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КОЛУБАРСКИ ГОВОР
УВОД
1. Од 1. до 30. )ула 1959. године проучавао сам говоре Вал>евске
Колубаре и Вал>евске Тамнаве. У Колубари сам посетио места: Петницу,
Дивце и Бранковину, а у Тамнави место Чучуге. Проучаваше колу-
барскога говора надовезу)е се на мо)е рани)'е обавл>ено проучаван>е срем-
ског, мачванског и тршиКког говора.
2. Исцрпне студите о колубарском говору нема. Обавештеньа се
могу наЬи, пре свега, у синтетичким излагааима о шумади)"ско-во)во-
1)анском ди)алекту; нпр. А. Б е л и Ь, Шшокавски дщалекаш, Народна
енциклопедоф Ст. Стано^евиЬа IV; М. СтевановиЬ, $1окаю$Ы
<И)а1ека1,'Егхс1к\оре6.\й ]\1%о%\в.\'у,& IV; М. СтевановиЬ, Савремени срйско-
хрвашски ]език I, стр. 10—1 1 ; П. И в и Ь, Дщалекшологща срйскохрваш-
ског ^езика, Нови Сад 1956; П. ИвиЬ, Иге $егЬокгоап$сНеп ГНакксе,
гкге Зьгикшг ипй ЕтшсЫипё, '8-Огауеппаде 1958, стр. 167—188.
3. Ову сам монографи)у поделио у ове оделже. У Уводу показу)ем
основне особине колубарскога говора и говорим о пореклу колубарског
становништва. Затим долазе одел>ци о акценту, гласовима, облицима,
синтакси и лексици. У Заюъучку говорим о развитку колубарскога
говора. Упоре^иван>а са другим релевантним говорима давао сам у
сво)'им рани)е об)авл>еним монографи^ама о сремском, мачванском и
тршиЬком говору па их неЬу понавл>ати овде.
4. Основне су особине колубарског говора:
— акценатске:
а) четвороакценатска система мла!)их новоштокавских говора;
б) нема кановачког дулзеиьа;
в) добро чува мелодичност сва четири акцента и неакцентоване
дужине;
г) преношеше акцента на проклитику жива )е по)ава, мада има
и примера с непренесеним акц.;
д) нису очуване све ДаничиЬеве неакцентоване дужине;
1)) посто)'е дужине типа: крушкама, — гарав, кйшнАсш, — гйнуши,
йадаши, мйслйши, — мада не све на цело] територи)и;
е) у лок. )Д. именица средшег рода не помера се акценат према
кра^у;
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ж) у множини именица средн>ег рода ш-основе акценат се помера
према кра)у (увеша);
з) у неодре^еном придевском виду нема по)аве ко)а се може пред-
ставити формулой: весео—весела—весело;
и) не посто)е придевски акцентски типови као : нов — ново —
нови и ел.
)) у одре1)еном придевском виду )авл>а)у се акцента: идей, мёкй,
л>ушё, йдснй и ел.;
к) код личних заменица посто)и однос: мене — кдд мене — мёни
— о мёни;
л) у инфинитивном акценту карактеристични су односи: дднёши,
умрёши = узёши, изйНи (дшйНи), ддНи (йрёНи), довести, в$Ни — одвуЬи
(йрёшуНи) ;
л.) у глаг. прид. радном нема акценатског односа ко)и се може
изразити формулой: йдчео — йочёла — йочёяо;
м) у глаг. прид. трпном нема акценатског односа ко^и се може
изразити формулой: йдчёш — йочёша — йочёшо;
н) само )е йечёмо, имамо и ел.;
н>) само )е ейрёмщу;
— фонетске:
а) екавска замена |ата шумади)ско-во]во1)анског типа, с траговима
и^екавизма;
б) нарочито у Бранковини, особито у говору стари)их жена ко)е су
се мало кретале из села, на месту старога )ата слушао сам глас измену епи;
в) уза)амни утица) префикса йре- и При-;
г) спорадично нйки (м. нЬки);
д) разне редукци)е, контракци^е и елизи)е вокала;
5) често место ф долази в;
е) нема сугласника х;
ж) разне по;аве у сугласничким групама;
— морфолошке:
а) именице типа Сима дво)ако се деклинира)у: а) Сима — Симе
(чешЬе), р) Сймо — Сима (ре1)е);
6) посто)е вишесложна лична мушка имена т. Арсенща;
в) вок. щ. ТЬубица;
г) однос тврдих и меких основа може се овако схематски пред-
ставити: вашра.ъом = грлйКем, йан>еви, мЬ)е = сед — шуЦё = адв. вр$Но;
лёвшег, койачёв = шрешгьове цёви;
а) за шеббм;
1)) практично одсуство имперфекта и глаг. прилога прошлог;
е) у 3. л. мн. през. карактеристичне су ове по)аве: а) дошура]у —
игроке (у Дивцима); Р) ддлазе = ддлазу'; у) нёНу; 8) уейу;
ж) у аористу из 3. л. мн. ш се шири и у 1. и 2. л. мн.: ддошмо,
дешавишше;
з) футур йдНемо;
и) облици: йршНё, кршшавам, намешшали.
Колубарски говор
Порекло колубарског сшановнишшва
5. У сво^о) студи)и Колубара и Подгорина (Српски етнографски
зборник, кн>. VIII, стр. 345—1088) Л>уб. ПавловиК да)е ове
податке о пореклу колубарског становништва :
1) Од 1152 породице — стариначких )е 78 (стр. 481); досетьеничких
породица )е 93, 22°/о (стр. 482).
2) У 17. веку и раните досел>ене су 243 породице (стр. 482).
3) У 18. веку досел>ено )е 259 породица (стр. 483).
4) У 19. веку досел>ене су 572 породице (стр. 483).
5) Досел>еници су из: Старог Влаха (167 породица), ужичког ок
руга (192 породице), Полишъа (1 50 породица), Црне Горе (112 породица),
Дробньака (39 породица), НикшиЬа са Жупом (44 породице), Колашина
с Кричком (21 породица), Осата (74 породице), Босне (22 породице),
Херцеговине с Далмащфм (31 породица), Подрин>а (74 породице) и
ел. (стр. 483—485).
6) Главна миграциона кретан>а су (угозападног и (ужног правца.
Миграци]'е из Босне и Осата ишле су преко Подргаьа (стр. 486).
6. ] о в а н Цви)иЬ у сво)0) синтетичко) студили Мешана-
сшазичка крешан>а, гьихови узроци и йоследице (СЕЗб XXIV) указу)е на
разлику измену йодринског и валевског становништва (стр. 67—68).
АКЦЕНАТ И КВАНТИТЕТ*
ПРИРОДА АКЦЕНТА
7. Мелодиозност сва четири акцента и неакцентоване дужине чува
се у колубарском говору. Посебно )е мелодиозност кратког силазног
акцента и постакценатске дужине изванредно изразита у Петници, месту
)ужно од Вал>ева. Имао сам прилике да у Чучугама у исто време раз-
говарам с ]'едном женом родом из Петнице и )едним домороцем из Чучуга
и да врло )асно уочим ову карактеристику петничког говора.
8. После редукци^е вокала, у тако насталом последн>ем слогу- речи,
задржава се узлазни акценат, што показухе колико )е снажна у колубар
ском говору четвороакценатска система: двб вши (Б), )абом (Б X 2),
нбд (Б).
9. Именице страног порекла на -анш углавном не нарушава)у
принцип четвороакценатске системе: аЦушанш (Б), команданш (Б х 2),
команша (Д), команданйла (Б), команданшом (Б), музыканта (П). Пример
команданша (Д) мо) об)екат свакако )е понео из во)ске.
10. У сложеницама се, ме^утим, може )авити силазни акценат у
средний речи, на другом делу сложенице: йолойрйвреду (Д), ]угойсшочне
(Д), йов}> себе (Д), благовремено (Б), коуедё (Б), сасвйм (П). Али исп.
и рукдшворине (Б).
однос ДУГИХ И КРАТКИХ СЛОГОВА
11. У вези с односом дугах и кратких слогова у данашньем колу
барском говору треба говорите : 1) о скраЬиваньу Даничиневих неак-
центованих дужина; 2) о неакцентованим дужинама ко)'их нема код
ДаничиНа; 3) о неким по)авама у акцентованим слоговима. Како су
* У излагашу о акценту колубарскога говора примениКу БелиЬеву акценатску
теори)у изнету у овим н>еговим радовима: 1) Акцегюгйске сшудще, к». I, Посебка
издан>а СКА ХЫ1, Бгд. 1914. 2) О ёакаV5кот ', 2Ъогшк и $1ауи V. ]а%Ия. 3) Основы
историке срйскохрвашског резина, I, Фонетика, Бгд. 1960. 4) Исшорща срйскохрваш
ског ]езика, кн>. II, св. I: Речи са деклинацщом, Бгд. 1962. 5) Исшорща срйскохрваш
ског }езика, кн>. II, св. 2: Речи с кощугацщом, Бгд. 1962.
Сем тога узеку у обзир и нове тенденци)с у юьижевном )езику о копима ис-
црпно говори М. СтевановиЬ у своме делу Савремени срйскохрвашски/ммк /, Бгд. 1964.
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прилике у веЬини категори)а у сва три места исте, наводиЬу примере
само из Бранковине; разуме се, за категори)е где посто)'е разлике на-
вешЬу примере из сва три места.
1) СкраНиван>е ДаничиНевих н е а к ц е нш о в а н и х
д у жи н а
12. ДаничиЬеве неакцентоване дужине скраЬу)у се у колубарском
говору под истим условима као и у сремском, мачванском и тршиЬком.
Те сам услове детально показао у сводим радовима о тим говорима па
их сад неКу понавл>ати. Зато Ну одмах приказати колубарске прилике.
13. Последн>и отвергни слог.
Лужина После крашког узлазног акцента.
а) У позицией (') + (") дужина се добро чува: Дуги рш (шума),
круПнё, Пушчану вашру, йрёз н>ё, дд гьП, двй, држП, киша йдё, иду, уму,
усйу, исйеку.
б) У позицией ( ' ) + (") + (") дужина се у веКини случа^ева чува,
али ни)е онако изразита као под (а) : чйча весела, машорй, ^Велика" лйвада
(н>ива), дрвенд, дубокб, ЬкреНё, ПосшалИ, д' удари, дЬлазу. Али сеипак
среЬу и примери без дужине: голдглавскй, насеке, набацй.
в) У позицией (' ) + (") + (") дужина се у последнем отвореном
слогу доследно скраКу)е: кошёшкй, слашйнскй, гусларй, увёжу.
Дужина После дугог узлазног акцента.
а) У позицищ (') + ("") дужина се чува: орда, войске, од Гдлё
Глйвё (село), дана, П$ша, унучадй, Помузё, рйвё.
б) У позицией С) + (") + (ч') + (~) среЬу се и примери са дужи-
ном, не, додуше, тако изразитом као под (а) (] ошевачкй) и примери
без н>е (}6шевачкй).
Дужина После крашког силазног акцента.
а) У позици]'и (") + (") дужина се у веЬини случа)ева чува мада
НИ)е увек изразита: Цаво, Гола Глйва, Голе Главе, седамдёсёш й. два,
мёшё, ддё, ПросПё; — сукн>а од вунё, гйшьй, бёрё, койй. Но има и примера
без дужине: ше орё.
б) У позицищ (") + (") + (*') 4- ( ~ ) дужина може бити очувана,
али ни|е изразита: забрЬанскй, козлучанскб.
в) У позицищ (") + (") + (") дужина се доследно скраЬу)е:
еЬлова, куруза, Потоки.
г) И у позицией (") + (*) + (") + (") дужина се скраЬу)е: Ва
левацй.
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Дужина После дугог силазног акцента.
а) У позици)и (") + (-) посто)е обе могуКности: чйча, ййшё, али
и чувй.
б) У позицией (~) + (~) + (~) дужина се скраКу)е: из Дивйца.
14. Последки зашворени слог.
Дужина После крашког узлазног акцента.
а) У позици)и (') + (") дужина се добро чува: гуслар, Звйздар
(село код Уба), мелёбн, код нас, осамдёсёш, ймаш.
б) У позици)и (') + (") + (") дужина се добро чува у необележеним
ликовима: Мёдведнйк, Ра»"сав, крунисаш. У обележеним ликовима ду
жина се тако^е веЬином чува мада ни)е увек тако изразита: одабэрём,
завалим, йскрцаш, не можем; али се могу чути и примери у ко)има
)е дужина скраЬена: затворам.
в) У позицией (') + (") + (") дужина се у последнем затвореном
слогу скраНу)е: уйравнйк, не Памшйм.
Дужина После дугог узлазног акцента .
Имам примере само за позици)у (') + (") у ко)0) се дужина добро
чува: двайуш, шрййуш, — рукбм, смогом, шрёсём, шучём. Мефутим,
код именица типа дужнбсш нема дужине на наставку -ост ни у ном.
синг.: дужносш, ойаснос/77.
Дужина После крашког силазног акцента.
а) У позици)и (") + (") дужина се добро чува у необележеним
ликовима: жалбсш, ПомбН, йдчасш, ПроПасш, Пр^сшён, Р&бас, радбсш,
шеПёр ( = ограда), овсу, воздан, нашраг. У обележеним ликовима дужина
се тако!)е веКином чува мада ни]е увек тако изразита: сйлбм, срёНбм,
лёвшёг, кува), бёгйм; али се могу чути и примери у копима )е дужина
скраЬена: ищем.
б) У позицией (") + (") + (") дужина се, бар у необележеним
ликовима за ко)е имам примере, добро чува : ЖйвомПр, йзвешша), Лабланйк,
качин>ак, Милован, Радован, расйорёд, сПдменйк.
Дужина После дугог силазног акцента.
Имам примере само за позици)у (") + (") у ко)0) се дужина у
необележеним ликовима чува: мучн>ак, а у обележеним губи: немам
суда.
15. Слог ко]и нще Последней.
Дужина После крашког узлазног акцента.
а) У позицией (х) + (') + (")+ (х) дужина се добро чува : Голо-
главка (она ко]а )е из Гбле Главе), СлашПнка (она ко)а )е из Слатине),
.Тдванчина, Милб}чина, кдшёшкй (ко)и се односи на село Котешицу),
слашйнскй, не Памшйм, увёжу.
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б) У позицищ (х) + (') + (") + ( ~ ) + (х) дужина се у необеле-
женим ликовима добро чува: Бранковчани. У обележеним ликовима
дужина се тако!)е веЬином чува, мада ни)е увек тако изразита: укрцамо
X 2, мобйлисана, йрёмешшймо. Али има и примера без дужине: йрёбацймо.
Дужине После дугог узлазног акцента.
а) У позиции» (х) + (') + ( ~ ) + (х) дужина се добро чува : Ко-
шёшанка, обршалка. То значи да се и у гл. именицама с овим акц. ду
жина добро чува: бёлёгъе, зайрёзан,е, мёшёпе, одёван>е, осш$йан>е, йа"л>ён>е,
сйаван,е, сушён>е, цёйшъе.
б) У позиции! (х) + (' )+(")+(") + (х)" дужина се чува, бар у
необележеним ликовима за ко;'е имам пример: 16шевчанка.
Дужина После крашког силазног акцента .
а) У позицищ (") + (") + (х) дужина се добро чува: бр~/)ани,
волбвй, курузй, Потока, койамо, можёмо.
б) У позицией (,') + (") + (~)+(х) дужина се добро чува : Забр-
$анка, Кдзлучанка, не валаду, воевали, свадбовало.
Дужина После дугог силазног акцента.
У необележеним ликовима дужина се чува: Рудничани. У обеле
женим ликовима дужина, кад се чува, обично ни)е тако изразита: из
Дйвйца, крёнёмо; разуме се да има и примера без дужине: крчймо.
2) Дужине к о } и х нема код ДаничиНа
16. У познато)позици)иудат. -инстр. -лок. плур.именицаа-основе,
код придева на -ав и -асш и код глагола на -пути, -аши, -иши у колу-
барском говору чува]у се старе дужине ко)их нема у кшижевном )езику.
Ме^утим, поред примера са дужином, )авл>а)у се и примери без н>е.
Сем тога, колубарски говор, као што )е веЬ речено, у овоме ни)е )един-
ствен.
Дужина у инфинитиву чува се само у Петници (на)-
)ужни)ем посейеном месту): денуши, нацршаши, чйсшйши. Као што )е
речено, има и примера без дужине: брйнуши, вспуши, вашаши, рушиши.
У Дивцима и Бранковини доследно )е: бациши, вйсиши, мйслиши, сла
вший, чйсшйши и ел.
Дужина код придева чува се у Петници и у Дивцима: гарав,
кйшпйсш. И овде има и примера без дужине: малав, белйчарасш.
Дужина код и м е н и ц а чува се у сва три места: гускАма (Д),
куНама (П, Д), йлЬчама (П, Д), руйама (Д), слйкама (Д), ]абукйма (Д),
увре"дама (Б), еёригама (П, Д, Б), вйлушкама (П), врачарама (Д),гн>йз-
дарйма (Б), )едйниц&ма (Б), кашикама (П), кдморйма (Б), кдшулама
(Д), лйвадЯма (Д), у Паунама (Д), йёНинама (Д), ейкирйма (Д), сшарё-
шинйма (Б), у Сшублинйма (Б), шраварама (Д), црёйу.ъама (Д). Као
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што сам рекао, има и примера без дужине: згрйдама (П), кнмгама (Б),
йо куНама (П, Д, Б), шакама (Б), йо шумама (Д), йо годинама (Б),уЗбу-
кама (П, Б), вйдрицама (Б), мёкин>ама (Б), у Сшублинама (Б).
То све значи да се у Петници )'авл>а]'у и дужина код именица на
-ома, и дужина код придева на -ав и -асш и дужина код глагола на -пуши,
-аши, -иши ; да се у Дивцима чува дужина код именица на -ама и дужина
код придева на -ав и -асш ; да се у Бранковини чува само дужина код
именица на -ама.
У тамновском селу Чучугама нема ни]'едне од ових дужина.
17. Тавл>а)у се ова дул>ен>а пред сонантом:
Богдан (Б), Драган (Д), Душам (П, Д, Б) (исп. вок. синг. Душане
П), 1ордан (Б);
— органйзам (Д, Б);
— пёгбв (П, Д, Б);
— брёсшбв (Д, Б), ПШрбв (П, Б), Богданов (Б), мачкбв (Б), дчёв
(Д, Б)5 владарёв (Б), койачёв (Д), обуНарёв (Д), ойанчйрёв (Д, Б), орйчёв
(Д, Б), оцачарёв (Д), йиларёв (Д), сёсшрйн (Б), Савйн (Д), Сймйн (Б),
Чёдйн (Д) (али исп. очик Д);
— >Шк (Д, Б);
— У^сал (ре!)е Д; исп. чешЬе: уесаж Д, Б; а и: нйсал* Д, Б; треба
реНи да у Буковом Р)ечнику3 под реч^у бйши, будем сто)и }ёсам, али
)е }ёсам 8. V.);
— кдшлбм (Д), камиднбм (Д), лйнцдм (Д), ножом (Б), чамцбм
(П) (али исп. и: кбнцом Д, нбоком Б).
18. Вокал о добивен вокализациям л на кра^у слога може бити
дуг: ш/ш засеока, радионица (Б).
19. У радном придеву вокал о добивен контракциям дуг )е у
позици)ама у копима се чува дужина: ддшб, чйшб, орб, узб. У одговара-
)уКим позици)ама има и примера с кратким вокалом: кйзд (об)екат око
40 година), исййшб, гледб.
20. У радном придеву вокал о може бити дуг и кад ни]е добивен
контракциям: вддиб, ожёниб, ушдвариб, йавб, давб, чуРб, чуб, сшёб,
йзумрб. Али има и примера без дужине: жйвио, вйдио, йравио, сшёо.
21. Говори се: йбднё (Б), йдс (= после) йбднё (Д, Б).
22. Именице Г-основе на -осш са старим акцентом на основином
вокалу чува]'у у колубарском говору дужину на наставку и у косим
падежима: радости (П, Д, Б). Исп. и йомбНи.
23. Именице типа Мачванин доби)а)у у колубарском говору дужину
наставка -ан у целом плур.: Бабол^чани (Д).
24. Говори се: а) гдсшщу (Д, Б), йрсшщу (Б), Ьчщу (Д), Ьчщу
ми мд]й (Д, Б), кокошщу (Д) и [*) ушщр (Б), Ьчщ$ (Б).
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25. И у колубарском говору дуг )е наставак ген.-ак. личних
заменила 1, 2. и 3. л. щ., повратне заменице себе и заменица ко, шшо
и сав : мёнё (Д, Б), за мёнё (Б), шёбё (Д, Б), у шёбё (Б), пега (Д, Б), у
пега (Б), за пега (Б), себе (Д, Б), у кдга (Б), чега (Д), свёга (Д). Исп.
и: д(д) того. (Б).
26. 7авл>а)у се ове дужине код прилога: коде (Б); вечёрйс (Д, Б),
донос (П, Д, Б), нЬНас (Д).
27. У компаративу прилога суфикс )е дуг (сем ако дужина из
фонетских разлога ни)е скраЬена): дйлё, (Д), дужё (П), шёшпё (Д);
исп., ме!)утим: дйле (Д), лёйшщё (Б).
28. 1авл>а)у се ове дужине код глагола: а) у 3. пл. през. т. ]'есам:
]$су (Д5 Б); Р) у 3. пл. през. гл. хшеши: дНё (Б), шшд Ну мёни дукаши
ка(д) Ну ш пйма кукаши (Б); у) у ди)алекатском футурском облику:
ддНё (П), йомаНёмо (Д); 8) у 3. пл. аор.: увашишё (Д) (али исп. скйдоше
Д, )ер се у ово) позицией дужина може и скратити).
29. Попове у саншхи)у. Пред енклитиком се дужина последоьег
отвореног слога бол>е чува: за пё ]е (Б), йма ли (Б), вйдй се (Б), Ьднесё
се (Б), сачека нас (Б), узоре се (Б), ушшавй се (Б), назову /а (Б), найадну
нас (Б), улива^у се (Б); — бйо сал (Б), сёо сам (П), нЬНиосам (Д), ушдйиб
се (Б), радио сам (Д), када су (Б). Тако наста)? и на известан начин
рещшрочна по)'ава: бдрба]е се (Д), жоли/й су (^Т),уёдна)е (Щ,}'ёсй ли (Д).
3) Акценшоване дужине
30. Треба истаЬи ове по^аве у вези са дул>ен>ем пред сонантима :
а) код узлазних акцената: синдвац (Д, Б), ешбвца (Д), лЬвац
(П), лбвца (П), лднац (Д), лонца (Д), жйвци (Б); — лдвод (Д), лдв!/и
(Д), .у нашим ндвцу (Б), йравац (Б), йравцу (Д), синдвца (П), чанци (Д,
Б); — дуНанче = дуНанче (Д); — гй]Шан (Б); — бо/>5а (Б); — бв^а (Б).
Имешща о/»ао гласи: а) орао (Д, Б), д/>ла (Б), Ьрлови (Б), дрлбва (Б) и
Р) <5рао (Д), <5/ш2 (Д), <5/>лови (Б).
Р) код силазних акцената: сшд банки (Б), Клйнци ( == село)
(П), суще (Б, Д), йрама сунцу (Б), са Турхщма (Б).
31. Као код Вука, у данаппьем колубарском говору )авл,а се ду-
л>енье код именица неутр. на -це код ко)'их се завршни сугласник основе
)Оту)е пред овим наставном: грбжЬе (Д), йруНом (Д), енбйла (Б), о(д)
шрн>а (Д), са шрпем (Б).
32. У вези са дул>ен>ем насталим на )"ужнословенском тлу треба
навести ове по)аве: йук (Б, Д) = йук (Б), рог (Д), рок (Д), дом (Д, Б),
кр&] (Д, Б).
33. Ни у данаильем колубарском говору не скраНу)е се вокално р :
Дуги рш (Б), жршва (Д), крв (Б), кРвлу (Д), 1#квя (Д)> идё цр~кви (Б),
кд(д) цркве (Б), крчймо (Д); — б^вня (Б).
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ПРЕНОШЕНэЕ АКЦЕНТА НА ПРОКЛИТИКУ
34. У раду Ащенашски вид йроклше и енклизе у срйскохрвашском
)езику (Наш )език, н. с, кн.. XII, св. 3—6, 156—178) нисам говорио
о колубарским приликама па Ьу зато то сад учинити овде.
Преношеше акцента на проклитику жива )е по)ава у колубарском
говору, али ипак имам примера из спонтаног разговорног резина с ак
центом непренесеним на проклитику.
35. Преношегье с именица.
а) Старо преношенье )авл»а се у овим случа^евича :
у вб}ску (Д, Б), за главу (Д), у главу (Д), йод руку (Б), у руку (Б),
у срё^ду (Б), уза айрану (Б, Д), низа страну (Б), у руке (Б), —
у воду (Д, Б), 3 земл,у (Б), у землу (Д), —
мШар-два у дубину (Б), у йланину (Б); —
зй дан (Б), на дан (Б), уза зйд (Д), у рёд (Д), на Цвёши (Б), —
з& йо]ас (Б), —
на рогове (Б), —
у йейео (Б); —
из неба (Б); —
рёч йо рёч (Б), —
у сд(Ъ),_у нбН (Б), —
у чешврш (Б), —
у )есён (Д), йдслб у йомбН (Б), сшигне у йомбН (Б).
Но, као што )е речено, има и примера с непренесеним акцентом:
за зиму (Д), —
у дублмну (Д); —
у град (Д), на жар (Б), —
шшо удара у крёмён (Б), у бёдему (Б), у йёйео (Б), —
на Положи] (Б), на йоложа]у (Б); —
од злаша (Б), —
на море (Б); —
за со (Б), —
шргли нёке )'единице та йрвогк йдвиза у йомбК (Б).
б) У колубарском говору )авл>а)у се и аналошки примери
са старим преношеаем:
у свашове (П), —
о дувар (Б), —
у йрщашел>е (Б); —
уз брдо (Б), йза брда (Д), —
у йролеЬе (Д); —
на йрси (П).
Но, разуме се, и овде има и примера с непренесеним акцентом:
к имён на камену (Д), йреко лёша (Б).
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С топонима Валево акценат се преноси на проклитику дво^ако:
а) у виду кратког силазног: из Ва/ьева (Б), у Валево (Д, Б X 3),
у Валеву (Д);
Р) у виду кратког узлазног: у Валево (Б), у Валеву (Д).
Разуме се да има и примера с непренесеним акцентом: у Валево
СИ, Б).
в) Новоштокавско преношеше ]авл>а се у пози-
щцама кад то захтева^'у принципи новоштокавске акцентуащф:
ни ум (Б), —
у йодруму (Б); —
йрама сунцу (Б), Ый суща до сунца (Б); —
у неврёме (Б); —
кд(д) цркве (Б X 2), —
й гйаша (Б), куНа и соба и куНа сйма бё(з) собе (Б), исйдш куЫ (Б),
на волу (Б), на куЬу (Б), у куНу (Б), на пиву (Б), у сламу (Б), на сукн>у
(Б), _>» школу (Б X 2), у бан>и (Б), у н>иви (Б), у Наши (Д), у краев (Б),
у шике (Д), « школе (Б), йо кн>игйма (Б), —
у }абуку (Б), а]дёмо на улицу да седймо ( = у двориште) (Б), йо
Тро]ицама (Б).
Но разуме се и овде има и примера с непренесеним акцентом:
ош крй}а (Б), —
из рйша (Б), —
до на Драч (Б), —
улива^у се у Рабас доле (Б), са бунара (Б), —
у дён>кове (Д), —
на кд/ьма (Б), —
из Дйвйца (Б), са Турцима (Б), —
у ШшулиНа шбм кралу (Б), у ШшулиНима (Б); —
о(д) шрн>а (Д), са шргьем (Б), —
и(з) сеНшьа (Б), — йо селима (Б), — до колена (Д), исйош кЪлёнй (Б) ;—
йо/>ед цркве (Б), _у ла^ (Б), —
из вашрё (Б), од вунё (Б X 3), исйош куНе (Б), йод вашром (Б),
3' Босни (Б X 2), ис йугиака (Б), йо куНама (Б), йо гм^улала (Д X 2), —
йо йдшреби (Б), йо годинама (Б), —
дшишла мама у лёбарку да мёсй леба (Б), —
од лййовинё (Б).
36. Преношен>е са заменица.
а) С облика ген.-ак. личних заменица }а, ши, он и повратне заме-
нице себе акценат се у колубарском говору може пренети на проклитику
у виду кратког силазног:
код мене (Б), од мене (Б), у мене (Б X 3), о(д) шебе (Б), у шебе
(Д, Б X 2), на н,ега (Д), йрёд пега (Б), йрёко гьега (Б).
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Но има и примера с кратким узлазним акцентом на заменици:
за мёнё (Б X 2), од мёнё (Б), у шёбё (Б), за гьёга (Б), у гьёга (Б X 2),
за себе (Б), ош себе (Д).
б) С инстр. синг. заменила /а, ши, себе акценат се преноси у виду
("): за шеббм (Б).
в) С енклитичких облика ме, ше, се акц. се преноси:
а) на ^едносложне предлоге у виду (') на ме (Б), за" ше (Б), на
ше, за се (П), на се (П); —
Р) на двосложне предлоге у виду (" ): йрёда ме (Б), низа се (Б).
г) Одговара)у шумад.-во)во^. стандарду примери: и он (Д), и ей (Б).
д) С обележених облика личних заменица са силазним акц. акценат
се преноси у веЬини случа^ева у виду (у):за н>йм (Б), йод гьйм (Б),
йрёз н>ё (Б X 2), за н>у (Б), са гьбм (Б), код нас (Б X 3), у нас (Д X 3,
Б X 2), ей нама (Б), Ьд н>й (Б X 2), уж гьй (Б). Али, свакако аналоги )ом
према ген.-ак. заменица /а, ши, он, себе, |авл>а се и преношевъе у виду
(" ): дко н>ё (Б), мЩу нас (Б), йрёко нас (Б), у нас (Б), йрёда н>и (Б).
1)) Са заменица два], дна} акц. се дво)ако преноси:
а) у виду кратког узлазног : и овб }е (Д), и ово (Б), за оног (Д) , и онйм
(Б), дд онс (Б), на оно] (Д), за о«о (Д), 5* омо (Б), 5" оно врёме (Б X 3); —
Р) у виду кратког силазног: дд ови (Б), йр^д ову кишу (Б), V онол
сшрЩу (Д).
Али акц. не мора бити пренет: у дно врёме (Б).
е) С показне заменице шщ акц. се преноси у виду ( ' ): у ша] (Б),
дд шога (Д), за шога (Б), й шога (Б), д(д) шога (Б), са шйм (Б), ка шол
месшу (Б), _у ш^ крд}у (Б), «а шо^е (Б), й шоме (Б), м шо/е йзвор (Б).
Акц. може остати и на заменици: и ша] жар (Б), черес шдга (Б).
ж) У вези с преношешем са заменице шша навешЬу примере:
збок шша ]е (Б), йЬ чем (Б).
з) Стандардно )е новоштокавско преношен>е с присво)них заме
ница у случа)евима: йд мбм мйшлёпу (Б)5 йд нашем (Б), у нашем селу
(Б), од пйне стране (Б), дд пине (Б). Забележио сам и примере с непре-
несеним акц.: йо мбм мйшлёюу (Б), у мбм живдшу (Б), у нашим новцу
(Б), из нмнога (Б), йо нмноме (Б).
и) Са заменице с&м акц. се преноси у виду ('):!< сам (Д).
37. Преношепе с йридева.
Поред примера с новоштокавским преношешем: из Шле здрё (Б),
има више примера с непренесеним акц.: у сшаро ддба (Б), йдвлачимо
крое Црну Гдру (Б), од ГЪлё Глйвё (Б х 2), у йсшом граду (Б).
38. Преношен>е с брО]ева.
Карактеристични су ови примери:
седамдёсёш и два (Б X 2), зй две године (Б), на гири ноге (Б), гйрй-
десеш и шёс (П); —
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до йрвог раша (Б), у йрвом (Б), за другб (Д), иду ]ёдан код другог (Б),
кд(д) друге (Д), у другу (Б), за ШреНе вече (Б), кд(д) ШреНе (Д).
Али се ни овде акц. не преноси доследно: шргли неке }единице од
йрвог йозива у йомбН (Б), до йрве (Б).
Посебно треба истаЬи преношеае типа: сшд екшарй (П).
39. Преношеьъе с йрилога:
ни зйми (Б), й сад (Б х 4), й саде (Б), и сушра (Б).
40. Преношен>е са глагола:
а) Акценат се доследно преноси на негаци)у не: не можем (Б),
не море (Б), не море се (Б), не йаншйм (Б).
б) С облика старог кондиционала гл. бйши акц. се преноси дво)ако :
а) не би мдгд (Б);
Р) не би (Б).
С радног придева гл. бйши акц. може бити пренет у виду ("):
шако ]е и било (Д).
в) Одрични облик 1. л. щн. през. гл. моНи гласи дво)ако:
а) не могу (Б X 2);
р) не могу (Д).
г) С през. гл. йНи (идём) акц. се преноси у виду (' ): не идём (Б),
не идё ми се (Д), нёк иде (Б X 2), нёк иду (Б).
д) С през. гл. знаши акц. се преноси у виду ("): «<* знам (Б, Д),
не знамо (Д).
5) С през. гл. всиьаши акц. се преноси у виду ("): не вал>аду (Б,
Д, П). Али исп. и: не валаду (Б). Иначе ]е вала (Б).
АКЦЕНАТ П01ЕДИНИХ ВРСТА РЕЧИ
1) И м е н и и е
Именице мушког рода о /го-основа
А) Именице са старим акцентом на почетном
слогу.
41. Локашив ]еднине.
И у говору Вал>евске Колубаре акценат се у лок. щн. ових именица
повлачи према кра)у:
виду (Д X 2, Б х 3), на бранковачком вису (Б), граду (Б), ]азу
(Д), рёду (Д X 2, Б X 3), сашу (Д), снегу (Б), йо ладу (Д), чину (Б), —
смйслу (П, Д х 2), —
месёцу (Д), случку (Д), —
обича^у (П, Б X 3), йоро1уа)у (Б), —
бо}у (Б), брЬзу (Б X 2), йдду (Д), гш/ху> (Д), —
I*
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у ШшулиНа том кра]у (Б), на кра]у (Б), —
бедёму (П), камёну (П, Б), йламёну (П), —
разговору (П, Д, Б), у шйм разговору (Д), —
дйму (Б), срезу (Б), —
йейёлу (Б X 2).
Али, док )е код именица типа град ова по^ава доследна, у познаточ
случа)у, код осталих се )авл>а и номинативни акценат:
у ашару (Д), у ]ёдном кдмаду (Д), у айрилу месёцу (Д), у августу
месёцу (Д) у округу (Д), у йдглёду (Д), у Салату (Б), —
на йдложсуу (Б), —
у самом говору (П), йо говору (П), йо уговору (Д), у бёдему (Б), —
ни Прагу (Б), у рашу (Б), —
йрема воску (Б).
42. Номинатив множине.
БиЬе на]'бол>е да прегледамо прилике у сваком акценатско.м типу
посебно. То су ови типови:
тип град: ДаничиЬевом стандарду одговара>у: брёгови (П),
врашове (Б), зйдови (П), кдсови (Б), кумови (П), сйнови (Д), црёйови (П),
— сйу~жеви (Б); исп. и: шфнове (Д); према ДаничиЬевом уёжеви, рёдови,
у Вал>евско) Колубари )е: ]ёжеви (П), рёдови (П); —
тип жрван>: Одговара ДаничиЬу: жрв/ьеви (П, Д, Б); —
тип голуб: Одговара ДаничиЬу: гавранови (П), голубеем (П, Б),
]асШребови (Б). Исп. и дуварееи (П), 55/>>'чевм (Б), угленове (Б). ДаничиЬу
одговара и: рд^аци (Д); —
тип Бог: ДаничиЬу одговара)у: брддове (Д), йлдшови (Д), —
рдгови (Д), иЛ рогове (Б). Према ДаничиЬевом крщеви у колубарско.ч
говору )е кра]'еви (П, Д). Архаични акуз. мн. именице госш гласи: у
гоайи (Б); —
тип р&й: Одговара)у ДаничиЬу: дйвови (Д), млйнови (Б), йлугови
(Б). Од именице клмк пл. без уметка гласи: древни клини у дрлаче (Д|; —
тип нокаш: Одговара)у ДаничиЬу: нокши (Д), — вёшрови (П),
шрЬшкови (П), шанчеви (Б); —
тип М/шл .' Одговара ДаничиЬу : Аилылш (Д) ; —
тип едко : Одговара ДаничиЬу : сокдлови (П, Б) ; —
тип виноград: ДаничиЬу одговара вйногради (Д). Акценат вино-
гр&ди (Д) ( = ном. пл.) развио се према ген. пл.
43. Генитив множине.
И овде )е на)бол>е показати прилике код сваког акцентског типа
посебно. То су ови типови:
тип грйд: ДаничиЬу одговара]у: брава (Б), дана (Б X 3), листа
(Б), мравй (Д), сашй (Д X 2, Б), — брегбва (П), градбва (Д), другдва
(П, Д, Б X 2), зечёва (П), зидбва (П), кумбва (П), списка (Д х 2),
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срйбва (П), црейбва (П); у В&тьевско) Колубари )*е и: ]ежёва (П), ре-
дбва (П); —
тип жрвагъ : Према ДаничиЬевом бубгьёва, у Вал.евско) Колубари
]е жрвн>ёва (П, Б), лакшбва (П); —
тип голуб: ДаничиЬу одговара)у: динара (Б), месёцй (Д, Б).
У колубарском )е и корйка (Б), кур]ака (Д, Б), у]<1ка (Д). Облици с
уметком -ое- акценту)у се као код ДаничиЬа: гавранбва (П), голуббва
(П), гушла;ёва (ТГ),]'асшреббва (Д); исп. и: Обручева (Б), округбва (Д); —
тип дёвср : гушшербва (П), ]асенова (П), кесшенбва (П); —
тип виноград : Са ДаничиЬем се слаже : винограда (Д) ; —■
тип Бог: Са ДаничиЬем се слажу: йлошова (Б), — рог бей (Д).
Према ДаничиЬевом кра]ёва, у колубарском говору )е: кра]ёва (Д).
Од именице ров забележио сам ген. мн. рдвбва (Д); —
тип раш: Ген. мн. именице клин без уметка -ое- гласи: клйнй
(Д); -
тип сшарац: Слаже се с Буком: }арчёва (П); —
тип нокаш: Са ДаничиЬем се слаже: нокаша (Д); —
тип Ср~бин: Са ДаничиЬем се слаже: Срба (Д), йилйНа (П);
тип едко: Слаже се са ДаничиЬем: сокдлбва (П); — —
тип йрй]ашел> : Са ДаничиЬем се слаже : йрщашёла (Д) .
44. Даш.-инсшр.-лок. множит.
Опет Ьемо показати прилике код сваког акценатског типа посебно.
То су ови типови:
тип град: Живо )е померанье акц. према кра]'у код именица
ко)е у ном. мн. има)у ("): брегдвима (П), вргдвима (Д), другдвима (Б),
зечёвима (Д), зиддвима (П), кердвима (Б), кумдвима (П), синдвима (Д X 2),
срйдвима (Б), црейдвима (П), ^ежёвима (П), реддвима (П). Забележио
сам ипак и: сшановима (о стоци) (Д). Исп. и: йлановима (Б) према ном.
.мн. йланови ; —
тип бубан>: Поред жрв/ьёвима (П), лакшдвима (П), говори се
и: лакшовима (П); —
тип голуб: Од )едног млаЬег объекта забележио сам кур]ацима
(Д), што одговара ДаничиЬу. Али у Вал>евско) Колубари )е и кур^ацима
(Д). ДаничиЬу одговара: комадима (П). Код именица с уметком -ов-
живо )е померанье акцента према кра)у: гаврандвима (П), голубовилш
(П, Д), дуварёвима (П), }асшребовима (Д), округдвима (Б): али исп. и:
гаврановима (П); —
тип обича] : ДаничиЬу не одговара померанце обичфима (Д); —
тип д!в<?/> ; ДаничиЬ не наводи случа)еве : гушшеровима (П) ;
)асендвима (П); —
тип Бог: ДаничиЬу одговара: йлошовима (Д), — рогдвима (Д).
Према ДаничиЬевом кра]ёвима, у колубарском )е крщевима (Д X 2); —
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тип роли: Дат.-инстр.-лок. мн. именице клин без уметка гласи
клйнима (Д). ДаничиН не наводи лик свашдвима (П, Б X 2); —
тип Нйлим : ДаничиЬу одговара Нйлимима (Д) ; говори се : йи-
лйНима (П), али и: гушчиНима, ;ириНима (П); —
тип виноград: ДаничиЬу одговара: виноградима (Д); —
тип едко: ДаничиЬ не наводи акц.: Соколовыма (П); —
тип йрщашел, : Са ДаничиЬем се слаже йрщашелиш (Д) .
Напомена. У Ватьевско) Колубари де луди (Б), л>удй (Д, Б),
лгудма (П).
Б) Именице коде нема |у силазни акц. на пр-
вом слогу
45. Вокашив. Вок. мн. именице вд^нйк гласи во]нйци (Д).
46. Падежи множине. Померан>е акцента према почетку у ген.
мн. забележио сам у овим случад'евима: волбва (Б, Д х 3), ис шёшкй
шойдва (Б), — бабйкй (Д), — лонаца (Д), новаца (Д X 2), — йослова
(Б), — дукашй (Д), орща (Д), — Турака (Д X 2), добрдво/ъацй (Д).
Према ДаничиНевом Нуйова (Српски акцента, стр. 26) забележио садг
Нуйова (Д). С по]авом помераша акц. у ген. пл. доводе се у везу и слу-
ча)еви: зем.ъанй лощи (Б), — Турци (Д), Турке (Б), Турцима (Д х 2, Б).
Али исп. и: у чамце (Б).
47. Карактеристични су и ови случа^еви:
код типа сшрйц. ДаничиЬу одговараду: Врачи (Б), — гуььеве (Б,
Д), йшьеви (Б), сшубови (Б), иакове (Б), — лекова (Б), йушбвй (Д), —
йапевима (Д). Па ипак се опажа утнца)" типа град: бикови (Д), бикбва
(П), бикдвима (П), кечеви (П), кечёва (П), кечёвима (П), сшричёва (Б).
Од именице вир ном. мн. гласи дво)'ако: вйрови (Б) и вйрови (Д);
код типа врабац. Са ДаничиЬем се слаже: чвдркови (Д, Б), чворкдва
(Д), чворкдвима (Д). Од именице }арам мн. гласи: ] армоей>] армоеа (Д),
]армовима (Д). ДаничиЬу одговараду: Пашкова (Д), йёшловима (Д),
рйжпееи (П), ражпёва (П), ражн>евима (П).
код типа сной. ДаничиЬу одговара: с«с*йа (Б X 4), — кошеве (Д).
Говори се: кЗ/ьла (Б) и кдгьима (Б).
Напомена. У Вал.евско) Колубари )е: лолцм (П, Б), момака
(П, Д, Б).
Именице средгьег рода
48. У Вал.евско) Колубари не помера се акц. у лок. )дн.: ^у шол
Полу (Б), к4 шол мёсшу (Б), ^ врёмену (Б).
49. У овоме говору помера се акц. према краду у множинским
облицима именица средньег рода о//о-основа коде у ном. д'дн. имаду силазни
акц.: дрва (Б), жйша (Б), мёсша (П), — бр~да (Б), мёсша (Б), — мёсшима
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(Б); — сена (Б), — сёна (П, Б), — йо гдлйм месима (Д). Али исп. и
вЪНа (Д).
50. Помераше акц. према почетку у облицима мн. код именица
ко)е нема)у стари акц. на почетном слогу )авл.а се у колубарском говору:
сёла (Д), селима (Б), — колени (Д).
51. Плурали)а тантум типа врата у вези с предлозима гласе: на
врашима (Д), на лепима (Д).
52. Са ДаничиКем се слаже сресшава (Б).
53. Код именица средшег рода на консонант скраЬу)е се у косим
падежима (' ) у ( ' ) на слогу треЬем од кра)а: бравчеша (П), )а]еша (П),
клусешу (П), ду'еша (П), свйгьчеша (Д). Али исп. и однос: звднцеша (П),
— беланце (П), жуманце (П).
54. У мн. акц. се помера према кра)'у код именица н-основе, с-основе
и ш-основе: времена (Д), — имена (Д, Б), — рамёнима (Д); — небеса
(Б); — увёша (Д), ужёша (Д), — зрнёша (Б), клучёша (Б).
Именице женское рода
а-основа
55. Стари силазни акц. почетног слога у дат. )дн. именица типа
слава и вода и у ак. )дн. и ном.-ак. мн. именица типа глава, вдда и йланйна
забележио сам у овим примерима:
во']сци (Б X 2), йд^ем ]а н>6] руци (Д), — води (Б), дёци (увек),
земли (Б); —
вд]ску (Д, Б), у вб]ску (Д, Б), главу (Б), у главу (Б), грану (Б),_руку
(Д, Б), йод руку (Б), у руку (Б), у срё"ду (Б), сшёну (П), с ову страну
(Б), уза страну (Д), траву (П, Д), — воду (Д X 2, Б X 2), крое Црну
Гору (Б), дёцу (увек), зёмлу (Д), о землу (Д X 2), иглу (П), кЪсу (Д),
л&гу (Д, Б), метлу (Д), росу (Д), стазу (Д), — у йланину (Д), у дублииу
(Д);-
блуле (Д), вд]ске (Б X 2), врбе (Д), главн>е (П, Д), гламн>е (Б X 2),
громе (Д), кби^е (Б), бвг/е (Д X 3, Б), руке (Б), у руке (Б X 2), свйн>е
(Д, Б), сшёне (Б), с обе стране (Д), — воде (Б), горе (Д), игре (Б), ноге
(Д, Б х 2), оке (Д), осе (Д, Б), челе (Б, Д), беле челе ( = четврто колено
потомства) (Д, Б), — йланине (П), ни лейоше (П), иа бузине (Д).
Али од именица типа йланйна исп. и: дубину (Д), на ледйну (Б),
чисшйну (Д).
Говори се: Швабе (Д) и Швабе (Б), клуйе (П) и клз'йе (П).
56. Вок. )дн. именице ;ж:ёка гласи ;ж:ёко (Б), а вок. мн. жене (Б).
57. СкраКиванье (') у (') у дат.-инстр.-лок. мн. типа глава живо
)с у Вал.евско) Колубари: главами (Д), гранами (Б), звёздами (Д), Ьвцама
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(Д, Б), рукама (Д), свйн>ама (П, Д), сшранама (П), шравама (Д). Од
мла^их особа чу]е се, чешЬе него од старших, и: радпама (Б).
58. ДаничиЬу одговара)у ови генитиви множине: врана (Д), чйча
(Д), — караша (Д), — глалтй (Б), кбза (Д, Б), ока (Д, Б), сшбйа (Д),
суза (Д), — овш/а (Д, Б X 2), — бснбва (Б), рубина (Б; ном. мн. рубине
Б), р^йачй (Д).
59. Ген. мн. именице рука гласи: а) рукЪ (Д), гдлй рук$ (Б) и
б)р^(Б).
Г- о с но в а
60. Померан>е акцента према кра)'у код именица ко^е има|у стари
акценат на основи )авл>а се у лок. ]дя., ген. мн. и дат.-инстр.-лок. мн.:
у сшвари (Б), — затекши (Д), — йо крви (Б), — у болёсйш (Д),
у млад осиш (Б); —
мйслй (Д), — ндНй (П), — бурйдй (Д), шеладй (Д), — кокдшщу
(П, Д), — унучбдй (Б);
мыслима (Д), — кокдшима (П, Б х 2).
Али за лок. щн. исп. и: у йдмбНи (Д).
2^ Лр идеей
61. И у говору Вал»евске Колубаре знатно )е више, у односу
на ДаничиЬа, двосложних и наша одговара'уЬих придева ко'и у одре-
1)еном виду добива)'у ( ' ) на првоме слогу:
тип нов: косо (Д), ндей раки]а (В), йрдсшй (Д); —
тип дуг: Дуги рш (Б), зрели (Б), мекй сир (Д), Чйсшй йонеде.ъак
(Д), чйсшё воде (Б); —
тип гб : гдлй руку (Б) ; —
тип млад: вруНа (Д), лушё ракщё (Д, Б), лугйу раки/у (Б),
лушй йайрйка (Б), шл>йва рана два (Б), Свешй Сава (Б), свёшбм (Д),
сувё шл>йве (Д), шврдй сир (Д), йТу^й (Д)> «О^ё (Д5 Б), ,у шу1)йм имапу
(Д) (али исп. Бё"лй камеи = шума (Б); бёлё Б); —
тип модар : йдзнё (Д), «<)снг7 (Б), йдсна (Б), йосио (Б), ыоснё (Д)
(исп. и: главнй Д, гламно Д; али: дд]н>й (Б) = дё/кй (Б);
тип сйшан: брднй крщеви (Д), .у брднйм крщевима (Д), сйиаьс
(Б), .у срёшнй час (Б), сш^мнй лёбац (Д), шанкб (Б), часнй йбсгй (Д, Б X 3),
часна шрйеза (Б), Часнё Вериге (Б); —
тип добар : .у <)^брм (Б) ; —
тип злашан : круйнё (Б), мрснб (Б), йрёснйм мёсом (Д), равным
(Д); -
тип шёжак: шёшкйм (Б), шёшкё (Б), тёшким друж]Ом (Д),
шёшко ййсмо (Б), шёшкб (Б), ис гйёшкй шойбва (Б); —
тип мршав : мршвйм во]ницйма (Б) ; —
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тип велик: велики (Б X 3), велики (Б X 2), чина весели (Б),
весела (Д), вдденй (Д), гвдзденйм (Д), гвдздена (Д), древним (Б X 2),
йомоНу дрвенё сдвё (Д), дрвенб (Б), дрвенй су (Б), зёмлани (Д), машорй
(Б), машорй оваца (Б), сукнени (Д), сукненб (Б); исп. и: бакрёнй (Б X 3),
венчанё алине (Б), водёнб камё/ье (Б), вошшанё (Б), гвоздёнй (Д), дрвёнй
(Д), дрвёнб све (Б), земланй (Д X 3, Б), зелланб (Б), камёнй зйд (Б),
камёнё (Д), ло]анё (Д, Б), йушчанё (Б), йушчану вашру (Б), сШаклёнд
(Б), срчанй дамари (Б), сукнёнй (Д X 3), сукнёнй (Б), сукнёнё (Б), шучанй
(Б), црквёнб (Б), чованй (Д X 2), човано (Б), ищ'канб (Д).
Ва;ьа ]'ош навести: дйвлй (Б); — ]агн>ёЫ (Б) — ]агпеНй (Б).
62. Придеви на -ски или чува)у акц. изворне речи или има)у С)
на претпоследвьем слогу:
а) аусшрйски (Б X 3);
Р) граскй (з1с!) (Д), гробланскй (Д), двдрскй (Б X 2), жёнскй (Д),
свашдвскй (Б).
63. У суперлативу акценту)'у се и речца на/ и компаратив: нщбдла
р&на (Б), нй]вйше (Д), на]левше (П), нщойаснще (Б), нщйошрёбнще (Б).
3^ Заменице
64. О дужини наставала ген.-акуз. личних заменила 1. и 2. лица
щн., повратне зам., личне зам. 3. л. щн. м. р. и заменица ко, игшо в.
одел>ак о неакцентованим дужинама. О шфвама у вези с проклизом
в. одел>ак о преношеау акцента на проклитику.
65. Доследно )е он (Д, Б). — Говори се само н.&и (Б X 5).
66. Дат.-лок. личних заменица 1. и 2. л. щн., затим 3. л. щн.
м. р. и повратне заменице гласи као код ДаничиЬа: лени (Б х 2), себк
(Б), йрема сёби (Б), свЛк сМи (Б).
67. Говори се: на чему (Б), и йо чйме (Б).
68. Показне заменице ова], она] гласе дво]'ако:
а) два два (Б), два (Д, Б), бе'ше два мд]а жена (Б), шлйва рана двй
(Б), двй (Д, Б X 2); — дна] (Д), у дна] (Б), йреЗ о«ога (Б), са днйм ваш-
ралом (Б), са дниме (Б), оиоле (Б), у дно доба (Д), о«о жйшо (Б), оно
У« шрёбало зарадиши (Б), оно са,« (Б);
б) два] (Б X 5), двбга (Б), ова (Б), ова ддавдс (Б), с ову страну
(Б X 2), ово (Б X 2), й ово (Б), двй (Б X 4), двй наши (Б), ов<? (Б); —
Ьнй] (Б), она (Б), й онё (Б), с оном (Б), у но/ квелы (Б), дно (Б X 2), у
оно сшаро врёме (Б), на оно (Д).
69. Присвоена заменица 3. л. щн. ж. р. гласи:
а) пёнбг (Б), н>ёна (Б х 3), пени;
б) н>ёне сёсшрё (Б);
в) пёзйн (Д).
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Присвоена заменица 3. л. мн. гласи:
а) пйнога (Д), из нмнога (Б), нмним йо н>йноме (Б), гьйна (П, Б),
/ьйно (Б х 2), /ьйне (Д X 2), н>йне куНе (Б);
б) пин }ёзик (Б), о<) н>йме стране (Б).
70. Говори се: некаком (Б), йо некаком (Б), некакб (Б), некакё
(П, Б х 2).
4,) Б р о ] е в и
71. Доследно )е: чёшрй (Д х 3, Б х 5), чешрй динара (Б).
72. Бро)ени од 11 до 19 гласе:
]еданёс (Б X 2), ]еданёсшог (Д), ]еданёсше (Д, Б), —
дванёс (Д, Б), дванёсше (Д X 3, Б)5 дванёсше године (Б), —
шрйнёс (Б X 3, Д), шрйнёз дана (Б), шрйнёсше (Б), —
чешрнёсше (Д х 2), —
йёшнёсше (Д X 3, Б), йёшнёс (Д), йёшнёсшога (Б X 2), —
шёснёс недели (Б), шёснёсше (Б), —
седамнёсше (Д), седамнёс (Б), седамнёсши йук (Б), седамнёсшог (Б), —
осамнёс (Б), осамнёсшог (Б X 2), осамнёсше (Д, Б), —
девёшнёсше (Д, Б X 3).
73. Бро)еви 20, 30. . . 90 гласе:
два]ее й осам (Б), два]ее й йеш (Б), —
шрй]ес и две гдд"не (Б), —
чёшрёз година (Б), чёшрёс йрве (Б) (исп. и чёшрёсшоро Б), —
шёсёш (Б X 2), —
седамдёсёш (Б X 2), седамдёсёш и два (Б), —
деведёсёш (Б).
74. За колубарски говор карактеристични су случа^еви типа : шрм-
-чёшрй месёца (Б).
75. Бро)ни прилози: йрвож (Б), — ]едарёд (Б х 2) = ]еданйуш
(Д), двайуш (Д), двай^ша (Б), шрййуш (Д), чешрййуш (Б).
5,) Прилози
76. Забележио сам ове прилоге:
за начин: главачкё (Д), дуйкё (Д), они ]1днако ййша]ё (Д),
]1днако (Д),]еднако (Д), лакшще (Д), найрасно (Д), начисто ( = сасвим;
Б), недбично (Д), вйко (Д, Б X 4), како" (Б х 4), очас (Б), йобаучкё (Д),
йолагано (Д), йолако (Б), шешко Не ши ва.ьаши (Б), узаманцё (Б), V чешвбр
(Д), вй«о ( = фино) (Б);
за у з р о к: йдради срйски уешанйка (Б), йоради сами шйзи Не-
надовйНа (Б);
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за количину: вёНма (Д), мёко (Б), мёкице (Б);
за место: горе (Д, Б), гдрена (Б), грёдом (Б), дйъё ( = дал>е)
(П, Д), довдё (П), о" деде (Б), доле (Б X 3), доле у Колубари (Б), долёко
(Б, Д), йсшочно (Д), найрёд (Б), нашраг (Д, Б), ова.ио (Б X 2), вало
(Б), бедска (Б), вдде (Б), деда (Б), одавдё (Д), два ддавдё (Б), Ьдакле
(Д), ддандё (Д), одашлё (Б X 2) = одашлё (Б) = одашлё (Д), одовуд
(Д), ддозгб (Б X 2), дзго (Б X 5), ддоздо (Б), ддонуд (Д), бндека
(Б), иоде ( X 2), ота. /с (Д, Б), ошалё смо (Б X 2), Ыйале (Б), ошалей
(Д, Б), йдшав (П), йЬищ (Б), й/^де (Б х 6), шудека (Б), ш>"«е (П, Б),
узбрдо (Д), унушра (Б), ну'шар (Б); унушар (П);
за в реме: воздан (Б), вёче (Д, Б X 2), донёсё се вече дрёново
дрво (Б), вече йдё йало ше дднесе вддё са бунара (Б), зайрешу се вече
йшьиНн у йейео (Б), на Велики Пёшак вече (Б), данас (Б), даназ дани
(Б), дандйн>и (Б), дан>у (Д), дан>бм (П, Б), завйда (Б), м лгош (П), /<1к0
(Б), сёнас ( = )есенас) (Б), )ушри (Д, Б X 4), каш-су ]ушри уешали
Ыйале (Б), дошли )ушри (Б), редара дрва ]ушри зайреНё (Б), ]ушру (П),
на Ускрс ]ушру йдё се у цркву (Б), кадё (Б X 2), «ойз» (Б, Д), ноЛк (П,
Б), ноНбм (П X 4, Б х 3), д]ушрос (Б), ондак _/е (Б), ог<ёш (Б), ойёш
(Д), дчас (Б), йоново (Б), йослё (Б), йбелен (Б), йоейдднё (Б), йредвече
(Б), йреко]уче (Д), йрёклуче (Д), йрёкосушра (Д), йрекосушра (Д), саде
(Б), сушрёдан (Д X 2, Б X 3), сушрадан (Д), /«ада (Б).
Напилена: У Вал>евско) Колубари у често) су употреби речце
ёвё, ёшё, ёкё.
6,) Глаголи
а) Инфинишив
77. Глаголи сложени од *несши гласе у инф. дво)ако:
а) дднёши (П, Д X 2, Б), занёши (Д), йзнёши (Д), нанёши (Д),
дднёши (Д X 2), йдднёши (Д), йднёши (Д), йргнёши (Д X 2), йрёнёши
( = принети) (Д), йрднёши (Д), разнёши (Д);
б) донёши (П, Д), занёши (Д), йзнёши СД, Б),0д«(;'ши (Д, Б X 2),
йоднёши (Д), йонёши (Д), йренёгйи (Д), йронёши (Д), разнёши (Д); исп. и
скеиш (Б).
78. Глаголи сложени од типа мреши гласе у инф. дво)ако:
а) засшрёши (Д), Ьшёши (Б), йочёши (Д), умреши (П, Б);
б) засшрёши (Д), йочёши (Б, Д), узёши (П, Д).
Акценти донёши, узёши у Вал>евско) Колубари знатно су чешКи
него у Мачви и Срему.
79. Тросложни глаголи сложени од иЛм гласе у инф. дво)ако:
а) шгУш (Б), обийи (Д, Б), ошйНи (Д, Б), йридбНи (Д), йронаНи
(Д X 2), рапйм (Д);
б) дшййи (П, Д).
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80. Двосложни глаголи сложени од иНи у на)веЬем бро^у случа-
;ева гласе: ддНи (П, Б), дбНе врёме (Б), наНи (Д, Б X 2), йдНи (Д), йоНемо
(Б), уНи (Д, Б). Спорадично се у Петници и у Дивцима може чути и
йрёНи. В. 1. ВуковиН, СДЗб X 306. и А. II е ц о, Аксепаг $е!а
Огще1а 44.
81. Доследно )'е йНи.
82. Глаголи сложени од йеНи,* вести гласе у инф. доследно :
довести (Д X 2, Б), одвёсши (П, Д, Б), йовёсши (Д), йровёсши (Д),
развести (Д), — йрижёки (Д), — йрилвНи (Д), разлёНи (Д), — омаНи
(Д), йомаНи (Д), йримаНи (Д), йромаНи (Д), — йорёНи (Д), дошаНи (Д),
дошёНи (Д), йрешёНи (Д), йришёНи (Д).
83. Глаголи сложени од типа шресши гласе у инф. дво)ако:
а) одвуНи (Д, Б), йодвуНи (Д), йревуНи (Д), йресвуНи (Д), йривуНи
(Д), йровуНи (Д), — обуНи (Д, Б), йреобуНи (Д), — зашрёсши (Д), ошрёсши
(Д, Б), йошрёсши (Д), — йошуНи (П, Д), йрешуНи (Д);
б) йрёшуНи (Д).
Прости гласе: вр^йи (Б), — в}//ш (П, Б).
84. С обзиром на дщалекатске прилике, од знача)а су и ови ак-
центи инф.:
Пасши ( = напасати) (Д);
рашчёшаши (Д); йдсаши (Д);
дёнуши ( = кРсшйнчиши Б); оклйзнуши (Б); мёшуши (Б; исп. и
мешуо Б; мешули Б); сусшаши (Б; исп. и сусшо Б);
во]ёваши (Б); куйдваши (Б); йашдваши (Д);
накрёсаши (Д), окрссаши (Д); крёшаши (Б), окрсшаши (Д), мо-
крёшаши (Д) = дкрешаши (П, Д); ]ашаши (Д);
додгу'аши (Д); на]ёдраши (Д); окишаши (Д); йрекдйаши (Д); за-
кржлаши (Д); сйрсмаши (Б, Д; исп. и: сйрёмд Б, сйрс'мала Б, сйрёмали
Б, сйрёма Д, П, сйрёма}у Б, сйрёма]уНи Б) — сйрёмаши (Б; исп. и : сйрёмало
Б); йдливаши (йолйваши) (Д; исп. и: заливали Б, залией Б, изливало
Б, Поливала Д, йрдливб Б, улива]у се Б); дшвараши = ошвараши (Д),
ошвараши (Б; исп. и: затворам Б); йдйлочаши = йойлдчаши (Д); сшасашм
(Д); чёш.ъаши (Б), йрочёшлаши (Д); йрекдйаши (Д; исп. и йрёкойамо
Д); нашрайаши (Д); заклйгьаши (Д; исп. и: заклинало Д); наслапд (Д);
возакаши се (Д); молакаши (Д); йщуцкаши (Д); роЬакаши (Д);
сво)акаши (Д) ; возйкаши се (Д) ; Нерёшаши (Д) ; шушкёшаши (Д) ; кашлу-
цаши (Д); нашрайаши (Д);
бациши (Д; исп. и: с5а1/й Б, набацй Б, йрёбацй Б, йрёбацй се Б,
йзбацила Б, йзбацла Б, йзбацили Б, йзбациле Б, йрёбацио Б, йрёбацила
Б); ожалдсшиши (Д), рамсалдсшиши (Д); ойкдрачиши (Б); крёчиши (Д,
Б), окрёчиши (Д); миголиши (Д); бориши (Б); йабйрчиши (Д X 2); г<>»сшо-
шиши (Д); гйрамйиши (Д); сйрёмиши — сйремиши (Д, Б) (исп. и: сйр^
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м**ла се Б, сйрёмлена Б, сйрёмй Б X 2, сйрёме Б X 2, расйрёмше Д одн. :
сйреми = зап. начин Д X 2); удёсиши (Б) (исп. и удёсио Б); увашииш
(Д, Б; исп. и: увашила Б, увашла Б X 2, увашили Д, увашли Б, увашй
Б); йзвадиши (Б; исп. и: йзвадё Б); изн$риши (Д; исп. и: изнурио Д,
изнурен (П, Д); омЩиши (Д; исп. и: омё^ио Д); найусшиши (Д; исп.
и: найусшили Д); йрилагодиши (Б; исп. и: йрилагодио Б); расйдредиши
(Д; исп. и: расйдредили Д X 2); одушевиши (Б; исп. и: одушевл>ена Б);
дглуйавиши (Б), дгубавиши (Б), дкаш.ъавшТш (Б), омлишавиши (Б),
дмршавиши (Б), ЬНораеиши (Б) = блесйвиши (Б), омлишавиши (Д), олр-
шавиши (Д), оНелавиши (Д), йоча/)авиши (Д);
грмеши (Д), грмиши (Б), йрогрмеши (Д) (исп. и: г/>лш Д) = гр"меши
(Д), йрегр"меши (Д), йрогрмеши (Д X 2).
б,) Аорисш
85. И у говору Вашевске Колубаре посто)е два акценатска типа
аориста, као и у савременом српскохрватском каижевном резину:
а) глаголи с акцентом повученим на први
слог 2. и 3. ]дн.: зашрёсе (Д), дднесе (Д X 2, Б), сйсу (Б)5 йдваша
(Д), />одй лу св (Б)5 с^очи (Б), дшвори (Д), Поломи (Б), оназк (Б), унишши
(Б), уйрши (Б), уозбй/ьи (Д), забели (Д);
б) глаголи код ко)их ) е акц. у свим лицима
аориста на истом слогу: д<$$е (Б), «а$е (Б), >>$е (Д), шм$е
(Б X 2), смаче (Б), лёлсе (П), йросу (Д), йдгибе (Б), йоби (П), З'би (Б),
йовйка (Д), йдзнаде (Б), исйрекршша (П), />а'^а (Б), изгура (Д), целйва
(Д), йосшща (Д).
86. Дво)ак акц. има)у: йочё (Б), ошйоче (Б): йдче (Д); зашече
(Д): ушёче (Б); 5ё]йде (Д), бщаде (Б): бе]аде (Д, Б).
О юьижевним приликама в. М. С т е в а н о в и К а, Щ н. с.
V 250—263.
в,) Имйерфекаш
87. Сачувани су само облици: беше (Б X 4), бщаше (Б).
г,) Глаголски йридев радни
88. У Вал>евско) Колубари говори се: дднёла (Д, Б), дднёла (Д),
(Зо«ла (Д), йонёла (Б), йочёла (Д X 2); исп. и: йзнёли (Б), однёло (Д),
.узёли (Д, Б), йрёдузёли (Б), уиёла (Б), йочёли, назвали (Б), добили (Д).
89. Тросложни глаголи сложени од мйи гласе дво)'ако:
а) зайшб (Д), изйшо (Д X 3), изгнила (Д, Б), изйшли (Б), найшб
(П, Д), йодгшли (Д);
б) йзишо (Б), дшишб (Д, Б), дшшила (Б), Ыйишло (Д), Ыйишли (Б).
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90. Двосложни гласе доследно: дошо (Б х 2), йтб (Б), шило (Б),
ишли (Б), нашб (Б).
91. Глаголи сложени од типа йеНи гласе: довели (Д), извели (Д),
йровёли (Д), сйровёли ОХ), увели (Б), — Полегла (Б), — исйёкла (Д); исп.
и: йл^ла (Б), йлёли (Д).
92. Доследно )е: чйшб (Д X 2, Б х 3), читало (Б), читали (П, Д).
93. Од интереса су )ош и ови акценти: шли (Д, Б), — болово (Б),
кнёзовб (Б), — кдйао (Б), ПрЪк°йали (Б), — додщале (Б), йроНёрдб (Б).
д,) Глаголски йридев шрПни
94. У Вал>евско) Колубари говори се: зваиа (Д, Б), назваша (Б),
койана (Д), йскоПаша (Д).
95. Глаголски придев трпни од гл. чйниши гласи: неучигъёне (Б).
96. Говори се: йдсечен (Б), — кдвани Плуг (Б).
$,) Презент
Глаголи с инфинитивном основой на сугласник
Глаголи с акцентом на к р а ) у
97. У Вал>евско) Колубари не говори се йёчёмо и ел., веЬ само
доведёмо (Б, Д), изведёмо (Б), изведёте (Б), одведёмо (Б), йоведёмо (Д),
йечёмо (П, Б), Плешёмо (Д), ойлешёмо (Д).
98. Тим пре ]е: донесёмо (Б х 2, Д), донесёте (Д), изнесёмо (Б),
однесёмо (Д), йренесёмо (Д), зовёмо (Д, Б X 2), кд/*о (Д X 4, Б х 4),
д'идёмо (Б), идййе (Д X 2), }ёмо (Б),жн>ёмо (Б), н'умёмо (Б), йрочешламо
(Д X 2), кж^ио (Д, Б X 2), седймо (Б), кречймо (Д X 2, Б), желймо
(Д), сшо/ижо (Б).
99. Глаголи сложени од мейм има)у дво^ак акц. презента:
а) доведём (Б X 2, Д), довёдё (Б), доведёмо (Д, Б), доведу (Б X 2,
Д), швёЭё (Б), одвёдём (Б), Поведём (Д х 2), йоведёмо (Д), йодвёдём (Д),
йревёдём (Д), йревёдём га (Д), Проведём (Б), Проведу (Д), ейровёду (Б),
З'вйз' (Б, Д), извез^ (П, Д), иейёчёш (Б), исПёчё (Б X 2), иейлёшу (Б),
ойлешёмо (Д), йрейлёшё (Б), уПлёшё (Б х 2);
б) доведёт (Д), ддведё (П), доведу (П), 5<ве.?ёл (П), ЬПлеше се (Д),
ойлешёмо (Д).
100. Глаголи сложени од *несши има)у дво)ак акц. презента:
а) донесём (Б), донёсё (Д х 2, П, Б X 2), донёсё се (Б), донёсё (Б х2),
донесёмо (Б X 2), донесёте (Д), изнёсём (П, Б), изнёсёш (Б), изнесёмо
(Б), однёсём (Б), одкел'.ио (Б, Д), йоднёсс (Б), Понесём (Д, Б), йренёсём
(Д), йренёсё (Б), йренесёмо (Д);
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б) донесём (П, Д), донесёт (Д), дднесё (Б X 2), дднесё се (Б, П),
дднесё (Б), однесём (Д), дднесё (Б), дднесё се (Б), дднесёмо (Д), йрёнесем
(П, Д), йрёнесё (Д), йрёнесёмо (Д).
101. И глаголи сложени од зваши има)у дво)ак акц. презента:
а) йоздвё (Б), йроздву (Д), саздвё (Д);
б) назовем (П, Д), назовёмо (Д X 2), назову )е (Б), йдзовё (П, Б).
Прост глагол гласи: зовёмо (Д, Б X 2), здву (Б).
Глаголи с акцентом на првом слогу
102. Глагол «Ли има дво)ак акц. през.:
а) йдёл (Б), д'мдё-и (Б), мдёш (Б), мдё (Д X 3, Б X 3), д'йЭё (Б),
йде цркви (Б X 2), киша идё (Б), йЭё ли, Жйвко, киша (Б), идёмо (Д X 3,
П, Б X 4), д'идёмо (Б X 2), идеше (Д X 2), иду (Д, П, Б X 4), д'йду
(Д), &)>* те да)р Паре (Б), иду ]ёдан кдд другое (Б);
б) иду (П, Б), кв мд/л (Б), не идё ми се (Д), не идёмо (Б), кёк иде
(Б х 2), н^ иду (Д).
103. Двосложни глаголи сложени од иНи гласе дво^ако:
а) ддНуём (Д), <Эо$ё (Б), дд^ёмо (Д, Б), «а$е (Б), йрё^ёмо (Б), йро^е
(Б), сй$е (Б);
б) йрЩу (Б), йо$/ж (П).
104. Глаголи браши, йраши гласе доследно: берём (Б), бе/>* (Д),
бёр/ (Б), бё/хзжо (П, Б), бёремо (Д), одоберём (Б); йгрёл (Д), йё/>Ак (Б),
йёр/ (Д), йёрёло (Д X 2), дйерём (П, Д), дйерёмо (Д X 2).
Поред йдрекнём (Д), говори се и: ддречём (Б).
Старики облик глагола ]есши гласи: ]ём — ]ёмо (Б).
Глаголи с инфинитивном основом
на самогласник
105. Говори се: йрдкуну (Б).
106. Стари)и облик през. гл. шкаши гласи: йзачё (Б), йзач$ (Б)
и: изашкёмо (П), изашке (П); али исп. и: йзашка (П), изашку (П).
107. Од глагола жеши през. гласи:
а) жшьём (Б);
б) жгьём (Б), жгьёмо (Б), ж/*,)) (Д).
108. Посто)и гл.; жёшй дрва (Д).
109. Од глагола Пиши през. гласи: йщё (Д), йи/'е (Д), йй}У (Д).
НО. Глагол даеаши гласи тро^ако:
а) дй]ём (често); —
б) дддй]ём (Б), йрёдщё (Б); —
в) не да)'^ (Б).
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111. Забележио сам само: йознщём (Д), йЬзна}ё (Б).
112. Од гл. знаши )авл>а се и през.: знадё (Б X 2), знйду (Б).
113. Говори се: крёНу (Д), али и: окреНё (Б), дкреНё (Д X 3).
114. Глагол койаши има дво)ак акц.:
а) койам (Б X 2), койаш (Д, Б), койа (П, Б), кЬйй (Б X 2), койамо
(Б X 3), кдйаше (Б), йскойа се (П, Б), дкойамо (Д);
б) койй (Б).
115. Глагол чешлаши тако^е има дво]'ак акц. през.:
а) чеш.ъаш (Б), чёшламо (Б), йрдчешламо (П, Д);
б) йрочешлймо (Д X 2), чешламо (П).
116. Глаголи сложени од чишаши гласе дво^ако:
а) очйша (Б);
б) йрЬчиШйм (П, Д), йрдчишамо (Д).
117. Доследно ]е: м.иал (Д), йлаи< (Б), й*а (Б X 7), имамо (Д,
Б X 2), имаше (Д).
118. Забележио сам: закдвча (Б), йдчукй* (Д).
119. Старики през. гл. (йо)гледаши гласи: йоглёдйм (Б X 2).
120. У Вал>евско) Колубари )е доследно: нема] с (Д), йрибйрщу
( = йрЬ-; Б), увалсуу (Б), назйвщё (Д), ййша]ё (Д), исййшсуу (Б), йрв-
йуцавсуу (Д), разговарщу (П, Б), обрежу (Б), йорё/)цё (Д), руча)у (Б),
сйрёмщу (Б), осёцщу (Б), дошурщу (Д), ^йлу'е (Д), шараду (Б), ошишсце (Д).
121. Од глагола бдриши презент )е, разуме се: борйм (Б), борйш
(Б х 2), боре (Б), бо/># (Б). — Иначе )е: роди (П) = />(Ш (Б); — лдлм
(Д, Б), слолй (Б); — кречймо (Д X 2, Б), дкречймо (Д). — Записан сам:
шесшёрё (Д).
122. Само у емфази говори се: вйдйш ли шй (Б), вйдйш (Д, Б).
123. У Вал>евско) Колубари )е: зажёлй (Д), — живимо (Б), —
задржй (Б), издржй (Б X 2).
124. Вуку одговара: щдёмо (Б, П).
125. През. гл. биши — будем гласи тро)ако:
а) будёмо (Б); —
б) бйднём (Б), бйс)к# (Б), не бидне (Д), бйдну (Б), к^ бмдку (Д); —
в) бйдёш (Д), би<)ё (Б), Ше (Б).
126. Говори се: ни}е.
ГЛАСОВНЕ ОСОБИНЕ
127. Да рад не бих оптереЬивао сувишним материалом, наводиНу
само примере скупл>ене у Бранковини. Кад устреба, наводиЬу примере
и из осталих посеЬених места.
ВОКАЛИ
Ъ
128. У основи )е колубарскога говора екавска замена )'ата шума-
ди)ско-во)Во1}анскога типа. То значи да се и у н>ему налазе иказивми
познати и шьижевном )'езику: жени, мени (али и мёне\), у колима, сша-
рщи, нще. Али има известан бро) по)'ава ко)е треба истаЬи.
129. Знача)но )е да сам, нарочито у Бранковини, на месту старога
)ата слушао глас измену е и и. Ова ]е особина нарочито карактеристична
за говор стари)их жена, ко]'е су се мало кретале из села. Ова) сам изговор
бележио различите (и?, ие, е и ел.), веЬ према томе колико )е у тренутку
артикулаци]"е био присутан елеменат вокала е одн. и. Ни)е у питан>у
по^ава да )е изговор у почетку затворенной а да се потом отвара и ел.,
ни)е, дакле, у питашу флуктуащф, веЬ равномеран^изговор у веИо)
или мавьо) мери, али увек изразито затвореног е.
Примери :
д&ше (вок. сг.), мо]е л"ёйо дёше, Бёили Камён, две, две куНе, двё-Шрй,
дв"ё, — дй^ци, дё"ди, срёишно, сели, шёла, — дёше, Нёмци, рёика,
р*ёчй, цело лёшо, не врРёдй, извёсшио, Победили, исёку, оцёйила се,
— д&*ца X 2, сёдио, сёидили, — у срёиду, из бйеле зоре, кудёилни
вёш, йдделй, — куде"ла, неде"ла, нёдела, увре"дама, йрёсеико.
Као што се види из примера, овакав се изговор )'авл>а под сва
четири акцента а тако!)е и у неакцентованим слоговима (и дугим и крат
ким). Али се, разуме се, све ове речи изговара)у и с нормалним е.
У сво)0) кн>изи ГКе вегЪокгоашсНеп ОгакЫе проф. П. И в и К
наводи ове говоре с незаме&еним )атом:
1) говор католика Крашована у шест села у румунском Банату
)ужно од Решице;
3 Ди|'алектолошкн зборшш
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2) говор галипол>ских Срба у Пехчеву у неточно) Македонией;
3) говори у области неточно и североисточно од Тедшшвара са
две подгрупе:
а) говор католичког становништва у селу Рекаш,
б) говор православних Срба у неколико села Банатске Црне Горе
(стр. 269).
Ж и в о ) и и П. С и м и К (Предавала из срйског ]езика на йрак-
шичним учишелским йредавшъима у Негошину, Бгд 1882, стр. 55. Срйска
грамашика за основне школе у Кралевини Србщи, Бгд 1887, стр. 177)
и С т о ) а н НоваковиК (Неговагье резина срйског, Глас X, Бгд
1888, стр. 66) кажу да су ову по^аву слушали у онданльем тамнавском
срезу.
130. Траговима щекавских насел>аваша треба сматрати ове Ме
кавшие :
дщёше (вок. синг.), йрЫе ; —
Ьёша (хил. од девер), клёшша, клёшша; —
Ьед; —
Ьёвб]ке; —
йрдЪеда, чукун^еда, бвЪе.
Сви се ови примери, разуме се, )авл>а)у и у екавском лику; ) едино
нема клёшша.
131. У корену глагола т. сЪ]аши )ат испред ;' дво)ако се рефлектора :
а) дЬдиУале, йдсШо ;
б) сунце га грЦало, сНё се, сИало се.
132. Доследно )'е: туе, нйемо.
133. }ат се рефлектира као и и е у облику аориста бй^аде: бё]аде.
Имнерфекат: бй]йше.
134. Компаративни наставак доследно гласи -щи : сшариШ, каснШе.
135. Лик гдЬ дво)ако гласи:
а) де бе'исе, дё Ну да дйседну, щедё, нигде;
б) дй ши ]е, нйгди, негди, нёди.
Поред и)екавског лика, ко)и сам раните навео, говори се )0Ш
само: деде, двде.
136. И у глаг. прид. радном кратко )ат испред о дво^ако се реф
лектира :
а) чешЬе као и: вйдио, вйдио сам, ]ес вйдио, вдлио 1е, жйвио, йро-
жйвио, йолудио, с$дио, сёдио ;
б) рег)е као е: разумев .
Доследно )е: сшео.
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137. Доследни су придеви: зрёо, цео. Али се чу)е: у Бидграду.
138. Само )е: гпйздо, гн>йздару, гн>йздарама.
139. Пре.ма и)екавском усйщу и ел. у Бранковини )е: уейу.
140. И у колубарском говору посто)и уза)алши утица) префикса
йрЪ- и При-.
а) Посто^е примери с очуваним префиксом йре-:
йрёбачеуа, Преграда, йрёдузёли, йрёбацё се, йрёбац^ли, йрёмешшймо га.
Предлог Пред има доследно екавски лик: Пред ову кишу, йрёда
ме, йрёдвече.
И предлог йреко има доследно екавски лик : йрёко нас, йреко йшьа,
йреко йдшока, йреко Саве, йреко Солуна.
Прилог йре ]'авл>а се у два лика :а) екарском: йрё; б) и ) е-
к а в с к о м: йрййе.
б) 1авл>а)у се и примери с йри- место йре-:
йрибйрайу (у теренско) бележници написао сам да }е у питашу
глагол ,,пребира|у"), йрйбило (са напоменом у теренско) бележници
да )'е у питан>у гл. „пребило"), йрйбиНе му руку море, йрйбиНеш
руке бре ё] дешави шд, йрйвариши, йрйвШаш (с напоменом у терен
ско) бележници да )е у питагьу гл. „преви|аш")> йрйдвй^ам, йрйлШе
вином, йриддели ( = преобукли), да се йрйсшавйм, йрийдсшавл>ени,
йрийдсшаеРмо, йрйшури се, йрйшурило, йрйзиме, йрйзиме.
в) Очуван ]е изворни префикс йри-: йрийов]ёдб, йрийовёдали, йрй-
сшанйшшу.
г) Али се .)авлэа и йре- место йри-: йрёкучй.
141. Префикс не- у на)'веЬем бро)у случа)'ева има екавски лик:
некое, дднекле и ел. У колубарском селу Петници и тамнавском селу
Чучугама спорадично сам слушао икавски лик нйки.
142. У колубарском ;е говору: вйдрица, вйдрицама, —■ сикира.
143. Забележио сам и ове икавизме:
а) Звиздар (село кра) Чучуга);
б) вок. )'д.: куку дйше. Она) сам лик забележио и у Срему (СДЗб
XIV 314);
в) йЬсик. Али посто)и и екавски лик йдсек.
144. Као и у Мачви (СДЗб XVI 236), и у Колубари се )анл.а лик
вёдло.
Р е д у кии] е вокала
145. И у колубарском говору редукци)е вокала, неуопштене али
честе, могу бити:
з*
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а) потпуне;
б) делимичне.
1авл>а]у се:
а) после акцената (чешЬе);
б) испред акцената (ре^е).
146. После акцената на^чешЬе се потпуно редуку^е вокал и:
йунца, Мйлчино,— вши ;— бдлнце, бблнчар, карлца, радла, раш-ши,
служло; — водёнчУцом, гранчевачу, йечёнца, шёнца,у шёнцу, экённа,
са н>ма, ово вйш, досёл-ли, узмй; — да вши ; — ал колики 1е грош
Сто колко шдчак колеки, колко дНеш.
147. Нешто )е ман>е примера у ко)има )е потпуно редукован вокал е :
каш ( = кажеш), Право каш; — нбд, мало дна као да *е гор шири;
— йдглдйм, ако дШе, — не мош ( = не можеш); — Павле, ош
йНи куНи.
148. За потпуну редукци^у вокала о исп.: вам ддле.
149. Забележио сам ове примере у копима )е потпуно редукован
вокал у :
скрёнло; — недс.ъ дана, саденли, йзгинло.
150. Испред акцента до потпуне редукци)е долази ре1)е:
вокал е: сёнас;
вокал о: клогика, сдвина, сдвине.
151. Као последица потпуне редукщф вокала )авл>а)у се неке нове
гласовне по)аве. Но, као ни саме редукци^е, ни ове нове шфве нису
уопштене.
а) Ако )е у тако створено) сугласничко) групи од два сугласника
први и или л, они доби)а)у вокалску вредност:
йунца, водёнчицом, гранчевачу, йечёнца, шёнца, у шёнцу, скрёнло,
саденли, йзгинло; — Мйлчино, карлца, йдглдйм.
б) Ако )е у питан.у група од три сугласника па су прва два л и н,
оба доби)Э)у вокалску вредност: бдлнце, бблнчар.
в) Ако су у питаау два иста сугл., први се не губи, веК се на н>е-
гову имплози)у наставл>а експлози]'а другога: раш-ши ( < радиши),
досёл-ли.
г) У примерима каш, мош ж + ш > ш + ш > ш.
д) У примеру ош ш < Н + ш.
I)) У примеру дЧйе од Н )ъ задржан само палатални елеменат.
е) У примеру вши д се губи пред ш.
ж) У примеру сёнас / }С можда изгубл>ено у интервокалном по-
ложа)у у сантхи)у.
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152. За делимичну редукци)у имам примере само за пост-
акцентску позищцу.
а) Примери за деличину редукци)'у вокала и:
судимо; — у ШшулиНима, — з БугсцРма; — докуч"ши, йо^авила,
сйрём"ла, — Лазбре&На кра] ; — водёнчицом, у вдНима, лушй йайр*-
чйца, Раусов, шё&цё, вё/Рка, дшишли, йрдб"ли, рдд"ла, досёл"ли,
— йзбаг^ли, йрёбсирли, ддлаз"ше, йрийдсшавимо, удар"ли, — йд-
влачимо.
б) Примери за делимичну редукци)у вокала е:
узела; — гдрена; — нёдэлё, весели, сачекб, — не можэ д' йдё,
дборени, ушУрена.
в) Пример за делимичну редукци)у вокала у: ушУрена.
153. Као што се види из овог схематског прегледа, природа и
.место акцента нису од значаща ни за потпуну ни за делимичну редук-
ци)у вокала.
Хи) аш
154. И у колубарском говору хи)ат се отклан>а:
а) контракщфм вокала;
б) елизи)'ом;
в) уметан>ем секундарних сонаната.
Коншракцще вокала
155. Завршна вокалска група -ао у глаг. прид. радном доследно
се контраху)е ако ни)е акцентована:
мдго, дрб; — исййшб, йомагб, смеша, сйрёмб, сусшб, удёшб; —
дбшб, укрб, чйшб, — забалб, сачекб.
Исто )е и код именица: кушб, кЫйб и придева округе.
У примеру клучаница ао > а у средний речи.
Реч као гласи тро]'ако:
а) ко: йсшо ко данас, широк ко длин;
б) ка: ка до ддбора, ка и брЬН, как а си ка звёр, суво ка баруш;
в) као: зайазили ме као ддбра водника, мило дна као да 1е гбр шйрй.
156. Завршна вокалска група -ео у глаг. прид. радном рег)е се
контраху)е а чешЬе оста)'е.
а) Пример с контракци)ом: дднб.
б) Примери без контракщф:
ддвеоу йд1ео, йочео, йрдвео, разумев .
Контракци]'е нема ни код именице: у йейео.
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157. Завршна вокалска група -уо у глаг. прид. радном, судеЬи
по мо)им примерима, не контраху)е се: букнуо, вйкнуо, крёнуо.
158. Завршна група -ио у глаг. прид. радном гаце контрактибилна :
вддиб, известно, нарёдио, йрймио.
159. У 3. мн. през. група -еу'у ( < -Ьуу) > еу > у: усйу.
Елизща
160. ЧешЬе се елидира први вокал:
вокал е: н'умё, и' умёмо ;
вокал а: д'йдём, не можэ <)' йдё, д' идёмо, д'йду, д' Здё, д'
дйрйчй, д' узмем, — й' исйрдшавано, й' узмё, й' усучё.
161. Ре^е се елидира друга вокал: за 'не, у 'но] йёсми, учи слйвё,
учи БЬокиНа.
162. Прилике приказане у претходно) тачки об^аппьава^у и ове
ликове:
а) заменице: вака /е дужица у вйдрице, вакй, вакё, — нала,
— йа дни спила волйка, велики, вдликё;
б) прилоге: вакб, — накб, вамо.
Умешагье секундарних сонанаша
163. Ако се на првом вокалу завршне вокалске групе налази
акценат, у колубарском говору често се измену два вокала умеКе секун-
дарни сонант:
дд.вб, йа'б; чувб; цёео.
Секундарни се сонант може )авити и кад акценат ни]е на завршно)
вокалско) групп: чйша'о.
По^ава ни)е доследна: чуб, — жао; — йЫео.
164. Сличне су по]'аве и у вокалско) групи настало) губл>евьем ас.
а) Вокалска група може бита очувана:
маом, на снау, — заиша, заиша1у, зайти.
б) Али може доНи и до по)'аве секундарних сонаната. Од природе
вокала зависи да ли Ке то бита в или у (*) :
от кджува, йдво1)ани, у Поводе, чдва, човано, —
Ми1аилу, дра*е, дробима, шща киша.
в) У примеру йдНиа] после губитка х дошло )е до делимичне
редукци)е другога вокала (').
Осшале йо}аве у вези с вокалима
165. Полугласници. Принцип )е и кн>ижевног )езика да
се пред сугласничким групама )авл>а а < ъ у приликама као: уза страну,
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низа страну. Из сличне позици)е („преда н>"), а и из примера т. йреда
ме, пренето )е „преда" и у конструкци)у йреда. пи.
166. Вокално р. И у колубарском говору вокално р уклан>а
се у примерима као:
свекрова, —
йрдсшерё се, йрдсшерё, йрдсшерё.
167. Вокал и. Изговор е м. и забележио сам у овим примерима:
кдйрева, ош кдйреве, —
лейе/ьа, лёйегье, —
малене, —
мелёбн, —
Медница, у МеднЩ^у, —
сенёца.
Обрнуто, и м. е забележио сам у: колйчке; али исп. и: кдлёчке.
В. и т. 169.
168. Доследно )е сварабактичко и у лику: кайси'а, кайси1е.
Слично се, поред зё*шина, говори и: бре[з] зе'йшина.
169. Вокал е. М. е забележио сам и у йрдаУсбрка.
170. Само ]"е: шази, шйзи вдда.
171. Говори се: ланё сам.
172. Вокал а. Дво^ако се говоре ове речи:
а) вашер, вйшерски,
— 1)ёрем; —
б) вашару, —
})ёрам.
173. Само сам забележио: сушрёдан.
174. Сем метатезе, долази и е м. а у примеру церёнике.
175. Дво)ак лик има прилог:
а) далёко;
б) долёко.
176. Етимолошко ]е о у чдрайе, иако )е у кн.иж. )ез. чарайе.
177. Дво)ако )'е: дале/дйле.
178. Вокал о. Према кн>ижевном „субота" забележио сам
$баша.
179. У данаипьем кн>иж. )ез. ]ъ]оргован. Изгдеда да се ипак може
реки да више одговара перси)Ском оригиналу колубарско ]ергован.
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180. Протетичко о забележио сам код заменице ша) и шшо : с
ошйм, с дчйм.
181. Вокал V. И у колубарском се )авл>а лик шолмача.
СУГЛАСНИЦИ
182. Л и к виде. И у колубарском се говору )авл>а лик брез :
брез, бре[з] зеЫшина, брез квбсца, брез млека. Исп. и: йрёз лева, йрёз
н>ё, йрез йчега.
183. Тако^е )е и: брйсшра X 3.
184. Група мл > мну: мнска, млад. Али исп. и: млеко, брез млека,
млёкар.
185. Група мл > мн> у: зёмгьё. Али исп. и: земланй.
186. М. л забележио сам л у словенско) речи голице; а у страним:
рёклу (л м. л), кваршйл (л, м. р).
187. Обрнуто, само )'е о[д] циглё.
188. Назали. Иу колубарском говору мл > мну: млого X 5.
189. Тако^е мш > нш у: зайаишила, не йаншим.
190. Поред сёмёнка говори се и сёмёл>ка.
191. Говори се: ейш/ъс.
192. Према немачком Зсгап^ у колубарском )'е шшршьке.
193. Сонант н )авл>а се у речима:
йрШ)ед, — йран^еда, йрандеда X 2; — кдмёндща.
Али исп. и: Прадед.
194. Л а б и ]' а л и. У колубарском говору у веНини случа^ева
м. ф долази в:
нЫору, совру, вамили*а, вуруна, вурУна, у вуруни, — вино, — шрёвй,
шревио, вёрмали.
Сугласник ф долази знатно ре^е: фамилии, фёаери.
195. И у колубарском говору има примера с недовольно стабилном
артикулаци)ом сонанта в у интервокалном положа)у:
заку'а, 16ва. Исп. и: 6вде = деде.
196. Говори се: сшуй.
197. Именица „мртвац" има два лика:
а) мршваца;
б) мршац, мрца, мршачкй.
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198. Група -ел- или се чува или -ел- > -л-.
а) дрвланйк, на дрвланйку ; дйравлене;
б) дрланйк, завалим, задало, настала се, йосшалЛ.
Посто)е и примери с ослабл>еном артикулащфм сонанта в: об-
усша*лена.
199. Почетна група йш- > ш- у: шён"ца, шёнца, шёФцё, шёницё.
200. Почетна група йч- > ч- у: челе.
201. Група -йк- > -вк- : шйвка, чйвка.
202. Група -йш- > -вш- : ловша.
203. Група -йч- дво^ако се понаша:
а) -йч- > -вч-: закЬвча;
б) -йч- > -ч-: клуче, вйше клучёша.
204. Група -йш- > -вш- : овшшина (Б)^ левшёг (Б), нй}лееше (П);
али исп. и: лсйнш'-с (Б).
205. Група -вн- > -мн-: ддамно (Б), йодрамни (Б), гламнб (Д).
Али )е правилно: у брвна, главны (Д).
208. Група -вн>- > -мн>- у: гламн>а, гламгье, глймн,й, — гламн>урина
(све Б); али исп. и главке (П, Д).
207. Група -мн- > -н- у: на дбраницу.
208. Говори се: сшуй.
209. Поред контаминираног брез сачувано )е и стари)е йрез: йрёз
лева, йрёз н>ё, йрез йчега.
210. Д е н т а л и. Квьижевни лик има пшеница: шреитс.
211. Поред квьижевног йашлйиан, забележио сам и лик йаклйцан.
212. У Правойису МС МХ сто)'и: „йраклача в. йрашлача".
У колубарском ]е говору йр&клача.
213. У под)еднако) ^е употреби:
а) шканице и
б) канице.
214. Завршна група -сш код именица не чува се доследно:
а) примери са -сш:
у лйсш, масш, Петров йдеш, часнй йдеш, —
ж&лбеш, йрдшлбеш, р&дбеш, — дужносш.
б) примери са -сш > -с:
мае, — код }е било уш часнй йос, нарёЦу^е командзнш, — часнй
йбе, йос два] божиНни.
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О приликама код бро)'ева в. одел,ак о акценту. Томе материалу
дода^ем и примере: йо шёс вдлбва, шёс и йо ёкшара.
215. Сугласници диш могу се губити пред с у случа^евима: осёца]у,
сресшава, — ни сам ши рёко донеси р$чак ни нёмд].
216. Велари. Иу колубарском говору нема гласа х :
до на в$ Шайца, сей шй вр"сша имена, —
две иладе, од ладндНё, колко дНеш, —
врдшн>и.
217. О по^авама у вокалско) групи настало) губл.ен,ем х в. т.
164. оделжа о гласовима.
218. Супстшуци)'а х са к посто)и тако^е и у овом говору:
из вйздука, две кйладе, Крйсшос, Крйсшо[с] се рдди, Микаила,
Микаилово, органйзам дркНё, закшёвали.
219. У групи хв > в:
ваша'уНи, увашй, увашла, увашили.
220. Говори се:
а) Шли;
б) сшёб, сшёо.
221. У сложеницама са гдЬ (ко)е, само, у колубарском гласи де/ди
г се губи, али недоследно:
а) ко}'едё, нЪди;
б) нёгди, нигде, нйгди.
222. Према юьижевном „леген" у колубарском говору сам слушао :
у виду лечена, лё!)ен.
223. Спиранти. У колубарском говору )е: сйужеви.
224. Чува се иници)ална група зн- у през. гл. знаши: знам, знадё
и ел.
225. У през. гл." моНи ж > р недоследно:
а) можем, не можем, можу ;
б) море, море мёриши, не море, не море да се йрд1)е, не море се.
226. Африкате. Говори се: башча, башчица.
227. И у колубарском говору посто)и лик гоЬ : ко гЫ) и ово.
228. Ни)е завршен процес ствараша нове африкате у сантзацу:
каш-су }ушри уешали Шале, каш-су узёли, зн& кйш-су дйравлене;
— ош-сшарйнё, Ый-сунца; —
йош самим селом, йош селом.
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229. Уотован>е. Поводом по)ава у вези са старим , новим и на)-
новщ'им )отован.ем треба навести ове колубарске случа)еве:
на дгшЪишу (Б), йейёлйшшу (Б); йршКё х 2 (Б); врйскало (Б);
гашишем (Б)/йшН.у (Б); дйрошшена (Б), йушшд (Б), намешшали (Б),
кршшавам (Б);
йушчану вашру (Б), йушчанё (Б);
дбКи (П, Б), йрёНи (П, Д);
ддНем (Д), йоЬ(м (П);
1/вёЛе (Б); лйшКе (Б), гвджЦе (Б); сндй.ьа (Б);
о<) ,иишй кожа (Б)1Бджи;е дрвце (Б);
$ед (Б), 1)ёвб}ке (Б), Прадеда (Б), чукунЬеда (Б), о'в^е (Б), — ^^я
(Б); — клёшша (Б).
Разуме се, у вези с на)нови)им )отоваи>ем треба узети у обзир
да )е колубарски говор у основи — екавски.
230. Хаплологи^а. У употреби су и облик куруз и облик
кукуруз.
231. Метатеза. Само ]е: бунар = бунар, бунариК.
232. Поред лика иенёрике, код по)'единих представника )авл>а се
устал>ена метатеза иерёнике.
233. И у колубарском говору посто)'е облици воде, ндде.
234. ]едначен>е сугласника по звучности )'ав-
л>а се и у сантхи)у пре света кад су у питашу синтагматске целине:
а) даназ дани, наз дво]ица, з Бугар"ма, мучили з глсфу, мёсес, дйна;
б) исйош колена", исйЫй куНё, кош Коцёлеве.
235. 1едначен>е сугласника по начину и месту
образованна. Под условима сличним онима у претходно) тачки
и овде долази до )едначен>а као:
йжлубё, —
уж пега, уж н>й; —
ш н>йм, шшд Ну мёни дукаши ка[д] Ну ш гьйма кукаши, —
уш часнй йдс.
Али не увек: йрёз \ьё.
236. Звучни сугласници па к р а ) у речи губе
нешто од сво^е звучности, али никад не поставу безвучни: найрёд"',
добар курузс у Пёрё.
237. Партикуле су у често) употреби у колубарском говору :
са дниме фишйлиНем, овудё, саде, шуде (Ыз), —
днда] су били, днда]' (Ыз), —
кЪ] зна каш-су дйрав/ьене, —
ондак (Ыз), бндак }е, —
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одвека, ш$дэка, —
к^дан, —
одавден, ддаклен, —
гдрена, —
шуие, —
1ъози (Ы$), на п,6зи, с шйзим, с шйзим воевали, Породи сами шйзй
НенйдовйЪа.
МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ
238. И овде Ьу3 да рад не бих оптереЬивао сувишним материалом,
наводити само примере скушьене у Бранковини. Разуме се, када затреба,
приказаЬу и прилике у другим посеЬеним местима.
ДЕКЛИНАЦЩА
Пменице мушког рода
239. Инструментал ) е д и и н с. Код меких основа недо-
следно се шири наставак -ом:
а) примери с наставном -ом:
вашралом, с квйсцом, нбжом (Ыз), ножом, дбичщом, йрй)'а-
гйелом, йдкршё саном, неким случс&ом;
б) примери с наставном -ем:
са грлйНем, крйлём, са дниме фишйлиНем.
240. Мо]а гра^а показу)е да )е инстр. сг. пменице йуш само с
наставном -ом: мЬ}йм йуЧйом, шйм ]е се йушом.
241. М и о ж и и с к и инфикс -ое-. Нащре Ну навести при
мере с инфиксом -ое-:
вйрови, /)днови, ] асшребови, кдсови, кдшеви, млйнови, дбручеви, Орловы,
брлови, ййн>еви (Ыз), сйужеви, сшубови, чвдркови, шанчеви, —
гупеве, жрвпеве, Обручеве, угленове, шолове, — воловй, другова,
жрвнуёва, зечёва, Обручева, Орлова, — другдвима, керов"ма, кгъа-
жёвима, йлановима, са свашовима, у свашдвима, срйдвима.
Одавде се вида да у колубарском говору у множили ни|е нарушен
стандардни однос -ое-: -ев-.
Ево, затим, забележених примера без инфикса:
брала, сшб лйсйХа, сндйа (Ыв), сшб сндйа, ше[с\ сашй, — лбнци, —
— чанци, — динйра, корака, кур]4ка, месёцй.
242. Генитив множине. Наставак -и констатовао сам код
именица: сАшй, месёцй. Иначе )е наст, -а: брала, лйсша, сндйа, динйра,
корака, кур]'а"ка.
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243. Говори се: йрсшщу (Б), госшщу (Д, Б), очщу (Д), очщу ми
мд]й (Д, Б), кокдшщу (Д) одн. ушщР (Б), дчщ$ (Б).
244. Акузатив множине. Сачуван )'е архаична ак. мн.
именице гост: у гости.
245. Остале и о ) а в е. Код именица на -лац )ашьа се о < л
и у ном. )едн.: жёшеоц.
246. У именима празника могу се ^авити старики облици промене
именице дан: Мйшровадне.
247. С обзиром на приказане прилике у вези с редукциям вокала,
у овим примерима не мора бити у питан.у наставак -ъма: ко/ьма (Б),
на ко/ьма (Б), лудма (П). Исп., найме, и копима (Б).
248. Именица дед дво)'ако гласи, без обзира на замену звука ;ат:
1) $ёд (Ыз), Гфа1)сд, Прадед (Ыз);
2) Прадеда, йран^еда, чукун^еда, деда, нашёга деде, йрандеда (Ыз).
249. Тросложна и вишесложна лична имена на -щ'е гласе и у колу-
барском говору на -и/а: Арсенщу (у теренско) бележници записао сам
да )е у питаньу ак. ]'дн.).
250. Поред Дрйгб]ло говори се и Драго]ле. Тако^е и присво)ни
придев Ррош Драгб]лев, па и презиме: Драг6]лоеиЩ Драг6]лсвиН.
251. Од мушког личног имена Александар )авл>а)у се облици по
а-деклинацищ: Александры — дат. сг., Лёсандри = дат. сг.
252. Именица минисшар )авл>а се са суфиксом -ер: мйнисшере.
Именице средпег рода
253. Инструментал деднине. И овде се код меких
основа недоследно шири наставак -ом:
а) Ьруж]ом (Д), йруНом (Б);
б) йруНем (Б), свйран>ем (Б), с шр/ьем (Б).
254. Остале по)аве. Именица „место" дво)ако гласи у
ном. синг.:
а) место;
б) месте.
255. И у Колубари )'е: бёлё/ье, оболёпе, оделён>а, али: йа.ъё/ье.
256. Именица клёшша )е ср. р.: ном. (мн.) клёшша, ген. (мн.)
клёшша.
257. Основама на -ш припала именица „стакло" : радионица сшак-
леша, йокривёна сшаклешом. ... ..
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258. И од именице „зрно" забележио сам ликове ко)и припада)у
ш- основама: зрнеша.
259. Генитив именица „очи" и „уши" гласи:
бчщу (Д), дчйуу ми мЬ)й (Д, Б), очи.0 (Б); — ^шц/:Р (Б).
260. За мн. именице „буре" употребл>ава се:
а) бурадй (Д);
б) бурйНа (Б).
261. За мн. именице „унуче" записао сам: осамнёсшоро унучадй.
Именице а-основа
262. Резултати друге палатализаци)е живо су присутни у дат.-
-лок. синг.:
Ыв6}ци, —
йо ндзи, на рёци, у руци.
То потвр!)у)у и прилике код антропонима: Мйлб]ци.
263. Вок. )Д. тросложних антропонима на -ица )еднак )е ном. )Д.:
1Ьубица, йма ли ко.
264. У Колубари )е као у кн>ижевном )езику: у Босни.
265. У ген. мн. недоеледно се шири наставай -и:
а) сшд банки на дан, дивли кокошки;
б) сей шй вреша имена, овйца, свшьа, сбрша.
266. Одговара кшижевном )'езику: рук$1руку.
267. Именице типа Сима дво)*ако се деклинира)у:
а) Сима, ген. )Д. Симе (чешЬе);
б) .Тсфшо, ген. )Д. Лфша (спорадично).
268. Доследно )е: Коцёлева.
269. И у Колубари )е, као и у Мачви: наНуве.
270. Само )с овце, свйн>е.
271. Као што сам век рекао у одел>ку о гласовима, )авл>а се свара-
бактичко и у речи: кайси]а (Б).
272. У употреби )е редуковани облик именице вола у познато)
конструкцией: вол ши о гун>, вдл ши ... о свашша (исп. РСАНУ 8. V.
вол»а) .
Именице женског рода на сугласник
273. Узевши у обзир и одговара)уЬе адвербе можемо реЬи да )е
у инстр. )Д. тро)ак наставай у колубарском говору:
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а) -и: са цёви, — нЬНи.
б) -]у: ]ёднбм рёч}у, мучили з глййу, — нЬНу;
в) -ом: ндНом.
274. ГоЕори се:
а) Ни, Щи, Нёр;
б) Нёрка, Ырку.
Именичке заменице
275. Дат. )д. личних заменица 1. и 2. лица и заменице себе гласи
дво)ако :
а) каокё мёни, шшд Ну мёни дукаши ка[д] Ну ш нмма кукаши, мёни,
сваки сёби;
б) мёнё евс йейада.
276. Енклитички облик дат. заменице дна гласи дво;ако:
а) као у юь. ]'ез.;
б) шшд ]е нйси йЬнёла Нёбе.
277. И у Колубари посто^е облици инстр. )"д. типа: за шеббм.
278. Локатив заменице шша гласи дво]ако:
а) на чему, йд чем су назвали;
б) йо чйме.
Придевско-заменичка йромена
279. О односу „тврдих" и „меких" основа треба реЬи ово:
а) у ном. щ. средвьег рода добро се чува наставак „меких" основа:
Божще дфвце, мще л"ейо дёше, шуНё. — }едино, у познатом зна-
чен>у доследно )е: сед, сед Нубре, сед цело иман,с (иначе исп.: мёнё свё
йейада); исп. тако^е прилог вруНо;
б) и у ген. }ц. м. р. и ср. р. чува се наставак ,,мекихсг основа:
дд/ыъега кра]а, лёвшёг, нашёга деде;
в) код придева на -ев )авл>а]у се и примери са суфиксом „тврдих"
основа :
а) добошарёв, ЪурЬев ор'йш, на ]сжеву йд/ьу, койачёв, Лазарёвог,
дчёе;
Р) Лазаровдан, шреииьове цсви.
280. Од тросложних и вшнесложннх личних имена на -ица прис
воен придев гласи:
Лзубичина, Мйличино, Мйлчино.
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281. Од тросложних и вишесложпих личних имена на -ка, кад
се непосредно испред суфиксовог консонанта л- н&гази сонант, прис-
во]ни придев у колубарском говору гласи:
Десанчин, 1ованчино, Мйлб]чина, Мйлб]чино.
282. Исто ]е и од именице лиу'ка: ма]чин, ма)чина, мщчиног оца.
283. У имешгма празннка чува ее придевскн наставай ]ь: ,
1еремшьдаи, /два/ьдан, Лучшьдан, Нйколдан, Савшьдан, Сшева/ь-
дан, Сшёйа/ьдан.
Али исп. и: Вариндан, Савиндан.
284. Карактеристично )е да сам запнсао ове облике присвощих
придева: Божй дан (други дан БожиЬа), од вучй кожа, од мйшй кожа.
Али, исп. и: Божгуе дфвце.
285. Од именица на -ща придеви на -ски гласе дво^ако:
а) ауешрйнски, ауешрйнског , аусшрйнском, исшдрйнско, кдмшйнска ;
б) дшйзйску облаем, исшдрйско, шумйдйског ддреда.
Исп. и придев младинска.
286. Говори се:
а) дд]1ъй;
б) д6]нй (Б);
в) ддлн>ега крща.
287. Нема сварабактичког и код придева: ^агнзвНй.
288. У Колубари )е: йрёдоитй.
289. Карактеристични су ови компаративи:
блйжи,
виедчи^и/вгиили,
лакшще,
летчике]левшег,
мекша /е.
290. Могу се (недоследно) срести облици промене неодре1)сног
облика придева:
а) зайазили ме као добра воршка, на 1е'жеву иолу; . .
б) /ьеговога, Лазаревог, мсучиног оца.
291. Присвоена замешща 3. л. )д. ж. р. гласи:
а) /ьёндг, пена, н,с'нй (све Б);
б) пене сесшрё (Б);
в) 1ьсзйн (Д).
292. Присвоена заменица 3. л. мн. доследно гласи н>ин. Разлика
)е )едино у акценту:
4 Днрлситолошкн эборшш
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а) нмнога (Д), из нмнога (Б), нмним, йо пйноме (Б), /ьйна (П, Б),
пйно (Б X 2), нмне (Д X 2), пинеткуНе (Б);
б) №йи ;'<?зик (Б), дд пйне стране (Б).
293. Придевске замегаще какав и ел. гласе и у Колубари дво^ако:
а) какав;
б) какй %е буквар, кока си, шакй, шакё смо муке мучили, некакдм
йо некакдм, некако, некакё.
294. Ген. мн. заменице сав гласи: са евщу страна.
295. У локативу (али не и у дативу) )еднине м. и ср. р. придевско-
-заменичке промене долази, поред кшижевног наставка -ом, и нас
тавай -им:
а) йо мом мйшлён>у, йо нашем, у нашем селу, на шбм месту, о том
обича^у, у шбм кра]у, у ШшулиНа шбм крщу, у шбм йолу, на томе йрй-
сшанйшшу, д томе, на бранковачком вису (све Б);
б) у н&шим нЬвцу, не мислйм д шйм (све Б), у шйм разговдру (Д),
у шуЬйм имйн,у (Д);
Бро]еви
296. О бро)евима в. одел.ак о акценту и у одетьку о гласовним
особинама т. 214.
297. У колубарском говору фео сам само облике:
чешворе, осамнёсшоро, шрШесшоро, чёшрёсшоро.
Нема облика на -еро.
Прилози
298. О прилозима в. ЗбМСФЛ IX 90. Овоме материалу дода)ем:
за начин: начисто (сасвим), шёшко Не ши валаши (Б);
за у з р о к : йоради сами шизи НенадовйНа (Б) ;
за количину: мёко (Б), мёкице (Б);
за место: грёдом (Б), доле у Колубари (Б), вамо (Б);
за в р е м е: в&здан (Б), донёсё се вече дрёново дрво (Б), вече йдё
шамо ше дднесе воде са бунара (Б), зайрешу се вече йан>иНи у йёйео (Б),
на Велики Пёшак вече (Б), аднас (Б), каш-су ]ушри устали (Б), рёдара
дрва зушри зайреНё (Б), на Ускрс ]ушру йдё се у цркву (Б), Ь}шрос (Б),
дчас (Б), йоново (Б), йЬслен (Б), йоейбднё (Б).
1ош неколико найомена
299. У употреби )е предлог ейоред : ейоред вас.
300. У често) су употреби речце:
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ёшё йбзива, ёшё ши;
ёнё.
301. Употребл>ава се потврдна речца ]абдм.
302. Честа су дозиван>а типа: 6, баба.
кощугацим
Пнфинишив
303. На основу примера изнетих у оделжу о акценту вида се да
се у колубарском говору добро чува инфинитивни наставак -и.
Презенш
304. 3. л. мн. през. гл. VI БелиЬеве врете с основой на -а гласи
у Дивцима дво)ако:
а) као у квъижевном )езику: йрейуцава]у, дошуразу ;
б) с наставном -а/е: йгра^е, назйва]е, нёма}ё, йййще, йорёНа]ё,
цёйа]е, ошйша/е.
У остала два посеЬена места доследно )е -а}'у:
йрибйреуу ( = йрЬ-) (Б), увала^у (Б), враНа^у (Б), исййша]у (Б),
йуца*у (Б), разговйразу (П, Б), обрела]у (Б), руча]у (Б), ейрёмсуу
(Б), осёца^у (Б), узима^у (Б), цвашазу (Б), шараду (Б).
305. Из претходне тачке вида се да се у наставку 3. л. мн. глагола
VI БелиЬеве врете с основой на -а не губи интервокално /.
306. Интервокално У не губи се у 3. л. мн. през. ни код наставка
-у}у: свйдбузу.
307. 3. л. мн. през. гл. типа уейеши гласи; уейу.
308. Глаголи VII и VIII БелиЬеве врете има)у дво)ак облик 3.
л. мн. през.:
а) с наставном -е:
ддлазё, лубё се, носе, Праве, колачаре данас йрваче, сакуйё, уваше,
чуде;
б) с наставном -у:
белу, ддлазР, умёсу, Кушу, — гору.
309. Глагол хшёши у 3. л. мн. доследно има наставак -у:
де Ну да дйседну, шшд Ну мёни дукаши ка[д] Ну ш /ьйма кукаши,
нёНу, нёНу да се ш$чу, дне шёбс нёНу йдзнаши.
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310. Колубарском говору ни)е непознат наставак -ду у 3. пл. през.:
не валаду X 2, даду, не даду, имаду, смёду, усйёду.
Али као што се види из претходних тэчака, не може се говоритн
о 1ьегово) изразито] раширености.
Имйерфекаш
311. тедино су сачувани облици:
а) бщаше;
б) бе'ше, де бёше X 3.
Аорисш
312. Нису сва лица аориста у под]еднако) употреби.
313. Забележио сам ове облике 1. л. ]д.:
не би (Б), }а иза!)о (Б), /а отвори (Б), ]а йолуди (Б), не умедо (Б).
314. Место 1. л. )д. може се употребити 3. л. щ.:
Уа оде (Б), ]а йдможе (Б).
315. Нисам забележио ни)едан пример 2. л. щ. аориста.
316. У на)чешЬо) ]'е употреби 3. л. щ. аориста:
бцаде (Д), бе]аде (Д, Б), бщаде (Б), до})е (Б), доЬ/е шаши (Б), не
ексйлодйра (Б), забели (Д), заболе (Б), зашече (Д), зашрёсе (Д),
изгура (Д), шг/$е (Б х 2), исйребьАа (Б), исйрекриайа (П), лсже
(Б), «а^е (Б), «а'^е лсшё, бднесе (Д х 2, Б), ог/азк (Б), отвори (Д),
дшйоче (Б), г/оби (П), йовйка (Д), йдгибе (Б), йдзнаде (Б), лф' счг
огйаг/ йдзнаде (Б), Поломи (Б), йосшща (Д), йбваша (Д), г<очё (Б),
гТоче (Д), йросу (Б), ра'^а (Б), роды лу се (Б), сас_у (Б), скочи (Б),
смаче (Б), уом (Б), з''/;е (Б), унишши (Б), уозбй.ьи (Б), уйрши (Б),
м уйрши ме дна (Б), ушёче (Б), целйва (Д).
317. Забележио сам ова два примера 1. л. мн.: ддошмо (Б), окт-
йашмо (Б).
318. Имам само )едан пример за 2. л. .мн.: дсшавишше (Б).
319. Примери за 3. л. мн.: ддлазише (Б), изабраше (Б), йдбегоше
(Б), йдчёше (Б).
320. Из горкьег прег.теда види се да сам забележио и неколико
примера аориста песвршених глагола: не умедо (Б), />а7ы (Б), ддлазише (Б).
321. Из 3. л. мн. -ад- се шири и у 1. и 2. л. мн.:
ддошмо (Б), окуйашмо (Б) у —
дсшавишше (Б).
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Фушур
322. Футур сачишен од ин<1шнит1ша на -пи и енклитике гласи у
колубарском говору: доке он (Б), доке вре'ме (Б), доке (Б), Покемо (Б),
доку (Б).
Глаголски Придев шрПни
323. У вези с односом наставака -ан и -аш треба:
а) нащре навести примере с наставном -ан:
закуашю (Б), звана (Д, Б), йзашкаи (Б), йзашкано (Б), кдвани Плуг
(Б), койана (Д), куПован (Б), дзйдано (Б), Прочитано (Б), шкана
сукн>а (Б);
б) затим навести при.мере с наставкам -дай:
држашо (Б), зваши (Б), искойаша (Д), назван! (Б), назваша (Б),
йрозвашо (Б X 2), .?<7<)к гш«а су Прозваши (Б), крунисаш (Б), б>ше-
/>агйо (Б), Поклаша (Б).
324. У Колубари )е: Покривёна (Б), йокривёно (Б), йокривёне (Б).
325. Облици глаголског придева трпног глагола и/и-основе исти
су у колубарском говору као у нвьижевном )езику:
неучшьсне (Б), ожепенй (Б), рЫуен (Б), сПрёмлена (Б).
Глаголски йрилог садагшьи
326. Облици глаголског прилога саданпьег могу се покадшто срести
У колубарско.ч говору: койа)уНи (Б), сПрёма)уки (Б), ваша]упи (Б), ше-
йиу'уНи (Б).
Ме!)ути.ч да )е ова) глаголски облик у процесу губл.еньа, показу]е
неправилни облик: окрека!уки (Б).
Глаголски йрилог Прошли
327. Облик Пошив у примеру йдшав н'ашо] граници (Б) у стварн
)'е прави, а не глаголски прилог. Нисам забележио предан пример
иравог глаг. прил. прошлог.
Глаголске основе
328. Поред юьижевних облика, од глагола ]есши сачувани су и
облици од стари)е основе:
]ёмо, Па )ё], д д/)и у]с].
329. През. гл. ики доследно гласи: .
идём /иду.
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Дал>е примере в. у одел>ку о акцент}'.
330. През. гл. доНи и ел. доследно гласи:
дбЬём (Д)/ йрЩу.
Дал>е примере в. у одешку о акценту.
331. Доследно )е:
ошйНи (Д, Б)/ ЫййНи (П, Д), обйНи (Д, Б), разйНи (Д).
332. Знатно )е чешЬе:
изйНи,
изЩе,
изгнали,
йзй^ё.
Много )е ре!)е: <Э' йзаЦём.
333. И за колубарски говор карактеристични су аналошки облици
глаг. прид. трпног: наеёжене.
334. У Колубари )е:
дднёши/донёши.
Дагье примере в. у одел>ку о акц.
335. Глаголи на задн>онепчани сугласник преносе резултат I па-
латализащф и у 3. л. мн. през.:
йёчу, сечу, нёНу да се шучу, Щчу.
Али недоследно:
иейёку, ошсёку, йрисёку, йровуку.
336. Код глагола моНи шири се ж и у 1 . л. щ. през. и у 3. л. мн.
през.:
не можем, не можем, можем X 2, —
можу.
И ова по]ава ни)е доследна:
не мдгу X 3.
337. У Колубари )'е:
йочёши (Д)/йочей<« (Б, Д).
338. Забележио сам узёши (П, Д).
339. У колубарском )е: йзумрб.
340. Само )е: седну (Б). Али сам записао и уречу (П, Ч), одречём
(Б) поред йдрекнём (Д).
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341. Ни)е у употреби гл. жшсши, веЬ )е доследно: жйвио, йро-
жйвио.
342. Само )е: врёНи.
343. Од гл. шкаши чува се и през.:
йзачё (Б), не йзачё (Б),
йзачу X 2 (Б), йзач$ (Б); —
йддачё (Б).
Исп. и: йзашке (П), йзашкёмо (П), и, наравно, и: йзашка (П),
изашку (П).
344. Поред „сисати" употребл>ава се и:
йдсаши, йосём.
345. Само ]'е: брй]ём се.
346. У колубарском говору глаголи III БелиЬеве врете добро
чува)у наставак -ну:
букнуо, вйкнуо, айкнули, зукнуо, крёнуо, крёнула X 2.
347. У Колубари )е:
мешё, мешё X 2, мешу", — мешуо, мешули.
Али исп. и: мешй дрва = през. (Д).
348. У вези са глаг. слаши и аеговим сложекицама карактерис-
тични су ови случа^еви:
шалёмо, —
йошле X 2, йдшлёмо X 2.
349. Презент глагола жеши (Б) гласи дво)'ако:
а) жагъём (Б);
б) жн>ём (Б), жгьёмо (Б), жгьу (Д).
350. Посто)'и през. йдйешм се.
351. Ширен>е )отованих сугласника из презентске основе у инфи-
нитивну код неких глагола V БелиЬеве врете у колубарском говору
ни)е доследно:
а) мёНб (Б);
б) крёшаши (Б), окрёшаши (Д) = дкрешаши (П, Д), йокрёшаши (Д).
352. По)ава описана у претходно] тачки довела )е дал>е до тога
да се од гл. „меЬати'с ]авл>а презент по VI БелиКево) врсти:
меНйш, мёНс&у.
353. Презент глагола искаши гласи дво)ако:
а) зашишем ;
б) йшНу.
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354. Презент глагола мирисаши гласи: лйришё.
355. Инфинитив и облици извсдсни од инф. осн. глагола ,,)ахати'с
гласе дво)ако:
а) ]ашили (Б);
б) )шиаши (Д), ]ашо (Б), ]ашали (Б).
Исп. и през. уз]'аше (Б).
356. Глаголи даши и знаши има)у дво)ак облик през.:
а) дам; знам, не знам, знамо ; —
б) дадём; знадё X 2, знаду.
Гл. имаши има доследно у през.: имам (Д), ймаш (Б), йма (Б х 7),
имамо (Д, Б X 2), имаше (Д).
357. Аналошке )е природе ш у ликовима:
сйашавд, сйашава].
358. И у Колубари посто)'и през. йршНс X 2.
359. Ни)е проширено шН (м. г//г«) у случа]евшиа типа: йушшб,
намешшали, кршгйавам. Ове по)аве нели ни у трпном придеву: дйро-
шшена .
360. Дв6)ак )е през. гл. гледаши:
а) глёдам X 2; исп. и: глёдо;
б) не глсдй се, йоглёдйм X 2; исп. и йогледи ( = императив).
361. У употреби )е гл.: слазио.
362. У т. 136. одел>ка о гласовима показао сам како се рефлектира
кратко Ь испред о у глаголском придеву радном. Овде Ьу сад на^прс
показати прилике у осталим облицима ннфннитивне основе:
а) Ь > и: вйдила, вйдили, живило, живили, дожйвиши, йолудиши,
сёидили, седили, шрйили;
б) Ь > е: заболе, горелс, догорело му.
Затим Ьу показати прилике у презенту:
а) през. на -и-: в'длйм;
б) през. на -е-: боле (у теренско) бележници записао сам да )'е
у питашу 3. л. ]Д. през.), волсмо, вашра горе, зрё (3. л. щ.), зру (3. л. мн.).
363. Од гл. сломиши през. гласи: сломи кдлач.
364. Говори се: врйскало.
365. Глаголи Ьё$ёй има дво^аке облике:
а) бёжаши;
б) бсгИм, бега.
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366. У Колубари )е: кушала.
367. Говори се: ста]ало, сшсуали смо.
368. Презент гл. бйши (еззе) гласи тро)ако:
а) будё, будёмо X 2;
б) бйдне х 3, бйднё х 2, бйднёмо, бйднУ, бйдну X 2;
в) биде X 4.
Теорба итератива
369. Нащре ваьа навести образовала:
удёшам, удето;
исйраНаваш, исйраНавб.
370. Глаголи IV БелиНеве врете на -иваши има)у дво)'ак презент:
а) нарЩу]ё;
б) заййейва, изра^йва, нарЩйвам, одвалйва, ойиейва, осшружйва,
йодмазйва, йоказйвам, свагьйва; исп. и: уйошрёб.ъйвамо .
371. Лик йрёслогьа (Б) развио се према йрёслони (Б). Али исп.
и наслечьо (Д).
372. Лик затворам (Б) развио се према „затворити". Али исп.
и: дшвараши (Д), огйвараши (Д, Б).
373. Према „пуштати" и ел. развило се и:
наметши га, йремешшймо га X 2,йушшила,йушшили X 2,йушшили
те су ]е йушшили, йушши, йушше, йушшё, раейушшймо, раейушше,
смёшшио (све Б).
Али исп. н : найуешиши (Д), найусшили (Д), йуешй вб]ску (Б).
374. Према ,,пуститп'с развило се и: Пуста, йуешшье. Али исп.
и: намешшали, йушшб.
НАПОМЕНЕ ИЗ СИНТАКСЕ И ЛЕКСИКЕ
375. И у колубарском говору, слично као и у мачванском
(СДЗб XVI 279—281), распоред енклитика донекле )е специфичан:
а) ]а смо и Драган, шрйнёс смо дана шили, са зёшом се и Неркбм
йдмйре, мд] га дшац йдзнаде;
б) и а/ се вйше уйошрёблава;
в) йшло се ]в свё найрёд, одёлио ]е се, шйм /в се йушом;
г) шша ради се шдга дана;
д) кйзб Н да Не се в6]ска да враши у Србьйу;
!)) Ьд онё коже Праве дйанке нам (све Б).
376. Заменица „ко)ешта" има у колубарском говору и значение
„разне ствари, штошта" (РМСМХ): сйрёма се Послужён>е и ко]ёшша (Б).
377. И у колубарском говору правилно се употребл>ава прилог
куд: ку[д] Не роб над нема с дчйм (Б).
378. У употреби )"е прилог а у значен>у ,,чим, тек што, баш кад"
(РМСМХ): а свалйвй ]а шрёба да сам у гьиви (Б).
379. Чест )е саставни везник Ше :
вече иде Шамо ше дЬнесё воде са бунара, враше се цркви ше се вёнча1у,
йдё]ёдан ше сёчё, иду ше дсйу Паре, легне ше сйава, сёдну ше р$ча1у,
сшане ше двбрй (све Б).
Ре!}а ;е употреба везника йа у оваквим приликама : сййа}у йа сЬле (Б) .
380. Често се употребл>ава присвоен генитив од презимена на -иН :
Лазарее^На кра], ПйвиНа крй], ШшулиНа крй], у ШшулиНа шдм
кра]у (све Б).
381. Уз гл. „питати" и у колубарском говору долази об)екат у
ген. место у ак.:
Нишам н>ё, ййша}' маме, ййшб он бцй (Б),
382. И уз „нека" употребл>ава се генитив у конструкци)ама типа:
шка народа у миру (Б).
383. Овоме насупрот долази акузатив у: йма рачун.
384. Смер се и у колубарском исказу^е дативом:
йдё цркви X 2 (Б), каш-се дНе БошковО) куНи (Б).
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385. Карактеристично )'е да сам уз глагол „тицати" записао датив:
шша ми се шйче (Б).
386. Уз глагол смешаши употребл>ава се ближи об^екат у акузативу :
вешар ме нще смёшо (Б).
387. Занимл>иво )е ово начинско значение инструментала : за-
йшъё се шу снагом (Б).
388. И у колубарском говору за изрицан>е намене употребл,ава се
предлог за са генитивом:
за дешеша шребй, за н>ё }е, нисан ]й за йуша, како се нефе д$во за
шога, сестрица му за уда1ё (све Б).
О ово^ по)ави в. код М. СтевановиЬа, Щ н. с. XI 207—225, одн.
у II делу вьеговог тако знача)ног дела Савремени срйскохрвашски ]език
— Синшакси, стр. 335—336.
389. Жива )е употреба предлога у са генитивом:
ддбар куруз0 у Пе'рё, у РаддЫце ЙвановиЬа, вака ]е дужица у вйд-
рице (<ве Б).
390. И у колубарском говору позната )"е конструкци)а :
збок шша су йрозваши (Б), збок шша ]е (Б).
391. Тако^е и конструкщф типа: с ову сшрану (Б).
392. Прецизни)е се одре!)у)е место до ко)"ег )е вршена глаголска
радвьа — конструкци]ОМ :
до + на + акузатив:
Нйсу им дали да се зауешаве све до на Ка^макчалан (Б), до на Драч (Б) .
393. Занишьив ]'е ова) пример начинског инструментала: шй
нёНеш с волом умрёши (Б).
394. У под)еднако) )е потреби и инфинитив и да + презент:
а) ни шу сламу йЬлёоку сей ейаваши (Б);
б) морам д' идём (Б).
О ово) по)ави в. код М. СтевановиКа, Щ н. с. V 85—102, 165— 185.
и у вьегово) Синшакси, стр. 575. и д. одн. 732. и д.
395. Забележио сам известан бро) мушких и женских личних имена
и презимена ко)и су занишьиви акценатски или како друкчи)е. Навешку
и матери]'ал из Чучуга.
а) Мушка лична имена: Богдан, -ана (П, Б, Ч), Дра-
гослав = Драгосав (П), Душан, -ана (П, Д), Косшадин (Д), Превислав
(П), Прёле ( = хил. од Превислав) (П), РщиН (П), Рдзмйр (Ч), Сшраин
СП), Тома (П).
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б) Ж е н с к а л и ч н а имена: Владйнка (П), 1елшавка (П),
]ули]а (Ч), Крунща (Б), Ран})и]а (Ч), Станица (Ч).
в) Презимена: АшковиН (Ч), Драг6]ловиК = Драго]левиН (Б),
ЖйвановиН (Ч), ЗабрЪанин (Ч), 1анковиН (Забрдица, Колубара), ЛвЬе-
новиН (Д), 1овановиН (Б), ЛёкиН (Д), МарковиН (II), МарковиН (Б), МйлйН
(Ч), ббрадовиН (П), ШвиЛ (Б), Яерий (Д), ПланиН (Д), РасулиН (П),
СавиН (Д), СамдуковиН* (П), ТешиН (Д), ТддориН (П), Томик (Д), 7ри-
вуновиН (П), ТрйндиН (Ч), 7У6иЙ (II), Шшулик (Д, Б), ШумарчевиН (Д).
396. У сна три колубарска села, а и у тамнавском сечу Чучугама,
забележио сам имена суседних .места, а од неких и етнике и ктетике,
па сав та; материал наводим азбучним редом. НавешЬу таксфе и понеки
хидроним и ел.
Баболучанин м ока/ ко/и /е йореклом из Бабине Луке; сшановник
Бабине Луке.
Баболучанка ж она ко/'а /е йореклом из Бабине Луке; сшановница
Бабине Луке.
баболучкй, -а, -б ко/и йрийада Бабино] Луци; ко/и се односи на
Бабину Луку.
Бабина Лука ж село у Валевско] Колубари.
Бшьа ж речица у селу Пешници у Ва.ьевско] Колубари.
Бапани м мн. село у Ва.ьевско] Тамнави.
Белдшевац, -ёвца м село у Валевско] Колубари.
белошевачкй, -а, -о ко/и йрийада Белоишцу ; ко]и се односи на Бе-
лошевац.
Белошевчанин м оно/ ко/и /е йореклом из Белошевца ; сшановник
Белошевца.
Белошевчанка ж она ко]а ]е йореклом из Белошевца; сшановница
Белои<евца.
Блйзо1ье ж мн. село у Ва.ьевско] Колубари.
бранковачкй, -а, -б ко]и йрийада Бранковини, ко]и се односи на Бран-
ковину.
Бранковина ж село у Валевско] Колубари.
Бранковчанин м она] ко]и ]е йореклом из Бранковине ; сшановник
Бранковине.
Бранковчанка ж она ко]а ]е йореклом из Бранковине ; сшановница
Бранковине.
Брёзовица ж село у Валевско] Тамнави.
Бу]ачанин м она] ко]и ]е йореклом из Бу]аника; сшановник Бу]ачика.
Бу]ачанка ж она ко]а]е йореклом из Бу]ачиНа ; сшановница Бу/ачиНа.
Бу]ачиН м село у Валевско] Колубари.
бу]ачиккй, -а, -б ко/и йрийада Бу]ачику ; ко]и се односи на Бу]ачиН.
* Л>. ПавлопнЬ (СЕЗо VIII 860) наводи да у Иетници постощ само )една куЬа
СамоуковиКа. ПавлопиЬсв рад штампан )е 1907. 1ула 1959, проучава1уНи месте
говор, сазнао сам да )е она породнца изумрла.
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Валевац, -свца м 1. она] ко]и ]'е йореклом из Ва.ъева; сшановник
Ва.ъева. 2. она] ко]и ]е йореклом из ва.ъевског кра]а ; сшановник валев-
ског кра]а.
Ва.ьёвка ж 1. она ко]а ]е йореклом из Валева; сшановница Валева.
2. она ко]а ]е йореклом из валевског кра]а; сшановница валевског кра]а.
Валево с град у зайадно] Србщи.
валевскй, -а, -о ко]и йрийада Ва.ъеву ; ко/и се односи на Валево.
Врело с село у Валевско] Тамнави.
Вукона ж село у Валевско] Тамнави.
Гола Глава ж село у Ва.ьевско] Тамнави.
Голдглавац, -авца м она] ко]и ]е йореклом из Голе Главе; сшановник
Голе Главе.
Голдглавка ж она ко]а ]е йореклом из Голе Главе ; сшановница Голе
Главе.
гологлавскй, -а, -б ко]и йрийада Голо] Глави; ко]и се односи на Голу
Главу .
Гулевац, -ёвца м село у Валевско] Тамнави.
дйвачкй, -а, -б ко/и йрийада Дивцима ; ко]и се односи на Дивце.
Дйвци, ДГшаца м ми. село у Валевско] Колуоари.
Дйвчанин м она] ко]и ]е йореклом из Диваца; сшановник Диваца.
Дйвчанка ж она ко]а ]е йореклом из Диваца; сшановница Диваца.
Докмир м село у Валевско] Тамнави.
Докмйрац, -рца м она] ко]и ]е йореклом из Докмира ; сшановник
Докмира .
Докмйрка ж она ко]а ]с йореклом из Докмира ; сшановница Докмира .
докмирски, -§, -б — докмйрскй, -а, -б ко]и йрийада Докмиру ; ко]и
се односи на Докмир.
Жабари м Д1н. село у Ва.ьевско] Колуоари.
экабарскй, -а, -о ко]и йрийада Жабарима; ко]и се односи на Жабаре.
Жабарчанин м она] ко]и ]с йореклом из Жабара ; сшановник Жабара.
Жабарчанка ж она ко]а ]е йореклом из Жабара ; сшановница Жабара.
Забрдица ж село у Валевско/ Колубари.
Забр^анин м она] ко]и]е йореклом из Забрдице ; сшановник Забрдице.
Забр^анка ж она ко]а]е йореклом из Забрдице ; сшановница Забрдице.
забрЦанскй, -а, -б ко]и йрийада Забрдици ; ко]и се односи на Забрдицу.
Звйздар, -ара м село у Валевско] Тамнави.
.Табланица ж река у Валевско] Колубари.
] ошева ж село у Ва.ьевско] Колубари.
]дшевачки, -а, -б ко]и йрийада Гошеви; ко]и се односи на Гошеву.
Гошевчанин ж она] ко]и ]е йореклом из Гошеве ; сшановник Гошеве.
16шевчанка ж она ко]а ]е йореклом из Зошеве ; сшановница 1ошевс.
Кланица ж село у Валевско] Колубари.
Кланичанин м она] ко]и ]е йореклом из Кланице ; сшановник Кланице.
Кланичанка ж она ко]а]е йореклом из Кланице; сшановница Кланице.
кланичкй, -а, -б ко]и йрийада Кланици; ко]и се односи на Кланицу.
КлашниН м село у Ва.ьевско] Колубари.
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клйначкй, -а, -6 ко/и йрийада Клинцима; ко]и се односи наКлшще.
Клйнци, Клйнаца м лш. село у Валевско] Колубари.
Клинчанин м она] ко]и]е йореклом из Клйнаца; сшаноеник Клйнаца.
Клинчанка ж она ко]а]е йореклом из Клйнаца; сшаноеница Клйнаца.
Козлучанин м она] ко]и ]е йореклом из КозлучиНа; сшаноеник Коз-
лучиНа.
Кдзлучанка ж она ко)а ]е йореклом из КозлучиНа; сшаноеница Коз
лучиНа.
КдзлучиН м село у Валевско] Колубари.
Колубара ж 1. река у северно] Србщи. 2. обласш око реке Колубаре.
Колуббрац, -рца м она] ко]'и ]е йореклом из Колубаре (2) ; сшаное
ник Колубаре (2).
Колубарка ж она ко]а ]'е йореклом из Колубаре (2); сшаноеница
Колубаре (2).
колубарскй, -а, -6 ко]и йрийада Колубари ; ко]и се односи на Колубару.
КосйриН м йошес у селу Дивцима.
Кошёшанин м она]' ко]'и ]'е йореклом из Кошешице; сшаноеник Ко-
шешице.
Кошешанка ж она ко]а ]'е йореклом из Кошешице; сшаноеница Ко
шешице.
Кошёшица ж село у Вал>евско] Колубари.
кдшёшкй, -а, -б ко]и йрийада Кошешици ; ко]и се односи на Кошешицу.
Коцелееа ж село у Вал>ееско] Тамнави.
Кришна Глава ж село у Вал>евско] Тамнави.
Кршндглавац, -авца м она] ко]'и]'е из Кршне Главе; сшаноеник Кршне
Главе.
Кршндглавка ж она ко]а ]е из Кршне Главе; сшаноеница Кршне
Главе.
кршндглавскй, -&, -6, ко]и йрийада Кршно] Глави; ко]и се односи
на Кршну Главу.
Лдзница ж село у Валевско] Колубари.
Лукавац, -авца м село у Вал>евско] Колубари.
лукавачкй, -а, -б ко]и йрийада Лукавцу ; ко]и се односи на Лукавац.
Лукавчанин ж она] ко]и]'е йореклом из Лукавца; сшаноеник Лукавца.
Лукавчанка ж она ко]а]е йореклом из Лукавца; сшаноеница Лукавца.
Л>убшьиН м село у Ва/ьевско] Тамнави.
Мачинарац, -рца м она] ко]и ]'е йореклом из Мачина; сшаноеник
Мачина (П).
Мачйнарка ж она ко]а ]в йореклом из Мачина; сшаноеница Ма
чина (П).
мачйнарскй, -а, -о ко]и йрийада Мачинама; ко]'и се односи на Ма-
чине (П).
Мачине ж мн. део села Пешнице где су шуме.
Меоница =■■ Мидница ж варошица у Валевско] Колубари.
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Мургаш, -аша м село у Валевско] Тамнави.
Новаци м дш. село у Ва/ьевско] Тамнави.
Памуковица ж село у Валевско] Тамнави (тако име овога села гласи
у народном говору; званични назив )е: Памбуковица).
йамуковачкй, -а, -6 ко}1* йрийада Памуковици, ко]и се односи на
Памуковицу.
Памуковчанин м она] ко]и ]е йореклом из Памуковице; сшановник
Памуковице.
Памуковчанка ж она ко]а ]е йореклом из Памуковице ; сшановница
Памуковице.
Пауни, Пауна м мн. село у Валевско] Колубари.
Пёшница ж село у Валевско] Колубари.
Пешничанин м она] ко]и]е йореклом из Пешнице; сшановник Пешнице.
Пёшничанка ж она ко]а ]е йореклом из Пешнице; сшановница Пеш
нице.
йёшничкй, -а, -б ко]и йрийада Пешници; ко]и се односи на Пешницу.
Подгбрац, -рца она] ко]и ]е йореклом из Валевске Подгорине; сша
новник Валевске Подгорине.
Пддгорина ж обласш у валевском кра]у.
Подгдрка ж она ко]а ]е йореклом из Валевске Подгорине, сшанов
ница Валевске Подгорине.
йддгорскй, -&, -б ко]и йрийада Подгорини; ко]и се односи на Под-
горину.
Пойучке, Пбпучака, Пбпучкама ж мн. село у Валевско] Колубари.
Поцибрава ж йошок у селу Пешници.
Радуша ж село у Валевско] Тамнави.
Радушанин м она] ко]и ]е йореклом из Радуше; сшановник Радуше.
Радушанка ж она ко]а]е йореклом из Радуше; сшановница Радуше.
радушанскй, -5, -б ко]и йрийада Радуши; ко]и се односи на Ррадушу.
Робй]ац, -)'ца м она] ко]и ]е йореклом из Роба]а, сшановник Роба]а.
РЬба]е, Р6ба)а ж мн. село у Валевско] Колубари.
Рдба]ка ж она ко]'а ]е йореклом из Роба]а; сшановница Роба]а.
рЬба]скй, -а, -б ко]и йрийада Роба]ама; ко]и се односи на Роба]е.
РдглевиН м брдо у Пешници.
Свилева = Свилёува ж село у Валевско] Тамнави (у народном говору
ово село на)'чешЬе се зове: Свилева, али се и у народу чу]'е и званичан
назив Свилёува).
Слашина ж село у Валевско] Тамнави.
Слашинац, -нца м она] ко]и ]е йореклом из Слашине; сшановник
Слашине.
Слашйнка ж она ко]а]е йореклом из Слашине; сшановница Слашине.
слашйнскй, -й, -б ко]и йрийада Слашини; ко]и се односи на Слашину.
Совлак м село у Валевско] Тамнави.
Сшублине ж мн. село у Валевско] Тамнави.
Табандвац, -вца м она] ко]и ]е йореклом из ТабановиНа; сшанов
ник ТабановиНа.
ТабановиН м село у Валевско] Колубари.
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Табанбвчанка ж она ко]а ]е йореклом из ТабановиНа; сшановница
ТабановиНа.
Таково с село у Валевско] Тамнави.
Тамнава ж 1. река у северно] Србщи. 2. обласш око реке Тамнаве.
Тамнйвац, -вца м она] ко]и ]е йореклом из Тамнаве (2); сшановник
Тамнаве (2).
Тамнавка ж она ко]а ]е йореклом из Тамнаве (2); сшановница Там
наве (2).
шамнавскй, -а, -б ко]и йрийада Тамнави; ко]и се односи на Тамнаву.
Тврдевац, -ёвца м село у Валевско] Тамнави (званично име овога
села гласи: Тврдо)'евац).
шврдевачкй, -а, -6 ко]и йрийада Тврдевцу ; ко]и се односи на Тврдевац.
Тврдёвчанин м она] ко]и ]е йореклом из Тврдевца; сшановник Твр-
девца.
Тврдёвчанка ж она ко]а ]е йореклом из Тврдевца; сшановница Твр
девца.
ТрлиН м село у Валевско] Тамнави.
ТрлиНанин м она] ко]и ]е йореклом из ТрлиНа; сшановник ТрлиНа.
ТрлиНанка ж она ко]а ]е йореклом из ТрлиНа; сшановница ТрлиНа.
шрлиНкй, -а, -5 ко]и йрийада ТрлиНу, ко]и се односи на ТрлиН.
Тулйри м мн. село у Валевско] Тамнави.
Уб, Уба м варошица у Валевско] Тамнави.
Чучуге, Чучуга ж мн. село у Валевско] Тамнави.
Чучужанин м она] ко]и ]е йореклом из Чучуга; сшановник Чучуга.
Чучужанка ж она ко]а ]е йореклом из Чучуга; сшановница Чучуга.
чучушкй, -а, -б ко]и йрийада Чучугама; ко]и се односи на Чучуге.
Шушбвка ж село у Валевско] Колубари.
Шушоланин м она] ко]и ]е йореклом из Шугиовке; сшановник Шу-
шовке.
Шушоланка ж она ко]а ]е йореклом из Шушовке ; сшановница Шу
товке.
шушолачкй, -а, -б ко]и йрийада Шушовки; ко]и се односи на Шу
товку .
397. Забележио сам известан бро) речи ко)их нема у Буковом
Р]ечнику. Овде Ну, поред ньих, навести и неко)'е речи ко)нх има у Бу
ковом Р]ечнику, али ко)е могу бити од значаща за лингвистичку гео-
графи)у.
асшалиН м дем. од асшал (Б).
баба ж шашша (Б).
багрён м багрем (Б).
башча ж йовртгьак (Б).
багичща ж башШа за цвеНе (Б).
беле челе ж мн. чешвршо- колено йошомсшва (Д, Б).
Болей дан м други дан БожиИа (Б).
болёшчурица ж дем. од болешчура (Б).
бдр]ак, -ака м борова шума (Б).
вйкаши, ничем неевр. зваши. — ]с л вакат да вйчём Милана (Б).
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вйсулка ж врана крушке. — Вйсулже зру у )есён (Б).
водаъака ж врсша крушке (Б).
вопйце с мсти воНгьак (Б).
врбшгьй, -а, -ё ко]и }е на врху, горн,и (Б).
гвдж^е с гвоздёна шйвка на кд]у се меНу гламн>е кд}ё гдру над дг-
пйшшем (Б).
гд]ашиши, -им и го]ашиши, г6]йтйм несвр. йрлаши. — Нёмб) да
г6)атйш (Б).
граничевача ж граничево дрво (Б).
гуслар, -ара м она] ко]и свира уз гусле (Б).
гуслйриши, гусларйм несвр. свираши уз гусле (Б).
дщеше с (вок. )д.) [И у Б и у П употребл>ава вок. )д. дщеше и
мла^е кад се обраЬа старицей].
Цеша м хий. од девер (Б).
Ъулйбйца ж врсша ]абуке (Б).
ЪурЪёвка ж врсша народное кола (Б),
завала ж гвоздёна шшангла (Б).
замрднще прил. комп. нейознашще (Б).
зшиъака ж врсша крушке (Б),
иксан, -ана м лудско биНе, човек (Б).
мАм, йдё (йдё) (о киши) йадаши. — Йдё ли, Жйвко, киша (Б).
]абЬме дабоме (Б).
]армёпача ж йодгрлача (Б).
}ёсёнка ж ]есен>а хризантема (Б).
калёмар, -ара м о/лу ко/и калеми (Б).
канаше ж мн. ограда с леве и десне стране кола, од дасака у виду
сандука (Б).
качигьак м зграда где се чувашу каце (Б).
квашчара ж Пресно шёсшо с квасцом (Б).
кйсакнуши, -нём несвр. бийш накисео, биши мало кисео. — 1есу
киселе те )&буке? — Па — кйсакну (Б).
колачара ж врсша ]абуке (Б).
колубйрка ж врсша народног кола (Б).
кдшничарка ж врсша ]есен>е крушке. — Кбшничарка зре у )есён (Б).
крангла ж крагна на женско] халини (Б).
кромййруша ж георгина (Б).
крсшйнчиши, -им несвр. скуйлаши на камару йо дёсеш спойа и
йравиши моле крсШинице о[д] дёсеш сндйа (Б).
к$»адд" м: ^ нас )е кутб бакрёнй за пй)ён>е воде (Б).
лакшаши, -ам несвр. йосша]агйи лакши. — Чйм тй лакшаш снегом,
лакшаш и умом (Б).
лёбарка ж зграда где се меси и йене хлеб. — Отшила мама у лёбарку
да меси лёба (Б).
лешурдща ж колачиН ко)и се носи у цркву у]ушру на дан славе (Б).
лбшре ж мн. мердевине (Б).
лушача ж луша йайрика (Б).
лушачица ж дем. од лушача (Б).
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мсу'каши, -ам свр. йомреши. — И ту )е бегало войске дбета кб)ё
)е ма)'кало (Б).
меко прил. мало (Б).
ме'кице прил. малкице (Б).
муруз = куруз = кукуруз (Б).
мурузара ж брашно од муруза (Б) .
мучаши, мучим неевр. мумлаши (Б).
мушарица ж муха (Б, П).
наКуве ж мн. наНве (Б).
одавиши, бдави)ем свр. одвиши. — Слббодно одавй кбру (Б).
ойерушкаши, -ам свр. очисшиши йерушком. — Да оперушкам (Б).
осшруживаши, остружйвам неевр. сшругаши. — Стружница она
остружйва дугу (Б).
ошесша ж : закупано брашно ко)им се замаже прелотина од лбнца (Б) .
дчас прил. зачас (Б).
дчек м (у изр. „на дчек:) на вереещу, на чекан>е. — Дао сам ти паре
на бчек (Б).
йаншлив, -а, -о ко]и йамши (Б).
йайуле ж мн. гумени ойанци (Б).
йарог м вреша ограде на калыма за држан,е воза При вучи сена (Б).
йашиши, -им неевр. га]иши. — Патё кбкбшке (Б).
йёшрбвка ж йро.тТиъа хризантема (Б).
Пёциндан м Бадпидан (Б).
йдздер м оно шшо ошйадне кад се Нешен набща. — Пуна пбздера,
жалосна ми ма)ка (Б).
нома.ш прид. омален (Б).
йбмине ж мн. ейлачине (Б).
йрашчара ж крмача ко]а се (добро) йраси (Б).
йрвокой (куруза) м йрво койшье (кукуруза) (Б).
йрндалив, -а, -о нашруо. Прндал>иво дрво — кб)ё )е почёло трулити,
а суво (Б).
йрода]н>аче ж мн. гливе за Продажу (Б).
йроздриН м дем. од йрозор (Б).
йрдлбмка ж вреша народное кола (Б).
йуница ж: м6)ё жёнё брита жена (Б).
ранило с озидана зграда где се хране сви/ье (Б).
рановача ж рана шлша (Б).
реналук м шола за белу кафу (Б).
сёвиши се, -им се свр. Помести се, заборавиши. — Знала сам, али сам
се сёвила (Б).
емдлнаш, -а, -о ко^иу себи има смоле. — Луч — то ти ]е дрво бброво
от п4н>а, смолнато; с бтйм пали (Б).
снёшчиН м дем. од снег (Б).
сшанара ж она ко]а се бави око стоке. — Н>ёна )е дужност : тёлад
соли, пом^зё, )'аб6ме (Б).
сшарац м тает (Б).
сшрёка]а ж вреша }абуке (Б).
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суближан, -а, -о сличай. — Суближан мёни (Б).
сувйна ж сува дрва за ложен>е (Б).
сушидба ж сушен>е. — Сушидба шл>йва (Б).
шаван м дно канаша (Б).
шакуша ж врсша крушке (Б).
шакшщй, -а, -ё шагьи, лошщи. — Такшищ )е од н>ёга; дбшо )е
тан>й (Б).
шёкме с суд у коме се меси хлеб (Б).
шйквача ж врсша ]абуке (Б) .
шргнуши, -нем свр. йовуКи. — Тргли нёке )едйнице од првог
позива (Б). Ондак смо се исто прии позив тргб на Овчё Пбл>е с Бугар11-
ма прймио ббрбу (Б) .
шро]анац, -нца м врсша народное кола (Б).
Ьилимило с вунена ниш од ко]е се йрави Нилим (Б).
Ьиндщаши, -ам неевр. ]есши око 5 саши После йодне (Б).
Ьурлщаши, -ам неевр. йродуваваши, йровешраваши . — Штб 'но,
жёно, мало не изнёсёш да вётар Ьурлй)а (Б).
уквариши се, укварй се свр. йоквариши се (о храни) (Б).
улица ж дворишше. — Ащёмо на улицу да седймо (Б).
уейар м оморина, зайара. — Успар бе^аде (Б).
ушора ж удубленгв на дузи йошребно да би се она углавила на задно (Б).
ушорач, -ача м трава за йравл>е/ье ушора (Б).
црвйн>а ж зб. црви (Б).
чакмак м гвожЦе шшо удара у кремён (Б).
чанак м мешална чини]а (Б).
чай м ейрава за одмераван>е ширине дуге (Б).
чардак м йомоНна зграда у ко^о] се држи кукуруз (Б).
чёсница ж БожиНни колач у облику йогаче (Б).
чйбра ж йалидрвце (Б).
чйбулка ж бубулица (Б).
чййав, -а, -о 1. шврд, ко]и се шешко цейа. 2. шврдичав (Б).
чокош м кукурузни клий (Б).
чуши, чу)ём [У П, Б и Ч на познв из дальние одговара)'у : „Чу)ём"].
шаншёлща ж бресква (Б).
шёничарка ж врсша крушке (Б).
шейёр м врсша дворишне ограде (Б).
шумйца ж дем. од шума (Б).
-
ЗАКЉУЧАК
У колубарском говору могу се утврдити ови метанастазички
елојеви :
1) трагови источнохерцеговачких досељавања;
2) трагови западнијих штокавских говора;
3) трагови супстрата и источнијих србијанских говора.
Трагови источнохерцеговачких досељавања
399. Из прегледа резултата до којих је дошла етнографска наука
о пореклу колубарског становништва јасно је зашто су у овоме говору
видни трагови источнохерцеговачких досељавања. Тих је трагова више
на југу него на северу; прелаз је поступан. Нарочито их има у акценту.
Уосталом, и четвороакценатску систему у овом говору учврстили су
источнохерцеговачки досељеници. Али су од значаја и поједини акце-
натски детаљи.
1) Тако у познатој позицији у дат.-инстр.-лок. мн. именица а-ос-
нове, затим код придева на -ав и -аст и, најзад, код глагола на -«ути,
-ати, -ити у колубарском говору чувају се старе дужине којих нема
у књижевном језику, али их има у југоисточнијим деловима источно-
херцеговачког дијалекта. Међутим, као што је већ речено у одел>ку
о акценту, поред примера са дужином, у колубарском се говору јавл^ају
и примери без ње. Сем тога, овај говор у овоме није јединствен.
Дужина у инфинитиву чува се само у Петници (најјуж-
нијем посећеном месту): дёнути, наиртати, чйстпти. Али, као што
је већ речено, и у самој Петници има и примера без дужине: ватати.
У Дивцима и Бранковини ове дужине уопште нема: вйсити и ел.
Дужина код придева чува се у Петници и у Дивцима: гарав
и ел. Али и овде има и примера без дужине: белйчараст и ел.
Дужина код именица чува се у сва три места: кућама, вёри-
гама и ел. Али и овде има и примера без дужине: вйдрицама и ел.
То све значи да се у Петници јављају и дужина код именица (-ама),
и дужина код придева на -ав и -аст и дужина код глагола на -нути,
-ати, -ити; да се у Дивцима чува дужина код именица (-ама) и дужина
код придева на -ав и -аст; да се у Бранковини чува само дужина код
именица (-ама). —
У тамнавском селу Чучугама нема ниједне од ових дужина.
Као што је познато, дужина типа крушкама постоји и у војвођан-
ским говорима. Али мислим да она у те говоре није унета из јужних.
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Из ова два разлога: 1) у во)во1)анским говорима нема дужина гарав,
йадаши и ел. ; 2) дужине типа крушкама нема ни у Мачви, ни у Поцерини
ни у Тамнави. То значи да су Вал>евску Колубару населили они Динарци
ко)и су познавали све ове дужине; да су у Тамнаву, Поцерину и Мачву
дошли Динарци ко)и тих дужина нису познавали; да у во)во1)анским
говорима дужина типа крушкама посто)и независно од ]ужних говора.
Структура становништва довела )е до тога да се све ове дужине не
)авл>а)у ни у цело) Вал,евско) Колубари.
2) Акценат инфинитива йрёНи, ко)и у Колубари посто)и поред
чешЬег ддНи, тако^е повезу)е колубарски говор с источнохерцеговачким.
3) Но разуме се да трагова источнохерцеговачких доселлванэа има
и изван акцената. Ту долазе:
а) Спорадични и)екавизми ко)И се )авл>а)у у колубарском говору.
б) Деклинаци]'а имена типа Лфшо по обрасцу Уёфшо — Лфша.
Занимл>иво ;е да се данашн>и тршивки говор у овоме разлику)е од
колубарског а слаже са босанским говорима. Данас )е у ТршиЬу Драго —
Драге, иако )е код Вука онако као што ]с у колубарском.
4) Компаратив виедчщи.
Трагови зайаднщих шшокавских говора
400. У рано) фази сво|ега развитка (14. в.) терен на коме се вре
менем развио данаппьи шумади)ско-во)'во1)ански ди)алекат налазио се
за)едно са славонским и тереном североисточне Босне често под угарском
управом. Етнографска наука, као што смо веЬ видели, утврдила )е да
се неколико векова касни)е босанско становништво насел>авало и у
Вал>евску Колубару. Одатле )е )асно зашто су у колубарском говору
видни трагови западни)их штокавских говора.
1) Колубарски )е говор у основи екавски. Али, као и у другим
говорима шумади)ско-во)во1)анског ди)алекта, и у овоме говору посто)е
познати икавизми: жени, мёни, у колима, двйх ; вйдиши; мешанье пре
фикса йри- и йрЬ- и ни- и нЬ ; — сшари]и, ни/с ; ейкира, вйдрица и ел.
У науци не посто)и (единствено мишлеше о томе како су настали
ови икавизми. Преглед и оцену досадашн>их схватан>а дао сам у своме
раду Сремски говор (Српски ди)алектолошки зборник, кнь. XIV, стр.
201—412). Овде Ьу само изнети сво)е схватавье а читалац Не лако видети
у чему се )& издва)ам од досадашнэих тумачеаа. Али одмах треба да
кажем да и )& сматрам да )'е Ь пре замена у овим говорима имало вредност
гласа измену е и и.
Неоспорно )е да су облици жени, мёни, у колима, двйх, вйдиши
настали аналогиям.
Да би се об)асниле прилике у вези с мешашем префикса йрЬ- и
йри-, потребно )е подсетити се на саме те прилике.
а) Префикс йре- ( < йрЬ-) у великом бро)у случа)ева добро се чува.
б) У маньем бро)у случа)ева )авл>а се йри- ( < йрЬ-).
в) Изворни се префикс йри- тако!)е чува.
г) Ме^утим, место изворног йри- може доКи и йре-.
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Изгледа да ]'ё развитак ове прилично сложене по)аве текао овако.
Нащре се, врло рано, пре опште замене Ъ, под утица)ем босанских ика-
ваца йрЬ- развило у При-. Касни)'е су дошли на ова) терен представници
оних говора ко)И су добро разлиновали префиксе йре- и При-. То )е
довело до напоредне употребе и При- ( < йрЬ-) и йре-{ < йрЬ-) и у
дал>о) консеквенци)и до мешаньа йре-{ < йрЬ-) са изворним При-.
У колубарском говору се спорадично м. нЬ- )авл>а ни-. И овде
)е тешко претпоставити да )е аналопф била довольна да доведе до ове
по^аве )'ер се и ова два префикса семантички разлику)у. И овде )е, найме,
у питавъу рани икавски утица), што значи да )е и овде фонетика над^а-
чала семантику.
Тим раним икавским утица)ем тумачим и ликове сшарщи, нще и
ел. }ер, ако бисмо допустили да се ту Ь развило гласовним путем у и
(кратко Ъ + ] > и)), како протумачити чишеницу да )е у целом шума-
ди]Ско-во)во5анском ди)алекту доследно уму ( < уме}у < умЬю), а
никад умщу?
Гласовни моменат ни)е био довол.ан ни за развитак ликова ейкира,
вйдрица (кратко Ь + акцептовано и > и + акцептовано и). На]*пре зато
што до ове по]'аве ни)е дошло у читавом низу речи: белица, вёнчиН,
вёридба, вёшрйН, вёчиш, дёчица, лёуьив, лё\ьшац, лс/ьивица, мёшина, йёшлйЪ,
рёчица, сшёница, цвёшиН. А сем тога, у шумади)'ско-во)вог)анском диа
лекту нема паралелне асимилащце вокала о вокалу у . Зато )е вероватно
и овде у питаау рани икавски утица) ко)и )е оставио сво) траг и у ситу
ации у ко)0) се кратко Ь нашло испред слога с акцентованим и.
Тако )е, мислим, настала ова фаза у развитку Ь у ш>гмади)Ско-
-во)вог)анском ди)алекту, па, дакле, и у колубарском говору, ко)'у )е
П. ИвиЬ тачно представио у формули бе"ло — нисам. То се несумньиво
десило у XIV в., или приближно тада. Нема сумгье да су се ови процеси
могли догодити онако како сам приказао благодареЬи и чиньеници што
)е Ь имало пре замене вредност гласа измег)у е и и. Сем наведених кате-
гори)а, у свим осталим случа)'евима Ь )е и дал>е посто)ало у шумади)ско-
-во)'вог)анском ди)алекту, па дакле и у колубарском говору.
2) У исто ово време настала )е и по)ава ко)а се испол>ава тако што
)е и у колубарском говору више него код ДаничиЬа двосложних придева
ко)н у неодрег)еном виду има)у неки од силазних акцената ( л или " )
а у одрег^еном доби)а)у ( ' ) на првоме слогу {ндвй, дуги, сувё шлйве, шврдй
сир, йдзнё, круйнё, шёшкй и ел. ). Старина се ове по)аве може овако
утврдити. Акценат ндвй стари )е акценат одре!)еног вида. Одавде се
та) акценат пренео на тип дуг — дуги. Из напоредне употребе акцената
дуги и сшарй развио се акценат сшарй а онда и сувй и ел. Но, у шумади)-
ско-во)Во1)анском ди)алекту однос сшар — сшарй одавно ни)е прод>гк-
гиван. Одатле )е )асно да се цео ова) процес могао одиграти само у до-
диру два)у говора: )едног, западни)ег, ближег чакавском (где )е нпр.
и однос дуг — дуги )ош морао бити жив) и другог, источни)ег где та)
процес ни)е био продуктивен. А да би та) процес могао добита у западно-
срби)"анским говорима тако широке размере какве илга, то укрштанл
морало )е бити врло старог датума.
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3) Акценатски однос мёни — код мене )авльа се у шумади)ско-
-во)во1)анском ди]'алекту (па, дакле, и у колубарском говору), пл>евал>-
ском, тршиКком, посавском славонском, спорадично у неким босан-
ским говорима и у неким чакавским говорима. У питаньу )'е акценатска
разлика створена делован>ем Сосировог закона, што )е ]асан знак дубоке
старине ове по)аве. И она говори о извесно), рано] блискости шума-
ди)ско-во)во^анског ди)'алекта са западни)им штокавским говорима.
4) На такву блискост указу)'е и )една синтаксичка по]'ава, найме
— употреба ген. уз глагол йишаши. Она посто)и у шумади)Ско-во)во-
^анском ди)алекту, тршиЬком и посавском славонском говору, а забе-
лежена )е и у ]езику босанског писца Матине ДивковиНа.
5) Сматрам да се може трагом оних босанских представника ко)и
су се у позни)им вековима досел>авали у Вал>евску Колубару сматрати
заменички акценат ова;', познат уопште у шумади)ско-во)во^анском диа
лекту, тршиЬком говору, фо]'ничком и посавском славонском.
6) Има )ош но)ана ко)е говоре о траговима западни)их штокавских
говора у колубарском. Такве су:
а) разне редукци]'е вокала, познате у целом шумади]ско-во)во-
1)анском ди)алекту;
б) море < може;
в) предлог йрез (ко]и сам забележио у Петници и Бранковини и
у тамнавском селу Чучугама).
Трагови суйсшраша и исшочнщих србщанских говора
401. И поред тога што )'е процентуално на)веКи део данашн>ег
становништва Вал>евске Колубаре досел>енички, — век )е речено да
етнографска наука констату)е да у ово) области ипак има и старинаца.
Сем тога, нема сумше да се средньовековно срби)анско становништво
ко^е се, бежеКи од Турака селило на север, зауставл>ало и на овоме
терену. Од свега тога има трагова и у колубарском говору.
1) Несумн>ивим и врло значащим трагом супстрата треба сматрати
чшьеницу што сам у Дивцима и, нарочито, у Бранковини забележио
примере у копима се на месту Ъ )авл>а глас измену е и и: лиёйо, дфше,
йредвече, деН^а и ел. По]"ава )е нарочито жива у говору стари]'их жена.
Иако ни)е доследна, ова )е по]ава врло изразита. П. Ивий )е истакао
мишл>ен>е да )е, пре замене, Ь у шумади)ско-во)во1)анском ди)алекту
имало вредност гласа измену е и и. Из претходног се излагала види
да )е и у ово) интерпретации усво)ено то ИвиЬево мишл.ен>е.
2) Мислим да ;е екавизам и у колубарском говору, као уосталом
у целом шумади]ско-во)во1)анском ди)алекту, учврстило екавско ста
новништво средньовековне Срби)е, ко)'е се, несумшиво, бежеНи испред
Турака, насел>авало и у ово) области.
3) У знатном бро^у категори)а у колубарском се говору, као и у
осталим говорима шумади)'ско-во)во1)анског ди)алекта, скраЬу)у Дани-
чиКеве постакценатске дужине. СкраЬиван>е постакценатских дужина
особина }е косовско-ресавског диалекта. И у овом случа]у у колубарском
говору несумньиво )"е у питагьу траг источни)их срби)анских говора.
11. IV 1969.
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ПРЕДГОВОР
I. МрковиЬи су )едно од црногорских племена, а живе )ужно
од Бара на питомо) и богато) приморено) висоравни за ко)у се лшели
да се ту у XI в. налазила жупа Прапратна са при]'естоницом зетског
кнеза Во)'ислава'. Ту висораван одва)а са с]*евера планина Лисиа од
непосредне околине града Бара, са истока огранци Руми)е и Лисиаа
од Красине на обали Скадарског ]езера, са )'уга брдо Расовац и ри^ека
Ме^уреч од арбанашких Анамала, са )угозапада планина Можура од
насел>а у околини Улщпьа, а на западу )е море. МрковиЬи одржава)у
везу са спол>ним сви)етом преко пикапе у Бару, ко)у редовно пос)еНу)у
двап>тт нед)ел>но. У Улщпь одлазе ри)етко, и то у л>етно) сезони, а у
ври)еме турске владавине Неверном Албани)ом одржавали су и трго-
вачке везе са Скадром и имали су право да преноЬе у граду. Народно
предатье каже да )е то била привилеги)а МрковиЬа због помоЬи ко)у
су пружили Турцима при заузиман>у Свача, утвр^еног града на путу
од Скадра за Улишь.
II. МрковиЬи се први пут спомтьу на почетку XV ви)'ека (1409.
г.)г. Друга важни)и податак о аима потиче из средине XVI в. (1553.
г.). Тада )е н>има управл>ао поп Стефан, личност )ака и самостална,
па га зато нису добро гледали МлечиЬи, господари Бара од г. 1443,
и назива)у га Ьото 5се1егаг1551то3 . У то ври)еме су МрковиЬи били у
крвном сродству са половиной становника у Бару, мада су Баране често
нападали, нарочито за ври]'еме бербе маслина. То )е скоро све што се
зна о МрковиЬима до пада Бзра под турску власт 1571. године.
Нешто више података о МрковиЬима има од почетка XVII ви)ека.
Тако из Боличина описа скадарског санцаката (1614. г.) сазна)емо да су
МрковиЬи били привилеговани и ци)ен>ени од стране Млетачке Ре-
публике као и н>ихови сус)еди ПаштровиЬи1. У споменутом опису Болица
набра]'а сва главни)'а села у МрковиЬима и да)е имена сеоских стар)ешина.
За нас )е важно да су то све чиста ерпска имена, из чега се )асно види
да исламизаци)е у то ври)еме )ош ни)е било. И сто година касни]е Мр
ковиЬи су )ош били православии хришЬани, ]ер су г. 1717. помагали
1 К. 1иречек, Истори)а Срба I, стр. 96.
* А. 1овиНевиН, Црногорско примор)е и Кра)ина, стр. 60.
* Ъур^е БошковиК, Стари Бар, Београд 1962, стр. 192.
' М. Болица, Ке1айопе е1 йезептопе де1 вапк^асасо й'\ Зсшап (цитирако по
Ровинском, Черногория I, стр. 793—796).
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Црногорцима при неусп)ело] опсади Бара5. Али се отада ситуаци)а за
н>их изми)енила, )ер су изгубили код турских власти оно пов)ерен>е
ко)е су дотада имали и зато су се почели исламизирати да не би над ньима
била извршена одмазда због помоЬи ко)у су пружили Црногорцима.
Четрдесетак година касни)е (г. 1760) да]е значаще податке о МрковнЬима
Фарлаши у свои Д)елу Лупсшп Засгит. Тада )е веЬ )едан диоовог пле
мена био прешао на ислам8, па )е у то ври)еме подигнута и прва пами;а у
МрковиЬима. Може се сматрати као сигурно да )е потпуна исламизаци^а
МрковиЬа извршена при)е средине XIX в., али су )Ош дуто одржавали
сво)е старе обича^е, нарочито ложеше бадшака.
III. МрковиЬи су потомци старог становништва тога кра)а7, а
проценат досельеника из сус|едних кра)ева Црне Горе )е сасвим мали.
Зато мрковиЬки говор представл>а чист ди)алекатски тип, можда с врло
незнатним утица^ем сус)едних црногорских говора. У томе )е разлика
измену н>ега и других говора ко)и су се разви]али у пуном ме^усобном
додиру, тако да се данас не може говорити о чистим локалним говорима
на територи^и Старе Црне Горе. Ме^утим, мрковиЬки говор представл>а
баш такав тип говора, ко]и се читавши низом говорних одлика издва)а
као посебна ди)алекатска ^единица, различита чак и од свог на^ближег
сус)еда — зубачког говора.
IV. За разуми)еван»е изв)есних по)ава у овом говору биЬе од
значаща млетачка власт у Бару, ко)'а )е трахала близу 150 година: 1402—
1412, 1422—1429. и коначно 1443—15718. Поред романских лексичких
поза^мица, ко)ИХ у говору МрковиЬа нема баш много, мислим да Ье
романског пори)екла бити и лаби)ализаци)а дугог а у овом говору.
Од много )е веЬег значаща турска гласт у Бару од 1571. до 1878. г.
За то ври)еме МрковиЬи нису могли имати )ачег контакта са сус)едним
нашим говорима, сем са зубачким преко повремених ви^ан>а на барско)
пи)аци. Зато се и може претпоставити да мрковиЬки говор доста добро
чува сташе )едног нашег локалног ди;алекта с кра]а XVI и почетна
XVII ви)ека.
Ме1)утим, од турског осва^аша Бара мрковиЬки говор )е био из
ложен утица)у турске лексике, што се нарочито по)ачало посли)е исла-
мизаци]е МрковиЬа у току XVIII ви)ека8. Данас мрковиЬки говор има
мноштво турских ри)ечи за куНу и нам)ешта), за )ело и посуде, за од-
)еНу и обуЬу, за крвно сродство, за в)ерске обича^е ислама, за воЬе
и поврЬе и ел. На све то )е д)еловао Бар у коме се развио богат и удобан
живот на ори)ентални начин. Д)елимично )е д)еловао на приман»е ове
лексике и дужи боравак неких МрковиЬа у Цариграду. Мислим да су
бнлингвизам и турска лексика имали изв^есног утица^а на палатални
изговор сугласника ч — ц и ш — ок. у мрковиЬком говору.
5 А. 1овиНевиК, о. с, стр. 32.
" А. .ГовиКевиК, о. с, стр. 32, цитат из Фарлатща („поЫНззитшз ее й^иеппз-
зипиз езг ра^из МаготсЫогит. . . аЬ Казшашз зсЫзтаиаз е1 Тигоз тсоНшг")
' А. 1овиНевиЬ, о. с, стр. 60; Ердел.ановиЬ, Стари Срби ЗеЬани и н>ихов
говор, БелнКев Зборник II, стр. 325—338.
' Ъур^е БошковиК, Стари Бар, стр. 8.
* А. 1овиЬевиК, о. с, стр. 32.
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С доласком Турака по)ачава се утица) албанског )езика наМрковиЬе.
Тог утица]'а ]с морало бити од на)рани]их времена, )ер су арбанашки
Анамали долазшш у Бар, а пут их )'е водио преко МрковиЬа, а и Мр-
ковиЬи су ишли у Скадар, а пут их )е водио преко Анамала. Но од свега
тога биЬе )аче сус)едство МрковиЬа и Анамала и чести додири на пла-
нинским испашама гд)е и данас с прол>еЬа и у току л>ета бораве за|едно
мрковиЬки и анамалски пастири. То )е од давнина морао бити )ак разлог
за по|аву обостраног билингвизма. Зато се у мрковиЬком говору ос]еЬа
утица) албанске лексике, иако он ни)е велики, и утица) албанске фо
нетике и синтаксе. 1а сам у овом питашу далеко од исцрпности, али )е
довольно указати на скраЬившье неакценшованих дужина у мрковиЬком
говору, на десоноризацщу звучных сугласника на крщу рщечи, на прелаз
л у л, на назализацщу а, оиеау радном прид)еву (ка°з|н, рёкон, пош?ан),
на удво]ену зам^еницу, на употребу прилога ге у функцищ Предлога с но
минативом, на поремеКен ред ри)ечи у вези ашрибуш + именица, па да
се такав утица) )асно види. Он )'е нарочито морао бити )ак у доба исла-
мизаци)"е када су, в)ероватно, склапани м)ешовити бракови мрковиНко-
анамалски, )ер су Анамали при;е прешли на ислам него МрковиЬи10.
Ме^утим, таквих м)'ешовитих бракова у нови)е ври)еме щце било много,
|ер се МрковиЬи жене а шихове д)ево)ке уда)у у оквиру свог племена.
V. Све су ово довол>ни разлози да се мрковиЬком говору посвети
посебна пажаа. То су показали и досадашньи осврти на ова) говор,
као што )е Ь'ехатеп Р. БошковиКа и М. Малецког11 и мо)а два прилога
у ]Фп. Зато Ьу у овом раду изложите главни матери)ал о овом ди)алекту,
ко)и се односи на фонетику, морфологи)у и синтаксу. Питан>е акцента
и рзечника оста)е за другу прилику, али Ьу се ипак и овд)е осврнути
на те области.
а) За сада Ьу напоменути да мрковиЬки говор има стару двоакце-
натску систему, као и други говори зетско-новопазарског ди)алекта.
Ме^утим, краткосилазни акценат се никада не изговара на крадем ошво-
реном слогу, сем у 2. и 3. л. )едн. аориста гд)е )е дошао поаналоги)и:
ка°за према ка°зак, йомага према йомагак, мину према минук, шра°жй
према шражйк, убй према убйк.
Дугосилазни акценат се тако!)е повлачи са кра)н>ег отвореног
слога, али у веЬини случа)ева утица)ем аналогще. Тако се према ном.
зима изговара у ген. зиме, у инстр. зймом; према окена—ген. жене,
инстр. женом, и то без изузетка. — Тако^е у презенту: зове (1. л. )'едн.
зову и зовем) и они зову, живи (жйвим) и они жйве, чини (чиним) и они
чине. У 3 . л . мн. презента са партикулом Н каже се поред зоиуН и зоцуЬ., )ер
)е слог затворен. Истина, овд)'е се поред они беду може чути : беду у пе!сёак.
Врло )е в)ероватно да )е и ова повлачен>а изазвала аналоги)а (зове према
10 А. 1овиЪев1Л, о. с, стр. 34.
11 Во§коУ1с К. ег Ма1еск1 М., Ь'ехатеп йез (Иа1ес(е$ йи У1еих Мотёпёвго,
стр. 11—12.
11 Л. Ву)овиЬ, Истори)ски прес)ек губл.ен>а глаголске рекци)е у црногорским
говорима, ТФ XX, стр. 87—126; Како се развио екавизам мрковикког говора, ]Ф
XXIII, стр. 235—246.
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бёре и ел.). Ме^утим у глаголском прид]еву радном оста)е дугосилазни
акценат на кра)у: йошёа, нашёа,ка°за и ел., мала и овд)е долази до поло-
вичног затвараньа слога, )"ер се често изговара назализовани вокал
са н ко)е се )асно чу)е: йош\"н, ка°зс^н и ел.
Интересантно )е повлачен>е акцента код показних зам)еница:
овому и двому, оному и често оному, он6)зи и често оно]зи, с-оним и
с-оним, овйзи и мши. Према мо)им запажаньима ово )е повлачеше често
праЬено по^ачашем афективног стакьа код припов)едача у вези са са-
држином излагааа.
Посебан проблем чини " > " , и то на)чсшЬе на рефлексу полу-
сугласника, а р]е^е на вокалима а,е,о: бёачва и бёачва, де"нёас — деРнё^с
—деанёаса, дёашт и дёашш, кё^г ( < кьд) и кёаш, опёанеак и ойёанеак, тёашта
и шёашша, сё"бла и сёабла; брату и бра°шу, брате и браше, свада (< свадба)
и сва°да, главар и гЛавар, доста и досша, жена и жена и ел. У неколика
прим)ера дугосилазни акценат се сасвим уопштио: уфа°шиш, ба/ъок
(< бьдньак) и Лдш.
]а. претпоставл>ам да су ове квалитативне пром]'ене у акценту могле
бити изазване емотивним станьем, можда при п;еваньу лирских щесама
ко)е има)у специфичну мелодику и д)елу)у ритмом, а не садржи-
ном. Такав утисак сам стекао на вьиховим свадбама и сличним свеча-
ностима. Ни)е исюьучено да )е на ову акценатску пром)ену д)еловао
и разговор на дал>ину (званье, довикиванье) .
С обзиром да сам понекад био у недоумици какав акценат изговара
МрковиЬ, краткосилазни или дугосилазни, можда се у овом говору
)авльа)у први почеци стваран>а ^едног, и то екейирашорног акцента.
У овом говору су скраЬене све неакцентоване дужине.
б) ОсврнуЬемо се кратко и на р]ечник мрковиЬког говора, )ер
заслужу|е посебну пажтьу. У ньему има око 30 лексичких архаизама,
веЬином познатих нашим )'ужним говорима, али нема ни)едног локалног
говора ко)и их )'е све тако очувао као мрковиЬки. Неки од тих архаи
зама су познати само овом говору: бабуна (дрвена вал>каста посуда за
М)ерен>е пшенице и кукуруза), нами (камен), кбсма (коса), зсуеРц (зец),
оНас и опёас (али само као шойоним у називу )'едног полуосгрвца ко)е
има облик рейа, в. фусноту 16), прид]еви брашн>и (братов) и Лачеан
(гладан), код Вука лачан за пса; глагол гре$ёш са старим значеньем
долазиши ко)е се чува само у на)стари)им старословенским споменицима
(т. 241, в); именица вечер са прилошким значеньем увече као у старосло
венском и данас македонском )езику (т. 171). Затим долазе архаизми
познати веЬином у црногорским и херцеговачким говорима, као и у
дубровачком говору: галица (чавка), клёш м. (соба), крш м. (кртица),
ла]но н. и ла]на ф. (сточни измет), лес м. (дрво за кров), оскрш м. (чекиЬ),
судник, Ловнйк и ел. Именица жн>су (жетелац) образована ]е према раша],
мада ове ри)ечи нема више у мрковиЬком говору.
Приличан бро) ри)ечи романское пори)екла св)едочи да су МрковиКи
били под утица)ем стародалматске (йикаш, кймеак), венецщанске и
тали^анске лексике, али ман>е него ПаштровиЬи и Црмница. Ево неко-
лико таквих поза)мица: абукаш (адвокат), овизаш се (с)етити се), В)е
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роватно алёр (комун), барёло, бекаца (шльука), бесшща, биъйн, бронъйн,
вайор, 1)ардин (цардин), инъилёр, коруш и укорушиш се (жалост, бита
у жалости), куфйн (граница) ленцун, макаруле, макина, маркёнша (обал-
ска хрид), мёншоваш (именовати), мурга и мурга (женка пса и вука),
мусшаНи (бркови), офшаш (оптат), офундйш се, йалйс (двор), йезаш
(тежити, м)ерити), йикаш (цигерица), йирун (вшьушка), щаш (тан>ир),
й]аца, йойрёшиш (прёша), румешйн (кукуруз), скрипа, сйщун, сйиЛа,
сшйма ф. (престимат), сшран> (подрум), шаулйн, фортуна (зло ври)еме),
фресеак (св^ежи зрак), шйедаш (болница), шйдркаш.
Нарочито )е велики бро) шурских ри)ечи, ко^их има неколико сто-
тина. НавешЬемо само неке од н>их: 'ак (заслуга, зарада), аЛа (тетка,
очева сестра), аус м. (резервоар за воду), бабаЛак (тает), баЛдеза (свастика),
ба°ми)а (врста поврЬа), бардак (стаклена чаша), борй]а (труба, водоводна
ци|ев), верща (порез), вирана (разрушена, опуст)'ела куКа), газёй (чудо,
велика штета), даща (угледан чов)ек), ддЛма (врста 1)увеча), елНща
(послании), забйш (поглавар), загар (ловачки пас), зайшща (полица)ац),
зеёр (отров), икшибар (част, поштоваае), ]авер (гфутант), ]азме (зауш
нице), ]ёришше (резанци), ]унга (ивер, отпали), каЛк&°н („листа" од куЪе),
кара]ёл (маестрал), кашйл-чёк (убица), филан-чёк (познати чов]ек), ку] м.
(бунар), леулек (птица, рода), маНема (суд), мелеН (ан!)ео), мусафйр (гост),
дда}'а и ддица (соба и собица), оиак (кухюьа, опьиште, породица), ошё^ф
(компот), йёнцера ф. (прозор), йёрда (преграда), йршок&Л (лимун, тур.
ропока1), ресеРм (слика), са/бй/а (власник), сари; (двор), с$ма (сребро),
сувари]а (кон>аник), шёза (тетка, материна сестра), Ненеф (клозет), НусшёРк
(ланац за сат), удуди]а (граничар), шуНур (хвала богу) и ел.
Бро) албанских поза)мица )'е знатно маши, али их ипак има прилично,
нарочито у области глагола. Ево неколико прим)ера: б]ук м., ген. б]уга
(шьева, алб. Ьцк), буцёла (жбан>), букулица (ласица), габагъаш и габон>аш
(те и даЬие, гри]ешити), грйшеза (шврака), грш&неза и гришанеза (греда
на крову), кайрцдЛ и кайрцуЛ (пресло), качйН (млади зец), кодра (бре-
жул>ак), .шика (ивер), лакурйН и леакурйН (сли)епи миш), мукъаш (те
и туке; бу^ати се), нйиташ (кренути, алб. те и тз), шрешн>аш и ош-
рекпаш (нестати, изгубити се, алб. те ггег), йбрка (струга на обору за
стоку), йрйша (зас)еда), йус (убао), сйёца (паприка), улдаШ (нестати,
изгубити се, алб. те ЬитЬё), чуйра (грм, жбунье) и ел.
Мени ни)е био цил> да побро)им све стране поза)мице у р)ечнику
мрковиЬког довора, )ер иьих има 700—800, него само да укажем под
ко)им утица]'има се разви)ао ова) наш говор, нарочито од средине XV
ви]ека када су Баром загосподарили МлечиКи, односно од друге по-
половине XVI ви)ека када )е ова) град пао под Турке. 1асно )е одавде
да се та) утица) морао одразити и на друге области )езика, нарочито
на фонетику и синтаксу. Ту )е свакако на)више утица)а имао албански
)език као в)ековни сус)ед ерпскохрватског )езика, односно у овом
случа)у мрковиКког говора.
VI. При испитиваньу овог ди)алекта послужио сам се методом сло-
бодног разговора, ко)и )едино може дати сигурне резултате на оваквом
послу. Само у случа)'евима гд)е нисам био задовол>ан бро)ем забил>е
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жених призера или гд]е нисам био сасвим сигуран у посто)ан,е )едне
говорне црте, )а сам се служио ради допуне и пров)ераван>а — пита-
н>има, али не никада сугесгавним, )ер се на таква питаша може добита
свакакав одговор13. Колико )е метод директних питала несигурно
средство, може се испитивач ув)ерити при фонетском пров)ераван>у
)едне ри)ечи ко)а не постощ у дотичном ди)алекту као ри^еч свакодневне
употребе и ко)а, према томе, ни)е фонетски „оформл>ена". Тако МркопиЬ
одговара да се лойух каже лойук, ген. Лдйука, ном. мн. Лдйуки. Чим
се ово упореди са орак, ген. орага, мн. орази, одмах се види да лойух
ни)е преживио процес соноризаци)е сугласника х и да према томе ни)е
домаЬа ри)еч, па не може бита ни узета у обзир при испитиваньу гласа х.
Да бих исцрпно прикупио сву ди^алекатску гра^у из овог говора,
"ул. сам обишао сва мрковиНка села више пута и задржавао се у сваком
од ньих више дана у току сваког годиппьег доба, а нарочито у току л»ета.
Зато мислим да )е испред мене прошао сав ]езички материал овог ди-
)алекта и да сам успио да забшъежим све оно што )е у ньему битно. Ако
се у неким случа)'евима наш)е на мали бро] прим)ера, то )е знак да их
више ни)е ни било. Такви су, нпр., вокативи драче и муже, дативи
руци и колёвци (к>ц) и ел. Важно )е уочити за )едан говор као што ]е
ова) — да се он не одлику)е богатством облика, ни облици богатством
значенья. То )е перифери)ски говор са ограниченом лексикой и скром
ном синтаксом, са устал>еним облицима, без много дублета, и са ос)ет-
ном лабилношЬу у области фонетике чи)е се многе по)аве налазе у сташу
непотпуно разви]ених тенденци)а. Отуда потичу за по)едине случа)еве
малобро)ни и често супротни прим)ери (слеп и шлёй, млёко и мнёко,
живйна и жвйна, )аребица и много чешЬе ]ёребица, стран» и сй2реагь,
кра) и много чешЬе креа] и ел.).
Матери)ал овог говора биЬе дат по селима у ко)има )е забил.ежен.
ВеЬина тих села припада територи)ално неточном ди)елу овог ди]алекта,
мавъе карактеристичном по архаичним цртама, а пружа)у се дуж под-
нож)а планине Лисиша и н>егових )ужних огранака. То су: Добра Вода
(ДВ), Равеан> (Р), Печурйце (П), ГрдовиНи (Г), Вёле Село (ВС), ДабезиНи
(Д), МеЦуреч (М), Лесковеац (Л>) и Шкреша с ВукиНима (Ш). Западни,
1'езички архаични)и дио МрковиНа — чине села ко)а се пружа^у дуж
планине Можуре, с десне и ли)еве стране старог колског пута Бар—
Улцинэ. То су: Ку/ье с Комйном (К), Мала Горана (МГ), Вела Горана
(ВГ) и ПелйнковиНи (Пл). Становници овог последнъег села су билин-
гви Албании, ко)и су 1878. г. припо]ени Црно) Гори и врло добро
говоре овим ди)алектом. ]а сматрам да су то албанизовани старос)е-
диоци, на чи)у )'е националну опреди)"ел>еност утицао )език, мада им
)е пори;екло ерпско, односно црногорско14.
Не би се могло реЬи да )е билингвизам код МрковиЬа ухватио
много маха, али се ипак албанским )езиком добро служе многи станов
ници граничних села — Ме1)уреча, Лесковца, Шкрете (ВукиЬа) и донъег
11 Употребу квестнонара Ш1су препоручивали ни досадашли испитивачи црно-
горских говора (Во5коу1с — Ма1еск1, Ь'ехатеп, стр. 13; МилетиЬ, Црмнички говор
стр. 219—220).
14 А. 1овиКевиК, о. с, стр. 81—82.
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довела Веле Горане. Наравно, и веКина Анамала, а в)ероватно и сви,
говоре мавъе или више српскохрватски, односно служе се мрковиКким
говором.
VII. Иако сам прве и на]шире информацИ)е о овом говору добио
на скуповима л>уди, у првом реду на мобама („молба"), на вечершим
йосщелима и у ширим йородичним разговорима гд>е су учествовале и
жене, — )а сам ипак имао и одабране сараднике на ко)е сам се могао
ослонити за сва специфична питаньа о овом ди)алекту. Од н>их сам ве-
Кином забильежио текстове из ко)их треба да се види Деловита слика
овога говора. То су махом луди измену 50 и 70 година, па мислим да
треба споменути неке од н>их: Асан ЪурФН (ДВ), Усо ПойоШ (Р), Мемеш
СлакФН (М), Му)о Абазо^Н (П), Асан Де°йчо^ (ВС), БеНйр ВулиН (Д),
Шабо АвдйН (Л>), Суло ВукиН (Ш), Суло ЖуЩ (Комина), БеНйр ПёшФН
и Брайм УсёнФН (К), Мемеш Ша°боЩ и Амёш ДуричиН (МГ), Суло Нй-
кезиК и 1усуф Мешано^Н (ВГ). С обзиром да )е ово испитиваше започето
при)е десет и више година, неки од ньих данас неЬе бити у животу.
Ме^утим, станье у мрковиЬком говору ни)е се много изми)енило, )ер
н>егови представници упорно чувашу сво) ди)алекат и поред ;аког ути-
ца)а школе и града. У томе )е разлика измену мрковиНког говора, с )едне
стране, и црмничког и йашшровског, с друге стране, )ер се ова два пос-
ледша нагло повлаче са одласком стари)е генералике.
VIII. С обзиром на периферией положа) овога говора, ред би
био да се осврнем на шойономасшику овога кра)а. }а то могу учинити
само у на)општи)Им потезима.
Иако у називима планина, брда и прево)а има имена страног по-
ри)"екла, илирског и в^ероватно романског (Румща; Камисбра, алб.
катзог, п)ешак; Камйбнеза)1Ь, ипак )е топономастика овога кра)а у
велико) м)ери словенска. Таква су скоро сва имена главни)их мрковиК-
ких села (изузетак )е можда Кугье, мада и то може бити изведено од
ри|ечи кун) . Такви су добрим ди)елом и називи планина и брда: Лисйн>
(прасл. 1узъ), Коз]'ак, Лийотъак, Тусник (прасл. 1ъ1згь), Расовеац, а
можда и Можура судеЬи бар по наставку.
И микротопоними)'а мрковиЬке морске обале има тако!)е карактер
српскохрватски: Вели йегсеак, Пегсеак Палушков, Брёк мора (брёг =
обала, локалитет испод Куша), ОНас и ОНеас (полуострвце испод Куша
у облику рейа; у том имену се чува стара ри)еч бНас, са значеньем рей,
позната чакавском ди]алекту и неким другим словенским )езищша)1в.
Наравно, шойономасшика Бара и н>егове околине захти^ева ис-
црпну и стручну студи)у. Но, и ово што )е речено доказу)е ипак да )е
ова) дио нашег примор^а имао карактер словенски (српски, црногорски)
од првих истори)Ских времена, т). од зетских Во)Иславл>евиНа и Попа
Дуюъанина, писца чувеног Барског родослоеа. МрковиЬки говор то
потвр!)у)е щелокупном сво)'ом структурой : фонетиком, морфологи>ом,
лексш<ом, па и синтаксом.
16 По БариКу српскохрватско име ри)'еке Бо]ане потиче од античког ВагЬапа
уз посредован>е албанског )езш<а (15Гог1)'а агЬапазкое )ег1ка, 1959, стр. 29—30.
1в УкН К) 1А21;, оса$ 1 А. УаШапС, Кеуие «Лез ёшйез зЫуез 21, зи\ 167.
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ЛИТЕРАТУРА
IX. Од првих података ко)е )е дао Вук о црногорском народном
говору у предговору сво)их Пословица (Цетшье 1836), па до по)аве
првог научног рада о црногорским говорима, протекло )"е скоро сто годи
на. Та) наставллч Вукова рада био )е млади польски слависта, касни)и
истакнути научник и шеф катедре за )ужнословенску филологн)у на
Универзитету у Кракову — М)ечислав Малецки. Н>егов рад о говору
Цуца (г. 1931) представл>а сажету и прегледну слику главних фонетских
и морфолошких црта )едног перифери)ског староцрногорског говора,
ко)и чини прелаз ка говорима херцеговачког типа17. Ускоро затим по
давно се Исшочноцрногорски дщалекаш (1933—34) дра Михаила Стева-
новиЬа, широка слика пространё ди)алекатске области од Мораче на
западу до Чакора на истоку. Конечно г. 1940. изашао )е из штампе
на)обимни|и и досад неприказани рад — Црмнички говор Бранка Миле-
тиЬа. То су радови на ко)е сам се на)више позивао при обради мрковшЧ-
ког говора, мада су од знача)а тако^е и сажети изв)ешта]и проф. Р.
АлексиЬа о локалним говорима Црногорског прилюр]а (паштровском,
спичанском, грбал>ском, мульанском и кртол>ском).
С обзиром да )е МилетиНев Црмнички говор на)Потпуни]И рад о
)едном црногорском говору, )а Ну се на н> кратко осврнути, )ер неке
ствари у том раду сматрам несигурним.
Колико )е партита о вокалу а (< б) добра, с много детал>а, толико
парти)а о ]ашу представлю проблем за мене, )ер не могу потврдити
дифтоншки изговор за ова) вокал. Уколико се такав изговор )авл>а,
он )е карактеристичан за Догьу Црмницу, а нарочито за она) н>ен дио
ко)и )е до 1878. г. био у турско) гранили (Сеоца). Ме^утим, МилетиЬ
)е такав изговор чуо свугд)е, а то су му потврдили и н>егови информа-
тори, што се види из става о дво)ном изговору ]аша на стр. 240. У свом
раду: 1геоуог 1 р1$ап)е ргазЬуепзко^ Уока1а ё и йиф.т 81о§оу1та (Ка<1
273, 1942) Решетар ]е прихватио МилетиНев опис дугог }<ийа у црмнич-
ком говору као тачан.
У неким случа)евима МилетиКеве заюьучке не могу никако прих-
ватити. НавешЬу само неке од н>их:
а) стр. 277: р у партиципу на ро (<рл) ни)е вокал, него консонант:
умаро и ел.;
б) стр. 301—302: истина )е да се в губи на почетку ри)'ечи у пре-
зименима У]ачиН, УлйНевиК и ел., али се никада не каже Идо-Йо (Видо
Ивов), йзда (вазда), есела (весела), Ы)аше (во^аше), из-айдра (вапора),
6-л арива (варива). Уопште узевши, парти|а о сонанту в има доста не-
тачности ;
в) стр. 320: каже се обу-се, али сумньам да се игд)е може чути
чу {чу)) и зайа/ьу-щ свиёЬу. Сматрам да су овакви прим)ери „исфор-
17 Решетарови радови Рег 81окау15сЬе В1а1екс (1907) и ТКе $егЬокгоай5сЬе
Весопипв зий^езсПсЬег Мипс1аг1:еп (1900) има)у велики знача) за црногорске
говоре, али нису посвеКени само н>има.
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сирани" с теж»ом да се повеЬа бро) призера, а информатор ни)е св)ес-
тан одговорности, ко)а стварно и пада на испитивача;
г) стр. 397—398: сумвъам да Ье се игд)е чути вокашиви: цару,
Лазару, Сшевану и Ъурану,нарочито ова два пооьедоьа;
д) стр. 415: дюже се чути у ген. мн. шеща (показна зам).), али
нисам никад чуо такав облик од присво)них зам)еница: нашизща, н>е-
гЪвизща, па ни у дат. и инстр. мн.: мЩезиема, с шщезшма и ел.
Уопште узевши, ова) рад се одлику)е мноштвом несигурних прим-
)ера. Таква су, по моме мишл>ен>у, два прим)ера за каузално ше на стр.
579: Нагьути-се на мёне, ше-сам-му-онб река и Зачудпк-се, те-га-вГфек
на Цетшье. — А добар )е ова) прим)ер: НаР>е-га чудо, ше- му-ейн умрие,
мада и ова реченица више личи на посл>едичну, иако се томе противи
смисаони однос главне и зависне реченице.
Зато не треба сматрати необичним што у неким фуснотама, при
порег)ен.у црмничког и мрковиНког говора, не могу примити Милети-
ЬеЕе прим)ере.
X. Сматрам за потребно да кажем да сам се у синтакси глаголских
облика држао БелиЬева схватаньа тих питаша. У нова тумачеша и раз-
мимоилаженэа измену данаипьих наших испитивача глаголских времена
висам залазио. Ме!)утим, и за мене )е проблем значен>а аориста у диа
логу измену Тодора везира и цара Душана у народно) п)есми Женидба
Душанова. }а сам св)естан тога да сваки аорист ко)и ни)е истори)Ски,
модални или гномски — изазива представу о нейосредно] йрошлосши.
То )е ьегово индикативно значенье. Па итак има прим)ера, као што )е
ова) на ко)и сам скренуо пажшу (Ви$е ли ми Роксанду $ево)ку? ВиЫ
ли )е и йрешенова ли?), ко)И не значе непосредну прошлост, а не може
се у н>има аорист зами)енити перфектом. За народног щесника ни)е битно
гд)е )е Лег)ан, ни колико )е Тодор везир остао на том путован>у (он )е
само у Ле1)ану проборавио „не!)ел>ицу дана"). Све )е то за гьега нейосредна
йрошлосш пред ко)ом ишчезава)у реални, стварни временски размаци.
А то )е, по моме ми1шьен>у, сшилисшички узус, а не синтаксички. Оно
што )е за синтаксу релатив, за стилистику може бита, и )ест, индикатив.
Према томе, у оц)ени оваквих прим)ера, без обзира припада)'у ли они
поезищ или прози, кн>ижевном )езику или ди)алекту, треба разграничити
синтаксички исказ, као стандардни начин изражававьа, од сшилисшичког,
праЬсног емоцщама и ]аким йсихичким сшагьима ко)а дал>е и чак далеке
догаг)а)е чине блиским18.
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СКРАЪЕНИЦЕ
Едшщ]е и усшанове
ГЗС и ВС - Годшшьак Задужбине Саре и Васе Сго)'ановиКа
Глас ~ Глас Српске академике наука
1АЗУ = 1угославенска академика знаности и ум)етности
^ф л Уужнословенски филолог
Щ, н. с. — Наш )език, нова серщ'а
Рад - Рад 1угославенске академи)е знаности и ум)етности
КЕ№ - К.и8818спез егутокфзспез ^бПегЬисЬ (Уазтег)
Р]' 1АЗУ - Р)ечник 1угославенске академике знаности и ум^етности
САН — Српска академи)а наука
СДЗб = Српски децалектолошки зборник
Исйишани йункшови
ВГ = Ве.ъа Горана М = Ме1)уреч
ВС - Вел>е Село МГ - Мала Горана
Г = ГрдовиКи П ■= Печурице
Д - ДабезиКи Пл = ПелинковиКи
ДВ - Добра Вода Р = Рапан,
К - Кун»е са Комином Ш = Шкрета-ВукиКи
Л> - Л>есковац
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ФОНЕТИКА
В о к а л и
Еа
1. Рефлекс полугласника у мрковиЬком говору )е е", т). отво
рено е чи)а артикулаци)'а иде у правду вокала а. Битне разлике измену
акцентованог и неакцентованог е" нема, мада )е е" под акцентом,
нарочито дугосилазним, каткад отворени]'е него неакцептовано е°. То
се )асно може ос]'етити при изговору генитива мн. бёачеавеак и бёачеавеак,
мёасеакеак и мёасеакеак, )ер )е еа у другом и треЬем слогу од почетна ри-
)ечи затворенное, ближе е, док ]е е° под дугосилазним акцентом понекад
ос)етно отворенное и стощ на граници измену с и а, дакле сасвим блиско
одговара)уКем самогласнику црмничког говора, ко]и МилетиЬ бшьежи
са а.
Стабилност у артикулацищ овог вокала )е посто)ана. 7едино л>уди
ко)И су учествовали у балканском и првом св^етском рату, и тако били
дуже у контакту с осталим Црногорцима ко^и чувашу ова) вокал, —
изговара)у ради прилаго^аваньа сабес)еднику из другог кра)а Црне
Горе рефлекс полугласника као а", односно а2. Ово интересантно и
ри)етко одступаше )е резултат утица^а црногорског ди)'алекатског коине-а,
ко]'и су споменути информатори усво)или на ратиштима око Тарабоша
и ЛовЬена гд]е су МрковиЪи учествовали као помоЬне трупе. На такав
изговор овог вокала утицао )е, свакако, и кастци додир са предсгав-
ницима а (< ь)-рефлекса на гацацама у Бару, Виру, Титограду и
другд)е. Са овом гласовном цртом иде и покоса друга црногорска ди-
^алекатска црта, нпр. инф. вйдщ'еш, ко)у иначе мрковиЪки говор нема.
Одступаае од ове стабилности има^у у коргу'ену само четири ри)ечи
у ко)има сеизговара и е? и е3. То су: беРде^гъ и бедеРп (често), Ск&деРр
и Скеде°р (ри)етко), сне^ва и снова, ШеРмлйца и шемлйца (често) . Можда
1 Ке8ешг, Бег 8юкаУ18спе БШекс, стр. 90—91.
* МилетиЬ, Црмнички говор, стр. 223—239.
* Именица бадпак (бьдаьак) гласи увщек бшьок, дакле са а ( < ь), е упрошЬа-
ван>ем трупе дн» > н> (т. 62, д) и прелазом й° > а° > о (т. 27, у; лабщализсарца дугог а).
С обзиром да су МрковиКи муслимани веН пуних 200 година, сматрам да се
у овом а ( < ь) огледа градски изговор ко)и )е усво)ен, можда, под утица)ем турскшс
политнчких и в)ерских власти, ко)е су желлле да се што при)е забораве обича)н ве-
зани за стару в;еру.
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у прва два прим)ера д)елу)е дисимилаци)а, а у четвртом непотпуна
асимилаци)а. Ри)еч сне?ва се ри]етко употребл>ава, )ер )у ^е истисла из
употребе невеста са истим значением, а снева )е, в)ероватно, постало
асидшлаци]'ом према наставку е у вокативу )едн. : снёве (Л>), а затим )е
такав изговор (еа > е) пренесен на остале падеже.
Тако1)е се може чути е щ. е? у корифену при преношеау акцента
на предлог, али )е и то сасвим ри]'етка по^ава: на-зеш (зё"т)4, у-лек
(лё*н), на-мек (мё*к<мьх). На исти начин )е постало нйкеш поред
нйке*т (<кьд).
Ме^утим, у суфиксима за творбу ри)ечи ова одступавъа су нешто
чешЬа, што Ье се вид)ети из наведеног материала. Три именице: чешёл,
Македтъец и скакалец — гласе само тако, т). има)у е щ. е*.
а) еР у корщену
беад'еа}ь (П, К, МГ), бёар (ДВ, П, К), бё°чва (П, ВС, Д, М, Л>, МГ),
б&Ыва (К), бёачеавеак (П, ВС, М, Л>,) бёачеавеак (К, МГ), бёачвеак (К, МГ),
вРс (ДВ, П, Г, ВС, Д, М, Л>, К, МГ), вёасколик (ДВ, Г, К), вёРси век (М),
вёазда (ДВ, Р, П, ВС, М, Л>, К, МГ), вёазде (П), вёазда (П, Г, К, МГ),
завёазда (Д), вёаздеан (ДВ, ВС, К), извёан (ДВ, П, Г, ВС, М, Л>, К, МГ),
одизвёан (Л>), швёан (Д, МГ, ВГ), дёан (ДВ, П, Г, ВС, Д, М, Л>, К, МГ,
ВГ), дё^на (К, МГ, ВГ),/ек- дё°на (МГ), сушридёан (Г, Д, Л>, К), на-деан
(Г, К), у-деРн (П, ВС, М, Л>, К), дёану-деан (К), дёани (ВС), де^н-де^н^с
(ВС), дёанеак (Р, М, Л>, К, МГ, ВГ), Мйшровд^н (ВС, К), Велйгдеан
(ДВ, К), ЪурЬе(в)деан (ВС, К), Ъур^о(в)деан (Л>, К), Илйндеан (ВС),
де^неН (ДВ, П, Д, М, Л>, К, МГ), деанёас (ДВ, П, Г, ВС, Л>, К, МГ)
деан?!с (МГ), деанёаза (П, МГ), дёанеаза (Л>), деанё^ши,и (П), дё»шш
(ВС, М, Л>), дёашш (К), дё<Чи (Д, МГ, ВГ), деа'ш (МГ), дёажда (ДВ),
дёажда (К, МГ), зёРва (П), зёаш (ДВ, ВС, К, МГ), зё°да (ДВ, К), зёада
(К, МГ), на-зеаш (К), у-згШ (МГ), уза-зеГЧй (К), кро-зеЧй (К), зёадом (К,
МГ), зе«дови (Д, К), зёадове (МГ), зёадове (МГ), зЛЭйна (ДВ, Р, ВС, К),
зеадйне (Д, Л»), кё°д (ДВ, Л>), кёаш (К), кё^да (МГ), кйке^ (Р), ник^щ
(ДВ, Г, К, МГ), н,1л:еай< (ВС, Д), йкеад (ВГ), лё^га ф. (ДВ, ВС, Л>, К, МГ,
ВГ), лё?ге (ВС), лЪ^геак (МГ), леагушшйна (Л>), л<А;&« (ДВ, Г, Л>, К),
)а° лё*жу (П, ВС, Ш, К, МГ),Уа° лёажу (К, ВГ), лёак (П, К), лё*ки пбсе'л
(ВС), л^к-о (Г, ВС, Л>, К), лё°ко (Д, К, ВГ), йолё^ко (ДВ, П), йолёако
(ДВ, П), йолеЧко (МГ), л^кше (ВГ), йолё^кше (К, ВГ), олеакшйла (Г),
молена — йол^ка (МГ), лёаи (ДВ, П, Р, ВС, М, Л>, К, МГ, ВГ), лё"н
(ДВ, П), лё^на (ДВ, МГ, ВГ), л1*ка (ДВ, М), леРгъове гаЬе (П, Л>), у-леан
(Р, ВС,М, Л>, К, МГ), лечено (ДВ), л^ско (ДВ, ВГ), мРк* (П, Р, ВС, К,
МГ), мёак (ВС, К), меРка (П, ВС, К, МГ), мёака (К) иа-ле°к (К), >леал:
(Р, ВС), у-мёак (К), л^гла (ДВ, П, ВС, Д, Ш, К, МГ), мё*гле (Р, К, МГ),
меркнут (ДВ, П, Л>, К, МГ), меркни (П, К, МГ), ]а° меркну (МГ), мёРкнеш
(К), мёакне (МГ), аор. ле°кку (К, МГ), меРкнуо (К), мё^к§ан (Л>), л^кла
(М), залеаккуш (П), замёакд" (П), йримёРН (Л>), йримё^ке"" (Л>), омёакне
* Звучни сугласшщи поста)у на кра)у рщечи безвучни (т. 107).
* ж у финалном положа)у прелази у к (т. 88, III).
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(Г), меан>а (ДВ), ме^/ье (ДВ, ВС), мёали (П, Л»), на]меан,и (П, Л>), м^гье
(Г), меан,аш-меан>а (Д), омеРн>ала (К), метека (ДВ, П, М, К, ВГ), мРска
(МГ), ле^сдо' (ДВ, Д, К), мё*ску (МГ), мёаске (ДВ, Д, К, МГ), мРсеРкеРк
(П, М, Д), мёасе*ке°к (Л», К, ВГ), мёаске?к (П, Л>, МГ, ВГ), ме*скан (МГ),
лёвсй „шира" (ВС, Д, Л», К, ВГ), лё^сш (П, ВС, К, МГ), ген. мРсши (К),
у-мёасш (К), левч (П, Р, ВС, Д, К, МГ, ВГ), мё<Ы (Л>) ж^чои (ДВ),
лёачож (Л», МГ), мУЫови (К), лёачовеаяс (К), н&фНе (ДВ, Л>, МГ), н^фНе
(К, МГ), кё^Йве (ДВ), ген. мн. нёафНе^к (К) и нёафНик (МГ), сев0*' (К),
овёа« (К), он&Ч (К), сне0! (К), оне^{ (МГ), ойёанеак (П, Д, Л>, К,
МГ, ВГ), оиРнеРк (Г, К), ойёаке*и (К, МГ, ВГ), ойёанке (К, МГ, ВГ),
ойейщРкеРк (П, Р, Г, ВС, К, МГ), ойёанеакеак (Л>); и&Члрице? копитом
{мео-ска годи йШрице) (Р, К, МГ); йе*с (П, ВС, Д, Л», К, МГ), ген. и
акуз. йе?са (М, Л», К), й&си (П, Л») и й^сови (К, МГ), сеай< (К), се?да
(К, МГ), сёада (Ш, К, ВГ), сёадошн,и (П, МГ),>есеал (Г), ваРм (ДВ, МГ),
н<?сеа,и (Р, ВС, Г, Д, К, МГ), не{се*м (Д, Ш, К), сеРн (Р, Г, К), сёан
(Л>, К, МГ, ВГ), >сеан (ДВ, Р, ВС, М, К, ВГ, МГ), у-сРн (ВГ), осе°нуш
(ВС, Л>, К, МГ), осунуло (ВС, К, МГ), осеануЬе (Л>), све^нуш (Л>),
свернуло-)* (Л»), осве^нуло (К), Ск^де^р (ДВ, ВС, К, МГ, ВГ), СкеРдра
(ДВ, ВГ), СкёЧра (МГ), Ск&дранъин (ВГ), СкеРдрагьи (ДВ), ске^д^рскога
(ДВ, МГ), скёава (ДВ, М, Л»), шёа| (ДВ, Р, Г, ВС, М, К, МГ, ВГ), шй'
(ВС, К), шёа (ДВ); шёайуш, тада (Л>, К, ВГ); шёайуда, тада (К, МГ),
шеада°р (ВС, Г, К, МГ, ВГ), шеада°ра (ВС, Л>, МГ, ВГ), оше^да"ра (К),
шеакнуш (ДВ, П, Г, Д, Л», К, МГ), шеакнуо (П, ВС, Л», К), шикнула
(ДВ, Д, К), ш&ке?4 (Л>), ш^кнуло-се. (Д); шёакну, аор. (МГ); сше*кнуш
оге°1ь (ВГ), сшеакнуо(Ц),сшё?кнеоге*1ь(Д,В),сшёакни\ (МГ, ВГ),шёак«у-се
(Д), шеакну-]у безусник (МГ), шеамнйца (ВС, Д), ше^мнйцу (ВС), «йеа.«-
лмг^а (П, К), ше^ллйг^у (К), ш^нко (ДВ), Шёанко (Ш), шёанеак (П, К, МГ),
шёанку (К), ном. мн. шёанци (МГ), комп. шёанли (Д, К), ошёани (Г),
шеашша (ВС, Д, МГ), шёашша (П, ВС, М, Л>, К, МГ), шёасш (ВС);
шё^ай, обично: бабалак (Д); чеай (чыть) (П, ВС, Д, К, МГ), чеРйом
(П, К), чёай (Л>, К, МГ), чёайа (К, МГ); чё°сш (чьсть) (П, ВС, Л>, К,
МГ), че?сш (М), чеасшиш (П), чеасшйш (МГ); шёаф = шивен>е (радаа),
ул.: иглица од шва (П, Л>, К, МГ); ше"йе"ш (шыгьть) (П), шёайин>сш
(П), шеЧпиъе (П);
бедёан> (ДВ, ВС, Л>, К), Скедеар (ДВ, МГ), Скедра (К, ВГ); снева
(П, Л>), сневе\ (Л>), шемлйца (ВС, Л>, К, МГ);
на-зеш (К), у-лем (К), на-лек (К), нйкеш (Л>, К);
у прим)ерима: у-деан (П, ВС, М, Л>, К) и у-ле°н (Р, ВС, М, Л>,
К, МГ) — еа )'е врло блиско самогласнику е, али ипак ни)е чисто е.
• Сматрам да )'е ово генитив од именице йайрица, ко)а у Вукову Р)ечнику
значи: гвож9)е око кого се окрсНс млински камеи и косш око ко/е се окреНе камеи на жрвн>у ;
у К.) 1А2Ч йайрща има три значегьа од ко)их треке одговара, углавном, Вукову.
С обзиром да ова именица у старословенском гласи йъйрица и йрьйрица, а у бугарском
йъйрица (К.) 1А2И, з. V. рарпса), сматрам да мрковиЬки прилог иёРйрице може водити
пори)екло од ове вари)анте са полугласшжо.ч. И значеье мрковиКког прилога се
слаже са значением ерпскохрватске именице (гвож!)е, косш), )ер }е мазга поткована
геож^ем, а ако ни;е поткована — онда има кошшано койишо.
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б) е? у насшавцима
Именице
— еРк: бручеРк, велики, дебели клинац (К, МГ); вдсеак (ВС, К),
ЪсеР-к (ВС, Д, К, МГ); вресеРк, ври]ес (ДВ, ВС, Д, К); гусеРк (П), де-
сеш&к (ДВ, П, К, МТу^асш^к, тур. уазик (ДВ); кучеРк (ВС, Д, К, МГ),
кйме°к (П, ВС, МГ); Ма^уйеРк, Циганин (ДВ, Д, МГ); мозеРк (ДВ, П,
Д, Ш, К, МГ), момеРк (П, Г, М, К, МГ), мачеРк (ВС, МГ), надймеРк
(Г, ВС), найрёдеак (ВГ), йеуйеРк (ДВ, Г, ВС, К, МГ), йе{с2Рк (ДВ, П,
ВС, Д, Ш, К, МГ), йесеРк (М), йрошисеРк (ДВ, П, К, МГ), йуйеРк (П,
К, МГ); йрчРк, плетеница (ВС, М); йочешеРк (П, ВС, Л>, К, МГ),
РучеРк (ДВ, Р, П, Д, МГ), шочеРк (ДВ), шрошеРк (Д, МГ, ВГ), ТуреРк
(МГ); НусйОРк и ЫсшеРк поред Несшек, ланац од сата, из тур. кбз^ек
(ДВ, П, ВС, МГ); усшанеРк (ДВ, ВС, МГ); фресеРк, св^ежи зрак (ДВ,
П, ЛЬ); ФрешРк, Франак, народ (ЛЬ); чеснёак, би^ели лук (ДВ, П, Г, М);
чеснёаком (МГ); чЫеРк, )абучица у грлу (МГ); шуйеак (ДВ, МГ), шуйеак
(К, МГ), шииеРк (П, МГ), шареРк (Д, ЛЬ, К);
восек (К), осек (П, К, МГ), кймек (ВС, К), мозек (ДВ), йуйек (П,
МГ), шочек (МГ).
— е«л (<еРл,): бадеРл (П, ВС, К, МГ), Г^б^л (ДВ, Р, ЛЬ, К, МГ);
жрве^л, жрван> (Д); кашеал (ВС, Д, К); конавеРл, канал (К); кракеРл,
корача) (МГ); кукеал, кукол> (К); мравеРл (П, МГ); нйкеал, клица на
кромпиру (МГ); црвёал, црв (ДВ, Р); чршеРл, стршл>ен (Д);
кашел (П, ВС, МГ), чешЪл (ДВ, П, К, МГ).
— еРм: Зареем (ДВ, П, К, МГ), ^аче^м (ДВ, П, К, МГ), уГеРм
(Г, М, МГ).
— еан: овё^н (ДВ, П, ВС, К, МГ), двеан (ВГ), овёан (К).
— еагъ: беде** (ДВ, ВС, Л>, К), огёан, (ДВ, П, Г, ВС, Д, ЛЬ, К,
МГ), огеан, (К, МГ — при извику); огёан>, ген. бпьа (К); осшеан> (ДВ,
П, МГ), осшёагь (МГ, ВГ); Равёан>, име села (ДВ, К^рож^н. (ДВ, П,
ВС, К, МГ), ра°жёан> (К); сечеРн,, фебруар (МГ); шежё^н, (ДВ, К).
— еРр: бакеар (К), фшеРр (П, Г, ВС, ЛЬ, К, МГ, ВГ); коледеар,
)ануар (К, МГ); мёш^р (К, МГ), одеРр (П, ВС, ЛЬ, К, МГ), Пешеар
(ДВ, П, ВС, К); йешеар, шйшатаван, плафон (П, ВС, ЛЬ, ВГ); секеар
(ДВ), иначе секрв; цукеРр (П, ЛЬ, К, МГ);
в]1шер (ВГ).
— еРШ: вакеаш, тур. уакп (ДВ, Г, ВС, ЛЬ, К, МГ); волеРш, тал.
уопо (ДВ, МГ); Егйй^ш (ВС), квареРш (К), лакеРш (ЛЬ, МГ), локёРШ
(ВГ), ла^кеРш; Пореаш, пристаниште у Бару (ЛЬ, Ш); йуленеаш, )уговина
(ДВ); нокеаш (ВС, Д, К, МГ), оцеРШ (ЛЬ, ВГ);
вакеш (МГ), нокеш (ВС, К).
— еац: Африканец (ВС, МГ), фнеРц (ВС, ЛЬ, К, МГ); вранёац,
црно грож!)е (ДВ, П, ВС, ЛЬ, МГ); Градеац, брдо (ВС); гршеРц, врста
голуба (ДВ); Гусареац, вода (К); дщеац, у]ак (ДВ); долеац (ДВ, Д),
ЬолеРц (ВС, ЛЬ, К, МГ); Долеац, пол>ице (МГ); ждребеРц (П, ВС, ЛЬ,
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К, МГ), захеРц (ДВ, Р, Г, Д, М, К, МГ, ВГ), ЗалевеРц (ДВ), ЗубеРц
(ВС), зубеРц (К), зубеРц (ВС), зазмеРц (ДВ, ВС, М, Л>, К, МГ), }ар<*ц
(П, Р, ВС, Л>, К, МГ, ВГ),)ЪмеРц (ВС, Л>, К),]уне^ц (К), клйнеРц (ДВ, Л>,
МГ), кашЬнеРц (ДВ), кашанеРц (МГ); коздолеРц, козолац (МГ) ; колеРц
(П^ВС, К, МГ), конеРц (П, ВС, Л>, К, МГ), кошеРц (ДВ, Л>, К, МГ),
кошеРц (ВС, К); КондолеРц < кон долца, н>ива (МГ); кука°веРц (ВС, Л>);
куйеРц, скупштина (ДВ, К, МГ); лашРц (ДВ), ЛескоцеРц (ДВ, МГ);
ловеРц, обично ловнйк (ВС); лонеРц (П, Р, ВС, Л>, К, МГ, ВГ); мамишро-
вё^ц, алрил (ДВ, К, МГ); мрЧйеРц, обично: мрц (П, ВС); НелиРц (ВС),
Н>емеРц (ДВ), новеРц (Л>); овеРц, ген. беда, овас (ВГ); ошеРц (П, Г, М,
К, ВГ), ошёац (Д, МГ), ошеа^ (ВГ), йалеРц (П, Р, ВС, К), йравеРц (ВС,
Л>, К, МГ), йрасеРц (МГ), йреснёРц (ВС, Д, Л>); РасщеРц, брдо (ВС);
свешё^ (ДВ, Р, ВС, Д, Л>, К, МГ), сшанёРц- камин (МГ), страниц (П);
сшареРц, обично: сша°рм (П, ВС, К, ВГ), сшолеРц (Р, ВС, Л>, К, МГ, ВГ);
сшудёнеац, извор, чесма (Р, Л>, К); ЗденеРц, н>ива (Р); сшушРц (ДВ, П,
ВС, К, Л>, МГ); ТушйлеРц, вода (ВС), Ушйве^ (ДВ), ЦрногореРц (ДВ,
Г, МГ); челеРц, лептир ко]'и )еде мед (Д); шанеРц (П, ВС, Л>, К, МГ);
шареРц, шарени во (МГ); шшракалёац, брава (ДВ);
в]1нец (МГ), зЩец (МГ), зубец (П), ]азмец (П, ВС, Л>, К, МГ),
}арец (П, ВС, К), клйнец (МГ), колец (П), конец (К), Лескдуец (Д), лонец
(П, МГ), Македопец (ДВ, П), Палец (Д, К), йа°лец (К); скакалёц, мали
скакавац (П, МГ); сшЗреу (К), сшолеу (ДВ, П, ВС, МГ).
Прид]'еви
— еРк: вёшеРк (К), глЖеРк (П, Л>, К), глашеак (К), дуге^че0* (П,
Д, Л>, К), Э>-геач«-а (Л>), щешеРк (ДВ), Уййе% (ДВ, МГ), крашеРк (Л>, К,
МГ), кра°шеак (К), нмсЛс (МГ), сла°шеРк (Л>, К), шёанеРк (П, Л>, К),
шёжеРк (МГ), шёшеРк (Д, Л>), шолйчеак (К), ^се^/г (ДВ, Л>, К);
у дугеРчеРк — еР у наставку еак звучи понегд|е, нпр. Л> я К, врло
блиско вокалу е.
— еал (<еал): шуйеРл (Ш, К, МГ).
— е<»н: бёс^к (ДВ, ВС), блёдеРн (МГ); бЬлес(ш)еРн, обично лош
(Г); валашеРн (К), врёд^и (ДВ, П, Р, ВС, Д, Л>, К, МГ), гладеРн (П, Г,
ВС, Л>, Ш), глёдеРн = лщей (К), глуме^и (ДВ, Г, Л>, МГ), гр~деРн (П, Л>),
дужеРн (ВС, Д, Л>, К), жёдеРн (ДВ, Д, К), ]йдеРн (ДВ, Р, ВС, Л>, К),
круйеРн (ДВ, Д, К), лачеРн (ВС, К) ; лйсеан, брз, хитар (ДВ) ; мйреан (П, ВС,
Л>, К), мучеРн (МГ), несвесеРн (Д); образеРн, поштен (К); ЪйасеРн (П, К),
й&мешеан (ДВ, К), йошеак (К), йошшешеРн (К, МГ^р&Эе0* (К), свести (П),
свести (Р, К, М), сйгуреРн (М), сйле^н (ДВ, Г, К), сиромашеан (ВС, Л», К),
сишеРн (П, ВС, Д, Л>, К), слдбодеРн (П, Л>, К), смёшеРн (П), снажеРн (К),
срамошеРн (К), срашеРн (МГ), среНеРн (П, К), сшудеРн (Д), шачеан (МГ),
шуй^и (Г, МГ), чуде^н (Д, К), шшёшеРн (МГ), уч^и (Ш);
гладек (ДВ, ВГ), дуэкек (Л>), лачен (ДВ, П, Л>, К, МГ, ВГ), силе*
(П), сиромашен (К), срамошен (П), чудеи (П).
— е^и (<ъхънъ): йунеан (К), йунеРна (Д).
— еашгъи: де"нёашн>и (ВГ).
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— еРр: бйсшеРр (ДВ, К), бйсе°р (П, ВС, Л>, К), добеРр (ДВ, П,
Г, ВС, Л>, К, МГ), мокеРр (ВС, Л>, К, ВГ), мудеРр (Л>);
мдкер (Л>).
Бро)еви
— Ак: седАи (ДВ, П, ВС, М, Л>, К), сед^мдесёш (П), седеРмдесеш
(П, Д, ВС, МГ); осеРм (ДВ, П, ВС, К, ВГ), осеРмдгсёш (ДВ, П), осАк-
десеш (ВС, К, МГ);
седем (П), осел (П).
— е"н: ]едеРн (ДВ, П, Г, ВС, Д, М, Л>, К, МГ), нёдеРн (К, МГ);
]Ъден (ДВ, П), нёде(н) (П).
Залфнице
— Л: л:аА-еа^ (ДВ, ВС, Л>, К, МГ), нйкакеРф (ВС, Л>, К), н>ека-
ке*# (ВС, Л>, К), свакаксРф (Л>); ШМеРф (П, ВС, МГ).
в,) еа у йрилозима
дсРнеРс (ДВ, П, Д, К, МГ), деРнёас (ДВ, П, ВС, М, Л>, К, МГ),
ноКеРс (ДВ, П, Л>, К, МГ), неРКеРс (ВС), неРНёРс (П, ВС, МГ), ономеРн
(П, Д, ЛЬ, МГ), ономёана (МГ).
г) е" у йрефиксима и йред/юзима
■О
У префиксима се често изговара а щ. еР, што представл>а одсту-
пак>е од употребе е° у другим случа)евима. УпоредиЬемо об)е групе
прим^ера:
изеРбраш (ВС), изеРгнаш (К), аор. йзеРгна (К), (и)зеРгн>Ш (МГ),
{й)зеРгн,ела (МГ), сеРвйш (ВС, МГ), )а°-се сеРвщу (ВС, МГ), сеРгнаш (ВС),
сеРгнуш (К), сеРгни (К), аРгну-се (ДВ), сеРгнуо-св (ДВ), сеРмлШ (ВС),
сеРмёлу (МГ), сеРмеле (МГ), сеРшивена (ДВ); сеРйеш, об)есити, свезати
(ДВ, Д, К, МГ); секйра-е сеРйеша ( = обвешена) за пёрду (ДВ); овце
сеРйеше (свезане за ногу) (МГ), с^Чю-му-се. за-ноге (Д), сё^йки-се )ён
за другога (К), сеРчува0 (Л>), узеРвре (МГ);
изабраш (ВС, К), (и)забраш (Д), изагнаш и издегнат (К), (и)заг»ейг
(К), савйш (ВС, Д, К), сагнаш (К), сакрйш (ВС, Д, К), сакрм (Д), самлеш
(Д, К), самеле (МГ), аор. самле (МГ), сашйш (ВС, К), сашивена (а иде
незнатно ка е) (МГ), они сайели бар)ак бели на куКу (ДВ), сачуваш (Д).
Под утица]ем града, школе и администраци]е неки становници два
мрковиНка села (Добра Вода и Печурице) изговара}у често а м]есто е°
у свим позицщама. Ме^утим, овд)е )е на)ман,е призера из та два села.
Према томе, не може се говорити о утица)у кн»ижевног ]'езика на овакав
изговор префикса. Не може се говорити ни о асимилацищ према сус-
)едним слоговима, )ер се томе противи веКина прим)ера. Тош ман>е се
може мислити на процес прелажен>а еР у а, )ер )е мрковиЬко еР, као
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што смо вид)ели, нешто ближе вокалу е него вокалу а. Пошто ни)една
од ових могуКности не р)ешава ова) проблем, поставлю се питанье:
шта )'е могло д^еловати на сувише честу зам)ену е° вокалом а у глагол-
ским префиксима изе° и се0?
]а сматрам да ]е на то утицао предлог иза због сво]'е релативно
честе употребе (иза брега, иза Можуре, иза Лисйша и ел.). Нащри)е )е
под утица)ем овог предлога зами)'ен.ено еа са а у префиксу изе", а затим
)е та особина пренесена и на префикс сеа, ко)и )е почео гласите са.
Р)
Рефлекс полусугласника у предлозима:
йрмде^-мном (ДВ), йрёдеа-мау (П), йрйдеР-тьу (П, ВС), йрйдеа-мну
(К), йрйдеа-шьуЬ. (К); се^-мном (ДВ, Г), се^-мну (ДВ, ВС, МГ), с^-м&у
(ВС, Л>, К, МГ), сеа-собу (МГ), сеа-шн,6м (К), се^-свйма (М);
са-стоком (М), са-волома (ВГ), кша-Студёнеац (К).
2. У приличном бро)у прим^ера мрковинки говор )е добио вокал
е" на различие начине, и то : а) сажимагьем вокала ае (]едеанё'сш) ; б) а > е°
под утаца)ем палаталних сугласника, а нарочито ] (крё^Ч); в) редуковано
а прелази у е" {че"с, НереазиК); г) у неколико глагола е" служи за ими-
товаае природног гласа, дакле — ономатопоетска функщф (вре"скаш,
кеакНаш); д) е° се )авл>а због ми]ешан>а ри)ечи {благосёан и благосе^ф)
— и I)) еа )е постало по узору на гласовно блиску и семантички сродну
ри)еч (човеак према момеак), дакле морфолошким утица^ем.
ПогледаЬемо сваку од ових група посебно.
а) ае > ед
Ово сажимаше обухвата бро^еве 11—19 на читаво) територи)и
МрковиЬа, као и у осталим црногорским говорима ко;и )Ош чува)у
рефлекс полугласника. С обзиром да ово сажимаае ни)е извршено
у йеро]ском говору у Истри, чи)е становништво потиче од пресел>ених
Црногораца из Црмнице срединой 17. в., сматрам да )е ае>еа новика
по)ава у мрковиЬком говору и црногорским говорима уопште.7 Ово
еа св)едочи да )е црногорски, па и мрковиЬки, рефлекс полугласника
средн>и вокал измену а и е8, али у )едним говорима ближи а, а у другим
(Зупци, МрковиЬи) ближи е:
]'едеанёасш, дванё^сш, шринё"сш, чешрнёасш, шеснёасш, седеамнёасш,
девешнёасш; зёадно ( < за^едно), зёаном.
б) а > еа йод ушица]ем йалашалних сугласника
Ову гласовну пром)ену проузроку)у сугласници ), л>, н> и Ь, али
у малом бро)у прим)ера, сел! _/' чи)и )е утица) на)веНи:
' Л. ВурвнЬ, Како се развно екавизам мрковиКког говора, ]Ф XXIII, стр.
9 у сепарату.
8 М. СтевановиЬ, Источноцриогорски ди)алекат, стр. 11.
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б^'рак, К) 1А211, тур. Ьакак (ДВ, Р, Д), б^ракша°р (ДВ); Бе?]рам,
властито име и празник, К) ]А2ЛЗ, тур. Ъакат (Р, П, МГ, ВГ); крёа\
(ДВ, МГ, ВГ), креЧ (Г, ВС, Д, М, К, МГ), крЫу к^г — нема ништа (Д),
Кр&Чишша (К), кр&Ч мене (ВС, К), Ыйкре?\ пола (ВС), )ёна йокреР\-')Ъж
(МГ), м&Чсшори (К); з&Учови, обично: защи, за)чови (К); йо)е?ша, ку-
Кица на )едну воду за стоку (П, МГ), К.) ]К1ЛЗ: р6)'ага, ЕлезовиК, Речник
косовско-метохи)ског ди)алекта: по)ата; о]еРш, „шрнйца", куЬица за
сточну храну и стоку (МГ); Вук, Р^ечник: а)§т-а)ата, ва^ат, кли)ет;
ЕлезовиЬ, о. с, а)ат од арап. па)ег; БариН, К)есшк згрзкод Ш пгуагзко^ 1
а1Ьап8код )ег1ка, Ьа)'аг, па^ага, алб. Ьа)аг,-1; о]ёаш, исто (К, МГ);овеаш,
исто (МГ); се?)бй)а и са)бй)а, власник, господар, К) }А217, од арап. $аЫЫ
(ДВ); йл^шшанйца, Щ ]А2Л5, р1)а§1ап1са 1 р^азЧсшса (ДВ, МГ); срё°н>
(поред: сран,, стран,), коноба за волове и амбар; К) ]А7ЛЗ, зггап (рой-
гит, копоЬа, р1Ушса) од лат. зггапшт преко тал. 8Хга§по, од средн>о-
латинског зиЬгегапеит (П, Г, ВС, К, МГ); ОКеРс (поред ри)етког бЬас
и ОЬас), име )едног полуострвца, К) ]А2.\5, бсаз = реп (ДВ, Р, К).
Слична по)ава позната )е и говорима )ужне и источне Срби)ев.
в) Редуковано а> е"
Ова гласовна пром)ена )е обухватила приличан бро) ри)ечи и
у веЬини прим)ера )е стална. За неке од тих прим)ера могло би се прет-
поставити да )е еа постало асимилаци)ом према ген. мн. Тако )е сеРчма
могло постати према ген. мн. с^ч^меРк ( < сачеамеак), се°бла према ген.
мн. сёаблеак и сеабеале"к ( < саблеак и сабеалеак), али то ни)е сигурно.
За прим)ер разеРгща могло би се претпоставити да )е палатално г д)ело-
вало на прелаз а у е°, али ни то ни)е сигурно, )ер се и у црмничком
говору каже разаглща (кн>иж. розакгнф), иако г ни)е палатално.
При)'мери :
Дё"безиН, село и становник села (ДВ), ДёабезиН (П), ДеРбезиНи (К),
Де°йчоЧ (ДВ, П), ДеРйчаРНи (К, МГ), ПереРзиЬ. (ДВ, П, Д, К); й'^йрош
(Г), йёайрош (МГ), од йШроша (ВГ), К) ]А.7Л5: раргат, {.; че?с (Д), чёас
(К), пенсом (К); сеРч, К) ]А2Л1, из арап. 8а§ (ВС, М), сёач (К, М); сеачма,
К) 1А211, из тур. застак (Р, ВС, М, МГ), сёачма (М, МГ); ошеаф,
компот од сухих смокава (К, МГ), К.) ТА211: 6за1", Ь6§аГ и п6§ар, од
перс. зЬоз (ли)'еп, при)атан) и аЬ (вода); код ЕлезовиЬа, о. с, ошаф и
ошаф, сухо воЬе и компот; разеРгща (ДВ, П, К); сёабла (П, ВС, Д, М,
К, МГ), сёабла (К), сёаблу (МГ), али сабла (П, Р, Д), в. Маспек, Егу-
то1о§1ску з1оуп{к ;агука сезкёйо а зкэуепзкёпо, 8. V. $т1е; измылены
(као ди)ете) (ВС, К), дбе°два и ЪбеР-двще (ДВ, К, МГ), д^ревао и де?рева°
(К), д(Рру]е и деРрууу се (ДВ), ме°нкаш (ДВ, Д, К, МГ), зёар (ВС, Д,
Л>, К, МГ); леРкурйН, сли]'епи миш (К), Вапс, о. с, 1акипс 1 пагёз.
У прим)ерима: р^ло (К), реРлом (К), маслина (К) — може се ова-
кав изговор сматрати )'ош као индивидуална по)ава, ]ер об]е ри)ечи
гласе иначе: рало и маслина.
• БелиЬ, Ди)алекти )ужне и источне Срби^е, стр. 18—20.
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Иако у — наведених прим^ера редуковано а стощ под акцентом,
в то претежно ", ипак се не би могао извести сигуран заюьучак да )е
ова гласовна пройдена изазвана само акцентом. Сличних прим)ера има и у
црмничком говору10, али )е тамо станье компликовани^е, )'ер неЬе бити
сви прим)ери са а ( < а) резултат редукци)е. Писац, уосталом, да)е гра!)у,
али се не упушта у об)ашн>ен.е ко)'и су чиниоци утицали да до тога до!)е.
г) е" као ономашойеу'ски глас
ВеЬ смо казали да се у неколико глагола изговара е° ради подража-
ван>а акустичког утиска ко)'и се ос]еНа при вршеау дотичне глаголске
радн>е :
беРцкаш (дирати) (ДВ), бУцни (ДВ), бё^згаш (дирати) (ВС), не
бё"зга] (ВС), беазнуш (ударити) (ВГ), беРзни (ВГ); вреРскаш, коза врё"ска
(МГ), врёаска°ше (К), забл^аш (К), овца блё'Чаше (К, МГ), кеРкНаш
(убрзано дисати) (ДВ), волбви кеакНа°у (од умора) (ДВ), надеангаш (на-
душити) (МГ), наде?нга°ша од карабоснице (надувена, натекла од у)еда
шарке) (МГ).
д) еа настало мщешаъем. рщечи
У именици благослов други дио сложенице зами^еаен )е именицом
сёан (стр. 80). Тако )е доби)ена именица благосёан ( = благослов), ко)а
има често и прид)евску службу: благосёан бйо! Од ове именице )е изве
ден глагол благосеанйш.
Прим|ери :
благосёан (ДВ), благосёан бйо! (Л>), благосёана била! (К), благосёано
било! (Д, Л>), благосёаним (Д), благосёансшво (ВС).
Ме^утим, према благосёан начнпьено ]е благосёаф (благослов > бла-
госов > благосёаф), а од ове именице начшьсн )е глагол благосёавиш:
благосё°ф (ДВ), благосеавиш (ДВ), благосеавио (ДВ).
I)) По^ава вокала е° као резулшаш морфолошког ушица^а
Ово се тиче именице чов]ек ко)а има тро^аки гласовни облик у
овом говору: чдвек, чек и чдвеак. Чек )'е постало сажиманьем од човек
и чу)е се често на читаво) територи)И МрковиКа. Чдве"к )е добило еа
под утица)ем именице момеак, а можда су утицале и друге именице са
суфиксом еак (Ма^упеак, Туреак, мозеак, кймеак, йегшё"к, чеснёак и
ст.). Овд)е се може говорити о накалемл>иван>у суфикса е°к на име-
ницу човек, али еа ни)е постало непосто)ано због необичности суглас-
ничке групе вк у овом случа)у. Ме1)утим, у оним црногорским говорима
ко)'и м]'есто в има)у_/ — развило се непосто)ано е° [ч6())еак, ген. чб)ка].
" МилетиЬ, о. с, стр. 233—235.
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Прим)ери :
човеак (ДВ, П, М, Л>, К), човё°к (ВТ), чоеак (П, Д), чдве°ка (М, Л>,
К, МГ), чоеака (ДВ, ВС, Л>), чоеРка (К), МО) чове°л:>! (ВС), чоеРком (ДВ).
3. На основу ц)елокупног материала о рефлексу йолугласника у
мрковиЬком говору могу се извести ова два зашьучка:
а) Рефлекс етимолошког полугласника чува се сасвим добро.
Одступан>а у кори)ену даду се об)аснити асимилаци)Ом и дисимилаци)ом
(снёва, бедё"гь), а у префиксима — аналогиям према предлозима (иза-
брат: иза брега). Засада постощ само тенденци)а ка прелазу е° у е у нас-
тавцима за творбу ри)ечи (вдсек, кймек, кашел, гладен). Устал>ени
прим|ери: Македонец, скакалец и чешел — могу бити сасвим стари и
представл>ати прве прим)'ере у копима )'е е° прешло у е. Ни^е исюьу-
чено да се у овим прим;ерима чува траг некадашае везе ко)'а )е могла
посто^ати измену МрковиЬа и нашег становништва сус^едне суеверие
Албани;еп.
б) Ново е" показу)е да )е било утица)'а палаталних сугласника
на прелаз а у е° {крё"^), као и редукци)е самогласника а при чему
се тако^е доби)ало е* (Дё'безиН, йЯЧлрош).
Као у осталим црногорским говорима ко)и чува)у рефлекс полу
гласника, тако )е и овд)е ае > еа у бро)евима 11—19. То св)едочида )е
е° мрковиЬког говора тако1)е средвьи волак измену а и е, али ипак ближи е.
4. Кад се погледа на стан>е полугласничког рефлекса на територи)И
Старе Црне Горе, онда се данас доби)а оваква слика: Катунска нахи)а
са Горвъим Грбл>ем и скоро читава Ри]ечка нахи)а има ае, т). рефлекс
ко)И )е ближи самогласнику а него самогласнику е; Црмница са Довъим
Л>уботин>ем (Ри)ечка нахи)а), БраиКи, Майне, ПаштровиЬи и Спич
има)у се, т]. рефлекс полугласника ко)и чини управо средину измену
а и е; Зупци и МрковиЬи има)у е°, т). рефлекс ко)'и )е ближи самоглас
нику е него самогласнику а.
Ове разлике су толико уочл>иве да их запажа)у и л>уди без лингвис-
тичког образованна. Тако Катун>анин ос)еЬа да )е црмничко се ближе
самогласнику е него катунско ае. За Зупце и МрковиНе та )е разлика
)ош уочл>иви]а. За зубачки рефлекс, нпр., ни лингвист ни^е уви)ек
сигуран )е ли изговорено е*2 или е, толико )е мала разлика измену ових
вокала код на)изразити)их представника зубачког говора.
Одакле потичу ове разлике измену полугласничких рефлекса:
ае, ае и в"?
11 Именици скакалец (скакавац) одговара зкаШас у К) ]А2Х1 са значением
„ко) и в)сшто скаче, исто што и скакач". Можда )е гласовни облик скакалЪц доби)ек
према словенско) поза)мици у албанском )езику: кагкаШ$, са истим значением (Сели-
щев, Славянское население в Албании, стр. 286).
За МакедЗ/ьец и чешЪл не могу ништа одре^ено реки. Тешко се може прет-
поставити утица) македонског )езика, било преко нашег становништва суеверие
Албани)°е, било посредовавъем албанског )езика. БелиН да)е оба призера за га.шчки
дщ'алекаш: Македонец, чешел и чеше.ъ (А. БелиК, Галички дщалекат, стр. 96 и 97).
— Ме^утим, чешел, < чеша.ъ има БелиК у Дщалектима )ужне и источне Србще,
али су оба е акцептована, па се не зна да ли може бити акцептовано друго е, или )с
ово омашка (стр. 19).
7 Ди)алектолошки аборник — 25 —
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]& мислим да се на)бол>е позвати на Вука, кощ )е у предговору
сво)их Пословица (1836, стр. XXVIII) рекао да Црногорци и скоро
сви сус)едни Приморци изговара)у на м)есту некадашн>ег ь )едан вокал
ко)И )е ближи самогласнику е него самогласнику а. Пошто )е Вук на том
путован>у прошао кроз Грбал>, ПаштровиКе, Црмницу и Ри^ечку
нахи)у, а затим боравио душе на Цетшьу, — ]а. сматрам да се
ова въегова констатаци)а мора односити на читаву ову територи^у. То
значи да )'е при)е 130 година рефлекс полугласника у говору Старе
Црне Горе био е". И то не само у Црмници и ЛашшровиНима него — по
сво) прилици — и у Ри)ечко) и Катунско) нахи)и! Сматрам да )е Вуков
слух био нейогрешив у карактеристици овога вокала, као и то да |е та
карактеристика врло значаща за одре!)иван>е разво]ног процеса у раз-
витку овог вокала"*.
ПолазеКи од Вуковог описа, ми заюьучу^емо да )'е е" у говорима
Катунске и Ри)'ечке нахи^е еволуирало у правду самогласника а и дало
ае, а у црмничком, паштровском и споменутим сус)едним говорима та
еволуци)а данас сто)И на граници измену а и е (ог). Овакав развитак
)е резултат д)елован>а оних бокел>ских и староцрногорских говора у
ко)'има )е веЬ ь > а (Дон>и Грбал., Цуце, Б^елице, Чево, Загарач, Ко-
мани и Лэешанска нахи)а). Наравно, у кра)н>о) линищ пром)ена ь у а
)е резултат д]'елован>а сус)едног источнохерцеговачког говора.12 То )е
развощи пут ко)им шесточлани вокални систем црногорских говора
прелази у данашн>и петочлани вокални систем нашег квъижевног )е-
зика и въему блиских народних говора.
5. Шта да кажемо о рефлексу полугласника у зубачком и мрко-
виЬком говору?
Та) рефлекс (еа) представл>а несумньиво старику фазу у развитку
српскохрватског полугласника на територищ данашвъе Црне Горе,
односно старе Зете и н>еног примор)а. Одво)ен одувн)ек географски,
а врло дуто и политички, од утица^а црногорских и приморских говора
(пад Бара под Турке 1571, а ослобо!)евъе 1878), — барски кра] )е остао
"» У )едном купопрода)ном уговору, написаном године 1804. у селу ТомиКима
у Црмници, рефлекс полугласника се 6ил>ежи вокалом е: покра()) мокрие ливаде
(ген. мн.), шест шалиере Ьесарские, ош шомике, ош йашшровиНе, сЬдокъ и йисецъ.
У писмима Петра ОбрадовиЬа из Спича шьазу Данилу Петровичу има велик
бро) призера у кощма се рефлекс полугласника пише са е:
1. VIII 1858: денесъ, Порешь од бара, кадеръ;
27. XII 1858: Мшиикекъ (ген. мн.), дуженъ, годинекъ (ген. мн.), шалиерекъ
(ген. мн.), мйесецекъ (ген. мн.), йемець;
3. V 1859: ниесемь, йедень, царевиекь бродовекь, йорешь, йарекъ (ген. мн.),
€ресемъ ( = )ер сам).
Треба напомекути тако^е да се поп Или)'а Пламенац, касни;е во)вода и мини-
стар во)ни, потпису)е у ;едном писму ко)е )ъ упутио 14. IV 1964. године црногорском
конэулу у Скадру — Пламенецъ.
Оригинал купопрода]ног уговора из 1804. године )е сво)ина Павла ЪоновиЬа,
професора са Цетшьа, а ОбрадовиЬева писма и писмо попа Пламенца чувашу се у
Архивском од)ел>ен>у Државног музе>а на Цетюьу.
11 М. Ма1еск1, С\уага сгагповбккюЪ Сисо\у, 1лк1 51о\^1ай8к1, II, 1931, стр. 231.
Ивип, Ди)'алектологи)а, стр. 166.
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као резервоар )езичких архаизама из онога времена када )е )ош посто)ала
веза измену Старе Црне Горе и града Бара са околином. А затим )е
пуна три ви)ека припадао та) кра) турско) Албанией, па )е разумл>иво
што \с у развитку )езика настала стагнащф ко)а се данас види у гла-
совним, морфолошким и д)елимично лексичким архаизмима ове по-
себне ди)алекатске области на територищ Црне Горе13.
Ми можемо с много в)ероватноКе претпоставити да данашн>и
изговор полугласничког рефлекса (е") у Зупцима и МрковиЬима од-
говара приближно изговору овог вокала на кра)у 16. и почетку 17. в.
И дал>е, а то важи у првом реду за зубачко е", — да се та) изговор не
разлику)е много од старог зетског и приморског полугласника кощ се
транскрибу^е у латинским записима 11. в. вокалима е и и14.
6. На кра)'у да се дотакнем лишерашуре о рефлексу полугласника
на територи)и Црне Горе уколико она говори о могуЬности албанског
утица)'а на ова) вокал15. На основу свога запажааа при испитиван>у
мрковиЬког и зубачког е" — ]а до шаквог зак/ьучка нисам могао
доНи. Напротив, сматрам да перифери)ски изговор овога вокала
(приближно е") —■ како у околини Бара, тако и у околини Андри)'евице
и Плава — представл>а старики степей у развитку некадаппьег полу
гласника него што то пружа)у данас други црногорски говори19: ка-
тунски, црмнички и паштровски, пиперски и кучки.
Ме^утим, изговор албанског а у околини Владимира одговара
добро рефлексу полугласника у црмничком говору, као што одговара
и изговору овог вокала у веЬем ди)елу источноцрногорског ди)алекта
(СтевановиЬ, о. с, стр. 18 у фусноти).
Пол>ски албанолог Ъимоховски опису)*е албанско а као врло от
ворен вокал (ггёз оиуепе), али му )е отворени)е кратко него дуто а (УСас-
1а^ С1тосЬош8к1, Ье сИа1еае де БизЬтап!, стр. 6—7). Ни)една од ове
дви)е констатаци)е Ъимоховског не ври)еди за зубачко и мрковиЬко еа.
1АТ (Ъ)
7. Сматрам да )е екавски изговор дугог ]аша у мрковиЬком говору
дефинитивно ри)ешен у мом чланку : Како се развио екавизам мрковиНког
11 БошковиК и Малецки, Ь'ехатеп, стр. 6.
14 А. Велик, Фонетика, 1960, стр. 82; П. Ивич, Основные пути развития
сербохорватского вокализма, Вопросы языкознания 1, 1958, стр. 4—5.
Ме^утим, с фонолошке тачке гледишта велика ;е разлика измену полугласника
(ь) 11—12. вн)ока и данаппьег аеговог рефлекса у зубачком и мрковг&ком говору.
У току 11—12. вщека полугласник )"е био зашворени вокал реда е, а данас, и век од
13. ви)ека, то )'е вокал ошяоренщи од е (ев, 3), па )е у векини наших говора прешао
у е. Док се у 1 1 . ви;еку полугласник транскрибу)е на Примор)у слепи (з1т1к, $ет1к =
«= сътьник), — у 13. в. он се транскрибу)е у латинским записима шойонима из с)еверо-
западне Славони)е — са е и а (Ивич, о. с, т. 11). Исто ми^ешаке показуху дубровачки
рукописи 14. вщека (Ивич, о. с, т. 12).
16 Ке8е(аг, о. с, стр. 96—97.
>в Види о овом вокалу М. Стевановика, о. с, стр. 15 (заюьучак); А- Велика,
]Ф XIV, стр. 163—166 (приказ Источноцрногорског ди)алакта); Р. Длексика, Иэ-
в)ешта) о йашшровском говору у Годашпьаку Задужбине Саре и Васе Сто)ановика,
свеска шест, 1938, стр. 17з Бр. Милетика, о. с, стр. 225—2226.
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говора (]Ф XXIII). ]я сам се на то питан>е ;ош ]'еданпут вратио у свои
чланку: ]е ли йосшо]ао екавски говор у ]угоисшочно) Црно] Гори и
суеверно] Албанщи {]Ф XXVI), гд]е сам се осврнуо на чланак дра
Ивана ПоповиЬа: К вопросу о Происхождении славян северной Албании11
у коме ПоповиЬ доказу]е, углавном на основу мога материала о мрко-
виЬком говору18, да )е говор споменутих области (МрковиЬи и с)еверна
Албани]"а) био екавски, а не ^екавски. ПолазеЬи од тог заюьучка, По-
повиК )е наше средн>ов]ековне говоре у то) области одредио у сво)0)
ОезсЫспге с1ег зегЪокгоапзспеп ЗргасЬе, 1960, стр. 399, као посебну
екавску групу. У другом мом чланку (]Ф XXVI) дати су, в)еру)ем,
уб)едл,иви докази да екавског говора на терену МрковиЬа низе било,
а мислим да то важи и за ^еверну Албани)'у.
Пошто у овом раду да)'ем читав материал о дугом ]ашу, )& Ьу се
на ово питаае )ош )еданпут осврнути. Да би осврт био )асни]'и и преглед-
нищ, )а Ьу материал класификовати тако да се )'асно виде и прим)ери
с щекавским изговором (ко)их нема много) и прим)'ери с екавским изго-
вором. У прву групу прим]'ера иду ове варианте: ще (ще), и>е, ие, ие,
че> и-> — а у другу: е, е, е*, е{. Да би ова; преглед вари)аната био
)асан одмах сада, на почетку излагавьа, )а Ьу навести за три прим)ера
с дугим ]ашом све и^екавске и екавске варивайте, а у загради Ье бити
означено колико )е пута свака варианта забил>ежена:
дЫй — (дщеше и дёше)
а) ще (3): ще (3): Щ (1): иё (3) "е (1): ие (5): ие (2): «« (2): и* (1);
б) г (79): *(14): 7 (1): » (5): Ц (2).
лЬй — (лщейо и лёио)
а) ще (2): иге (16): Щ (3) :"«*>«! (1): Ч (2): и§ (3): Н (2): йе (8): йе
(3):й« (9): «« (1): й (1)д^
б) ё (108), ? (27): 2 (4): е> (4): Ц (4).
млЪк — (млщеко и млёко)
а) ще (1): ще (1): ще (1): и>ё (1): иё (1): йе (1): йе (5);
б) ё — е (41): ~е (5): & (1).
ВеЬ се из овог прегледа види да екавски изговор доминира пот-
пуно у овом говору, а кад се узме у обзир да веЬина прим)ера са ще
(ще) отпада на Добру Воду (ДВ), ко]а се наслаиьа непосредно на околину
Бара, онда се с правом може говорити о екавском изговору дугог ]аша.
17 Славянская филология I, 1958, 204—105.
11 Л. Ву^овиК, Истори)ски прсс)'ек губл>ен>а глаголске рекщце у црногорскнм
говорима, ]Ф XX, стр. 104, 120—121 и 493—494, гд)е се говори о/ашу у мрковиЬком
говору и у говору Скадарских Црногораца (Срба).
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При)е него што се )'ош )едашгут осврнем на теори]ску и хроно-
лошку страну овог проблема, ]а Ьу дата ц)елокупни материал о ]ашу,
како дутом тако и кратком.
а) Дуго ]аш (Ь))
I
бЪд-
е: обелена (ВС), Победи (Д), Победит (К, МГ).
бЪл-
а) ще: Ьщели (ДВ); ще: бщела (ДВ), бй{еле (П), бщелу (ВС, МГ),
бй{ело (МГ, стари); иЧ: биЧло (ДВ), би>ёлога (К); иё: бЧла (К, МГ),
биел (ВГ, би)ел> од вуне); йе: выела, (Г, К, ВГ), бйели (Г, ВС), бйело (П),
„биеле руке" (Р, из п]есме); йе: бйели (ДВ, Г), бйела (М), йобйели (К);
и*: бм«ло (Г), бй*ла (К, ВГ).
б) е: Глайца бела (ДВ), Глайцу белу (ДВ), уз Белу глайцу (ДВ),
бёли (ДВ, Г, П, ВС, ВГ), белом (ДВ, Д, МГ), капе се беле (ДВ), бело
(ДВ, П, Р, ВС, Л>, МГ), бела (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К), бёлаше (ДВ), йо-
бели (ДВ), бёломе (Г), беле (П, Л>, К, МГ), бёлога (П, Р, Д, К), йобелйо
(П), бёлоззи (Р), .Бели Дрйм (ВС), бёлол (Д), белйш (Д), белому (Л>, МГ),
низ Скалу белу (К), бело) (К, МГ), йобёли (К), йобелйш (К), бёли крави
(К, дат. )дн.), йобелй-се (МГ), белу (МГ) бёли пикаш (МГ), овци бёли
(ВГ, дат. )дн.), у Скалу белу (ВГ), бел (ВГ); $: бёли (ДВ), б$ле (ДВ),
Бёли камин (К); Я: бЯли (ДВ, К, МГ), беЬгу (ДВ), беТла (Д); У: бёХю
(ВС), е|": бё|'ли лук (МГ).
Варианте:
а) ще (1): ще (5): у (2): Ч (3): йе (8): в* (5): й« (3);
б) ё-е (61): ё (8): 5 (5): ё* (1): Ц (1).
66с-
е: бёсе^н (ДВ, ВС), бёски чек (П, ВС).
блЬд-
е: йроблёди (Д), йробледйо (Д), блёдеан (Л>, К)1в.
брЬг —
а) йе: ген. )'дн. брйега (ВС).
" За бл-Ьск — нема призера.
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б) е: брёк (ДВ, ВС, Д, Л>, К), брега (Д), брегом (ВС, ВГ), испо(д)-
брёга (М), ирп-брёгу (М), на-брек мора (К), у-брек мора (К), по(д)-бр«с
(К), Дебёо брёк (К, МГ), за-брёгом (МГ); ё: брё* (ДВ, К), Рйков бр'ек (МГ).
Варианте :
а) йе (1);
б) 1-е (19): ё (2).
брЬсш-
е: брёсш (Г, ВС, Л>, К, МГ), навр брёсша (МГ), о(д)-брёсша (МГ);
ё: брёсш (М, К), бр?с (К).
вЬд-
е: свёсш (ДВ, ВС, Д, К), свести (ДВ, Д), исйовёда (П), зайоведа
(ВС), у-свесм< (ВС, К), зайдведник (ВС), Благоесши (ВС), несвесш (Д),
у-несвест (К), известит (Д), расвесшйо (К), йрийовёда]у (К), зайоведа
(ВГ); ё свёсш (К).
вйк-
а) «|в: увщек (ДВ2), йё: вйёк (Д).
б) в: вел: (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К, МГ), века (ДВ, К, ВГ), д<5в«ка
(ДВ), увек (П, Г, ВС, Д, К, МГ, ВГ), у-век мб) (К), у-н>ё век (К); ё:
век (Л>).
Варианте:
а) ще (2): йё (1);
б) ё-е (23): ё (1).
вй«-
е: венёац (П), иначе се изговара рефлекс кратког )ата: в]енеац
(ВС, К, ВГ).
врЬд-
е: вреден (ДВ, Р, П, ВС, Д, К, МГ), вредна (ДВ, Д), 2: вр7>деан (Д).
врЬд-
е: увредйо (К), йовредйла-се (рана) (ВГ).
врЬмен-
а) ще: врщеме (ДВв, ВС)20, Л-врщеме (ДВ); «ё: вр"'ё>ие (ДВ),
бри'ёме (ДВ,К), на- бри>ёме (ДВ); Ч: бр"ёме (ВГ); йе: в/>йеле (ДВ, Д);
и'-: бр'й'-ме (ДВ, ВС, Д, К); й-: врй-ме (К, скоро чисто и);
10 Бро) уз ознаку м)еста казусе колико ;с пута та варианта забшьежена.
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б) е: врёме (ДВ, П, Р, Г, ВС, Д, М, Л>, К, МГ, ВГ), у-бреме м6)е
(ДВ, К, ВГ), брёме и за овако врёме (ДВ); ?: врёме (ДВ, Л>); 3: браме (ДВ).
Варианте :
а) ще (8)«: "Ч (4): Ч: (2): йе (2): й« (4): й* (1);
б) ё-е (34): ? (2): 2 (1).
врй]ес, врщесак (*уеге)
вресе** (К, МГ).
грЪх-
е: грешим (ДВ), огрешйш (Г, К), грешйш (Г, К), огрешйо (ВС),
йогрешйо (ВС), згрешйла (Д).
гнбздо
а) •*>: гнездо (К);
б) е: гнездо (К), гнездо (Д);
в) гн>йзда ф. (К), гн.шд)' #. (К); Р. Ыб, Оге $егЬокгоа11$сЪеп 01а-
1екте, § 185.
д*-
е: одело (МГ, ВГ), иначе се каже роба.
дЬл-
а) ще: дщелимо (ДВ), дщелйли (ДВ), одщели се (К), дЩеле (ВС),
дйо-0М}ела (ДВ); ие: йодмелйо (Д); й#: дй^ла (К);
б) е: делим (ДВ, К), одёле (ДВ), Поделили (ДВ, ВГ), разделили
(ДВ), делйши (ДВ), делйш (ДВ, Д, Л>, К, МГ), оделйо (ДВ, Г), оделила
(ДВ), Неделимо (ДВ, П), дёлмйе (К, МГ)), дели (Р, К, ВГ), дели! (К),
йоделйш (Д), деле (МГ), оделен (МГ), йоделйше (ВГ), дйо-д ё л а (Г, ВС);
?: дёлише! (ВС); с': оде'лени (М); «: дерш (МГ).
Варианте :
а) ще — ще (5): ие (1): не (1);
б) ё-е (31): ? (1): 2(1): « (2).
д/>6во
е: древо (Г, П, ВС, Д, Л>, К, ВГ), по(д)-древо (П, МГ), низ-древо
(МГ), на-древо (Г, П, К), дрёвицо (Д), древне (МГ); ?: древо (Д).
Од тог бро)а 7 принтера су из ДВ.
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што смо вид)ели, нешто ближе вокалу е него вокалу а. Пошто шфдна
од ових могуЬности не р)ешава ова) проблем, поставл>а се питанье:
шта )е могло д)еловати на сувише честу зам)ену е° вокалом а у глагол-
ским префиксима изе° и се"?
]а сматрам да ]е на то утицао предлог иза због сво)е релативно
честе употребе (иза брега, иза Можуре, иза Лисйвьа и ел.). На)при)е )е
под утица^ем овог предлога зам^ешено е° са а у префиксу изе", а затим
)е та особина пренесена и на префикс сеа, кощ )е почео гласит са.
ю
Рефлекс полусугласника у предлозима:
йрйдей-мном (ДВ), йрёд^-мшу (П), йрйдеа-тьу (П, ВС), йрйд^-мну
(К), йрйдеа-кв>уЪ. (К); сё*-мном (ДВ, Г), сеа-мну (ДВ, ВС, МГ), с^-мшу
(ВС, Л>, К, МГ), сёа-собу (МГ), с^-шшом (К), с^-свйма (М);
са-стбком (М), са-волбма (ВГ), киза-Студёне"ц (К).
2. У приличном бро]у прим)ера мрковиЬки говор )е добио вокал
е" на различие начине, и то : а) сажиман,ем вокала ае {]еде"нёасш) ; б) а > е?
под утица)ем палаталних сугласника, а нарочито ] (крё^Ч); в) редуковано
а прелази у е" (чё"с, ПереазиК); г) у неколико глагола е? служи за ими-
товаиье природног гласа, дакле — ономатопоетска функщф (вре"скаш,
кё"кНаш); д) е° се )авл>а због ми)ешан>а ри)ечи {благосёан и благосТф)
— и 5) ^ )е постало по узору на гласовно блиску и семантички сродну
ри)еч (човеак према моме?к), дакле морфолошким утица)ем.
ПогледаЬемо сваку од ових група посебно.
а) ае > еа
Ово сажимагье обухвата бро)еве 11—19 на читаво) територищ
МрковиЬа, као и у осталим црногорским говорима ко)И )Ош чувашу
рефлекс полугласника. С обзиром да ово сажимаше ни)е извршено
у йеро]ском говору у Истри, чи)е становништво потиче од пресел>ених
Црногораца из Црмнице средином 17. в., сматрам да )е ае>еа новика
по)ава у мрковиЬком говору и црногорским говорима уопште.7 Ово
еа св)едочи да )е црногорски, па и мрковиЬки, рефлекс полутласника
средши вокал измену а и е8, али у )едним говорима ближи а, а у другим
(Зупци, МрковиКи) ближи е:
}едеанёасш, дванё°сш, шринёасш, чешрнёасш, шеснёасш, седеамнёасш,
девешнёасш; зё"дно ( < за)'едно), зёаном.
б) а > еа йод ушица]ем йалашалних сугласника
Ову гласовну пром)ену проузроку)у сугласници ), л>, н> и Ь, али
у малом бро)'у прим)ера, сем ] чищ )е утица) на)веЬи:
7 Л. Ву)овиК, Како се развио екавизам мрковиКког говора, ]Ф XXIII, стр.
9 у сепарату.
* М. СтевановнК, Источноцрногорски доц'алекат, стр. 11.
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б^рак, К) ]А2.И, тур. Ьакак (ДВ, Р, Д), б^ракша°р (ДВ); Бедрам,
властито име и празник, К) 1А21Л, тур. Ьахгат (Р, П, МГ, ВГ); крёа\
(ДВ, МГ^ВГ), крёа{ (Г, ВС, Д, М, К, МГ), крЩу крёа{— нема ништа (Д),
КрёР\ишша (К), крёа\ мёне (ВС, К), ошкреа\ пола (ВС), )ёна йо/с/>еа|-)ёне
(МГ), м&Чсшори (К); з&Ччови, обично: за)ци, за)чови (К); йо]УЧйа, ку-
Ьица на )едну воду за стоку (П, МГ), К) ]\7Л1: ро)аш, ЕлезовиК, Речник
косовско-метохи)ског ди)алекта: пожата; о]ё?ш, „шрнйца", куница за
сточну храну и стоку (МГ); Вук, Р)ечник: а)ат-а)"ата, ва)ат, кличет;
Елезовив, о. с, а)"ат од арап. Ьа)'ег; Барик, К)есшк згрзко^ Ш пгуагзко^ 1
аШапзко^ )е21ка, Ьа;а1, Навага, алб. па)ат,-1; о]ёаш, исто (К, МТ);овёаш,
исто (МГ); сеР]бща и са;бй)а, власник, господар, К) 1А2И, од арап. заЫЫ
(ДВ); йл^шшанйца, Щ 1А211, р1)аз№п1са 1 р1)аз1сшса (ДВ, МГ); срё^н,
(поред: сран,, стран,), коноба за волове и амбар; К) ]А7Х], з1гап (рой-
гит, копоЬа, р1ушса) од лат. зггашит преко тал. зггадпо, од средньо-
латннског зиЪгегапешп (П, Г, ВС, К, МГ); ОНёас (поред ри)етког С»Ьас
и ОЬас), име ]"едног полуострвца, К.) ]&2ЛЗ, 6саз = реп (ДВ, Р, К).
Слична по)ава позната )'е и говорима )ужне и источне Срби)'е9.
в) Редуковано а> е°
Ова гласовна пройдена )е обухватила приличан бро) ри)ечи и
у вейини прим]'ера ]е стална . За неке од тих прим)ера могло би се прет-
поставити да )е е" постало асимилаци)Ом према ген. мн. Тако )е сёачма
могло постати према ген. мн. сёачеамеак ( < сачеамеак), сё°бла према ген.
мн. сёаблеак и сёабе"ле"к ( < саблеак и сабеалеак), али то ни)е сигурно.
За прим)ер разеагща могло би се претпоставити да )е палатално г Д)ело-
вало на прелаз а у еа, али ни то ни)е сигурно, )ер се и у црмничком
говору каже разаглща (кн>иж. розаклИ)а), иако г ни)е палатално.
При)мери:
ДёабезиН, село и становник села (ДВ), ДёабезиН (П), ДёабезиНи (К),
ДРйчФК (ДВ, П), ДёайчФНи (К, МГ), Пёре°зиН (ДВ, П, Д, К); йеайрош
(Г), йёайрош (МГ), од йёайроша (ВГ), К) }МЛЗ: рарга1, {.; чёас (Д), чёас
(К), чёасом (К); сёач, Щ }Ь2М, из арап, заё (ВС, М), сёач (К, М); сёачма,
К) ]А2М, из тур. застак (Р, ВС, М, МГ), сёачма (М, МГ); ошёаф,
компот од сухих смокава (К, МГ), К.) ]К7А5: озаг', п6за1" и пбзар, од
перс. 8по§ (ли)еп, при)атан) и аЬ (вода); код Елезовийа, о. с, ошаф и
ошаф, сухо воЬе и компот; разеРгща (ДВ, П, К); сёабла (П, ВС, Д, М,
К, МГ), сёабла (К), сёЧлу (МГ), али сабла (П, Р, Д), в. МасЬек, Егу-
то1о§1ску з1оуп!к )Э2ука сезкёЬо а з1оуепзкёЬо, з. V. заV^е•, измёалени
(као ди]ете) (ВС, К), ббе°два и ЪбеРдвще (ДВ, К, МГ), де^ревао и деарева°
(К), де°ру]е и деРр&у се (ДВ), м^нкаш (ДВ, Д, К, МГ), зёар (ВС, Д,
Лэ, К, МГ); леРкурйН, сли)епи миш (К), Вапс, о. с, 1акипс 1 пагёз.
У прим)ерима: рёало (К), рёалом (К), мёаслина (К) — може се ова-
кав изговор сматрати )ош као индивидуална по)ава, )ер об)е ри)ечи
гласе иначе: рало и маслина.
• Велик, Ди)алекти )ужне и источне Срби)е, стр. 18—20.
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Иако у — наведених прим]'ера редуковано а сто)И под акцентом,
и то претежно ", ипак се не би могао извести сигуран заюьучак да )е
ова гласовна пройдена изазвана само акцентом. Сличних призера има и у
црмничком говору10, али ]с тамо стакье компликовани^е, )ер неНе бити
сви прим)ери са а ( < а) резултат редукци)е. Писац, уосталом, да)*е грЕфу,
али се не упушта у об)ашн>ен>е ко)И су чиниоци утицали да до тога до^е.
г) е° као ономашойе]ски глас
ВеК смо казали да се у неколико глагола изговара е° ради подража-
ван>а акустичког утиска ко)и се ос]еЬа при вршен>у дотичне глаголске
радше :
бе^цкагй (дирати) (ДВ), бУЧрш (ДВ), беРзгаш (дирати) (ВС), не
беРзга] (ВС), беРзнуш, (ударити) (ВГ), беРзни (ВГ); вреРскаш, коза врё°ска
(МГ), врёаска°ше (К), заблеРуаш. (К), двца блёа{аше (К, МГ), кё^кНаш
(убрзано дисати) (ДВ), волбви кёакНа°у (од умора) (ДВ), надеРнгаш (на-
душити) (МГ), надеРнг&ша од карабоснице (надувена, натекла од у)еда
шарке) (МГ).
д) еР настало мщешапем рщечи
У именици благослов други дио сложенице зами)ен>ен )'е именицом
сёан (стр. 80). Тако )е доби)ена именица благосёан ( = благослов), ко)а
има често и прид)евску службу : благосёан бйо ! Од ове именице )е изве
ден глагол благосеанйш.
Прим)ери :
благосёан (ДВ), благосёан бйо! (Л>), благостна била! (К), благосёано
било! (Д, Л>), благосёаним (Д), благосёансшво (ВС).
Ме^утим, према благосёан начшьено )е благосеРф (благослов > бла-
госов > благосёаф), а од ове именице начюьен )е глагол благосеРвиш:
благосе°ф (ДВ), благосеавиш (ДВ), благосеРвш (ДВ).
I)) Попова вокала е? као резулшаш морфолошког ушица]а
Ово се тиче именице чов]ек ко)а има тро^аки гласовни облик у
овом говору: човек, чек и чдве"к. Чек ]е постало сажиман>ем од човек
и чу)е се често на читаво) територи)И МрковиЬа. Чдвеак )е добило е"
под утица)ем именице момеак, а можда су утицале и друге именице са
суфиксом еак (Ма1)упеак, Туреак, мозеак, кймеак, йе^шеРк, чеснёак и
ел.). Овд)'е се може говорити о накалемл»иван»у суфикса еак на име-
ницу човек, али е? ни)е постало непосто)ано због необичности суглас-
ничке групе вк у овом случа)у. Ме^утим, у оним црногорским говорима
ко]и м)есто в има)уУ — развило се непосто)ано е° [чо(])еак, ген. чб)ка].
10 МилетиК, о. с, стр. 233—235.
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Прим)ери :
човеак (ДВ, П, М, Л>, К), чове?к (ВГ), чоеак (П, Д), чдве°ка (М, Л>,
К, МГ), чоеака (ДВ, ВС, Л>), чоеРка (К), мо) човеаку\ (ВС), чоеРком (ДВ).
3. На основу щелокупног материала о рефлексу йолугласника у
мрковиЬком говору могу се извести ова два заюьучка:
а) Рефлекс етимолошког полугласника чува се сасвим добро.
Одступан>а у корифену даду се об)аснити асимилацирм и дисимилаци)ом
(снёва, бедеан>), а у префиксима — аналогиям према преддозима (ша
бри: иза брега). Засада постощ само тенденци)ака прелазу е° у е у нас-
тавцима за творбу ри^ечи (вдсек, кймек, кашел, гладен). Устал>ени
прим)ери: Македопец, скакалец и чешел — могу бити сасвим стари и
представлэати прве прим^'ере у копима )'е е" прешло у е. Ни)е исклю
чено да се у овим прим;ерима чува траг некадаипье везе ко^а )е могла
посто)ати измену МрковиЬа и нашег становништва сус)'едне суеверие
Албашц'е11.
б) Ново е° показу)е да )е било утица )а палаталних сугласника
на прелаз а у е° (крё°1), као и редукци)'е самогласника а при чему
се тако^е доби)ало еа (ДёабезиН, йТйрош).
Као у осталим црногорским говорима ко)И чувашу рефлекс полу
гласника, тако )е и овд)е ае> е° у бро)евима 11—19. То св)едочида )е
е" мрковиЬког говора тако!)е средньи волак измену а и е, али ипак ближи е.
4. Кад се погледа на стаае полугласничког рефлекса на територи)И
Старе Црне Горе, онда се данас добила оваква слика: Катунска нахи)а
са Гораим Грбл>ем и скоро читава Ри)ечка нахи)а има ае, т). рефлекс
ко)И )е ближи самогласнику а него самогласнику е; Црмница са Дошим
Л>уботшьем (Ри)ечка нахи^а), БраиЬи, Майне, ПаштровиЬи и Спич
има]у ае, т). рефлекс полугласника ко]'и чини управо средину измену
а и е; Зупци и МрковиКи има)у с°, т). рефлекс ко^и )е ближи самоглас
нику е него самогласнику а.
Ове разлике су толико уочл>иве да их запажа)у и л>уди без лингвис-
тичког образованна . Тако Катун>анин ос^еЬа да )е црмничко се ближе
самогласнику е него катунско ае. За Зупце и МрковиНе та )е разлика
)ош уочл.иви)а. За зубачки рефлекс, нпр., ни лингвист ни)е уви)ек
сигуран )е ли изговорено е" или е, толико ]'е мала разлика измену ових
вокала код на)изразити)их представника зубачког говора.
Одакле потичу ове разлике измену полугласничких рефлекса:
ае, ае и е°?
11 Пменици скакалец (скакавац) одговара $кака1ас у К) 1Д211 са значением
,,ко)и н;ешто скаче, исто што и скакач". Можда )е гласовни облик скакалец доби)ек
према словенско) поза)мици у албанском )'езику: кагкаЫг, са истим значением (Сели-
щев, Славянское население в Албании, стр. 286).
За Македдгьец и чгшЪл не могу ништа одре!)ено реНи. Тешко се може прет-
поставити утица) македонског }езика, било преко нашег становништва суеверие
Албани)е, било посредовашем албанског ;езика. Велик да)'е оба прим;ера за галички
дщалекаш: Македонец, чешел и чешел, (А. БелиН, Галички доцалекат, стр. 96 и 97).
— Ме1)утим, чешел < чешал има БелиЬ у Дщалектима )'ужне и источне Србщ'е,
али су оба е акцептована, па се не зна да ли може бити акцентовано друго е, или )е
ово о.чашка (стр. 19).
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]а мислим да се на)бол>е позвати на Вука, кощ )е у предговору
свощх Пословица (1836, стр. XXVIII) рекао да Црногорци и скоро
сви сус|едни Приморий изговара^у на м)есту некадаиньег ь )едан вокал
ко]И ]е ближи самогласнику е него самогласнику а. Пошто )е Вук на том
путоваау прошао кроз Грбал>, ПаштровиЬе, Црмницу и Ри^ечку
нахи)у, а затим боравио дуже на Цеппьу, — )а сматрам да се
ова н>егова констатаци]а мора односити на читаву ову територи)у. То
значи да )'е при)е 130 година рефлекс полугласника у говору Старе
Црне Горе био еа. И то не само у Црмници и ПашшровиНима него — по
сво) прилици — и у Ри)ечко) и Катунско) нахищ! Сматрам да )е Вуков
слух био нейогрешив у карактеристици овога вокала, као и то да )е та
карактеристика врло значаща за одрег)иван>е развощог процеса у раз-
витку овог вокала11*.
ПолазеНи од Вуковог описа, ми заюьучу)емо да )е е° у говорима
Катунске и Ри)ечке нахи)е еволуирало у правцу самогласника а и дало
ае, а у црмничком, паштровском и споменутим сус)едним говорима та
еволуци)а данас стощ на граници измену а и е (се). Овакав развитак
)е резултат д)елован>а оних бокел>ских и староцрногорских говора у
ко)има )е веН ь > а (Дон»и Грбал>, Цуце, Б)елице, Чево, Загарач, Ко-
мани и Лэешанска нахи)а). Наравно, у кра)н,о) линищ пройдена ь у а
)е резултат д)елован>а сус)едног источнохерцеговачког говора.12 То )е
разво)ни пут ко)им шесточлани вокални систем црногорских говора
прелази у данаппьи петочлани вокални систем нашег кньижевног )е-
зика и н>ему блиских народних говора.
5. Шта да кажемо о рефлексу полугласника у зубачком и мрко-
виЬком говору?
Та] рефлекс (еа) представл>а несумаиво старику фазу у развитку
српскохрватског полугласника на територищ дананиье Црне Горе,
односно старе Зете и н>еног примор)а. Одво)ен одуви^ек географски,
а врло дуго и политички, од утица^а црногорских и приморских говора
(пад Бара под Турке 1571, а ослобо1>ен>е 1878), — барски кра] )е остао
"* У )едном купопродашом уговору, написаном године 1804. у селу ТомиКима
у Црмници, рефлекс полугласника се бшьежи вокалом е: покраО) мокрие ливаде
(ген. мн.), шест шалиере Ьесарскне, ош шомгЛе, ош йашшровиНе, сгЬдокъ и йисецъ.
У писмима Петра Обрадовипа из Спича юьаэу Данилу ПетровиЬу има велик
бро) прим)ера у ко)има се рефлекс полугласника пише са г :
1. VIII 1858: денесъ, йорешъ од бара, кодеры
27. XII 1858: Миши/икъ (ген. мн.), дуженъ, годинекъ (ген. мн.), шалиерек»
(ген. мн.), мйесецекь (ген. мн.), йемець;
3. V 1859: ниесемъ, йеденъ, царевиекь бродовекъ, йорешъ, йарекъ (ген. мн.),
ересемъ ( = )'ер сам).
Треба напоменути такоЬе да се поп Или)а Пламенац, касни)е воевода и мини-
стар во)'ин, потпису]е у )едном писму ко)е ;е упутио 14. IV 1964. године црногорском
конзулу у Скадру — Пламенецъ.
Оригинал купопрода)ног уговора из 1804. године )е сво)ина Павла ЪоновиЬа,
професора са Цетшьа, а ОбрадовиКева писма и писмо попа Пламенца чувашу се у
Архивском од)ел>ен>у Државног музе)а на Цетин>у.
11 М. Ма1еск1, О^ага сгагповбгзкгсп Сисб», Ьий 51о\у1аЛ8к1, II, 1931, стр. 231.
ИвиЬ, Ди)'алектологи)а, стр. 166.
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као резервоар )езичких архаизама из онога времена када )е )ош посто^ала
веза измену Старе Црне Горе и града Бара са околином. А затим )'е
пуна три ви)ека припадао та) кра) турско) Албанищ, па )е разумл>иво
што )е у развитку ]'езика настала стагнащф ко)а се данас вида у гла-
совним, морфолошким и д)елимично лексичким архаизмима ове по-
себне дофлекатске области на територи)и Црне Горе13.
Ми можемо с много в)ероватноКе претпоставити да данашн>и
изговор полугласничког рефлекса (е0) у Зупцима и МрковиЬима од-
говара приближно изговору овог вокала на кра)у 16. и почетку 17. в.
И дал>е, а то важи у првом реду за зубачко е", — да се та) изговор не
разлику)е много од старог зетског и приморског полугласника ко)и се
транскрибу)е у латинским записима 11. в. вокалима е и и14.
6. На кра)'у да се дотакнем литературе о рефлексу полугласника
на територи)и Црне Горе уколико она говори о могуЬности албанског
утица)а на ова) вокал15. На основу свога запажан>а при испитивашу
мрковшЧког и зубачког е" — ]а до шаквог заклучка нисам могао
доНи. Напротив, сматрам да перифери)ски изговор овога вокала
(приближно еа) —■ како у околини Бара, тако и у околини Андреевиче
и Плава — представл>а стари)И степен у развитку некадашн>ег полу
гласника него што то пружа)'у данас други црногорски говори18: ка-
тунски, црмнички и паштровски, пиперски и кучки.
Ме^утим, изговор албанског а у околини Владимира одговара
добро рефлексу полугласника у црмничком говору, као што одговара
и изговору овог вокала у веЬем ди)елу источноцрногорског ди)алекта
(СтевановиЬ, о. с, стр. 18 у фусноти).
Польски албанолог Ъимоховски опису)"е албанско а као врло от
ворен вокал (*гёз оиуепе), али му )е отворени)е кратко него дуто а (№ас-
1ат# Слтоспо\узк1, Ье сНа1ес1е с?е Оизпташ, стр. 6—7). Ни)една од ове
дви)е констатаци)'е Ъимоховског не ври)еди за зубачко и мрковиЬко еа.
1АТ (Ъ)
7. Сматрам да )е екавски изговор дугог ]аша у мрковиКком говору
дефинитивно ри)ешен у мом чланку : Како се развио екавизам мрковиНког
" БошковиЬ и Малецки, Ь'ехатеп, стр. 6.
14 А- БелиН, Фонетика, 1960, стр. 82; П. Ивич, Основные пути развития
сербохорватского вокализма, Вопросы языкознания 1, 1958, стр. 4—5.
Ме1)утим, с фонолошке тачке гледишта велика )е разлика измену полугласника
(ь) 11—12. вщека и данапньег аеговог рефлекса у зубачком и мрковиАком говору.
У току 11—12. ни)ека полугласник )е био зашворени вокал реда е, а данас, и веК од
13. вщека, то )е вокал ошворемуи од е (еа, а), па )е у веЬини наших говора прешао
у а. Док се у 1 1 . ви)еку полугласник транскрибу)е на Примор)у са е и и (ккшк, яе!шк =
■= сътышк), — у 13. в. он се транскрибу^е у латинским записима шойонима из с)еверо-
западне Славонще — сяеяа (Ивич, о. с, т. 11). Исто ми)ешан>е показуху дубровачки
рукописи 14. ви)ека (Ивич, о. с, т. 12).
" КеЗе1аг, о. с, стр. 96—97.
11 Види о овом вокалу М. СтевановиКа, о. с, стр. 15 (закл>учак); А. Белипа,
1Ф XIV, стр. 163—166 (приказ Источноцрногорског доцалакта); Р. АлексиКа, Из-
в)ешта; о йашшровском говору у Годтшьаку Задужбине Саре и Васе Сто)ановиЬа,
свеска шест, 1938, стр. 17; Бр. МилетиКа, о. с, стр. 225—2226.
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говора (]Ф XXIII). ]а сам се на то питание )ош )еданпут вратио у свом
чланку: 1е ли йосШо]ао екавски говор у ]угоисшочно] Црно] Гори и
цеверно) Албании (]Ф XXVI), гд)е сам се осврнуо на чланак дра
Ивана ПоповиЬа: К войросу о Происхождении славян северной Албании1"1
у коме ПоповиЬ доказу^е, углавном на основу мога материала о мрко-
виКком говору18, да )е говор споменутих области (МрковиЬи и с)еверна
Албани)а) био екавски, а не ^екавски. ПолазеКи од тог заюьучка, По
повиЬ )е наше средн>ов)ековне говоре у то) области одредио у сво)0)
СезсЫсЬге с1ег $егЪокгоатспеп 8ргасЬе, 1960, стр. 399, као посебну
екавску групу. У другом мом чланку (1Ф XXVI) дати су, в)еру)ем,
уб)едл,иви докази да екавског говора на терену МрковиЬа ни)е било,
а мислим да то важи и за с)еверну Албани)у.
Пошто у овом раду да]'ем читав материал о дугом ]'ашу, ')& Ьу се
на ово питан>е )ош )еданпут осврнути. Да би осврт био )аснищ и преглед-
ни)и, )а Ьу материал класификовати тако да се )асно виде и прим)ери
с щекавским изговором (ко)их нема много) и прим)*ери с екавским изго-
вором. У прву групу прим)ера иду ове варианте: ще (ще), иН, "е, ие,
Щ> и-, — а у другу : е, 4, е*, ей Да би ова) преглед вари)аната био
;асан одмах сада, на почетку излагавъа, )а Ку навести за три прим)ера
с дугим }ашом све и)екавске и екавске варианте, а у загради Ье бити
означено колико )е пута свака варианта забшьежена:
дЫй — (дщеше и дёше)
а) ще (3): ще (3): «« (1): Ч (3) Ч (1): йе (5): йе (2): м« (2): м« (1);
б) ё (79): ё (14): 7 (1): е> (5): Ц (2).
лЬй — (лщейо и лёйо)
а) ще (2): ще (16): Щ (3):"Ч-! (1): Ч (2): иё (3): Ч (2): йе (8): йе
(3):й-< (9): 0 (1): й (1)^
б) ё (108), ? (27): 2 (4): & (4): Ц (4).
млЪк — (млщеко и млёко)
а) ще (1): ще (1): ще (1): Щ (1): и8 (1): & (1): йе (5);
б) ё — е (41): # (5): 2» (1).
ВеЬ се из овог прегледа види да екавски изговор доминира пот-
пуно у овом говору, а кад се узме у обзир да веКина пршфра са ще
(ще) отпада на Добру Воду (ДВ), ко)а се наслан>а непосредно на околину
Бара, онда се с правом може говорити о екавском изговору дугог ]аша.
" Славянская филология I, 1958, 204—105.
1* Л. Ву|овиК, Истори)ски прес)ек губл>ен>а глаголске рекщце у црногорским
говорима, ]<1> XX, стр. 104, 120—121 и 493—494, гд)е се говори о }ашу у мрковиЬком
говору и у говору Скадарских Црногораца (Срба).
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При)е него што се )ош )еданпут осврнем на теори)ску и хроно-
лошку страну овог проблема, )а Ьу дати щелокупни материал о ]айку,
како дутом тако и кратком.
а) Дую }сш (Ь))
I
бЬд-
е: обёЦена (ВС), Победи (Д), Победит (К, МГ).
бЪл-
а) и1е: бй/елм (ДВ); ше: бщела (ДВ), бщеле (П), бйуелу (ВС, МГ),
бщело (МГ, стари); Щ\ б'иЧло (ДВ), би*ёлога (К); "ё: б"ёла (К, МГ),
биёл> (ВГ, би)ел> од вуне); йе: бйела, (Г, К, ВГ), бйели (Г, ВС), бйело (П),
„биеле руке" (Р, из щесме); йе: бйели (ДВ, Г), бйела (М), йобйели (К);
м«: бй«ло (Г), Шла (К, ВГ).
б) е: Глайца бела (ДВ), Глаицу белу (ДВ), уз Белу глайцу (ДВ),
бели (ДВ, Г, П, ВС, ВГ), белом (ДВ, Д, МГ), капе се беле (ДВ), бело
(ДВ, П, Р, ВС, Л>, МГ), бела (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К), бёлаше (ДВ), йд-
бели (ДВ), бёломе (Г), беле (П, Л>, К, МГ), бёлога (П, Р, Д, К), йобелйо
(П), бёло]зи (Р), Бёли Дрйм (ВС), белом (Д), белйш (Д), бёлолу (Л>, МГ),
низ Скалу белу (К), бело) (К, МГ), йобёли (К), йобелйш (К), бели крави
(К, дат. )дн.), йобелй-се (МГ), белу (МГ) бёлм пикаш (МГ), бвци бёлм
(ВГ, дат. )дн.), у^Ск&лу белу (ВГ), бел (ВГ); ?: б|лиДДВ), б|ле (ДВ),
Бели камин (К); е?: бе?ли (ДВ, К, МГ), бе?лу (ДВ), беЬга (Д); е*: бе'ло
(ВС), Ц: бЦли лук (МГ).
Варианте :
а) й/е (1): йр (5): Чё (2): «ё (3): йе (8): й* (5): и« (3);
б) ё-е (61): ? (8): 2 (5): е* (1): « (1).
б*с-
е: бёсе"н (ДВ, ВС), бёскм чек (П, ВС).
блЬд-
е: йроблёди (Д), йробледйо (Д), блёдеан (Л>, К)18.
бр*г —
а) йе: ген. )дн. брйега (ВС).
" За блЪск — нема призера.
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б) е: брёк (ДВ, ВС, Д, Л>, К), брега (Д), брегом (ВС, ВГ), испо(д)-
брёга (М), прп-брёгу (М), пЪгбрек мора (К), у-брек мбра (К), по(д)-брёк
(К), Дебёо брёк (К, МГ), за-брёгом (МГ); |: брёк (ДВ, К), Рйков брёк (МГ).
Варианте:
а) щ (1);
б) ё-е (19): ? (2).
брЬсш-
е: брёсш (Г, ВС, Л>, К, МГ), навр брёсша (МГ), о(д)-брёсша (МГ);
ё: брёсш (М, К), брес (К).
вЬд-
е: свёсш (ДВ, ВС, Д, К), свести (ДВ, Д), исйовёда (П), зайоведа
(ВС), у-свесш (ВС, К), заповедник (ВС), Благоесши (ВС), нёсвесш (Д),
у-несвесш (К), извесшйш (Д), расвесшйо (К), йрийовёда^у (К), зайоведа
(ВГ); | св?ой (К).
в*к-
а) и|"е: увщек (ДВ2), йё: вййс (Д).
б) е: век- (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К, МГ), века (ДВ, К, ВГ), дйвека
(ДВ), >'век (П, Г, ВС, Д, К, МГ, ВГ), у-век мб) (К), у-1ьё век (К); ?:
век (Л>).
Варианте:
а) иге (2): йё (1);
б) ё-е (23): е (1).
вби-
е: венеац (П), иначе се изговара рефлекс кратког )ата: в)енеац
(ВС, К, ВГ).
врЬд-
е: вреден (ДВ, Р, П, ВС, Д, К, МГ), вредна (ДВ, Д), ?: вр7*деан (Д).
врЪд-
е: увредйо (К), йовредйла-се (рана) (ВГ).
врЬмен-
а) ще: врйгеме (ДВв, ВС)20, -Л-врщеме (ДВ); ">>: «/>"*>*« (ДВ),
бр"'ёле (ДВ, К), на- бри*ёме (ДВ); "ё: брЧме (ВГ); не: в/Леле (ДВ, Д);
й-: брй'-ме (ДВ, ВС, Д, К); й-: врй-ме (К, скоро чисто и);
*• Бро) уз ознаку .ч)еста казусе колико )с пута та варианта забшъежена.
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б) е: врёме (ДВ, П, Р, Г, ВС, Д, М, Л>, К, МГ, ВГ), у-бреме мд)е
(ДВ, К, ВГ), брёме и за овако врёме (ДВ); ?: врёме (ДВ, Л>); 3 : бре^ме (ДВ).
Варианте:
а) ще (8)": Щ (4): иё: (2): йе (2): й« (4): й« (1);
б) ё-е (34): | (2): 2 (1).
врй]ес, врщесак (*уегз)
вресРк (К, МГ).
грЬх-
е: грешим (ДВ), огрешйш (Г, К), грешйш (Г, К), огрешйо (ВС),
йогрешйо (ВС), згрешйла (Д).
гнездо
а) ««'с: гаЩздо (К);
б) е: гнездо (К), гнездо (Д);
в) гнгйзда ф. (К), гн>шду $. (К); Р. 1у1с, Б1е зегЬокгоашсЬеп 01а-
1ек1е, § 185.
дЬ-
е: одело (МГ, ВГ), иначе се каже роба.
дЬл-
а) ще: дщелимо (ДВ), дщелйли (ДВ), одщели се (К), дй{еле (ВС),
дйо-дм/ела (ДВ); ие: йодмелйо (Д); йе: дйела (К);
б) в: делим (ДВ, К), одёле (ДВ), Поделили (ДВ, ВГ), разделили
(ДВ), делйши (ДВ), делиш (ДВ, Д, Л>, К, МГ), оделйо (ДВ, Г), оделила
(ДВ), йодёлимо (ДВ, П), дёлмше (К, МГ)), дели (Р, К, ВГ), дёли\ (К),
йоделйш (Д), деле (МГ), оделен (МГ), йоделйше (ВГ), дйо-д ела (Г, ВС);
?: с>?лиг«е! (ВС); е\\ оде'лени (М); е/: дёгли (МГ).
Варианте:
а) ще — ще (5): ие О): йе (1);
б) ё- е (31): | (1): 2 (1): $ (2).
дрЬво
е: древо (Г, П, ВС, Д, Л>, К, ВГ), по(д)-д/>ёво (П, МГ), низ-древо
(МГ), шгдрево (Г, П, К), дрёвицо (Д), дрёвце (МГ); ~е: древо (Д).
" Од тог бро)а 7 принтера су из ДВ.
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дЪш-
а) и/е: дщеШе (ДВ), дщейле за дщеше (К); ще: дщеше (ДВ, М, МГ);
Чё: ди{ёше (ДВ); Ч: диёше (ДВ, ВС, ВГ); Ч: дЧше (ДВ); &?.- дмсш«
(М, К, ВГ); йе: сйеше (М, К); йе : ди?ше (ДВ); и*: д&ше (К);
б) е; <Ше (ДВШ Г, Пв, Р, ВС,, Д„, М, Л>, К17, МГ„ ВГ„ Пл);
|: дЩе (ДВ, П, ВС, Д, М, Л>«, К); Я: д?Чйе (ДВ); *>': дШе (ДВ, Р,
Л>, МГ); Ц: дЦше (Л>, МГ).
Варивайте су дате на почетку става о }ашу.
двЬ
а) м/е; двй]е (ДВ, К, МГ), двщесшо (П, Д), двщесшо (К); и|'е:
двце (ДВ, П, Р, ВГ), обеадвще (ДВ); ие: двиесшд (ДВ);
б) е — иё: двЧ речи (МГ-сажиман>е!), И о^ён йма°те две (К), две-
— три — године (Р).
Треба истаЬи да )е у двще, по правилу, изговор уви)ек щекавски.
длщешо ( < Меко)
е: глёшо (Д, МГ), глёшво (МГ).
ждрЪб-
е: ждрёбе (МГ), ждребё"ц (П, К, ВГ), жребеац (П, К), жрёйца
(П); 'в: ждр&е (К).
ждрЪло
е: ждрёло (МГ, ВГ).
дрЬмаши
е: дрёма (Д, К), дрёма ми се (Д), дрёма му се (Д), дрёма ли ти се?
(К), задремасмо (МГ), задрема(])ше мало (ВГ).
звбзд-
а) «е/ звЧзда (ВГ); 81: звмёзда (Г); и*: зв&зду (ДВ); ^
^ б) е: звезда (ДВ, П, ВС, Д), звезде (Г, Д, М, Л>, К, ВГ, Пл); 7:
звеЬда (Д); ё* : звезда (ВС).
Варианте :
а) Ч (2): йё (1): У (1);
б) ё (12): 5 (2): » (1).
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звЬр-
е: звере (ДВ, Г, ВС, К, МГ), зверке (Д)м, звёро = вук (К, МГ),
акуз. звёра (К).
зЬваши
е: зёва (К).
клЬш-
а) и/е: ктуеш (ДВ), ген. к.щеша (ДВ); Щ; кли*ёш (ДВ); иё:
кл*ёш (МГ);
б) е.- клёш (ДВ, Р, ВС, Л>, МГ, ВГ), ген. клёша (ВГ), у-клеш
(МГ); ё — е: клЩ (К), у-клеш (К).
Вари)анте :
а) и/е (3): Ы| (1): иё (1);
б) е (8): ? - е (2).
лбв-
а) иё/ л"е«а (ВГ);
б) е: левом руком (ДВ), леву (П, ВС, К), ня-лёво (П, Р), лева (ВС,
К, ВГ), лево (ВС, К), с-леее (Д), лево рамен (К), улево (К).
Варианте :
а) "е (1);
б) ё — е (15).
лЬк-
а) "е": лиек (ВГ); йе: лйек (Г);
б) в: лёк (ДВ, Г, ВС, М, Л>, К), лёка (ДВ, К), лечи (ДВ, К),
лечйо (ДВ, М), лечим (Г), лёчиш (Л>), лечйш (К), излечйш (К), лёче (МГ),
Без млека нема лёка (ДВ); |: л^чи (К).
Варианте:
а) * (1): йе (1);
б) * - в (25): ? (1).
лЬн-
а) и|'е: лй|'ек (ДВ); иё: лиён (ВГ); йе: лйени се (Г);
б) е.- лен (ВС, Л>, К), лёпак се (ДВ), лени се (П), лёниш се (П),
лё«е се (Л>), лёним се (Л>), лекйо (МГ), о(д)-лёносши (МГ); ё: л$н (Л>, К).
" Зверка (К).
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Варианте:
а) ще (1): "ё (1): йе (1);
б) ё - е (10): ё (2).
лЪй-
а) ще: лщейа (М), лщейу (К); ше: лщейо (ДВ4, П, Р4, ВС), лщейу
(ДВ), лщейому (ДВ), лм1'вйм (ДВ, Р); V-" ли|'ебо (ДВ, К); "*'г (!): л^'«Зо
(Л>); "ё: л"ёйо-лиёйо\ (К); "?: л"?й (ДВ, К); П: л»ёйо (К), л»ёйа (К); ые:
лиемо (Г, ВС, М, Л>, К, МГ), лмейа (П), лйегТу (Г); йе: лйейо (Г, ВС,
Д, ВГ) ; й« : лй*йо (ДВ, П, Р), л&йе (ДВ) ; й* ( !) : лй«йо (К); « (!) : лймо (ВС) ;
б) е: лёйе (ДВ14, Р, П, ВС, Д7, М, Л>8, К14, МГ8, ВГ), лёйа (ДВ, Г,
П, Д, К, МГ), лёйу (ДВ, Д), лей (ДВ, Л>, К, МГ, ВГ), лёйе (ВС, Д, МГ),
лёйу (ДВ), лёйи (П, К), лёйога (Р), лёйик (ВС), лёйи: лёйо] (К), лёйо
имен (МГ)^ ? : лёйо (ДВ., П, ВС, Д, Л>4, К7, МГ, ВГ), ба°бо лёйи (К),
лёйе (ДВ); Я: л?'йа (ДВ, Л>), лё>йо (Л»); &: леШо (ДВ, ВС, Д); е*: лёшо
(ДВ, Г, ВС, МГ).
Варианте су дате на почетку става о ]ашу.
лЬй- (1ёрШ)
е: залёйи (П) залеййш (П), залёйен (Л>), о(д)леййо (К), нем6) да
о(д)лёйи (К, МГ).
лйс-
а) й|'е: пёча лщеза (Л>); "*ё; л"*ёс (ВГ);
б) е: лес (Р, ВС, Л>, К, МГ, ВГ); ?: л§с (Д, К); #: лё/с (К, мгафи).
Варианте:
а) ще (1): Щ (1);
б) #(б): е (2): * (1).
лбха
а) ще: лщеву (ДВ); "г; л"ёва (Д);
б) е: лева (ВС, Д, М, К); ё: л~ева (Д„).
Вари)'анте:
а) ще (1): "ё (1);
б) ё (6): | (2).
л6«- (тёпа, тёпт)
е: заменив (ДВ), йроменйше (ДВ), йромёни\ (ДВ), йромёни (Г, ВС),
йромёнимо (П), лё»а (П, Д), йроменйо (П, Д), смени! (П), йромёним (П),
лён>а се (Р); смене, през. (ВС, К); лёка (ВС, М, Л>, К), овё лёие (ВС),
мён>аш (Д), смёнимо (Д), йромёни-)е (Д), лёну (Д), мён>а] (К), йроменйле
(МГ), йромён>ен (МГ), лёюа ф. (Пл), на-ву лёку (Пл); и.- мина (Л>).
Варианте: ё — е (29): й (\)\
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мЬх-
а) ще: мщек (ВГ); иё: миёк (ВГ), ген. миёга (ВГ);
б) е: мёк (Г, ВС, Д, Л>, Кв, ВГ), мёга (ВС, Д, К), у-мек (К).
Варианте :
а) $' (О: "ё О);
б) ё — « (17).
лбш- (тёзт, те§аи)
а) ще: мщешамо (Р); ще: мщешсуу (ДВ);
б) е: меси (ДВ), мёша}у се (ДВ, К), смеша (ДВ), месимо (ДВ),
Промешано (ВС), мешале (ВС), мёша (ВС, К), йромёша) (ВС), лёша се
(Л>), мешала (МГ), мёша]у (К).
Варианте :
а) ще (1): ще (1);
б) ё — е (13).
а) и/е; млщеко (ДВ); й|'е: млй{еко (МГ); ще: млщеко (МГ, стари)и);
"/ё: мли{ёко (Г); "ё: млиёко (ВГ); йе.- млйеко (К); 3$: л<ли$ко(ДВ, М, К),
мнйеко (К, ВГ);
б) в: ллёко (ДВ4, П, Г, ВС, Д, М, Л>, К,, МГ„ ВГ, Пл), ген. млёка
(ДВ, П, ВС, Л>, К, МГ), млеком (П), мнёко (Л>), ген. мнЬка (МГ),
«я-млеко (К, МГ); млечёр, трава (ВС); |: лл<ко (ДВ, М, К8); ё1; мл&ко
(ВС, мла^и).
Варианте су дате на почетку става о }ашу.
нЪм- (пётъ, пётьсь)
е: нём (ВС, Д, Л>, К), Немели (ВС, МГ), Нёмци (ДВ, МГ), Немце
(МГ); али 1Ьемёац (ДВ).
а) «|в.- йщесе^к (Р); М1ё; од Вёлега йщёска (ДВ);
б) е: йесёак (ВС, Д, М), ген. йёска (ДВ, Р, ВС, Д, К, МГ); ?.-
ген. й$ска (МГ); ек йе(сёак (ДВ, ВС, Д, ЛЬ, К, МГ, ВГ), Пеке^к Палуш-
ков (К), Вели йе{сЪак (ДВ, Р, П, ВС, Д, Л>, К, МГ).
Варианте :
а) ще (1): Щ (1);
б) ё-е (9): г (1): е{ (22).
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йлЬ- (йлёши, йлщёвем: йлщёвиши)
в: й.гевйш (Г, ВС, К), ойлевйш (Г, ВС), йлёвим (Г, ВС, МГ), йлёлиш
(П, ВС, МГ), бни йлёве (Г, ВС), ойлёви-гя (К), ойлёвимо (К), ойлевйо
(Г, ВС), ойлевйла (МГ)88.
йрЬд- (ргё&ь)
а) ще: йрщ'еш (ДВ, К), найрщеш (ДВ, К); ще: йрщеш (К);
б) е: найреш (ДВ, П, Г, Р, ВС, Л>, К, МГ), сйрёда (ДВ, К), сйрёд
(П, К), найред (П, М), найред (МГ), унайред (К), йрёш (К), сйрйй (К).
Варианте :
а) ще-ще (4): и{'е (1);
б) ё-е (29).
йрбк- (*регко)
е: йрёки (МГ), йдйреко (ВГ).
йрЪсьн — (йрщёсан)
а) ще: йрй{есно (МГ), йри{еснеац (ДВ); иё: йриёсно (ВГ);
б) е: йрёсно (ВС, Лэ, МГ), ген. йрёсна (ДВ, МГ), йресне^ц (ДВ,
ВС, Д, Л>), ген. йреснеРца (ДВ), йреснёРцом (Д); е>: йреЧн&ц (ВС).
Варианте :
а) ще — ще (2): иё (1);
б) е—е (11): е* (1).
р&д- (рЬдъкъ)
е) рёшко (ДВ, Г, Р, ВС, Л>, К), решке (ДВ, МГ), орёди (ДВ),
нарешко (Г, МГ), решки (Г, Д), йрореЫо (Д), орёдимо (К), орё^ено (МГ);
?: рёшко (ДВ, Лэ); ё|/ рЦшке (ВС, мла!)и).
Варианте: ё—е (18): ё (2): й (1).
рЪк- (река, рщёка)
а) "|ё.- риЦка (ДВ); &.- р&жа (ДВ); йе: рйека (ДВ);
б) в: рё/са (ДВ, ВС, Д, М, К, МГ, ВГ), Реку (Д), Рё/сол (ДВ),
ген. реке (ВС), рй*и (Д), рёком (М); на-Реку (ДВ, М, К), у-Реку (Д, К),
у-реку (ВС, ВГ), Штреку (ДВ), пу(т)-Рёке (ВС); ?: река (К2), ген. р'ек»
(Л>), Р'еком (К); е/; ре/ка (Д, мла!)и); с|': рё|'ка (ВС, ЛЬ — мла!)и).
Варианте :
а) Щ (1): ж (1):^ (1);
б) ё-е (21): 9(4): «I (1): Ц (2).
*• За йлЬн- (*ре1нъ) нема призера.
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рЬч-
а) ще: рщеч (ДВ); Щ: ри*ёч (ДВ, К), ри*ёН < свакако од рщ'еши
(ДВ, К, МГ); "ё: риёН < рщеши (ВС, Г, К, МГ, ВГ); «ё: р»ёч (К),
рМёН < рщеши (ВС); йе: рйеч (К); йе: рйеч (Д); №: ри(/г < рщеши
(ДВ); и*: ри*К <ри]еши (П, К); и: рйч (К), рйН (овй Му)0, Ку-рйН
Сулман) (МГ, ВГ);
б) е: рёч (ДВ, П, Г, ВС, Д, М, Л>, МГ, ВГ), ген. речи (ДВ), од
речи на-реч (ДВ), рёч пЬ-реч (ВС), речи (ДВ, П, Л>, К, МГ, ВГ); 6. п.
рёчом (К); сила рёчик (ДВ, К), лёйе речи (МГ), речйма (ВГ), йоречйо-съ
(ДВ), йоречйсмо-сс (ДВ), йорёчимо-се (ВС); ?: р'ечи (Г).
Варианте :
а) ще (1): «*'* (5): "ё(6): П (2): йе (1): йе (1): й« (1): «8 (2): й (3);
б) ё—е (44): ? (1).
е: решйш (ДВ), решили (ДВ), дрёши (П, ВС, МГ), одрёши (П, ВС),
дрёши\ (П), дрёше (ВС, Д), одрёше (Д), одрёш'сс (Д), одрёшише се (К),
одрешйш (К), одрёшим (К), реши (К), одрёши се (МГ), одрёши се (МГ),
решйо (ВГ).
Варианте: ё-е (19).
си-нуши, севаши (*веуаи)
*: сёваше (ДВ, К), сева (МГ), севшье (М).
с6<)- ('сед, осёдио)
е: йоседйо (ВС, Д, Л>), Посещен (Д, К), ей) (К), йосё^ени (К).
а) м/е: синено (ДВ); "ё: с"ё«о (ВГ); йе: ейека (ВГ); йе.- ген. ейена (Г);
б) е: се"«о (ДВ, Г, П, ВС, К, МГ, Пл), сёиа (ДВ, П, ВС, К), у-секо
(Р, МГ), на-секо (ВС); о(д)-сёка (МГ); Сёно, у-Сено, забио (МГ);
Ъ: сёно (ДВ, Д, М, К3), ген. с?на (К); «I; се*нс- (Л>); 1| ;се|'но (ВС, мла1)и).
Варианте :
а) ще (1): Ч (1): йе (1) йе (1);
б) ё-е (22): е (7): 3 (1): Ц (1).
ебк- (сече)
а) й/'е: щечу, з. л. мн. през. (ДВ);
б) е: сече (ДВ, Г, Л>, К), йосёче (ДВ, К), йосёчу (ДВ, Д), сечу
(ВС, К), осёче (Д); йосёчуН, 1 . л. )едн. през. (К); сечё^п, фебруар (МГ, Л>),
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ген. сёчгьа (Л>); ё: с§к, оштрица од ножа (К); ех: се{че?1ь (ДВ), сЦчу,
1. л. )'едн. през. (Л>).
Варианте :
а) ще (1);
б) ё-е (16): ? (1): ц-Ц (2).
свЫй- (свщеш, свщ'ешло, св]ешлосш)
а) ще: свщешом (ДВ); иё: св"ёНа (ВГ), с^йй (Р); йе: свйеш (П, ВГ);
йе: свйеш (ВС); мг: свёшло (ДВ, стари);
б) е: свёш (ДВ, П, Р, ВС, Д, М, Л>, К, МГ, ВГ), свёша (ДВ, Г,
П, К), свешу (ВС, Д, К, ВГ), свёшом (ДВ, ВС), у-свеш (ДВ, Г, П, ВС,
Л>, К), на-свеш (ДВ, П,Р,ВС,Д, К),_у свешу белом (Д), на-свешу (Л>),
ка свешу белому (ВГ), пб-свешу (ДВ, Г, П, ВС, Д, К); пу(т)-свеша (ВС),
пу(т)-свёша (Д), и(з)-свёша (Д), й(з)-свеша (К), свёНа (ДВ, Г, П, Р, ВС,
М, Л>, К), свёНу (ДВ, Г, К); свеНесёле, над нема м)есечине (П, ВС, Д,
М, К, МГ, ВГ), свёКебёле (Пл), свеНен&двор, кад ]е м^есечина (П, ВС,
Д, М, К, МГ, ВГ, Пл), освёшле (ВГ), 6. п. )едн. свёшлим (К), свёшло
(ДВ, М), али свёшло (К8); свёшлосш (П, К) и свёшлосш (П, К); ё: свёш
(Г, ВС); Я: ген. све!ша (ДВ).
Варивайте :
а) ще (1): "ё (1): йе (2): * (1): » (1);
б) ё-е (104): ё (2): 2 (1).
слбд-
е: слеш Ъ(ц)-за]'ца (Д), слеш о(д)-кунйце (Д), куница се оследйла
(МГ), вук не може да следи (К), след 6(д)-вука (М), след (МГ). Према
томе, именица след значи измеш. Глагол ]'е изведен од те именице и има
слично значен>е.
сл&м-
а) иё: слиёй (ВГ);
б) е: слей (Р, Д, М, К), слёйога (П), шлем (Р, ВСа, Д, М, Л>, К),
шлёйога (ВС), ошлеййо-с (ВС), ошлейй-ми-)у в)ётеар (ВС); 0: шлёй
(ДВ, Л.).
Варианте :
а) "ё (1);
б) ё-е (16): ? (2).
смЬх-
а) йе: смйешно (МГ); иё: смиёк (ВГ);
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б) в: смёк (ДВ, ВС, Д, Л>, К); Ь(я)-смега (ДВ7, П, ВС, Д, Л>,
К, МГ), о(ц)-смёга (Д), нема смёга (Д), смешна (ДВ, П, ВС, МГ), сме
шан (П); ё: ген. см$га (Д4).
Варианте :
а) йе (1): Ч (1);
б) ё-е (29): ? (2).
снЬг-
а) ще: снщек (ДВ); и|'е: снщек (М, К); и1ё: сФЧк (ДВ, ВС, Л.);
иё: сниёк (К, ВГ); йе: снйек (М, ВГ);
б) с: снёк (ДВ, Г, Р, ВС, Д, М, Л>, К, МГ, ВГ), снега (ДВ, Р, МГ,
ВГ), снегом (ВС), снегу (М), Ь(ц)-снега (ДВ, МГ), на-скек (ДВ), у-снек
(ДВ, МГ), эя-снегом (ВС), по-ск&у (Д); ?: сн?к (ДВ3, Г, ВС, М, К),
ск?га (М).
Варианте :
а) й)е (1): ще (2): Щ (3): иё (2): йе (2);
б) ё-е (46): $ (8).
снЫй- ($пёгь)
а) иё.- ск"«й (К);
б) е : снёш (Г, ВС, М, К); $ : сн#й (К); с!; ске/щ (Г); « : скадй / (К).
Варианте:
а) Ч (1);
б) * (4): I (1): 2 (1): и (1)!
србд- (*зегёа > згёс!а)
а) ще: срщеда (ДВ), у-срщеду (ДВ), преко срщеде = средине (ДВ);
йе: срйеда (ВГ);
б) е: среда (П, Л>, К, МГ), ген. среде (К, МГ); у-среду (ДВ, П, К).
Варианте :
а) ще-ще (3): йе (1);
б) ё-е (9).
сшЬн-
е: сшёна (ДВ, ВС, ]Ъ, К), сйгёме (М); 3|': сшЦна (ВС, мла!)и; Д).
сгёфйл-
а) ще: срщелама (ДВ);
б) е: сшрёла (ВС, Д), срёла (ВС, Л>, К, МГ), срелЬц-срёлца (П),
срелйш (ВГ), 3. л. мн. през. сшрёлеН (Л>), 3. л. ^едн. през. срёла (ДВ), срела
(МГ); |: сррла (К,).
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Варианте :
а) ще (1);
б) ё-е (13): ? (3).
шЬл- (тё1о)
е: шёло (ВС, Д, К«); Ц: шЦло (ВС, Л>).
шЬск- (гёзпъ < *(ёзкпъ)
а) йе: шйесно (Д);
б) е: шёсне (Л>), ш&ио (К), шест (К).
шЬсш- (сё$со)
а) "ё: ш"ёо«о (ВГ);
б) в : шёсшо (ДВ, ВС, Л>, К, МГ): ?: швсшо (Д), ген. ш$сша (Д, Л>);
#: шехсшо (ВС — мла^и, МГ).
Варианте:
а) Ч (1);
б) * (5): ? (3): # (2).
шрЬб- (тгёЪШ)
а) ме: шрйебе (Д);
б) е.- истреблено (Д), ошрёби (Д), шрёбимо (Л>).м
ч/)6во (црщ'ёво < *бегуо)
в: 1#ёво (К, МГ, ВГ), «#>йа (П, К, МГ); о(д)-слёйога црёеа (П),
у-е#ееа (Д); а: цреТва (ДВ).
чрбй- (сшсл. бгёръ < *Сегръ)
а) иё: цриёйн>а (ВГ);
б) е: црёйпа (ДВ, ВС, Л>, Г, МГ), с-црёшье (ДВ, Г), црёйпом (П),
црёйн,еак (ДВ), у-црейн>у (ДВ, МГ); |: црЪшъа (МГ).
Варианте:
а) «* (1);
б) ё-е (12): ? (1).
цвЫй- (сшсл. суёгь)
а) ще: ц«й\еш (ДВ2, К);
б) е: цвёш (П, ВС, Л>, К, МГ), цвёНе (МГ); ?: у«#е (ДВ).
" За шрЬзв- и шрЬск- нема прилцера.
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Варианте :
а) ще (3);
б) ё (8): ? (1).
цЪв- (цй]евг сшсл. сёуьшса^
а) Ч: циёви о(д)-нбгеак (ДВ);
б) е: цёв (Г, ВС, Л>), цёви (ДВ, К, МГ), цёф (МГ); цёва ф., ци)'ев
од треке за стативе (Л>, МГ), ак. цёву (МГ), цёвица (Л>), двоцёвка (МГ).
Варианте :
а) «ё (1);
б) ё (12).
цЬд- (сес!Ш)
е: цеди (ДВ, Л>, К), йроцедйле (Р), йроцёЦена (Д), йроцёди (К),
и(с)цёди (К).
цЪл- (сё1ъ)
а) ще: цщело (К), цщеле (К); ще: цй{елу (ДВ, П), цй{ели (ДВ),
цйгела (ВС); иЧ: ци>ёле (К), циЧло (К); "<?/ 2<"ёла (К); йе: цйело (П, ВС),
ЧЙелу (К), о(ц)-цйеле Горине (ВС), «/Зела (ВГ); йе: цйело (ВС, К);
«*.- «/й5лу (ВГ), 1;й*ли (ВГ, скоро потпуни икавизам), «/и-ле (К);
й*: цйе-лу (ДВ);
б) е.- 1/ёло (ДВ, Г, П, Р, ВС, Л>, К, МГ), цели (П, Г, ВС, Л>, К,
МГ), цела (Г, П, Д, М, Л>, К, ВГ), целого, (ДВ, Г, П, ВС), целому
(П, Д, К), цёлу (Г, П^К, МГ, ВГ), целом (К), цёле (ДВ, П, ВС, Д, К);
?.- щлу (К), ^?ли (Д); «*: ^е*ло врёже (МГ); 3*: уе*ли (П, Л>, МГ), цё'лога
(Г), цё>ло (ВС); ег: одли (М), цЦлу (ВГ).
Варианте:
а) и/е (2): ще (5): м*> (2): ие (1): «е (7): й* (2): «« (3): «* (1);
б) ё (60): ? (2): 2 (1): |> (5): Ц (2).
цЬн- (сёпа)
а) ще: цщену (ДВ);
б) е: цена (П, К, МГ), цёном (ДВ), ген. цене (Л>); цёно, )'евтино
(П,Д, К, МГ); цени (Л>), оценйо (К), у-цену (МГ).
Варианте :
а) Ще (1);
б) ё-е (12).
1#ЙЙ- (сёрШ)
е: расцёйи\ (ДВ), йрдцей (ДВ), рацёйи\ (ДВ), рацейи (ДВ), ^еййш
(ДВ, ВС), рацеййо (ДВ), през. рацёйи (ДВ), рацеййли (ДВ), цёйаше (Г),
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цёйлаше море (К), цёщасмо см&ке (МГ), цёйим (ВС), цёйимо (ВС), рацё-
йено (К), рацеййНеш (К), цёйи мбре (К), рацеййло (К), цёйи-)у\ (МГ),
йоцёйани (МГ), рацеййла (ВГ), цёйиш дрво (К).
Варианте: ё-е (22).
Однос вари]анаша у свим наведении ри]'ечима (свега 74) )е оьедеЬи:
а) щекавски: ще-ще (21): ще- ще (69): и}ё (23): мё (19): йе (42):
«? (23): йе- (21): й« (6): и« (1);
б) екавски: ё-е (1182): $ (100): 3 (22): # (18): е» (47).
Ако се упореде чисти екавизми (ё, ё, е) и чисти и())екавизми
(й)'е-и)е, й/е-ще, йе, йе), онда су екавизми осам пута ченгёш. При.ч)ери под
II и III повеЬали би )'ош више бро] екавизма у односу на и;екавске облике.
II
догьеш; умреш, зайреш, йрдсшреш; нёсе"м и ел.; иослще и ст.;
корен
1. а) йрёнщ'еш (ДВ), донщели (МГ);
б) допеш (ДВ, П, ВС, М, Л>), йогьеш (ДВ, ВС, Д, МГ), допели
(ДВ, Г, ВС, К, МГ), йонели (П), йдгьесмо (ДВ), йрёпели (ДВ), дд/ьеше
(ДВ, К), йдн>еше (Г), йон>ела (Г, Д, МГ), дон>ек (ВС, Д).
2. а) умригеш (ВС);
б) умреш (ДВ, ВС, Д, ЛЬ, МГ), аор. он умре (ДВ, П, ВС, К), аор.
умре му косма (ВС, Л>), аор. жена умре (МГ), умрела (Л>);
зайреш (ВС, Л>, К, МГ), аор. кшь-ми зайре (Л>), к6н>и зайреше
(Л>), зайрела (Л>, К);
просшреш (ЛЬ), йросшрела (Л>).
3. а) ниЧсем (ВС), ниЧси (ВС), нйесеам (ВС), нй^сеам (ДВ), нйесмо
(Д), нйесу (ДВ), нйе-су (ДВ);
б) нёсеаж (ДВ), нёсеам (ДВ, Г, П, ВС, Д, К, МГ), неси (ДВ, П,
К, МГ), нёсмо (Г, М, К, МГ, ВГ), несу (ДВ, Р, ВС, К, МГ, ВГ); нИсеРм
(ДВ, П, ВС, Л>, К), неки (ДВ, П, Д), некмо (П, Г), ий'су (ДВ); нёкеам
(Г, Л>), нё/'си (К, МГ4), некмо (Д, К), неку (Р, Г, ВС).
4. а) иослще (ДВ), иослще (ДВ), йдслщегй (ДВБ);
б) на]йослеш (К), Последа (ДВ), йосле (ДВ6, Г3, П4, ВС5, Д, К„
МГв), йдслена (П, Д, Л>, К, МГ3), йослен (К, МГ3), После" (ВС, МГ).
Прилог йрще (ДВ, Г, К) нема екавских облика сем )едног: на]йре
(П). Нешто чешЬе се употребл,ава прилог: йрЩе (ДВ5, П, ВС, К),
йойриЪе (ДВ), нщйрщ^е (ДВ).
5. Именица корен (кори)ен) има само екавски облик: корен (ДВ, Г,
Пи Р, Д, М, МГ), трйдесе(т) кдрене" (Г), три корена (Д), ак. мн. ко-
ер,е (МГ).
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III
добйш — добеваш и ел.
Према односу: йолйш — йолеваШгъ, йролйш — йролеваш, излйш —
излеваш (е < ■&) образована су и ови глаголски парови :
умйш-умеваш (П, ВС, Д, К, МГ); добйш — добеваш, свега смо
добевали (П, Д, К, МГ); забйш — забеваш (П, Г, ВС, К, МГ); йокрйш-
йокреваш, йокревао (ДВ, П, ВС, Д, МГ); завйш-завеваш, завёвщу вукови,
завёва}, завевала (П, ВС, Д, Л>, К, МГ); снабйш-снабеваш (притискивати),
вода снабёва уле (П, ВС, Д, К, МГ); сабйш- сабеваш (ДВ, П, Д, М,
К, МГ); разбйш-разбеваш, нбж-га не разбёва (П, ВС, Д, Л>, К, МГ);
савшй-савеваш, савёва се, ноге-му савёва{у дбн>у грану (ДВ, П, ВС, Л>,
К, МГ); (избацит) — избацеваш, избацёва рёч (П, ВС, МГ); скрйш-
скреваш, скреваНе се, треба да се скриёва (Р, Д, Л>, К, МГ); навйш-навеваШ,
не навёва0 ту капицу (ВС, Л>, К, МГ); фалиш-фалеваш, не фалёва ништа,
фалёваше (П, ВС, Л>, К, МГ); йришйш-йришеваш (мало )е у употреби)
(П, Д, К); йорйнуш-йореваш, он йорёва (ВС, Д, К, МГ); йочйнуш-йоче-
ваш, йочёва, йочёваше, йочевао си (ДВ, П, ВС, Д, К, МГ).
Формант е ( < -Ь) пренесен )е и на глагол: озваш-озеваш (МГ),
овй се озёва (К, МГ), дозваш-дозеваш (К, МГ), дозёва се (ВС, К).
Да су се сви ови итеративни екавски облици развили преко дугог
]аша, показу)у, нпр., глаголски облици: снйгева (ДВ), енщевао (ДВ),
сневао (МГ), сневала (Д). Зато ово питание иде при;е у фонетику него
у морфологи)у.
б) Крашко }аш (Ь)
8. Ъ прелази у ]е (иза р у е):
б}ега°ш> б]ега°, б]ели [л. > л, вида т. 82. и 85. а)], брегови, бреза (дрво
у млину), брёме, брёсшови, в^енчаш, в]ёра, в)еренйк, ов]ёшаШ, в]ёшеар,
греиоша и грии'дша, дв]ёсша (обично: дви]'есто) 1)ев6]ка, 1)ёвер, /)ёш (обично:
цуш), (дёте) — /}ешёша, 1)ёца, }ёш, ]ёшеак ("Ьд-), лейдша (л. > л), лёйши
(л, > л), леса (л> > л), лёшо (л> > л), лу'ёра, м]есец, м]есшо, /ьёдро (виме,
нпр. у краве), й]еваш, щёсма, цена, й]ёшки, йлёва (л>>л), йреко, рёйа,
север, се1)ёш и си^ёш, еёсш, сёо, сёшиш се, сшрелйца, сшреиа, Нёраш,
Нескоша, уНёшиш, шреба.
Због прелаза л. у л ни)е )асно ]е ли лёй-лёба екавизам, као у веЬини
црногорских говора, или )екавизам.
нЪ-: н>ёшко (ДВ, МГ), н>ёко (ДВ, П, МГ) и неко (ДВ), гьёшшо
(ДВ, Г, Р, ВС, Д, К, МГ), гьёге (ДВ, Р, Г, ВС, Д, Л>, МГ, ВГ), пеки
(ДВ, П, К), пеколико (ДВ, ВС, К), гьёгда (ДВ), н>ёчесоци (ДВ), н>ёчесоиа
(ДВ, ВС), Нгёкакви (Г), н>екакеав (ВС), тьёку}) (К).
9. Од овог општег правила одступа именица смрека ( < *зтегка),
ко^а има рефлекс дугог )ата: смрщека (МГ), има смрщекеак (МГ). Можда
•« МилетиЬ, о. с, стр. 252.
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)е до ове аномали^е дошло под утица)ем генитива мн. — Ме1)утим, ова
ри)еч гласи таког)е смрйока и у МрковиЬима и у Зупцима.
10. У радном прид)еву неких глагола кратко )ат испред о да)е
е (]е), а не и/ волео (МГ), досщёо (ДВ), желёо (ДВ), зрёо (ВС), изгорёо
(П), кПёо (ДВ, ЛЬ), разболёо се (ДВ, Д), бёо (ДВ, ВС, Д, К, МГ), се%ёо
и с'едйо (Л>), с/>ео (ВС, К).
Прим)'ери сеЦёо и седйо (Л>) показу)у да облили: волео, кКёо и
ел. представл»а]у нови)а образованна с наслоном на инфинитив: волёш,
кНёш и ел. Дакле, морфолошка, а не фонетска по)ава.
Ме1)утим, инфинитиви са°ш и в]й°ш ( < сёат и в)ёат) и презента
се*ем и в]Рем (поред чешЬега сём и в]ём) — показу)у да )е Ь испред ]
(1) прешло у )е као у неким другим црногорским говорима2'. Врло ]с
в)ероватно да )е ово посл>едица слабе аршикулаци]е гласа / или, можда,
и потпуног одсуства ].
11. Говори се, као и у другим црногорским говорима: б]елёк м.
(ДВ), 6}ёлега ф. (ДВ), заб]елёжен (К), а то значи да ни^е ни било услова
за пралаз кратког )ата у и.
12. У неким ри)ечима да|е кратко ]аш иешьучиво е: додеу'ак
(П, ВС, К), доде]аНе (Д, Л>, МГ), зёницо и зёнщо (ДВ, Г, ВС, М, К,
МГ), сшарешйна (Р, Д, Л>, К, МГ), чдвек (ДВ, П, Л>, К, МГ) и чдв^к
(ДВ, П, М, Л>, К), човёка (ДВ), човека (МГ), целти (П, ВС, М, Л>,
К, МГ), целунуш (Д, Л>, К); смекаемо се (Д, Л>), иначе се каже само:
смелаш се — смелем се.
13. У имперфекту глагола биши (еззе) и )'ош неким ри^ечима знатно
)е чешЬи екавски изговор него и]'екавски:
б]ёк (ВС), бёк (ДВ, Р, МГ3, ВГ); б]ёше (ДВ, ВС, Лэ, К, МГ), бёше
(ДВ10, Г10, П, Р, МГ, ВГ); б]ёсмо (ДВ, К, МГ), бёсмо (ДВ, Г, Р, К, МГ);
б}ёу (МГ), бёу (ДВ7, К, МГ);
Цёшелина (ддтелина) (ДВ, Д), дёшелина (Д), /)сшелйна (Лэ, МГ),
дешелйна (Лэ, К4, МГ, ВГ);
забйо (ДВ), забели (МГ), забелйНи (МГ), у забеле (ДВ, П, МГ),
забелок (К, ВГ); и(з)-за°бела (К, МГ);
нев}есша (ДВ, К) нёв]есшу (ДВ); нёвесша (ДВ15, П, ВС, Д, Лэ,К3,
МГ5, ВГ, Пл); нёвесшица, трава (Лэ), нёвесшу (ДВ, К, ВС, Д, МГ),
нёвесшо (Лэ, К, Пл), нёвесшом (ДВ, П, ВГ), невесте (Лэ, К, МГ);
йрим]ёр (К); Пример (ДВ, Р, ВС), ня-йримёр (К, МГ).
14. Приличан )"е бро) екавизама настао као резултат аналоги)е
према другим облицима тих ри)'ечи у ко)Има )е било дуто )ат:
вечйшо (ВС) и вёкоии (Лэ) — према век; поред бйо говори се бёо
(Д, К) и бё}о (ВГ) — грема бёли и ел.; према звере н. и звёро м. постало
)е зверка (К), звёра°ш (ВС, М, К), ак. звёроие (К); мёгови (ВС, Д, К3, МГ),
метина (К, Лэ) и межйна (Г) — према мёк; йесковйшно (ДВ, К) — према
" МилетиЬ, о. с, стр. 247—248; ИвиК, Ди)алектологи)а, стр. 158.
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йесе"к; цвешаш и цвешйН (ВС, К, ВГ) — према цвёш; цедило (ДВ, ВС,
Л>, К, МГ) — према цедйш; поред цйо говори се: цео (К, МГ) и цё}0
(Г, П, К, ВГ) — према цели и ел.
15. Уз нормални ^екавски )авл>а се каткад у неким ри)'ечима екавски
изговор за ко)И се не би могло реЬи са сигурношЬу да потиче из екавског
говорног центра:
двесша (П«), девб]ка (Л>), секира (МГ), сео (ДВ), седи (ВГ), шерамо
(ДВ), шерщ (Г), шера-се чакалима (Р).
16. Поред икавизама ггъйзда ф. и дрйнаф. за дуто )ат, ова) говор
има четири (управо три) икавизма за кратко )аш : врйНа, предлог й/ш(д),
префикс йри и прилог гй, али ова) последаи само испред у.
а) вреНу (ДВ);
врйНа (ДВ, Г, П, ВС, К), врйНу (ДВ, К, МГ), врйНе (ДВ, П, К,
МГ, ВГ), врйНица (ДВ), врйНицом (ДВ).
Пошто се ова; икавизам чу)е у Зупцима, то значи да )е дошао са
стране, врло в)ероватно сасвим рано, )ош за ври)еме млетачке владавине
Баром, и представл>а траг раних трговачких односа измену с)еверног
и )ужног примор)а. Према томе, он потиче са икавске територи)е с)е-
верно од Дубровника, чакавске или штокавске.
Не в)еру)ем да )е Ь > и испред палаталног Н, )ер за ово нема ис-
тов|етних прим)ера, мада Ь > и испред $ : си^еш (ДВ, М, Л>). Сем тога,
врйНа ]с општи икавизам, док се поред си^ёш чу)е често, чак и чешЬе:
се$еш (Д, К, МГ), сеЩпе (П, Г, МГ, ВГ).
б) йрйдеР-тц (П, ВС, Л>, К, МГ), йрм-тобу (ДВ, Г, М, Л>, К,
МГ), йри-уёним чеком (Д, К, МГ), йри-н>йм (ДВ, Р, Г), й/>м-вол6ма (П),
исйри-свако)ега (ДВ), йри-ошт. в)ётром (Г), йри-уьегЬитж бцем (П),
м/>йЭеа-мн,у (П), й/ж-тйм в6)водом (ВС), йрй-ноЬ (ВГ), й/>и-Црног6-
рцом (ДВ);
йред-тьйм. (ДВ), йре-оирж (ДВ).
Ова) икавизам )с постао, несумшиво, на ова) начин: на)при)е )с
изгубл>ено д у предлошким синтагмама као што су: йрЬ(д) тобом, йрЪ(д)
ноН (упореди: )ёдеан-)ёнога) и ел., а затим )'е у синтагми: йрЬ(д) ]еним
чеком и ел. доби)ено гласовним путем и, ко)е )е затим уопштено.
в) За префикс йрЪ- може се реЬи ово : поред сасвим ри)етке и)е-
кавске вари)анте: йрёгьели (ДВ), йресудйш (П, ВС, Д), йресуЩиаш
(П, ВС, Д), — употребл.ава се претежно икавизам йри :
йрискочйш (П, ВС, Д), йриска°чу (Г), йрискачуиаш (П, ВС, Д);
немб-се йрийасш (Р, К), йрийа°-се (МГ), йрийали су се (МГ), Мёне ме
йрийа" Усо (М); йришеН (П, Д, Л>), 1. л. )едн. през. йришекну (МГ), йри-
шекне (ВС), йришекло (МГ), йришецаш (П, Г, Д), йришёца ме (ДВ); йри-
дадоше се (К), Придаете се (К), йридаде се КапланоЯК (МГ); йрийрода°{е
(К);й/>иж:ёвасеон6браве? (МГ),йрижёва (К); йрикйнушме)р&ан(К,МГ);
Отли су се йриселйли ВулиЬи (Д, Л>); йригнаш (ДВ, К), йрижени овце
пу-тамо (ДВ), йригнаше га отуда (ДВ); йриседник (К); йрисекло ме (Г);
йришенуш (ВС, М); йрим]есшиш (ВС).
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Пошто ова) говор лш)еша префиксе: йре щ. йро: йресочйш (К),
йро м]. йре: йровариш (МГ), йроварио (МГ), йроврнуш (МГ), йрокйнуш
(МГ); йре гл.). йри: шару (тестеру) смо йремйли о(д)-Бугареак (МГ) итд.,
то сматрам да )е зам)ена префикса йре префиксом йри резултат овог ми-
)ешан>а. Мноштво призера за ово ми)ешан.е (13) св)едочи да )е ова
зам]*ена била потпомогнута предлогом йри(д), ко)и се посли)е испадан>а
д — гласовно из|едначио са префиксом йри.
Из наведених прим]ера не да се никако об)аснити постанак пре
фикса йри гласовним путем од йрЬ, док )е за предлог йрЪд фонетско
об)ашн>ен>е сасвим прихватл>иво.
г) За прилог гё важи ово : испред ] изговара се гй (къЭ-в >
> гдЪ > дгЬ > гЬ > ги), а у свим другим случа)'евима — гё27:
а) ге (ДВ), гё-си идио у-школу (ДВ), гё-Ьеш (ДВ), гё-би (ВС),
гё седи (М), гё-су (ЛЬ), гё-си по]§° (учио) гимнази)у (К), буирум ге-)а° (П,
ВС, К, МГ), гё-ти-е ба°бо (МГ), ге идиш (МГ);
(3) гм-)е вб)ска (ДВ), гй-)е Карадак (ДВ), гй-)& ббно (ДВ, П), гй-)е-
-га (ДВ, П, Р, МГ). гы-е... (ДВ, Г, ВС, М, К3, МГ);
А. Гй-е врйЬа? Б. Ту-е ге-тенёЬа (К).
Према томе, и ова) икавизам се развио фонетским путем.
17. Из ц]елокупне гра!)е о ]ашу излази да )'е дананпьи изговор
дугог }аша — претежно екавски, а крашког }аша — )екавски. Осврну-
Ьемо се )ош )еданпут на екавски изговор дутог )ата, а затим на кратко
)ат с обзиром на повелики бро) екавизама.
18. а) Из наведеног материала се види да су чисти екавизми,
у ко)е убра)ам и прим)ере са затвореним е (?), на)чешНи. Све остале
варианте су знатно р)е!)е или чак сасвим ри)етке. То важи за ще-ще
(ще-ще), йе, йе, йг, "Ч, иё; исто тако и за: е1, Ы, Ц, е%. И)екавизми су
на)чешЬи у Добро) Води (ДВ), ко)а ]е на)ближа Бару и у ко)"у мрковиКке
ди)алекатске иноваци)е на)спори)'е продиру. То на)бол>е илустру)е
облик врщеме са осам прим)ера од ко)их су седам из ДВ. И облици са
иЧ су пона)чешЬи у ДВ: од четири облика ври*ёме — три су из ДВ. ДВ
показу)'е интересантну скалу: дщеше — дщеше — диЧше — диёше —
диеше — дёше. То ми )е и дало повода да у споменутом чланку28 схватим
мрковиЬки екавизам у дугим слоговима као секундарну по)'аву, насталу
сажимашем групе ще (ще) .
То сажимагье )е обухватило свако ще (ще) < Ь, сем бро)'а двще
и прилога йрще: двще (ДВ, К, МГ), двще (ДВ, П, Р, ВГ), йрще (Д, Г,
К). Тога сажиман>а нема ни у презенту щеш ( < Ъш). Дакле, ако се
група ще налази на йочешку или на кра^у ри)ечи— сажиман>а, по правилу,
нема. А ако се трупа ще на!)е у средний ри)ечи измену сугласника, онда
се сажима у е. Сматрам да скала прим)ера из ДВ (дй)ете-д"^ёшс-()"еше-
" Сматрам да ге не мора потицати од къде (МилетиК, о. с, стр. 372 и 434),
него и у мрковиНком и црмничком говору потиче од къд-Ь (Ье8к1еп, ОгаттагОс, 402).
** Како се развио екавизам мрковиКког говора (]Ф XXIII).
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дёше) показу)е пут ко)им се то сажимавье вршило и д)еломично се и
данас врши.
По)'аву сажиманя врло добро илустру]у прилози: йослще (ДВ),
йрй]еш (ДВ, К) и шудйгер(а) (ДВ). Они се )'авл>а]'у у више вари)аната:
а) Поред йослще (само ДВ) каже се йослщеш (ДВ), йдследа (ДВ)
и йослена (П, ]Ь, К, МГ). Чим ]е партикула затворила кра)н>и слог,
дошло )е до сажиманьа групе ще ( < Ь) у е, а затим )е испуштан>ем парти-
куле доби)ен сажети облик йосле (ДВ, Г, П, ВС, Д, К, МГ), ко>и ]с
врло чест, али се никако ни)е могао развити из облика йослще, т). без
партикуле.
(3) Поред йрй}еш (ДВ, К) и найрщеш (ДВ, К), данас се претежно
говори: йрёш (К), сйрёда (ДВ, К) и найреШ (ДВ, П, Г, ВС, Л>, К, МГ).
Према томе, имамо исти развитак као и у прим)еру под а), т]. сажимавье
)'е извршено пошто )е партикула (т<д, да) затворила кра^ньи слог.
у) Поред шудшер(а) (ДВ) говори се знатно чешКе: шудёр(а)
(Ш, К, МГ).
б) Ово сажимавье се врши и у ри)ечима са ще ко^е не води пори-
)екло од дугог )ата. Тако )е постало: ойренуш (<при)енути<прионути),
нёдеан (<ни)едеан, у ДВ: ниЧдеан), йонадёник (<понади)еник), косёр
(<коси)ер, у ДВ: косщер), данёрок^ (у ДВ: данщерок). Од овога пра
вила одступа презент глагола ум]еши, разумевши и слу'еши, и то не само
у 3. л. )едн. (умй]е, разумней смй)е) него и у осталим лицима: умщем
(ДВ, П), смщемо (ВС, МГ), не разумщеш (ДВ, Д, К). Ипак се и овд)е
може чути сажимавье, али врло ри)етко: разуме, не разуме (МГ).
Тиме )е ово питаае ри)ешено, найме екавски изговор дугог ]агйа
у мрковиКком говору резултира из сажимавьа групе ще у е.
19. За нас )е ипак посебан проблем да ли облили вриЧме и вриёме
— представл>а)у сажиманье ко)'е води ка облику врёме. Позитиван од-
говор се намеЬе на основу онога што пружа, у првом реду, село ДОБРА
ВОДА у ко^о) ова) процес ]ош ни]'е завршен. Ме))утим, облили рёй
(П, Д, К), ри*ёй (К, МГ) и рйгей (ВС) показуху да се ё<ё понаша исто-
в)етно као ё<Ь. У мо^ем споменутом чланку )е показано да ово ни)'е
посл>едица аналоги]е, него резултат дифтонгизани|е дугих вокала ё я
6, дакле — потпуно супротног продеса споменутом сажиманьу групе
ще (]Ф XXIII). У том чланку ]'е тако^е речено да )е дифтонгизали)а
мла1)а по)ава од сажимавьа ще>е, )ер се )'авл>а у малом бро)у ри)ечи
(15—20), а и фреквенди)а забшьежених вари)аната )е маша него код
ё ко)е потиче од Ъ-ша, сем варианте и>ё ко)а се код ё<Ъ )авл»а 23 пута
(сажимавье и дифтонгизаци)а!), а код ё<ё—34 пута (само дифтонги
зацией). Па ипак су се ове гласовне по)аве временски додирнуле: са-
" Види ]Ф XXIII, о. с, стр. 3 у сепарату. — На исти начин, т). сажиман>ем
групе ие у е треба об)аснити мрковиКке дублете йримаш и йремаш (в. АИап Шп^Ьсмт,
Ете аквегЫзспе Тго)азаве, 1951, стр. 189: йриимаши и Приемами, као и перфективна
глагол йре]гши, стр. 345, коме одговара мрковикко йрШ).
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жимаше у каснщо] фази са дифтонгизациям у йочешно]. До тог зашьучка
се долази на основу сл>едеЬих чиньеница:
а) Поред регресивне дифтонгизаци)е (жи*ёдеан, м"'еса) развила се
и йрогресивпа (жё*деан, ген. ме*са и мё1са). Об]'е дифтонгизаци)е чувашу
остатке дифтонгизирааа неакцентованог дугог е (ё) : йе(шёак, сверй&'ц,
ищете"к (МГ). Из ових чиньеница сли)еди да су се об]'е врете дифтон-
гизаци)е по^авиле при)е скра1шван>а неакцентованих дужина.
р) Данаплье йе{се?к (ДВ, ВС, Д, Л>, К, МГ, ВГ) показу)е да )е
некадашае йщесеРк (<ггЬсъкъ) морало дата йрще дифшонгшацще и
при^е скраКиван>а неакцентованих дужина — йёсе"к, па тек касни)е,
кад се давила дифтонгизащф, — йе{се^к.
у) Према томе, сажимаае ще>е старике )е од об)е врете дифтон
гизащф. Ме^утим, кад ]е отпочела дифтонгизащф (ё>и>ё, еу, ё>"*е,
с|), споменуто сажимаае ще>е )ош ни)е могло бити завршено, ]ер нще
завршено ни данас. Посматра)уКи старике л>уде, )а сам дошао до заюьучка
да се та] процес код н>их )ош врши, док )е мла1)а генеращф сасвим
екавска.
Ово никако не значи да варианте са иЧ, иё не могу водити пори-
)екло од ё<-Ь. Напротив, такво дифтонгизирак.е ]е сасвим могуЬе,
)ер )'е сажиман>е ще>е стари)е од ё>иЧ. Наравно, ]а сматрам да су об)е
дифтонгизащф, регресивна и прогресивна, исшовремене.
20. Шта )е изазвало дифтонгизащф ё>иЧ и о>Уб? С обзиром
да )е ова дифтонгизащф супротна по)ава од сажимавьа И1е>е, она мора
имати сво^е оправданье у фонолошком систему овога говора. ]а. сматрам
да се нащри)е лабиализовало дуго а (а°, а°), и то врло рано, док су се
)'ош чувале неакцентоване дужине и сугласник х (ка°зат, чёка°ш, п6)а°у,
н6с]а°у), а то )е могло бити око почетна 17. в. То показухе данашньа раз-
ви)еност лаби)ализаци)е и неколико прим\ера у ко)'има а°>а°>о (бшъок<
<баднъа°к, гла°н>ок<главн>а°к, локон, <локва°н>, кйшшо/><кашта°р и ел .).
Мислим да ]е лаби^ализащф потекла из говора становника града Бара
док )'е био под млетачком влашЬу, као што )е на сличай начин лабиа
лизовано дуго а у дубровачком и чакавским говорима. Сталин контакт
МрковиЬа са овим градом могао )"е створити услове да ова гласовна
шфва пре!)е у мрковиЪки говор. В]'ероватно ]е истог пори)*екла и ла-
би)ализаци]а дугог а (а) у говору неких спичанских села (Ма°ре, у Шу-
шан>у код Бара). На сличай начин су дцеловали Будва и Кастио (да-
нашн>и Пешровац) на лабилизащф дугог а у говору ПаштровиЬа.
Касни)е )е лабилизащф дугог а изазвала зашварапе и дифшонги-
зацщу средаих вокала ё и о. Ова дифтонгизащф )е стала )аче д|еловати
кад )е веЬ увелико почело скраКиванье неакцентованих дужина. Зато
се данас дифтонгизира само ё и 6. С обзиром да се регресивна дифтон
гизащф (ё>и*ё, б>уб) подударала у резултату са скраЬивашем групе
ще>и*ё (>ё) и тиме реметила ]едан веЬ уешалени йроцес, дошло )е до
зам^'ене (наравно, не потпуне) регресивне дифтонгизащф — йрогре-
сивном, и то из психолошко-лингвистичких разлога, найме да дви)'е
]е/*новремене )езичке тенденщф, а йошйуно суйрошне йо резулшашу
д]елован>а, не би изазвале пометвъу у гласовном развитку овог ди)алекта.
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Отуда и потиче данашвье: дЦше, лещо, цЦло, йекТк, йеШёак, све\шеац.
У веК споменутом чланку С1Ф XXIII) )а сам рекао да су лаби)'ализаци)а
и дифтонгизаци)а познате у сус^едном албанском говору (ка°1, Шёриг;
Владимир, Анамали) и претпоставио могуЬност албанског утица)а на
МрковиЬе. Ме1)утим, сада смаграм да )е ова по)ава код сус)едних Алба-
наца могла тако!)е доЬи из говора становника града Бара са ко)има су ти
Албании, као и МрковиЬи, одржавали живе економске везе. Додуше,
ми данас немамо података о говору овога града за ври)еме млетачке
власти у нъему, али нас на овакав заюьучак упуЬу)е лаби]'ализаци)а
дугог а у сус)едству веЬине наших приморских градова гд)е су владали
МлечиКи (чакавска и штокавска територи)а). Шушагь на суеверно) пери
ферией Бара, а МрковиКи на )ужно) само би потвр^ивали овумогуНност.
21. У споменутом чланку (}Ф XXIII) дато ]"е об]'ашн.еае зашто ]е
и}е>е (а не у и). Из сажиман>а група: ао>а (крепа0), еао>еа и о (дошёа,
лёгеа, лёго), ео>о (узо, пбчо), еи>е (Усён, Усёно^К), ои>о^ (Пёто*%,
Мрко2в) и ел. — види се да се у овом говору сажиман>е самогласника
врши у корист вокала )аче сонорности. А пошто )е е по сонорности )аче
од и, зато )е и дошло до сажиман>а и(з)е>е.
Ипак, овд)е треба дати ]едно об^ашнъевье у вези са сажиманъем
трупе е"о, ]ер се она сажима дво)ако: у корист е° и у корист о, а та) однос
)е као 2:1 (не узима^уЬи у обзир ДВ). Овакво стан>е не одговара заюьучку
о сажимавъу у корист вокала ]аче сонорности, )ер )е у мрковиКком го
вору еа слабите по сонорности него о (]Ф XXIII, стр. 7 у сепарату).
Найме, рефлекс мрковиЬког полугласника )е ближи вокалу е него
вокалу а, па се зато овакво е° и дифтонгизира попут вокала е: шесне?}сш,
седеамнеа1сш, де'Чн, наше"*, леРЫ и ел. (в. дифтонгизаци)у дугог е, т. 37.
и 38). Ово одступавъе у сажимавьу об)ашвьавам тиме што )"е у почетку
вршено сажиманье у корист йрвог вокала, али при]е него што )е такво
сажиманье уопштено, почео )е д)еловати закон о сажимапу у корисш
вокала заче сонорности, т]. вокала о у овом случа)'у. Тако ]е дошло до
споменутог свойства.
22. На)зад, да се оеврнем укратко на хронологи^у ових фонетских
пройдена у вези са сажимавьем групе и]'е>е.
1& сматрам, као што )е веН речено, да )е лаби]ализаци)а дугог а
наступила у 17. в., управо ньени почеци би морали пасти при кра)у
16. и на почетку 17. в. Сажимавье групе ще биКе нешто касни)'е: ньен
почетак може бита краз 17. в., а )аче д)еловавье у прво) половини 18. в.,
у ври)еме напаче исламизаци)е племена Мрковипа30. Дифтонгизаци)а
ё>и*е, е\ и ё>Щ, е>, Ц биЬе, опет, нешто касни)'а, в]ероватно друга по
ловина 18. ви|ека и 19. ви]ек. Пошто об)'е дифтонгизаци)е (прогресивна
и регресивна) свощм прим)ерима: йе^гйе^к и йиз'ешёак, све\шЪац, йфе^к
— св)едоче о чуваньу неакцентованих дужина у ври)еме дифтонгизаци)е
(бар испред акцента), то значи да )'е до )аког скраЬивавъа неакценто
ваних дужина дошло крадем осамнаесшог и у почетку девешнаесшог
ви)'ека.
*• ]Ф XXIII (Како се развио екавизам мрковиЬког говора, стр. 10 у сепарату)
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О губл>ен>у неакцентованих дужина у говору МрковиКа дали су
прво саопштеае БошковиЬ и Малецки31, али без улажегьа у хронологи)у
ове по)аве, што се ни)е могло ни очекивати од н>их с обзиром на саже-
тост 1ыгхова изв)ешта)а. Ме^утим, занимл>иво )е да )е БошковиЬ у
сво)0) студи)И о гласу х у црногорским говорима забил>ежио и полуду-
жину испред акцента у мрковштком говору (ма°внук, ма°внут)3*. Те
полудужине су данас врло рщешке и св)едоче да )е скраНиваше неак
центованих дужина млаг)а по)ава не само од лабилизащф дугог а него
и од сажиман>а групе ще и од почетка дифтонгизаци)е ё и ё.
23. Да се осврнемо и на кратко ]аш. Ако се изузму екавизми нас
тали аналогиям (желёо: желёт, бёо: бёли и ел.), ипак оста)е повелик
бро) екавизама за ко)е ни)е лако реЬи како су се по)авили у овом говору.
Неки од н>их су познати и црмничком говору: бек, невеста, целиваш,
зеница33; доделало ми )е — говори се таког)е у Црмници. Али одакле
потиче : чбвек, Пример, забели} Све што се може реЬи — )есте да се екавски
изговор )'авл.а претежно иза уснених сугласника и можда )е посгао
фонетским путем, т). губл>ен.ем ] (0 иза усненог сугласника. За понеки
прим]ер могао би се претпоставити утица) црквеног )'езика (целиваш,
целунуш) .
Посебан су проблем ри)етки екавизми: девочка (Л>), шераш (ДВ,
Г, Р), смекаемо се (Д, Л>), двёсша (П4) и ел. — за ко)е се тешко може
претпоставити да су потекли из екавског извора, ]ер су забшьежени
од л>уди ко)и под такав утица) нису долазили (били су во)ници само у
ври)еме бивше крал>евине Црне Горе).
С обзиром да )е Бар одржавао у току наше средн>ов)ековне исто-
ри)е везе са Скадром и дал>е преко с)еверне Албани)е са Косовом и
Метохи)ом, шф иешьучено да су неки екавизми продрли у ова) говор
са те стране у ври)еме бурних догаг^а ко)има )е ова) кра) измену Бара
и Скадра био изложен у току владе поаьедших БалшиЬа и ерпских
деспота. Таквог утица)а могло )е бити и у току владавине поаъеддьих
гЬемааика. Наравно, овакве претпоставке нема)у много сигурности.31
ЛАБЩАЛИЗАДЩА ДУГОГ А
(а > а°, а> а°> а080)
24. Лаби)ализаци)а дугог а )'е врло разви)ена фонетска по)ава
корм се одлику)е стари)а генераци)а, и то више жене него мушкарци.
31 Во5коу1с К. ег Ма1еск1 М., Ь'ехатеп, стр. 11; Малецки )е ово споменуо
рани)с (1931) у сво)0) студащ о говору Цуца (Стеага сгагповогвккп Сисслу, стр. 231).
31 Р. Бошковик, О природа, развитку и заменицама гласа х у говорима Црне
Горе (]Ф XI, 183).
33 МилетиЬ, о. с, 250—251.
" 1е ли посто)ао екавски говор у )угоисточно) Црно) Гори и суеверно) Албанией
(]Ф XXVI). — Цеки од споменутих екавизама (целиват, целунут и ел.) )авл>а)у
се веЬ у XV в . на чакавско) и штокавско) територи)и и мора;у бити врло стари (К.е$е1аг,
Ргшюгзк! 1ексюпап XV у!)ека, Кай 134, § 24—25, § 27—28, § 32 и 36).
35 Лабн^ализащца се чува и посли)е скраЬпнан.а неакцептовано дужине (в.
прим)ере).
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Она )е одлика слободног и породичног изговора, али се млаг)и л>уди
лако исправл>а)у у додиру с градом и юьижевним изговором уотпте.
Лаби]ализаци)а )е на)изразити)а кад се вокал а налази под дугосилазним
акцентол1 (зла°то, вра°та), али )е лаби)ализовано тако!)е и скраКено не-
акцентовано а ко)е )'е рани)е, при)е скраЬиваньа неакцентованих дужина,
било дуго (ка°зат, 6бла°к).
Лаби)ализаци)а вокала а у наставку 3. л. мн. имперфекта (л6в)а°у,
п6)а°у) св)едочи да )е ова) гласовни процес д)еловао ]'ош док се изго-
варало х, ]ер )е од тог изговора зависила дужина вокала а. Зато сматрам
да )е лабиализации а претходила не само скраЬиван>у неакцентованих
дужина него и губл>ен>у и зам;ени гласа х другим гласовима, као и диф
тонгизации дугих вокала е и о. На основу тога сам и казао у партищ
о ]ату да се лаби)ализаци)а подавила на)касни)е у 17. в. и да )е, врло
в^ероватно, поаьедица млетачког утица)а ко)и )е вршио град Бар на
сус)едно црногорско становништво у току 15. и 16. дофка. На такву
претпоставку ме упуву^е ова гласовна по)ава не само у МрковиЬима
него и у Спичу (Шушан,).
Прим )ери:
а) а>а°
а) ба°бо, отац (ДВ, П, Г, Л>, К, МГ, ВГ), два0 (ДВ, ВС, Д, М, МГ,
ВГ), вра°к-вра°га (П, МГ, ВГ), ка°й (Л>, МГ); жа°к, жао (Г, ВС, Д, Л>,
К, МГ), ]уна°к (Л), К, МГ), кй°ва (ДВ, МГ), ка°фа (ДВ, Г, Д, К, МГ),
сама°р (П, К, МГ), бараба°р (К, МГ), кашуна"р (Л>, МГ), йа°с (Л>, МГ),
бра"ее (П, ЛЬ, К, МГ), кла°с— кла°си (П, ВС, К, МГ), сала°ша (П, К, МГ),
зла°шо (МГ), ла°]на (Л>, МГ), йла°шва (ДВ, Л>, К, МГ), ла°ник (П, М,
МГ, ВГ), йа°лша (ДВ, МГ), гла°гъа-гла°н>ак-гла°на°к (МГ); шарика°н, пут
(ДВ, Г, МГ, ВГ), в]й°ш и са°ш (П, Г, ВС, Л>, К, МГ, ВГ); чегиура°ч,
ко)и чепиьа вуну (МГ), за°нова (МГ), ]й° (ДВ, П, ВС, Л>, К, МГ, ВГ),
йра°к-йраага (ДВ, П, Д, М, Л>, К, МГ), вра°ша (ДВ, П, Д, Л>, К, МГ),
йаза°р (ДВ, Д, ]Ь, МГ), акуз. за°]ца (ДВ, П, Г, М, К, МГ), ла°ш-ла°да
(П, К, МГ), Ра°мо (П, Г, Лэ, К, МГ) ; бела0, ^аво, нашёа-ме бела0 ! (П, МГ),
Ша°бо (П, Д, Л>, К, МГ), кра°л (ВС), ^ена°ш (Л>, К), акуз. ]й°рца(К, МГ),
Ка°лбеч , брдо (Л>) ; калка°н, „листа од куЬе" (Л>) ; шаксира°ш (МГ) , не вела"
(К, МГ), буква°р (МГ); арлаша, „гоз!)е од ошн>а" (К, НГ); машерща°л (К),
сева°й (К), крейа° ка° кре]с! (Д, К, МГ), крейа0" (П, МГ); и1)а0к (К, МГ),
иЦа°ше (Г), али: Ща°у (МГ) ип!)ау36 (Г); осша° (ДВ, Г), ошщ°" (Л>), да°
(МГ), д§°" (ДВ, ВС, Лэ, К, МГ), А°соЧи (ВС), ими0 (П, ВС, МГ),
има°» (Л>, К, МГ, ВГ).
Р) Од овог општег правила има прилично одсшуйан>а, чак и у се
лима гд;е )е иначе лаби)ализаци)'а врло изразкта (К, МГ):
малому, ла)на; вата, врста ашова; нади деаж(д), обично: на°ди...;
гршанеза и гришанеза, греда на крову, алб. ^гёапг; глагъок, йепа, йареак,
забели, йаЛшу; нам, обично на°м<на ум; грща се (све из МГ) ; Иншалщу,
шражеН; баЛеза, „снёава"; и})ауН, обично: й!)а°у (све из К).
"* Бошковик )'е забшьежио иА'а'ч (= ида'у) (]Ф XI, стр. 183), али )а таквих
облика уопште немам. п
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Колико )'е лаби)ализаци)а нестална по)'ава и, у првом реду, одлнка
сшарщ'их л>уди, показуху ови прим)ери у ко)има се а у изговору )едних
лабщализу^е, а у изговору других оста)е нелаби)ализовано :
има (ДВ, ВС, Д), има" (Д), им^н (П, Р, ВС, Л>, К), им?" (Д, Л>,
К, ВГ), на°пако (ДВ, ВС), на°йако (МГ), прича (ДВ, П, ВС, Л>), йрича°
(МГ), прича» (ДВ, П, Г, ВС, К), йрич$°н (Л>, МГ), ка < као (ДВ, Р),
ка° (ВС, Л>, К, МГ), чува (ДВ, П, Р, ВС), чува° (Г, ВГ), чув|н (П),
чув$>н (МГ), да (ВС, К, МГ), да° (К, МГ), д?» (ДВ, ВС, Л>, К, МГ).
Општи )е утисак овакав: старики луди, ко)И се мало креЬу ван
племена, и жене, ко]е су везане за куКу, изговара^у а°; мла^и свищет,
ко]И се више и дал>е креЬе, слаби]е чува лаби)ализаци)у.
25. У ]'едно) ри^ечи се често чу)е лабиализовано а под кратко-
силазним акцентом: вргй°ш < врк, ген. врга (К, МГ). Мислим да се у
овоме огледа аналоги^а према облицима исте ри^ечи са а°: врга°-е ко-
ломббН, т). кукуруз )е избацио „овршину".
26. Лаби)ализу)е се тако^е и а < а (секундарно, ди^алекатско
дужен>е) :
бра°шу (ДВ),уфа°ше (ДЪ),]а°бука (ДВ),уфа°ши (Г, К, МГ), а°]дук
(Д), а°]дуцима (К), йа°зуио (Л>, МГ), уфа°шик (К, МГ), уфа°шили (МГ),
али: фата (МГ), найра°ламо (МГ), исйа°да (МГ), сва°да = свадба (МГ),
Ша°мо (МГ), ра°но (МГ).
Од овога отступа: главар (К); бшъок, бадньак (ВС, К).
Сматрам да прим]'ери са секундарним дужеаем и лаби)ализаци)ом
вокала а (а > а°) доказу)'у да )е лаби)ализаци)а жив фонетски пронес,
ко)И и данас д)елу)е. Ова дужен>а су ри)етка, а честа су у а°]дук и
уфа°шиш.
27. Иако су неакцентоване дужине скраЬене, скраКено а добро
чува лаби)ализаци)у (а°):
а) ка°зйш (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К, МГ), б]ега° (ДВ, Р, Д, Л>, К, МГ),
цука°м — цука°мо — цука°ше (ВС, Л>, К, МГ), чека°м-чека°ш (ДВ, П, ВС,
Л>, К, МГ), б]ега°ш-б]ега°м (Г, ВС, МГ), шёга°м — шёга°мо (МГ), руга°м
— руга°ш (МГ), вйка°смо (Л>, МГ), йлака°ш (К, МГ), бага°ш (ДВ, Г, К,
МГ, ВГ), обла°к (МГ), вша" (Л>, К, МГ), шуга°ва (МГ), чека"] (МГ),
врёаска°ше (К, МГ), чека°-ме (МГ), крока°ч (ДВ, П, ВС, Л>, МГ), дра°чу
(МГ, а° = а/о), йува° (П, ВС, Л>, К, МГ), Царйгра°ш (ДВ, Л>, К, МГ),
руча° (МГ), сла°гШ (П), огла°ф (МГ), шёла°д-шела°дик (К), ]с1га°ш —
у]агц°н се (Л>), \&-вра°ша (П, МГ), у-ла°ш (П, МГ), Ь(д)-гла°ди (Л>, К,
МГ), у-Ъа°бу (ДВ), н&-гла°ву (ДВ, П), 1&-гла°у (Л>), эа-гла°*у (К),
у-гра°ш (ВС, Л>, К);
йд]а°у (МГ), рабдНа°у (МГ), лдв;а°у (МГ), ндф°у (ДВ, Л>, К),
ндс]а"Чу (ВГ), излйз]'а°у (Л>), йа})а°у = падаху (МГ), гд$а°у (Л>), квас]'а°у
(Л.).
[*) И неакцентовано лабиализовано а (а0) се изговара понекад
без лаби)ализаци)е:
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сра°к — б-срага (К) Леск6вчан>и (К), Кра)ан>и (К), али: Бара°н>и
(К), пйплат-пйпладик (К), пуладик (К), трп. пр. из!)ёлат (МГ) и омелата
(МГ); чекау (К), нддау (К).
у) Од нарочитог )е интересованл прелажеше а" > о у неким
ри^ечима, и то претежно именицама ко)е се творе наставцима : ак, ан> и ар :
багьок (бадоьак), гла°н>ок (и гла°н>а°к); в)ероватно и зубок (залога)),
)ер се говори и зубак, али без лаби)ализаци)е; локогь (локван.), кашшор
(котац), али се види да )е наставак ар — по изведено) именици кашша-
рица (врабац), ко)"а )е добила такво име )ер на)ради)е борави око кашшора
у коме се држи кукуруз; локеРш (ВГ) и ла°кеаш, )ака лаб. (К).
Истог пори)'екла )е и о (< а) у глаголу зайомешйш (1. запамтити;
2. опазити) и зайомешуиаш (ДВ, П, ВС, К), )ер именица од ко)е )'е из
веден ова) глагол гласи исюьучиво йамеш (без изразити)е лаби^ализа-
ци)е вокала а).
Тако^е и глагол габшъаш, он габан>а°е (из алб. кат %аЪй, гри)ешити)
гласи често: габогьаш и гобшъаш, а ови облици св)едоче да )е а° > о
(презент гласи и: га°ба°нл°}у = гри)ешим. Види т. 29. в).
}& сматрам да сви ови прим)'ери говоре о старини лаби)ализаци)'е,
)ер се само тако може схватити а° > о. Нарочито )е интересантна ри)'еч
багьок (бадаак) ко)а та) облик има, можда, )ош из времена при^е пот-
пуне исламизаци)е ко)а )е завршена срединой 19. ви)ека.
28. Ако се у исто) ри)ечи на!)е у два узастопна слога дуго а, онда
су ри)етко обадва лабиализована: ка°за° (ВГ), ка°з4оН (П, Л>). Обично )е
лабиализовано само )едно а, и то чешКе акцентовано него неакцеп
товано :
зна цаше (ДВ), крейа°цаше (ДВ), жва°каш (али: ййша:°ш) (Г), ка°ра
(МГ), каза0 (МГ) каз4°н (Л>), ка°рам (Л>), ра°1)аше (К), киша на°])аше
(К), йаса иасмо (К), ва°б]ак (МГ), на°йако (МГ); гла°н>ак (МГ);
найа°ко (П), каза (П, ВС, Д, К), ка°з$н (П, Д), одма°р4н (П).
Можда се у ово) по)ави огледа дисимилацща.
29. У овом говору има тако^е неколико прим)ера за лаби|ализаци)у
краткое неакценшованог а, па се из н>их може заюьучити да се овд)е
врши лаби)ализаци)а под утица)ем претходног усненог сугласника, у
првом реду — сугласника в.
Прим)'ери :
а) в + а: круиа° (ДВ, К), крува° (ВГ); зёава°, али снева (П);>-ва0 (Г,
ВС, Л>), у-уУа° (К); буиа° и муиа° (Д, М, Л>, К), — али: снеиа и сшрёиа;
никаква0 (Л>), шра°ва° (К), к^ва°ш = крвав (К, МГ); у овом посл>едн>ем
прим)еру може бити наслон на прид)еве типа шуга°в (МГ), с дужином на а;
б) й + а: аор. крёйа0 (Л>), шрейа°ица (МГ);
в) б + а: ген. )дн. иеба°ва°не (МГ); га°ба°н>а°]у = гр^ешим, из алб.
кат еаЪб (К);
г) м + а: ма°гаре (К).
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Има и )едан прилфр лаби)ализованог крятког а иза /: два° /«Р/в',
али мислим да се у н>ему огледа асимилащф под утица)'ем сус^едног
лаби)ализованог а.
30. На завршетку треба да кажем да сам у току посматравъа ове
гласовне црте на терену стицао утисак да ни)е само дужина вокала а
утицала на лаби)ализаци)у, него и сус)едни сугласници: уснени п, б,
в и м, заднюнейчани к и г и веларно л. Ако се пажл>иво погледа)у сви
прим)ери за лабиализовано а, онда се овакав заюьучак сам по себи
намеЬе.
тош )една напомена. Могло би ми се приговорити: на основу чега
припису)'ем лаби)ализаци)у дугог а утица)у градског говора у Бару,
односно утица)у млетачког ди)алекта, кад о томе нема никаквих ствар-
них података. Ако се узме у обзир лаби)ализаци)а у Луштици37 (ужа
Бока), ПаштровиЬима37, Спичу (Шушан>) и МрковиНима, онда се мора
претпоставити градски и страни утица) (Котор, Будва, Бар). ]л прет-
поставл>ам да )е лаби)ализаци)а вокала а на нашем примор]у свугд^е
истог пори)екла (романског, млетачког) — од Суска до МрковиЬа.
То ипак не значи да лаби)ализаци)'а мрковиЬког а ни)е могла постати
и независно од спол>аипьег утицала. Довольно ]е да наведемо као прим)ер
пиперско село Црнце у коме се тако!)е лаби)ализу)е вокал а, али услови
за лаби)ализаци)у нису исти као овд)е38.
ДИФТОНГИЗАЦЩА ВОКАЛА ё (ё«) и б
31. У партищ о ]ашу )е речено да )& дифтонгизаци)а ёи 6 млаг)а
гласовна по)ава, в)'ероватно с кра;а 18. ви]ека или почетка 19. в. (т. 22),
а проузрокована )е пром)'енама у фонолошком систему мрковиЬког во
кализма, гд)е су се према дугом лаби]ализованом а (а°) по)авили дифтон-
гизирани дуги самогласници средвъега реда: ё>иН, Ц и 6>У6, оУ.
Рани)е )е тако!)е речено да )е дифтонгизаци)а мла^а од лаби)ализаци)е
дугог а39 и сажимавъа групе ще > е (пи)есёак > йёсе?к, а затим )е пёсёак >
йегс^к), али )е временски ипак претходила скраЬиван>у неакцентованих
дужина (пе1тёак, све!тёац, пе1сёак), мада не много.
Данас лаби]ализаци)а и дифтонтизаци)а д)елу)у упоредо и могу се
сматрати као истов)етни лингвистички феномени, проузроковани заш-
варан>ем дугих вокала, а то затваравъе се код дугог а манифесту^е као лаби-
)ализаци)а, а код дугог е и о као дифтонгизаци)а.
32. Као што смо вид)ели, акцентовано дуго ё<ё показу)е у вари-
)антама велику сличност са ё <±. Ме1)утим, н>ихове варианте нису
37 Енциклопеди)'а 1угослави)'е 2, 494—495.
'* СтевановиК, о. с, стр. 18—20.
" Облик имперфекта йд]й'ху, йЗ^а'уу не да се претпоставити за кра) 18. в.,
)'ер )е губл>ен,е х у овом говору морало почети раните (ул. гри(ц)5ша, гд)е )е: Ь + о >
и{ц)о, а то )е морало бити не само при;е 18. в., него и при)е 17. в). Аналогно томе
нису се дс и у у 3. л. мн. имперфекта могли изговарати при кра>у 18. в., а н>ихов
изговор )с условлэавао дужину и лаби)ализаци)у вокала а у наставку аху. В. суг.юсник
х (т. 94).
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истог пори)екла, )ер код ё < ё — ггредставл>а|у дифшонгтацщу (рёп-
-ри1ёп-рщеп), а код ё < \ могу бити резултат сажимшъа и(д)е > иЧ, "ё
(врщеме > ври»ёме, вриёме), али таког)е и резултат дифтонгизаци)е (врё-
ме > врщёме и ел.). та сам веК казао у парти)и о ]ашу да никако не могу
прихватити претпоставку да свако Щ представлю дифтонгизаци)у и
кад )е у питан>у ■%, )ер се томе противе мо]'а теренска посматрааа. Найме,
облици са и»ё (< -Ь) )авл>а)у се код старших л>уди ко)И повремено
изговара)'у и ще < -Ь [т. 18.а)].
Прим]'ери :
а) ё > ё: Баррам вели (ДВ), вели (ДВ), мёт (ДВ), 7—8 ж?неак
(ДВ), Ьёр (ДВ), ккёр (К), вёзле (П), нема (П), в)ём (П), сём (П), тёшки
(ВС), те свари (ВС), свети (ВС), Ж1ьём (Л>, врло затворено е), сёмо
(Л>, К),' сёте (Л., МГ), |ёт (К), чек (МГ, ВГ).
б) ё> ие: шиешка (К); ё> иё: криёне се (ДВ), йриёде (МГ), гриёда <
<грАда (МГ); ё>иН: гриЧде < грАсти (ДВ, ВС, МГ), гр"Уёдемо (ДВ),
жиУёдеан (ДВ), 3. л. мн. йриЧду (ДВ, МГ), чиЧсшо (ДВ), изглиЧда (ДВ),
криёне (ДВ2), криНну се (ДВ, МГ), три ЗалЩвца (ДВ), )а йри*ёду (ДВ, К),
йри*ёде (ДВ, К), шриУёсемо (ДВ), вок. од нёна: ниЧне (ДВ), м^еса (ДВ),
кл"Уёшва (ДВ), л"'ёш < лед (ДВ, К), риЧдом (ВС), кри'ёни се (МГ), шиУёни
то! (МГ) рЩйом (МГ), ген. мн. ж^ёне^к (МГ), ниЧмам (МГ), ри'ёш <
ред (МГ), сми'ёша (ВГ), р"Уёй (К), гриёда < грдда (К); ё> йе: йиенцер
(Л>), шиесш (ВГ); ё> йе: шиешка с(т)ва°р (ВС); ё> ще: йрй(еду (ДВ),
ойрйгеду (Г), рщей (ВС), шщешко (ВС).
Варианте: ё (18) : "е (I) : "ё (3): Щ (34); ие (2): ще (4), али
у малом бро]у ри)ечи (свега двадесешак).
в) ё>е1: Вши пе!сёак (ДВ), ВеУле Село (ДВ), веУла (ДВ), веУли
(ДВ), йЯ(ш) — шестйна (ДВ), меко (ДВ, МГ), йеШ (П), сйе?1/а (МГ),
*""ч. /""Ч /—} ^->, у~\ /~ч
йеУши — шеУсши — десеИйи (МГ), век (ВГ), засмеУлеш се (К, МГ); ё > е{ :
Вегле Село (ДВ), йегш (Д), ген. мека (Д), вегле (К), веглу (МГ).
Варианте: еУ (\6) : е{ (5), али у малом бро)'у ри)ечи (8).
г) ё > ё' : вё'ле (ДВ), вёУла (ДВ), шеЧйамо (ДВ), ген. жё'са (ДВ),
укеУдеан (Д), нё'Йе (МГ); ё>ёг: ба°бо вёг'лм, д)'ед (ДВ, ВГ), ген. мека
(ДВ, Д), й1|'ш (П, МГ), из Вёые Горане (П), дат. Горани ВЦли (ВГ),
Щли Горани (ВГ), инстр. вЦлом (Г), вёгли (Д, МГ, ВГ); ПЦковиН (Д),
Шёгза, тетка (Д), веглу (МГ), вёг'ле (МГ4), вёг'ла (МГ4), Дуп вёг'ли (МГ),
Сука вё/ла (МГ), Л6кон> вёг'ли (МГ), мЦсо (МГ, ВГ), смёые се = сми)е
се (МГ), ген. мн. валик (МГ), акуз. йЦшу (ВГ).
Варианте: ё1 (6): Ц (33), али у малом бро;у ри)ечи (4 + 7),
претежно её1ли, вёыи.
33. И неакцептовано дуго е (ё) се каткад дифтонгизира, што значи
да )е дифтонгизаци)а стари)а од скраНиван>а неакцентоваких дужина:
ё > е\: йегшё^к (ДВ, П4, Г, ВС, Л>, МГ3, ВГ), све{шёац (ДВ, Л>);
в> ще: йщешеРк (МГ).
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34. У приличном бро)'у ри)ечи (23) са вокалом е под краткосилаз-
ним акцентом — ми)ен>а се та) акценат у дугосилазни (секундарно,
ди^алекатско дужен>е), а затим наста)е дифтонгизаци)а :
ё (> ё) > ё: жел%шница (К); ё (> ё) > ие: йоФесу (ВГ), благо
ш"ебе\ (Д); ё (> ё) > иё: жиёну (Д), ниёзна (ВС), лиёба ми! (Л>, куне се
ди)ете), з"ёле (МГ), лиёгнеш (МГ), ниёзнам (МГ), бр"ёгове (МГ), гл"ёдаш
(МГ), диёсеш (МГ); ген. шй&ёше (ВС); ё(> ё) > Щ: ниёзнам (ДВ, МГ8),
ни>ёзна (МГ), найри*ёдовали-ви (П), чи^ёка (ВС), жи*ёну (МГ8) шриЧбу]е
(МГ), у гбре зели*ёне (МГ), Шри'ёшн,а (МГ), риНкне (МГ), ж"1ёни (МГа),
2—3 ми*ёшра (МГ), гл^ёда (МГ), р"*ёкла (МГ), орикже(МГ), )& р^ёжу
(МГ), жи*ёна (МГ), АлРШ (МГ, ном. )едн.), бар^ёло (К); е (> ё) > ие :
ниёзнам (П, Л>), ниёзна (МГ), шриеита (ВГ, "* слабее од иё).
Варианте: ? (1): «е (2): «ё (9): Щ (25): иё (5).
Кад се упореде прим)ери за регресивну и йрогресивну дифтонги-
заци)у примарног и секундарног ё, види се да )е регресивна дифтон-
гизаци)'а (и>ё) много чешЬа. Код секундарног ё (< ё) чак и нема прим^ера
за прогресивну дифтонгизаци)у. Ме^утим, прим)ери са Ц за прогре-
сивну дифтонгизаци)у ё < -Ь — два пута су чешКи од прим)ера са ий.
Значи ли то да се на ова) начин група ще (< -б) ослоба^а смепье
при свом сажиманьу преко иЦ у е? }а сам веК рекао у партией о (ату —
да прогресивна дифтонгизаци)'а отклаша ту сметшу.
35. И вокал е под краткосилазним акцентом (ё) се каткад диф-
тонгизира :
ё > ёК- педё»сет (МГ); ё > Щ: пр"^а (МГ).
Ни)е исключено да )е дифтонгизации у йед&сеш претходило
секундарно дужеиье, али га нисам чуо у овом говору. За йр^Ща )е могуЬ
утица) глагола йри*ёдем.
36. Исто тако се и кратко неакцептовано е може каткад дифтон-
гизирати :
ё > ие: виечёру, акуз. (МГ); ё > е{: йе{за° (МГ), К) }А2Ч: р)ёгаи.
За ове прим)ере се не би могло претпоставити да им )е претходило
секундарно дужен>е.
37. Дифтонгизира се тако^е и е" , т). рефлекс полугласника, што
потвр1)у)е да )е то вокал близак самогласнику е.
ёа> ?1: шесне*1сш (ДЪ),седеамн?1сШ (ДВ), 2—3 д?Ыа (ДВ,МГ),
де*Ш (П, К, МГ), Нелегко (МГ), наше*1 (МГ), йешн?кш (МГ), ]еде°-
не?1сш (МГ), дванаеа1сш (МГ).
38. Као код самогласника ё, тако се и овд)е врши секундарно
дужеше ё", а затим наста)е дифтонгизаци)а.
ё^_> ёа > ?1 : деане?1с (ДВ, Г, МГ), сЯш < сьд (Д, Л>, МГ), лЯн
(Д), д?1шш < дьжд (МГ2), с?ы (МГ); се$ч < арап, зад, К) }А211.
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За ове прим)ере знамо сигурно да )е дифтонгизацией претходило се
кундарно дужевье, )ер се говори тако!)е: де?нёас, дёашш, сёан и ел.40
39. За уедини прим)ер дифтонгизаци)е е" > &Ч: сшуйеРщ (МГ) —
немам потврде за секундарно дужен>е, )ер сам сшуй&'ц забшьежио свуг-
Д)е са краткосилазним акцентм (ДВ, П, ВС, Л>, К, МГа). 1едино ошеРц
(П, Г, М, К, ВГ2) има такво секундарно дужевье: ошёац (Д, МГ).
б
40. Самогласник б се дифтонгизира на сличай начин као ё, т).
има ове варианте: о, уо, Уб, оУ. Према томе, вокалски елеменат У може
ста]ати испред б и иза 6, слично као вокал " код ё. Према мо)им бшьеш-
кама, 5 се )авл>а у четрдесетак ри)ечи, претежно ]едносложних, док се
вокалски елеменат У изговара у знатно маньем бро)у ри)ечи — свега
двадесетак. По)ава овог вокалског елемента иза вокала о )е ри)етка
и карактеристична за мла^и нарашта).
Прим)ери :
а) б > о: мбеш (ВС, Д, Л>), косы (ВС), йбеш (ВС), кбс (ВС, ВГ),
брбш (ВС, К), вое < воз (ВС), ген. )едн. госта (Д), йлвш (Д, К), аор. ноше
(Д), шд (Л», К, МГ), дбН (Л>, М), йбН (Д, Л>3), вбф (Д, К); йбрка, струга
(Д), нбН (М, МГ), Брош < Брод (Л>), бок < бог (Г, Л>4, К, МГ6),
гори < говори (К), бон (К), ешбк < стог (К, МГ), мб) (К, МГ), свб]
(МГ), аор. йбк, (МГ3), оф = во (МГ), ген. дбца (МГ), йо(д)ке (МГ, ВГ),
соф — со (Д, К, ВГ), оздбла (ВГ), йрбва < проба (ВГ), дфце (ВГ),
дбде = до!)е (ВГ), око (ВГ), гко/ (К), аор. док (К), ген. ;едн. овна (К), ген.
мн. кбзеРк (К), ген. ешблца (К), разгоцбра (К), ббрница = болница (МГ).
Кад акценат прелази на предлог, о се скраКу|е и губи затвореност:
мбеш — на-мост (Д), брбш — у-брот (К), ешбк — на-сток (К),
Брбш — на-Брот (Д, Л>).
б) 6 > Уо: дШ (ДВ), кУос (МГ), 6У~он (ДВ), вУо'ф (ДВ), сУ~оф (МГ),
йлЪ>ш (ДВ, К, МГ), вУос (ДВ), брУо] (ДВ), крЪ>} (ДВ), 6% (ДВ, К),
л^о/ЧДВ, МГ), йрУова] (П), лРосш (ВС^^Уок (ВС, МГ), бУос (ВС, МГ),
зашвУора (Д), брУош (МГ), йУош (МГ); ьРо, по-й^о ква°рта (МГ), сУ~о]ка
(МГ), йРо (ВС, К„ МГ6), нУос (К, МГ), нУош < нож (К), кУоз^к (МГ).
в) 6 > Уб: кУбс (ДВ, МГ), сУбф (ДВ), швУб) (ДВ), рУд] (ДВ), БрУбш
(Д), м»6сш (МГ), бУбк (МГ), йРб (МГ), вУбф (МГ), йУош (К), нУбс (К).
г) б > оУ": коУсш (П), коУс (ВС), бр<Уш (Д), мсРсш (Д).
Варианте :
6 (74): у1 (38,) : у5 (\2) : 3> (А).
" 1една д>ево)°чица из МГ изговарала )е: ле»1н, де*1н, се»1н, де»нё»1с, пё'Чс;
)а гриеду, прёщу, веша, грё|деш, т!Цка, сви^ешто.
11 Спомевуга д)ево)чица из МГ изговарала )е а) шуога < тога, д*ома < дбма,
яРо}\ б) коУс, со^, аоУу. ло), ноУси < идеи.
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41. И секундарно дуто о (б < 5) има исте фонетске пром)ене:
лош (П, Р, Д), лота (Д), досша (МГ); лУош (ВС, К, МГ4); кУовица,
кова за воду (МГ).
САЖИМАН>Е САМОГЛАСНИКА
42. У сажиман>у самогласника мрковиКки говор се разлику)е
од осталих црногорских говора у овом:
а) у групи ао (< ал, ао) поред сажетих облика има и несажетих:
крейа" (ДВ, П, Г, Д, МГ) и крейао (П, ВГ);
б) у групи е°о (< ьл) сажимаае ]е извршено претежно у корист
йрвог вокала, али има приличан бро) прим)ера за сажиманье у корист
другое вокала : дошёа (ДВ, Р, П, Г, ВС, Д, М, К, МГ, ВГ) и дошо (ДВ, Р,
П, Г, ВС, Д, М, К, МГ, ВГ). Врло ри]етки су прщфри без сажиманъа:
йошё^о (П, ВС);
в) у великом бро)у прим^ера самогласник у радном прид^еву )"е
назализован, али тако да се и ипак чу)е: дошф"* (ДВ, П, Г, ВС, Д, М,
Л>, К, МГ, ВГ) и ддшд» (ДВ, П, Г, ВС, Л>, К, МГ), крей$>" (Г, МГ)
и йричад" (ВС, К);
г) Сажима се и група ео (< ел; узо, йочо), ко^а у другим црногор-
ским говорима оста^е несажета.
ПрегледаЬемо редом све самогласничке групе у копима се врши
сажиман.е.
I
а) ао (< ал, ао) > а (а4) :
а) чу]й (ДВ, ВС), чу]аа (Г), крейа0 (ДВ, П, Г, Д, МГ), знава
(ДВ, П, Р), ора (ДВ), сора (ДВ), найако < наопако (ДВ, ВС), на-
сшрйш < наострит (П, МГ), йрода° (К), окак < жао (ВС), жа°к (Г,
ВС, Д, Л>, МГ), скайула° (ВГ), закла" (ВГ), закла (К), йена (ДВ, Р),
йен,а° (К),у]ага° (МГ); йдса, поси)ао (ДВ), са° (П, Л>, К, МГ), у/6а° (Л.,
К, МГ), бегенйса (ДВ, ВС, МГ), йиса (П);
Ово сажимавье се врши и у предлошким симтагмама:
за°-не смбке (ДВ), на-вй свйет < на ови . . . (ВС), на-^и брёк < на
ови . . . (ДВ), на-нога < на онога (К), за-нйм < за оним (МГ),
зй-нйма < за онима (ВС), на-ге^н, < на огёан> (К), на°-ни мри < на
они . . . (К), на-у банду < на о(в)у . . . (Р).
Р) чх/4" (ДВ, ВС), чу]фн (Л>), крещ" (Р), крещоН (Г, МГ), знава»
(ВС, Л>), «4" (ВС, МГ), й4оК (Л>, МГ), мсй4" (Г, ВС), исй^н (К), каз4"
(ДВ), коз!?» (Л>), йрод^" (Г), йрдд^°» (Л>), скайулй0» (Л>), у]а^н (П)
йис%" (П, М), йис4°н (МГ), итд.
Показакемо овд)'е однос вари]аната, неназализоване и назализоване,
за ова села: ДВ, ВС, Д, Л>, К и МГ:
ДВ : а (26) - ан (10);
ВС : а (23) — а* (28);
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Д : а (9) — чн (5);
Л> : а (4) — а» (16);
К : а (24) — а* (15);
МГ : а (41) — а* (22).
Довольно )е реЬи да се село Лескдве"ц, у коме знатно претежу
назализована варщатне, налази у непосредно) близини арбанашких села
(нпр. Вели Калиман) и да )е од 1878. до 1912. било у турско) (албанско))
територи^и. Тиме )е дат и одговор — одакле потиче назализащф.
б) ао > о (дн) :
а) Неро (ДВ), мйцо (ДВ), у]аго (МГ), йрйго (МГ), }аго (МГ), чеко
(К), йродо (ВГ), ойцдво (ВГ);
р) йрйдд» (Д).
Можда су ови малобро)ни прим^ери дошли под утица^ем истов^ет-
ног сажиман>а у групи еРо (реко и рёко").
в) ао (ад") осша]'е несажешо :
а) имао (ДВ, П, ВС, Д, МГ), йричао (ДВ), дао (ДВ, П, Г, Д, МГ),
крейао (П, ВГ), казао (ДВ, П, К), йрддао (ДВ, П), жао (ДВ), звйо (ДВ,
МГ), знао (ДВ, МГ), исйао (ДВ, ВС), клао (ДВ), заклао (ДВ, К), йишао
(ДВ, МГ, ВГ), йисао (П, Д), найисйо (Д), чишйо (П, Р), ручйо (ВС, К),
држао (Д), шегМо (ДВ), йрошешйо (ВС, Д), налеагао (ДВ), ле°г<Зо (Д),
ойцдвао (ДВ), скайулао (ВГ), забле^ао (К), деР-ревйо (К), сйо = си]ао
(Л>), в/йо = ви)ао (Л>), усй]ао и ^са, исто лице (МГ);
р) илар" (ДВ, ВС), йричад" (ВС, К), й/шчар^ (Л>), йишад4 (ВС),
йисарк (П), чишад" (П), држад" (Л>), шешад" (К, ВГ).
ПриказаЪемо и овд^е неназализоване и назализоване варивайте
за споменутих шест села, да би се, уз то, виднело како несажети облици
претежу у ДВ:
ДВ : ао (72) -- аон (2);
ВС : ао (9) -- аон (3);
Д : ао (23) - 5
,ъ : ао (4) -- ад" (3);
к : ао (9) -- аон (2);
МГ : ао (10) -- аон (1);
Значи—да )е вокал о ман>е подложан назализацией него вокал а.
У поре^еау са сажетима, несажети облици су ри]'етки, сем ДВ
(и ДабезиНа донекле!).
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II
а) е°о (< ьл) > е° ((*") :
а) йошёа (ДВ, Р, П, Г, ВС, Д, Л>, К, МГ, ВГ), доше* (Д), излёге*
(Р, МГ), моге* (П, Р, Г, ВС, Л>, МГ, ВГ), реке0 (Р, П, Г, ВС, Д, М, Л>,
К, МГ), дйге* (Р, П, ВС, Д, К, МГ), улёге" (Г, М, К), йдсеа (П, Л>, МГ),
йосёке* (Р, П, Д), врге" (П, МГ), нашёа (П, ВС, Д, К, МГ), лёге° (П),
дзебе" (П, Л»), сйшгеа (ВГ), ушёке" (Г, ВС, ВГ), йомогеР- (Г, Д), йтске*
(ВС), отёке" (ВС), йоб/'ёге* (Л>, МГ), осёке? (Щ^расе* (Л>), муке" (Л», МГ),
стеке0 (К), двмге* (МГ), феР — бацио (К, МГ, ВГ), мйсеР < мисьл
(К), изйшеР (МГ), йошегеР (МГ), й/юше* (К) и «рошё* (К);
Р) йош?а" (ДВ, Г, ВС, Л>, К, МГ), шлёг^" (ВС, Д, К), моге°" (Г,
ВС, МГ), реке"» (Р, П, ВС, Д, Л>, К, МГ, ВГ), дйге*" (Д, Л>, К, МГ),
улёге"» (Р, ВС, ВГ), наш?" (Д), лёг?" (Г, К, МГ), сшйг?" (Г, К),
мовуяс^" (Г), ушёке"" (ВС), йолог^" (ВГ), йрисёке"" (ВС), вул:^" (ВС),
йоб]ёгеан (Д, Л>), урас^" (К), шлё%е<"< (К), одмёРке*" (К), слё**^" (К),
шёРке*» (К), двиг^" (МГ), жис^" (< мисьл, МГ), йорасе"" (МГ), зашёк?"
(МГ), йрош?" (К), сел*0" (К), йренемог?" (К).
Неназализоване и назализоване варианте:
ДВ : еа (8) - е™ (3);
ВС : еа (47) — е«н (21);
Д : еа (24) - е™ (11);
Л> : еР (10) — е°" (76);
К : еа (47) — еа>* (39);
МГ : еа (56) — еан (19).
И овд)'е )е у Лесковцу назализована варианта чешКа од неназа-
лозоване.
б) еао ( < ьл) > о (д")
а) рёко (ДВ, П, Г, ВС, Д, Л>, К, МГ), мого (ДВ, Р, П, Г, ВС, Л>,
К), дйго (ДВ, Г, К), улего (ДВ, Л>, К), нашо (ДВ, П, Д, М), нашд (К),
йошо (ДВ, Р, П, Г, ВС, Д, М, К, МГ, ВГ) йошо (ДВ), йоб]ёго (ДВ, ВС,
Д, К, МГ), дошд (ДВ, П, Г, ВС), йдшего (ДВ, ВС), йосо < посьл (ДВ,
Р, П, Г, ВС, К, ВГ), обуко (ДВ), ушёко (ДВ, П, Д, К, МГ), йосёко (ДВ),
йрдшо (ДВ, Д), йрошо (К), сшйго (ДВ), йрёшо (Р), врго (ДВ, Г, Д), лёго
(П, Г, ВС), йёко (П), изашо (ВС), изашо (МГ), урасо (ВС), врго = ба-
цио (Д);
(*) рёко" (ДВ, П, ВС, Д, МГ), мдгд" (ДВ, П, К), дйго" (Д), нашд"
(ДВ), иошд» (П, Д), йо6)ёгд" (ВС), ушёкр" (Д), в/Згр» (ДВ), лёгд" (П),
залё^лгр" (П), вргд» (М).
Карактеристично )е да исто лице говори: реке0" и рёко", реке3
и реке0" м рекд" (ВС).
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УпоредиЬемо неназализоване и назализоване варианте, да бисмо
тако уочили и разлику у бро]у измену вари)аната в" (е"") и о(дн) :
ДВ : о (66) — 9Н (12);
ВС : о (18) — он (5);
Д : о (19) — он (4);
Л> : о (3) - р» (3);
К : о (24) — д" (26);
МГ : о (11) — он (2).
Зашьучци: 1) у ДВ се сажимаше врши много чешКе у корист во
кала о; 2) о )е манье подложно назализацией него еа.
III
а) ау > а:
нам < на ум (ДВ), паде ми на°м (ВС, Д, Л>), на°чи се < научи
се (МГ).
б) ео > о :
а) узо (ДВ, П, Р, Г, ВС, Д, Л>, К, МГ), йочо (Д, Л>, К, МГ); сййо,
сайосе. (МГ), йопо < пбшет (П, Д, К), допо (П, Г, ВС, К), вй^о < вВДет
(ДВ, ВС, Д, К, МГ); ндНу <_не хоЬу (К), нбНе (П, Л>, К), ндНемо (П),
ндНаше (П), ноНау (ДВ), гроша < грехота (П, Г), носшану < не остану
(ДВ);
у дебЦо (Д), дебё]0 (К), йейф (Д) — сажиман>е спречава хи|ат-
ско ) (|);
у шёмео — шемеЛа (ДВ, ВС, Д, К) и шемео (К) — можда спречава
сажимаше акценат друге варианте, а в)ероватно и облици зависних
падежа (однос номинатива и генитива).
Р) узд» (ДВ, П, Р, Д, Л,, К, МГ), йочд» (К), вй^д» (ДВ, ВС, Д,
Л>, К, ВГ).
в) ей > е:
Уст (П, Л>, К, МГ), УсёнФН (ДВ, П, ВС, Л>, К, МГ).
г) ее > е :
сём < сё*ем (Р, Г, Л>, К, МГ), в]ём < в)ё*ем (Р, Г, Д, Л>, К), она
ми ге [< ге (])е\ дала (ДВ), кб-ге йЬгнао? (ДВ), бйло-ге и лётос (К).
У сва три посл>едн>а прим)ера ге ]е постало од ге + }е.
д) ое > е и о :
а) чек < чбвек (П, ВС, Л>, К, МГ, ВГ).
Р) Река ЩноеиНа (ДВ), Мр~кФК (П, ВС, Л>, К, МГ) за ко)е се може
претпоставити да )е постало од Мрко^евиЬ (ДВ, К).
Ъ) оо > о:
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гори < говори (П, МГ), гбрйла (ВС), горйла (К), гореН (К), гдраше
(МГ), угор (ВС), угор (К), бдница < болница (ВС, М), йдгыща < по-
(в)о|ница (ДВ);
Не сажима се ова група у радном прнщеву: убдо и убо^о (МГ),
убодн (К).
е) оу > у :
удёр < овудер (МГ).
ж) и(]) и> и:
Свешилща < Свети Или)а (ДВ), Свешивай < Свети Иван (ДВ),
Змйно брдо (Д), змй-е лёк вода (К).
43. Сажима)уЬи групу ао у корист првог вокала (ао > а), Мр-
ковиЬи одступа)у од сус)едног зубачког говора, ко )и ту групу чува не-
сажету, а слажу се са осталим црногорским говорима од ко)их су тери-
тори)'ално потпуно одво)ени. Несажети прим>ери, ко)и су на)бро)ни)и
у ДВ, ипак показу)у да веза са зубачким говором ни)е сасвим прекинута.
Дво)ство у групи е^о (< ьп), ко)а се сажима у корист првог и
у корист другог вокала, повезу)е МрковиКе са удал.ени)им црногор
ским говорима ко)и има)у тако^е ьл > еР, односно са сус)едним зубачким
говором ко)и има ьл > о. У ово) групи ]е сажиман>е ъл > о на^изра-
зити]е у ДВ.
44. За нас има посебан знача) сажимаае у групама: ео > о и
ей > е, )ер показу)у да се контракщф врши у корисш вокала ]аче
сонорносши. То нам помаже да схватимо сажимаше групе и(])е > е.
Сва три сажимаша [ео > о, ей > е, и())е > е] сматрам йриближно
истовременим и релативно старим, т). н>ихов почетак би могао бити
при кра]у 17. ви)ека, а )ачи развитак у току 18. в. На такву претпоставку
нас упуКу)е скоро потпуна завршеност ових гласовних пром)ена и исто-
ри)ске прилике у ко)има су се МрковиНи нашли у то ври)еме (исла-
мшайщ'а) .
Уа тако!)е сматрам да упоредо са сажиман.ем споменутих група иде
и сажиман.е у групи ао > а, гд)е знатно претежу сажети облили, сем
ДВ гд^е )е однос обрнут. И ово сажимаше може тако^е бити резултат
превласти вокала )аче сонорности, т). вокала а у овом случа)у. Превага
несажетих прим)'ера над сажетим у ДВ (74 : 36) одговара донекле ре
лативно добром ч>'ванзу групе ще у овом селу, а то значи да )е сажимаае
у корист вокала )аче сонорности у ДВ каснще почело него у )ужним
мрковиКким селима, гд)е се на|при)е и )авила ова гласовна пром)ена.
45. Вокалска група еао (< ьл) )'е специфична, ]ер се у несажетом
облику ни)е сачувала ни у )едном црногорском говору42. Она се на чи-
таво) црногорско) територи)И, сем Грбл.а и Зубаца, сажима у еР. Мр-
ковиЬко двойство показу)е колебаше: ДВ иде углавном са Зупцима,
41 МилетнН, о. с, стр. 271—272, нема ни)'едног несажетог прим)ера за групу
еао у црмничком говору; ме^утим, Бо1ш<ови11 и Малецки (Ь'ехатен, стр. 8) има}у
таквих прим)ера за Дон>у Црмшщу (Сеоца).
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мада контакт измену ньих никад ни)е био )ак, а у нужном ди)елу МрковиЬа
претеже знатно е**. Та сматрам да ]е и )едно и друго сажиман>е старо,
)ер га у облику е" налазимо веЬ у почетку 16. ви)'ека у познатих седам
писама Скендер-бега Црно)'евиЬа Млетачко] Републици13. Истосажи-
ман>е има и йеро]ски говор" код Пуле у Истри чищ су се становшщи
преселили тамо из Црмнице срединой 17. ви^ека.
Кад бисмо могли претпоставити са сигурношЬу да се група еРо
(< ьл) бар д]елимично одржала до средине 17. в., онда бисмо прим]'ере
са о у )ужним селима (ВС, Д, Л>, К, МГ) могли тако^е схватити као
сажимавье у корист вокала )аче сонорности, )ер )е вокал о сонорнищ од
вокала е" у овом говору. Тедан )едини прим)ер из овог говора (йошеРо;
П, Д) ни)'е довол>ан да несажете облике ове групе (свега 2) примимо
као сигурне за 17. в., мада )е и то сасвим могуКно (вида т. 21).
46. Од осталих прим)ера скреНе на себе пажшу сажимавье у гру-
пама: ое >е (чек) и оу > у [удёр < о(в)удер]. Ово сажиманье мора
бити старо, ]ср претходи сажиманьу у корист вокала )аче сонорности.
Ме^утим, облици: Река ЦрновиНа (< Р. Црно)евиКа) и МрксРНи (< Мр-
ко)евиЬи?) биНе свакако нови)и.
47. Што се тиче назализаци)е кра^въег самогласника у радном
прид)еву и именицама са истим таквим сажиман>ем, то )е сигурно ал
бански ушица]. Геги)ски говори албанског )'езика има)у ове назале:
Ч> \> ?, з> о, и и и4>. Као што смо видзели, при сажиман»у вокала у мр-
ковиЬком говору )авл>а]у се ова три назала: а", е"", дн. У усамшеним
ри)ечима може се )авити и ен (е): Каме"чки мост (< Каменички мост),
т). ен + сугласник>е" + сугласник. Чисто е чу)е се у албанско) по-
за)мици фраше (име )едне воде у Горани).
РЕДАКЦЩА И ГУБЛ>ЕН>Е САМОГЛАСНИКА
48. Каткад се неакцептованы самогласници на почетку и у средний
ри)ечи редуку)у и сасвим губе. Засад се ова редукци^а врши у огра-
ниченом бро)у прим)ера, а на)изразити)'а )е код вокала у и и, нарочито
код и. Према томе, она )е на^аче захватила вокале на^манье сонорности.
а) Почешак рщечи
а: аса(н)-')е л'ош (МГ); букаш, адвокат (ДВ, МГ) и абукат (ДВ,
ВС, Д).
о: скоруша (МГ), скоруша (МГ), сшрагуша (Г, К), гледало (К, МГ),
фицёри (К), сушило се фйно (МГ), шеЬёр-)е скущео (П), ова-е скущела
(МГ), инф. скущеш (< оскущет), фундало се (МГ) и офундало се (МГ).
" КеЗечаг, Бег 5юк. В1а1екг, стр. 95.
44 Л. Ву;овиК, Како се развио екавизам мрковиЬког говора, ]Ф XXIII, стр. 8.
" V?. Ситюсл.оте8к1, Ье сНаксге с1е ОизЬтат, стр. 8; М. СтевановиК, о. с,
стр. 1 7—18 и фуснота на стр. 1 7, из ко)е се види да )е у Трепчн ь* ( < ь) назализовано,
али само у радном прид)еву (као у МрковиКима).
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Ри)ечи: скоруша, сшрагуша, гледало и скущёш говоре се само без
почетног о.
е: вангелйсши (МГ), лешрика (ВГ).
у: ми се йройасшйсмо како си ти пасао! (ДВ), ви йройасшйсше
државе (К); завре 1)угум вбде (МГ), заврёш (ВГ); квасик се синоК (П, МГ),
али уквасик се, инф. уквасиш се; койали га у )ёну рупу о(д)-клака (МГ);
на пёнцеру се мокрила (МГ), поред умокрйк се; фашише-)у кучкови
(МГ), поред уфа°шиш.
и: иждён-гс («= народ) извёан (ВС); Брайм (ДВ, П, ВС, Л>, К),
сшдчник, источни В)етар (Л>, К, МГ), па шпица (М, МГ) и ива -птица,
врста смокве (ДВ); сшбрще (ВС), сшбри^а (ВГ); нёкци]е (ВС, М, К),
нёкцщу (М); зеагн,ёла (МГ), заггьёла (Л>), ту ]е заггьёло сво (ВС), дрве
су зеРггъёле (П); заберите се\ (ВС), лес — то су забраша, о!)ёлата дрва
(МГ); бёше ми жа°к да ми ге (= брават) што не скома°ши (К); змй)а-те
]ёла у-уши, да те змй)а и з и ) е ! (МГ); сву-)е (баскетйну = балу)
]ёдоше (= по)едоше) (ДВ); змй)а-те Д«а (= у)ела)! (МГ) ; ./ёла-те (= по
вела те) чума (МГ), /еде-га (= по)еде) кумара (МГ); дбшли кучйЬи
и )ёли (= по)ели) мёсо (П); три вука }ёдоше (= по)едоше) к6н>а (П);
морй>а-те }ёла (= повела)! (К); рака-ти ]Ъла (= по)'ела) нбге до иза
чласнца ! (МГ) ; йдок мало спеце жежа°ве ти ми сйёче ( = испече) уста (МГ) ;
Инфинитив )е йсш импф. ()'а° й)у) и щёсш пф. (не-Ьё щёсш ни-
)ёднога залага, ДВ);
шойане на )ёну сра°жу (К); кёа ловнйци лбве нёсеам шойа° нике^
(К); кёа-сте о!)ёна шойали (Г);
)а°-сеам сйасшйо ма°лога за°ща (К), али инфинитив гласи: исйасшйш
(он-)е исйасшйо, Л>). Нема глагола сйасшйш (сем |едног )единог прим-
)*ера из К).
ёо зволше (МГ).
Б) Средина рщечи
а: шрама, )ело од пшенице, кукурузног брашна, мли)ека и ул>а
(МГ, ВГ), шарана (К).
о: забраши (ДВ, П, ВС, Л>, К, МГ), забрйвио (К).
е: Мемёшоица, жена Меметова (ДВ), Сулман (МГ) и Сулеман (К).
у: у-рУке (МГ), у-рке (К, МГ), уншра (ДВ, ВС, Л>, К, МГ), у]Шро
(ДВ); до]шра, до с)утра у^утро (Л>); з&^шре, прекс]утра (П, Л>); Слеман
(МГ), Дарвар < Дарувар (МГ).
и: самогласник и се редуку^е обично у презименима на -овиН,
каткад у именима жена и н>ива на -овица, изведеним по мужу, односно
власнику, и каткад у множинском наставку -има код прид)ева и именица:
ови > ои > о" (о*) ; -има > — има
<х) Ъуро»Н (ДВ), Мркс^Н (ДВ, К), Вукс^Н (ДВ), Радо»Н (ДВ), Пёкс^Н
(ДВ), Леко"Ь (ДВ), Пёш&Чх (К), Дёайчс^Н (ДВ), у А°лкоиНе (ДВ),
Камара°до"Ни (МГ), УсёноиН (ДВ, ВС, К);
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МркФН (ВС, К, МГ), у РадФНе (Р), ПёкФК (Л>), ген. ПёкФЬа
(Л.), ген. ПекФПа (Л»), Л/або^Й (ВС), ПёШФК (К), ДёайчФНи (ВС, Д),
пу(т)-Дё^мчо^Лс (П), у СефёрФНе (Г), Л°сФНи (Д), КрсшФНи (К);
Вокал и може бити и сасвим редукован: у ЪуроНе (ДВ).
Р) Мемёшо"ца (ДВ); фрйноица, н>ива (МГ); МилашФца, н>ива
(МГ); тако^е шрёйаица (МГ);
СулФца, жена (П).
у) главарима (К), Мрко]евиКима (К), очйма ошворёнима-зашворё-
н»ма (К).
8) У )едним ри)ечима неакцентовано и се скоро редовно губи
измену сугласника:
Фагйма (ДВ, П, Г), ж"вйна (Г), :ж:ивйку (МГ), жсвмму (МГ), за
лсвйну (МГ), йлешво (МГ); сочво, пасул, (МГ); шлёже (К), шлегйНи
(К), шлёжад-шлёжадик (К), Кра°гна (ДВ, Л>) и Кратна (ДВ), у-Крашу
(ДВ), у-Крфу (Д, К); колко (ДВ, Д, К, МГ), колке (МГ), пеколко
(ВС); мрйсаш (К), мрйснише (К, МГ), мрйше (П, ВС, Л>); Камен(и)чки
мбст (ДВ, П, ВС);
У другим ри)ечима се губи и повремено:
я^лкм лу!)и (ДВ) и велика гла°т (К, МГ); домаица (МГ) и дома-
шща (ДВ); иа°мн,а (К, ВГ) и цаамща (ВС, Д, Л>, МГ); лаелме (ДВ, П,
МГ) и маслине (Р, ВС, К).
Сматрам да )е иа°мн>а постало асимилаци)ом (м) > мн>), а не )ото-
вашем, )ер таквог )отован>а у овом говору нема. Постанак л у маелна
]'е сасвим нормалан за ову гласовну ситуаци)у.
РЕДУКЦЩА НЕАКЦЕНТОВАНИХ СЛОГОВА
49. Слично самогласницима, и неакцентовани слогови се реду-
ку)у у неким ри)ечима, и то потпуно. То) редукцией )е више склон
почетак него средина ри)ечи.
а) Почетни слогови:
(ин)валйш (ДВ); ()я)шаган (МГ, ВГ), (]а)шагани (Л>), ()&)шаг&ни
увима (К), ()€)м]ёш = лемеш (ВГ);
б) Средоьи слогови:
н>ёко(ли)ко (ДВ) ; шо(ли)ко-ге ( = л>уде) стимао (К) ; ко(ли)ко дбба-е
седйо счёк на Цетшье? (К); ко(ли)ко (ДВ, МГ); преко мбста Каме(ут)-
чкога (ДВг).
НЕАКЦЕНТОВАНО 0> А
50. Лабави)ом артикулаци|ом неакцентованих слогова об)ашн>ава
се прелаз неакцентованог о у а, како испред акцентованог слога, тако
и иза н>ега4в.
'■ Упореди сличну по>аву код М. СтевановиЬа, Ъаковички говор, стр. 28
и А. БелиНа, Ди)алекти )ужне и источне Срби^е, стр. 18.
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а) о > а непосредно испред акцентованог слога:
машина (ДВ, Л>, МГ), машину (МГ), машйком (ДВ, Л>), валома
(ДВ„, МГ„), валови (МГ), валове (МГ) Жаргон (ДВ, П, МГ), долой (ДВ),
машамо се (ДВ), маша се (П), замаша° (МГ), замаша°]у (Д), замаша]
(ВГ), сирамок (ДВ), Лжер (Г, МГ8), ген. Амера (МГ3), Асман (МГ5),
/1сжа« Амёров (МГ), ген. Амёроца (МГ), арак (П, ВС, К2, МГ8), ген. )дн.
арага (К, МГ), арази (Г, К), ара^и (МГ), араги (К), лайаше (П), лайаша
(Г), лайашу (Г), лайашом (Лз), лайашама (МГ), при Мажури (Л>), ЛГа-
окура (МГ), од Гаражде (Л>), ава° (МГ, ВГ), аиа° (МГ), бахала се
(МГ); Рагушица, н>ива (МГ); Пашкдник < Под коник, имавъе (МГ);
йалумйш < полумиш, цариЬ (МГ); разбалёла се йагано (МГ), нарачйшо
(МГ), йа}аш (МГ), йасшаф (МГ), багаш (МГ), Сала°на (МГ), малйшву
(МГ), йреканачио (МГ), Асо] < Осо] (МГ), йашдк (МГ), йашоком (ВГ);
мага-ли? аор. (МГ); забаравиш, обично: забраиш (ВГ), арйз (ВГ), ген.
)'едн. басшана (ВГ), аршачки млйни (Л>);
б) о > а непоредно иза акцентованог слога:
шойала (МГ), шойалу (МГ), Тдйалица (К), срамаша (К), йолёака-
йолёака (Г), йолёака-те1 (МГ), йолёака иде (МГ);
Као што се види из малог бро)а прим)ера, ова по)ава )е знатно
Р)е!)а од претходне.
в) о > а у групи предлог + именица (предлог )е често акцентован):
йрека-мдра (К), йрека-сёла (МГ), йрёка педёсе(т) годинеак (ВС),
йрека-Ме^урёча (Л>), йрека-гддине (Л>), йрёка йо(д)на (К), йрека-вйлице
(К), йрекачьёга (МГ), йрёка пола (МГ), йрека-н>ёкоик кдзе^к (МГ), йрёка
горе (ВГ), йа-шрбук — под. . . (МГ), йа-шд слёме = под. . . (МГ).
Из распореда прим)ера се види да ]*е ова гласовна пром)ена позната
читавом говору, али )е на)чешКа у МГ.
Прим)ер: йрека-Ме^урёча — показухе да се ова пром]ена може
вршити и на веЬем одсто)ан>у од акцентованог слога, а не салю непо
средно испред н>ега.
УТИЦА1 ПАЛАТАЛА Л> И } НА САМОГЛАСНИЧКЕ
ПРОМ1ЕНЕ : А > Е И У > И
51 . Утица) палатала л, и У на прелаз а у е огледа се у два призера:
велаш и }ёребица?' , док )е прелаз ]у у ]и нешто чешки. Ова пройдена )е,
у ствари, само дио парти)е о утица)у палаталних консонаната на вокале
а и у, а са н>ом смо се срели кад смо говорили о прелазу ау г3 при не-
посредном додиру вокала а са палаталима: ], л>, п и А (т. 2, б).
а) а > е исйред л (> л) : вела (ДВ, ВС, К), не вела0 (К, МГ),
вел'ала (П), не вела]у (ДВ).
Ово )е, мислим, стари)а гласовна пром)ена ко)а )'е извршена при)е
прелаза л у л. Пошто се л изговарало као посебан фонем на)касни)е
до почетна 18. ви)ека, како показуху прим]'ери за ново )ОТОванье: дй-
*' А. БслиК, Ди)алекти )'ужне и источне Срби)е, стр. 18: ;еребйца.
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бли < дибл>и < див-)и, зрале < здрав-)е, — можемо са лшого в)еро-
ватноКе претпоставити да )е облик велаш постао при)е 18. ви)ека. Такав
зактьучак изгледа ]едино могуЬ, )ер высоко л (л < л>, т. 85) не би могло
довести до ове гласовне пром)*ене, т]. а > е.
И }еребица (Г, ВС), ]1рибице (Г, К), }Ъребице?к (Г, ВС, М), —
постало )е при)е под утица)ем палаталног ] него као резултат асимилаци^е
према идуЬем е, ]&р ]с акценат био на првом слогу: ]аребица** (Д).
б) Знатно )е )ачи утица) _/' на у ко]'е прелази у у, а затим ум: йрй-
чо}уН (П) и йрйчщиН (К).
Тако )е постало: Исуф < 1усуф (ДВ, Г, К, МГ, ВГ), ичёр < )у-
чер (ДВ, П, Г, Л>, МГ), као и у другим црногорским говорима; ичёра
(П, К), йшроза < )утрос (ВГ), сёа -мгиН (МГ) < сеа -м{уН (МГ) < сёа
-мн>уЬ (К, ГМ);
}у (< |д) >Ум > и: не мбгу да-Уи (= )у) Ьёра°м са°м (К); купйо-
сеа(м)-и ( = )'у, мазгу) сама°ром (МГ); )а-Ьу да-и (= )у) држйм (МГ).
Према томе, ова гласовна пром)ена )'е знатно чешЬа у мрковиЬком
него, нпр., у црмничком говору49, али )е у оба случа)а сматрам домаКом
гласовном по)авом.
в) Споменутим гласовним пром]'енама под а) и б) веома )е близак
прелаз а у е иза ч и з (3):
чешаф (Д, МГ), од тур. саг§аГ (ЗкаЩс, Тигсгаш: сагйаГ 1 сагёау);
черайа (МГ) и черайе (ДВ, МГ), од тур. согар и согаЪ (§ка1Дс, о. с,
сагара 1 сбгара; ЕлезовиЬ, Речник, чарайа); зена°ш (Л>, К, МГ) и зе-
нашлща (Д), од тур. $апаг (§ка1)к, о.с, гапаг).
Мада у овом говору ч може бити каткад палатално (таког)е и:
ш, ж, ц)'°, )а нисам забил>ежио ни)'едан прим)ер у коме би ч било па
латално у ри)ечима чешаф и черайа. Па ипак, прелаз а у е у тим рщечима
морамо тумачити палаталношНу сугласника ч у ври)еме уласка тих
ри)ечи у ова) говор. Истов)етне пром)ене су познате призренско-ти-
мочком ди)алекту51 и 1)аковачком говору'1.
Знатно )е теже об)аснити прелаз а у е у $ена°ш и зенашлща, )ер з
ни)е данас палатал. Па ипак и у то) пром)ени видим при)е утица) рани)'е
палаталности сугласника 3 (т. 109) него редукци)у вокала а, )ер би у овом
посгьедвъем случа)у а морало дати еа, а таквог изговора данас нема.
Слична гласовна пром)ена у ^аковачком говору52 свакако )е резултат
редукци)е неакцентованог а, али према ц)елокупности фонетских про-
48 У сво)0) дисертаци^и Говор источне Херцеговине, стр. 33—34, А. Пецо
наводи }ерёбица и чешНе уаребица. Позива^уКи се на дво)аки корифен за ову ри)'еч
код ДаничиЬа (Кори)ени), Фасмера (КЕ^) и Славског (31о\ушк есуто1о§1сгпу )егука
роЬЫе^о), он закл>учу)е да ]ардбица и }ерёбица могу бита дублети. — С обзиром на
дво)аки кори)ен ёгеЬь и егеЬь за ]'ужнословенске )езике (Славски) ни)е искл>учено
да и мрковиКко }ёребице, поред много р;е!)ег заребица, — може бити дублет.
49 Милетий, о. с, стр. 255.
50 Вида у овом раду: ш—ж, ч—ц (т. 110).
51 А- БелиК, Дщ'алекти )ужне и источне Срби)е, стр. 19—20: ча'ршйвче и
черайе; СтевановиН, Ъаковачки говор, стр. 32: Нерайа.
42 СтевановиН, Ъаковачки гозор, стр. 32: з'нйш.
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м)'ена у мрковиЬком говору — ]а. тешко могу за н> претпоставити такав
развитак, т). да ;е 5ана°ш > $ена°ш путем редукщце (мада то ни)е
исюьучено).
ЗАМ1ЕНА СТРАНИХ ВОКАЛА
ОсврнуЬу се само на на)чешЬе и магье-више )асне прим^ере за
романске (млетачке и тали)анске), турске и албанске поза]мице.
52. Романско (млет.) о > у: бумба (Л>, К), кулера (Р, ВСз) и ко
лера (Р), кумандёр (ДВ, ВС) и командёр (ВС), кумёндща (ВГ).
Романско (тал.) а>еа: меРнкаш, меанка°]е, меанка°ваше (тал.
тапсаге) (П, ВС, Л>, К).
53. Турско и се зам]'ен>у)е обично нашим «, а ри^етко нашим у:
а) Нйй (ДВ, Л>) од тур. кйр (§каЩс, Тигагпи, бйр; ЕлезовиЬ,
Речник, Куй); Нимир (ДВ, МГ) од тур. кбтйг (§каЩс, сйтиг; ЕлезовиЬ,
Нумур, ген. Ьумура); Нигйм (К, МГ) од тур. ^йЦйт (§каЩс, йй§ит;
ЕлезовиЬ, Нугум, ген. 1)угума); мифшща (П, К, МГ) од тур. тййй (§ка-
1)1С, пилила); мисмшан, мислимански (ДВ, М) од тур. тизНтап (§ка1рс,
тизНтап);
б) Пула] (ДВ, П, Л>, МГ) од тур. кй1аЬ; Нускй)а (ДВ, П, К, МГ)
од тур. кйзкй.
Турско 6 показухе велику разноврсност у зам)енама:
а) 6 > о: Нор и Нор, сли)еп (П, ВС, К) од тур. кбг; Нош (ДВ, МГ)
од тур. козе;
б) б > у: душек (П, К) од тур. <1б§ек;
в) б > и: Нийрща (К, МГ) ов тур. кбрги (§каЩс, Тшчлхпи, сй-
рп)а); Нимйр од тур. кбтйг (алб. яутугЧ).
г) о > у, о, е: Нусшё°к, Носшёак, Несшёк (ДВ, К, МГ), ланац за
сат, од тур. кбзгек (§ка1)1с, сйзгек ш, спона за сапшьан>е предн>их ногу
у коша; ЕлезовиЬ, Нусшек, ланац (за сат), део кон>ске опреме ко}ом
се на кон>у нешто стеже).
Турско т > ин, еРн, а турско \т > е°м: йзин и йзеРн (К), допуш-
тен,е, дозвола, од тур. шп (§каЩс, шдп; ЕлезовиЬ, йзан и йзьн); рёсе"м
(К, МГ), слика, фотографика, од тур. гезпп, арап, гезт (§ка1)1с, гёзшп
т., такса, порез,; ЕлезовиЬ, рёсим м., такса).
54. Албанско а иза л (1) може бита зами)ен>ено са в": лакурйЛ и
леакурйН, сли)епи миш, голаЬ (го чов)ек), од алб. 1акипс; Ла'кшйза,
назив )едног имата у ВГ ко)е има мочварну земл>у, — албанска )е син
тагма (сложеница) у чи)ем )е првом ди)елу прид]'ев: 1 1а{$ё1: = мокар;
вокал ае у Лаекшйза )'е ос)етно шири, отворени)и од мрковиЬког е°
у л&*к и лёан; према алб. 1ак кажу МрковиЬи лёак за копой, мн. леРке
за „праЬе о-самара".
Албанско ё може имати тро)аку зам)ену у ри)ечи /газкёп-'и е",
е, и: фрашеРк и фрашин, вода у Горани; Фрашен>, ген. Фрашгьа (са
непосто)аним е), назив за )едно иман>е.
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Исцрпни;е изучаваае зам^ене страних гласова (вокала и консо-
наната) у овом говору захти^евало би посебну студи)'у у шта се )а не могу
упуштати. М)есто тога мислим да дам р)ечник страних ри)ечи у мрко-
виКком говору.
АСИМИЛАЦЩА И ДИСИМИЛАЦЩА
55. У неколико ри^ечи имамо потпуну асимилаци)у вокала у два
сус)една слога.
Ако )е вокал акцептован, онда се према н>ему може ^едначити и
вокал ко;и му претходи и вокал ко)и сли)еди за н>им:
а> о: богами (ДВ), чдмок13 (Л>, К, МГ) од тур. вулг. сотак,
йаншолбне (ДВ), ДобрФодсР* < Добра Вода (К);
а > е: делено (Д);
е° > у : осунуо, осунуш (ВС, К) < освьнуш, са губл.ен.ем в и аси-
милаци)ом 6й (< ь) према сус)едном акцентованом у;
е>и: чилйк (МГ), тур. сеНк;
в> а: .чарок (ДВ, К), мараклща (К), од тур. тегак.
Ако )е вокал неакцептован, онда се према н>ему )едначи вокал
ко)и л\у претходи:
а > о : Црногора61 < Црна Гора (К, МГ), а можда и Доброцода <
Добра Вода (К);
е > а: цайанйка < цепанйка (цепат) (МГ), ген. мн. цайанйкеРк
(МГ);
е > о: йроко-брёгя (ДВ), гфол-о-мбста (К), йроко-лети (К), йроко-
забелеак (К);
о > у: курубимо (Д).
Гласовне пром)ене у осунуш, цайанйка и курубаш — сталне су, а
у осталим прим)ерима — повремене.
56. Можда се дисимилацща огледа у овим прим)'ерима: рашёшо <
решето (ДВ, МГ), косарйН < косёр (ДВ, Г, МГ), чакиН < чекиН (МГ)
и ]Ъзиро < )езеро (ВГ8).
ГЛАСОВНЕ ПРОМГЕНЕ НАСТАЛЕ МЩЕШАЬЕМ РЩЕЧИ
57. Према ри^ечи коломбЬН (кукуруз), ко)а се употребл>ава у Мр-
ковиЬима и код сус)едних Албанаца, — постало )е: кокорос, йзбек ко-
кордза (ДВ, Л>, К).
Према именици кбнцулус, сефйр (конзул), постало \о.концула°рща
(МГ), али )е н>ена употреба ограничена на ужи круг л,уди.
" Чдмок дюже бити и резултат лаби)ализаци)е, мада а у ?отак ни)е дуто
(уп. зубок < зубак).
'* ДоброУ-ода и Щногора може бити образовано према Добро1Ща>ыш и Црно-
гаре"ц, али Ье гпмц'е бити да )е а° ( < а") прешло у о као резултат асимилаци)е.
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СЕКУНДАРНИ САМОГЛАСНИЦИ
58. Именица грива гласи обично: огрйва (П8), у огрйву (П3), угрйва
о(д) кбаа (МГ).
Сматрам да су се самогласници о и у подавили под утица)'ем санш-
хща, )"ер се предлог у (а тако^е и предлог о, мада )е то прим)ером теже
доказати) могао )едноставно „прили]епити" уз именицу и постати н>ен
саставни дио.
Ово потвр^у)е грбал>ско дрог и орош (< орао), ко^е }е тако^е мо-
рало постати у сантхи)у (бро-те изио, бро-га изио).
Прилог низдко добио )'е о према высоко.
ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ
59. Покретни вокали су врло чести у прилошким ри)'ечима(сйноК-
сйноНа) , )авл>а)у се каткад и у прилошким синтагмама ()ёну нон 1\]ену но-
На), али их никада нема у ри)ечима с деклинациям. На)чешйи покретни
вокал )е а, ко)и се )'авл>а нарочито често у временским прилозима, а
знатно )е р)е^е ей у, )ер их налазимо само у два м)есна прилога (нйздол
и узгор). Овакав развитак покретног а настао )е, несумн>иво, под ути-
утица)ем прилога: кеРШ (кёаш) и кёада, сеРШ (сёаш) и сёада.
Прим)ери :
лётос (ДВ, Г, ВС), лешоса (ВС, МГ, ВГ) и лёшоза (МГ, ВГ);
деанёас (М, МГ), деанёас (П, ВС, М, Л>, МГ) и деанёаза (П, Л>, МГ„
ВГ); йтрос (К), йшроза (МГ, ВГ) и ]ушроза (Л>); неайёас (П, ВС) и
неаНёаза (П, Л>); ичёр (ДВ), ичёра (ДВ, П, К8, МГ) и ]учёра (МГ);
одувёр = овуда (МГ, ВГ) и одувёра (МГ, ВГ); тудщер и шудёра (ДВ, МГ);
озгбр (К) и озгора (ДВ); узгор (ДВ, М, МГ) и узгора (МГ); бпет (МГ)
и ойеда (ДВ, МГ2, ВГ); за0т = затим, поопф, опет (К, МГ) и зада (ДВ),
за°да (К); тёапут (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К, МГ) и Шёайуда (ДВ, Р, ВС,
К, МГ, ВГ), )ен-пут (ДВ) и уен-йуда (ДВ); после (ВС, Д, К,) и Последа
(ДВ); ономёан (ДВ, П, ВС, Д) и отмена (ДВ2, П2, ВС2, Д, МГ); ]ен-
дёан (МГ) и ]ен-дёана (МГ); ланик и ланика (ДВ, Р, К, МГ8), ла°ника
(К, МГ); синоН (ДВ) и сйноНа (ДВ, МГ); шу-ноНа (Д, К),/ену »оПа
(К); оздбл (ДВ, Л>, К, МГ) и оздола (ДВ, К, МГ); нйздол (ДВ, Д, М)
и нйздола (ДВ);
нйздоле (П, ВС, К2, МГ), узгоре (ДВ, П, Л>, МГ»);
низдолу (К, МГ^), узгору (ДВ, Р, МГ8).
Под утица)ем покретних вокала у овим прим)ерима — настали су
прилошки облици : ддклаъ" (ДВ13) поред д б к л е (К) и д б к л и (ДВ,
Р2, К6, МГ); дшла (ВС) поред бтле (ДВ3, Р, Г, ВС,,, Д) и б тли
(К3); дкла (ДВ„, Д, М) поред б к л е (ДВ, К, МГ) и б к л и (Л>).
" 1у$1С, РозаузМ воуог, стр. 1 89 : ройа - послв)'е. — И у Бару се каже Пошла.
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1ЕДНА СТАРА ГЛАСОВНА ЦРТА
(|А > ]а)
60. Имамо свега два прим)ера за прелаз а у а иза палатала /:
\азйк (ДВ, МГ) п ]агула (ВГ). Оба призера су позната и другим црно-
горским говорима6*, с напоменом да )е загула знатно р)е!)е, па се и у
овом говору употребл>ава само у Горани, а и сус)едни Албании кажу
/а^иЛ (по обав)ештен>у).
1есу ли ови гласовни облици постали у мрковиНком говору и
другд]е независно од чакавске гласовне пром)ене ьл > ;а, или )е могло
бити и чакавског утица)а? Ни]е исюьучено да су }азйк и ]агула знак
некадашнъег контакта са чакавцима, било гд)е или било ко^им путем57.
ВОКАЛНО Р, Л И Я
61. а) Ново р настало ]е редукцирм вокала у аьедеЬим ри)'ечима:
ре + коне. > р: йрлас < прелаз (ДВ), до йрлаза (ДВ);
ри + коне. > р: йрлйка < прилика (К), о-йрлйке (МГ);
ру + коне. > р: у-рке < у руке (МГ), у-рке (МГ);
• о •
ер + коне. > р: Врцёговина (К, МГ), Рцеговина (МГ), Рцеговеац
(МГ);
ар + коне. > р: йрцела < парцела (МГ).
Из малог бро)а наведених села види се да )е ово засад ри)етка
по)ава (сем Рцеговина).
б) На територищ Ри)ечке нахи)е и Црмнице и дуж Црногорског
примор)а од Грбл>а до Зубаца — р у радном прид)еву муш. рода пре-
лази у а?р (еРр)&6 : ума'ро и ума'ро, зайе"ро и зайеарб. У Спичу се ова
црта )авльа и другд)е: ваер, у-ваер (< врх). Ме^утим, МрковиЬи Не
ману ове фонетске особине, али нису очували ни р у рад. прид^еву,
него изговара)у консонатско р: умро и умрела, зайро и зайрела.
Због тога ни)е )асно шта )е старике: Мркёнша 0една обалска хрид
у Волу)ици код ДВ) или маркёнша као айелашив са истим значением
(Нбсе-га валови на маркёнше; ДВ, Л>, МГ). Скок5* и К.) 1А211 има^у
само мркёнша с об)"ашн>ен>ем код Скока да ова романска ри)'еч одговара
латинском Ьога типсепга. Одатле се може заюьучити да )е ипак ста
рики облик Мркёнша (као шойоним), и да су МрковиЬи, ко зна како,
р зами)енили са ар ! Ни)е исюьучено да )'е маркёнша у том гласовном об-
" Милетик, о. с, стр. 256.
57 Из Варана се не може доКи до оваквог закл>учка, )'ер примера уазик и ел.
нема ни у Дубровнику 16. в. (А. УаШат, Ьа 1апвие (1е Ботшко 21асап6, I, стр.
252—255).
" МилетиК, о. с, стр. 277—278. У црмничком говору )е овакво р сугласничко,
а не самогласничко, како каже МилетиЬ.
" Зкок, 81ауепзпю 1 готап$1то па ^аскапзкип огопта, 1950, стр. 221.
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лику досп)ела са средн>ег или с)еверног примор]а, )ер би у мрковиЬком
говору р морало дати еРр, а не ар.
в) Некадаилье л дало )е о (а не у) у ри)ечи: шомачйш, шомачиш
(МГ)в0, а лу у лужица (ДВ, П, ВС, ЛЬ, К, МГ) < льжица.
Ново л се развило редукщфм вокала и у ри)ечи маслина : масоне
(ДВ), масЛна, са ослаблении .' (П).
г) Дуго (вокално) к се развило из маслна асимилаци)ом ан у
н(—н 0: масне (ЛЬ), масне (МГ), грана о(д) масне (ДВ).
Консонантн
ГИД
62. Сугласници ш и д се губе у изговору више него ма ко)и други
сугласник. Тако се ш губи фонетским путем у групама сшв и сшр, а д
у групама здр, ждр, дн, дн, и дл. Код предлога кощ се завршава]у су-
гласницима ш и д — долази до губл>ен>а тих гласова испред свих су-
гласника и сонаната у саншхщу, што, очигледно, неЬе бити уви)ек
чисто фонетска по)"ава него при)е поаьедица специфичне фонетике
сантхи)а, а до изв)есне м)ере и аналоги^а према оним прим^ерима у ко
пима се ш и д губе фонетски.
ИзложиЬу ц)елокупан материал о губл>ен,у ш и д према спомену-
тим сугласничким групама и према врстама сугласника испред ко)их се
ш и д губе у сантхи)у:
а) сшв > ев:
свар (ДВ, Г), сва°р (ВС, Д, К, МГ), сва°ри (Л>), сва°рно (МГ).
б) сшр > ср:
Шгсрйну (ДВ), сра°на (Г, Д), срана (ВС), ген. )дн. срй°не (МГ),
сранка (ДВ), сранке (ДВ), сра°нку (К), сража (ДВ), сражом (ДВ), сра°жу
(К), нл-сражу (К), срйн, (ДВ, МГ), сре^н, (П, Г, К, МГ), срак (ДВ),
сра"к (МГ), Ъ-срага (ДВ), Ь-сра°га (К), о-сра°га (МГ, ВГ), срашни (ДВ),
срашио (ДВ), срйшиш (ЛЬ), сёсро\ (ДВ, МГ), еёсру (ДВ, МГ), сесри (П,
М, МГ), еёсра (Д, Л>) еёсре (М, К), бйсро (ДВ), бйсра (П, К), бйс/>ы
(К), срёла (Д, К), срела (МГ), срёлаше (МГ), срелаш (МГ), срева (Л>,
МГ), срйц (ДВ, Д, МГ), срадаш (ВС), насрйо (МГ), срогосш (МГ), кос-
рйка (МГ), срук (ДВ), с/>ука (Д, К, МГ), ср$гали (ДВ), с/>улсу (ДВ),
осружи се (МГ), Аусрща (ДВ, Р, К).
Према сран>-сшран> (ДВ) и срйц-сшрйц (ДВ), говори се: срёЛа и
сшрёНа (ДВ), сребро и сшрёбро (ДВ), сшрёшне (ДВ), >>сш/»е(д)-п6ла
ноКи (П), уешрё-зйме (МГ).
в) здр > зр :
озравио (ДВ), йдзраф (ДВ), йоз/>ак (ДВ), зрале (ДВ, ЛЬ), зра$ (Д,К),
зраве (К), зраво (К), зравм (М, К), зравик (М).
•• Кезсгаг, Всг 5юкау15сЬе В1а1ек1;, стр. 103: (отасШ < ю1таст, а пе с1таст
(ОиЬгоушк, Ргёап)).
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г) ждр > окр:
жребёРц (П), жрёйца (П).
Иако се у свим овим групама (а-г) може )'ош чути ш и д : ства°р,
стра°на, бистра, стран., здрале, ждребёац, — то су ипак ри)етки при-
м)ери и потичу од оних чищ )е говор захваЬен слаби)им или )ачим
утица)ем кшижевног )'езика.
д) д се губи испред к и н>, нарочито у ри)ечима: ]една, дан, йодне,
средней, задн>и, у презенту од десши, биши и ел. Али се чу)у ове суглас-
ничке групе и неизми)ен>ене.
а) ]Ънога (ДВ8, Р, Г, ВС, Д, Л», К, МГ, ВГ), }ёному (П, МГ8), ре
номе (ДВ, Р), ]1ним (ДВ, Р, Г, ВС, Л>, К, МГ2), ]ёни]ем (ДВ), }1на
(ДВ, П, ВС, Д2, М, Л,, К, МГ), )Ьно]зи (ВС), ]ёну (ДВ„ П, Р, Г, ВС,
Д„, Л>, К, МГ4), ]Ъном (ДВ, МГ, ВГ), }ёно (ДВ, Г, ВС, М, Л>, К3, МГ),
у]ено (К), ]ёнаци (ВС), ]ёнаки (МГ), зёаном < за]'едно (ДВ2, П, Р, Г,
К2, МГ), два (д)нй (ДВ), два0 (д)нй (Д, К), два (д)на (К), трк-(д)нй
(ДВ, К); три (д)нй (Л>, К2), прй1)е Мйшровна (ВС), о Мйшровну (ВС),
при)е Илщена (Д), по ИлЩену (Д), шеснё^сти Илщена (П), о ЪурЦеуну
(Л>), испри ЪурЪевана (К, МГ), до ЪурЦена (МГ); ономё°на (ДВ, П,
Л>, МГ), ономёана (МГ); ионе (ДВ2, ВС, Л>, К, МГ), до-йона (ДВ)„
после иона (М, МГ), посрё иона (К), у-йоне (ДВ, МГ), йб-йону (ДВ, П
Р, Г, Л>, К, МГ); 6ё(д)не (ДВ), сё(д)нише (Г), сё(д)ну (К), сё(д)ни
(К, МГ); бу(д)не (П, Л>, К); да(д)не_(К, МГ), исйа(д)ну (Д), укра(д)ну
(МГ), не йо(д)ндси (Л>), йо(д)нивйш (МГ), зёан>и < задн>и (МГ), «3/-
з^ыи (ВС), у зеа(д)н,йну (Л>), срё(д)н>у (ВС, ВГ), срё(д)н>е дрво (ВС),
йо(д)н>еш (П).
Р) ;'еа«ога (М), >ед«у (ДВ), ]ёднаци (Л>, М, Г) до-Эна (ДВ), диёви
(ДВ), по днЛ (ДВ), трн-дна (ДВ), о Ъур^еудну (ВС), о Мйшроцудну
(ВС), о Илйедну (ВС), испри дий (Д), два-днй (Л>), дугеачкога дна\
(Л>), пбла дна (МГ), бблега дна (МГ); ондмеадна (ДВ), поспите йбдна
(К), сёдник (П, ВС), сёдница (Л>), йрисёдник (Л>, К2), дадке (ДВ), за
поведник (ВС), доддник (ДВ), доводит; < доходник (ДВ), у-дно (Д),
вредна (ДВ, Д), гла°дна (МГ), сшудно (МГ), сшйдно (МГ).
Иако )е бро) прим^ера за неизми)ен>ену групу дн доста велики,
ти се прим)ери ипак ри^етко чу)у, како се то види из малог бро]а м)"еста
у кощма су забшьежени. Сем тога, ту има и ри]ечи ко)е су ушле у ова)
ди)'алекат из новике адлшнистраци)е, као што су сёдница и йрисёдник,
па се у шима не може ни очекивати упрошКаван>е ове сугласничке групе.
Ме1)утим, бшьок < бьдн>ак св)едочи, по моме мишл>ен>у, да )е
ово упрошЬаваше сшаро. Пошто МрковиКи не ложе бадн>ак више од
сто година, а ову ри)еч позна)у само као бшьок, ]а сматрам да она у току
тих посльедньих 100—150 година ни)'е ни ми)е1ьала сво) гласовни облик
)ер се скоро не употребл>ава у живом говору. Зато мислим да )е уп-
рошКен»е дн, > н> извршено негд)е око почетна XIX в., или, можда,
и )ОШ рани)е. Аналогно томе, д се морало губити и у другим сугласнич-
ким групама у то исто ври;еме.
Додуше, ова ри)еч има а < ь и о< а°. ]а мислим да )е а дошло
из градског говора када су исламске в)ерске и политичке власти у Бару
10 Ди)алектолошки зборник — 73 —
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забрашивале ложенье бадн>ака, а то )е могло бити )ош од средине
XVIII в. када су МрковиЬи били добрим ди)елом исламизирани. В)е-
ру)ем тако^е да из тога времена потиче и о < а°, што нас упуКу)е на
то да )е и лаби)ализаци)а стара по^ава, свакако стари)а од XVIII ви^ека61.
Ъ) дл> л :
село о-коша (ДВ, МГ), село (МГ), селом (МГ), село о-йе^йроша
(МГ), бна осе(д)ла кбаа (ВГ); лака за лаку (ДВ), лаком (ДВ), у-лаку
(Г), лака (П, ВС, МГ), лаку (К2); сврло < сврдао (П, МГ), сврлйН,
демин. (МГ); смрлйка (ДВ, МГ), Полокон, < Подлоконь (МГ), олеййо <
одлепио (К), олешйо < одлетио (К), олично < одлично (П, ВС, Д);
уколак < вукодлак (П, Р, К, МГ), уколака (К), уколаку (Р).
63. На основу прим)ера у т. 62. под д) и I)), гд)е се д губи испред
к, № и л, — ми с правом очеку^емо да Ье се д и ш у предлозима над, йод,
Пред, йуш и ел. тако^е губити у тим позици]'ама. И заиста се каже: о(д)-
народа, о(д)-ногеак; о(д)-пега, о(д)-н>йк, о(д)-н>йвеак; о(д)-лёана, о(д)-
Лашйнеак и ел. И не само то, него се ш и д у саншхщ'у губе испред свих
сугласника и сонаната. То Ьемо показати на матери )алу за сваку суглас-
ничку трупу.
а) Сасвим )'е природно што се ш и д споменутих предлога губе
испред ри)ечи ко)е почишу тим истим сугласницима :
од:
о-шога (ДВ, Г, Л>), о-шё (ДВ, Р, ВС, МГ), о-шш (П, Р, ВС, Л>,
К, МГ), о-шёайуш = ошада (ДВ, Л>), о-шовара (ДВ) о-шрбуга (М,МГ),
о-й7дйовеак (К), о-дра°чеак (МГ), о-другеак (МГ), о-друзик (К).
йуш: йу-шано (ДВ), йу-далека м)ёста (Л>), йу-ДёайчФ1Неак (П).
Прим)ере за остале предлоге неЬемо наводити, )ер они ово стан>е
потпуно потвр!)у)у.
б) Исту слику пружа)'у ови предлози пред африкашима (семио-
клузивама), ко)е у себи садрже елементе гласова ш к <>/
од:
о-Цешин,еак (Д, К), о-$йме (ДВ), о-чеса (ВС, Д, Л>, К, МГ), о-иар-
дина (ВС), о-Нёри (ДВ), о-ЪёцеРк (ДВ).
йред — [йри(д)]:
йри-Црногбрцом (ДВ, ВС), йри-црквом (ВС), исйри-Ъуревана (К).
йод: йо-иамщу (ДВ), йо-цркву (МГ).
йуш: йу-Црнйце (Л>2), йу-Цёшин>еак (К), йу-Царйгра°да (К).
йосред : йосре иардина (ВС).
ради (рад) : ра-чеса (ВС).
Одступаша су врло ри)етка: йод-иамщу (К).
" Вндн фусноту 3 и лаби)ал11зацн)у дутог а, т. 24. — По живом народном
предан>у, МрковиКн су ложнлн баднэак )сдно ври)еме и посли)'е нелалшзатпе.
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в) И испред сугласника й и б, к и г — губе се ш и д споменутих
предлога скоро редовно:
йред [> йри(д)] :
йри-йраосланим (ДВ), йри-Баур&м (ДВ), йри-кралом (Р), йри-куНом
(ВС), йри-госйодаром (ВС).
од:
о-йушке (К, МГ), о-шУйроша (МГ), о-йрлйке (ВС), о-йле/ш/ук (К),
о-буве?к (ДВ, Д), о-брёсша (МГ), о-Бугарске (ВГ), о-бравадик (К),
о-копа (ДВ, МГ), о-куНе (ДВ, Р, К, МГ), «жу^я < ой/суда (Г), о-крсшщук
(К, МГ), о-кога (К), о-грдз^а (Р), о-глйба (МГ), д-гла°ди (К, Л>).
йод:
йо-Беч (ВС), йо-брёг (МГ), йо-граш (МГ), йо-глай^у (Д), йо-корйшо
(ДВ), йо-Калбеч (Л>).
йуш :
йу-йола (МГ), йу-Бара (М), йу-куНе (ДВ, Р, Г, МГ), йу-козеРк
(ВС), йу-Горане (П, ВС, К).
И у глаголским и прилошким сложеницама врши се исто ово
упрошЬаван>е : о(ш)кйне (Д), о(ш)кйнуо (МГ), о(д)кеаш (МГ).
Одступаиьа су ри]'етка: од-бравеша (ВГ), од-гру^ик (Г), од-гла"ди
(Л>), йод-Брдйцу (МГ), йдд-грло (ВС), йуш-куНе (МГ).
Ме!)утим, архаичней облиди упитне зам)енице ко (=шко), ко)и
се овд)е )ош чувашу, показуху да ово гласовно упрошКаваше нема снагу
гласовног закона: шко (М), кйшлго (ДВ3, Д, ВС, М, К4, ВГ), /ьёшко
(ДВ, Д, М, МГ, ВГ).
г) ш и д се губе тако1)е испред струщих сугласника, и то скоро
без изузетка. Не само да се каже: брасшво (ДВ) и брасшо (К), него пред
логи од, йод, йуш и ел. губе редовно ш и д :
од:
о-срама (ДВ), о-смега (ДВ, ВС, Д, МГ), о-срага (ДВ), о-сра°га
(МГ, ВГ), д-сра°га (К), о-Сушдрмана (ДВ), о-снега (ДВ, М), о-сунца
(Д), о-сшарйпе (Д), о-самара (К, МГ), о-смокоцеРк (МГ), о-слйв^к
(ВГ), о-срёде (К), о-слёйога црёва (П), о-лйле (ВС), о-зеца (ВС), о-за]ца
(Д), о-загареРк (МГ), о-зеленйке (МГ), о-змще (К); о-шкдле (МГ), о-
леё^е (ВГ).
йод :
йо-собу (ДВ, М, К), йо-сражом (ДВ), йо-суку (МГ), исйо-сёабле
(К), йо-леллу (ДВ).
Свега )'едан прим)ер одступа од овог упрошЬаваша : од-зёчевеак (МГ).
д) На)зад се й< и д ових предлога губе и испред сонаната (управо
као и испред сугласника):
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од:
о-лёана (ДВ, МГ), о-ЛазинеРк (МГ), о-ранеРк (ДВ), о-рада (Г),
о-радпе (Г), о-рашове? (МГ), о-рукеРк (МГ), о-вуковеРк (ДВ, Д), о-вра-
шик (МГ).
код :
кИ-)1нога паше (ДВ).
усред :
усре-лйда (Д), йосре лети (Д), насрЪ вратеак (ВГ).
йод :
йо-лисш (К), йо-лёсу (Л>), исйо-]ёне мё!)е (ДВ), йоменом спилом
(ДВ), йо-]'ацим богом (ВС), йо-^еде* лит (К), йо-}ёно рамо (Л>).
йуш:
йу-Рёке (ВС).
Ово стан>е одговара веЬином реченично) фонетици, а не фонетици
ри)'ечи (два°, древо, трава, метла). Овд]е мора бити )ак утица] аналоги)е:
према о(д)-шёбе доби)ено ]"е и о-рук^к, о-врашик и ел.
1)) Ово губл>ен>е Ш и д пред свима почетним сугласницима довело
)"е до уопштаван>а тих предлога, тако да су се они у том окрн>еном гла-
совном облику почели употребл>авати и испред ри)'ечи ко)е почин>у
самогласником :
йри-онйм овном (МГ), йре-оцом (ДВ), исйо-ойёанка (ВС), йу-овйк
(ВГ).
Ипак су у овом случа)у предлози у пуном гласовном облику, т).
са ш и д, неупоредиво чешЬи:
од : од-онбга (ДВ, К), од-очй)ук (ВС, Л>), од-бчик (МГ), од-
увй)ук (МГ), од-онйк (К, МГ), од-овйк (Л>, К, ВГ), од-овбга (К),
од-уша (К).
йуш: пуд-Интали)е (ДВ), пуд-о^амо (ДВ).
йод: под-Уцин>ом (ДВ), под-бруже (ВС).
64. Ово губл>ен>е ш и д код предлога од, код, йод, йред, йуш и
ради (рад) — довело )е до губл>ен>а ш и д код бро]ева и йрилога (па и
других ри)ечи) у ме^усобном додиру ри)ечи у реченици62:
а) йеш : чётири-йе^гй,) дёанеак (ДВ), йе(ш)-ше(сш)-сгЬгтну го
дине^ (ДВ), йе(ш)-шес(ш) )унакеак (ДВ), йд-йе(ш) лйреак (Р), двадёс(ш)
" Слична по)'ава постощ и у црмничком говору (МилетиК, о. с, т. 189), али
не ни приближно у овим разм;ерама као у мрковиЬком. Сматрам да и овд)е има
код МилетиНа прет)ериван>а, т). сасвим )е обично: 5-глади, о-зймё, о-шалё, али сасвим
необично: о-бга (овога) йо-дблаке, йо-друже, мада су овакви прим)ери бил>ежени
само у по )едном м)есту. — Сличну по)'аву има и говор Пиве и Дробн>ака (ВуковиЬ,
о. с, стр. 29—31), али много ман>е него мрковиЬки. Упореди код ВуковиЬа: йс 1)ака,
пет воршка (испред сонанта), йШ баба и й&й баба (са чувалем акцента на бро)'у).
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й-йе(ш) шйбакеак (Г), йё(ш)-шес(ш) гбдине8 (Г), за-йе(ш) дёкеакеак
(Л>), до-шес(ш) йе(ш) дёкеак (К).
шесш: шёс(ш) гбдинеак (П), шее(ш,)-кабручеак (МГ), шёс(ш)
браКеак (МГа), шёс(ш) м)ёсецеак (МГ), шёс(ш) зрнеак (МГ), шес(ш)
~гбдинеак (К2), шёс(ш) са°тик (К), шёс(ш) мётеареак (К).
девеш : дёве(ш) дёанеак (ДВ), дёве(ш) пёдик (Р, К), дёве(ш) м)ё-
сецеак (Д), дёве(ш) листик (МГ).
десеш : дёсе(ш) лакеатеак (ДВ), дёсе(ш) дйнареа (Г), дёсе(ш) улиш-
т^к (Д), десе(ш) зрнеак (Л>), дёсе(гй) тёфтереак (Л>), дёсе(ш) речи
(упореди: шрява, шражи и ел.), дёсе(ш) ралеак (К, МГ), десе(ш) сатик
(МГ), дёсе(ш) йладеа (МГ), дёсе(ш) кла°сик (К), дёсе(ш) бага°шеак (К).
11—19.- ]едеанёас(ш) сатеа (М), дванёас(ш) куНеак (К), дванёас(ш)
йладеак (К), дванёас(ш) бравик (К), шеснёас(ш) лакеатеак (МГ), йеш-
нёас(ш) дё^не^ (К), йешнёас(ш) мётеареак (К).
Ово ]еднако важи за бро)еве од 20 до 90, зато Ьемо за н>их навести
само по ко)и прим)ер, да се материал не би без потребе гомилао:
30: шридес гбдине8 (Д), шридес бага°шеак (К);
40: чешрёс бага°шеак (К);
50: йедесе стапо&<еак (ДВ), йедесе гбдинеак (ВС);
60: йёдесе-шёздесе лудик (М);
70: седеамдёсе пуник (Д);
80: осе^мдёсе метеареак (ВС);
90: деведёсе й-два дни (Л>).
Из наведених призера се види да се ш губи не само испред суг-
ласника него и испред самогласника (дёсе улишшеак, дёсе йладе", де
ведесе й-два), а то ни)е условльено дотичном фонетском ситуациям,
него )е уопштено из других позици)а гд)'е се ш фонетски изгубило.
Нема сумнье да ]'е утица) реченичне фонетике на ово стан>е врло велики.
То одлично илустру|у овакви прим^ери, у ко)има се ш губи само у вези
с другим ри)ечима у реченици, односно с ньиховим почетним сугласни-
цима:
Вра°(ш) сломйо (МГ); Не умй)е дй(ш) ка°иу (П); Немб)те бй(ш)
Ща (К); Немб йричй(ш) богом (П); |а-ге нёсеа(м) тйо догнй(ш) дома (П).
б) Прилози кощ се завршава)'у на ш и д (кад, сад, опет, шёайуш)
показуху исти развитак : и они губе ш и д испред свих сугласника и со-
наната, па се одатле уносе у положа) испред ри^ечи ко^е почтьу са-
могласником :
кё° доЬок (ДВ), кё" дйгок (Д), кё? глёдам (Г), кё° глёда (Л>), шёайу(ш)-
сше вёзле (П), кё? слемйо (К), кёа -се (ДВ, Г, Л>), нйкеа -се (ДВ, МГ),
кё° -с'еРм (К), кё° за°да (ДВ), нике" зиме нйе (Р), кё? не-минук (МГ),
кёР на-кушлук (ДВ), кё? лёгосмо (К), кёа -вас вй^ек (Г), кё° Уа° пбк (МГ);
сё0 док (МГ), сё°-си (ВС, М, МГ), сё"-се (К), сеа нё-жнам (Г); ойе(ш)
друзи;
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кё° идиш (ДВ), кё" обрне (Л>), нйке? у-мб] век (МГ), сё" о-йр\ому
(К), сё°-е врёме (Р, ВС, К, МГ), кё°-е цё*н (ДВ, Р, Г, ВС, Д, М,
Л>, МГ).
И ово )е резултат реченичне фонетике, а мора бита и утица^а
фонетских пром)ена ко)е се посли)е уопштава)у (кё"д-се > кеР-се, а
одатле: К&* идиш). Стиче се утисак као да мелодща реченице овога говора
шражи ошворене слогове.
И од овога има одступанъа (мислим на бро]еве и йрилоге), али су
она сасвим ри)етка у поре!)ен>у са великим броней прим)ера гд;е се ш
и д губи:
йеш - багашеак (ДВ), неш-йладеа (МГ), йёш к6ренеа (МГ),
йёш пасовеак (К), дёсеш йладеак (МГ), по-десеш лйреак (ДВ), седеам-
нёасш са°теак (К), двадёсеш мётеареак (К), ошёайуш-сс то просело (Л>).
Понекад се кра)н>е ш изговара имйлозивно: дёвет м)ёсецеак (К),
дёсет дёанеак (ВС), дёсет куЬеак (Д).
Али има прим)ера гд)е се бро} и йрилог изговора и изван реченице
без кра)н>ег ш и д :
йедёсе(ш) (МГ), седеамдёсе(ш) (К), ойе(ш) (ВС), сёа(д) (Л>).
На кра)'у реченице изговара се: ]ойе и ]ойеш (ВС).
65. а) Трупа сш и шш (= сш, зд и жд) чува се углавном добро
кад се ри)еч употри)'еби изван реченице или на кра]у реченице:
моей! (ВС, Д, Л>), (в)ла°сш (К), расш(п) (Д), иЛсш(и) (К), гросш
< грозд (ДВ, ВС, МГ), лйсш (МГ), Гфсш (Д, МГ), и}ёсш(н) (ДВ),
)едеанёасш (ДВ, ВС, К), дванёасш (ДВ, Д, К), чешрнёасш (ДВ, МГ),
седеамнёасш (ДВ, ВС), осе^мнё^ш (ДВ, ВС), осеамнёаесш (П), дваесш
(ДВ, МГ), чешрдёсш (ВС), дёашш < дьжд (ВС, М, Л>).
Од овога има и одступаша, и то више у западном ди)елу овога
говора (К, МГ, ВГ) него на истоку (ДВ, ВС, Д, Л>):
бр%с(ш) (К), накйс(ти) (ВГ), за-йрс(т) (МГ), омёс(тп) (ВГ), корис(т)
(МГ), лйс(т) (К), йас(та) (ДВ), ]едеанёас(т) (К), дванёас(т) (К, ВГ),
йешнёас(т) (МГ), Шрйес(т) (К), дёаш(т) < дъжд (Д), чешрдёс(т) (МГ),
Немб-се йрийас(тн) (Л>), ;ес(ти) (Д).
Опште правило за чуваше и губл»ен>е ш и д у групама сш(шш)
и зд(жд) може се представити сл>едеКол! формулой:
а) гросш (ДВ, ВС, МГ): Р) гроз г р б з 1) а (ДВ, ВС, МГ);
а) лйсш (МГ): Р) Лйс-]е суф (МГ).
б) д се губи у неким облицима глагола гледаши, а то )е посъедица
ослаблэене, пасивне артикулаци)е:
глё(д)а (ДВ), глёаше (ДВ), йоглё(д)а\ (ДВ), глёаш (Д, МГ).
Тако1)е и бро)'еви 20 и 30 губе каткад д из истих разлога (а можда
и због д)еловааа дисимилащф) :
дваесш (Г, ВС, ВГ), гйрйесш (Г), шрйес (К).
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66. У овом говору се изговара палатално ш у ри)ечи йрсш (не
само у множили испред и и е него и у )еднини), а палатално д испред и
у зависним падежима именица: шелад, говеда, бравад, ждребад, йийлад.
Пачаталност сугласника ш и д ни)е стална и чу)е се претежно код ста
ри)их л>уди.
Прим)ери:
а) йрсш (Д, МГ, ВГ), йрсши (МГ), йрсКи (МГ), йршНи (ДВ, ВС»,
Д, Л), К, МГ), йршши (ДВ), йрсшщук (ВС) и йршНик (ВС, К, МГ),
йрсКима (Д), йршШма (ДВ, К, ВГ), йрсНе (МГ), йр~шНе (ДВ, Л>);
б) шеладик (Р, К), шёладима (К), гдведик (Р, К), гове^има (ДВ),
бравадик (К), ждребадима (К), йш/ладила (К).
Као што се види, код именице йрсш ова по)ава )е веома распрос
транена, па )у )е уочио и Решетар, али само за множину*3. Генитиви
гдведик и ел. нису особито чести, али их )е ипак уочио БошковиЬ у сво-
)0) студили о сугласнику х у црногорским говорима"1.
]а бих овоме могао додати ]ош и ген. мн. од креши (П, ВС, Д, МГ):
крешщук — крешщук — кршНщук (К), ном. мн. од лйсш и йруш: лйсши
(Д), лйсНи (М, К), лйшНи (МГ), йруши и йруНи (К).
Посебну пажн>у заслужу]е именица груди, ко)'а у ном. и ген. мн.
гласи :
груда (ДВ, ВС) и гру$а (ВС, МГ), груди (Д), груде (Р, К2), гру$е
(ДВ, К);
грудик (ДВ, Д) и грузик (Г, ВС, Л>), грудщук (ДВ) и груЩук
(К, МГ).
За именице лйсш и йруш може се прихватити утица) ньихових
збирних именица (ко)е су изашле из употребе) на гласовне облике за
множину. Ово потвр^у]'у ном. мн. кла°си и камен>и, ко)и су тако^е мо
рали постати с наслоном на збирне именице класе и камен>е ко)их данас
нема у овом говору. Палаталност ш и д испред и тле код других именица
морала би се тумачити — йалашализацщом. Ме^утим, то ни)еопшта
по)ава у овом говору, )ер се не палатализу]е свако ш и д испред спи
(кости — костй)ук, 6-глади итд.). Зато наведени прим)ери не мора)у
значити палатализаци)у.
С обзиром да споменуте именице (прет, груди, телад, ждребад
и ел.) значе ман>е дщелове шщела и младе и мале живошигье, сматрам
да палаталност сугласника ш и д баш треба да по)ача значеше демину-
шивносши тих по]'мова, т). палатализаци)а преузима на себе службу
наставка „суб]ективне оц)ене" за творбу ри)ечи.
Такву функци)у палаталног гласа имамо кад ма)'ка н>ежно уми-
ру)е ди)ете ко]е )е поври)едило йрсш (йрсш), а исту ту функци]'у тонски
вишег гласа кад у прилогу мало изговарамо „високо л" м]есто веларног,
)ер тиме означавамо сасвим малу количину нечега. Дал>е, у Катунско)
•• Решетар, Нет 5сокау13сЬе Бхакк!, стр. 118.
" БошковиЬ, 1Ф XI, стр. 183.
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нахи]"и се каже оса, гд)е 6 тако^е значи деминуци)у. Ме1)утим, палатал-
ног с нема никада у изведено) ри)ечи осйгьак.
]а сам св)естан да ово об]ашн>ен>е има два недостатка.
Прво, ако )е палатално ш-д знак деминуци)е, а не фонетска по)ава,
зашто се онда не говори: телад, говеда, ждребад и ел.? То )е ипак
маиьи проблем него непосто^агье палаталности у маси других рщ'ечи
овога говора, гд)е се ш-д нашло испред е и и.
Друго, об)ашн>ен>е ове по)аве деминуцщом не одговара сасвим
облицима ри)ечи говеда (гбведик) и креши (крстй)ук). За н»их .числим
да су могли настати према шёладик и йрешщук, )ер се односе на сродне
поршне (животиае, дофлове ти^ела). Уосталом, облик крешщук за-
бил>ежен )е само )еданпут, и то од стари)ег чов]*ека. Веома распрос-
тран>ени облици: груди — гру^и, груда — гру$а*3 — могу се об^аснити
и као знак деминащф и као аналоги)а према ле!уа, мада се данас каже
само йлёНи (ВС, Д, К, МГ), ]едн. йлёНе н.
На исти начин об)ашн.авам множину од именице к 6 к о т : ко-
коНи, ко)а )е првобитно морала значити младе кокоте ко)и су
се тек распознавали у )ату пиплица и кокотиЬа. Данас МрковиКи
тако зову и познато село у Л>ешанско) нахищ : КбкоЬи .
Да заюьучим: не би се могло тумачити као фонетска по)ава оно
што се врши у малом бро]у прим^ера, а не врши се у другим, многобро)-
ним прим)"ерима, мада су фонетски услови у оба случа)а исти.
К я Г
67. При пасивно) артикулаци)и, ко)а )е потпомогнута и дисими-
лаци)'ом, губе се ас и г каткад у облицима на)фреквентни)их глагола,
као што су реЬи и моЬи:
рё(к)ок (ДВ8), мо(г)ак (ДВ), не мд(г)у-тг чешурат (ДВ), не мо-
(г)ак (Г, ВС).
68. гн > к, али само у облицима глагола леНи и изл&Ъи (аьеЬи):
шлё(г)неш (М), ле(г)ну (К), лё(г)неш (МГ), лё(г)не (МГ), ле(г)ни
(МГ), слё(г)не (К), излЫ = излегни (К), излё(г)не (МГ, ВГ).
Ме^утим, знатно су чешКи облици са чувашем гласовне групе гн :
у ж ё г н е (ДВ), л ё г н у (ВС, Д, К), л ё г н е ш (П), л ё г н и
(Д), л ё г н и (Д), п о б ) ё г н у (ВС), п о м 6 г н и -)е (Л>), дйгну
(К), ]агне (ДВ, П, Д), гнб) и гн»б) (М).
69. яс и г се губе кад се на!)у у саншхи]у иреченици испред
ри)ечи ко)е почгаьу оклузивама:
Б о (г) - т е бегенйса0 ! (МГ); ]ёдеа(н) з & л о (г) к р у и а (П).
•» Решетар, Ост $(окаУ1$сЬе В1аккс, стр. 118.
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70. к и г се ман>е или више палатализу^у испред е° :
вак^ш (Г, ВС, Д, К, МГ), нйке°ш (ДВ), нйке"" (Д), йосёке" (П),
реке0 (ДВ, П, Г, ВС, Д, М, Л>, К2, МГ), рек?» (Р, Л>), ^«"к (ВС),
смокеРвеРк (МГ), шакеРв-е (Р), .ушеке* (ВС), срё/сЛ* (П), СкеРдеРр (К);
дмге° (Р), дуг^чка (Л>), логе" (П, Л>), моге0" (К), и^/е (ВС),
улёге" (К), фйгеРк < фига алб., смоква (Л>).
Палатализаци)а к и г испред вокала предвъега реда (ае, е, и) за-
бил>ежена ]е у радовима М. Малецког66, Р. БошковиЬа*7 и Бр. Миле-
тиЬа88. МилетиК се на н>у на)потпуни]е осврнуо и утврдио да се |авл>а
„у доста мало) мери", што )е сасвим тачно. Ова палатализащф се ос^еЬа
у мрковиЬком говору углавном испред е? и одговара по акустичком
утиску МилетиЬево) карактеристици. Кад се упореди палаталност к
игу ри)ечима кйншал и разеРгща са палаталношНу ових консонаната
испред е? {рукеРк и ндгеРк), онда ова посл>едн>а изгледа )едва прим)етнам.
Зато )е и остала незапажена од рани^их испитивача. Питаше )е да ли се
у ово) благо) палатализацищ огледа албански утица), као што мисли
МилетиЬ, а поводеКи се за н>им — и П. ИвиЬ70. Споменути пол>ски ал-
банолог Ъимоховски говори доста исцрпно окигу ди)алекту села
Душмана, али не каже ништа о разлили у изговору испред самогла-
сника предшег и задн»ег реда.
71. г се каткад нешто )аче палатализу)е у ри)ечи ге, ко)а има два
значегьа — прилошко и зам^еничко:
/е = их (Д), ге = гд)е (П, МГ).
72. к )е изразито палатализовано у кйншал (квинтал) и кйла (ки-
лограм) :
кйншал (К), кйншал (ДВ, П), 2 киншйла (П, МГ), стб кйншале°к
(П, К); кйла (П).
73. г )е изразито палатализовано испред и у разеагй)а (ДВ, Д),
крупно, зрнато грож^е (розакли)а).
74. Палатално к страних ри)ечи прелази у Н:
асНёр (МГ), асНёра (ДВ), йешНйр (ВС, МГ), Нибрйш (ДВ), Нила
(Р, П, ВС, Л>, К, МГ»): ййла (П): кило (П, Л>, К), Нирй]а (ДВ),
Пиритом (ДВ, К), шНёла = скела (ДВ), шКёлу (Л>), ШНийтуа? (К),
шуНур богу! (МГ).
Мислим да овамо спада тако^е: кашолйН (Л>), кашолйНи (К), ка
йл олиНи (Р).
Одступанье: софра-пешкир (ДВ).
•• М. Ма1еск1, Смуага сгагповбгеккп Сисо\у, стр. 231—232.
" К. Во8коУ1С е! М. Ма1еск1, Ь'ехатеп. . . , стр. 8 и 9.
•* Бр. МилстиЬ, Црмнички говор, стр. 282—283.
" Друкчи)е )е ову палатализаци)у ос)етио Малецки. За вьега )е она толико
изразита испред ае да на н>у чак скреНу пажн>у представници сус)"едних говора ко^и
лцесто а' изговара)у а (о. с, стр. 240).
'• П. ИвиН, Ди)алектологи)а) стр. 161 и Б1е кегЪокгоашсЬеп ОШексе, стр. 214.
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75. г > 1) у страним ри^ечима:
верЩа, данак, порез (ДВ), Ъерм&н (ДВ, ВГ), Ъермани (ДВ, ВГ),
2 Ъермана (ВГ), Германски (ВГ).
Али се говори тако1)е: верща (ДВ), Герман (ВС).
76. Поред фурма (К, МГ), каже се и йеНара с наслоном на
глагол пеНи .
77. Сматрам да су ри)'ечи букелица (ДВ2, МГ) за „дрвену чутуру"
и буцела, буцелица (П, МГ) за „жбан>" истов)етне и да )е к > ц албански
утица), )ер и сус)едни Албании кажу Ьисе1а.
П и Б
78. Сугласник й се губи пред стру)ним и експлозивним сугласни-
цима, а б у групи дб и мб, али то ни)е опште правило:
а)«| ски > ски: ср(й)ски (ВС, ЛЬ, К3, МГ), ср~(й)ску (К), ср(й)-
ско (ВС).
Али: арапски (П, К), пцу)е (П, ВС, Л>).
б) йш > ш: лё(й)ши (К), али: лёпше (П, Л>), бпштина
(П, ВС).
в) йш > йч > ч: ченйца (ДВ, ВС, ЛЬ, К, МГ), ченйцу (ДВ, П),
ченйцом (Р, Д, М, К, МГ).
г) йк > к : клуко (К, МГ), о(й)колйо (ВС);
к л у ф к о (ДВ) — резултат )е дисимилаци)е у групи йк.
д) йш > ш: шйца (П, ВС, К, МГ), шйцу (Д, ЛЬ), шйцом (Г, М,
К); о(й)шуже (МГ), о(й)шужйш (Д, К).
Али : опта0 ваше (Д, ЛЬ).
е) дб > д : свада (Р3, Г, К, МГ, ВГ), сва°да (МГ); своде, ген. )дн.
(Р, МГ); св&ду (ДВ, Р, К, МГ); сваде, ном. мн. (МГ);-
с в а д в а (ДВ, МГ) — резултат ]'е дисимилаци^е у групи дб.
Интересантно ]'е са свада и свадва упоредити: брйшва и чешЬе
брйша, смоква и чешЬе см'дка, лдква и чешЬе лдка, колёква и чешЬе ко
лена, па доЬи до заюьучка да дб (дв), шв и кв губе уснене сугласнике,
али само у именицама на -дба(-два), -шва, -ква.
Насупрот овоме каже се : т в б ) , к в а°с , д в а , па чак и ар-
хаизам двйгнуш (МГ).
Процес губл>еша сугласника у наведении ри)ечима )'ош )е у току,
што показуху напоредни прим]ери са в и без в. Отуда долази, по ана-
логи]и, секундарно в у именицама: йла°шва (ДВ, К, МГ) и глёшво11 <
д л -Ь т о (МГ).
" Можда )е в у г.йшво дошло према и.чешщама йлсшво < плетиво и сдчво < со
чиво (т. 48, б, 8), мада такав утица) ни;е уб)едл>ив. Ова) говор нема ри)ечи бёчшо
(Црмница) и кресиво, ко)е би биле погодне за такав утица) (М. СтевановиК, Савремени
српскохрватски )език, 1964, пар. 547; Т. МаретиК, Граматика, 1931, пар. 342, ф).
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I)) мб > м: коломоН, кукуруз (Л>, МГ).
Али се говори и: к о л о м б 6 Ь7* (ДВ, П); к о л о б 6 Ь, алб.
изговор (К). Мислим да су придфри са мб > м и мб > б резултат аси-
милащф сус)едних уснених сугласника.
ж) У ри)ечи бушщер, стаклена чаша, дошло ]с б щ. й према тур-
ско) ри)ечи бардак, ко]'а има исто значенье, а чешЬе се употреб-
льава него б у т и [ е р .
У ри]'ечи баук = паук дошло )е б щ. й због погрешне народне
етимологи)'е по ко)0) би йаук требало да значи исто што и баук.
75 и Ъ
79. Не могу прихватити терпенье Р. БошковиКа и М. Малецког
(Ь'ехатеп, стр. 12) да се свако К и § у овом говору изговара као ш и д.
Мо}е посматранъе да]е нешто од тога, али у сасвим друго) св^етлости.
Найме, палатално ш к д могу се чути у овом говору, и то скоро
исюъучиво у прим]'ерима ко)и потичу од новое и на]новщег (ди)алекат-
ског) ]ошован>а:
а) гй = Ь:
йруши (К), йруше (К), лйсши (Д);
шёра (К), шёраш (МГ), шёрали (М), исшёрали (К), кшеш (Л>),
кшёо (К), №ёо (МГ).
б) Ь = Ъ: ,
I » I
йрйде (ДВ), д сто)и на граница измену $ и о;
лудйма (МГ), рддак (К), гозде (МГ8): гозд{е (МГ3), грозде (МГ):
гроздче (МГ): грозде (МГ);
дёцу (М), дгёцу (ВС), дёцом (Р2): с дгёцом (МГ).
Па и ови прим)'ери су врло ри^етки у поре^ен»у са онима ко)'и
има)у К и Ь.
Птема томе, ш-д потиче од новог и на)нови)ег ]отован,а ко;е )е
тек приведено кра)у, али се \ои\ чува]'у трагови палаталних ш и д ко)и
прелазе у К и $.
Уколико се на!)е ш и д м|есто К и Ь < ш и д прасловенског пори-
)екла (као наведени прим^ер йрйде) , то значи да се такав прим)ер )авл>а
под утица)ем прелазних прим)ера из новог )отован>а. Ц)елокупан ова]
материал на)бол»е Ье се сагледати у парти)'и о )отовак>у.
80. Л и $ прелазе каткад у /, и то претежно К у инфинитиву, а
$ у императиву.
а) А>У:
ее/' (ВС), ни]'е её] тако! (ДВ), двй)е кунице ее/ нйшта (К), до) (ДВ, Д)
тешко ми )е дб] (П), 6-ли дб] тй доле? (ВС), 6-ли до] ге-)а°? (М); д'дсе]
,а Миливо) ПавловиК, Говор Сретечке Жупе (в. Регистар), има тако1)е коломбоН
и коломоН.
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(Л>); на{ (ДВ), мало се м5же на] таквик (Д); нд] (МГ); йд] (Да, МГ,),
)а-Ьу йд] (МГ), бЬу-ли йд] викнут? (К), 6-ли йд] Лбпеда? (К), бЬу-ли
йд} )а°? (Д); на-йдмо] (ВС); нёКе-ми ре] нйшта (МГ).
б) Ь > /•■
нёмо]те га)аш (ДВ), до] тй пу-нас (МГ), до]ше (ДВ), дЦше пу-нас
(Г), йд] сам (ДВ), йд] ге-6н (ДВ), йд] мало тй (П), йд] тамо (МГ) овй-ти
йд] сутри-деан (МГ), йд] ге-чешура°чи (МГ), йд], нане! (МГ), йд]вш
(П), йд]'е (П), йб]'е у-гору (МГ).
Из наведених прим)ера се види да се ова пройдена у оба случа)а
врши претежно у сложеницама глагола иНи, ко|е се у свакодневном
говору на^чешЬе употребл>ава)у.
Л и Л>
81. Питанье о сонантима л и л у нашим перифери)ским говорима
дуж границе албанског )езика иде у на]интересантни)е и )ош непречиш-
Ьене проблеме описне и истори]'ске ди)алектологи)"е нашег )езика.
О овом питан>у посто)и повелика литература од Решетара до нови)их
радова о српскохрватским и македонским говорима73. Тим питаньем
су се бавили и специалиста за албански )език, било у вези са нашом
ди]алектологи)ом или независно од н>е74.
Посто)е два схваташа овог проблема:
а) Веларно л (л) испред самогласника а, о у (л тако^е и у другим
позици)'ама, уколико се Л изговара) — представл>а утица) албанског (езика
у коме посто)и дво]ако л: веларно (I) и нормално (1). Ово мишл>ен>е )е
заступл>ено у оба СтевановиНева рада, а нарочито у опису 1)акоаачког
говора гд;е писац сасвим усва)а схватаае овога проблема како га )'е
БелиЬ изнио у Галичком дщалекшу и приказу СтевановиЬева Исшочно-
црногорског дщалекша (]Ф XIV).
б) Веларно л (л) у нашим перифери)ским говорима не мора бита
албанског пори)екла, него може потицати од старог веларног Л пра-
словенског пори)екла. Ово мишльеае заступа МилетиК у опису црмнич-
ког говора. Иако српскохрватски )език „не зна за алтернативне консо
нанте испред вокала предвъега и задньега реда", — то за МилетиКа ни)е
довольно уб)едл>иво да се због тога наше веларно л мора об^аппьаватп
'* Решетар, Иег §Сокау1зспе П1а1ек1, стр. 116; М. Малецки, Омуага сгагпо-
е6г$к1сЬ Сисо\лг, стр. 238; Стевановик, Источноцрногорски дацалекат, стр. 42—45;
БелиН, ]Ф XIV, стр. 170—173 (приказ Источноцрногорског ди).); БелиЬ, Галичкп
дацалекат, стр. 102—104; Милетик, Црмнички говор, стр. 278—282; СтевановиЬ,
Ъаковачки говор, стр. 66—70.
'« А)ей Ипх, Оос118п)ак ИаиСпов с1ги81уа В 1 Н I (Зага)еуо, 1957), стр.187—193 :
за разлику од Пекмези)а, Д)°ети сматра да албански )език има само два л: л и л> (1).
Зато не прима МилетиЬево терпенье да кра^ински Албании има)у средаье л. Такво,
т). средаье л — изговара)у само билингви Црногорци села Драчевице под утивдем
средн>ег л у матерьем )езику.
^. СлтосЬоигакь Ье сШ1есге 6!е Ошпташ, стр. 15; другу литературу в. код
МилетиЬа (о. с, стр. 279—280).
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албанским утица]'ем, )ер се „два л )авл>а)у и у другим )езицима у ко)има
)е поменута алтернаци)а тако^е непозната" (о. с, стр. 280).
Што се тиче гласовних пройдена л > л, ле > л>е и ли> ли, —
сви се дщалектолози слажу да су оне настале под утица^ем сус)едних
албанских говора, )'ер нас на то упуЬу)'е географска распрострашеност
оних фонетских по)ава.
82. МрковиЬки говор позна^е три варианте л: веларно (л), вы
соко (л) — ко)е потиче од л и са ко]им се из)едначило свако друго л
у свим позиц^ама гд)е се изговара (сем веларног) — ил. ко)е )е доби^ено
палатализацией л испред вокала е (е°) и и75. ]а Ьу ово питан>е обрадити
с гледишта мрковиЬког говора пошто изнесем цио материал о овим
гласовима, а засад могу учинити само дви)е општи)'е напомене.
Прво, )а сматрам да )е отклааанье сугласничких алтернаци^а,
насли]е1)ених из прасловенског )езика, била лингвистичка неминовност
у истори)'ском развитку српскохрватског )езика, и да у томе ни)е било
никаквих изузетака. Према томе, ни данаильи црногорски говори не
могу бити изузетак78.
Друго, да су црногорски говори очували старо Л испред вокала
задаега реда, мислим да би посли)е 15. ви)ека такво Л успоставили на
кра)у ри)ечи и испред сугласника у средний ри^ечи гд)е се иначе из-
изговара л. Ме^утим, тога нема, односно таква по)ава )е ри)етка. Мр-
ковиКи редовно изговара)у: йЬсе^л, мйсеРл, дёлба, мдлба (са значением
моба), дакле без веларног Л. Наравно, у свим овим прим)ерима л \е
враКено аналогиям посли)е средине 15. вх)ека.
Посли)е ових уводних ри^ечи преЬи Немо на ди)алекатску гра^у
за л и л.
83. а) л + а, о, у > Л:
боЛа-бЬЛу (алб.), смук (К); гусЛа-гусЛу (Д, М); жуЛга-жугЛу (алб.),
узани кожни кащш за кршьен.е опанака (МГ); кордбкуЛа-кордокуЛу
(алб.), кичма (МГ); кбрЛа-корЛу, ждрал и, в^ероватно, звиждара, Ке-
§епрГе1Гег (Меуег—ЬйЬке, Кот. егут. №бпегЬисп, 1936, рум. сог1й итд.)
(К); косшиЛа-косшиЛу (МГ), кубЛа-кубЛу (Л>), куЛа-куЛу (Д, Л>, К),
могйЛа-могйЛу (П, ВС, К, МГ), сййЛа-сййЛу (ДВ, Д, МГ); НёфуЛа-НёфуЛу
(алб.), скакавица (Л>); рашНёЛа-рашНёЛу (алб.), дрвене гребугье (П, К);
гла°ва (К, МГ), ]асЛа (М), кЛа°с (ВС), Ла°]на (МГ), Ла°нш (П, М),
76 Палатализу)е се, и то врло ри)етко, примарно л, али оста)'е без палатализаци)е
л ко^е )е потекло од л (т. 85, б, в. прим;ере). 1едини прим>ер за палатализована л < л
— )есте лей < хл-Ъб (ДВ), али ова ри)'етка ри)еч (онично се каже крук) може бити
екваизам као и у неким другим црногорским говорима (МилетиЬ, о. с, стр. 251).
Ме1)утим, у )сдном случа)у иста особа )е изговарала ул>ёго — из.ьсго и й.ьсши —
Малисдр (ДВ),пасе на основу таквих прим)ера може заюъучити да се палатализу/е
и л < л!
" Из кратког описа перо)ског говора у Истри (РггедЦс! 51о\у1ап*к1сН в^аг
181г)1, 1929, стр. 112), види се да и истакнути пол>ски ди)алектолог Малецки скатра
йеро]ско л — прасловенским. Пошто су Перощи пресел>ени из Црне Горе (Црмница)
срединой 17. в., из тога сли)еди да )е црногорско веларно л прасловенског пори)екла.
Ипак мислим да )е врло мало наших лингвиста ко)'и би се сложили са овим заюьучком.
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дбЛа°к (МГ), озддЛа (ДВ), саЛа°ша (ДВ, МГ), СоЛа°на (Л>, МГ), маЛо
(Г, Л>, К), йЛдш (К), Лдка (МГ), Лдквица (МГ, ВГ); буцёЛо (алб.), ве
лики сврдао '(П, ВС, Д); коЛомббН (ДВ, П, ВС, К), сёЛо (П, Д, МГ),
Ловнйк (П, Д, К), итд.
б) л + а, о, у не йрелази у Л, него у л:
лула, из тур. Ш1е, од перс. 1й1е (ДВ); Па(в)лоиН (ДВ); Пула),
из тур. кШап, од пер. ки!ап (ДВ); бела, трнокоп (ДВ, П); ддзвола (Г),
гр"иула, зимска птица (ДВ); исламски в)ёра (ДВ, П, МГ); малун, го-
милица опреденог лана или вуне (П); буцёла, жбан>, алб. Ьисе1а (ВС);
лашка, л>уска од тесаног дрвета, ивер (Дз, МГ) и лашкица, алб. 1азке
(МГ); фала (ВС): фа°Ла (К), лаша, велика с^екира (МГ); малунйН (алб.),
)агода (МГ); лашрща, ватра, оган, (МГ); гола, црна овца (МГ); галанчйй,
црно )агн>е с би]елом п)егом на челу (МГ); марела, магвдьа (МГ); йр-
цёла (МГ).
в) л + сугласник > Л :
АЛбанща (Г), Албанща (ВС), АЛбанща (Д), аЛва (Д, П), ген.
)едн. аЛве (МГ); баЛдеза, тур. ЬаШ12, свастика (ВС); БаЛкан (ВС),
БаЛка°н (К), баЛканскога (ДВ), баЛка"некому (К3), вуЛнеша°ри, добро
волен (МГ), ДаЛмацща (К), Д6Лмаци]а (МГ), доЛма, тур., капсул>ача
(Г); ддЛма, тур., )ело од лука, паприке и краставца (К, МГ); каЛка°н,
„листа од куйе", тур. ка1кап = штит, заклон (Лэ); оЛж$еден, добро
дошао, из турског по§ §е1сИп (ДВ); йа°Лша, в. Уазтега (КЕ^СО: пальто;
ри)'еч )е позната у алб. )ез. (МГ), йа°Лшу (Д), суЛшан (К), суЛшан (К),
суЛша°н (К), СуЛша°на (МГ), фаЛ^бра, пророчица (К); чаЛгща, музика,
тур. са1§1 (К), ча°Лма, тур. (К); Олга (Д), дешаЛно (К), сшаЛно (ДВ4,
Г, ВС, Д,, Л>2, К, МГ3);
Од овога одсшуйа)у :
крйлцо (ВС); молба, моба, (Д, К, МГ); дёлба (П, К, МГ), колчови
(Д), шужйлци (К), сшолчови (К); дулшйна, врста земл>е погодне за
воНе (К).
г) л + е, и, е° > Л :
аЛе = тетке, ала ф., тур. Ьа1а (МГ2), буЛе (К3), АнадоЛща (К),
Ан'адоЛщу (К2), Клёзна, арбанашко село (МГ4), пу(т)- КЛезне (ВС),
Клёзном (Л>); чакаЛ, тур. сака1, тако кажу и сус)едни Шиптари (П, ВС,
Д, К, МГ), чакали (П, Л>, К, МГ), чакаЛеак, ген. мн. (Р, Л>, МГ),
чакаЛима (Р); йаншбЛе, панталоне (Д, МГ), баЛйсши (К); карибле и
карибЛе, карибла ф., кревет (К); шкбЛе (Л>3), шаЛе (МГ), ма°Ли (Л>),
йоЛёако (К, МГ), 500 рале0- (МГ,): р а л еа (МГ2).
Найомена :
У партиен о сонанту л навешЬемо прим)ере у ко)има л испред е,
е" и и прелази у л (и ]ош чешКе у полупалатално л ко)е чини средину
измену високог л и л).
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д) -л (на кра]у ри/ечи) > Л:
(свега 23 рщечи, веЬином домаЬе и одомаЬене)
баШаЛ, тур. Ьапа1 (ДВ, К); бйвоЛ, али: во (МГ2), бокаЛ (Г, ВС),
вал (Г, ВС), гдЛ (Г, ВС), 1)енераЛ (Г, ВС), ЖуЩ (ДВ, П, ВС, К2);
кайрцоЛ, алб., пресло (Г, ВС, М, ЛЬ, МГ); канаЛ (ВС, К), маршал
(Г, ВС), машерща°Л (К), нйздоЛ (ДВ, Д), оздоЛ (ДВ2, Л>, 1^); йршокаЛ,
од тур. роп:ока1, лимун (ДВ, Д); йарангаЛ, улица (ДВ), ПйсшуЛ, лфсто
(МГ), СшамбоЛ (ДВ, Л>); сандаЛ, тур. зап<1а1, алб. запа!, барка (К);
шаЛаЛ, тур. 1е11а1, гласник (МГ), уздбЛ = оздо (МГ); чакаЛ, тур. сака1,
алб. исто тако (ДВ, Р, ВС, Д, Л>, МГ3, К2); шаЛ (ДВ), гиандаЛ, сточиК
за „кандил", алб. исто тако (К, МГ).
Од горн>ег Правила одсшуйа^у :
(свега 10 ри)'ечи: 2 наше, 6 одомаЬених, 2 турске)
кандйл, из тур. капсШ, в. §ка1)1са, петроле)*ска лампа (МГ3); кинш&л
(МГ), мйсе^л (П, МГ), монойол (ДВ), ошёл (ДВ), йдсе°л (Р, ВС, МГ)',
шомобйл (ДВ); цунгел (К), цунгел (Д), цунгал, од алб. сипда1, вертикална
греда ко)а подупире сл>еме (МГ), иенерал (Д); ченгёл, из тур. сеп§е1,
1. повлака у брави, 2. гвоздена кука (ДВ, МГ).
84. Материал о гласу л доводи нас до сл>едеЬих заюьучака за
ова) говор:
а) Испред самогласника задн>ега реда (а, о, у) у свим домаЬим
(српскохрватским) ри]ечима изговара се Л, а тако!)е и у многим ту!)и-
цама, претежно албанског пори]екла (бола, окугЛа, кордокуЛа, НёфуЛа,
рашНела, буцело) .
б) У изв)есном бро)у ри)ечи, претежно турског и албанског по-
ри)'екла, изговара се испред а-о-у высоко л ( = л); а то значи да )е такав
изговор дошао у ова] ди)алекат за)едно са поза)мл.еном ри]еч)у.
Што се тиче наших ри)ечи, дозвола )е кшижевна ри]еч, па се на
основу 1ье не може изводили никакав зашьучак; фала )'е усамл>ен прим-
)ер, а обично се говори фала; гала и галанчйК су наше ри)ечи (Р)
}АЗУ), а;ш )е изговор високог л у овим прим;ерима знак симпати)е,
наклоности према животиши, дакле емотивна а не фонетска црта.
в) У ри)'ечича страног, опет турског и албанског, пори)екла из
говара се пред сугласницима скоро без изузетка Л, а то опет значи да )е
такав изговор насли)е!)ен с поза)'мл>еном ри)еч]'у.
У домаЬим ри]'ечима у то) се позици)и изговара высоко л ( = л), ко)е се
развило из нашег сред/ьег л, а то значи да \е мрковиЬки говор (односно
шегов далеки предан), као дио српскохрватског ]езика, прошао кроз
фазу изм)ене општесловенског л веларног у нормално, средше л нашег
савременог )езика и шегових говора (л > л).
Усамл>ени прим)ери, као сшаЛно, не говоре ништа у противном
смислу, него само доказу)у да се под утица)ем фонетике поза]мл>ених
ри)ечи може Л )авити и у неко) нашо), домаЬо] ри)ечи.
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Уосталом, свако л испред сугласника — ново )е код нас, \ер се
морало ту по)авити посли)е престанка гласовног закона о пром^ени
л у о. Дакле, посли)'е средине XV в., или )ош касшф.
г) Веларизаци)'а л испред вокала предшега реда — ту!)а )е фо-
нетска црта, свакако албанска и турска, и ни)е чудо што се уз такве
прим]ере у албанским и турским поза^мицама (КЛёзна, АнЫоЛща и
ел.) може )авити као страни утица] и по ко)е Л у домаким ри)ечима
(ма°Ли, школе и ел.).
д) И прим)ери за Л на кра)у ри)ечи налазе се углавном у ри)ечима
албанског и турског пори)екла. Ме^утим, таквих прим]ера за Л има и
у 4—5 наших и 5—6 одомаКених ри)ечи. У овом случа)у Л )'е могло доки
из зависних падежа (ваЛ /вала) или из облика с покретним а (оздбЛ :
: о з д б л а ) . Но ти прим)ери никако не значе да )е мрковиЬки говор
могао очувати старо веларно Л, ко)е )е српскохрватски )език некада
морао имати.
Прим^ери са средн>им, односно високим л на кра)у ри)ечи, и страни
и домаКи, одражава)у фонетику мрковиКког говора као ерпског ди]а-
лекта (п6сеал, са л из зависних падежа) и фонетику тали)анског )ез.
из кога су веЬином дошле наведене тупице.
]& сматрам да су далеки пре!)и овога говора, као и свих других
ди)алеката нашег )езика, прошли кроз фазу Л > л, и да на периферией
ерпскохрватског )езика нема трагова старог стааа (насчи)е^еног из
словенске за)еднице). Све што )е пореметило то ново стан>е у нашем
)езику, т). по)ава веларног Л у неким нашим говорима, у првом реду
перифери)ским, — ту!)и )е утица), у нашем и уопште црногорском слу-
ча)у — албански. Мислим да )е истог пори)екла и высоко л ко)им )е
зами)ен>ено наше нормално, средне л [в. теори)ски дио о сонанту л,
т. 86.а)].
85. а) л > л"
То )е општа црта овог говора, тако да су одступаша врло ри)етка:
бадеол (П, ВС, Л>, МГ), бршлан (ДВ), Васйл (ДВ), Г^беРл (ДВ,
К, МГ), гребула (П, К), грклан (МГ), дйбли (Л>),' дйбло (ДВ), дйблога
(ДВ), ]агула (МГ), кашеРл (ВС), клуч (МГ), коласмо "(ДВ) крал (ВС,
Л>, МГ), кралови (Л>), кралйца (ВС, Д, Лэ), лёйши (МГ), лёшо (ДВ),
лёшос (ДВ), лубиш (ДВ), л$/)и (ДВ, Д, К), мал (Л>), мёлаше (П), на]-
сшарли (ДВ), нецела (ДВ, МГ), йалау (К), йейелак (К), йокдл (ДВ),
йрщашел (ВС), сёалба (М), сшарли (ДВ), шрла) (П), уле (ДВ, П, МГ),
угал (П), илада (ДВ, П, ]Ъ, МГ), шуйлйна (МГ).
Малобро)на одступаньа су из Добре Воде, села на)ближег Бару:
дроблау, излёгосмо, лёши, слёме, сшрелан>е, сшарула, улёгоше,
улёго, слёго — све из ДВ; шкрёл (алб.) и ЛзумешиНи — из МГ.
" Високо л ( = л) ко)е )е постало од л имаКе сво) конвенционални знак (л)
само у ово) парти1И (т. 85), али нема потребе да се та) знак свугд)е одржава с обзиром
на (еднакост л < лп сваког др>тог .», сем веларног (т. 82).
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б) л + е, и, е" > Л78 (л)
Прелаз у л )е ри)едак, а у Л знатно чешЬи:
а) коЛец (ДВ), коЛеРц (МГ), сшоЛец (ДВ), сшоЛеРц (МГ), шшра-
каЛёац, брава (ДВ), АЛйл (ДВ), АЛЫ (МГ), биЛёш (Д), мдЛим (М), .Ше!
(МГ), ма°Ли (МГ), даЛё/со (МГ), доЛеаг/ (МГ), козЛе (МГ), шёЛе (МГ),
Лйсш (МГ), Аеже (МГ), йЛёше (МГ), йЛёшво (МГ), маЛйшеу (МГ), кЛё-
кну (МГ);
Р) Малисор (ДВ), йлёши (ДВ, П), глёдаш (ДВ), лёго (ДВ), }елёк
(ВС), лёле мёне! (МГ), миле (П), малы (П, ВС).
в) л + а, о, у > л > Л
У прим)ерима:
гаЛуфеРн (прождрльив), дебеЛан, ЦеЛаш (тесати); (тёмео), ген.
)едн. шёмеЛа; (шупеал), шуйЛа, шуйЛо — ова фонетска пром)ена \с
стална; у шрЛаш и ел. чешЬе )е Л него л. ВёЛо Село — чу)е се сасвим
ри)"етко, а облик краЛа (1): крала (2) — кощ се )авио у кратком разго
вору са истим лицем — знак )е да )е ова) процес активан, али не особито.
Прим )ери:
ВёЛо Село (К, МГ), гаЛуфеан (ВС, К), гаЛуфна (ВС, МГ), дебеЛан
(Л>); дебеЛунга (МГ), али: завал>унга, завал>унгйна (МГ);
оЩЛаша дрва (ДВ, МГ), !)ёЛам (Р, Д, МГ), Ь>ёЛаш (МГ), неоЦёЛаша
(ВС, Д), о^ёЛао (Д), %ёЛамо (Д), д]ёЛамо (Д), оЩЛа°ши лу!)и (К), оЦёЛаш
(МГ), оЬёЛашо (МГ), Ща°ши (МГ), 1)ёЛа°ше (МГ), изЪёЛаш (МГ3),
оЬёЛа" (МГ);
( т ё м е о )-ШёмеЛа (ДВ, ВС, Д2, К2), теме о (К);
шрЛам гла^у и шрлам (ВС), ШрЛаш (Д), шрЛа°м (Д) шрЛа°н -с^м
(Д); шрЛа°, през. (К);
( ш у п еа л; ВС, К), шуйЛо (П, ВС, К2, МГ), шуйЛу (П), шуйЛа
(ВС, Д, Л>, К, МГ), шуйЛадйна (ВС, Л>, К2, МГ);
четйри краЛа (1) (К): крала (2) (К).
86. Ди)'алекатски материал о сонанту л да)е оьедеЬу слику:
а) л прелази у л ко)е )е ос]етно више од средньег л нашег гаьи-
жевног )езика. Изв)естан бро) прим]ера са чувашем л могу се сматрати
као утица) каижевног )езика, а и потичу из оног села у коме )е та) утица)
на))ачи (ДВ). С обзиром на географски положа) оних црногорских
говора у ко)има л > л (МрковиЬи, Зета, Л>ешкопол>е, Кучи), ова по-
|ава )е об)"ашн>ена као утица) албанског )езика, и овог мщшьен>а се
придржава)у сви наши ди)алектолози.
б) Супротна по)ава од ове — )'есте тенденци)'а да старо л испред
вокала предгьега реда прелази у л. (в. фусноту 75). Бро) таквих прим)'ера
ни)е велики, али се не може порицати посто)ан>е овог факта. Много
)е више прим)ера у ко)'има л у ово) позицией поставе знатно више, тако
да сто)'и на границы измену високог лил. Овакво л (л) писмени МрковиЬ
" Знак за йолуйалашално л.
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аперцепира као л, па га тако и пише. Таква пров)ераван>а дала су овакве
резултате: цййеле су мале, малы, узорйли и ел.
И ова се по)"ава об)'ашаава албанским утица]'ем, )ер се исти фо-
нетски процес врши и у албанским говорима79.
в) Интересанта ]е по)ава да л < л испред вокала задн>ега реда
— прелази у неколика случа)а у л: ЩЛаш (тесати), тЪмео-шёмеЛа и ел.
Мислим да се и ово Л давило под утица^ем фонетике албанског )'езика.
87. ЗауставиЬу се посебно на облику шемео, ген. шёмеЛа.
Ова ри]еч иде у ред оних грчких поза)мица ко)е су ушле у наш
1'език у току 13. и 14. ви)ека80, а први пут )'е забшьежена тек у 16. ви-
)еку81. Шта нам казусе гласовни облик шемео? Прво, да )е л > о на
кра)у ри)ечи. Таквих прим)ера има у нашим говорима врло мало. Ма-
ретик наводи као )'едини сигурни прим)ер за ]ужне говоре йонедионик82 .
}а мислим да )е прелажен>у л у о у оба прим)ера, а свакако у првом
(шемео), претходио прелаз л у л, односно Л, а то )е морало бита при]е
средине 15. ви)ека, ]ер )е тада престао да д)елу)е гласовни закон о пре-
лаженьу л( = Л) у о на кра]'у ри^ечи и на кра)у слога.
Значи ли ово да )е утица) албанске фонетике проузроковао у
мрковиЬком говору прелажен>е сваког л у л при)е средине 15. ви)ека?
Такав утица) се не може никако претпоставити, )ер се томе противи
гласовни облик многих наших ри)'ечи, као што су: баде°л, Грбе^л, ка-
шеал, мравеРл, црвеал и ел., ко)е би у том случа)у морале имати исти гла
совни облик као Шемео-шемеЛа, ореа-дрЛа и ел.
Ипак ни)е исключено да )е таквог утица)а могло бити, бар у по-
)единачним прим)ерима као што су шемео и йонадёник у мрковиЬком
говору. МрковиКко йонадёник и црмничко йонадиеник (МилетиН, о. с,
стр. 249) св)'едоче да )"е ова гласовна пром)ена извршена док се/аш (4)
изговарало као посебан глас (йонедЪлнш) , а то )е ври)еме до средине
15. ви)ека, или можда и нешто касни)е — до кра)'а 15. ви)ека. Непо-
средно сус)едство албанског )езика наводи нас на претпоставку да ;е
оваквог утица)а могло бити веН тада, мада прим)ери новог )отова1ьа
(дибли < див-)и, здравле < здрав-)'е) показу)у да )е л могло преКи
у л назранще у шоку 18. ещека.
СУГЛАСНИК X
88. С обзиром на изврсну студи)у дра Р. БошковиНа О Природы,
развишку и заменицама гласа х у говорима Црне Горе (]Ф XI, стр. 179—
196), у ко)0) )е дато видно м)есто и сугласнику х мрковиНког говора
(стр. 182—187), могло би се ово поглаалье свести на кратак резиме.
Ме1)утим, )а имам знатно више прим)ера него БошковиЬ и сматрам
да се неке по)единости могу друкчи)е об)аснити него у БошковиЬеву
раду. С друге стране, развитак гласа х у мрковиЬком говору представлю
" ^?. С1тосЬоте$к1, о. с, стр. 15. — 1едан Албакац из Анамала (село Мйде)
има у свом писму писаном ерпскохрватским )езиком ове гласовне прте: ЛекиН, Илм}а,
Смаил, 6и)о.
*• Уа8тег, Б1е ег1есЫ$сЬеп ЬеЬптебпег 1т ЗетЬокгоа11$сЬеп, 1944. стр. 16—17.
" К) 1А2и, 1ете1).
" Магеис, Огата:1ка, 1931, стр. 49.
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самосталан и оригиналан фонетски процес кощ )е отишао знатно дале
од развитка х у другим говорима Старе Црне Горе, иако би ова] говор
као перифери)ски баш морао чувати старо станье. То ми ]'е дало повода
да се судбином овога гласа у мрковиКком говору позабавим у ц)елини
и утврдим, по могуЬности, почетак ньегова губл>ен>а, односно зам^енё,
и узроке ко^и су довели до данашаег стааа. Према томе, мо) приказ
неЬе бити само садашиье стаиье, него покуша) да се оно истори)ски об-
)асни у вези са другим гласовним пром)енама у овом говору и развит
ием гласа х у сус]"едним црногорским и приморским говорима.
С обзиром на сложеност проблема, ]а Ъу поглавтье о сугласнику
х у средины риечи поди]елити на четири ди]'ела: а) х у интервокалном
положа^у; б) х у 3. л. мн. имперфекта; в) л; у средини ри)ечи испред
сугласника — и г) х у системи облика. Посебни ди^елови Ье бити та-
ко^е х на апсолутном почетку ри)ечи илу финалном положа)у.
I. х на айсолушном йочегйку ри]ечи
У ри)ечима српскохрватског пори)екла х се губи и испред само-
гласника и испред сугласника (сем у хш^еши) :
а°]дук (Д, Л>), а°]дуци (К), алйна (ДВ, ВС, Л>, МГ), илада (ДВ,
ВС, К, МГ), йладеРк (К, МГ), йша° (Г), одйш (П), доодник (ДВ), Ше
(ДВ, ВС, Д, Л>), ЬНу (ВС, Д, К, МГ), дНа°к (МГ), нё-оНе (ДВ, Г), фала-ви
(ДВ), фа°ла (Д), фаша° (К, МГ), уфаши (ВС, Л>, К), уфа°ши (ДВ, Г,
К, МГ), уфа°Нена (К), ла°ш (П, Г, МГ), у-ла°Ш (ВГ), ла°да (К, МГ),
оладйш (Д, М), лей (Д, М, Л>, МГ), леба (Р, Л>, К), ра°на (П, Д),
ра°нише (К).
У хщеши х > к : кНеш (К), кшйо (ДВ, МГ), кНео (ДВ), кНела (МГ),
кНёли (Р, К); у пео (Г, ВГ) и Нйо (Д) при)'е Ье бити изгубльено к него х.
У нашим ри^ечима чу)е се каткад асйираша, али врло ри)етко:
'йладу (К, МГ), '.йладеак (МГ), 'рйа (Д).
И у ри)ечима шурског пори|екла х се потпуно губи, али се аспи
рата чу)е често, сем у личним именима гд)*е )"е никако нема:
абёр (ДВ, Р, Д, К), %абер (Д, Л>, К), азне (Л>), '.ауван (П, К); а]де
(ДВ, ВС, К, МГ), 'й]де (ДВ, П, Г, К, МГ), аЦйе (ДВ), 'фше_(ДВ, Л>),
'й]ше (МГ); 'ак (Л>), алал (ВС), 'алйл (Л>), алва (П), Амйш<Хамид
(Г, К), а°н (Л>), 'а°н (Л>, К), айсу (Л>), Асан (ДВ, К), еса°й (П), оиа
(ДВ, Г, Д, Л>, К, МГ), усо (ДВ, К, МГ).
II. х у средини ри}ечи
а) х у интервокалном положа)у
а) У малом бро)у прим)ера х се губи без зам)'ене:
маНеа (ДВ, П), маНиа (П), греоша (Л>), йуалица (ДВ); руо (из
п)есме) (МГ).
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У )едном прилфру: маНща (Д, Л>, К) — ]авл>а се прелазно /,
ко)е се развило пошто ]е доби)ен облик макиа с наслоном на именицу
маши, ко)а )е и данас врло честа.
Р) У скоро свим осталим случа)евима х )'е зами)'ен>ено са в или и:
дуиан (ДВ, Г, Д, Л>, К), дуиа°н (ДВ, Л>, К), дуван (Л>, МГ), ду
ван (ДВ, МГ), дуцана (П, Г, ВС, Д), дуиана (П), дуиа°на (Л>); лш°ваш
(Л>), ма°ваш (Л>), ма°ва (К), мава (ДВ), мава] (ДВ), ма°иа} (К); буиа°
(М, Л>, К), буиа (К), бува (ВГ), буие (Г), буве (ВС), був^к (ДВ, Г);
(глуф)-глувога (ВС), (глуф)-глу^ога (МГ); грёцоша (П, ВСз, Л>2, К,
МГ2), гревоша и гревоша (П), грииоша (Л>, К3, МГ6); кувар (МГ), ку-
важо (Д); лева < л-Ьха (ВС, Д, К), лёиа (Д), налевйо-си (Д); луиа° (Д,
М, Л>), жу&ш (К3), лува° (ВГ), муие (Г, Д2, К, МГ), муве (ВС)83; кууа°-ли?
(П, Г, К2, Л>-)ака лаб.), й5>уа° (Г), йуиа (К), нува° (ВС, Л>, МГ), йуваш
(Л>), йуиаНе (К), йува°^ (МГ); йа°зово (Д, Л>), ма°.зуи0 (Л>, МГ), йазуио
(К), йа°зуво (ВГ); рз'ыо (К); с«еава (ДВ, М), снёва (П, Л>), сне°иа (ВС,
К), — али )е ри)еч ри)етка )ер се обично каже невеста ; сова (К);
срева < страха (ВС, К), срёуа (Д, Л>, К); суца (ДВ), суио (П, Д, К);
суиога (МГ), суиик (ВГ), сувик (П, ВС, К), сувима (Г); уио (П, К), уво
(Л>), ном. мн. у'ва (Р, Д), ува° (Г, ВС, Л>), у-уиа° (К), >'вик (Л>, К),
увщук (ВС, К, МГ).
у) х се потпуно губи у туре к им позадмицама
и властитим именима:
аждаа (Л>), дай]а (ДВ), наща (Л)); ша(х) (К), акуз. мн. ша(х)с;
Брайм (ДВ, К), Маумеш (П, ВС, Л>, К), Маурем (П, Д).
8) Одступан>а су сасвид1 ри)етка:
х > г: врге^-вргла-вргло-вргли (П, Г, К, МГ); ]агаш (П, МГ).
х > ф: Мешбфи^а (Р).
б)х у 3. мн. имперфекта: а х у > а у , а у а V у
Од 70 забшъежених прим;ера: 60 гласи — ау, 5 — ау, а 5 — а1'у.
Према томе, х )'е ишчезло без икакве зам^ене, ]'ер су се прим^ери на аРу,
са слабим ^, развили у на]'нови)е ври)еме и не могу представл>ати
никако зам)ену за х.
Прнл1)ери:
бсу (ДВ, МГ), бд]ау се (ДВ), бо]а°у се (К), вёлау (ДВ), глёдау (МГ),
гЫ)а°у (Л>), гбрау (МГ), грс})а°у (Л>), да°ва°у (ВГ), зша°з> (ДВ, К), звйу (К),
м5а°>' (П> Ща°у (МГ), квас]а°у (Л>), кажуиа°у (К), нду'а°у (Л>, К),
йлакау (ДВ), йо]а°у (МГ), йушшугш°у (МГ), ра1)а°у (К), с'а°^А =
стфху (К), с'е^ау (Л>, К), Нау (Л>)> Нёра°у (К), ЗАау (ДВ);
бгу'а°.у (К), вй«-а°^ (К), и1)ау (Л>), си^а0^ (П), си^ау (МГ);
городу (К), ноф°Уу (К2), йроф^у (К2).
88 Иров)ерава1ье у пром)еш1 именице лув" У Д дало )е у )едшиш свугд)е »,
ко)'е )е било на)слабн)е испредд".
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в) х у средний р и ) е ч и испред сугласника
а) д: се губи у том положа)'у:
осе?нуш (ВС, К, МГ), осеРнуло (ВС, К, МГ), оглунула (МГ), оглу-
нуло (Д);
х, односно г, у предлозима наврх и поврх редовно се
губи, без обзира )е ли предлог неакцептован или акцентован:
йор-чардока (МГ), кар-мурве (МГ), навр кода (Д), йовр
камен>еак (К), навр грасда (МГ), нар Можуре (К), кар-скалеак
(МГ), нар тйгеалеак (Л>, К), на$ мёндреак (Л>), нар врга (К), навр
врга (К, МГ), йовр два° даана (К), йовр врга° (ВГ); отудаи: йов^увй)ук
(МГ); нар к6деареак (сугласничко р) (ВГ); нар ба°скеак (сугласничко
Р) (МГ).
Те ли некадашше наврх-мурве и наврх-коца веЬ тада изгубило х
(уп. осунут < осеахнут), или )е дало: наврг-мурвс и наврк-коця, па
дал>е: иа(в)р(г) - мурве и ка(в)р(к)-коца?
МогуЬе )е и )едно и друго. С обзиром да предлог, као помоКна
ри;еч, подлеже редукцией лакше него именица, )а сматрам да )е предлог
могао гласити и наврг(наврк). Упореди са овим у од)ел>ку о к-г (т. 69):
зало{т) крува и бо(г)-те бегенйса. — Ако )е дошло до гласовне редукци)е
овога предлога у рани)0) фази, тиме ни)е речено да )е баш х морало
отпасти у споменутим прим)ерима, него )е то могао бити при^е звучни
веларни спирант (у) у ко)и )е х прешло у прво) фази свога губл>ен>а.
Дакле, ковру-мурве > навр-мурве (коца, гра да и ел.).
Р) Према глаголима м а° в а т и п у в а т — с\о\ъ глаголи
ма°внуш и йувнуш: ма°вни (П, К, МГ), ма°вну (К), ма°вне (К4, МГ),
мавнуо (МГ); йувне (К3). Сматрам да )е в у ма°внуш и йувнуш доби;ено
према в у ма°ваш и йуваш, )ер су н,ихови облици ос)етно фреквентни)и
од претходних. Не бих могао усвощти БошковиЬево мишл»ен>е да )е
в у ма°внуш и йувнуш доби)ено фонетским путем (ТФ XI, 185). Кад би
Б. био у праву, онда би в морали имати и глаголи осеРнуш и оглунуш,
а они га нема)у )ер не пос)еду)у према себи траще глаголе са в. (Тако
)е према севши постало сивнуш; т. 95, I, вн > н).
у) У радном прид)еву вргло (П) и овргли (К) — г )е доби^ено према
муш. роду врге" (П) и двргеа (К), — дакле из мег)увокалског положа^а
где )е г могло бити доби)ено фонетским путем (уп. : ]агаш, ген. )едн. грага
<граха).
8) У дркшаш (Л)), дРкНе (Л>) — к коже потицати и од г (дръгъ-
тати; МилетиЬ, Црмн. говор, стр. 286 и ЬезЫеп, Огаттапк, стр. 39).
Ипак )е сасвим могуЬе да )е кш < хш, као што смо вид)ели у кНёш
(т. 88. I).
е) х се потпуно губи испред сугласника у властитим именима:
Амеш (ДВ, Р, К, МГ3), Мемеш (П, Д, К).
г)х>г усистеми облика
а) Ова пройдена )е обухватила скоро све именице ко)е се употреб-
л>ава)у у свакодневном говору:
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врк-врга (Р, ВС85 М, Л>, К, МГ, ВГ), врга° (ВТ), вргом (ДВ, К,
ВГ), вргови (Р, ВС, К, ВГ), вргов^к (К), вргоима (М); грак-грага (Р,
ВС, Д, М, Л>, К, МГ, ВГ), грога (ДВ); мёк-мёга (ВС, Д, Л>, К), ме-
гови (ВС, Д, Л>, К, ВГ), меговеРк (ВС, Л>); арш-арага (Р, П, Г, ВС, М,
Л>, К4, МГ4, ВГ), арази (П, Г, ВС, Д, К, МГ4), арази (Р, Г, Л>, К, МГ4,
ВГ), араги (Д, М), драг^к (П, ВС, Д, М, К, МГ3, ВГ); пра°к-йра°га
(ДВ, Д, М, Л>, К4, МГ4, ВГ2), прш-йрага (ДВ, Р2, ВС); сиромак-си/ю-
мага (ДВ, Р, П, Г, ВС, Д, М, Л>, К5, МГ4, ВГ), сиромагу (МГ), сиро-
магом (К), сиромази (Р, П, ВС, Д, М, Л>, К5, МГ2, ВГ), сирома$и (Р, П,
Л>, К, МГ6, ВГ), сиромаги (Д), сиромагеРк (ВС, К); смёк-смёга (ВС,
ТЬ, К), ьЫУсмега (ДВ5, П, ВС, Д, Л>, К, МГ4); сра°к-сра°га (П, ВС,
Л>, К, МГ), срага (ДВ, Д, К); трбук-шрбуга (Г, ВС, М, Л>, 1^, МГ, ВГ8),
шрбузи (К), шрбуге (К).
Р) Поред ових именица, прелаз х у г чу^е се редовно у радном
прид)еву глагола врНи и у свим облицима глагола ]ахаши:
врге0 (П), дврге" (К, ВГ), врго (П, Г), вргло (П), овргли (К, МГ);
>ага°ш (П, Л>, МГ), узага4 (П, МГ), у]ага°н (Лэ), зуага0./ се (МГ),
Уаго (МГ);
изведени глагол врга°ш добио )е г из именичке основе врг-{< врх):
врга°-е коломббН, т). цв)'етао )е кукуруз (К).
у) Одступан>а од х > г у наведеним прим^ерима под а) врло су
ри)етка и потичу од оних информатора за ко)е би се могло реЬи да нису
уви]ек изразити представници овога говора:
пра°^а < праха (М), 6-сраа (К), сиромауа (К), сиромояу (ДВ),
сиромаа (Л>), трбууа (Д, К).
8) Неколико именица не показу)у ову правилност у развитку х.
Неке од н>их се врло ри]етко чу)у (дух, кожух, донекле мах < мьх,
йух), па се може сматрати да нису ни прежив)еле ову еволуци)У,
;ер их, вал>да, ни)'е ни било у лексици овога говора кад се вршила ова
гласовна пром)'ена. Ме!)утим, именица крух чу)'е се свакога часа, а ипак
нема ову гласовну пром)ену.
Прим)ери:
дуф-дгва (ДВ), задува (К), коиук-коцука (ВС), коцуй-коцуйа (ВС,
Д, К), ме«к-меака (ВС, ]Ъ, К, МГ) и мёага (К), йуф-й§фа (П, ВС, Д,
К, МГ);
крук-крува (Р, МГ, ВГ), круиа (ДВ, Р, ВС, М, К, МГ).
III. х на айсолушном кра]у рщечи
Сугл. х на апсолутном кра)у ри)ечи прелази у к скоро без изузетака:
врк, грак, арак, йра°к, сшра°к, смёк, крук; од овйк нашик жёнё>к,
од шик добрик луЦик, Црногдреацеак, Мрко1'Неак, Каламйеро^Неак; аор.
йричак, ка°зак, годик, рёкок; нмперф. гдрак, и^аак, куйлак се, се^а°к;
чак и узвик ох гласи редовно: 6к\
Сигурни изузетци су само прид)еви: глуф и суф.
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89. Шта нам казује овај материјал о развитку сугласника х у мр-
ковићком говору?
Осврнимо се најприје на оно што је о томе рекао Р. Бошковић
у споменутој студији (ЈФ XI, 182—187). Његово се схватање може
резимирати овако: 1) % > у у свим позицијама овога говора сем краја
ријечи гдје је остало х ослабљене фрикације (х), 2) у почетку ријечи
V се сасвим изгубило (оћу, ла°т) , 3) у средини ријечи, и пред сугласни-
цима и између самогласника, у > в у оним ријечима гдје се х не налази
у системи облика (ма°внут, мува), 4) у средини ријечи у > г у оним име-
ницама гдје је било у системи облика (грак-г^ага : џрук-друга) , 5) слабо
х на крају ријечи (ж) дало је фонетским путем к, при чему је Бошковић,
вјероватно, мислио на катунске говоре са х на крају ријечи (рекох,
орах) и на црмнички говор са х и к на крају ријечи (рекок, грађах, орах)**.
За овакво тумаченье судбине гласа х у мрковићком говору важно је
и Бошковићево објашњење развитка овога гласа у сусједном зубачком
говору (Бошковић, о. с, 187—189): 1) свако х > у, сем краја ријечи
гдје остаје х које је прешло у к или в, а затим је в > фяа (орак, крук,
лдпуф, глуф), 2) у се губи у почетку ријечи и у средини ријечи испред
сугласника (иљада, рпа, аор. ману, усе" нут), 3) у средини ријечи из-
међу самогласника у > в (мува, снеава).
Дакле, за Бошковића важи: 1) х > к на крају ријечи у мрковић-
ком и зубачком говору — и 2) развитак у > в фонетска је појава и за
Мрковиће и за Зупце.
Одмах да кажем: на основу цјелокупног материјала о гласу ж
у мрковићком говору јасно је да је у даљој прошлости х > у у интер-
вокалном положају. То потврђују не само примјери арак-арага-арази
него и јагат, вргеР-, бврге°.
Врло је вјероватно да је х > у и у почетку ријечи, као и у средини
ријечи испред сугласника. На то нас упућује сличай развитак гласа х
у данашњим говорима Катунске нахије и Грбља (т. 91). Међутим, у
ма°внут и пувнут — в не потиче од у, како је мислио Бошковић, него је
дошло аналогијом према ма°ват и пуват. То је већ речено [стр. 93, р)].
Ја из тога закључујем да је У изгубљено испред сугласника у средини
ријечи, а исто тако и у интервокалном положају свугдје гдје се није
налазило у системи облика. Према томе, в у мува, пува и ел. прелазни је
глас који се јавио послије губљења х, односно У. То потврђују о6јшци:
маћеа (ДВ, П), маћиа (П), греота™ (Љ), а нарочито 3. л. мн. импер
фекта [стр. 92, б)].
За мене нарочито много значи облик грииота*1 (Љ, К2, МГ5) који
се могао развити само овако : гр-Ьхота > гр-Ьота > гриота.
Овај облш< свједочи да је бар у западном дијелу овога говора (К, МГ)
до губљења х могло доћи још док се -Ь изговарало као посебан фонем.
Такав изговор јата за црногорске говоре важи приближно до краја
** Бошковић, о. с, стр. 181 и 191.
85 И у зубачком говору звучни сугласници на крају ријечи постају безвучни.
** грдота се говори и у Грбљу, Паштровићима и Црмници.
*' Милетић, Црмн. гов., стр. 287: грпјоте (Па, Бр).
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XV в.88, а за Мрковиће би могао важити и знатно дуже с обзиром на
изолован географски положај овог дијалекта, а исто тако с обзиром
на прекид односа и додира са сусједним црногорским и приморским
говорима послије турског освајања Бара 157189. Сматрам да се облик
гриота могао развита и у току XVI вијека. У сваком случају он свједочи
да се јат у мрковкћком говору одржало дуже него у осталим црногор
ским говорима и да се х (у ) у њему почело губити знатно рани је него
у осталим староцрногорским говорима. На основу тога и предлажем
горњу хронологију, која за развитак јата одступа од хронологије других
јужних (јекавских) говора, а за развитак ж од хронологије осталих ста-
роцрногорских говора. Да није, можда, на рано губл>ење х, преко у,
у овом говору утицало сусједство албанског језика у коме је такође
познат звучны веларни спирант ?90 На то питање, као и на нека друга,
могао би дати одговор упоредни студиј мрковићког и сусједног албан
ског говора (Анамали) .
Прелазно у у грииота могло се развита испред о [в. секун
да р н о в, д)] или је унесено из варијанте греџдта, која се употреб-
љава претежно у неточном дијелу Мрковића. Морам нагласити да је
искључено да је грииота могло бити унесено у овај говор са стране.
Потто V > г у интервокалном положају углавном та.мо гдје х
улази у систему облика (сиромак-сырожага-сиромази : рбк-рога-рбзи),
то значи да је у и ту било склоно губљењу и да његово чување и прела-
жеље у г није резултат само фонетских него још више морфолошких
чинилаца, како је Бошковић рекао у споменутој студији.91 Једно одсту-
пање од овог правила је нејасно: крук-круџа. Но, свако правило може
имати и изузетака. Тај примјер само потврђује да је тежња ка губл>ењу у
у интервокалном положају ипак оставила траг, јер је џ за мене прелазни
глас, а не фонетска замјена за у92.
90. Да би се ипак видјело како стоје мрковићки замјеници гласа
х према његовим замјеницима у катунском и сусједним приморским
говорима, ја ћу овдје дати сажет преглед развитка гласа х за сваки од
тих говора. При томе ћу се користити својим биљешкама за читаву ову
територију и примјерима из споменуте Бошковићеве студије, као и
примјерима из рада пољског дијалектолога М. Малецког о говору
Цуца93. Тиме бих хтио да утврдим је ли на читавој територији од Ко-
тора до Мрковића х прешло у •/, односно који замјеници гласа х у тим
говорима потичу од у, који од х, а који су прелазни гласови у хијату
ако је х > 0 . То би нам могло помоћи да утврдимо је ли зубачки говор
доиста добио в у мува и ел. — од у, како мисли Бошковић, и да ли је
мрковићко к на крају ријечи постало од х, како опет мисли Бошковић,
или од у (које би морало дати о р а г, г р а г, а тек послије губљења
звучности код сугласника на крају ријечи: г р а к , о р а к ) .
" Белић, Фонетика, 1960, стр. 89.
•• А. Јовићевић, Црногорско приморје и Крајина, стр. 24.
•• \С. СнПОСПО\У5к1, о. с, стр. 21.
" Р. Бошковић, о. с, стр. 185.
•* Облик крук — круџа говори се и у Зупцима, Спичу и Паштровићима, а
у Грбљу : круг — круџа (Дуб) и круг — круга (Пријевор),али је обичније за Грбаљ л?б.
" М. Малецки, о. с, стр. 234—237.
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91. За катунски говор Б]елица, ЪеклиКа и Н>егуша ври^еди у
иа)огш1ти)и.м цртама ово: х се губи на апсолутном почетку ри)ечи (сем
ЪеклиЬа гд)е се испред вокала чува у : ~/йшаер, года) , а у свим другим
позишфма х > у, с напоменом да се у Н>егушима поред у чу)е често
и г: йазуУо, задуУа (Б)елице); сиромаУа, наУща, осаУло (ЪеклиЬи); мщеУ-
мщеУа, до^оУ, йрйчаУ, муга, уго, йугнуш (Н>егуши, Мирац). Овд)е треба
напоменути да )е Малецки у говору ЪеклиЬа чуо на апсолутном кра)у
ри)ечи У, а БошковиЬ х, што Ье потицати од разлике ме!)у информато-
рима. БошковиЬево уопштаван.е х за апсолутни кра) ри)ечи у говорима
Катунске нахи)'е треба данас ревидирати, )ер се у катунском говору изго-
вара У и на кра)у ри)ечи, како се то )асно види из мо)их бил>ежака за Н>е-
гуше. С Катунском нахи)омиде Грбал>, уз )едну напомену: тамо )е скоро
сасвим У > г, тако да доминира и у средний и на кра)у ри)ечи глас г (уго,
йгуагу, шрбуг и ел.)- То )е }асан доказ да постощ потпуни паралелизам
у развитку катунског и грбал>ског говора, али катунски говор у то)
за)едничко) еволуцищ гласа х представл>а мла!)у фазу.
92. Сасвим друкчи)е изгледа)у зам)еници гласа х измену Бара
и Будве. За)едничка особина йашшровског9* , ейичанског и зубачког го
вора )есте у томе што х на апсолутном почетку и у средний ри)ечи испред
сугласника ни)е оставило никакав траг. У интервокалном положа)у
данас сто]и в м)есто х у сва три говора : мува, уво, ген. орава и мщева,
глува, сува и ел. Главни изузетак )е 3. л. мн. имперфекта у коме х тако^е
ни)е оставило трага у тим говорима: йц/ау (ПаштровиЬи), йрйчау (Спич),
и^ау (ПаштровиЬи и Спич); зборау-грИ)ау-носау (Зупци). Ипак се у
Зупцима чу)е и кддацу, ноцаиу, но то )е таког)е особина МрковиЬа.
Кра) ри)ечи )е ос)етно сложении. Ту ПаштровиЬи има)у тро)аку
зам]'ену: 1) в и ф: грав-граф, орав-ораф, йрав-йраф, сув-суф, глув-глуф;
2) к : аор. йо^дк, имперф. и!)а°к, ген. мн. шще^к смокеавеа(к) . — Спи-
чански говор има на кра)у ри;ечи дво)аку зам)ену за х: \) в: орав, мщев,
глув, сув; изузетак: крук-круиа, 2) к: аор. казак, имперф. и^а°к, ген.
мн. овщеРк рашовеак. — Зубачки говор има тако!)е дво)аку зам)ену:
1) ф: лойуф, дуф, йраф, мёаф, глуф, суф; 2) к: орак, сиромак, шрбук,
грак, крук; аор. рёкок, имперф. ййсак; ген. мн. шщеРк добрщеРк лу^ик.
93 . Из овог прегледа се )асно види да )е х у говору К . нахи)е и Грбл>а
дало фонетским путем )', и дал>е г. То врщеди углавном и за кра] рщечи.
Шта да кажемо о остала три говора?
]а сматрам да су фонетски зам)еници гласа х за йашшровски говор
ф и к, )ер су се могли развита директно из х (глас нешто ослабл»ене
фракци)е), а в )е доби)ено аналогиям према в у интервокалном положа)у
дотичних ри^ечи. То се може заюьучити и по томе шшо ]е ф обичнще
код именица и йрид]ева на кра^у рщечи него в. — За ейичански говор сам
истог мишл>енъа: само се к развило фонетским путем, а в )е резултат
аналоги)е према зависним падежима. — За зубачки говор држим да )е
к добио свакако фонетским путем, а ф )'е постало на та) начин што ]ев
из зависних падежа пренесено у номинатив, па )е затим в > ф, )ер се
•' Р. Алексии, Изв)ешта) о паштровском говору (ГЗС и ВС, св. 6, 1938).
Ме^утим, иисам никако могао доЬи до АлексиЬева изв)ешта)а о спичанском говору.
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у овом говору десоноризу)у кра^въи звучни сугласници. Упореди: Прав
> йраф и у Зупцима и у МрковиЬима.
Из овога би сли)'едио заюъучак да на простору од Будве до Бара
ни)е ни било развита х > у, )ер се финално к и ф (сем зубачког ф)
развило из х, а в у средний ри]'ечи )е прелазни, хи)атски глас, ко)и )е
из зависних падежа пренесен у нолщнатив )единине (д)елимично у
зубачком и паштровском, а скоро сасвим у спичанском). ^а друкчи)е
не бих могао схватити прим)ере: йоараш, мауна, маунице, кщаш и кйаш
— у сва три говора. Само губл>ен>ем интервокалног х и разви)аньем
прелазних гласова могу се об)аснити и ови прим)'ери: греоша-грефша
(Зупци и Спич) и греоша (ПаштровиЬи), аждща-аждаца (Зупци и
Спич) и аокда^а (ПаштровиНи), дуан и дуЩн (Зупци), мааш и маваш
(Зупци), Ней] (< Неха(-град) и Нева] (Спич), граорина и граиорина —
у сва три говора.
У вези са овим да дам )'едну напомену. Иако се хи)атско в развита фо-
нетски у сус)едству лаби)'ализованих вокала, то никако не значи да се оно
не може )авити и у сус]едству других, нелаби)ализованих вокала. Доволь
но )е узети прим^ере из црмничког говора: снава, снаве, снави, ген. сиромава
и орава, с-врва, маНева итд. (МилетиЬ, о. с, стр. 288 и т. 78 на стр. 289,
нарочито оно што се каже о именицама мушког рода), — па се ув^ерити
да )е то сасвим обична по^ава (мада овд)е могу д)еловати, и Д)елу)у, па
дежи са о и у у наставку: снавом, ораву). Зато не бих могао прихватити
БошковиЬево мишл>евъе да у основи данашньих зам)еника гласа х зу
бачког говора сто)и у. Напротив, сва три споменута говора чине „пан
дан" црмничком говору, к о ) и н и ) е развио звучни веларни
спирант , само су у процесу зам)ене сугласника х другим гласо-
вима отишли знатно дал,е од данашн>ег станъа у црмничком говору9'.
94. Можемо ли сада прихватити БошковиЬево тумачевъе да )е
финално к у мрковиНком говору доби)ено од х? Само кад би се доказало
да )е кра) ри)ечи у то ври)еме био десоноризован. Другим ри^ечима —
да звучни веларни спирант ни)е тада могао ста)ати на кра)у ри)ечи.
Бопл<овиЬ претпоставл.а такву могуКност, али не инсистира на том96.
Као што смо веЬ вид)ели, он сматра да )е финално х у мрковиКком го
вору остало мукли веларни ст!рант и посли)е соноризаци)е овога гласа
на апсолутном почетку и у средний ри)ечи.
}а сматрам као сигурно ово: ако ]е х > У на почетку и у средний
ри)ечи, оно )е морало преЬи у "/ и на кра)у ри)ечи, разуми)е се — ако су
кра)н»и звучни сугласници ]ош чували звучност. То би био скоро пот-
пуни паралелизам грбалском и кашунском говору, иако подстрек за ову
гласовну пром)ену ни)е могао потицати из истог центра за говоре око
Цетшьа и Котора — и за мрковиНки говор.
" МилетиЬ, о. с, стр. 244—298. — 1едпни прим)ер ко)и би директно говорио
да ;е и йашшровски говор развно у )есте зам^сннчки облик /ьйгов. Ме1)утим, то Не битн
просто ,,лсксичка" позаршца из сус>едног грбал>ског или маинског говора (преко
честих додира на будваиско] пи)аци). — С друге стране, спичанско Грауово и /ьйуово
— св)едоче да )е и хи)атски глас ко)и се ос^етно разлику)е од етимолошког в тих
истих рщечи.
•• БошковнК, о. с, стр. 187.
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Ме1)утим, \а сам склон мишл>ен>у да )е кра) ри]ечи век у ври;еме
прелаза х > у био десоноризован. На то нас упуйу)е потпуна стабилност
ове гласовне пром)ене у мрковшшом говору. Изв)есне пром^ене у од-
носу кра)а и средине ри)ечи )ош више св)едоче о »ено) старини. Нпр.
лйш — ген. лйда и лйдовина (литица), бпет и ойеда, тёапут (= тада)
и шёайуда, деанёас и деанёаза, лётос и лёшоза, лешоз-)у (т). пшенице)
нема, лес—ген. лёза (< л-Ьс), мйрис — ген. мйриза, купус — ген. куйуза;
)ёз-вала Оест, вала); )ёз ньёшто ()ест нешто), мс-ока, бес-Ьца итд.
]а сматрам да ]е кра) ри)ечи почео губити сонорност на)касни)е
при кра)у XVII в. Наравно, ова пром]ена )е настала под утица^ем ал-
банског )езика, а за такав утица) треба претпоставити билингвизам
ко)и }е морао обухватити дио мрковиКког становништва. Могли су на
ово утицати тако^е и билингви Арбанаси, кощ су у српски изговор уно
сили навике свога матерньег )'езика.
И данашн>и зам)еници гласа х у овом говору резултат су доста
дуге и потпуно завршене еволуци)е. Ми смо веК вид)'ели да нас именица
грицоша упуЬу)е на почетак раног гублегьа гласа х. Зато можемо с много
в)ероватнойе претпоставити да се х почело соноризовати (х > у) при
кра)у XVII в., а затим су у току XVIII в. и на почетку XIX в. дошли
зам)еници за у у одре^еним позици)ама. Решетар наводи да )е чуо
изговор г м). х у околини Бара , а то се односи на ова) говор87. Вуково
твр!)ен>е (Пословице, стр. XXI) да се х чу)е чак до Бара и Скадра не
мора се односити на МрковиЬе, )ер су они у то ври)еме скоро сигурно
имали ово данаипье станье. Уосталом Вукова запажааа су сигурна за
кра)еве ко)е )е он лично обишао (ужа Бока, Паштровийи, Црмница,
Ри)ечка и Катунска нахи)а), па и у тим кра)евима су настале ос^етне
пром)ене од Вука наовамо. Нарочито у ПаштровиЬима и Катунско)
нахи)и, мада \а мислим да се х у Кат. нахищ (Цуце, Чево) почело соно
ризовати веЬ у Вуково ври)еме.
Као перифери)ски говор, мрковиЬки ди)алекат би морао очувати
фрикашивно х дуже него катунски и грбал>ски говор, ко)и су били преко
Цуца, Чева и с)еверне Боке под утица)ем херцеговачког говора у коме
х > г98. Ме1)утим, МрковиЬи данас показу)у веКу стабилност у кра)-
н>ем резултату развитка х него грбал>ски говор, а много веЬу него ка
тунски говор. Зато с правом и сматрамо да )'е мрковиЬки процес х > У
> г стари)и, ос)етно стари)и, од грбал>ског и катунског.
Значи ли то да )е мрковиЬки говор самосшално елиминисао х,
при)е осталих црногорских говора? То )е врло тешко претпоставити.
Зато сматрам да )е и ову гласовну пром)ену могао изазвати албански
)език преко свога звучнога х99. ]а не видим другог излаза из овог проб
лема, )ер на МрковиЬе — из географских и политичких разлога (пад
Бара 1571) — нису могли веЬ од кра)а XVI в. д)еловати остали старо-
црногорски и приморски говори.
" Решетар, Нет Згок. В1а1ек1, стр. 122.
" Малецки, С\\ага сгагпо^бгв&Ь Сисо\у, стр. 234—237 с позивом на Д. Ву-
шовиЬа.
•• ЧР. С1тосЬо^зк1, Ье <На1сс1е с!е ОшЬтагп, стр. 21 ; П. ИвиК, 1Ие 8егЬо-
кгоашсЬеп 01а1ек(е, стр. 213, у фуснотн.
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Да завршим. Ако десоноризаци]а кра)а ри)ечи ни)е претходила
прелажен>у х у У, она се свакако вршила напоредо са соноризаци^ом
гласа х. Само тако би се могло примити БошковиЬево схватан,е да )е
финално х прешло у к у мрковиЬком говору.
95. Стабилност у изговору в )е ос)етно слаби)"а него у кндежевном
)езику, али |ача него у црмничком говору100. Према мо)им запажан»има
в има у великом бро)у прим)ера билаби]алну артикулаци)у (и). Сматрам
да )е то посл»едица комотшфг, ман>е брижл>ивог изговора. Таква арти-
кулаци)а )е нарочито честа у групп ува: кажуцаш, куйуиаш, зайишуиаш,
шргуцаш. Интересантно )'е да прос)ечни МрковиЬ ос^еКа да }е ту арти-
кулаци)а билаби^ална, )ер каже да се та) глас изговара „рилима", т^.
уснама.
Глас в се губи у одре1)еним сугласничким групама (ел, кв), у ин-
тервокалном положа)у (нарочито у групама ави и ови), али много ман>е
него у црмничком говору, а ри)етко се губи испред самогласника на
апсолутном почетку ри)ечи (уколок < вукодлак).
Секундарно в се )авл>а у интервокалном положа^у и у сантхи)у
у сус)едству лаби]ализованих вокала (чекаРо, у -у- улицу) . Ту мрковиЬки
говор показу)'е фонетске особине ко)е га везу)у за сус)едне говоре Цр-
ногорског примор)а101, а одва)а)'у га од говора у залезу, нпр. црмничког.
Интересантна )е особина овога гласа, ко)а )е и другд)е позната,
— да се )аагьа каткад, и то само у неким ри]'ечима, као звучны йаргьак
муклог ф (нпр. нёафНе, дфца, тако1)е и у ПаштровиЬима : офце). Иначе
никада в не прелази у ф (сем фала < хвала и уфашиш < ухватити),
а то )е опет особина ко)ом се мрковиКки говор одлику)е од других цр-
ногорских говора102.
РазгледаЬемо судбину глада в у свим споменутим позищцама.
I. Гублен>е в у сугласничким груйама
Релативно лабилна артикулаци)а гласа в доводи до н>егова губ-
л^еша испред непчаних сонаната (л, н>, }), испред зубних ликвида (л, н,
група шврч) , испред и иза неких зубних сугласника и иза задгьонепчаних
к, г. У некима од ових сугласничких група в се губи често, а у неким.!
ри)етко.
••• МилетиЬ, о. с, стр. 298—314.
101 украУо, койдМо, згр^аЧо (Зупци, Ь'ехатеп, стр. 8); з*5Мо, нйзваУо (Спич,
мо)е бшьешке); кШо < као, Писало, йздфо, окуйл&Уо (ПаштровиЬи, мо)е бшьешке),
— али се у сва три говора V ;авл>а повремено, но ипак чешЬе него у МрковиЬима.
101 МилетиЬ, о. с, 361. — У Бокову (код Цетшьа) забшъежио сам поред
општецрногорског фуга, фрй]ес, фрйшшй — )ош и ово: фоке (али в р б а), фабнуШ,
фйбни, фабйм. — У Л>ешанско) нахи)и: фел, фйбйм, фрба, фрсша, фрщезка, фуга,
фресйна.
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вл > л (вл > л) :
найрд(в)ла (ДВ), сша(в)ла] (ДВ), сша(в)лау (ДВ), заб(о)рй(в)лам
(ДВ), сша(в)лам (МГ), з(д)ра(в)ле (Л>, МГ, ВГ), найра(в)ламо (ДВ),
найра(в)ла) (ДВ), найра°(в)ла] (МГ), сша(в)ла (К).
вн> > н>:
гла(в)н>ок = опылите (ДВ, МГ), гла°(в)н>а (П, МГ), гла(в)н>йца
(Д, МГ), гла(в)н>ак (МГ), гла°(в)н>ак (МГ), грй(в)н,а (К).
в/ (< в*,) > } :
йо(в)]есмо (ДВ, П), божа-ши (в)]ера (ВС); божа-ши-ера (ДВ).
— Али: ббжа-ти в)ёра (П, Л>).
ел > л:
ПалоиН < ПавловиК (ДВ), (в)лача (ДВ), (^лас (ДВ), о(в)ла-
чйла (ДВ), йо(в)лачимо (ВС); (в)лади, дат. )*едн. (ДВ); (в,)лачм.и (ДВ),
(в)ла°с (К, МГ), (в)ла°чи (П), у Б]елойа(в)лиНе (ВС), (В)ладимир
(Д, Л>, К), (в)ла°сш (К), (в)лада°р (К), (в)ладару (К). — Али: в ла° с т
-)е в л а° с т (П), в л 3 д а р у (К).
вн > к:
йра(в)осла(в)ни (ДВ, ВС, ВГ), Дубрд(в)ник (ДВ, ВС), инстр. щн.
кр(в)нйком (ДВ), гб(в)но103 (ДВ, МГ), грй(в)на (Д).
Трупа вн оста)е често неизми^ешена : л о вник (ВС), лов-
н й ц и (ВС), с и в н у т (М), с й в н у (Л>), равно (МГ), р а° в -
н и (Л>), ловнйца (Г), говно (МГ).
У алб. )ез. вн> н: д1ашк (< §1ауп)ак); Селищев, Славянское
население в Албашш, стр. 306.
шврч > шрч:
ш(в)рча-се крук (ДВ); али тако^е: т в р ч а" (ДВ).
в + д (Ь) > д (Ь) :
одена (МГ), оЦер (ДВ), о!)ёна (ДВ, Р, Г, ВС, Л>, К, МГ), одолен
(ВС, К), ЪурЬе(в)деан (ВС, МГ), Ъур!)о(в)деан (Л>), ЪурЦе(вд)на (МГ).
— Али: д б в 1) е (К).
ее > с:
мркбски (ДВ, К), мркаско (ДВ), мркбску (Г), мркдеким (Д, К, МГ);
6(в)са, ген. )дн. (К), и према томе номинатив <5с (— овас).
ев > с:
секеар (ДВ), секрва (ДВ, ВС, К, МГ), секрв = свекар (ВС), сё-
А-р^г (К), седоквРк (ДВ), т)ок (ВС, Л>), седочши (ВС, К), 6]едоче (ВС),
седочи (К); с^ёга-ми на-свет (ВС, Д).
"* В. дисшшлаци]у , т. 112, а).
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сшв > сш:
брасшо (Г, К), брасшу (К), царсшо (ВС2); али: брастве-
нйк (ДВ).
шв > ш:
брйша (К, МГ), брйшу (К, МГ, ВГ), брйшом (МГ), брйШ'а (ре-
дуковано в) (К). — Али: бритва (МГ), бритву (МГ) и анало
гиям према бришва и молишва : п л а° т в а (ДВ, К, МГ) и г л ё т в о
(МГ)101.
шшв > шш : друшш(в)о (ВС3).
кв > к:
смока (П, МГ, ВГ), о(я)-смдке (МГ), смоку (ВС, К), ак. мн. смоке
(Г, ВС, МГ); лона (МГ), локица (К), локицу (К), По(д)локон> (МГ);
колена (МГ), колену (Г, К, МГ), инстр. )едн. коленом (П, ВГ); црка (ВС).
Али група кв оста)"е често неупрошЬена : с м 5 к в у (К), смо
кве (МГ), л 6 к в а (МГ), л 6 к в е (МГ), к о л ё к в а (ВС, МГ,
ВГ), к о л ё к в е (К), к о л ё к ц а (МГ); без метатезе: колёвка
(ДВ), колёвкица (ДВ).
гв > г:
гоздени (ДВ), гдз$е (ДВ, М), гоз]е (К8), гоздге: гозде: гоз1)е (МГ),
гЬзЬа (К).
вг > г :
агусш (Р, Л>, К), ген. )едн. агусша (К), огусш (ВГ).
II. Гублегье в исйред самогласника на айсолушном йочешку ргуечн
В се губи на апсолутном почетку ри^ечи испред у и о, али та) про-
цес ни)'е узео шире разм]ере. Као што показуху прим^ери, то губл>ен>е
)е нешто чешЬе испред у и обухвата нека презимена и именице вук и
вукодлак, а испред о само дви]'е именице: во и восак. Ни у )едном од
ових прим)ера губл>ен>е в ни)'е стално, него се чу)'у и прим^ери са в,
сем именице укол&к, ко)а претежно тако гласи.
ву- > у:
У]ачиН (ДВ), УчйниН (ДВ, П), УчйниНу (ДВ), РкиЬи (П), Улики
(П), уноуи (МГ); и (в)ук (ВГ); укол&к (Р, П, К), уколйка (К), уко-
лаку (Р).
У неколико прим^ера чу^е се сасвим слабо у, ко^е св)едочи да )е
ова) процес био постелен и да ]'ош ни)*е завршен: хУкоиНи (ДВ), иУчй-
ниНа (ДВ), *<ук-те... (К), «уколйк (МГ).
1М Види т. 78, е) и фусноту 71.
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Знатно су чешки прим)'ери сав.- В у ) а ч и й (ДВ, П), В у ч й -
н и Ь (ДВ, П, ВС), В у к и К и (П, Д, Л>, МГ), В у л и К и (ВС,
Д, К), в у к (П, ВС, Д, Л>, К), в у к о в еа к (Р, МГ).
Веома )е ри^етко в у вукорлак = вукодлак (ВС).
во- > о:
6ф (ДВ, К, МГ), крепа бф (К), )ёдеан бф (МГ), 5ни дф (МГ); али:
крепа в б ф (ДВ), в б ф (Л>, К, МГ), в б ф (ВС, К), в о л 6 в и
(Л>, К), »олб!<и (МГ); — осеРк (ВС, Д, Л>), дсек (ДВ, П, МГ);
али: в 6 се8 к (ВС, Л>), ^ 6 сек (МГ).
Из прим)ера за губл>ен>е в у интервокалном положа)у не да се
заюьучити да )е в у во- и ву- изгублено под утица)'ем сантхи)'а. Напро
тив, реченична фонетика потвр!)у)'е да се у сличним прим)ерима развита
секундарно в: )ё-ли-у-6н? (МГ), у-и-ушщу (ВС), йма-и-у дбктора (Л>);
жуку-и-и л^н (К).
Свега два прим)ера говоре да при губл>ен>у в у ово| позицищ може
имати утица^а и саншхи: и ( в ) у к (ВГ), у (в)олбве (Л>). Ме-
1)утим, )а тим прим)ерима не прида)ем особити знача), него сматрам
да се в „просто стала са потошим лабиализовании вокалом"105. То
потвр!)У)У и прим)ери: СУко"Ьи (ДВ), V у к о л а к (МГ), V о -
л 6 и и (МГ).
Ни)е исюьучено да )е на губл>ен>е почетног в у 6ф могла д)еловати
и дисимилащц'а [во>вбв>вбф>оф, в. секундарно в, а)].
III. Гублепе в у интервокалном йоложсцу
Сонант в у интервокалном положа)у показухе ос)етну тенденци]"у
ка губл.еау. То нарочито ври)'еди за групе ави и ови. ПрегледаЬемо
све такве групе, упоре!)у)уКи у свако] од н»их прим]ере кощ губе в са
онима ко)и га чувашу. Тамо гд)е ]'е губл>еае на)изразити)е приказаЬемо
то у процентима.
ави > аи:
Глаица бела (ДВ), глайцу (ДВ, Р, Д, МГ), глайце (МГ), глайцом
(ДВ), скакаица (ДВ, К), скакаицу (Л>), ласшаица (ДВ, К), ласшаица
(М), красшаица (П, Г), по йрайци (Л>), жегаица (Л>), рёзаице (М, МГ),
шрейФиа (МГ); найраи (ДВ), найраи (ДВ, Г, К), найраиш (ДВ, П, Д),
найраиш (К), найраику (К), йойраио (ДВ), йойраиш (Г), найраила (ДВ, К),
найрдшли (Д), ойраик (ДВ), найраик (Г), ойраи (Л>), найраио (ДВ), ойраио
(ДВ); забраио (ДВ, Л>), забраила (ДВ), забраик (МГ); добило (ДВ),
баили су се (ДВ), бдим се (ВС, МГ), бсммо се (М), набаисше (ДВ), баио-се
(ВГ), набаиш (ДВ); стоите (ДВ), стоила (МГ), засшаиш (ДВ), засшаише
се (К), осшаише (ДВ, ВС), осшаисмо (ДВ), осшаиш (Д), осшаик (МГ),
осшаили (ДВ, Л>, К), стоили (ВС, Л>, М, К), стоим (МГ), стоит (ДВ,
ВС, МГ), сшаик (П, МГ), стоим (ДВ), сшаи\ (ДВ, Г, Л>, К, МГ),
сшаио (ДВ, П, Д, МГ); йозраи се (ДВ, Л>); уда(в)йк (Л>).
1М МилетиЬ, о. с, стр. 301.
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У сантхи)у нема потпуног губл>ен>а в, него се одржава сасвим
слабо V; да-1'и кажуЬ, 1. л. )едн. през. (П), ддбра-^и срёЬа! (Л>).
Прим)ери са в су сасвим ри)етки: ласшавица (Л>), плйска-
в и ц а (ДВ), б а в и л и (ДВ), гла1вице'к (МГ), напра
сно (Г), ста^и^ио (Д).
Из приложеног материала се види да ]'е испадан>е в скоро сасвим
обухватило на)чешНе ри)ечи ове групе: 8 именица и 6 глагола. Про-
ценат прим)ера са изгубл>еним в износи 90°/0 од свих забшьежених
ри)ечи.
ови > ои, о", 0&
Ово испадаае в )е обухватило: а) сва презимена на -овиН и сва
имена жена по мужу и имена айва по н>иховом некадаипьем власнику
ко]а се завршава)у на -овща, б) многе апелативе са овом гласовном
трупом, али не сасвим, него приближно 33% употри)ебл.ених прим)ера
губи в, а 66% га чува као в, и (на)обични)е) или сасвим слабо V (ри)етко),
в) код зам)еница, прид)ева и глагола ово губл>ен>е ]е ри]етко и ограничено
на одре^ене лексеме.
Прим)ери :
а) ЪуроиНи (ДВ), ИваноиН (ДВ), ПойдиН (ДВ), РадоиНи (Р), Де"й-
чоиН (ДВ), НикочоиК (ДВ), УсёноиН (ДВ), у МркоиКе (ДВ), Сла°коиНма
(М), МркоиНма (М), ПёшоиНма (М), Ша°боиНма (М), БсурамоиН (Л>),
Ша°боиНи (К), ТойалоиН (К);
усоща (ДВ), Асаноице (ДВ), БеНйроица (ДВ), Сйлоица (П), Су-
лоица (П), Ёмроица (МГ), Браймоица (К), Ъамйлоица (К); шине: По-
йоица (МГ), Камара°бойца (МГ), Милашоица (МГ), Франоица (МГ);
У ИваноЧе (ДВ), Вуко»Н (ДВ), ЪуроЧи (ДВ), ПёксРН (ДВ), у
МркоЧе (ДВ), КаламйероЧе"к (ДВ), РабоЧ (ДВ), ПойдЧ (ДВ), у
СалакоЧе (ДВ), 1бвоЧ (ДВ), ДёайчоЧ (ДВ), Мр~коЧима (ВС), МркФКом
(М), ген. ПёкоЧа (ВС), ген. ПёшоЧа (К), ген. Камарадо"На (МГ),
ген. ДрёкоЧа, МГ);
фроноица (МГ), Ма°лоица (МГ);
у РабоЧе (Р), СефёрФНи (Г, ВС), М$коЧ (ВС, К, ВГ), Шабд^Н
(ВС, Л>, МГ), ДёайчоЧи (ВС, МГ), ПешрйчоЧи (Д), А°соЧг (Д, К, МГ),
ПёшоЧ (К, МГ), КрсшоЧ (К), ген. ПёкоЧа (К), ПелЪнксРНи (К, МГ).
б) ласшоица (ВС), клйсшоица (МГ), йолойца (Л>), йолойна (К),
бродоима (ДВ, К), свашои (Л>, К), сваШоима (ДВ), гу/ьоима (ДВ), сй-
коы.иа (ДВ, ВС, Д), сйнои (К), йушоима (Р, П, Г, ВС, Д, Л>, К, МГ,
ВГ), вргои (ВС), рдгоима (Д, К, МГ), брегоима (Д), вргоима (М), вукои
(К), слоила (К), нджоима (К), другоима (МГ);
йойдима (МГ).
в) шчесои (ДВ), с-ой,и (Л>), ой (К), ойзи (К), гьегдик (К), ЛГел^-
гйоим (ВС), БёНоим (Д);
ломо (ДВ), логшо (МГ, ВГ), з^оижо (МГ), гошдила (М), гошоим
(М), гошои (Л>).
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У презименима и именима шива в (ц) се каткад изговара, али га
у именима жена нема никако:
Ба^рактарбуиНи (ДВ), ВуканоуиЬ (ВС), П ё '' -
к о ц Ъ (Д), ПетрбуиК (К) ; Дубанбмица, н>ива (К).
За апелативе смо веЬ рекли да су облици ко)и чувашу в — двапут
ченАи:
б в и ц а , на ралу (ДВ), п о п 6 в и (ВС), 6 г н> о в и (Л>),
д б л ч о в и (Л>), п ёа с о в и (К), 6 в н о в и (К, МГ), в б л о в и
(К), бчови (МГ), другови (МГ); д а р о ц и (ДВ); пусто-
л б ц и ц а (ДВ), грабоуйца (ДВ), з а ) ч о у и (ДВ), в ^ -
г о ц и (ВС, К), г р б б о у и (Д, МГ), попбмима (ДВ), п у -
томима (П, М), с в а т о у и (К), п ёа с о у и (МГ), б р ё -
го((И (К), дубоии (МГ);
г р б б о V и (МГ), в р г о * и (К), *<уко«и (ВГ).
Зам)енички облици са ови (оуи) тако^е су много чешЬи:
с - о в й м (Д), о в й (ДВ, К, МГ), оий (ДВ, К, Р, Д), о в й -
з и (ДВ), о и й з и (ДВ, Р), с-о в й м а (ДВ, МГ), н> е г б р и к
(МГ), н» ё ч ее о и и (ДВ), нйчесови (ВС), ч е с б в и (ДВ),
I ь ё ч с с о в и (Д) ;
н,ег5*им (Д, МГ).
Глаголски облици: лбвим (ДВ), лбииш (МГ), л буи
(ДВ), у г от б ми (Д) — показу)у да )е губл>ен>е в у овим глаголима
факултативно, а код других глагола се, рекао бих, «добро чува: бла
го с б в и (ДВ), п о н о в й к (П).
еви > ей, е"
Бро) прим)'ера за ову групу )е сасвим мали, тако да се може реЬи
да )'е тенденщф ка губл>еньу в очита у презименима данаииъих МрковиЬа
(Ник 5 ч е и Ь ) ,"| али )'е факултативна за презимена изумрлих Мрко
виЬа ко)а су се очувала у топонимима [Глайца Кн>ёже({<)иЬа]:
НикдчеиН (ДВ), НикдчеиН (ДВ); Глайца Кн>ёже(и)иКа (ВС), по(д)
Глайцу Кн>ёже(У)иНа (ВС).
У сантхи)у в слаби, али се не губи: помаже-ии бок (ВС), помаже-^и
бок (МГ).
У апелативима в се чува: дневи (ДВ, Р, ВС, Д, Л>, К, МГ), зе-
чеви (ДВ), вранчеви (ЛЬ), ддлчеви (МГ).
ове > ое
И овд)е )е бро) прим)ера мали. 1едина честа ри)еч )е чек (< човек),
али се и она чу)е у пуном гласовном облику : чбвек и чбуек.
Бро) прим)ера са изгубл>еним в показухе да се у ово) групи в губи приб
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лижно у 15% случа]ева. Прим)'ери у ко)има се чува в и у сто)е у ово)
сразлфри: в—40%, у—60%.
Прим)ери:
а) чётири ко(в)е (ДВ), оно(в)ечери (ДВ), чек (П, Д, Л>, К), чеку
(Л>), Благо(в)есши (ВС), о Благо(в)есшима (Л>), Нйко(в)е (К), гробо(в)е
(К); зайо(в)е?ом, инстр. )дн. (Кг), добро(в)ёче (МГ).
б) в о л 6 в е (ДВ, МГ), о в ё (ДВ, ВС, Л>), ч 6 в е к (П,
Л>, К, МГ), ч 6 в е к а (П), п ёа с о в е (К), з ё ч о в е (К), в у -
к о в е (К), л о в ё н, е (К), свачесове (ВС, К), л 5 н ч о в е
(МГ), заповедник (ВС), г 6 в е д и к (ВС), н 6 ж о в е (Д),
п у т о в е (К) ;
о у ё (ДВ, Р), ч е с 6 у е (ДВ), шёчесоре (ВС), с в а -
ч е с о у е (к), с в & т о у е (ДВ), г о у ё д а (ДВ, К), г 6 у е д и к
(Д, К), т 6 п о у е (К), зёчоре (МГ), з а ] ч о у е (К), ) а р -
ч о у е (МГ2), ч6{<ек (К, МГ), ч 6 у е к а (Д), ч 6 у е к у (МГ),
зоне ш (ВС), збиемо (МГ), д у б о у е (МГ), з в ё р о у е
(К), грббоие (К), брёгоуе (МГ).
ове° > ое?
У ово) групи се в губи сасвим ри)етко, углавном у именици чое°к
и )ош поиском прим)еру. Ме^утим, има прилично прим)ера у ко)има )е
в )едва чу]но {V), тако да оно представл>а завршну фазу уочи самог
губл>ен>а овог гласа.
Проценат прим)ера са губл>ен>ем в износи иейод 10%, а однос у
процентима ових призера кощ чува)у в и у ]е сл>едеЬи : в—33% , у—67% .
Прим)ери :
а) чоеак (ДВ, П, Д,), чоеака (ДВ, ВС, Л>), четком (ДВг), сру-
коеРк (ДВ);
п^со^к (ДВ), синоде* к (К), рбго^к (К),пу-
т о V еа к (МГ), ч о V ёа к а (П4), чо^ку (Р), РасоМц
(ВС), Леск6»евц (МГ).
б) в 6 л о в еа к (ДВ), ч5ве"к (ДВ4, П2, М, Д, К), ч 6 -
в е* к а (К), г р 6 б о в еа к (Р, Д), п у т о в са к (П, К, МГ),
т р г 5 в е" ц (Л>, ВС), 5 г н, о в е° к (Л>), в р г о в е* к (К, МГ),
клётовеак (К), сватов е" к (МГ), стапове^к (МГ),
р а т о в е° (МГ), з ё ч о в еа к (МГ) ;
Леск6неац (ДВ, Д, К), клётоуеак (ДВ), путо-
у е* к (ДВ, П, ВС, Л>, К), ч 6 у еа к (ДВ, Р, П, ВС, Д, Л>, К), ч 6 -
у еа к а (ДВ4, Д, К, МГ), ч 6 у еа к у (Р, ВС, Д), стапо^к
(ДВ), трго*<еацеак (ДВ), цёро^к (ДВ), грЪбо ус?к
(Р), вуконеак (Р, Д), в р г о у е° к (ВС, М), Р а с о у е° ц
(М), п у ф о у еа к (ВС), п а с о у са к (К), рёпоне°к (К),
другое еа к (МГ), брёгокеак (МГ), б ё г о у е° к (МГ),
вблоне^к (ДВ, МГ).
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ово > ао
И овд)е се в губи у ограниченол1 бро^у ри)ечи, али се оне употреб-
л>ава)'у у говору исто тако и са и, односно в. У неким прим|ерима се
чу)е сасвим слабо и.
Прим)'ери :
а) йраосла(в)ни крст (ДВ), йраослани (ВГ), йраосланим (ДВ),
йрао (ДВ, П2, МГ), гла°ом (МГ);
прРо (П), глазом (К).
б) прауослани (ДВ), прауосланик (ДВ), г л а0 -
уом (К), з р & у о (К), прауо (МГ), п л а° в о (Д).
ево > ео
в се губи обично у партикули ево и )ош у понеко) ри)ечи, али се
оне чу^у и са в:
а) ео (ДВ2, Р2, П2, Г3, Д, Л>, К, МГ3),./«> (Г, Д), Щку < 1)евб)ку (К);
ё»о (К, МГ).
б) ё в о -)у (Л>, К2, МГ3), ] ё в о -)у (К), \ ё в о - с еа м =
ево ме (Д), ё в о (Л>, МГ), 1} е в 6 к а (Л>), древо (К2,) д р ё у о
(МГ).
ово > 00 (> о)
в се губи у говоршТш и )ош понеко] ри)ечи, а има прим>ера и са **,
за ко)е смо веЬ казали да ]е знак ишчезаваньа в у таквим ри)ечима. У
осталим ри)'ечима одржава се претежно као и, ко)е тако^е значи
слабл>ен>е е.
Прил1]'ери :
а) разгорц" (Г), гЬрйла (ВС), не одгбра (ВС), гори (Л>, К), гбреН
(Л>, К), горйла (К); 1. л. )дн. през. гору (К); разгор (К); о(в)олйко (К);
5ло»о (К), ДоброСода (К).
б) Нэёчесово (ВС), разговора (Д, МГ), г о и 6 р и м
(Л>), й ц о (Г, Л>, К), о и б г а (Г, Л>, К), по новому (М), н> ё -
чесоуо (ВС, К), н> е г о и о м (Д), н> е г 5 и о (Л>), из Д б -
б р о и о д е (К), добро^6леацеак (МГ).
у+в+о>у+о
Само прим^ер из сантхи]'а: у-(в)олове (Л>).
аву > ау
Бро) прим)ера с потпуним губл>ен»ем в и са слабим V )'е сасвим
мали. У ово) групи преовла!)у)е изговор са и.
Прим^ери :
а) на-гла°у (Д, Л>, К), гла°у (ВС); «
за-гла^у (ВС), за-гл а° V у (К), к а » у к о р и Ч(Л>).
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б) г л Г цу (П,Дз, ВГ), у-гла^у (П), ка^у (П,),
крару (П,К), на°-(в)у ба°нду (К).
ову > оу
а) зоуН (К3);
б) з 6 в у (ДВ, К, МГ), з 5 и у К (К), зоуу (К), з о ц у Ь (К).
еву > еу
о !&ур$су('(3/)из' (ВС, Л>), на деу (К); номинатив: дева (ВС)
и д ё и а (К).
аве > ае
в испада каткад у трпном прид)'еву глагола найраиш:
а) найраено (ВС), напрасна (К), йойраена (К), найраене (МГ);
б) направено (ВС), направене (К), напрауена
(К2); ген. )дн. гла°ие (К, МГ).
ова > оа
У ово) групи се в губи ри^етко, ]ер се исти ови прим)ери могу чути
и са в (#):
а) Шргоали (ДВ), йошко(в)а (П), в]1р^аш (П), в]ероаш (К), вла-
да/х^а (К), о(в)а (К»);
трёбо^ан>е (К2).
б) поткб^ат (П), о ц а (К4), о у а м о (К), аёчесоуа
(К), Ра°мова (ДВ, П, К).
IV. Секундарно в
Секундарно в се )авл>а:
а) скоро редовно на кра;у ри]'ечй во и со:
вбф (ДВ, Р, Д, М2, Л>, К, МГ3, ВГ), вбф-\с (МГ), идф (П), воф
(Д, К), вУдф (МГ);
соф (ДВ, П, ВС3, Д, Л>, К2, МГ), расоф (К), соф (Д, К, ВГ), за-
сбф (ДВ), с^ (МГ).
На основу посматраша ових ри^ечи у живом говору, )а сам зашьу-
чио да се секундарно в (> ф) развило из о, т). из дугог затворено; и
лабщализованог локала. Дананпьем стан>у морало )е претходити в&>
и сои, а сличних прим)'ера има за ове ри)ечи, иако не много (исп. соУф,
МГ). Никако иксам могао доЬи до зашьучка да се секундарно в )а-
вило у сантхи)у, мада би се то могло претпоставити, нарочито за име-
ющу во.
б) У ри)'ечима око и улица )авл>а се секундарно в (и) изузетно
ри)'етко: Щко (МГ), Мулица и вулнца (Д). За ове се прим)"ере може прет
поставити са много сигурности да су се развили у сантхи^у; ул.: )ё-ли
-{<-6н? (МГ), у-^-улицу (ВС).
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в) в (и) се )'авл>а скоро редовно у глаголу изуш и придлеву рани :
и&УЗ (ВС); изиуш = 1) с в у К и (па°лту, кошулу), 2) и з у т и
(опенке) (ВС, Д, К), изцу}е (К), изцуНемо робу (К), изцу^е кошулу
(К), изиуцщу (МГ), изиу{е (МГ), изиуо-се (МГ); извуш (Д); тако^е:
изуш опё^нке (К), изуш Капицу (К);
ра°вно са°н>е (Л>), ра°вни сев (Л>), ра°вни колом(б)6К (Л>, МГ),
равно-се сё (Шкрета).
Постощ само )едно об)ашн>ен>е за ову по)аву: ]'ака лаби)'ализаци)а
у и а° изазвала )е у оба призера ц(ц, в).
г) в (#, и) се )авл>а каткад као прелазни глас под утица^ем лаби]а-
лизованих вокала у аьедеЬим групама:
1) ао > а«о (аио) : каза*о (ДВ, ВС), йасШо (Д), имШо (Д), чекФо
(Да), узймаУо-]е (К); йослаио (ДВ), имаио (ДВ, МГ), йисаио (ДВ), др-
жаио (ДВ), крейаио (Л>), укойаио (МГ), скишацо-сс (МГ).
2) уо > у^о (уио) : минуло (Дз), йогйну^о (Д), чу#он (Д), ше?к-
нуУо (Д), йромеРкну^о (Д); минуио (К, МГ), йогйнуцо (К), чу$<о (К),
изгу$и> (МГ), обу^о (МГ).
3) ео > &о (еио) : йе^о-)е (ДВ), йо/^о (Да), изгорело (Д), се«*о
(МГ), ойДОо (МГ); Нёио (МГ).
4) оо > оцо: убдцо (МГ).
5) ои (< 0}и) > Фи (оци) : пекФи (МГ3), гьёкоии (Д, К, МГ).
6) ое (< 0}е) > оце: гьёкоие (Д, МГ).
7) оа (< о] а) > от: пекоца (Д).
8) оо (< о]о) > оцо: пекоцо (Д); види г), 4) — овога става.
д) у 3—4 прим]'ера )авл>а се секундарно в (**, и) у сантхи]у у сус-
]едству вокала о и у:
1)у + и>у + ц + и: жуку -и- и лё"н (К).
2)и + о>и+ц + о: три-^-ока (К), )ё-ли -ц- он? (МГ).
3)а+у>а + и+у: йма -ц-у ддктора (Шкрета).
4)у+у>у + и+у: у-у-улицу (ВС).
V. в као звучни п а р н> а к безвучном ф
В се понаша као звучни параак безвучном ф у два случала :"скоро
редовно испред Н у именици навНе и доста често испред и у именици овца :
неОфКе (ДВ, Л>, МГ), нё°фНе (К2, МГ), нёафНе?к (К), нё^фНик
(МГ); али в може остати и неасимиловано, што значи да се рш одржава
и као сонант: н ёа в К е (П), у н ё3 в Ь е (ДВ);
бфце (ДВ, ВС, МГ3), дфца (ВС, више ф него в), офце (ВТ); овд)е
су чешЬи облици са в: овца (ДВ, К), овце (П, К8);
именица овас гласи у овом говору ос (К), а доби)ена )е према ген.
с(в)са, што значи, можда, да )е в изгубл>ено у групи ее при)е него се
подавило фс.
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Заклучак :
96. Општи утисак ко)'и оставл>а глас в у овом говору )есте да се
он налази данас у почетном стади^уму слабл>ен>а (> и).
С друге стране, ]авл>а се секундарно и у суд'едсшву лабщализованих во
кала, али )е то претежно нова и ри)етка по)'ава, ко^а карактерише из-
говор млаГ)е генералике.
Ако се упореди са црмничким говором10*, онда се може реКи да
мрковиНки )'ош добро чува глас в.
97. Глас У се много бол>е чува у мрковиЬком него у црмничком
говору (МилетиЬ, о. с, стр. 316—328). Тако га налазимо очувана у
високом проценту у групи где (преко 80%) и и/и (преко 60%), мада се
то не би очекивало с обзиром на положа) / према сус)едним вокалима.
С друге стране, ] се увелико губи у групи о/и (преко 80%) и о]е (50%).
Насупрот овим кра)ностима сто)и група_>у'е у ко]0) се у чува 100%.
Ова статистика )е дата на основу фонетике рщечи, а не фонетике
сантхи)а, у ко)0) долази углавном глаголска и зам)еничка енклитика ]'е,
у веЬини случа)ева са изгубл>еним ] и не може као таква бити сигуран
критери) за фонетске односе у гласовним групама.
Што се тиче изговора овога гласа, он има довольно енергичну
артикулаци]у и варира измену ] и /, тако да мрковиНки говор у томе
представл>а архаичнее стан>е.
По мо)им запажашима акценат нема особитог значаща за изговор ) :
на]главке и н а / в и ш е , чека] и чека/, кука^уН и в а р а / у Ь ,
йозна°]еш и п о з н а° / е ш , да0] и да/.
I. У на айсолушном йочешку рщечи
I се у овом положа)у добро чува, тако да су прим)*ери без ] сасвим
ри^етки и )авл.а)у се каткад у презенту глагола ]есам и облицима бро)а
]'едан, затим у властитим именима Ёдрене (^дрене) и Елена, кад се го
вори о крал>ици 1елени, жени Урошево), ко)0) се овд)е припису)е зи-
дан>е Бара.
"• МилетиН, о. с, стр. 298—314.
Ипак )е Милетикев опис гласа в у црмничком говору далеко од реалке слике,
)ер се тамо в много бол>е чува него што би се рекло на основу кегових примера.
Нико неЬе реКи у Црмници: с-Йра, него с-Вйра; о-л Зрива, него о-ли варива;
елйкога и ёсела, него велйкбга и весела; у-)-Йр, него у-Вйр; не-йка, него ас-вйка;
бйёла йла, него бй(Ч)ела вша; е-ала, него е-фала (вала); )а ёл>у, него }& вёлу; немо
ме арат, него . . . вараШ (араш може стока ус)еве и воЬе); Йдо Йо, него Вйдо Йуов;
само при дозиван>у на веКо; удал>ености може се чути Мйтар Перо щ. М. Пёров.
Зато неНе бити тачан ни МилетиКев закл>учак да су облици без в измену два
лаби)ална вокала и испред лаби)алних вокала много обичнищ (обичнще )е Васоо
него Васово, али се чешКе каже лдвом, дшровом, ндвбме и ел. него лдом, бшроом,
нооме; много )е чешНе у-воду него у-оду; свакако )'е много чешЬе у-цайдр, у-ийрош него
у-айдр, у-арош, чак сумгьам да се ово посл>едн>е уопште може чути).
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Прим)'ери :
есе°м (ДВ, МГ8), еси (ДВ, ВГ), еси-ли (П), 2-ли (ДВ, П), (за) ёдно
(врёме) (ДВ), (за) ёдну (ДВ), (ма°вни-га) ёном (П), ёрбо (МГг), Едрене
(К), у Едрену-локатив. (К), кралйца Елена (ВС, Л>).
II. ] у средины рщечи исйред сугласника
И у ово) се позицищ У добро чува, а губи се скоро сасвим у облици-
ма глагола за]мйш и ел., врло често у прилогу шёайуш (=тада), сасвим
ри^етко у именици 1)ев6]ка и ]'ош р)е!)е у именици лщна:
замйше Дабезу (ДВ), залш-ти-га држава (ДВ), замйо (Г), замйсмо
(К); 3. л. ^едн. през. за°ми (МГ);шёайуш (ДВ, П, ВС, Д, ВГ). шё^йуда (ДВ,
Р, ВС, К2), ошёайуш (ДВ); $евоку (ВС), 1)евдка (Д, Л>2, МГ), 1)евоке (Л>);
ла°на < л а ) н а (МГ), нема0 да-се крава ла°ни (МГ).
Ме^утим, чу)у се споменуте ри)'ечи и са / : поза|ийт (К),
т^/пут (ДВ, Г), ^евб)ка (ДВ, П, ВС, Л>, К, МГ), л а ) н а
(Д, МГ), ла°)ну (МГ).
У свим другим случа)евима чува се У, ко^е каткад нешто слаби
и поставе {:
н а ) л е п ш и (К), на)слабли (П, К), на)стар ла (ВС,
К), н^главше (К), акуз. з а° ) ц а (П, Г, МГ, ВГ), за)Чови
(К), С е ] м ё н (Д), н> б )' з и (Д, М, К, МГ), к о ) б ) з и (Д),
т 6 ) з и (К), 5но)зи (Д, М, К), богато)зи (Д, М), б ё -
л о ) з и (М);
6 еа | р а к (ДВ), на/више (ДВ, Д, К), н а | п р в и (К),
н&{* правде (К), н» б | з и н о (ВГ).
III. У на айсолушном кра)у рщечи
7 се губи у ово) позицищ : редовно у енклитичком дативу ]0], врло
чесшо у императиву немо], скоро редовно у императиву на -щ (пи), изи)
и ел.) и сасвим ри)етко у императиву на -а] (прича) и ел.):
а) не пада-уо нам (ДВ), 6н-Уо машу)е (Р), мйну-Уо коза (П), рёк-
неш-Уо (П), задёва-Уо-се (ВС), нё-да-Уо раст (Д), ка°жи-Уо (Д), пбслен-Уо
рёкне (Д), бок-Уо д|°" (Л>), помбгни-Уо (Л>), домаНйн-Уо рёче (К), нё-
знам-Уо крёа|'а (МГ), окйде-Уо грклан (МГ), )а-Уо кажу]'у (МГ), рёкок-уо
(МГ), )а°-Уо-се озвак (МГ), )а°-Уо стаик (МГ), окйде-уо рйло (МГ).
Пошто се облик ]0] уопште не )авл>а, а у акцентованом облику
н>о] —У се никада не губи, сматрам да )е енклитички датив /о/ изгубио
У дисимилацщом. Читава говорна ситуаци)а не упуЬу)е нас ни на какво
друго тумачеше. Прим^ери типа: )а°-Уо-се озвак, гд)'е се У налази у сант-
хи)у испред сугласника, сувише су ри)етки и не би могли проузроковати
потпуно ишчезаван>е финалног у у овом зам;еничком облику.
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б) немо (П, Г, ВС, Л>, К2, МГ2), немд-га сёЬ (ДВ), немо да-ти-е
жа°к (ВС), немд-се... (Л>, МГ), немо да мине (МГ), немо спуН (МГ),
немб-га пуштават (МГ), немд-щ-га... (МГ), нембше (МГ);
немо] (ДВ, Д, МГ, ВГ), н е м б ) т е (ДВ, Д, К), н ё м о )
(ВСг), н е м б | (Д, МГ»), немо; -се (Д, М, Л>), нембгте (Д),
немб] (К, ВГ), немо? т й... (МГ), н е м 6 ) т е (МГ).
Сматрам да се овд)е_/ почело губити на]при]'е у множинским обли-
цима и у сантхи)у испред сугласника. Дакле, немб)'те>нембте,
немб) -му-га дат > немд-му-га... Одатле се овакав нзговор почео уоп-
штавати (немо, нембше). Данас су облици са / и без У — )еднако чести,
па се види да )'е ова) процес )'ош у току. Мада се у ово) позицией (т).
у средини ри)'ечи испред сугласника) у ри)етко губи, ипак за ова) случа)
нема уб)едл>иви)ег об)ашн>ен>а. Можда )'е губл>евье ) потпомогнуто и
чин>еницом што )е немо) више партикула за прохибици)У него глаголски
облик, па као таква лакше и подлеже оваквим гласовним пром)енама.
На то нас упуЬу)'е и императив типа : да], чу], обу] — гд)'е се ] врло до
бро чува.
в) разбй-]у (ДВ), йойй-]у (Ц),убй-]у (К); убй-]у, прип. имп. (МГ),
ей (П, К), сакрй (Д), скрй-га (Д, МГ), изй кб)*у (К), уси-га (К), ули
сирйште (К), йокрй (К), йокрй-с& (МГ), изй (МГ), йролй (МГ), йй
(МГ), сйй (МГ), изйше (ДВ, Л>), бйше (Л>);
не л й I- (ВС), изй] (Л>), г р й ) (К).
Сматрам да )е / изгубл>ено гласовним путем у групи -ц/. Томе су
могли доприни)ети и облици у сантхи)у ( у б й ) -)у > убй-)у), ко)'и су
у овом говору доста чести, а затим множински облици ( и з й ) м о >
изймо, и з й ) т е > изйше) у ко)има се ] нашло испред сугласника107.
Упореди императиве : ей (си) — симо — сише и в/2— в]ймо— в]йше
(К, МГ). Само упрошЬаван.е у групи -щмо и -щше не би могло довести
до оваквог стан>а, т). до скоро потпуног губл.ен>а _;' на кра)'у групе -щ
у свим императивима.
г) йрйча-му, Адем! (ДВ), Эа-ми..! (ДВ, П), ЭЗ-ми, чбче! (П),
пе-руга°-се\ (МГ), да°-ми! (МГ); чека ]а дй-се обрне, прип. имп. (ДВ),
задрёмаше мало! (ВГ).
Кудикамо су чешЬи облици у ко|има се чува / :
д а0 ) (ДВ), д а° ) -ми (ДВ), д а | (Д, К2, МГ», ВГ), не- д а )
(ВГ), д а ) т е (МГ), и с к о п а ) (ДВ), п у ц а ) (Р), п у ц а ) т е
(Д), чува) (Р, Д), чува) (П, ВС2), ч у в а°) (К), ч у в а ) -се
(ВГ), с л у ш а ) (П, Д, К, МГ), т р л а ) (П), чека) (П, ВС),
ч ё к а | (Д, Л>), ч ё к а ) -га (Л>), п р й ч а ] (П, М, МГ), п р и ч а |
(К), р а ч у н а ) (П), пита) (М, МГ), ш ё т а ) (П, К), п о и т а )
(Г), п о с л у ш а ) (Г), К ё р а ) (ВС, ВГ), глёда) (ВС,, К»),
вечера) (Д, К), и г р а ) (Д, К), играете (Л>), удара)
(Д), в й к а ) т е (Д), з н I ) (Л>), р а б 6 т а ) (Л>), пйта°) (Л>),
п р о д а ) (К).
10' Упореди са изймо — узамйш. — Решетар сматра да после вокалског и
консонантско ;' лако ишчезава (Ьег §(окау18сЬе В1а1скг. стр. 195).
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Сами прим)ери нам казу)у да се у губи испред сугласника у обли-
цима за множину (задрёмаше) и у сантхи)у (да-ми\ ке-руга° се!исл.)108.
Како се види из друге групе прим)ера, ово губл>ен>е ни^е )ош узело
шире разм^ере.
IV. ] измену вокала
/ се губи тако^е у интервокалном положа)у, и то на)чешКе у групи
о/и и 0}е, а затим а/и и е]е, али )'е у ова два посл>едн>а случала бро)
прим)ера веома мали (ген. мн. ]аик; през. сём и в]ём <сё'ем и
в)ё'ем).
Многобро)'ни прим]ери са губл>ен>ем У у сантхи)у нису права слика
гласовних упрошЬаван>а )ер, шгр., у групи у]е нема уопште испадан>а
У у ри)ечима (шулера) , док ]е у сантхи)у бро) прим)ера без ] ( т у - е )
двапут веЬи од оних са У ( т у - ') е ) .
а) о + У + и (губи з 85%)
брдим (К, МГ), брдимо (ДВ), бойм-сс (ДВ, Д, МГ), ббим-се (К), бои-се
(ДВ, К, МГ), двоица (ДВ, ВС, Д, К), срои < строщ (ДВ,) свакои (ДВ, Г,
Л>), найойк (ДВ, МГ), нашим (ДВ), гьёкоизи (ДВ, М, Л>), своим (К), своима
(К), мои (Р, К), кой (П4, МГ2, ВГ), кои (К), сшои (П), стой (МГ); коим
(МГа, инстр. )дн.), пёкои (ВГ), гъёкоима (Г, МГ), шройца (Л>, К, МГ3),
моим (Л>), моик (Л>), нагндимо (К), гноио (МГ), твоим (МГ), швоима
(К), освой (К), злёкои (МГ);
н>ёко|изи (ДВ), н> ё к о ) и (П), н. ё к о I и (Л>), к о | й
(ДВ, Л>), к 6 ) и з и (ДВ), м6)и (К), осв5)и (К).
Ц)елокупни материал показухе да су прим)ери без у шест пута
чешЬи од оних са у.
б) а + У + у
Ова трупа, с изузетком: некЛ-)у! (МГ), — обухвата 3. л. мн. пре
зента глагола VI врете. Ме^утим, прим)ери са у су три пута чешЬи од
оних без У ;
рабошау (ДВ), в]енч&у-сч (ДВ), узймау (ДВ), йрйчауН (ДВ), сш&лау
(ДВ), вечёрауН (ДВ, К), НёрауН (К), и>-л:ау-се (МГ), глёдау (МГ);
п й т а ) у (ДВ), нёма^у (ДВ), м й | е ш а | у (ДВ), чёка]'у
(П), ч ё к а | у (К), п е з а | у (П), п о ч ё в а \ у (Г), п р ц к а )' у
(ВС), з а м а т а° ) у (Д), п а с а° ) у (Д), з а д ё в а ) у -се (Л>, МГ),
в й к а° ) у (Л>), д а° ) у Ь (Л>, К), плачка|уЬ (К), цвета-
) у Ь (К), ч у в а | у Ь (К), с т и м а ) у (К), в а р а | у Ь (К),
к у к а ) у К (К), ц у к а ) у (МГ), Ь ё р а % у (МГ), глёда/у
(МГ), успёва|'у (МГ).
Слажем се с МилетиЬевим мишл>ен,ем [о. с, т. 122. в)] —да се 3.
л. мн. могло образовати према осталим лицима презента (прича-м,
прича-мо, а одатле йрича-у), дакле морфолошка, а не фонетска црта.
1Ы Решетар (Бег 5юка\азсЬе ОШекС, стр. 196) 0б)шшьава гу&ье&е овог/ути-
ца)'ем презента. С аим се слаже и МилетиЬ (о. с, стр. 320).
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Ме1)утим, сматрам тако^е да )е на губл>ен>е у у презенту могло
утицати и 3. л. мн. имперфекта, )ер )е временска ситуащф уви)ек од-
ре1)ена као саданпьост или прошлост, па губл>ен>еу у 3. л. мн. презента
не причшьава у ди)алекту никакву тешкоЬу, иако се овом пром)еном
презент и имперфект из^едначу^у по облику109. То показухе и ова)
прим)ер :
Смёла°у се и глёда°уЬ како они Мрко^Ьи играуН.
Прва два глаголска облика су имперфекта, а треЬи презент. До-
душе, овд)'е презент значи напоредну радн>у с имперфектима, дакле —
прошлост.
в) и + } + е (чува ^ 84%)
Ако се изузме ще < *, онда ова група не пружа много материала
за дискуси]у, )'ер преовла1)у)у прим^ери у ко)има се чува у, док су они
са губл,евъем / сасвим малобро)ни ()едино одрични облик 3. л. )едн.
презента глагола уесам губи често ]) :
нй^деон (К), ниедеан (МГ), нйе (ДВ, Р, Г, ВС, Д, Л>, К, МГ),
шеснёасти Илйе(д)на (П), прй^е Илйе(д)на (ВС);
нй)'еднога (ДВ), у д у д и г е -граничари (ДВ), н и ) е
(ДВ, Р, П, Г, М, К, МГ), грй)е (ДВ, Г, ВС, М, МГ), с й ) е м (К,
МГ), с м и ) е (ДВ, ВС, Л>, МГ), разумй/еш (Г, ВС), с т 6 -
ри|'е (ВС), прй)е Илй]'е(д)на (Д), по Илй)е(д)ну (Д),
д о м а° т и ) е (Д), окрике (Д), б и | е м о (Д), б и ) е ш (К),
у б й ) е м о (Г), змй)е (Д), д о б й ) е м о (М), кояшй/е
(Л>), в й ) е м (К), ж н> й ) е ш (К), т к й ) е м о (К), в ) й ) е м
(МГ), п о п й ) е (ВГ).
За ще < 1 можемо казати да се оно чу)е са У и без У приближно
)еднако (наравно, у овом случа)у су на^чешКи екавски обличи). Навеш-
Ьемо само неколика пршфра, )ер се читава граг)а налази у од)елжу
о дугом ]ашу :
лйейо (П, Г, ВС, М, Л>, К, МГ), лйейо (ВС, Д, ВГ), млйеко (П, Г,
М, К), млйеко (К), двйе (П, ВС, К);
л й ] е п о (ДВ, Р, П, ВС, М, К), м л и ) е к о (ДВ, МГ), д в и -
) е (МГ), двйг'е (Р, П, Д, Л>, К, МГ).
Пошто се примарнс ще добро чува, ]"асно )е да бродни однос прим-
)ера са ще и ие ко)и потичу од дугог )ата — нема ври)едности за ово
питаше. Као што се виднело из парти]е о дугом )ату, ми не можемо бита
сасвим сигурни да се оно (^ развило уви)ек у ще (в. варианте за Ьуго
]<гш, т. 7).
Ни однос прим]ера са ие и ще у сантхи^у нема особите важности
за р)ешен.е оеог питаььа, )ер )е бро) прим)ера без у двапут чешЬи него
оних са У, а то )е сасвим супротно ономе што смо нашли у рщечима.
Очигледно ]е да се из на)чешЬих случа]ева какви су, нпр., нйе и гй-е
109 М. СтевановиК, Источноцрногорски дщалекат, стр. 30.
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уопштило е (= )'е) и прени)ело механички у друге прим)ере, а ни)"е
добивено, или ни)е морало бити добивено, фонетским путем.
Прим)ери :
гй-е? (ДВ, Г, ВС4, М, Л>2, К4, МГ, ВГ), жао-ми-е (ДВ), кои-е (ДВ),
кой-е (ВГ), оваки-е (Р), мёне-лш-е (П, Г), лёако-ши-е (П), )яко-ми-е
(ВС), зало-шм-е (ВС), белйк Ъ-дневи-е = зора )е (ВС), причала-вк-е (Д),
1}ёвер-лш-е (Д), тамо-йш-е (Д), гё-йш-е (Д, МГ, ВГ), тако-ин-е (К),
змй-е лёк вбда (К), мЬане-ми-е (К, МГ), ово-ши-е (К), овй-е (К, МГ),
велйки-е (МГ), гё-ви-е (МГ), какви-е (МГ), слабо-ки-е (ВГ);
г и - ) е (ДВ, Р, П, ВС, МГ), л>убиш-и - ) е (ДВ), да-в и - ) е
(ДВ), грдо-т и - ) е (П), тёшко-м и - ) е (П), и :) и а д и - ) е (Д),
жаск-т и - | е (Д), а л и - % е (Д), мёне-ми - | е (Д), 5 к л и - | е
(Л>), велйки-)е (К), ч й - | е сёмен (К), рало-м и - ) е (МГ).
г) а + ] + и (губи ; 84%)
Прим)'ери су ограничени на )едну ри)еч ()а)е), али )е очигледно
да претежу они без ] :
}йш (ДВ2,Р), 1а°ик (К, МГ, ВГ);
) а° | и к (Л.).
Д) а + У + « (чуна > 75%)
Овд)е )е бро) прим)ера без у сасвим мали, тако да су прич)ери са
_;' четири пута чешКи:
]ае (Р), йознаемо (ВС), караел (Г, ВС), не даеш (МГ);
] а° ) е (К, МГ), д Г ) е м (К), д а ) е ш (М), д а° > е (К,
МГ), д а )' е м о (ДВ), позна)ем (ДВ), п о з н а° ) е ш (ВС),
п о з н а° | е ш (К), у д а° ) е -се (ВС), т р с а° ?' е (Д), к р е -
п а° ] е (Л>, К), м еа н к а° ) е (Л>, МГ), прода°)емо (К),
ц в е 1 а° ) е (К), припрода°|'е (К), о в и з а г е -се (К), о с -
т а ) е (ВС).
Ме!)утим, у сантхи)у су прилфри без ] шри йуша чешЬи од оних
са У, што св)едочи да таква пропорци)'а ни)е одраз фонетске ситуаци^е,
него при)е механично преношеше енклитике е (= )"е), ко)а )е уопштена
из оног гласовног скупа у коме се У Д)елимично изгубило гласовшш пу
тем (и)е > ие : нйе, гй-е) :
нека-е (ДВ); ]а-е (= )у) (ДВ), срамоша-е (ДВ), вода-е (Р, М, К,
ВГ), гроша-е (П); )Ъ(д)на-е (ВС, Д), она-е (ВС, К, МГ); йа-е (ВС),
мука-е (ВС), зора-е (ВС), о-чеса-е (Д, МГ), йаса°-е (Д), засука-е (М),
иска°-е (Л>), греидша-е (Л>), шежла-е (Лэ), чесова-е (Л>), нёма-е (Л>),
врга°-е (К), ддба-е (К), умрела-е (К), Кйнща-е (К), Ь-бога-е (МГ), 6н-
га-е (МГ), велйкае-(МГ);
г6дина-)е (ДВ), м л а д а - ) е (ДВ), д 6 б а - ) е (ДВ),
д а - ] е (П), д а - г е (Д, Л>, МГ), п а° - ) е (Д), богата- г е
(Д, М), к р а в а - 1 е (Д), )' ё р е б и ц а - г е (Д), господа- | е
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(Д), и м а° - 1 е (К, МГ), д а° - ) е (К), велика- г е (МГ),
родила-)е (МГ).
V) о+У + е (губи У 50%)
У ово] групи се у губи често, тако да )е бро) призера са у и без У
приближно )еднак. Ме!)утим, у сантхи)у )е однос сасвим другачи)и:
тамо )е бро) прим)'ера без у двоструко веЬи, што опет )асно потвр^'е да
то ни]'е само фонетско губл>ен>еу, него и механично преношеше глаголске
енклитике без у, ко)'а се све више уопштава у том облику.
Прим^ери без / и са У у ри)ечима:
свакое (ДВ), свакоега (К), свакоему (МГ), коё (Г), коега (ДВ), швоега
(П, МГ), твоему (МГ), мое (К), моега (П, Г, К), моему (К), двое (П, Г,
ВС, М, К, МГ), трое (ВС, МГ), гьекое (МГ);
п6)е (ДВ), въёког'е (ДВ), бо)ё-се (ДВ), м6)е (Г, М, Л>, К),
т р 6 ) е (ДВ), с в 6 г е (ДВ), с в 6 ) е (Ми МГ-2. п. ]едн., К), пр[и-
с 6 ') е (ДВ), к о | ё (Д, МГ), к 6 ) е (К), к о ) ё м у (К), с в а к о > е
(К), т в 6 ) е (МГ).
Прим)ери без ) и са ) у сантхи)'у:
реко-е (ДВ, ВС), шшо-е (ДВ, К), ддбро-е (ДВ, Г), йбшо-е (ДВ, П),
кд-е (Р, Г, Д, Л>, К, МГ), узо-е (Р, К), шо-е (Р, ВС, Л>, МГ), умро-е
(П), како-е (Г, М, Л>, К, МГ), ошлеййо-е (ВС), ммго-е (ВС, МГ), ура-
со-е (ВС), дошо-е (Д), бйго-е (Д), овд-е (Л>, МГ, ВГ), минуо-е (Л>), рёшко-е
(К), ак-о-е (К, МГ), умрело-е (К), ]ербо-е (МГ), горео-е (МГ);
бзебо-1'е (ДВ), будало-ч'е (ДВ), шт6-|е (ДВ, Л>),
6йо-)е (Г, ВС, Д, Л>, ВГ), о ш л е п и 1 о - 1 е (Д), к 6 - | е (Д,
К), у р а с т и | о - 1 е (Д), т б - | е (Д), т 6 - ) е (М, К), с е д и о - 1'е
(М), к а к о - ) е (Л», К), и м а° - ) е (К).
е) в + У + е (губи У 90%)
Ова гласовна група се одржава рш у презенту глагола са°ш (< с ё -
а т ) и в}а°Ш (<в)'ёат): сё^ем, сё^емо и в|ё*ем, в ) ё 1 е м о
(Д, К, МГ), али су веЬ скоро сасвим преовладали сажети облици:
сём и в]ём и ел. (Р, П, ВС, Д, Л>, К, МГ), ко)и су добивени посли)е
губл.евьа у.
У сантхи)у се ова група )авл>а само у вези са глаголском и зам)е-
ничком енклитиком Уе, ко)а )е ту двапут чешКа без У него са У :
лёйше-е (ДВ, МГ), йрЩе-е, брёме-е (ВС, ВГ), све-е (Г), кЬме-е (Г),
нёНе-е (Г), мене-е (К, МГ, ВГ), шё-е (= )у) обрток (МГ), дёше-е (ДВ, К);
т ё - ) е бйо = кощ )е ... (ДВ), 6 б р т е - ) е (ДВ), г ё - ) е (ДВ),
с в ё - | е (К), с ё м е - { е (К), м ё н е - | е (Л>).
Ова се група сажима у 3. л. )'едн. перфекта кад )е об)екат акузатнв,
односно генитив мн. личне зам)*енице 3. л. (ге) : лётос-ге било (= л>етос
их ]е било), а сё^т-ге нема.
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ж) е" + У + е
У ри)ечима \е ова група сасвим ри]етка, али се у н>0) | чува: акуз.
мн. к р ёа | е (П), у к р ёа 1 е (К), бне к р ёа { е (МГ).
У сантхи)у )е ова група честа и )авл>а се са глаголском енкли-
тиком }е, ко]'а )е скоро уви)ек без У, но то не значи да )е ово гласовна
по)ава, као што смо и досад вид^ели:
дошёа-е (Р, МГ), реке?-е (К, ВГ); кё°(д)-е (ДВ, Р, ВС, Д, М,
К, МГ); аР(д)-е (Р, ВС, К, МГ), дйге°-е (ВС), йук^-е (Л>); десе(ш)
гддг4неа-е (Г), йоб]ёге"-е (Л>);
)ёдеа(н)-|е Ъуро (ДВ); кёа(д)-)'е (К).
з) е* + } + и
Малобро)ни прим)ери : к р ёа \ и (П, Г, ВС, Д) и крёа|йне
(П) — потвр^у)у да се у ово] групи | чува. Прщфра за сантхи нема.
и) У + У + е (чува ] 100%)
У засебним ри^ечима У се чува у ово) групи без изузетка:
т у ) е р а (Р, Г, К), т у | е р а (Д), т у ] е р и ц е (ВС), м а -
ш у ) е (Р, К), п ц у ) е (П), п у ш т у г е (М, К), пушту ) е м о
(ВС), пушту »ете (К), потрефу^'е (Д), ч у г е (М), ч у -
) е ш (К), кажу)еш (К), сну]е (К).
У сантхи)у се ова трупа )авл>а у вези са глаголском и каткад зам-
)"еничком енклитиком }е, али су облици без У два пута чешКи од оних
са }. То не може бити никако одраз фонетске ситуаци)е.
Прим)ери :
]а.-Ну-е (Р), офму-е кбле (ВС), и^ёла-жу-е (ВС), то-му-е (ВС),
жёна-лу-е (Д), ймен-лгу-е (Л>), штЬ-му-е (К), по(д)-чй)у команду-е?
(К), шт-му-е (МГ), рёке'Чиу-е (ВГ);
н> ё м у - | е (Д), т у - | е (Л>), р6н>а- му-)е (К), кБЙгу-{'«
(К), сёан-м у - ) е (К), тако-м у - ) е (МГ).
']) и + ] + и (чува ) 63%)
У неколика прим)ера/ се губи, а затим се обично врши сажимаиье:
Илйн (т). м)есец) (ДВ), змй-е лёк [вода (К), кадйнице\ (МГ),
Салйица (МГ);
Бро)НИ)И су прим)ери у ко)има се у чува, а то су веЬином властита
имена :
по Ъ у л и г и (М), А к и г и (Л>), при т е п с и г и (К),
кадйгина (К), Н у р и | и (МГ), А л й ) и (К), по м о р и ) и (К).
Ипак се види да у ово) групи слаби У, )ер преовла1)у)е %.
Прим)'ера за сантхи нема.
к) и + У + у (чува > 100%)
У ово) групи сеу веома добро чува: п и ) у (ДВ, П, МГ), ш и ) у
(ДВ, Л>, К), и з й ) у (ВС, К), смй)у (ДВ, Д, К, Л>, МГ); А л и г у
(П, К), Салйг'у (ДВ, МГ).
И у сантх^у сеу изговара: у з м и - ) у (П), г а I) и - ) у (ВС, К).
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V. Секундарно У
а) на йочешку рщечи
Секундарно У се изговара скоро редовно у прилогу ойеш и каткад
у показно) партикули ево:
]ойеш (ДВ, ВС, К), ]Ьйеда (П, К, МГ, ВГ), ]Ъйе(Ш) (П, Г, Д),
\ойе(ш) (ДВ), гбйеда (К), 5-ли пб) ^ойеда? (К); ]ево (Д, К);
Али: 5пе(т) (К), ёво (ДВ, ВС, Д, Л>, К, МГ).
Нема сулиье да се протетско / развило у сантхи)у, како то показуху
прим)ери: и-\-ойеш (МГ), и-{-он (ДВ, М3, МГ), и-г-дна-е (М).
б) измену вокала
Секундарно У у ово) позицищ чу)е се нешто чешЬе у групи и 4- о,
знатно р)е^е у групи е + о и изузетно ри)етко у групи у + о. Важно )е
истаНи да )е секундарно У у споменутим групама, уопште узевши, ри-
)етко и да )е свака од ових група, чак и група и + о, обичнща и много
чешНа без У него са у. Тиме се мрковиКки говор бишно разлику)е од сус-
)едних говора, нпр. црмничког и источноцрногорског110, у ко)'има )'е
прелазно У у овим групама нормална по)ава.
Прим)ери :
л) и + о: бщо (Д, Л>, К) убй]о (ВС), жн>й]о (ВС), идыю (Д), ош-
лейщо (Д), кшию (Д), шщо (Д), забило (Д), урасшйуо (Д), ради(о (Л>),
давщо (Лэ), удавщо (МГ), уморило (К), найщо (МГ), учинило (МГ), на-
лушЫо (МГ).
Р) е + о : дебцо (Д), дебёго (П, ВС, Л>, К), цё]о (П, Г, К3, МГ4),
шемею (Д, К), йейею (МГ), йейе1о (Д), йейе]о (МГ2), бё]о (К, МГ8),
дё)о (МГ).
у) у + о: чу]о (К).
ЗАК-ЪУЧАК
98. МрковиКки говор губи У у високом проценту у групама <уи
и о/в. Он га губи тако1)е и у групама а]'и и е/'е, али због малог бреда лек
сема ово губл>ен>е )е од ман,ег знача)а. У групи щи} се чува бол,е него
што би се очекивало111. Ово сташе проистиче из фонетике рщечи, а
не сантхи)а.
Секундарно У ]'е ри)етко, чак и у групи и + о, што може изгледати
загонетно с обзиром на остале наше говоре. Ме^утим, то за мене значи
по СтевановиЬ, Источноцрногорски ди)., стр. 30., Милел*, Црмнички говор,
стр. 329—331; за секундарно ] у групи ио в. ВуковиКа, Говор Пиве и Дробилка,
стр. 17 и Пеца, Говор источне Херцеговине, стр. 85.
111 Ипак ово стан>е у мрковиЬком говору одговара добро БелиЬево) каракте-
ристицн чуван>а и губ.ъен>а / (Фонетика, 1960, стр. 128), сем прим)ера нйе нгй-е,
ко)'и су чсшЬи него кй/е и гй-/« (в. и + у + е).
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да мрковиКки говор овд)'е рефлекту;е старо стан>е бохье од ма ког
другог црногорског говора.
ЮТОВМЬЕ
Сшаро ]ошован>е
99. Резултати старог ]отован>а се )'асно виде, али су у неким гра-
матичким категори)ама поремеЬени д)елован>ем аналоги)е. Нащри)е
Ьемо дати матери)ал у коме се тачно, или приближно тачно, огледа
сшаро ]ошованзе, а затим прим;ере у ко;има ]'е оно изми)ен>ено, као и
узроке ко)и су довели до те изм)ене.
а) щ > Н : На°к (ДВ, Д, К), луНаше] се (ВС, МГ), зайоНен (ДВ, П);
б) д] > /): млаЪи (П, К), гр$и (П, ВС, МГ), следуй (ВС, Д), зй-
1)емо (ДВ), су!)а°ше (ДВ, Л>) сеЦа°ше (К), си^а°ше (Л>), си1)ау (МГ), Щаше
(МГ), иЩ°у (Г, Л>), го$а°у (Л>), йроцё^ене (Д), омлейуена (К), наса°})ена
(МГ), орёЬено (ВГ), йрЩе (ДВв, П, Д, М, Л>, К4), йрйде (ДВ, Д);
в) г] > ж: дужле, т. 183 (ДВ, ВГ); дужли (П, ВС, Д, К);
г) ск) > шш: шише (ДВ), йшшу (Д, К);
д) сш] > шш: йушшаш (П, ВС, МГ), нушшуиаш (Д, К, МГ),
йушшуцаше се (МГ); чешле < чешЬе (П, М);
1)) с/' > ш: Покошено (Р, Г, К); вйшли, т. 183 (П, ВС, Д, МГ),
вйшле (ВС, К);
е) з/ > ж: режем (ДВ, Д, К); нйжли, т. 183 (ВС, Д, К, МГ),
бржли (П, ВС, Д, МГ);
ж) щ > йл: кайла (МГ), акуз. кайлу (Л>), ном. мн. кайле (МГ);
шуйли (П, Г, ВС, Д);
з) б] > бл: дрдблау (ДВ2), исшрёблено (Д), дубле (Д);
и) м] > мл: земла (МГ), ия-землу (К), ген. ]едн.земле (ДВ, К, ВГ);
)) в/' > ел: ейвли (П, Г, ВС, Д);
к) л]>л: б]ели (ВС, Д, К), коласмо (ДВ), мйшлак (ВС);
л) к/ > н>: наслоуьен (К), ран>у[е (= раи>а, оставл>а) (ДВ).
Ме^утим, старо )отоваае ни)е очувало сво) исконски гласовни
лик у сл>едеЬим облицима:
а) У комйарашуву йрид^ева због опште распрострашености наставка
ли (< л>и, уп. т у п л и < тугаьи): крашли (К, МГ) лушли (П, ВС, Д,
МГ), жушли (ВС, Д, К), йлйшли (П, ВС, Д), бледли (П, ВС, Д), глашли
(П, ВС, Д), шврдли (П, ВС, Д), гр~кле (Л>), ценле (МГ), црнли (П, ВС, Д)
шйрлм (ВС, Д, К, МГ).
Компаративи дужли и дужле (в. г/ > эк:,), у поре!)ен>у са гркле,
показу]у да )е нови компаративни наставак ли (< л.и) могао бити додат
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и на основу старог колшаратива, а не само на основу позитива. Зато
су и унесени компаративи: вшили, чешле, нйжли, бр~жли — у призере
у копима се приближно вида старо )Утован>е, )ер мислим да ]е ту могло
бити додато ли на основу компаратива.
Ме^утим, компаратив ушле, према позитиву усеак (П, ВС, Д,
К, МГ), показухе ипак да )е у овом прим^еру ш добивено асимилащфм,
дакле из основе данаитег йозишива, а не од старог ;отован>а, )ер ба
)отован.е дало ж, као што се каже у црмничком говору: усак, компа
ратив умей.
б) У шрйном йрид]еву глагола VII вреше ко)има се глаголска
основа завршава на сш : о м а° с Н е н (П), окрасНен (Д), о ч и с -
Кен (К, МГ), к р с К е н (К), нам)ёсНен (К), п р е м ] ё с -
Ь е н (К); у имперфекту м и с л> а к (ВС).
Исту по)аву имамо у итеративном глаголу искорисЬа°)е
(МГ) и у именици р и с К а н (К), р и с К а н и (ДВ), рисКанке
(ДВ).
1асно )'е да су ови облили постали доцни)е по угледу на основу
инфинитива, односно на властито име (Х)рисш(ос).
в) У йрезеншу глагола V вреше и у имйерфекшу и Шрйном йрид]ееу
глагола VII вреше ко)има се глаголска основа завршава на уснени
сугласник :
узймем (П, Л>), узймеш (П, Д), узйме (ДВ, П, Л>, К3, ВГг), узйму
(П, М, Л>, ВГ); доейме — према перфективном досме од досеш (П,
К, МГ);
кущаше (ДВ2, К, МГ), шоща°к (К), ва°б]ак (МГ), ва°б]асмо (М),
лов)аше (ВС), лдв]а°у (ВС), жйв]а°ше (П), дов]а°ше (П, инф. довит);
куйен (ДВ, К), шойено (П), шойен>е (П, М), рецёйена (П, К), най-
равена (Д), залёйен (Л>), шкойен (МГ), удробен (П), заробено (МГ), уг-
лавен (ДВ), найравена (Р), уда°вено (К), ловёгье (К).
г) Рекло би се на први поглед да су по узору на имперфекат ва'б-
]ак, лдв]аше, ва°б]'асмо, лдв]а°у — образовани имперфекта глагола чи)'а
се глаголска основа завршава на с и з : ноуаше (ДВ), нддау (Р, ВС, ВГ),
ндуа°у (К, ВГ), коцау (К2), излаз;а°у (Л>).
100. Нас овд)е доводи у забуну старо )отован>е уснених сугласника.
Врло добро га чува именица кайла, доста добро именица земла, мада се
говори каткад и земга, ген. земе. Сасвим добро га чува компаратив:
шутили, ейвли, дубли.
Ме1)утим, не чува га никако презент глагола узймаш (узймем
итд.), имперфекат глагола VII врете ко)има се глаголска основа за
вршава на уснени сугласник (шдща°к, ва°б)ак, лов]аше итд.) и трпни
прид]'ев тих истих глагола (куйен, удробен, углавен и ел.).
О чему се ради овд;е: о фонешско] или морфолошко) пром]ени?
Да има фонетскё пром)енё, показу)е именица зем\а (поред много
чешЬег земла) . Тако^е )е познато да )е пром)'ена уснени сугласник -\- л,
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у уснени сугл. + } (м л. > м ) и ел.) — особина албанског )езика, а мр-
ковиЬки ди)'алекат )е више него ма ко)и други црногорски говор био
изложен таквом утица)у.
Па )е ли, онда, кущаше и ел. резултат такве пром)ене? То )е сас-
вим могуКе. — |е ли на исти начин добивен презент узймем и трп. при-
д)ев куйен? И то )е могуЬе, )ер )'е | могло испасти испред е као у ген.
земе (врло ри]едак случа)) од зем{а.
А шта онда да кажемо о компаративу дубли и ел.? ]е ли и он рани)е
гласно дуб]и (< дубл>и), па наставай ли (< л>и) касни)е повратио и
уопштио га за све прид)еве (сшарли, гркли, чйшли) под утица^ем ком-
паратива 6}ели ? То ]е врло мало в]еровашно, иако компаратив на ли има)'у
зубачки и ейичански говор за све прид)еве, као и мрковиКки.
Према томе, фонешско об)ашн.ен>е не задовол>ава ова) проблем,
иако би баш оно морало дати жел.ени одговор.
Да видимо како сто)е морфолошки чиниоци.
Презент узймем може бита образован према презенту перф. гла
гола узмем. — Трпни прид)ев куйен могао )е постати према: машен
(< машиш, бацити), шужен, и рш при)е према огребен, мада паралела
ни)е на)среЬни)а. „Пандан" ово) паралели чини имперфекат глагола
VI врете: йЩау (падаху) и рабоНау <работаху), ко]и )е образован према
имперфекту глагола VII врете: граЦау и муНау, или према имперфекту
глагола I врете: йлеНах-йлеНау и бЫуаме-бЫуау (т. 246).
}ош )е компликовани)е об)аснити имперфекат: кущаше и ел. Према
н>ему сто]И нддаше (и носаше) за ко)е би сваки познавалац овога говора
рекао да >е образовано према кущаше, т). да )е ] аналогиям прешло
из кущаше у нддаше. Ме^утим, пошто имам свега )едан прим)ер кощ
гласи ноещаше (ДВ), )а могу претпоставити да }е и редуковано, т|. но
ещаше > ноуаше (уп. йлёшво, едчво, оквйна, т. 48, средина ри)*ечи, 8).
А затам )е ] из ноцаше истисло л (л) из чешнег кущаше ! Немам потврде
да )е имперфекат шощак и ел. постао од шойщах, мада се такав импер
фекат чу)е у црмничком говору (МилетиН, о. с, стр. 450: дубй)"аше,
грмй)аше, жйвй)асмо).
Тако би морфолошко об]ашн>еае и редукщца вокала и задово-
л>или ова) проблем, а прим)ер зёмга остао би као усамтьени св)"едок
да ипак има нешто и од гласовне пром)'ене уснени сугл. + л у уснени
сугл.+].
Да су споменута одегупаньа од старог )отован>а уснених сугласника
морфолошка, а не фонетска по)ава, показу)е ново )отован>е прид)ева
дйбли. С обзиром на ври)еме новог )отован»а (кра) XVII и почетак
XVIII в.), ова) прид)ев би морао гласити д и в ) и било да )е прелаз
б л> > б ) претходио новом )отован>у или да се извршио посли)'е н>ега.
Да )е по сри)еди први случа), б/ не би могло више бита )отовано; да
)е други случа), онда би он морао обухватити и дйбли, ко)е би морало
дата диб]и.
Ново ]ошован>е
101. И ново )отован>е )е у овом говору приведено кра)у, али нема
прим]ера за све случа)'еве, нпр. за ч/, ш^, ж;, па веЬином ни за уснене
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сугласнике, )ер нема именица као што су койле, снойле и гробле. Ме-
1)утим, из оно мало прим)'ера што имамо може се закльучити да )е ова)
гласовни процес, уз ри)етка одступан>а, сасвим извршен. Одступааа
се тичу гласовних група сш] (л йети, лйст)е) , зд] (г 5 з д | е ,
г р 6 з д | е ) и з] (К 6 з ] а к ) . Но и у наведеним прим^ерима обич-
ни)и су )отовани облици, а нертовани се чу]'у сасвим ри)етко и само
од стари)их особа.
Прим]ери :
а) щ > Н(ш) : браНа (ВС, МГ), цвёНе (Д, МГ), йамеНу (ДВ, К);
йруНи, множ. с наслоном на изгубл>ену збирну именицу (К, МГ), прути
(К); пруте, акуз. мн. (К);
б)$>Ъ(д): луЬи (ДВ, Р, ВС, Д, Л>, К, МГ), лущима
(ДВ, Р, ВС, Л>), рЫ)ак (К), г л а" § у (К), л у д и м а (МГ).
рбдак (К);
в) сш] > шН (сш, сН, 6Н, сш]) : лйшКи (К) л и ш /ю и и (Д),
л ист и (Д), лйсЬе (М^), лйсКи (К); акуз. мн. лйсЬе (К),
л й с т ) е (МГ);
г) зд] > зЦ (ж1), зд, зд{, з]) : гоз!)е (ДВ, Г, М, К, МГ,), г р о зЦ е
(М, Л>, К, МГ), ген. г 6 ж 5 а (ДВ), ген. грозна (ДВ), гоз-
I) ар = ковач (ДВ), г 6 з д е (МГ8), грозде (МГ), г 6 з д | е
(МГ3), гр5зд|'е (МГ), гроз)е (МГ);
д) с] > с: с у ш р а (ДВ, Р, П, МГ^); к л а" с и , множ. с нас
лоном на изгубл>ену збирну именицу (П, К, МГ), к л а° с и к (П, К,
МГ); к л а° с е , акуз. мн. (МГ), й р о с а° к (К); с - | ё н и м (М,
МГ), али }е обични)е и чешКе сменим (К, МГ, ВГ);
5) з] > з (з], з], з1)) : К о з а к (ВС5), при Ко'заку (М),
К 6 з >" а к (ВС, Д, М, Кг, ВГ), К 6 а\) а к (ВС-чесшо, М), К 6 з ^ а к
(ВС, МГ), за Кбз^аком (К);
е) ж] > ж: о р у ж е (ДВ3, ВС8, ЛЬ, К8), ген. Ър у ж а (ДВ,
Л>, К), о р у ж о м (ДВ, Л>, К2, МГ), инстр. мн. о р у ж и м а (К),
й о д н о ж е (на стативама) (ДВ), б о ж а (ти в)ера) (П, Д, М, Л>, К),
божи (ДВ, К, МГ), боже (ДВ, П), боже му (ДВ), бЪжоя
(ДВ, К), ер а оке (м)есто) (ВГ);
ж) Р] > Р •' Примере (К), али се ова именица чу)е и у жен
ском роду: Пример | а, 6. п. Примерном (Д) и тада има
слабо у,
з) за уснене сугласнике има само неколико прим;ера, али и они
показу)у да )е ово )отован>е извршено: дйбли (ДВ, К), дйбло (ДВ, П,
ВС, Л>, К), диблачйна (К, МГ); з(д)ра(е)ле (ДВ, ВС, Д, Л>, К, МГ),
6. пад. множ. койлама = копльима (ДВ);
и) н]> н>: в]ерован>е (ВС), в]енчан,е (К); камегъи (ДВ, К, МГ),
с наслоном на изгубл>ену збирну именицу каме/ье;
)) л] > л (> л) : веселе (Л>, К, МГ).
Оскудица у прим)ерима за ново )отовавье долази отуда што у овом
гоЕору нема збирних именица образованих наставком ]'е (гроблл, сношье,
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каменье, смшье, босшье и ел.) ни довольно присво)них прид)ева обра-
зованих наставном /и (кравл>и, пас)и, коз)и, овч)и, миш]'и, мач)и),
него се м)есто н>их употреблена генишив именице с Предлогом од: млёко
о(д)-краве, о д - 6 в ц е , о(д)-к6зе и ел.
Ми смо веН вид)ели да )е у ри^ечима и облицима са старим |ото-
важем : рисЬан, крсНен, прем)ёсЬен исл. — с враЬено
аналогиям према другим облицима ових ри)ечи. Зато би се могло по-
мислити да )е на сличай начин враЬено с и з у ри)ечима са новим )о-
тован>ем: лйсНи (: лист), грЬз^е (: грбст), гоз1)е (према ри]'етком г о з -
д ё ни) .
Ме^утим, неЬе бити такс Сувише )е прим)ера кощ показуху да
ново )отован.е у групама ой/, зд] и з/ ни)е извршено до кра^а: лйсш]е
(МГ), грозд^е (МГ), гозд{е (МГ), грозде (МГ), Коз)<хк (ВС, Д, М, К, МГ).
У овим прим^ерима се, несумаиво, чува)у посл>едн>и не)отовани остаци
овог гласовног процеса ко)и се у говору МрковиЬа кретао нетто спо
рите него у сус)едним говорима. Треба имати на уму да )е мрковиКки
говор перифери)ски, с посебним географским положа)ем и малим кон
тактом са представницима других говора. Он у изв^есном смислу има
положат сличай западнобосанским и славонским говорима кощ врве
од архаизама112.
102. На кра;у требало би реЬи нетто о прим^ерима са палаталним
ш я д м]есто А и 5 у ри)ечима: прут и, лудим а, родак, гдзде,
грозде и ел. На ]едан такав прим]"ер наишли смо и у старом )отован.у :
йрйде. То )е утолико знача)'ни]'е што су Р. БошковшЧ и М. Малецки
у Ь'ехатеп... (стр. 12) казали да се у овом говору свако Н и $ изговара
као ш и д . Према томе, била би то архаична црта ко)'а представл>а старо
станье у изговору ових гласова. П. ИвиЬ )е ово мишл.ен>е усво)ио и
униогаусво)у студи^у о ерпскохрватском консонантизму113. Да би ово
значащо питаше било сагледано у ц)елини, )а оставл»ам да читав проб
лем размотрим посли)е даваньа прим^ера за на)нови)е )отован>е.
Нщновще ]ошовсиъе
103. По резултатима оеог )отован>а мрковиНки говор се, углав-
ном, слаже са приморском зоном црногорских говора, т). )оту)у се
ш-д, с-з, л-н, али не и уснени сугласници114. У томе се ова) говор раз-
лику)е од црмничког говора на обали Скадарског )'езера, у коме се
веЬином )оту)у и уснени сугласници115.
Треба посебно истаЬи да се у овом говору )ош могу чути не]"ото-
ване или д)елимично )отован>е групе Щ/, д/, с/ и з/. То за нас има осо-
бити знача) с обзиром на споменуту констатаци)у БошковиЬа и Малецког
о изговору сваког § и Н као ш и & у мрковикком говору.
111 Решетар, Иег 5гокау18сЬе Б1а1ек1 стр. 140; ИвиЬ, Ди^алектологща, стр. 200.
111 П. ИвиЬ, Годиппьак Филозофског факултета у Новом Саду, кн.. II, стр.
161; за ш и д крашованског говора в. Т){е 8егЬокгоа118сЬеп 01а1ек(е, стр. 276, од истог
писца.
114 Р. Алексий, Изв)'ешта) о паштровском говору (ГЗС и ВС, 1938, стр. 19).
ш МилетиЬ, о. с, стр. 343—344.
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104. Од значаща )е таког)е и група сл (< агв) и зл (< зл-Ь) на
спо^у префикса и глагола (слего, излегли), као и у именици слели
(< аьеме), )ер се те гласовне групе изговара)у неасимиловане, т). не чу)е
се скоро никако шл и жл. Да ли ово значи да )е прелажевъе л у л стара по
дава ко)ом треба об)аснити одсуство асимилащде у групама сл и зл? Ово
пита&е )е сасвим оправдано кад се групе сл и зл (< агъ и зл^з) упореде са
предлогом с уз инструментал личне зам)енице 3. лица: сеа-шн>йм (ДВ, ВС)
и сеа-шн>бм (П), )ер облик ииьйм несумвъиво св)едочи о старини прела-
жен>а с-н> у ш-н>, а то )'е паралелна група — групи са и зл. Додуше,
ова група с-гь ни)е везана за }аш, него )е контакт с-гь у н>0) знатно стари)и
од контакта сл (< агв-). Важно )'е истаКи да се )едначен>е у групи с 4- н>
вршило на)касни)е на почетку XVI ви)'ека с обзиром да га налазимо
у йрвом од седам познатих писама Скендер-бега Црно)евиЬа Млетачко)
Републичи: ш гьиме11*. Да ли )е век тада, или ускоро затим, -в дало^е
у мрковиЪком говору? Другим ри)ечима: )е ли ^аш у то ври)'еме било
дифтонг [г'е] или |'е? Сматрам да )е свакако у току XVI в., бар при кра)у
тог ви]ека, морало & > ге и у овом говору117. Да ли )е веК при)е тога —
л > л под утица)ем албанских ди(алената?
На ово питанье )е веЬ дат одговор у партиди о сонанту л (т. 87).
Найме, пошто )е извршено ново ]ОТОван»е у дйбли (< див-щ) и здравле
(< здравее), )асно )е да ]е резултат тога )отован>а била група ел, ко)а
)е тек касни)е прешла у ел. То непобитно доказу)е да )е л прешло у
л (л) посли)е XVII ви)ека.
Не в)еру)ем да )е у ври]еме новог )отован>а постегало високо л( = л)
иза кога би У )едноставно отпало, )ер се такво л не би дало )отовати.
Ако се ипак ова гласовна пром)ена правила при)е XVIII ви)ека, она )е
морала бити ограничена на по]единачне прим)ере и гранична насел>а
према сус|едним Албанцима, а до н>еног уотнтававъа дошло )е тек
касни)е (т. 87).
Да )е прелаз л у л касни)'а фонетска пром)ена, показухе нам источ-
ноцрногорски ди)алекат не само сво]'им здравле и снойле него и облицима
влера и млера11*, )ер се одатле види да )е у тим говорима л» > л тек пошто
)е извршено на)нови]'е |отован>е.
Прим^ери за ново ]'отовавье у мрковиНком и исшочноцрногорском
показу)у да )'е утица) албанског )езика на наше периферщске говоре
почео )аче д)еловати тек од XVIII ви^ека. Иако )е мрковиКки говор
имао у свом сус)едству припаднике албанског ]езика, као што показухе
111 Ргапс МиЧюзхсп, Б^е зсгЫзспеп Бупазнеп Сгпо;еу16, ^Чеп, 1886.
117 БелиК, Фонетика, 1960, стр. 89, каже да )е у зетским повел>ама /в за }аш
употри)сбл.ено првн пут 1485. г. — Питанье )е да ли се ова хронологща може примити
за мрковиКки говор. Кад ово кажем, )'а мислим на географски положа)" мрковиКког
говора, а не на МилетиКев опис дугог ]аша у црмничком говору (о. с, стр. 240—241),
)ер )е по мом )езичком ос)екан,у изговор дугог )ата у Црмници двосложан, а не )едно-
сложан, како га ;е чуо и описао МнлетиК. Ме1)утнм, МилетиЬев опис дугог ]аша у
ово.ч говору усво)ио )е и Решетар у свом раду 1г§оуог 1 р1зап)е ргазюуепзкод уока1а
« и див1Ш 5]о§оУ1та (Кай Нгуагзке акасктце гпапояи 1 ипцеГпозй, кгцща 273, 8- 1942).
"* СтевановнК, Источиоцрногорски ди)алекат, стр. 44.
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Боличин опис скадарског санцаката (1614)119, он )е ипак дуго чувао
чист лик ]'едног нашег старог говора, тако да се може претпоставити
да он раните ни)е био перифери)ски говор у онолико) м^ери колико
)е то данас120.
То што данас мрковиКки говор има слёме, слёго, излёгоше, злёко,
а зубачки шлеме, шлёго, ижлёгоше, жлёко — доказу)е да }е ова аси-
милаци)а у зубачком говору извршена свакако посли)е XVII ви)ека,
дакле у ври)'еме када мрковиКки говор ни)е имао сонанта л, )ер )е веК
био прешао у л, док у зубачком говору те гласовне пром)'ене нема.
105. [Иако су групе лВ и нЬ )'отоване рано, код дубровачких Лес
ника у XVI и XVII ви)еку (Ран>ина: гьекад, гьеко; ГундулиК: улезе,
н>екада)1П, то не значи да )е била обавезна асимилаци)'а сугласника сиз
испред тако добивених ли». Она )е наступила релативно касно у веКини
наншх говора122, па )е разумл>иво што се касно подавила и у околини
Бара. Иако се у МрковиКима каже сеР-гшъйм, говори се само с-нёнским,
дакле без асимилаци)е. (Можда )е соци)атив с-н>ёнским утицао да се
предлог с поново врати испред облика шььйм, )ер се изгубило ос]еЬа&е
да у н>ему посто)и предлог: ш-н>им).]
Приближно временско одре^иванье прела-
жен>а л у л помаже нам да и друге случа)еве
албанског утица)а на мрковиКки говор м о -
жемо сматрати, ман>е-више, хронолошки б л и -
ским са прелазом л > л. А то су: десоноризаци]а звучних
сугласника на кра)у ри)ечи, в)ероватно веларизаци)а л испред вокала
задньега реда и соноризаци)а сугласника х, скраКивавъе неакцентованих
дужина и неке по]'аве у синтакси (ред ри)ечи, ге + номинатив).
Прим)ери :
а) Ш] > К: Нераш (П, ВС, Л>, К, МГ), Пера] (П, ВС, МГ, ВГ),
Нёра°м (ВГ), Нёра (ДВ, К), Нёрамо (ДВ, ВГ), исНерали (ДВ), Нескдша
(Л>, К, МГ, ВГ), кНёш (ДВ, К-К = скоро т), кНёо (ДВ, П), кНёли (Р, К),
НШ (Л>-слабо Н), Нёо (ДВ, Г, МГ, ВГ), Нйо (ВС, Д): кшйо (МГ), Нели
(ВС); пЬ-кНе (ВС, ВГ);
щёра) (ДВ, ВСз);
_исшёрали^ (К), шёра (К), шёраш (МГ), шёрали (М), шёраНе (К),
кшёш (Л>), кщёо (К);
екавизми: тёрамо (ДВ), тёра се (Р), тёр а) (Г) —
обра^ени су у партищ о кратком }ашу.
б) д] > Ь: вйНеш (К), вЩек (ДВ, Г, Д, К), вйНео" (ДВ), вйНо (ДВ3,
Г, Д, К7, МГ2), вйЬо" (ДВ, ВС, Д, К), Не: гё (ДВ2, Г, К, МГ, ВГ),
119 А. 1овиНевик, о. с, стр. 61 (цитат из М. Болице).
"• А. }овиЬевиЬ, о. с, стр. 81 (подаци о Пс.пшковиЬима) и стр. 95—96 (по-
дацн о Анамалима).
1,1 А. УаШапГ, Ьа 1апеие <1е Р. 2Ыапс, I, стр. 312—313.
128 Ова асимилаци)а >е извршена скоро сасвнм у црмничком говору (МилетиН,
о. с, стр. 335), а )ош изразити)'е у исшочнохерцеговачком (А. Пецо, о. с, стр. 95).
— Види БелиЬа, Фонетика, 1960, стр. 132.
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нЩе (ВГ), свуЬе (Г, ВС, Л, ВГ), куке (ДВ7, ВС, Л>, К2, МГа), пеке (К),
пёкуке (ДВ, К), кёвер (ВС, Л>, К), кево^ка (ДВ, ВС, Л>, МГ), кёш (ВС,
Л>, К), кёшелина (ДВ, Д, К), кешШ (ДВ, М), кешйшше (ДВ), 5«й«<Ъ'
(ДВ, К), кёиа (ДВ, Р, ВС, М, Л>, К, МГ), Ьецу (М), ген. кёце (М, МГ),
изкёЛаш (МГ), ку^ёла (ДВ, ВС, МГ, ВГ), же$ёш=ровац (К), ке§ё./ю
(ДВ,Л>,К), оЬЪр (ДВ,ВГ), окён (ДВ, Р, П, Л», К, МГ), оЬЪра (ДВ),
окёна (ДВ, Р, Г, ВС, Д, Л», К, МГ), секёш (К, МГ): сикёш (ДВ, М),
секёо (ДВ, МГ): сикёо (ДВ), секё/ье (П, Г, МГ, ВГ);
задгёли (Д), задели (Д), вйдек (К), видели (МГ), <)ё = гд)е (К),
девер (ДВ, Д), Дёве/>и (Д), <Эёг/а (К2), дёци (Мд), д&С (М), й'й^ол (Р^),
<5гег0' (ВС), с дЩом (МГ).
в) с/ > с: гусеница (МГ, ВГ), косерйН (ДВ), косарйН (ДВ, Г, МГ),
седок (ВС, Л»), седочиш (ВС), севе/) (П, ВС, Л), сеЩш (К, МГ), сикёш
(ДВ, М), с'е5ён>е (П, Г, МГ, ВГ), с'ёо-мл (ДВ, П, К, МГ), седйм (ДВ,
МГ), седимо (ДВ, Р, МГ), сикёо (ДВ), с'е^ёо (ДВ, МГ), сика°ше (Л>),
секааше (К), се^ла (ДВ, Л>, МГ), с'есш (ВС, Л.), сео (ВС, Д, К, МГ, ВГ),
сени (МГ), сёди (МГ), сёдница (Л>), йрисёдник (К2), йреседник (К), са°ш
(Г, ВС, Д, Л>, К3), сём (Г, ВС, Л>, К, МГ), село (ВС, Л>, К), они 6"
(ДВ, ВС, Д, Л»), с'сГсжо (ВС, ВГ), са°н>е = си)ан>е (Л>), сёала и слта
(ДВ), сщеш (МГ), еще (ДВ), сщемо (МГ), са°ч = си]'ач (ДВ), усаш
(ДВ, Р, ВС), з>са° (ВГ), секира (ДВ, К, ВГ), сек (ДВ, ВС), селе (Р, ВС),
семен (ДВ, Л>, К2, МГ2), с'ёшиш се (Л>), сёца^у чакмаком (ВГ), кйсело
н. (секундарно )ат) (П, ВС, Д, Л>, К, МГ);
цёмен (ДВ), средник (МГ), с/еЭи (МГ2), с^едио (Д), 6]едоче (ВС);
нертовани облици: с и ) а с м о (ДВ), у с и ] а о (ВГ) — чу]'у
се од оних ко)и употребл>ава)у и облик са с, па можда облици с'й)е пред-
ставл,а)у ми]ешан>е сй)е и сё > еще (ипак види т. 199: в^'еж и вшгем);
екавско секира (К2) може бити утица] во]ске, )ер се иначе ова)
изговор не чу)'е.
г) 3] > з : инф. изёсш (ДВ, П, К.,), аор. и'зёде (П, К), фут. и'зёкеш
(П), изёдоше (Л>), и'зёли (К);
из]ёде, през. (Д), изгёде-ге (= )а)а) (Л>), из]ёду (К), из]ёди\ (МГ).
д) ?{/'." щёвайл (ДВ), щёсма (ДВ, Р, МГ, ВГ), щёна (ВС), щёшке
(К), досщёш (ДВ), аор. досще (ДВ, Л), шрщёш (ДВ, К), разум^ек (МГ),
скучуёло-е = поскупило се (МГ3).
1)) б;'; буёк (Г, ВС), 6)ёше (ВС, Д, Л», К), б]ёсмо (Г), б/ёга°ш (П,
ВС, Л, МГ, ВГ), б)ёга* (П, Д, Л>, К, МГ), йоб]ёго (ДВ, Г, ВС, Д, К),
б]ёлега (ДВ, К), б^елйца (К);
Али: разгб.ьёгну се (ВГ).
е) «/; в/ёра (П, ВС, Д, Л, К, ВГ), в/ёру^ (ДВ, П, К, МГ, ВГ),
в^еренйк (ДВ), в]ёшеар (П, Г, ВС, Л>, К, ВГ), в/ешй (Г, ВС, К), в/'ёш-
шиг^а (ВС, Л>, МГ), жш]ёш (Г, ВС), нёв]есша (ДВ), в]енчаш (ВС, Л>, К).
ж) ж/'; л/ёра (К, ВГ), м]ёра°ч (К), йрим}ёр (ВС, К), м]ёсец (ДВ,
Д, К), лу'ёсшо (ДВ, ВС, Д, К, ВГ), см)ёш (ВС), с*уёли (К, ВГ), разумеет
(ДВ, К), улдёк (Д).
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з) р] : нема придцера (нпр. старешйна) .
и) л/ > л (> л): лёшос (ДВ), слёго (ДВ), излёгоше (ДВ), излёгли
(ДВ), шл&е* (Р, К), излёгеан (ВС, К), шлег^" (ВС), слёго (Д), сл^и
(МГ), слеме (К, МГ).
)) и +У > »: юедро (ВС, Л>), недра (ВС), н>еко (ДВ, П, М, Л>,
К, МГ, ВГ), пёшко (ДВ, М, МГ), пеки (ДВ, П, ВГ), пеке (К), гьё-
колшсо (ДВ, Д), н>еге (ДВ, Р, Г, ВС, Д, Л>, К, МГ), пёшшо (ДВ, Р,
П, ВС, Д, Л>, К, МГ, ВГ); пёчесови.
Не}ошовани и шек Палатализованы прим)ери из новог и на)нови)ег
)о-юван>а ( К 6 з ) а к , листве, п р у т и , р б д а к , лйсти,
грозде, грозд | е ; т ) ё р а ) , с ) ё д и , из)ёде, тёрат,
дёца, д | ё ц а , задали) доказу]'у да ни )едно ни друго )о-
товаше ни)'е дефинитивно завршено, него се )ош чува)у малобро)ни
али сигурни прим)ери ко)и показу)'у гласовно стаае при)е }отован>а,
односно прелазни степен у )'отован.у (грбзде, дёца). С об-
зиром на скоро самосталан развитак овог говора у току посл>едн>а три
ви)ека, ово мало закашн>ен>е у )отован>у )е сасвим разумл>иво.
106. 7а сматрам да су прим;ери као шёраш, дёца и ел. утицали на
БошковиЬа и Малецког123 да изведу погрешай заюьучак о изговору
сваког Л и $ У овом говору као ш и д. То твр!)ен>е )е неприхватл>иво
1ер, нпр., измену мрковиЬког Н и чакавског ш постощ велика разлика.
Све што се може реНи у прилог БошковиЬу и Малецком )есте да )е
при изговору Н и $ у овом говору палаталност (и фрикативност) нетто
слабща него у у юьижевном )езику, али не никако до тог степена да их
можемо окарактерисати као ш и о-
ДЕСОНОРИЗАЦЩА ЗВУЧНИХ СУГЛАСНИКА
НА КРА1У РЩЕЧИ
107. Десоноризаци]'а звучних сугласника у финалном положа)у
извршена ]е потпуно. Она обухвата и сонант в, ко)и се и овд)е понаша
као звучни парньак сугласника ф (шегоф), а то потвр!)у)е и прим^ер
]ёз-вала\ (ВС) у коме се безвучно с соноризу)е испред в и прелази у з.
Треба истаЬи да се с сонаризу]е каткад и испред других сонаната, и
то само у реченично] фонешици (као у наведеном примеру), што пред
ставлю, можда, )единствену по]аву у нашим ди)алектима уопште.
У изв)есном бро)у прим]ера забшьежио сам имйлозивно д (д) у
финалном положа)у, али ]е слична по)ава код осталих звучних сугла
сника сасвим рщетка. Пошто се овакви прим)ери ]авл.а)у скоро исюьу-
чиво код именица, дакле ри)ечи са деклинациям, може се ман>е-више
сигурно претпоставити да )е ово секундарна по)ава, а не одржавагье
старог стан>ако)е )епретходило десоноризаци)и. Найме, према зависним
падежима: народа, народу и ел., могло се накнадно )авити д у номина
тиву (и акузативу), али то представлю само звучну имйлозщу, док )е
експлози]а уви)ек безвучна.
"* 1_'ехатеп. . . , стр. 12.
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Ни)е лако утврдити када ]е дошло до десоноризаци)е финалних
звучних сугласника у овом говору, али се може са сигурношКу казати
да )е то стара по)ава. На то нас упуЬу)у неке по)аве у деклинации и
у прилошким ри)ечима са покретним а (мйрис, ген. мйриза; опет и
Ьйеда). На ово пктан>е Ьу се вратити пошто изнесем богату гра^у о ово)
гласовно) по)ави.
Прим]'ери :
б> й: галей (ДВ), грой (ДВ, П, ВС, К), гр~й (ВС), дуй (П, К, МГ),
збй (К), лей (ДВ3, Д, М), рой (К), скрой (МГ), слай (ВС, К);
гроб (Р).
в>ф: благосРф (ДВ, Р, Г), ДРйчоф (ВС), жйф (ДВ, Г, Д, М,
МГ), жйф-]е (ДВ, Д), зраф (П, Д, К, МГ), каке^ф (П, Л>, МГ), кралеф
(ВС), крф (ДВ, Р, П, ВС, Д, Л>), к}>ф (МГ), у-лоф (ВС, К, МГ), мрш^ф
(Л>, К, МГ), мршаф (ВС), нарЬф (К), пегоф (МГ), оглаф (МГ), ошрЪф
(МГ), йаншлйф (МГ), йоноф (ДВ), йраф (ДВ, К), срашлйф (МГ), суф <
< сув < сух (МГ), усшаф (ДВ), цёф (МГ), шеаф (Д);
жив (ДВ), на-3 алев (ДВ), м р т еа в/ф (ДВ).
г>к: бок (ДВ, Р, П, Г, ВС, Д, Л>), ббк-ву... (ДВ), ббк-\о...
(МГ), бек (ДВ), брёк (ДВ, ВС, Л>, К), вра°к (П, К, МГ), врак-)о...
(ДВ), друк (ДВ, Д), ]ук (ДВ), Карадак (ДВ), 0<:/>Зк (ДВ), йлутс (ДВ),
у-рок (Д), скёл: (ДВ, Г, ВС, Д, Л>, К, МГ), сшбк (К);
збогом, бёг! (ДВ), натр а г (ДВ), снё^ (К); пра°г
о(д)-пушке (МГ).
д > ш: Амйш, ген. Амйша (ДВ), брава°ш (Д, Л>, К, МГ), брбш
(ВС, К), виндгра°ш (Л>), гля°!Й (П, ВС, Лз, К, МГ), гра°ш (ДВ, К, МГ),
у-гра°ш (ВС, Л>, К, ВГ), грдсш (ВС, К, ВГ), дёашгй (ВС, Д, Л>, МГ),
дрёва°ш (К2), ^еш (ДВ, ВС, Лз), желуш (К), зёаш (Д, К, МГ), звёраш
(К);Уёш, ген. Уеда (К2), лёш (ДВ), ливаш (Л>2, ВГ), лива°ш (МГ), Мемёш
(ДВ, ВС, МГ), с Межешож (К, МГ), мёш (К), Муалеш (П, Л>), наза=ш
(К, МГ), «аг<реш (ДВ, Г, ВС, Д, МГ), нарош (ДВ, К, МГ), нйке'Чй
(ДВ, Л>, К), йбслщеш (ДВ), йрщеш (ДВ), йрёш (К), сйрёш (К), рш«
(ВС, МГ), р<?ш (К),~рбш (П), сёаш (К, МГ), слеш (Д), о>гй (ДВ, Г, Д, К),
ла°ш (МГ), Царйгра°Ш (ДВ, МГ);
султан Амид (Г), б р а в а0 д (Л>, МГ), г л а° д (К), же-
л у д (К), м л а° л (К), народ '(ДВ, П), н и к е8 д (ДВ, ВС),
сё8 л (ДВ,Л>, МГ), у -суд (ДВ), л а0 л (Г).
Ь > Н: вй1}И и вйН (ВС), )ё^и и йЬ (ДВ, ВС), шг\ (ДВ^).
лс > ш: луйёш (ДВ), младёш (ДВ), луиг (ДВ, Л>), жу"* (К), нош
(Л>), рш (К); сшрйш, ген. сшрйжа, коз]а длака (ВГ);
млад ёж (ДВ).
з > с: Азйс (ДВ), дат. Лзмсу (ДВ), баксуз (ДВ), ктьос (ДВ, Р, ВС),
кокорбс (ДВ, Л>), луксус (ДВ), йекмёс (Д, К).
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108. Према односу: безвучни сугласник на кра)у ри)ечи, а звучни
у уедини ри)ечи, поремеЬен )'е у неколико случа]'ева код именица и
прилога с покретним вокалом — првобитни, етимолошки однос кра)а и
средине ри)ечи. ПрегледаЬемо редом сваку од тих поремеНених група.
а) Према односу грсСш-гра°да створен ]'е нов и скоро сталан од
нос код дви)у именица: лйш (литица) — ген. лйда (ДВ, ВС, Д, К, МГ),
лйдови-лйдовеРк (Д, Л>), лйдовина (ВС); йёайрош (Г, МГ, ВГ) — йё°-
йрода (Г, К, МГ), йеайрош-йёайрода (Д), али п ёа п р о т а (ВГ).
б) Према односу лас-лаза створен )е нов однос код шест именица :
Арбанас-Арбанази (ДВ, МГ, ВГ); интерес, без иншерёза (Л»), инше-
рёзе (ДВ), тега иншерезйра (ДВ), куйус-куйуза (П, Д); лес, пёча лёза
(ВС), мало лйгеза за куЬу (Лз) ;мйрис-мйриза(Р, К),мйризом (Л>, МГ);
йалас (р,вор)-йалаза (К).
в) Према односу сёРш и сёада настали су истов)етни односи код
великог бро)а прилога:
6 пет (МГ) и ойеда (ДВ3, МГ7), ]ойеда (Р, П, К5, МГ3); тё3-
пут (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К, МГ) и шёайуда (ДВ, Р, ВС, К3, МГ, ВГ),
)ёдеа(н) иуда (МГ), два° иуда (ВГ), други иуда (ДВ, МГ), н,ёколика
иуда (Л>), ]сн-йуда (ДВ), два-ыуда (Л>), три-йуда (Л>), 2—3 иуда (Л>);
д е3 н ёа с (П, ВС, М, Л>, МГ) и деанёаза (Л>, МГ3, ВГ), и т -
рос (К) и йшроза (МГ), }ушроза (Л>); л ё т о с (ДВ, Г, ВС) и лё-
шоза (МГ, ВГ); н еа Ь ё3 с (П, ВС) и неаНёаза (П, Л>).
г) Не само под утица)ем )едначен>а по звучности: от-Кун>еак,
него )ош више под утица)ем десоноризаци)е кра^а ри)ечи — настали су
ови случа)еви: от-йстока (ВС), о т - Л ё ш а (К), бес-овйк
(ВС), б е с - 6 ц а (Д), бес-ума (МГ), и с - о к а (К), и с -
МркоиЬеак (МГ), крос-ледйну (ДВ) ; бесобразно
(ДВ).
Сматрам да прим)ери као )Ъ-ваЛа (ВС) и ]ёз-ваЛа° (К) иду тако!)е
у ово поглаатье, а не у парти)'у о сонанту в, гд)е се говори о н>ему као
звучном парн.аку сугласника ф. Треба истаЬи да однос: ) ё с т и ) ё з -
вала значи дефакто однос крауа и средине рщечи с фонетске тачке
гледишта. Прим)'ери као: ]Ьз вал.а° (К), }ёз ма°ло (Д), ]ёз ]ёдеан (Д),
]ёз н>ешшо (К), лешоз-]у (т). розакли;е) нема (Д); ноз ( -= носи) мёаску
и паре (Д) — у ствари су двочлане реченице у ко)'има су об)е ри)ечи
акцентоване, али )е глаени акценашски удар на ]едно], обично йрво] ри-
]ечи. Зато ]'е и овд)е прелаз с > з )асан, без обзира да ли га об]ашн>а-
вамо асимилаци)ом по звучности или односом кра)а и средине ри)ечи.
Да ово ипак неЬе бита асимилаци)а по звучности, доказу)е то што само
с > з у ово) позици)и, и то испред сонаната. Ни)едан други сугласник
се не )'едначи по звучности у то) позици)'и. 1а зато немам прим)ера
и сигуран сам да их уопште нема.
Према томе, ]есш и )ёз-еала (^ёз-вала°) представл>а фонетски иста
однос ко)и имамо у прим]ерима: мйрис-лмрша и лётос-лёшоза.
Гра^а о десоноризаци)и кра^а ри)ечи показу)е да )'е ова) процес
дефинитивно завршен. Неколико прим)ера непотпунедесоноризаци)е
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могу бити при)е угледаае на зависне падеже него остаци недовршеног
процеса. Утица; аналоги)е (лкг-лйда : грат-града и ел.) потвр!)у)е да
)е десоноризаци]а стара по]'ава, али ни]едан факат нам не казусе одре-
1^ено када ]е ова) процес започет и када се завршио.
У муслиманским властитим именима десоноризовани сугласник
с кра)а ри)ечи улази у све облике ри)ечи као основа: Мемёш, Мемеш-ом,
Мемёш-ов и ел. Из тога би се могао извести заюъучак да )е десонори-
заци]а у ври)еме исламизаци)е МрковиНа била дефинитивно завршена.
А то )е, као што знамо из истори)ских података, средина XVIII в.1"
На то нас упуЬу)е и топоним Ласнйков=Яаз Ников, за ко)и
м)ештани (МГ) не зна)у казати шта значи. Према данашн>ем )ёз-вала,
ми бисмо очекивали и овд)е испред сонанта к — Пазников. Пошто
тога нема, ]я сматрам да и ова) микротопоним потиче у овом гласовном
облику )ош из времена при)е исламизаци)е, т). негд)е из XVII и прве
половине XVIII в. (или чак и рани)е).
Ме^утим, ни властита имена ни споменути топоним нису сигурни
докази за хронологи)у десоноризаци)е. Име )е могло гласити и код
исламизираних МрковиЬа —М е(х) мед, па постати Мемёш, а топоним
— Лаз Нйков, на временом постати Ласнйков.
Ипак сматрам да )е десоноризаци)а по)ава XVII в., )ер )е у то
ври)еме, посли]е пада Бара, дошло до ]ачег додира измену МрковиЬа
и сус)едних Арбанаса. А десоноризацща }е албански ушица). Према томе
истори)ске прилике овога племена у XVII в. и прво) половини XVIII в.
упуНу)у нас на заюъучак да )е управо у то ври)еме извршена ова гла-
совна пром]ена.
Ме^утим, н>ени почеци могу бити знатно рани)и: XV — XVI в.
]а сматрам да су фонетске пром]ене /ь > л и десоноризаци)"а звучних
суг.часника на кра)у ри)ечи временски блиске, а можда и истовремене
по)'аве.
СУГЛАСНИК 3
109. Ова) сугласник се чу)е у повеликом бро)'у домаЬих ри^ечи,
и то претежно на почетку ри]ечи, гд)е сто^и м)есто з. Он се )авл>а та-
ко1)е као палата л ни еквивалент гласа г (< х) у системи
облика (арак — ген. арага — мн. ара$и). 3 се изговара и у 10—12 страних
поза)мица гд)е се огледа несумширо тали)ански и албански утица) (тал.
б и з й н и бронзйн, алб. ш т а н з а = юьусе, магаре).
Укупан бро) ри)"ечи са 5 износи 28, али се у неким домаКим ри)'е-
чима чу)е сасвим ри)етко, )ер се нормално изговара з (нпр. на -з е м л у,
ЗУби, брзо). Сматрам да )е з на)при)"е ушло у гласовни систем
овога говора под утица)ем тали)анског )езика, односно венеци)анског
ди)алекта1;г5, )ер су МлечиЬи господарили Баром и околином око 150
1,4 А. 1овиКевпЬ, о. с, стр. 32 (цитат из Фарлати)а).
1,6 А. УаШапг, о. с, I, стр. 271—273, нарочито §253.
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година. Касни)е, а можда и истовремено, )'авио се и албански утица)126,
како то потвр!)у)у албанске поза^мице ( ш т а н з а , можда и : зунга,
пелензбра и фалзбра).
По)ава овога гласа у системи облика може имати знача)а за одре-
1)иван>е старине гласа 3 У овом говору. Према рани)ем: орах-ора*а-
ораси )авило се каснще: арау-арага-ар!зи. Ова) нови однос могао се
)авити тек пошто )е з било у употреби у приличном бро)у домаЬих и
страних лексема. А то значи да )е веЬ у XV и XVI в., дакле у доба мле-
тачке власти у овом кра)у, било гласа з у овом говору, како у поза)мицама
тако и у домаЬим ри)ечима. Само шако можемо разумевши йрелаз г (< х)
у ЗУ системи облика, а та) прелаз )е морао настати у току XVII — XVIII в.
с обзиром на маае-више сигурну претпоставку да )е х у овом говору
рано прешло у у и г, свакако у току споменутих в)екова.
На такву нас )е претпоставку навело данашн>е стан>е зам^еника
гласа х у овом говору.
ПрегледаЬемо све ри)'ечи са з> нащри^е домаНе, а затим йоза]мице
из страних )езика:
а) з > з У домаЬим ри)ечима: заново (П, МГ8); з^бно (ВС, МГ4),
Звона (Д2); Зелён (П), Зел^нога (П), Зел^н0 (П, Г, М), зелени се (ВС),
трава Зелён>а (ВС); зеленика (Р)> сёмен о-зЬ}а (МГ2), сёмен о~зёла (МГ);
на-Землу (П); $йму (ДВ), Зима (К); з^ницо (П), зёницо (МГ), 2 зеница
(П); зенШ (К), зене (К), з«">а (ВС, К2), зенУЛ0 (к)> ЗенуНе (К); з°Ра
(П, ВС, М, ЛЬ, К, МГ3), зору (К,МГ), у-зору (ДВ, К), ш-Зору (К),
прй1)е зоре (К), до-зоре (МГ), з°Р°м (ДВ); зори = сазри)ева (Д, К),
уздри (ВС, Д, М, К), узорйла (ДВ), узорйло (ДВ, П2, К, МГ), узорйо
(Д)> 3°рау (ДВ), Зоре бараба°р смбкуома (Д); зорен, комп. зорёнли (П);
Зрно (ДВ2) П3) Г, ВС, Д, М2, К2, МГ2), ген. зрна (Г, К, МГ), мн. зрна
(П), ген. мн. ЗРн^к (Л>, К2); зрницо (Д, МГ); зуби (МГ); брзо (МГ).
б) д-з > 3 У ДомаНо) ри)ечи (сложеница): назбрник (П).
в) 3 Щ- Ь У домаЬо) ри)ечи као знак хипокористикона или иро-
ни)е: з&°ле (ДВ).
г) (х >) г > з У системи облика: орази (Д, МГ2, ВГ), араЗи
(Р, Г, Л>), сиромаЗи (Р, П, ВС, Л>2, МГ), сиромазима (Р).
Д) 3 У страним ри)ечима: зан^й7 (ДВ), зен<*ш (ДВ3, ВС), зен&°ш
(Л>, К); Зенёл-бек (Г); бизйн м. (Д,Л>, МГ), биЗйна ф. (Д), бизйни (Д),
инстр. мн. бизйнома (Д, Л>2); бронзйн (МГ2); зиба (циба) = женски
црвени капут (МГ), Зунга = барска трава за плетеное стуре (П, МГ2);
инзинёр (ВС), инЗилёр (К), инЗинёрима (Д); йаршизани (К); йелензбра =
= „котрова за воду" (МГ); рунзула = ружа (ДВ), лунзура = цви)ет,
ружа (К); шшанза, алб. (К, МГ); фалзбра = нека пророчица
из )едне шал>иве припов)'етке (Д, МГ).
Иако )е више домаЬих ри)ечи са з него поза)мица, ипак )е за по-
)аву овог гласа био одлучу)уЬи сшрани ушица], венеци)ански и нешто
"• №. Слтос1ю\У8к1, о. с, стр. 20: з посто)и у албанском )езику као звучни
парн>ак сугласника ц.
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албански. Никакви други разлози за по)аву гласа 5 не постере. На|бол>е
то потвр!}у)у прим)'ери из нови)ег времена. Тали)ан прос^ечног обра-
зован>а кощ учи наш )език — изговара врло често з као у. зелен и ел.
ПАЛАТАЛИЗАЦЩА СУГЛАСНИКА Ш — ЖИЧ — Ц
ПО. Ова палатализаци)а ни)е у)едначена по)ава, него се 1ьоме
напаче одлику)у они л>уди ко)и су дуже боравили у Турскоь као и
они ко)има )е )едан од родителе албанске народности. То нас упуЬу^е
на два главна извора за ову ди)алекатску по)аву, на шурски и албански
]езикхг1 . Према томе, рекао бих да )е палатализаци)а ових сугласника
резултат билингвизма, а не чуван,е старог сташа ових некада палаталних
сугласника у ерпскохрватском )езику (изузев и ко)е )е туг)ег пори)екла).
Па ипак, блага палатализаци)а се ос)еЬа код многих ко)и не зна)у ни
турски ни албански. Изгледа као да се ова) страни утица) постепено
шири, али )ОШ ни)е постао општа ди)алекагска норма1278.
Прикушьена гра!)а показу)е као да )е ова палатализаци)"а на)чешКа
испред вокала предн>ега реда, а ос)етно р)е^а у другим позици)'ама.
та Ьу ту граг)у тако и еврстати, али тиме никако не мислим реЬи да са-
могласници предн>ега реда игра)'у ма какву улогу у ово) палатализацией.
То значи, )едноставно, да )е фреквенци)а сугласника ш-ж и ч-ц у овом
говору )ача испред еа, е, и него испред других вокала или консонаната.
Важно )е напоменути да се понекад палатално ч и 'ц сасвим прибли-
жава гласовима Н и $, а то одговара изговору тих палаталних сугласника
у албанском )езику (види цитат из Ъимоховског, фуснота127)128. То )е
и директан доказ да поред турског имамо и албански утица).
Прим)ери :
а) ш
доше*» (ДВ, Д, МГ2), до1йёа (ДВ, К, МГ), ншйёа (К, МГ), Нош?"
(ДВ2, МГ), йогйёа (Д, К, МГ), ИШиРк (МГ);
нё-беше (Г), бёше (К), вечёраше (МГ), вйше (П, Г3, Д, Л>2, МГ^,
вйшле (МГ), навйше (Г), душёке (Л>), кйшв (К2, МГ2), нгайему (МГ),
пё(т)-шес(т) године8 (Г), йушшшйе (Г2), суше (К), чешёл (К), шешали
(Г), шёшаше (Д), шёшамо (МГ), шешц°н (МГ), хйёша^у (Д);
вйдиш-и? (МГ), знаш-и? (М), ]акши (Г), коншща (ДВ, М, Л>2, К),
коншще (Р, Л>), йрашим (Г), ййши (Л>), йушиле (МГ), ширйш (Д), ши
ша0мо (МГ), шийё°к (Л>, К);
1,7 №. С1тосЬо\у8к1, Ье ейаксге с1е БизЬташ, стр. 20—21, каже да албански
)език има палатално ч и ц, ко)и су ближи гласовима А и А него гласовима ч и и. Ме1)у-
тим, палатално ш наводи само за три аориста (стр. 18), а у осталим случа)е-
вима га нема у говору Душмана. Палатално ж уопште не спомиже.
1,7а Врло /е в^еровашно да се у ово) фонешско] йо]ави чува у изв]есно] м]сри
и стара йрасловенска и срйскохрвашска йалашалносш ових сугласника.
1М Палаталне сугласнике ш—ж и ч—у има и Цаковачки говор (СтевановиК,
о. с, стр. 23 и 70 —74), али )е тамо шихова палаталност много )ача него у мрковиКком
говору, ]ср ч > Н, ц > }), ш > с, ж > з.
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кш&а (К), кйгйу (МГ), за йрёдуЖу (МГ), за йрйдуьиу (МГ), сугйа
(К); нш&ша (Г, Л>„ К, МГ,), йуЖку (ДВ), йуЖшшйе (Г4), йуЖшаш (К),
йугЛшио (К), гй-пйм (К), нтй (< нож) (ДВ), 5>«« (К, МГ).
б) Ыс
дуэк^н (МГ), йобоэке?н (МГ);
э&еэ&е (К), экелуш (К), э&ека (Л>2, К), экене (Г, Л>), .«сЫге (К8, МГ),
осруэке (МГ);
окйф (Д, М), живйна (К), э&ивииу (К), экйшо (ДВ, Г, К, МГ),
осруэке (МГ);
э&аск-ми-е (К).
в) ч
чёка° (П), ичёр (Г, ВС), чек (К), ген. )'едн. чека (К2), ченйца (К), чёайо
(К), чешёл (К), вечер (ч = скоро К) (К), вечёршйе (МГ), за све-
чем (К);
чшйншо (Л>), чйчал (К), речи (К) ; ген. мн. речи (ч = с к о р о Н) (К) ;
йрйча (Г, МГ), йрйчаше (Г, К, МГ), чйчал (К);
богаша°ч (К), йамеша°ч (К).
г) ^
паре о-{*йша (жита) (К), йашлщан (Г), цабе (К), ;/а0ж«.а (№
се слабо чу]'е) (К), цёза (К).
Интересантно )'е да )е бро) прим)ера са палаталним и (ц) Ееома
мали, мада у овом говору има око 30 ри)ечи са сугласником и. НавешЬу
неке од тих ри)ечи : цевап, цардин, )абанцй]а, Ь е -
рацй]а, ловцй)а, арабацй]а (колар), а ц о , о ц а к ,
тёниера = бакрени лонац, пёнцера = прозор, ц а м , ц и -
цула, цен а0 за, она, ф а ц 6 л а ; цигёр , мн. ц и г ё р и ;
трпоман, пенерал , цуш=д)ед, Бйцур (презиме)
Ценеврёзи (Ъеновл»ани) ; Цафрани, пл. тантум (забели) итд.
АСИМИЛАЦЩА
111. Асимилаци)а обухвата десетак консонантских група, али ]е
ньено Д)е)ство ограничено на незнатан бро) ри)ечи, тако да се ту ради
више о тенденцией него о изгра!)еном лингвистичком феномену. У
неким групама су сасвим ри)'етки асимиловани прим)ери ( м н ё к о ,
м н и н ) , док се на друго] страни ]авл.а)"у обилно дисимиловани прим-
)ери исте врете (млбго, теамлйца), тако да се за асимила-
ци;у у овом случа)у може казати да ]е у повлаченьу. Неке од наведених
група (нпр. йс > йц, ел > шл) могу се убро)ити у асимилаци)у само у
на)ширем значешу те ри)ечи.
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Прим)'ери:
а) вц > фц: офца (више ф него в) (П), офце (ВС, К, МГ), офце
(МГ). Ме1)утим, говори се и овца, и то знатно чешке него офца.
б) мл > мн (носна артикулаци)а): мнйн (П, Р, Кг,
ВГ2), мнйни (ДВ), мнёшо и м л ё т о = мливо (МГ), мнёко (ВС2, Л>2,
МГ), мнйеко (К), мна°дога (Л>), Мнёчшг (Л>) и (М)лёчиЬ (К).
Као што )е век речено, ова група )е много чешка у неасимило-
ваном облику: млёко, млйн, млёт, м л а° д а .
в) мл, > ми, (носна артикулаци)а): зем/ьйшше (К),
земгъом (Г). Ова врста асимилаци)е )е изузетно ри)*етка и сматрам да су
наведени прим)ери остаци )едне давнаппье )езичке тенденци)е (док се
)ош изговарало л>) ко)а )е сасвим потиснута, а то значи )аче него она
под б). Нормалан изговор )е земла и зём\а.
г) мш > нш (зубна артикулаци)а): йаншим (ДВ),
йаншлйф (ДВ), йаншлйва (МГ). Обични)е )е: памтим.
д) гн > гн> (приближаванье по м^есту артикулаци)е) : ггьёздо (Д),
гн,и'ёздо (К), гн>йзда ф. (К8), ггъд) (М). Али се говори и гнездо (К)
и г н б ) (М), а редовно се каже ) а г н е (П, Д, К), ) а г н и Ь и
(К, МГ). ) а г н а0 т (Д, К). Одакле ова разлика? Свакако от>тда што
)е ова пром)ена факулхативна: у )едним говорима она )е обухватила
именицу ]агне, а у мрковикком говору гньёздо и г к> 6 ) , али не
доаьедно12'.
5) а) ел > шл: Ова гласовна пром]'ена )е обухватила )едино прид-
]ев слЬй и изведени глагол ослЬйиш: тлёй (ДВ, Р, ВС2, Д, Л>, К),
шлёйога (ВС), ошлеййо-е (ВС), ошлейй-ми-]у (ВС). Али се чу)е каткад
и слей (Р, Д, К, ВГ). Данас се много више употребл>ава Нор него слей,
али кад се говори о отргнутом пупол>ку са вокке, онда се каже само:
ошлеййш .
Поред прид)ева шлёй, забшьежио сам по )еданпут: шлйку]ем (М)
и шну]у куку (М), и то од истог информатора.
Р) зн > мен: жнаш (ДВ), ойожнио (К); йожнаш, трп. пр. (К),
нё-жнам (Г, Д), йожно (Г). Ова гласовна пром)ена ]с изваиредно ри-
]етка и чу)е се само код стари)их л>уди. У понеком прим^еру (не- ж н а м ,
Г) нисам био сасвим сигуран )е ли ж посл>едица несихурне артикула-
пи )е или ди)'алекатска црта.
Само |еданпут сам забшьежио ову пром]'ену у групи зл: на оклй
пут (ВС).
Од свих прим^ера под а) и р) — )едино )е шлёй и ошлеййш сигурно.
Све остало ]'е толико ри)етко да на испитивача д)'елу)е као случа)ност,
као „лапсус лингве" информатора.
Има ли ова по)ава икакве везе са истов]етном по)авом у староцрно-
горским и приморским говорима (Катунска, Ри)ечка и Л>ешанска на-
1" Ова гласовна пройдена )е позната и йашшровском говору: гн>6], гнЛ&зЬо
(Р. Алексий, ГЗС и ВС, 1938, стр. 19).
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хи)а, горн>а Црмница130, Грбать и Кртоле131 у Боки)? Измену те терито-
ри)е и МрковиЬа постощ по)ас у коме ове црте нема: ПаштровиЬи и
Спич у приморско] зони и дон>а Црмница на обали Скадарског )езера.
Пошто ове црте нема ни у йеро]ском говору132 (код Пуле у Истри), чищ
су се становници тамо преселили из горнье Црмнице и сус)едног Лэу-
ботшьа при)е шрисша година (1653), то сматрам да мрковиКки прим)ери
не могу бити никако резултат за)едничког развитка са осталим старо-
црногорским говорима. Таког)е не в;еру)ем да су ови прим)ери унесени
у мрковиЬки говор посли)"е ослобо^еаа Бара и Улцшьа (1875—1878),
иако су МрковиЬи отада долазили у додир са оним Црногорцима ко)и
изгоьара)у шн и мен, нарочито у балканском и првом св)етском рату.
То се никако не би могло реНи за прид)ев шлёй и глагол ошлеййш, ко)и
су општа по)ава у овом говору. Зато сматрам да се ова пройдена, ко)'а
представл>а асимилаци)у сиз према идущем л, могла по)'авити у говору
МрковиЬа и сасвим независно од осталих црногорских говора, али )е
у свом развитку остала неостварена, са ри)'етким и усамл>еним прим]е-
рима. Прости)'е речено — )една )'езичка тенденци]'а се угасила при]е
него што )'е израсла у гласовни закон.
Познато ]'е да )'е Вук у предговору Срйских Пословица (1836) прет-
поставио да се у пром)ени сн, ел и зн, зл у шн, шл и мен, мел може огле-
дати млетачки утица]133. Касни)и испитивачи нису усво)или Вукову
претпоставку (Решетар, затим Малецки и МилетиЬ), него су у ово)
гласовно) пром)ени вид)ели асимилаци)у за ко)у су нашли потврду
у палаталном изговору шиясу овим групама134. Данас се та палаталност
не ос)еЬа, сем у говору Б)елица и Чева каткад. ]л ово напоминаем да
се не би помислило да )е ову гласовну пром)ену изазвао доиста вене-
ци|ански ди^алекат, }ер би у том случа)у било )асно одакле мрковиНко
шлёй. Найме, пошто су МлечиЬи владали Баром и Улцшьем у току XV
и XVI в. (око 150 година), то би они могли и изазвати ову гласовну
пром)ену, ко^а се ни)е дал.е разви)'ала )ер су од г. 1571 . МлечиЬе у Бару
и Улцин.у зами)еншш Турци.
Да )е ова гласовна пром)ена утица) венеци^анског ди)алекта, онда
би се развила и у говору ПаштровиКа, ко)и су остали у саставу Млетачке
Републике све до аене пропасти. Ме1)утим, н>е тамо нема, сем каткад
у паштровским селима близу Будве. А она )е тамо унесена из сус)'едног
маинског и грбал>ског говора са ко)има споменута паштровска села
одржава^у сталну везу преко будванске пи^аце.
е) а) йс> йц: ойцовао (ДВ, Д, МГ), ойцоцали (МГ), йцу]е се (П2),
йцу]еш (ВС), йцу}у (ВС), йцу)е (Л>), уайци (П), ойцоваш (ВТ), лййцаше (ВГ).
Р) йш > йч : ченица (ДВ, П, ВС, Л>, К, МГ), ченйцу (Г, Д, ВС,
М, К, МГ), лейче (ДВ^).
»*• МилетиК, о. с, стр. 350—353.
1,1 Р. АлексиЬ, Изв)ешта) о испитива1ьу говора кртолског, муланског и
грбал>ског, Гласник САН, 1953, 2.
1М РибариЬ, Л>етопис 1АЗУ, 1953, стр. 57 и мо}е бил>ешке.
"» Вук, Пословице, 1836, стр. XXVI—XXVIII; МилетиЬ, о. с, стр. 353—355
и тамо наведена литература.
1г* Решетар, Бег ^(окауЬсЬе Б1а1ек1:, стр. 128; Малецки, Олуага сгагпоеогекюп
Сисодяг, стр. 238.
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За ову по]аву у црмничком говору МилетиН каже: „Услед по]ачане
артикулаци)е ствара се каткад испред констриктиве хоморгана оклу-
зива ко)а )0) одговара" (Црмнички говор, стр. 363). Сматрам да )е
и ово врста асимилаци)е по преградном (експлозивном) елементу.
ж) У три ри)ечи имамо асимилаци)у на дал>ину: шежё"н> (ДВ, ВС),
жлёжда (МГ), брама (ДВ, К, МГ). Прва два прим)ера су позната и
црмничком говору135, док ]е брама ( = б р а в а , асимилаци)а по би-
лаби)алности) позната само у мрковиЬком говору.
ДИСИМИЛАЦИ1А
112. И дисимилаци)а )е захватила десетак сугласничких група,
али се )аче исполнила само у два случала: мн > мл и чн> шн. У оста-
лим групама )е ри]'етка и ограничена на 1—2 ри)'ечи13в.
Прим^ери :
а) мн > мл: млого (ДВ4, Р, П, Г, ВС4, Дз, Л>2, К3, МГ4), млозина
(П, К, МГ), млозину (ДВ); шеамлйца (П, ВС, К3), шеамлйцу (К3), шем-
лйца (Л>, К, ВГ); )а млйм (Д), млйше-ля..} (Д), лу!)и млу (Д), ]а мЛа°к
(ВС, МГ, ВГ);
Али се говори тако^е: мнак (ВС, К), ви мпйше (К), ви
мните (К), луди мну (ДВ, К), мнйо=мислио (П, К), )а
мним (ВС).
{мн > вн: г?вно; МГ).
б) а) чн > шн: йрилйшно (ДВ), мучеан-лушка (П), лаче%-лашна
(П, Д), т&че?н-шашна (П), лйшно (Д, ВГ), олашнила (Д), олашним (Д),
олашнщо (Д), олашниш (Д), лишни (Л>2), ддлишно (К), шашно (К2, ВГ),
лйшна (легитимаци)а) (ВГ);
Али се говори тако^е: лично (Д, ВГ), л и ч н а (Д).
Р) чк>шк: машка (Л>3), поред мйчка начитало) територи)и.
в) а) йк>фк: клуфко (ДВ), иначе к лук о на остало) територищ.
Р) йш > фш : офш'аше (ВС), офшала (МГ), али опт а0 ваше (Л>).
г) шл > кл>: йекла (ВС), йёкле (Д, МГ), ойрекл'аш-ойреклЦуу (МГ).
д) Нн,>шуь: ношгьо (ДВ2, К), ношпи (МГ), ношн,йк = ноЬни
в^етар (К), поред н б К н о (ВГ).
1>) ]н> > шп: та° крашпа = кра)н>а (МГ), на]крашн>а (МГ).
е) а) ел, > бл, : дйбли (Г, М, К), дйбла (Р, Д, М), дйбло (Л>), дибла-
чйна = вук (К), тако^е и дйб^л (К)—према женском и среднем роду.
Р) вр > бр : брёме (ДВ, П, Г, ВС, М, Л>, МГ, ВГ, К), у-бреме м6)е
(ДВ, К, ВГ), брёме и за о в а к о врёме (ДВ). У овом пос-
л.едн>ем прим)еру )е извршена диферешццацща измену врёме, што значи
реално, одре^ено ври]еме, и брёме, што значи ври)еме уопште. Споме-
136 МилетиЬ, о. с, стр. 339, наводи само шёок&н,.
136 У приличном бро)у наведених група слаже се мрковиНки говор са црмничким
(МилетиЬ, о. с, стр. 347—350).
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нутом реченицом хтио )е мо) информатор да окарактерише тмурне дане
касне )есени, кад веЬ почне хладноЬа и сни^ег.
Ове гласовне пром)ене су познате и црмничком говору137, а бриеме,
приме налазимо веК у д)елима Д. ЗлатариЬа и Д. Рашине, дубровачких
П)есника XVI в.138 Ме1)утим, ове пром)ене се не врше ни у )едно) дру-
го) ри)ечи у мрковиЬком говору (т).кажесе: врете но, врёдеан;
коми, прав л и, ндвли).
ж) У )едно) ри)ечи имамо дисимилаци)у на дал>ину: йрдждеш <
< прождрет (Д), йрдждо (Д), )а йрдждек (Д), 1. л. }едн. през. Прожду
(Д). Сви су прим)ери забил>ежени од истог информатора. — Можда
)е тако постао глагол йросймаш (п > м), през. йросйме (Ш, МГ), са
значением пролеват, пролёва се.
МЕТАТЕЗА
113. Метатеза се врши у неколико ри)ечи: ге139 (гдЪ > дгЬ >
> ге); цклена (ДВ), цкло (< стькло> текло > ц к л о ) (Р); кочма
< копча (ДВ, ВС, К, МГ,), закочмам (ДВ), закочмао (ДВ), закочмаш
(МГ); нРфКе < ньЬве (ДВ, Л>, МГ), неРвНе (П); ндшеРк"0 < ноке^т
(Л> МГ3), ген. нэшка (МГ), кошки (Л>^, ген. мн. ношеакеак (Л>); же-
вар < жерав (МГ2), ген. мн. жевареак (П), али жераф (ДВ, К);
одувер < о в у д е р = овуда (МГ, ВГ); киша < книга (Д).
Ме1)утим, метатеза ни)е извршена у ри)ечи могила (МГ), могйлица
(К), ко)а се употребл»ава претежно као микротопоним.
М > Н НА КРА1У РЩЕЧИ
114. Свега имам два прим)ера: таКи-се йла°н (ДВ$, МГ) и чуо-се^и
(ВС). Можда се у овоме лри)е чува остатак млетачког утица^а из XV—
XVI в., него утица] ПаштровиКа, гд)е )е ова гласовна пройдена опште-
позната141.
АРХАИЧНЕ КОНСОНАТСКЕ ГРУПЕ
115. а) сшр оста)е неизми)ен>ено у осшрйш*2 (П), насшрйш (П),
на сшри\ (Л>).
б) дв се сачувало у двигнуш (М1), двйгни се (МГ), ]а двйза)у (МГ).
в) сша°й = штап (Д, УЬ, К, МГ), слива (ДВ, П , ВС, МГ), слива (ДВ).
ПАРТИКУЛЕ
116. Као и сваки архаични говор, тако се и мрковиЬки одлику)е
повеликим бро)ем партикула. ВеЬина од н>их )е позната и осталим цр-
1,7 МилетиК, о. с, стр. 362, б).
1М А. УаШапг, о. с, I, стр. 275.
1,1 ге не мора бити од где, него од гдЬ (гй-;е, в. т. 16, г).
"• ИвшиК, §арппоуаско паг>ес)е, стр. 128: нбшак.
141 Вук, Пословице, 1836, стр. XXXI у Предговору; АлексиК, Изв)ешта) о
паштровском говору, ГЗС и ВС, 1938, св. 6.
141 МилетиК, о. с, стр. 358.
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ногорским говорима, али )е партикула Н исюьучиво одлика овога го
вора143. Постанак ове партикуле биЬе об)ашн>ен у партией о Презенту,
гд)е се она на^чешЬе )авл>а, )ер )е и постала укрштанлм 3. л. мн. пре
зента и глаголског прилога садашн>ег.
Овд)е Ьу дата кратак преглед свих партикула, а колико су оне
честе — вид)еНе се при обради оних врста ри)ечи и облика у ко)има се
ове партикуле употребл>ава)у.
Преглед партикула:
бо: Гербо (МГ, ВГ);
гон> (щ. год, за опште залфнице): ко гон>, што гдн> (ДВ, ВС,
Л>, К, МГ);
д, да : йдслщеш (-д > -т) и Последа (ДВ) ;
зи: бвизи (ДВ, К, МГ), нашизи (ДВ, Лэ), сшаризи (ДВ, Р),дно;зи
(М, К), Ьно]зи богЬшо]зи (ВС, М);
/.• онога] (ДВ, К), пега} (К), а свакако и шу]ераы (ту-)е-ра), ко|е
се употребл>ава на читаво] територи)и МрковиНа;
к, ка: ла°ник (Р, П, Д, МГ) и ла°ника (К, МГ);
и, на: одЫ (ДВ, П, МГ) и одена (ДВ, МГ), даклен (ДВ) и да-
клена (ДВ, ВС, Д);
р, ра: шеада"р (К, МГ) и шеада°ра (ДВ, ВС, Л, МГ), шудёр (ДВ,
ВС, К, МГ) и шудёра (П, ВС, МГ);
К: ГесуН (К), да^уН (Л>, К), ка°жуН (М, К), ловеН (К); Ща°уН (К),
се!)ауН (Лэ); блйзуН (К).
"* СтевановиН, Источноцрногорски д., стр. 60; МилетиИ, о. с, стр. 442—445;
А. УаШат, Ьа 1априе йе Воггппко 21агапс, II, стр. 209—214; ВуковиК, Говор Пиве
и Дробн>ака, стр. 76—77; БелиК, Ди)'алекти )уж. и ист. Срби)е, стр. 470.
144 Кезетг, Рптогзк! кксюпап XV уцека, Кай 136, стр. 152: опоти-;'е и ел.;
А. УаШагП, о. с, II, параграф 603: ш())с!е(ге); А. Пецо, Говор источне Херцеговине,
стр. 161 (ш&е, ш&ена).
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МОРФОЛОГЩА
Именице
а) ИМЕНИЦЕ I ВРСТЕ
117. Она) говор )е очувао стари номинатив )едн. именице камы
(>к а ми), ко]'и се данас употребл.ава као номинатив и локатив
с предлозима на и у. Ме1)утим, нема ни)едног прим)ера гд;е би ками
вршио службу акузатива без предлога. Облик ками се одржао и као
номен йройриум (у микротопонинима) и као айелашив1*5:
Ками на-ками, микротопоним, везан за име нашег народног ку
нака Марка Крал>евиЬа (ДВ, Р, ВС, Д, К, МГ); (на)Ками Деайчоф
(ВС), Ками Марков (ВС); 1арчйН-ками, микротопоним из )едне припо-
ви)етке (ДВ); ]ёдеан коми (ДВ), на)при!)е пёремо у ками конски (ДВ);
„у-чело му алем-ками драги", из п)есме (Р); тёапут-е ками мёк (ВС);
горйками = „три дана при)е Илиндана и три дана по Илиндану" (Д, Л>),
горйками-е прбшо (М), они коми (М), мали коми (М), ками црвени (Л>),
ками-ги нбгу бй)е (К), у ками-)е дубёак (за ситн>енье соли) (К).
1ош чешЬи )'е облик камин ко]и )е постао додаван>ем к из основе
камен- (ген. )едн кймена и камина) на стари облик ками (слично
маши и машир према ген. машере итд., т. 168, а). Он се употребл>ава
као номинатив, акузатив, инструментал с предлогом йод (за друге пред
логе из ове групе нема прим)ера) и локатив с предлозима на и у :
камин (ДВ, ВС, Д, М, К, МГ), гй-)е 1арчйН-ка,нин (ДВ), Камин
на-камин (ВС), Камин Деайчоф (ВС), у камин-бачагье (ДВ), младйКи
узми по )ёдеан камин (ДВ), од Вёлега плеска до Камина на-камин (ДВ),
упра до Камена на-камин у Поле мркб(в)ско (ДВ), )ёдеан камин (ДВ),
камин паде (ДВ), сёде на они камин (ВС), велики камин (ВС), вода-е
у камин (Д), горйкамин (Л>), бёли камин (К), сёди на камин (К), рабо-
тамо у тё^г живи камин (К), маше ( = баце) камин (К), цука° камин (К),
вадим камин (МГ), с камена на камин (МГ), бпеда й!)е на други камин
(МГ), камин цр~ни о(д) к6деареак (МГ), ус-камин (МГ), сшане^ц-камин
(МГ), куЬа му бёше по(д) ]"ёдеан камин (ДВ).
Ном. мн. гласи искл>учиво камен>и (ген. каменеак), а постао )е
с наслоном на изгубл>ену збирну имениц>', као што то показу 1'у и други
прим)'ери: кла°си, йруНи, лйшНи (т. 136, 137. и 141).
118. Именица дёан има, поред уобича)еног генитива дёана, )ОШ
и генитив: дна, дни, днёви. У ген. на -и чува се траг некадаипьих и ос-
146 Облик ками се чува као именица у нашим спомешщима XIII—XV шпека,
а данас се употребл>ава у Ц. Гори и ]ужно] Херцеговини као йрилог: к а м и ма)ци
и ел. (Р) 1ДЗУ). Зато неЬе бити тачна два МнлетиНева прим)ера у ко)има ками има
вменичко значенье у црмничком говору (о. с, стр. 396). Облик ками се чува и код
Д. ЗлатарнЬа, али само у слику : ками + сузами, стана ц ками + вил а-
м и (Уа111ап(, о. с, II, стр. 85). Према томе, мрковиКки говор )е )'едини наш ди)а-
лекат ко)И )е до данас очувао именицу ками и )едини црногорски говор у коме ками
ни)е добило прилошко значеше.
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нова, док се траг консонантских основа сасвим изгубио, )ер се не чува
ни дне за ген. и лок., ко)е )е другд)е познато148.
Прим^ери:
пбла дни (Г, ВС, Д, МГ); дугеачкога дни, шуЬур ббгу! (Л>);
о-тога дни (К), нёмам болега дна (К), по дна (К, МГ), пёча дна (К);
три (д)нй (Ка), три-(д)нй (К), два° (д)«й (К); преко днёви (К), ко-
лйко-ё днёви (К), пёча днёви (Г, Д, ВС); сёди лё*н супра| днёви, г).
лан оста)е у води краЬе ако )е дан топал, а дуже ако )е ман>е топал (К),
т. 309, в.
Поред уобича)еног ном. мн. дёани (ген. де^не8^, употребл>ава се
се каткад и днёви за ном. и акуз. мн.: днёви (ВС), за крошке днёви (ДВ),
таман ка йрве днёви (Л>, МГ), нёке днёви (Р), као друге днёви (МГ);
Ова) облик са проширеном основой чу)е се каткад и у ген. мн. :
колйко днёвики1 (К).
119. Именица йёас се ри)етко употребл>ава )ер )е зам)ен.у)у: кучйН
за пса чувара стоке и куКе, а загар и би^йн за ловачког пса. Уколико
се употребл>ава, она нема непосто)аног еа, него се говори: за йёаса (ДВ),
има такога йёаса (ДВ), на йёаса (Л>), на слйку йёРса (К), йё°сови (К3, МГ).
120. Именице чобан (ДВ, Р, М), Лашйн (ВС, Д), рисНйн (ДВ, К,
МГ), Шесшан (ДВ, Л>) и Цйган(ин) (ДВ, К) губе ин у свим падежима
)еднине: чобана (ДВ), рисНана (К), Лашйна (К), зв^ )ёнога Цйгана (К),
ймак )ёнога Шесшана (Л>), со-тйм Шесшаном (ДВ).
Као индивидуалну црту )еднога од на)изразити)'их представника
овога говора, Брайма Усёно^На (К), забил>ежио сам ове прим)'ере: ном.
]едн. Бара°н>и (=Баранин), ген. )едн. Барана; Лескдвчапи,
)ёнога Лескдвчана; Кра]ан>и, )ёнога Крщана.
У ном. )едн. Бара°1ьи и ел. нисам могао ос)етити сигурну назализа-
ци]у )ер )е код споменутог имформатора и ном. мн. гласно исто тако
(Бара°н>и). Ме^утим, назализаци)а )е морала посто)ати, па се изгубила.
Ген.-акуз. Барана и ел. сматрам да )е резултат хаплологи)е
(Барашина > Барана).
}а сматрам да су у овом говору на сличай начин, т). хаплологи)ом,
добивенй на)при)е у зависним падежима облици: Цйгана, рисНана,
Лашйна, — па )е одатле ова основа уопштена као ном. )едн. То не важи
за друге наше говоре у ко)има )е чобан, Лашин и ел. добивено према
основи за множину'48.
121. Именице мри (< мртвьц) и црв чува)у у акуз. ]едн. стару
)еднакост ном. и акуз. ]едн.\ паде на '-ни (< на они) мри (К), лй)ек за
"' Стари облик ген. и лок. дне чува се )ош у црмничком говору (МилетиЬ,
о. с, стр. 403), али се чу)е тако!)е и генитив дневи ко)и МилетиЬ ни)е забил.ежич
(нпр. комат дневи; вар-5-дневи, т). кад )ако пригри)е сунце око подне).
147 Колйко )е мноштво облика именице дан, показао )е МаретиК у Сгата11С1,
1931, т. 140, б).
м' А. Пецо, о. с, параграф 162.
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овй црв1*9 (ДВ). — Такви су и ови прим^ери из зубачког говора: Б. )е
купйо ]ёдеан край и Купйо сеам }ёдеан скоба/ъ суей.
122. Именица ионе (< подне) има од зависних падежа генитив
и локатив110:
од иона (П), после иона (Д), посрё иона (Л>), п6сли)'е йбдна (К),
али: пбсле йбне (Л>);
йб-йону (Д, Л>, К).
123. М)есто генитива од именице лёшо употребльава се уз предлог,
па и у телшоралном, партитивном и посесивном ген., — прилог лёши,
ко)и потиче од старог локатива без предлога. Каткад се у овом положа^у
употребл>ава и прилог зйми м)есто ген. од именице зима:
за-прёко лешм-и(м)-)е тёшко (ДВ), прёко лёши (Р), снёк пбсре
лёши нади (Р), пбсре лёши (Д), бво нбсе за прбко лёши (К), щ>око-лёши
(К); прёко зйми йма, а прёко лёши нема (К); преко-леши — преко-
зйми(К);
овё лёши (К), у-пб лёши (К), за 3 м)ёсеца лёши (К).
124. Прид)еви средаег рода кйсело151 (млёко), йрёсно (млёко),
млёшо (жито) и жйео (стадо или ел.) постали су именице и употребл>а-
ва)у се све у ном., акуз. и ген., а каткад и у даш. и инешр. }дн.:
кйсело (П, ВС, Д, Л>), ген. кйбела (П, Д, Л>); Кйкара кйсела (П),
даде му кйсела (Д), да)-ми м&ло кйсела (К); А) штб-си йо? Б) крууа
и кйсела (К); два филцана кйсела (МГ); и кйНело смо или (МГ); змй)а
пане у они Ьуп кйсела (МГ);
йрёсно (ВС, Д, Л>, МГ), йрйгесно (МГ); да)-ми йрёсна, нёЬу кй
села (К, МГ); йрёсном (Д, Л>, МГ); али: да)-ми мило млёка йрёс
на (МГ);
млёшо и мнёшо (= мливо) (К, МГ); нема твбега млёша (МГ);
ку^е-Ку )а° с твбим млёшом..? (МГ);
живо (П, Д, К, МГ); млёко о(ц)-жйва (К); око жива се млбго
пати (П), живу да)'емо (МГ);
Али: идем за жйвим — в о л б м а (К).
125. Именица кртица очувала ]е сво) стари облик крЧй м.162
(прасл. кгьгь) (К2, МГ), напува°-те крш (МГ), од онбга к$ша (К);
кршови (К, М), крй7овеак (К, МГ).
"• Акуз. )едн. м. р. ко)и )ош чува стару ^еднакост са номинативом — налази
се у нашим споменицима до кра;а XV вщека: уз кон, бщуК скош (ДаничиЬ, Историка
облика, стр. 27).
1,9 Исто стаае )'е и у црмничком говору (МилетиН, о. с, стр. 404).
1,1 У вези са овим питашем у кн>ижевном )езику говори Б. МилановиН у
чланку Деклипацщ'а йоименичених йридева (Наш )език, нова серща, кн>. XII, св.
3—6). Види у том чланку о именици слашко (стр. 109).
"* крш м. се очувало у околини Дубровника (РТ 1АЗУ) и у косовско-мето-
хи)ском говору (Гл. ЕлезовиЬ, Речник косовско-метохи)'ског дщалекта).
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126. Именице средн>ег рода типа склл доби)а)у у ном. и акуз.
)едн. све више облик на -к. Уз додатке ко)'и разлику)у род (атрибут,
предикат) оне су обично средн>ег рода, сем у неколика случала153. Зато
Ье ове именице бити обра^ене са именицама средаег рода, а овд^е Ку
навести прим)ере гд)е оне поста)у мушког рода:
ни)е исйао ни сёмен (П), узму они сёмен од шёга (Д); А) чй-]е сёмен?
Б) м 6 ) е (К); сед] имен (МГ), сломйо се слёмен о(д)-куйе (Д); ймен-
му-е бйо Брайм Била (Л>).
127. И именице женског рода IV врете доби]а)у у знатном бро)у
мушки род и прелазе у I врсту.164 До ове пром)ене у роду и врсти де-
клинаци)е долази због тога што многе именице IV врете доби)а)у у
инешруменшалу }дн. наставак ом, тако да се са именицама I врете слажу
у инструменталу и номинативу. То су ове именице: жуч (стел. 21ьсь),
]1сен, крф, ма°сш, мйсеа {ткеал, мйсо), йёайрош, йоган, рш, сбф,уш,цёв,
(в)ла°с:
лош о(л)-жуча (П), пукеа-му жуч (К); т6-|'е било оиога (йрвога)
}ёсена (Д), овй ]ёсен Не бит шойе^л (Л>), два м)ёсеца ]ёсена су Прошли (К);
они крф (ДВ, Д, К), за онщем крвом (ДВ), тамо-е бйо крф и они
за крвом... (П), за оним крвом (П), с оним крвом (П), на)ближи йо крву
(К), до онё гробнице крф-)& бйо (Г, ВС, Д), пошёа-е за крвом у-Крашу
(ДВ), не можемо бит слбжни са крвом к>йк (МГ); ова именица чува
)ош и женски род (в. именице IV врете);
шёа1 ма°сш-)е ддбеар(К); А) Д-ли скуйи ше~а\ ма°сш? Б) Скуй-]е,
}а.°-га не узйму (МГ); и ова именица )ош чува женски род (в. именице
IV врете);
]ёдеан мйсо (Р), свак йма свЩе мйслове (ВС, К), други су мйсли те3-
да°р били на нарбт (ДВ), без-ддмисла (ВС);
йёайрош и йёайрош м., ген. йёайрода (Г, Д) и шРйроша (К, ВГ);
сё(д)ло о(ц)-йёайроша (МГ); из Р) 1АЗУ се види да има потврда и за
мушки род, мада )е ова именица у кгьижевном )езику само женског рода;
зовите шдга йогана (ДВ);
они рш (Д, К, МГ), рш-се добро родио (К, МГ); и ова именица
)ОШ чува женски род (в. именице IV врете);
они соф (К, МГ), они соф бёли (Д, К), нема нйге земле у тьёму (К),
т). у соли; инстр. солом (П, ВС, К, МГ); ген. соли ]е женског рода;
"* Слична по^ава )е позната паштровском говору, али )е сасвим рщ'етка:
Он кажёваше имен н>егдво. Да-бог-да-му-се сёмен искойа" !
Ме^утим ова по^ава )е добро позната чакавским говорима (М. Малецки, Рггед^с!
51о\\1апзк1сЬ §\\аг 1згг)1, стр. 153).
154 Слична по;ава посто)и и у црмничком говору, али )е тамо захватила )'аче
само именице со и масш, и то у оном селу ко)е )е на)ближе Бару — Лимлани (МилетиН,
о. с, стр. 408). Ме^утим, у призренско-тимочким говорима и 1)аковачком говору
ова по)ава )е узела знатно шире разм)ере (Д. БелиЬ, Ди)алекти )ужне и источне
Срби)е, стр. 305 и М. СтевановиК, Ъаковачки говор, стр. 108). — Именица ]есен
)е мушког рода и у йосавском говору (ИвшнЬ, Кай, кп). 197, стр. 209).
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пуштиш-му дни уш (К, МГ), дни уш мине унтра (К), он (т). уш)
га зай)е (К, МГ); к&-га (т). кон>а) гилйкне? дн,уш (К); чёк-се бди оц,-уша
(Д, МГ), велики уши (К);
с ]еним цёвом (ДВ), али се и овд)'е )ош чува женски род: од-омё
цёви (К, МГ); поред тога начшьена ]е именица женског рода цёва и
цёвица, тако да се цёв ри)етко употребл>ава;
они (в)ла°с чйсши (К).
128. Именица варош )е и мушког и женског рода (као и у шьи-
жевном )езику): велики варош (Л>) и друга варош на окоме свету (ВГ).
129. Именица лив ад а гласи ливши (< ливад) и уви)ек ]е мушког
рода: зедеРн ливши (Л>, К), ливши (К, МГ), лива°ш (К, МГ), ген. ливада
(МГ) и лива°да (К, МГ), ном. мн. ливади (К). У томе се огледа, свакако,
албански утица) (Вале, Кесшк згрзко^а Ш Ьп'агзкода 1 агЬапавко^а
)ег1ка I, Иуас1Ь-1).
130. Именица )асле гласи: ]асло н., мн. ]асла, а вь е д р а
— само н>ёдро н. и значи в и м е краве, овце и козе.
Вёш' кон>а на }'асло (П, Г, ВС, Д, МГ), Вёш' говёда на ]асла
(П, ВС, К, МГ). — У вези са овим улореди гусла ф. (П, ВС, Д, МГ)
М). гусле (гусли), т. 157.
131. Тврде основе има)у у вокашиву ]едн., по правилу, наставак е,
а меке основе и именице на ар (ер) наставак у:
о воле\ (Л>), мб) сйне\ (МГ); а гё-си, жуглане\ (МГ); унучеХ (ДВ);
не, чоче (П, ВС, Д, К); мйчи, боже, лбше! (ДВ, МГ); опрости, боже\
(МГ);
о кон,у\ (Л>), йрщашелу\ (ДВ, П, ВС, К, МГ), УчйниНу\ (ДВ, И),
ЛёкФЪу\ (ДВ, ВС, К); д6беар дйшо, госйодару\ (ДВ); командеру\ (ВС).
Наставак у има)у и именице чоиеак, зщеРц, мачеак и каткад враг
(обични)е )е шеитан), свакако зато што би наставак е знатно
изми)енио основу именице:
мб) чдиеаку\ (ВС, ВГ); мйчи се, чоие^куХ (МГ);а)'де, за^еацу\ (ДВ);
мйс, мачку\ (МГ); спи, врагу, сутра цёо дёан (МГ).
132. Ме^утим, именице на ч и ж не одржава)у традиционални
наставак у, него има)у наставак е тврдих основа: сирош-ти, орачеХ
(ДВ); а)де, мбре, мужеХ1ЪЪ (К).
133. Кад се маща обраЬа д)'етету, онда вокатив именице син има
облик номинатива:
штб, ейн? (ВС, Д); 6Ьу, ейн нанин! (МГ); аще, мб) сйнХ (МГ);
но, сми, дё! (МГ).
185 Упореди вокатив муже у посавском говору (ИвшиЬ, Кад, кп). 197, стр. 21 1).
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134. Муслиманска властита имена има)у у вокативу наставай е,
али се )ош чешКе употребл>ава)'у без тога наставка:
Да-ти кажу, БеНйре] (Д); Играете-ли-се,. о Мамуше\ (ДВ); Мош-се
овизат, БеНйре? (К); Данёрок, Ас&не (МГ); Да идймо у-лоф, Амеше\
{МГУ, Како-сте, РецЪйе? (МГ); Е, тй Шугане\ (МГ);
Мамуш\ (ДВ, МГ); Ноли, Абдурамйн\ (ДВ); Асан\ (П, ВС, Д);
Камо они косёр, Садик? (П); Асмйн\ (К, МГ); б Асман\ (К); ШаНйр,
6-липб) чёкатоио? (К);Амёш\ (МГ);аще,мб> Шабан\ (МГ);оЛлмл!(МГ)
135. Све именице мушког и средн>ег рода I врете копима се основа
завршава на палатални сугласник (данашгьи и некадашаи) има)у у
инструменталу )еднине наставак ол:1"
МркоШом (ДВ, М), ножиком (ДВ), ЯешйНом (ДВ, Л>), ПёкФКом
(ДВ, ВС), МйкулиНом (Л>, М), Амешом ПШФКом (К), чекйНом (МГ);
кралом (Р, К), учйшелом (К), малом (МГ); конюм (ДВ, П, ВС, Д, М,
К, МГ), Улцймом (ДВ), Лесйгьом (Р, ВС, Л>, К), дгном (Г, Л>), (остёаа-)
дшпом (П, МГ), ра°ж1ьом (МГ); бЩом (К); цдфом (ВС, Л>, К), гоейо-
даром (ВС); кошом (М), Мйлошом (К); ножом (МГ); мё°чом (К, Л>),
Мй^урёчсж (Р,Л>), лучож (Л>); Зио* (ДВ, М, К), Црногорцом (ВС),
Горанцом (ВС, К, МГ), мол^ож (Г, ВС, Д), заЧцом (МГ);
воНом (ДВ), молол (МГ), >>лол (П, ВС, МГ), имагьом (ДВ), кажу-
иагьом (Л>), оранюм (К), /фол (Р), жо/юж (ДВ, Д, К, МГ), дружом (ДВ,
Л>, К, МГ), сунцом (ДВ).
136. 7едносложне именице чйр, жн>а], клас, лей, йруш и дво-
сложна йдсеРл има)у само краЬу множину: чйри (ДВ), жн>а]и (ДВ, П,
К, МГ), кла°си (Р, К, МГ), нет од онйк лёбе°к (К), йруНи (Р, К, МГ);
йосли (Л>, К, МГ), мосле (ДВ).
ВеК ]е речено да ]е множина кла°си и йруНи настала према збирним
именицама ко)е су изашле из употребе (т. 101, а, д).
137. Именице крёа{, йуф и лйсш има)у претежно краЬу множину,
а кош, ошёРц, йуш и чёай — претежно дужу:
крё^и (П, Г, ВС, Д, МГ), крё^к (П, ВС, Д), кр^е (П, К3),
йуфи (П, Г, ВС, Д, К), йуфеРк (Г, ВС, Д), лйсши (Д), лиски (К), лйшйи
(К), лиске (К); коши (ДВ), оци (Д, К), мугме (нёсеам свраЬа у грде йуше)
(ВС); ч^ми (К), чёайеак (К);
кдшови (ДВ, МГ), кдшове (ДВ, Д, К), очевм (ВГ), Зчовм (МГ), оцови
(ВГ), йум<ове (К), йушовеак (П, К, МГ), мушоиила (П, М), ч&Чюии (К),
чё^йови (МГ), чёайовеак (МГ), по крагевима (ДВ), у Кракове (МГ),
йуфови (ВС, Д), йуфоиеак (ВС), лйшНоии (Д).
Множина лишки и лйшкоии постала )е према збирно) именици
ко]а се више не употребл>ава у говору (т. 101, в).
*»• Овд)е посто)е знатна колебан>а у црмничком говору (МилетиН, о. с, стр.
398—399), али се тешко може в^еровати да )е тамо обичнще нбеем него носом. Ме^у-
тим, ове по;аве има „код по)единаца" и у источноцрногорском : ядсем, пруте м,
каменем, енбпем (СтевановиЬ, о. с, стр. 65).
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138. Именице 1)ак, клёш, к}>ш и шРс има)у само дужу множину:
Ъакови (ВС, К„ МГ), клешови (ДВ, К, МГ), кршови (Д, К, МГ), йё»-
сови (К8, МГ), й^сове (К), йРсФеРк (ДВ).
Уколико се употребл>ава у множили, и именица миги има дужу
множину: мйшови (ВС^).
139. Све остале )едносложне именице ко)е има)у дужу множину
у квьижевном )езику — има)у )е и у мрковиЬком говору, а оне кощма се
основа завршава на палатални сугласник проширу^у основу са ов, као
и тврде основе:
бЩови (Д), брщови (Д), вукови (Р, Д, К), вл°\-ва]ови (пропуст за
воду) (ДВ), гугьови (ДВ), дарови (ДВ), зёчови (К, МГ), зёчовеак (МГ),
знакови (ДВ), судови (посуде) (ДВ), клучови (ВГ), краЛови (Г, Л>, К),
малови (Л>), ме°чови (К), мйшови (ВС), ро^ови (Д, К), Ношови (К), царови
(ДВ, Г);
Изузеци од ди)алекатске норме: зечеви (ДВ), дареви (ДВ).
140. Дужу множину има)у и све двосложне именице мушкога
рода ко)е се завршава^у на суфиксе Л*10' (сем каткад ошё°ц, т. 137)
и еРн>. И ове именице проширу)у множину као тврде основе:
вранчоци (Л>), ждрейчови (Л>), зЩчови (Р, МГ) и каткад: з а°| ц и
(К), ]&рчови (Л>, К, МГ),]емчови {]Ь),]унчови (МГ), колчови (Д, Л>, ВГ),
лончови (ДВ, Л>, МГ), очови (МГ), оцови (МГ), йалчови (Л>), сшарчови
(ДВ, Л>, МГ), сшолчови (Л>, К, МГ), сшуйчове (К), шанчови (Л>), шаи-
чове (ДВ, К);
огн>ови (Л>, К, МГ), дгн>овеак (Л>), ражн>оци (Л>, К), раж:н>оиеак (Л>);
Изузеци од ди^алекатске норме: ддлчеви (МГ) и очеви (ВГ).
И именице кимеРк (< 1итех) и шийеРк има)у дужу множину: кш«-
чови (М), шййкови (П, ВС).
Као што показу]у прим)ери, фреквенци)а ове множине )е веЬином
врло мала. МрковиК ри]етко долази у ситуаци)"у да се послужи
множином од веКине ових именица.
141. Посебно )'е питавье — одакле н> у )еднини и множили именица
овога типа: Баршьин —Барсиъина, Барааи— Баран>еак — Баратша и ел.
]е ли ово н> чисто фонетска или морфолошко-фонетска по]'ава?
Пошто се н> )авл>а само у називима становника села, градова и
области ко^и се творе наставком ]анин (Печурйчанлн < Печурйце,
Ск^драьин < Ск^де^, Црмичаньин < Црмнйца итд.), )а сматрам
да )е ово н> доби]'ено на)при)е у номинативу мн. под утица^ем именице
лу1уи, и то док )е номинашив мн. гласно лу1)е, или )Ош бол>е: л>уд]е (успор.
"' Код СтевановиКа : стЗрчеви, ) а р ч е в и (Источноцрногорски доф-
лекат, стр. 66), а код МилетиЬа: ) а р ч с в и, кбнчеви, обичнще с т а р ц и
него с т а р ч е в и (о. с, стр. 400—401). Сумвьам да уопште посто)И множила
к б н> е в и у црмничком говору. — Код А. Пеца: ) 1 р ц о в и, )1рцеви и
) 3 р ч е в и (о .с, стр. 117).
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БелиЬа, Речи са деклинациям, кн>. II, 1962, прим)ери: варошан>е,
капеташе) . Дакле, под утица]'ем номинатива мн. старих и основа.
(Можда су на то Д)еловали и ном. мн. камен>и, кла°си и йруНи ко^и су
постали од збирних именица, свакако зато што су збирне именице до-
биле множинско значение. То значи: камегье = камени, йруНе = йруйш,
а затим )е уопштен наставай и са ртованим сугласником из збирне име
нице). Кад )е овим путем доби)ено н> у ном. мн., кощ се нсу'чешНе говори
и гд)е се н> да об)аснити, оно )е уопштено у осталим падежима мно-
жине и у ]'еднини.
Прим)ери :
Доброво^ан>и (К), Печурйнан>и (К), Ме1)уречан>и (К), Бараььи (ДВ,
П, ВС, Д, К), СкеРдрати (ДВ), Подгорйчанм (П), Дйбрагъи (К), Зуй-
чсиьи (Г, ВС, Д), Зуйчан>ина (К), Сйичапин (ВС, ВГ), Сййчагьи (К^),
Кругами (ВС, Л>), Црмйчсиъи (П, ВС, Д), Црмйчагъима (К).
Мислим да се ова гласовна по)ава не може друкчи)е об^аснити.
Ако претпоставимо да су могли д)еловати облици : Улциаанин
(У/щин>) и Равн>анин (село Р а в ёа н> у МрковиЬима) асми-
лаци)ом на дал>ину, т). Улщпьан>ин и Равн>ан»ин, — то )е врло мало
в)ероватно. ]я овакве називе у слободном говору нисам никад чуо, нити
их има у мо)им бшьешкама.
С друге стране, можда име Кр&]'ан,ин (мн. Кра)'ан>и) за становнике
данашнье Красине на западно) обали Скадарског )езера — потвр!)у)е
да )е наставак ]е примл>ен у ном. мн. ових имена веома рано, док се
та облает )ош звала Кра] (данас обично Кра°гна < Кращна).
142. Именица л, у д и чува и у овом говору гласовни облик
старих и основа: лу})и (ДВ, ВС, Л>, К, МГ), ген. лу^ик (Л>, К), акуз.
лу$е (ДВ, МГ); говори се тако^е: луди (ДВ, ВС, К, МГ), ген. лудик
(ВС, М).
143. Именица доба )е непром)енл>иво йлурале шаншум средн>ега
рода1й8 :
У мо]а доба (ДВ, ВС), у ова] доба (ДВ), сйн-му-)е на мЬ}а доба
(ДВ), у ша доба (ДВ, ВС), сёадошн>а доба (Р), у доба мо]а (П), у наша
доба (П), на-доба чек = старики чов)ек (ВС), на-доба жена = старща
жена (К), колйко ддба-е седйо снёк на Цетйтье? (К), има млого доба (Л>);
По конгруенци)и: кёа(д) дб1)е ова доба (П) — вида се да преовла-
1)у)е значение, а не облик.
144. Именица груди има номинатив мн. по I, III и IV врсти: груда
и груЪа (ДВ, ВС, МГ), груде и груЦг (ДВ, Р, Г, ВС, Л>, МГ) и груЬи (Л>).
Генитив мн. иде тако^е по тим врстама: груде?к и груЪуеРк (ДВ, МГ),
грудик и грузик (ДВ, Р, ВС, Д, Л>, К, МГ), груЬщук и груЩук (ДВ,
ВС,Д,К).
158 У црмничком говору ддба може бити )еднина (ри)етко) и мвожина (често)
средгьег рода. Ген. мн. гласи ддба (о-тй)а дбб§). Вида МилетиКа, о. с, стр. 404.
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Интересантно )е да у ном. мн. претежу облици женског рода по
III врсти, а у ген. мн. облици женског рода по IV врсти. У даш.,
инсшр. и лок. мн. говори се: гру^йма (чешЬе) и гру!)ама (р)е1)е).
145. Именица уво има у множ. ува (ува°) на читаво) територищ,
док ]е око очувало стару дво)инску множину очи.
146. Множина од йдбро гласи йббри1*9 (К, МГ).
147. Именица брк има исти облик у ном. и акуз. мн.: брке: Тб-су
брке (Д, К, МГ), Гё-су-ти брке? (Д), у Срби)у-ге звау брке, а ми мусшаНе
(К); Имаш-ли брке? (Д), Имаш сере брке (К).
]а не в)еру)ем да )е ово накнадно створени номинатив мн. консо-
нантске декл. (камы, камене), него \сакуз. мн. као фреквентни]и облик
потиснуо облик номинатива. Интересантно )е да )е ]едан од мо)их на(-
поуздани)их информатора одговорио да ]еднина од брке гласи — брка
ф., што значи да се брке ос^еЬа и као плурале тантум аенског рода.
Да )е доиста тако, потвр!)у)е и ова) прим]ер: В1«)о-сеам мощена бркама
(К). Други прим)ер: Такнуо-сеам-га бркома (Д) — више иде у прилог
именицама женског рода код ко)их се ома у дат., инстр. и лок. мн. врло
често чу)е (шиглома, рйбома и ел; т. 167) него именицама мушког
рода код ко)их )е ова) наставак сасвим ри)едак (волома) .
148. У два прим)ера и (< к) прелази из номинатива у акузатив
мн.: Удрйо да освби Гр~це и Мацаре (К3), Узйме фишеце (К). Ова по-
)ава )е позната 1)аковачком1в0 и ресавском161 говору.
149. Поред врло распростран>еног и стабилног наставка еак у ген.
мн., ко)им се одлику)у именице I, II и III врете, употребл>ава)у се )ош
наставци ик и щук код неких именица, и то код )едних само они, а код
других ик и щук напоредо са еак:
а) ик: йушик (у прилошким изразима уз досша, чёсшо, млого и
рёшко) (ДВ, Р, ВС, Д, К, МГ), бравик (ДВ, К), лу$ик (Р, ВС, Д, МГ),
кла°сик (К, МГ3), мравлик (МГ), ]&°ик (Р, Л>, К, МГ), гдведик (ДВ,
ВС, М), говеЬик (ВС, М, К), гдведик (МГ), йёрик (дувана) (П, ВС, Д,
К-често), коленик (ДВ, ВС, Л>, К, МГ).
б) щук: ребрщук (К, МГ).
в) ик и щук: йршНик (ВС, Ло, К, МГ) и йрсШЩук (ВС), усши(к)
(К) и уешщук (ВС, М, К3), увик (ДВ, Л>, К) и увщук (ДВ, Г, ВС, Д,
К, МГ).
г) ик и е°к : м^ёсецик (ДВ) и м]есецеак (ДВ, ВС, Д, Лз, К, МГ),
са°шик (К, МГ) и са°шеак (К3), лйсшик (МГ) и лйскоиеРк (МГ), йруНик
(К2, МГ) и йруНеРк (МГ), дневик (К) и дёанеак (ДВ, ВС, Д, М, К, МГ),
раменик (ДВ, П, К, МГ) и раменеак (К4), ЗРник (ДВ, К) и $рнеак (ВС,
16" МаретиЬ, Огагтш&а, 1931, еггр. 113: ном. пл. йобри од йобро.
1.0 М. СтевановиК, Ъаковачки говор, стр. 75; Турце, рдЬаце, сиромасе, орасе.
1.1 Вук у предговору Српског р)ечника, 1818: розе, Турце, ойанг/е, орасе,
кожусе.
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Д, МГ), гу(в)нш (П) и гу(в)неак (Г, Д, К), рали(к) (ДВ^) и рале*к
(П, ВС, К, МГ), брди(к) (К) и брдеак (ВС, М, МГ).
д) ик, щук и еак:
зубик (ВС, К, МГ), зубщук (ВС, МГ), зубове^к (ВС); врашик (ДВ,
П, ВС, Л>, К), врашщук (ДВ, К, МГ), врашик (ДВ, К, МГ); грузик
(ДВ, ВС, Д, Л>, К, МГ), груЩук (ДВ, ВС, Д, К), груфк (ДВ, МГ).
За гру!)а в. т. 144.
150. Именица Цешйпе има у ген. наставак е?к, као да ]е плурале
тантум. До овог наставка )е дошло под утица^ем генитива од имена
мрковиЬких села Купе и Печурйце, ко)а су заиста шгурали)а тантум:
яс-Кун>еак, с-ПечурйцеРк. Аналогно томе каже се:
Окле грёдеш? О(д) Цёшин>еак (Д, Л>); Овй-е о(д) Цёшшьеак (К);
Идйш пу(т) Цешин>еак (К); Колйко-е о(д) ЦешшъеРк до Реке, толйко-е
о(д) Реке до ЦешипеРк (Д).
И у зубачком говору се употребл>ава ген. мн.: од Цёшин>еак.
151. Наставак ма за датив, инструментал и локатив множине
обухватио ]'е сасвим именице ове врете (као и именице других врста),
али )е у неколика прим)ера додато а на стари облик датива:
д&) волома (К), бремо волома (ДВ, П, ВС, Д, М, Л>, К, МГ), по
селома (ВС), давали су бцама и йдйама (Л>), при йушома (Л>); по сй-
нома (Л>), али: к§°же ейно^ма (Л>); дбшли кайкома (= чамцима) (К),
фата-се чакалома (К); бегома пла°йа по 400—500 лйреак (Л>). Сем об
лика волома, ко)и )е сталан, сви остали се чешйе говоре са наставном има.
Стари датив се чува у два прим)ера : д а ) у с ё н о вЬлом (МГ)
и )ёо-га(теле) у волом мд]в (Д). — Други прдоцер )е по зна-
чен>у локашив мн., али га треба примите са изв)есном резервом, )ер )е
ухвапен са вейе удал>ености, а пастир )е то казао подигнутим тоном.
Са )'ош веком резервом треба примити прим)ер: Сйн-ми йде
инзенёрима йо овйма шереном (Д), )ер )е шерен сасвим нова ри)еч,
али )'е прим^ер сигурно забшьежен1*2.
Наставак ма се често дода)е на основу именице, али се тиме од-
лику)е углавном Ме^уреч, планинско село, ко)'е иначе има све одлике
овог интересантног говора:
комма (Г, М2, К, МГ); коренма, шйНма, чобанма, ВукиКма,
козлйКма, ИвачкоиКма, Сла°коиКма, МркоиНма, ПёшоиКма, Ша°боиНма
— све из Ме^уреча.
б) ИМЕНИЦЕ II ВРСТЕ
152. Вей )е речено да именице типа сЪмь. доби)а)'у у ном. и акуз.
}едн. н из основе, тако да се завршава)у на сугласник. Код неюое име-
1,2 Остаци старих падешких облика чува)у се у овим прим)ерима: йо другим
м]ёсшим (МГ), то иде йо селим (МГ), 1Ф XX, стр. 105.
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ница )е и често (йме, семе), а код других знатно р)е!)е. У прим^ерима
гд)е се разлику)е род, те именице претежно задржава)у — средаи род,
али их има прилично ко)е поставу мушког рода (оне су наведене у т. 126).
Прюфри :
а) йме (ДВ, П, ВС, Д,К, МГ); лёпши нй)е у имён вб)ске (Г);
оно имен (Л>); )а°-сеам знав§н имен тб) браКи (Л>); тако-му-е имен (Л>);
са°мо-е имен осшало (Л>); ймен-и(м.)-)е прйганице (К); што. зббриш да
ти пйше имен? (К); свака айва йма имен (МГ); знам-)0 имен (МГ);
да узмем/ёно имен (МГ); тб-е имен (МГ), тб-е лёио имен (МГ); тако-му-)е
имен (МГ); зашто-е осшало имен Црна Гбра? (МГ); за имен — не знам
(МГ); како-Ьу-)о стаит имен? (МГ).
Од призера ко)и разлику)у род по конгруенци)и — 5 су средаег,
а 2 мушког рода (т. 126).
б) йлёме" (Л>), добро йлеме4 (Л>), пегово йлеме" (МГ). Као што се
вида, овд)е )е к слабо, али мислим да нема назализаци)е. Говори се та-
ко1)е и йлёме, али ова ри)еч ни)е честа у употреби.
в) рамо (ДВ, Л>4, К), Шграмо (ДВ3, К), у-рамо (К), рамено (К, МГ);
стйсне р&мен (ВС), нбсим на дёсно рамен (К), нбси на лево рамен (К).
г) семе (ВС), тб-)е семе (К, МГ), донёс'-ми то семе да сй)у (1. л.
)едн. през.) (МГ), за сёмен (ДВ), сежеко(д)-ченйце(Д); семен-Ь&ш уса°т,
селек-Ьеш пожшёт (Д); ВЬйва бела, сёмен црно, мудра гла°ва штй-га
сё (Л>); ма°ло сёмен (Л>, К); узми оно сёмен (К); пбла-му нйе дбста
за сёмен (К); Ако-си изйо сёмен, изйо-си слёмен (К); сёмен што усеш,
скупиш (К); тб-)е сёмен (К); сёмен о(д)-зёла (МГ), бёмен не може да
купи (МГ), три бага°ша за сёмен (МГ).
Од 7 прим)ера ко)и разлику)у род по конгруенцищ 4 су средн>ег,
а 3 мушког рода (т. 126.)
д) слёмен (Л>, МГ2), овд слёмен-]е ]ако (Л>), }ёно слёмен (МГ).
153. Именицама типа ждрёбе и шёле припада]у )ош и ове:
б/>а°ве-бравёта, мн. брава°ш (П, ВС, Л>, К, МГ); дрёво-древёта,
мн. дрёва°ш (П, Г, ВС, К, МГ); звёре-зверёта, мн. звёраш (М, К, МГ);
Уагке-^агнета, мн. ]агнйНи и )агна°ш (ВС, Д, К, МГ); /аре-)арёта, мн.
Уарасш (ВС, Д, К), козле-козлета, мн. козлйНи и козла°ш (Д, Л>, МГ);
лф'но-ла)нёта, мн. ла.)на по I врсти (Д, Л>, К, МГ); йрёсло-прёслета,
мн. йрёсла по I врсти (П, Г, ВС, Д); йриоке-прибнета (]аре од године),
мн. йрионйНи и йридна°ш (К, МГ); шл&нсе-шлёжета ()агн>е од године),
мн. шлегйНи и шлёжа°ш (К, МГ).
Именица говёдо се нерадо ми]еньа у )еднини, али ипак има генитив:
говедёшна и гове^ёшна (Д), у коме к на кра)у основе потиче од именица
типа семе.
Прим)ери из текста:
Ако нёмаш бра°ве, бра°ве-сп сам (П); Штб-су ова° брава°ш уб)ена?
(К); ВйЬ' ге-тб древо (МГ); Нема нйге древёша (ВС, МГ); Ето-ге за
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йреслешом (Г, ВС, Д); Нема нйге лщнеша (МГ); П6) горе ге-козлШш
наши (МГ).
154. Суплетивне именице на ад има)у у ген. мн. редовно наставай
ик, а у дат., инстр. и лок. мн. има:
шелаЬик (Л>, М, К, МГ), ждрёбадик (ВС, МГ), ]арадик (ВС),
}агнадик (ВС); брава'дик (К3);
бравадима (Лэ, К), ждрёбадима (К, М, Г), шеладима (Л>), шела-
1)има (К, средши глас измену д и $).
155. Код именице $<?^з преовла^у)е множинско значение над об
ликом за )еднину (каже се каткад: овима 1)аци, моима г)еци), па у ген.
доби)а понекад множински наставак:
пе-шёсторо })ёце?км (ДВ); о(д)-$й/еа/с о(д)-шкдле (ДВ); йма дбста
ЪёцеРк (ВС).
в) ИМЕНИЦЕ III ВРСТЕ
156. Сложени називи три)у некадашн>их мрковиЬких цркава
постали су сложенице, и претежно се тако изговара)'у:
Свешилща (ДВ), она Свешилща (ДВ), на Свешилщу (ДВ2, Д, К),
у Свешилщу (ВС, К) поред : на Свешу Илщу (ДВ) ; Свешийёшка161 (ВС, Д),
Свешийёшку (Дг); Свешиникола (ВС), на Свешиниколу (ВС). (Тако1)е:
Сешиван < Свети Иван, ДВ).
Тако се често изговара)у као сложенице и име села: Добра Вода
и име државе: Црна Гора:
Ддбровода (ДВ), Ддбровода (ДВ), ДобрФоду (К); Щногора (ДВ, К),
у-бреме Цр~ногоре (ДВ, М), Црногору (Р).
Имена цркава постала су сложенице по истом принципу као Бео-
граЬ и Вучишрн, а Ддбровода и Црногора можда према Добровб-
1)ан>ин и Црног6реац.
Ни)е исключено, чак )е врло в)ероватно, да су посл>едн>е сло
женице посгале и на ова) начин: Црна° Гора (Црна° Гбра) > Црна°-
гора > Црногора, т). да ]'е а" посли)е губл>ен>а дужине — прешло у о
као резултат асимилаци)е према сус)едном вокалу о (т. 55). Понеки пут
се и чу)'е у овим сложеницама вокал ко)и ни]'е чисто о, него средина из
мену она. Упореди са овим: багош, бан>ок, глшьок, локон,, кашшор
(< кашта°р, ВС), йеайрош (< папрат) и велики бро) прим)ера у дат.,
инстр. и лок. мн. именица ове врете, за ко)е се мора претпоставити да
)е а° > о (рйбома, тйглома, кравома и ел.), али не салю под утица)ем
лаби)ализаци)е него и под утица)ем инстр. ]едн. (в. т. 27 и 167).
183 У йосавском говору датив гласи Ъецама, Кай, кп). 197, стр. 14.
1,4 Свешийёшка према Светилй)а, т). са прида'евом у мушком роду.
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157. У овом говору су именице виле и гусле добиле облик за )'ед-
нину женског рода: вила (П, ВС, Д) и гусла (П, Д, ВС, МГ), што од-
говара )еднини средн>ег рода за }асло код именица I врете (т . 1 30) . Главни
разлог за пром)ену облика и бро)а ових именица лежи, свакако, у томе
што оне представл>а)у ]единсшвене Предмете, па често бива потреба да се
од н>их узме права множила. То Ье бита разлог што и плурале тантум
сшашйве све више добила облик сшешйва, ]ер има често у исто) куЬи
по више младих жена од ко)их свака, по правилу, има стативе. Ме1)у-
тим, овё пром]'енё нема никада код именице неРфНе, ко)а )е остала плу
рале тантум.
158. Повелик бро) именица мушког и средн>ег рода добио )е
женски род и тако прешао у ову врсту:
дрйна щ. дри)ен (МГ), рака щ. рак (МГ), скакалёца (П) поред
скакалец = скакавац (МГ), углёва = „ковачки угал>" м). угал> (ВС);
г/ьйзда19' (К) поред гнездо (К2) и ггьёздо (Д2); коййша1М (МГ) м).
копито, лй]на (Д, ТЬ, МГ) поред лй]но (К, МГ); ййсма, „азбука, писмо",
(ДВ, Л>, К) м). писмо (за шта се овд)е употребл>ава кгьига).
Планина Суторман, поред облика за мушки род: Сушдрмен (ВС),
има и два облика за женски род: Сушбрма (К) и Сушормена (МГ).
Прим)ери из текста:
Рака-т (и))ёла нбге до-иза-чла°нца ! (МГ), Врана-е направила
ггьйзду (К), И)ВДе бн ла°]ну о-кбкошке (МГ), Маш' ла°]не испо-в6ловеак
(МГ); Он нё-зна нйчщу ййсму (К), Да мёакнеш ййсму шурску (К), —
упореди са овим: Бй-ли чесбва лт*ига (= писмо) од Алйла? (ВС);
до Сушбрме (К), пу(т)-Сушорме (К); Наши су чёкали у Сушбр-
мену (МГ).
Мада оваквих изм)ена у облику, па онда и у роду, има тако^е
у другим говорима (гьизда, бедра; Решетар, о. с, стр. 166),
ипак }е Нзихов бро) у овом ди)алекту веНи него што би се могло очекивати.
159. Именице изведене од прид)ева (и прид)евских зам)'еница)
наставком ина зам]ен.у]у та) наставак — наставком ин>а, ко'щ оста)е
у читаво) пром)ени:
виейгьа (ДВ, ВС, Д, К, МГ), у виаоьу (ВС), дубшьа (ДВ, Д, Л>, К),
у дубйн>у (ВС), дужйн>а (К3), ген. дуокхиье (Л>, К), колицйн>а (ВС),
сшаргиъа (ДВ, Д), ген. о(д) -сшарй/ъе (ДВ, Д), ишрйуьа (Д, К2);
Али: дужйна (К).
160. Прим)ери за палатализаци)у к- и г у даш. и лок. )едн. врло су
ри)'етки: руци (ВС), рёци (Д), у колёвци (МГ), ма°]ци (К, МГ), али само
ноги, слуги, шаки, гуски, крушки на читаво) територи)и.
1,8 Ке§е!аг, Рег 5юк. Б1а1екг, стр. 166: вп)12(1а Г.
1" 1у§1с, §ар1тоуабко паг)ес)е, Кай 168, стр. 132: коййша. — Интересантан )е
прим)ер йужа ф. ( = пуж) у говору Галипол.ских Срба (ИвиЬ, о. с, параграф 199).
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161 . Апелативи на ица има^у у вокативу )едн. наставак о, а властита
имена жена по мужу наставак е:
а) госйо1)ицо (Р), о кралйцо-госйо^ицо (Р), ]аребщо (П, Д), ]Ьребицо
(Г, МГ), кукавицо (П, Г, ВС, Д), куКщо (П, ВС, К), лсуавицо (П, Г,
ВС, Д), лисйцо (П, Г, ВС, Д, Л>, МГ), скйшавицо (К, МГ), шоварйцо
(Т, Д, К, МГ), шрнйцо (П, Д, Л>, К), узданицо (МГ);
грлще, ёругарйце и госйо1)ице (мла!)и информатир из МГ) —
мислим да )е утица) кньижевног )'езика.
б) Му)оице (П, ВС, К), Браймоице (ДВ, Д, МГ), Усоице (П, К,
МГ), Емроице (ДВ, ВС, Л>, МГ).
Као властита имена жена по мужу понаша^у се у вок. )едн. и ове
именице: нона ба°бова1П (баба по оцу), нёница дш(и)на (баба по ма)ци)
и нёна1*1 (стрина):
о нане б а° б о в а ! о пане ба°бове\ о нёнице да{(и)но\ о нёне\
162. }едини други остаци наставка е из вокатива некадаппьих
меких основа )есу ови прим)ери: Плаче оно дёте, мдре сневе\ (Л>); Не,
м6)а душе\ (МГ); Ма )6к, душе] (К); О младе\ (МГ), али су и они ри)етки,
)ер се каже тако!)е: с н ё в о м6)а! д у ш о м6)а! млада! — У
интимном саобраЬа)у могу снева и душа имати вокатив )еднак номина
тиву : снёва м6)а! душа м6)а!
163. О именици груде (гру1)е) в. т. 144.
164. Генишив мн. именица женског рода на а ко)има се основа завр-
шава на сугласничке групе: кв, ск, чв, чк и чм — изговара на)стари)а
генералика претежно с непосто)аним а, а мла!)а обично без тога а:
цркве^к (Л>, К), али само смокеавеак и смоковеРк (ВС, МГ); басе"-
ке"к (К) и ба°скеак (К, МГ), баска = бала, руковет; беачеавеак (ВС,
М, Л>) и 6ёачеавеак (К) и бёачвеак (П, Д, МГ); мачкеак (ВС), сёачеамеак
(К) н сёачмеак (Д, МГ).
Али се редовно каже: ^евд]'еакеак (ВС, Л>), шйгеалеак (К, МГ);
окугеалеак, жугла (К, МГ); кддеареак, кбдра (Л>, К, МГ).
165. Именица нога и рука има]у у ген. мн. редовно: н6ге°к и ру-
кеак. }едини прим)ер дво)инског наставка у |есте: с ногу (К).
166. Именица нёафНе (ДВ, Л>, МГ) и нёафНе (Ка, МГ) има у ген.
мн.: нёаф}\еак (К) и нёафНик (МГ).
167. Посебну пажн>у заслужу)у даш., инсшр. и лок. мн. ових име
ница. Найме, ако ]е наставак ама акцентован, он редовно оста)е
такав: женама (П), школима (П), козама (МГ), овцами (МГ). Он оста)е
често такав и кад )е неакцептован : йри-йланйнама (ВС), кременачама
(К), прилйчуК йашкама (К).
," ШкалиЬ, Турцизми, нёна и папа = 1) баба (очева или материна мати) 2) бака,
стара жена, из тур. тпе.
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Ме^утим, у великом бро)у прим)'ера наставак )е ома кад акценат
ни)е на н>ему. Ова по^ава )е нащзразити^а у К и МГ. У таквим случа)е-
вима )авльа се каткад м)есто о врло лабиализовано а, ко)е сто)и на гра-
ници измену а и о:
а) рйба°ма (К), шйгла°ма (МГ);
б) ловим бизйнома (Д, Л>), бизйна ф.; поб)ёгли ба°ркома (К),
гумома (МГ), опёанци жуглома (К, МГ), )а.рицома (К), кошулома (ДВ),
мбжемо се ви!)ат буди юьйгома (П), кравома (К, МГ), крушкома (Д),
кунйцома (К), куНома (Д), радйли су лдзома (П), с ма°}кома (МГ), мёас-
кома (К, МГ), мрежома (ДВ), нбжицома (ДВ, К), ойушома (ДВ, МГ),
йланйнома (ВС, Д, К), рашНелома (МГ), сече се сё"блома (ДВ), сёачмома
(ВС, МГ), велйкима сйлома (ВС), смоквома (Г, Д), сшуйицома (Д, М,
Л>), секирома (К), шйглома (ДВ, П, Д, К8, МГ);
НавешКу посебно неколико прим)ера у ко)има се распозна)е ло
катив: по за°другома (Л>), по юьйгома (К), Мёни-е брёме прошло йо
надницома радеЬ (ДВ), по нмвома (ДВ, К), при йланйнома (ВС,Д),
при тйма сшранома (М), баимо се о шйглома (МГ).
Потто се наставци ом и ома не чува)у у веЬем бро)у ни код име-
ница мушког и средшег рода, исшьучено )е да ова) наставак потиче
од архаичног наставка мушког и средаег рода. Он )е, несумаиво, ре-
зултат укрштеног утица)"а }аке лабщализацще дугог а у ама (а°ма) и
инструментала )едн., ко)и )е ос)етно чешКи од инстр. мн. Дал>е прено-
шен>е тог облика на датив и локатив мн. не представл>а никакав проб
лем: инструментал )е кудикамо фреквентнищ од оба друга синкрети-
зована падежа. Уосталом, скраКиванэе дугог лаби^ализованог а (а°) не-
сумаиво )е утицало на прелажен>е а° > о (т. 27 и 167)188.
Иако се у сус)едном зубачком говору чу)у често ова три падежа
за именице мушког и средаег рода I врете са наставком ама : йушовама,
возовама, брёговама, врцовама, кон>ама, сёлама, — )а ипак из тога не бих
могао заюьучити да )е у току XV—XVII в. наставак ома могао бити
употри)ебл.ен за именице женског рода, нити да су овакви облици у
мрковиЬком говору остатак таквог стааа у прошлости.
Ме^утим, зубачки облици вриовама, сёлама и ел. могу бити стари,
]ер у XVI в. имамо за инструментал мн. средньега рода облике воНами
и крилами, а у XVIII в. богашешвами и досшо^анешвами, као и богаш-
сшвам и досшо]ансшвам; у XV в. за мушки род: врхами, лугами (ради
слика), другами (ДаничиЬ, Историка облика, стр. 122). Сматрам да су
од оваквих облика могли постати и наведени зубачки облици. О рас-
прострааености наставка ама у дат. -инстр. мн. муш. и сред, рода,
ко)и )е нарочито карактеристичан за исел>еничке и перифери)ске говоре,
в. П. ИвиЬа, О говору Галипол>ских Срба, параграф 173.
168. Именице мйши и кНй се ]ош употребл>ава)у, али у ограни-
ченом бро)у облика. Ово нарочито важи за именицу кНй, ко^а излази
из употребе. Зам)ен>у)у их ма°]ка и (мо)а) Цев6]ка.
1,8 Стари падешки облик за дат. мн., а са значеньем инстр. мн., чува се у прим-
)еру: ТаЬаше га сукеним аланам (МГ), 1Ф XX, стр. 105.
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а) Именица м а т и има номинашив, генитив, дашив, акузашив и
инсшруменшал ]едн., а поискад и локатив )едн. и номинашив множине:
Тёапут-му-се маши удала (ДВ); Маши-те праЬала! (Г); Маши
гй-)е? (ВС); Маши гё-Ке прй!)е! (ВС); Маши-щ нй)е била дома (К);
Маши н>ег6ва-^'е Палушка (К); Убйла-те маши (МГ); Ка°же матери
(Л>); Ка°ш' бцу и матери (К); Матер мало позна°)у (1. л. )едн.през.)
(Л>); Матер Ра°мову зна°м (К); }а°-му зна°м матер ^евб)ку (К) и М а° )-
к у -му зна°м г)ев6)ку (К); Мину за матером (П, К); с матером (МГ);
о матери (МГ) — о м а° } ц и (К); Машере наше су биле сёсре... (К).
Треба истаКи да се за ном. )едн. употребл>ава тако^е и акуз. машер,
као и облик машир, ко)и ]е настао ме^усобним спа^авъем ном. и акуз.
)едн. (упор, са овим коми и камин, т. 117).
б) Врло ри)етко се чу)у облици имешще кНи:
1а-сеам кНй ньегбва (Д); о(ц)-Нёри наше (ДВ); датив: кНёри (МГ);
Имам )ёну кНёр (ДВ); с кшёром (ВС, К) и с кНёром (МГ).
Акуз. кНёр употребл>ава се и као ном. )едн.: мд]а кНёр (П, Р). Та-
ко^е )е образован номинатив кНёра (Р, МГ), свакако према инстр.
кНёром, )'ер та два облика сто)е у корелацищ као облици именица жен-
ског рода на а. Према ном. кНёра поегози и акуз. кНёру (ктеру) (МГ).
г) ИМЕНИЦЕ IV ВРСТЕ
169. У т. 127. смо вид^ели да )'е десетак именица жен. рода на
сугласник прешло д)елимично или потпуно у имешще мушког рода.
Оне ко)е су д)елимично прешле у I врсту — чува)'у жен. род каткад
у ном. и акуз. )едн. и редовно у ген. ]едн., како се види по наставку и:
Рш се родила (К); Кёа(д)-се носила ма°сш, нйкеа(д)-ме нй)е пра-
тио да ]е нбсим (К); Пла°ти-му дну крф (К); млого крви (Д), Пла°ти-му
пбла крви (К); Напунио црёво крви(к) (МГ); Й)емо крук од рлсм (К);
од овё соли (П, ВС, К), од онё цёви (К, МГ), Тй не й)аше ла°сши(Д).
170. Именица йуш као дио прилошког израза ()ёну пут = ^ёд^н
пут, ]'ен-п>т) може бити и женског рода. Тако^е су женског рода име-
нице йар и зайад, а свега у по )едном прим)еру именице: случа], деаш(ш)
и раш :
а) }Ъну йуш1*9 (ДВ), ]едну йуш гаг)и (ДВ), }ену йуш и два (!) (ДВ),
од ону йуш (ВГ);
б) за ]ену йа°р в6ловеак (ДВ, Л>), ]1на йар к6гьеак (П), ]ена йа°р
сватовеак (Л>), Речёно-му да од свёгачеса узме по ]ёну йа°р (Л>), три
йа°ри вдловеак (К), Имам двйе йа°ри да пришибу (МГ), }ену ш}°р-дви|'е
(МГ), сто йа°ри опёанеакеак (МГ);
Тако^е: )ёдну йару110 гумеак (МГ);
1" Утица) албанске рщечи Ьог ф.; Натбпи га \Ъну боту, Т). )еданпут (МГ).
1,0 рага ф. у словачком )ез. (МасЬек, Егуток>б1ску з1оуп!к )агука дезкёНо а
«1оуеп5кёЬо).
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в) од зайади (ВС2), пу(т)-за°йади (Д, К8-стално), )Ош щ(т)-зайади
(К), Бёлги)а-)е пу(т)-за°йади (К), владар о(д)-за°йади (К);
Али: щ{т)-зайада (П, Г);
г) ша случа] (ДВ), о(д)-шё случае (ДВ); иначе: о(д) тбга
с л у ч а ) а (ДВ). — Ова ри^еч се врло ри)'етко употребл»ава.
д) Надйла деаш(ш) (дъждь, м.) = падала )е киша (МГ); ни;е
искл>учено да )е овд)е дошло до пром)'ене у роду по асоци)аци)и са име-
ницом киша, ко)а )е сасвим обична у говору.
^) Тб-е било баЛка°нске раши (рать, ф.) (МГ).
171 . Поред именичког значеша [(Дббри вечер! (К), Д о -
броёче! Д б б р о в и | ё ч е-ви ! I ё д н у вечер нё-знаде
се куда кб п61)е (ДВ), Баш ту п§да)у прй(д)- вечер (МГ)], вечер
има и дво]ако прилошко значен>е:
а) увече: И дб!)е вечер ге-куЬа (МГ). Лёгоше да спу вечер свй
троица (МГ). Нб-ти вечер дб^е муш и рёче ж"*ёни... (МГ). ОНе-ли
бит зима вече? (МГ). Да°-му кбла и волбве, кёа(д)-1ге дбН вечер ге-куКа
да ге не ужёне вратйма (МГ). Нёка й)'у вечер (Д).
б) вечерас: Пите нема деанёас, теке вечер (Д). ПбЬемо вечер да
сёдимо (МГ). Вече/ьКеш тамо да останеш (МГ). Вечер-Ъемо пбЬ ге-бн
(МГ). Дб1)и вечер (ВС). Трёба да прйчаш вечер (ДВ).
Сва три споменута значеша има именица вечер у македонском
резину: 1. вече; 2. адв. а) вечерас : вечер ке одиме на кино, б) увече:
вечер светат звездни полилеи = увече си)а)у звездани полиле)и (Реч
ник на македонскиот )език I, 1961).
Сматрам да и ДаничиКев прим)'ер (Р)ечник из каижевних ста
рина српских I, стр. 111): властелинь вечерь да не пози-
в а е т ь се . . . — има тако^е прилошко значеае, т]. увече.
Пошто су акузативи именица УТРО и ВЕЧЕРЬ имали у старосло
венском )езику и прилошко значение (аи таип, аи $о1г), како наводи
УаШам у Мапие1 <1и У1еих $1ауе, Огаттапе, стр. 204, то )е )асно да се у
ДаничиЬевом прим)еру огледа ова старинска црта, док се у сличним
прим)ерима данаппьег мрковиЬког говора чува )едан ри)едак синтак-
сичко-морфолошки архаизам српскохрватског )езика. Македонски )език,
као директни потомак старословенског )езика, чува прилошко значение
именице вече и данас, што — у поре1}ен>у с осталим словенским )ези-
цима (сем бугарског донекле) — представлю тако^е архаичну црту.
172. Инсшр. ]едн. ових именица има врло ри)етко наставак /у,
а много чешЬе наставак ом под утица)ем именица жен. рода на а :
а) Узели-су Скёадеар гла°%у (К), су-том йамеНу (К), кё^-е била
при слфНу (инстр. = локатив) (МГ);
б) дёан>ом и ноНом (ДВ), ноНом = ноЬу (ДО; ббжом йомоНом (ДВ),
Пошёа за кфвом у-Кра/ну (ДВ), Ми за крвом н>еко(ли)ко... (МГ), Не
мбжемо бит слбжни са крвом н>йк (МГ), по мб)ом йамеНом (инстр. =
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= локатив) (ВС), за Намеком (ВС, МГ), )ёном рёчом (К), Наш лишан
рёчом Муамёдовом има да се сапне на Скё^де^ (К), со-том рёчом (К),
Пошё3 з&йо(в)едом ббжом (К), Пунуо зайо(в)едом ббжом (К), солом
(П, ВС, К, МГ).
Ова) наставак )'е на)"више учинио да неке именице IV врете добн|у
мушки род и почну прелаэити у I врсту (т. 127).
173. Ген. мн. има наставак ик, али се код неких именица употреб-
л>ава и наставак дво)инског пори)екла щук:
очик (ДВ, Л>) и очгуук (ДВ, П, ВС, Д, М, Л>, К, МГ3), йлеКик
(Л>, К, МГ) и йлеНщук (ВС, Д, К, МГ), к$сшик (ДВ, К, МГ) и крешщук
(ВС, Д, М), кршПщук (МГ); 5—6 ноНщу (ДВ), косшщук (ДВ).
У )едном )едином прим)'еру забил>ежио сам ова) наставак и у ген.
зеЪн.: напунио црёво крви(к) (МГ). То )е, свакако, пово!)ен>е за ге
нитивом мн., )ер су се поели )е скраНиван>а неакцентованих дужина
обадва генитива из)едначила код именица ове врете.
174. О деклинаци)и суплетивне множине на ад, ко)а иде сасвим
по ово) врсти, види т. 154.
Прид)еви
175. Иза палаталних сугласника стощ каткад у ном., акуз., ген.,
даш. и лок. ]едн. о м]. е (прим)ера има само иза л<л>, н> и р < р):
дйбло м)есто (ДВ, Л>), ВёЛо Село (К), срёкн>о (П), шуйло (МГ),
царов (П, К, МГ), нЩсшарло (МГ), дйблога (ДВ), сшарлога (Д), тако
ми царове глёве! (Р), царову (К);
Али: старлега (ДВ, ВС, Д, Л>).
176. Малобро)ни остаци именичке пром)ене описних и присво)"них
прид)ева муш. и сред, рода на ски и чки — чувашу се само у генишшу
и каткад дашиву )едн.:
0(д)-далёка м)'ёста све траже бан>у (П), о(р)-далека света (П),
ну(т)-далёка м)ёста (Л>), тако-ми о$<6га м5ега йуеша рамазана (Г); мимо
р&та скеадеарска (К), прёко пдла Грддиеачка (ВС);
Вели бни сиромак оному богашу (богатому) (МГ).
177. У даш. ]едн. прщцева женског рода тако^е се чувашу остаци
именичке пром)'ене:
оно) еёсри богами (Л>, Ш); он6)Зи сиромашки (сиром&шко))
(Д); Горани ВЦли и Горани Ма°ли су дали то (К); т5)зи ма°ли )арици
(МГ), оно) )'арици ма°ли (МГ); Да) сёна бно) црни крави (МГ); бннма
дружйни Адёмови (К); Салйици Мемёшови (МГ), ма°]ки Сулови (К),
оно) нсвести синбвпи (К), жени царови (К); Узе крук в6)ски црногорски
(К). — Види т. 208.
178. У даш. и лок. )едн. муш. и сред, рода употребл>ава се скоро
исюьучиво наставак ому (ему) :
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а) треба ба°бу сша°рому (ДВ, П), црногорскому кралу (ДВ), оному
шурскому паши (Р), целому свету (ВС), пару бёчкому (ВС), тбму брату
другому (ВС), онбму старому (Д), тёшко грешномуЛ (МГ);
по сша°рому (ДВ, Д), по новому (ДВ, П, М), по рускому (ВС),
по рату скеадеарскому (Д, К), на-свету белому (Л>), по арбанашкому
)езйку (Л>, К), по нашкому (]езйку) (К);
б) свега два прим)ера има)у наставак оме: )ёдеан другоме (ДВ),
п5-свету бёломе (Г).
179. У инсшр. ]едн. и ген., даш., инсшр. и лок. мн. преовладали су
скоро потпуно наставци прид)'евске, односно меке зам]еничко-прид)'евске
пром)ене, сем Добре Воде гд)е има и нешто утица)а тврдих основа:
а) с ]еним цёвом (Д), су 1)етётом ]еним ма°лим (Р), црним трном
(Р), за царом шурским (Г), (с) фёсом црвеним (ВС), )ёдеан с друзим (Д),
сшарим бружом (К), )ёно за друзим (К, МГ), (с) свёшлим образом (К);
дбшли суеим (М);
)ёдеан за друзще°м (ДВ, Л>), сшари1еам путом (ДВ), другщеам
путом (МГ), (с) кралом гр~чкщем (К).
б) сша°рик (ДВ, ВС), пет лйреа злашник (Р), сйшник и зрнашик
с^ачеамеа (р)? Ма°лик (П, К), сувик мётеалеак (П), лейшик = бол>их
(ВС), млбго друзик (Д), йма Ндрик и гледа)уНик куЬеак (М), друзик
сша°рик йма сила (К), црвеник (К), донёс' шик сувик (К); о(д)-тйк сша°рик
(К); млбго рмьеник и мршвик (К), укойа°шик (МГ);
од овйк младщеа(к) (ДВ); од о в й ] е3 к сшариуеРк (ДВ);
злашнщеак (ДВ); чу)а° о(а)-сшарйгеа(к) (Г, Д, М), свйк онй)еа
м р т в и ) еа (К).
в) рёко 6 н и м а друзима (ДВ), великими сйлома (ВС), злаш-
нима словйма (ДВ); (с) ламама црвёнима (ДВ), со т й ) е м а сшарима
(ДВ), (са) ширйтима зеленима (ДВ), (са) смбквома сувима (Г), за т й м а
друзима (К2), (с) шёанцима опутома (МГ); по другима ббича;има (Г)!
по друзима м)ёстима (ВС);
младщема (ДВ), огйч рбгоима засукасшщема (Д).
180. Као што се из досадашнъих прим)ера виднело, сугласници к,
г и х прелазе доста често у и, з и с испред прид)'евских наставака у инсшр.
]едн., ном., ген., даш., инсшр. и лок. мн. Ова пром)ена ;е скоро стална
код редног бро)а други, а повремена код прид)ева: мёк, велик, ]ёд,ак,
]&к и шеанеак :
друзще°м (ДВ, Л>, МГ), друзим (Д, К, МГ), по(д) ]а°цим ббгом
(ВС, Л>); друзи Црногбрци (ДВ), чёка^у друзи (П), друзи лу!)и (ВС),
друзи дрёше (ВС), друзи (Л>, К), мёци л\1)и (Р), велйци тбпови (ВС),
]Ъднаци (ВС), идибти велйци (Д), кЛко-су они ]йци? (МГ), шеРнци пруКи
(МГ); друзик (ДВ, Д, М, Л>, К, МГ), друзщеРк (ДВ, ВС), о(ц)-друзик
кр&|'левеак (К), друзик сва°рик (МГ), б н и м а друзима (ДВ), дру
зима (К), с друзима (К), (с) шёанцима опуюма (МГ).
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181. Партикула зи додаче се прид]евима у дашиву ]'едн. жен. рода
и у номинативу мн. муш. рода. Она служи за истицаше та два прид-
)евска облика, и то обично кад су самостално употри)ебл>ени, т). кад
не врше атрибутску службу:
бёло]зи (Р, М), црно]зи (Р), т 6 ) з и Турско]зи (ВС), ]1но]зи (ВС),
6 н о ) з и богато]зи (Д), богато]зи (М), црвено]зи (М);
сшаризи вёлау (ДВ), щёвау 6 и и з и сшаризи (ДВ), мби сшаризи
(Р), сша°ризи (Г), т й з и сша°ризи (К).
1 82. Супстантивизира)у се кад год то затреба ови прид^еви : сша'ри,
мла°ди, шлёйи, мршви, грешни и шу})и, )ер се у овом говору скоро и
не чу)у именице ко)е су од н>их изведене. Нарочито )е честа супстанти-
визаци)а прва два прим)ера (стари и млади):
а) Кажувау сшари (ДВ), Сшаризи вёлау: бй)у-се здумачи (ДВ),
трй-четйри сшарще^к (ДВ), П)ёвау биизи сшаризи (Р), 0(д)-сшарик-се?!л
чуо (ДВ, К), мои сша°ризи (Р);
Дб1)е )ёдеан сша°ри у н>ё куЬу (Д), Ёво )ёдеан сша°ри бра°дом
дб-паса (МГ), сша°ра мёлаше (П), несрёКа тбга сша°рога црнога (ДВ),
Мога-ли зборйт со-тй]'ема сша°рима йзбек? (ДВ), бному сша°рому (Д).
Треба истаЬи да сшари и сшарац нису истов)етни по)мови, али се
тачно зна да у посл>едн>их шест прим^ера сша°ри значи сшарац, а сша°ра
— старица.
б) Прйчам младима (ДВ), од овйк млади]еа(к) (ДВ), Тражи мла
дого*. (ДВ), Нёка-ти кажу)уЬ овй мла'ди (К), мла°ди и сша°ри (К);
в) брат тога шлёйога (ВС); Тб-е бйо они мршви (К), Изу) бну рббу
мршвому (К), у шу^ега иу с в 6 / е г а (ДВ), тёшко грешному/ (К);
г) Супстантивизира)у се тако!)е и прид^еви средньег рода: лдше,
лейше (= бол>е) и суво, али се употребл>ава)у само у одре^еним ситуа-
ци)ама и само у )едном падежу:
Мйчи, боже, лдше (акуз.) (П, ВС, Л>, К, МГ), Обрнуо-сеам пу(т)-
лёйшега (ген.) (Р), Дбшли сувим (инстр.) (М);
д) Супстантивизиране прид)еве у локативу представл.а)у и да-
наппьи чисти йрилошки изрази:
Свё йо старому брбимо (ДВ); Нйшта йо новому — свё йо старому
(ДВ, К, МГ); Кой-смо йо сша°рому? (П) итд.
183. Компаратив на и/и и ]и зами)ен>ен )е компаративом на ли
[< л>и: тушьи, дубл>и и ел.; у овом говору: туили (тупеан), дубли,
смели]. Такав компаратив са твори од основе Позитива свих прид)ева
ко)и су имали стари компаратив на и/и: сшар-ли, богаш-ли, мнр-ли <
< мирн-ли. То се тако!)е може реЬи и за веЬину прид)ева са старим
компаративом на /и: луш-ли, краш-ли, шврд-ли, глаш-ли (глат-еак),
црн-ли, шеан-ли (тёанеак).
Ме1)утим, компаратив дужли, кад га упоредимо са г^кли, показухе
)асно да ж долази из старог компаратива, )ер се група г/ь не асимилу)е.
То исто важи за сушли (нщеушли м)ёсец).
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Шта показуху компаративи: б$ж-ли, нйж-ли (нйс-еак), вйш-ли?
Свакако то — да су образована од основе йозишива наставном ли и
да )е извршена асимилащца у групи зл и ел ако ]'е ова) компаратив
стар по постанку, односно да ]е шиж унесено из старог компаратива
бржи, нижи, виши ако }е ова) компаратив н о в и ) а по^ава, т;. ако
)е образован наставном ли. С обзиром да се компаратив на ли употреб-
л>ава у зубачком и спичанском говору, врло )е в)ероватно да се подавно
сасвим рано, можда при)е пада Бара под Турке, т). у прво] половини
XVI ви^ека.
Компаратив чёш-ли (< чест-ли) и уш-ли (< ус-л>и) потвр!)у)у
горн>е стан>е уз )едну напомену: уш-ли ]е компаратив према новом гла-
совном облику позитива (усеак), док )е нйж-ли, према нйсеак, задржао
ж из старог компаратива или ]"е изведен од основе старог позитива
(низ-л>и > нижл>и).
Компаратив чтили (< чист-льи) показухе )асно да ]'е изведен од
позитива уз обавезну асимилаци)у ел > шл, ко)а мора бити гласовна
по)ава, )ер ни)е могло бити угледааа на стари компаратив овога прид-
)ева (чист-и)и).
Из ове анализе се види да су компаративи ушли и чйшли нова
образованна од основе позитива и наставка ли (сл> > шл>). С обзиром
да )е мрковиЬки говор )"ош имао л при кра)у XVII ви^ека (див-|и >
> дивли > дйбли), а ни)е извршена асимилаци)а у групи ел у слего
(> слёго) ни у групи зл у излего (> излёго), — значи да )е ова] ком
паратив образован свакако при)е него што )'е л + ]'е (тв) прешло у ле
(можда )*е тада -Ь )ош било дифтонг: л^'е). Зато )е у компаративу и из
вршена асимилаци)а: ели > шли, зли > жли, док )'е слего (са касни-
)им л) остало неасимиловано.
Наравно, овд)е )е могуЬ и наслои новог компаратива на стари,
;ер см)ена ни)е извршена преконоЬ, него су )едно ври)еме морала бити
у употреби оба компаратива: сшари и нови.
Прим)ери :
а) ли м). )и:
бледли (П, ВС, Д), бржли (П, ВС, Д), бржле (МГ), вйшли (П,
Г, ВС, Д), вйшле (ВС, К, МГ), али: в и сочи) а (Д); вруНла (П,
ВС, Д), глашли (глатеак) (П, ВС, Д), гркле (Л>), дужли (дугеачеак)
(П, ВС, Д), дужле (К), на]дужли (ВС), жушли (П, ВС, Д), крашли
(К), крашле (МГ), нЩкрашле (К), лушли (П, ВС, Д), нйжли (П, ВС,
Д, К), нйжле (К, МГ) и низочще (К), йлйшли (П, ВС, Д), шежли (Д, К),
шежла (П, Д, Л>), шежле (Л>), шврдли (П, ВС, Д), шеанли (Д, К2),
шеанла (К), шеанле (МГ); шёанли (П, ВС, Д), али: шеанлще (Л>); ушле
(усеак) (К, МГ), ушли (усеак) (П, ВС, Д), ценле (МГ2), црнли (П, ВС,
Д), чешле (чё<л) (П, М), шйрли (П, ВС, Д), шйрла (К), шйрле (МГ).
Задржали су се ови стари компаративи: грд, комп. гр!)и (П, ВС,
Д, МГ); злй, комп. гори (П, ВС, Д); млад, комп. млЩи (П, К) и с л а -
т еа к , комп. слаЬи (П, ВС, Д, МГ).
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б) ли м). ищ:
богашли (П, ВС, Д), на]6огашли (ДВ), варенли (варён) (П, ВС, Д),
зоренли (зорён, зрео) (П, ВС, Д), з(д)равли (П, ВС, Д), ]еф-
шйнли (П, ВС, Д), мйрли (мйреан) (МГ), нЩмрзле (мрзеан) (К), мушли
(мутеан) (П, ВС, Д), новли (П, ВС, Д), йамешли (паметеан) (ВС, Д),
йеченли (печ^н) (П, ВС, Д), ййшомли (питом) (П, ВС, Д), нщйошшенла
(П), йравли (П, ВС, Д, Л>), йравле (К), нй]йравли с"д (Кг), нщйравле
(К); ранле (Д2, Кг); Што ранлйге, то лёпше = ... бол>е (М); сиромашги
(сиромашеан) (П, ВС, Д); слаб-комп. слабли (П, ВС, Д), лбш-комп.
сл&бли (П, ВС, Д), н&]слабла (П, К), нЩслабле (МГ); сшарли (ДВ, П,
Г, Д, Лэ, К), сшарла (К), нщсшарли (ДВ, Д, К), на}сшарла (Р, Д, К),
Он-)е сшарлй = ... стари}и (ДВ), нЩфинла (Д), црвенли (П, ВС, Д),
чишле (чист) (Л>, К2).
в) ши:
Поред компаратива лейши, л&*кши и мекши говори се исюьучиво :
]'акши (ДВ, П, ВС, Д, Л>, К, МГ), ]акше (К), на)скше (К8).
Поред ле^кше забшьежио сам и л еа к ш и ') е (К).
Позитив лей значи што и добар, па и компаратив лейши има исто
значение (лёйши = бол>и, на)лейши = на)бол>и):
БйНе лейши, не гр"})и (МГ). 1ё-ли-ти нбга лейша? (П). Илт лейшик
од мёне (ВС). Што ранлйге, то лейше (М).
Ме!)утим, лейши меже бити и компаратив од фйн (МГ), и тада
има исю значение као у кшижевном )езику.
184. СкраНиванье неакцентованих дужина у оеом гоьору знатно
)с смааило разликован>е одрег)еног и неодрег)еног прид)ева. То се
на;бол>е види из овог прим)ера:
Двйе-су кулере бйле: )ёдна бй-ла и )ёдна црна.
Ко)бга-е теакнула она црна кулера, 6н-)е одма трсио, а од бйеле
кулере )е претёкеан (МГ).
У прво) реченици прид)еви су, по правилу, неодре^ени, али нисмо
сигурни да ]'е доиста тако за припов)едача, )ер он не изговара дужине
ни у друго) реченици гд)е имамо класичан прим)ер за употребу одрег)еног
прид]ева. Према томе, разлике у облику измег)у одрег)еног и неодре-
г)еног прид)ева у овом случа)у нема, него оста)е само синтаксичка раз-
лика на основу ко)е и одрег)у)емо прид)евски вид у прво) реченици.
(Да )е у прво) реченици ипак и за припов)едача неодрег)ени
п р и д ) е в , може се заюьучити из овог прим)ера : Била два овна :
ЗедеРн и р н , }ёдеан б ё о ; Д).
185. Ц)елокупна гра^а из живог говора показу)е да )е разлика
измег)у одре!)еног и неодреЬеног прид)ева сведена на малу М)еру. Найме,
одре^ени йрид^ев се употребл>ава као атрибут и са значеньем одре^еносшы
(првенспвено као стални атрибут) и са значением неодре^еносши :
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а) Ра°ни, сине, треба ба°бу сша°рому (ДВ). Ймаше дйблога лрка
(ДВ). 1ёдеан вйк манйши й]еде четворйцу и свй умри]еше (ДВ). Они
сапели бсцрак бёли на куЬу (ДВ). Да вечёрамо, али црнога колена ве-
чёрасмо! (ДВ); кбмат лева белого. (Р), о(д) слёйога црёва (П); бёли йикаш
(ДВ, ВС, К, МГ), Бёли Дрйм (МГ); Колико н5си овй йаса°ни (прошли)
м]есец? (П); пун кашта°р жйша белого и црвенога (Д); Он-беше дбнио
нови крук, а )а нё-бек )ёо нового круца (М); на мла°ди БожйК — на сша°ри
БожйН (К); Зна°ш-и Брайма дугеачкога? (К); скрой дебёли = качамак
(МГ); Ба°бо вегли-е мёане цуш (МГ);
Сталау мршвога чека на-пут (ДВ). Поз(д)раи-се модему лщейому
пршателу Мету (ДВ); они манйши ДёапчоиЬ (ДВ); Куран-)е пратио...
целому свету (П). Она кажу)е домаЬйну како йма^у слугу свёшога чов-
]1ка да-му-се краве саме вежу)уЬ и пушту]уЬ (К). Буирум целому свету (К).
Од прилфра из првог става, ко)и представл>а)'у сшалне ашрибуше,
одступан>а су врло ри)етка: Узми млёка йрёсна (ДВ) и Да)-ми мало
млёка йрёсна (МГ). То долази отуда што )е йрёсно веН постало именица
(т. 124), али се ипак каткад употри)еби и као атрибут и тада има име-
нички генитив.
Сматрам тако!)е да )е прид)ев цели у друго) групи прим)'ера (це
лому свету) употри)ебл>ен у оба случала са функциям одрег)еног прид-
)ева, иако постощ прим)ер са цео у номинативу: Ако вара мене, ва-
раЬе цео свет (К). По моме мишл>ен>у и овд)е имамо потпуну одрег)е-
ност, али }е употри)ебл.ен краКи прид)ев из сшилских разлога ()ача
изража)ност). Исти случа] )е са прим)ерима: Ъев6)ка на-свету белому
као сунце и Дели се бё]о свет (т^ све св)'е!ске државе) (Л>, К).
б) (одреЦени йри^'ев као атрибут са значешем неодре^еносши)
Бёше срашни ч6еак (ДВ). У Горану б"да лщейи дуван (ДВ). На-
пукио га йуно'а (ДВ). Дйгло-га целого (ДВ). ВрЬе-га пб-гуну цёлога
(Г). Бёше фйни младйЬ (ВС). Ма°рко бёше луши чек (ВС). Сша°ри
ч6еак-;'е бйо они паша (Д). Лёйи (= добар) м6меак дб1)е за саг и черёк
(М). Дугеачки )езйк ймаше (Л>). И они узеше и изёдоше га цйелога
(Л>). Зна°м га: йошшёни чёк-ге бйо (Л>). Круйни чек бёше, з ( д ) р а ф
(К). Живого ч5еака допада свёшто (К). Ёо-ви-га живого код моста бар-
скога (МГ). Кёа(д)-га сложиш мёкога, добеар-)е (МГ). }ёному-)е да
)ёнога к6н>а црвенога, вбла црнога, деву белу (МГ). Ч е с 6 в и
велики порёс нй)е бйо (ДВ). Бйо ]ёдеан богата0 ч велики (К).
Е, великого газёпа, лу!)и ббжи! (МГ). Дйгеа велики камин (ВС). Тёа пу(т)-е
бйо дузён (весел>е) велики (МГ). Бёше ли велики? Нё-беше велики (МГ).
Велйки-ъ в)ётеар (МГ). Мй-смо вра°га великого тёапут имали (МГ).
Анализа било кога од наведених прим]ера показала би да облик
одрег)еног прид)ева има, у ствари, фуш<ци)у неодре!)еног прид)ева.
Такав )е прим)ер: Лёйи момеак..., гд)е се говори о било коме добром
момку. Изразит )е прим]'ер: Круйни чек бёше, з ( д ) р а ф , — тако!)е
са функци)ом неодре1)еног прид}ева, као што показу)е зраф ко]'и ни)е
употри)ебл>ен атрибутски, па )е остао у неодре!)еном облику. И сви
прим)ери са велики тако^е су по функцией неодре^ени, )ер ова) говор
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врло добро чува облик велики, тако да се света 2—3 пута )'авл>а облик
велик (наравно, са неодре!)еним значением). Према прим)еру: ДугеРчки
)езйк ймаше — сто)и прим^ер : Дугеачеак чек бёше, а у оба случала имамо
по функци]'и неодре^ени прид)'ев.
186. У изв^есном бро)у прим^ера употребл>ава се неодре^ени йрид^ев
као атрибут, и то претежно уз именицу у именском предикату:
Овй-|'е ддбеар 1)ак (ДВ). Нёка-те обрла цёла\ (Р). Бйо ]е главар
велик (Г). Овй-е ддбеар ч6(в)еак (Д). Дугеачеак чек бёше (Л>). Држа-ме
лашна и жёдна (Л>). Бёше ддбеар владар (К). )а°нко бёше дебёло чек
(К). Ддбеар ч6еак бёше (П). Нй]е бйо велик ч6веак (МГ). О(д) далека
М)ёста све траже башу (П). Они воле мёк дуван (МГ).
Из призера у претходно) тачки (185, б) знамо да се у ово) служби,
са значением неодре^еносши, употребл>ава и одре^ени прид)ев (Круйни
чек бёше; Пошшёни чёк-/е бйо).
187. Дви)е по)аве у вези са прид]'евским видом заслужу^у наро-
читу пажн>у. То су: а) употреба краНег (неодре^еног) прид)ева са зна
чением одре^ености — и б) употреба дужег (одре^еног) прид)ева у имен
ском предикату. Иако су об)е по)аве ри)етке, оне ипак св)едоче о посте-
пеном и потпуном губл>ен>у разлике измену одре^еног и неодре^еног
прид)ева:
а) Дебёо брёк (назив брда) (МГ) ; Оно) ]' а р и ц и ма°ли стаик
йме преканбса (МГ) ; (Ово )'е) песёак, о н ёа г сйшеан из Улцшьа (К) ;
м)ёсец крашеак = децембар (К, МГ);
б) Такеав-е (чакал), црни (Р); Не мбже бит зё^ (зид) ]аки (К);
Ту-су погйнулидва ба)рактара: турски и млётеачки. И сёа(д) ту ст6)'у
два камена: )ёдеан-)'е црни, а ]'ёдеан бёли (Д). (У сусачком говору су чести
овакви прим)ери: Кгйп )е 8Ш(1ёш; Риг )е зиок!; Нгуаг$к1 йцагекгокгёк!
гЬогшк, кп). I, стр. 130).
Иначе се у именском предикату употребл>ава неодре^ени прид)ев
(5н-)'е добеар, Бйо-сеам лош и ел.), и то )е )'едина синтаксичка позищф
у ко]0) се неодре^ени прид)ев )ош добро чува у овом говору. (До слич-
ног зашьучка дошао ]е МилетиЬ за црмнички говор, о.с, параграф 358).
Зам)еницс
а) ЛИЧНЕ ЗАМ1ЕНИЦЕ
188. Личне зам)енице има)у у овом говору неколико ди)алекатских
и архаичних облика. Неки од н>их су познати и другим црногорскии
говорима (дат. и лок. )едн. мене, шебе, себе; дат. мн. ни, ей; акуз. мн. не, ее;
акуз. |едн. ж. р. ^у), а неки се употребл>ава)у самоовд)е (дат.-лок. )едн.
мёане, акуз.-лок. )едн. н>ёам, инстр. )едн. мну, шобу, собу; ген. )едн. ж. р.
гьгуе; енкл. акуз. 3. лица мн. за сва три рода ге). Сем тога, у овом говору
се употребл>ава удво)ена зам)еница у дат. и акуз. )'едн. и дат. множ. за
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све три личне зам)енице, а у акуз. мн. углавном за личну зам^еницу 3.
лица. РазгледаЬемо по реду све споменуте облике, а прим]ере за уд-
во)ену зам)еницу навешЬемо уз одговара]'уЬи падеж сваке од личних
зам)еница.
189. Датив и локатив )едн. личне зам)"енице 1 . и 2. лица и повратне
зам^енице гласе: мёне (мё?не), шёбе, себе. Из наведених прим)ера вид-
)еЬе се тако^е и облици за удво)ену зам)еницу 1. и 2. лица.
Мене су ми га дали (ДВ). Мене ми га да Омёр (ВС). Мене м и
га жа°к (Д, К). Мёне-се дрёма (К). Куку мене црному! (МГ). Мене
умре жена (МГ). У]ак-ми-е мене БеЬйр (К), 1ако -м и -е "Буро вела
мене (ВС).
При мене нема нйшта (Р, Л>). Паре су при мене (МГ).
Ко- т и рёче шебе? (ДВ). Т6- т и треба шебе (П). Нйе- т и врёме
]ош шебе (ВС). Благо шиёбе\ (Д). Штб- т и -би шебе? (К). Гё- т и -е
басбо шебе? (МГ). Тебе- т и -е минула товарйца (МГ).
Паре су при шебе (МГ).
Ко-што чини, себе чини (ДВ, ВС, Д, Л>). Рёкок са°м себе (К).
Горим са°м себе (МГ, ВС).
Им1о-)е 5—6 грошеак при себе (ДВ). И-|-6на-е прифатила 1)ёцу
при себе (М). Имам па°реак при себе (Л>).
Одступаша од оваквих облика су врло ри)етка: Мёни-е врёме
прбшло по надницома радеК (ДВ); при сёби (Л>).
Ва]ан сматра да ]°е до облика мене, шебе, себе у дативу дошло на
сгьедеКи начин: према )еднакости акузатива, генитива и локатива мно-
жине личних зам)еница — дошло )е до )едначен>а тих истих облика и
у )еднини, а затим )е то пренесено на датив ]едн171.
190. МрковиЬки говор )е очувао стари датив — локатив )едн.
личне зам)енице 1. лица: мькЪ, ко]и овд)е гласи мё^не111. Та) облик )е
пренесен и на генитив-акузатив, тако да имамо у деклинацией напоредне
облике мё^не и мене. Ова) први облик се чу)е на)чешЬе код стари)е
генераци)е, и то веЬином у западном ди^елу МрковиКа (К, МГ, ВТ):
а) генитив
щ>еЦ-мёане (К), код,-мёане (К), Нй/е нёдеа(н) старли о(д)-мёане
(К), Пу(т)-лёаке грёде (К), Глёда пу(т)-мёане (К), Овако-се нарбт ис
купи около мёане (К), пощ>й\-мёане (МГ), ниже мёане (МГ3), вйше
мёане (МГ3), Смёле се пу(т)-мёане (ВГ), Дб^е до-мёане (МГ).
б) датив
Грёде зйми мё°не (ДВ). Ево за Баррам и тебе и мёане (ДВ). Мёане и
н>ёму )е ме)дёан углавен (ДВ). За-тё свшье дйбле мёане-]е причао с(т)рйц
(ДВ). Рёче мёане (К, МГ). Мёане ф)орйн! (К). Да° друзима па и мёане
171 А. УаШапГ, Ьа 1ап§ие с!е Вогшпко 21а1апс, II, стр. 173—174.
171 БошковиК и Малецки, Ь'ехатеп, стр. 12; Ву)овиК, Истори)'ски прес)ек....,
стр. 105 (]Ф XX).
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(К). МРне прйча)! (МГ). Куку ме?не\ (МГ). Да^те ме°не\ (МГ). А: К6-
ти-е оуб? Б: Мё°не сйн (МГ). Ма нй)е ка° меРне никому (МГ). Ба°бо
вё^'ли-е ме°не цуш (МГ). Гори овй ме?не (ВГ). Вбда га порйнула м^не
(и )а° аб]) (ВГ). Ка°жу бнизи м6)и другови меРне (ВГ).
МеРне-ж и )ёдеа(н) даде руку (К). Ко- м и даде меРне овё паре?
(К), М&не- м и -е бараба°р (К). М&не- ми ти ка°жеш! (МГ). Ча
дра- м и трёбу)е меане (МГ). Дб1)е )ёна жена па- м и гори меРне (МГ).
Ме?не- м и-е ла°ника (вук) бйо у-овце (ВГ). Тё^пут- м и паде на-памет
мёане (ВГ).
в) акузатив
Превари мё°не\ (ДВ). За меане немб) миелит (ДВ). Не боли мё"не
(К). Меане паде ова° (К). Паде ме°не од о^бга сёла (К). И ме°не зоиуК
(К). По-тбму-се зоуёмо: он мё°не и )а° н>ёга (К). Мё^не сунце не жёже
(К). Дб^е Ма°ло Кбла за мёане (К). Он-)е на^'при^е меРне молйо (К).
М^не-е тражйо (МГ). Скбчи )ёдеа(н) пуда на мёане (ВГ). Овб-е жена
била остаила за мёане (МГ). ЛИРне мбжеш да пбзнаш (МГ). Зна0ш-и
тй мёане? (ВГ).
Па м е стаише мё"не (ДВ).
г) локатив
Има°-сеам тёшке бблести на мёане (К). Оса на мё"не\ (К). Ёо на
меане два зла (МГ).
Стари датив мьнЬ чува се у нашим споменицима до XVI в.17*
Чакавски облик мани настао )е под утица^ем инструментала тъпо)"о,
а налазимо га у дделима чакавских писаца XV в. (МарулиЬ), а под н>и-
ховим утица)ем и у д]елима дубровачких щесника XVI в. (МенчетиЬ
и ДржиК)171.
Према томе, мрковиНки говор )е очувао у овом случа^у )едан од
на)архаични)их облика зам)еничке пром)ене, ко)и се не чува ни у )"ед-
ном другом штокавском говору. Ново ;е у мрковиЬком говору што ]е
мънЪ — пренесено на генитив и акузатив, за шта нема потврде у Дани-
чиНево) Историщ облика ерпскога или хрватскога )езика.
191. Инсшруменшал ;едн. личне зам^енице 1. и 2. лица гласи пре-
тежно: мну и шобу, а повратне зам)енице едбу. Лична зам)'еница 1. лица
има често мн>у под утица^ем личне зам)енице 3. лица: /ьим, )ер у другим
случа)евима група мн оста)е без пром)ене. Поред тога, инстр. личне
зам)енице 1. лица добила често, а личне зам). 2. лица и повратне — кат-
кад, партикулу А ко)а се нащри)е развила у 3. л. мн. презента под ути-
ца]'ем глаголског прилога садашнъег.
Прим)ери:
а) сёа-жиу (ДВ, ВС, МГ), сёа-лн>у (ВС2, Л>3, К, МГВ), с^м/ьум
(К), сё*-мнуН (К, МГ), сёа-ж№>'/> (К3, МГ8), с&-м(уН (МГ), сёа-л|>А
173 БелиК, Истори)а ерпскохрватског )'езика, 1962, II, стр. 103.
171 БелиЬ, о. с, стр. 103 и А. УаШапг, Ьа 1апеие йе Т>. 21а(апс, II, етр. 173.
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(МГ); прёдеа-лн>у (П, ВС), прйдеа-лиу (К^, приде*-мн>уН (К), прй-
мнуН (МГ), пртк-м1уН (МГг), при-лОуН (МГ); за-мну (К), за-мнуН (К),
за-мн>у (К), за-мн,уН (К), за-л|>й (МГ), за-мщН (МГ).
Прелаз мн> у м{ свакако )е резултат дисимилацще.
б) с шобу (ДВ, П, Д, М, К6, МГг), бок с шдбу (Д), с шдбу и
з-друзима (МГ), с шдбуН (МГ), при-шобу (Р), зк-шобу (МГ), за-шобуН (К).
в) Има-е братучеда сдбу (ДВ). Сёа(д)-се узймау ме$у-сдбу (ДВ).
Узе н>ёколико цгшдареак се*-сдбу (ДВ). Йма сдбу два )авёра (Р). Пита
оне )авёре сдбу (Р); прй(д)-собу (П, М), пЪ{д)-собу (ДВ, М), ме!)у-
сдбу (ВС, Л>, ВГ), сам сдбу (Л>), за-собу (Л>, МГ), Рёкок сам собу (К),
Дйже пбп сдбу свё (К); ме^у-собуй (МГ), Узе га сдбу (МГ); мё!)у
сдбу (ВГ).
Ови архаични зам)енички облици могу се каткад чути у Грбл>у
и Црмници, што МилетиК ни)е уочио у опису црмничког говора. У
Даничикево) Историки облика (стр. 217) имамо облике мною,
шобою и мновь, шобовь, а затим мномь, шобом, собомь. Облика мну, шобу,
собу — ДаничиЬ нема . Из тога сли)еди заюьучак : да )е у оном нашем
говору раног средшег ви)ека чи)и )е наставай данашньи мрковиЬки
ди)алекат — зам)еничко 0)л морало сажиман>ем дати а (тобо)А > тобл),
што ]е касни)е дало шобу и ел.
192. Енклитички датив множине личних зам)еница 1. и 2. лица
гласи ни, ей, као и у осталим црногорским говорима. То су, као што )е
познато, архаични зам)енички облици ко)и се употребл,ава)у у нашим
на)стари)им споменицима175.
Прим)ери :
а) Удараше ни Црногбреац (ДВ). Нй)е ни кбле (ДВ). Да-ки кажеш!
(ДВ). Доде)аЬе-/ш сунце (Д). Бй)емо-ге каменом, косёром, штб-ни-се
на^е у-руке (Д). Утече-ни она патка (МГ). Ка° стйдно-ки ри*ёЬ (МГ).
НёЬе-км рё] (= реК) нйшта (МГ). Слэбо-ии-е причз°н (МГ). Нйшта-ни-се
нйе родило (МГ).
У не^ёлу вёче-км-е вода нама (П). Тако-ки-е нома дава° да й;е-
мо (К).
б) Чува-ви бок рамена! (ДВ, Р). Добре-вн учишёло (ДВ, П).
Ббк-вм чува )унаке! (ДВ). Имало-ви-се гё! (ДВ). Дббре-ви на сёдник!
(ДВ). Лёто-вм лётом (прошло), зйма-вк зймом (прошла)! (ДВ, ВС, К).
Чува-вк бок рамена свйг'ема (П). На1гри*едовали-ви ! (П). Ббк-ви ра
мена чува°! (Г). Дуалёр-ви = Збогом (ВС). ]г.°-ви тамо не грёду (Д).
Гё-су-ви лу!)и? (К). Очи-ви испале! (К). Чува-ви бок рамена! (МГ).
Данёрок-ви! (МГ). Добро-вы на се!)ё1ье (МГ). Пома°же-1'м бок (МГ).
Штб-Кете да-ви дам дара вама Мрко^Нима? (ВС). НапраиКу-вм
)'а° раббту вама (К).
*" ДаничиК, Историка облака, сгр. 219.
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193. И енклитички акуз. мн. личних зам)еница 1. и 2. лица не
и ее употребл>ава се у овом говору као и у осталим црногорским гово
рима. Нема ни трага употреби ни и ей за акузатив, као што то чува)у
нека м)'еста у Боки Которско)174.
а) Околйше-ке Црногбрци (ДВ). Нй;е-ие дира нйко (ДВ). Мо-
тали-ие сву!)е (ДВ). Задржали-су-ке туна (ВС). Да°вйо-не (Д). Ту-ме
пбзнаде и ослободйше-не (К). Свё трчау да не глёдау (МГ). Задёва^у-не
Албанёзи (МГ). Изгорёсте-ке (МГ).
б) Камо-ве? (ДВ). Одрак-ли-ве лёпо? (Р). Молим-ве (Л>). Свё-ве
ослободйк (К). Он-ве свеза° и бн-Ье-ее опуштат (К).
Одступаае: Вода-нас )а°ко смути (К).
Удво)ена зам)еница: ]л-ве чекам вас, чоче! (ВС, Д).
194. Из ДаничиКеве Историке облика (стр. 219) види се да у
XVI и XVII в. долази често инструментал мн. нами ж), старог датива.
]а сам у мрковиЬком говору чуо само |едан такав прим)'ер:
Куку нами! (МГ).
195. У генишиву и акузашиву ]едн. мушког и средвъег рода личне
зам)енице 3. лица изговара се понекад партикула ^:
навр-н>ега/ (К), од-н>ега/ (К), на-н>ёга/ (К), Ранили н>1га] (К); Ту-)е
убйо н>ега] (К).
196. У мо)0) студией „Истори)ски прес)ек губл>ен>а глаголске
рекци)е у црногорским говорима" (]Ф XX, стр. 76—124) навео сам
приличан бро) прим)ера за зам]енички облик н>еам, ко)и се употребл>ава
уз предлоге: у, на, кроз, уз, низ и При, а служи као акузашив и локатив
личне зам]'енице 3. л. )едн. за сва три рода. Тако се каже:
а) Чёла нане на-н>еал (=на вресёак). Стбка йде у-н,еРм (= у забио).
Улй()) сирйште у-н>еам (= у мли)еко). Ста(в)-ла се грм у-пёРм (= у
клачину, т). у кречану).
б) Вода-е у-пе^м (= у кутуму). У-н>еаж йма свёга дбста (= у
Владимирское економи)и) . Дббрско Село — бёше у-н>е°м
лепбте.
У споменуто) студи]и ]'е дато исцрпно об)'ашн>ен>е да ова) облик
представл>а контаминаци)у старог акузатива и старог локатива личне
зам)енице 3. л. ]дн. за мушки род (нь: немь) из оног времена када се
)ош изговарао полугласник у отвореном слогу. До постанка овога об
лика дошло ]е због губл>ен>а глаголске рекци)е, т). када се почело го
вори™ поред идя, въ нь и живя, въ немь — идя. въ немь и живя, въ нь.
Тако )е настао облик ньмъ ко)и данас гласи н>е°м.
О пром)ени у семантици овога облика и вьегово) употреби м)'есто
локатива )едн. именица жен. рода говори се исцрпно у споменуто)
студи)и (стр. 89—95).
•"В. ТомановиК, Акузатив пл. личних зам]'стща првог и другог лица:
ви (кы, вы); Годишен зборник на Филозофскиог факултет во Скопле, 1950, 8.
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197. И лична зам)еница 3. лица има удво)ену зам)еницу у дашиву
и акузашиву )'едн., само )е бро) прим)ера ман>и него за 1 . и 2. лице:
а) Ка°же му гьёму (Л>). Дбше му н>ему (К).
б) Збву га >ьега (МГ). Пита га пега (МГ). 5н-га-е звао пега (МГ).
Глёда га пега (МГ).
198. У инсшр. ]едн. мушког и средвъег рода употребл>ава се с пред
логом се" инструментал шн>йм, ко)и )е посгао стапавъем овог падежа
и предлога с:
сеа -шпйм (ДВ, ВС).
199. Генишив ]едн. личне зам)енице она гласи често пще. Сматрам
да ово ни)е резултат дифтонгизащце дугог е, него остатак старог ге
нитива не] а.177. Облик пще постао ]е на та) начин што )е е испред У прешло
у и. То потвр1)у)у напоредни презенти : сём-сёгем-сйгем (веома често)
и щЬл-вЩем-в{Щем (веома често), ко)'и доказу)у да )е е испред У заиста
прешло у и.
Прим)'ери:
Опашу)у-се (оне) испод пще (стражшице) (К). Мйчи-се о(д)-н>ше
(МГ). 1а обрни пуд-н.ше (МГ). Нё-зна (она) да-)е муш пще (= н,е,
н>ен) (МГ). ]&.-се припадок о(д)-»ц7'е (из д)еч)ег говора) (МГ); пбсре
пй\е (МГ).
200. а) ВеЬ )е речено да се енклитички датив личне зам)енице
она употребл>ава исюьучиво у облику }о, без финалног у, и да )е та по-
)ава резултат дисимилащф (в. У на апсолутном к р а ) у р и -
)ечи). Зато Немо овд]е навести само неколика пршфра:
Мйну-Уо кбза при-волбма (П). Ка°жи-Уо (Д). ДсмаКйн-Уо рёче
(К). Знам-;'о имен (МГ). 1а°-;о-се озвак (МГ).
Напоредо са овим облицима )авл>а се и удво^ена зам^еница у дативу:
Мй-Уо пб]'зи нбсимо (МГ). Она -е укала ка чек и бранили -су-Уо-се
н,6]зи нбжовима да-ге не задави (ВГ).
б) Акцентовани датив се по^ачава доста често партикулом зи:
н>6]зи (Л>, К, МГ4, ВГ), н>Ъ]зи (К). У оба наведена прим)'ера за датив
удво)"ене зам)'енице долази партикула зи, што доказу^е да она заиста
служи за йо]'ачавапе овог замшен, облика.
201. Енклишички акузашив личне зам), она гласи скоро ре-
довно Уу178:
а) Наг)у-Уу мртву (ДВ). Ада, камо-Уу? (ДВ). Затвбри-Уу (ДВ).
Да-Уу чекам (ДВ). Не-й)е-Уу (дрву) бйша (црвёал) старе свёКе (Р). Диже-У_у
(П). Шцни-Уу! (П). Ошлепй-ми-Уу в)ётеар (ВС). Трбук-Уу боли (Д).
177 Стари генитив №в/« употреблава се у делима приморских писаца чак у
XVI в. (БелиК, Историка српскохрватског )езика, юь. II св. 1, 1962, стр. 110).
,7* Овог облика нема у црмничком говору (МилетиН, о. с, стр. 424). Ме^утим
у источноцрногорском употребллва се само ]у (СтевановиК, о. с, стр. 73).
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Га°1)еш-Уу на леЬён>е (Д). За°да-Уу нбсим кбиьом и товаром у-гу(в)но
да-Уу овршем; пбшто-Уу овршем, мора да-Уу йзв/'ем (Д). Чу|'е )ёде*н
гла°с гё-Уу пита (М). УзеЬу-Уу (Л>). Ёво-Уу (Л>, Ка, МГ»). Уфати-Уу,
удави-Уу и понёсе-Уу (Л>). Камо-Уу? (К, МГ). Вйкни-Уу (К). Опра-;у
(К). Уфа°ти-Уу и дйгне-Уу (К). Глёда)! ёво-Уу у ступицу (К). Али-Уу
узми тй, али-/е да) мёне (К). Уфа0т'-Уу за )ёну руку да-Уу ранёпимо
(К). Нека-Уу (К). Раним-Уу (К). ОЬу да-Уу фатам (МГ). Напунисмо-Уу
(МГ). Морам да-)у узму (МГ). Учинйо-Уу зублу (МГ). Ёво-)у она!
(МГ). ]а?-]у га°1}и и убй-Уу (МГ). Нй)е-му-Уу каза° до крё^'а (МГ).
А. Камо-Уу? Б. Мину у-дрва. А. Нека-Уу (МГ). Он-Уу ка°ди, а )а°-/у
гбре чёка°м (МГ). Уфа°тик-Уу и засукак-)о вра°т (МГ). ]&°-]у годик
и убй)у-Уу (МГ). Годйо-сеам-Уу сёачмома (МГ).
б) Врло ри]'етко се чу)е акузатив /в: Помогни-уе, ба°го! (Л>).
Да-Уе узмемо за нашим сйном (К).
в) У )едном прим)еру ]у )е употри)'ебл>ено као генишив : Нёма-Уу
вйше (т). к<)зё) (К). С гледишта юьижевног )езика генитиви су сви
прибери ко)и гласе: ё в о - ] у [в. прим)ере под а)]. Одатле сли)еди
заюъучак да )'е Уу зами)енило генитивно ]е. Дакле, сасвим обрнуто од
онога што се десило у юьижевном )езику и н»ему блиским говорима.
г) Удво)ена зам^еница )'е у овом случа)у сасвим ри)'етка и прва
два прим)ера потичу од истог информатора:
Онеа* дйм н>у-]у (= лисицу) не вади, бна нй|'е ка куница (Д). Онеа|
дйм ]у-н>у не вади (ова) ред зам]еница ]е бол>и) (Д). И тако-су-Уе цо
пали н>у (ДВ).
Удва|ан>е посебне врете чине ови прим)"ери: Ёво-Уу бна! (МГ).
Тако-Уу зов)'ак 6 н у б в ц у : фйнока (МГ).
202. Инешруменшал личне зам)енице она гласи понекад се?-шн>ом
(П). То )"е, у ствари, дуплираше предлога ко)и се стопио са зам)'еничким
обликом.
203. Енклиштки дашив мн. личне зам)енице 3. лица гласи скоро
исюьучиво и, дакле без л. То не може бити у овом говору облик аку-
затива мн. ове зам^енице, )ер он данас гласи ге, а раните )"е могао гласити
само ик (< их) ако )е х > к при)е него што )е постао нови енкл. акуз.
ге. Зато сматрам да се и(м) развило гласовним путем, преко пазили -
заци)е а затим деназализаци^е самогласника и: им > и > и17'.
Прим)ери :
а) Тако-м-|'е прёзиме (ДВ). Како гё-и трёфи (ДВ). Како-и-)е
била вбла (ДВ). Дадок-и бпет (ДВ). Учин>ёли-и велйку стйму (ВС).
Да())-и(м) овй лёп (М). И даде-и да й)у (М). И овй-и даде бне паре (К).
"• За ову по)аву има сличних прим^ера: /ёде°к да)е чеею}Ъде", Барапин > БЗ-
шьи (т. 1 20), Каменички мост > Каменчки мост > К3м?чки мбст > Камечки мбст (кат-
кад). У свим овим прим)ерима морала )'е на)при)с д}еловати назализацща, а затих
деназализаци)а. — Види МилетиЬа, Црмнички говор, т. 351, б).
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Али: К6ле-ил-)'е (ВС).
б) Мй-смо-ы-се млбго молили тьйма (ВС).
204. Енклитички акузатив множ. личне зам)енице 3. лица гласи
за сва три рода ге, а постао )е, свакако, по угледу на одговара^уНу ен-
клитику за 3. л. )дн. га и облике не, ее за енкл. акузатив мн. личних
зам)еница 1. и 2. лица: Вёш'-ге (т). товаре) ту)ера (Л>). Иждён'-ге (т).
овце) (П). Вйдиш-ли-ге (т). брава°т)? (К).
Облик ге се употребава и као енклитички генитив, )ер енклитич-
ког облика ик (< их) за генитив уопште нема: Бйло-ге (т). вукова)
дбста. Сёа(д)-ге нема, утасйше се (Л>). Ово )е сасвим природна по^ава,
)ер )е тиме попутьена настала празнина у системи енклитичких облика
код личне зам]ешще 3. л. множине.
Особито )е интересантно да се ге употребл>ава у два прим)ера као
енкл. датив множине: Да-ге (= им, пи)авицама) мён>аш воду, тра-
)аЬе-ти дбста (Д). Не-мбш-ге (ништа) [т]. не можеш им ништа учинити]
е-знз)у два )езйка (ВС). За ову по)аву могли су послужити као узор
облици мене, шебе, себе ко)и се употребл>ава)у као генитив, дошил
и акузашив тих зам)еница. Не в)еру]ем, због малог бро)а прим^ера, да
)е ово стара црта, из оног времена када )е енкл. датив и акузатив за 1.
и 2. л. множине гласно ни и ей, а баш у то) подударности би требало
тражити употребу акузатива ге у дативу180.
НавешЬу прим)ере за енклитику ге у генитиву и акузативу (за
датив имам само два наведена прим)ера), а затим и ри]етке прим)'ере
за удво)ену зам)еницу у акузативу:
а) енкл. генитив мн.
Отё^пут-ге (= дивл>их свин>а) нестало (ДВ). А. }ё-ли било ву-
комеак? Б. Бйло-ге (Р). Мало-ге йма (П). Има-ли-ге (= народа) дбста?
(ВС). Сйла-ге било (ВС). Нёма-ге (= зми)а) много у ово наше м)ёсто
(Д). Чакал! йма-ге (= их) дбста (Л>). Бйло-ге (= вукова) и лётос (К).
]а нё-знам ташно та браства, али-ге (= их) йма голёмо (ДВ).
Нема удво)'ене зам)'енице у ген. мн., али посто)'и удва)ан>е зам)енице
и одговара]уЬе именице:
Има гг мнбго речи (ДВ). Бйло-ге ж ё н еа дбста (Д).
Овамо-ге нйге нй)'е било шик куНеак (К).
б) енкл. акузашив мн.
а) Мй-ге (=2во)ника) видимо (ДВ). Ншесеам-ге (Горанце) питао
(К). }а-ге нё-знам по ймену (ДВ). Напойк-ге (волове) (Р). Нёка-ге (= во-
лове) пожёну ()'а) ге-куЬа (Р). Нёма-ге (= кон.е) ко Ьёрат (П). Чека)
да-ге (кон.е) вёжу (]'а) (П). Сёа(д)-ге (= козе) не га°си (П). Не гази-ге
(л^уде) нйко (П). Треба да-ге (мужа и жену) пйташ (П). ОЬе-ли-ге (1)е-
во)ке) дират? (ВС). То несу лу^и што-ге не позна)'емо (ВС). Орёзали-
ио у сус)едном зубачком говору залч'ешмки акуз. ни (<ик<их) употребл>ава
се не само у ген. мн. [Бйло-ки ( = вукова)-е вёазда] него и у дативу: Црква-ки-е
била горе. Мщкя-ки до^е. Не гбраше-ки ( = им) нйтко шщгга.
16 Ди)'алектолошки зборник — 169 —
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смо-ге (=лозе), па-ге острваемо (= сталамо острве) (ВС). та-ге донлк
(= доведох) опеанцйма, а тй-ге изу) ако можеш (ВС). Ка°ра-ге (= 1)ецу)
(ВС). Кб-да-ге (= овце) чува? (Д). ОЬе да-ге (= прасад) лове (М). ]а-ге
(= паре) не-узйму (Л>). Платйше-ге (волове), али. у пола цене (Лэ).
Убйли-ге (= н>йк троицу) (К). Сёа(д)-Ке да-ге (= волове) вёже (К).
Ёто-ге (=гуме; ово )е синтаксички — генишив) тамо ! (К). Ту-ге(=Цр-
ногорце) дочскаше (К) . Нама-ге ( = кокошке) дйже ор§ан (К) . Тй-си-
ми-ге (= паре) дД н (К). Стаи-ге (росу и патку) зёадно (К). Мас)ка-ми-ге
(= приганице) дала (МГ). Не-чува°-ге ( = овце) ма)ка мо)а (МГ). Гё-
Ьеш-ге (= волове) обрнут! (МГ). у>дри-ге (= ]азме, т). заушнице)
верйголш! (МГ). Вук-ти-ге закла°! (МГ). Бёри-ге, красти-ге (= маслине)
(МГ). тёси-ге вй!)он (= ^ецу)? (МГ). Кёа(д)-се озрёк, ё(в)о-ге (= клеш-
ти) (и ово )е синтаксички — генишив, МГ). Жёлу-ге (= )Э]а) (МГ). 'А)де
да-ге (= )агниЬе) осйка°лю (= одво;имо) (МГ). (0)сйка)-ге тамо (= 1)ецу)
(МГ).
Р) Свега имам два прим^ера за акузатив и ( < их) : Р ё ж и м о - и
( = и х , лозе) свеЬенапрётке (кад )'е млади м^есец) (К)
и Тёке к ёа ( д ) - и ( = о в ц е ) н а 1) е (МГ). ]а сматрам да Ье
ова) облик (и = их) бити унесен сйола у ова) гоьор. Кад би он заиста
био стари)и мрковиЬки облик, онда би било |'асно одакле она два прим-
)ера са ге у дативу множине [«(м) у дативу: и(х) у акузативу — {ге у
дат.): ге у акуз.)].
у) Поред удво)ене зам)енице, употребл>ава се каткад и енклитнчка
зам)еница са акузативом мн. одговара)уЬе именице или прид)евске зам-
)енице.
Прим)ери:
Об\иа°ше-ге н>йк (ДВ). ПитаЬете-ге шик (ВС). Тн-ге свё
а й к позна)еш (К) .
Онё рйбице с у в е стаише-ге низ-верйге (МГ).Бо)а°ше-се
да-ге )ас не отрёкн>ам (= изгубим) овце (МГ). Тё-ге напойк к о з -
л й Ь е на Лбконъ (МГ). Уа.°-ге о в й г еа (= жеке) зна°м кёа(д) нё-беу
на-свет (МГ).
а,) ИМЕНИЧКЕ ЗАМ1ЕНИЦЕ
205. Именичке зам)енице: ко, неко, нико, свако, ко год — гласе:
а) номинатив: ко (П, ВС, ЛЬ, К, МГ) и шко (М); пеко (ДВ, М,
К3, МГ) и пёшко1*1 (ДВ, М, МГ2); нйко (П, М, Л>, К) и нйшко1»1 (ДВ,
П, ВС, Лэ, К, МГ); йко (ДВ, ВС, К, МГ) и йшко (ДВ); свако и сваки
(П, К, МГ), ко гдгь (ДВ, П, ВС, Л>, К, МГ). Старике гласовне облике
(ньётко и ел.) чува стари)а генеращф.
Прим)ери из текста:
Д5беар дошо нйшко ге-нйшко (ДВ). То не чека0 нйшко\ (К). Нйшко
нй/е бйо на овй свет ка° 6н (МГ). Не мйсли нйшко (ВС, Л>, МГ).
Нйшко-га нй)е мог?ан добит (К). Н>ёшко йма, н>ешко нема (МГ).
181 Зам)ен1ще /ьёшко и нйшко употребл>ава)у се и у зубачком говору.
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б) генитив (акузатив): а) у ген. се )авл>а каткад партикула у.-
кога] (К); р) нико се кераставл>а предлогом: Оно нёйеш чут о(д) нйкога
(К); у) каткад се чу)е и удво^ена зам^еница: тё-ли кога йкога? (К, МГ).
в) датив: кому (ДВ, Р, П, М, МГ), н>ёкому (Д, К, МГ), никому
(ДВ, П, Д, К, МГ3), йкому (ВС), свакому (П, ВС, К, МГ).
Прилфри из текста:
Глёт' кому си дао (ДВ). Кому нема века, нема му ни лёка (К). Мука-
га кому тражйт (К). Шёкому палта, уъекому Капица (ДВ). Никому пишта
(К). Смрт на ваке^ свакому (К).
Али : н и к о м е ништа (П) .
г) Као у инструменталу личне зам)енице 3. лица (сеа-ппьйм,
сеа-шн>ом), тако се и овд)е предлог с стопио с ииеничким зам)еницама:
скйм, н>ёским и. сваским, па у соци)"ативу мора бити поновл>ен: с н>еским
(П, МГ), с сваским > с-васким (П, К).
Други прим)ери:
За-скйм-]е удата? (П); пред сваским (П); Пошли ми по-скйм кб-
шицу фрёнгеак (МГ). ПратиЬеш ми .мало брашна по-гьёским (П). У
посл>едньа два прим)ера инструментал )е употри)ебл>ен у синтаксичко)
конструкции локатива (т. 374, в: йо са инструменталом).
206. Именичке зам]'енице: што, нешто, свашта, што год — гласе:
шшо, гьёшшо, свёшшо, шшо гдгь. ОсврнуЬу се па на)карактеристични)е
облике ових зам)'еница:
а) генитив )'е сачувао архаични облик чёса182, ко]'и се овд)е редовно
употребл»ава :
ради-чесаЯ (ДВ); о(ц)-чёса? (П, Л>); ра(д)-чсса? (ВС); 0(д)-чёса-е
ои67 (ВС); 0(д)-чеса-Ке дат порёс? (Л>); Бок зна° о(д)-чёса-е било то
(К); 0(д)-чёса-е то млёко? (МГ);
минйстеар о(д)-»ечеса (К); од свачеса (ДВ); Речёно-му-)е да од
свёгачеса узме по )ёдну пар (Л>); Свёгачеса-смо добевали (К).
Али: око свашгйа (ДВ).
б) датив: чему, нечему, ничему, свёчему (ВС, К, МГ).
в) акузатив с предлогом има облик локатива: За-че.«-гонь-ти трё-
бу)е (МГ); За ничем нё-бик волбве прода (К, МГ); За^ёли-се за течем
(К). Из другог прим)ера се види да предлог не раздва)а зам^еничку
сложеницу.
г) М)есто инструментала употребл.ава се често акузатив зам)енице
шшо с предлогом су: Нема су-шшо (ДВ, К).
Али тако!)е: Нёмам су-чйм дбЬ (ДВ).
д) локатив гласи: у ничем (ВС); Прй/е-г'е било у свёчем (К). Ово
не значи да )е очувана синтаксичка разлика измену акузатива и лока-
1,2 МилетиЬ, о. с, стр. 423 и Стевановик, Источноцрногорски д., стр. 73.
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тива, него само да ]е у конструкци)ама с предлозима уопштен локатив
(в. прим)ера под в).
б) ПРИЩЕВСКЕ ЗАМ1ЕНИЦЕ
а) Присво]не за.щенице
207. Лична зам)'еница 3. л. ]едн. за ж. род и 3. л. ин. за сва три
рода нема)у одговара]уЬих присво;них зам]'еница, него се м^есто нлх
употребл>ава)у генитиви н>ё1й3 и н>ик184.-
а) н>ё вйме (ДВ); Д6г)е )ёдеан ста°ри у н>ё куКу (Д); код онё пё
сёсре (М); Т6-ге свё-било минуло без и>ё куНе (М); Брат н>ё бйо-)е ка-
лУ^еР (Л>); Гребта-е н>ё тйЬе развалит (Л>); Уста н>ё су живо (тйцу и
ел.) да изй«е (Л>) ; Вбда штёти )ёт ( = отров) н>ё (К) ; у-№ё век (К) ; Млёко-е
н>ё, крава-е н>ё (МГ); Обуче-се у оно одело н>ё (МГ); ейн н>ё (МГ);
б) Жене гьйк у Бар грёду (ДВ); у-гьйк село (ДВ); тбме гьйк гла-
вару (ВС); Срадали-смо у-н>йк руке (ДВ); Вбда-е остала на-ймен н>йк
(М); Каже гьйк ма)ци (М); Изук оно, а гьйк рббу обук (Л>); Не мбгу
се крф наша и гьйк погодит нйкако (ЛЬ) ; Тб-)е пик земл>йште (К) ; у-куЬу
гьйк (К); у-врёме гьйк (К); Дадок га 1)ев6)ци гьйк (К); гьйк вино (МГ);
Пола-е било гьйк (= н>ихово) (МГ); Не мбжемо бит слбжни са крвом
гьйк (МГ).
Али: зенат-;{'е н> й х о в то (ДВ).
208. Присвоще зам^енице жен. рода мо]а, шво]а, сво^а и пегова
доби)Э)у каткад у дашиву ]едн. именички наставак и:
г)евбщи мо]и, шво]и (К, МГ); свои г)ёци (Ш); жени свои (МГ),
еёсри н>егдви (МГ).
Сматрам да се у овоме при)е огледа утица) именице него прид)ева,
)ер су овакви дативи код прид)ева р^етки (т. 177).
Напомена :
Види мноштво оваквих прим)ера за прид)еве и зам^енице у ло-
шшьском говору при)'е 400 година, НгуагвИ сИ)а1ект.о1о8к1 гЬогшк, кп). 1,
стр. 25 (5и8аск1 §оуог и рго81о8гл): та)к1 пе/>оюг, ро пе%ою1 зтаги, Мал
МапсМет, тог сНа, ро <1оЪп уоН, V йоЪН ратей, и таИ петоа пй. Писац
сматра да ово 1 може бити морфолошко као што )е у мушком и среднъем
роду (у 81ап)1 ТотаНпе*о1), али се може помишл>ати и на контракци))'
вокала ог, ег > г.
Види и Решетара: и 8тагй пе$ою1 и ел. (РптогекН 1ексюпап
XV У1)ека, Каё 136, стр. 147).
209. У дат. и лок. )сдн. муш. и сред, рода присво)не зам^енице
има)'у уви)'ек наставак ему (ому), дакле — стари наставак за датив:
183 Псп. йё Ьгас у йосавскоя говору (Кай, кк>. 197, стр. 112).
184 Каткад и у зубачком говору: )ьйк буле, пик планйна. — МилетиЬ, о. с,
стр. 535.
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а) модему прид'ателу (ДВ), шво{ему домаЬйну (К), свЫему мужу
(К, МГ), нашему пару (Л>, К), нашему пе^амбёру (ВС, К, МГ), вашему
влЗдару (МГ), онбму твоему (МГ), Смёлу-се ()"а) модему ]унаштву (МГ);
б) по нашему (ВС, К, МГ), по вашему адёту (К), по гьегдиому
(МГ), по моему (К).
210. У инсшр. ]едн. и ген., даш., инсшр. и лок. мн. преовла})у)у код
присвоение зам^еница сасвим (слично као код прид)ева) — наставци
меке йром]ене:
а) ]а° идйм ба°бом мо\им (Л>); за нашим сйном (К), за своим сйном
(К), с ) ё н и м ма°лим моим братом (МГ), с о н и м моим сйном
(МГ), с швдим млётом (МГ), полом нашим (МГ);
б) пеговик (Г, МГ), нашик (ВС, МГ), моик (К, МГ), о в и к на-
шик (МГ), пу(т)- о в й к вашик забелеак (МГ);
м 5 и | еа годинеак (ДВ), н а ш и | еа куК^к (М), 18-ли било
в аши ге° к у четнике? (ДВ), од ваших е" поповеак (ВС) ;
в) моим лущима (Л>), Да идете куЬама своима (МГ), швоима гла-
варима (К); о нашими старима (МГ);
Вй1)о-сеал< мо и {ем а бркама (К).
211. Партикула зи ]'е врло ри]етка код присво)них зам]'еница.
Забил>ежио сам само |едан прим)ер: нашили (Л>).
Р) Покате зам}енице
212. Показна зам^еница ша) гласи на читаво) територищ шёа1
и врло ри)'етко шёа : шёаг клй)ет (ДВ), шёа{ рат (ДВ, Г), шёа{ д^н (П),
шёа\ мусафйр (М), шёаг паша (К), шёа1 п5сеал (МГ); шёа паша (ДВ, МГ).
Показна зам)еница ова} гласи, тако^е на читаво) територищ, овй
и врло ри)етко овёа{: овй бца (ДВ), овй леи (М), овй слуга (К), овй пус
(= бунар) (К), овй командёр (К), овй зёт (МГ), овй Алй)а (МГ); овёа\
лес (К).
Показна зам)еница она] гласи веКином они, али се говори доста
често и онёа1 (дне3/): они паша (ДВ), они вук (Д), они вапор (Л>), они
косёр (К), они главар (МГ), они чек (МГ), они мб) 1)етйК (Л>); онёа\
сё^ч (Д), онёа{ колобоЬ (Д), онеа{ слуга (К), онёа{ цёр (К), онеа\ ва°())
[МГ, ва°()) = пролаз за воду у ме!)и]. — По мо^им бшьешкама облик
они )е двапут чешКи него облик онёа{.
Облили овёа1 и онёа1 добивени су према шёа{.
213. Генишив и акузашив )едн. мушког и средаег рода доби)а)у
каткад партикулу ] (< и): отёац овога] (К), отёац онога) Пёто^Ьа (К),
кс-шога} вароша (К), о н о г а (;') (МГ).
214. Дашив ]едн. женског рода доби)а често партикулу зи, ко>а
и овд)'е служи за истицан>е зам)енице:
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Мусафйр каже оно]зи ма°)ци нъйк (М), шЩзи Марици (К), Уб-
лйжу се оно}зи убли (К), оно^зи ^евб)ци (К); онЦзи (МГ), он6]зи (МГ).
215. У даш. ]едн. мушког и средаег рода показне зам)енице има]у
векином наставак ому, а само каткад оме; у локашиву ]едн. — само ому:
а) оному Црногбрцу (ДВ), шому иандару (ДВ), оному суду (Р),
оному турскому паши (Р), оному калуферу (ВС), овдму (ДВ, ВС, МГ),
диому (Д), оному они (Л>), оному 1)етёту (К), Шому Алй)и (К), шому
вуку (К), оному газди (К), шому сиромагу (МГ), оному другу (МГ),
оному малому (МГ) ;
дноме кадй)и (ДВ), прйча оиоме (ДВ), шоме (П), ономе другу (МГ).
б) по шому (ДВ, К), Мй-смо по оному владали (ДВ), О-шдму-се
не/су занимали (ДВ), о-ондму уколаку (Р), о-шдму лову (МГ).
216. Као и прид)'еви и присво)не зам)енице, показне зам)енице
има)у у инсшр. }едн. и у ген., даш., инсшр. и лок. мн. скоро исюьучиво
наставке меке пром)ене. Изузетак чини и овд)е Добра Вода, село ко)е
се налази на периферии Бара и шегове на]'ближе околине, )ер она (ДВ)
има и наставке меке и наставке шврде пром;ене.
Прим)ери:
а) со-шйм Шестаном (ДВ), с-оним кбиом (ВС), с-дним крвом (Д);
Врснйци-смо с овйм (Д), Пува' в)ётеар с оним прбзором (Л>), с овйм
лончйЬом (Л>), при(д)-шй,« во)водо.м (К), за овйм зё^дом (К), со-шм.«
мёачом (К), со-шйм путом (К), при(д)-о(в)пм ратом (К), с-онйм кбшо.м
(К), с-дним моим братом (МГ), с-овйм ра°жн,ом (МГ), с-оним др"-
гом (МГ);
Издушу]е с онщеам грлом (ДВ), со шщем се мучимо (ДВ), со
шщеам кбньом (ДВ), за онйгем крвом (ДВ), с овщеРм 1)етйКом (ДВ), со
шщеам корйзом йде (ДВ), с шй1еам народом (ВС).
б) куЬа овйк (ДВ), пуд-оии/с лу!)ик (ДВ), због шик п р в и к
(ДВ), Има шик старик лакрдшеак (Р), оваквик (Р), повр-шшс мё-
1)еак (П), )ёну о(д)-шйк (П), од овйк дубовеак (П), повр-окик шйгалеак
(П), од онйк к>Ьеа (Г), од овйк (ВС), о[а)-шйк чёлеак (Д), шаквик луЬик
(Д, Л>), овйк фашйстеак (Д), иза-шйк вргове3 (М), о(ц)-шйк брдеак
(К), овйк дрёвадик п и т о м и к (К), о(д)-шмк Малисбреак (К), 5—6
о(д)-шгк гбфоыеак (К), ол-онйк лёбеак (К), о(я)-шйк жёнеак (К), блйзу
оник гробовеак (К), од-онйк (МГ), коц-овйк (МГ), шик речи нема (МГ),
пуна овйк кундуреак (МГ), пу (т)-овйк н а ш и к забелеак (МГ);
о(д)-тиг'еак Кра)'анеак (ДВ), шщеак Латинеак (ДВ), )ёдеан о(д)-
шщеак Залёвеацеак (ДВ), куКе овще^к (ДВ), против шщеРк Малисбреак
(ДВ), о(ц.)-гйщеа баштинеак (ДВ), од-овн/е^к с т а р и ) еа к (ДВ),
ко{ц)-шаквщеа л\1)и (ДВ), о(д)-г«й/еа стар иг еа трг6меацеа(к) (ДВ),
свйк онй]еа мртви] еа (К).
в) овйма друзима (ДВ), онима друзима (ДВ), шйма (ДВ), 1)ёт
оийма 1)сци (ВС), онима сйноима (Д), Шйма КалезиНма (Д), овй.на (Л>),
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шйма а°)дуцима (К), о(в)има офицёрима (К), свб] овйма (МГ); с овйма
млйнима (ДВ), со-шмла пршКйма (ДВ), (с) шйма главарима (ВС), за
онйма биЗйнома (Д), с онйма Турцйма (К), с днима браздама (К), онйма
кременачама (К), с-онима другоима (МГ); по оцйма нашима ом-
ладйнцима (П), о-шйма чёлама (Д), по свйма шйма брдима (М);
онщеРма (ДВ); со-шщема старима (ДВ), с-шщеРма топонима (ДВ);
по овщеама црквама (ДВ), по онщеРма кньйгама (ДВ), о-шщема Ку-
н>арима (ДВ).
217. Партикула зи )е у врло живо] употреби код показних зам-
)еница, али )е знатно чешЬа у ном. мн. муш. рода него у дативу )едн.
жен. рода (т. 214). За разлику од прид)'ева, копима се ова партикула
дода)е веЬином кад су прид)еви употри)'ебл.ени у функци)у именице,
— показне зам)енице доби)а)у партикулу на)чешЬе кад врше атрибутску
службу :
шйзи таквизи (ДВ), шйзи спай/е (ДВ), шйзи Куньари (ДВ), шйзи
ста°ризи (К), шйзи понови (К), шйзи вароши (К), шйзи друзи (МГ),
шйзи Камараде (МГ), шйзи лупёжи (МГ), шйзи (П, М, Л>, К);
У прим)еру: Тйзи два° слова нема (МГ) — показна зам)еница за
мушки род )е употри)ебл>ена уз именицу средн>ег рода у об]екатско)
служби (облик номинатива, а функци]"а генитива !) .
овйзи наши (ДВ), оиизи старизи (ДВ), овйзи два-су на-ноге (ДВ),
овйзи стари (ДВ, Р), овйзи друзи (Л>, МГ4), овйзи омладйнци (К),
овйзи му кажу)у (К), о(в)изи двоица (К), овйзи сви четворйца (К),
овйзи трое (МГ); овйзи (ДВ, ]Ь, К), овйзи (ДВ);
онйзи докази (ДВ), онйзи други (ДВ), онизи капетани (ДВ), онизи
паше (К), онизи Малисбри (К), онйзи браНа (К), онизи (Д, К), онйзи
(М, К, МГ).
218. 1една од на)интересантни)их црта показних зам)еница у овом
говору )есте доста ри)етка употреба облика: шёа и шще", овёа и овще0,
онёа и онй]^ — у генишиву )еЬн. жен. рода, затим у номинашиву мн. жен-
ског (и само )еданпут м у ш к о г ) рода и на)зад у акузашиву мн. муш-
ког и женског рода. БиЬе на)бол>е да нащри]е дам гра^у, а затим да се
осврнем на питаае о постанку ових облика.
Прим]'ери :
а) генишив ]едн. ок. р.:
а) шёа1
Нема вйше о(д)-шёа (прйче) (К); о(д)-шеа ба°нде нема (К); Мй-
Ьемо-те испастйа- о(д)-шёа казне (К);
о(д) шй/'еа ба°нде (К); Ако-Ьеш о(д)-ши/'еа ба°нде, ако-Кеш од-овй/в*
ба°нде (МГ); Били су Срби)анци о{ц)-шщеа ба°нде (МГ); навр шще?
глайце (МГ); ис-ши/'е" чёте (МГ); пу(т)-шй/'еа с(т)ра°не (МГ); о(д)-
йще? ба°нде и о{дУйщеР ба°нде (МГ) ; Бес-шй/'е^ слатке воде не вади-се
соф (М).
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р) овё<Ч
Нема више од овёа (прйче) (К); од-овёа ба°нде (МГ); Немб) од-овё"
ба°нде да ти узме у]ёам (МГ); упореди са овим: прёко две вбде (К) и
браст(в)о овё невесте (К);
тёашта овце" (= бвё жёнё, 2. п. )едн.) (МГ); од още" ба°нде (МГ),
од овще* руфе (МГ); Овгуе" зиме нй]е изашеа (МГ).
у) онёа\
прёко онёа планйне (К), прёко онёа ватре (К), спрёма онёа куЬе
(К); Ёси бйо код онёа Браймоице? (МГ).
б) номинатив мн. женског (и мушког) рода:
<х) Шёа\
мушки род:
А. Ко)и су богати)и? Б. ТщеР тамо (К); извёан (= осим) шще?
два° (чека) (МГ); Ъёламо тъ-шщеР дубови (МГ); шёа\ и шё°1 друга:
шще? 6беадва (МГ).
женски род :
а) Тёа вьйве су на°мом (= на гласу) (К);
б) Гй/е" н>йве тудён з5ву се Шкалоки (МГ). 1а°-Ьу гг-тще? дрве
излеват зёмлу (МГ). ТщеР бубице се з5ву свила (МГ). Тщеа жёнске
што долазау о^амо мало й)ау (МГ). ПоКемо ге-шй/е" жёнске (МГ). Ом-
ладйше-се шщеа свё (МГ). На)боле-су-ми важне шщеР рёчн (МГ).
Ббгу фа°ла кёа(д)-су-се нашле шщеа речи (МГ).
Упореди са овим: Ако несу шёа{ жене дошле(К)и Онёах бизйне
иду за н>ё следом (Д).
Р) овё<Ч
само женски род:
Овй/е3 п)ёсме су оуако изашле (МГ). Крап, скакаица, |агула — овй]^
три врете (МГ). ОвщеР (баске) су добре (МГ). — Али: Оклен-су тебе
о в й | е гаКе беле? (МГ) .
ч) онёа\
само женски род :
Рбсе су онще" ситнике (МГ). Тамо ге-оий/е0 бфце збвемо Дуп
вёг'ли (МГ). А. Што чинъау онще"} Б. Кой}еа7 (МГ).
в) акузашив мн. муш. и жен. рода
а) шёаг
мушки род :
Тёа{ главаре заклак (К);
ЧуваКе у шще* забеле (К, = локатив). Т^'е" забеле ту зоремо
Радона (МГ). Да) шще* класе (МГ). Йе^ё ге-мй шще* два° дё^на (МГ).
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Чува°м йще" добре волбве (МГ). Тще0 друге (во)нике) су сломили
у Скалу белу (МГ). Да())-ми шй]е& кла°се (МГ). — Упореди са овим:
Она йлака°ше шё два0 дёа*на (МГ).
женски род :
Ка° 1усуф Му)ов, шёа године-Ье имат (К). ]а° кёа(д)-сеам бйо
у шё" године (К, = локатив);
Да-бик-му шще* дви|'е пари (ципела) (МГ). Он-Ье де^^с да
узме шщеа кундре (МГ). Тще" три мй0ле (овце) оставте (МГ). Вредйло-)е
у шще? паре (= локатив) йладу дйнареак (МГ). Чува° шще? овце и
волбве (МГ). Купйк ши/У1 гуме (МГ). Тй чека") ши]еа (шё) друге, немо
да-ти отрёкн>а)'у (МГ). — А. Гё-ти-е ба°бо? Б. Тамо доле у шщеа айве
(МГ, = локатив). Тще* шёс(т) басеакеак-Кеш стаит на онщеР друге
баске (МГ). Ще" речи узйме (МГ).
Р) овё<Ч
мушки род:
Ако одрёши овёа лу^е (К);
Овйзе? сйтне кршйКе што нбси вбда збвемо ж у р (К); у овще*
двбре (МГ). — Ба°на-сте удавили, овй^е (без е"\) нем6)"те давит (МГ).
женски род:
Овёа тридёсе(т) мёасеакеак да-ми напуните злата (К). ОЬеш-ли
придржат овёа карте? (К). Овёа праЬе о(д)-сама°ра зоиу л ё а к е (К).
Да°)е слуги овёа кайге да-ге придржи (К);
Глёдали-смо-му овй}еа стопе (МГ). Буцёлица-ми зовёмо овще!1
чутуре (МГ); кроз-ощеа арфане (МГ); акуз. овще" чакшйре беле (МГ);
1а°-ге овйгеа {— жене) зна°м кёа(д) нё-беу на-свет (МГ). Вй-сте салю
за още" речи (МГ). Не пйташ още" (= ^ецу) (МГ).
у) онёа{
мушки род:
Купи онёа лйсНе о(д)-ченйце (К). Чува°-сеам онёа волбве (МГ);
Но трёфи (зец) на онйге0 два" друга (МГ). Да видимо онй)^ ду-
бове (МГ); за они/У* наше другове (МГ). — Али: Нйшта не радимо у
онще дёане (МГ).
женски род:
За онёа три 1)евб)ке царове — знаш-(л)и? (МГ). Само да Нёра
онёа краве (К). — Али: йне крёаг'е грде продаже народу (МГ);
Само стаи 2—3 спёце — онй{еа што жёжу (МГ). Кревёт о(д)-гбз!)а
на онще" )абуке беле (МГ). Тй]е° шёс(т) басеакеак-Ьеш стаит на онйге0
друге баске (МГ). Глёдам-му онщеа палетушке (МГ). Нёка й)у онще'1
тйкве (МГ);
Усамл>ен }е ова) прим)ер од зам)ешще ко/и.- Койге° р6се-сеам
ловйо! (МГ).
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Сав ова) материал показухе да су зам)енице ша/, ова] и она] упо-
три]'ебл>ене у наведеним падежима доста ри)етко. }а Ьу то приказати
бро)евима у загради за сваки од ових облика:
генишив ]едн. жен. рода:
шёа (3), овёа (3), онёа (4); тще? (8), овй]'еа (4); за она] нема
прим)ера;
номинашив мн. :
а) мушки род:
шщеа (4); осталих облика нема;
Р) женски род :
шёа (1); шще" (8), овй]еа (3), овй]'е (1), онщеа (3);
акузашив мн. :
а) мушки род :
шёа (1), овёа (1), онёа (2); гйц/'е^ (7), овце* (2), онй/е* (4), онще (1);
Р) женски род :
шёа (2), овёа (4), онёа (2); шм/е" (7), овц/еа (7), овще (1), оим/'е^ (5).
ПишуЬи о прим)ерима ове врете, )а сам у чланку „Истори]ски
прес]'ек губл>енъа глаголске рекци^е у црногорским говорима" (]Ф XX,
стр. 167) облике овще" (овще) и ел. об}аснио утица)ем сложене прид-
)евске прол1)ене на зам)еничку, као што то показу)е старословенски
)език (Кул>бакин, Граматика старословенског )езика, стр. 103). По)аву
полугласничког рефлекса (овще0) протумачио сам прим)ерима ове
врете: тй)еа добри)еа жене3 (К), кощ нису ри)етки у овом говору185,
а облике шёа (овёа и онёа) као сажимаае дужих облика (шще" > шёа,
према: нй)едеан>нёдеан) . На овакво об)ашн>евье навели
су ме дужи облици без полугласничког рефлекса: овще за ном. мн. ж. р.
и овще, онще — за акуз. мн. муш. и жен. рода. Овакво об]ашн>енье би
могло и остати, ]'ер се тешко може об)аснити ова црта на друкчи)и и
уб)сдл.иви)И начин.
Ме1)утим, посто]е неки деталей ко^и нас упуКу)у и на друкчи)е ту-
маченье. То су:
а) облик шёа (као и овёа, онёа) у ген. )едн. жен. рода (3 прим)ера),
у ном. мн. жен. рода (1 прим)ер) и акуз. мн. мушког (1 прим)ер) и жен-
ског рода (2 прим^ера) — може бити и облик номинатива )едн. мушког
рода кощ оста)е у овим прим)ерима без деклинаци)е и разликовааа
рода (шёа поред шёаг постощ за мушки р., али само овёа\ и онёаг поред
овй и они). На овакво тумачеше ме упуЬу)е ном. мн. женског рода:
185 Такви облици су чести у ДВ, а на остало) територщи су сасвим рщетки.
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шёа1 жене и онёаг би$йне (свега два прим]ера). (Слична по)ава постощ
у источноцрногорским говорима, али само за м. род: шьа чбк и шъ
л.\1)и и ел.; СтевановиЬ, Источноцрногорски ди;алекат, параграф
152 и 153).
б) облик обще? (овще) може бити дифтонгизирани генитив ]едн.
жен. рода (овё > овще према реп > рй гей) , а рефлекс полугласника
може доЬи из облика овёа ко)и се са н>им напоредо употребл^ава (дакле,
од овёа ба°нде: од овще ба°нде > од овще0 ба°нде). Не може се н и к а к о
претпоставити дифтонгизаци)а е° (т). о в ё* > о в и ] еа) , )ер за
такву по)*аву нема н и г д ) е прим]ера (упореди: д^н и де"*н, наше3
и наше"*).
Ако би се ово об)ашн>ен>е прихватило, а оно )е могуЬе, онда ген.
)едн. од она (= н>ще) не би био стари генитив (неьл), него дифтон-
гизирано н>ё (> н, й г е ) . Одсуство полугласника у овом генитиву
об)аснило би се непосто]'ан.ем напоредног прим;ера са „полугласником"
код ове зам)енице (за разлику од показних зам)еница гд)е та напоред-
ност посто)и: овёа и овще, а само н>ё > н>ще).
Прво об)ашн>ен»е (1Ф XX, стр. 167) има ману у томе што рефлекс
полугласника у овще" — не мора бити од : о в и ) еа д 6 б р и ] еа
жён еа(к), )ер то нису исти падежи. У првом случа]у имамо ген.
)едн., ном. или акуз. мн., а у тврдо) прид)евско-зам)еничко) пром)ени е°
се )авл>а у инстр. )едн. м. и ср. рода и у ген., дат., инстр. и лок. мн. сва
три рода. С друге стране, не мора ни овёа потицати од овще", )ер таквог
сажимааа нема у другим врстама ри)ечи. (Сажима се, додуше, щ'е у е,
али не ни оно у кра)н>им отвореним слогови.ма, нпр. с м й ) е , умй)е,
д в й ] е и ел., сем у сасвим ри)етким случа)евима: нпр. ймате две, К).
Слаба страна другог об)'ашн.ен.а )е у томе што се зам]енице овёаг
и онёаг никада не )авл,а)у без / у ном. )едн.,аи са | су сасвим ри)етке,
)ер гласе претежно овй, они. Оне посто^е, додуше, у облику овё" и онёа
(као и шёа) у источноцрногорским говорима (СтевановиЬ, о. с, пара
граф 153).
тедно од ова два об)ашшеша мора бити тачно. Можда )е права
истина на средний: облици овёа и ел. су ном. )'едн. муш. рода, а облици
овще (овщеа) су резултат утица^а сложене прид)'евске пром)ене у ко)у
)е (т). у овще0) „полугласник" ушао из овёа и ел. С обзиром на арха-
ичност овог говора у зам]еничким облицима {мёане, н>ё°м, мну и ел.,
в)ероватно н>ще) и лексици {вечер = вечерас, увече), — ]а сам ближи
овом об)ашн,ен>у, т). да )е овще" (овще) остатак давнашшег ут1ща)а
сложене прид)евске пром]'ене на зам)еш!чку.
у) Уйишне и односне зам]енице
219. Од упитних зам)'еница треба споменути: ко(])й, ко]а, лго/'о
и чесови, чесова, чесово.
Код зам)енице ко]и врло )е )ак утица) тврдих основа у ном.-акуз.
)едн. средаег рода и у ген. и дат.-лок. )едн. м>'шког и средшег рода:
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ко]6 врёме? (ВС, К, МГ), ко]д врёме гбдине? (МГ), како ко[о
село (Л>), ко]дга-& теакнула (ВГ, одн. зам).), косому (МГг). Наравно,
чу)у се и облици меке пром^ене: ко]ему чеку? (К).
Зам]'еница чесови значи исто што и какав:
чесоиа жена? (ДВ), чесоиа в)ёра? (ВС), чесдва-е та кбкоша ()ёрбо
да°)е 40 зрнеак)? (Л>), чесдие паре? (ДВ), чесдие торбйце? (МГ).
Из прим]'ера: Йма-ли чесоиога вбКа? — биди се да зам], чесови
има пром)'ену као одре^ени прид)ев, што одговара ньеном облику у
ном. )едн.
8) Неодре^ене зам]енице
220. Од неодре^ених прид)евских зам)еница треба споменути:
пеки и пёко(})и са истим значением, пёкакеРф и пёчесови тако^е са истим
значеньем, чесови, гёкои и злёкои.
Зам)'енице пеки и пёко(])и су ри)етке у )еднини, ]'ер их обично
зам)ен.у)'е бро) ]ёде"н у зам)еничко) служби, док се у множите употреб-
л>ава)у често и има)у скоро исюьучиво облике меке пром]ене.
Прим)ери :
за гъёко врйеме (ДВ), Ъёли смо пеки нар6т лйпсат 5(д)-глади
(ДВ); пеке речи (МГ) и пёкои оце (МГ), пёке Спичанке (ДВ) и пёкоге
речи (ДВ), Заб(о)раио-си пёкое фрёнге (парада)с) (МГ); }ёдеан )ёному
пон>о пёкое паре (МГ); Мува-)у (= ченйцу) й]'е пёкще'1 г5динеа(ДВ);
Мину прека пёкоик кбзеак (ДВ); пёкима (ДВ); Я>ёкомжа-сеам-се ручйо,
а пёкоима нё/сеам (Л>); Остаио-сеа(м)-и (= овце) пёкоима 1)ёци (МГ).
У ном. мн. пеки доби)'а партикулу зи сасвим ри)етко, а пёко(])и
често:
пёкши (ДВ), пёко^изи (ДВ), пёкоизи (ДВ, М), Минуше пёкоизи (Л>).
Сасвим )'е све^едно хоЬе ли се реЬи: пёкакеаф чек или пёчесоф
чек, пёкаква п)ёсма или пёчесова П)ёсма, пёкакво зло или пёчесово зло.
Треба истаКи, ме!)утим, да ;е зам)еница пёчесоф веома честа у употреби:
пёчесови протисеак (ДВ), пёчесово говедо (ВС), пёчесова локва (ДВ),
у пёчесова Црногбрца (К), Тамо сёду у пёчесову куКу (ДВ), пёчесови
главар (МГ).
И зам]'ешще гёкои и злекои има)у приближно исто значенье: гёкои
цёр (ДВ), гёко^а рёч (ДВ), злёкои дёан (МГ).
Упитна зам)еница чесови употребл>ава се са значением н е к а к а в
(какав) :
Чесови велики порёс нй)е бйо (ДВ). Нй)е бйо чесани плашлйф
(П). Чесдио злб да учйне (ДВ). 1ё-ли у чесоиу службу? (ВС), Бй-ли
чесдва книга (= писмо) о(д)-Смайла? (ВС), Вика°-|'е за вратйма ка'
чесови лапср (= сиромах) (МГ); све|'тёац чесови (ДВ), чесдво слабо уле
(ДВ), чесови де^шт (МГ).
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е) Ойшше зам]енице
221. Од општих зам)еница ври)едне су пажн.е: свакои (свако]а,
свакое), ве?с и веРсколик (сваколика, свеколико) и свачесови:
Свакои гамаше узгор (ДВ). Свакои зна арбанашки (ДВ). Сё^ ка-
були свакои (ДВ). Свако]а по н>ёшто донёсе (ДВ). Свако]у Црногбрку
познаваше (ДВ); свакоему нарбду (МГ).
Трёсак вё^с (ДВ, ВС, Д), со свщем бружом (ДВ), о(ц)-свй]'ук (ДВ),
о(д)-свйк кралевеак (К), сейма (ДВ, К), се?-свйма (ДВ), Чува-ви бок
рамена свйуема (ДВ). — Дакле, ген. мн. гласи свйк и свйу'ук.
Ова) зам)енички прид)ев има и облик вё"си у мушком роду : веРси
век (М).
Од веРсколик ном. мн. м. рода гласи: свйколици (ДВ, Р, П, ВС,
Л>, К, МГ), дат. мн.: свйколицима (Л>).
Зам), свачесови чу)е се на читавом простору овога говора: )ёстиво
свачесово (К), смбкве свачесове ф&ре (Л>), Има свйчесоват в5Ьа (ВС,
К, МГ).
Бро)еви
222. Поред облика ^едеРн, ова) бро) има у ном. и акуз. и облик
}1н, ко)и )е постао према зависним падежима: )ён-ога, )ён-ому, с )ён-им
(дн > н; т. 62, д):
Прйчаше ]ен чек (Л>, К, МГ), у ]1н дёан (МГ), ]а.° пок )Ън дёан
да чува°м кбзе (МГ). }а° минук }Ън дёан да чува°м овце (МГ). ]а° кренук
}ен дёан да идим у Поле уцшьско (МГ).
Ова] облик се употребл>ава и у прилошком изразу ]ён-дёана, у
коме )е кра)н>е а покретни вокал, а не наставак за генитив (упореди:
сёат и сёада, деанёас и деанёаза): Кё^ОО-ти }ен-дёа-
на... (МГ).
Бро]еви 2—4 не ми]ен>а)у се, сем у изузетним случа^евима:
Заповедно бок двама анх}елима (МГ). Овйма двама (МГ). Обеа-
двама гла°{<е на-землу (К). Ка°же чеширима вгёрома (Кг). — Обично
у оваквим случа)евима преузима на себе падешко одре!)иваае син
тагме — прид)евска зам)еница: Калуфер рёкеа онима три попа (ВС).
Основни бро)еви 11—19 гласе на читаво) територи]и: )едеанёаст,
дванёаст, тринёаст, четрнёаст, петнёаст, шеснёаст, седеамнёаст, осеам-
нёаст и деветнёаст, — дакле као и у другим црногорским говорима ко)и
чувашу еа. Само се понекад чу)'е несажета група ае, и то као ае: ) е д еа -
наест (ВС), седеамнаест (ВС), ос еам наест (ВС).
Бро)'еви 20—90 гласе: двадесш (ВС, МГ) и дваесш (ДВ, МГ);
шридесеш (ДВ), шридесш (МГ) и шрйесш (ДВ, К); чешрдёсеш (ВС) и
чешрдесш (ВС, МГ); йедёсеш и йёдесеш (Д, К, МГ); шездесёш (ДВ),
1в* Упореди прим>ере: Йма-ли чесоцога вбКа, т. 219; у /ьёчесова Црногбрца,
т. 220; има свачасова воКа, т. 221.
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шездёсеш (МГ) и шёздесеш (ДВ, К); седъмдесеш (ДВ), седъмдесеш (П),
сёдеамдёсеш (К) и седъмдесёш (ДВ, П, ВС, МГ); осеамдесёш (П), осеам-
дёсеш (ДВ, ВС, МГ) и дсеамдёсеш козеак (К); деведёсеш (К, Л1Г). —
Карактеристично )е да бро)еви 50—90 има)у претежно " на првом слогу
другог ди)ела сложенице, управо као бро]еви 20—40. Прим)ери са два
акцента ]авл>а)у се при нарочито подигнутом гласу, ко)и )е знак и с т и -
цан>а и е м о ц и ) е .
223. Поред редних бро)ева йрви, шреНи, дванёасши, шринёасши,
чешрдёсши и ел., употребл>ава)у се доста често сложени редни бро]еви:
самдруги (ДВ), самшрёНи (ДВ, К), самашрёНа (МГ), самйёши (ВС).
224. Збирни бро)еви се употребл>ава)у самостално (т). без име-
нице), као атрибута, и то не само уз збирне именице него и уз праву
множину, и у прилошким изразима:
а) Двое су горе (с) марком (ВС). Б)ёше-мй изйо шрое (ВС).
б) двЬ]е кучадик (П), двое 1)ёце (К), двое-шрое тёлаДик (К), де-
сёшоро 1)ёцеак (КВ), чешрнёасшоро оваквик и девёшоро малик (П).
в) двще-шрще )агнйЬеак (ДВ), шрое )агниЬеак (ВС), чёшворо )"аг-
нйЪеак (ВС), Узо двое товареак (МГ). Имали су двще имгиье (ДВ). 1ёо
двое друзик (ВС).
г) На-тро)е смо седели (ДВ, К).
У прим)ерима: двсуе ШоварЪк и двще иман>е — збирни бро) |е упо-
три)ебл>ен м)есто основног бро)'а два (два товара, два иман>а).
Нема потврде за деклинаци)у збирних бро^ева.
225. Бро]не именице: двоица, троица, четворйца
— ри)етко се употребл>ава)у, )ер се зам)ен>у)у основним бро)"евима и ге
нитивом именице. Обични^е )е: Грёду два' чека него — грёду двоица.
Из прим)ера : Он с онима чешворйцом дели воду (ДВ) — види се да код
бро)них именица преовла!)У)е множинско значенье не само кад )е у пи
тан,}' конгруенци)а с Предикатом него и са ашрибушом.
Бро)не именице: седмйна (К), дванёасшина (ДВ), осеамнёасшина
(К) — )ош се р)е1)е чу)у. И код н>их )е атрибут у множини: овй седмйна,
од овйк седмйне, с овё седмйном (К).
Глаголи
а) ПРЕЗЕНТ
226. МркопиКки говор )е сачувао стари наставак у у \. лицу ]едн.
презента код глагола I—V БелиНеве врете, док )е код глагола VI, VII
и VIII врете веК уопштен наставак м. Из ДаничиКеве И с т о р и \ е
облика (стр. 262—3) и Беликеве Историке ерпскохр-
ватског ) е з и к а , кн>. II св. 2 (1962), стр. 57, види се да )е нас
тавак л за 1 . л. )едн. презента атематских глагола захватио веЬ у XIII в.
глаголе типа рабошам, а у XV в. глаголе типа йлашим, видим. Тек од
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кра)а XV в. почело )е м улазити у 1. л. презента осталих глагола, а
у току XVI ви]ека ова) провес )е тако напредовао да су у XVII в. ри-
)етки прим]"ери са наставном у (ДаничиЬ, о. с, стр. 263).
Према томе, мрковиЬки говор чува данас оно стан>е у 1.л.]'едн.
презента ко)е наши споменици показу]у на кра^у XV ви)ека. То значи
да су у то ври|еме везе измену мрковиНког ди;алекта и сус)'едних
црногорских (приморских) говора на с)еверозападу сасвим ослабиле,
па )е због тога мрковиКки говор сачувао ову архаичну глаголску
црту. То доба претходи паду Бара под турску власт (г. 1571) за читав
)едан ви)ек, а посли)е пада Бара веза МрковиЬа са Црном Гором )е
дефинитивно прекинута. Отада ова]' ди)алекат има, углавном, сво)
сопствени развитак.
Класификаци)а гра^еза 1 . л. ;едн. презента биЬе извршена по Бели-
Ьево) под)ели глагола на врете. Зато Ье сви глаголи са презентом на
не иЬи у III врсту, без обзира има ли основа инфинитива одговара-
)уКи наставак ну.
Прим)'ери :
I вреша
доЬу (ДВ), дЫ)у (П, К, МГ), имам да ищу (ДВ, К), не й}'у (Р, П,
Д, Л>, К, МГ), ошучу (ДВ, П); Сёа(д) (Ьу) да йЫ)у да донесу воде (ДВ,
Р, П, ВС, К, МГ), не могу да ]еду (Р), ершу (П, Д, К), грёду (П, Г,
ВС, Д, К, МГ), узму (П, Д, Л>, МГ), й)у (Д, Л>); Да йро1)у-Ъу тамо
(Д), йену (Д, ]Ь), умру (М, МГ), на/)у (МГ), йрёду (МГ2); ддему, инф.
д 6 с е т (МГ2).
Али се употребл>ава)у и облици са наставком м : идем (Д, Л>, К),
вршем (Д, Л)), грёдем (ДВ, ]Ъ), йрёдем (К).
II вреша
зову (ДВ, К, МГ) зову (П), су (ВС, Д), усу (ДВ, П), си)У (МГ3),
ору (Р, Д, К, МГ3), иожену (П), дожену (Г, МГ), беру (Д, М), уберу
(П, Д), в/у (ВС), 6й]у (К), взщу (МГ), грщу (ВС, ВГ), Да згрй)у-Ъу воду
(МГ), Перу (М, МГ), ойеру (Д, К, МГ), шл-гу^187 (МГ3), )а чку (< чкат =
= мокрити, МГ), ] а се к у п л у (инф. куйлаш; ДВ, Д, К).
Употребльава)у се тако1)е облици са наставком м : в]ём (Р, Г, Д,
Л>, К), ей)ем (К), вгщем (МГ), вшем (МГ), сём (Р, Г, Л>, К, МГ), сгуем
(К, МГ2), шкём (ВС^ Л>, К, МГ)/ грщем се (М).
III вреша
С)Ьу да иейану тамо горе (ДВ, П); Ако засшану, 6Ку да се врну
(ДВ); дйгну (ДВ), решу (ДВ3, П, ВС, МГ), койдрну (Г, МГ), ушекну
(ВС), йоб]егну (ВС), лёгну (ВС, Д, К, МГ), 6Ьу да йочйну (Д, Л>, К),
улёгну (ЛЬ), йрозёну (Л>, =зи)евати), шёакну (Лэ), уешану (К), сё(д)ну
(К), )а°-ти-се крёну (МГ), окину (МГ), цркну (МГ), мё°кну (МГ), йлуну
(МГ), йришёкну (МГ), бу(д)ну (МГ), гфкну (МГ).
18' Према са"ш-сй]у и сем, в]а'ш-в]й}у и в]'ём говори се шкаш — шкёмяшкйуу.
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Нема прим)ера са наставном м\
IV врсша
]а не чу]у дббро (ДВ, Л>, К, МГ), куйт (ДВ, МГ), 1а°-ти ка-
жу]у ка° бра°ту (ДВ, П, ВС, Д, К, МГ8), Неумщу-т ка°зат (ДВ, Р,
ВС, Д, М, Л>, К, МГ), экгйи/У88 (Р, К, МГ), в]Ъру]у (ДВ, Р, П, Г, ВС,
Д, К, МГ), 1а°-те тебе йознаУу (ДВ, Л>, К, МГ), обу]у (ДВ, ВС, Л>,
МГв), Да-ти чу)у зрале! (ДВ), вежт (ДВ, МГ), Не чу]У лёшо (ДВ, Г, К),
]а не Ж]у нйке^т (ДВ, ВС, Д, Л>, К„, МГ„), убщу (Р, ВС), до°/у_ (П,
Д, ТЬ, К, МГ3), габотьщу = гри^ешим (Д), йушшу]у (М, МГ), Имам
да йой&зу )ёну каллу (Л>, К, МГ), бщу (Л>, МГ), )а° не гладу)у (К),
)й.° йа°мшу]у (инф. памтууат) (К); )а слй^У (К), Признаку (К), разумщу
(К, МГ), )§° машу}у (МГ), )а° йрода-Уу (МГ), йушу}'у (МГ), йри-
шщу (МГ).
Облици са наставкой м: разумщем (Г), нажмем (К), ищем (К),
Эа°7'ел (К).
V врсша
Д-ти ка°жу (ДВ, Р, П, ВС, Д, М, Л>, К4, МГ), »§° ййшу (Ка),
оййшу (ДВ), )'а мйчу (ДВ), оЬу да-уи кажуН (ДВ), вяжгу (ДВ, МГ),
]а леажу (ДВ, ВС, Л>, К3); Сга(в)и да )г самелу (Г), бЬу да се осруоку
(ВС), )а га йомйчу (ВС); Имам )а да зайреНу крук (ВС); ОКу да зайреНу
лей (Д), )а° узйму (Д, М, МГ), сложу (К), Нё-знам да ййшу (К);
)а° дркНу, инф. дрктат и дркКат (К); заколу (МГ), )§° не
лйжу (МГ), 1а узек да Плачу (МГ), обрйшу (МГ).
Облици са наставном м: касжем (К), узймем (П).
VI врсша
Сви глаголи ове врете има)у наставай м у 1 . л . )едн. презента : з н а°м
(ДВ, Г, ВС, К, МГ), чува°м (ДВ, МГ), натоварам (ДВ, МГ),
к о п а° м (ДВ, МГ), морам (МГ), ч ё к а° м (МГ), да°м (МГ),
ц у к а° м (ВС, К, МГ), к о р у б а° м (П, МГ), п р и ч а° м (Д,
Л>, К, МГ).
VII и VIII врсша
Наставай м \е. уопштен: носим (ДВ, МГ), п 6 з д и м се (ДВ),
сёдим (ДВ) и сед им (МГ), огладим (ДВ), идйм (Р, П,
Г, ВС, Л>, К, МГ) и и д й м (Д, Л>, К, МГ), град им (Р), трпим
(П), видим (Г, К), лечим (Г), радим (ВС, Л>, МГ), )а мним
(ВС), плёв им (Л>, К), спим (Лз, МГ), учиним (К), за
творим (МГ), м 6 л и м (МГ), вадим (МГ), пратим (МГ),
П)'Ш1им (МГ), б о им се (Д), држйм (МГ).
Наставай у )'е врло ри)едак: ]к -га молу (ВС, Д); Ако кё ( — хт)еде)
да-га молу (МГ), Не шражу нйшта (МГ), щ сшо]у (МГ).
188 Према см]1ш — )а емщу имамо и оюьеш — )а жн&}у.
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227. У 3. л. мн. презента глаголи VII и VIII врете често доби)а)'у
наставак у под утица^ем глагола I—VI врете:
мла°ди лову (ДВ, ВС), слому (ДВ), йушшу (ДВ), нбге ме болу
(ДВ, Л>), д^жу (ДВ), они мну = мисле (ДВ, К), л>т)и млу (Д), учйну
(ДВ), Отле-се на)више жену (ДВ), бни носу (ДВ), они -га уфашу (ДВ),
6Ъ)у се (ДВ, Д), бни велу (ДВ, К), евршу (ДВ), жене чину (ДВ, МГ),
раду и мучу се (ДВ), учу 1)ёца (ДВ), седу (ДВ, МГ), тамо сйу (ДВ, П,
ВС, Д, МГ), жалу се (ДВ), ту-се младу (овце) (ДВ), завдду (ДВ), го-
#3/>у (ДВ), саду лозе (Р), седу у пегсёак (Л>, К), бни сшЬ]у (К), желу-ге
(= )а|а) (МГ).
228. У 3. л. мн. йрезенша често се )авл»а партикула й (радеЬ),
па се тако ова) облик из)'едначу)е са глаголским прилогом садапньим.
С обзиром да ]'е употреба глаголског прилога саданпьег у овом говору
доста честа, н>егов утица) на 3. л. мн. през. ]е сасвим могуК. Мислим
да су на)погодни)и били овакви прим^ери за доби)анье партикуле й
у 3. л. мн презента:
Они седуЬ работа |'уЬ, — Т). они с]едеКи раде, гще
прилог сто^и непосредно испред 3. л. мн. презента, па )е тако дошло до
прелажен»а й из прилога у презент. Да )е ова партикула стара у презенту,
види се по томе што )е пренесена и на 3. л. мн. имперфекта и
на неке прилоге ко)и се завршава)у на у (блйзуН и ел.).
Прим)"ери :
Бра°ви щук (ДВ, М, К2). Жене косей (ДВ, Л>, К^. Нёсеам вй)о
кёа(д)-се бщуН (ДВ, К). Сами йрйчауН (ДВ, К). Оне кбкошке да ве-
чёрауН (ДВ). Да°вни ]ёсуН, а нё-зна°м кЬ-суН (К). Тако кажу{уН (К).
Ша боиЬи-ге здуН, па-суй-се двйе угаейле (К). Краве-суй у н>йву (К).
Удрйо брасзде да-суй озёар (К). Колика са0та-суй? (К). Лу!)и се смёлуН
(К); ГедуН (М), убщуН (К), изгореН (ДВ), фашауН (ДВ), йо/уй (ДВ); 5ни
кажуН (ДВ); ка°жуН (М, К), дщуК (Р, М), да°)уЬ. (Л>), йщуН (П, К),
Зесуп (ВС), йдуН (М, Л>), идуН и о^ён (Л>, К), дйза}уН конбпе (М), б{е-
га]уН 6(д)-снега (М), узймагуН (М), узймуН (К), зоиуН (Л>, К), зо^иуН
(К), сё^йнуН (Л>), држуК (Л>), осшануН (Л>), ра"деН (]Ь, К), држёН (Л>),
йёруН (Л>), грёдуН (Л>, К), суН (Л>, К), вршуН (Л, К), в/уЛ (Л>, К), жгъуН
(Л>, К), ШкуН (Л>), збдреН (К), йма]уН (К), зайалеН (К), рёкли-суй (К),
цвеша)'уН (К), зайёкнуН се (К), йромёнуН (-еЬ) (К), чувагуН (К), с'еоуй
(К), гс>ей (К), жогуА (К), укойЩуЬ. (К) кра/'дуН (К), буоуй (К), левей (К),
чёказук (К), довей и удавеН (К), мйнуК (К), н>йве ра°1)уК (К), нарёдеН
(К), Нёра;'уН (К), садей (К), уш'аНеН = угасе (К), квасеН (К), шйруК браде
(К), вадей и изваЭеЙ (К), сломеН (К), комашеН (К), вршеН-йлачуН-кука]уН
(К), шражеН (К), йушшу]уК (К), вежу^уК и вёжуН (К), градеН (К), зка/уй
(К), чёка]уН (К), сшо/уй (К), ла/уй (К), сёчуй (К), йграгуН (К).
Ова партикула се чу]е на читаво) територи)и МрковиЬа, сеж МГ!
На)ЧешЬа )е у К, Л> и М, гд)'е се н>оме служе на)више стари)и л>уди.
У .чного слоча)ева нема никакве разлике измену 3. л. мн. презента без
йаршикуле и са йаршикулом, али се код на)бол»их припов)едача та разлика
17 Ди)алектолошки зборник — 185 —
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ипак ос)еЬа. Найме, глаг. облик са партикулом служи за исшицсаъе
радн>е и ставьа казатих глаголом. То се види у реченици: Да°вни
]есуН, али нё-знам кЬ-суН, — ко^ом )е припов)едач хтио да исгакне
старину )елног од мрковиЬких братстава и сво)е ж а л> е н> е што
о н>има ништа више не може да каже.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДА1ЩЬИ
229. Глаголски прилог садашн>и се твори као и у квъижевном
)езику, али )е наставак за аегову творбу Н, а врло ри]'етко Ни. Зато и
нисам сасвим сигуран да облици на Ни представл>а)'у ди)алекатску ирту.
БелиК мисли да прилог на Н, ко)и се )"авл.а од XV в., ни)е стари акузатив
мушког рода партиципа активног презента, него стари облик партиципа
на Не у коме )е е отпало под утица]'ем покретног е код прилога и везника189.
ДаничиК )е, ме^утим, мислио да )е облик на Н постао од облика на Ни
у коме )'е и отпало као у инфинитиву1*0. Материал овога говора не да]"е
могуйности да се опреди)елимо за )едно од ова два мишл>ен>а, а кад
бисмо то ипак хт)ели, онда би мрковиЬки говор давао више за право
ДаничиКу него БелиЬу. Уосталом ни)е исюьучено ни да )е облик на Н
акузатив партиципа активног презета за м. род. (С друге стране, губ-
л>ен>е и у инфинитиву при)е Ье бита резултат зам)ене инфинитива су
пином него фонетска црта, т. 427).
Поред многобро)них облика на Н и свега три прим;ера на Ни, у
овом говору сам само )еданпут забшьежио лове (= ловеЬи), а овакви
се облици налазе у нашим старим споменицима од кра^а XIV в. па све
до XVII в.: моле, просе, туже (XIV в.); муче, сто)е,
воде, говоре (кра) XV и XVI в.); л е ж е (XVII в.)1'1.
Прим)ери :
ДолазеНи наниже чуо шёге по)анзе (ДВ). Остави кбшницу и йла-
чуНи пу(т)-куЬе (ДВ). ИдуНи (они) путом, срётне ге пб(д)не (МГ).
Мёни-е брёме прбшло по надницома радеН (ДВ). Цукау шаку
о шаки гледауН оно (ДВ). УзимуН мое речи, напуни два листа (Г). Йзболе
ме глава дуван кйдщуН (П). По}уН иду напрет (Г). ДеруН вука, нашли
су му рану под-грло (ДВ). Кёа(д)-се пуштд11, грёдуН удавйо се (Л>).
Остйнук чека°1уН (Л>). ИдуН чу на-пут е прода)е )ёдеан чо^еак )ёну лиру
рёч (Л>). И он ййшщуН — и на^е га (Л>). Мину ]акшуН путом (Л>). Утрнеш
тако седуН (К). Што овца лежуН вйди (то ни;е далеко) (К). ИдуН срётне
нёку 1)ёцу (МГ). Минуше игрщуН правёац у )ендёк (МГ). Ёво зёц! ис-
паде ис-чупре (= из грма) ва°ла]уН (МГ).
Сматрам да овамо иду и ови необични прим)ери: Адём-|е бйо
у пус койа]уН (К). Бйли-су у бункере сйуН (К).
1едини прим)ер с обликом лове гласи: Рёкеа-ми-е Ма°рко рйбар
штб-се осакатио лове рйбу (К).
1" А. БслиК, Историка српскохрватског )сзика, кн>. II св. 2, 1962, стр. 70—71.
1.0 ДаничиЬ, Истори)а облика, стр. 362.
1.1 ДаничиЬ, о. с, стр. 350—351.
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ИМПЕРАТИВ
230. И у мркови!и<ом говору се употребл.ава)'у стари императиви
атематског пори^екла од глагола ]ести и вид]ети 19г, али се
чу)у тако!)е и кньижевни облици:
}ЪЪи (ДВ, Г, М), }Щише (Д); йН, мбре! (ДВ); йН крува (К), йНше
круиа лёпога! (Р); ви$и (ВС, Л>).
Али: ]ёди (М), вид и (ДВ, ВС).
231. У 2. л. )едн. императива губи се доста често наставай и, наро
чито у емоционалном говору, па се то губл>ен>е преноси и на облике
множине :
ка°ш', син (ДВ, МГ), ошвор' врата (ДВ), иждён'-ге (П), др'ж'
луч (М), йуш(т) косёр (К), излён' (К), йс-чйн' (К), йН (= ) е 1) и, према
през. щем) (К, МГ), йНше (П, Л>, К, МГ).
232. Под утица)ем прве палатализаци)е у презенту изговара)у се
у императиву ч и ш м)есто ц и с:
вучи (Р), обучи се (П), йёчи (Д, К), исйёчи (П, ВС, Д), йёчише (Д),
ерши (Д, К), вршише (Д), сёчм (ДВ, К), сёчише (К, МГ).
233. У императиву се каткад ми]'ен.а)у кори)енски сугласници м
и и код глагола узети и почети: у з ни прут о(д)-пушке
(МГ), йдчми пут (Л>). Ова по)ава ]е позната и презенту глагола узети :
узне (МГ), узну (МГ).
234. Императив глагола йоНи служи као по)'ачанье императиву
другога глагола, па се ту )едначи са извиком 'а]де под чи)им се утица-
)ем, можда, такав императив и развио (в. т. 428).
Прим^ери :
П 6 К ка°1и' мало кроз комшй]е (ДВ). П 6 ^ и -ге дожён' (Д).
П о I) и вйди они вапор (М). П 6 I) и вйш' ка пйше ту)ера (Л>). П о 1) и
скуйи онё овце нёка д6!)у овамо ге-куКа (Л>). П о I) и -ге дожёни (К).
П 6 ^ и дожен'-ге (К). П 6 Ъ. узми робу (МГ).
Упореди са горшим прим)ерима ова) : А)де да пб!)еш
вйг)ет (К).
235. У нашим говорима и гаьижевном ;езику посто)и одрични
императив (у ствари, модални перфекат) ове врете: да
ниси йиснуо\ Овакав императив за прохибици)у има и мрковиНки говор,
али м)'есто ниси (нщеси) испред глагола — стощ немо; на почетку им-
перативне реченице ко)ом се изриче прохибици^а:
Немб) да-си м р г а он ! (ДВ). Немо) да си му
причао ! (К). Немо да си изйо о-ньёга! (ДВ). Немо
1,1 А. ЬелнК, Ди^алекти )ужне и источне Срби)е, стр. 541 ; СтевановиЬ, Источ-
ноцрногорски д., стр. 89—90; МилетиЪ, Црмнички говор, стр. 448 449.
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да си на-уста ставио ! (П). Н е м б | в р а0 т а о-куЬе
да си затворала! (Л>, МГ).
ПолазеЬи од конструкторе: Немб] да ме укойаше при(д) цами)'ом
(ВС), — )а сматрам да )е мрковиЬки йрохибишив с модалним йерфекшом
домаКа конструкци)'а ко)ом се по)ачава йрохибицща више него обичном
забраном (нпр. немб йричаш). У вези са овим види модални пер-
ф е к а т , т. 407; б).
ИНФИНИТИВ
236. Инфинитив )е сасвим обичан без наставка и, а врло ри)едак
са тим наставкой:
Оли- дбН с нама? (ДВ). Благо-Ье исйасш (ДВ). Не-нё щесш ни)ёд-
нога залага (ДВ). НёЬу-се засмел&ш (ДВ). Д-се лёшак дбН (ДВ). Сс*-
гну-се шйоркаш (ДВ). Ббк-не даш лёпо (= добро) (ДВ). Сёмен-Ьеш
уса°ш, сёмен-Кеш йож/ьёш (М). Кёа-Ье грмнуш и севнуш, нембг-се йри-
йасш (М). Ко)и-Ье право йричаш, 6н-ке у пенёт йоН (Л>). 1§°-Ьу и?>ёш
волома (Л>). Сёа-е лёако знаш (К). Мй-Немо-те исйасшйш о-т^ казне
(К). Не могак-)у убйш (МГ). Немб-га йушшаваш (МГ).
Немб чапри цщену кажуцаШи (ДВ). |а-Ьу-ти йрашиши кадй)у (ДВ).
Мй-немо йбНи израдйши (да израдимо) (П). Кёа-Ке грмнуши и сивнуши,
немб'-се йрийасши (Л>). Заклали-су вола за ]есши мёсо (МГ).
237. а) Према инфинитиву перфективног глагола йроменйш сто)И
инфинитив итеративног глагола йромен>уваш, ко]и )е образован од
основе презента йроме/ь^ем. Ова особина )е веома распространена у
мрковиКком говору, а позната ]е и говорима ]ужне и источне Срби)е-93
и ^аковачком говору193.
Прим)ери:
забрашт-забра/ьуваш (Д, К), възкт-вежуваш {]а в ё ж у рёп за
рёп; Са°ме се краве в е ж у ) у К и пушту )уК) (П, МГ), уза)-
м\\т-уза}муваш (Д), казат-кажуваш (немо) кажуват) (ДВ, ВС, К),
закупйт-закуйувай! (чапре закупу |'е) (Д), олизат-олижуваш (не
мб) олижуват то) (Д), оладкт-олар/уваш (К), променйт-йроле-
пуваш (промеау)у) (Г, МГ), подмитйт-йодлшйуваш (П, Д),
зяжутит-замуНунаш (замуНу/е се) (ВС, К), сщтю-смуКуиаш (не
мб) ту воду смунууат) (Д), намамйт-налаллуваш (немо) на-
мамлуват ту 1)сцу) (Д), записат-зайшмуваш (ДВ, ВС, МГ), испн-
тат-исГшшуиаш (ЛЬ), упутат-уйуНуиаш (Немб-ми-га упуйуиат по
нйским, са°м Ьу дбК) (Д), напраипгг-найрашуваш (ДВ, П, К), зарадйт-
зараР>уваш (Д, М), досадит-доса?>уиаш (Д, Л>), насадит-наса^уцаш (Д),
посветйт-йосвеА_у^аш (К, МГ), йосвеНуиатъе (Д), пресудит-йресу?>уцаш
(П, Л>), дочёкат-дочекуиаш (ту-)е дочекумаш) (Д, ВС).
1,3 А. БелиК, Ди^алекти )ужне и нсточне Срби^е, стр. 500—501 ; М. СтеваыовиЬ,
Ъаковачки говор, стр. 120.
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б) По узору на ове прим)'ере наставак ува ]е постао врло продук-
тиван, па се додаче и другим итеративним глаголима ко)и нема)у пре
зент на у]е:
бачкт-бачууаш (Д, К, МГ), обрнут-обрюуваш (Г, ВС), о^ёна-ге
о б р н> у ) у (Л>), отворйт-ошвор^аш (К), спремнт-сйремуваш (П),
спремували смо (ВС), пуштат- пуштават и йушшуваш
(та не йушшу^е; како-га йушшу)у) (ВС, К), ручйт се-ручууаш се (немб-се
ручуцаш с тйм чеком) (Д), щтскочт-йрискочууаш (немо) преко мё!)е
йрискочуцаш) (Д), сттт-слимууаш (дб!)е абёр да слимузу, т). )а, чё-
тири кбзе) (К), сломиг-сломууаш (Д, К), научйт-иаучуцаш (Д).
в) Посебно треба споменути два глагола из ове групе: пен>ат-
йе/ьуваш и скитат съ-скишуцаш се, гд^е према тра)ним глаголима сто)е
итеративни (као што су у прво) групи : везат-в е ж у в а т и казат-
кажуват) : бна-се йен>а°{е уз-дрво ка° мачка; скишуцала се ш-шйм.
Ме^утим, йегьаш \с веН почео да доби)а перфективни вид, свакако по
узору на остале глаголе овог односа. Тако : бн се йён>а на товара — значи :
он се йойе (уз)аха) на магарца; 6н се йен>а° на товара — значи: он се йойео
(уз)ахао) на магарца. У овом изразу се, иначе, огледа калк према ал
банском: 'йр1 §отагп.
Наравно, и глаголи ко)и нема)у према себи перфективног глагола
доби)'а)у ува из основе презента: шргуваш, разликуваш.
238. Тра)ни (и итеративни) глаголи мйцаш и д(в)йзаш гласе та-
ко^е мичйгьаш (през. мичйгьем) и дижйгъаш (през. дижшьем), без пром-
)'ене вида, тако да )е дйзам (VI врста) = дижйн>ем. Ово може бити
аналоги]'а према беспарном глаголу дужин>аш ( т р а ) а т и , према
именици дужйн>а): снёк не дужшьа млбго.
239. Инфинитиви маЬи и таЬи гласе редсвно: меакнуш
и ше"кнуш. Поред крейаш говори се и крейнуш: да крёйне б-смега.
Тращог инфинитива од овог глагола као да нема, али има трахни пре
зент: крейа°1е вёазда.
240. }едини глагол ко)и )е дуплирао инфинитивни наставак ш(и)
у овом говору — )есте исйасшйш (спасти)194: Мй-Ьемо-те исйасшйш о-тёа
казне (К), }а°-сеам исйасшщо бнога ма°лога за°ща (К).
Чува се инфинитив рйгеН и рщеш, али претежно у околини Бара
(Зупци, Спич). Види т. 7, рЪч-, а).
ПОЛЦЕРАНэА У ГЛАГОЛСКИМ ВРСТАМА
241 . Због пром)ене у презентско) и инфинитивно) основи неколико
глагола )е прешло из )едне врете у другу.
1,4 Види прим)ере: йНиш и йНиши, дбНшй, наКиш, нарааТшш, йрдрасшиш у
Ди;алекту исгочне Херцеговине од Д. ВукушиЬа (стр. 50), док А. Пецо, о. с, стр.
160, наводи само )едан прим)ер: йЬит. — Решетар, Бег зюк. В1а1ек1, стр. 199: )ёзш,
ег15(11 и сл. за Дубровник.
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а) Поред врН-вршу (вршем) — ова) глагол има инфинитив вршахй
(утица) през. вршем и илшерф. вршаше), а презент вршем и врло ри)"етко
ершим. Према томе, он припада I и II грсти, а каткад и VIII.
б) Глагол и К и има инфинитив и^ёш (према имперф. й$аше),
а презент идем (иду) и чешКе идйм. Према томе, он )0ш иде у I врсту
само по основи презента, али )'е све чешКи као глагол VII врете.
в) Стари глагол грлсши има инфинитив греЩш (према имперф.
грё^аше), а презент грёдем (грёду) . И он )е глагол I врете само по основи
презента. Значащо )е да ова) глагол чува сво)е старо значение — д о -
л а з и т и 19ъ.
г) Глаголи зи^аш-зй^ем, лййНа°ш-лййНе (плаката) и куйлаш се-
куйлем се прешли су из V у II врсту због гласовног )едначен>а инфини-
тивне и презентске основе — под утица)ем презента.
Д) Глагол д(в)йзаш — през. д(в)йзам прешао )е из V у VI врсту.
I)) Глагол досеКи (досегнути) гласи: досеш, перф. през.
ддеме, а имперф. доейме (без одговара)уЬег инфинитива), па припада
по перф. през. I врсти. Ово )е образование према: узеш(и)-узме и узй-
мат-узйме (< узимл>е). Види код МилетиКа (о. с, стр. 456): досеН и
дбеесш према улёН и улёсш.
е) Глаголи смрзнути (се) и спузнути — гласе : см}>Н
и сйуН, а има)у поред инфинитива — оорисш (смргосмо се) и радни йрид-
]ев: см^ге"" (6н се смргеан) и сйуге04 (Да-му нй)е нога сйугла). Можда
)е д)еловао на аихов прелаз у I врсту глагол мдН-мдгу и мдгне, )ер су,
в)ероватно, посто)али и презента смрзне (смргне) и сйузне (сйугне) ко)и
се данас не употребл>ава)"у.
ж) Глагол бйш има перф. презент бу(д)не, дакле по III врсти,
али има тако1)е и тра)ни (итеративни) през. — буда : У Горану буда ли<епи
дуван (Л>, П). Слабо буда пу(т)-Црш1це (Л>). Буда свёшто (К, МГ).
з) Глагол сми)ати се гласи: смелаш се-смелем се, дакле
чува врсту (II), али )е гласовно не)асан. Одакле л (< л>!) м)есто /?
1е ли е аналоги)а према смёк-смёга? Претпоставл>ам да )е л (< л) оби-
л>еж)'е хипокористикона, т). да )е овакав облик потекао из материнског
„тепан>а" д)'етету.
и) Глаголи урасш и йскуеш има)у презент и императив по III врсти:
ура сне, искубне и урасни, искубни (Д, К, МГ).
АОРИСТ
242. Овд)е Ьемо се оеврнути на неке ди)'алекатске облике аориста,
у чему се ова) говор добрим ди)елом слаже са осталим црногорским
говорима.
Тако глагол моН има ди)алекатски аорист могак**9, али се чува
и кнэижевни облик могок (< люгох):
195 А. УаШод, Мапие1 йи У1еих 81ауе, Огаштаие, стр. 284.
не решетар, гЗег 5юкау15сЬе В1а1ек1, стр. 199.
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а) Не могак му нйшта (ДВ). Не могак се испастйт (МГ). Лежак,
не могак спат (Д). Онё два друга не могак вй)ет вйше (ВС). Не могак-)у
убит (МГ). Мога-лн зборйт? (ДВ). Не-люга-му-се наЬ трата нйге (ДВ).
Мога-ли-та бтеЬ? (МГ). Пб-пону не могасмо о-зйме (ДВ). ОКемо ако
могасмо (МГ). Али га слабо могшие |ёст на-поне, бёу уморёни (ДВ).
б) Сёа(д) нёшто йомогох Ёмру (каже Ь>ак) (ДВ). 1а-му не мдгок
ка°зат (МГ). Не мдгок, брате, и готово! (МГ). Не могоше1"7 (К).
243. Поред вЩек итд., говори се вй^ок198, вЩосмо, вЩосше, вй-
Цоше: Три лаке беле вЩок (К), ВЩосмо-тъ. (К), Не вЩосмо се (МГ).
244. Од глагола обрнуш аорист гласи: обушок, обрше, обр~шосмо,
обр~шосше, обрЧйоше: Не по^бк дале, обршок се пу(т)-куЬе (ДВ); ]а пбк
у цардин и обр~шок-]у пуд-оыамо (ВС, Д); Алй)а се обрЧйе, а Омёр мину
(К); Обршоше напрет (ДВ).
245. Аориста од глагола дбН, наН и йдН гласе: док, нак и йдк (поред:
д о !) б к , н а 1) б к и п о I) б к )199 :
Засну у-скут мб) тёке док (К); Кёа(д) док ге-куЬа, !)ёне-ме убй
(МГ); Бйк на-воду и док (МГ); Доше Турци (ВС, Д, МГ); Ъетйшта
бёу кёа(д) доше (Л>);
Ако нак дуван, дббро-е (Г); А. Насг)е-ли штб? Б. На'к (К); ]а°-га
на°к (МГ); Насше-ли штб? (П); Наше-га (Д); Наше лисицу (Л>); Нб-)у
наше е-латйнска (МГ);
Пбк у забио (П, ВС, Д); Кёа(д) йдк горе, кбзлиЬеак нй)е (МГ);
А. Пб^е-ли? Б. Пбк (Д); Мй йбсмо у Бар (ЛЬ, К); Кёа(д) йдсмо ту^ера...
(МГ); Пбше да га дйза]у (Д); Пбше ге-кадй]а (МГ).
ИМПЕРФЕКАТ
246. Имперфекат од глагола врН, вуН, йеН, йлёсш и ббсш гласи:
вршасмо ченйцу (П, К), вршау (ВС, МГ); три плате вучаше (Р),
вучау (МГ); йечаше лёп (Д), йена0у (К); йлеНах чарапе (Д), йлекау (К);
бо/)аше се (МГ), бдР>ау се (ЛЬ, К).
Под утица)ем имперфекта гра^ау-муЬау и, можда, йле-
Нау-бо^ау )оту)'е се каткад ш и д код глагола VI врете:
раббНау (МГ), йЩау штйчице о-сама°ра (МГ), пуца0у-йа^ау (МГ).
247. Имперфекат глагола ззаш твори се од основе презента:
Нане-ме здваше (ДВ). Здиаше-се Ками на-ками (Р). КуЬа пашина
се зоцаше (Р). Зоваше се мецидй)а (Л>). Збиаше-жъ наница ба бова (МГ).
Мй-ге зовасмо (ДВ). То збвау вйн1)еро^о уле (ДВ). Тйзи погранйчари
се зовау удудйге (ДВ). Клубаши се зовау та стра°нка (ДВ). Бёци-га
зова у (К). Зоуау га Л/ко (К).
1.7 У мрковиКком гов. нема 2. и 3. л. 1едн. аориста мдже, него само мога (мо-
га-ли?).
1.8 ВуковиЬ, Говор Пиве и Дробн>ака, стр. 71—72.
1" МилетиЬ, о. с, стр. 453.
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248. Код глагола VII врете не ]'оту)у се сугласници с и з у основи:
росаше дёэшт (ВС), долазау (МГ), он йаза°ше (К).
249. Због редукован>а вокала и у имперфекту носи]аше (> ндс-
)аше) добивени су имперфекта:
нос]ак (ДВ), нос)ау (К, МГ), кос]а°у (К), йрдф°«у (К,МГ). — Види
т. 100.
На иста начтя )е постао и имперфекат: зов]аше (Д).
250. Под утица)'ем имперфекта ноцак и ел. добивени су истов)етни
имперфекта глагола VII врете копима се глаголска основа завршава
на уснени сугласник (т. 100):
жйв]а°ше (П), куща°ше (Л>, К), шой]а°к (К), цёй]асмо и шрв^асмо
(МГ), лов]а°у (МГ).
251 . Имперфекат глагола бйш + имфинишив служи као потенциал
за прошлост, ко)и се у овом говору строго разлику)е од потенциала
за садацпьост (т. 419):
Да-ми-)е кб рёко, Как ддн>еш (ДВ). У Горану На°ше млого чуш (П).
252. Партикула А, ко^а )е тако честа у 3. л. мн. презента, )ав^а
се каткад и. у 3. л. мн. имперфекта, и то у оним м)естима гд)е се чу)е
и у презенту (Л>, К):
}а°буке мрйша°уН (Л>), се^ауН (Л»), са°уН (К), иЦауН (К), свршуца°уН
(К), гЫуауК (К), йуцауК (К), гледа°уН (К).
ТРПНИ ПРИДЦЕВ
253. Глаголи ко)има се инфинитивна основа завршава на само-
гласник а — творе трпни прид)ев наставком ш:
Ченйца-е йзв]ааша (Р, Л>); Зва"ш-]е нарот ту)ера (МГ); }а°-сеа(м)
зва°ша ге-Етсм (МГ); вёзаш (ДВ), вёзашо (К), свёзаш (К), заклаш (МГ),
заклаша (ДВ), заклаши (ДВ), нй)е озй^аш (К), йма ли шша.чйашога?
(ВС, Д); рашшрка°ш (П, ВС, Д), .[а0-сеам за сутра обеша°ш на Пода
(П, Д); укойа°ш (К, МГ), укойа°шо (К), ойлачкаши (МГ), ойла°чкаша
(МГ), из^елаш (МГ3), о^ёлаша (МГ), о^ёлаши мало л"1)и (К), ойрй-
га°ша )а°)а (МГ).
Интересантно ]с да се овим наставком твори трпни прнд)ев од
два непрелазна глагола III врете. Ме^утим, трпни прид)еви тих глагола
врше службу радног прид)ева:
С*н-)е йораснуш (= порастао) (ВС), йукнуша-е = пукла )'е (Л>),
йукнуш = пукао (МГ).
Пошто нема инфинитива йораснуш (каже се: ураст, радни
прид)ев у р а с еан ) — сматрам да )е йораснуш образовано према
йукнуш. Мислим тако1)е да ови облици има)у више йрид)евско него пар
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тиципско значена [каже се: коломббЪ )е урасе"4; тбп )е йуко (ДВ),
Пуке"» (Л>, МГ)].
Можда )е йораснуш постало према основи презента глаг. урасш
(т. 241, и).
254. Наставном ен твори се трпни прид^ев од глагола I и неких;
глагола III врете и при том се )оту)е д, свакако по узору на глаголе
VII врете (гранен, омла^ена):
йлеНене лесе (Д), щЩен товар (ДВ), Гбдине несу биле завЩене
(заведене, уписане) (П, ВС, Д); У куЬу свё укра°1)ено (МГ); Кбкот
глазом окЩеном олетйо у-Улцйн> (К); йрокЩена (МГ).
Наставном ен се твори трпни прид)ев глагола 1Уг врете: ум\ен
и уб\ен (Дёте-/е умуёно; Змй)'а-)е уб\ена).
Од йокрйш и налиш трпни прид)еви гласе: йокревён (КуКа-)е йо-
кревёна, — с наслоном на итеративни глагол йокреваш) и налевён (с нас-
лоном на итеративни глагол налеваш).
Трпни прид)еви глагола VII врете кощма се глаголена основа
завршава на уснени сугласник — гласе:
куйен (ДВ, К), шойёно (П), заробен (К), удробен (П), углавен (ДВ),
найравен (Р), сломёна (МГ).
Вид)'ели смо у парти)и о старом )отован>у (т. 100) да се ова
по)ава не може об)аснити фонетским путем (купл»ен> к у п -
)ен> купен, са испадан>ем } (|) испред е као у генитиву зёме према
ном. зем\а). Зато сам ова) облик трпног прид)ева об)аснио морфолош-
ки: према огребен (огрёпет), машен (машит) шужен (тужит) — доби-
вено )е куйен и ел. Према томе, ова по^ава )е слична донекле знатно
широ) по)ави у призренско-тимочком ди)алекту и 1>аковачком говору,
гд)е се не )оту)е у трпном прид)еву ни)едан сугласник код глагола VII
врете'-00.
Ипак оста)е загонетно зашто се у мрковиЬком говору каже йлеНен,
щЩен (по)еден), заверен (заведен), украден(украден) — према йлаНен
и гранен, а куйен и заробен — према огребен и машен. Из тога морамо
заюьучити да зубни сугласници чува)'у старо )отоЕан>е, чак га и проши-
ру)'у по аналогией, док га уснени сугласници у овом случа)у губе. Ме-
1)утим, кад се данас каже кайла, земла (каткад з ё м г а ) , дубли, шуйли,
— то значи да у куйен, заробен и ел. имамо аналоги)'у према огребен,
машен, а не гласовну по)аву.
Можда су трпни прид)еви йлеНен, украден и щЩен настали по
узору на имперфекте йлеНау, бдНау, краЬау и ел.
255. Интересантно )е тако!)е, и ново, да се од неких (непрелазних)
глагола VII врете твори трпни прид;ев и наставном н и наставном ш,
али у оба случа)а врши службу радног прид)ева (слично као код спо-
менутих глагола III врете):
20в А. БелиЬ, Дщалекти )ужне и источке Срби;е, стр. 151—152 (рад-ен, йрав-ен
према дад-ен, скуб-ен); М. СтевановиН, Ъаковачки говор, стр. 64—66.
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КуЬе изгореше (ДВ); Кбме-е куЬа изгореша} (Д); КуНа-му-)е из
горела (изгореша) (К); изгореш = изгорёо (П, ВС, Д), изгдреши = из
горели (МГ);
Изгдрено бёше свё (ДВ); КуЬе бёу шгдрене (ДВ); Он-)е Посещен
( = поседйо) (Д), али: Тй неси йоседйо )оип (Д); Посё^ен-]е бйо
кёа(д)-се оженйо (ВС, Д); Сйнои-су-му йосё^ени (К); Посещен = йо
седйо = сед (К).
Да су и ови трпни прид)еви блиски йрид]евима, показухе прид)ев
к рвав, ко)и обично гласи крваш: Коза бёше сва к$ваша, На°1)е овцу
крвасшу. Ова гласовна изм^ена нема никакве везе сарогаш, главаш и ел.,
него )е потекла од значеаске и функционалне блискости овога прид)ева
са йораснуш, йукнуша и изгореша
СЛОЖЕНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
256. ОсврнуЬемо се овд)е на перфекат, плусквалшерфекат, футур,
футур егзактни и потенциал, али само уколико се тиче морфологи )'е.
Значение и употреба сваког од ових облика биЬе обра^ени у синтакси
глаголских облика.
а) Перфекаш се твори као и у кшижевном )езику, али треба ис-
таЬи да )е истори)ски перфекат без помоЬног глагола р)е^и него у дру
гим нашим ди)алектима ко]'и има)у дужу и потпуни)у еволуци)у:
Насшйнуо си (Д), Променйо-се свет (Л>), О-смега-сло креиале (К);
Тйца олешйла, а дёте умрело (МГ).
Као што песто)и итеративни презент буда од глагола биши, тако
постощ и радни прид)ев од тог истог облика:
Будало-ге (ДВ) = Бивало )е. Буд'але су такве работе (ДВ).
Непотпуни глагол велим има у овом говору, поред презента и
имперфекта, и облик перфекта, али врло ри]етко:
Марко Бошков-)е велао: Црна Гора-Ье победит (ДВ). Они паша
)е велйо... (К). Велйли су му... (Г).
1едан )едини прим)ер перфекатске конструкци)е ко]'а се састощ
од презента глагола имаши и шрйног йрид^ева: Ймаш-н са°шо йзбек
кокороза? (Л>) — представл>а калк према перфектуг албанског )езика
(№. С1тосЬо\У8к1, Ье сНа1е«е с1е ОшЬташ, стр. 144). — Упореди са
овим сличай утица) н>емачког )езика на сус]'едне пол>ске говоре: )а ю
тот $рггеАтё (кп 1шЬс гггкаи/с) м)есто пол>ског 8рггес1а1ет {]. Уеп-
с1гуе8, Ье 1апда§е, 1950, стр. 343).
б) Плусквамыерфекаш се твори, као и у кшижевном )езику, од
имперфекта и перфекта глагола биши и радног прид)ева. Првим об-
ликом плусквамперфекта се казу]'е доживл,ена, а другим — по правилу
— недоживл>ена радн>а:
Б]ек бйо у шпедат (ВС), ]а нс-бек }ёо (М), Свакои бёше сёо (ДВ),
Бёше се уйозна лущима (ВС), Гё-беше бйо они Калиман? (Д), Бёу
ддшле (ДВ);
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Дошо-е бйо мег)ёт (Д), Бйо-е сшеакнуо огёан> (Д), Мя-смо били
габоьъали (= погри)ешили) (МГ).
в) Вид)еЬемо у партией о инфинитиву да се ова) облик у футуру
и другд)е доста често зам)ен>у)е везником да + презент (т. 426).
Мег)утим, и фушур са инфинитивом )е чест, али ипак р)ег)и него у сус-
)едним црногорским говорима:
Оп-Не исйасш пред спилу (ДВ). КалаНе-ти глава (ДВ). НёНу се
засмелаш (ДВ). ]а.-Ну-ве йон>еш (= повести) (ДВ). ]а-Ну йрашиши ( = пос-
лати) кадй)у и два заптй)е (ДВ). Челе Не се ро^аш (ДВ). Ъок-Не дат
лёпо (ДВ). Те-Ну улйш оид? (ДВ). Кёа(д)-Ьеш дбН у Дйбре? (МГ). йНе-ли
забелит? (ДВ). Ту-Неше-ме, рёко-е, укойаш (ДВ). Буирум нёвестом,
па-Немо йричаш (П). Гр1)и-Ае йбН нб-Ле ддН (П). ДдНе 1ёшки дёани (ВС).
Сутра и за)тре Ну ддН, ако могак (Л>). ]а-Ну иЬеш волома (Л>). О-ли се
куйлИш? (Л>). КЬ-Не йбН ге-бвце? (К). После Не ййш воду (К). (5-ли
дбсеш мало сламе? (МГ). Мало-Ае врёме офрескаш (МГ).
У реченици : }ёно рало-Ду да усу — имамо тако!)е футур и не видим
никакве синтаксичке разлике измену овог футура и футура са инфини
тивом у горшим прим)ерима.
Од глагола йдН и дбН — футур гласи: йбНу (П, К), дбНу (Д, МГ),
дбНе (ВС), дбНемо (К, МГ).
г) У овом говору нема футура егзакшног, него га зам)ен>у)е футур :
Кёа(д)-Йе мрН, ка°заЬу му (Л>); Ко)и Не право йричаш, он-Ье у
пенёт пбН (Л>); Ко-Не йдН, узеКе срёлу (К); Кёа(д)-Ае дбН са)бй)а за
теле, тёапут-Ье-ти бит — лёле! (МГ).
д) МрковиЬки говор има два йошенцщала: за садаитосш и за
йрошлосш, као и други црногорски говори ()а-бик ка°за и На°к реН).
ПомоЬни глагол у потенциалу за садаипьост сто)и врло често
испред радног прид)ева и веЬином )е акцентован:
бйк пошёа, бйк пита°, бйк узо дёпе, бй кйднуо11, постйо бйк го
дину; би иска, )а-бик-му ка°за.
Сматрам да се у овоме огледа утица) помоНног глагола у потен
циалу за прошлост: На°к догьет, Насше доЬ.
Посебно треба истаЬи да 3. л. мн. потенциала за садаильост има
облик бите т.). б и кн>ижевног )езика.
Нё-бише-е дали (ДВ); Што-ме нс-бише носили, не могу и!?ёт (Р);
Кёа-би пала киша, бйше нашли (П); Велйку кбрист бйше напраили (Д);
Гора°нци бйше рёкли — пашйга, а мй — пёнцера (К).
Разлика измену потенциала са садаииъосш, и йрошлосш )е строго
спроведена, )ер се сваки од н>их употребл>ава само у сво)0) временско)
ситуаци)иг01 :
а) ]а-бик-щ ка°за (К) ; Рано да д61)еш , би нашёа (Л>) ; Он-би _/'ёр" (ДВ) .
б) Да-си вйг,ок т" г)ёцу, басбо, На°ше йлака°ш (Л>). Да-)е могеа
самлёт, Наше дбН дома (МГ).
,01 МилетиЬ, о. с, стр. 553, нщ'е повукао разлику измену ова два потенциала
црмничком говору. Он уосталом ни)е ни обрадио потенциал као посебну )единицу.
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ПОРЕМЕЪА1И У ГЛАГОЛСКОМ ВИДУ
257. а) Перфективни глагол изесш врло ри)етко се чу)е, )ер га
]е истиснуо глаг. щесш (према през. щем) у коме се и ос)еЬа као префикс.
Пошто се ово и скоро редовно губи у аористу и радном прид;еву за
жен. род, то щесш има у та два случа)'а облике тра^ног глагола, али му
)е вид перфективан [т. 48, а) Почетак ри)ечи]:
Сву-)е (траву) ]ёдоше (= по)'едоше) (ДВ); Три вука ]едоше (= по-
)едоше) кон>а (П) ; Лде-тл. ( = по)еде ми) лисица кбкошке (МГ) ; /ёла-те
чума! (МГ); Морй)а-те ]Ъла ! (каже се стоци) (К); Змй)а-те ]ёла у-уши!
Да-те змй)'а изй)е! (МГ); ЛНе-ме (= у)ешЬе ме) кучйЬ (МГ).
На та) начин )е ова) глагол у облицима: ]есш (йсш), щем (щу),
й/аше — имперфективен, а у облицима: щесш, ]едок, ]Ъла, ]ё(ш)Не —
перфективан.
б) Глагол йенмш )е тра)ан, а изведени глагол йегьуваш (през.
йен>а°{е се) — итеративан. Мег)утим, аорист и перфекат гл. йегьаш пос-
та)у перфективни због резултативног значен>а ()а-се йегьак = \& се
попех; бн-се йен>а° = он се попео), па и ова) глагол иде ка перфек-
тивности. Мада се )Ош ос)еЬа да )е йён>е се = йен>а°{е се (нема инф. п е -
н> а в а т , како бисмо очекивали према презенту йен>а°{ё), ипак горвьн
прим)ери с аористом и перфектом показу)у да се веК формира пар йе-
гъаш-йегьуваш на бази: перфективност-имперфективност (т. 237, в).
МЩЕЦЩЬЕ ГЛАГОЛСКИХ ПРЕФИКСА
258. У употреби глаголских префикса мрковиЬки говор се ос)етно
разлику)е од квъижевног )езика и сус)едних црногорских говора.
а) На)чешЬа )е зам)ена префикса йре — префиксом йри:
йригнаш: Прижёни овце пу(т)-тамо (ДВ); Пригнали-ге отуда
(МГ); йридаш се: Придаете се (К); Придаде се Каплано^Ь (МГ); йри-
кйнуШ: прикинут мещёан (МГ); йрилдёсшиш: ОЬе-ли-се прим)ёстит?
(ВС); йрийасш: Немб-га припаст (Р, К); припа°-се (МГ); йриселйш:
Отли-су-се приселили ВулиЬи (Д, Л>); йрис'ёН: присёкло-ме (МГ);
Прискочим. : Мбш-и прискочит? (ВС); Немо) преко те мёг^е приско
чу ^ а т (Д); йришё/г: притёкне (ВС), притекло (МГ); йришенуш:
О-ли то пришенут? (ВС).
Зам)ена префикса йре — префиксом йри позната )'е и другим срп-
скохрватским говорима202. Та зам)'ена )е у овом говору по)ачана об
ликом предлога йри(д) [ < пр+.д], ко)и се развио гласовним путем
(т. 16, в).
,0* П. ИвиН, В1е яегЬокгоаизсЬеп В1а1ек1е, стр. 172: мриврнем — за шума-
ди)'ско-во)во!)анс1<и говор; Бер. НнколиЬ, Сремски говор, стр. 312: Придбражен*
(и Преображение), али ;е у Срему обнчшца зам)ена преф. йри са йре: йр^авио, йр$-
тисло, йрёчекам и ел. (стр. 312—313).
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б) Код три глагола префикс йре ]е зами)ен>ен — префиксом йро:
йровйриш: Гла°т-Ье-те проварит (К); бн-ме проварио (МГ); йро-
врнуш: Свё-|е проврнуто (МГ); йрокйнуш: ОЬу-ли-)у (дрву) про
кинут? (МГ).
в) У )едном призеру префикс Про )'е зами^еаен — префиксом
йре: йресочйш (К).
г) Код пет глагола префикс о зам)ен>у)е друге префиксе юьижев-
ног )езика и сродних му доцалеката:
оведрйш. (= изведрити се): Оведрйло се (ВС, МГ); оредйш (= уре-
дити): Оредйла-е куЬу (П, К); оскущеш (поскупити се): ШеЬёр-)е ос-
кущёо (П); осудит (= усудити се): Како мога осудит та 1)ев6)ка да га
узме? (П); очудиш се : Очудик се кё^дЭ-га вйг)ок (П, МГ); овенуш : Гора-е
овенула (МГ).
д) Код четири глагола префикс у зам)ен>у;е друге префиксе кн>и-
жевног )езика:
уближйш (= приближити): Уближйо-се ки^амёт (Л>); Уближй-
смо-се т6]'зи сражи (К, МГ); уквасиш (наквасити): Уквасик-се сйноК
(П, К); умокрйш (= смокрити); Умокрйк-се на пёнцеру (МГ); урасш
(= порасти, нарасти): Коломб6Ь-)е урас?ан (Л>), Ъёца су урасла (К),
Урасла г)ёца (М).
Посебно )е питанье колико се у овоме огледа индивидуални раз-
витак мрковиЬког говора, а колико евентуални архаизми ко)е ]'е ова)
говор могао очувати. Из овог материала се види само — да ]е мрковиКки
говор распоред глаголских префикса извршио до изв)есне м)ере друк-
чи]'е него остали црногорски говори.
Прилози
ПРИЛОЗИ ЗА М1ЕСТО И ПРАВАЦ
258. ге103, нйге, гьеге, гейше
а) Ге (< къд-Ь) )е упитни прилог за м^есто:
Ге-Ьеш? (ДВ), Ге сёди? (М), Гй-]с в6)ска? (ДВ, К), Гй-]е МркоиН?
(ДВ, Р), Вйдо гй-|е? (П), /и-е на-пб света? (К), Ге-ти-е ба°бо? (МГ),
Гм-)е-га? (ДВ, П, Р, МГ); в. т. 16, г.
б) Прилог ге + номиншТшв врши службу предлога код с генитивом
и предлога к с дативом-01:
а) Чува волбве ге-куНа у дбньу пёчу (ДВ). А. Гй-)'е-га? Б. Бйо )е
ге-мй (ДВ). Бйо-е ге-Исуф НйкичиН деанёас (ДВ). Тамо ге-Брайм Усё-
ноШ (ДВ). Суло-е бйо ге-мй йтрос (Р). Ту ге-цамща (П). Овй-е бйо
ге-мй (Г). НеаЬёас ге-]а, сутравече ге-шй (ВС). Ге-ко-сте били сйноЬ?
(М). Поза)му|'емо )ёдеан ге-други док-се отвбре путови (М). Таман
103 МилетиК, о. с, стр. 434.
*•* Во5коУ1с К. ег МаксЫ М., Ь'ехатеп, стр. 12.
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ту)ера ге-наше куНе извйре вбда (М). Н>егбва сёсра-е ге-1)евд}ка мсуа
(Л>). Сидели су удудй)е турски ге-кула и у Ме1)урёч (Ш). — А. Гй-е
врйКа? Б. Ту-е ге-шенеНа (К). — А. Гё-си бйо? Б. У Комйну. А. Ге-кд?
Б. Ге-Амеш ЖуЩ (К). — Ге-ко-си ручао? (К). Сёа(д)-е била ге-)а*
(МГ). По1)бше да пишу ге-]едеан диа (МГ). Вблови-су-ми ге-куНа (МГ).
Кёа-е бйо ге-мй? (МГ). Се1)ё ге-мй тй)еа два° дёана (МГ). €>иа-ги-е тамо
(= Тамо код хоце) (МГ). Увели-смо-га ге-Аншо НйлиН (МГ). — Ге-ко-си
бйо сйноЬ? Ге-Му")0 (МГ).
Р) По^бсмо ге-ца°мща на Кун>е (ДВ). Дбб^р дбшонйтко ге-нйшко
(ДВ). ]а грёдем ге-кука (ДВ). Гредйо-]е ге-мй (ДВ). Дб^итеге-_/а (ДВ).
Д61)е крал ге-и&мща наша (ДВ). Дб!)е врйКом ге-куЪь (ДВ). Дбшла-си ге-
Ъевд}ка (ДВ). Ко нёЬе дбК ге-]а°, не вела ни )ёну шестйцу (ДВ). Нёка-ге
(= волове) пожёну (1. л. )едн. през.) ге-куНа (Р). Штб НёЬе дбЬ ге-шй?
(Г)- 'А)т ге-куНа\ (Г). Немо ш)ёт ге-кдн, (Г). Щёли-су ге-калу^ер (ВС).
Без н>ё нема пута ге-куНа (ВС). Пбшли су ге-госйодар (ВС). О-ли дб|
ге-]'а° прй]'е нб-си минуо? (М). 5на-е минула ге-Амеш Адёмов (К). Дбшле
су онё жене ге-Ёмро (К). 'А)Де ге-)й° (К). Дошё3 ге-]а° (К). Пб1)и тй
ге-сйн диин (К). ]а°-сеа(м) зва°та ге-Ешем (МГ). И црни пббро нйке^т
вйше ге-дн (МГ). Кренуо зёт да п61)е ге-шёашша (МГ). Нё-по1)е ге-Ну-
рица (МГ). Дошёа чеснёаком ге-куНа (МГ). Да дб^емо: ге~1едеан—на
ивта°р, ге-други—на сифйр (МГ). Идйш ге-невесша (МГ). 'А)т ге-невесша
да спйш (МГ).
Ове су конструкци)е толико распрострашене да се чу)у на сваком
кораку и ри|етко Не МрковиК друкчи)е реЬи. Пошто посто)и истов)етна
конструкщф у албанском ]'езику: Т_1гпот ге ипе = Буирумте ге-]а"
(ДВ, ВС, Л>, К, МГ), )асно )е да се у овоме огледа албански утица),
ко)и Ье бити стар с обзиром на стабилност ове црте у мрковиЬком го
вору. Из Пискове (Пзко ти1ш8) КиггдеГазз^ез НапсНшсп ёег пог<1-
а1Ьапе518сЬеп Зргаспе, стр. 98, види се да )е се ипе = Ьег тпп одлика
свих геги]ских говора20'.
в) Прилог нйге има на)чешЬе исту службу као у кн>ижевном )езику :
Не-мога-му-се наЬ трага нйге (ДВ). Нё-беше школе ниге (Л>).
Нема нйге ка° ту]ера кон-студёнца (Ш).
У неким прим)ерима нйге одговара огпнто) зам)'еници икакав и
врши атрибутску службу:
Вб)ска црногбрска-е дошла без нйге штёте (Ш), т). не учинивши
МрковиКима никакву штету; Жаба кбром ( = кораача) живи без нйге
воде (К), т). без икакве воде (= без воде).
У црмничком говору се каже: Оста-)е без нЩе нйшша (без нй-
})е нйкога).
г) Прилог н,ёге врши исту службу као и у юъижевном )езику:
Маче кврчи гьеге (ДВ). Морам гьёге да пб^у (Д).
"5 №. СипосЬсллг$к1, о. с, стр. 198, об)ашн>ава употребу Предлога с номина
тивом у албанском )езику (ти су предлози по порщеклу йрилози, као и у нашем
случа)у).
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д) гейнге, йнге = негд)е друго (Ьез&еп, 8егЬокгоаизсЬе Сгат-
таик, § 686: %п&)б апс!егз\уо = *тъс!ё):
Немо гейше и1)ёт (ЛЬ). Да-ге гейнге, бйк габошо пут (Л>). То-се
йнге секло, а не у нашу зёмлу (К). Седй-ли ту или гейнге (ге йнге) ? (К).
Пошёа гейнге (МГ).
260. а) ку$е (нйку^е, аёку^е), сву!)е
Сви ови прилози има)у партикулу д-Ъ ко;а )е по на)'нови)ем )ото-
ваньу дала $е (уп. кос!ё и уьзодё код Ь. Засника ип<1 К. АпгегтйИега,
НапсглгоПегЪисЬ, стр. 47 и 152). Према томе, ку^е (правац) и свуЦе
(м)есто) су архаични прилошки облили:
КуЦе знай ку^е-)е (ДВ). Куфе-)е утёко Ацй)а? (ДВ). Ку^е-]е? (Л>).
Ку?)е-Ъг> (К). Ку$е-Ъу ]а°? (К). Те )а° минук куЦе куЬа Ра°мо%а (МГ).
Не могак да мрдну нйкуЦе (Д); н>еку1)е (ДВ), гьеку^е о-тйк бр-
Деак (Д);
сву1)е (ВС, МГ), Мотали-не сву$е (ВС).
в) оЩн (о^ёна), о$ёр (о!)ёра), одён (одёна), он1)ен
Ови прилози потичу од некадашн>ег *оуьс!ё, опъёё и партикула
н(на) и р(ра) (ЪезЫеп, ЗегЬокгоаизспе ОгаттаТ1к, § 686]:
ИдуЬ и о$ён (Л>). Грё^аше о^ёна (Л>). Прёда-се оЦёна (К). 1а°-ти
да°)у саране о$ёна (К). Д-Ку-ге чёка°т оЦёна (МГ). Одолен у Можуру (К).
1а°-га позна°]у одолен (К). Мйчи оно дёте одолён (МГ). Она што-се
кучера омладйла нй]е одёна (МГ); оЩр (ДВ), о!)ёра (ДВ); одён, с парти-
кулом де (ДВ, П, МГ), овдёна (Ш), дбв$е (К), он!)ён (М, МГ).
261. шудщер (тудйг'ера), шудёр (тудёра), шудён (тудёна), удёр
(удёра), одувёр (одувёра)
Ови прилози за правац потичу од старих образованна *г~9с1а и
*г-о<1ё, *оу-ос1а и оу-ос1ё (Ьез1иеп, ЗегЪокгоайзспе Сгат., § 686) са парти-
кулама р(ра) и н(на) . Прилог удёр (удёра) постао )е сажиман>ем на
сл>едеЬи начин: овудигер>овудер> оудер > у д е р, а од
увёр (МГ) — метатезом посли]е чега ни]е било сажиман>а у прва
два слога : овудёр > оду вер .
Прим)'ери :
Нй)е шудЩера та граница (ДВ). Пут-|'е шудёр бйо (Ш). Пут-г'е
усеак, не могу минут ни волови )армом шудёр (К). И1)ау овце ваше
шудёра (МГ). Немо) шудёра (МГ). Ни волови )армом не иду шудёра
(МГ). Мину^о-си волома удёр (Д). Црногора дб!)е удёр (МГ). Удёра
паса°)у (Д). Уфати мёагла удёра (Ш). Тако-ге зову цела ба°нда што
нашки прйча удёра (Ш). Долази после пб(д)не удёра, а враЬа се у)тро
отуда (= преко Можуре) (Ш). Идем удёра (ВГ). Кратли-е пут да идймо
одувёр (МГ). ]а° грёду одууёр, чёкаг-ме ту (МГ).
УМе^уречу овдёр = овуда; дакле, губи се у и нема сажимааа.
Ова) прим)ер показу)е да ]'е сажимаае групе ще > с старике од губл>е-
н>а в (овудер > оудер и удёр).
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262. шу-на, шулера, шу^ерице
Како се развио прилог ш&'ера? Свакако додаван>ем партикуле /
(ту)). Према прилозима узгор- узгоре, нйздол- нйздоле могло
)е доки е као по^ачанъе старо) партикули /, а затим >е додата и друга
партикула ра. Дакле, т у ) - т у ) е206 — Шулера. Можда )е за додавагье
е на ^ (ту)-е) при)е могла послужити као узор партикула ре (< же),
ко)а се чува у сус]едном зубачком говору (до-с!>да-ре, тё*-
пута-ре) .
Прим]'ери :
шу (МГ), шуна (ВС, МГ), баш шу)ера (ДВ); Нё|'су шулера (Р).
Погйнук о-зйме шулера (ВС). Таман шу]ера ге-наше куЬе извйре вбда
(М). Застаде шулера кра)-н>ё (Л>). Тууера-се секла п!ра №)• Пбг)и вит
ка пйше шулера (Ш). Вёш'-ге (= товаре) шулера (Ш). Имате-ли воду
шухера блйзу кон-куке твб)е? (Ш). Неси бйо шу)ера тё^'-дё^на (МГ).
Погйнуше шулера (МГ). Ту, шулера 1)ёлаше (МГ). Ймаш-и свё овце
шулера? (МГ). Пошли су шулера за вукорлаком и нашли-га у-грбп
(МГ); шузерще (ДВ, ВС, Д).
263. ошле-н (6тли, бтла) и дошле-н (ддтли)
окле (бкли, бкла) и ддкле (дбнли, дбкла)
Ови прилози правда су стара образованна од предлога од и до
и зам)еничких облика ко1ё, коН и ю1ё, гоН (Ьезк1еп, ЗегЪокгоапзспе
Сгат., § 687) и казу)у просторни однос (а докли — служи као вре-
менски везник). Поред облика са е и и на кра]у, ко)и су истори)ски
оправдани, говоре се и облици са а (бтла, бкла, дбкла),
ко)и су нарочито чести у ДВ и иду у специфичности уже околине Бара.
Ово а )& дошло као покретни вокал под утица)ем других прилога, уп-
раво као напоредни вокал саеик(нйздоле, нйздоли, нйз
дол а ) . Прилошки облици докле, докли, докла употребл>ава)у се
век у приморским лекционарима XV в. (Решетар, о. с, Кае! 136, стр. 178).
Прим)ери :
а) Ошлен штудйра (ДВ). Ошле-се на]више жену (ДВ). Дйже-се
дшле (ДВ). Ошле-се дйгне (К). Б)ёш' дшле (МГ). дшле скбчи у Чкла°-
вицу (МГ). Меакни-се о шли ! (К); дшла (ВС).
б) ддшлен (ДВ), д'дшле (ВС), дошли (К).
в) Окле народ опеанцйма у памй)у? (ДВ); окле (К, МГ), окли (К);
Окла-стс вй? (ДВ); Окла-е он? (ДВ); бкла долазаше? (ДВ, М).
г) Знй-се ддкла-су Мрк^ки, а докла Дббро^ода (ДВ).
О временском значеньу везника докли в. т. 338.
264. а) озгбр, озгбра; узгор, узгора, узгоре, узгору
Ако се радн>а креЬе одозго наниже, онда се употребл>ава прилог
озгбр (озгора) [<от -г с -}- гор]:
"' А. Пецо, Говор источне Херцегов1ше, стр. 161 : Щу/е и ш^'еиа, са парти-
кулама ]е и ]ена.
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НЬёко грёде (= долази) озгбр (Д, МГ).
Ако се радн>а креКе одоздо навише, онда се употребл>ава прилог
узгор и ел.:
Га1)ау узгор (= увис) (ДВ). Не глёак ни узгор ни нйздоЛ (= ни
горе ни дол>е) (ДВ). бн-га цука нйздоЛ, а оно йде узгор (= горе, на
више) (МГ).
]я иду узгора (= горе, навише) (МГ).
Глёдам узгоре (МГ). А]т узгоре (= горе, навише) ! (МГ).
Одо^ёр па узгоре = Одавде навише (Ш). бне излёгоше узгоре (= горе,
навише) (МГ).
Рёп кратки, ува узгору (= уши усправне): теамёан мали вук (Р).
1а° двйза)'у чашу узгору {= горе, навише) (МГ). О-ли нйздолу или
узгору (наниже или навише)? (МГ). ]а. иду узгору (= навише) (МГ).
Шёта у варош: узгору-нйздолу (горе-дол>е, навише-наниже) (МГ).
б) озддЛ, оздбла; нйздоЛ, нйздола, нйздоле, нйздолу (низ-
доли) , ддЛу
Ако се радн>а креЬе оздо горе (навише), онда се употребл>ава
прилог озддЛ (оздбла):
Зари (сунчеви зраци) му оздбЛ до^бше (ДВ). Нё-до^е Аус(т)ри}а
оздбла (К).
Ако се радн>а креЬе озго дол>е (наниже), онда се употребл.ава
нйздоЛ и ел.:
Не глёак ни узгор ни нйздоЛ (ДВ). Он-га цука нйздоЛ, а бно йде
узгор (МГ).
Он пб1)е нйздола (= наниже) (Г, К).
Минуо-е кбкот бедёан>ом нйздоле (= наниже) (Д). (Пух) ко-
рйзом (= кичмом) нйздоле (= наниже), ногама при тавану (К).
Тб-1е нйздоле (= наниже) свё н.йк (К).
б-ли нйздолу или узгору (= наниже или навише)? (МГ). Шёта
у варош: узгору-нйздолу (МГ). Вода грёде нйздолу (дол>е, наниже) (К).
Правёац нйздолу (нйздоли) у Полбкон. (МГ). Да-ти мину долу (= дол>е)
(МГ).
Акузативна прилошка сложеница узгор постала ;е према озгбр,
а нйздолу према узгору.
Шта )"е долу: стари локатив или нова по)'ава према нйздолу? Иако
се именица долг не налази на списку старихз' основа (уп. прилог долЪ >
> доле), ипак се облик долу налази као прилог у старословенским
спименицама: а"о1и аоЧ\ ЫпаЬ, итеп (Ь. 8ас1тк ипс! К. АгггегтиНег,
Напс1\убг1егЬисЬ.). Према томе, и мрковиЬко долу (дол>е) може бити
архаизам.
265. ейрёш, иейрёда
Ови прилози значе напри)ед, а ейрёш (ейрёда) може имати
и временско значение ( р а н и ) е ) :
18 Дщ'алекголошки эборник — 201 —
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а) Сватови иду сйрёда (ДВ); 1а замйк волбве, ба°бо-ми мину
исйрёш (МГ); Кёа(д) оип ма°ли бёше-ми минуо исйрёда (МГ);
б) То сйрёда (= рани)е) нё-зна°м, накли да лёажу (К).
266. уншра
Због редукци)е другог у ова) прилог гласи уншра [Редукци^а и
губл»ен>е вокала, т. 48, б) Средина ри)ечи]:
Овй лончйЬ йма уншра слатко што нема на-свету сла^е (Л>). Они
уш мине уншра (К). Буирум уншра (МГ).
267. низоко
Према в и с 6 к о каже се гд)'егд)е и низоко (ДВ).
268. камо
Ова) упитни прилог за цил кретан>а има само )едан прилфр за
то значение:
Камо оца й!)аше )утрос? (МГ).
Сви остали прим)ери одговара]у упитном прилогу ге за м)есто:
Камо-си? (ДВ). Камо-ти мёаска? (ДВ). Камо они косёр, Садйк?
(П). Камо-\у? (МГ,).
269. йнакле
Йнако и йнакле су прилози за начин, али ова) други може имати
и м)есно значение — н е г д ) е друго:
Не у Титоград, но йнакле (Ш).
ПРИЛОЗИ ЗА ВРЩЕМЕ
270. Ме^у прилозима за ври)еме има их сасвим нових, ко)'има се
одлику)'е само ова) говор, али )е ипак веЬина прилога иста као у дру
гим нашим ди;алектима. Пошто су на)чешКи прилози за ври)еме об-
ра!)ени у парти)и о покретним вокалима (т. 59: д е8 н ё3 с и деР-
н ё" з а , йтрос и йшроза, л ё т о с и лёшоза, н еа Ь ё* с и
я ^ Ь ё" з а , сйноК и сйноНа, 6 п е т и ойеда, к ёа т и кёада
— и ел.), неЬемо се на н>их поново оевртати, него Немо се задржати
на другим временским прилозима:
271. коле
Нй)е-ни коле (ДВ); Нй)е коле шетат (ДВ); 0{<дму-е коле (ДВ);
Н>ёму-е коле се!)ёт (Д); Нй)е-ми коле дбК (К).
ВеЬ )е Вук уочио да ова) прилог значи ври)еме (2еп)207, па )с у
том правцу на)дал>е отишао грбал>ски говор у коме се каже: Нёмам
кола, што значи: немам времена. У осталим црногорским говорима, па
и у мрковиЬком, коле се употребл>ава само у овом, непром)енл>ивом
облику.
*•' Вук, Пословице 1936 (у Предговору).
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272. йослще (йдшле-на)
Ова) прилог )е врло чест и добила партикуле д (> т), да и к, на
(йо + слй + да или «а, мо + шлЬ + на,)208:
йослик (ДВ, ВГ), йдслщеш (ДВ), йдслиеш (ДВ), Последа (ДВ),
йослек (ДВ, ВС, Д, К, МГ), мослена (Д, Л>, К, МГ), После (ДВ, П, Г,
ВС, М, К, МГ); Послще посече св6)у пару (ДВ); йдшлена (ВГ).
273. за-°«« « за°д), за"°<)а20в
Ова] прилог значи : затим, одмах посли)е тога.
У неким прилфрима за°ш значи исто што и п о с л и ) е , али ипак
нису синоними.
Прим)ери :
Бизёла бачи цвёЬе, за°ш м5шн>е (МГ). Бйк ге-Тайр Асанов да
йшту кандйл; за°ш о-Тайра док, тё-се сломйк под-ону грабойцу (МГ).
К6зе-лщ излёгоше узгоре, тё-ге обрток за°ш на-пус ДрагичиКа (МГ).
И )а° за°ш застадок ту)ера и узек тё-ге брбим за°ш, кёа(д)-ми нй)е )ёдне
ту]ера (МГ). И за°ш-ти рёче: '"А)Де, 'аде, не ма°ри нйшта" (МГ).
И за°ш-]с Брайм Била дошёа о1)ён — ка°-ти причак (Л>). За°ш (= по
слов) не йште нйшта (К). (Суше лёан), па-га за°ш ц>т<а)у (Д). За°да
дйгосмо у МуриЬан да йдемо свй (ДВ). Кёа(д) за°да д61)оше ^уко*ки
(ДВ).
274. ономеан (ономёана), ондечери
Старо ономъдъне > ономеадне, а затим према ген. дна — ондмеадна
(ДВ). У овом говору, због упрошЬаваньа групе Эй (т. 62, д), имамо оно
мёана (ДВ, ВС, Д, Л>, К, МГ) и ономёана (К, МГ).
Пошто се на ос)етило као партикула, доби)'ен )е и облик: ономеРн
(ДВ, ВС, Л>, МГ); шаономеан, „нак]'уче" (Д).
Прилог ондечери (= прексиноЬ) биЬе да )'е настао ми)ешан.ем
темпоралног акузатива оно вечер и темпор. генитива оне вечери, )ер му
атрибут нема облик локатива. Ова) прилог )е чест у црмничком говору
и гласи оноечер и ондечери210. Ме^утим, у мрковиКком говору )'е сасвим
ри)едак:
Ондечери су били три с Пристала у Мрко^Не (ДВ).
О именици вечер у прилошко) служби в. Именице IV врете, т. 171.
275. ла°ник-а
Ова) прилог )*е сасвим обичан: ланик (ДВ, Р), ланика (ДВ), ла°ник
(П, М, К, МГ), ла°ника (К, МГ), Кренук-се ]а° ла°ник да идйм да ору
у-Поле уцйньско (МГ).
,м Милетик, о. с, стр. 435.
,0* Нгуа18к1 Й1)а1екю1о§к1 2Ьогп1к, кп). 1,стр. 183: за°да, прил. с тр а га, у су-
сачком говору.
*10 МилетиК, о. с, нема овог прнлога.
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276. дёан>ом, ноНом, йоноНи
Ови прилози су сасвим ри)етки: дёан,ом и ндНом (ДВ), ноНом (Да);
Они што-га научно на-то, пб^е тё-га чува0 йоноНи (К). Они се деле
йоноНи (МГ).
277. шёайуш (шёайуда) , о(д)шёайуш; )ёдеа(н)-пуда и ел.
Тёайуш (ошёайуш) ]'е прилошка сложеница ко^а се врло често
употребл>ава, а значи шада, ошада:
Тёайуш-су исКёрали МлёчиЬа из Бара (ДВ). Ошё^йуш-ге ( = див-
л.их свин>а) нестало (ДВ). Тёайуда-су ловили мрёжома (Р). 7е°йу(т)-сте
вёзле (П). Тёайу(т)-кеш дбН кёа(д)-Ке Исуф дбма дбЬ (Д). Ошё^ш-се
то просело (Л>). Испутйо шёайуш да йде (Л>). Тёайуда они-се ка)аше,
но-тб вйше бй (Л>). Тёайу(т) ра°1)ау сваку гбдину (К). Тёайуш-штл паде
на-памет мёане (МГ). Тёайу(т)-е бйо дузён велики (МГ). Кёа(д)-Кемо
мй еёст, шёайу(т)-1\егк вй (т). еёст) (МГ).
Сложеници шёайуш су врло блиске ове полусложенице ко)е и по
значешу и по фонетским особинама представл>а)у прилошке изразе:
(ёдеа-йуда (ДВ, МГ), други-йуда (МГ); %ён-дёана (К, МГ), }ену-нЪНа
(К), шёа\-дёана (МГ); ]ен-дёан (МГ), шу-ноНа (К).
Прилфри :
Скочи ]ёдеа-йуда на мёане (МГ); Прича-ми зен-д&на (К); Пб^е
шу-ноНа у )ёдеа(н) потбк (К).
278. чёсшо йушик и ел.
Према плеонастичком прилошком изразу чёсшо йушик (К) нас
тали су неуобича)ени прилошки изрази: чёсшо дёанеак (ДВ) и рёшко
йушик (ДВ, К).
279. свеНенадвор и свеНесёле, свеНенайрёшке и свеНеназашке
МрковиЬ в)еру)е да се неки радови не сми)у започети кад се вили
сунце или м)есец. Ово се нарочито односи на с)етву и рад око воЬа.
МрковиК тако1)е сматра да нову од)еЬу треба обуЬи при)е изласка или
посли)е заласка сунца, )ер Ье тако бити тра)ни]а. За ове временске прили
ке посто)е временски прилози: свеНенадвор (кад се види сунце или м^есец)
и свеНесёле (кад се л^есец или сунце не види). Ти су прилози постали од
реченица: свёНе на-двор и свёНе селе. По некипут су ови прлози полусло
женице, )ер се изговара)у оба акцента: и на суб)екту и на предикат)7.
Прим)ери :
]&. не починяем работу7 свеНенадвор, нб-)у почйньем свеНесёле (П).
— А. Што-сн поранио йтрос волбма? Б. СвеНесёле бёше, рад-бек да-ге
уфа'тим (М). — А. Што нё-уфати йтрос волбве да бреш? Б. СвеНе
надвор бёше, нёсеам-ге уфатио (П). — Кёа(д)-Ье бит свеНенадвор (свёЬе
на-ДЕор), нема срсЬе у-рад (М). — Немб) обут нове ципеле свеНенадвор
(кад се вцди м)есец) (К) и Обу) нову кошулу свеНесёле (по заласку сунца)
(К). — Глёдамо да почнемо сваку работу свеНесёле (МГ) и Нй)е дббро
почет )ёну сва°р свеНенадвор (МГ). —
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Кад м)'есец расте, то )е свёНа найрёшка, а кад )е у опадагьу, — свёНа
назсайка. Од ових израза су настали прилози: свеНенайрёшке и свеНена
зашке. МрковиЬ в]'еру)е да неке послове треба радити свеНеназашке,
а не свеНенайрёшке:
Сечу дрёва°т свеНеназашке да ге не й)е бйша (ВС). — Ако лбзу
орёжемо свёНе-найрёшке, бна прута0, а не ра°1)е; ако-)у орёжемо свеНе
назашке, слабо прута0, а вйше ра°1)е (МГ).
Поред ових прилошких сложеница (и полусложеница), употреб-
л>ава се за ознаку времена шемйорални генитив или акузашив с Пред
логом у исто) то) служби:
ОЬу да кйдам дрво сшаре свёНе, )ер не бйша (П). — ОЬу да рёжем
л5зе сша°ре свёНе (П). — Немб) кйдат то дрво на младу свёНу (младе
свёНе) (П).
На основу ри)етког темпоралног генитива: сшаре свёНе и младе
свёНе — могло би се помислити да и сложенице свеНенадвор и свеНена
йрёшке (свёКе-напрётке) представл>а)у образованна по угледу на такве
генитиве. Ме^утим, ни)е тако. Прилог свеНесёле (па и свеНенадвор) сва-
како ]е постао од реченице са субъектом и предикатом (у оба прим)ера
)е испуштен помоЬни глагол). СвеНенайрёшке и свеНеназашке постало
)е, мислим, према свеНесёле.
ПРИЛОЗИ ЗА ВРЩЕМЕ СТРАНОГ ПОРЩЕКЛА
280. То су претежно прилози турског пори)екла:
а) барабар и бсфабар, из тур. ЬегаЬег, значи: )едновремено, на-
поредо :
Дйгли-су-се барабар кокошкама (П). Крушке мёалеанке з°Ре
барабар смбквома (ВС).
б) вакшйле, из тур. уакиу1е, значи: давно, одавно: ДёапчоИш-ге
з5ву вакшйле (ДВ). Ту-су биле куНе вакшйле (М).
в) Нёне, из тур. депе, значи ойеш:
Кёа(д) док ге-куЬа, $ёне-ме убй, не могак се испастйт (МГ). Ъёне
не-мог! да не пб!)еш т&мо (МГ).
г) йрё\сеш значи о д м а х , а биКе романског пори)екла : Ёуо
грёду ()а) йрё{сеш (ДВ). Иди йрё{сеш (МГ).
ПРИЛОЗИ ЗА НАЧИН
281. данёрок < да ни)е урок
данщерок (ДВ), данщурок (ДВ), данёрок (П), Данёрок-ви\ (МГ).
Данёрок, Асане! (МГ).
282. заманйце (редом, без бираньа)
Узо-сеам-ге (= тигле) заманйце (К). — У ДВ заманица ф. су кратке
и ман>е ври]едне нити вуне.
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283. зубице (= зубима)
Зубице дофатио (ДВ). Уфати зубице товара и не кйдаше, нб-га
маши преко себе ка ку^ёлицу вуне (ДВ).
284. лейше ( = боле)811
Ка прй^е, лёйше-е било (ДВ). Кб-га лёйо урёди, н>ёму-се лешие
пла°Ьа (Ш). До Печурйцеак слабо (буда), а тймо лейше (Ш).
285. лове (= ловеЬи)212
Ово )е )едини остатак старог партиципа презента IV Лескинове
врете у прилошко] служби (т. 229):
Рёкеа-ми-е Ма°рко рйбар што-се осакатио лове рйбу (К).
286. йайоли213
(Д)лаку нашли да дёлиш (ДВ). Рацёпи-)у найоли (К). Да-га де
лимо найоли (К). Не вела0 то, но и н>\ ра делимо найоли (К). Поделйли-
су-га найоли (МГ). Да-и (= их) усеш найоли (МГ).
287. насем ( = посебно)214
1ё(д)ну насем, другу пасем (К). — Можда )е м доби)ено према
зёаном (за)едно), а у зёаном према ) ё ( д ) н о м .
288. огн>ом (= брзо, хитно)
Они долазише (дбше) огн>ом. — Ово )е стари инструментал за
начин, упор, руско: упал камнем.
289. йайрице, йе"йрице (= копитом)
Годи йёайрице (= удара копитом) (Р). Товар г5ди йе°йрице (К).
Стави гла°ву мё1)у ногеак, тё-он йайрице узгору (МГ). — О постанку
овог прилога види парти)у о рефлексу полугласника (еа), фуснота 6.
290. йре
Ова) йрефикс за апсолутни суперлатив изговара се с акцентом
и одво)ено од прилога, именице и глагола уз ко)и сто)и. Ова^ префикс-
прилог има и слободу кретан>а, )ер може ста)'ати иза прилога ко)и
одре^у]'е:
Прё )ако пува° (Г). О(д) змй)е йре рётко трси бра°ве, а о(д)-крта
трса°л'е, крёпа° (Д). Како-ге пошла та вода, йре су добро (III). Вресёак
мрйше лёпо йре (К).
Он-]е йре мераклй]а (К). Нако йре да застуди (ВС).
291. йнако, йнакле
Ови прилози су забшьежени у ДВ, К и МГ, а значе — друкчще
(т. 269).
111 Р) 1АЗУ, с. в. лщ'ей и т. 183, в) овога рада.
"' Види М. СтевановиКа, Источноцрногорски ди^алекат, стр. 92 (загоне,
сто^е, сёде, лёже), — Милетика, о. с, стр. 438 (жмуркё, загоне) и т. 229 овога рада.
*1' Види МилетиКа, о. с, стр. 437.
114 Значенье се не слаже с кшижевним (н а т р а г), Правопис ерпскохрват-
ског юьижевног ^'езика, 1960.
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292. зёаном (< за]едно)
Пб^емо зерном (К). Алйлом бёсмо зёаном (т). \л и Алил) (МГ).
Нёсмо чували кбзе зёаном (МГ). — Финално м )е доби]'ено према при-
логу ]1(д)ном.
ПРИЛОЗИ ЗА НАЧИН СТРАНОГ ПОРЩЕКЛА
293. бараба°р (= под)еднако)
Об^два-су (т). муж и жена) лепи барабар (П). Мёане-ми-е ба-
раба°р (К). Сваки-)е барабаРр сё^ (МГ). — Вида т. 280, а).
294. дебошо (= управо)215
дебошо (ДВ, П, ВС); Дебошо акшам (МГ). И ту дебошо дб^е пбне
(МГ). 1ош дебошо двйе смбке (МГ). Вук-)е дебошо бйон да улёгне у
трнйцу (МГ). Дебошо бйо да уфати бно дёте (МГ)-
295. дрешом (право)
Дрешом у ВулиЬе (ВС). Дрешом с бвом вбдом (ДВ). — Од мле-
тачког а'гею, МилетиЬ, о. с, стр. 265.
296. йзбек (мало)216
Мога-ли зборйт йзбек с тйма старима? (ДВ); Пу#а°-ли йзбек? (П)
О-ли пбЬ йзбек на куЬу? (ВС); йзбек крува (ДВ, П); йзбек тврдо (МГ)
йзбек кра°тко (П); Имаш-и йзбек крува? (М); Имаш-и йзбек лёба? (Л>)
Ёси лачйла деанёас йзбек? (ДВ); Ёси гнойо маслине йзбек? (МГ); Наеда
ли йзбек? (МГ).
297. масус (нарочито, право, баш)217
7а-сеам дбшон масус ге-тй деанёас да прйчамо (Д). Они котар-|'е
напра(|')ен масус за ]ёребице (Д). У Б&р идем масус за )ёдне опёанке
(Д). Масус иду да пй)у вбде, )ер друге работе нёмам (Д).
298. нй-нам, на°мом (чувен, на гласу)
Потиче од тур. пат, перс, пат, глас, име218; нй-нам чек (ВС);
Тёа вьйве су на°мом (К); Шас-)е бйо на°мом (МГ).
299. озеар (готов, агреман)219
Ово )е, у ствари, непром]ен;ьиви прид)ев, као и у босанско-херце-
говачким говорима, а потиче од турског Ьа21г, а ово од арап. Ьафг:
"* Рщеч Ъе бити романског порщекла (Меуег-ЬйЫсе, КоташясЬез егуто-
1о815сЬез ^бпегЪисЪ, 1935, 1228 с; итал. Ьоио, Ьоиа - 8сЫав, ШеЬ, ЗЫЗ, а1з Аиз-
(1гиск ёез РесЬ^епз).
У говору Суска, йеЪЪио, йеЬою, пеЬрЮ, прил. скоро, мало не (Нгуагзк1 <1ца-
1екю1о5к1 гЪогшк, кп). 1, стр. 156).
"" Нисам могао утврдити порщекло овог прилога.
117 ЩкалиЬ, Турцизми махсус, махсуз (максуз), ад], (ар.), нарочит, специ-
)алан, особит; засебан, посебан. „Ово сам донио м а х с у с за тебе." Из тур.
таЬзиз, од ар. та^зиз.
«• Щкал>иЬ, Турцизми, с. в. ним м. (на нйму = на гласу).
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Удрйо бра°зде да-суЬ озёар (К). Цйгара да-и(м)-]'е озеар (К). Тёкв
су озе°р учивьёли войску, умре крал (К). Ёси кон>а учин>ёла озё°р? (МГ).
300. Ьфице (на брзину)
Што тако радиш офще? (П).
301. шуНур (хвала, хвала богу)220
Потиче од тур. §йкйг, а ово од арап, зикг:
ЩНур ббгу (ДВ); ШуНур, мину зима (Р); ШуНур ё-си скапул|°н
(Л>); ШуНур-ту било! (МГ).
Партикуле и модалне ри)ечи
302. вала да (= вал>да)
У планйне вала да-е сни*ёк (ДВ). — Ова) модални израз чува
стари)'и, несажети облик и одговара по значен>у дубитативном футуру
(биЬе да )е сни)*ег).
303. врагу (= баш)
Алйл нй)е ту врагу нйке^ (П). Нё-знам гё-сеам стаио )ёдеан чомок
врагу нйшта (П). Не да)'у (они) врагу нйшта (ВС). — Ова партикула
по^ачава прилог уз ко)и стощ: баш никад, баш нйшта. Она се развила
из елиптичне реченице : (Не дам) врагу нишша, — као што се у другим
кра^евима Ц. Горе говорило, а и )ош се говори: к а м и врагу (т).
да]'ем). Из таквог исказа, унутраппьом пром)еном у семантици, дошло
се до новог значен>а: врагу нйшта = баш нйшта.
304. да] ()едно, отприлике)
У Спич стасмо да] дай)е нбЬи и пу(т)-куЬе (Р). 1ёна овца Сулова
болова д&] два° (д)нй (К).
305. зёар (= вал>да)
Она-се да-ти зёар мало примёакла (ДВ). Зёар нема крёада нйге
М)ёри! (МГ). Зёар пало на нъёга (МГ).
Ова) упитни везник221 има у овом говору само модално з н а -
ч е н> е (вал>да).У првом прим)'еру (ДВ) модална ри)еч )"е удвоструче-
на, )ер и да-ши значи исто што и зёар. — За прелаз а > е* вида т. 2. в).
306. уйра (чак, сасвим)222
уйра дбле (ДВ), уйра до реке (Л>); Он уйра до Скёадра су^аше
(Л>). Нй)е уйра ста°ра (т). п)есма)! (МГ).
307. йшала
Ова модална ри^еч )е турског пори)екла и значи, отприлике,
ако бог да:
Ббк-Ье дат, йшала, лёпо брёме (ДВ).
"• ЩкахьиЬ, Турциэми, хазур (азур), индекл., готов, агреман.
", Щкал>иН, Турцизми, шуНур и шукур м.
1,1 Магеис, СгапшИса, 1931, параграф 507, й.
*" МилетиЬ, о. с, стр. 339 (в > ф:упраф).
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Предлози
308. Овд)е Ьу се осврнути на неке предлоге ко)'и се одлику)'у
архаичним и ди)алекатским обликом (кон, су) , затим на предлоге страног
пори)екла (суйра], суйер, каршй), а остали важни]*и предлози биКе
обра^ени у синтакси падежа.
309. ПРЕДЛОЗИ СА ГЕНИТИВОМ
а) коло
Поред око, употребл>ава се често и коло223 :
коло-вратик (Р, ВС), коло-ъмк (Д); /Соло-вбдеак-се на)више на°де
(змй)е) (Д). Ту-Ье бит аёге коло-в&с (Ш). Ма°)'ки Сулови-се стисну
(ббла) кЬло руке (К).
б) кон
Поред много чешЬег код, говори се ;ош и кон2и :
Ту)*ера блйзу кон-онё чёсме (Ш). Нёма-е нйге ка° ту)ера кон-сту-
дёнда (Ш). Има тамо кок-м&ста (Л>, Ш). Имате-ли вбду блйзу ту/ера
кон-куЬе тв6)'е? (Ш). Ту кок-м&ста, кои-млйна (Ш). Змй)а сёди кон-
пута (Л>, Ш). — Кондолёац<кон долца, н>ива (МГ).
Предлог кон се употребл>ава до XVIII ви)ека, али веЬ од XIV в.
се говори и код под утица^ем йод, Пред, над. Иако )'е кон у овом говору
ограничено, углавном, на ^едно село (Шкрёша, каткад ЛескЪвеРц) , оно
^е несумнлгао архаизам, каквих има много у овом говору. Тако )'е стара
група дв у двйгнуш (т. 115, б) ограничена на МГ (Мала Горана).
в) суйра], суйре], суйре, суйер (уочи, наспрам, према)
Ова) предлог )е као романска поза)мица ушао у албански ]'език,
а одатле )е, сматрам, преузет у мрковиЬки говор125. Не В)'еру)ем да се
овакав облик предлога суйра] (суйер) могао развита из тали)анског $орга.
Прим^ери:
НеаЬёас-1'е суйер йёшка (уочи петка) (МГ). Суйра] среде ку!)ёла-се
не прёде (уочи сри)еде) (МГ). 1а не грёдем суйра]-срёде (К); суйра] су-
боше (ВС, К); Суйре] кобйле-е урасеа (= наспрам кобиле, т). ждрёбе
]"е веЬ растом достигло кобилу) (МГ). — А. Како-су плаКали? Б. Суйра]
године^к како су бйле (према годинама) (Д). — Лёан сёди у-воду суйраг
днёви (према дану, т). ако )'е дан топал, лан оста)е краЬе у води) (К);
суйрол'-сёбе = спрам себе.
С обзиром на сво^е романско значение (йЬег, ап, аиГ), а )ош више
с обзиром на значенье у албанском ]езику (оЬегпаШ; еп ёеззш, еп пат),
"• А. БелиН, Историка српскохрватског ;езика, кн>. II св. 1 , 1962, стр. 233—234.
"* А. Велик, Исторща српскохрватског ;езика, кн.. Пев. 1, 1962, стр. 231—232.
'" Меуег-ЬйЬке, Коташзспез егуто1ов15спез ^бпегЬисЬ, 1935, зйрег, трга,
иЪег, ап, аиГ; 1иНиз Р1зко, КиггееГаззсез НапёЬисЬ с!ег пого!а1Ъапе515спеп ЗргвсЬе,
\!Чеп 1896, стр. 95: гырп, оЬегпаШ; V. Сшюспо-игзкь Ье <Иа1ес1е йе Е>изпташ, 1951,
стр. 202: лрёг, еп йезэиг, еп Ьаиг.
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ни)е ми )асно како су се развила данашньа значеаа овога предлога у
мрковиКком говору. ]л бих при)е очекивао да суйер-йешка значи йо-
слщ'е йешка него уочи йешка.
Можда суйер-йешка, преко реалног „изнад петка", добила значенье
уочи йешка, )ер, вал»да, ток времена у седмици има силазни, а не уз-
лазни карактер код МрковиЬа.
г) каршй (нагарам, према)
Ова) предлог )е турског пори)екла (каг§1)2гв, али )е познат и албан
ском )езику227. Поред МрковиНа, употребл>ава)у га и сус)'едни Зупци,
али )'е ри)'едак:
КуЬа-ми-]"е каршй онбга брега (Д, К). Шкбла-е каршй онбга дуба
(Зупци).
310. ПРЕДЛОЗИ С ИНСТРУМЕНТАЛОМ
су, со
Поред с, се" — говори се често уз шшо и йоказне зам]енице, а кат-
кад и уз бро) ]едан, су и со:
су-што? (ДВ), Нема су-што (ДВ, К); Нёмам су-што дбК (ДВ);
Су-што Рус мбже уЬ у-куКу азрёт-Алй)ину? (К); Нема су-чйм жиуоуат
(ДВ); Нёмам су-чйм дбК (ДВ); Су-чйм да живи ако нема вбЬа? (Ш);
Нйшта не мбжеш нй-су-чим на свету (К); су-свй)ем (ДВ), су-том па-
меНу (К), Наг)е )ёнога су-^ёним бком (ВГ);
}а-сеа(м) убйо прёпелицу со-тбм пушком (Р); Владао-|'е со-бвом
шаком лу^ик, с ма°лом Црном Гбром (ДВ); со-тбм рёчом (К); Со-чйм
1)ёлаш? (МГ); Со-чйм кйдаш лес? (МГ); Нёмам со-чйм (МГ); заклат
со-)ёним ножом (МГ); Турци иду со-)ёном ба°ндом, Црногбрци со-дру-
гом ба°ндом (МГ).
Предлог со се развио из израза с-овом, с-оном, а затим со-тбм,
со-бвом, солёном и ел.
Предлог су се доводи у везу са ел у с.т.екдк и слпкрк (супар-
ник)228, али посто)е и друга об)ашн>ен>а (скобиши и сукобиши)*г* .
Везници
311. Са значением и употребом везника упознаКемо се у синтакси,
а овд)'е Ьу указати само на облике неких везника и на два нова везника:
а) сасшавни : йа и й а к , ше и ш е р ; суйрошни : али и а л е ,
но и н о г о ; узрочни : е и ] е р б о ; временски : ш е к е и д о к ли ;
б) нови су везници: накле (исюьучни) и окле (временски).
ВеЬина ових везника има по два и више значеша.
224 Шка1ъиЬ, Турцизми, с. в. каршйлук (тур. каг§1, према, против).
"' 1и1ш8 Пзко, о. с, стр. 95: кагН, е^В'-'пиЬег; №. СипосЬодазкь о. с, стр.
200: кагН, У15-а-ук.
228 А. БелиК, Наука о гра^еау речи, 1949, стр. 230.
*•• МилетиЬ, Црмнички говор, стр. 445 с позивом на ВушовиЬа.
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СИНТАКСА
ОПШТЕ НАДОМЕНЕ
312. Синтакса мрковиКког говора има интересантних по^единости,
али посматрана у ц)'елини, она пружа ман>е материала него фонетика
или морфологи)а. Са неким питааима из синтаксе ми смо се веН упоз-
нали и неЬемо их понавл>ати.
То су:
а) Нове именице: кйсело, йрёсно, млёшо и живо, ко)е су обра^ене
у морфологищ именица I врете (т. 124). Особито )е интересан!НО при-
лошко значенье именице вечер, али )е и то обращено у морфологищ име
ница IV врете (т. 171), мада се о томе могло говорите с истим правом
у партищ о прилозима или у синтакси акузатива;
б) С обзиром на повезаност облика и значен>а, )а сам се у морфо
логищ прид)ева дотакао, колико )е требало, одре^еног и неодре^еног
прщцева (т. 184—186), тако да нема потребе да се понавл>а ово иначе
изразито синтаксичко питаше;
в) И питан>е удво)ене зам]енице обращено )е у морфологищ зам-
)"еница (т. 189; 190, бив; 192, б; 197; 200, а; 200, г; 203, б; 204, б, у;
205, б, у), )ер су н>ени облици испреплетени с архаизмима и ди)алектиз-
мима (м^не, мёне, тебе, себе; ни, ви; не, ве, ге), тако да нема особите
потребе да се ово питаше понавл>а у синтакси;
г) У партищ о прилозима обращен )е )едан специфичан случа)
мрковиКког ди)алекта (и зубачког говора), найме употреба йрилога ге
у служби йредлошко] са номинативом (т. 259, б). То, наравно, не може
бити одлика ерпскохрватске синтаксе, него )е та конструкци)а — као
што )е тамо речено — дошла под утица)ем албанског )езика у коме од-
говара)уКи предлог (ге), као и неки други, може ста)'ати с номинативом.
313. Према томе — за синтаксу ни)е много остало. Па ипак има
и 1у занимл>ивих особина. Такве су: логичка конгруенци)а уз именице
типа браНа и народ; конструкци)а ми с н>им (= )а и он) ко)у налазимо
и у говору Галипол>ских Срба230; неке новине у реду рщечи, настале
веЬином под утица^ем албанског ;езика; неке напомене о реченици и
нащарактеристичнищм везницима; падешки систем, особито инешруменшал
8,0 П. ИвиК, О говору Галщкньских Срба, стр. 358.
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коме треба посветити наевшие пажгье; посебно се треба осврнути на
неке Предлоге (на, у, о, По, При, ме^у), гд)е има много за^едничког са
осталим црногорским говорима, али и мрковиКких специфичности
ко]'е )е ова] говор, по сво) прилили, самостално развио; и на^зад — упо-
треба глаголских облика, гд)е ве се наКи потврде за особине других наших
ди]алеката, али и понешто ново чиме се одлику^е салю ова) говор.
Кад би истори^ска ди)алектологи)а покушала да да генезу и раз-
витак црногорских говора у оквиру штокавског ди)алекта, она би мо-
рала пони од мрковшЧког говора ко)и ]'е на)архаични|и у ово) прос-
трано) области од мора до Чакора и од лини)е Бока которска—НикшиК—
—Би]ело Пол>е до албанске границе на истоку.
У своме даллм излагавьу о синтакси овога говора ]а Ьу се ограничити
на она поглавл>а ко)а су горе споменута. Та поглавл>а садрже све оно
што )е битно у овом говору, како с обзиром на вьегов индивидуални
развитак, тако и с обзиром на ньегову истори)ску и генетичку повеза-
ност са осталим говорима зетско-новопазарског ди)алекта.
КОНГРУЕНЦЩА
314. Атрибут уз номинатив мн. именица слуга, Наша и ел. стощ
редовно у мушком роду: слуге царови231, онизи паше232, заптй)е бёгови,
удудй)'е шурски, шйзи спаще, бёгови суди)е (Зупци).
315. Облик атрибута из конструкци^е: йеш мо]их синова — пре-
несен )'е уз именице муш. и сред, рода на брО)'еве 2—4: два° мд]'ик сина,
два" брата пегдвик, два0 гу(м)на вЦлик, два0 мсРлик вапбра, два° дуба
вЦлик, три цёкина вЦлик, чётири нашик друга.
316. а) Уз именице браНа, $ёца и дружина — атрибут може ста^ати
у множили (логична конгруенци]'а) :
Рёкоше-му онизи брака друзи (МГ). Рёко-е онима браКи (Д). На|-
старли о-свйк (евщук) Ьёце (МГ). Да) Ьиима г)ёци по )ёну кртблу (Д).
Д° моими Ьёци ка°жу (Л>). Остаио-сеа(м)-и(х) пекоима йёци (К). Камо
онизи друзи гуёца? (д). Онизи Малисбри-су презевали онима дружйни
Адёмови: помага-ви бок! (К).
б) Глаголски предикат тако^е може ста^ати у множини уз име
нице: вд]ска, дружина (друштво), живйна, нарош и село (кад се мисли
на сшановнике села)233:
Кёа(д) йо1)оше вб)ска, свакои гамаше узгор (ДВ). Вб]*ска и$ау
(МГ). Замйли га вб)"ска (МГ).
*" МилетиН, о. с, т. 429: мъажЪ'ве слуге и ел.
»** Маге11С, Огатапка, 1931, пар. 407, Л: рече да су оне Наше биле луде;
у МрковиЬима само: да су опизи ййше били луди. — У исшочнохерцеговачком преовла-
5у)с формална (морфолошка) конгруенвдца и у )еднини и у множини: нйква вали)а,
н1кака судща, паше нЫакве, све харамбаше (Д. Пецо, о. с, параграф 355 и 357).
'" Ова особина )'е позната и 1)аковачком говору за именице нарош, *6]ска и
сшдка (М. Степанович, Ъаковачки говор, стр. 151).
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У прим)еру: Кёа(д)-су насшуййла во)ска, — глаголска спона )с
у множини, а радни прщцев у )еднини жен. рода! С обзиром да )е облик
во]ско н. одлика руског, пол>ског и чешког )езика, у нашем призеру
не би могла бита множина средаег рода, )ер )е српскохрватски )'ез.
задржао старищ облик войска ф. (А. Вгйскпег, 81о«гшк егуто1о§1сгпу
)егука роЫиедо).
Ту бёу дружина (ДВ). Ако дружина м6)а ййшщу за мёане, ка°жи:
изврнуо-)е нбгу (ДВ). До^дше н>егбво друштво свё (МГ).
Гё-су-ти живйна? (К), /есу-ли-ти живйна цела? (К). И у
овом прим)еру глаголска спона стощ у множини, а прид^ев у преди
кату у ^еднини!
Скочйли нарот (ДВ). Па и(х) нйесу могли нарбт набаит (ДВ). Шли
смо н>ёки нарот лйпсат 6-глади (ДВ). Нар5(д) грёду пуд-овамо (П).
Чёкали-та нарбт при црквом (ВС). Има дбста нарбда штб-ти бйше йри-
чали, нб-су гладни (М). Смошали-се нарот од-о^бга рамазана (К). Да
усу нарбт (К). Рамазан ймщу нарбт (МГ). Не сёду нарбт сёад (ВГ). По-
купили-су-ге )ёдеан дёан, па нарбт несу дошли (К).
Али: Бди-се нарбт (ДВ). ДобеРр-е нарбт (МГ). Нака ( = нека) ска-
йула нарбт (ВГ).
Бйо )ёдеан капетан, па су кНёли село да га извадеН (К).
317. Конгруенци;а у предикату показухе да )е у овом говору по-
чело слабити разликоваае рода у множини, )ер се уз именице жен.
рода и збирне именице )авл>а радни прид)ев (и прид^ев) у мушком
роду. Не само да се каже: Заптй)е су йдшли за н>ёга (ДВ), Ту-су йоги-
нули два0 ба)ракта°ра (К), него се каткад чу)е и овако:
Чули-су то власти (ДВ). Щёли-су чёте (ДВ). Очи-ти исйали (МГ).
Визе нашли зёца и ддпели-та кот-куЬе (Г). Ъёца су ручали (ДВ). Почели
!)ёца да се сва1)а)у (ВС). Ма°ли су 1)ёца )бшт (ЛЬ).
318. Конструкци)а мй с н> й м = ) а и он
Ова конструкци)а се употребл»ава при везиваау 1. и 3. лица и
при везиван>у два ШреНа лица (има само )едан прим)ер, и то специфичан,
за 1. и 2. лице):
Врснйци-смо с овйм (= )г и ова)) (МГ).
Погодйше-се он с-гьйм (= он и он, н>их два) (Д).
Ова црта ни]'е особито распространена и кад су у питан>у два
шреНа лица, могу бити употри]ебл>ена имена м)есто личних зам)еница:
а) Шаком-смо дружина (= )а и Шако) (ДВ). Оно шшо-смо брашом
седели (= )а и брат) дббро-смо паса л и (П). Бёше фйни
младйЬ: много-смо с-н>йм другуцали (= )а и он) (ВС). Разговарамо с-овим
йрдфесором (= )а и професор) (Д). Б]ёсмо сменим у да'вщу (= )а и )е-
дан) (Г). Они што мину (с бним) ко?ьом — врснйци смо с н>йм (= )а и он)
(К). Мй со-)ёним брашом Сулоим седимо н'а-иаду (= )а и Сулов брат)
(К). Врснйци-смо с Мемёшом (= )а и Мемет) (МГ). Прйчасмо Му]ом
(= ]а и Му)о) (МГ).
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Ова конструкци)а може бита употри)'ебл>ена и при расшавлаау
1. и 2. лица (дис)унктивност) :
Кой ймамо вйше цемаша ()а или та)? (МГ). — Ме^утим, ако се
у ово) реченици употри)еби ко, а ипак се мисли на два лица (прво и
друго), онда се каже: Ко йма вйше цемаша, }<х или ши?
б) Побрашими су овй ш-н>йм (= ова) и он) (Л>). Врснйци су Ас-
маном Амеровим (= он и А. А.) (МГ). На-крёа| оббра вуком'се лашигие
(чов)ек и вук) (К). Узе га Осман и йо^дше (= по!}е, т). он) ш-гьйм (М).
Чуо крал Н. да-су-се йосёкли Алйл Бркан Алйлом БёЪоим (М).
дне"} сйн йашин са женом йо^оше у комару (К).
Ова конструкцща )е настала котаминаци)ом копулатавне и
соци)ативне везе: Сёчу-се Алйл Бркан и Алйл Бё-
Нов = Сёче-се Алйл Бркан Алйлом БёЬоим =
= Сёчу-се Алйл Бркан Алйлом БёЬоим. На исти
начин )е П. ИвиЬ об)аснио ову по)аву у говору Галипол>ских Срба2*1,
а исцрпно се овим питавъем позабавила М. ИвиК у сво)0) дизертаци)и
Значена срйскохрвашског инсшруменшала и пихов развод (стр. 186—192).
Ту )е об)ашн.ена слична по]ава у нашим старим споменицима, с позивом
на Хирта и Делбрика о слично) по)ави у другим индоевропским )'е-
зицима, нарочито у руском и литавском.
Иако ова )ош неуопштена црта мрковиКког говора може бити
третирана као дио синтаксе зам^еница, како )е урадио П. ИвиЬ, односно
као сощфтивна кокструкщф, како )е поступила М. ИвиК, — )а сам
ову ди)алекатску по)аву схватио као нарочиту врсту конгруенщде
ко)а се развила ми^ешашем два блиска синтаксичка односа — копула-
лативног и соци)'ативног.
РЕД РЩЕЧИ
319. На)више одступаньа од гаьижевног )езика има у положа^у
атрибута уз именицу. Ту треба разликовати три подврсте атрибутских
синтагма: а) шойониме, б) термине и в) оказионалне атрибуте. У )'едни.м
топонимима атрибут стощ скоро редовно иза именице, а у другима ис-
пред именице. Исти случа) )е и са т е р м и н и м а , да их тако на
зовем (нпр. слепо црёво). Оказионални атрибута тако^е често сто^е
иза именице, али су ипак много чешЬе испред именице. Овд)е Не бити
наведени сви главни прим)ери за шойониме и термине, док ке за ока
зионални атрибут бити унесени само неки прим]ери уз веЬ дату напо-
мену: да ]е уобича^ени ред атрибут + именица )ош знатно чешКи.
Тойоними :
а) Глайца бела, Скала бела, Пе?сёак Палушков, Ками Де?йчоф,
Ками Марков, Поле мркд(в)ско; овамо иде и име с надимком: Браим
"* П.. ИвиЬ, О говору Галиполэских Срба, стр. 358—359.
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дугеРчки. — Само каткад може да се чу)ъ Горана Ма°ла, Горана Вала,
Село Вёгле, — а обично се каже : Ма°Ла Горана, Вё{ла Горана, Вёгле Село;
б) Дббра Вода (Д5бро$юда), Рйков брёк, Дебёо брёк, Вели пег'сёак.
Термины :
а) ба°бо сша°ры и ба°бо вё\лы ( = д)ед), скрбп дебёлы ( = качамак)
(МГ), фрёнги црвёны (= парада)з) (МГ), ка\ми когьскы (= модра галица),
нами црвёны, нами ырны;
б) слёйо црёво (П, К), ырны лук (П, МГ), белы пикат (ДВ, ВС, К,
МГ), лева рука, лево раме(п) и ел.
Оказыоналны ашрыбуш :
(прид)ев, залфница)
а) у свету белом (Д), на свету белому (ВГ), ламама црвёнима (ДВ),
фёсом ырвёным (ВС) ; пун кашта°р жита белого и ырвёнога (Д) ; узми млёка
йрёсна (ДВ, МГ); }ёному-)е да )ёнога кон>а ырвёнога, вола ырнога, деву
белу (МГ); оно) )арици ма°лы (МГ); ВЬйва бела, сёмен црно, мудра гла°ва
штб-га сё (Л>);
цару бёчкому (ВС), по рагу скёадеарскому (Д, К), с кралом грч-
кы]ем (К);
у-век мд] (К), у-бреме мо]е (ДВ, К, ВГ); пб) гбре ге-козлйЬи
ноты (МГ);
б) Ме^утим, )ош обичнищ )е ред ри)ечи с прид)евом и зам]еницом
испред именице:
црним трном (Р), старым оружом (К), светлым образом (К), сша-
ри]еам путом (МГ), велйкыма ейлома (ВС), шёаныыма опутома (МГ),
велйыи топови (ВС), мд]ему доброму при]ателу (ДВ) и ел.
Колико ]е ово дво)*ство узело маха, на)бол>е показу]'е поре1)ен>е
оваквих прим)ера:
а) су 1)етётом }ёным мсСлым (Р) и
б) с ]ёным ма°лым моим братом (МГ).
Нема сумн>е да се у овоме огледа д)елимично утица) албанског
^езика, у коме прид^ев може ста)ати иза именице (ё)аН 1 пиг, с1ег ^ше
КпаЬе)236. Ово нарочито важи за шойоныме и шермыне, а биЬе овог ути-
ца)а и за оказионалне атрибуте.
320. Посебан случа) чине кон)унктивне реченице са футурским
значением код кощх енклитички презент глагола хш]ети сто)и иза вез-
ника да и Презента. Найме, поред: €)Ну да радым (ВС), Оку да ойёру
коысуле (МГ) — каже се тако^е:
*** 1и1шз Р18ко, Киг28еГа851е5 НапсШисЬ йег погс!а1Ьапе515сЬеп ЗргасЬе, 1894,
стр. 22.
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Да згрију-ћу вбду (МГ), Да крепа°-ће (МГ); Ајте, да се скупи-ће
Горана (МГ), — што сам оцијенио као конјунктивне реченице са наро
читом истицањем зависне реченице (т. 426, 6). Овај необични ред ријечи,
који значи корак даље к правом футуру, творевина је мрковићког говора,
јер нема сличне конструкције у албанском језику.
321. Иначе, у мрковићком говору влада Слободан ред ријечи
као и у говорима блиским књижевном језику. Чак и утврђене формуле
ко јима се Мрковић служи кад прилази моби и орачу: Чува-ви бок ра
мена] (ДВ, Р) и Сировй-ти (рамена) (П, МГ) — могу гласите: Ббк-ви
рамена чува°\ (Г) и Рамо-ти сирова\ (МГ). Ако пођемо од тога да за
истицање служи прво мјесто у реченици, онда су у прва два примјера
истакнути предиката, а у друга два — субјекта. Наравно, ово су ек-
скламатавне реченице у којима предикат, по правилу, стоји на првом
мјесту.
ОСВРТ НА РЕЧЕНИЦУ
322. Мрковићки говор нема оне епске снаге којом се одлукују
наши динарски говори. Зато је његова реченица једноставна, без бо
гатства у сложености и инверзији. Чак је и номинална реченица типа:
Ндћ — година (ДВ) — сасвим ријетка238 . Међутам, једна врста типизираних
екскламатавних реченица је доста честа и има за сваки случај мање-
више утврђени облик. Тако кад се прилази моби на гумну и орачима,
каже се: Чува-ви бок рамена] Чува-ви бок снагу\ Сировй-ти, ораче\ Си-
рова-ви (ваљда: рамена)! Рамо-ти сировй\ — Кад се некоме жели поро-
дична срећа, каже се: Бок-ви чува луђе\ Ббк-ви чува јунаке\ — Кад се
позива гост у кућу, обавезна је реченица-формула : Буирумте ге-ја\
Буирум ге-кућа\ — У току ручка и вечере гост се стално нуди: Буи
румте крува\ Буирумте зуба0к крува\ — Кад се неком даје благослов из
захвалности и симпатије, каже се: Бегенйса-те ббк\ — Кад Мрковић
жели да отклони од себе или другога неку непријатност, онда каже:
Мйчи, боже, лдше (бела0) !
Све су ово утврђене формуле. Неке од њих се потпуно подударају
са истовјетним реченицама сусједних Албанаца (Буирумте ге-ја; Мйчи,
боже, бела°), па је врло вјероватно да представљају калк према албан-
ском, што је већ речено у вези са конструкцијом ге + номинатив
(т. 259, б).
Везници
323. Мрковићки говор није особито богат везницима. Најчешћи
су ови: и, па, те, а, али, но, ма, накле, теке, како и ка°, докли, ге, јербо,
е, да, што.
Скоро никако се не чују у слободном говору ови везници : нити,
већ, чим, као што, а к а м о л и , буди, макар и
азе Мислим да је таквог поријекла прилог свећенадвор < свеће на двор (т. 279).
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п р е м д а237. Неке од н>их зам^евъу^у други везници: Пике и како
зам)'евъу)у — чим (ипак: Чйм-се осуши, онда га тучемо (ДВ); ка° сто]и
м^есто — као што, а не зам)ен>у)е — а камоли:
Тёке-се виде, цукау-се (МГ). Чувамкаи (ка°) зна°ш (Д). О-четири
5ка-себо)а° нй)е, а не б-два° (К).
Везник йошшо23*, тако чест и обичан у црногорским говорима,
овд)е )е сасвим ри)едак, али има оба значегьа — временско и узрочно:
\\
Пдшшо-та пбжн>емо, искупимо-га на кбпе (Д). — Идем да га
пйтам кёа-Ку умрет, йошшо-Ъе знат кёа-е знао дЗ-Ну пас(т) (ДВ).
324. За йарашаксу )с карактеристично гомилаше везника и и ше.
Овим везницима често почшьу нове реченице, при чему они означава)у
садржа)ну повезаност сво^е реченице са претходном. Да не бих гомилао
дуге прим)ере, упуЬу^ем читаоца на приложене текстове: за везник и
текст Крф, а за ше текст Фйнока.
325. Везници кёа(д), док и но (ного) служе, поред осталог, да се
н>има започне нова реченица ко)ом се казусе нешто необично и неоче-
кивано :
1а-бек пбшо да бру. Кё° чук: и)ёо-|е товара Ба)рактаро1%а вук
(ДВ). — Бйо )ёдеан Горанеац и узо косёр да кбси Ьа°рму. Ддк у-бну
На°рму опази за°ща (ВС). — Ту-су биле двй|'е сёсре: )ёна-;('е била бо
гата, а )ёна сиромашна... Ного она сиромашна-е готбила лёп он5]'зи
богато)зи (М).
326. МрковиНки говор нема особито разви^ену хипотаксу. Врло
су ри)етке поаьедичне реченице, а ]ош р]е^е допусне. Дешава се чак
да добар припов)едач зависну реченицу у инверзищ везуче везником и
са главном реченицом, па се стиче утисак да су то за н>ега копулативне
реченице:
Кёа лёгоше они у душёк — и 6н вйка° из грла да бни не чу)у:
„Свёште се". (К). Кёа пб!)е на )ёдну вбду мутну — и застаде ту)ера
(Л>). И он пйта)уЬ — и на!)е га (Л>).
Ни у )едном од наведених прим)ера и ни)е партикула. Таква функ-
ци)а овог везника )е ри)етка: Мину м-|'-бн на-сваду (МГ).
Па ипак у хийошакси овог говора има врло интересантних по^ава.
Тако везник ли има каткад временско значение, а везник да — йошен-
цщално, ко)'е )е и у народним припови;еткама врло ри)етко; прилог дкле
може вршити службу временског везника; везник ка° може вршити
службу везника како, од кога )е и постао, и везника као шшо (т. 323).
Четири везника : ше, е, да и шшо — показу]'у да мрковиЬки говор
не заоста^е много за локалним црногорским говорима, )ер су ти везници
развили прилично богатство у значевъима.
1,7 Иако ирмнички говор нема адверзативног веН, каузалног будуНи да, интеро-
гативвог зар и да ли, асеверативног дакако и дашшо, — он )е знатно богатщи везни
цима од мрковиЪког говора и има изгра1)ени)у синтаксу реченице. У вези са овом
напоменом види МилешиНа, о. с, стр. 564—565.
"" СтевановиК, Источноцрногорски дщалекат, параграф 274, йошшо ;е обичии
каузални везник. — МилетиЬ )е испустно ова) везник у опису црмничког говора.
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Према томе, )а Ьу овд)е говорити само о на;чешЬим и на)карак-
теристични)им везницима, с особитим освртом на она въихова значевьа
ко)а ман>е или више одступа)у од кн>ижевног резина.
327. йа (йак)
а) сасшавно: Платите, йа-да-ви кажу()а) (Р). Црно, йа прён>а (Д).
Бй )ёна студ, йа-ге покварй (Ш). Осташе ньйве без-гн6)а, йа° слабо
ра°5уН (К)- Зва°т-)'е нарбт ту)ера, йа-сеам рат да пб!)у (пб!)ем) (МГ).
б) суйрошно: Пен>а-сеа(м)-му-се и щ, йак-се не мбгаше на-у (ову)
банду (Р).
в) исшицан>е: Да° друзима, йа° и мёане (К).
328. ше (шер)239
а) сасшавно: Купйк )ёно црёво бравёЬе, ше га напуник крви
(МГ). На°к-ге по(д)-суку у Цафран, шё-ге замйк у Дубраву ге-козлйЬи
друзи (МГ). Бёк остаио волбве са°ме, шё-ми ]'ёдеан бёше трёюьа, ше-)а°
трчи за н>йм дбкли-га на°к (МГ). Згрй)-се, шё-Неш минут овцама (МГ).
б) сасшавно-йоследично : И5а°ше-ми прёко н>йве, шёр-пл ]а, бо
гами, тужбу на н>ёга (ДВ). Не могак-]"е дббро стиснут, ше остаде лгало
лакома (лабава) (Д). Ударик-се у-н6теак, г«ё-ми-се нога посматбн»ала
(поврицедила) (МГ) . Йдок мало спёце жежа°ве, гйё-ми (и)спёче уста (МГ) .
в) йос.ъедично : Штб да)еш свб)'о) дёци, шё-су тако зрави? (М).
г) односно: Бошко-су звали тога старога шё-]е бйо (ДВ). Спуш-
тише они намион ше-нёма мотора при онйм ше-ймаше мотор (Д). Они
ше-мало сиромашнй (К).
д)узрочно: Она за°т застаде да не времена, адё-се бёше окозйла,
бёше родила )ёну царицу црвёну... (МГ).
!)) исшицате: Он бй ше-кяко дббро (ДВ). На-два рала й/е-до-
брик (Г).
329. а
Ова) везник има само суйрошно значение:
Лётос вйше тй, а на-лето више )а (ВС). ОЬу да радим, а врёдеан
нёсеам (ВС). Да°вни 1ёсуЬ, а нё-знам кб-суЬ (К). Ха)'ван укопа°)е, а
ми машу)емо (К).
330. али (але)
а) суйрошно: По1)бк тамо, али бёше озёар (ДВ). ]а.° глёдам, але
друга Оёребица) пррр! (ВГ).
б) расшавнои0: Оку чёкат )бшт али-Ъу и1)ёт? (ДВ). Тй али )а?
(ВС). Е-ли слаб али-е лубш? (МГ). Лли-)у узми тй, али-]е да) мёне (К).
**• Овом везнику )е посветио доста пажн>е МилешиН (о. с, стр. 578—580).
Ме^утим, прим)'ери за каузално и екейликашивно значение у веЬини нису добри, )ер
се тако не говори у Црмници. Добри су само ови прим)ери: На1)е-га чудо, ше-му-ейн
умрйе. Чудо ше-и-шолйко блеше. Ако бог да срёНе ше-будемо за(])едно . . .
240 Дис)унктивно али )е сасвим обично у црногорским говорима (СтевановиЬ,
Источноцрногорски доцалекат, параграф 271; МилетиЬ, о. с, стр. 566).
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331. но (ного)
а) суйрошно: Добева°-сеам, но сёада не добёвам (Ш). Вела, но
нще обич (К). На вела" то, но и н>у да делимо наполи (К). Бёремо, ного-тй
не й)уЬ (К).
б) йоредбено: Гр!)и-Ке пбЬ ко-Ье дбЬ (П). Лётне-ти-г'е рало земле
под-вбдом ного три по(д)-сушом (Д).
332. ма (ама)
а) суйрошно: ВЬёко вели, ма нё-знам шт6-|'е (Д). Уморйю-си
мёне, ла-си-се уморйю и тй пйшуЬ (К), бедйон-се^ двй|'е године у
Грбеал, &иа-сеам имг|° да й;у колйко-Ьу гбЬ моЬ (Л>).
б) екскламашиено : До вртице бра°зде бёше мокро, а.иа нёмаше
пра°га нй-по прста! (ДВ).
333. накле, накли ( = осим)
Постао )е, свакако, ми)ешан>ем везника нако2*1 (< но ако) са
прилозима-везницима окле и докле. Има само ексклузивно значенье:
Не й)е накле пресна (млёка) (ВС). Она нема накле )ёнога брата
(ВС). Нё-знам накле-да-те лёажу()'а) (К).
Полом йде мала мбма,
Нйге ла°да на°Ь не-мбже,
Накли древо посре(д)-пола,
И то бгеше уфаЬёно...
(ДВ,МГ)
334. шеке
Теке се употребл>ава за два сродна паратаксичка значеньа — суй
рошно и иск/ьучно, али )е ри)едак као временски везник242, )ер се обично
употребл>ава к ёа ( д ) .
а) суйрошно: Буда свёшто, шеке треба да-се-ради (ВС). Луд
(= млад) б)ёк, шеке бй'о-сеам на-свадбу (Д). А нё-знам колйко, шеке
зна°м да-е старли (К). Бйло-е н>ёшто, шеке мало (МГ). Бйо-е лёп, шеке
ма°ли (МГ). Има пруЬик, шёке-су тёанци (ВГ). Пйте нема деанёас,
шеке вечер (Д). Нёсеам )а° заина°т, шеке нёсеам могеа (П). Не й)е крува,
шёке см6кеавеак (ВГ).
б) исклучно: У цйелу годину не свётку)емо шеке сёдеам дёанеак
(ДВ). Нй)е мб)а шеке )ёдна (ДВ). Нй]е болесеан, шёке-га бблу ноге (Г).
"1 За везник нако у мрковиКком говору имам само два прнм)ера: Овё Паре
не йдуН, на?ко у оге"н> да се бачеН (II). Ойлевйла-се"м-га лёйо, нема нйшша уншра,
нйко зрницо ченйце (МГ). Можда )е ова) везник некада био чешиЬ, па га ]е потиснуо
везник накле. Ме^утим, нако )е сасвим обично у црмничком говору (МилетиЬ, о. с,
стр. 574—575) и има два значеша : ексклузивно и кондиционално-ексклузивно, а у источно-
црногорском (СтевановиЬ, о. с, стр. 124) — претежно кондиционално-ексклузивно.
•*• У црмничком говору (МилетиК, о. с, стр. 580—581) шеке }е шемйорално,
ексклузивно и каузално, а у исшочноцрногорском (СтевановиК, о. с, параграф 278)
шемйорално и каузално.
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в) временско: Тёке-сс напраи невеста, плаче (ДВ). Она-се огра
дила шеке-й дошё8 Црног6реац (Г). Засну у-скут мб) шёке док (К).
Тёке-су озё*р учин»ёли ва)ску, умре (умро-е) крал Н. (К).
г) исшицшье : Опет бди, шёке вит! (МГ).
335. ли
Познато >е колико значегьа има ова) везник у српскохрватском
)езику и како су се та значеша развила243. Ме^утим, данаппьи мрковиНки
говор има за ова) везник само уйишно и врло ри^етко временско значение,
иако овог посл>едньег нема код МаретиЬа. Из прим^ера Ье се лако вид-
)ети да се временско значение развило из условног, што показу)'е да )е
ова) говор имао и условно значение за везник ли, али се оно данас не
чу)е у слободном говору.
Прим)ери за временско значение: Буне-ли акшам, не вй!)у (К).
Мрче-ли, завёва (вук) (Р). Дб^е-ли пбне, одмах мркне (П). — У овим
прим)ерима се ли може зами)'енити везником чим.
336. како
Ова) везник има йоредбено и временско значен>е. Као поредбени
везник, како сто)и м)есто као ради истицан,а поре!)ен.а, а сасвим )е нео-
бична н>егова употреба м)есто поредбеног везника него (само )едан
прим)ер).
а) йоредбено: Живи како )азмеац у спилу (ДВ). Машала, камара
како цклб (Р). Зраф како шипёак (Д). Пёремо-га како дёте ма°ло (Л>).
Ъевб)ка... како сунце (Л>). СрёЬеан како Шуган (МГ). Д61)е кбвь како
мёк (МГ). Кёа вас вй^ек, како да вйфек шёга (Р). бн застаде како да
му рёкок: сёт! (ВС). Узймемо-се с н>йма како да су од на)болик бе-
гоуеак (МГ).
б) како = него: Нй)е вёЬи како тёа кучйЬ (Р).
в) временско: Овй в)еренйк, како чу)е те прйче, пушти-)е (ДВ).
Како дбше овй дббри луди да за нас седбче, бнда-су-не пуштали
(ДВ). Ёо грёду двйе гбдине како каву нёсеам пбпио (Р).
377. ка° (< како)
Ова) поредбени везник одговара у )едним прим)ерима сво)0)
употреби у кньижевном )езику, у другим прим)ерима сто)и м)есто како
(види горе супротан случа)), а у треЬим м)есто као шшо (како). Ово
нам )асно св)едочи о семантичко) неиздиференцираности везника како
и ка° . Сматрам да се у овоме огледа старищ ступаа у развитку ових
везника.
а) ка° = као: Теада°р нё-беше каи сё^ школа (Д). Учин>ёк-се
ка° кучйК (МГ).
б) ка° = како: Ради ка он 'бКе (ДВ). Пб1)и вйт ка пйше ту)ера
(Ш). Вйш (< видиш) ка-е бела (МГ).
*** Магепс, Уегша и 81оуеп8к1)'ет )С21С1та, Кай ЬХХХ1Х, стр. 104—128.
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в) ка° = као што (како): Чувам каи зна°ш (Д). Ради ка" при
чалю (М). Да-|"е у Повару, давйр-би брава°т ка° да°ви у Кутье (Ш).
Ка" чини Красна, не мбже нйко (Ш). Йзвл'е-се ченйца лапатом ка°
трёбу^е (Ш).
338. докли
Поред казиван>а просторног односа (т. 263, г), ова) прилог слу
жи врло често као временски везник:
Докли-се напуни кот?ан, 6н прёма вбде (ДВ). Ту-су-се секли
докли-су кбкоЬи по)али (= запревали) (Р). Напун земле мё^у каме
ньев и мё!)у плота ддкли-се сврши (К). Пёреш-га докли-Не побелит (К).
Тра°жи бну куКу докли )е на°1)е (К). ]а° трчи за-ньйм докли-га на°к
(МГ). Он доби бблест ддкли-е бйо ма°ли (МГ).
339. окле (окли)
Поред честог просторног односа (т. 263, в), ова] прилог служи
каткад и као временски везник:
Окли-\е ма) мл'ёсец д6шрн, бне-су трсиле (Ш). Окле п6)у ( = откад
зап)ева]'у) кбкоЬи, не мбгу заснут (МГ).
340. ге
Сем прилошке и предлошке службе (1. 259, а и б), ге има и вез-
ничку функци)у слично као у квъижевном )езику, али са прелазним
ни)ансама за ексйликашивно, начинско и нам]ерно значение-'44.
а) односно: Познаваше-му-се рука ге-бёше дофатио (Р). Дёте
царово дбг)е ту)ера ге седу они (МГ). Гй-с вбда мутна, немб-се на-
женьат (Л>).
б) ексйликашивно-начинско : Код-онё н>ё (= ньене) сёсре богате
чу|'е )ёдеан гла°с ге-\у пита: „ОЬете-ли мусафйра?" (М). Кёа прискочи
бне грббоме, наг)е )ёнога чбвеака ге сёди нй-пут (К).
в) ексйликашивно-нам]ерно (I) и оЬносно-нам^ерно (II) ;
Глёдам, вртим се ге-Ьу напраит шЬёлу (заклон) (I), тё-ти )а по-
зйг)и мало мё!)е и остаи )ёну шкрапу ге-Ьу-га га^ат (II) (ДВ).
г) узрочно : Даде-ми ]'ас)'е ге-ми-се бёше окозйла кбза (МГ). Стаик-)о
йме преканбса ге ймаше бну ба°лицу у-чело (МГ).
341. }ер Оёрбо)
узрочно: Нй)е тёшко ]ербо йма лудик (ВС). Лёако-Ьемо )ёрбо-е
блйзу (МГ).
342. е
Ова) везник има узрочно, изрично и каткад временско значенье245.
"4 У црмничком говору ова) везник има каузално, ексйликашивно, модално и
релашивно значение (МилетиК, о. с, стр. 569—570).
**' У исшочноцрногорском и црмничком говору ова) везник ила каузално и
ексйликашивно значен* (СтевановиК, о. с, стр. 125—126;МилетиЬ,о.с.,стр. 570—571).
1а сматрам да су оба мрковиНка призера за темпорално значение — тако^е експлика-
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а) узрочно: Чува) ё-Ке прёЬ (уплашити се) рйбе (П). Испадосмо
ис-куНе е-рбсаше дёашт (ВС). ШуЬур ё-си скапул4°н (Л>). Она нйшта не
разговора е-зна е-нёма крууа (М). Рат-сеам е-чук (К). }ёси-ли за ко-
л(и)ко рат ё-смо дбшли? (МГ).
б) изрично: Млйм е-гори мёане (П). Мнак е-погйнуо (ВС). 1а
мним е-погйнуо (ВС). Он мнй ё-му-се жена покурвйла (Л>). Та знам
ё-сте вй н>ег6{<у жену узели (К).
в) временско: Ёо чётири сата е-дошёа (ВС). Седъмдесёт и )ёдна
гбдина ё-]е крал дбшо на Бар (ДВ).
343. да
Ова) везник има скоро сва главна значевъа, али на]чешКе нам]ерно
и изрично, а врло ри)етко йос/ъедично .
а) уйишно: Прёже стбка! Да нй)'е вук?
б) суйрошно*** : Зашто БеЬйр мину да не й)е о-пйте мб)е? (Г).
в) нам^ерно: Та°-сеа(м)-се спремз°н да пс^у до у НйкезиЬе (МГ).
0-е бйо да сеамёле коломбЬа (жита) (МГ). — За йо^ачану нам]еру упо-
требл>ава се везник нека: Уклбн-ми-се нека пЩу ге-куКа (Р). Стан
нека обу)у (]а) черапе (МГ).
г) желно : Ймам волу )ёну боту ()еданпут) да п61)у у-дбктора (МГ).
д) изрично: Штёта-е да овй остане на (овй) занат тёжеак (МГ).
I)) условно:
а) иреално: Да-знам, )а-бик-му ка°за (ВС). Да-|'е (вук) у Повару,
давйнэ-би брават (Ш). Дома <Эа-си радио, би-имао (К). Да-ймам по)ат
ону кн>йгу аегову, теада°р-би видела (Г). Та да-ймам цара узет, два-бик
сйна родила (К).
Од наведених прим)ера одступа ова) : Да -бик бйо ка он, йосшйо-бик
годину (К), гд)'е бисмо м)есто везника да очекивали код. Сматрам да се
и у овом огледа архаичшф ставъе247. — Друге прим)ере за иреално да
види у модалном аористу (Да-се то уфа°тило, мину свё), т. 341, в.
Р) йошенцщално1^ : Да-ге (= им, пи)авицама) мёньаш воду, тра-
)аЬе-ти доста (Д). Да-бише )5ш )едеанп\т дошли, нё-би вйше трёбало
(МГ). Да-би била )ёна киша, би-брёме добро оладйло (МГ).
Ово су ипак необични прим^ери, )ер код МаретиЬа нема ништа
слично са другим и треНи.м нашим прим)ером (Огатаика, 1931, па
раграф 505, с1). Зато бих рекао да су об)е зависне реченице са везником
тивна, али им се не може порнцати ни временско значение, иако га ова) везник нема
ни у МаретиКево) Сгатапс1 ни у н>еговим Уегпкпта (Кай 1А ЬХХХ1Х, стр. 68—69).
Упореди са мрковиЬкия прим)ерима ова) из МаретиЬевих Уегп&а (Кае! ТА ХС1,
стр. 17): Ево има иешири године како с шобом, царе, вО)у}емо.
•*• Магепс, ОгапшИса, 1931, §493, с; Уехпкп . . . (Ка<1 ЬХХХУ1), стр. 133
и 134 (райпио )е Кайозауе 5 сичиткот утсе р1П, с!а ргуо со Ъгёе $гга/1се гаггесНо).
**' Магеиё, Уегп1С1 . . . (Кае! ЬХХХУ1), стр. 146: Ба Ы VI 2паН, Ы ва гмикН.
— Огатаика, 1931, §505, й: Ба Ы 5е от оротепиП, 1таП Ы угцете ёа зе угаге.
118 Мягеис, ОгатагИса, 1931 , § 505, й [Да ко)е од вас упадне вретено у н»у (т).
у )аму), оне би се мати одмах претворила у краву].
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да и йошенцщалом, у ствари, оптативне реченице у служби условиях
потенци)алних реченица.
е) йоследично : Таква-му-|'е била натура да се усрашиш о-н>ёга (К).
Нема прилфра за допусно значение.
344. шшо
Поред односне службе, шшо може бита узрочни и врло ри)етко
условии, дойусни и йоследични везник. Последична служба )е нова, )ер
)'е нема у каижевном )езику24в, а у дойусно] функцищ сто)и зам)еница
шшо гон).
а) односно : Зна°ш Фатму шшо бй ог)ён (П). То несу лут)и шшо-гс
не познаемо (ВС). Има гробовеак шшо-се нё-зна чесови-су (Р). Ка°же
они шшо-)е узо ^ев6)ку царову (К). НёафЬе шшо л1ёсимо крук (ДВ).
Ту-г'е гу(м)но шшо вршемо ченйцу (Ш). ^°-га тёакну с-овйм лончйЬом
шш-|'е утра сла°тко (Л>). — Шшо йма на-свету, бйло-)е у Скёадеар
(Л>). Шшо плуну ()а), ]а° не лйжу (МГ).
б) узрочно: Ка)ак-се шшо-те не дон>ек (= доведох) (П). Ту-га
осрамотйла шшо-]у у-апсу стаио (К).
в) условно: Шшд-гле нё-бише носили, не могу иг)ёт (Р).
г) дойусно: ха]те хрти и загари,
што-гон>-Нете уловйти,
месо ваше, кости наше (ДВ, МГ)
д) йоследично : Овй лончйЬ йма унтра слатко шшо нема на-свету
сла!)е (Л>).
Ипак ни)е сасвим ишчезло односно значение у овом прим]еру.
Падежи
345. Падежи без предлога не пружа)'у много материала за дис-
куси)у, сем инсшруменшала гд)е )е дошло до из)едначен.а ору!)ника
и соци)атива, па се о том проблему мора говорита исцрпни)е, узима)уКи
у обзир развитак овог падежа у другим штокавским, а нарочито )ужним
говорима. Ме1)утам, неки предлози с акузативом, инструменталом и
локативом — пружа)'у много граг)е, )ер )'е дошло до гублена глаголске
рекцще, као и у другим црногорским говорима, и гласовног ]едначе\ьа
неких предлога, што )е, дал>е, проузроковало ми)ешан>е падежа (йри
ксменом = 1. при камену, 2. пред каменом и ел.). Зато Ье ова група
предлога (на, у, о, по, при, пред, за, мег}у) бита обращена као посебно
поглавл>е. Остали важни)'и предлози биЬе обра1)ени уз одговара^уЬе
падеже.
НОМИНАТИВ
346. Уз глаголе учин>еш се и се1)еш (= бити) номинатив служи
као дио именског предиката:
"* А. БелиК, О )езичко) природи и )езичком развитку I, стр. 447.
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Сефёр-она учипе се йдй (Г). Тридёс(т) г6динеа-)е седйо к.чёт (= као
кмет) (М).
Никада се у оваквим прим)ерима не употребл>ава предикатскл
инструментал.
О проклитичко) употреби прилога ( = Предлога) г е 4- но
минатив говорили смо у партией о прилозима (т. 259, б).
ГЕНИТИВ
347. Уз инструментал властитог имена презиме сто)и понекад
у генитиву, ко]и се може сматрати йосесивним:
Дёвет м)ёсецеак-сеам седйо Антом БранкоиНа250 (ДВ). Судйли-се
Никблом УчйниНа (ДВ); с Б6)ом ВуканоииНа (ВС); Седйо-сеам Ни
кблом ПашиНа (ВС). 1а°-сеам бйо А°нтом БранкоиНа (К). Били су Ра°ми-
цом ЦуфичиНа (ДВ).
Али: Амёт Чикмйр-|'е бйо Са°^ом ЦабанФиНом (К).
Како се развила конструкщф : с Никблом УчйниНа, над у номи
нативу имамо само Никола УчйниН? ]а сматрам да ово може потицати
из генитива и акузатива као на)чешЬих зависних падежа: од Николе
УчйниНа, Николу УчйниНа, па према томе — с Никблом УчйниНа и ел.
348. Именица ко)а управл>а йосесивним генитивом од имена и пре-
зимена (или само: презимена) — сто)и редовно иза тог генитива:
Прйчаше Исуфа Цурана жёна"АХ (ДВ). Прйчаше Омёра Скуре
жена (ДВ). Се^асмо у куКу Му]а ПёкоиНа ейна Омёром Мемётоим
(ВС). Ге-кб-сте били сйноЬ? Код Брайма Мемёшова сйновеРк (М). Тй
позна)'еш кбн>а Асана Карасшана жене (К). ВукиНа и ШкрёшовиНа Нща
иду на Печурйце (Ш).
349. Уз глагол са°ш сто)и обично партитивни генитив:
Сёмо кромйда (ДВ). Сёмо ченйце и коломбоНа (П, ВС). Слабо сй-
)асмо лёана (ДВ, Л>, К). К5-е са° румешйна рано, бйло-га-е дбета (Ш).
— Али: Сёмо коломоН и ченйцу (ДВ).
Уз глаголе бит и имаш сто)и парт. ген. мн.:
Бёше вране"к (П). Имаше йаше^кеРк и грйвеацеак (К).
350. Конструкци)'а : Чинимо дрвеак да се грй)емо (ДВ) и }а иду
да учиним ]ёнога товара дрвеак (Л>) — биЬе романски утица) .
"° Слична по;ава постощ и у говору Пиве и Дробн>ака (ВуковиК, о. с, стр.
81 : Васо 7о«йа, Мара ЧйвиНа и ел.) и у говору Срока, али само уз женска имена (Бер.
НиколиН, о. с, стр. 363: Олга ЙлйНа и ел). — За мрковиЬки говор имам само )°едаи
прим)'ср уз номииашив властитог имена жен. рода: Фашма УУкоуНа (П). Такав )е и
Вуков прим)'ер: Милица Сшо;адиновиНа (ВуковиК, о. с, стр. 81).
*" Тако^е иу зубачком говору: Мирна Сшо]дмова маши, Марка
Сшо;анова машер изёла-е змй)'а. — Сличних стриммера уз генитив презимена има доста
у црмничком говору (МилетиЬ, о. е., стр. 503) и у говору Пиве и Дробн>ака (ВуковиЬ,
о. с, стр. 81).
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351. Темпорални ген. )е ри)едак, )ер га зам)ен>у)е темпорални
акузатив (с предлогом и без предлога):
Прича-ли-ти М. Р. онё године штб? (К). Овё године нема нйшта
(Ш). БеЬйр-)е умро овёа године (МГ). ОЬу да рёжем лбзе сша°ре свёНе
(П). Немб) кйдат то дрво на младу свёЬу (младе свёНе) (П). Т6-)е сё*
било, рдша балканского. (ДВ). Овё мёне (ВС).
352. Од предлога с генитивом обра^ени су у морфологи)и архаично
кон и ди)'алекатско коло (т. 309, а и б: м^есно значегье), затим поза)мице
суйра] (т. 309, в: временско и йоредбено значена) и карши (т. 309, г:
лцесно значение), а овд]'е Ьемо се осврнути на предлоге у, мимо, йрема,
навр и йовр, с и. од, због и ради.
353. Предлог у има м]есно и йосесивно значение, али се ри]"етко
употребл>ава, нарочито за м)есно значение, )ер га )е одатле потисла
конструкци)а ге + номинатив (т. 259, б):
а) Купите у некога (ДВ). — Гё-си бйо? Бйк у доктора (Л>).
б) минйсге^ у-крала (ДВ). Мма-и-у доктора лёковеак (Ш). У
Руса йма много в6)ске (К). Бй-ли у-вас ченйце, Мемёт? (МГ). Жйве
вбде нема у-нас (ВГ).
354. Предлог мимо се врло ри)етко употребл>ава и служи за ка-
зиван>е времена и начина:
а) Тб-е било мимо раша скёадеарска (= при)'е скадарског рата) (К).
б) (Раде) мимо нас = друкчи)е него код нас (ДВ).
355. И йрема ]е врло ри)етко, а има м;есно и йоредбено значеае:
а) Срёли смо се йрема куНе УчйниНа (ДВ).
б) Према-другик м]ёсшеак (у Кугьама) нема зиме (К).
356. Предлози навр и йовр има]'у м^есно и временско значение:
а) навр Доброводе (ДВ), навр ]ёдне жиле (П), навр врга од Можуре
(МГ); Стбка пасе йовр-врга (К). }а минук йовр увщук о(д)-к6н>а (МГ).
б) навр шее м]есецеак (ДВ), навр шри-не§ёле (ЛЬ), навр гьеколко
доба (ВС); Повр два0 дёана окйне-се они плот кбло клачине (К).
Пошто )е предлог йовр добио и значеше предлога над (Авибн
лети йовр-Мрко^Н^к, йовр-Можуре), он )е утицао да над иза^е сасвим
из употребе (т. 372).
357. Поред уобича]'еног значен>а за одва]ан>е од одре^ене тачке
у простору (Грёде с-Печурйцеак), предлог с са ген. може бити члан
сложеног предлошког израза: с-ове стране (с-бне стране) Печурйцеак;
с-бве ба°нде (с-бне ба°нде) Каменичкога моста (ДВ, МГ).
358. Поред уобича)еног йросшорног и временског значеньа, предлог
од с ген. може имати )ош ове службе:
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а) значи потицан>е, йори^екло: Овй-)е о(д)-Цешин>еак ( = с а
Ц е т и н> а , из околине Цетшьа);
б) са ген. именице зам]ен>у)е присвоще прид)еве кровли, овч]и,
коз]и и ел., ко)их нема у овом говору: млёко о-краве, сир од-овце, млёко
о-кдзе, мёсо од-вола (говедина); тако^е: трава о-бувеак (бухавица),лёкар
о-ранеак (хирург), минйстеар о(д)-н>ечеса (ДВ, К, МГ);
в) генитив материке: кошула о-лёана, черапе од-вуне;
г) за казиваше врете болести: слаб (лбш) о-грудщук, од-очй]ук,
о(д)-крсшй]ук, о(д)-Шрбуга грдога (стомак);
д) може бити члан сложеног йредлошког, односно йрилошког израза:
На-гла°иу од-гбдине (= йослще године дана) дбшли-смо ге-куЬа
(МГ). — Каже се тако^е: на-гла°иу 2—3 дёана (ДВ) и на-гла°Уу седеем
дёанеак (Д); Рбдие-сеам-се на-срй о-коледара (йочешком )ануара, над се
по)авио млади м^есец у облику ерпа) (К).
^) веома )е обичан у микрошойонимима : поток о-Шкурк, Поток
о-драчеРк, Потбк о-шрёшн>ицеак, Глайца о(д)йейела и ел.;
е) употребл>ава се у синтагми: гушшер о-ме?гле (даждевн>ак).
359. Предлог због има узрочно, а ради — нам^ерно значение, али
им )е употреба ри]'етка:
а) ОЬе да се сечу збок-швЩе невалале речи (ДВ). Збок чега-е убйше?
Што-се била в)ёрила, па-се растащила (ДВ);
б) (Бйк у доктора) ради очй;'ук (ДВ, К).
ДАТИВ
360. Поред уобича)'ене службе — падежа налуене, комоди и ин-
комоди (]г°-ши ка°зак; Година-е родила сейма; Кому нема века, нёма-.«у
ни лёка), — честа )е употреба енклитичког датива )едн. личних зам)е-
ница у служби йосесивног дашива:
отёац-лн (ДВ, МГ), код жёне-лу и брата-жу (ДВ), Га1)али-су
1)ёда-иш (ДВ), Рёкне жёна-.иу (ДВ), Прйчаше у)ак-.«ш (ДВ), ма°)ка-,ии
и ]ёдеан брат-лш (Г), Бабо-лн оре волома (ВС); Ко иди? — Нёвеста-йш
(ВС); Омёр Маркези.К и ейн-.му (М); ейн-ми (Л>), Мало-га потеже
бйбо-ми (К); Гй-е ба'бо-шм? (К), Гбраше ба°бо-лш (МГ), Ба°бо-ли мину
йспрет (МГ), Прйчаше ба бо-ми (МГ).
361. финални дашив )е сасвим ри)едак:
Имаш-и што ручку? (ДВ). Спрёми-га (= за°ща) вечери (МГ).
362. Датив см]ера (цил>а) тако!)е )е сасвим ри)едак:
У )ёдеан вакеат окрёне-се да йде куНи евдюг (Д). Да идете куНама
своима (МГ).
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Уобича)ено ;е да се каже: А)те ге-куНа(т. 259 б).
363. Поред уобича)ене употребе с генитивом {близу Доброводе,
йзблизо Мётанеак, Прошив н>ёга и ел.), предлози близу и Прошив употреб-
л.ава)у се каткад и с дативом:
а) Припадали-су блйзу шйма Арбанёзима (ДВ). Свё-^е блйзу во
рошу (П). Тб-е блйзу мору (К).
б) бн-)е бйо Прошив оно] сиромашици (Д). Да нй)е Прошив богу (К).
Предлог к )'е погаснут из употребе: а) конструкциям ге + номи-
нашив: Пбшо-е ге-госПодар, ге-куНа, ге-Ёмро; б) предлогом Пуш с дати
вом: Идем Пу(ш)-Печурйцеак, йу(ш)-Бара, Пу(ш)-Цешин>еак.
АКУЗАТИВ
364. а) Као и у другим нашим говорима, акузатив )'е претежно
падеж об^екша:
Дуван нбЬе белу землу (Ш). Бйша прокй^а дрво (К). Кунице ло
вимо бизйнома, ступицома (Д, МГ).
б) Уз глаголе сшаиш (постаит, остаит), учин>ёш и знаш сто)е доста
често два акузашива:
Тйо-сеам кайешана да-ше стаим (ДВ). Тйо-сеам-й<е стаит кайе
шана (ДВ). Постаише га кайешана (ДВ). Стаили-га баракшара (ВС).
Остаили-ге (= баштане) забйо (ДВ, П). Учинйо-^ зублу (МГ). 1а°-му
зна°м машер 1)евй]ку (К). Ма°]ку-ку зна°м 1)ев6]ку (К).
365. Темйорални акузашив ]'е много чешКи од темпоралног генитива :
Пошёа-е шреНи дёан да се вйди свош'еам крнйком (ДВ). Трёфило-е
йсшу годину да роди оно древо (ДВ). Ту годину кёа(д)-си бйо жёном
одён, како-ти бй? (П). Позна°геш Рама Бркана? Изеде-га вук ]ёдну
годину (К). Тёапу(т) ра°1)ау (маслине) сваку годину (ВС). Лну годину
кёа(д) бй тй одён нёмасмо пйпуна (П). Цйелу зиму се1)ау овце по на-двору
(ДВ, К). ]а минук }1н дё"н да ч?вам овце (К). Сваку годину по дёсе(т)
дёанеак йде рамазан нгпрет (МГ).
ВеЬ смо вид)ели у поглавл>у о временским прилозима да акуза-
тивни прилошки изрази са именицама йуш, дан и ноН постелено прелазе
у прилоге (т. 277).
366. С обзиром да се веНина предлога карактеристичних за ова)
падеж обра1)у;е као посебна парти)а (т. 370—373), а предлози уз, низ
и кроз не пружа)у ништа ново, — ограничиЬу се на употребу предлога
за са неким другим предлозима и прилогом ге:
1а-Ку тебе спремат за-у-Скеадеар (ДВ). Воду-су-и(м) прекйнули
ко)а )е йшла за-у-град (ДВ). Има^у дрвеак за-йреко-зйме (ДВ). За ге
идите? (П).
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Мислим да се у ово] конструкцищ огледа страни утица), и то
романски (т. 429).
ИНСТРУМЕНТАЛ
367. Данашн>е стаае у мрковиЬком говору може се окарактери-
сати овако: облик инструментала без предлога с преовладао ^е у свим
категори)ама ко)е се употребл>ава)у у овом говору: у ору1унику, йросеку-
шиву, инсшруменшалу начина и соцщашиву свих врсша. }едино уз зам-
уенице, и то претежно йоказне, сто)и предлог с без обзира ко]у службу
врши такав инструментал : службу ору^а или друштва.
а) Ору^ник (без Предлога с)
Сече се сеРблома (ДВ). Деанёас 6Ье шестйна да се колу сёРблома
(ДВ). Мавне сё"блом (ДВ). Тё^пуда су ловили мрежома (Р). Фусни-га
ошгъом у огрйву (П). Свй-су ]еном лужйцом или (Г). Метнуше-га нао-
пако: вр~го(в)има наниже (М). Пушкома Нёрали зверок (К). Жнзёмо
косом по ливадима (К). Гремели су отут ба°ркома (К). Наш лишан рёчом
Муамёдовом йма да се сапне на Скёадеар (К). Сушак гранйчи Рёком
(К). Ударише да узну Тараббш, но Турци дочёка)-ге Пушком и ми-
шралёзом и ту побйше дбста вб)ске (МГ). Ъёлам крш чекйНом (МГ).
Ъёлам дрву секйром (МГ). дко-те тёакну кб йрсшом (МГ). Немб-га
убит }едрйцом (МГ). Не чу)у увйма (МГ). Не видим очйма (МГ). Ста
рым оружом-су били 66) (МГ). Ужёгау каменом (МГ). Бранили су се
ножовима (МГ). ТаЬаше-га двим сукеним алипам (МГ).
6) ОруЦник с Предлогом с
Пригнао-га с йлочом (М). Гамаше га се°-йушкома (МГ). Руково-
дио-сеам сеа-ййНом, сеа-сдлом, сеа-здбом (МГ).
Со-чйм 1)ёлаш? (МГ). Со-чйм кйдаш лес? (МГ). Ударио-се у-око
с-д^ом Пуалицом (ДВ). Испруши огёан> с-оном шкулдн>ом (ДВ, МГ).
|а-сеам убйо прёпелицу со-шом Пушком (Р). Дёан-деанёас-се баим со-шйм
лдиом (ВС). Тёакну-га с-оним другим лонцом (Л>). Тбпимо с-оном водом
(К). Ударио-га со-шйм мёачом (К). Топи га с-днима браздама (К). Нйшта
не м&жеш нй-су-чим на-свёту (К). Со-шём-су-се бранили (МГ). Со-шом
йушком-га )е убйо (МГ).
Об)е групе прим]ера потвр^у)у оно што )ё речено на почетку:
именички инструментал ( о р у I) н и к ) сто)и без
предлога, док инструментал зам)еница д о -
би)а предлог с. Одступаша од овог општег правила су сасвнч
малобро)на, и могу се д]елимично сматрати као утица) акхльа. То важи
за прим)ер: Руководио-сеам с^-ййНом, се°-сблом, сеа-здбом (МГ), —
ко)и )е забил>ежен од одличног информатора, официра црногорске во)-
ске, ко)и )е био у току балканског и првог св)етског рата у друштву
Црногораца за чи)и )е говор баш карактеристична оваква употреба
предлога с.
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в)
Да би се виднело колико )е у овом говору ишчезло разликоваше
инструментала и соцщатива, узеЬемо неколико глагола ко)и има^у,
односно могу имати, инструментал као допуну:
1) бавиши се
а) Бавили су се мором мало (ДВ). Баве-се стоком (ДВ).
Р) Дёан-деанёас-се баим со-Шйм лоиом (ВС). Сёа(д)-се баимо
с^-сшоком (М).
Иако ова) глагол тражи као допуну ору!)ник, у два прим)ера )е
употри)'ебл.ен соци]'атиЕ. Истина, у првом прим)'еру предлог со стощ
уз показну зам)'еницу.
2) жив]еШи
а) Живимо свщешом (ДВ). Жйз)'ели-су козом (= од козе) (ДВ).
К5за живи шумом (= од шуме) (ДВ). Сййцом (= лаписом) живи (МГ) =
= На сййцу (= на лапис) живи (МГ). Жйв;ели су Баром, Царйградом
(К). Живим }щом, ча]ом (Р). Свё стоком живи (Д).
Р) Мй с-нюм (= с кравом, од краве) живимо (ДВ).
Глагол жж]еши тражи у кн>ижевном )езику допуну у соци]'ативу
(жив)ети с неким). МрковиНки прим)ери нису истов)'етни с овим,
)ер значе жив]ети од свщеша, од козе, од шуме, од оловке (пера), од Бара
и Цариграда, од ]а]еша и ча]а, од стоке. А та су значеаа доста блиска
ору^нику. Па и п а к , у свим наведеним прим)ерима доминира
соци)ативно значение, а ни у )'едном од н>их ни)'е употри)ебл>ен предлог
с, сем у прим)еру под р), гд)е га захти^ева зам)еница. (Прим^ер: ждрал...
живи рибама — тумачи проф. Р. АлексиК приближно овако: храни се
рибама. ]езкк Мати)'е Антуна РелжовиЬа, стр. 121).
3) носиши
а) Носйле су (Шушанке) пе/сёак шоварима (ДВ). За°да-)у (= пше
ницу) н&сиш комом и товаром у-гу(м)но да-)'у овршеш (Д).
Р) Дрве нбсу ш н>йм (= кон>ом) (К).
Синтагма: носит йегс^к шоварима — заиста )е ору?)ничка, а не
соци)ативна, )ер се у радн>у не укл.учу)е чов)ек. Ово нш'е исто што и
ораши с воловима, гд]е )е соци)ативно значение )асно. Ме^утим, у при-
М)еру под Р) опет имамо предлог )ер то захти)ева зам^еница.
4) ораши
а) Пётком не бремо волома (ДВ). Бабо-ми оре волома (ВС). Ору
волома (кон>ма) (МГ).
Р) Оремо са волома (ВГ).
Ору^ник: орем волома — одговара стари)0) епоси нашег ]'езика,
а данас )е обавезан инструментал с предлогом, )ер се развило соци]а-
тивно значеае (М. ИвиЬ, Значение српскохрватског инструментала
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и н>ихов разво), стр. 223). Иако у прим)еру под (3) имамо соци^ативни
предлог, питан>е )е — )е ли архаични мрковиЬки говор (ко)и се од кра)а
XVI в. самостално разви)'ао) у овом случа)у био развио потпуно сощф-
тивно значение. Можда се у овом прим)еру огледа утица) спол>а (предлог
гласи са\).
5) радиши
л) У-Шкурту ра°ди волдма (ДВ). Радим волома (Д). Радйон во
лома (К).
Р) Ради с волома (К). Ради су л'дзома (П).
Случа) глагола радиши )е исти као и глагола орати. Све што )е
речено за ораши врщеди и за радиши.
6) б]егаш(и)
У прилфру: Б)ёга°-се кдн>ма (ВС, Д) — имамо инструмектал без
предлога, али ипак претеже соци)ативно значен>е.
7) йроми]ениши се
На)зад у прим)еру: Да-се промёнимо женима — имамо исюьучиво
инструментално значенье (ору1)ник).
Анализа ових прим)ера показухе да )"е разлика измену ору!)ника
и соци]'атива скоро сасвим нестала, као и то да су правилни прим)ерн
више случа)ност него резултат )езичког ос)еНан»а.
г) Просекушив м]есша
а) без предлога
Гремели су мором (ДВ). 5Ье-ли почет вапбри да раббтау оигуем
мором? (ДВ). Йдемо снегом, па на^емо прт 6-зеца (ВС). Бйо-си Блашом
у Скёадеар (Ш). Идйо-)е МйкулиНом, Ме^уречом, Мйдом, нйге-се ца°ди
нй/е ублажйр (Ш). Йдеш Баром, Вйром, Рёком, па ге-КбкоЬи (К).
Пошо-е мором (К). Й^аше мором (МГ).
Р) с предлогом
Дрётом с-двом водом (ДВ). Да не издушу)е с-они]'еам грлом (ДВ).
(Корйс о-Можуре) со-шщем корйзом йде (ДВ). Гредйо )'е со-шдм улицом
(П). Идйм с-двом улицом (Г). С-оним гьегдвим йршом пб^емо (ВС). Гра-
нйца-е била с-оиом рёком (Д). И )а-Ьу с-оиим йсшим йушом (М). Пува°
в)ётеар с-оним йрдзором (Л>). Со-шйм йушом иди (К). Долази с шщем
йушом (К). Присёче-му пут да не иди с-онйм йравцом (МГ). Турци иду
со-]еном ба°ндом, Црногбрци со-другом ба°ндом (МГ).
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д) Просекуишв времена
а) без предлога
Пешком не оремо волома (ДВ). — Лёто-ви лешом, зйма-ви зймом.
Други прим)ер се чу)е на читаво) територищ, а потиче из легенде
о цару ко)и )е, пролазеЬи кроз МрковиЬе, питао л.уде: штажеле. Мр-
ковиКи су одговорили да желе само благослов. На то им \с цар рекао:
Лешо-ви лешом (т). прошло), зйма-ви зймом (т). прошла).
Сматрам да ]е ово чиста сощфтивна конструкщф, али се никада
не чу)е предлог с.
Р) с предлогом
Таквих прим)ера нема.
I)) Инсшруменшал за начин
Ова) инструментал се употребл>ава без предлога, и то претежно
у типизираним изразима:
Ъёро-)е кон>а Нирй]'ом (ДВ). С.ё1)асмо (= становасмо) Нирщом (ДВ).
Нашёа куЬу Нирщом (К). Мй-)е звасмо Паром (= за новац, за плату)
да бёре (ДВ). Имак )ёнога Шестана да кбпа йаром (= за паре, за плату)
(Л>). Зи^али мё!)у йаром (= за паре, плаЬа^уЬи) (П). Овй ради
йаром (за паре, за дневницу) (К).
У свим овим прим)ерима имамо ]асно начинско значенье ко)е се
развило из инструментала с омогуНивачком функциям. Наведени прим-
)ери одговара)у потпуно овом из народне щесме: Не пи)емо вересщом
вино, веЬ готовом йаром и динаром (М. ИвиЬ, Значен>а српскохрватског
инструментала и н>ихов разво), стр. 25). Ова) инструментал ни)е добио
широку прим)'ену у нашем )езику, ]'ер су га потисле предлошке кон-
струкщце с акузативом (Ако пи)ем, за сво]е йаре тцем; М. ИвиН, о. с,
стр. 25).
Инструментал оггьом у прим|еру:
Они долЬише (доше) д г н> о м (МГ) — има тако^е
начинско значенье (брзо, хитно). Овом инструменталу одговара прим)ер
из народне п)есме : Потку) и мене, млад )уначе, нека
бих к о н> е м у гору утекла. М. ИвиЬ (о. с, стр. 145) назива
ова] инструментал комйарашивним и сматра га као посебан тип ко)И
се развио из инструментала „основне карактеристике" (лети йшицом =
= као йшица).
Према томе, компаративни инструментал води пори)екло од ин
струментала ору!)а.
У прим)'еру:
Оцом мртвим (=за оца мртвог) дббио сток ченйце
(МГ) — имамо истовремено инструментал за начин и узрок, гд)е се каже
како )с и зашшо син добио стог пшенице. Ова необична конструкци)а
мора бити соци]'ативног пори]'екла и подс)еКа донекле на „архаични
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инструментал кощм су обележена лица са функциям вршиоца оне
радн»е ко]а се оствару]е у име неког другог, за неко друго лице
(тип: ошац }е сыном наредио)."252 Али ипак посто)и и крупна разлика.
Док )е у другом прим)еру — у име очево наредио син, у првом призеру
— син добщ'а сшог Пшенице за мртвог оца, а не мртви отац.
е) Соцщашив
Као што смо веЬ казали, соци)атив се употребл>ава скоро редовно
без Предлога с, сем испред зам}ешща, нарочито показних, гд)е по правил)'
редовно сто]и предлог. Ово ври)еди за све случа^еве соци)атива, било
да )е у питаау лице, животиша, предмет, м)есто, особина или начин.
Тако се редовно каже:
ОЬаше се Му]ом (ДВ). Мину волома (ДВ). Иде оружом (ДВ).
Вй тргу)ете Рёком и Вйром (ДВ). Гладеан и волом ( = с волюм) йде на
прет (Г). Муком се паса°|'е (ДВ); жаба кором (= кораача) (П, К), чек
бродом (МГ, К), колйбе сломом (ВС), опё^нци жуглома (ВС, МГ).
При)е него што изведемо ма какав заюьучак о овом стан>у мрковиЬ-
ког соци)атива, ]а. Ку навести ц]елокупан материал, и то овим редом:
а) соци)атив у коме се )авл>а као друштво биНе (чов)ек или животинка),
Р) соци)атив у коме се )авл>а као друштво Предмет и м]есшо, у) сощфтив
у коме се )авл>а као друштво особина живог биЬа или предмета и 8) соци-
)атив за начин.
а) БиКе (чов)ек или живошин>а)
&,) без предлога
7а-сеам Шаком (ДВ). Шоком смо дружина (ДВ). Обрте-се когьом
назат (ДВ). Грёде козама (ДВ). Мину волома (ДВ). Бйли-су-се Турцйма
(ДВ). Бйо-сеам пбпом 1оианом (ДВ). Прйча кн>азом (ДВ). Да-се в}ёриш
1уевд]ком мо]ом (ДВ). Грёде )ёдеан чобан овцама (ДВ). Лйшно 6Ку Алйлом
БёНои1ем да делим мещёан (ДВ). Пошёа-е трёКи дёан да се дйди своигеРм
крнйком (ДВ). Како-се разминусмо Насрадйн-оцом? (ДВ). Чбвек лежи
женом (ДВ). Пошо котьом у Улцйн> (ДВ). Има-е братучеда сЬбу (ДВ).
Стали да се спрдау Му^ом ПёкоиНом (ДВ). Пб^е шёзом и машером (ДВ).
]а минук Мемешом, он ш)аше волЬма (ДВ). Нашиема-]е (ДВ). Луди
испада)у сшоком (ДВ). Тй-си дошо йрдфесором (ДВ). Судйли-се Ни-
колом УчйниНа (ДВ). Да нёмате народом посла (ДВ). По1)бсмо учйшелом
на-море да-се куплемо (ДВ). Ге идиш козама? (Р). Тёра-се чакаЛима
(Р). Били су пбзнати кгъазом (Р). Причали-су шеишйнима (Р). Гё-Ьеш
овцама? (Р); жена децом малом (Р); Ймам собу два )авёра (= слуге,
а!)утанти) (Р). Пита оне )авёре собу (Р). Оба су ту живйном (Р). Буирум
нёвесшом, па-Кемо причат (П). Прати крану шелешом (П). Ку-(д)-Ье
кдн>ом? (П). Бйо-си женом одён (П). Ме^ском-)^ дошё3 (П). Нзекоима-
а" М. ИвиЪ, Значеша српскохрватског инструмекгала и н>ихов разво), 1954,
стр. 192.
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сеам-се ручйо, а пёкоима нёгсеам (Г). Продава-сеам трёппье ма°]ком
ма}чином (Г). Дйгли-смо-се барабар кокошкама (ВС). Се1)а°смо у куЬу
М\)а Пёкоива сйна Омёром Мемёшоим (ВС). Овй кднюм право при
куЬом Филйповом (ВС). 6едйо-сеам Николом ПашйКа (ВС). Бйо-се
Русом (ВС). Седйс-сеам учегьацима и судйома (ВС), бёди шйма гла-
варима (ВС). Бйо-)е у Сутбрман да сёди вйлома (ВС). Двбе су гбре
ма]ком (ВС). Бйо-е Савом (ВС). Бёше се упбзна лущима (ВС). Минууо-си
волома удёр (Д). Окренук-се бщйнома да лбвим (Д). ОЬу да се посёчу
Алйлом БёНоим (М). Чуо крал Н. да-су-се посекли Алйл Бркан Алйлом
БёНоим (М). А°соИщ бёу ГрдоиНом (М). Сйн-ми йде ин^енёрима (Г).
иБйо-сеам у-во)ску Николом (М). Идем на паза°р кдгъом (М). Нйе седйо
лущима (Л>). ]а.° идйм бй°бом мо(\)им (Л>). Нще три-м)ёсеца седйо жё-
ном (Л>). Д-Ьу и!)ёт волома (Ш). Гё-Неш шоварима? (Ш). Пбкемо зёаном
Мемёшом (К). }а°-сеа(м) бйо Црнйн>ан>има (К). Да д61)еш целом вб]ском
и швдима главарима (К). Фата-се чак&лома (К). Они бёу Бёгицом (К).
И тамо смо били учйшелом (К). Свб)штина-смо Му}ом (К). Ако нй)е
дружйном, й)е га вук (К). Пбсле-Кемо-га Пазимом машит (К). Кйшф-е
Русом (К). Дбшла-е вб)ска ка° сватои нёвесшом (К). Нема пбсла богом
(К). ОЬе да се бй)е Русом (К). Они-су-се борйли Црном Гором (К). Кёа(д)-
се убйо султа°н Амйт кра°лом гр~чкщем (К). Разговора онима млйнарима
(К). Кбл(и)ко йма° отеада°ра кёа(д)-се убй султан-Амйт Гр~чком? (К).
Амёт Чикмйр-г'е бйо Са°^ом ДабаноцНом (К). Грёде ПетроуЬ жёном (К).
Мйну-ли овцама? (МГ). Згрй)-се, тё-Ьеш минут овцама (МГ). Загари-се
и)ёдоше оном лисйцом (МГ). 9зе-га собу (МГ). Бй п6гиби)а Мйлошом
ЛёкиНом (МГ). ]а.° и^а°к козама у-гору (МГ). Иду сватови нёвесшом
(МГ). Они пбп пошёа оцом и узо авдёс (МГ). Прйчасмо Му]ом (МГ).
Се1)ё-ли жёном гьеговом? (МГ). Мй-смо ради да йде (кучиЬ) стоком
(МГ). 1усуф-)е бйо овцама (МГ). Пошёа-е женом и Нешёшом у Бар (МГ).
Р„) са предлогом с
Нёка грёде с нама Пётеар (ДВ). О-ли дбК с нама? (ДВ). Пб1)е
сеа-шн>йма (ДВ). Ручи се ш-н>йма (МГ). 9зон шёколико цандареак сеа-
собу (МГ). 7а-ти крёну с онима другоима (МГ). Сеаста°)у-се со-шйма
Арнаушима (Д); со-шйм чоиёаком (Лэ); Убй бб) с-онйма Турцйма (К).
Давали-су мблбу да будуЬ с-нама (К). Ббк-)о на пбмоЬ со-шим Нешёшом
(МГ). Узймемо-се с-нмма како да-су о(д)-на)болик бёго^еак (МГ);
Та-)е (роба) и!)ёла с конмма (ДВ). Дйзамо са сшдком пу(т)-Бара
(М). По^бсмо с ]ёним ма?лим моим брашом (МГ).
Из прим)ера за соци)атив биКа види се ово:
а) за соци)атив без Предлога с уз зам)'енице имамо 10 прим]ера:
собу — 4 прим]ера, нашиема — 1 пр., н> ё к о и м а — 2 пр.,
т и м а — 1 пр., твбима — 1 пр., онима — 1 пр.;
б) за соци)атив са Предлогом с имамо свега 14 прим)ера, и то 11
уз зам)енице, 2 уз именице и 1 уз бро) }едан:
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с н!ма — 3 прим)ера, с а и м а — 1 пр., ш н> й м а — 1 пр.,
сеа ш н> й м а — 1 пр., с еа с о б у — 1 пр., с бнима — 2 пр.,
со тйма — 2 пр.; с к б н> и м а — 1 пр., са стбком — 1 пр,
с ]Ъним.
Р) Предмет и лцесшо
ос,) без предлога
Щёли-су ойеанцйма (= у опанцима) у цами)у (ДВ). ОНемо-ли
ойеанцйма (= у опанцима) у цами)у? (ДВ). }а-сеам-ге дбн>о (= довео)
ойеанцйма (= у опанцима), а тй-ге свучи (ДВ). Щёли-су йушкома (ДВ).
Ви тргу^ете Рёком и Вйром (ДВ). Иде оружом (ДВ). Тб-се уле мбже
равньати маслом (ДВ). Грё^ау свё ширйшима зеленима (ДВ). Малисбри
ламама црвенима (ДВ); Тргоали су Улцйн>ом (ДВ). Нёсмо били йушкома
(ДВ). Бйо-)'е у баталибн Пушком (ДВ). Ёо-га йушком навр маслине (ДВ).
И1)ёли су оружом (ДВ). Грёдем Уенил йрушом (ДВ). Клан>а]у ойеанцйма
(= у опанцима) (Р). Грёду кошулома (Долазе носеЬи опрате кошугье)
(Р). Колёком минула (П); )а°)а сиром (П); Не-по1)6смо СкеРдром, но
бёсмо Баром (Г). Турска кёа-се бй)аше Г$чком (Г). Гй-е овй куНом?
(= Гд)е )е овоме куКа, дакле — йредикашски инсшруменшал) (Г). }ёде
се у-зиму смоквома сувима (Г). Сложйо-се МркоиЬ СкеРдром (ВС). 1а-ге
доаек (= доведох) ойеанцйма (= у опанцима), а тй-ге изу) ако мбжеш
(ВС). Дбше три фесом црвеним (ВС). Клашали-су ойеанцйма (= у опан
цима) (Д). И бнизи три брата испану при-н>йм косёрима (Д). Крушке
мёалеанке з^ре барабар смоквома (М). У ста°ри вакеат сууйма круш-
кома-су сваду чин>ёли (М). Дбше-ли онйзи водом? (Л>). Мй-смо и!)ёли
М}>коиНом (Л>). Оружом нй)'е мбгеа пбН нйко (Ш). Ова° баснда нй/е
могла тамо и!)ёт оружом (Ш). Минуо-е кбкот бедё^/ьом нйздоле (Д).
Минули дружима да ЬёрауЬ кбн>е (К). (Пух) корйзом нйздоле, ногама
при тавану (К) = сли)епи миш, па према томе ово може бити инстру-
ментал особине; Придадоше се троица оружом (К). Пут-»е усеак, не
мбгу минут ни волбви ]&рмом тудёр (К). 11-сеам-га срёон шйглома (К).
Ако-Ьеш да гйнеш, гйнуЬеш кустом (К). Грёде вапбр руским баграком
(М). Пилав маслом и улем (МГ). Растова°ра кбн>а водом (барёлима).
Купйо-сеа(м)-и (= ]'у) сама0ром (МГ). Дошёа чесноком ге-куйа (МГ).
Пбчели да грёду ойеанцйма (= у опанцима) у на°ми)у (МГ). Ни волб(в)и
}а°рмом не иду тудёра (МГ).
Рх) с предлогом
Они сеР-свйма ойеанцйма у пами)у (ДВ). Ужёни бну ла^у сеа-свйм
солом у ГолубГпьак (ДВ). Со-свйгем оружом скочйли крос-прбзор и
утекли (ДВ). Со-шйм-]е прбшо век (ДВ). Штб-Ьеш со-шбм секйром?
(ДВ). Кб-е оно што мину с-оним цайуном? (Г).
Из ових прим)ера се види да )'е соци)атив Предмета ограничен на
Добру Воду, т). село ко)е )е на)ближе Бару, и да предлог служи за
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истица1ье сощщтивне везе. Сем тога, у свим прим^ерима предлог сто}и
испред зам]енице.
у) Особина
ах) без предлога
опёанци жуглома (ДВ); Имали смо опёанке ойушома (ДВ). Нема
куЬе Шйглома (ДВ); бардак — они рукашком (Р); жаба кором (= кор-
н>ача) (П, К); Нйе било вапбра дггьом (= парног брода) да йде (Г);
сандале ремичйНима (Г) ; колйбе сламом (ВС) ; огйч рдгоима засука°ши{ема
(Д); Други пут нем6$" поК рукама недйрашима из м6)е куКе (Д). Она
жёна-се стйди од онога ч6уеака ста°рога бра°дом (Д). 1ён чек зубйма
(М). Бйли-смо код онбга брадом (М). Остала )ёна Цйганка брёменом
(=носеЬа) (Л>); бритва рукашкицом (К); ()а)тагани увйма (К); Нй)е
оста° )ёдеан светлим образом (К). Има-ли вйше 6вновеак рдгоима или
без рогомеак? (К); 1)узе рудома (муслиманска женска сукн>а с укра-
сима) (МГ); на коша сё(д)лом (= оседланог) (МГ); )ареац рдгоима (МГ);
Он-]'е чек бра°дом (МГ); кременаче крёмима (плеоназам) (МГ); Имаше
)ёну царицу црвёну ба°лицом у-чело (МГ). Ево ]ёдеан ста°ри бр&'дом
до-паса (МГ); Нбви опёанци-су бе(з)-жугеалеак, ойушома (МГ).
(&,) с предлогом
Уфатисмо 1аудй)у су брадом (Д).
Према томе, инструментал особине се употребл>ава скоро сасвим
— без предлога.
8) Начин
Соци)атив за начин се употребл>ава редовно без предлога:
Муком-се паса°ге (ДВ). Пошо-е сшймом (ДВ). Гладеан и волом
йде напрет (Г). Муком-Ьеш бит жйф (МГ).
Заклучак :
368. Ц)елокупна гра1)а из мрковиЬког говора показу)е да су се
инструментал и сощфтив из]едначили. То из)едначен>е )е извршено
уз именичке рщечи — у корист инструментала, а уз зам]еничке ри]ечи —
у корист соци]атива, али не тако изразито као уз именичке ри)ечи у
корист инструментала. На основу ових података мрковиЬки говор
показухе много сличности са говором Галипол>ских Срба, )ер )е и у
том говору дошло до из)едначен>а инструментала и соци)атива — у
корист инструментала, и то под утица^ем турског ;езика, али се соци)а-
тивнаконструкци)аочувалаз'з личне зам}'енице и зам)еницу ко (П. Ивин,
о. с, стр. 350).
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Како )е текао ова) процес у мрковиКком говору? 1е ли стара соци-
)ативна конструкци^а продрла бар д)елимично у йсеудосощуашив (осо-
бина = „карактеристична по)единост" и начин = „пратилачки инстру
ментал"*53), а затим они за^едно изазвали слично дво)ство и у старо)
инструментално) категорией, као што )е данас у другим староцрно-
горским говорима?264
]л сматрам да )е процес управо тако морао теЬи. Али ипак снага
сощфтива ни)е била толика да створи йошйуно двойство, него су ин-
струментални облици (псеудосоци)атив и инструментал) стали д)еловати
у супротном правцу, тежеКи да потпуно одстране употребу предлога с.
У овом „сукобу" инструменталног и сощ^ативног облика фонетске
прилике су ишле наруку инструменталу. У овом богатом материалу
има преко 40 прим)ера за соци)атив у ко)има се с губи гласовним путем,
а то )е довол>ан утица) да облик инструментала доби)е превагу над соци-
)ативом. Ево неколико од тих, веЬином наведених, прим)'ера:
сййцом живи, стоком живи, ]д?]а сиром, узе-га собу, колйбе сла-
мом, чек зубйма, коза живи шумом, )а-сеам Шаком, причали-су шеиша-
нима, оп^нци жуглома, лежи женом, бба-су живйном итд.
Да су фонетске прилике морале снажно д)еловати, показу)е
облик собу у соци)ативно) конструкци)и: од йеш таквих прим)ера само
]едан сто)и с предлогом, а чешири су без предлога!
Према томе, мрковиЬки говор )е прошао кроз фазу двойства ко)е
ни)е било особито )ако у псеудосоци)ативу и инструменталу, а затим )е
супротним д)елован>ем старих инструменталних категори)а, снажно
потпомогнутих гласовним д)елован>ем, доспио до данашшег станьа,
)единственог на терену (ужних говора и потпуно супротног ономе стаау
ко)им се одлику)е данашньи дубровачки говор (М. ИвиЬ, о. с, стр.
235, а).
Употреба предлога с уз зам)еничке ри)ечи представл>а окамегъену
йредлошку синтагму (упор. ш-н,йм и с^-ш/ьим), ко)а )е механички пре-
несена из соци)'ативне категори)е у инструменталну. Ипак, стална упо
треба предлога су, со уз инструментал зам)енице што (т. 310) показу)е
да )е у прошлости посто)ало двойство: нема чйм — нема су-чйм (ни
су чим), па )е уопштен соци)ативни облик (су-чйм и су-шшо).
С обзиром на данаилье станке инструментала и соци)атива у овом
говору, )а сматрам да )е ми)ешанье ова два облика почело рано, можда
при)е кра)'а XVI в., а то значи при)е пада Бара под турску власт. У то
ври)еме ми)ешан,е )е могло бити сасвим благо, а данашнье сташе )е ре-
зултат потпуно самосталног развитка овога говора у току посл>едн»а
2—3 ви)ека. Чак сматрам да )е овд)е страни утица) минималан, Т). може
се помишл>ати на изв)естан млешачки ушица] (при кра^у XV и у току
XVI ви)ека), а на албански и туреки утица) уопште и не рачунам.
'" М. ИвиЬ, о. с, стр. 195—200: пратилачки инструментал; стр. 200^—210:
категори)"а „карактеристичне по)единости".
•" М. ИвиН, о. с, стр. 232—234.
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ЛОКАТИВ
369. Познато ]"е да )е локатив без предлога зами^еаен локативом
с предлогом, али су локативи без предлога ипак допрли до истори)ске
епохе словенских ]езика (Уопс1гак, 81ау1зспе Огагптаик II, стр. 293—
294). Данас се такав локатив чува само у прилозима : гбре, дбле,
зйми, лети, ономёан, док )е долу ( = доле, т. 264 б) начи-
к>ено према врху ко]е се у овом говору не употребл>ава (МеШег, Ье
$1ауе соттип, 1935, стр. 467).
Ме^утим, )а сам забшьежио )едан локатив без предлога у мрко-
виКком говору, али он одговара йросекугйиву, дакле—инсшруменшалу,
а не локативу:
С в ё му йу шу -сеам-га ( = кон>а) водно за-м/уЬ у-рке, дб-
кле-сеам дошё* ге-куКа (МГ).
]е ли ова) локатив случа)'ност, „лапсус лингве"?
Он потиче од ведрог и разборитог припов)едача на кога сам се
могао ослонити за сваку информаци)у. Иако ]е показна зам)еница олак-
шавала чуваше локатива без предлога (*оть базе, $еть тёзгё, опоть
йьпе; МеШег, о. с, стр. 468), )а сам далеко од тога да тврдим да )е
ово остатак локатива без предлога, али )е припов|едач шако рекао.265
У сус]'едном црмничком говору рекло би се: Свщем мушол-сам-га
водй)'о за-собом (за-мном).
ИЗ СИНТАКСЕ ПРЕДЛОГА
370. Губл>ен>е глаголске рекци^е уз предлоге кощ се слажу са
акузативом и локативом (на, у), односно са акузативом и инструмента-
лом (над, под, пред, за), и уопштаван>е акузашива уз предлоге у и на,
односно акузашива или инсшруменшала уз предлоге (над), йод, Пред и
за — захти)евало )е да се ови предлози обраде као посебна ц)елина.
Предлог о има у овом говору само локативну конструкци)у (аку-
зативна ни)'е у употреби), айои йри су развили )ош и употребу уз ин-
струментал, па сва три предлога треба обрадити као посебне ^единице
)едне шире синтаксичке ц)елине, чи)а }е повезаност овд)е знатно друк-
чи)а него у юьижевном )езику.
И конструкци)е с предлогом ме1)у тако^е не разлику)у глаголску
рекци)у, него се ова) предлог употребл,ава само с генитивом. Нема,
дакле, ни акузатива ни инструментала с предлогом ме^у, па Ье и он
бити обращен као гп'елина за себе.
на, у
371 . Сматрам да сам у чланку Истори]Ски п р е с ) е к
губл>ен>а глаголске рекци^е у црногорским
"' Са прим)ером из МрковиКа треба упоредити ова) из ТуЩемила: Ту1)емйли
ко)И су били Лбнцу в$у ( = уврх Лонца), слёгоше на ]1сен. — Он тако^е може бити
схваКен као локашив од номинатива врх Лонац. Ме1)утим, у стиху из Сшарог Ву]а-
дина: Кад су били бщ'елу Лщету — сто)и датив.
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говорима (]Ф XX, стр. 87—104) доказао да )'е до губл>ен>а гла-
голске рекци)е у перифери)ским говорима старе Дукле, односно Зете,
дошло на)касни)'е крадем X ви)ека. На то нас упуЬу)е зам)енички облик
н>еРм мрковиКког говора, као и зам)'енички облик ча?м данашньег го
вора Куча. Зато можемо с правом очекивати да Не у овом говору употреба
акузатива с предлозима у и на — како уз глаголе кретан>а, тако и уз
глаголе мироваша — бити константна црта (као и у осталим црногор-
ским говорима). Сматрам да не треба наводити пртфре за акузативну
конструкци)у (тип: идем у Бар, на Вир), )ер )е она стална, него Ьу дата
само прим]'ере за локативна значена:
на
а) Свйлу-]е купува на-Вир (ДВ). Стока-е на-йланйну (Р). Куплу-се
на Вели йе{се?к (П, Л>). Шкбла-е на Печурйце (ВС, Д). Сег)ёсмо на Це-
шшье три дё^на (Д). Бй|'о-сеам на свадбу (Д). }еднбм-су-ме фатале гроз-
нйце у мб] век (III). Радимо на Сала°ну (К, МГ). На кадъуу Капица кра-
лёва, а на к'айицу ча°лма турска (К). 1а°-ге овй^'е* зна°м кё^д) нё-беу
на-свеш (К). Што ймаш на)теже на-овй свёш да-ти )а° олеакша°м (К).
Граница бёше на-Мос(ш) каменчки (МГ). Нйтко нй|'е бйо на овй свёш
ка° он (МГ). Итд.
б) Нема у мёне нйшта на-свешу (Р). Што йма на-свешу било )е
у Скёадеар (Л>). Друга варош на-оиЬме свешу (МГ). На свргиёгйку ра
мазана (П). Отворили смо ону шкрапу на дубу (МГ).
в) Прим)ер за употребу локатива м). акузатива: Нёмам на-чем
лёН (П).
У
а) Волосе купувасмо у Скёадеар (ДВ). Бёше се у-море удавйо
(ДВ). У Црну Гору се суди по обичаюм црногорским (ДВ). Стока-е
у йланйну (Р). Турчйн бёше у-Бар (Г). Цами)а-е у Вёле Село (П, ВС).
Седу у йе^се^к (Д, Л>). Ору у-йоле (ВС, М). У Горану буда лщепи дуван
(Ш). Си1)ёли-су удудй)е турски ге-кула к у МеЦуреч (Ш). Мемёт остаде
у Горанйцу (К). У ]1деан брёк-щ бёше кука (К). Кй-Ке бит .у Кобймщу
и у Коз^ак, он-Ье претёЬ (МГ). Ёо вуку клачину (МГ). У ко\ё луёсшо
седй овй? (МГ). Сневао-сеам у-сеан (МГ). Бёше куКа у }1ну руйу (МГ).
Наши-су чёкали у Сушдрмену (МГ).
б) Отёац-)е тёапут бйо у-рашу (Г). — А. Гё-му-)е жена? Б. У Бару
(ВС). — Бйскуп у Бару (ВС). Чуо-си у-сё°ну (МГ). — А. Гё-)е Суло?
Б. Тамо у-селу (МГ). — Дребице жйве у йланйнама (МГ). То йма у
юьйгома (МГ).
Из наведспих пршфра се види да се каткад употребл>ава и лока
тив уз глаголе мироваша. }а сматрам да се у оваквим прим)ерима не
огледа утица) кшижевног )езика*-*, а )ош манье — да се чува глаголска
23* 1а тако!>е сматрам да ни прим)ери из црмничког говора (МилетиЬ, о. с,
стр. 483) Ш1су настали под утица)ем юьижевног )сзика, него су остатак старе кон-
струкци)е, а употри)ебл>сни су ради стилског истицан»а.
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рекщф. Ради се просто о ри)етким, врло ри^ешким, дублетима ко)и има)у
иретежно стилско значен>е, }ер служе за истицан>е локативног израза.
над, йод, Пред, за
372. Одмах треба истаЬи да се предлог над не употребл»ава, а ни
употреба предлога Пред и за ни;е честа. 1едино за предлог йод ила доста
прим]ера.
над
Овог предлога нема у слободном говору, него га залфн»у)у пред-
лози йовр, наер и выше с генитивом:
Оре811 лети йовр Горине, куНе и ел. (Д, К). Кбтрова виси навр
йуса (Д, МГ). Дёте ст5)'и нар ]&ме (ВС, К). Поглёда) выше себе (К, МГ).
йод
Уз глаголе крешан>а сто)и предлог йод обично с акузативом име-
ница сва три рода и оба бро)а, а врло ри)етко са инструменталом |едн.
именица жен. рода на а:
а) Д61)и йо(д)-маслину да сёдимо (П). П61)и йод-онй дуй (йод
онё дубове) (П). Р'зми )ёно дёте йо(д)-]ено рамо, а друго дёте йо(д)-
друго рамо (Ш). Цёо свет ста(в)и йо(д)свЬ]у куманду (К). Срби)анци
дбше йо(д)-Брдйцу (МГ). По(д)-шравёсу не (= нас) скрй (МГ). Во-
лови минуше игра)уЬ, те мёне провртоше йо(д)-лесу (МГ).
б) Пб1)и йод-онбм мурвом (Д, К).
Уз глаголе мирован>а сто)и йод каткад с инструменталом, а врло
често с акузативом:
а) инструментал
Подовиш-ге (= теле) йод-марком (Д). Нашё^е^ куЬу йо(д)-
каменом (К). Вй-Ьете йо(д)-мЬ)ом руном бит (К). Нема да-се крава ла°ни
(= балежи) йо(д)-Н)6м (МГ). Цардин йо(д)-куНом (МГ).
б) акузатив
Сёди йд(д)-граш (ДВ). По(д)-землу-се не може нйшта наЬ (ДВ).
Ёто-е йод-ббчу (ДВ). Срёо юьаза йо(д)-бресш (ДВ). Сёди йо(д)-шочеак
(ДВ). Нашли-су-му рану йдд-грло (ДВ). Сёдимо йо(д)-маслину (П).
Да-спйм-Ьу мало йод-онй дуй (П). СЩгу йод-маслине (йод-мурве) (П).
Тй-си седйон Омёром йо(д)-крушку (П). По(д)-Глайцу КшёжеиНа (П).
Полёако-га (= теле) подбвиш йод н>егову ма°]ку (Д). Ту йо(д)-Шу шуму
(М). Живу йо(д)-шо брдо (Ш). К5{<а-е йо(д)-лесу (III). ДржаКеш )ёно
дёте йо(д)-]ено рамо, а друго йо(д)-друго рамо (Ш). Чек сёди йо(д)-
крушку (К). Он-^е то снова0 йод-овб сунце (К). Свё-ти-)е то йо(д)-ко-
ма'нду (К). Француска-е била йод-Б&р (К). Фабрике су цёле йо(д)-н>е-
гд(в)у команду (К). По(д)-чщу команду-^ сёа(д) Мисйр? (К). Ёто-ти-)е
(лопата) йЬд-ноге (П). Разговора бним млйнаром йо(д)-мосш 6а°рски
(К). 0(д)-свйк кралев^к су били вапбри йо(д)-Бар (К). ПелйнкоиЬу-су
били йо(д)-беа1рак мркбски (К). Леже тавар йо(д)-дрва (МГ). Довйо-га
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йо(д)-мургу (МГ). По(д)-Шрбук прокимена и прижёва (МГ). Ёво-}у
йо(д)-Пойовицу (айва) (МГ). Шиве йо(д)-цркву (МГ). На°к-ге йо(д)-
суку у Цафран (МГ). Сломйк-се йод-ону грабойцу (МГ). Гр6п-)'е йо(д)-
са°му куНу (МГ). Ту]ера (-е) йод врйНе (МГ).
Према бро^у забил>ежених призера с предлогом йод, акузатив )е
шест пута чешЬи од инструментала (41 : 7). То )'е потпуно супротно
ономе што налазимо код предлога йред и за уз ко)е сто)и само инстру-
ментал (независно од глаголске рекци)е).
Одакле потиче ова разлика? ]а сматрам да се предлог йод, због
губитка свога семантичког парн.ака — предлога над, синтаксички прик-
л>учио предлозима на и у, уз ко)е тако^е сто|и само акузашив (уз незнатна
одступан>а). Друкчи)е об)ашаен.е не видим за ову разлику ко)а не
може бита случайна.
йред
Предлог йред сто)и с инструменталом и уз глаголе креташа и уз
глаголе мировааа (одступан>а су врло ри)етка):
а) акузативна значен>а
Ъевб^ка нй)е излазила йри(д)-аиома, йри(д)-нёницома (П). Скочи
лу!)и йри(д)-н>йма (П). 1ёну баскетйну траве машик йри(д)-волома
и сву-)е )ёдоше (П). Испан' йри(д)-куНом да ти рёкнем ьёшто (П).
Мбгеа-си испаст йри(д)-кралом Николом (Р). Испани йри(д)-н>йм (Р).
Пбше йре(д)-кн>азом (ВС). Овй кбн>ом пргцю йри(д)-куНом Филиповом
(ВС). Дбшла йри(д)-госйодаром (ВС). П61)и йреш-куНом [йре(д)-шйма
куНома] (Д). И бнизи три брата испану йри-пйм косёрима (Д). ИспасКе
Црногбрци йри-н>йм (К). П61)и йре(д)-ца°ми]ом (К). Трчи йри(д)-н>йм
(= акуз.) на прйту (МГ). П61)и йри(д)-судом (МГ). Пб1)и йри(д)-ка-
йешаном (МГ).
б) инструментална значегьа
а) м)есто
Чёкали-га нарбт йри(д)-црквом (ВС). Сёдимо йреш-куНом (йреш-
куКома) (Д, К).
Али: Тб-е йреш-куКу (П).
(3) ври]'еме
Сё^д) йри(д)-о(в)йм рашом (К).
за
1.
И предлог за сто^и с инструменталом и уз глаголе кретааа и уз
глаголе мировааа (одступаньа су врло ри)етка):
а) акузативна значен»а
П61)и за куНом (за куНома) (Д). ИЩк за брегом (за брегоима) (Д).
Он-се сакрио за-шйм дубом (К). Д&-)е узмемо за нашим сйном (К). За-
1)ёли-се за н,ечем (= због нечега) (К). Везала-сеа(м)-се за-колёком (МГ).
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б) инструментална значеша
Свё штб на^еш, испёчи-ми-га за-врашом (П). На ону (крушку)
за йреслешом и скалунйНем йма крушеакеак (П, Д). Ёво-га за-брёгом
(за брёгоима) (Д). Ра°ди за куНом (К). Живи за Лесйпом (К).
Али: Лети лужица за софру (= за софром) (П). Йёдимо за Ну-
йруду (Куйруда = драча) (ДВ).
Ме^утим, ако се врши кретаае за одре^еним цшьем, онда поред
инструментала може ста)ати и акузатив:
а) }агне трчи за марком н>еговом (Д). КучиЬ трчи за-зёцом (Д).
Штёкйао загар за-за°гцом (МГ). 5сеам вуковеак и!)ау ]ёдеан за ]ёним
за мургом (Ш).
б) Вйка-)у: „Аще овамо." И ФИтма за-н>у (= за н>ом) до точка
(по!)е) (П). — Дете плаче за-ма°]ку (= за мащом), нёка до^е брзо ма°)ка
(П, Д). — Дёте плаче за ба°ба (= за оцем) (Д). — За алву (= за халвом)
и )а° плачу (П, Д). — Теле рйка за ма°}ку (за краву) (Д). — Суиа-ми
гла°ма за мдега браша\ (ДВ, МГ).
У првом прим)еру имамо кретан>е за одре^еним цшьем, а у сл>еде-
Ьих пет прим)ера — тако!)е кретанье у пренесеном смислу. Према томе,
то су инструменталне конструкци)е. Зато се морамо запитати: одакле
овд)'е акузашив, кад )е у свим осталим случа)евима уопштен инструментал
уз предлог за?
]г сматрам да ова по)ава ни}е резултат поремеКа)а у глаголено)
рекци]и, )ер сличних по]'ава нема у сус)'едним говорима, нпр. у црмнич-
ком. При)е Ке бити да )е овд)е настала пром)'ена у семаншици глаголске
ри)ечи (или бол>е: у семантици йредикашске синтагме), т). да ;е тежиште
у нам)'ери, а не у кретагьу за одре^еним цшьем. То значи: ди)ете плаче
— да би му дошла ма]ка, да би добило халву и ел. (Упор.: Кад не казах
за ше хишре ноге, ]а не казах за еарливе очи)257.
Предлог за се употребл>ава испред инфинитива са ко)'им зам)еау)е
експликативну и нам]"ерну реченицу. У томе се огледа, свакако, страни
(романски) утица):
7ёдеан мину за-нё-доН нйгда (ДВ). — Пбздим се за-и^ёш пу(т)-куКе
(ДВ). — Мину за-у-нё-доН (ВС). — Добре су за-обуш (МГ). Вида т. 429.
На)зад, предлог за се употребл,ава у сложении прилошким из-
разима — за йреко зиме, за йреко лёши:
Йма)у дрвеак за-йреко-зйме дбета (ДВ). — За-йреко-лёши им )'е
тёшко (ДВ).
Сматрам да )е и ово страни (романски) утица).
**' М. СтевановиЬ, Граматика 1951, стр. 409.
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о, ио, ири
373. о
Предлог о се употребл>ава с локашивним, а скоро никад с акуза
тивним значением (свега 1 прим)'ер: Удари кундаком о(д)-пушке о-дубу;
МГ). Локатив с предлогом о може вршити дви)е службе: м)'есну и
об)екатску. У м)есно) служби претежу знатно облици генитива мн.
над облицима локатива мн., а што )е нарочито важно — у то) служби
се )авл>а само именица йуш (о-йушовеРк, о-путовима). У об)екатско)
служби се употребл>ава и генишив и локашив мн. приближно под)'еднако,
али та употреба ни]'е честа. ВЪу лако зам)ен»у)е предлог за с акузативом
(Причамо — о гному чеку: за шога чека, о Шйма лущима: за шё луЦе).
а) м)есно значен>е
а) ген. мн. (= лок. мн.)
О-ли да прштиш нарот о-йушоиеРк со тй^м кбнлм? (ДВ). — М)ё-
раш-ли нарбт о-йушовеак? (П). — Мёаска остала о-йушовеак (П). —
Стока-е пасЗла о-йушоие"к (М). Стбка-е остала о-йушоие"к3 (о-путо-
има!) (Л>). — Остаде ми стока о-йушовеак (К). — Осташе о-йушовеак
(К). — И тако о-йушовеак, по путоима, — свй знгцу нашки (МГ).
— Изгубйле су се о-путоима (о-йушо^еак) (МГ). — Товари су
остали о-йушове" к (МГ). — Дбста бела°{<а кёа-те жене цукату о-йу-
шовеак (МГ).
Р) локатив мн.
Гй-е стока? 1. О-путу ()едн.) 2. О йушоима (о-йушоиеРк) (Р). —
Брави су остали о-йушоима (Р). — 0-йушо"ма -сеам мнбго бйо (П).
— Остала-е стока о-йушоима (о-йушоиеРк) (ВС). — Двбе )агн>ади ос
таше о-йушоима (М). — Брават-су остала о-улицома (о-йушоима, о-
йушоиеак) (МГ).
-у) Ако именица у ген. мн. (= л о к . мн.) почшье самоглас-
ником, онда м)есто предлога о може ста^ати од:
Седйон од-улицеак (по путоима) (МГ). — Товари су
остали од-улицеак (МГ). — Прати-ге тамо доле од-улицеРк (МГ).
б) об)екатска служба
а) ген. мн. ( = л о к . мн.)
Знам о-судовеа (ДВ). — Не води рачуна о-шйк чёлеРк (о-шйма
чёлама) (Д). — Прйча°мо о сша°рик лу1)ик (К). — Причали смо о гьеговик
сйновеак, о Туреакеак и Црногдреацеак (К). — Прйча о сшарик рёчик (МГ).
Прйчамо о наишк сшарик (о нашима сшарима) (МГ). — Прйчамо о
сша°рш лу1)ик (о сша°рима лущима) (МГ). — Разговара°-)е о Шик
йрйчеак (МГ). — Прйча°мо о сша°рик лу1)ик (о овйк сша°рик луЦик)
(ВГ). — О шик грдбов^к нё-знам (ВГ).
Р) лок. мн.
Он-би знавао о-шщема Кун>ама (ДВ). — О МйкулиНима нё-знам
(ДВ). — Причали смо о-добрима лущима (Р, ВС). — Прйчамо о-сша-
рима лущима (о-сша°рик лу^ик) (К). — Прйчамо о-мЩима веселима дё°
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нима (о-мд]ик веселии дёанеак) (МГ). — Баимо се о-шйглома& (о-шйге"-
леак1) (МГ). — Причалю о-днима нашима другоима (о-нашик
другове^к) (МГ).
Прил1)'ери: о улицома, о днима нашима другоима — св)'едоче да )е
локашив мн. и ова) прим^ер: о овйк сша°рик луЦик. Ме!)утим, ми имамо
прим]ера гд)е се предлог о употребл>ава и са генитивом, али у локатив
ном значеау: о доброму чдие"ку и о доброга чои^ка (Р).
Тако^е има прим)ера гд]'е се предлог од употребл>ава и са локати
вом и са генитивом, али у оба случа)а са локашивним значением: од-оному
чоие"ку и од-овога старого, чека (К). Такви су )"ош и ови прим)ери: При-
чали-смо од Османа НйкезиНа (Р); Прйчамо од-онйма Цецома (К), од-овйк
сша°рик луЦик (К), од-овйк главаре"к црногорскик (К), од-онйк веселик
дёанеОк (МГ).
То )е очигледан доказ да се ми)еша)у предлози о и од. То )е ми-
)ешан>е настало због губл>ен>а сугл. д у прим)ерима ове врете: шёга
о-шруйовеак (= од труповеак), ала°т о-йушовеак (= од путове^), нёсеал!
заснуо о-кймеакеак (— од кймеакеак) и ел. Зато нисмо сасвим сигурни
)е ли значение генишивно или локативно у овом прим^еру: Нйшта не
в)ёру)ем о-шйк зав^ешеак (К).
Па ипак то ми)'ешан.е предлога о и од щф сасвим замаглило упо-
требу предлога о с локативом. Зато сматрам као сигуран локатив мн.
прим)ер о-йушовеак у свим наведеним прим)'ерима за м|есно значеше.
Наравно, )а таквима сматрам и све друге синшагмашски )асне локативе,
како за м;есто, тако и за об;екат.
Иако )е употреба предлога о са старим локативом мн. именице йуш
(пут-кх < пжткхтк) — (едини прим)'ер те врете за м;есшо у мрковиКком
говору2;8, он нам, као и прим)ер за об]вкаш : о н>еговик сйновеак, св)едочи
да )е данашкьи генитив мн. именица у црногорским говорима (аех, аек,
аег, еак) по пори)еклу стари локашив мн. оних именица ко)'е су некада
у том падежу имале наставак ьх21-9.
374. йо
а) м]есно значение
Данас )е у овом говору врло ри)етка употреба предлога йо с ге
нитивом мн., док ;е употреба с локативом мн. обична, али не и честа
као у другим нашим говорима:
а) йо йушоце^к (ДВ), йо крёа1еек (П); Стока йде йо йушоие°к (Д, К).
Овце па°су йо врговеа(к) (по вргомима) (К).
Р) Селйли-се йо забелима (ДВ). Остали-су надвор йо-йланйнома
(Г). Стално-сеам йо-йушоима (ВС). Овце су бстале йо-улицома (Д).
^ёсу-ли йо-службома? (М). 1ёребицеак йма йо-йланйнома (М). По ка-
шун(и)ма (йд-селима) нё-беше школе нйге (Л>); йо грдима йушоима
(Л>); Остала стока йо-йушоима (К). Ёто брава°т йо-улицома, йо-йушоима
"8 Призере за црмнички говор види код МилетнЬа, о. с, стр. 495—496.
"• Велик, Исторща ерпскохрватског )езнка, кнь. II св. 1, стр. 79—80.
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(МГ). Тёшко тбме ко остане йо-шщема улицома (МГ). И тако о-йу-
ШовеРк, йо-йушоима, — свй зна)у нашки (МГ). Кёа(д)-смо били йо-шу-
мома, йо-брдима (ВГ).
б) начинско значение
За начинско значение употребл>ава се предлог йо с локативом:
По гьйма (= по мапама) грёде да тражи (ДВ). Знаш йо-овй(еама
црквама штб-ге голёмо (ДВ). Знаш йо онй]'еама кн>йгама, йо онй]е"ма
знакоцима (ДВ). Наслиедйли йо окенама (ДВ). Мёни-е брёме пр&шло
йо-надницома радеК (ДВ). Играли-су йо-другима обича]има (Г). Траве
йма йо-йменима сила (К). Памтим йо йричама (МГ).
Изузетак: йо надницеРк (ДВ).
Из овог материала се види да )е употреба предлога йо с локативом
мн. за м]есшо и начин у овом говору — сасвим блиска юьижевном )е-
зику. Уколико се некада и употребл>авао генишив мн. (= старом лока
тиву мн. типа : йо йушовеРк), он ]'е зами)ен.ен новим обликом локатива мн .
в) йо с инструменталом
а) друшшво
Ово )е секундарна по)ава у мрковиЬком говору, ко^а се развила
уз глагол йрашиши (= слати), а настала )'е под утица^ем соцщашша
са ко)им ова конструкци)а има много сличности:
Праги штогон, йо-гьйм2М (ДВ). Прати йо-филан-чоеаком (ДВ).
Прати-ми-га йо-БеНйром, йо-унуком (Р). ПратиНеш ми мало брашна
йо-песким (П). Он пратио брашно йо-в]Шром (П). Куран-)'е пратио
йо нашим йе}гамбёром целому свету (П). ВЬёгда прати гаьйгу на посту,
н>ёгда йо-чёком (Г). Пр1тио-сеам пйсмо йо-овйм чеком (йо Асаном) (Л>).
По-нмм (йо Амёшом ПёшоиНом) шили паре (К). Пратио-му йо-н>еским
(К). }а-Ьу-ти пратит юьйжицу йо-БеНйром (К). ПрЛти йо-н>ёским (МГ).
По-скйм? (МГ). Пбшли-ми йо-скйм кбшицу фрёнгеак (МГ).
Р) начин
Споменута употреба предлога йо пренесена )е и на начинско зна-
чен,е, ко)е ]е доста далеко од сощфтивног, али ме!)у тим прим^ерима
има и таквих ко]и се додиру)у са йросекушивом, па )е употреба предлога
йо с инструменталом у таквим прим)'ерима сасвим разумл,ива2в1 :
Знаш йо-йамеНу („по кажувавьу стари|е*к") (ДВ). Ш)ёла-
му-е жена йо злйеРм йушом (ВС). По-мд)ом йамеНом (ВС). Ако-Ье иг)ёт
йо-злйм йушом (ВС). По-шйм кажуиагьом (Л>). По-шйм зна°м (= по
*•• Постощ клак мала вдероватноКа да )е йо с инструменталом друшшва и
начина (в. начин) — дошло под утица)ем конструкцще йо(д)-кам1ном, йо{д)-мд]ом
руном [т. 372, йод уз глаголе мирован>а, а)], т). да )е због гласовног из^едначеша
йо(д) и йо могла бити пренесена инструменталка конструкцщ'а са йод на йо.
На овакво тумачеае нас упуку)е истов;етна конструкци)а уз предлоге йри
и йрид > йри (т. 329).
1,1 М. ИвиК, О предлогу йо у српскохрватском )езику, 1Ф ХГХ, стр. 206—207.
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томе) (Л>). У Црну Гбру се суди йо дбичаюм црногорским (Ш). По нашким
)е спеца (К). По нашким }езйком прйчамо (К, МГ), али: По нашкому
]езйку: Пе^'сё^к Палушков (К). По-койм ]езйком-)& то? (МГ). Свй-се
йо-шйм ()атаган) збву Тагани (МГ).
г) йо (= поели)е) с локативом
Ди)алекатска конструкщф йо + инешруменшал почела )е проди-
рати и у конструкци)у йо (= йослще) + локашив, али ]& то засад сасвим
ри]етка по)ава. Ме^утим, ова по)'ава )е позната и код наших старих
западних писаца (М. ИвиН, }Ф XIX, стр. 206).
Прим)ери:
а) Мати-ми-)е дбшла три гбдине йо Црногбрцу (П). Отёац-ми-се
оженйо три гбдине йо Црногбрцу (П). — А. Кад починяете са радом
у)утро? Б. Мало йд-сунцу (= посли^е изласка сунца) (ДВ). Овй пут
се напраио йо рашу скеРдеРрскоме (Д). Наша-се куЬа напраила йо морщи
(К). Тб-е било йо-рашу скеРдеРрскому (К). Тб-е било йо-Косову (К).
Те бне йо шдму делен>у рёкоше: гьёкому 5—6, н>ёкому нйшта (МГ).
Р) Нема вйше света йо-шйм вакшом (йо сшрашним судом) (Л>).
— Чббо^Ьи, ЛашкиКи и КазелиЬи дошли су у Лескбвеац йо Браймом
Бйлом (= посли)е Браима Биле) (Л>).
д) йо = „у току"
Оваква употреба предлога йо )е сасвим ри^етка и, рекао бих, не-
бична :
Што йдеш йо сунцу? (П). По оиому брёмену (Л>).
375. йри
Предлог йри има само м}есно значегье, а употребл>ава се с локати
вом ]едн. и )ош чешЬе с инешруменшалом ]едн., док )е у множини сасвим
ри)едак. Употреба уз инструментал долази због ми)ешавьа предлога
йри и предлога йри(д) (< прЬд), ко]и су се гласовно из)едначили,
а везуче их м)есно значение:
а) Лун>е су йри-Лесйн>у (Р, МГ). Сёдим йри-йёниеру (П). Поле
йри-Можури (К). Стйснуле се йрй-ме1)и (К). При ксьиену (К). При са°мому
мору (К). Опренуо-е крук йри-шейейщ (К). Ступица-се стаи йрй-меЦи
(К). Бркани-су йри-йланйни (К). Добра Вбда-е йри-Лесйн>у (К, МГ).
Забели-су йри Можури (МГ) Леск6веац-)е йри-Расовцу (МГ).
Овце су йри шйма сшра°нама (Р, М). Гё-су та сёла? При йланй-
нома (Л>). Козе су йри сшра°нома (К). Воде су йри шйма йланйнома (МГ).
1едан (едини прим)ер овога предлога с генишивом мн. (= старом
локашиву мн.) св)едочи да се предлог йри некада чешЬе употребл>авао
у то) конструкции, ко]а се данас може чути само од сшарщих луди:
Ме1)урёч-)е прп-шйк йланинеак (К).
б) Кбзе су йри йланйном (Р4). Лун>е су йри Лесйьъом (Р, МГ). Имамо
забио йри-забелом (П). Сёдим йри-йёниером (П). Дёапчо^Ьи-су йри-Ле
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сйнгом (ВС). Ме1)урёч-)е йри-Гдлобрдом (М). Калиман свдй йри-Ка'л-
бечом (по-Ка°лбеч) (Л>). При-Лесшьом — то-е йри-йланйном (Л>). Како-е
к6)'е село йри-ко]ом гором (Л>). Залёф-)е йри Волуицом (Л>). Уёд^н йри-
друзим свёжу се, опрёну (К). Остане пёча коре йри-нюм, йри-шейсщом
(К). Дёапчоуйи-су йри-йланйном (К). И пбп-се пиша йри-]еним дубом
(К). Остаде-му ]'ёдеан труп велики прй-телу (йри шелом) (К). За-
бели-су йри Можуром (МГ). Паре-су йри-Му]Ом, йри-онйм тё-ге йма°
(МГ). Извори су йри Сушдрманом (МГ). Паре су йри-н>йм, ньёму у
пёп (МГ).
г) йри с акузативом
Ово )е врло ри)етка по)'ава у говору МрковиКа и потиче од ми)'е-
шан>а акузатива и локатива по угледу на предлоге на я у:
Се!)ау йрй-зеаш (прй-зеадом) (П). — Штб-га маши йрй-зеаш
(при-зё^ду) (П). — За врёме рата (1912) бйо-сеам йри кайешански
суд (П).
Тако ]е у овом говору постала )еднакост аьедеЬих предлошких
кокструкци)а : Сёдим прй-зеаду = йри-зе°дом = йрй-зеРш (П),
уз напомену да )е инструментал на)чешКи, а акузатив сасвим ри)едак.
Употреба предлога йри с акузашшом, ко)а )е у говору МрковиЬа
тек на помолу, преобладала )е сасвим у грбалском говору. Тамо се ре-
довно каже: На1)у ПераноиКа йри-море. Пришй-га йри шлеме. Прйен>а
каи йрй-мёд. Ради йри-ойшшину, йри-одбор. Играли су йри-онй ком.
Убйла-га-е йри осшуйан>е, итд.
ме$у
376. Предлог ме%у сто]'и с генишивом и за акузативно и за инстру-
ментално значенье. *в-! Иако у нашим р)ечницима нема прим)"ера заовакву
употребу предлога меЦу, ипак се у Р) 1АЗУ (с. в. ме$у) каже да би се
ова) предлог морао употребл>авати с генитивом, као што се употребл>ава
у руском )езику. Сматрам да топоним Ме^угбреак, и поред новог на
ставка у ген. мн., св)едочи да )е ово стара црта мрковиЬког говора.
а) акузативно значение
вскочи в "к ме%у-двеацеак (ВС). П61)и мЩу кддеареак (К). 1ё ли
дошо мЩу ва°с (К).
б) инструментално значенье
Имам да орёжем )ёну лозу ме^у-кддеареак (П). Дё^езиЬи-су ме!уу-
гдре°к (ВС). МикулиЬи-су мЩу йланине°к (ВС). Ме1)урёч-)е меЬу Коз-
}ака и мЩу Лийокака (Д). Ме1)урёч-)е ме^у-йланинеак (Л>). Он-)е ме%у-
во]ске (ген. )едн) седйо (К). Ёто га мЩу куНеРк (К). Вук-)е ме$у-овес'цеак
и ме})у-козеак (К). Мй седймо мЩу лу^ик (К). Ме^у-н>йк нема жёнеак (МГ).
2,8 Л. В\)овиК, Истори)ски пресек . . . , 1Ф XX, стр. 107.
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Одступан>а од овог општег правила су ри)етка и неу^едначена :
Ме1)у-нама нема сва!)е (К).
}ёси-ли убрао бну крушку ме^у-кддре? (П).
}ё-ли дошо ме$у-нгйма ? (К).
Употреба времена и начина
ОПЩТЕ НАПОМЕНЕ
377. У употреби времена и начина мрковиЬки говор не показу)е
оно обшье у прим)ерима и врстама ко^им се одлику)'е наша народна
каижевност и разви)ени)и говори. Нарочито )е ри]етка гномска употреба
времена и начина, што се може об)аснити перифери)ским положа|ем
овога говора, док н>ему блиски паштровски говор обилу)'е баш таквим
прим)ерима2вз. Нема ни праве квалификашивне употребе неких облика,
нпр. перфекта и оба начина, чиме се опет одлику^е кнъижевни )език
и разви)ени)и говори. МрковиКки говор нема ни фушура егзакшног,
него га у (едним случа)евима зам)еньу)е модални аорист, а у другима
— футур. ПокушаЬемо у партищ о футуру да об)аснимо губл>ен>е фу-
тура егзактног, )ер га )'е мрковиКки говор, свакако, морао имати. Нема
тако1)е ни глаголског йрилога йрошлог, док )е глаголски прилог садашн>и
сасвим обичан.
Па ипак, гледан као щелина, мрковиЬки говор показухе у ово)
области синтаксе веКину главних одлика осталих говора са овог под-
руч)а261. Нарочито ]е богата и синтаксички драгощена употреба аориста
и имйерфекша. Модална употреба аориста у зависним реченицама с вез-
ником ако и употреба перфекта за строгу забрану — заслужу)у посебну
пажн>у. Класична )е употреба плусквамперфекта, у коме се тачно раз
луку)у значен>а са имперфектом помоЬног глагола биши (доживл>еност)
од оних са перфектом овог истог глагола (недоживл>еност). Строго )'е
спроведена разлика измену потенциала за садашньост (бик реке*) и
потенциала за прошлост (Как реН).
Иако се чува синтаксичка разлика измену аорисша и йерфекша,
ипак има прим)ера ко)и показуху да )е та прецизност у разликовахьу
начета, али тако да се аорист )авл»а (или бол>е: задржава) м^есто пер
фекта. Ево прим)ера ко)и то потвр1)у)у:
Бй ту кум;а0 ( = нестаде), ниге га нё-би, — )есте чисти индикативни
аорист за непосредну прошлост. Ме1)утим, у прим)ерима : БеКйр с ёа ( д )
бй о!)ён, мину н>ёге и С ёа ( д ) гё бй тй? — опет имамо аорист за не
посредну прошлост, али прилог сеа(д) сам по себи казусе ту прошлост
ко)а граничи са садашнъошЬу, па бисмо у оба случа)а очекивали пер-
2,3 .ГЬубиша, Причала Вука До)чевиЬа.
2М СтевановиЬ, Источноцрногорски дщалекат, стр. 118—122; МилетиК, Црм-
нички говор, стр. 543—562.
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фекат, као што га имамо у прим)ерима : Сёа(д)-е била ге-)'а° и
Дошёа-се?м с ёа(д), мало прй^е**5. Аорист продире и у чисто
перфекатска значеньа гд)е нема никакве дожишьености, као што )е ово
питанье: За врёме раша (1941—1945) гё бй шй? Овакво питанье ми )е
поставио )едан МрковиЬ, мо) предратни познаник, кад смо се срели
1950. године. Додуше, могло би се реЬи да овд]е има уживлаванм,
ко)е се управо )авило код мог познаника, а уживл>ава1ье при употреби
аориста значи исто што и доживл>еност.
Тако^е у прим)еру : 1 . Гй-е Бймо? 2. С ёа ( д ) бёше о^ён — при^е
бисмо очекивали перфекат него имперфекат28', али то не ври^еди за
мрковиКки говор, у коме се, по правилу, доживлена рад/ьа казусе им-
йерфекшом, а не перфектом. Ова) имперфекат и )Ош више аориста у
претходном ставу — показу)у са колико се упорности чувашу ова два
глаголска облика, што Не се вид)ети у дал>ем излаганьу о н>има.
Посли)е овога увода преЬи Ьемо на обраду сваког глаголског
облика посебно.
ПРЕЗЕНТ
378. Индикативны йрезенш )е сасвим обичан и зато Ьемо навести
само неколика прим)ера:
Не-да врёме да се ради (ДВ). Куйлу се, беду у пе/сё^к (ВС). Мён>а се
свёЬа (К). На огёань седи пиньата вбдом врёлом (К). Не могу се очудиш
оиому : на кадй;у капица кралёва, а на капицу ча°лма турска (кадй-
л'ина) (МГ).
Сви наведени презенти казу)у радае, односно станьа, напоредне
са садаппьошЬу говорног лица. То ври)еди сасвим и за посл>едньи прим-
)ер, ко]и има у себи и квалификативног значеаа, )ер се реченица при-
пис\ )е личности ко)'а )е у доба Црне Горе носила црногорску капу око
ко)е )е била обмотака чалма.
379. Квалификашивни йрезенш )ъ тако1)е чест, )ер се н>иче карак-
терише индивидуални и )ош чешЬе колективни живот ових л,уди,
као и ньихова многобро)на искуства у вези са бил>ним и животиньским
сви)етом ко)и их окружава:
Окле ищу кокоЬи, не могу заснуш (ДВ). Преко днёви заснем пегда
(ДВ). Кб мдже да засне, бу(д)не му корист (ДВ). Сваки 5/'&а°о-смрти (ВС).
Она не йочёва нйке^ (П). Имамо )ёдеан )езйк МркоиЬом, а нёмамо Мй-
кулиЬом (М). И бе(з) соли седймо ( = оста]емо) доста путеак (М). У
Амболу ниже Шаса беду (= стану)у, живе) Малисбри па грёду булё-
*•* А. БелиК, О употреби времена у српскохрватском )езику, ]Ф VI, стр.
123—125.
"• А. БелиЬ, о. с, ]Ф VI, стр. 123—124.
Мо)а пров)ераван>а у црмничком говору показуху да )е тамо много обичшпе:
Бщо /е сйд о!)ён, па /е минуло (него: СЗд бй о!)ён, па мину); тако!)е )е обичшпе:
Сад уе бй]о о!)ён (него: СЗд б]сше о1)ён). Оба прим)ера казу]у дожнп.ъеиост.
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рама у Шас да узйму вбде (Ш). Поза]му{емо )ёдеан ге-други дйк-се
ошворе путови (М). При(д) Баррам вели тридёс(т) д^не8 йосшимо (МГ).
Сваку годину по-дёсе(т) дё'не^к йде рамазан напрет (ВГ). Кёа(д) бу(д)не
}ужно брёме, снёк не дужин>а° (М). Зйми и лети сёди зелена (К). У
Горану буда лщепи дуван (Ш). Дуван ноНе белу зёмлу (Ш). Арак ндНе
црвенйцу (Л>). Змй-е лёк вода, Ьна шшеши )ёт аё (Д). Ха)ван укойа°]е
(сахран>у)е), а мй машу^емо (К). Она-се йен,а°]е уз-дрво ка° мачка (К).
Кёа(д) зна° гё-си, грёде-ти како вбф (Р). Бйша йрокй^а дрво (К). Ку
нице ловимо бизйнома, ступицома (Д). }азмец и кучйКа добёва (савла^у)е)
(Л>). О-змй^е прё рётко ш$си бра°ве, а о(д)-крта шрса°ге, крёйа"
(МГ).
380. Прийов]едачки йрезенш ни^е особито чест и обично стощ
напоредо са пропов]едачким императивом, аористом и перфектом.
На)обични)и ]'е у изноше&у дога!)а)а за ко^е припов]едач зна по чу-
веау. Нпр.:
]а обрни пу(т)-н>й|'е и йуца°м и убй]у-)у (МГ). — Срби)анци д б ш е
под Брдйцу, Турци-ге не га°^у (ДВ). — Он-)е п6шон да Ьёра гно)а
магарётом. У )ёдеан вайе*! окрёне се да йде куЬи св6|'о». И бнизи три
брата исйа(д)ну пред-шйм косёрима (Д). — Насрадйн-|'е имао тридёсет то-
вареак. Пён>е се на онбга на)првога и брЩи : излази му двадёсет дёвет.
Пегъе се на на)зеашега: 5пет двадёсет дёвет (МГ). — Жена узме 1)убре
говедётно и исйёче-гя пот-сач. ДЫ)е )ёдеан ста°ри у-нъё куЬу. Она жёна-се
сшйди од-онбга чбрека сга°рога бра°дом да окрике они лёп о(д)-ла{-
нёта (Д).
381. Гномски йрезенш )е чешЬи од ма ког другог глаголског об
лика у гномско) употреби. Неке пословице одговара}у обликом и зна-
чен>ем нашим народним пословицама, док су друге, свакако, творевина
овог говора:
Кому нема века, нёма-щ ни лёка (ДВ, К). —■ Без млёка нема лёка
(ДВ, МГ). — Тёшко гра°ду штб-га жене грй°деК (К). — Што сёш, то
окпёш (Г). — Кб-што чини, себе (га) чини (Л>, Д). — Гй-е пра°#а, ту
бок йома°же (Л>). Супра)-срёде-се ку^ёла не йрёде (К, МГ). — Ако
нёмаш бра°ве у куЬу, брасве-си са°м (ВС, Л>). — Зало-ти-е свет нгарбк,
ако-ти-е алйна уска (ВС). — Из )алове краве не исййда млёко (МГ).
— С кйм-си, такеав-см (ВС). — Лёйше грой но рой (Л>).
382. Модални йрезенш )е сасвим ри)едак и одговара по свом зна-
чен>у футуру:
1. Идйше-ли, невесте? 2. Идймо, нёка спрёмим дёте (МГ). — Уб-
лижйо се кри^амёт. Нема вйше света по-тйм вактом (Л>).
АОРИСТ
383. Аорист ]'е на^чепше и на)разви)ени]е претеритално ври)еме
у овом говору. Он се употребл>ава врло често у синтаксичком индика
21 Дщ'алектолошки эборник — 249 —
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тиву и релативу за припови)еданье. У оба случа)а аористом се казусе
скоро искл>учиво доживлена радгъа. Ако се у припови^едаау, т). син-
таксичком релативу, употри)еби кадгод и за недоживл>ену радн>у,
онда )е припов)едачево уживл>аван>е у та) дога1}а| толико сликовито
и импресивно — да се стиче утисак као да )е све то дожиЕл,ено.
Аорист )'е тако!)е чест као модални облик и по фреквенцищ у од-
ре1)еним функщфма — може да се упореди са правим модусима: импе
ративом и потенциалом. ВЪегова модална употреба у условним рече-
ницама с везником ако имала )е, по моме мишл>ен>у, велики утица] на
губл>ен>е футура егзактног у мрковиКком говору.
384. Аорист у синтаксичком индикативу, ко)и значи радн>у из-
вршену непосредно или блиско пред моментом саопштаваьа, односно
радн>у ко]а се вршила до момента саопштаваньа, — употребл>ава се на)-
чешие у дщалогу (питанъа и договори) и саойшшегьима.
Ме^утим, и у овакво) употреби он може бити у релативу, као што
йе се вид^'ети из наведеног материала. Али се таквим аористом казусе
уви)ек радн>а ман>е или више удал>ена од садашвьости, а уещек одм]е-
рена йрема моменту у йрошлосши. (Можда би се неки од тих призера
могли окарактерисати као йрийощеЬсиъе у разговору, односно саоп-
штеаима) .
а) Аорисш у дщалогу (йшисиьа и обговори)
Индикативна употреба
У ово) употреби )'е врло чест аорист од перфективних, а ри^едак
од имперфективних глагола.
а) 1 . Машй-ли оно боба ? 2 . 9сак (П) . (Упореди са овим : 1 . 1 ё с т е -
ли уса л и, Асаноице? 2. Нёсмо — за радньу ко)'а ни)"е планирана и о
чи)'ем се извршеньу нипгга не зна). — Скуйисше-ли-ге? Скуйисмо (ДВ).
Брйса-ли руке? Обрйсак (ДВ). — Што дон>е кабруч? Не допек га за себе,
но за сйна (ВС). — Одрак-ли-ве лёпо? Одра (МГ). — Нашойи-ли свё,
Рамо? Нашоййк (Г). — На°?>е-ли-га? Нй°к (Л>). — Допе-ля. вбде, ма°ли?
Дотек (МГ). — Веза-ли крйву, Раймо? Везйк (К). — Мику-ли? Минук
(МГ). — 5йе-ли бит кйше? Размииу-се (Д). — Гё-ти-е гума? Издушй
(П). — Пози^а-ли ону мё^у? Пози^ак (ДВ). — Гё-су бни? Минуте у
Бар (МГ), т). сада, ]а сам их видно. (Упореди са овим : Гё-су бни?
Минули-су у Бар, — т) . чуо сам да су минули, али их нисам ви
дно). — Кб до!)е? Не йишак (К). — Пошто )'е мёсо? Не вЩок (Г). —
Кб-ми даде мёане овё паре? Тй-си-ми-ге д%°н1 (К). Изнена^ени чов)ек
не зна ко му )'е о в о г часа дао новац, али закл>учу]е да сам му га
дао )'а). — К6-е они чек што до^е ге-тй? (ВС). — Кб-е оно што мину с
онйм цапуном? (М, Ш).
Р) Са истим се синтаксичким значеньем употребл>ава и аорист од
тра)'них глагола, и то на^чешйе од глагола биши (еззе):
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Ге-би (т). досад)? Прашик волбве (ДВ). — Бй-ли ко да сёди?
Бйше (Р). — Бй-ли кб ту? Бйше ДёапчоиКи (Д). — А тй била да чуваш?
Бйк (П). — Бй-ли (т). досад) чесова юьйга (= писмо) о-Смайла? Не,
вала (ВС). — Бй-ли у Добромоду? Бйк (П). — 1. 7ёси бйо у Круге?
2. Нёсеам. 1. А-да гё бй тй (т). досад)? (МГ). — Брйса-лч руке? 0 6-
р й с а к (ДВ). — Тй нё-]еде? Лдок (П). — А зашто, при)ателу, нё-]'еде
кру^а тй? (К). — Бй-ли на тигларйце? Причаше-лп-тп што? (МГ).
(Упореди са овим: Ге-ко-си бйо сйноЬ? Ге-Му ]о, — )'ер питалац
не зна гд^е сам синоЬ бйо, али зна да сам отишао на тигларйце и прет-
поставл>а да сам се отуд вратио). — Имак-ли }а° три клйнца у-руке?
(МГ).
Наравно, за аорист има прим^ера ко)и се не односе на непосредну
прошлост, али ипак припада]'у синтаксичком индикативу, )'ер се види
да их говорна лица одм;ерава)у према сво^о] саданньости:
Бй-ли ченйце у-вас, Мемёте? (ВГ). — Роди-ли што бостана? Слабо,
убй-се (П). — Гё-си бйо? Бйк мало до ббшще (ВС). — Има-ли купача
у Улщиьу? Мй не бйсмо доле (т;. на плажи) (М).
Релативна употреба
Иако )е ди)алог скоро исюьучиво индикативна временска ситуащц'а,
ипак има прим)ера и у диалогу гд)е се аористом казата радньа одм)ерава
према тренутку у прошлости, а не према садашньости говорног лица.
Ево неколико таквих прим^ера:
Поййше-пи-тн воде ичёра ? Поййше (П). — 1. 7ё-ли 1усуф
ту)ера? 2. }усуф-|'е бйо овцама. Пбслие бй у сран. (МГ). — 1 . Оте
лила-ми-се крава. 2. Кёада? 1. СйноЬ. Доста-е чекасмо (МГ). —
Бй-ли писшье л ё т о с к6)'е-си в)ёре? (Она) ко)и пита зна да )'е то
писаае било) (К). — Прича-тж-тм М. Р. о н ё г 5 д и н е што? (К).
— Колике године бй у твб)е године у Горану ка° у Мисйр ?
(МГ). — Колйко йма° о т еа д а° р а кёа(д)-се убй султан-Амйт Грч-
ком? (К). — Ту гбдину кёа(д)-си бйо жёном одён, како-ти бй?
(П). — За врёме рата (1941—1945) гё бй тй? (К). (Ово питагье
ми )'е поставл>ено 4—5 година по свршетку рата).
У свим наведеним прим)ерима, сем посл>едн>ег, имамо д^елимичну
или потпуну доживл>еност, а у пооьедгьем прим^еру — уживл>аван,е,
)ер ме заинтересовано лице познавало и при)'е другог св)'етског рата.
Объективно гледа)'уКи, све наведене временске ситуащф су —
йерфекашске, и то не салю с гледишта кньижевног )езика него добрим
ди)елом и с гледишта )едног локалног дщалекта, какав )е нпр. црмнички,
мо) завича)'ни говор. Употреба аориста у прим)ерима ове врете у мрковиК-
ком говору — показу)е колйко )'е доживленосш сталан пратилац аориста,
управо — колйко )е ньоме прожето н>егово временско значение и употреба.
Сматрам да мрковиЬки говор чува у овоме старину сличну аористу
у библи)ским текстовима.
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б) Аорисш у саойшшегьима
Индикативна употреба
И овд)е )е чешКи аорист од перфективних него од имперфективних
глагола.
а) У два призера употри)ебл>ен )е аорист у временско] ситуащци
за садаппьост („ври;еме говореььа"), па би м)есто н>ега могао ста)"ати
презент без икакве пром^ене у временском значевьу! Ево тих прим)"ера:
Сё^СдЭ-те >а° знадок (= знам, позна^ем) лйз'епо (К). — Сё*(ц)-се
]'а° авизак (= овиза)'ем, видим, знам) како-]е ова работа (К). —
Аорист се у овим прим^ерима може разумеете само ако у мислима
говорног лица одлучу^у секунда шта )е садашн>ост, а шта прошлост,
)ер она) ко^и прати говор не види ту разлику. То нарочито ври^еди за
први прим)ер гд)е би, по моме ос)еЬан>у, морао ста^ати презент.
Ипак )с на)више прим^ера у копима се саопштава о радши ко)'а се
извршила непосредно пред моментом саопштаван>а :
Сёа(д) до1)ок, мало-ми-)е студёно у пршЬе (ДВ). — СёМд)
нёшто йомогок Ёмру (ДВ). — Ё в о )а° док, па чините што бЬете сё*-мном
(МГ). — Бй ту и ум]а° (= нестаде), нйге-га нё-би (Д). — Промйслик
е порезник какви (ДВ). — ]я йо^едок то штб и м а к (ВС). — Бйк
на-воду и док (МГ). — }а-ге допек ( = доведох) опеанцйма, а тй-ге изу)
ако мбжеш (ВС, МГ). — Он мину н>ёку!) (МГ). — Сйасй-те (К). — Тй
не йойй вбде (П). — Не дбае дома°ти)у нёну, дёте (МГ). — 1а°-ти згрщак
воду (П). — Пдк да пожёну волбве у-забйо (Л>). — Рат-сеам е-чук (Д). —
Крейак 6-смега (П, ВС, МГ). (Упореди са овим перфекте за далу прошлу
радн>у: Крепао-сеам 6-смега, О-смега-с м о крепале).
— Мемёт осшаде у Горанйцу ге-бвце омла^ене (К). — Засну у-скут
мб) тёке док (К). — То што зна°м, )а°-ти ка°зак (К). — Ма разущЪк
]а°, нб-ми не долйку^е причат (К). —■ ШуЬур, мину зима287 (Р, 12. III
1947). — Чекак зиму и йрезимйк-се, дочекак пролёЬе (Р, 19. III 1947)2*7.
Из прим^ера се види да у неким реченицама сто)е напоредо аориста
перфективних и имперфективних глагола.
Р) У синтаксичком индикативу се употребл>ава и аорист тра)них
глагола, нарочито аорист глагола йричаши, и тада се н>име казу)е радвьа
ко) а се вршила и завршила пред самим саопштаванэем о вьо):
]а бйк и сйок тамо доле (П). Бйк да се )авим ту^ера (П). — Лежак,
не могак спат (ВС). — Койасмо мало, свё песёак испадаше (ВС, Д). —
Лдок, а нё-бек ни гладеан (Л>). — Смокве цеййше, па стаише на лесу
да се суше (МГ). — ,[а0-ти йричак с ёа т (Л>). — Штб-сеам знав|к,
]а свё йричак (Л>). — Оно што знам, оно му йричак (К). — Ти йричй
1,7 Оба прилцера су забшьежена у два сунчана мартовска дана, па су аориста:
мину, йрезимйк се и дочекак — индикативни. Ме^утнм, аорист чЪкак зиму — ни)е
одм;ерен према „времену говореша" говорног лица, него према моменту у прошлости
(приближно при)'е 3 м)есеца), зато ова) аорист не може жги индикатнван.
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кбко ми свй (К). — Чуо-сеам оиб штб-ти йричак с ёа д а (МГ). —
Мало-би наше8 инса°на кбщ-би зна° штб-ти )а° йричак (К). — То нё-
зна°м )а°, само (оно) штб-ти йричак (Л>). — И за°т-)е Браим Била дошё*
о!)ён, ка°-ти йричак (Л>). — Тебе-ти ]еде н>ёко пйту (МГ), — значи да
)е „н>еко" йо}ео чишаву шину.
И у саойшшен>има има прим)ера ко)и нису употрщебллни за
непосредну, него за нешто дал>у прошлост, али се и у н>има радша од-
м)ерава према садаиньости говорног лица, па и ти прим)ери иду у ин
дикатив :
Пишаше-ме гё си. Ка]ак-се штб-те не допек (= доведох) ( н ё -
сеам д 6 н> е л а ) (П). — В5де нёмаше; ]а йбк у пардин и обргйок-]у
пуд-овамо (П). — Овё године нема нйшта. Бй )ёна студ, па-ге (треннье)
йокварй (Ш). — Бйло-ге (= вукова) дбста. Сё*(д)-ге нема, угасйше се (Ш).
У прим)'ерима: Минуше н>ёко)изи, вьёкои су остали, несу
м 6 г л и (Л>) и Ра°мо-ми-|'е к а" з чн, бна-ми не коза (Л>) — аористи
су у индикативу, као и перфекти. Ме^утим, ни)е ^асно зашто м)есто
перфекта нису употри)ебл>ени аористи. Ово нарочито пажа за перфекат
у другом прим)еру, )ер )е тежиште саопштен>а на н>ему, а не на оьеде-
Ьем аористу (коза). ]а сматрам да до овог ми^ешаша времена за исту
временску ситуаци)у долази због стилске нужности, да се отклони
монотошца ко)у би изазвала употреба истог глаголског облика (у овом
случа)у аориста) за више радн>и.
У прилцеру: Учйк-га )а° (П) — не вида се када га ]'е учио, да ли
сада или на неко) рани)0) вршидби пшенице. Найме, млади радник \с
похвал>ен од осталих радника на гумну, а н>егов сус^ед, тако^е радник,
каже у том тренутку: Учйк-га )а°. Ово )ъ с гледишта юьижевног )е-
зика — индикативна перфекатска ситуаци)'а, па зато ова^ аорист и смат
рам индикативним за мрковиЪки говор.
Релативна употреба
Од прим)ера за врло блиску прошлост у релатив може иНи само ова) :
Ту-г'е пбшла кралйца — штб-ти йричак йрЩе— да гради гра°т (,1Ь).
Ово саотптеше )е дато као резиме малопре^ашаег припови)едан>а,
па се ова) аорист може донекле сматрати и као припов)едачки.
Од прим)ера за нешто дал>у прошлост релативу припада)у они
у ко)има се радн>а одм)'ерава према том моменту у прошлости (а не према
садаппьости говорног лица):
Они минуше д еа н ёа с (МГ). — СеЩсмо си но К дуго (П).
— 1а и ч ё р обршок воду и нашоййк 3 пртокала и вода кала. (ОбрйЪе-)С
Му)оица).
У релативу су и имперфективни аористи у прим)ерима:
Знаш Фатму што бй о^ён ( т ) . к а д сам ) а-Л. В. - т а м о
б и о , а то )е било при)е 7 година; зато )'е ово више йодцеКагъе него
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саотшггеше) и Т^пут йма пареак (т]. у врщеме итали)анске окупаци)е)
(П), )ер се н>има саопштава]у радн>е ко)е су одоцерене према времену
у прошлости (шёайуш и неизречено „док си ши код нас био") . У ствари,
оба аориста сто)е м)есто имперфекта, ко)и — као и аорист — значи
дижив-ъеност, али аорист казусе да ;е то било и да выше гаде, а импер
фектом се то не може тако изразито реКи268. Об)ема временским ситу-
аци)ама одговарао би у юьижевном )езику — перфекат, а у ди)алектима
ко)и чува)у аорист и имперфекат — више имйерфекаш него аорист.
У сваком случа)у, об)е временске ситуатрн'е су релативске.
385. Век смо се осврнули у уводу о употреби времена и начина —
на индикативне аористе с прилогом сад, )ер се аориста са овим прилогом
могу зами)енити перфектом с обзиром на )еднакост израза: (сад) до^ох
и сад сам дошао. То ^е уосталом и пут ко)и води к зам)'ени аориста —
перфектом 1-С9:
та с ёа (д) до^ок. (Упореди са овим: Дошёа-сеам сёа(д),
мало п р й г) е ) . — БеЬйр с ёа ( д ) бй о!)ён, мину н>ёга. (Упореди
са овим: С ё3 -е била ге-)а° и Суло-е био ге-ми и т р о с ) .
Наравно, тешко би било говорите да данаипьи мрковиКки говор
показухе тенденци]'у зам]ен>иван>а аориста перфектом. Напротив, на
основу наведених прим)ера при)е би се могло реЬи да аорист прод1фе
у облает перфекта. Али то бива салю онда када се говори о доживъено)
радньи, ко)а )е у овом говору скоро обавезна за аорист (и имперфекат),
али ни е обавезна за перфекат.
Ипак посто)и теори;ска могуЬност да наведени и н>има слични
прим)ери могу д)еловати касни)е на зам^еньиваше аориста перфектом,
као што )е то било у другим нашим говорима ко]и су д)"елимично или
сасвим изгубили аорист.
386. Прийов]едачки аорисш )е врло жив. Н>им се казусу истори)ски
догаг)а)и у ко]'има )е МрковиЬ учествовао, као и лични доживъаш од
првих дана припов)"едачева д)етинзС1ва и младости. На).ч.аркантни)а
црта овог облика ]есте доживленосш, веЬином потпуна, а рн)етко Д1'е-
лимична, т). таква од ко)е припов)'едач позна)е салю неке по^едтгости,
а ипак сав дога1)а) припови)еда тако као да му )е цио лично познат.
Поред доживл>ености — иостощ и умсивлава/ье, т). употреба ао
риста за приповн)едан.е дога!)а]а кощ су познати по чувен>у, из лите
ратуре или било ко]им другим путем. Уживлаван>е )е одлика старших
льуди, обдарених )ачол\ машточ, ко]ом се МрковиЬ, за разлику од нашег
дннарског чов)ека, не одлику|с *\г"~"о.
2в* Сличних призера има и у др^ ^иогорсюш говорила. Ево )'едваг
гонора Ри)ечке нахн)е:
Б и л о ) е око Савина- д ■
в р и ) е м е) и раЬасмо с вол. о и ( ^р и ) е д а а> с),
Аористом хоКе да се каже огр! ■ ° т р а ) а н» е лщег.
а имперфектом траща радн.а без огрлпяШ шроцесу). МеЬутнж, <
напоредне, истовремене, па он и онд]с мЯ И** могао ста)атн I
тада не би бнла истакнута бнтна црта имн В°г аориста: I
' ' А. БелиЬ, О употреби пречснЛ ■!> стр. 123—1
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а) Доживл>еност
Црногбрци изгореше Дбброуоду и МркоиК. Придаде-се Капла-
ноиЬ. Замйсмо стоку цёлу у-Цйн. (ДВ). — Бар се йушша и Црногор^ц
узе Бар и Уцйн>. На-гла°у о-гбдине й-по дошли смо дома (1878) (МГ).
— Кёа-е бйо рат на Крнйцу, околйше-не Црногбрци; друзи Црногбрци
убйше Му)а Бб|у (ДВ). — Лдоше-10 ге (стоку) друзи, кб-ти зна° кб-ге
./еде.-70 Кёа до^осмо, не на^дсмо ни стоке ни нйшта (МГ). — Црна Гбра
ра1)аше турском паром, па пбслш'е йосече свб)у пару: йосече пёрпер,
йосече злато (ДВ). — Дочёкаше црногбрску вб)ску и гамаше се, и ту
се убшие мало. Турци то найушшише и йре^оше у Скёадеар. Црногбрци
ударите да узму Тараббш, но Турци д о ч ё к а ) -ге пушком и ми-
тралёзом и ту йобйше дбста войске (ДВ). — По^осмо ге-цами)а на Кутье;
йзвади мёда и }ёдосмо; улёгосмо у турско (П). — Пороше на Тараббш
и бите се сёд^м м}ёсецеак. Бй пбгиби)а Мйлошом ЛёкиЬом (К). — Не
йо^осмо Скёадром, но бёсмо Баром (М). — У Спич сйасмо да] двГце
нбЬи и пу(т)-куЬе (К). — Ту нё-би бб)а, мй до^осмо сви натрак (К).
— На Тбполицу бйк и чук крала Николу кёа рёче: „Кб не дошёа ге-)а°
за шестйцу, гла°ва му шестйцу не велала." (ВС) — Нашу войску йзеагна
и(з)-Скёадра Францёс и Инглёс (К). — Вб)ска бгёсмо. Позвйгие-нс кбн>ма.
СеЩсмо на Цетйше три дёана (МГ). — Велики нарот тамо осшаде. По-
мрщеше (МГ). — Орали-смо у-тб поле. Дйгоше-мн волове. Плашйше-ге,
али у-пола цене (Ш).
Блйзу куКе дйгоше-глп загари )ёнога заща. 7едеанпут-га годик,
не могак му нйшта; други пут: осшаде. Не йо^дк дале, обршок-се пу(т)-
куЬе (ДВ). — Они ]ёдоше, умйше руке на )алак и лё(г)ли да сиу
(ДВ). — Кёа йбк горе, кбзликеак нй)'е. Бёу трётшали. На°к-ге под суку
у Цафран, тё-ге замйк у Дубраву ге-козлйКи друзи. Ба'бо-ме йиша:
„Гс-су-ти козлйЬи, море?" ]а°-му ка°зак. Кёа док ге-куЬа, 1)ёне-ме убй,
не могак-се испастйт." (МГ) — 1ёна овца Сулова болова да) два° (д)нй.
Бй лёпша. Оре311 досщё на-н>у да пане. }едва-)у исйасшйсмо (К). — И
)а° док ге-куКа и ту засшак, а он мину (К). — Бйк ге-Тайр Асанов да
йшту кандйл. За°т о-Тайра док, сйугоше ни ноге, тё-се сломик под-ону
грабошгу (МГ). — Мёане-ми-е ла°ника бйо у-овце. Овце йрёгоше ( = пре-
плашише се), чакал шрёшн>а (= изгуби се) (К). — Прй1)е й м а° с м о
кбзе,угасише-ге йма° чётири године (К). — Годину нёг<еста сеЬё ш-н,йм
(П). — Он бй у-во^ску, дб1)е бблесеан и умре-ми (МГ). — Не мога ;
зайре (П). — Кёа дорогие при'.и-шкблом, знадосмо да-)е :шш Т —
Несу имали мнбго имаша]
богата куЬа за )ёно
| Позна°геш Рама Бр|
10 брдо да лови
(Д). — Теада^
у-школу.
Не шражйше1
). — Нывшие
; три брата, оделите се (Д). — Била-е
!&■ несу. Оделйше се, осиромашши
&еде-га в>к )ёну годину 'X —
ебице. Га^ак-нге '""
сё^ школа. Ймаг г-_ — •
а цово, паи 6,'" ■ щ ~-
Он се роди ка г я§
-планйне. СеЬ<
ктда>
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сйгьом (ВС). Ме^урёч-)е йри-Голобрдом (М). Калиман бедй йри-Ка°л-
бечом (по-Ка°лбеч) (Л>). При-Лесй/ъом — тб-е йри-йланйном (Л>). Како-е
к6)е село йри-кЩом гбром (Л>). Залёф-)е При Волуицом (Л>). 7ёдеан йри-
друзим свёжу се, опрёну (К). Остане пёча коре йри-н>бм, йри-шейсй]ом
(К). Дёапчо#Ьи-су йри-йланйном (К). И пбп-се пиша йри-]1ним дубом
(К). Остаде-му )ёдеан труп велики прй-телу (йри шелом) (К). За-
бели-су йри Можуром (МГ). Паре-су йри-Му]ом, йри-онйм тё-ге йма°
(МГ). Извори су йри Сушбрманом (МГ). Паре су йри-н>йм, ньёму V
цёп (МГ).
г) йри с акузативом
Ово )е врло ри)етка по)ава у говору МрковиНа и потиче од ии|*е-
шавьа акузатива и локатива по угледу на предлоге на я у:
Се!)ау йрй-зеаш (прй-зеадом) (П). — Штб-га маши йрй-зеаш
(при-зё^ду) (П). — За врёме рата (1912) бйо-сеам йри кайешански
суд(П).
Тако )е у овом говору постала ]еднакост оьедеКих предлошких
кокструкци)а : Сёдим прй-зеаду = йри-зе?дом = йрй-зеаш (П),
уз напомену да )е инструментал на)чешКи, а акузатив сасвим ри|едак.
Употреба предлога йри с акузативом, ко)а ;е у говору МрковиЬа
тек на помолу, преобладала )е сасвим у грбалском говору. Тамо се ре-
довно каже: На1)у ПераноиЬа йри-море. Пришй-га йри шл>ёме. Прйевьа
каи йрй-мёд. Ради йри-ойшшину, йри-одбдр. Играли су йри-онй ком.
Убйла-га-е йри осшуйан>е, итд.
ме$у
376. Предлог ме$у сто]и с генитивом и за акузативно и за инстру-
ментално значенье. -в-! Иако у нашим р)'ечницима нема прим^ера заовакву
употребу предлога ме$у, ипак се у Р) 7АЗУ (св. ме/)у) каже да би се
ова] предлог морао употребл>авати с генитивом, као што се употребл,ава
у руском )езику. Сматрам да топоним Ме^угбреак, и поред новог на
ставка у ген. мн., св)едочи да )е ово стара црта мрковиЬког говора.
а) акузативно значение
Ускочи в "к ме?)у-двеацеак (ВС). П61)и мЩу кддеареак (К). 7ё ли
дошо мЩу ва°с (К).
б) инструментално значенье
Имам да орёжем )ёну лозу ме?)у-кддеареак (П). Дё^езиЬи-су меЬу-
горе^к (ВС). МйкулиЬи-су мЩу йланинеРк (ВС). Ме^урёч-)е мЩу Коз-
}ака и мЩу Лиидььака (Д). Ме1)урёч-)е ме^у-йланине"к (Л>). С"н-)е ме$у-
вб)ске (ген. )едн) седйо (К). Ёто га мЩу куКеРк (К). Вук-)е ме^у-двеацеак
и ме/)у-козеак (К). Мй седймо ме1)у лу})ик (К). Ме1)у-н>йк нема жёнеак (МГ).
""* Л. Ву^овнЬ, Истори)ски прес)ек . . . , 1Ф XX, стр. 107.
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Одступан>а од овог општег правила су ри^етка и неу^едначена :
Ме^у-нама нема сва^е (К).
}ёси-ли убрао бну крушку ме^у-кддре? (П).
1ё-ли дбшо ме$у-н>йма? (К).
Употреба времена и начина
ОПЩТЕ НАПОМЕНЕ
377. У употреби времена и начина мрковиКки говор не показухе
оно обшье у прим)ерима и врстама ко)им се одлику)е наша народна
юьижевност и разви)ени)и говори. Нарочито )е ри)етка гномска употреба
времена и начина, што се може об)аснити перифери)ским положа)"ем
овога говора, док н>ему блиски паштровски говор обилу)е баш таквим
прим)еримаиз. Нема ни праве квалификашшне употребе неких облика,
нпр. перфекта и оба начина, чиме се опет одлику)е кн>ижевни )език
и разви)ени)и говори. МрковиКки говор нема ни фушура егзакшног,
него га у )едним случа^евима зам]'ен>у)е модални аорист, а у другима
— футур. ПокушаКемо у партищ о футуру да об]аснимо губл,ен>е фу-
тура егзактног, )ер га )е мрковиКки говор, свакако, морао имати. Нел\а
тако^е ни глаголског йрилога йрошлог, док )е глаголски прилог садаппьи
сасвим обичан.
Па ипак, гледан као щелина, мрковиКки говор показу)'е у ово)
области синтаксе веКину главних одлика осталих говора са овог под-
руЧ)а2в'. Нарочито )е богата и синтаксички драгощ'ена употреба аориста
и имйерфекша. Модална употреба аориста у зависним реченицама с вез-
ником ако и употреба перфекта за строгу забрану — заслужу)у посебну
пажшу. Класична )е употреба плусквамперфекта, у коме се тачно раз-
луку)у значеша са имперфектом помоКног глагола биши (доживл>еност)
од оних са перфектом овог истог глагола (недоживл>еност). Строго )е
спроведена разлика измену потенциала за садашгьост (бик реке") и
потенциала за прошлост (Нак реН) .
Иако се чува синтаксичка разлика измену аориста и Перфекта,
ипак има прим)ера ко)и показуху да )'е та прецизност у разликоваау
начета, али тако да се аорист )авл»а (или бол,е: задржава) м)есто пер
фекта. Ево прим)ера ко;и то потвр1)у)у:
Бй ту нум^а" ( = нестаде), нйге га нё-бм, — )есте чисти индикативни
аорист за непосредну прошлост. Мег)утим, у прим)ерима: БеКйр с ёа ( д )
бй о1)ён, мину н>ёге и С ёа ( д ) гё бй тй? — опет имамо аорист за не
посредну прошлост, али прилог сеа(д) сам по себи казусе ту прошлост
ко)'а граничи са садаппьошКу, па бисмо у оба случа)а очекивали пер-
"* Л>убиша, Причала Вука До>чевиЬа.
ам СтевановиК, Источноцрногорски ди^алекат, стр. 118—122; МилетиЬ, Црм-
нички говор, стр. 543—562.
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фекат, као што га имамо у прим)ерима : С ё8 ( д ) - е била ге-)§° и
Дошёа-сеам с ёа(д), мало п р й 1) е2*5. Аорист продире и у чисто
перфекатска значенъа гд)'е нема никакве доживл>ености, као што )'е ово
питание: За врёме раша (1941—1945) гё бй шй? Овакьо питан>е ми )е
поставио ]едан МрковиЬ, мо) предратни познаник, кад смо се среди
1950. године. Додуше, могло би се реки да овд]е има ужив.ъаван,а,
ко)е се управо )'авило код мог познаника, а уживл>аван>е при употреби
аориста значи исто што и доживл>еност.
Тако^е у прим)еру : 1.Гй-еБймо? 2. Сёа(д) бёше о^ён — при)е
бисмо очекивали перфекат него имперфекат268, али то не ври^еди за
мрковиНки говор, у коме се, по правилу, доживлена радн>а казу]е им-
йерфекшом, а не перфектом. Ова) имперфекат и )ош више аористи у
претходном ставу — показу)у са колико се упорности чувашу ова два
глаголска облика, што ке се вид)"ети у дал>ем излаган>у о н>има.
Посли]е овога увода преЬи Ьемо на обраду сваког глаголског
облика посебно.
ПРЕЗЕНТ
378. Индикашивни йрезенш )е сасвим обичан и зато Ьемо навести
само неколика прим)ера:
Нё-да врёме да се ради (ДВ). Куйлу се, беду у пе^сё^к (ВС). Мёшг се
свёКа (К). На огёан> сёди пинъата вбдом врёлом (К). Не могу се очудиш
оиому: на кадй)у капица кралёва, а на капицу ча°лма турска (Кали
нина) (МГ).
Сви наведени презенти казу]у радн>е, односно стан>а, напоредне
са садаппьошКу говорног лица. То ври)еди сасвим и за посл>едньи прим-
)ер, ко)и има у себи и квалификативног значеаа, )ер се реченица при-
пису)е личности ко)а )е у доба Црне Горе носила црногорску капу око
ко]е )е била обмотака чалма.
379. Квалификашивни йрезенш }е тако^е чест, ]'ер се н>име карак-
терише индивидуални и )ош чешке колективни живот ових л>уди,
као и нъихова многобро)на искуства у вези са бшьним и животивьским
сви]етом ко)и их окружава:
Окле йЪ]у кокоЬи, не могу заснуш (ДВ). Преко днёви заснем н>ёгда
(ДВ) . Кб мдже да засне, бу(д)не му корист (ДВ). Сваки б)ёга° о-смрти (ВС).
Она не йочёва нике^г (П). Имамо )ёдеан )езйк МркоиЬом, а нёмамо Мй-
кулиНом (М). И бе(з) сбли седймо (= оста)емо) дбста путеак (М). У
Амболу ниже Шаса сёду (= стану)у, живе) Малисори па грёду булё-
'•* А. БелиЬ, О употреби времена у српскохрватском )езику, 1Ф VI, стр.
123—125.
"« А. БелиН, о. с, 1Ф VI, стр. 123—124.
Мо)а пров)еравак>а у црмничком говору показуху да )е та.мо много обкчшпе:
Бщо /е сЗд о1)ён, па ]е мйну)о (него: СЗд бй о1)ён, па мину); такоЬе )е обнчнн)е:
СЗд }е бй]о о!)ён (него: СЗд 6}Ьие о!)ён). Оба прим^ера казу]у доживл>еност.
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рама у Шас да узйму воде (Ш). Поза)му\емо )ёдеан ге-други дбк-се
ошворе путови (М). При(д) Ба)рам вели тридёс(т) дё^не3 йдсшимо (МГ).
Сваку годину по-дёсе(т) дё^н^к йде рамазан напрет (ВГ). Кё*(д) бу(д)не
]ужно брёме, снёк не дужин>а° (М). Зйми и лети сёди зелена (К). У
Горану буда лщепи дуван (Ш). Дуван ноНе белу зёмлу (Ш). Арак ндНе
црвенйцу (Л>). Змй-е лёк вбда, бна шшёши )ёт н>ё (Д). Ха)ван укойа°}е
(сахравьу^е), а мй машу)емо (К). Она-се йегьаУе уз-дрво ка° мачка (К).
Кёа(д) зна° гё-си, грёде-тн како вбф (Р). Бйша йрокЩа дрво (К). Ку
нице ловимо бизйнома, ступицома (Д). }азмец и кучйКа добёва (савла5у)е)
(Л>). 0-змй)е прё рётко ш&и бра°ве, а о(д)-крта шрса°^е, крёйа"
(МГ).
380. Прийов]едачки йрезенш ни)е особито чест и обично сто)и
напоредо са пропов]едачким императивом, аористом и перфектом.
На)обични|и )е у изношешу дога!)а)а за ко)е припов)едач зна по чу-
вен>у. Нпр.:
]а обрни пу(т)-н>йл'е и йуца°м кубщу-)у (МГ). — Срби)анци д б ш е
под Брдйцу, Турци-ге не га°^у (ДВ). — 5н-|е п6шон да Ьёра гнб)а
магарётом. У )ёдеан ваке^ окрёне се да йде куЬи свода. И бнизи три
брата исйа(д)ну пред-н>йм косёрима (Д). — Насрадйн-ге имао тридёсет то
варе^. Пепе се на онога на)првога и бро)'и : излази му двадёсет дёвет.
Пегъе се на на)зеан>ега: бпет двадёсет дёвет (МГ). — Жена узме 1}убре
говедётно и исйече-га пот-сач. ДЩе )ёдеан ста°ри у-н>ё куЬу. Она жёна-с«
сшйди од-онбга чдуека ста°рога бра0дом да окрще они лёп о(д)-ла|-
нёта (Д).
381. Гномски йрезенш )е чешЬи од ма ког другог глаголског об
лика у гномско) употреби. Неке пословице одговара^у обликом и зна
чением нашим народним пословицама, док су друге, свакако, творевина
овог говора:
Кбму нема века, нёма-му ни лёка (ДВ, К). — Без млёка нема лёка
(ДВ, МГ). — Тёшко гра°ду што-га жене грй°деН (К). — Што сёш, то
жн>ёш (Г). — Ко-што чини, себе (га) чини (Л>, Д). — Гй-е пра°ма, ту
бок йома"же (Л>). Супра)-срёде-се ку^ёла не йрёде (К, МГ). — Ако
нёмаш бра°ве у куЬу, бра°ве-си са°м (ВС, Л>). — Зало-ти-е свет ширбк,
ако-ти-е алйна уска (ВС). — Из )Злове краве не исйада млёко (МГ).
— С кйм-си, такеав-си (ВС). — Лёйше грдй но рой (Л>).
382. Модални йрезенш )'е сасвим ри^едак и одговара по свом зна
чен^ футуру:
1. Идйше-ля, невесте? 2. Идймо, нёка спрёмим дёте (МГ). — Уб-
лижйо се кри)'амёт. Нема вйше света по-тйм вактом (Л>).
АОРИСТ
383. Аорист )е на)чешЬе и на)разви)'ени)е претеритално ври)еме
у овом говору. Он се употребл>ава врло често у синтаксичком индика
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•шву и релативу за припови^едаае. У оба случа)а аористом се казу)е
скоро исюьучиво доживлена радпа. Ако се у припови)'едан>у, т). син-
таксичком релативу, употри)еби кадгод и за недоживл>ену радау,
онда )е припов^едачево уживл>аван>е у та) дога^а) толико сликовито
и импресивно — да се стиче утисак као да )е све то доживл>ено.
Аорист |е тако^е чест као модални облик и по фреквенцищ у од-
ре^еним функци]'ама — може да се упореди са правим модусима: импе
ративом и потенциалом. ВЬегова модална употреба у условним рече-
ницама с везником ако имала )е, по моме мишл.ен>у, велики утица) на
губл>ен>е футура егзактног у мрковипком говору.
384. Аорист у синтаксичком индикативу, ко)и значи радн,у из-
вршену непосредно или блиско пред моментом саопштаван>а, односно
радньу ко)а се вршила до момента саопштавааа, — употребл>ава се на)-
чешНе у дщалогу (питаша и договори) и саойшшепима.
Ме^утим, и у овакво) употреби он може бита у релативу, као што
Ье се вид)ети из наведеног матери) ала. Али се таквим аористом каз\)е
уви)ек радн>а ма&е или више удал>ена од садашн>ости, а уви]ек од.ще-
рена йрема моменту у йрошлосши. (Можда би се неки од тих прим)'ера
могли окарактерисати као йрийовщ'едагъе у разговору, односно саоп-
штеаима).
а) Аорист у диалогу (йишагьа и обговори)
Индикативна употреба
У ово) употреби )'е врло чест аорист од перфективних, а ри)'едак
од имперфективних глагола.
а) 1 . Машй-лк оно ббба ? 2 . Рсак (П) . (Упореди са овим : 1 . ] ё с т е -
ли уса л и, Асаноице? 2. Нёсмо — за радау ко)а щце планирана и о
чи)ем се извршегьу ништа не зна). — Скуйисше-лн-ге? Скуйисмо (ДВ).
Брйса-ли руке? Обрйсак (ДВ). — Што до/ье кабруч? Не допек га за себе,
но за сйна (ВС). — Одрак-ли-ве лёпо? Одра (МГ). — Нашойи-ли свё,
Рамо? Нашоййк (Г). — На°$е-ли-га? На°к (Л>). — Дбн>е-ли вбде, ма°ли?
Допек (МГ). — Веза-лн краву, Раймо? Везак (К). — Мйну-ля? Минук
(МГ). — ОЬе-ли бит кйше? Размину-се (Д). — Гё-ти-е гума? Издушй
(П). — Пози^а-ли ону мё^у? Пози^ак (ДВ). — Гё-су дни? Минуте у
Бар (МГ), т). сада, )а сам их видно. (Упореди са овим : Гё-су они?
Минули-су у Бар, — т) . чуо сам да су минули, али их нисам ви
дно). — Кб дб^е? Не йишак (К). — Пошто )е мёсо? Не вй^ок (Г). —
Ко-ми даде мёане овё паре? Тй-си-ми-ге д<%°"\ (К). Изнена1)ени чов^ек
не зна ко му )е о в о г часа дао новац, али заклучу]е да сам му га
дао )а). — Кб-е они чек што д61)е ге-тй? (ВС). — Кб-е оно што мину с
онйм цапуном? (М, Ш).
Р) Са истим се синтаксичким значением употребл>ава и аорист од
тра)них глагола, и то на^чешКе од глагола биши (е$8е):
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Те-бй (т). досад)? Прашик волдве (ДВ). — Бй-ли кб да сёди?
Бйше (Р). — Бй-ли к5 ту? Бйше ДсапчоиКи (Д). — А тй била да чуваш?
Бйк (П). — Бй-ли (т). досад) чесова кн>йга (= писмо) о-Смайла? Не,
вала (ВС). — Бй-ли у Дбброноду? Бйк (П). — 1. ]сси бйо у Круте?
2. Нёсеам. 1. А_да гё бй тй (т). досад)? (МГ). — Брйса-лп руке? 0 6-
р и с а к (ДВ). — Тй нЪ-^еде? Лдок (П). — А зашто, при)ателу, нё^'еде
крума тй? (К). — Бй-ли на тигларйце? Причаше-лн-тп што? (МГ).
(Упореди са овим: Ге-ко-ск бйо сйноЬ? Г е - М у ) о , — )'ер питалац
не зна гд)е сам синоЬ бйо, али зна да сам отишао на тигларйце и прет-
поставл>а да сам се отуд вратио). — Имак-лк )'а° три клйнца у-руке?
(МГ).
Наравно, за аорист има прим]'ера ко)и се не односе на непосредну
прошлост, али ипак припада)у синтаксичком индикативу, )ер се види
да их говорна лица одм)'ерава)у према сво^о] садаииьости:
Бй-ли ченйце у-вас, Мемёте? (ВГ). — РоЭй-ли што бостана? Слабо,
убй-се (П). — Гё-си бйо? Бйк мало до ббшще (ВС). — Има-ли купача
у Улцин>у? Мй не бйсмо доле (т). на плажи) (М).
Релативна употреба
Иако )е ди)алог скоро исшьучиво индикативна временска ситуацщ'а,
ипак има прим)'ера и у диалогу гд)е се аористом казата радньа одм)ерава
према тренутку у прошлости, а не према саданпьости говорног лица.
Ево неколико таквих прим] ера:
Поййше-ля-ти воде ичёра? Поййше (П). — 1. }ё-ли 1усуф
ту^ера? 2. }усуф-|е бйо овцама. Пбслие бй у сран» (МГ). — 1 . Оте-
лйла-ми-се крава. 2. Кёада? 1. СйноК. Дбста-е чекасмо (МГ). —
Бй-ли писанье л ёто с ко)е-си в)ёре? (Она) ко)и пита зна да )е то
писанье било) (К). — Прича-ли-ти М. Р. онё године што? (К).
— Колике године бй у твб) е године у Горану ка° у Мисйр?
(МГ). — Колйко йма° о т еа д а° р а кёа(д)-се убй султан-Амйт Грч-
ком? (К). — Ту годину кёа(д)-си бйо жёном одён, како-ти бй?
(П). — За врёме рата (1941—1945) гё бй тй? (К). (Ово питаше
ми )е поставл>ено 4—5 година по свршетку рата).
У свим наведеним прим)ерима, сем посл>едньег, имамо д)'елимичну
или потпуну дожиашеност, а у посл>едн>ем прим)еру — уживл>аван,е,
)ер ме заинтересовано лице познавало и при)'е другог св)етског рата.
Объективно гледа^уКи, све наведене временске ситуащф су —
йгрфекашске, и то не само с гледишта кньижевног )езика него добрим
дщелом и с гледишта )едног локалног доцалекта, какав )е нпр. црмнички,
мо) завича)'ни говор. Употреба аориста у прим)ерима ове врете у мрковиК-
ком говору — показу)е колйко )е доживленосш сталан пратилац аориста,
управо — колйко )е вьоме прожето н>егово временско значение и употреба.
Сматрам да мрковийки говор чува у овоме старину сличну аористу
у библи)ским текстовима.
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б) Аорисш у саойшшен>има
Индикативна употреба
И овд;е )е чешКи аорист од перфективних него од имперфективних
глагола.
а) У два прим)ера употри)ебл.ен )е аорист у временско) ситуащц'и
за садаипьост („врщеме говореньа"), па би м)есто н>ега могао ста^ати
презент без икакве пром]'ене у временском значету! Ево тих прим)ера:
Сё^СоО-те )а° знадок (= знам, позна)*ем) лщепо (К). — Сё^Сд^св
)а° авизак (= овиза)'ем, видим, знам) како-)'е ова работа (К). —
Аорист се у овим прим^ерима може разум)'ети само ако у мислима
говорног лица одлучу^у секунда шта ]е садацпьост, а шта прошлост,
)ер она; ко]'и прати говор не види ту разлику. То нарочито ври)еда за
први прим)ер гд)е би, по моме ос^еЬаау, морао ста)ати презент.
Ипак )е на)више прим)ера у копима се саопштава о радньи ко]'а се
извршила непосредно пред моментом саопштаваньа :
С ёа ( д ) до$дк, мало-ми-)'е студёно у пршЬе (ДВ). — Сёа(д)
нёшто йомдгок Ёмру (ДВ). — Ё в о )а° док, па чините што бЬете сё^мном
(МГ). — Бй ту и ум]й° (= нестаде), нйге-га нё-би (Д). — Промйслш
е порезник какви (ДВ). — 1а йо]1док то штб и м а к (ВС). — Бйк
на-воду и док (МГ). — 1а-ге допек ( = доведох) опеанцйма, а тй-ге изу|
ако мбжеш (ВС, МГ). — Он мину н>ёку!) (МГ). — Сйасй-те (К). — Тй
не йойй вбде (П). — Не ддгъе дома°ти)у нёну, дёте (МГ). — }а°-ти згрщак
виду (П). — Пдк да пожёну волове у-забйо (Л>). — Рат-сеам е-чук (Д). —
Крейак 6-смега (П, ВС, МГ). (Упореди са овим перфекте за далу прошлу
радньу: Крепао-сеам 6-смега, б-смега-с м о крепале).
— Мемёт осшаде у Горанйцу ге-бвце омла^ене (К). — Засну у-скут
мб) тёке док (К). — То што зна°м, )а°-ти ка°зак (К). — Ма разум}1к
)"а°, но-ми не долику^е причат (К). — ШуЬур, мину зима287 (Р, 12. III
1947). — Чёкак зиму и йрезимйк-се, дочекак пролёЬе (Р, 19. III 1947)2*7.
Из прим)'ера се види да у неким реченицама сто)е напоредо аорист
перфективних и имперфективних глагола.
Р) У синтаксичком индикативу се употребл>ава и аорист тра)них
глагола, нарочито аорист глагола йричаши, и тада се н>име казусе радаьа
ко) а се вршила и завршила пред самим саопштававьем о н>0):
^а бйк и сйак тамо доле (П). Бйк да се )авим ту)ера (П). — Лежак,
не могак спат (ВС). — Койасмо мало, свё песёак испадаше (ВС, Д). —
Лдок, а нё-бек ни гладеан (Л>). — Смбкве цеййше, па стаише на лесу
да се суше (МГ). — Д°-ти йричак с ёа т (Л>). — Што-сеам знав|к,
}асве йричак (Л>). — Оно што знам, оно му йричак (К). — Ти йрича
"' Оба призера су забшъежена у два сунчана мартовска дана, па су аориста:
мину, йрезимйк се и дочекак — индикативни. Ме^утим, аорист чёкак зиму — нще
одац'ерен према „времену говорен>а" говорног лица, него према моменту у прошлости
(приближно при)е 3 м;есеца), зато ова) аорист не може жти индикативен.
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кбко ми свй (К). — Чуо-сеам оиб штб-ти йричак с ёа д а (МГ). —
Мало-би наше3 инса°на к6)и-би зна° штб-ти )'а° йричак (К). — То нё-
зна°м ]а°, само (оно) што-ти йричак (Л>). — И за°т-)е Браим Била дошёа
о})ён, ка°-та йричак (Л>). — Тёбе-ти ]еде аёко пйту (МГ), — значи да
)с „н>еко" йо]ео чишаву йишу.
И у саойшшегьима има прим^ера ко^и нису употри)ебл>ени за
непосредну, него за нешто дал>у прошлост, али се и у н>има радн>а од-
м)'ерава према садаииьости говорног лица, па и ти прим)ери иду у ин
дикатив :
Пишаше-ме гё си. Ка]ак-се штб-те не догьек (= доведох) (нё-
сеам дон>ела) (П). — Вбде нёмаше; \а йдк у пардин и обрй1ок-]у
пуд-овамо (П). — Овё гбдине нема нйшта. Бй )ёна студ, па-ге (трепнье)
йокварй (Ш). — Бйло-ге (= вукова) дбста. Сё*(д)-ге нема, угасшие се (Ш).
У прим)ерима: Минуте н>ёко;изи, н>ёкои су о с т а л и , несу
м 6 г л и (Л>) и Ра°мо-ми-ге к а° з зн, бна-ми не коза (Л>) — аористи
су у индикативу, као и перфекта. Ме^утим, ни)е ^асно зашто м|есто
перфекта нису употри]ебл>ени аористи. Ово нарочито важи за перфекат
у другом прим)еру, )ер )е тежиште саопштеша на н>ему, а не на аъеде-
Ьем аористу (коза). ]а сматрам да до овог ми)'ешан.а времена за исту
временску ситуащцу долази због стилске нужности, да се отклони
монотонна ко)у би изазвала употреба истог глаголског облика (у овом
случа^у аориста) за више радн>и.
У прим)еру: Учйк-га )а° (П) — не види се када га ;е учио, да ли
сада или на неко) ранило) вршидби пшенице. Найме, млади радник )с
похвален од осталих радника на гумну, а н>егов сус^ед, тако^е радник,
каже у том тренутку: Учйк-га \а° . Ово )'е с гледишта шьижевног ре
зина — индикативна перфекатска ситуащца, па зато ова) аорист и смат
рам индикативним за мрковиЬки говор.
Релативна употреба
Од прим)ера за врло блиску прошлост у релатив може иКи само ова) :
Ту-з'е пбшла кралйца — штб-ти йричак йрЩе— да гради гра°т (Л>).
Ово саопштенье ;е дато као резиме малопре1)ашн>ег припови^едааа,
па се ова; аорист може донекле сматрати и као припов)едачки.
Од прим)ера за нешто дал>у прошлост релативу припада;у они
у копима се радаьа одм^ерава према том моменту у прошлости (а ке према
садаииьости говорног лица):
Они минуте д еа н ёа с (МГ). — Се^есмо сйноЬ дуго (П).
— ]а и ч ё р обушок вбду и нашоййк 3 пртокала и вода кала. (дбрше-}е
Му)'оица).
У релативу су и имперфективни аориста у пршцерима:
Знаш Фатму што бй о!)ён ( т ) . к а д сам ) а-Л. В. - т а м о
б и о , а то )е било при^е 7 година; зато )е ово више йодцеНан>е него
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саопштен>е) и Тё^пут йма пареак (т). у ври^еме итали)анске окупаци)е)
(П), ]ер се нъима саопштава^у раднъе ко)е су одм^ерене према времену
у прошлости (шёайуш и неизречено „док си ши код нас бгю"). У ствари,
оба аориста сто)е м^есто имперфекта, ко>и — као и аорист — значи
диживл>еност, али аорист казусе да )е то било и да выше нще, а импер
фектом се то не може тако изразито реЬи268. Об)ема временским ситу-
аци)ама одговарао би у кшижевном )езику — перфекат, а у ди)алектима
ко)и чува)у аорист и имперфекат — више имйерфекаш него аорист.
У сваком случа)у, об)е временске ситуаци)е су релативске.
385. ВеЬ смо се оеврнули у уводу о употреби времена и начина —
на индикативне аористе с прилогом сад, )ер се аористи са овим прилогом
могу зами)енити перфектом с обзиром на )еднакост израза: (сад) до^ох
и сад сам дошао. То )е уосталом и пут ко)и води к зам)ени аориста —
перфектом''00:
]а с ёа (д) до$дк. (Упореди са овим: Дошёа-сеРм сёа(д),
мало п р й 1) е ) . — БеЬйр с ёа ( д ) бй о!)ён, мину н>ёга. (Упореди
са овим: С ё8 -е била ге-)'а° и Суло-е бйо ге-ми и т р о с ) .
Наравно, тешко би било говорити да данаипьи мрковиЬки говор
показухе тенденци)у зам)ен>иван>а аориста перфектом. Напротив, на
основу наведених прим)'ера при)е би се могло реЬи да аорист продире
у облает перфекта. Али то бива само онда када се говори о доживгьено)
радн>и, ко) а )е у овом говору скоро обавезна за аорист (и имперфекат),
али ни'е обавезна за перфекат.
Ипак постощ теори)'ска могуЬност да наведени и н>има слични
прим)ери могу д)'еловати касни)е на зам)ен>иванье аориста перфектом,
као што )'е то било у другим нашим говорима ко)'и су д)елимично или
сасвим изгубили аорист.
386. Прийов]едачки аорисш )е врло жив. Н>им се казусу истори)'ски
дога^ащ у ко)има )е МрковиК учествовао, као и лични доживгьа)и од
првих дана припов)'едачева д)етин>сша и младости. На|маркантни)а
црта овог облика )есле доживленосш, веЬином потпуна, а ри)етко д)е-
лимична, т). таква од ко)е припов)едач позна^е само неке по^единости,
а ипак сап догаЬа) припови)еда тако као да му )е цио лично познат.
Пород доживл>ености — носто)и и уживлаван>е, т). употреба ао
риста за пр1шови)едаше догаЬа)а ко)и су познати по чувеньу, из лите
ратуре или било ко)им другим путем. Ужив.ъаван>е )е одлика стари)их
л>уди, обдарених )ачом маштом, ко)ом се МрковиК, за разлику од нашег
динарског чов)ека, не одлнку)е много.
2,8 Сличних прим^ера има и у другим црпогорским говорима. Ево )едног из
говора Ри)ечке пампе:
Било >е око Савина-дне 1926. године. Бй лн)епо (т ).
в р и ) е м е) и раЦасмо с волом (припови)едан>е).
Аористом хоКе да се каже ограничено т р а ] а и, с лщепог времена,
а имперфектом тра)на радша без огршшчавшъа (у процесу). МеЬутим, об)е радн.е су
напоредне, истонремене, па он и овд]е м)ссто аориста могао ста)атн имперфекат, али
тада не би била истакнута бнтна црта имперфектнвног аориста: ограничено тра;аи>е.
"* А. БелиЬ, О употреби времена . . , Тф VI, стр. 123—125.
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а) Доживл>еност
Црногбрци изгорёше Дбброуоду и Мркоик. Придаде-се Капла-
ноиЬ. Замйсмо стоку цёлу у-Цшь (ДВ). — Бар се йушша и Црногор^ц
узе Бар и Уцшь. На-гла°у о-гбдине й-по дошли смо дома (1878) (МГ).
— Кёа-е бйо рат на Крнйцу, околйше-не Црногбрци; друзи Црногбрци
убйше Му)а Б6)у (ДВ). — 1ёдошег"> ге (стоку) друзи, кб-ти зна° ко-ге
./'ёде.270 Кёа доЦосмо, не наЬ/осмо ни стбке ни нйшта (МГ). — Црна Гора
ра^аше турском паром, па послиге йосече св6)у пару: йосече пёрпер,
йосече злато (ДВ). — Дочёкаше црногбрску вб)ску и гамаше се, и ту
се убйше мало. Турци то найушшише и йре^оше у Ск^д^р. Црногбрци
ударите да узму Тараббш, но Турци д о ч ё к а ) -ге пушком и ми-
тралёзом и ту йобйше дбста войске (ДВ). — По^бсмо ге-цами)'а на Кун>е;
йзвади мёда и ]ёдосмо; улёгосмо у турско (П). — Пороше на Тараббш
и бйше се сёдеам м)ёсецеак. Бй погибну а Мйлошом Лёкином (К). — Не
йо^дсмо Скёадром, но бёсмо Баром (М). — У Спич сйасмо да) двй)е
нбЬи и пу(т)-куЬе (К). — Ту нё-би бб)а, мй до1)осмо свй натрак (К).
— На Тополицу бйк и чук крала Николу кёа рёче: „Ко не дошёа ге-)а°
за шестйцу, гла°ва му шестйцу не велала." (ВС) — Нашу войску йзеагна
и(з)-Скёадра Францёс и Инглёс (К). — Войска бгёсмо. Позваше-не кбн>ма.
Се!)ёсмо на Цетйн>е три дёана (МГ). — Велики нарбт тамо осШаде. /73-
мргуеше (МГ). — Орали-смо у-тб пбле. Дйгоше-ти волове. Плашйше-ге,
али у-пола цене (Ш).
Блйзу куЬе дйгоше-кя. загари )ёнога заща. 7едеанпут-га годик,
не могак му нйшта; други пут: осшаде. Не йо^дк дале, обршок-се пу(т)-
куЬе (ДВ). — Они ]ёдоше, умйше руке на )алак и лё(г)ли да спу
(ДВ). — Кёа йок горе, козлиКеак нй)е. Бёу трётн>али. На°к-т& под суку
у Цафран, тё-ге замйк у Дубраву ге-козлйЬи друзи. Ба°бо-ме Пиша:
„Гс-су-ти козлйКи, море?" 1а°-му ка°з'ак. Кёа док ге-куКа, ^ёне-ме убй,
не могак-се испастйт." (МГ) — ]Ьпа овца Сулова болова да) два° (д)нй.
Бй лёпша. Оре811 досЩё на-гьу да пане. }едва-) у исйасшйсмо (К). — И
)ас док ге-куКа и ту засшак, а он мину (К). — Бйк ге-Тайр Асанов да
йшту кандйл. За°т о-Тайра док, сйугоше ни ноге, тё-се сломик под-он?
грабойцу (МГ). — Мёане-ми-е ла°ника бйо у-овце. Овце йрёгоше ( = пре-
плашише се), чакал шрёшпа (= изгуби се) (К). — Прш)е и м а° с м о
козе, угасйше-ге йма° чётири године (К). — Годину нёнеста се1)ё ш-н>йм
(П). — Он бй у-во)ску, до1)е бблесеан и умре-жа (МГ). — Не мога и!)ёт,
зайре (П). — Кёа дорогие при(д)-шкблом, знадосмо да-)е лбш (Г). —
Несу имали мнбго иман>а: то иаде три брата, одслйше се (Д). — Бйла-ге
то богата куКа за )ёно брёме. Сёа несу. Оделйше се, осиромашише (Д).
— Позна°геш Рама Бркана? Йзеде-га в^к )ёну годину (Д). — Кренук
у оно брдо да лбвим и нфдк )ёребице. ГаЩк-кге (!) и убйк два" ко-
мата (Д). — Теада°р нё-беше каи сё^ школа. Ймак брата старлега, па он
йо))е у-школу. Йма°к )ёно дёте а цово, па и оно йб^е. ]к^ осшадк да не
иду. Не шражйше ме (Д). — Он се роди ка деанёас, она умре ка сутра
(ДВ). — Нгцвише-е седйо крос-плашше. Се?)ё у Ме1)урёч (К). — Рёкеа-е
270 Ова) глагол у аористу има перфективни вид (в. у фонетици: губл.е!ье
почетног и, т. 48, а).
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БеЬйр Ка)а (тй га знаде): „УдариКе Талибан, Францёс и Инглёс на Ца
риграст (П). — Бёше грбз^е добро кёа-не (= нас) зваше на петнёЧгг
а(в)густа да п61)емо кон>ма у Скёадеар (Ш). — Да-ти прйчам )ёну щёсму
Хусейна Крчйка! Познаде-ли-га тй? (К). — Тё^пут се угасйше козе )е-
деанп~т (М). — Тёапут се!)е (снёк) три-дна (М).
Из наведенкх призера се види да се у припови)едан»у употреб-
л>ава претежно аорисш Перфективных глагола, ко)им се казусе )едан мо-
менат извршене радгье у прошлости.
Кад се у припови]'еданьу употри)'еби аорисш шра]них глагола, онда
)ъ ньегово тра)ан>е ограничено прилошком одредбом: бйше се сёдеам
м^есец^к, сйасмо да] дще ндНи, болова да} два0 (д)нй, се1)е шри-дна,
зваше не на йешнёасш а(в)гусша. Па и у прим)еру: На)више-е
ёедйо крос-планйне. Се^е у Ме^урёч — раддьа )'е
ограничена прилошком одредбом у Ме^уреч, )ер )е лице (ха^дук) бо-
равило само ]едно, и то ограничено врщеме — у селу Ме!)уречу. Додуше,
ова] прим^ер може бита условл>ен и ошклан>ан>ем сшилске моношонще
ко)у би изазвали перфекта у дви^е сус)едне реченице.
б) Уживл>аван>е
Зет Муамёдов дбЦе, меРкну Тали)а°не з-Балка°на (К). — Кё* узе
Скёадеар, бн узе и Царйгра°т. Цёо свет сша(в)и по(д)-св6)у куманду
(К). (Оба прим)ера се односе на прва турска осва)'ан.а на Балкану). —
До пола ноЬи си$ё жйф, послен^узе му живот (давнаильи дога!)а)) (Л>).
— Бйо-)е у-борбу и нйшта-му нё-бм (уживл>ава!ье, а можда и стилско
диференцираае) (МГ). — Тёке су озёар учшьёли вб)ску, умре ( у м -
р о - е ) крал Н. (К). — Бёше бйо тамо Етём Ба)рамоиН. У чйсту свёст
ч6еак и йрича, йрича, йрича (П). [Об ) ашньенье : Е. Б. )е почетно
старог и обол>елог Ш. А. ко)и )'е дуго и паметно причао. Затим )е Е. Б.
ово казао моме информатору, а информатор )е то много касни)'е пренио ме-
ни на ова) начин. Према томе, ови аористи значе изразишо уживлаван>е,
ко)е се )едначи с правом доживл>еношЬу. Заправо, три пута употри|еб-
л>ени аорист йрича значи исто што и: дуго ]е йричао. Дакле, и овд)е )е
аорист употри)ебл>ен у служби перфекта тра^ног глагола. Ипак се и
овакав аорист може правдати синтаксички )ер )"е у питан>у уживлавапе
(= доживл>еност), а Причале )е трахало до оног тренутка у прошлости
док Е. Б. ни)е напустио куЬу обол>елог и разборитог Ш. А.].
Модални аорисш
387. а) Честа )е и тилизирана модална употреба 1. л. )еднине
аориста од глагола доНи. Такав аорист означава да Не 1. лице доНи
одмах, без одлагапа:
Ёво до1)ок прёгсет (одмах) (К). — 'О), док, дбк\ (Д). — Чека0),
ёво док (МГ). — 'А)Де у-куЬу, ёво док ]а° (П). — Чёка)-ме! Ёво док
(Л). — 1.5 Суло! 2. Ёво док (Г). — 1. 1еси ту, Му^овице? 2. 1ёсе"м.
С1а док (П).
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Горньим прим)ерима су слични и ови:
1 . Мурто! 2. Ёво минук (т). поКи Ьу одмах) (ВС). — Гбре не-осшаде
нико (т) . неЬе, не може остати) (К). — ]й-тп то дадок ( = )& Ьу ти то дати
без поговора) (МГ).
Тедини прим)ер ове врете у зависно) реченици гласи: Бби-се ё-га
набддок (т) . бо)'и се да Ьу га набости).
Модално су обо)еки и ови аористи, ко)и се иначе могу сматрати
индикативнима ()ер се ради о пролцени у семантици ри)'ечи):
Погйнук (= пострадах) о-зйме ту)'ера (ДВ). — ]а.° крейак о-вру-
Ьйне (Л>). — Погйнук од ра°да, а не мбгу нйшта учинъёт (МГ).
б) Аорист се употребл>ава и у кондиционалу, и то редовно м)есто
фушура егзакшног у зависно; реченици с везником ако, а често м)есто
фушура (I) у главно) реченици. Стари)а генераци^а говори само:
Дко-ми кбн>а йушша, он мину (Л>). — Дко к6н>а йушшасмо
(йушшаше) , он мину (Л>) и ел.
Истина, мла^а генераци)"а каже да се може реки: Ако ши копа
йу ш ш и м о, (он Ке минут} , — али се то од старших не може чути.
Употреба аориста м)есто футура егзактног у кондиционално) ре
ченици с везником ако посто)и и у црмничком говору211, али )е тамо честа,
а у мрковиКком говору сшална. Ево )ош прим)ера за то:
Ако не шрошй, ни 7угослави)у не йомага (МГ). — Ако га осшави
извёан, звёро-га изеде (К). — Ако даде, узе; ако не даде, не узе (МГ). —
Ако не радйсмо, не имасмо (ВС). — С)Кемо ако могасмо (П). — Да-се
тра°(н)пимо ако куййк шёшто (Д). — Ако знадок, ка°заЬу (К). — Ако нак
дувана, дббро-е (П). — Ако не йримй, нема се штб ист (ДВ). — }а°-Ьу-му
ка°зат, ако знадок штб (К). — Куку ньёму ако лё°га (ДВ). — Ако вара
мене, вараЬе цёо свет (МГ). — Не на^дсмо мй то (асиндетска хипотакса),
нёЬе бит добро (К). — Акоушёкок глазом, слава-Ье минут (МГ). — Сутра
или за)тре-Ьу дбЬ ако могак (ВС). — 1. Донеси вбЬа! 2. Ако на^ок
(на0к) (П).
Аорист се може употри)ебити м)есто футура егзактног и у вре-
менско) реченици с везником кад :
Кёа )а до!)ок, тёапут-Ьеш и тй дбЬ (Л>). — Иначе се у реченицама
овога типа употребл>ава редовно м^'есто футура егзактног — футур, нпр. :
Кё*-Немо мй сесш, тёапу(т)-Ьете вй (т). еёст) (МГ). — (У вези са
овим види фушур егзакшни, т. 414).
в) Аорист се употребл.ава у главно) реченици у кондиционалу
м)'есто ди)алекатског йошенцщала за йрошлосш272 :
Да нё-би Исак, бн-га одра (ВС). — Да-се то уфа°тило, мину свё
(К). — Да не-бйше цивйли, йдмреше свй рашенйци (МГ). — Да даде
)бшт пе(т)-стбтину дйнареак, )а-му-га дадок (П).
171 МилетиЬ, о. с, стр. 549 (параграф 371).
"* Види код МилетиЬа сличну по)аву у црмничком говору (о. с, стр. 549,
т. 373, б).
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У примзерима ове врете, кощ по времену . припада)у прошлости,
могао би ста)'ати само потенциал за прошлост, као што се види из овог
и сличних прим)'ера (в. потенциал, т. 420, б):
Да-)'е било кйше, Ы°ше биш ддбро.
Нщедан временски глаголски облик у овом говору ни)"е развио
модалну употребу у толико) м)ери као аорист. Он )е потиснуо сасвим
футур егзактни из кондиционалних реченица с везником око, а пота
скуне и потенцш'ал за прошлост из главне реченице у иреалном кондици-
оналу . Ово сам и имао на уму кад сам казао да се модални аорист у одре^е-
ним функщнама, а то су баш ове о копима смо говорили, — може
упоредити с правим модусима: императивом и потенциалом.
388. Гномски аорисш )& сасвим ри;едак, заправо чистих послов1ща
и нема, него су то више поговорке:
Лко йрешёкок главом, слава Не минуш (с модалним аористом). —
Боли мину ге-бдли, а ]а°-ше шёбе )ёдва (до)йадок. (Упореди истов^етан
одговор Кан>оша МацедоновиЬа : Бол>и и виши пороше
См 1 . 1, 1 1 ) е .м а и в и ш и ) е м а, а ) а (едва и вас допадох).
ИМПЕРФЕКАТ
389. Имперфектом се казусе доживл>ена прошла радн>а неогра-
ниченог тра)ан>а, ко)а се може вршити у било ком временском распону
од припов^едачевих на)дал>их доживл>а)а и с)еКан>а до момента ньегове
праве садаииьости, т]. до тренутка саопштаван.а о н»о).
390. У великом бро^у прим^ера радн>а имперфекта се врши на-
поредо с другом неком радн>ом или било каквом временском одредбом:
Кёа пороше вб)ска, свакои гаНаше узгор (ДВ). — Копаемо мало,
свё песёак иейадаше (ВС). — Ъетйшта бёу кёа дбше (Д). — Не по^осчо
Скёадром, но бёсмо Баром (Л»). — Кёа-ти-е умро ба°бо дЁуин, чува°к
стоку (К). — Луд (млад) б]ех, тёке бй)о сеалг на свадбу (Д). — Камо
бца Щаше Бутрос? (МГ). — Тй деанёас неси йо крууа, но бёше акшам,
па-ти не умщ'ак нйшта рёЬ (П). — Гё-си тй, Мемёт? Нёмаше-те ичёр
(Г). — Да-си вй1)он сйноЬ! О-прёше лужйцом по$/р -себе горшие, па
нйс-плеЬи йролёваше (Г). — Годину ёе1)ёсмо у Скёадеар. ВЬёко й.цаше
при)атела, н>ёко нёмаше (Л>). — )акше сера"Ьаше теада°р. Мелау по чет-
рёс бага°шеак (К). —■ Теадаэр бёше лёпо (К) — Тёапу(т) ра'Нау маслине
сваку годину (П). ]а бек к.мёт у то брёме (П). — Жене и ^унасци се не
муНау теада°р (ДВ). — Прй1)е йма°смо козе, угаейше-ге йма° чётири
године (Ш). — Ла ника бёше то (али: Рёче ми Омёр да ]е шо ланик
било) (МГ). — 1ёну годину кса бй тй Марком одён, нёмасмо пйпуна,
но тй узймаше ге-Ёмро (П). — М. найреуаше патлицан, тй тёапут щаше.
Но )а не умй)у напраит ка она (П). —■ Ми бёсмо вёазда во)нйци за врё.че
Црногоре (ДВ). — У прво брё.че нёмаше газа, но држ' луч док-Ьеш
вечёрат (Л>). —■ Нёмаше пушке у то брёме (МГ).
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391. Ме!)утим, има прим^ера за употребу илшерфекта и без вид-
ливе временске одре!)ености, али )е и тада н»егова радн>а везана за одре-
$ену йрошлосш (доживленосш за припов)едача, сумарна временска орщен-
гиаци]агп за слушаоца, коме )е стало, у првом реду, до в^еродосто^ности
дога1)а)а):
Кажуиау стари да )е било дйблик свйн>еак у Кабёте (ДВ). — }а°-ге
овщеа (т). жене) зна°м кёа нё-беу на-свет (т). кад )"ош нису биле ни
ро1)ене) (К). — Шездесёт Добров61)анеа бесмо у Царйграт (ДВ). — Црна
Гора ра^аше турском паром, па послиге посече св6)у пару (ДВ). — Од
Мисйра беше она господа, па-сеам свё шетао с н>йма дванёаст г&дине8
(Д). — Чувак козе. Удара°к кавалу. Не мйшлак, тёке да га убй)у. Он
пу(т)-кбзеак, а )к° пушки огёан> (ВС). — Цёщасмо и ш$в}асмо смоке
на лесу (П). — Како лййНаше\ Делйла-се о-друтеак (ДВ). — Лу1)и гй-
н>ауН б-глади (Л>). — Смёла°у-се и глёда°уН како они МркоиНи играук
(ДВ) . — Ймак ) ёнога Шестана да копа паром (Л>) . — А°соИш бёу ГрдоИюм
(ВС). — ГрёЬ/асмо пуд-овамо; бесмо лапши и да°ва°у крува (К). — Нама
шлазаше тайн да й)емо кбко можемо. У куЬу сеР>а°смо бес-кирй)'е. Нама
бете прелёпо (К). — Вб)ска ймаше, а цивйли-су пбтегли муку вёглу
6-гла°ди у зеан>йну (Л>). — Сёдеам вуковеак и1)ау )ёдеан за )'ёдним
за мургом (Ш). — Крейа°цаше 6-смега (МГ). — Са°м кажуиа°ше (МГ).
Тако га щаше (ВС). — Лёпе-ли бёу\ (Р). — Бща°у се цёвом о-пушке
(ВГ). — Оне бёу Бёгицом, се^ау (П). — Кёа-е минуо? Д0 га не вй^ек,
бек доле, койа°к зёмлу (МГ). — Оно беше Владо, )а га вй^ек фйно (ВС).
392. Имперфектом се казусе и глаголска радвъа ко)'а се у прош-
лости понавлэала више пута. За то ;е нарочито погодан глагол греЩш
(долазити) :
Грё$а°у )ёроплани, па го^а°у. Сра°к б]ёше. Да бок сеач^ва°! (Л>).
— Тйзи спай|'е грё^ау свё ширйтима зеленима (ДВ). — Грёбшие о!)ён
и йрорёцаше (Л>). — Свё-те сйомен>уваше (МГ). — Ъаасмо мини полёако,
сра°же бёу рёком (ВС).
393. Кад се говорно лице обраЬа питанием своме саговорнику,
онда се оно уноси у доживл.а)е саговорника и употреб-ъава имперфекат:
1. Бй-ли у Добромоду? 2. Бйк. 1. Б]ёше-:т вруЬйна? 2. Б]ёше
(П). — 1. Бй-ли у Бар? 2. Бйк. 1. Ймаше-ли барёла? 2. Ймаше, али не
овнк нашик (К). — 1. Гё-си бйо? 2. Ге-Брайм. 1. Што ра /)а°у ?Бёше-ли
Брайм ту)'ера? (МГ).
Ево )ош изразити)'и прим)ер: вратио сам се у друштву свога пра-
тиоца са )едне „ценазе" у сус)едно) куЬи, па ме мо) информатор пита:
Бёше-пи ко о-суда тамо? Ймаше-ли )унакеак? Чйпау-ли да й)у
круиа? Плакау-ли? — А одмах затим: Плакаше-ли-му та друга сёсра?
— Плакау обигё, — одговара мо) пратилац.
'" „Сумарна временска ори)ентаци;а" значи да ;е прнпови)еда1ье везано за
припов)едачеву младост, за балкански рат, за први св)етски рат, за Ц. Гору у доба
кра.ъа Николе, за крал>еву пос)ету Бару и Тополици, за боравак МрковиКа у Цари-
граду и ел.
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Ова особина )е позната и другим нашим говорима, а класичан
прим^ер за овакво уживл>аван>е )есте ди)"алог у Горском вщениу измейу
во)воде Драшка и осталих Црногораца поели;е Драшкова повратка из
Млетака*74.
394. Имперфекат ]е нарочито чест у квалификашивно} уйошреби
ко) ом се да]у на]*разноврсни)е карактеристике лицима и предметима:
Та жена му беше каи вила (ДВ). — У )ёдеан брёк му беше куЬа
(ДВ). — }а°нко беше дебело чек (К). — Дугеачеак чек беше (МГ). — По
катун(и)ма нс-беше школе нйге (МГ). — Граница беше на-Мос(т) ка-
менчки (К). — Д6беар б]еше, волаше га крал Н. )а0ко (ВС). — М. П.бгёше
цандар, сеЬа°ше о^ён (1Ь). — Нёмаше куЬе тйглома (ВС). — Имшие
сере брке (П). — КуЬа п1шина се зоваше (К, МГ). — Турска пара беше
бела, зоваше се мецидй)а (ДВ). — Тйзи пбграничари се здвау удуди/е
(ДВ). — Клубаши се зовау та сра°нка (К). — Волове куйувасмо у Скё4-
деар (Ш). — Бё^р кбкошкама дава°смо (ДВ). — То се ноцаше ог)ён (ДВ).
— Шестйца се грбш брд]аше (ДВ, К). — Слабо ауасмо л^на (МГ).
— Три )езйка знаиаше (П). — Циелу зиму се^ау овце по-надвору ЩВ).
— Кёа щаше лёба, свйраше му музика (МГ). — 1азмеац ойша°ваше ступицу
мйризом (Ш).
Интересантна )е употреба квалификативног имперфекта у примеру :
ЗазмеРц оиша ваше сшуйииу мйризом (Ш), — )ер би ту морао ста)ати
презент. Ме^утим, мо) информатор )е говорио о лову кощм се бавио
у младости, па ]е тако у имйерфекшу дао и квалификаци)у )азавца, ко)а
се никако не може односити само на прошлост.
395. У неколико призера употри)ебл>ен )'е имперфекат у времен-
ско] ситуацией за садаппьост, па би м)есто н>ега могао ста^ати презент275.
Такав имперфекат )е на)обични)и од модалног глагола хщеши, затим
од имаши и иНи, а понекад и од других глагола: вараши, йишаши, гор-
]еши.
Прим;'ери:
1. бЬеш да тбпиш? 2. Ъа°к (ДВ, П).
2. О ШГбоице! 5Кеш на сваду? 2. ]&" оНо°к (МГ).
БеКйре, ймаше ли дувана? (Г).
Йма°ше ли са°т? (ЛЬ).
"* М. СтевановиЬ, Значение имперфекта према употреби у )езику П. П.
НЪегоша (1Ф XX, стр. 46—49).
•7» Питаньем модалног имперфекта баве се аьедеКи аутори: МаретиК, Ога-
таг&а, 1931, стр. 536; МилетиЬ, Црмнички говор, стр. 552; СтевановиК, 1Ф ХГХ,
стр. 282—283 (приказ Сто]иЬевиНеве студи)'е о аористу и имперфекту); нарочито
ВуковиК, Синтаксичка вредност имперфекта у саврсменом српскохрватском ]езнку,
Ка(1о\-1, кп). III, стр. 159 и дал>е; Сладо)евик, О имперфекту у српскохрватском
)езику, 1Ф XX, стр. 222—223; 1овиК, О имперфекту у говорима околине Вршачке
Баше, Зборник за филологи)у и лингвистику II, стр. 122—123; А Пецо, Говор ис-
точне Херцеговине, стр. 180.
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1. ОЬеш да чуваш? 2. Й$а0к мало (ДВ).
1. О-ли у шетсьу? 2. Й1)а°к мало ге-Му)о (К).
Зашто ме ва°раше? (П).
Зашто ме ййшаше мёне? (ВС).
Гдраше ли та цйгара твб^'а? (Л>).
ОсврнуКемо се посебно на сваки од ових прим^ера.
У имперфекту глагола хшуеши ос|еЬа се нам)ера за ко^у говорно
лице ни)е сигурно да Ье )е и остварити. Зато На°к значи отприлике
што и хшио бих.
Имперфекат од глагола имаши показухе несигурност говорног
лица да Ье добити позитиван одговор, мада би у дато) ситуацией одговор
морао бити такав, ;ер у продавници обично има дувана, а и питано
лице има сат.
Имперфекат од глагола иНи нема овд)'е сво^е право временско
значеае, иако )е радн>а започета при^е поставллног питан>а, него се
вршилац радше односи према само) радн>и с изв)есном резервом, т).
као да )ош нще сигуран у н>ено остваревье.
У имперфектима ва°раше и ййшаше огледа се благо подозрение
говорног лица с каквим цил>ем га варам и питам. Оно као да
зазире од каквих неозбшъних нам^'ера.
И имперфекат од глагола гор]еши показухе несигурност говорног
лица да Ье добити позитиван одговор, мада би такав одговор био сас-
вим природан.
За разлику од модалног аориста док (доЩк), ко)'и значи чврсту
одлуку о доласку за на)'краЬе ври^еме, модални имйерфекаш значи не
сигурност у вршегье радн>е, односно могуКност друкчи^ег обрта у врше-
вьу радн>е од онога ко)и би се очекивао.
То показухе и ова) прим^ер ко;и се, иначе, везуче за прошлост:
1. Кёа-се носила ма°ст, нйкеа-ме нй)'е пратио да )е нбсим. 2. А тй
не щаше ма°ст.
Найме, на скупу МрковиЬа (кощ као муслимани нису )ели мает)
)'едан од н>их говори како га ньегов во]ни стар^'ешина ни;е никада слао
да носи мает. На то му други каже мало у шали: „А тй не щаше ма"ст",
— чиме ]'е хтио реки да шце нимало сигуран да шегов друг ни)'е )'ео мает.
Сматрам да се овд^е не ради о стилском контраст}', него о модално)
употреби имперфекта, кощ нема само значение прошлости него се од
носи и на садапиьост, као да )е речено: А ши не уедет, шобоже, масш.
396. У )едном ^едином прим;еру имйерфекаш )ъ употри]'ебл>ен
м)есто йошенцщала за йрошлосш :
Да б ё ш е )6ш мало, )'а° не мдгак (каже она) ко;и ;е управо тога
часа оврхао пшеницу).
Ово) конструкции одговара у овом говору нормална и уобича)'ена
конструкщца с аористом: Да б й )ош мало, ] а не м о г & к
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(т].нё-НакмдН). Зато сматрам да се у горшем призеру огледа
синшаксичка асимилацща према имперфекту у зависно) реченици.
397. Гномска уйошреба имйерфекша )'е уопште рщетка у нашем
резину, па се не треба чудити што )е, заправо, и нема у овом говору.
1едини прим)ер : |едеанпут м а° ш е , два0 пут те б и -
) а ш е — ни)'е имперфекат по значешу, него презент, али )е употри)еб-
л>ен облик имперфекта ради слика.
398. Из свих досад наведених призера могло се вадцети да )'е
имперфекат ври)'еме релатива, )ер му радаа шц'е нигд]'е од.м)'ерена
нейосредно према саданпьости говорног лица, него уви)ек као найоредна
предга ман>е или више одре^ено) прошлости, односно за прилов)едача
— према тачно одрег)ено) прошлости, )"ер )е радн>а доживл>ена. Зато се
имперфекат каткад и назива — презент за прошлост276.
Па ипак, у овом говору, а и другд)е277, има прим^ера за ко^е се
не би могло реки без изв^есног колебаньа — да су у релативу. НавешКемо
сада три групице призера од ко)'их друга и треЬа чине ос)етну тешкоЬу
у вези са разликован>ем индикатива и релатива:
а) 1. Штб чйн>аше Муарём? 2. Шще свйлу (П).
б) Кб йскаше воде? — Салй)6, шт5 йлака°ше? (ДВ).
в) 1. Гй-е Бймо? 2. Сёа(д)-беше ог)ён (П).
Д о с ё3 ( д ) ймаше старике3 (ДВ).
У йрвом йрим]еру (а) имперфекат )е у релативу, али )'е одговор
дат у йрезеншу ко)и сто)и у индикативу. То долази отуда што лице
ко|е одговара сматра да Муарем и сада ш и ) е . У оваквим случа^евима
могуЬи су у другим говорима и обрнути поступци: да )е питанье у йре
зеншу, а одговор у имперфекту278. Па ипак у нашем прим)еру имйер-
фекаш не би могао бити у индикативу ни у одговору, )ер се временски
не би одм)еравао према саданпьости говорног лица пошто н>егова радн>а
не би допирала до садашшости. Измену те радн>е и саопштаван>а о н>0)
о с т а ) е празни временски интервал ко)и рада у
чини прошлом без непосредне везе са садаш-
н. о ш Ь у.
У друга два йрим]ера (б) имперфекат )"е употри)ебл.ен у овим окол-
ностима :
1) Док гости руча)'у, неко од н>их тражи воде; домаЬица се у ис
том тренутку )авл!а и пита: ко йскаше воде? (а не: ко и ш т е воде?).
Тражеае воде се може схватити као непосредна прошлост за ко^у до
маЬица пита имперфектом, а могла )"е то учинити и презентом, )ер )е
ово стварно временска ситуаци)а за праву саданпьост. Овакве временске
дистинкци)е зада) у много тешкоЬа, али показуху да у временско) си-
*'• ]. ВуковиК, о. с. (Кас1оУ1 III, кгц". 2), стр. 219—222 и тамо наведена лите
ратура.
»" Д. 1овиЬ, о. с, стр. 121—122.
"* ]. ВуковиК,о. с. (Кас1оуШ1,кп).2) ,стр. 151; Д. 1овиЬ, о. с, стр. 127—128.
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туащци садапньоста (од ко^е )едан дио може бити схваЬен и као прош-
лост) нема строге границе измену презента и имперфекта;
2) Дщете се заплакало у башти, а мати у истом тренутку излази
на прозор и пита: Салй^б, што йлака°ше? (а не: Салило, што пла
чет ?) . — Образложен>е }е исто као у горн>ем прим)еру.
Пошто у наведении прим;ерима нисам ос^етио никакву модалну
ни)ансу (ме!)утим, она ни^е исюьучена!), ]а сматрам да би ови импер
фекта могли бити протумачени и као индикативни и као релативни.
Индикативно ]е у н>има, по моме мшшьешу, нейосредно наслапале на
садагшьосш, а релативно — йрошлосш у ко]0] ]езички не оу'екам шу не-
йосредну везу са садашпошНу . То ]е, свакако, не мали парадокс: объек
тивна анализа нас доводи до индикатива, а субъективно )'езичко ос)"е-
Ьан>е до релатива. Наравно, свака анализа у )езику мора полазити од
]'езичког ос^еЬааа. Ако по^емо од тога да )е имперфекат — йрезенш
за йрошлосш, онда )е релативна употреба сваког имперфекта ри^ешена
ствар.
Проанализира^мо саца^шреНу груйу йрилуера (в).
У првом прим^еру: С ёа-5еше о!)ён — м)есто имперфекта може
ста^ати аорист или перфекат: БеКйр сё" бй о!)ён, мину н>ёге; С ёа-в
била ге-)а° — и оба су у индикативу. Прило сёа(д) значи овд)е овог
часа, а то одговара потпуно временско) ситуацией индикативног аориста.
Према томе: СёР-беше оЩн — значи тако^е: Овог часа беше о1)ен, а то
значи као да станке казато имперфектом граничи са саданпьошЬу, што
)е врло блиско индикативу. Ме1)утим, ако се прилог сеа(д) протумачи
као малойрще, што )е тако!)е могуЬе, онда ]"е имперфекат у релативу.
У другом прим^еру: Досёа(д) ймаше старше3(к) — радн>а
имперфектова )е тачно одм)'ерена према садапньости говорног лица.
]а сматрам да ни)'е битно значи ли ово досёа(д) — до овог часа, до овог
дана или до ове )есени. За говорно лице — то )есадашн>ост. Према томе,
ова) имперфекат )'е у чистом индикативу. Ипак, )едну ствар треба имати
на уму: радаа имперфекта )е ограничена у тра)ан>у према садациьости
прилогом досёа(д), а то одговара сасвим временско) ситуацищ индика
тивног аориста имперфективних глагола. То значи да ]'е овд^е импер
фекат употри)ебл>ен у индикативно) ситуации другог глаголског об
лика (упор. Досад га чекасмо, а сад идемо).
]а из овога изводим стьедеКе заюьучке:
а) Ако се имперфекат окарактерише као йрезенш за йрошлосш,
онда )е он увщек у релативу, макар аегова радаа дога1рала до праве
садашньости говорног лица;
б) Ако имперфекат окарактеришемо као прошло врш'еме, што он
и )ест, т). као облик за неограничено траханье глаголске радн>е у прош-
лости, ко]'а )е напоредна са том прошлошЬу (више или маиье експлицитно
одре^еном), онда подржавамо и за имперфекат критери)ум индикативног
одре1)иван>а ньеговог временског значеаа према саданпьости говорног
лица. У том случа^у имперфекат може бита у индикативу, али само
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кад му радша допире до садашн>ости говорног лица279. Тада се импер-
фекат ;едначи с индикативом аориста имперфективних глагола.
Ни у )едном другом случа^у имперфекат не може бити индикативан,
)ер га временски интервали, краЬи или дужи, удал>у)'у од праве садаш-
Н.ОСТИ, па га наше ^езичко ос^еЬанье аперципира као ври)еме у простору
(позади нас) без директног контакта с правом саданпьошЬу.
399. У овом говору нема прим^ера за ограничено тра^аше глаголске
радн>е у имперфекту280. То показуху и ови прим^ери:
Она господа беше од Мисйра, па-сАи свё шешао с н>йма дване^сш
године0 (Д). — ]а-те викак цёлу ндН (Г). — ]а.-сеам-тс викао цёлу нбН ЦО1'1.
ПЕРФЕКАТ
400. С обзиром на добру очуваност аориста и имйерфекша, ко
пима се износе доживхьени дога^ащ у прошлости, перфекту оста^е огра
ничено пол>е употребе, па )е зато шегова фреквенщца у мрковиЬком
говору ман>а него у сус^едним говорима, нпр. црмничком. Ри)етки су
прим)ери гд)е се за исту говорну ситуаци)у употребл>ава)у и перфекат
и аорист. Нпр.:
I Сёа-е била ге-)'а и Сёа бй о!)ён, мину н>ёге.
1. Окне лу!)и опеанцйма у цамш'у?
II { 2. 1а-ге допек опеанцйма, а тй-ге свучи.
3. ]а-сеам-гс ддпо опеанцйма, а тй-ге шу).
1. ТЬ-си бйо ичёр, Ёмро?
2. У бблницу. Попо-сеам онбга малога.
1. Штб-ти рёкоше дбктори за н>ёга?
III и
1. Ге-бй ичёр, Ёмро?
2. Попок онбга малога у бблницу.
1. Штб-ти рёкоше дбктори?
IV На^'више-е седйо крос-планине. СеЦе у Ме^урёч.
V тёну гбдину кёа-си бйо жёном одён како-ти бй}
У аористу )'е тежиште на доживл>ености, а у перфекту на саоп-
штаваау.
Па ипак, и поред аегове релативне ри]еткости, перфекат се
употребл>ава у свим синтаксичким варщаци^ама: индикативно), ква-
лификативно) (али не у пуном смислу те рщечи), прилов)'едачкоь мо-
дално) и сасвим ри^етко гномско).
*'• Сличних прим)ера има код Д. 1овиЬа, о. с, стр. 121—122.
280 А. Пецо, Говор источне Херцеговине, стр. 181, има два принтера за огра
ничено тра)ан>е имперфекта.
2,1 Прим)ер с имперфектом: ] а-т е вйкак ц 4 л у нбЬ (ВС) — потиче
од лица коме )с отац Албанац, па га сматрам сасвим несигурним.
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401 . У синшаксичком индикативу перфектом се констату)е прошла
радкьа чи)а локализацща у времену ни)'е обавезна, али ипак може бити
одре^ена прилогом или прилошком синтагмой282:
Школе су йроцедйле свет (Р). — 5-смега смо крейале (П, К). —■
Мёне-ме йрийа° Усо (Г). — бна-с минула ге-Амёт ДуричиЬ (МГ). —
Ддшле-су онё жене ге-Ёмро (ДВ). — Седйо-сеам Никблом ПашиЬа (ВС).
— Куран-/е йрашио по нашим пё)гамбером целому свету (П). — Шару-сло
йремйли о-Бугареак (МГ). — Бок-ме йореза кёа-ме да" на ови свет (К).
— Родила-е гбдина свйма (Ш). — В6)ска црногбрска-е дошла без нйге
штёте (Л>). — Сикели-су удудй|'е турски ге-кула и у Ме^урёч (Л>);
Бйо-е ге-Исуф НйкичиК д еа н ёа с (ДВ). — Суло-е бйо ге-мй
йтрос(П). — БеКйр-^е умро овёа гбдине (К). — Деанёас-см
ддшо и добеар дбшо (Ш). — ^мрела-е )ёна жена у Круте, д еа н ёа с-
;е п ё 1 т и дёан, па-Ье да пбг)у овё (жене) (МГ).
Перфекат се употребл>ава и у питаньима:
Ёси зашворйо прёсло, Дураман? (ДВ). — /е-ли било кйше овё
лети на Цетйиье? (К). — Колйко-е дбба с'едйо снёк на Цетйн>е? (МГ).
Перфекат без помоКног глагола се не употребл>ава у индикативу.
Прим)ери: мёне-ме припа", ббк-ме пореза и ел. постали су сажима-
н>ем (ме + )е > ме).
402. У неким прим)ерима ни)'е суштина у йрешеришалносши пер-
фектове радн>е, него у сшагьу суб^екшову ко)е посто)и у садаппьости
као резултат извршене прошле радн>е:
Насшйнуо си (назебао си) (Д). — Променйо се свёш (Л>). — Дошли
смо на кра.) спеша (Л>). — Уморйго-си мене, ма-си-се уморщо и шй (К).
Овом особином се одлуку^е претежно перфекат евршених глагола,
што )е иецрпно обращено код МусиКа283, а касни^е залажено и на ма
тери) алу говора Галипол>ских Срба код П. ИвиЬа.'84 У вези са овим
питашем треба водити рачуна о мишл>еньу А. БелиЬа, ко)и стан>е, од-
262 Прилози деанё"с, йшрос, овё године и ел. уз перфекат не значе, по моме
мшшьешу, релатив ако се перфектом саопштава прошла радн>а ко)у говорно лице
од.м>ерава према сво)0) садаппьости. Перфекат )е глаг. облик чи;а радн>а може при-
падати сваком времену у прошлости, а да перфекат ипак буде индикативан ако се
одм^ерава према право) садацньости. У том погледу постощ битна разлика измену
аориста и перфекта, )ер се радша индикативног аориста мора извршити непосредно
пред моментом саопштен>а, а за перфекат нема у том погледу никаквих ограничена.
Ову напомену да)ем у вези с БелиЬевим прим)ерима за индикативни и релативни
перфекат у шегово) юьизи О ]езичко] йрироди и ]езичком развшйку I (стр. 356, т. 269
и стр. 375, т. 285), ко)и се — по моме мшшьешу — не противе индикативности мо>их
прим)ера уз ко)е сто)е споменути прилози и прилошке одредбе.
Напомена: друкчи)е схвата индикативни аорист проф. }. ВуковиЬ (Поводом
нарювщих радова и иншерйрешащца йосвсНених аорисшу и имйерфекшу, Кас!о\'1 XVIII,
кпь 6, стр. 35—41).
"3 А. МусиК, Глас СХХ1, стр. 128; Глас СХХШ, стр. 80; Глас СХХУ1,
стр. 11—13.
"4 П. ИвиК, Систем значен>а основних претериталних времена, )Ф XX, стр.
250—251 и тамо наведена литература.
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носно резултативност у перфекту — припису)е исшьучиво перфективно)
глаголско) основи28''.
403. Да бисмо уочили разлику измену индикативног аориста и
индикативног перфекта, послужиЬемо се овим прим^ером:
Дб1)е брёме да ноне отёац сйна... Дошли смо на кра) света. Уближйо
се кщамст. Нема вйше света по-тйм вактом (по страшним судом) (ЛЬ).
Аорист (дб))е) значи доживленосш, )ер )е то говорно лице ос)е-
тило сада у свор; на)ближо) околини. Оба перфекта (дошли смо,
уближйо се) значе констатован>е, умоваше, дакле — интелектуални
стил коме ова) облик и одговара. Модалии презент (нема) значи пе-
симистичку поенту ^едног старог чов^ека кога )'е „прегазило ври^еме".
404. Квалификашивни йерфекаш карактерише живот по^единаца и
племена у прошлости. С обзиром да раднье и стааа означени тим пер
фектом — не посто)е у садаппьости, ова) квалификативни перфекат )е,
у ствари, индикативни перфекат:
Мёни-е брёме йрдшло по надницома радей (ДВ). — ]. В. ]е в6) ни
стан научуиао (К). — Нйе било дбктора нйге (у то брёме) (Р). — Тргу-
вали смо Баром и Скёадром (у турско брёме) (П). — У Ме^урёч дужи-
жао-ге сни*ёк и 3 м)ёсеца, а ог)ён слабле (Ш). — У ста°ри ваке^ су{шма
крушкома су сваду чин>ёли (МГ).
405. Прийов^едачки йерфекаш ни)е особито чест. Он се употребл>ава
и с помоЬним глаголом и без н>ега, али без помоКног глагола само у
3. лицу )едн. и каткад у 3. лицу мн. Према томе, краЬи перфекат у овом
говору чува почетни ступаа у развитку овог облика, т). ступай, кощ се
на;при) е по)авио у 3. л. као знак чистог релатива286.
а) Прийов]едачки йерфекаш с йомоНним глаголом
Кёа-е била да°ви)а Залевом и Дббром Видом за Волувицу, йо-
слаМо-]е господа°р )ёнога о-Цётиньеак и казаРо-щ да пресуди како-|'е
било док-ге йуко тбп на Сутбрман (ДВ).
Цар-^'е дошёа у Мрко^Ье и пйта-ге: „Штб-Кете да-ви дам?" —
„Нйшта нако )ёдеан благосёаф". — Он-]е реке*1: „Лёто-ви лётом (прош
ло), а зйма-ви зймом (прошла)."
И заст-Уе Брайм Била дошёа о!)ён, — ка°-ти причак (ЛЬ). — Ог)ён-./г
бйо Латйн у то брёме (Д). — Пдшли-су ту)ера за вукорлаком и нашли
га у грбп (ДВ). — Тёапуда-су ловили мрёжома (ВС). — Пошли су мёас-
кома, найунили мёгове и кренули наза°т (МГ). — Прйг)е нб-су узели
"5 А. БелиК, О употреби времена у српскохрватском )езику, Тф VI, стр.
121—122.
"• И. Грицкат, О перфекту без помоКног глагола. . . (параграф 191). — Новща
семантичка значен>а краКег перфекта: резултативно и експресивно, ко)а се у нашем
)'езику )авл.а;у касно (16—17. в.; Грицкат, о. с, параграф 226), изузетно су ри)етка
у мрковнЬком говору. Такав ;е само ова) прим)ер за 2. л. )едн.: А тй била да чуваш?
(П) — са упитно-експресивним значен»ем.
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Скёадеар, били су Срби^анци о-тй|'еа ба°нде (ДВ). — Тёке-су озё*р
учин>ели вб)ску, умро-е (умре) крал Н. (К).
Прва два стриммера показуху да туе особито развитей смисао за
перфекат без помоКног глагола.
б) Прийов]едачки йерфекаш без йомоНног глагола
Бйо ^ёд^н Горанеац, па узо косёр да кбси Ьа°рму (ВС). — Шако
минуо у Горйцу (ДВ). — Осшала жена брёменом (ДВ). — Немёац дошёа
мбром (П). — Тйца олешйла, а дёте умрело (МГ). — Пдшо да прати
волбве и долазеКи наниже чуо н>ёге по^ЁЬье (ДВ). — Кренуо зёт да пб^е
ге-тёашта (МГ). — Они пбп йошёа бцом и узо авдёс (ВГ). — Дебото
бйо (вук) да уфати бно дёте (МГ). — Они нбж-га исйасшщо (К). —
Кёат-)у вйдио домаНйн, нще-му мило било (ДВ). — Т>-га осрамошйла
штб-)у у-апсу сшаио (П). — Сшао 6н да проклшье и уШеко (ВС, Д);
Уфашили се мало иманьом (ДВ). — Дошли кучйКи и (и)/<гли мёсо
(МГ). — Пошто минули овйзи, йробудйо се он (П). — Кё дошли у Об
лик, на!)у луч (Л>). — Со свй(|)ем бружом и сёаблама скочйли крос-
прбзор и ушёкли (ДВ).
У медном прим)еру прип. перфекат без помоЬног глагола употри-
)ебл>ен )е напоредо са аористом:
Они )ёдоше, умйше руке на )алак и легли да спу (ДВ).
Припов|едачки перфекат без помоЬног глагола употребл>ава се
обично на почетку припови)"едан>а, као кратка експозици)а, и )ош чешЬе
на завршетку припови^едааа, као заюьучак и завршна слика. Такав
перфекат се одлику)'е и стилском изражащошЬу, ко)у по)ачава;у на)-
ос)етл.иви)а м^еста: почетак и кра) припови)етке.
406. У тачки 403. дати су прим)ери за разликоваше аориста и
перфекта у индикативу. Овд^е Ьу дати прим)'ере за разликован>е у при-
пови)еда1ьу, т). релативу:
Асан Мёкулин йраши )абуку Асану Дрлану (ДВ).
Б6к-/е йрашио бсеам лишанеак (К). — Шестани су йрашили ук-
буку Баранима (ДВ).
Аорист у припови)едан.у значи доживленосш, )ер )'е то припов)е-
дачу лично познато, а перфекат — оно што припов^едач зна йо чувеььу.
Пошто се припови)едан>е код МрковиЬа креЬе обично уграницама
дожикльених збиваша, аорист )е чест, а перфекат знатно р)е!)и.
407. Овд)е Ьемо се осврнути на модалну уйошребу йерфекша и
радног йрид]ева.
а) Пуни перфекат се употребл>ава за будуЬност м]'есто футура
егзактног, односно перфективног презента, у поредбено-временским
реченицама са везником йри^е но:
0-ли пбЬ йзбек на куЬу йрй))е нд-си минуо? (ДВ). — О-ли дб)
ге-;а йрще нд-си минуо? (М).
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Сматрам да )е ова конструкщца добщена према истов^етно; кон
струкцией у временским реченицама за прошлост: ПрЩе нд-су узели
Скеад^р, б й л и - с у Срби]анци о-тй^'е8 б а° н д е . Овд)е
се радн»а временске реченице десила йослще радн>е главне реченице,
а истим редом би требало да се изврше радн>е у наведеним прим^ерима
с модалним перфектом.
б) У црногорским говорима (а и другд^е) изриче се строга за-
йоещесш и забрана везником да + йерфекаш : См)ёста да-сте-по-
шли дбма, Да се нйёси мйца бтолан287. МрковиКкн
говор нема ове конструкци)е за запови^ест, а за строгу забрану има
сличну конструкщцу, ко)а се састо^и од глаголског облика немо] +
+ да + йерфекаш:
Немо да си изйо о-н>ёга (ДВ). — Немо да си на-усша сшавио (П).
— Немо] да си му йричао (К). — Немд}, нане, да си гремела овамо (МГ).
— Нем6]ше ей да сше ййли ка°фу (К). — Немдг врата о - к у Ь е
да си зашворала (Л>, МГ).
Ова конструкции а се развила несумвъиво комбинациям обичног
прохибитива (нембг-се страшит, немо то просймат) и строге запови-
)есги (да си изио то!), ко)а се рани)е морала употребл>авати, како се
то види из наведене конструкци^е за строгу забрану. — У вези са овим
в. имйерашив, т. 235.
в) Сматрам да )е овд)'е на]згодни)е навести прим^ере за модалну
уйошребу радног йрид^ева, ко)'ом се изричу разноврсни ставови говорног
лица према аеговом сабес)'еднику, односно шреНем лицу (благослов,
симпатща, мржн>а, клетва и ел.)288:
Чува-ви бок рамена! (ДВ, ВС, МГ). — Чува-ви бок снагу! (П,
Д, МГ). — Ббк-ви чуеа )унаке! (П, К, МГ). — Дббро-ти бок дао\
(ДВ, Л>). — Деанёас-си дсшюн, д6беар дошо'Ч (Ш). — Рамёт има\ (К).
— Крейа° ка° крегс! (П, К). — Тёбе-те вук закла°\ (К, МГ). — 1. Буи-
румте ге-мй! 2. Имало-се ге! (П, Г, ВС, Л>, К, МГ). — 1. Пома°же-ви
бок! 2. Ббк-ти-га дц°н\ (Д, Л>, МГ).
408. Гномски йерфекаш )е сасвим ри)'едак. Забил>ежио сам само
ова) прим)ер:
Ако-си изйо сёмен, изйо-си слёмен (Л>).
ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
409. Плусквамперфекат )'е у овом говору претерит перфекта, т).
н>име се казу)е само йрошла рад/ьа ко]а се извршила (ершила) нще друге
рад/ье у йрошлосши. У употреби )е скоро исюьучиво шгусквамперфекат
*" МилетиК, о. с, стр. 554.
288 Модална употреба радног йрид)ева води пори)екло „од правог перфекта,
преко ненндикативне, и то модалне употребе н>егове" (И. Грицкат, о. с, стр. 152,
параграф 163).
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од свршених глагола. Тачно ^е спроведена разлика измену плусквам-
перфекта с имперфектом и перфектом помоНног глагола биши: првим
обликом, ко)и )е много чешЬи, казусе се доживлена, а другим — не-
доживлена радаа.
НавешЬу на) при)е прим)ере с имперфектом, а затим с перфектом
помоЬног глагола:
а) 1. Пози!)а-ли ону мё!)у? 2. Пози1)ак. 1. Бёше-ла пала ис-тё-
мела?2. Не, не-беше йаЛа ис-тсмела, тёме|'о бёшездраф (ДВ). — ,[а-сеам
глёдао Ник6чоиКе кёа-су дбшли отуда гё беу били (ДВ). — На|'прнге-
сеам-те вй!)он у Печурйце. Тй беше бйо ге-м6)а сёсра (К). — Дйго-сеам-се
йтрос и пошо да зй!)ем )ёну мё^у. (Бёше-ям йало )ёно грло мё^е). Пб-пону
не могасмо о-зйме (ДВ). — Она за°т застаде да не врёаска, тё-се беше
окозйла, беше родила )ёну )арицу црвёну (МГ). — ]а минук )ён дёан
да чува°м овце, бек осшавио кбзе да не чумам вйше, бек йбрасе0" (ВГ).
— ]к° ифа°к при(д)-онйм овном штб ми нбсаше звбно, те га ва°б)'ак,
бек га научгуо да-му да°)у кбрицу крума (ВГ). — Кёа пбк горе, коз
лике5^ нй)'е. Бёу шрешгъали (нестали) (МГ). — Напойк козлиКе на Л6-
кон> д6н>и, но )ёно ми беше убола драча, ч6пасше )а°ко (МГ). — Бола
беше йрдждрла тйЬа од утина. ТйК беше у-н>ёам (у н>у) (К). — Позна-
ваше му се рука ге беше дофашио (Р). — Бек осшаио волбве сасме, тё-ми
)ёдеан беше шреюъа, те )а трчи за н>йм дбкли га на°к (ВГ). — Кёа ёво
крал Никола ге йде. Беше бйо у-лоф (ВС). — Вй1)ек )ёнога Црногбрца,
беше бйо да купи тоиара (К). — Беше бйо тамо Етём Ба)рамоиЬ. У числу
свёст ч5еак и прича, прича, прича (уживл>аван>е) (П). — Гё беше бйо
они Калиман (т). при)е састанка с тобом, а лице ко)*е пита вид)ело )е
та) састанак)? (Д).
б) Отёац-ми-се оженйо три године по Црногбрцу. Посещен-]е
бйо кёа-се оженйо (К). — Онёа| штб-га (= вука) чёка^о, пбшо-|'е у)тро.
Вук-^'е бЫо йо}е^о оно цело штб-ге има^о (Д). — 1. Збок чёга-е убйше?
2. Што се била вверила, па се растаяла (ДВ).
410. У народним припови)еткама, гд)е се ради о уживлавагъу,
употребл>ава се плусквамперфекат и с имперфектом и с перфектом
помоНног глагола:
а) Он уфа°ти )ёнога идуК (= гд)е иде), а други беше йошёа да
се почке (МГ). — Он-му-)е даде, а ^евб)ка се беше дёвет путик уда-
вала (К). — Узе робу кбко-му-е било вола и мину пра^о ге-куЬа св5)а.
Ал' беше минуо ис-куНе св6)е йма тридёсет(т) годинеак. А бйо се
оженйо скбро, ни)е три-м)ёсеца седйо жёном, а тридёсе(т) г6динеа-е
седйо у-свет (Л>).
б) Бйо-е (чов)ек) сшеакнуо огёан> (Д). — Дошо-е бйо ме!)ёт креа|-
6гн>а (Д). — А бйо се оженйо скоро... (из треЬег прим)ера, т. 410, а).
Из наведених прим)ера се види да се у народним припови)°еткама
употребл>ава)у об)е вари)'анте шгусквамперфекта под)еднако (3 : 3).
А то значи да уживлавапе у народно) припови)еци ни)е обавезно, него
само могуЬно.
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Па ипак, )а стопим под утиском да ]'е и у приповщеци чешки плус-
квамперфекат с имперфектом помоЬног глагола и да )е прим)ер: А бйо
се оженйо... — при)е резултат стилског диференцираша према плусквам-
перфекту у претходно) реченици (Ал' бете минус.) него знак неу-
живл>ености. Посл>едн>а два прим)ера (бйо-е с т е* к н у о , д о -
шо-е бйо) потичу од мла^ег информатора, чов^ека тридесетих
година, ко)и ни;е склон уживл>аван>у као старищ л>уди и за кс^ега
народна пропови^етка нема она) непосредни печат стварности чиме се
одлику^у даровити пропов)'едачн.
411. Испуштавъе помоЬног глагола у плусквамперфекту )"е врло
ри^етко:
Кёа дойок, она сорила.
412. Сматрам да плусквамперфекат мрковиКког говора чува кла-
сичну старину у сгьедеЬем: а) нъегова радньа се врши уви;ек при]'е друге
радн>е у прошлости289; б) доживл>еност се изриче имперфектом помоЬног
глагола, а недоживл>еност — перфектом; у томе се варианте плусквам-
перфекта подудара)у углавном с имйерфекшом и Перфектом'130 у при-
пови)едан>у.
На основу онога што )е речено у т. 409, — плусквамперфекат
)'е само ври^еме релатива, а тако на н> и гледа синтакса.
ФУТУРИ
413. Футур (I) )е обичан у индикативу, а сасвим ри)едак у йрийов-
^едачком релашиву :
а) КалаНе-тп глава (ДВ). — Чсяе-Не-се ро/'аш (ДВ). — Мёне-ме
нёНе йдпеш узгоре ако добй;ем )ёну шишу (К). — Кё&-Неш доН у Дй-
бре? (МГ).
б) Минуше путом. Ке°-Не гле(д)аш, ёо дёте (К). — Окренула
оно ла^но. Кеа-Не гле(д)аш, оно погача (Д). — Она отворила кацу.
КеР-Не гле(д)аш, ёо сира (М). — Узек да бру. ЮР-Ьу глёдаш, рало-ми-)е
раса^ено (МГ).
Као што се види, йройов]едачки фушур се употребл>ава само у )ед-
но) врсти типизиране временске реченице, гд;е би м)'есто н.ега могао
ста^ати и аорист. С обзиром да се радвъа припов^едачког футура дешава
посли^е радн»е претходне реченице, мада са н>ом футурска реченица
ни)е синтаксички т)ешн.е повезана, — можемо ипак ова; футур сматрати
припов) едачким .
289 М. СтевановиЬ, Начин одре!)иван>а значеаа глаголских времена, ]Ф XXII,
стр. 34—37.
290 У овомс нема подударное™ измену мрковиКког и црмничког говора, )'ер се
у овом последнем употребл.ава;у об)е варианте плусквамперфекта без разлике
(МилетиЬ, о. с, стр. 555—556). — Ове разлнке нема ни у говору исшочие Херцгговине
(Цецр, о. с. стр. 183), али ;е има у говору Пиве и Дробшхка (ВуковиК, Говор Пиве
и Дробн>ака, стр. 96—97).
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в) У овом говору се употребл>ава каткад и дубишашивни фушур :
Пббро Не бйш да]е миную (МГ). — БйНе да ми]е сшйге0 пббро (МГ).
— Асан Сефёро^Ь кЬя-Не бйш да-^е йдчео? (П). — 1. 1ё-ли ко минуо на
Сола°ну? 2. БйНе да ]есш, а нё-знам (К).
МаретиЬ ова) облик назива йрешеришо-йерфекаш и наводи само
овакве прим^ере: биНе йогинуо и ел.2*1 МрковиЬки говор има м^есто
радног прщцева зависну реченицу с везником да и пуним перфектом:
биНе да^е сшйге0. Ме^утим, и то )С по значен>у дубитативни футур.
414. фушура егзакшног нема никако у овом говору. Н>ега редовно
зам)ен»у]'е модални аорист у условним реченицама с везником око (в.
модални аорисш, т. 387, б). Футур егзактни може бити зами)'ен>ен
аористом и у временско) реченици с везником код : Кё8 ) а д о-
5 о к , тё*пу(т) - Ьеш и тй д 6 Ь (Л>). Важно )е истаЬи
да Ье се у овом прим^еру радн>а временске реченице вршити (извршити)
у будуКности као и радньа главне реченице. Сем тога, об)е радае су
истовремене.
Ме1)утим, у зависним реченицама чи)'а Не се радн>а извршити у
буду1шости при)е радкье главне реченице (а и напоредо с радн>ом главне
реченице) употребл>ава се м)'есто футура егзактног — футур (I)2*2. По-
казаЬемо то за временске, начинске, дойусне (сасвим ри^етко) и односне
реченице:
а) временске реченице
а) везник кад
УбйЬе га нана кё^-Не йдН ге-куЬа (МГ). — Кё^-Неше йдН у Ступицу,
учишёКете ал!) (ВС). — Кеа-Не мрН, зё)сто ка°заЬу му (МГ). — КР-Не
доН са)бй)'а за тебе, тёапу(т)-Ь.е-ти бит — лёле! (МГ). — Ю"-Ну-]у
(= шуму) йосеН, Ьу-ти ка°зат (К). — Ке°-Немо мй сесш, тё^пуф-Ьете
вй (т) . еёст) — истовременост (П). — Кё?-Ну мЬН, радйЬу;
кеа неНу (моЬ), нйшта (Р). — Кеа-Не то зайиейш, прйча| дДле (К).
— Ке?-Не бйш свеЬенадвор (м)есечина), нема срёКе у-рат (П, К). —
Ки^амёт )'е кё^-Не свет йошоййш (Л>).
Али: Кёа буне )'ужно брёме, не дуэкика снёк (Ш) — за временски
неодре^ену радн>у (квалификативно значение).
Р) везник док
Пёреш-га докли-Не йобелйш (Л>, К).
Али: Поза^му^емо )ёдеан ге-друти ддк-се ошвдре путови (М) —
за временски неодре^ену радн»у (квалификативно значеае).
б) начинске реченице
везник како
1,1 МаретиЬ, Огатапка, 1931, стр. 544 (у поправцима: йрешеришофушур).
*** Вида сличне примере код Степановича за исшочноцрногорски (о. с, стр.
121—122) и код МилетиЬа за црмнички (о. с, стр. 556).
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Како-Не даш бок, тако-Ье бит (П, МГ).
в) допуске реченице
Колйко-Неш-му машиш материала, не притёца му (ВС).
Ова реченица значи : Колико год му будеш дао
матери)ала, неКе му претеЬи. Истина, реченица би
могла гласити и: Ма колико му дао матери^ала, неЬе
му притеЬи. У том случа^'у модални перфекат опет врши службу
футура егзактног, тако да )е по смислу све^едно зам)ен>у)"е ли футур
— футур егзактни или модални перфекат, }ер )е у оба случала временско
значение — будуЬе.
г) односне реченице
зам|енице: ко, ко}'и, шшо
Ко-Не йдН, узеЬе срёлу (К). — Ко-Не чшъёш прйганице на БожйЬ,
пу^аЬе-му у-лето в)ётеар да в)ё (П). — Ко-Не бйш у Кобйлицу и у К6з1)ак,
5н-Ье претёЬ (ВГ).
Ко]и-Не право йричаш, бн-Ье у пенёт пбН; кд]и-Не криво йричаш,
бн-Ке у ценём поЬ (Л>).
Шшо-Не-ши йас(ш) на°м, пита} га (К). — Шшо-гд/ь-Немо сшеН,
да га делимо (К).
У )едном прим)еру употри}ебл.ен ]с фушур м)'есто йошенцщала,
али опет у временско) ситуацией за будуЬност:
Ову тйцу ко-Не да из^еде, би-поста владар од овбга света (Д).
На основу прим)'ера у овом ставу, могу се извести сл>едеЬи зак-
л>учци:
1) модални аорисш )е потпуно истиснуо егзактни футур, односно
презент, из условних реченица с везником ако;
2) фушур (I) )'е тако5)е потпуно истиснуо футур егзактни, односно
презент, из зависних реченица, нарочито временских, чи)а се радн>а
врши у будуЬности. Можда су за ово потискиванье биле у почетку
на]утица)ни)е оне временске реченице чш'а се радн>а темпорално покла-
пала с раднюм главне реченице; нпр. : ЮР-Немо ми сёсш, т ё8 п у ( т ) -
Ьете вй с ё с тт.
Тако ]е дошло до йошйуног гублегъа фушура егзакшног у мрковиН-
ком говору.
•»• ГовореКи о овом питаау, БелиК каже да у временско) (условно)) реченици:
Кад ши доНеш, доки Ну и ]а — доЦеш, будеш дошао и доНи Ну има)у нету временску
врщедност. Тако )'е дошло до )едначен>а перфективног презента и футура егзактног
са правим футуром употри)'ебл>еним у релативу, а одатле су настале дви)е могуКности:
,^или да се фушур може уйошреблаваши као фушур егзактни . . . или да се футур
егзактни — према н>егово] истов^етно) ври)едности са футуром — могао употреб-
.ъанатн, пренесен у индикатив, и као прави футур" (О )езичко) природа и )е-
зичком развитку I, стр. 380—381, т. 289).
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ИМПЕРАТИВ
415. а) Поред зайовщесши, ко)а )'е обична и честа (йй воде! йойй
ка°фу! учини селам), — императивом се изриче жела и молва:
ДоЦите кё^ (ДВ, ВС, МГ). — Буирумше ге-)а (ДВ, П, ВС, Л>,
К, МГ). — ЙНше круиа (П, Д, Л>, МГ). — Ббже чува] лу^е (П, ВС,
К, МГ)-
б) Обична забрана се изриче конструкциям немо] + инфинишив,
а строга забрана конструкциям немо} + да + йерфекаш (т. 407, б:
Немд-га сеН (ДВ). — Немо и$ёш г е - к 6 н> (Г). — Немб-се йрийас
(Л>). — Немо габопаш (МГ);
Немо да си на-уста сшивно (П). — Немо] да-си-му йричао
(К). — Немо], нане, да си гремела о и а м о (МГ).
Строга забрана се МожеизреЬи и конструкциям: немо] + да + Пре
зент, али )е то сасвим ри)'етко:
Немб} да ме укойаше при(д)-цами)ом (ВС).
416. Прийов)едачки имйерашив )е знатно Р)е1)и него у црмничком-9*,
а кудикамо р)'е!)и него у грбалском говору (по мо]им запажатима). НЪиме
се казусу и сопствени доживл.а;и и доживл>а)и другога.
У )едним прим)ерима припов;едачки императив долази сам, а
у другим поми^ешан с припов)едачким презентом, аористом и импер
фектом :
1а-)у га°])и и убй-]у (МГ). — ]а дочека-)у и убй-)у (К). — И }а°
Нёра}, Ьера], те правёац у-Поле (ВГ). — Цело лето Нера] гр5з^е, мечи
вино, Печи ракиту (К). — Увечер йд^и )ёдеан, те га чека1 онбга ву-
ка(Д);
]а обрни пу(т)-н>й|'е и пуцам и у б й ) у -}у (МГ). — Уда
рите да узну Тарабош, но Турци дочёка]-ге пушком и митралёзом
и ту побйше дбста войске (ДВ). — За°т се )а° дйгни, по|ок
тамо, али б ё ш е озёар, само кблко з ё в а ш е (ДВ).
417. Врло )е ри)'етка припов)'едачко-модална кон
струкции ко)а се састо^и од имперфекта глагола хш;еши и имйерашива
неког другог глагола295. ВЬом се казусе доживл>ена прошла радньа ко^а
се шиле пута понавгьала:
Ъа°смо мини полезно, сра°же бёу рёком (К).
418. Гномски имйерашив )е сасвим ри)едак. Забил>ежио сам само
ова) прим) ер:
Плеши котёац ка-ти отёац (ДВ, К).
••« МилетиК, о. с, стр. 561.
••* МилетиК не спомшье ову конструкци)у у црмнинком говору, мег)утим она
)е тамо позната и свакако ;е чешЬа него у мрковиЬком говору.
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ПОТЕНЦЩАЛ
419. ВеК смо вид^ели да потенциал има два облика: бйк йошё° —
за садашвъост и На"к йдН — за прошлост. То ипак не значи да потенциал
за садаипьост има одре^ено временско значение као модус, него само
да се употребл>ава у временско) ситуацией за саданньост, а сама рад1ьа
нагинье ка будущности. Ме^утим, На°к йдН и ел. )е доиста модус за прош
лост, ) ер се ни у )едном сво)ству не може употри)ебити за саданпьост2"*.
Кад се потенциал употрщеби самостално, а не у кондиционалу,
онда има два главна значевъа као и у гаьижешюм )езику:
а) могуНносш
Мало-бы нашёа инса°на к6)и-бм зна° штб-ти )а° причак (К). —
1а°-се бйк ленйо работат оцо (Д). — Ово жене бйше знале (МГ). — Ё
била) се маши, М°к рёН — двадёсе(т) мётеареак (ДВ) . — У Горану На шс
млого чуш (односи се на прошлост) (П).
б) жела
Бйк йо]а° мевлут (МГ). — Нёмам вакта. Бйк-ти. йричао )5ш мало
(МГ). — Ъа°ше-ли ме убйш? (К, Л>).
420. Оба потенциала се употребл>ава)у у кондщшоналу, и то:
потенци)ал за садашньост — у главно)" и зависно) реченици, а потенциал
за прошлост — само у главно).
а) йошенцщал за садшшьосш.
Бйк обрнуо памет да сёдим с н>йм (К). — Рано да д61)еш, би-нашёа
(МГ). — Да д5^е код мене, бйк-ку сеРсшавио двй)е свёске (МГ). —
Да зна°м, ]а.-бик-щ ка°за (Л>). — Дбма да-си радио, би-ияао (П). —
Да-)е гейнге, бик-габдгъо пут (К). — Да-ге у Повару, давйЦо-би брава°т
ка° дасви у Кувъе (МГ).
Кёа-би ййла киша, бйше налили (П).
У аьедеЬа четири прим)ера употри)ебл>ен )е везник да м). кад,
тако да у ньима имамо условно-жел>не реченице:
Да-бик зна°ва,°н, бйк дош^н = Кад... (К). — Да-бик бйо ка он,
йосшйо бйк гбдину = Кад... (МГ). — Да-бмше )ош )'едеанпут дошли,
нё-би вйше шрёбало = Кад... (Л>). — Да-бк била )*ёна киша, бн-брёме
оладйло = Кад... (П).
б) йошенцщал за йрошлосш
Да-ми-г'е мало ко рёко, Нак ддн>еш (Л>). — Да шце пббро (тамо),
Наше н»ёко доН (МГ). — Да-)е мог?ан самлёт, На°ше доН дбма (К). Да-и(х)
несу тако тровали, Нау чудо учин>ёш (П). — Да-)е било кише, На те
г" Друкчще сто)И ствар у црмнинком говору гд)е ова) облик значи ,^желу
или нам]сру како у садашнюсти тако и у прошлое™ и будуЬности". „Иста конструк-
цн)а служи за изрицаае потенциала" (МилетиЬ, о. с, стр. 552—555).
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бйш добро (К). — Да-си вй!)Он ту })ёцу, ба°бо, На°ше йлакаш (Л>). —
Да нёсмо мй пдшли на Скёадеар, нё-Наше нйко ддН по(д)-Бар (ВС).
— Да-су ту сто)али, Нау муке вЩеш (ДВ).
Као што се види из прим)'ера, потенщцал за прошлост се употреб-
л>ава само у иреалном кондиционалу.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШТЬИ
421 . Из прим)ера у т. 229 види се да глаголски прилог садаиньи
може значити:
а) вргуеме: ИдуНи путом, срётне ге по(д)не (МГ);
б) начин: Мёни-е брёме прбшло по надницома радеН (ДВ);
в) узрок: Йзболе-ме глава дуван кйда/уН (П);
г) услов: Утрнеш тако с'едуН (К).
422. У неколико прим)ера глаголски прилог садаппьи не односи
се на суб)екат личног глаголског облика у то) реченици, него има сво)
суб)екат са ко^им чини йо смыслу зависну временску реченицу: ^ а°
зЩуН, овй н а° I) е ту пару (К), што значи: Док сам )а зыдао,
ова) н а 1) е ту пару. Оваквих прим)ера има код Вука и наших
писала прве половине XIX ви^ека2'7, али они не иду у квьижевни )е-
зик288. БелиЬ )е постанак оваквих прим)'ера об)аснио на цитираном
м^есту — транспозициям йо смыслу герунди)а у временску реченицу.
Прим^ери :
То ^утро исйада]уН (син) ис-куКе, рёкне м§)ка сйну: „Деанёас
оКе шестйна да се колу сёаблома збок тв6)е невалале речи штб-си рёко
у Царйграт (ДВ). — Он (= вук) кбзу йров^На^уН, )'а огёан>ун>ёга (ВС).
— ]а то йрйчсууН, кёа жена донесе табаку с ка°фом (К). — ]г° на пён-
церу ызлазеН, кокоша пррр! (МГ).
423. У неколико прим)ера глаг. йрилог садаыиъи односи се на об-
]екаш у реченици, али не разлику;е ни род ни бро) :
На°Ье-ти невесту лёжуН (лежуН) (Л>) . — На Мйтровдеан-м е
и) ела змй)а бёруН маслине (К). — У ко) у кн>йгу-|'е да бй)еш к 6 г а
сйуН? Не сми)ёш-г а убит сйуН (К). — Он уфа°ти )' ёнога идуН, а
други бёше пошёа да се почке (МГ). — Остаила-си-г а сйуН (МГ).
— Убйо-г е долазеН из Скёадра (МГ). — ]я вй!)у бне чобане
чувашуН стоку (МГ).
Оваквих прим)ера има у народним щесмама (И погуби м л а д у
] а ну сшеруН кошул>у)-89 и у нашим старим споменицима300, па осташьа)у
297 А. БелиЬ, О )езичко) прнроди и )езичком развитку I, стр. 453.
298 М. Степанович, Граматика, 1951, стр. 451.
299 М. СтевановиК, Граматика, 1951, стр. 451.
*00 Ъ. ДаничиЬ, Исторщ'а облика, стр. 351: кад га сам састао ту) леже; стр.
361 : на!)е их сйеНи.
Оваква употреба глаг. прилога саданпьег )е честа код славонских и далматин
ских писана XVIII вщека (Радомнр Б. АлексиЬ, 1език Мати)е Антуна РелжоыиЬа,
стр. 135, параграф 200, а).
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утисак окамен>еног партиципа. Ме^утим, то нису партиципи, )ер не
разлику^у ни род, ни броь ни падеж.
ИНФИНИТИВ И СУПИН
424. Инфинитив сто)и као допуна уз глаголе непотпуног значен>а,
нарочито уз глагол моНи, уз партикулу немо за изрицаше забране и
врло ри)етко уз понеку именицу, прид;ев и прилог801:
Не може се са°ш (ДВ). — Не мбгу га наН нйге (ДВ). — Не мбгу
йамешоваш (ДВ). — Не мбш-]у йоклоййш (К). — Нйкакеав домаЬны
не мбгаше с-н>бм осунуш (К). — Не мбгу-га заснуш ни зрна (МГ), —
Не могак-^у убиш (МГ). — Тб-се уле може равгъаши маслом (ДВ). —
Не умй)у-ти (1. л. )'едн. през.) ка°заш (ДВ, Р, ВС, Л>). — Не умГцу-тк
(1. л. )'едн. през.) йричаш (ВС, Д). — Не-Ьё щесш юцёнога залага (К).
— Немб-ми главу цеййш (ДВ). — Немб-га сеН (ДВ). — Немо и/)ёш
ге-кбн> (Г). — Немб|-се йрейасш (Д). — Немб-се йрийас (Л>). — Немо
гейнге и1)еш (Л>). — Немо габо/ьаш (МГ). — Немб-га йушшаваш (МГ).
М у к а - е ч6еака држаш (ВС). — Мука -га кбму шражйш
(К). — Нё-бек в р ё д еа н рало извадиш из земле (ДВ). — Прй^е
бёше грдо и1)ёш (ДВ, Р). — Убраш-ге (т). смокве) л ёа к о (Д).
— Сёа-е л ёа к о знаш (К).
425. Посли^е глагола непотпуног значен>а моНи, Почеши, имаши
(= морати), знаши, мораши, улуеши, сшаши и с.щеши — инфинитив
се често зам)ен>у)е везником да и йрезеншом. Ово нарочито ври)еда за
глагол моНи. (За глаг. хщеши вида т. 426).
Прим;ери :
Они не мбгу да му учту нйшта (ДВ). — Не мбгу да щу (1 . л. )едн.
през.) нйшта (Р). — Мбш да се засмёлеш (Р). — Не мбгу да ]ёду (1. л.
]едн.през.) (Р). — Да мбгу да исйану (1.л. )едн. през.) тамо гбре (П).
Не мбгу да зна°м то (Г, К, МГ). — ]& не мбгу да рёкну (1. л. ;едн.
през.) (ВС). — ]а мбгу ту крушку да Прожду (1. л. )'едн. през.) (Д).
— ]а° вйше не мбгу да ра°дим (Л>). — Не мбже да досме (Л»). —
Не мбгу да радеН (1)ёца) (К). — ]а не мбгу да идем (К). — ]&. не мбгу
да га вЩу (МГ). — Мбгу да заколу (1. л. )едн. през.) чб^ка (МГ). —
Мёане мбжеш да йдзнаш (МГ). — Мбгу да зна°м (МГ). — Пбче да сййНе
(да на°ди) (К). — Пбчели-су да да]уН (Р). Пбче да удара кавалу (ВС).
— Ёси пбчео да рожиш куЬу? (МГ). — Пбчео-е да рожи куЬу (МГ).
— Ймам )а да зайрёНу крук (ВС,). [Упореди са овим : Да имам мсуаш
бну юьйгу аегбву, (теада°р-би видела) ; Г] . — 1а ймам да йо^у у
Круге (МГ). — Да йушшим ймам бфце (МГ). (Упореди са овим:
бн да га})е 6 К е бну кукува°;ку; МГ). — 3 н а м и да гоибрим лёпо
,01 У поре^еау с МаретиЬем (СпшшОса, 1931, параграф 618 и 619) мрковиЬки
говор )е много оскуднщи.
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(арбанашки) (Л>). — Нё-знам зраво нйшта да ка°жу (К). — Н ё -
з н а м да шину (К). — Морам да-)у узму (1. л. )едн. през.) (МГ).
— Морам да затворим та врата (МГ). — ]&. мбрм 1)ёцом не у м й ) у
(1 . л. )едн. през.) да йрйчам (Р). — Не у м й ) у (1. л. )едн. през.) да
ти кажу (1 . л. )едн. през.) да не лёажу (1 . л. )едн. през.) (ВС). — Стаде
да ш$чи (МГ). — ]И не с м й ) у нйшта да издам без одобрёша овйк (МГ).
Такав )е и прим^ер: Немб) да ме укойаше при(д)-цами)ОМ (ВС).
Ради поре^евьа треба погледати т. 424, у ко)0) имамо иза глагола
моКи осам инфинитива, а иза умевши два инфинитива; тако^е и т. 427,
у кор)' имамо иза глагола имаши четири инфинитива.
426. У овом ставу Ьу говорите о зам^'ени инфинитива у футуру
— везником да + йрезенш. Али при)"е него што дам гра!)у ко^а то по-
твр1)у)е, )а Ьу навести прим)ере са презентом глагола хщеши и везником
да + йрезенш ко^и тако!)е означава^у будуЬност, али нису прави футур
него кощункшивне реченице са хоНу30*. Такви прим)ери могу бита дво^аки:
а) у )еднима се хоНу налази на првом м)'есту, а да + йрезенш на другом,
б) У другим прим)ерима ]е обрнуто: да + йрезенш ;е на првом м)есту,
а Ну (хоЬу) на другом:
а) ОЬу да дйгну уле (ДВ). — ОЬу да се мало койдрну (Г). —
ОЬу да радам (ВС) . — 5Ьу да се осружу (ВС) . — Д-Ьу да се дйгну = ХоЬу
да се дигнем (К). — ОЬу руку да му окину (МГ). — ОЬу да ойеру ко-
шуле (МГ). — ОЬу да легну (МГ). — Сёа-Ьу да обу]у (1. л. )едн. през.)
кобйлу, е-оЬу да йоЬу у-дрва ш-н>бм (МГ).
1асно )е да шцедан од ових прим^ера ни)е футур, и зато овд)е
не би могао бити употри)ебл>ен инфинитив м)есто да + йрезенш. То
ври)еди и за прим)ер: 1а Ну да се дйгну, )ер )е н>им говорно лице изра-
зило хщен,е, волу, што тако1)е има ни^ансу будуЬности, али то ни)е
прави футур, ослобо^ен модалних прим)еса.
б) Да зашворим-Ну врата (ДВ). — Да сййм-Ну мало под-онй дуп
(ВС). — Он да гаЬе оНе дну кукува°)'ку (МГ). — Да згрй]у-Ну вбду =
= ХоЬу да згри)'ем... (МГ). — Да крейа°-Не (МГ). — 'А)те, да се скуйи-Не
Горана (МГ). — А. Што-Ьеш? Б. Да узму-Ну бпет (МГ).
Ни у овим прим)ерима немамо прави футур, него опет кощуктивне
реченице, али по мом о^еЬашу нешто ближе правом футуру него у
прим)ерима под а). То уосталом показу) е и енклитички презент од
хщеши у прим^ерима под б), сем )едне реченице у ко)0) имамо „да гаНе
дНе". Сматрам да )е овакав ред рщечи у реченици резултат нарочитог
истицан>а кощункшивно-фушурске реченице, као у прим^еру: 'А)те, да
се скуйй-Не Горана. — У вези са овим треба упоредити ове реченице:
Сёа-Ьу да затворам врата (ДВ) и Да зашворим-Ну врата (ДВ).
в) Сад Ьу навести оне реченице за ко;е ман>е-више сигурно знамо
да у н>има имамо футур:
*оаА. БелиН, Историка српскохрватског )езнка, кн>. II св. 2, 1962, стр. 149.
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Штб-Ьу да йрйчам? (Р). — Штб-Ьеш да заколеш? (Р). — Нё-знам
штд-Ьу да рёчем (ВС). — Жене Не сё" да гласЩу (ВС). — Штд-Неш да
радиш? (Д). — Сутра-Ьу да ершу (Д) обични)е )е него: Сутра Ьу в р -
шат (Д). — Он-Ье бугра да ерше (Д). — Мй-Кемо сутра да вршемо
(Д). — 1а-Ьу да в] см (К). — Сам-Ьу да йоНу (К). — НёЬеш да крейа"ш
(К). — Штб-Ье да чини? (МГ). — НёЬу да рекну (1 . л. )едн. през.) (хМГ).
— Вечер Ьемо да йоЦемо ге-Амёт Рамов (МГ). — Деанёас -Кемо да дремо
(МГ). — Деанёас-Ку да в]й]у (1. л. )'едн. през.) (МГ). (Упореди: С*Ьу
деанё*с да жпщу). — 1а-Ьу да шкщу (МГ). — 1а-Ьу да-та сшаим тебе
коло-грла (МГ). — 1а°-Ьу да щу и да ищу (МГ). Д-Ку сутра да ж/ьй;у
(МГ). — О-ли сутра да жгьщеш? (МГ). — О-ли сутра да йлёвиш? (Д,
МГ) обични)е )е него: О-ли сутра плевйт? (Д, МГ).
Ако се изврши анализа датих прим)ера, онда )е)'асноово: Саи-Ьу
да йоЬу — значи: Сам К у п о Ь и , НёЬеш да крейа°ш — значи: Нё
Ьеш крепати, Вёчер-Ьемо да йоЬемо ге-Амёт Рамов — значи:
Вечерас Кемо п о Ь и код А. Р., Деанёас-Ьу да в]й]у — значи: Данас
Ь у в и ) а т и , О-ли сутра да йлёвиш ? — значи : ХоЬеш-ли
с^утра пли)евити? итд.
Одакле потиче ова формална )еднакост измену различитих син-
таксичких категори)'а: кон)унктивне реченице с футурском тцансом
и чистог футура?
Та )еднакост не може бити резултат насл>ег)а из прошлости, )"ер )"е
футурска конструкци^а гласила: х о ш ш я* и ш и . Она )е, очигледно,
резултат нових прилика у овом говору. А то значи да се у то) )едкакости
огледа, бар формално, балканизован>е мрковиЬког футура, и то «в
под утица)ем албанског )езика, ко)И у геги)ским говорима има кон-
струкци)'у: имам + инфинишив303, него под утица^ем экиве и врло чесше
мрковиЬке кон)унктивне реченице са футурском трансом. Она, такон-
)унктивна реченица из конструкци)е: ОНу да радим, 1а-Ну да седигну,
Да крейа°-Не и ел., — д)елу)е на обличко )едначен>е фушура са том ре-
ченицом.
То за мене значи да )е мрковиЬки говор на основу сво]е сойсшвене
]езичке гра^е успорио до изв]есне м)ере развитак чистог футура као
конструкци)е хоНу(Ну) + инфинишив, а дао предност конструкции:
Ну -Ь да + йрезенш. ]&р то не може бити албански утица), а призренско-
тимочки ди)алекат )е просторно сувише далеко. Дакле, само тако можемо
разум)ети ову по)аву ко)а мрковиЬки говор случайно приближава го
ворима )ужне и источне Срби)е, у ко)е )е зам)ена инфинитива везнико.ч
да + йрезенш дошла из сасвим другог, и то — као што )е познато —
страног извора (грчки )'език)301.
303 ЗапдГеШ, Ьт§ш511яие Ьакатяие, стр. 180—185; X. БариЬ, Историка
арбанаског ;езика, 1959, стр. 50—51; ^С. Сйпоспои'$к1, Ье Й1а1е«е йе Ои^Нтат,
стр. 113—114. — СлтосЬо\У5к1 ипак каже да )е футур са хщеши познат и геги)скнм
говорима, сем скадарског .
304 Врло тешко би било претпоставити да )'е ова) фушур достшо до МрковиКа
из области Призрена и источног ди^ела с)еверне Албани)е гд)е )е наше средн>ов)ековно
становшиитво люрало бити под )аким утица^ем призренско-тнмочког дщалекта.
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Нас )е овд^е интересовало питан>е инфинитива, али тиме нисам
хтио реКи да у овом говору нема футура са конструкциям хоНу +
инфинитив. Такав футур посто^и, као што смо веЬ вид)ели (т. 256, в),
али )с нешто р)е!)и него у сус^едним говорима Црне Горе и н>еног
примор)'а.
427. Вид)ели смо у т. 425 три прим)ера за зам)ену инфинитива
везником да + Презент уз глагол имаши, а овд)е Ьу навести четири
прим)ера за употребу инфинитива уз та) исти глагол (прим)ери су из-
дво)ени у посебан став ^ер у овом случа^у инфинитив не сматрам обич-
ном допуном):
Да ймам йо]аш ону кн>йгу н>ег6ву, (теада°р-би видела) (Г). —
Да-се йма наН (= може наЬ) )ёдеан алат, да-те чек слбми (Г). — Мй-смо
били 3 човека завё^ени да ймамо (и)нёкци)у добит (М) — ]л да ймам
цара узет, два-бик сйна рбдила (К).
Мислим да се у овим прим)'ерима огледа при|е домаЬа конструкщца
него страни утица) (романски, евентуално албански,) . Ни)е исюьучено
да се у наведеним прим)ерима одржала стара футурска конструкщца
уз помоЬни глагол имаши305, али овд)е са значением йошенци]ала: ]&
да ймам цара узет, два-бик сйна рбдила = Кад бих }а цара узела, два
бих сйна родила. Сличну службу може имати и наш кн>ижевни футур:
Соко лети изнад Сара^ева, тражи хлада гд]е Не йочинуши = ... тражи
хлада гд)е би починуо306.
На овакав закгьучак ме наводе и прим^ери: Ймам ]а да зайреНу
крук (ВС), ]а ймам да йЩу у Круше (МГ), Да йушшим ймам дфце (МГ),
— ко)и су блиски оваквим прим)ерима: €)Ьу да дйгну ум (ДВ), ОНу
да се осружу (ВС), Да зашворим-Ну врата (ДВ).
428. Иза облика глагола йоНи и доНи (презента и )ош чешЬе фу
тура) сто)и инфинитив ко)и зам)ен>у)е нам)ерну реченицу. ]а мислим
да се у тим прим)ерима чува стари суйин уз глаголе кретанъа, а не по)а-
чан>е као у императиву (т. 234). Уосталом, можда се и споменута импе
ративна конструкци)а при)е развила под утица)ем ове супинске, него
подутица)ем узвика Чуде турског пори)екла.
Да ли ]е у том правцу могао посредовати од XV в. Скадар и наше бро)но становништво
суеверно и )ужно од овог града, као што то показуху подаци Скадарское кахйасшра
из 1416. г. (Селищев, Славянское население в Албании, стр. 91)? Данас )е мрковиКки
говор — перифери)ски ди)алекат, али ни)'е сигурно да )е то сасвим био веК у XV
и XVI ви)еку. Можда )'е посто)ао низ наших насел>а дуж пута Бар—Скадар са ко)Има
су Мркови1ш могли имати изв)есне економске и сличне додире. На основу онога
што каже А. 1овиКевик у споменутом д)елу (Црногорско приморье и Красина, стр.
34—36 и 68), Анамали су били православии Срби, а они су непосредни сус)еди Мрко-
внка на путу за Скадар.
304 О глаголу имаши као помоЬнон глаголу за творбу футура в. А. БелиКа,
Истори)а српскохрватског )езика, кн.. II св. 2, 1962, стр. 149 и 152. — За инфи
нитив као допуну уз глагол имаши в. МаретиНа, Граматнка, 1931, параграф 618,а).
,,в А. БелиК, Историка српскохрватског )езика, кн>. II св. 2, 1962, стр. 154
(модални футур).
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Наравно, суйин ни;е данас жива синтаксичка категории а у овом
говору, него остатак кощ се чува уз на)обични)и глагол креташа, од-
носно уз нъегове сложенице (ул. стел, идл ловишь рыбъ):
Да-ме п 5 I) е ш шужйш, йладу динаре8 нё-би-ме окрпиле (ДВ).
— Да-)о()) по^ем то йдгьеши (ДВ). — Ёо )а-Ьу-е (= ]у) д 6 Ь узеш
(Р). — Он-се даже да га п 6 I) е убйш (Л>). — "А)де да пЦеш вй!)еш
(К). — О-ли п б Ь удариш. вола? (ДВ). — ОЬу-ли п б К дон>еш мало
сламе? (ДВ). — 1а-Ьу п б Ь узеш (ДВ). — б-ли п б Ь ддн>еш? (П*).
— Мй-Ьемо п б К и израдйши (да израдимо) (П). — ОЬу-ли-га п 6 ]
викнуш? (К). — ШаЬйр, 6-ли пб) чека°ш оно? (К). — Д-Ьу п о)
сам окйнуш (МГ). — Мбш-ми дбЬ врН? (П, ВС, Д).
Такав )е и прим^ер: Сёагну-се шйоркаш (ДВ).
}а сматрам да нам ови прим)ери потвр^у)'у да )е црногорски, а
свакако мрковиКки инфинишив — супинског порщекла. То што не-
мамо ни]едног прим^ера именичке рекщф супина у овим прим^ерима
— нема особитог значаща, )ер ово синтаксички и нще више супин, него
инфинитив.
Два прим)ера са инфинитивом (йдн>еши, израдйши) показуху да
су се инфинитив и супин из)едначили по значен>у307, па )е и облик
инфинитива могао (и )ош може) ста^ати напоредо са обликом супина.
429. Прим)ери: Поздим-се за-ш)еш пу(т)-куКе (ДВ). — 1ёдеан
мину за не-доН нйгда (ДВ). — Ймамо вбде за ййш (К). — Дгц-му столеац
нйжли за вечераш (К). — Дббре су за обуш (МГ). — Заклали су вола
за ]Ъсши мёсо (МГ). — Купйо сеам мало пра°га за ловйш (МГ). — Мала
вода за шоййш (ВГ) — свакако су резултат страног утица)а, и то ро-
манског308. Треба имати на уму да ]е Венещца владала Баром и Ул-
щпьем скоро 150 година.
307 А. БелиК, О )езичко) природи и )езичком развитку, I, стр. 414 и
Историка ерпскохрватског 1езика, кнь. II св. 2, 1962, стр. 180.
И у сусачком говору се употребл>ава инфинитив уз модалне глаголе и г.ш-
голе креша/ьа да се н>им изрази нам;ера (Хрватски ди)алектолошки зборник,
кн>. 1, стр. 132).
*°в М. Решетар, Приморски лекционари XV шпека (Рад 136, стр. 196). —
А. БелиК, Историка ерпскохрватског )езика, кн>. II св. 2, 1962, стр. 186—187. —
Радомир Б. АлексиК, 1език Мати)е Антуна РелловиКа, стр. 135, параграф 199, е).
— Данило В. ВушовиН, Прилсзи проучаван>у Нэегошева (езнка, параграф 278. —
Б. МилетиК, о. с, стр. 561.
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430. У т. У-а) Предговора речено )е да мрковиКки говор
има прилично архаичних домаНих ри^ечи и велики бро) тупица роман-
ског, албанског и нарочито турског пори)'екла. Тамо )е побросано преко
100 таквих ри)ечи: 16 српскохрватских, 41 романска, 48 турских и 20
албанских. Овд)'е Ьу се осврнути углавном на коегзистенщцу дви)е
или више ри^ечи, домаКих и страних, са истим или приближно истим
значением.
У породичним називима посто^е напоредо домаЬе ри)ечи и по-
за^мице: ошёац и бабо; 1?ёш, ба°бо сша°ри (ба°бо вёгли) и иуш (алб.);
сшрйц и у)ак према да°]о и да{е?ц. ЧешЬе су у употреби стране ри)ечи,
тако да се 1)еш и у]ак врло ри)'етко чу^у.
Поред архаичне домаЬе ри^ечи клёш м., ко)а значи ]'едну просто-
ри)у у куЬи, и то било ко)у, посто)е }Ош камара, ода;а и одица за собу,
али )е на^чешЬе у употреби турска поза^'мица. Мла^и нарангад употреб-
л>ава тако^е назив соба.
Турска поза;мица йёниера ф. потисла )е ри;еч п р б з о р , ко)а
се сада употребл>ава за стаклени отвор на крову кроз ко)'и улази св^ет-
лост у кухин>у (оиак).
Поред село и сёлак чу)е се каткад кашун и кашуна°р са истим
значением: Како к6|'о село, како ко^'й кашун. Ме1)утим,
из овог прим)ера дало би се заюьучити као да ти по^'мови нису ис-
тов)етни.
Према ри)'ечи кучйН за чувара стоке и куЬе — посто)'е називи за
ловачког пса: йёас (врло ри)етко), би$йн (би^йна ф.) и загар. ЧешЬа )е
турска поза^мица (загар) него романска (бизйн).
Ри^еч мс/)ёш значи р о в а ц (штеточина у баштама, ]'ер гризе
кори)ен>е младог поврЬа), а за медв^'еда се употребл>ава албанска по-
за)Л1ица аруша, ко)а може имати и преносно значеше за неспретну жену:
аруша ббжа!
За парада)з посто^е три назива: домаши]а ф., фрёнк м., мн. фрёнги,
и мулашарши (м. р., мн.)- Назив фрёнк ;е морао доНи преко турског ;е-
зика (Фрёне*к < тур. Ргепк = Француз, заправо Еврошьанин) и упот-
ребл>ава се само у МГ и ВГ, а мулашарши ]е албанска поза]'мица и чу;е се
само у Ш.
За м)есто преко ко^'ега се улази у имаше, а то су обично дрвене
степенице, посто^е ови називи: йрёсло, скала (скйлица, скалунШ, йре
23 Дя)алектолошки эборник — 281 —
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шелйк < плетериН ()'ер то може бити и плот) и алб. кайрцбЛ (ка-
йрцуЛ). Албанска поза^мица )*е нарочито честа у МГ и ВГ.
За гвоздене гребул>е посто^'и назив гребула ф,. а за дрвене ко)има се
скида слама са овршене пшенице рашНёла ф. (алб.).
За ивер од тесаног дрвета посто)е два назива: лашка (лё?шка)
албанског тл^унга турског пори)екла. Лашка се употребл>ава у западном
доцелу МрковиКа (К, МГ, ВГ), а ]унга у неточном (Вел>е Село, Дабе-
зиЬн, МикулиЬи).
Нарочито )е велики бро) назива за водне резервоаре у току сушних
дана: убла ф., йус м. (алб.), бисшёр/ьа ф. (ром.), ку] м. (тур.), аус м. (тур.,
ген. )едн. ауза) и саранча ф. (алб.?). Ова значеньа нису довольно издифе-
ренцирана, сем ри;ечи убла и донекле аус, ко^и значе отворене резер
воаре за воду гд)е се обично по]и стока. Остали називи могу се превести
ри;еч)у бунар.
Поред данашнье ри^ечи йорёс (< порез) посто^е )'ош данцща, ко)"а
излази из употребе, и верща (верЩ]а), ко)а се употребл>ава кад се
говори о турском времену.
Романска поза^мица сшйма и турска икшиба°р има^у исто значение,
али )е сшйма ри)еч свакодневне употребе, а икшиба°р се употребл>ава
у свечаним приликама, обично кад се говори о знача^ним личностима
исламског сви)ета.
Ри)еч суд се употребльава за дананпье судове, а маНЪма за турске.
Посто;и узречица: М$кФЪу-}е дошла йамеш кёа-е излёго из-маНёме.
За кичму посто^е два назива: уобича)'ено корйс, ген. корйза м.
и врло ри^етко корддкула ф. (об)е се ри)ечи употребл>ава)'у у алб. )ез.):
1а-ге (= волове) бёацни увр корйза. Ббк-ши окйнуо кордбкулу . — Корйс
може бити употри)'ебл>ено и за „кичму" планине М о ж у р е , ко)а се
претеже од суевера к ;угу у д>тжини од неколико километара: корйс
о-Можуре.
Турско йзин (йзеРн) м. употребл>ава се само у какво) припови)еци
ори)'енталног пори)'екла, а иначе се каже дбзвола (дозвола).
Сасвим )'е обична домаЬа ри)еч цена (со-том цёном да°)емо), али
се код стари)'их билинтвих л>уди чу^е каткад и ри^еч албанског (запра-
во арайског) пори^екла: фиа°ш м. (продавали смо йо фй{ашу; стаф-му
фиа°ш) .
Сасвим )е обично грешйш-грёшим, али се код старших л>уди чу)е
габапаш (алб.), ]а габан>а°]у.
431. Поред свог уобича^еног значеньа, глагол сеЦёш (сгфёш)
значи становати, боравити: 1 . Гё сёди овй? 2. На Цетй&е.
— М&чка сёди у макину (= у ул>ари). — Нгувише-е бедйо крос-планйне.
Се$ё у Ме1)урёч. — Слично значенье имамо и код Вука.
Глаг. зайомешйш значи: 1) запамтити, 2) ойазиши СГёси-ли зайо-
мешйо коша у забйо?).
Глаголи ддгъеш и йдгьеш има^у, поред свог уобича)еног значена,
рш и значен*: довести и одвести. (Питаше-ме гё-си.
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Кгуак-се штб-те не-догьек. — ]а-сеам-ге догъо опеанцйма, а тй-ге изу).
— Пон>ек волбве у забйо). — Ни)е ми )*асно како се развило ово значение.
По мо)0) информацией, ово нще калк према албанском.
432. Чудну м)ешавину представл>а)у називи М)есеци: коледар
и колёдеар О'ануар, према к о л е д а ) , сечеРн> (фебруар), мареач (март),
мамишровеац (април, у Зупцима айрйо), мсу, )'ун и )ул има)у називе према
хришЬанским празницима: Петров, Илйн; йрви ]Ъсени (септембар),
други ]ёсени (октобар), шреНи]есени (новембар), м]Ъсец кра°шеак (кра°шки)
)е децембар.
Називи йрви }1сени итд. представл>а)у калк према албанском (}и1шз
Изко, Кигг^егаззгез НапаЪисЬ с!ег погс!а1Ьапе81зсЬеп ЗргасЬе, №1еп,
1896, стр. 17).
433. У вези с р^ечником овог говора )а Ьу се кратко дотаЬи суг-
ласника ф, )ер ова) говор нема прим)'ера за прелажеше в у ф, сем фуга.
Остали прим)ери потичу из групе хв и представл>а)у прогресивну аси-
милащцу: фа°ла < хвала, уфа°шиш < ухватити, ка°фа (и каткад ка'-
ва) < тур. ка}те. У томе се ова) говор разлику)е од црмничког и наро
чито кашунског и лешанског говора, гд)'е таквих прим)'ера има доста
(в. т. 95 и фусноту 102).
Ме^утим, мрковиЬки говор има преко 30 страних ри)'ечи (ро
манских, турских и албанских) у копима се налази ф. Тако се за ова)
говор може реки да му )е фреквенщца сугласника ф, као и сугласннка
1* (т. НО, г), доста велика, али захвал>у)уЬи утица^у несловенских )'е-
зика. Ево неколико таквих прим)'ера:
фамела (укрштанье млет. гате1а и тал. Гали^На, МилетиЬ, о. с,
стр. 261; ри^етка ри)еч, )"ер се обично каже лу$и: како су л\$и?), фара
(алб., в р с т а : смокве свачесове фаре), фарон>аш (алб. те /аги, у н и -
штити, али ри)'етко: фардгьаше цёлу), фацулёш (тал. га22о1егСо, поред
тур. мендйл); фаиола, фаиола, фацула, фрашНбла — све за пасул, (млет./а-
го1о; МилетиЬ, о. с, стр. 261); фщорйн (млет. /гопп, МилетиЬ, о. с, стр.
262); филан-чёк (тур., та) и та) чов)ек), филан-куНа, филан-йой итд.; фйра
(турско-перс, та лог), фираун (турско-арап., фараон), флипши (из
н.ем., )едноци)евка), френгй}а (француско-перс, пушкарнца),
фулшёра (из алб.,; сасвим ри)етко, )ер се каже просула < )ужно-
тал. /гезо1а, МилетиЬ, о. с, стр. 266), фурма (од тур. /итп, од грч. фоируо?;
Шкал>иЬ, Турцизми, св. фуруна), фучща (тур. ; 1 . др-
вено буре до 100 л. запремине за воду и улье; 2. каца за сир; в. И.
ПоповиЬа у Годишааку Научног друштва СР БиХ, кн>. I,
стр. 56 и 79;.
Подаци за турске ри)'ечи дата су по Шкал>иЬевим Турциз-
м и м а, а за албанске — по саопштеньима )едног познаваоца албан-
ског )езика.
434. У Предговору )е речено да мрковиЬки говор има
700—800 страних ри)ечи. То ипак не значи да све оне живе у свакоднев
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ном саобраЬа^у. Велики бро) таквих ри)'ечи, у првом реду турских,
чу)е се само у усмено) кньижевности МрковиЬа и прилов)едач им често
не зна право значеше. Тако, нпр., ле]лек )е нека птица (тур. 1еу1ек =
рода), али каква, то припов^едач не зна309. Што се тиче великог 6ро]'а
страних ри)'ечи, то Ье опет бити )асно над се узме у обзир да су Мрко-
виЬи били под непосредним утица)ем венеци)'анског ди)алекта — преко
140 година, турског 1'езика — преко 300 година, а албанског )езика —
откако их можемо пратити на шиховом данашн>ем боравишту.
*•• У МрковиНима постели шал>ива клетва: Калйк-ти у опё'не'к —
ко) ом се обично служе Д)еца, али нико не зна н.ено право значение ни значеше
ри)ечи калйк. Из р)счкнка сусачког говора (Хрватски ди)алектолошкн зборкик,
кн». 1, стр. 162) види се да калйх значи маг л а (на мору, особито густа). Ми-
слим да су об)е ри)'ечи истог (свакако романског) пори)екла.
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ЗУБАЦА, ТУЪЕМИЛА И СПИЧА
435. Непосредну околину Бара чине сльедеЬа насе.ъа: Сйич (око-
лина Сутомора), Шугиагь, Зуйци, Ту^емили, МикулиНи и Пода. 1ужно
од Бара су МрковиНи.
Иако )'е мрковиНки говор на^изразипци представник ове ди)але-
катске области, индивидуализован до тог стутьа — да га можемо смат-
рати посебним говором у пуном смислу те ри)ечи, ипак се веКина ше-
гових главних црта: фонетских, морфолошких, добрим ди^елом син-
таксичких и лексичких — могу наКи разасуте на простору измену Мр-
ковиЬа и границе сус^едног паштровског говора. ]а Ьу се овд)е осврнути
на неке важнее црте ко)е повезу)у МрковиЬе са н>иховим сус)едима
око Бара.
436. ВеК )е речено да )е мрковиЬком е° на^ближе зубачко е" (т. 4),
с напоменом да )е ова) вокал у зубачком говору ос)етно ближи вокалу
е, па се често и изговара као чисто е: мрковиКко меРска (мёаска), зу
бачко мё°ска и мёска. Код муслимана у Ту!)емилима може се чути овакав
изговор: меРска, маска, мъска, мьаска и маска. На)чешЬи ]е изговор
мъска и представлю утица) сличног вокала у турском )езику. Исти
такав вокал изговара)у Зупци у прилозима сьда и дъньс. Туг)емилско
маска може бити утица) сус)'едног црмничког говора, а мьаска — укрштан>е
ди)алекатског мъска и кшижевног маска, Т). мазга. Та) вокал )е,
заправо, редуковано а.310
"° Види код проф. Р. АлексиКа знак ь" за полугласник реда а у крйлол-
ском говору у Боки которско), Гласник САН, кн.. V св. 2, стр. 344: бьад5ан>,
дьян5ас, оп8аньак, т6ньак итд. Исти знак има АлексиК за полугласник у Доброти.
Из АлексиЬевог материала П. ИвиК изводи за Кртоле и Доброту двосшейени
шесшочлани еокални систем са шри реда (Т>\е вегЪокгоашспеп ГЛа1ек1с, стр. 208).
Пошто сам и )а обишао Кртоле ради поре^ен.а са МрковиНима и околином
Бара, изни)еКу овдле сио)а запажала о кртолском полугласнику и н>егово) слич-
ности са истим тим вокалом у Ту1)емилима.
]а сам кртолски полугласник билежио йрешежно са ь, )ер у тим случа;евима
нисам ос)етио ни)ансу вокла а: бън>ак, бьд1н>, бьчава, дьнЪс, бьш, долЬц, ч%сш,
на-чьсш, шъмна-е ндН, Тйвьш, йсрьш, ьнЪНьма- га било (анатема . . . ), съвйш, сыийш,
узй-страиу, низь-страну.
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Према секундарном дужешу мрковиЬког е" (бёачва, мёаска, мё°гла,
огёан>. ойёанеак; т. У-а) у Предговору), )авл>а се такво дужеае и у говору
Шушан>а и Сйича, али р)е^е него у МрковиЬима. У Спичу добила по-
некад секундарну дужину и неакцептовано е": мё?кнуш, шё^кнуш,
шё^мнйца.
437. Екавски изговор дугог )ата (дёше) ]е исюьучиво одлика
мрковиЬког говора. Само у Подима, ко)'а комуницира]у са Добром
Водом, може се чути изговор ди^ёше и каткад дёше и ел.
438. Лабщализовано а изговара се изразито у МрковиКима и
Шушавъу (стари)а генераци)а), можда нешто слабите у Спичу, а врло
ри)етко у Зупцима и МикулиЬима. У Шушавъу се чу)у облици бабома,
шйквома (за МрковиЬе в. т. 167), ко)и потвр^у да )е ова гласовна
црта на)'рани)е захватила МрковиКе и Шушавь, а касни)е и знатно сла
бите Зупце и МикулиЬе. Можда )е лабиализовано а (а° и а°) у Спичу
резултат контакта са паштровским говором.
Што се тиче хронологи) е ове по)аве за МрковиЬе (кра) XVI и
почетак XVII ви^ека), види прим^ере у Хрватском ди^алектолошком
зборнику, кн>. 1, стр. 25—26, у ко)има дуго а прелази у о (г. 1588):
ту йровду, нодор пуплики и ел. Они непобитно потврг)у)у лаби)ализаци)у
дугог а за лошшьски говор XVI ви)'ека.
439. У сажиман>у самогласничких група ао, еао и ео МрковиЬи
показуху скоро потпуну индивидуалност (т. 42), док остала територи)а
има друкчи)е станье (ао и ео се обично не сажима^'у, еао > о).
440. Вокално р у радном прид]'еву (умро и ел.) губи вокалну при
роду код муслимана (МрковиЬи, МикулиЬи, Туг)емили), а код осталих
да]е еар: умеаро (умеРрб). У Шушавъу и Спичу ова по)ава )е захватила
У знатном бро^у прим)ера изговара се а М)есто ь: дйн, лйн, 10 масака,
ойанаках, снаха, чап, (и чьи), шйкавах и ел.
У малом бро]у прим)ера забил»ежио сам ъ" и »* (у сус)едству палаталних
сугласника): мУска, ойань"к, 6аиьак; вйгье/ь, кашь'л, ошь'/ь (< остыь), улйгъ'н,
(хоботница).
Ме^утим, у сус)едству сонаната ь се често губи, а сонант поста)е силаби-
чан: Скадр, в]ёшр, осшр, йёшр, свёкр, угл, кашл, дужн.
Нарочито )е важно да кршолски говор има ь, односно ьа, свугд)е гд)е и
други црногорски говори. Тако се каже зъльга) поред з а л а г а | (Грбал> и
Црмница залога), м'ькр < макар (у Црмници: мЗкар), ънъНьма (у Црмници:
анаНама < анатема) итд.
ТуЬемилски полугласник )е истов)етан с кртолским (ь, ьа), па се и тамо
говори добр, в)Шр. МсЬутим, Нэихово пори)екло не мора бити исто. 1а сматрам,
као што сам рекао, да )е шуЪсмилско ь (ъа) резултат утищда турског дезика.
Мнслим да се то за кршолски и доброшски полугласник не може реНи. Пнташе
)е само )е ли ь (ьа) у Боки йримарно или секундарно. Ако )е примарно, значило
би да )е на територи^и старе Зете и н.сног примор]а било локалних говора ко)и
су ]едначен>е полувокала извршили у корист полугласника зашьега реда (ь > »).
А то )е, мислим, врло тешко претпоставити. При)е Ке бити да )е ово секундарна
и локална црта кртолског и добротског говора, ко)у су развили као изоловани
говори од оних сво)их сус)еда ко]и има)у а (ае, еа; као рефлекс полугласника.
Мислим да ово потврЬу)е и зубачки говор сво)'им прим^ерима с$да и дьиьс.
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именицу в р х > вёар и ген. мн. од именице зр~но : зёареанеак; у Зупцима
тако^е ген. мн. З^р^ник.
Мрема мрковиКком Мркёнша (топоним) и маркёнша (у Зупцима
салю мркёнша) имамо у Спичу Брвачанин и Барвачанин за становника
села Брцё.
441. Гласовна пром)ена л> л одлика )е муслиманског живл>а,
а нема )'е код осталих (Зупци, Шушан., Спич). Само понекад се може
чути и код н>их такво л у компаративу сшарли, што неЬе бити гласовна
пром^ена, него усва)ан>е готовог гласовног облика од сус^едних му
слимана.
442. У вези са претходном тачком треба споменути поремеЬа^е
у старом и «овол^'огйован>з',аупоредостимпо)аву нащови^ег (дщалекаш-
ског) )отован>а уснених сугласника:
а) земла и зем\а (Зупци), Рйблак и Рйб^ак (Зупци), йлёва < *ре1уа
(Зупци и Спич) и щева (Спич), сеамлёш и селфш (Зупци), наздрав^агье
и здрсуе (Шушан>), изгублен-ошуйлен и изгублен-уложен (Спич); лов]асмо
и губ)асмо (Спич); ндвла и ноуа, комп. (Зупци).
б) щёсма и йлёваш (Зупци), нев]есша и невлесша (Шушан, и Спич),
в] ваш. и извлёаш (Спич), б]ёжала и блёжала (Спич), влёшеар (Спич).
С обзиром да )е на)нови)'е )отован>е уснених сугласника сасвим
ри^етко, нарочито у Зупцима и Шушаау, )а сматрам да поремеЬа)и у
старом и новом )отован>у уснених сугласника не мора^у бити угледаше
на ри)етке прим^ере щёсма и йлесма, невлесша и невлесша и ел. Мислим
да се у том при)е може огледати албански утица) : уснени + л > ус-
нени + ^.
Таквих пртцера нема у говору муслимана (сем мрковиЬког зём{а,
и то ри^етко), па нам то непобитно доказу)'е да )е пром)ена л > л ста-
ри)а од пром^ене йл > щ и ел., ако се ради о албанском утица^у.
443. Десоноризаци^а звучних сугласника на кра)у ри)'ечи (т. 107)
потпуна )е у МрковиКима, МикулиЬима, Ту1)емилима и Зупцима, ос-
^етно слабила у Шушан>у, а ри;етка у Спичу. Са територи|ом десонори-
защпе поклапа се и скраКиваше неакцентованих дужина (т. IV у Пред-
говору). Ме1)утим, то не мора значити, по моме ми1шъен>у, да су ове
по)аве истовремене (види т. 22. и кра) т. 107).
444. Сугл. з )е познат на читаном терену: здра, зрно, зелен, би$йн.
445. Архаично дсшеар, сшай и слива познато )'е свугд]е, тако!)е
У&гне (али гнб] и гн,<5/), а Эвшаш-през. движйн>е само у МрковиКима и
МикулиЬима.
446. Партикуле су врло живе на читавом терену, али с локалним
разликама: шу^е-ра, удёра (МрковиЬн); увечера (МикулиНи и Спич),
шёайушаре, досьдаре, дакленаре (Зупци); оденаре (Ту1)емили), ланика
(МрковиЬи и Ту^емили); удщера-, (Спич); ше-р и йа-к говори се свуг-
д)е, али не често.
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У Грбл>у: шако-р, шако-ра-к, овако-ра-к, онако-ра-к.
447. Архаично нами }е у МрковиЬима айелашив и шойоним : Каин
нй-ками, а у Зупцима само топоним: Црни коми.
448. Према номинативу-вокативу Маре, Стане — чу)е се у зубач-
ком говору ном.-вок.: Пешре, Мйшре. У МрковиЬима обрнуто: облик
номинатива ;е врло чест у вокашиву (Осман!).
449. Поред употребе номинатива )едн. црв, мр~ц, край и сковал
у служби акузатива (т. 121), чу)у се слични прим>ери и у множшш:
Бйо-|'е у-госши (МрковиЬи, али врло ри)етко), Нё-знам йушови (Ми-
кулиЬи), Немо водит рачуна за-йсй (МикулиЬи), Вй1)ек онё луди (Ту-
1)емили). — Тако1)е у ПаштровиЬима : Скупе луди да суде (БечиЬк).
450. У прид)евско-зам)еничко) пром)ени преовладала )е у Мркови
Ьима сасвим мека йром)ена (т. 179, 210 и 216), а на остало^ територи)И
шврда: с {енщом нагишом (Зупци), за }еднщем гоздёнием б р д о м (Ту-
$емили), йре (= при) онще? м у р еа в е° к (Шушагь) и ст.
451. Компаратив на ли (т. 183) )е захватив читаву територи)у.
У Спичу се може чути: сшарй, сшареви и сшарли.
452. Датив-докатив меане (т. 190) говори се у МрковиЬима и
каткад у Спичу, акузатив-локатив н>еал (т. 196) у МрковиЬима и врло
ри)етко у Зупцима и Шушан>у, инструментал сЬл-мну, с-шобу, пот-собу
(т. 191) у МрковиЬима и каткад у Ту^емилима, генитиви н>ё и нмк у
значешу присво)них зам^еница (т. 207) чу]у се на читаво) територи^и,
али не онако досл>едно као у МрковиЬима.
Акузатив ]у ограничен )е на МрковиЬе (т. 201).
453. Облици имперфекта кос]а°у (т. 249) чу)'у се у МрковиЬима,
МикулиЬима, Зупцима и Спичу (кдс]а0у и кдс'а°у). У вези са овим треба
истаЬи склоност спичанског (и шушан>ског) говора ка редукцией не-
акцентованог и: флйй < Филип, Матй)а Жванов < М. Живанов. У
вези са постанком облика коца°у види т. 100.
454. Трпни прид^ев куйен и ел. (т. 254) сталан )е код свих мусли-
мана (МрковиЬи, Пода, МикулиЬи, Ту^емили), а ри)едак код осталих,
али се употребл>ава чак и у Спичу.
455. фушур егзакшни )е зами|ен>ен свугдзе футуром: Ге-Не они
кбкот зайо^аш, ту-Ьемо-се оселйт (Зупци). Кёа-Ле ддН вбда, нёЬе бву
зёмн>у тако брзо п6ни)ет (Спич).
456. Интересантни су нови инфинитиви неких глагола, образо-
вани према облику имперфекта. Ту посто)и д]елимично слаган>е измену
МрковиЬа и неких шихових су^еда:
и1)ёш (сви муслимани и Зупци) и и§аш (Шушан>), през. идем
код свих, а идйм само код МрковиЬа; гре^ёш (сви муслимани и Зупци)
и гре^аш (Шушан>), през. грёдем код свих. Само МрковиЬи има)у ершам
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(и врН), през. в'ршем и ершим. Шушан. и Спич има)у сеЩш, през. с ё -
дим. Само Спич има мо/ъеш, през. м 6 л и м .
457. Конструкци)а он с >ьйм с предикатом у множини (т. 318)
чу)'е се поред Мрковика — и у МикулиЬима : 1й"ко-су-се волёли Марком
нашщеРм (= он и Марко).
458. Конструкпэда ге + номинашив [т. 259, б)] )'е врло жива код
свих. Она се чу)е и у Спичу: Дб^и ге-]а°.
459. Уопштено говореЬи, на читаво) територщи барское говора
соци^атив )е зами)ен>ен инструменталом : жаба кором (МрковиКи),
1)ао рого^ама (Зупци), До1)и кой{ом сшари{ом (Зупци), Жив)ёли-смо
Царйградом (Шушан>), Спйч-)е жйвйо войском шурском (Спич).
460. Док )е употреба предлога о, йо, ириса ген. мн. (= стари лок.
мн.) у МрковиЬима ри)етка (о-йушовеак, йо-йуШове"к, йри-шйк йла-
нинеРк), она }с на остало) територи)и сасвим обична: о-йдкладеРк (Зупци
и Шушавъ), йо-лйвадеак (Ту1)емили, Зупци, Спич), йо-онщеР ]'асенеа
(Зупци), йо-йлеКщу (Спич), йре (= при) шще? лозеак (Зупци), йре зёа-
довеак (Шушан> и Спич), йри шще сшранак (Ту^емили).
461. Аорист и имперфекат су врло живи, али нема другд)е оне
усшаленосши у употреби модалног аориста као што )е случа) у Мрко
виЬима : Сёа док = ДоКи Ну одмах ; Ако ти коша пуштасмо, он мину = ...
сигурно Ке отиНи (минути).
Ме1)утим, треба истаЬи овд)е модалну конструкци)у бёше обрнуш,
познату и иначе (Бёше браши, а не спати), али )е овд^е употри)ебл>ена
у временско) ситуацией за садаииьосш :
Бёше обрнуш дбста (т). воде), пролива се (Спич). — 1. Обрте
воде? 2. Не. 1. Е, бёше обрнуш, трёбаКе (Спич).
У оба случа) а бёше обрнуш значи треба обрнути, а сличну
конструкци)у нисам чуо ван Спича. По моме ос^еЬашу ова) модус
има значение кашегоричког захш]ева, а не одм)ереног упозорен>а. Уоста-
лом, степени у значешу модуса не мора)у свугд)е имати исту скалу311.
462. И модални перфекат уз немо] у служби прохибитива (т. 407, б)
чу)е се гд)егд)е изван МрковиЬа : Немо]ше да сше найадали никого (Спич).
463. Употреба глаголског прилога садаильег у служба скаме-
вьеног партиципа позната )'е тако!)е спичанском говору: Убйше-га идуН
путом (= кад )е ишао путом) (Спич). У вези са овим в. т. 423.
464. И споменута суйинска консшрукцща (т. 428) позната )е ван
МрковиКа: Треба да га йо1)еш убйш (МикулиЬи). Нембше одйш Мй-
шиЬима злб чшьёш (Спич). — Тако1)е у ПаштровиЬима : Нёка-се д61)у
йосёН на Малу Свету Тбму (БечиЬи).
111 При каски)ем пров)ераван.у модуса бёше обрнуш у Сутомору, добио сам
одговор да се он односи на прошлост.
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Ова конструкция )е на^чешЬа у Грблу : Идем лежат. Идем
скуйиш мало фацбле. та-сам к р е н у о врН. На!)и л>уде и п 6 1) и
га (кон>а) закойаш. Они п 6 I) и лежаш у ту камару. Ъ а х пбК оно
узеш. Й д е м о йосеН дрвах за-во;ску.
II
465. Архаична група чр (чрв, чрв^л) позната )е свугд^е сем у
МрковиКима. Она ]е у Спичу, Шушаау и Зупцима одлика католичког
становништва, али се за Ту1)емиле и МикулиЬе не може рсКи да су
били католици. Одатле сли^еди заюьучак да )е мрковиЬки говор са-
мостално извршио изм^ену чр у цр, )ер су и МрковиЬи пори)еклом
из МикулиЬа.
466. На)*зад, носно а у ри^ечима: кЪн&ц-кс^ца, л6неац-л4ца, по-
неат-й<?ша, мЪм&к-м^ка (али: странёац-с т р а° н ц а ) — чине специ-
фичну одлику Шушан>а и Спича.
III
467. Према томе, оста^у за мрковиНки говор ове црте ко)е га
карактеришу као ди^алекатску индивидуалност према локалним гово
рима околине Бара и Сутомора:
а) секундарни екавизам у дугим слоговима: дёше, лмёко, сёно и
ел. (т. 7);
б) дифшонгизацща вокала ё(ё)312 и 6: ри1ёй, брУдш, йе^ё^к, йегсёак
(т. 31—41);
в) сажиман>е вокала у корист вокала }ачс сонорности: касза,
реке" и рёко, узо, Усёно^Н < УсеиновиЬ (т. 42—46);
г) оригиналан развитак сугласника х: оНу, ла°ш,мува, уво, грак-
грага, сиромак-сиромага-сирома$и (т. 88—89);
д) партикула Н у 3. л. мн. презента и имперфекта: йдуН, ./ёсуА,
й/)ауН (т. 116);
I)) )'ака тенденци.)а ка прелазу именица типа име и именица жен.
рода на сугласник у именице мушког рода прве врете: имен, сёмен, крф-
крва, уш-уша и ел. (т. 126 и 127), мада )е ова по^ава код именица IV7
врете позната и др\тд)е у околини Бара (од тбга крва, шёа{ кдеш);
е) уопштанан>е меких насшавака у прид)евско-зам]еничко) пром-
)ени (с шйм добрым чеком) (т. 179, 210 и 216);
ж) остаци именске пром]ене прид^ева у дативу )едн. жен. рода:
т6)зи ма°ли ;арици, зли жени, в6)ски црног'дрски, жени синдвн>и, жени
царови, дружйни Адемови (т. 177);
312 Неакцептовано дуго е дифтонгизнрало се при)е скраКиван>а неакценто-
ваних дужнна (йёшё"к>йе1шёак, т. 31).
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з) акузатив (генитив) ]у : )ъ°-]у зна°м, нёма-/у (т. 201);
и) наставак у у 1. л. )дн. през. глагола I—V врете: грёду, беру,
дйгну, йй]у, куйу^у, мелу, ка°жу (т. 226);
)) веома разви^ена употреба модалног аориста: сё8 док = доКи Ку
одмах; ако не радйсмо, не имасмо (т. 387);
к) честа замшена инфинитива у футуру и иначе везником да + Пре
зент (т. 425—426);
л) архаична прилошка употреба акузатива именице вечер (1. увече,
2. вечерас) (т. 171); нови прилози свеНенйдвор и свеНеселе (т. 279);
л>) архаични предлог кон (т. 309, б) и поза)'мл.ени суйра] (т. 309, в);
м) од лексичких архаизама (т. V, б у Предговору) споменуЬу то
поним ОНас и ОНеас са значеньем рей (фуснота 16 у Предговору и т.
2, б). Ова ри)'еч се при кра)у прошлог ви)'ека употребл>авала )ош на
на острву Силби (Р} }АЗУ), а иначе )е налазимо само у старим р)еч-
ницима.
468. Мада )е само мрковиЬки говор овако )асно издиференциран
према сво)0) на)ближо) околини, ипак би се у малом могла извршити
слична диференци)аци)а измену зубачког и ейичанског и зубачког и шу-
Ьемилског говора. Ме^утим, то ни)е цил> овог кратког поре!)ен>а измену
МрковиКа и н>ихових на]'ближих сус^'еда.
Из щелокупне гра^е о МрковиКима и овог поре1)еььа са ньиховим
сус)'едима проистиче да сви они чине ди)алекатску щелину и по арха-
измима и по иновацщама. Истина, спичански говор чини прелаз према
йашшровском : вокал еа му одговара паштровском, а не зубачком; ла-
бщализацща дугог а (сшра°в, шрча°у) може бита за^едничка Спичу
и ПаштровиНима; група ао се сажима или оста)'е несажета (има° и им'ао) ;
дн^алекатско )отован>е уснених сугласника (влеа°ш) ос)етно )е чешЬе
у Спичу него у Зупцима; ген. мн. има наставак е° и е°к као у Паштро-
виЬима, док у околини Бара преовла^у]'е наставак еРк; поред компара-
тива старй и сшарли, чу)е се каткад сшарЦим паштровско сшареви. Па
ипак )'е ди]'алекатска повезаност Спича са Баром очигледна: чрв, д)е-
лимично скраКшаке неакцентованих дужина и д)елимична десонори-
зацща звучних сугласника на кра)у ри)ечи (нйрош, муш, ойёанёакёак),
секундарно дужеше вокала еа : мёаска, мёакнуш (мёакнуш); ри)етки
датив-локатав мёане; трпни прид)ев куйен и ел.; имперфекат лов]аше,
кдеуа'у и косачу; компаратив на ли; вшили, йравли; албански калк:
ге -г номинатив; суйинска конешрущща. То )е, уосталом, сасвим разум-
Л)Нво, )ер ]е дно Спича до 1878. године био у турско) грашщи.
469. На основу етничких иодатака о прошлости овога кра;а (А.
1овиЬевиЬ, о. с, стр. 68) сматрам да су МрковиКи били до кра)а XV
ви^ека, а можда и нешто касни^е, централна облает )'едног нашег старог
говора ко)и се протезао од Сутормана до Бо)ане. Због етничког пом-
)еран»а у корист албанске народности, извршеног под турском влашЬу,
.мрковиЬки говор )е веЬ на почетку XVII ви^ека постао перифери^ски
ди)'алекат.
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ТЕКСТОВИ
1.
Щтб висбке бне гбре
ДЗ-би пЗле вёаром1 доле?
Чшьёло-се равно пбле
ДЗ-се сй/е свако биле,
А нЗ)више гара)фйла.
Гара)фйл-)е говорйо:
„Нёв)есте-ме лёпо носе
Лето и зиму у-шамфу1,
У-зиму-ми зима нй)°е,
А у-лето грЗт не бй)е."
Алйл А°лко№, 35 год. (ДВ)
2.
Текла вбда, дйлбер вбда,
Дйлбер вбда нема брбда.
Амёт-бёго нЗ-брот сёди,
Тунус-фёса нЗ-глав йма,
За тунусом руса кита.
Амёт трусну русу киту у )унаке,
Свй )унаци разб)егЗше
Ка вуци крос-планйне.
Амёт ДуричиЬ, 55 год. (МГ)
Полом йде мала мбма,
Пблом йде, овце ва"би,
Нйге ла°да на°К не мбже,
Накли древо посре(д)-пбла,
И тб б^еше уфаЬёно,
Пб(д)-1ьим сёди Брайм-бёго,
Щй)е свите свЗчесбве,
А на)внше мар-;елёку',
1ёлек шиле в)еренйци,
Она-му-га не бегёни,
Голу свиту назат врЗКа,
А га^тЗне огеьу да°)е,
Пуца ломи о-камёну:
„Не фала-ти, Брайм-бёго,
1 вёар = врх (у говору: врк-врга)
2 шамй]а = извезена марамица
' мар-]елека (само у п;есми) = ;елек
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Нё-био тй те»; Ьидио
Ако овце не замйо,
Ако звдно не сломйо.
Амет ДуричиН, 55 год. (МГ)
4.
Паде мЗгла под-Бо)8не,
Сйтна рдса низ-ливЗде,
Нйшта рбсу прок не м5же,
НЗкли )ёдна боса мбма,
И 6на-)е прбЬ не мбже,
Испужё-)о десна нога,
ДочекЗ-се лево) рули,
Поскочй-)о зла°Кен постен.
Мбма мбмку придигнула:
„Тй-ми, мбмче, пбстен крадеш."
„Нёсеам, мбма, жйве гла°ве,
Д-сСм сйноК з-вб)ске дбшо,
Бутрос рЗно у-лоф пбшо.
^зех хбте и загаре:
*й)те хрти и загари,
Што-гбн. Кете уловйти —
Мёсо ваше, кости наше."
„Щтб-ти бКе гбле кбсти?"
„Да направим нбве клуче,
Да оклучим вра"та о-гра°да,
Да проглёдам штб-;'е у-гра°т;
у-гра°т-ми-)е дивно бро,
Дивно бро !)ево)ачко,
Ме1)у н>йма мбмче Му)0,
На-аёга ми чудно руо,
Чудно руо, тё°н-кошула.
Пйтау-га све ^евб)ке:
„О) за-ббга, мбмче Му)'о,
Окуд тебе чудно руо?"
„ИмаУо-сеам дб-три сёсре,
Свё-три-сеам-ге удомйо:
1ёдну БЗру на-камёну,
Другу Скадру на-Бо)ане,
ТрёКу гра°ду Щригра°ду.
Ока БЗру на-камёну,
Она да°)е тёан-кошулу,
Она Скёадру на-Бо)Зне,
Она да°)е црвён )ёлек,
Она гра°ду ЦЗриграду,
Она да°)е свилён-па°са.
Амёт ДуричиЬ, 55 год. (МГ)
5.
(Коледа)
Колёдари4 дари, прщЗтели стари,
КолачйКа од БожйЬа, по)ёсмицу' лёана,
Ку^ёлицу вуке, букарйЬа вина.
(Добра Вода)
* колёдар = ^ануар
йо}1смо н. и йо]Ъсма ф. = руно вуне или лана« .-,
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6. ВУК И ТОВАР
(Алйл А°лко»к, 35 год.; ДВ)
}а-бек пбшо да бру. Кёа чук: и)ёо-)е товара Ба)рактаро$/Ьа вук!
Питак: „Гё, мбре?" Кёа вёле: „У Лазе по(д)-Крше." „А ё-ли га и}ёо
цёлога или га заклао?" „Не, мбре, но га заклао! Ту-)'е вёасколйк."
„Е вала зё)сто поКу неаНёас да га чекам." И )а орак до блйзу акшама*,
пуштак волбве, пратик-ге пу(т)-куЬе, и)ёдок н>ёшто мало, напуник
пушку дремлй}еак1 и ]г узгоре-узгоре по!)бк гбре. Кёа глёт: збйла и]ё-
1)ен товар! Глёдам, вртим-се гё-Ну напраит шНёлу8, кёа глёдам: йма
)ёдно лйгепо м)ёсто у-тёаг крш, тё-ти )§ позй^и мало мё!)е и остаи )ёну
шкрайу" гё-Ьу-га гаг)ат. Те-)а сёдок, те чёка)-чёка) до понбЬи. Фала
ббгу, мйсли се, бЬу чёкат )6шт али-Ку и!)ёт. Вала, рёкок, чёкаЬу )5шт
мало.
Таман тё^пут йспаде м^ёсец. (5е1)ёк )бшт к6(ли)ко-би )ёну цйгару
дувана изгорёо. Кёа н>ёшто рокну10 н>ёге тамо горе: учинъе-ми-се ка-да
}ёдеан камин паде. Слушам )а°, кёа штб да видим: лат 6-вука п6деа-мном
у Лазе! Глёдам ]а лй/епо )ё-ли вук: збйла копбре! Пбче мёне Капица
да уставе узгору. Удри )& Капицу да стаим на-гла°уу, не могу нйкако,
те-)а° уфа°ти и вргни-)е до-тамо. Чека) )6ш(т) мало, кёа вьёшто озгбра:
буф! Кёа-се маши у-Лазе— ка чесбви )унёац. Кёа ёво-ти-га право пут-
овамо. Али не-Ьё и)ёст ни)"ёднога залага, но покра] н>ёга ка мун>а.
Глёдам ]а ку1)е йде, а бн-ти прёко Лазеак прао на-брёк Ба]рактаро{<Ьа
и сёде на-шупеак, а доле пбчеше да завёва^'у кучйКи Ба^рактароуНа.
А он врти гла°ну тамо и тамо: на свё стране. Е си^ёо-)'е ту зрао )ёде"н
са°т. Кёа у ]ёдеан злй ваке^г-се дйже и ёо-ти-га назат прао. Кёа дойе,
вйше не глёаше нйшта, но уфати зубице товара и не кйдаше, но га
маши преко-сёбе ка ку!)ёлицу вуне. Али — бела! — бёше глауом пу-мёне
и не мб(г)ак да га годими . Чека )а да-се обрне у-срану, дбк-се )едеа(н)пут
5брте, тё-ти-му )а задймим. Ё бйла^'-се маши узгоре, Нак рёН, двадёсе(т)
мётеареак! Кёа-ти паде у тъёкове грабовйне, мёлаше ка млйн да меле.
1ёдеа(н) сат-)е (то) трёцало. За°т-се )а° дйгни, по!)бк тако, али бёше
озёар12, само колко устима зёваше.
7. НАСРАДЙН-ОЦА
(Алйл А°лко*'Ь, 35 год.; ДВ)
Бйо Насрадйн-оца и крастио )ёдеан дуп. бн-]е кйдао ону грану
штб-)е се1)ёо на-ньу. Но тудёр-)е идйо )ёдеан чек. Кёа поглёда Насра-
дйна, вйди да кйда ону грану штб сёди на-н>у и рёкне Насрадйну:
• актам = врщеме посли)е заласка сунца, први сумрак
7 дремлще = крупне сачме
§ шНёла = шанац (иначе: пристаниште)
• шкрайа = отвор, рула
10 рдкиуш = треснута
11 годйш = гефати
11 озёар = готов (т. 299)
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„Што кйдаш ту грану ё-Ьеш пас?" А Насрадйн-му рёкне: „Штб-)'е тебе
брига? хА)'де тй путом!" И 6н мину, а Насрадйн кйда )5ш мало, дбк-се
бкиде грана те пб1)е и Н. и грана свё дбле. Кёа паде Насрадйн, рёче:
„Вйди како они чек знаде ё-Ьу пас. Но идем да трчим за-айм да га
уфатим да-га пйтам кёа-Ну умрет, пбшто-ке знат кёа-)е знао да-Ьу пас."
И-/-бн затрча. за-н>йм дбкле-га уфати и вёли-му: „Чека) мало да-ми
кажеш кё^Ьу умрет." А бн-му рёкне: „Ископа) грбп, улёгни у-н>ём
и умреЬеш." И Н. се вратй дома и узе цапун и Ьурёк, йскопа грбп и
остави )ёну рулу да мбже узет дува кроз-нуу. И улёгне у грбп, закопа-се
и сш)ё 2—3 дёана док огладй. Но )ёдеан дёан покра)-грбба хьёшто рбп-
Ьаше, а тб-су били Ьерацйске мёаске, штб-су Ьёрали шйше за тргбвце.
Насрадйн извади мало главу кроз-ону шкрапу, а мёаске-га виду, па
прёгну и слбме-ти шйше у кбмате. А Ьерацще да виде о-чёга прёгоше
мёаске, и вш)оше Насрадйна и извадише-га извёан, па-ти стапоима
преко-н>ёга: йёча13 у пёче. И остаише-га таман ту. Те Насрадйн ]адни
кёа-се расвести, мину пу-куЬе ни жив ни мрте^в.
Кёа дб!)е дома, искупише-се компвде да га пйта)"у како бёше тамо,
а он рёче: „Глат велика и ко припадаше мёаске гбгеачке, щашс чб-
макеак.
8. ОРАН>Е
(Алйл А°лкоИь 35 год.; ДВ)
]а устадок раво, прш)е з^ре» кблико-се мало бёлаше тамо иза-Ле-
сйн>а. Мёне бёу волбви у забйо, у )ёдну ледйну бёу легли. Бёу-се на-
сйтили ка брёк. Ли*ёпо кёакЬау колйко бёу |ёли. Тё-ти )'а брзо на-пресло-
-ге изваш и шйра ш-н>йма у рало. Али кёа-ге уфатик, мало-се бразда
вй^аше кблко б)ёше рано. }а-ге бёацни увр корйзаы и бри— до кушлука.1Ь
Кёа на-кушлук, д6н>еше-ми крууа да изй)у и )ёну баскешйну16 траве
машин при(д)-волбма и сву-)е ^ёдоше, тё-ти-се )а дйгни бпет, ма не-глёак
ни узгор ни нйздол, )ёр-ми бёше булНща11 што йке^. До вришце18 бра°зде
бёше мокро, ама нёмаше пра°га нй-по прста. И )ёном нё-Ьак да га лачим
до-пб-поне. Али кёа запече сунце, понбф (сбрата зёмла) побели, а
лёса-ми нё-беше ту, те-)а вика) ге-куЬа: „Донёсте-ми лесу и ченгёле."
Дбкле дбн>еше ченгёле, уфати-ме пбне бруЬ, а-да-га остаим за пб-пону,
не ба°сташе-ми, тё-ти )И прёко цёлога пбна леей!19 Ама-се волбви умо-
рйше, извадщде ;език ка )армо$<е. Тё-ти-га уг. полёсик оно штб-бек
сора. Напойк волбве, попйше вбде, аман ^араби! Али-га слабо могаше
]ёст на-поне, бсу умбрени. ]&-ти сёдок, ручак и убйк )ёдеан ла(д) де-
бёли дбкле паде сунце — зари20 му оздбл до!)оше.
13 йёча = комад
14 корйз м. = кичма
15 кушлук м. = ручак (заправо: ерщеме ручка)
" баскешйна ф. = бала
17 булНй]а ф. = врщеме погодно за оран>е
11 вршица ф. = дно (до вршице бразде = до дна бразде)
" лёсиш — влачити (глагол изведен од именице леса)
*• зйри м., мн. = сунчеви зраци
11 ]ем]ёш = лемеш, раоник
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1а-се дйгок, али бёк ка сломён. Уфатик волбве бпет и дадок-и(м)
бпет )ёну фбрцу: до акшама орак. Али на-акшам кёа пуштак волдве,
нё-бек врёдеан рало извадит из земле да му мйчу (т). )а) )ем)ёш.21 }а-ти
волове пратик у забйо и бтле обрнук прао пу-куНе. Кё3 ге-куКа, живйна
грё!)аше. Дбкле затворйсмо живйну, дбкле пбмузосмо, у куНу улё-
госмо, — два-сата нбЬи. Да вечёрамо, али црнога камена вечёрасмо!
Не мог&смо )ёст ни залага. Не моак чёка°т дбкле прбстреше душёк
и лёгок ка закла°т.
9. УКОЛАК"
(Усо ПопбИъ 70 год.; Р)
Амёт Рамов бйо-)е да 5ре у Зал и опознйо-се. И кё"-е дошё* на
точкйй ге-Бйштена, волбве му н>ёшто застави. И бн-му каже: „Уклбн-
ми-се нёка пб!)у (т). )а) ге-куЬа и бпе(т)-Ьу-ти дбЬ." Тб-му-се укло
нило и б-е пбгна волбве ге-куЬа и узо-е пушку вё*лу, двй)е кубуре
и нош и пошё^-е на^р онбга камена ге-точкйК на Бйштене и пеша-се
на(в)р-онбга камена и вика: „Камо-си? Испани ^бпеда." Испане уколак
иту-су-се секли дбкли-су кбкоЬи попали. Тб-еизгйнуло и ф-едошё^ге-
куЬа и каже браКи штб-е било. Пбшли су тамо. Тамо-е бйо крф и бни
за-крвом и пбшли-су у Лисице, из Лйсицеак у-бачу ЦураноиКа. Ту-су-га
нашли у грбп и изгорёли-су-га црним трном.
10. 1ЁРЕБИЦА
(Омёр ВулиЬ, 30 год.; Д)
Видим )ёну )ёребицу на се^ёае (= чучи) и )а полё*ко мйцак Капицу
(= фес) и лишанйк-)о дббро, но они белав од онё капсулаче грде при-
сёче-ми, не уждй и ббга-ми не мо(г)ак-)е убит; дйже-се бтле и мину
у |ёдеа(н) лит. ОЬак да напуним пушку бпе(т), кёа глёдам — нёма-ми
чарка23 (ударач) на-н>у, те-)а по^бк ге-куЬа, узек ]'ёне клёшти, )ёну
пёчу клйнца, лйму и пбчек бпет да напралам )ёну виду. Напраик бну
виду, пбсле-)у завидак, но не шкрепа°ше дббро. Не мо(г)ак-;е дббро
стиснут, те остаде мало лакома (= лабава).
11. ДА-ВЩА
(Омёр ВулиЬ, 30 год.; Д)
Б;ёсмо с-)ёним у да°ви)"у! Ща°ше-ми прёко ньйве. Тёр-ти )'а бб-
гоми тужбу на-н>ёга. По^бсмо у-сут, сут-не (= нас) пита: „Штб-е то
изме^у-вас?" Д-му казак: „Овй-ми-е направио тарика°н24, навр н>йве
капрцбл25, тё-сеам-ти бйо ш-н>йм цело врёме на-белауа, не могак дбЬ
до кргца ш-н>йм нйкако."
гг уколак = вукодлак
83 чарк м. = ударач, ороз
** шарика к = пут
>0 кайрцдл (алб.) = пресло, прелаз
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12. КАКО СЕ ЛОВИ КУНИЦА
(БеНйр ВулиЬ, 70 год.; Д)
Тй йдеш за-онйма бизйнома26. Онё3! бизйне (фем.) иду за-н,ё
следом. Кёа-)у на1)у у какву слтшгу, ако мбгу да улёгну у-°ну спилу— бни
улёгну. Потрефу1'е да-)у уфа°те бизйне.
13. КАКО СЕ СЩЕ КУКУРУЗ
(БеЬйр ВулиК, 70 год.; Д)
]а.° бру волбма, а други за-мрм сё колоббЬ27. Уса°ли-смо-га (уса-
смо-га). Онё8! колоб6Ь-)е нйке811, урастй|0-|'е. Матйка трёба да се опраши
(испраши). Кёа д6*)е брёме да узбри, пожн>емо-га. Пбшто-га пбж-
н,емо, искупимо-га на копе. П6слен-га куруба°мо, па-га мётнемо у-
-кашторе28.
14. ТЁАПУТ-СЕ ТО ПРОСЕЛО
(Мемёт Слако^Ь, 70 год.; М)
Ту-су бйле куЬе вактйле29. Ту-су биле двй|'е сёсре: )ёна-/е била
богата, а )ёна сиромашна. Та сиромашна-е имала два 1)етйЬа. Та бо-
гата-ге имала )ёднога. Несу имале нйкога другога ни бна ни она. Ного
она сиромашна-е готбила лёп он6)зи богато;зи. Она сиромашна-е имала
двое !)ёце зравик, а она богатача-|'е имала слабо дйг'ете. Пита она бо
гата сво)у сестру: „Што дгцеш тй свб)0) дёци, тё-су тако зрави?" Каже
она сиромашица: „]к готбим лёп тебе и руке перу ге-м6)а куНа и оно
да)у св6)0) дёци, друго нёмам што дат." Каже она богата сво^о) сёсри:
„Пёри руке кот-куНе мо]е." Она сиромашица-)е пошла кот-куЬе св6)е.
1Ьб)зи тражу дёца кру^а, а она нй)е имала да-и{м) да, но )е дофатила
)ёно ла°)Но о-вбла и стаила у-огёан> да-га пёче. Дёца траже лёба. Она
каже н>йма: „Чека нёка-се испёкне".
Но код-онё н>ё сёсре богате чуг'е )ёдеан гла°с гё-)у пита: „ОКете-ли
мусафйра?"30 Она каже: „Нёмамо гё ни сами сш)ёт!" У то дб1)е те3»
мусафйр ко-тё сиромашице и вйка° на-враста: „ОНете-ли мусафйра?"
„Напрет! КуЬа ббжа и приг'атёлска." И-г'-бн долази у куКу и сёде код-
-бпьа. И стасп йма у-руке. Она 1)ёца траже кру^а ма)ци. Они прй)ател
каже: „Да-и(м) круиа". Она нйшта не разговора е-зна е-нёма кру$<а.
Они бпет траже кру^а. Он гори бпет: „Да-и(м) кру^а." Ма)'ка нйшта
не разговора. Они по-трёЬи пут траже кру^а. Они мусафйр каже бпет:
" би$йна ф. = ловачки пас (женка)
27 коломббН (колобок) = кукуруз
*' кашшор (кашша'р) = котац
2* вакшйле = давно, некада
*° мусафйр = гост
24 Ди)алектолошки зборник — 297 —
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„Да-и(м) крууа". Они прй^ател бёазну оно лащо и врже-га изв^н.
Тамо излёже бёли лёп. И каже (мусафир): „Да-и(м) овй лёп пока й)уЬ
ОёдуК)." Мусафйр каже бно^зи мгцци айк: „А)де на кацу сира и да-и(м)
сира." Но бна зна — нема сира, па не йде. И-/-бн каже: „Да/ сира пека
щу." И-/-бна-е пбшла на кацу и каца-е била пуна сира. И даде-и(м)
да й)у. Мусафйр-се дйже да йде и каже н>йк мгцци: „Кё^Ке доН ноЬ,
узми ово двбе })ёце при-сёбе. Кёа-Ье грмнут и севнут, немб|-се припаст.
Отвбри врата."
Кёа-е дошла нбЬ, грмнуло-е и сёвнуло, и велйка-се )ёка учи-
н>ёла. И-/-бна-е прифатила 1)ёцу при-сёбе и отворйла-е врата. Кёа-е
Збра била, тб-^е свё-било(!) минуло без н>ё куКе.
15. В9К И КОБЙЛА
(БеКйр ВулиЬ, 70 год.; Д)
Она кобйла-/е била сапета конбпом за ноге. И пбшо вук, и)ёде-)у.
Увечер пб!щ )ёдеан тё-га чека/ онбга в>ка. Чёкауо-ге вука до пола
нбКи. Вук дбшо нй)е. Онё8/ штб-га чёкауо п6шо-/е у)тро. Вук-|'е бйю
по^ё^о оно цело што-/е има^о.
16. ТРИ ЛИРЕ
(ШГбо АвдйЬ, 75 год.; Л>)
Д(в)орйо-)е ()ёдеан) )ёнога бега тридёст гбдинеак. На-гла°у три-
дёст годинеак рёкеа-му-|'е : „Да-ти пла°тим 'ак34 штб-си-ме д!'орйо.
О-ли узет тридёст лйреак хара°ма или три халала?" Он-се мйсли и
ка°же: „Узейу три лире халала, нёЬу ?арама". Испутйо тёапут да йде.
ЙдуЬ чу на-пут е продаже )ёдеан чбуеак )ёну лиру рёч. И бн пйта)уЬ — и
на1)е га. Ка°же: „Ка°жи-ми )ёну рёч, ёо-ти лира." И 6н ка°же: „Сабёр
селамёт." — Опе(т)-му даде )6ш )ёну лиру и бн-му ка°же: „Гй-е вода
мутна, нёмо-се наженлт." — Даде-му трёЬу лиру: „Ка°ш-мн )бш )ёну
рёч." Он-му ка°же: „Гё вранчеви кврче, без нйшта нй)е." И овн-се
дйже да йде. Кёа пб^е на )ёну вбду мутну — и застаде ту)ера кра)-нъё.
Дб1)е ]'ёдеа(н) царски слук О'авёр)32 азнама33 на-кбн>а и нагна-се на-бну
#бду и чбвеак-се уда°ви, а кбн> испаде. И бн-га увати и узе оне азне
и мину )акшиЬ путом. Дбсще у )ёну гбру. Ёво вранчо{<и-се врте! ,,3ё)'-
сто-Ку пбК да видим штб-)е о$/6, ё-сеам да° лиру." Кёа по;е (= по^е)
да вйди, али-се убйли тргбвци ме^у-сббу и остаили велйку рббу. Узе
рббу кбко-му-е било вбла и мину пра^о ге-куЬа свб)'а. Ал бёше минуо
ис-куКе свб)е йма тридёсе(т) гбдинеак. А бйо-се оженйо скбро, нй)е
три-м)ёсеца седио жёном, а тридёс(т) гбдинеа-е седйо у-свет.
11 'ак м. = зарада, заслуга
** ]<хвер м. = а^утант (овд)е: слуга)
" азне ф. мн. = благо, новац
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Кёа улёже у куЬу, ёо )ёно мбмче )а°ко згбдно и бн мнй ё-му-се
жена покурвйла и узела другога мужа. И бн гори: „Кёа-Ье мрЬ, зё)сто
ка°заЬу-му". Кёада лёгоше, бн-се дйже да га пб!)е убит. Кёа-му па°де
на°м: „1а°-сеам да° лиру, застаЬу дб^тра". Кё^д бй з°Ра> устадоше из-
-алинеак. Пита (оно момче): „Гё-Ьу, нане, раббтат?" А бн ка°же: „Штб-
-ти-е б#о тебе?" 5на ка°же: „Оуб-ми-е сйн." „А гё-ти-е муш?" — ка°же
бн. „Минуо-е у-свет тридёсет гбдинеак. Ббг да зна° ни жив вйше нй)е."
„А-да тй, жёно, гё 0{/бга мбмка набаи?" „Ббгоми од мбега мужа, три
м)ёсеца-е бедно сёа-мн>у и оуб-е н>егб$ю дёте." — „Обрни-га, рёче,
)а°-сеа(м)-му ба°бо."
17. МУАМЁТ И ЩЕИТАН
(Ша°бо АвдйЬ, 75 год.; Л.)
Йде путом Муамёт, кёа глёда у ону спилу: ёо шеитан! Имз°н
два0 лончйЬа кра)-сёбе и }ёну накараду34. И бн-га пита Муамёд наш:
„Штб-су 0{<й два0 лончйЬа и ог<а накарада?" А бн не мбгаше о-н>ёга
скрйт нйшта. Ка°же-му аёму: „Овй лончйК йма унтра слатко штб
нема на-свету сла!)е. И тёакну ()а) с-овйм лончйЬом штб-)е унтра сла°тко
жену и )уна°ка35 и узму 0 а) накараду па ударам да-му-се чини да нйко
нй|'е ту. Кёа опраи работу, тёакну-га с-ойм друзим лбнцом штб нема
на-свету гркле. Тё^пуда бни-се кгцаше, но то вйше бй".
18. КО-ШТО ЧИНИ, СЁБЕ-ГА ЧИНИ
(Ша°бо АвдйЬ, 75 год.; Л>)
Кралйца-е седела у-зеадйне. Имала-е три сйна. Брат н>ё бйо-)"е
калуфер. Он-е седйо у Крш МаркезиЬа. И свакои дёан-е (кралйца)
да°вала сйнома по )ёдеан прег'снё8!; да-му понесу. „Штб-ви гори кёа-лгу
нбсите бни преснё^ц?" (запита кралйца синове). „Нйшта, мас)ко, тёке
гори: кб-што чини, сёбе-га чини." И бна пб!)е те напуни преснёац зёаразв
(отрова) и не ка°же сйно^ма нйшта. И бни-га узеше и пбн>еше-га да°)'у.
И бн ка°же: „Кб-што чини, сёбе-га чини." И бни минуте да лбве. И
уфаги-ге велика гла°т и они пбше, вйка°)у да°)а37: „Ймаш-и йзбек
лёба, погйбосмо бд-гла°ди". „Нёмам, ва°ла, тёке бни преснёац штб-
-сте-га дбньели. Изйте-га, )а-га не й)у." И бни узеше и изёдоше-га
цй^лога. Симбн остаде нар Мёндреак, Никола остаде нар )'ёне айве;
трёКи пб^е да ка°же матери у зеадйне.
И бна крену и мину у Бар. И поче Бар да работа.
** накарада = добош
35 ^унак = мушкарац
*• зёар м. = отров
*7 да}0, ген. да°]а м. = у;ак
25* — 299 —
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19. АДЁМ ЖУЪЁЛ
(БеЬйр Жу1)ёл, 70 год.; Комйна)
Адём Жу1)ёл )уна°к-)е бйо. О-четири бка-се бо)а° нй)е, а не 6-два°.
У планйну Можуру бйли-су дошли тридёст конакеак38 Малисбра.
Нбго иждёне-ге тв*| Адём Жу1)ёл. На-гла^у о-гбдине или двй«'е пёт
Малисбреак-се дйгну из-Малесй)е да-га убй)'у бнима кременачама пуш-
кома. Пйта^уЬ-расггйта^уЬ, бнизи Малисбри-га несу набили кот-куКе.
Адём-^е бйо су-три брата и два братучёда у Шас самшёсти да вади паре.
Но Малисбри по питаньу пб!)у и у Шас. Ублйжу-се 6но)зи убли ге ко-
па)у коло двадёсет мётеареак. Но Адём-^е бйо у-пусзв когеууЬ. А онйзи
Малисбри-су презевали бнима дружйни Адёмови: „Помага-ви бок!
1ё-ли )ёдеа(н) Адём Жу1)ёл о^ён?" Но они не одго{Д>ру)у нйшта, но
пита Адём из-убле30: „Кб-е то штб-ве пита?" Овйзи-му кажу^у: „Мучи,
Адёме, Малисбри-су дбшли и гопаку за тебе." И 6н каже бнима свбима
другоима: „Пуш(ти)те-ми конбп дбле". Пуште-му конбп и изваде-га
горе. И овй испане гбре и гори Малисбрима: „Кбга тражите?" „Адёма
Жу^ёла" — рёкну они. Овй-се цукне у-груде и рёкне: „]а.-се^м те8!
Адём Жу^ёл." Они Малисбри шёапну 1ьёшто )ёдеа(н) )'ёному и поб^ёгну.
20. КРФ
(Осман Усёно*'К, 80 год.; К)
Има°-;е )ёдеа(н) )ёнога сйна, па-му-|е тражйо паре да иди у-Царй-
гра°т. И бн-му-)е да° 3 Ьёсе паре. Кёа-е минуо покра) н>ёкик грббовеак,
н>ёшто-)е викало у бне грббове: бк! бк! И овй-га пйта°: „Штб-ти-е,
море!" „Аман, пб1)и на филан11 -куЬу, убйо-сеам човёака и пла°ти-ми
дну крф е-нёмам 0{/амо м)ёста нйкако" (рече неко из гроба). И овй-се
обрте, те пд!)е: тра'жи ону куЬу, тра°жи, дбкли-^е на°^е. Он пб!}е у-бну
куЬу и пйта-ге: „Ймате-ли с-кйм крф?" И они кажу)°ун: „Ймамо, убйо-
-ни-е )ёдеан брата и 6н-)'е умрон, нёмамо о-кбга тражйт крф". Он-и(м)
ка°же: „Бйсте-ли ви кЬёли да-ви 6н пла°ти пола крви и да-га опрос
тите?" И они рёкоше: „ОЬемо". И овй-и(м) даде бне паре и вралти-се
куЬц )бпет. И пйта-га отёац ге-куЬа: „Што дб^е, што нё-мину?" Он
каже: „Украдоше-ме кумйти, нёмам су-чйм да идем." Нб-се
моли бцу )5пе(т): „Да-ми да°ш паре да идем." И дйже-се да йде ]бпет.
И нё-мину покреа/ бник гробовеак, но с-друге ба°нде. Кёа прискочи
бне грббоие, на1)е )ёнога човеака гё седй на-пут и пйта-га: „Гё йдеш?"
И бн-му каж\)е: „Идем пу-Царйграсда" . „Ё добро — рёче — и )а°
идйм у Царйгра°т. Да-смо дружина! ОЬемо-ли-се удружит што-гбн»-
-Кемо стёЬ да-га делимо наполи?" рсче они што се!)а0ше на-пут. Овй-му
одговбри: „1ёла;мо." И пороше у Царйгра'т.
" конак = добра (бо.ъа) к у К а ; исто значеше има ова ри)еч код Щка-
ЛзиЬа (Турцизми) и у албанском )езику.
39 йус м. — бунар
10 убла ф. = пус (убао)
41 филан-кука, филйн-чёк и ел. = позната куКа (чов)ек) и ел.
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Се^ёше мало, два° д^на-трй, и гбри-му они што се!)а0ше бноме:
„Да тра°жиш тй ^ево]ку пару да-ти-)у да° за жену." „Како )а.° да тра°жим
^евб)ку пДру?" рёкеан. „Тако — гори — ка°-ти )'а° ка°жем." И бн-му-)у
тра°жй! И 6н-му-)у даде. И она !)евб)'ка-се бёше дёвет путик удавала
и нйкакеав домаЬйн не мбгаше с-шбм осунут42, но свй б^ёу мртви. Он-)е
узе и лёже увечер ш-н>бм у бда^у. И они штд-га научйо на то, пб1)е
тё-га чува° пбноКи. И кёа заспаше, излёже )ёна змй)'а изустй^ук 6но)зи
5евб)ци да изй)'е бнога домаЬйна. И овй штб-га чува° пбтеже нбжи-
цома: бкиде-р гла°ву. И у)тро бни зраво, нйшта-му нё-би. — И тб-се
чу е осунуо зёт царов зра$ю. И пукоше тбпови на градове. И кгГже
сё^ они: „Тра°жи йзин13 пДру да йдемо куЬи." И цар-му гори: „Зашто
тй да йдеш куКи? }а°-ти да°)у саране о^ёна." Ка°же йн: „Нёмам йзеан
од-бца вйше да сёдим." И бн-му да(д)не двйе мёаске цёкинеак да узие
и кренуше да йдуЬ оба зёаном. И кёа до!)6ше блйзу бник грббовеак,
ка°же-му они: „Да почйнемо мало. 7ёсмо-ли-се удружили да делимо
свё наполи штб-Кемо стёЬ?" „А-да како-Кемо делит омб?" ка°же они
штб-)е узо ^евб)'ку царову. „Тако — рёче — )ёну мёаску узми тй, )ёну
)а°." „Дббро оделисмо паре, но жену како-Немо делит? Али-)у узми тй,
али-)у да) мёне." „Не вела0 то, но и н>у да делимо наполи. Уфа°т-)у
за )ёну руку да-)'у рацёпимо овр гла°ве до дбле: )ёну половйцу-Ку )а°,
а )ёну тй." И бни пбтегоше — )ёдеан за )ёну, а други за другу руку.
И овй ма°вну седлом до гла°ве: фал! А бна се прйпаде и дна гла°ва
о-змй)е йскочи: ф<1п! „И ёво — рёче — жена сёа тебе зрава. Х1)т —
рёче — сё^ куКи! СрёЬеан-ти пут бйо, а м6)а куЬа-е о!)ён у грббое."
Тб-е бйо бни мртви штб-му-е пла°тйо крф. Теада°р-му-се он
ка°з5°н е-бн тб.
21 В#К
(Амёт ДуричиЬ, 55 год.; МГ)
Б]ёсмо на )ёну клачину. И тамо вйчу 1)ёца: )ёво вук! Стаде мало,
]я поглёда тамо: ббгоми )ёво вук! Бёсмо око тридёсет лу1)и(к). Онй^аше
пра^о на-нас. И )ёдеан друк наш ймаше )ёну пушку вб)ну. ]а зову
бнога друга. Га^е-га 4—5 путик. Прб^е они вук. Мину прёка аёкоик
кбзеак и нё-напраи нйкакву штёту.
22. ШАЛА
(Амёт ДуричиЬ, 55 год.; МГ)
И1)а°смо нйс-Поле ба°рско и )ёво два° друга грёду ус-Поле. Ка°же
Му)'о АндрйЬ: „Зраво, другови." Кё3 до^бше насрё(д) мё^не, рёкоше:
„Нёсмо чували козе зёаном, па-да-смо другови."
'* осун^ш = осванути (т. 55 : е" > у)
44 йзин, йзе?н м. = дозвола
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23 ЗАИЕАЦ
(МладиЬ из МГ)
1ёдеан дёан пок да лбвим у Рйко(в) брёк, тё-ми кренуше бикини
за°)ца. Ёво-га грёде прао насре(д) мене! Обрток-му }а.° пушку у-н>ёга
да-га гбдим, тё-ми не ужёже капсула. Извадик гарвб^у44 извё^н, те
глёдам: бёше-ми шкрапнула на капсулу.
По други пут грёде загеац на мёне и )к° стаик другу гарв6)'у. Те3»'
пут ми ужёже и убйк-и-га (!), тё-га стаик у торбйцу. ГрёдуЪ
ни(з)-Цафране, кёа док ге-Н>йвица на-Грббове, озрёк се у торбйцу:
за°ща-ми нема! Кёа-Ку-се озрёт, али торбйца бдрата — )ёна шкрапица
на-дно н>ё. За°ща-ми нема, трёкн>о1Ь-ми-)е.
24. ПРЕКАНОСА
(Суло НйкезиН, 56 год.; ВГ)
]&° пбк ]ён дё^н да чува°м козе. 1ёна врёаска°ше. }а°-)у ва°б)ак.
Ъёра°к-)'у за-козама друзима да-ми не-отрёкн>а°4в, ё-се бо)а°к да-ми
не-остане извёан да-)'у не-уда°ви безусник.47 Вйше-ми бёше жа°к оно
козле ма°ло, за козу-ми нё-беше ста°ло. Она за°т18 застаде да не врё^ска^,
тё-се бёше окозйла, бёше родила )ёну царицу црвёну, )ёну балицу ймаше
у-чело.
]а.° за°т мйсли како-Ку сгаит йме т6)зи ма°ли )арици, кёа-ми ура°-
сне и бна да-)у ва°бим за козама друзима, и стаик-)о йме — йреканоса.
25. ФЙНОКА
(Суло НикезиЬ, 56 год.; ВГ)
]& минук )ён дёан да чува°м овце, бёк оставио кбзе да не чу{гам
вйше, бёк пбрасе311. Те-)'а минук ку^е куНа Ра°моИга, те )'а ш-н>йма
у Крш Башин правёац. Те-)а° и1)а°к при-онйм овном што-ми нбсаше
Звбно, те га ва°б)ак, бёк-га научило да-му да°]у кбрицу круцо и )а
ш-н.йма у Водицу. Те бне-ми излёгоше узгоре у-ЛеЬу, тё-ге обрток
за°т'8 узгоре на-пус ДрагичиЬа да-ми пй)'у воде. И ту дебото4' дб!)е
поне, те ге пригнан у-поточйЬ о-Трёшн>ицеак гё б)ёу два° дуба вё|лик.
Те ]а° за°т застадок креаг-н>йк да почину 0а). Тёке за°да вйка°-ме н>ёко.
Али то бёше нана ба°бо^а (рамёт имала!). Она вёазда йма°ше адёт те
вйка°ше )а°ко. Бо)'а°ше-се да ге )а° не отрёкн>а°м овце те )а°-)0-се озвак:
'о) море, 'о) ;а! И она-ме пита о-куКе: „Ймаш-и свё овце ту^ера?" —
44 гарво]а — чаура
45 шрёмьаш, шрёюъош (ало.) = нестати
44 ошрёк/ьаш = нестати, изгубити се
47 безусник = вук
" за°ш ■■ затим, посли)е (т. 273)
*• дебоша = управо, баш (т. 294)
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>Лёсу, мбре, )ёсу, само она штб-се )учёра омладйла нще одёна." —
„Чууа) те друге лёпо, бна-е дбшла дома. Глёда), сйнко, лёпо да нй)е
безусник, )а° бела".
Прёже-ми н>ёшто овце. Кеа-ё^о безусник, те-}а° кршйма за-н>йм
до Плбче Маркове и )'а° за°т застадок ту^ера и узек те-ге брбим за°т,
кёат-ми ни^е ^ёдне ту^ера. Такому з6в)'а°к бну овцу: фгшока. Кёа ]к°
глёда) за )ёном смрйоком: бёше-ми-е изйо безусник.
26. ФРЁНГИ"
(Суло НйкезиЬ, 56. год.; ВГ)
Кренук-се )'а° ла°ник да идйм да бру у-Поле уцйаско. Уто$<а-
рисмо рббицу на кбн>а. Кёа пбк на-Прлагу, паде-ми на°м: забрано-се^
въёшто дбма. Кёа )§° мйсли: штб-смо забраили? Забраили-смо фрёнге
црвёне (парада^з). Те ;а° вйка°: „О на°не-}а, пб!)и узми у долёац на-пус
)ёну кбшицу фрёнгеак црвёник и прати-ми-ге до Прлате, )'а-Ьу-ге чёка°т
о^ёна. Кё8 буи ма°ли бёше-ми минуо волбма испрёда. 0{и ма°ли-ме
вйка°ше: „О ба°бо!" ]а му рёкок: „Ёо грёду." Тако ш)а°смо пу-Пбла
уцйньскога, те ку^е Чбци, те прёко Пёргоице, те правёац на Шкалезу,
правёац у-Поле уцтьско.
27. КОЩИЦА ФРЁНГЕАК
(Суло Нйкезий, 56 год.; ВГ)
]а° кренук )ён дёан да идйм у Пбле уцтьско. ]а.° замйк волбве,
ба°бо-ми мину испрёт. Кёа пбк на Прлагу, вйка°-ме на°ница ба°бова:
„О Сулеман! О Сулеман!" — 1а°-се озвак и питак-)'у: „Штб-ме вйка"ш?"
— „Хгцде, мбре, дбма, )ёну кбшицу фрёнгеак-си забрано." Тё-се ;а°
обрток да узму кбшицу фрёнгеак, остаик волбве са°ме. Кё3 док на Пр
лагу — бйк да узму фрёнге — волбвеак-ми нй)е. И ]а° трчи — кбшицу
нбсим у-руке — да уфа°тим волбве и трчен уфа°тик волбве ге-куЬа
Д1)а°ка. И )ъ° Ьёра)-ге, Ьёраь те правёац у-Поле.
Кёа )а° пбк та°мо, пита ме ба°бо: „Гё-си бйон до сёада, тй вра°т
сломйон! Кёа да уфа°тим волбве, ёво пбне!?" — ]а°-му рёкок: „Обр-
нуо-сеам-се о-Прлаге пу-куЬе да узму кбшицу фрёнге^, па-сеам-се
зато опознйо. Бёк остаио волбве са°ме, тё-ми )ёдеан бёше трёкн>а, те-)а°
трчи за-н>йм дбкли-га на°к." И за°т-ми рёче: ,,'А)де, 'а^де, не ма°ри
нйшта! Дбста-е рано ако-е срёКе."
28. КУЛЕРА
(1усуф МетановиЬ, 65 год.; ВГ)
Ё, сйнко мб), не оста)'е нйко на ови свет. Кб-Ье бит у Кобйлицу и
у Кбз^ак, бн-Ке претёЬ. Тб-е била кулера. Двйе-су кулере бйле: )'ёдна
•• фрЪнк, ген. фрЪнга м. = парада] з
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бйела и )ёдна црна. Ко;бга-е теакнула она црна кулера, 6н-]е бдма
трсио, а од-бйеле кулёре-^е претёкеан. Па-су б)'ежЗли лу^и о-куКе*к
по-шумама да-се скрёва^у.
У-тб брёме-е била кьёкаква тйца — пустолбвица. 5на-е укала ка
чек и бранйли-су-]"о-се н>б)зи нбжовима да ге не задави. Но су се снашли
н>ёки да сёца^'у чакмаком и бна-е одал>увала о-чёка. Со-шёл-су-се
бранили.
29. КАКО СЕ СПРЕМА ЛАН (ЛЁЛН)
(Стари)а жена из МГ)
ОЬе да-се-опёре, да се смата° на в^утке, па-Ье да се сну)е прёко
мё^е, па-Ье да се нависе на вратйло о-стативеак, па-Ье да се увёде у
нити и брдо, па-Ье да се ткё. Кёа-се бтке, 6Ье бпеда дЛ-се опёре, па-Ье
да излё(г)не пастаф.
зо.
(Петровица ВретеничиЬ, 72 год.; Зуйци)
О )'абуко з^ленйко,
Лй)'еп-ли-си рдт родила,
На-три гране три-)'3буке,
На четврту сбко сёди.
Сбко глёда равно пбл>е
Ге сватови китом грёду,
1ён!)у (невесту) вбде
Ни велйку ни малену,
Стару свиту до-по)аса,
Младожён>и )ёно(м) ликом и прелйком".
31. ГРАДЁЦ ( Г Р А Д ЁА Ц )
(Петровича ВретеничиЬ, 72 год.; Зуйци)
Крал>йца-)'е грат напра|'ала. Викала-е у ВйцкоиЬе: „Гё-су-ви )'унаци?"
бзвале-су-се жене: „Нй)есу дбма." — „А)де, ту-се вьзда жене ози)"е-
вале" — (рекла )е кральица). — Па-е викала у ДумезиЬе )унак да дбг)е
ге-бна. Они-су рёкли: „Не мбже, чбп-;е." А крал>йца-)"е рёкла: „Вьзда
чбпи били."
32. ВУК
(Петровица ВретеничиЬ, 72 год.; Зуйци)
Чувак у планину под-Граббник )агнйЬе и овце: )ёдно шёсет бравик.
Дбше мё^у браима три вука и ранише-ми )ёну овцу, лакомее остаише
живу. Пбчех да вйкам и пбтпуно-дш грло замуче. Дйгоше-дш )ёнога
11 Последней стих значи да млада одговара младожеьи и ликом и приликом.
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овна и одраше-му по прве лопатице. Гбре срётоше чобани бне вукое
и они пушташе онога овна. Болоала-се(м) вйше о-дёсе(т) дёнек 6т-
-стра^а шщеРъг вукое?к&3.
33. МЁКУЛА МАЛИ"
(Испричао Дур-апо Му^ий, 75 год.; Ту Щемили)
Мёкулу Малога у чёте заробе Црмнйчани. И нйшта му ншесу
учин>ёли, но су га заустаили у Црмйцу и добро су га држали. Вратйли
га нйг'есу. Алйл Бейов п6слао-)"е за Дура Бйбезийа да дб1)е код Алйлове
купе. И рёкне му Алйл: „Дуро, )ёси-ли чуДо од-Алйлу? Н>ёта-га не
вратйше ни га посёкоше." Вели Алйл Дуру: „Да пб^емо и да уфатимо
^ёдног жйвог Црногбрца." А Дуро му рёче: „А кб да пб^е?" Рёче му
Алйл: „]& и тй, други нйко. Но пб^и к.уйи па се сиг-ура) и изйди на-пут,
па-йу и )а. йзай." И Алйл )е йзашеа и нашли се у йушу. И кренули-су
око три-уре пб-подну. Пбшли су прёко Пбдик и грлом од Мужица
у Лйнске Пёпийе. Дошли су у близйну тбровак. Ту-;е била )ёдна пут-
лага, не главни пут. Сакрйли су се у лйшНу код путлаге. Ту-ге (= им)
свануло.
Дбшло врй|'еме да-се стбка пушти у-пашу. тёдеан Црногбреац
дошб пред са°мим н>йма на-ту путлагу. 5ни-га из онбга зак-
лбна уфате за пушку, за бруже, и зарббу-га. Рёкне Дуро: „Да-му-уз-
мемо пушку", а Алйл: „Не, нбго иди пред-н>йм, а )а-йу одйт за-н>йм
и чувайу-те." Утолйко накуша Црногбреац да Дура убй)'е. Дуро се
на^е при себе, дйгне-му пушку, пушка пукне у-вйс. Узму-му бруже
и дб!)у са-шн>йм у То^емйле. Жив)ёли-су 3—4 дана у Ту^емйле тй)ем
Црногбрцем, шетали-су и у-Б&ру. И бнда су писали пйсмо у Лклу'ане:
„}ёдеан наш возник )е тамо, нё-знамо штб-]е с-н>йм, но и )ёдеан ваш
]'е омамо. Нёка буде по вбли вашо): ако-йете да-ге (= их) вратимо,
да-ге вратимо; ако-йете да ге поацечемо, да ге посй;;ечемо; вй н>ёга,
а мй-Ьемо оубга."
Други дёан су вратйли отуда Мёкулу са бружом прао дома. Овй
То^емйли су пратили и вратйли тбга н>йова до прёко границе, блйзу
Лйм}анеак.
ЗАЮЬУЧАК
1. Мрковийки ди)'алекат, на^архаичшци црногорски говор, пред-
ставл>а перифери]'ски доц'алекатску оазу чи)е су везе са нашим говорима
биле мале )ош у току средвъег ви^ека, а од г. 1571, када ;е ова^ кра)
заседаю са Баром пао под турску власт, — те су везе биле )0ш мавъе,
заправо сасвим незнатне. Посли^е исламизашф Мрковийа у току XVIII
ви;ека те везе су сасвим прекинуте. Кад се узме у обзир да см)'енё старог
и_и Рефлекс йолугласника )с скоро чисто е.
м Иако )е припов^едач изразити представник ту^емилског говора, в>егов
)език )е у неким случа^евима дот^еран према каижевном )езику.
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становништва на терену МрковиЬа скоро ни)е ни било, онда се с правом
може реЬи да ова) говор репрезенту)е добро )'едан наш локални ди)'алекат
из XVI и XVII видена.
Ме1)утим, млетачка управа у Бару 1443—1571. и турска 1571—1878.
имале су )ак утица) на говор МрковиЬа, нарочито у лексици. И албански
)е утица) на ова) перифери^ски говор био )ак, нарочито пости'е доласка
Турака и исламизацще МрковиЬа.
2. Оно чиме мрковиЬки говор скреЬе на себе пажн>у у поре!)ен>у
с вокализмом других црногорских говора — )есте изв)есна специфичност
у изговору вокала е" (< ь), потпуно оригиналан развитак дугог ]аша
(дщете, диЧше, дёшё), лаби)"ализаци)'а дугог а (ка°за°, т. 24), дифтонги-
заци)а вокала е и о под дугосилазним акцентом (ри>ёй, мУбсш), непотпуна
у)едначеност у сажимаау самогласника (йисао и йиса, реке11 и реко),
тенденци)а ка губл>ен>у неакцентованих самогласника на апсолутном
почетку и у средини ри^ечи [(и)сшдчник, ж(и)вйна], прелаженье не-
акцентованог о у а (машина, шойала), утица) палаталних сугласника
на прелажеше вокала а у е° и е, као и вокала у у и (кра) > крёаг, странь >
> сшреан>, можда )аребица> ^еребица, вал>ати > велаш, чарапа >
> черайа, прйча)уЬ > прйча)уЬ > йрйча{иН, акуз. ]у (<)*) > ^и).
Посебно треба истаЬи потпуно скрашивайте неакценшованих дужина
у мрковиЬком говору (нарош < нарбд, драч < брач).
3. Рефлекс полугласника у мрковиЬком говору )е е", т]. от
ворено е чи)а артикулацэда иде у правцу вокала а: беачва, ген. мн.
бе"чеавеак, метека, ген. мн. меРсеРкеРк, ойёанеак и ойёанеак, ген. мн.
ойёанеаке"к и ойёанеакеак) сне"ва, шеРшша и шёашша.
Стабилност у артикулаци)"и овога вокала )'е посто)ана, тако да су
одступан>а у корифену сасвим рщетка: бан>ок < бьдн>ак — биЬе утица)
градског говора, бед^н, < бьдьн» — утица) дисимилаци)е, снева < сньха
— утица) асимилаци)е у вокативу снёве < снёаве, а шемлйца < тьмница
— утица) непотпуне асимилаци)'е.
Ме^утим, у суфиксима за творбу ри)ечи ова одступавьа су нешто
чешЬа: кймек, кашел, нокеш, сшолец, лачен и ел. Три именице: чешёл,
Македдгьец и скакалёц — гласе само тако, т). има;у е М)есто е°.
МрковиЬко (и зубачко) е", упоре^ено са истим вокалом у другим
црногорским говорима (ае, а), представл>а несумаиво стари)у фазу
у развитку полугласника.
4. Ц)'елокупна гра^а о дугом ]ашу показу)е да }е данашньи изговор
претежно екавски: дёше (79): дЩе (14): деХше (1) — дй^ете (6): диете
(5): дйете (2). У 74 ри)ечи с дугим )'атом )авл>а}у се чисте екавске ва
рианте око 1300 пута, а чисте и)екавске — око 150 пута.
С обзиром да се у овом говору сажима у е и група ще ко)'а не по-
тиче од дугог ]аша (гоцедан > нёде°н, прионути — преко п р и ) е -
н у т и > ойренуш), сматрам да се дуго )ат на)"при)е развило у и(])е,
а затим )'е сажиманьем дало е. Према томе, екавизам дугах слогова у
овом говору )е секундарна по)ава (дёте, млёко, песёак).
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5. Лаби)'ализаци)а дугог а )'е врло разви)'ена фонетска по)ава ко-
)ом се одлику)е старика генераци^а, и то више жене него мушкарци.
Она )е на)изразити]а над се а налази под дугосилазним акцентом (зла°шо,
вра°ша), али ]е лабиализовано тако^е и неакцептовано а ко)е )е рани)'е,
призе скраЬивааа неакцентованих дужина, било дуго (ка°заш, обла°к) .
По моме мишл>ен>у, лаби)ализаци)'а се подавила на)касни)е на по-
четку XVII ви)ека и посльедица ^е млетачког утица; а на мрковиЬки
говор у току XV и XVI ви)ека. На овакав заюьучак нас упуЬу)е и лаби-
)ализаци)'а дугог а на суеверно) периферией Бара (Шуш1н>).
6. Иако изгледа да )е дифтонгизации а вокала ёи б (жёдеан > жиЧ-
де?н, пётёак >йеШе к, пёсёак >йегсеак; &У5], нУбс) паралелна и истов^етна
фонетска по)'ава с лаби]ализаци;ом, ')& дшслим да )е она ос^етно млгфа
од лаби)ализаци)е, т). да се по]'авила у посл>едн>о) фази скраЬиван>а
неакцентованих дужина (йе(шёак и врло ри)етко йщешеРк < пётёа к)
а свакако посли^е сажимаша групе ще у е (пи)есёак > пёсёак > йекеак).
7. У сажимакьу самогласника мрковиЬки говор се разлику^е од
осталих црногорских говора у овом:
а) у групи ао (< ал) поред великог бро^а сажетих прим)'ера (кре-
йа°) ииа и несажетих (крейао);
б) у групи е?о (< ьл) сажиман>е )е извршено у корист првог во
кала (дошёа) , али има приличан бро) прим)'ера за сажиман>е у корист
другог вокала (дошо);
в) у великом бро^у прим)ера самогласник у радном прид]еву )е
назализован, али тако да се н ипак чу)е: крейа°н, йричад", дошеа", дошд";
г) сажима се и група ео (< ел) у радном прид)'еву (узо, йочо),
ко) а у другим црногорским говорима оста)'е несажета;
д) сажима се тако^е група ей: Усён < Усеин, Усёно*%, док група
ои да)е Ф (са веома редукованим и): Мрко^Ь, Пёто^Ь.
Ц)елокупни систем сажимаша показу)е )асно да се сажиман>е врши
у корист вокала )аче сонорности. То нам доказу)е зашто )е дошло до
сажимааа групе и(з)е у е, односно до екавског изговора дугог )ата.
8. 1една од карактеристичних особина овога говора )есте редук-
ци)а и губл>ен>е неакцентованих самогласника на апсолутном почетку
и у средини ри)ечи: (о)скоруша, {р)сшрагуша, (о)лешрика, (е)вангелйсши,
(н)сшочник, (Н)Брайм, (уС)сшори]а, (и)нёкци}а, (уС)забраш; заб{о)раиш,
Сул(€)ман, ун(у)шра, у-р(у)ке, С(у)леман, м(и)рйсаш, йлёш(и)во, соч(и)во.
9. Према прилозима кеаш и кёада, сеаш и сёада — развило се пок-
ретно а у неким прилозима ко)и тога вокала нема)у у кшижевном )е-
зику: лётос и лешоза, деанёас и деанёаза, йтрос и йшроза, неаЬёасинеа-
Нёаза, тёапут и шёайуда, сйноЬ и синода.
10. У консонашизму овог говора скреЬе на себе пажау губл,ен,е
сугласника ши^у одре^еним консонантским групама и сантхи)у, по)ава
палатализащце ш и д испред вокала и и к и г испред вокала е°, питаше
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да ли се А и ^ изговара)у тако или као ш и Ь, изговор сонаната я и л
с обзиром да )'е ово перифери)ски говор у сус^'едству албанског )езика,
оригиналан развитак сугласника х, нека одступаньа од насли)'еЬеног
стан>а у старом )отован>у, палаталан изговор сугласника ч - и и ш - ж,
десоноризаци)'а звучних сугласника на кра;у ри)ечи, знатна фреквен-
ци)'а консонанта з и )ош понешто.
1 1 . Сугл. ш се губи фонетским путем у групама сшв и сшр : сва'р,
срй°на, сёсра, а сугл. д у групама здр, ждр, дн, дн> и дл: зраф, окребе^ц,
йдне, срёгьи, село < седло, уколик < вукодлак.
Предлози од, йод, йуш и ел. губе ш и д не само испред оклузива
и семиоклузива, него и испред стру)них сугласника, па и испред сонаната
и вокала, а то значи да нису у питашу само гласовни процеси него и
уопштаваье ових окраених предлога из оних позици)а гд)е сеший
губе гласовним путем: о-шдга, о-кога, йу-Бара, ко-]енога паше,йу-овги<,
исйо-ойёанка.
Ово губл,ен»е )'е захватило и бро^еве ко)'и се завршава)"у наши сш,
и то не само када се употри)ебе проклитички (шес(т) -кабручеак) него
и када су акцентовани: шёс(т) годинеак, шёс(т) мешеареак, дёве(т) йёдик,
деве(ш) лйсшик, па и: дёсе(т) улишше"к.
12. Палатално ш се изговара често у именици йреш, и то не само
у множини испред и и с него и у ^еднини, а палатално д испред и у за-
зависним падежима именица шелад, говеда и ждребад : йреш, йреши
(йр~шНи), ШелаЬик, говеЬик, ждребаЬик.
Пошто )е ова гласовна пройдена ограничена на незнатан бро) ри-
)ечи, и то претежно оних копима се казусе нешто малено, )а сам ову
палатализаци^у схватио као обшьеж^е деминутивности (упореди оса
за осу у Катунско) нахищ), а не као фонетску по^аву.
13. Сугласници к и г се благо палатализу^у испред е", као и у
другим црногорским говорима: вакеаш,р1кеа, Скёадеар, мдгеР, нбгеак.
14. Иако )е у нашо) литератури мрковиКко Н и $ окарактерисано
као шнд, мислим да се то не може примити, )ер се такав изговор ]'авл>а
само каткад, и то скоро исюъучиво у прим)'ерима за ново и нащовще
ртованье: шераш, кшёш, робок, грозде, Ьеца.
15. МрковиЬки говор има три варщанте л: веларно (л), высоко
(л) — ко)е потиче од л и са ко^им се из]едначило свако друго л у свим
позищцама гд)е се изговара (сем веларног) — и л> ко)'е )е доби^ено пала-
тализаци)ом л испред е (е?) и и.
Веларно л (л) се изговара:
а) у домаЬим ри^ечима и поза^мицама испред а, о, у : гусЛа-гусЛу,
могйЛа-могйЛу, маЛо, боЛа-бдЛу, жугЛа-жугЛу, буцеЛо, коЛомбоН;
б) испред сугласника, и то претежно у турским и албанским по-
за^мицама: АЛбанйуа, аЛва, баЛдеза, Балкан, доЛма и дбЛма, каЛкан,
фаЛ$дра, чаЛгща;
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в) испред вокала предаега реда, али претежно у турским и албан
ским поза^мицама: буЛе, КЛЬзна (арбанашко село), шкдЛе, чакаЛи, ген.
мн. чакаЛеРк, АнЪдоЛща, баЛйсши;
г) Л се изговара и на кра^у двадесетак ри]ечи одко)их су веЬина
поза^мице: бйвоЛ, бокаЛ, Жу1)еЛ, кайрцдЛ (алб., пресло), маршал, йршокаЛ,
сандаЛ (барка), чакаЛ, ваЛ, оздбЛ; — али: кандйл (петроле)ска лампа),
киншал, мйсе"л (мисао), монойол, йосеал (посао), ченгёл.
Насупрот мишл.ешу неких наших и страних слависта, ко)'и у ве-
ларном л црногорских говора виде архаично станье, сматрам да )е то
нови)а црта ко)а се развила посли)'е XV ви;ека под утица^ем албанских
говора.
16. У мрковиЬком говору л> > л, свакако под утица|ем албанских
говора: гребула, грклан, крал, лёшо, лу$и, сёРбла. У неколико ри^ечи
овако доби)ено л прелази испред вокала задтьега реда у Л: ЦёЛаш, шрЛ&ш,
гиуйЛа, шуйЛо, шуйЛадйна, тёмео — ген. шёмеЛа.
Прим^ери за ново ]ошован>е показуху да се л у мрковиЬком говору
]'ош изговарало на гранили XVII и XVIII ви)ека (див-)и > дйбли,
здравее > здравле). Можда )е л > л под утица^ем албанског )'езика
у току XVIII ви)'ека.
Сасвим су ри)етки прим)ери за ново л ко^е се развило под албан
ским утица^ем када се л нашло испред самогласника предньега реда:
мале, ма.ъи, колеРц и колец. Сматрам да ;е ова) гласовни процес тек
у зачетку.
17. Сугласника х нема у мрковнКком говору. На почетку ри^ечи
^е нестао без зам^ене (ла°д, бНу), у средний ри)ечи сто^'и м)'есто н>ега
в (мува, гревдша, маНева), односно г у системи облика (орак, ген. орага);
на кра)у ри^'ечи х > к : сиромак, нбге"к, ка°зак, йрйча°к.
Сматрам да )е губл>ен»у и зам)ени гласа х претходила соноризаци)а,
ко^а ]е мрковиЬки говор захватила веома рано, при)е него црногорске
говоре у околини Цетин>а и Котора. Претпоставл>ам да се мрковиЬко
х соноризовало под утица)ем сличне по)аве у албанском ;езику. Можда
;е у ври)еме соноризаци)'е (х > -{) кра) ри)'ечи у мрковиКком говору
веЬ био десоноризован.
18. Сонант в се губи често на апсолутном почетку у ри^ечима во,
восак и вукодлак : 6ф (ген. вола), дсеРк и осек, уколак.
в показухе изразиту тенденци)у ка губл.ен>у у овим сугласничкилг
група.ма: ел {лас, ладар), ел (зрале), вн (крнйк, грйна) , в/ъ (гла°н>а),
ее (мркоски, ген. оса < овса), кв (смока, лока) , ев (сёкеРр, седок), сшв
(брасшо, царешо) , гишв (друшшо) .
У интервокалном положа)у в се на)чешЬе губи у групама ави и
ови: глайца, ласшаица, жёгаица, найраиш, М$кс№Н, Усоица, клйсшоица.
Секундарно в се )'авл>а скоро редовно на кра]у ри^ечи во и со (вдф
и бф, соф) и као прелазни глас у сус]едству лаби^ализованих вокала
(г4.на1'о, мину1'о, Нё^о, гьёкд^и).
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19. Сонант ^ се губи у високом проценту у групама оу'и (80%)
и суе (50%): брдим, бойм се, коё, двое.
СекундарноУ )'е ри^етко. Чак )'е и угрупи ио чешЬе бйо него бШо,
а то доказу)'е да у овом случа)у мрковиЬки говор чува старо стаае бо.ъе
од ма ког другог црногорског говора.
20. Имперфекта лдвуаше, кущаше и ел. нису постали због гла-
совне пром^ене ел у в/, )ер се томе противе компаративи шуйли, дубли
и ел. Према томе, лдвуаше )е аналогно образование према имперфекту
нддаше (< н о с и ) а ш е ) , а не обрнуто.
Прим]ери као щёра], шераш, Ьеца, гоз'де и Козуак (Козак) пока
зуху да )е ново и на]нови)'е ртованье у овом говору напредовало спорите
него у другим црногорским говорима.
21. Блага и не особито честа палаталност сугласника ч—ц и ш—ж
{речи, цеза, кйгйа, экеэке) може бита остатак архаичности, али исто
тако и резултаг албанске и турске фонетике, ко)'е су могле д)еловати
преко билингвизма и бро^'них лексичких поза)'мица из ова два )'езика.
22. Десоноризаци^а звучних сугласника у финалном положа^у
извршена )е потпуно: галей, жйф, друк, гла°ш, луйёш, йекмес.
Ако властита муслиманска имена Мемеш и Амеш (§ка1)1с: АНтед.,
АНтег < гг. АНтМ), ген. Мемёша и Амеша, одражава)у мрковиЬки изго-
вор кра)а ри)ечи у ври)еме исламизаци)'е (средина XVIII ви]ека), онда
можемо заюъучити да )е десоноризаци)'а кра)а ри)ечи стари)'а од сре
дине XVIII ви^ека.
23. Консонант з )'е ушао у ова) говор из венеци^анског ди)алекта и,
можда, албанског )'езика, а затим се подавно и у домаНим ри)ечшш:
би^йн, бронзйн, шшан$а (юьусе), звоно, зрно и ел. Номинатив пл. ора^и
и сирома$и показу) е да )е ос)еЬан>е за ова) консонант у ври)еме сонори-
заци)е гласа х (х > у > г) било потпуно стабилизовано.
24. Архаичност овог говора огледа се и у партикулама: бо ()ёрбо),
зи (овйзи, старизи), ] и ]е (шёта), ту)ера), р — ра (теада°р и теада°ра),
К (да°)'уК, се^ауН, блйзуЬ). Партикула Н )е позната само мрковиНком
говору.
25. Морфологща мрковиНког говора одлику)е се знатним бро)ем
архаизама, нарочито зам)еничких и глаголских, затим мноштвом ино-
ваци)а као што )е пом)ераае у роду код именица II и IV врете, уопшта-
ван>е меке зам)еничко-прид)'евске пром)'ене, уопштаван>е наставка ли
(< л>и) у компаратаву прид)ева, слабо разликован>е синтаксичке упо-
требе одре1)еног и неодре^еног прид)ева и ел.
26. Ова) говор чува архаично коми (< камы), ко)е се употребллва
као топоним и апелатив: Коми на-ками, )ёдеан нами.
27. Именице средн>ег рода типа сЬма доби)а)у у ном. и акуз. )едн.
све чешКе облик на и. Уз додатке ко)'и разлику)у род (атрибут, предикат)
оне обично задржава)у средней род, али прелазе тако^е и к именицама
мушког рода: ни)'е иейао ни семен, сломйо се слемен, чй-|'е семен?
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28. Због подударности у ном. и инструм. )едн. (наставак ом) неке
именице жен. рода IV врете доби)а)у мушки род и прелазе у I врсту.
То су: крф (инстр. кр'вом), жуч, ]есен, ма°сш, мйсе" (мйсе"л), йТйрош
йоган, рш (< рж), соф (= сб), ут и цёв.
29. Меке осжте мушког и средвьег рода има^у у инстр. ]едн. и
у множини наставак тврдих основа: чекйНом, учйшелом, колом, котом,
ножом, мёачом, оцом, иолом, имальом, ]й°]Ом, мором, оружом; бЬ]ови,
гупови, зечови, кралови, мйшови, царови.
30. Сматрам да )'е н> у Барапин, ген. Бараньина, ном. мн. Барагьи,
ген. Б&равъеак, дат. Баравьима — доби]'ено на)"при)е у ном. мн. под ути-
ца)ем именице луЦе, односно л. у д - ) е , дакле — под утица^ем но
минатива мн. старих и основа. Зато се данас редовно каже: ДобровЩа-
н>и, Печурйчагьи, Скеадран>и, Дйбра/ьи, Зуйчан>и, Сййчагъи КруКапи, Црм-
нйчанм.
31. Поред наставка е"к у ген. мн., ко)им се одлику^у именице
I, II и III врете, употребл>ава]у се )ош наставци ик и щук код неких
именица: йушик, бравик, мравлик, ]й°ик, говеЬик, йёрик, коленик, йршНик
и йрешщук, уешик и уешщ'ук, увик и увщук, зубик и зубй]ук, врашик и
врашщук.
32. У неколико прим)'ера доби)ен )'е датив, инструментал и лока
тив мн. додаваньем вокала а на стари облик датива мн. : бцама и йойома,
пла°Ьа бегома, бремо волома, фата се чакалома, дбшли кайкома, при
йушома, по селома.
33. Апелативи на ица жен. рода има^у у вокативу )'едн. наставак
о, а властита имена жена по мужу е : кралйцо, госйо1)ицо, ]ёребицо, ку-
кавицо, лиейцо; Му^оице, Усоице, Ёмроице.
34. Ако )е наставак датива, инструментала и локатива мн. име
ница жен. рода на а неакцептован, он често гласи ома: юьигома, кра-
вома, крушкома, куНома, лозома, мрёжома, шйглома, по за°другома,
по надницома. Сматрам да се у овоме огледа фонетска пром)ена а° > о,
т). тйгла°ма > тйгла°ма (што се ]Ош и данас може чути) > шйглома.
Можда у ово) гласовно) пром^ени има нешто наслона и на инстр. )едн.
ових именица (нпр. тйглом).
35. Именице маши и кНй чувашу старе облике, али у ограниченом
бро)'у падежа: ном. маши и кНтк, дат. машери и кНёри, акуз. машер и
кНёр, ном. мн. машере.
36. Акузатив именице вечер чува архаично прилошко значенье:
уеече, вечерас. Тако се каже: он дб!)е вечер ге-куЬа, лёгоше да спу вечер;
пите нема д еа н ёа с, тёке вечер.
37. У дат. и лок. )едн. прцги'евско-зам^еничке пром^ене употреб-
л>ава се исюьучиво наставак ому (ему) : шдму сшарому, по новому, по
нашему.
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38. У инстр. )"едн. и ген., дат., инстр. и лок. мн. прщцевско-зам-
)еничке пром)ене преовладали су сасвим наставци меке пром^ене: шйм
црним трном, од шик ран>еник, с шйма шёанцима опутома, по онйма
друзима.
39. Компаратив на^'и и и/и зами)еньен )е компаративом на ли (< л>и,
према шуй.ъи и ел.): жушли, блёдли, вишли, бр^жли, гркле, сшарли н
ел. Комп. чишле (< чист-л>е) показу)е да )е изведен од позитива уз
обавезну асимилаци)*у ел. > шл>. Зато уопштаван>е наставка ли (< лл)
можемо сматрати доста старим, в;ероватно старшим од XVIII в. (т. 16
овог Закл>учка).
40. Разлика измену одреЦеног и неодре^еног прид)'ева сведена )е
на малу лцеру. Найме, одре^ени нрид)'ев се употребл>ава као атрибут
и са значеньем одре^еносши и са значе&ем неодре^еносши : бёли пикат,
о(ц)-слёйога црёва; лёйи (= добар) м6меак д61)е за сат и черёк.
У вези с прид)евским видом дви)'е по)аве заслужу)'у нарочиту
пажнъу: а) повремена употреба краНег (неодре^еног) прид)ева са зна
ченьем одре^ености — и б) повремена употреба дужег (одре^еног) прнд-
^ева у именском предикату:
а) Дебёо брёк (ороним); бно^ )арици ма°ли; ово )е песёак, о н ё а {
с и т е а н из Улцшьа;
б) Такеав-е чакал, црни; не мбже бит зё^г ]йки; и сёа(д) ту сто)*у
два камена: )ёдеан )е црни, а )ёдеан бёли.
41. Поред ди)алекатског датива-локатива }едн. мене, Шёбе, себе —
очувао се облик меане (< мыгб), ко^и се употребл>ава не само као
датив-локатив него и као генитив-акузатив ;едн. личне зам)енице 1.
лица.
42. У инструменталу )едн. личне зам)'енице 1 . и 2. лица и повратне
зам)енице ;ош се чува)у облици мну, шобу, собу.
43. Енклитички датив мн. личних зам)'еница 1. и 2. лица гласи
ни и ей, а. акузати.в не и ее.
44. У акуз. и локат. )'едн. мушког и средн>ег рода личне замзенице
3. лица употребл>ава се облик н>еам, ко)и )е постао сажимашем старог
скузатива /ьь и локатива гьемъ. Ова) облик показухе да се глаголска рек-
ци)а почела губити док се ]ош изговарао полугласник у отвореном слогу.
45. Ген. )'едн. личне зам). 3. лица за жен. род гласи у западном
ди)елу овог говора н>ще (< )е)А).
46. Акуз. )едн. личне зам). 3. л. за жен. род гласи /у.
47. Енклитички акуз. мн. личне зам). 3. лица за сва три рода гласи
ге: ту-ге дочёкаше. Ова) облик служи и као енклитички генитив мн.:
мало-ге има.
48. Од синтаксичких особина треба споменути удво)ену зам)еницу
у дат. и акуз. )едн. и лш. за све три личне зам|енице: Мёане-ми-е ла°ника
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бйо у-овце. Мй-_/о н>6]зи носимо, ^а°-ше шёбе позна°)у. Онеа/ дйм-Уу
н>у не вади. ]а.-ве чекам вас. ПитаЬете-ге шик.
49. Поред ко говори се каткад и шкд, поред н>еко — гьёшко, поред
нико — често нйшко.
50. Генитив од шшд, /ьсииТю и свети/о гласи: чеса, н>ечеса, свЪ-
гачеса (свачеса).
51. М^есто лен и пихов употребл>ава се генитив личних зам)еница:
н>ё сёсра, н>йк село.
52. Показне зам)'енице гласе: шёа{ и каткад шёа, овй и врло ри-
^етко овёа1, они и досга често онёа{.
53. Облици шгуе0, овце" и онще" у ген. )едн. и ном. мн. жен. рода
и у акуз. мн. муш. и жен. рода — представл>а;у, в^ероватно, давнаппьи
утица) прид^евске пром^ене на зам]еничку.
54. Врло ри)етки су прим)'ери за пром^ену бро^ева 2—4: двама
ан!)елима, чеширима в)ёрома.
55. Код глагола I—V БелиЬеве врете чува се у 1. л. )'едн. презента
наставак у: грёду, умру, ершу, зову, ору, ещу, грщу, дйгну, чу]у, в/'е-
ру]у, ка°жу, Пишу.
56. На 3. лице мн. презента додаче се доста често партикула А
под утица)ем глаголског прилога садашнъег, ко)'и се обично твори тим
наставком: бра°ви щуН, жене носеН, бни ка°жуН, жгьуН, ШкуН и ел.
57. Поред гаьижевног ]еди, вйди — употребл>ава се чешКе стари
атематски императив ]Щи (ЙЬ), вЩи.
58. Поред обичне забране: немо йричаш, — поегози нарочита кон
струкцииа за по^ачану забрану: немо] да си му йричЪо\
59. Инфинитив ]е сасвим обичан без наставка и, а врло рщ'едак
са тим наставком: ббк-Ке даш лёпо (= добро), немб-га 61Н, благо-Ке
исиасш] ;а-Ьу-ти йрашиши кадй]у.
60. Под утица)ем основе презента постали су ови инфинитиви:
забрагьуваш, веэкуваш, кажуваш, йодмиНуваш, зайишуваш, доса^уваш,
дочекуваш и ел.
61. Аорист глагола моНи има ди)'алекатски и юьижевни облик
(сем 2. и 3. лица ;едн.3 ко)е има само ди)'алекатски облик): могак, мог&-ля,
могасмо и мбгок, мбгоше.
62. За имперфекте ноцак и шой]а°к види т. 20.
63. Глаголи копима се основа инфинитива завршава на самогласник
а творе трпни при/цев наставком ш: зва°ш, вёзаш, зЪкла°ш, обеша'ш,
укойа°ш, ойлалчка°ша.
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64. Трпни прид^еви куйен, удробен, углавен, сломёна — начин>ени
су према машен (машит), шужен (тужит), огребен и ел., дакле морфо-
лошким путем.
65. За творбу плусквамперфекта се употребл>ава и имперфекат
и перфекат помобног глагола биши, с там што плусквамперфекат с им
перфектом значи — доживлену, а с перфектом — недоживлену радн>у.
66. Ова) говор има два потенциала — за садаитосш и за йроги-
лосш: )2гбик ка°за (3. л. мн. Ьнн-бише ка°зали) и На°к рёН. Први се упо-
требл>ава у временско) ситуацией за садаппьост, а друга — само у вре-
менско) ситуацией за прошлост.
67. Ова) говор нема посебног облика за футур егзактни (в. мо-
дални аорист, т. 78).
68 . Од йрилога за м]'есто треба споменути ге, йнге, гейнге и шулера,
ко'щ се одлику)у архаичношну (йнге), метатезом (ге) и партикулача
(шулера) .
Од прилога за ври)'еме споменуЬемо: за°ш-за°да (затим), шёайуш-
шёайуда (тада), свеНебеле и свеНенадвор. Ова два посл>едн>а прилога су
постала стапан>ем суб)екта и предиката у сложеницу, а значе ври)"еме
кад се не виде сунце и м)есец (свеНесёле), односно ври^еме кад се виде
(свеНенадвор) .
69. Од предлога ]е на)карактеристични)е архаично кон (кон-онё
чёсме) и дви)е албанске поза)мице: суйра} (супер), ко^е значи уочи и
йрема (Суйра] среде се ку^ёла не прёде), и каршй, ко)е значи йрема
и наейрам (КуЪа-ми-)е каршй онога брега).
70. Синшакса мрковиЬког говора се одлику]е синтаксичким ино-
ваци)'ама, као што су: а) склоност к логично] конгруенцщи, б) конструк-
ци)а мй с пйм (= )'а и он), в) употреба прилога (= предлога) ге с номи
нативом, г) оригиналан развитак инешруменшала и соци]ашива и д)
употреба предлога йо и йри с инструменталом.
Ова) говор се одлику)е тако^е и доста изразитим архаичним цр-
тама у синтакси, као што су: а) гомилан>е сасшавних везника и слабще
разви)ена хийошакса него у оним народним говорима ко)и су били у
центру )езичке еволуци)е нашег )езика, б) врло жива употреба аориста,
в) синтаксички строго издиференцирана употреба йлусквамйерфекша
и г) чуван>е суйинске конешрукцще уз глаголе кретанл.
71 . Уз именице браНа, Нёца и дружина атрибут може ста)ати у множи-
ни:о«изи брайа, бнима брали, овйма 1)ёци, мЬима §ёци, онима дружйни.
Глаголски предикат може ста)ати у множини уз именице во]ска,
дружина, живйна и нардйс : йоНоше вб)ска, дружина м6)а ййша]'у, гё-су-ти
живйна, скочйли нарот, рамазан йма}у нарбт.
72. Конструкци)а мй с пйм (= }а и он) употребл>ава се при ве-
зиваау 1 . и 3. лица и при везиваньу два трека лица: Врснйци смо с овйм
(= )а и ова)), Прйчасмо Му]ом (=)а и Му)о), Погодйше се он с н>йм
(= он и он, аих два), Врснйци су Асмдном Амёровим (он и А. А.).
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73. Прилог (= Предлог) ге + номинашив врши службу предлога
код с генитивом и предлога к с дативом: НеаЬёас ге-^а, сутравече ге-шй.
Пбшли су ге-госйодар.
Ова конструкци)а представл.а калк према истов]етно) конструкцией
у албанском )'езику (ге ипе).
74. Ц)елокупна гра!)а из овог говора показухе да су се инструмен
тал и соцщашив из)'едначили. То из^едначенье )е извршено уз именичке
ри^ечи — у корист инструментала, а уз зам)еничке ри)ечи — претежно
у корист соци)атива:
мавне се"блом, фусни га ош/ьом у огрйву, тёапуда су ловили
мрежома — }а-сеам убйо прёпелицу со-шбм йушком, шойимо с-дном
водом;
мину волома, прйча кн>азом, п61)е шёзом и матером, вй тргу)ете
Рёком и Вйром — по!)е сеР-шкйма, со-шйм човёаком;
чек бра°дом, жаба кдром (корнъача), вапор огнюм, опёанци оку-
глома — 1аудй)а су-брадом {)едини прим^ер).
Сматрам да )е до овог стан>а дошло на аьедеЬи начин: на)при)е
)е соци^ативна категории а захватила благо псеудосощцативну и ин-
струменталну, а затим су ове дви)е посл>едн>е категори)е, потпомогнуте
донекле фонетским приликама ()а°)а сиром, чек зубйма), истисле соци-
)ативну конструкци)у из свих категори)а овога падежа. Према томе,
мрковиЬки говор )е у развитку инструментала и соци)атива прошао
кроз фазу у ко)*о) се данас налазе староцрногорски говори, а затим се
сасвим приближио ставьу у говору Галипол>ских Срба.
75. а) Предлог о се употребл>ава за м^есно значение са старим об
ликом локатива мн. (данас ген. мн.) само уз именицу йуш: М)ёраш ли
нарот о-йушовеак? И тако о-йушовеак, по путоима — свй знгцу нашки.
Мислим да ови прим)'ери )'асно доказу)'у да )е наставак еак у ген. мн.
— достою из локатива мн.
б) За разлику од других црногорских гоЕора, предлози йо и При
се овд)'е употребл>ава)у скоро исюьучиво с новим обликом локатива
(йо забелима, При шйма сшранома, а само )еданпут: При шик йланинеак) ,
што значи да )е рано прекинут контакт у развитку измену мрковиЬ-
ког и сус)'едних говора (зубачког, спичанског).
в) Предлог йо се употребл>ава са инешруменшалом као допуна
уз глагол йрашиш (слати): Праги йо-н>йм. Куран )е пратио йо нашим
йе]гамбером целому свету.
Предлог йо с инешруменшалом има и начинско значепе: И^ёла-е
йо-злйеРм йушом. У Црну Гору се суди йо обичагом црногдрским.
Инструментал уз глагол йрашиш сто^и због сличности са соцща-
шивом, а инструментал за начин због сличности са йросекушивом.
г) Због гласовног )едначен>а предлога йри и йри(д) (< пр-Ьд)
почело се йри употребл>авати и са инструменталом : Опренуо-се крук
йри шейсй{и и Остане пёча кбре йри-н>бм, йри шейсгуом.
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76. МрковиЬки говор нема оне епске снаге ко)ом се одлику)у
наши динарски говори. Зато )е ньегова реченица често )едноставна,
без богатства у сложености и инверзищ. Ме^утим, )една врста титш-
зираних екскламативних реченица )е доста честа и има за сваки случа)
маше-више утвр^ен облик. Тако над се прилази моби на гумну и ора-
чима, каже се: Чува-ви бок рамена\ Чува-ви бок снагу\ Сирова-ши, ораче\
Сирова-ви (вал>да: рамена)! — Кад се некоме жели породична среКа,
каже се: Бдк-ви чува лу1)е\ Бок-ви чува ]унаке\
За паратаксу )е карактеристично гомилаае везника и и ше. Овим
везницима често почшьу нове реченице, при чему они означава^у са-
држа)ну повезаност сво)е реченице са претходном. Да не бих гомилао
дуге нрим)ере, упуНу)ем читаоца на приложене текстове: за везник и
текст Крф, а за ше текст фйнока.
МрковиЬки говор нема особито разви)ену хийошаксу. Врло су
ри^етке поаьедичне реченице, а ]ош р)е!)е допусне. Дешава се чак да
добар припов)едач зависну реченицу у инверзи^и везуче везником и
са главном реченицом, па се стиче утисак да су то за тега копулативне
реченице :
Кёа лёгоше они у душёк — и он вика" из грла да они не чу)у :
„Свеште-се." — Кёа п61)е на )ёдну воду мутну — и застаде туч'ера. —
И он пйта^уК — и на!)е га.
Па ипак у хипотакси овог говора има врло интересантних по;ава-
Тако везник ли има каткад временско значение (Мрче ли, завёва), а вез-
ник да — йошенцщално, ко^е )е врло ри)етко и у народним припови)ет-
кама [Да ге (= им) мёааш вбду, тра^аКе ти дуго]; прилог окле може
вршити службу временског везника (Окле п6)у кбкоЬи, не мбгу заснут);
везник ка° врши службу везника како (Вйш ка°-е бела) и везника као
шшо (Ради ка° прйчамо). ,
77. У архаичне синтаксичке црте овог говора иде и употреба
прилога саданпьег у служби окаменъеног партиципа: Убйше га сйуН
(док ;е спавао, на спаван>у).
78. Аорисш }е на^чешКе претеритално ври^еме у овом говору.
Он се употребл>ава врло често у синтаксичком индикативу и релативу
за пропов)едан>е. У оба слтча^а аористом се казусе скоро искл>учиво
доживл>ена радньа:
Бй ту и ум}йа (= нестаде), ниге га нё-би. — Сёа бй о!)ён, мину
н>ёге. — ШуНур, мину зима.
Бйк ге-Тайр Асанов да йшту кандйл. За°т о-Тайра док, сйугоше
ми ноге, тё-се сломйк под он/ грабойцу.
Модални аорисш се употребл>ава у кондиционалу, и то редовно
м)есто футура егзактног у зависно) реченици с везником ако, а често
м)есто футура у главно) реченици:
Ако даде, узе; ако не даде, не узе. — Ако не радйсмо, не им&смо.
— Ако вара мёне, вараЬе цёо свет.
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Тако ^е модални аорисш проузроковао потпуно губл>ен>е футура
егзактног у мрковиЬком говору.
79. Имперфектом се казу)'е доживл>ена прошла раддьа неогра-
ниченог тра)'ан>а: Грё1)а0у )ёроплами, па гЫ)а°у. Сра°к б]еше. Да-ббк
сеачува°. — Кёа щаше лёба, свйраше му музика.
Кад се имперфекат употрщеби за садашн>ост, дакле м^есто пре
зента, онда има модално значение: 1 . ОЬеш ли да топиш? 2. Ъа°к (= хоЬу,
хтио бих). — Ймаше ли са°т? (= имаш ли, можда имаш...).
90. Истори)ски перфекат без помоКног глагола (Тйца олешйла,
а дёте умрело) употребл>ава се само у 3. л. )'едн. и врло ри)етко у 3. л.
мн., а то )е почетни стади)ум у развитку ове варианте перфекта.
За разлику од аориста и имперфекта, ко;има се казу)е дожив-
л>ена радн>а, йрийов]едачким йерфекшом се казусе радн>а позната по чу-
вен>у, посредством другога.
81. Плусквамперфекат с бщах одговара потпуно аористу и им
перфекту, а са био сам — перфекту:
а) Кёа пбк гбре, козлиКеак ни) е. Беу шрешгъали (= нестали).
б) Отёац ми се оженйо три године по Црногбрцу. Посещен ]е бйо
кса-се оженйо.
82. а) Инфинитив сто)и као допуна уз неке глаголе непотпуног
значен»а и често се зам]ен>у)'е везником да + йрезенш : Не могу да зна"м
то. Не умй)у (1. л. )'едн. през.) да ти кажу (1. л. ]'едн. през.).
Таква зам)ена ]е доста честа и у футуру: Сам-Ьу да йо1)у. НёЬеш
да крейаш. — Сматрам да )е ово аутохтона мрковиЬка црта ко)а се раз
вила под утица^ем врло живе кон)унктивне реченице с )аком футурском
нщансом: А^те, да се скуйи-Не Горана.
б) Мислим да се у съедеКим прим)ерима огледа стара суйинска
консшрукцща уз глаголе кретаньа : Он се дйже да га ид1)е у б йш . Мбш-
-ми ддН в р Н ? Сёагну се шйоркаш.
83. МрковиКки говор чува архаичност и у р)ечнику )аче него ма
ко)'и други локални црногорски говор: голица (чавка), зЩеРц, нами,
клёш гл., косма, кр~ш м., лес м., дскрш м. (млински чекиЬ), оНас и оНёас
(само као топоним), брашн>и (братов), лачеан, гре!)еш (долазити), зайаме-
гнйш (1. запамтити, 2. опазити).
Као одраз ту!)ег утица) а и исламизащце, у овом говору се и да-
нас употребл>ава неколико стотина страних ри)'ечи: претежно турских,
затим албанских и романских.
II
84. МрковиКки говор )'е рел>ефно издиференцирана )езичка оаза,
ко) а се ос)етно разлику)е и од сво)их на)ближих сус)еда — зубачког
и спичанског говора. С друге стране, ньегова српскохрватска структура
)е толико изразита да се не може ни помишл>ати на то да )е мрковиНки
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био перифери)ски говор у току XV и скоро читавог XVI ви;ека. А то
нам потвр!)у)у и етнографски подаци из нови)е литературе, ко)и ука-
зу)'у на посто^анье српског становништва на терену данаппьих Анамала
при)е н>ихове исламизаци^е (А. ]овиЬевиЬ, Црногорско примор)е и
Красина, стр. 34—36 и 68).
С обзиром да се на^изразипп'иархаизмимрковиЬког говора налазе
разасути, истина у мало} м)"ери, по околини Бара све до границе паш-
тровског говора, — ми бисмо могли закл>учити да )е мрковиЬки ди)а-
лекат централна облает )едног нашег старог говора ко)и се протезао
од планине Сутормана до ри)еке Бо^ане. Врло )е в^ероватно да се та
ди)алекатска облает простирала преко данаппьих Анамала до предгра^а
Скадра, гд)е се додиривала са врло блиским говорима данаппье Кра
сине и Браке, ко)и су допирали до Скадра и знатно дубл>е у с)еверну
Албашцу. Подаци ко)'е )е дао Селищев потвр^у ово, али нису
довол>ни да бисмо могли реконструисати све црте тог старог говора
око Скадра и )ужно од Скадра. Нажалост, ми немамо ни описа оног
говора К0)им су говориле и в)ероватно )ОШ говоре старе скадарске
породице српског, односно црногорског пори|екла.
85. Читав низ подударности измену данашаег мрковиЬког го
вора и призренско-тимочког ди^алекта указу)у на изв]'естан паралелизам
у развитку ових удал>ених ди)алекатских области. Такав )'е архаични
наставак у у 1. л. )едн. презента (иду, кажу, умру), мрковиЬко за)е°ц и
зЩец и )ужноморавско зщац и за}ец. 1ош )е знача)ни)'и паралелизам у
иноваци)ама, као што су: 1) акуз. мн. Грце и Турце, 2) прелаз именица
жен. рода IV врете у I врсту (крв, ген. крва м.), 3) зам)енички облик
ге за акуз. и каткад дат. мн. (у )ужно) Србищ ги за оба споменута паде
жа), 4) прид)'ев бледен, 5) инф. шргуваш, куйуваш и ел., 6) партицип
изгубен (али само: гранен и ел.), 7) прилог ге (< кьд-Ь), 8) честа за-
М)ена инфинитива везником да + йрезенш, 9) логичка конгруенци)а:
йо^оше войска и ел.
Према садашиьем станьу наше ди)алектологи)'е, )а бих тешко могао
примите као чивьеницу — ди;алекатски контакт измену МрковиКа и
околине Призрена преко Скадра и суеверие Албани]е. Што сам имао
да кажем о том, )а сам рекао у чланку: Уе ли йосшо]ао екавски говор у
)угоисшочно] Црно] Гори и суеверно] Албанией (]Ф XXVI). Ме^утим,
ни)е исюьучено да )е такав додир заиста посто)ао у ври)еме наше сред-
н>ов)ековне државе и првих децени)а турске управе (в)ероватно до
кра)а XV ви)ека, а можда и нешто дуже). За евентуални такад додир
не може послужити као доказ екавски изговор дугог ]аша у мрковиЬком
говору, ;ер )е то секундарна по^ава.
86. МрковиЬки ди]алекат пружа драгощену гра1)у за исторщу
и ди)алектологи)у ерпскохрватског )'езика. Он нам рефлекту)е старщ'у
варианту полугласничког рефлекса (еа) него веЬина осталих црногор-
ских говора; он потвр1)у)е тако1)е да се облик ме"не из датива-локатива
преносио и у генитив-акузатив, за шта нема потврде у нашим старим спо-
меницима ; мрковиЬки говор показухе да ;е било врло старог утица^а
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прщуевске деклинащце на залценичку (шщеР и йще)\ ова) говор )'ош
добро чува стари наставай у у 1. л. )'едн. презента и стару супинску
конструкцииу уз глаголе кретакьа; он показухе ос)етну архаичност у син-
такси глаголских облика: има врло живу употребу аориста, а плус-
квамперфекат чува разлику измену облика за доживл>еносг (би)ах) и
недоживл>еност (био сам).
Неке ди)алекатске црте овог говора карактеришу га као посебан
идиом са ^ко израженом индивидуалношКу. Такав )е консонант з>
развитак ± > е, мека прид^евско-зам^еничка пром)ена, компаратив на
ли, зам^енички облици гь^м и ге, конструкцща мй с н>йм, албански калк
ге + номинатив, уопштаваиье инструменталне конструкци]е у соцщати-
ву итд.
Гледан као щелина, мрковиНки говор пружа драгощене податке
за историку српскохрватског )езика, за могукне ме!)уди)алекатске од-
носе са призренско-тимочким и за ме^у^езичке односе са шурским (бро)на
лексика; д^елимичан утица) на палаталан изговор сугласника ш—ж
и ч—и), са венецианским (лексика, лаби)ализаци)а дугог а) и са албан
ским (скраКиваше неакцентованих дужина, л> > л, десоноризаци^а звуч-
них сугласника на кра^у ри^ечи, констругацца ге + номинатив, лексика-).
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МРКОВИЧСКИЙ ДИАЛЕКТ
Мрковичи — черногорское племя, принявшее ислам в XVIII
веке, живёт на плоскогорье на юг от города Бара. В XV и XVI веках,
в течение более 140-а лет, его представители находились под властью
Венеции, а затем более 300 лет под властью Турок (1571—1878). Их
связи с черногорским побережьем на север от Бара никогда не были
развитыми, а после прихода турок они почти прекратились. Такая
ситуация задержала развитие местного наречия у Мрковичей, в то
време как усилилось иностранное влияние на этот говор : венецианское,
турецкое и албанское. Мы здесь дадим краткое рассмотрение особен
ностей диалекта Мрковичей, и наряду с этим обратим внимание на
характерные черты иностранного влияния.
В конце мы укажем также на некоторые важные совпадения
между этим говором и призренско-тимочским диалектом.
1. Тогда как в остальных черногорских говорах рефлекс реду
цированного гласного — гласный звук ряда а (ь> ае) , в говоре Мрко
вичей на этом месте находится гласный звук ряда е (ь > е°) : бё^чва,
родительньй множественного числа беачеавеак, дёан, де"неас, лёан, ме^г.га,
ойё?неак, сёан, шеамнйца, шёашша; ]ечеам, овеан,в]ешеар,дугеачеак.Оче-
видно, что мрковичское еа представляет более старый вариант реф
лекса редуцированного гласного, чем черногорское ае (а). Албанское
а не могло влиять на мрковичское еа, потому что оно гараздо ближе
варианту ае (а), чем варианту еа.
2. Весь материал о долгом яшь показывает, что в настоящее время
преобладает экавское прозношение: дёше (79 примеров), дЩе (14 при
меров) — а дщеше (6 примеров), дйеше (5 примеров). В 74 лексемах
с долгим ять появляются чисто экавские варианты около 1300 раз, а
чисто иекавские — около 150 раз. Несмотря на то что существует нес
колько примеров экавского произношения короткого ять (пример,
невеста, забио {забел) — род. ед. числа забела, иногда дев6]ка и шёраш)
— нельзя доказать, что Мрковичи являются самой западной зоной
сербских экавских говоров, которые, якобы, были распространены
от города Призрена через северную Албанию до самых Мрковичей.
Наоборот, примеры как: нёдеан < ни)еде<1н, ойренуш < при)енут <
< прионути — показывают, что фонетическая группа и(])е сжимается
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в е (=э). Это значит, что и долгое яшь в начале развилось в и(\)е (весьма
вероятно со слабым |), а затем произошел переход и(г)е > е.
Примечание. — Вся система сжатия гласных в этом говоре пока
зывает, что оно происходит в пользу гласных большей сонорности:
ао> а (крепао > крейа), е"о (< ьл) > о (дошо), ео (< ел) > о (узео >
>узо), ей > е (Усеин > Усён), ои > с» (МрковиК > М$ксШН). Этому
вполне отвечает и переход и(\)е > е.
Может быть, это упрощение началось ещё в XVIII веке, когда
Мрковичи приняли ислам, потому что это событие привело к прек
ращению сношений с христианским населением в окрестностях Бара,
а усилило связи с албанцами, принявшими ислам, живущими на юге
от Мрковичей.
3. Лабиализация долгого а слышна выразительнее всего под дол
гим насходящим ударением (зла°шо), но лабиализовано также и без
ударное а, которое раньше (перед сокращением безударных долгот
в этом говоре) было долгим (ка°заш, обла°к).
Я думаю, что лабиализация является последствием венецианского
влияния на этом говор в XV и XVI веках. Это подтверждается и таким
же фонетическим явлением в соседних говорах черногорского побережья
(Луштица в Боке, Паштровичи, частично Спич), которые тоже нахо
дились под влиянием венецианского диалекта. Я также считаю, что
лабиализация мрковичского долгого а была закончена в XVII веке.
4. Хотя и выглядит, что дифтонгизация гласных ё(ё) * и о (жёдеан>
>жи1ёдеан, *пётёак > йегше^к, *пёсёак > йе\сеак,бУ5], нУдс) представляет
параллельное и тождественное явление с лабиализацией, я считаю, что
оно появилось гораздо позже, в последней фазе сокращения безударных
долгот (йегшеРк и очень редко йщешЪк < *пётёак), а во всяком случае
после упрощения группы и(1)е в е (=э) [пи(1)есёак > пёсёак >пегсёак].
Принимая во внимание релятивную хронологию лабиализации долгого
а (XVI—XVII в.), так же как и упрощение группы и(г)е в е (= э)
[XVIII в.], — можно предполагать, что дифтонгизация выявилась
во второй половине XVIII века, может быть в конце XVIII и в начале
XIX века, т. к. это явление не особенно распространено (см. т. 22.
настоящей работы).
5. Этот говор тяготеет к редукции и потере безударных гласных
на абсолютном начале и в средине слова: (о)сшрагуша, (е)лешрика,
(и)сшдчник, (и)сшдрц)'а, (и)нёкцща, (и)забраш; заб(р)раиш, Сул(е)ман,
ун(у)шра, у-р(у)ке, С(у)леман, м(и)рйсай7, плёш(п)во, сдч(и)во.
6. Согласный ш выпадает фонетическим путём в группах сшв
и сшр: сва°р, сра°на, сесра, а согласнъй д в группах здр, ждр, дн, дн>
И дл: зраф, жребеац, йдне, срён>и, село < седло, уколак < вукодлак.
7. В примерах нового и новейшего йотирования слышны иногда
ш и д вместо п и 1): шераш, кшеш < хт)ети, родак, грозде, деца.
* В настоящее время нет безударных долгот в этом говоре.
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8. В мрковичском говоре имеются три варианта л: велярное (Л),
высокое (л) — которое происходит от л и с которым отождествилось
каждое другое л во всех позициах, где оно произносится (кроме веляр
ного) — и л которое получено палатализацией л перед е, еа, и.
а) Велярное л (л): могйЛа-могйЛу, бдЛа-бдЛу, жугЛа-жугЛу, буцеЛо
(сверло), коЛомбдН; Албанией, аЛва, баЛдеза, Балкан, доЛма, каЛкан,
чаЛща; АнадоЛща, КЛезна**, чак&Ли; бйвоЛ, ЖуЦеЛ, кайрцдЛ (алб., про
ход), йршокаЛ (лимон), сандйЛ (лодка), чакаЛ, ваЛ (но: кандйл, кинтал,
п6сеал).
Вопреки мнению некоторых наших и иностранных славистов,
которые в велярном л черногорских говоров видят архаический пе
режиток, считаю это новой чертой, развившейся после XV века под
влиянием албанского языка.
б) Высокое л (л) : гребут, грклЬн, крал, лёшо, лу^и, сёРбла, Пас-
ло1'Н < ПавловиЬ. Здесь албанское влияние несомненно.
Думаю, что примеры нового йотирования (див-^и > дйбли, здрав
ее > здравле) показывают, что л ещё произносилось в мрковичском
говоре на границе XVII и XVIII веков.
в) Совсем редки примеры нового л, которое развилось под ал
банским влиянием: мале, малы, коле'ц, колец.
9. Согласного х нет в мрковичском говоре. В начале слова оно
исчезло без замещения (ла°д, дНу). В средине слова вместо него стоит
в (мува, гревдша, маНева) или г в системе падежей (орак, род. падеж
ед. числа орага). В конце слова х > к : орак, аорист ка°зак, имперфект
прйча°к.
Фонетические замены согласного х в этом говоре показывают,
что х в нём исчезло как отдельная фонема раньше чем в других старо
черногорских говорах, и то путем соноризации (х > у, а затем у > г
или -( > 0). Поэтому считаю, что здесь дело идёт о более старой со
норизации албанского происхождения.
10. Сонант в исчезает в согласных группах: ел (ладар), ел (зра-
ле < здравл>е), вн (крнйк), вн> (гла°/ьа), век (мркдеки), кв (смака), ев]
(седок), сшв (царешо).
1 1 . Умеренная и не особенно частая палатальность согласних
ч - ц и ш-ж может быть архаизмом, а точно также и влиянием албанской
и турецкой фонетики: речи, щза, кшйа, жеже.
12. Десоноризация звонких согласных в конце слова полностью
закончена: галей, жйф, друк, глаш, луйеш, йекмес. Если мусульманское
собственное имя Мемеш, род. падеж Мемеша, отражает мрковичское
произношение в конце слова в период принятия ислама (средина XVIII
века), то можем сделать заключение, что десоноризация конца слова
наступала раньше средины XVIII века. Эта фонетическая черта яв
ляется результатом албанского влияния на мрковичский говор.
** Село с албанским населением.
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13. Согласный з вошёл в этот говор из венецианского диалекта
и, может быть, из албанского языка, а затем появился в славянских
словах: би^йн, брон^йн, штанга (лошаденка), $воно, уора, зрно.
14. Имена существительные типа сЬмл часто получают в имен.
и винит, падежах ед. числа окончание к, а вместе с тем переходят в
мужской род: сломйо се слемен, чй-\е семен?
15. Из-за совпадения имен, и творит, падежей ед. числа (окон
чание ом) некоторые имена существительные женского рода IV группы
переходят в муж. род, в I группу склонения. Примеры: крф (твор.
падеж крвом), жуч, }есен, ма°сш, йё'йрош, рш (< рж), соф (= со).
16. Имена существительные с мягкой основой мужского рода
в твор. падеже ед. числа и во множ. числе имеют окончание твёрдых
основ: учйшелом, кдгьом, ножом, ме'чом, дцом, Полом, ]д?}ом, мором,
Ъружом, бЩови, гугъови, зечови, кралови, мйшови, царови.
17. Вместо обычного окончания е"к в род. падеже множ. числа
некоторые существительные I группы принимают окончания ик и
щук: йушик, бравик, ]а°ик, гдведик, кдленик, усшик и усшщук, увик и
увй]ук, врайлик и врашщук.
18. В склонении имён прилагательных и местоимений совсем уп
рочнились окончания мягкого склонения: шйм црним трном, о(д)-шйк
ран>еник, с шйма шё"нцима опутома, по онйма друзима.
19. Сравнительная степень с окончанием ]и и щи заменена срав
нительной степенью с окончанием ли (< л>и, например шуй-ли) : жуш-
ли, бледли, таили, бржли, гркле, сшарли. Сравнительная степень чйшле
( < чист-л>е) показывает, что она построена исходя из позитива с обя
зательной ассимиляцией ел > шл. Поэтому обобщение окончания
ли (< л>и) можем считать довольно старым, наступившим вероятно
до XVIII века [см. т. 8, б) этого резюме].
20. Односложный (неопределённый) вид прилагательного хорошо
сохраняется только в сказуемом, но и тут бывают отступления ()ёдеан
)е црни, а )ёде°н бёли).
21. Помимо диалектного дательного-предложного пад. ед. числа
мене, шебе, себе сохранилась форма меане (< мьнЪ), которая употре
бляется как дательный-предложный и родительный-винительный ед.
числа личного местоимения 1. лица.
22. В творительном падеже ед. числа личного местоимения 1.
и 2. лица и возвратного местоимения ещё сохраняются формы мну,
тооу, собу.
23. Энклитический дательный падеж множ. числа личных мес
тоимений 1. и 2. лица гласит ни и ей, а винительный — не и ее.
24. В винительном и предложном падежах ед. числа муж. и сред,
рода личного местоименич 3. лица употребляется форма н>еам, которая
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возникла слиянием старого винительного н>ь и старого предложного
ььемъ. Эта форма показывает, что глагольная рекция начала теряться
в то время, когда редуцированный гласный ещё произносился в от
крытом слоге.
25. Винительный падеж ед. числа личного местоимения 3. лица
жен. рода гласит ]у.
26. Энклитический винительный падеж множ. числа личного
местоимения 3. лица у всех трёх родов гласит ге: ту-ге дочекаше.
27. Упомянем здесь употребление двойного местоимения, хотя
этот вопрос и относится к синтаксису: Мёане-ми-е бйо у-овце. ]а.0-ш
шебе позна°)у. ПитаЬете-ге н>йк.
28. Употребляются ещё и формы местоимений шко, н>ешко, нишко.
29. Вместо н>ен (её) и пихов (их) употребляется родительный
падеж соответственных местоимений: н>ё сёсра, нмк село.
30. Указательные местоимения гласят: шё"[ и шё", овй и овё'г,
они и онё'г.
31. У глаголов I—V склонений (по Беличу) сохраняется в 1.
лице ед. числа настоящего времени окончание у: грёду, умру, зову,
ору, дйгну, чу)у, Пишу.
32. К 3. лицу множественного числа настоящего времени часто
прибавляется частица Н под влиянием деепричастия настоящего вре
мени: брасви й]уН, жене ндсеН, Ьни ка°жуН.
33. Помимо литературного ]еди и вйди — чаще употребляется
архаическая повелительная форма ]Щи и вьдуи.
34. Помимо обычного запрещения: немо йричаш — существует
особая конструкция с усилнённым запрещением: немо) да си му йричао.
35. Под влиянием основ настоящего времени образовались неоп
ределённые формы: забрагьуваш, кажуваш, зайишуваш, дочекуваш.
36. Аорист глагола моНи гласит могак (как и в других черногор
ских говорах) и могок < могох (как в литературном язьже).
37. Страдательные причастия куйен, удробен, углавен, сложена
— образовались под влиянием машен, шужен и т. п., следовательно
морфологическим путём.
38. Характерны наречия: ге (< къд-Ь), йнге (в другом месте),
гейнге (где-то в другом месте), шу]ера (<ту-)е-ра) и сложные
слова свеНеселе (когда нет солнца и лунного света) и свеНенадвор (когда
есть солнце и лунный свет).
39. Характерна конструкция ми с н>им (= я и он): Прйчасмо
Му]ом (= ;а и Му)о); Погодйше се он с ним (= он и тот другой).
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40. Под влиянием албанского языка развилась конструкция ге +
4- именительный йадеж: Не^ё^с ге-]а (= у меня), сутравече ге-шй
(у тебя).
41. Социатив сравнялся с творительным падежом: мину волдма,
прйча кн>азом, чек бра°дом, жаба кором (черепаха), вапбр оггьом (пароход).
42. В паратаксисе характерно нагромождение союзов ниш
(смотри тексты Крф и фйнока). Я считаю это несомненной архаической
чертой.
43. В мрковичском говоре гипотаксис не особенно развыт. Весьма
редки придаточные предложения следствия, а ещё более редки при
даточные уступительные предложения.
Необходимо заметить, что союз ли имеет иногда значение времени:
Мр\е ли, завёва (вук), а союз да — потенциальное значение: : Да ге
(= им) мёгьаш воду, шрщаНе-ши дуго.
Наречие окле может выполнять функцию союза для обозначения
времени: Окле йд]у кдкоНи, не могу заснуш.
44. Архаично упоребление деепричастия настоящего времени
в роли старого причастия: Убйше-га сйуН (= пока спал, во сне).
45. Аорист употребляется чаще всех остальных прошедших времен
в этом говоре. Больше всего он встречается в синтаксическом инди
кативе и в релятиве, при повествовании. Его модальное употребление
в условном наклонении вызвало полную утрату будущего второго
времени: Ако вара мене, вараНе цео свёш.
46. Историческое прошедшее время без вспомогательного глагола
(Тйца олешйла, а дёше умрело) — употребляется только в 3. лице ед.
числа и очень редко в 3. лице множ. числа, что показывает начальную
стадию в развитии этого варианта прошедшего времени.
47. Плюсквамперфектом выражается действие, которое всегда
предшествует другому действию в прошлом. Плюсквамперфект с биуах
показывает пережитое, а с био сам — непережитое действие: а) Кёа
йдк горе, кдзлиНеак нще. Беу шрешгьали (потерялись); б) ОшеРц ми се
оженйо шри године йо Црногбрцу. Посещен )е б и о кеа-се оженйо.
48. Неопределённая форма часто замещается союзом да + насто
ящее время: Не могу да з н а° м шо. — Сам Ну д а йо Ну. — НёНеш
да к р е й а ш.
49. Мне кажется, что этот говор сохранил супин при глаголах
движения: Он се дйже да га йоЬеубйш. — Мбш-ми док в р Н ?
— Сёагну-се шйдркаш.
50. Этот говор сохраняет несколько сербохорватских архаизмов,
как напр.: за]е°ц, нами м., клёш (= комната) м., лес (= лес для крыши)
м., лачеам (голоден). Но в нем есть и много иностранных заимствований:
романских, албанских и в особенности турецких.
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возникла слиянием старого винительного н,ь и старого предложного
гьемь. Эта форма показывает, что глагольная рекция начала теряться
в то время, когда редуцированный гласный ещё произносился в от
крытом слоге.
25. Винительный падеж ед. числа личного местоимения 3. лица
жен. рода гласит /у.
26. Энклитический винительный падеж множ. числа личного
местоимения 3. лица у всех трёх родов гласит ге: т/-ге дочекаше.
27. Упомянем здесь употребление двойного местоимения, хотя
этот вопрос и относится к синтаксису: Мёане-ми-е бйо у-овце. ]а°-йи
шебе позна°)у. ПитаЬете-ге н>йк.
28. Употребляются ещё и формы местоимений шло, н>ешко, нишко.
29. Вместо пен (её) и тьихов (их) употребляется родительный
падеж соответственных местоимений: н>ё сёсра, н>йк село.
30. Указательные местоимения гласят: шё"{ и шё", овй и овёа{,
они я онёаг.
31. У глаголов I—V склонений (по Беличу) сохраняется в 1.
лице ед. числа настоящего времени окончание у: грёду, умру, зову,
ору, дйгну, чу]у, ййшу.
32. К 3. лицу множественного числа настоящего времени часто
прибавляется частица Н под влиянием деепричастия настоящего вре
мени: бра°ви щук, жене ндсеН, они ка°жуН.
33. Помимо литературного ]еди и вйди — чаще употребляется
архаическая повелительная форма }1Ьи и вики.
34. Помимо обычного запрещения: немо йричаш — существует
особая конструкция с усилнённым запрещением: немо] да си му йричао.
35. Под влиянием основ настоящего времени образовались неоп
ределённые формы: забран>уваш, кажуваш, зайишуваш, дочекуваш.
36. Аорист глагола моНи гласит могак (как и в других черногор
ских говорах) и мдгок < могох (как в литературном языке).
37. Страдательные причастия куйен, удробен, углавен, сложена
— образовались под влиянием машен, шужен и т. п., следовательно
морфологическим путём.
38. Характерны наречия: ге (< къд-Ь), йнге (в другом месте),
гейнге (где-то в другом месте), шу}ера (<ту-)е-ра) и сложные
слова свеНеселе (когда нет солнца и лунного света) и свеНенадвор (когда
есть солнце и лунный свет).
39. Характерна конструкция ми с и,им (= я и он): Прйчасмо
Музом (= )а и Му)'о); Погодйше се он с н>йм (= он и тот другой).
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40. Под влиянием албанского языка развилась конструкция ге +
+ именительный йадеж: НеЧгё^с ге-}й (= у меня), сутравече ге-шй
(у тебя).
41. Социатив сравнялся с творительньш падежом: мину волома,
прйча кгьазом, чек бра°дом, жаба кором (черепаха), вапбр огнюм (пароход).
42. В паратаксисе характерно нагромождение союзов и и ше
(смотри тексты Крф и фйнока). Я считаю это несомненной архаической
чертой.
43. В мрковичском говоре гипотаксис не особенно развыт. Весьма
редки придаточные предложения следствия, а ещё более редки при
даточные уступительные предложения.
Необходимо заметить, что союз ли имеет иногда значение времени :
Мрче ли, завёва (вук), а союз да — потенциальное значение: : Да ге
(= им) мёааш воду, шра]аНе-ши дуга.
Наречие окле может выполнять функцию союза для обозначения
времени: Окле йЬ]у кокоНи, не могу заснуй*.
44. Архаично упоребление деепричастия настоящего времени
в роли старого причастия: Убйше-га сйуН (= пока спал, во сне).
45. Аорист употребляется чаще всех остальных прошедших времен
в этом говоре. Больше всего он встречается в синтаксическом инди
кативе и в релятиве, при повествовании. Его модальное употребление
в условном наклонении вызвало полную утрату будущего второго
времени: Ако вара мене, вараНе цео свёш.
46. Историческое прошедшее время без вспомогательного глагола
(Тйца олешйла, а дёше умрело) — употребляется только в 3. лице ед.
числа и очень редко в 3. лице множ. числа, что показывает начальную
стадию в развитии этого варианта прошедшего времени.
47. Плюсквамперфектом выражается действие, которое всегда
предшествует другому действию в прошлом. Плюсквамперфект с би]ах
показывает пережитое, а с био сам — непережитое действие: а) Кеа
йдк горе, козлиКеак нгу'е. Бёу шрешмали (потерялись); б) ОшеРц ми се
оженйо шри године йо Црногорцу . Посещен ]е б и о кеР-се оженйо.
48. Неопределённая форма часто замещается союзом да + насто
ящее время: Не могу да з н а° м шд. — Сам Ну д а й о 5 у. — НёМеш
да к р ей аш.
49. Мне кажется, что этот говор сохранил супин при глаголах
движения : Он се дйже да га йдЬеубйш. — Мош-ми д 6 Н в р Н ?
— Сёагну-се шйоркаш.
50. Этот говор сохраняет несколько сербохорватских архаизмов,
как напр.: зазеРц, нами м., клёш (= комната) м., лес (= лес для крыши)
м., лачеам (голоден). Но в нем есть и много иностранных заимствований :
романских, албанских и в особенности турецких.
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51. Между мрковичским говором и призренско-тимочским диа
лектом существует бесспорное сходство, и то больше в новшествах,
чем в архаизмах. Напр. : за]еац (мрковичский) и зщац (южно-моравский);
1. лицо ед. числа настоящего времени: иду, умру, кажу; переход не
которых имён существительных IV склонения в I склонение: крв,
варош и т. п.; энклитика ге (мрковичский) и ги (южно-моравский)
для дательного и винительного падежей множ. числа личного место
имения 3. лица; неопределённая форма куйуваш (мрковичский) и ос
нова неопределённой формы куйувано (призренско-тимочский) и т. п.;
страдательное причастие куйен, изгубен; логическое согласование: ймщу
нарош (мрковичский) и седщу нйрош (дяковачский); частичная замена
неопределённой формы союзом да + настоящее время в мрковичском
и полная в призренско-тимочком диалекте.
Но с другой стороны, приведённые сходства недостаточны для
подтверждения мнения о совместном развитии этих говоров, хотя
такую возможность нельзя категорически отрицать.
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ПРЕТХОДНА НАПОМЕНА
Овај мој рад о говору Груже рађен је као опис родног дијалекта,
а уз то као говора који не одступа много од књижевног језика. Оба
ова момента условила су унеколико посебну обраду материјала у раду.
Како се из овакве обраде можда не види увек аутентичност грађе, даћу
овде читаоцу податке о томе како сам до грађе долазио.
Граматичка грађа из фонетике, морфологије и синтаксе дата је
мање-више у граматичкој систематици — наравно само особености
говора које су унеколико друкчије него што су у књижевном језику.
Сваки податак узет је из живог говора људи (сељака) мојега родног
села Борча. Проверавање и фиксирање грађе, податка који сам запазио
и хтео да унесем у рад, вршио сам, и по више пута, у слободном неве-
заном разговору с људима мештанима — тако што сам им наметао раз
говор о пословима њиховог свакодневног живота или разговор са
темама где ћу у разговору чути речи или облике речи који су ми потребни.
Ја сам тамо познат човек и пријатељ, земљак, често школски друг и
рођак, па су разговор и говорна ситуација увек били у највећој мери
природни и верни. Дакле, ја сам ишао за одређеним материјалом, од-
ређеним граматичким особеностима овог говора за које сам знао или
сазнао да постоје, а онда сам их фиксирао у живом говору на терену.
У уверењу сам да је то најкориснији посао кад се обрађује говор ове
врете.
Грађу о акцентима овога говора ја сам дуже времена скушьао,
поредио с Даничићевим акцентима речи и облика речи и систематски
обрађивао према сличностима и разликама — део по део. А кад сам
приступио писању текста о акцентима, задржао сам доследно ред из-
лагања грађе који је код Даничића: прво Даничићева грађа и обрада,
а онда грађа из говора Груже и моја обрада. Акценатска грађа, као и грађа
из граматичког дела рада, проверавана је такође, сваки податак, у
живом говору људи села Борча. Наравно, речи су провераване по фор-
мацијским типовима грађења речи, а често и појединачни примери речи
и облика речи — већ према важности податка.
Писац
ч —

УВОД
Говор Груже припада мла1)им говорима новоштокавског ди-
)алекта — екавског типа. Он улази у састав шумади)ско-сремског ди-
^алекта, она) део н>егов у централно] Србищ кощ чини тзв. шумадщски
говор. Ова) говор има четвороакценатску систему, нову деклинаци)у
и све друге црте мла!)их новоштокавских говора, и у томе се слаже
са млаг}им ^екавским говорима )"угозападне Срби^е, а на друго) страни
)асно се одва)а од стари)ег екавског говора косовско-ресавског, кощ
му )е на истоку.
Говор Груже се просторе на територищ слива реке Груже кощ
се протеже од огранака Рудника код ВраКевшнице па на )уг до Западне
Мораве код Крал>ева. Затворен у гружанско) котлини измену Рудника,
Котленика и ГледиЬких планина ова) говор )е на)типични)и у свом
средишном делу где су села: Борач, Претоке, Бумбарево Брдо, Гунцати,
КниЬ, РашковиКи, Драгушица, Брвьица, Забо)'ница, Гривац, ОпланиКи,
Топоница, Кусовац, Бечевица, Брестовац, Бело Пол»е и др.1
Са источне стране гружанском говору )е сусед левачки говор,
веома типичан косовско-ресавски говор у Србищ. Границу према ле-
вачком говору чине планински венци ГледиЬких планина, кощ су
разводе Груже и Лепенице. Кад се пре^е Вучковачка коса, у гружан-
ским селима према Крагу)евцу век се могу срести примери стари)е
акцентуаци)е Нуйрй^а, чарайе, цийёле, полови, вейрбви, крмача итд. Исто
тако у горню) Гружи, чим се про^у Л>ул,аци на путу за Крагу)евац веЬ
у селу Барама2, могу се чути стари акценти. Затим, на кра)н>ем )угу,
где )с гружанска котлина отворена према моравско) долини, у неколико
гружанских села осеЬа се утица) говора трстеничке Жупе и Левча.
На западу гружанског говора су руднички говори, кощ су у много
чему исти са овим говором, осим што су у н»има нешто чешНи )екавизми
него у гружанском говору.
На северу гружански говор има сво) природни наставак у говору
подрудничких села Шумади)е (РамаЬа, ЧумиК, Страгари, Топола и др.),
а затим дал>е у Колубари и Качеру. На )едном по)асу кроз централну
1 Пункт за испитиваи>е овог говора служио ми ;е Борач, мо)е родно место.
* Исп. гружанску ругалицу Баранима: „ПоШра] крмйчу у думйчу и йонёси
омлашйчу, да млашимо глогйле, да наранимо свй/ье" (П. ПетровиК, Гружа, СЕЗб
ЬУШ, 1948., 23.
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Србију који се протеже од Западне Мораве код Краљева па иде на север
до Саве код Обреновца — налази се шумадијски говор као најтипичнији
у својој врсти и најкомпактнији у простирању. На овом појасу између
старијих екавских и најмлађих јекавских говора — у подрудничким
пределима — развио се један новији екавски говор који је представник
најмлађих говора екавског типа новоштокавског дијалекта. У новијем
свом развитку он иде паралелно с најмлађим јекавским говором Старог
Влаха, на пример, а на другој страни тим новијим развитком јасно се
одваја од косовско-ресавског левачког говора, као свог старијег брата.
Граница екавштине и јекавштине у Србији данас је знатно помак
нута ка југозападу — више утицајем књижевног језика као језика школе,
администрације и градова као центара просвете и културе. Први је
М. Ђ. Милићевић повукао ову границу: „Дрина—Видојевица—побиље
Цера и Влашића—Медведник—Маљен—Сувобор—Рудник — једном
његовом косом водолеђом Груже и Лепенице — преко Мораве ка Че-
мернику и Голији"... (Кнежевина Србија, 1876, стр. 571). Ову границу
је усвојио А. Белић, али је исправно Милићевића код границе гружан-
ског говора, тако што га је припојио екавским говорима шумадијског
типа (в. Диалектологическая карта 1905, стр. 27 и 44, затим прило
жену карту). Та граница остаје и касније код А. Велика (в. Народна
енциклопедија Ст. Станојевића IV, 1929, стр. 1072).' Ова граница
екавштине и јекавштине у Србији тачна је и реална само са историјске
тачке гледишта и према стању ствари пре сто година. Уз то она је зас-
нована на односу екавских и јекавских говора на терену, у њиховом
природном положају као народних говора сеоског становништва. Пре-
вага екавштине и помицање њене границе данас далеко на југозапад
није само знак снаге екавског говора као народног говора, већ је по
среди и утицај књижевног језика, који смо горе поменули. Узимајући
ово у обзир и „према својим личним проматрањима" М. МосковллвиЬ
је поставио овакву нову границу јекавштине у југозападној Србији:
„Гучево — Борања — Јагодња — Соколске планине — Медведник —
Повлен — вододелница Скрапежа и Каменице до Каблара и Овчара,
где прелази Западну Мораву, па се опет хвата планинског била Јелшда—
Чемерно, а после иде Ибром" (Прилози IX, 1929, стр. 112). Проф.
М. Стевановин границу шумадијско-сремском поставља у југозападној
Србији до Голије, Овчарско-кабларске клисуре, Рудника, Сувобора,
Повлена, Маљена и Влашића и реком Јадром до Дрине, и каже да она
„у западној Србији није потпуно одређена, јер има ијекавизама преко
ње у шумадијским говорима, а и екавизама са ијекавске стране границе"
(Савремени ерпскохрватски језик, 1964, стр. 11). П. Ивић усваја Бе-
лићеву границу: Краљево—Ваљевске планине—Лозница (Дијалекто-
логија с-хр. језика, 1956, стр. 66). Тачан одговор на ово питање моћи
ће да се да кад се буду, после овог описа говора Груже, описали руд-
' Мислим да је по среди непрецизна израда карата, кад код А. БелиЬа у унн-
верзитетском уџбенику Савремени ерпскохрватски језик I, 1948, на приложено) картя
између 24. и 25. стране, стоји да већи део говора Груже припада косовско-ресавском
дијалекту. Али ова грешка је можда крива што исто налазимо и у уџбенику Брабец,
Храсте, Живковић, Граматика 1961. (в. приложену карту).
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нички и драгачевски говори, затим и ужички. Описи говора ових об
ласти треба да донесу и коначан и тачан одговор на питан>е о односу
екавштине и )екавштине на ово) територищ Срби}е: и данас, а и исто-
рижски узето. Из овога треба да произа^е и одговор на )едно далеко-
сежни)е питан>е, ко^е се не тиче само ових говора веК целог шумади)'ско-
-сремског говора, а найме: кад су се они развили у мла!)и новоштокавски
говор и како су се развили, утица)ем са стране или из сопствених сред-
става, природним развитком или услед пресел>аван>а становништва —
како се данас обично мисли.
Говор Груже несумаиво припада шумади)ском говору, )ер он
има гласовне, морфолошке и акценатске особине као и шумади)ски.
Он има оне две карактеристичне црте шумади)ског говора ко)е друга
говору нема)у: а) наставак -им у дат. лок. }д. код заменица и придева
м. и ср. рода и б) деви]аци)у код ' акцента, кощ наста^е преношен>ем
" акцента с кра)н>ег слога. Посебна карактеристика гружанског говора,
затим, )есу шегови )екавизми. Ове три н>егове особине на)пре Ьемо
описати. Тиме Ьемо одредити и одпос овог говора према суседним го
ворима: на западу према ^екавском, на истоку према левачком, на се
веру према шумади)ском.
Гружанска ]екавшшина
1екавштина у говору Груже данас представл>а чист анахронизам.
Само особе старике генераци)е делимично говоре данас ^екавски, чешКе
укуКии на раду, а ре^е на равном месту. Мла^а и средн>а генераци)а
говори екавски.
Ова )екавштина код Гружана )авл>а се разби)ена и фрагментарна,
а не као говор доследан у системи свих сво)их црта. При том она )е
у много чему друкчи)а од класичне ]екавштине. Она се, прво, често
чува у посебним речима само, ко]е има]у вредност термина, или у по-
себним сталним изразима. Затим, као што смо рекли, она ни)'е доследан
фонетски систем. Но ипак, она ни)е страна гружанском уху. Од ране
младости )а сам слушао )екавштину, а делимично и говорио н>оме.
Касни]'е ]а сам )е увек поредио са класичном (екавштином ко)у сам
слушао и изучавао, и оно што Ку овде забележити о ньо) мислим да )е
у на)веЬо) мери верно. Све категори)е ко)е овде доносим проверавао
сам по више пута у свом родном месту Борчу. Ево главних особина
гружанске )'екавштине.
1. Неке речи у (екавском лику има)у вредност термина, )ер се
екавски лик не налази: нпр. йриёклад, йриёлог, йриёсек, цйоц и др., а
таквим се осеКа)у и ове: й/ьева, гььёздо, балега, жлёзда, жлёб — иако
се може чути и йлёва, гнездо, балега, жлёзда, жлёб.
Исто тако у обраЬашу се говори Дщёше! или у сталном изразу
Е, мо]е дщёше!, а у слободно) употреби биКе дёгйе, дёше, дёшеша, дёцо
и ел. Исп. Дщёше, кокоши ти йрщёшё.
2. На)главни)а и нащзразитаца црта гружанске ^екавштине )есте
айсолушна йревага рефлекса дугог 6-та над кратким, )ер )е у многим
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позищфма /е ( < Ь) замешено са е у говору оних кощ говоре )екавски .
Затим, дуто Ь под узлазним акцентом има дифшоншку вредност и дру-
гачи]'у акцентуащцу него што ]е у класично) )екавштини. Ово су главне
фонетске и акценатске особености дугог Ь-ша:
а) Дуго Ь у корену двосложних речи1 ко)е у екавском лику има)у
/ акценат, као што су река, йёсак, млеко, бело, бёсан и ел. — у гружан-
ско) )екавштини има вредност дифтонга ие са дугим узлазним акцентом
на и ко)е представл>а основу дифтонга: нпр, рйека, биеда, свйеНа, сшйена,
цйена, мйена, срйеда, звйезда, врйежа; ййесак, ййевац, вйенац, ейерак,
слйейац, лйевак, дрйенак, лйейак; млйеко, дйеше, врйеме, црйево, вриесло,
глйешо; врйедан5, шйесан, шрйезан, йрйесан, бйесан, смйешан, рйедак;
биело, лиейо, лйе/ьо, нйемо; ейеда, блйеда, цйела; мрйеши, снйеши, дриеши,
врйеНи; затим: на рйеци,у биеди, на сшйени, на цисни, о мйени, на звйезди,
на вриежи; у йиеску, на вйенцу, у млиеку, у црйеву итд.
б) У тросложним облицима ова интонащф дифтонга се мен>а,
тако што основни вокал у дифтонгу поста)е е, па )е оно сад ноенлац
/ акцента: риёкама, свиёНама, сшиёнама, сшриёлама, циёнама, вриёжама,
звиёздама, сриёдама; виёнцима, слиёйцима, йиёвцима; цриёвима, глиёшима;
вриёднбга, шриёзнбга, биёенбга, смиёшнбга, риёшкбга итд. Затим и испред
дужине: риёка, свиёНа, сшшна, сшриёла итд. вриёднбг, шриёзнбг итд.
Найомена. Само двосложне речи са йрЬ-, ко)е смо веЬ наводили
горе под 1), ремете ову доследност интонаци)ског односа дифтонга
у двосложним речима и дифтонга у тросложним речима, однос йе : иё:
нпр. йриёлог, йриёсек, йриёклад ко^е вреде као термини, а затим и остале,
као: йриёйлеш, йриёлаз, йриёкор, йриёйек, йриёмер, йриёгиб, йриёвоз,
йриёмеш, йриёсшб, йриёсшуй итд.
в) Дуго Ь у корену двосложних и )едносложних речи ко)е у екав
ском лику има)у " акценат, као што су сёно, снег, лей, итд. — у гружан-
ско) )екавштини има двосложну вредност ие са " акцентом на и а са
дужином на е (8к:/): нпр. сйёно,* шйёсшо, шйёло, вок. дйёше; снйёг,
брйёг, цвйёш, ивйёНе, свйёш, брйёсш, цйё1), вйёк, грйёх, дрйём, рйёз, бйёс,
лйёк, мйёх, лйёй, зйев; цйёв, рйёч,; сйёд, блйёд, лйёй, слйёй, нйём, бйёл,
лйёН). цйёл итд. Само: двйе, нйе;
г) У тросложним облицима ових речи, или тросложним од н>их
изведеним, доби)а се иста гласовна вредност као под б): дифтонг ие
са ' акцентом на е (наравно ако у истом облику екавског лика има
' акценат):
нпр. сиёнима и сиёна; бриёсшови, виёкови, гриёхови, дриёмови, риё-
чима, риёчй; дриёмаши, сиё^еши, блиёЦеши, сниёжиши, циёдиши, слиёйиши,
ниёмиши, биёлиши, лиёгьиши се, циёйаши, вриёЬаши, йриёшиши, диёлиши,
лиёгаши, зиёваши, миён>аши, миёшаши, циёниши, цвиёлиши, йлиёвиши,
риёдиши, шриёбиши итд. И кад приме префикс, ови глаголи оста))"
са овом интонаци)'ом:
4 Бро) слогова се утвр1)У)е овде према екавском говору речи.
1 У говору Груже )е и нйедан, нйедна итд.
• У овом говору } се губи у интервокалном положа)у ако )е први вокал и (в.
дал>е о томе на одговара)уЬем месту).
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нпр. задриёмаши, излиёчиши, олиёйиши, осиё^еши, йоблиёР/еши,
осниёжиши, йроциёдиши, ослиёйиши, осниёжиши, йобиёлиши, олиёгьиши се,
йроциёдиши, извриё^аши, зайриёшиши, йодиёлиши, йолиёгаши, назиёваши
се, йромиёниши, измиёниши, йромиёшаши, йрециёниши, ойлиёвиши, ориёд-
иши, ошриёбиши, оклиёваши, зайодиёваши, обиёдиши итд.
Ако у тросложном облику у екавском лику оста^е л акценат, у
^екавском лику )е двосложно ие, као под в): нпр. шйёсшима, шйёлима.
Иста вредност )е ако у потовьем слогу до^е дужина: дрйёмам, цйёдйм,
цвйёлйм, бйёлйм итд., као под в).
У свим облицима, дакле, ако )е на корену " акценат у екавском,
у )'екавском )е йё: нпр. цёви — цйёви, речи — рйёчи, дрёмам, дрёмамо,
дрёмаше — дрйёмам, дрйёмамо, дрйёмаше, цёдйм — щёдйм, бёлйм —
бйёлйм, лёгьйм се — лйёнмм се, цёйам — цйёйам, врезам — врйё^ам, йрё-
шйм — йрйёшйм, дёлйм — дйёлйм, лёжём — лйёжём, зёвам — зйёвам, мё-
н>ам — мйёгьам, мёшам — мйёшам, йлёвйм — йлйёвйм итд.
д) Дуго Ь, на послетку, у слогу после акцента има у гружанско]
)екавштини двосложну вредност ие (_/ у овом положа)у се губи, као
што смо рекли веК, и као што Ьемо дал.е видети):
нпр. йроциёй, йросиёк, увиёк; йослиё, обадвиё; уриёзан, шрайовиёсан,
обчесан, йолиёгъа, длиёйлен, заслиёйлен, дшииёйлен, уцвиёлен, дциё^ен,
дшриёжгьен, йзлиёчен, увриё^ен, раздиё.ьен, дкриёйлен, дйлиёвлен, йрд-
риёЦен, дшриёблен; уцвиёлйм, дциёдйм, дшриёзнйм итд. уцвиёли, оциёди,
Ыйриёзни се итд. — где )е дужина на е вероватно из основних речи нпр.
вйёк-увиёк, бйёснй-обиёсан, лйён,-йолиспа, а код глагола према дутом
акценту у инфинитивно] основи: према уцвиёлиши, уцвиёлио, уцвиё-
лисмо и уцвиёлйм, уцвиёлен, уцвиёли и ел.
Затим ови примери: умиё, разумиё; не смиё; дониёши, униёши,
Ьдниёши; умриёши, овриёши (тако са ш), одриёши, зашриёгйи, нашриёши,
йрдешриёши, сашриёши, навриёши, сазриёши и ел.
Ова одступан>а у изговору дугог Ъ-ша у гружанско] )екавштини
— као и одступаньа у вредности кратког Ъ-ша, што Ьу одмах за овим
показати — )& сам тумачио фактом повлачен>а овог изговора овде у
овом периферном говору: )екавштина у повлачешу пред екавштином
претрпела ]е извесне деформаци)'е у свощм остацима и задобила овде
извесне особине влада)уке екавштине.
Тако примери под а) као што су рйека, дйеше, ййесак, шрйезан,
биело, мрйеши и ел. могли су настати, како у погледу стапавьа у )едан
слог тако и у погледу ' акцента, према ликовима екавског изговора:
река, дёше, йёсак, шрёзан, бело, мрёши и ел.
Примери под б) као што су риёкама, виёнцима, цриёвима, вриёд-
нбга и ел. наслаивали су се на екавске ликове са ' акцентом на е ко]е )е
непосредно испред наставка: рёкама, вёнцима, црёвима, врёднбга, са
кога се (са наставка) пренео ова) акценат, док ]е у суседном левачком
био на наставку: рёкама, вёнцйма, црёвима, врёднбга, што )е могло по-
дупирати позици)у овог акцента.
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Примери под в) као што су сйёно, снйёг, сйёд и ел. сто)*еЬи према
екавсюш ликовима снег, сёно, сед и ел. одржавали су сво)у двослож-
ност захвал>у]'уЬи изразито) дужини п акцента у екавском лику овак-
вих речи.
Друго, иако )е Решетар упозоравао на факат одржаван>а разлике
измену аутентичног ще и ]'екавског ще < Ь, такс- да се никад не може
чути лиемо, биемо, йиемо место лщемо, бщемо, йщемо (АсгЫу XIII, 5.
593), — ипак )е, на друго) страни, очигледно да су управо овакви гла
голи са акцентованом аутентичном трупом ще — нпр. лщёмо, бй)ёмо,
йщ'ёмо могли утицати на гласовни развитак и акценатско-инстонаци)Ску
вредност групе -Ь]е — код глагола исте врете, као што су нпр. вщёмо,
грщёмо, сщёмо — иако су ове гласовне групе другог порекла. Гласовне
прилике развитка Ь-ша у последили примерима представл>а)у, мислим,
на)стабилни)у — щё — трупу у )екавштини, )ер има)у на себи акценат
и дужину. Овакви примери се чувашу у Гружи усред екавштине и не
осеЬа]'у се као )екавски. Зато )а мислим да су овакви примери )ако по-
државали двосложну вредност )ата у примерима типа сйёно (сщёно),
снйёг (енщёг), сйёд (сщёд), блйёд (блщёд) итд. — са истом гласовном,
акценатском и интонаци|ском вредношЬу као вщёмо, грщёмо, сщёмо
итд. Ово, наравно, вреди за говор Груже у коме ]'е сман>ена разлика
измену аутентичне групе щё — у примерима типа бщёмо, лщёмо, йи-
]ёмо итд. и ове са )атом у свом саставу: вщёмо, грщёмо, сщёмо итд. или
сщёно, енщёг, сщёд, блщёд итд.
Решетар ]е врло оштроумно, и лингдистички засновано, истакао
факат чуваша разлике измену исконског ще и ще < Ь]в, ]ер се никад
Х-Ч ,—4 ^~Ч
не чу)'е лиемо, биемо, ииеше. И то сто)и. Али он )е превидео то да су
ньегови примери са исконским ще-лщёмо, бщёмо, йщёше управо под ис
том интонациям као што су н>егови примери сщёно, шщёло, лщёйо,
ко)и су, по н>ему, са двосложном вредношКу Ъ-ша, па сад исконска
трупа щё и щё < Ъ}е сто)е на истом нивоу, т). нема разлике ме^у въима.
Код Решетара ;е без дужине лщемо,1 као и ейено, а у Гружи )е лй]ёмо,
сйёно и ел.
Напослетку, двосложна гласовна вредност Ь-ша у слогу иза ак
цента, као што су примери под д) може се об)апньавати тиме што ту
ни)'е било акцента кощ иначе доприноси ствараньу дифтонга, тиме што
вокал са акцентом )ача на рачун другог: нпр. йрдциёй, обчёсан, ЬциёЦен,
дшриёзним се итд. Сама дужина овде вероватно )е аналошка према цйё-
йам, бйёс, цйё$, шрйёзнйм, кад )е )атовска вредност под " акцентом,
као у екавском цёйам, бес, цё$, шрёзнйм се итд.
Овакво об)ашн,аван,е ових фонетских и акценатско-интонаци)Ских
вредности дутого Ь-ша у говору Груже било би добро и довольно ако се
усвощ гледиште да су ове вредности одступан>а, т). секундарне дефор-
маци)е настале у )едном говору ко)и се повлачи пред екавштином.
Мег)утим, ово стан>е ствари са дугим Ь-шом у говору Груже скоро
у свему се подудара са оним о коме )е писао М. Решетар у свом чланку
7 Но наставци у презенту увек има)у дужину.
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О изговору и йисшьу Ь-ша у срйскохрвашском ]езшу (Агспгу XIII, .8 591
— 597).
Решетар, прво, констату)'е да се, по Вуку, пише рщёка, бщёда
итд. па дода)е одмах затим „но )г нигде и ни од кога нисам могао чути
такав изговор..." „)ер заступанье дугог Ь-ша двосложним гласовним
скупом са „слабим" кратким акцентом на е апсолутно не посто)и" (8.
592). Као об)ашвьен>е и тумаченье ове по)аве код вьега сто)и: „Напротив,
)а сам долазио до убег/еньа да се према у )езику стварно посто)еЬем шй-
]ело, бй]елй итд. искомбиновало, и да путем паралелизма шЬло : шёло :
: шщело = рЬка : река : рщёка, треба да се има и рщёка, бщёда"
(С. 592).
После овога Р. установл>ава три основне вредности дугог Ь-ша
у ]екавштини:
Прво, кад Ь сто)'и под „>аким" акцентом, оно може остати дифтонг
ие : сиено, шиело, лиейо итд. или се развити у два слога: сщено, шщело,
лщейо итд. — „при чему, као иначе (нпр. бйо: бйл, дао : дал итд.),
сваки од два вокала прима половину тра)аньа рани)ег вокала" (8. 593).
Друго, ,,кад Ь сто'щ под „слабим" акцентом, дифтонг оста)е увек
као такав: не изговара се два слога веЬ само )едан, акценат ни)е слаб
кратки веЬ слаб дуги: рйека, бйеда итд" (8. 593).
„ТреНи случа) ко)и треба споменути — пише Решетар— )есте
кад )е Ь без акцента: нпр. йрййовщесш, умщ'ем." „У овом случа)'у, како
ми изгледа, 1; се изговара обично исто тако као Оедносложни) дифтонг
ие: ре^е, нарочито онда кад се акценат налази непосредно пред Ъ-шом,
нпр. умщем, кдлщевка — )ат поста)е двосложно— к/е" (8. 593).
Решетар ни)е навео примере типа биёлиши, циёйаши, миёгьаши
итд. (код мене под г), али према ономе што ]е рекао одмах после при
мера типа рйека, бйеда итд., т). да се под „слабим" акцентом „други
део истиче у односу на први" (8. 593) — излази да )е он могао мислити
на ове примере.
После овог упореЬеньа гружанских вредности дугог Ь-ша са нье-
говим вредностима у дубровачком говору (вероватно) ко)е установ-
л>ава Решетар — а ко)е се несумньиво слажу у многоме — намеЬе се
као заюьучак питанье: да ли су гружанске особине )екавштине, у првом
реду вредности дугог Ь-ша, старо станье ствари и општа особина ;е-
кавштине, како мисли Решетар, или иноваци)а и одступавьа у )едном
периферном говору — како сам ]а мислио. Одговор на ово питанье
не може се дати овде на материалу говора ко)и сам испитивао, веК тек
после испитиван>а у овом правцу нови)их )екавских говора на оним
територи)ама где )е )екавштина чиста и аутентична. Поготово кад знамо
да )е ово питавье од прворазредног знача)а, како за наш квьижевни )език
тако и за правопис.
3. Изразита особина гружанске )екавштине )е што се у ньо] не
може наЬи вредност ]е за кратко Ь.
а) У корену речи кратко Ь никад нема вредност ]'е, веЬ само е.
Никако се не може чути:
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нпр. в]ешар, веЬ само
в]ешрдвиш „
щёсма, „
щёваши, „
щёснйк, „
йдв]есмо, „
в] ера,
йов)ероваши, „
м)Ъра, „
.щесшо, „
щёна,
м]ёсёц, „
б]ёжаши, „
д]ёвёр,
д]ёвд)ка, „
д]ёца,
д]ёд, „
ш^ёлеснй, „
д)ёло, „
ш]ёме, „
щ/ераши, „
цв]Шови, „
цёвер,
цёНи,
с]1сши, „
б]ёснило, „
вёшар, вёшрйН, вёшрина и ел.
вешровиш
иесма, йёсмица и ел.
йёваши, йёван>е и ел.
йёснйк, йесничкй и ел.
йдвесмо
вера, нерак и ел.
йдвероваши, увераваши и др.
лера, мёриши, мерило и ел.
место, намёсшиши, смёсшиши и ел.
йена, йёнасш, йёниши и ел.
мёсёц, мёсечина, мёсечни и ел.
бе»сай<м, бёжагье, бёжй, бежим и ел.
дёвёр, дёвербв, девёрскй и ел.
девочка, девд]чица, дёво]ачкй
дёца, дёчщи, дёчица, дёчак и ел.
деда, дёдйн, дёдовина и ел.
шёлеснй, шелёса, шелашце и ел.
дело, дела, дёлаши и ел.
шёме, шёменй и ел.
шёраши, шёрапе, шёрам и ел.
цвёшови, цвёшан, цвёшйЪ и ел.
север, сёвернй и ел.
сёНи, сёчка, сёцаши И ел.
еёсши, сёдйм, сёди, сёдйшше и ел.
бёснило, бёснеши, бёснйм и ел.
б) Нема у овом говору примера нови)ег )отован>а зубних суглас-
ника ш и д у корену речи, типа: })ёво]ка, Нёраши и ел., веК само дёвб]ка,
шёраши, дёвёр, дёца, деда; и семе, север, зеница, кбз]й и ел.
Само се може наЬи 1)ё, Нёо, Нёла, Нёли — као лексици у овом го
вору (в. горе под 1).
в) Кратко Ь у основи речи, као и у корену никад нема вредност
}е, али ]ОТОван>е зубних сугласника на кра)у основе, као фонетско-
-морфолошка црта, среЬе се у гружанско) )екавштини у прилично)
мери, тако да ]е ова црта ]една од изразитих шених особина: нпр. вй-
Цеши, вфНеши, лёНеши, сёЦеши, блёЦеши и блиё^еши, итд. као и вЩео,
вр"Нео, лёНео, блё^ео; белело се, цр"н>ело се, жуНело се, видело (= светло) итд.
Ово )отован>е )е нарочито )ако код глагола стала кад су са пре
фиксом: нпр. зару^еши-зару'Ъео, йол^еши-йол^^ео, йоблё^еши-йоблё^ео,
йоцф}ьеши-йоцр}ьео, осиё!)егйи-осиё^ео , йошам/ьеши-йошампео , забдл>еши-
-забЬлзело, искойн>еши-искойн>ела, йойлавлела, самл>ела, йоцр"н>ела, Позе
ленело, йоцрвён>ело, йорумегьело итд.
Одржаваше овог )отован>а код глагола стан>а из 7-ме глаголске
врете, свакако )е у вези са посто)ан>ем облика трпног придева са старим
]Отован,ем код ових глагола: йдбё^ен, забраж1)ен, уврё^ен, йрдрё^ен,
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йроврНен, вЩен, убелено, разделено, йдсвёНено, дкиНено, ушулено, Ьс-
шавлено, куйлено, закрйлено и ел. Како су ови трпни придеви веКином
ад]екшиви, тако су и радни придеви наведени у претходном пасусу пре-
тежно ад^ективи, а то ;е од знача)а овде, )ер се ови облици више не
осеЬа)у облицима глаголске системе, веН као лаксици.
4. Однос дугог и кратког )ата (Ь) у овом говору, односно напо-
редност )екавштине и екавштине, на)бол.е илустру)у оваква поре1)ен>а:
врйежа-врежасш, врёжица; ййесак-йесковиш, йёшчанй; миена-йрдмена,
замена; срйеда-срёд/ьй, сред, насред, средина; цйёв-цёвчица; млйеко-млёкар;
дйеше-деца, дечица, дёчщи, дёчак; вриё^аши-увреда; диёлиши-дёо, йо-
дела, деоба; бйесан-бёснило, йобёснеши; вйенац-вёнчйН, вёнчаши, венчанье,
венчаница; снйёг-снёгови, снёжина, снёжан; брйёг-брёгови, бреговиш; цвйёш-
-цвёшови, цвёгййН; брйёсш-брёсшйН, брёсшбв, брёсшовина; вйёк-вёчан,
вёчнбеш; бйёл-бёлило, бёличаейл; сйёмо-семе; лйёвй-левак, лёвица итд.
У многим речима дуго * долази само у вредности е: йрийёваши, йомё-
рагйи, дожуъёваши, йремёшшаши, усёцаши, насёдаши, замёраши; раз
мерна, зайёвка; сёнка, вёран, звёр; Цвёша, Вера и др.
5. У погледу замене Ь-ша са и гружанска )екавштина )е особена
у томе што она у радном придеву има облике типа вЩео, лёНео, сёЦео,
вдлео, осё^ео, йолу'Цео, зар^ео, йожуНео; йобёлео и ел., а нема никада
вйдио, лёшио, сёдио, вдлио, осёдио, йол$дио итд.
Исто тако слично ;е и код придева, као што су смёо, бео, цёо, за-
тим део и ел. Не )авл>а)у се ликови: смйо, бйо, цйо; дйо, дидба (веЬ деоба).
Ме^утим налазе се као лексици маКща, мщур и цйоц (иначе )е цёо, цела
и циёла).
Ме^утим, следеКи глаголи су са икавским рефлексом Ь-ша, као
што су у )екавштини уопште: съуаши, вйуаши, грщаши, емц/аши се,
додщаши, сикйраши се, смети: смй]ём, емщу итд.
О „икавизмима" ко)и се сматра)у као општа особина у шумади)ско-
-сремском говору говориЬемо дал^е на кра)у овог одел>ка, а овде
наводимо само примере:
а) компаратив: сшарщи, мйлщи, здравщи, богашщи, весёлщи,
йошшёнгци, круйнщи, ]ёдрщи, шойлщи, ошшрщи итд.
б) у наставку заменица и придева: двйх, шйх, днйх — овйм, шйм,
днйм, мЬ}йх-мЬ)йм, добрйх-ддбрйм итд.
в) имперфекат: йлёшщаше, вёзщаше, йёцщаше, коещаше, ноещаше,
бщаше (и бе^аше) итд.
г) презент: нисам, ниси, ни/е, нйемо, нйсШе, нйсу.
Кратки узлазни акценаш
Говор Груже има четвороакценатску систему нови)ИХ ново-
штокавских говора, и акценти речи и облика речи подудара)у се уг-
лавном с ДаничиЬевим у свим категори)ама.
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Само кратки узлазни акценат ' у двосложним облицима речи —
ако други слог ни;е дуг, прелази у " акценат. Ова особина )е врло из-
разита и конзеквентна у овом говору: нпр.
жена, али жёнё, жёндм, жёнама (: ном. ак. жене);
нога, али ндгё, ндгдм, ндгама (: ноге);
могла, али маглс, маглом, маглама (: магле);
сёсшра, али сёсШрё, сёсшрбм, сёсшрама (: сёсшре);
зёмла, али земле, зёмлдм, зёмлама (: земле);
коса, али косе, косом, косама (: косе);
вода, али воде, вддбм, вддама (: воде);
У двосложним облицима без дужине може се десити да се чува
' акценат у случа^евима кад после нъих до!)е енклитика, ко)а тако ство
ри тросложни облик: нпр. Сёсшра ше зове. Жена се мора поштоватикао
сво) друг. Коса се носи на рамену. Ноге ме боле. Вода га однела!
Осим ових именица ж. р. из ДаничиЬевог акценатског типа I3
(стр. 6) доследну акценатску измену 1на" акценат имамо у Дан. акц.
типу Нза (стр. 28): балчак — али балчака (оста)е неизмешен у трослож-
ном облику): нпр.
БожиК-БожиНа конак-конака Милан-Милана
йзвор-йзвора нёвен-нёвена ]ёзик-]ёзика
дулек-дулека дков-дкова бйсер-бйсера
дукаш-дукаша йЪшок-йдшока мёдвед-мёдведа
]асшук-]асшука образ-образа йдкров-йдкрова
)Ълен-)ёлена човек-чдвека (из кн.. )езика)
Исто тако, на пример, код придева Дан. акц. типа П3" бб (стр. 218):
нпр. зелен, али зелёнбг и зёленй-зёленбг ;
мален, али малёнбг и маленй-маленбг ;
румен, али румёног и руменй-руменбг;
свйлен, али свилёнбг и свйленй-свйленбг ;
сшуден, али сшудсног и сшуденй-сшуденбг , а затим овако : црвен,
голем, ширен, широк, дубок, висок, дебел, далек.
У императиву и аористу врши се тако^е доследно измена ' ак
цента у " акценат — у двосложним облицима: нпр. рёци, али рёцимо,
носи-ндсимо, нагни-нагнимо; ддо(х)-ддосмо, нбсих-ндсисмо, рёко(х)-ре-
космо итд.
Затим овако и именице средн>ег рода из Дан. акценатског типа
II3 (стр. 63): село, йеро, бедро, ребро, седло, весло, добро, кбйле, сшакло,
вёдро, ]ёдро, окно, лёшо и др., и будуКи да су тросложни облили мно-
жине иначе са " акцентом, нпр. селима, йёрима итд. — ова) тип се у
говору Груже )едначи са следеЬнм Дан. акц. типом мёсшо-мёсша (стр. 64).
Остале случа^еве ове доследне акценатске измене у двосложним
облицима у говору Груже нидеКемо на одговара)уЬем месту дал>е.
Найомена. Измена ' на " акценат третираЬе се овде ограничено,
т) . само код ДВОС.ЮЖ1ШХ речи — онако како су )е углавном формулисали
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и третирали П. Ъор^евиК, Л>. Сто)'ановиК и А. БелиК. Иначе, по>ава
)'е шира и тиче се ' акцента увек кад )е он на претпоследн>ем слогу под
условом да )е последн>и слог кратак, т). кад )е ова) акценат постао пре-
ношевъем " акцента са последаег слога, дакле и у вишесложним ре-
чима— нпр. сланйна, будала, кишовиш, Ъубрёвиш, сирочиН, будачиН,
йекмезана, йошйоручнйчиН итд. (в. дал»е на одговара^уКем месту код
акценатских типова именица, придева, глагола).
Проф. А. БелиК )е писао да об)ашн>ен>е за сва одступаша у ак
центу шумади)ско-сремског говора треба тражити у наслону на матерщал
косовско-ресавског говора (Диалект, карта серб, языка 1905. стр.
31). И заиста и ова акценатска особина гружанског говора стощ на )ед-
но) страни у извесно) вези с акценатским ставъем у косовско-ресавском,
а на друго) страни она стощ у паралелизму са познатом изменом ' на '
акценат у тзв. кановачким говорима, ко)и се спорадично )авл,а)у у
подрудничким селима, нарочито у шумади)ско) Колубари.
Л>. Сто)ановиН )е писао за говор Врн»аца и околине Оасиковица,
Врба, Подунавци) да се у ньему чува)у стари акцента, а „модерно пре-
ношен>е акцената на претходни слог важи овде само код кратког ак
цента кра)1ьег слога", да )е то пгенопклье у двосложним речима, и
да акценат ко)и се овде доби)а као резултат преноше!ьа ни)е ' веК ",
„само могло би се реЬи да он звучи ман>е експираторно" — тако да се
„вдда и воду сасвим исто изговара" (АгсЫу XXV, 1903., 5. 212—213).
А. БелиК установл>ава за косовско-ресавски тако!)е преношеше
акцента са кра)н>ег слога на претходни као " или ' акценат, и да)е
само двосложне примере: даска, жена, нога, суза, оца, селу, човек, По
ток, дошла; зима, рука итд. (1Ь. к1. 30). 8 Дуги силазни акценат у ово]
позицией оста)е непренесен — као и у свим другим слоговима, пише ту
А. БелиК: сшо]йм, вёзё, зове, воде, као и йрйчапе, оршье, сй.ьуванка, цреш-
н>6в, веселим итд. (1Ь. к1. 31).
Према томе, косовско-ресавска особина ко)у су констатовали
Л>. Сто^ановиК и А. БелиК у исто време )е и особина гружанског го
вора — с том разликом што у говору Груже, као говору са четвороак-
ценатским системом, налазимо и даскё, жёнс, ноге, вддё, дчеви, йдшока,
ддшао, даскама, жёнама, ногама, вддама итд. Ако )е, дакле, пренесен
л акценат даскё < даскё у двосложним речима или " акценат са уну-
трашн>ег слога: нпр. жёнама - женима, йдшока йошока и ел. — ' ак
ценат не прелази у " акценат.
П. Ъор1)евиК за кановачки говор да)е ове двосложне примере
из КораКице под Косма)ем, у кощма )е ' акценат измевьен у ' акценат:
могла, се'сшра, село, ошац, Аврам, Милан, кб/ьа (ген.-акуз. )д), висок,
широк, зелен, нагни (импер.), ре'ци (нмпер) одо (аор.), носи (аор.), Покров,
д$каш (дукаша) дулек (дулека) (АгсЫу. XVI, Ь. 131).
• Ову ио;аву Рсшстар калзи уГрбл>у, Будви и ПаштровиЬима: нпр. сЬсшра,
дббра гредша, высока итд. затим и евн.ш, кафа, била, м.щеко, блйзу итд. (с. 24).
Затим у ОзриниКима: ]сдан, дббра, йдйа, кбн>а иёца рёци, ессшра итд. (в. дал.е
на одговара)уКем месту ова) акценат императива у Гружи).
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Последил два примера ко^е Ъ. да)е у генитиву, где су три стога,
упуЬу)у на заюьучак да се х акценат мен>а само ако )е на претпослед-
иьем слогу а да )е постао преношегьем " акцента, па би у овом говору
као дукаша, дулека било и маглама, сёсшрама, дчеви, Аврама, Милана,
нагнимо, рецимо, ддосмо, носимо, Покрова. У говору Груже ови Ъорг)е-
виКеви примери би били овако акцентовани : магла-маглё, сесшра-сёсшрё,
село, дшац-дчеви, Аврам-Аврама, Милан-Милана, кдгьа, вйсок-вйсокй,
шйрок-шйрокй, зелен-зёленй, нагни-нагнимо, рёци-рёцимо, ддо-ддосмо, носи-
-ндсисмо, иокров-йдкрова, дукаш-дукаша, дулек-дулека.
Ми сад видимо, на друго) страни, да гружанска акценатска по)ава
измене * на " акценат у двосложним облицима речи сто)и у извесном
паралелизму и са кановачком по)авом измене * на ' акценат, )ер су оне
у истим речима, у истим категори)ама облика и на исти начин услов-
л>ене, да су у претпоследньем слогу. Само, док се сам резултат слаже
у гружанском и косовско-ресавском, а найме " м. ' акцента, кановачкн
има ' м. ' акцента. Дакле, по)ава )е )единствена у сва три говора, )ер
)е исти материал, исти услови промене и иста полазна тачка, а найме
ради се о изговору }едног иначе прилично тешког акцента, особитог
и по квалитету и по интонацищ, а уз то недовольно локализованог на
)едном слогу. Поменимо овде факат да га и сам Вук КарациЬ ни)е имао
у првом издан>у свог Р)ечника. Но треба одмах овде реЬи да )е ова)
акценат у говору Груже у свим другим позици)ама, где се он чува, и
врло стабилан и веома изразит, нпр. у позици)и двосложних речи кад
)е други слог дуг, односно кад )е пореклом од пренесеног дугог силазног
акцента с кра)н>ег слога: нпр. вддё, маглё, окёнё; вддбм, маглбм, окёном
и ел. Сама дужина на наставку интонационо )е друкчи)а и )асно се на
слух разлику)е у овом говору од дужине после " акцента, нпр. куЫ,
вере, баре; куНбм, вербм, баром и ел. Док )е у првом случа]у она изразито
окситона: вддё, маглё, жёнё итд. у другом она )е баритона: куНё, вере,
баре итд.
Ме^утим, ако )е ' акценат постао преношешем л акцента са унутраш-
н>ег слога у вишесложним речима — дужина иза 1ьега сад )е опет ба
ритона: дёвб)ка, сёланка, камилавка, закачалка, окдйавам; и ови придеви
сламёнй, марвёнй и ел. У случа)евима, пак, кад )е ова] акценат пореклом
од кратког силазног акцента, он се у говору Груже изговара изразито
двосложно, тако да се стиче утисак по акустично) вредности да он ни|е
потпуно „пренесен на претходни слог" — како га ми дефинишемо са
истори)Ске тачке гледишта: нпр. нёверица, другарица, учишёлица или
водёница, болёсница, намйгуша, заштача, сшанарина, йекмезана или
йоклойац, дришак, угризак, дун^ерин, Милдшика, вареника, обрамача
или окдврашник, йдочим* итд.
' Проф. А. БелиЬ говореКи о резултатима Мазингових истраживан>а о при-
роди наших акцената (В1е Наир1Гогтеп с!е& зегЫзсЬеп-сЬгоатсКеп Ассетз. 5с.
Ре{егЬиг8 1876) пише:
„Из овог излази да )е по н>егову мишлен.у акценат „кратки узлазни" двосло-
жан; да у првом слогу он музички расте (до квинте), а у другом да се спушта са те
висине. Оба слога има;у под)еднаку снагу у тренутку свога на^вишег тонског момента;
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Проф. А. Белић је кановачко одступање у изговору акцента у
двосложним облицима: Ббжић, дукат, жена, село, кбња и ел. објаш-
њавао управо из косовско-ресавског: Ббжић, дукат, жена, село и ел.
(1Ь. 1(1. 38) — а тако је данас редовно у Гружи. Он прво каже да би
се тај кановачки акценат могао објашњавати као ритмична појава, али
он сматра бољим једно историјско објашњење, а найме да је овај ак
ценат настао укрштањем на терену Шумадије централног говора који је
новијег типа и старијег косовско-ресавског говора колониста с југа,
који је само у овим позицијама имао " акценат. И како су придошлице
косовско-ресавског говора у свим другим позицијама имале сасвим
друкчије по месту акценте, тј. непренесене старе акценте, а само у дво
сложним речима (кад се пренео " акценат) имале су на истом слогу
као и представници централног говора свој " акценат према ' акценту
староседелаца, они су тај акценат кориговали према ' акценту старо-
седелаца. Њима се ' акценат „могао учинити дужим" према своме ак
центу, па су га изговарали као ' акценат : жена : жена место свог жена,
дукат : дукат м. дукат (1Ь. к1. стр. 38).
Напослетку, после овог, могу се рећи и неки противразлози на
шем објашњењу ове гружанске акценатске појаве. Иако је она несум-
њиво у извесном паралелизму са стањем у косовско-ресавском и кано-
вачком говору — како смо до сада показивали — могла би се поставити
и супротна хипотеза, тј. да је она аутохтона у овом говору, тј. да није
настала услед усељавања колониста из Левча, већ у додиру с левачким
говором као граничним говором. То прво, стога што у Гружи није било
косовско-метохијске метанастазичке струје, а друго, што је овај говор
новији новоштокавски говор који има потпуно развијену четворо-
акценатску систему. Треће, што мислим да ова акценатска појава није
нека усамљена појава ограничена на овај говор. Даља испитивања у
овом правцу показаће њену распрострањеност и праву вредност, а
онда и њено порекло. Рећи ћу само да ја мислим да се овај екавски
говор самостално развијао у новији новоштокавски говор, као и екавски
говори шумадијске Колубаре, Посавине, Срема и Бачке. Он има нову
систему падежних облика, четири акцента и чува дужине после акцента.
Сам изговор ' акцента у двосложним речима без дужине крајњег
слога — веома је тежак. У овој позицији он се чује, бар ја га тако чу-
јем, као веома нетипичан ' акценат, и по интонацији својој и по квали-
тету, тако да је он сасвим друкчији него што је у осталим својим по-
зицијама: исп. сестра, жена, игла, село, на једној страни и сестре, еёс-
трбм или еёстрама; или водёница, препечёница, вареника и ел. на другој
страни. Наравно, ја не мислим сада на гружански изговор, већ на из-
изговор људи који у свему говоре юьижевним изговором, које сам
кад су речи двосложне (ж&на) , тада други део овог двосложног акцента има на себи
јак удар (иктус), значи да је он претежнији од првог слога". (Историја срп. хрв.
јез., фонетика, 1960, 152).
О двосложности овог акцента в. и код Решетара (ВеМпшцЈ 5. 9—10). Видети,
затим, врло корисну студију М. Храста, О кановачком акценту у Хрватској, Фило-
логија 1 (1957), 59—74, нарочито закључак о условима настанка оваквог акцента,
стр. 70, и о његовој двосложности стр. 72—73.
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слушао „контролишуКи" изговор * акцента у ово) позиции.10 Зато
)а и мислим да ова гружанска особина х акцента ни]е усамльена и огра
ничена само на ова) говор, веН да )е општи)ег карактера. Видели смо
да )е кановачко одступан>е у изговору овог истог акцента, и у истим
позици)ама, проф. А. БелиК об)аипьавао тежином изговора овог ак
цента, па се место БджиН изговара БджиН, дукаш м. дукаш, дулек м.
дулек итд. — дакле, квантитетска измена. Гружанска измена БджиН,
дукаш, дулек итд. у ствари )е интонациона измена, т). губл>ен>е узлазне
интонащф.
Дашив-локашив ]еднине на -им
Датив-локатив ]'еднине на -им код заменица и придева м. и
ср. рода представлю ]едну од две на)изразити)е црте тзв. кановачких
говора.11 Ова особина у говору Груже осеЬа се архаичном, )ер )'е ис-
тиску)у новищ облици усво)ени из кшижевног )езика, али у старшем
сло)у овог говора она )е врло стабилна и изразита: двйм, шйм, днйм,
место двбм, шбм, дном; моим, швдйм, н>ёговйм, своим место мд)ём, шедшем,
н>ёговбм, свд]ём; нашим, вашим, место нашем, вашем; овакйм, шакйм,
онакйм место овакдм (оваквбм) , шакбм, онакдм; каким м. каком (каквбм) ;
неким м. некбм; свакйм м. свакбм; )ёднйм м. ]ёднбм, другим м. другом
итд. Примери: Кажи ти то швдйм оцу ! То нема^ мдйм селу. Ово )е Н.
послао нгёговйм зешу. Ено га у вашим забрану. На)бол.и момак у нашим
селу. Ви сте газда^у вашим иман>у. Шта )е двйм чдвеку ! Да] то днйм. Кдйм?
Онйм што седи тамо. Тйм газди се напослетку досади. Шта си урадио
днйм дёшешу што плаче? То )е било у неким селу. На днйм брду смо би.ти.
1аднйм гьёму ! О каким зёцу ти то причаш? Да) то Петру. — Каким Пе-
шру ! Свакйм по мало, теби ни мало. Свакйм свое/ Ено га на путу. —
Кд]йм? — На днйм насийу. Али само овако: Немо) то нйком реЬи (а не:
нйким) .
Затим: Не гази йо шйм блашу. Шта радите у шйм мраку?! По
кйм Ьеш да им то пошал.еш? — По кйм било. Нем у чйм да изи1)ем ме!)у
л>уде, т). нема шта да обуче. Пошгьи ми то йд неким. — По кйм, кад
нико не иде тамо. Зна на чйм небо сто)и.
Дао сам ]ёднйм чдвеку. Кад )е био у йрвйм разреду, декламовао )е
о Свёшйм Сави. Он седи у чёшвршйм рёду. Немо) то реЬи нйком дру
гим (5 1С.').
Тужи ме свёшйм Пёшру. Био )'е код нас о Свёшйм Нйколи. Он ради
у дкружнйм суду. Живимо сад у великим сшраху. До1)и йо Малйм бд-
жиНу. Ено га на днйм дрвешу.
П. Ъор1)евиЬ )е у КораЬици под Косма)ем забележио ове примере:
моим сйну, своим оцу, двйм чове'ку, шйм газди, двйм дёчку, свакйм н>ё-
10 Оно што Б. МилетиК констату)е за ова; акценат у београдском говору —
у свему пажи и за гружанскн говор, и у истим позицн)ама (Основа фонетике српског
)езика, стр. 102, поб б).
Исп. и М. Московл.евнЬ , БслиКсв зборник (1925), с. 135—6.
11 Друга н>ихова црта )е измена ' на ' акценат: нпр. дукаш, БджиН, сестра
итд. — у Гружи дукаш, БджиН, с2сшра итд.
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говйм зёшу, ]ёднйм дёшешу, ]ёднйм свбм ученику, йраведнйм човёку, Раш-
ковйм оцу, Свёшйм Нйколи, другим (причао), чёшвршйм разреду, у нашим
округу, на кдйм брду, на шйм )ёзику, у двйм селу, йо кйм, у неким селу,
на каким брду, у ]ёднйм дукашу, у бедградскйм округу, о Свёшйм Сави,
на словенским ]ёзику, у йрвйм разреду, )едан йрема другим, йо шйм,
у чйм Ну, ма йо кйм (8. 132).
Ова морфолошка црта кановачког говора иста )"е, као што смо
видели, у говору Груже, и она се тамо ]авл>а као архаизам ко)и се врло
упорно одржава у старшем сло)у говора Груже.
Ме^утим, и ова стара особина овога говора стощ у извесном па-
ралелизму са станъем у левачком говору. Тако, на пример, сви примери
(а и многи други) ко)е Л>. Сто)ановиЬ да^е за локатив )еднине (стр.
215) сто]е у потпуном паралелизму са стан>ем у говору Груже (с тим
што )е у Левачком е м. и у овом наставку):
(Врньци) у шём има/ьу — (Гружа) у шйм имаму
у ]еднём винограду — у ]ёднйм винограду
на бйаснём мёсшу — на ойаснйм мёсшу
йо свешём Луке — йо Свёшйм Луки
у йрокуйачкём кра]у — у йрокуйачкйм кра;у
йо влашкём йолу — йо влашкйм йо/ьу и у Бёчевичкйм йо.ьу
йо сёлскём обича]у — йо сё/ьачкйм дбича]у
йо бугарскём рашу — йо бугарскйм рашу
Ова) неочекивани наставак овде, наст, -им, проф. А. БелиЬ об)аш-
ньава код заменица )едначен>ем дат.-локатива са инструменталом )ед-
нине према посто)еЬем )едначе1ьу дат. лок. у множини (Речи са декли
нациям 1950, стр. 202). Ме^утим, ова црта ни)е општа, као што )е )ед-
начеше падежа множине — каже тамо БелиЬ. БелиЬ )ош каже да )е
ово )едначен>е извршено „у нови)е време", што упуЬу)е на н>егово
об)ашн>ен>е кановачких црта, за ко)е он мисли да нису старе црте. Уп-
раво он каже за н>их да су се морале ]авити (' акценат м. ' акцента, нпр.
жена) тек пошто )е у шумади)ском говору било извршено преношен,е
акцената (в. Ш1же, стр. 28). Али примери ко)е наводи БелиЬ: о шйм
човеку (Беловар), о сво^име оцу (1Ь. 1^.), у нашим селу (у Новом Саду),
исп. йред кем (у Б)елопавлиЬима), налазе се на врло широко) терито-
ри)и, па то говори да )е ова црта веома стара. Ту Б. наводи и примере
из 13. века: йри коим сел\ М. 8. 52, ни у чим криви ПуциЬ II 18, 20,
на чим (1Ь. 1(1. 45), на кйм месшу М8 518 — за ко)е каже да „ни)е по-
уздано да се тако има)у об)аснити", па дода)е: „Да ли су то народне
особине или писарске грешке — тешко )е реЬи". Он, очито )е, из)ав-
л»у)е сумвьу зато што мисли да су кановачке црте нови)ег датума. Ме-
1)>ггим, ако левачки има у овом наставку е место шумади)Ског и, онда
)е ово стварна црта и на)касни)е из 13. века.
Ми сматрамо да )'е ова црта управо из 13. века или рани)е, и да
)е она саставьш део опште по)'авс \)едначаван>а заменичко-придевских
наставака (в. доле, стр. 41.).
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Исто тако, кад Л>. Сто)ановиК наводи (1Ь. М. стр. 213—214)
нека акценатска одступаша лексичког акцента према Вдовом, скоро
сва одступан>а у вршачком говору слажу се са акценатско-интонаци)ским
станем у говору Груже (с там што су стари акцента са унутранпъих
слогова у говору Груже пренесени), што сведочи сродност у овом правцу
гружанског и левачког:
Врн>ци восак. Гружг1 вбсак, Ву1к: восак
гушшер — гушшер — гушшер
з&зт — з&зт — Шт
дрвце — дрвце дфвце
зма] — зма] — зма]
шашор — шйшор — шашор
куНйшше — куНйшше — куНйшше
цабё — цабё — цЫбё
крйёл — крйёл —■ крйел
сшршён — сшршлён — сшршлён
разбб] — рйзбб] — разбо]
лбйбв — лбйбв —■ лбйов
бёсйосличар* 2 бёсйосличар — бёсйосличар
лончйН лбнчиН —■ лбнчшг13
брашйН брашйН (брашйН) брашйН
брусйН брусйН брусиН(?), у Гружи
брушчиН
брчйН брчйН (бркчь./>;- брчиН(?)
брегчйН брёкчйН (брёкчиН) — брёшчиН (?)
бушйН бушйН — бушйН (?)
малйН малйН малик (?)
цвешйН цвешйН цвёшиН (?)
црвйН црвйН црвйН (?)
цреййН црёййН (срёйчиН) црёййН (?)
воденйчар воденйчар воденйчар
Богдлуб Бдголуб Богдлуб и Боголуо
из Крагу]'евца Крагу]ёвца Крагу]ёвца
Кралево Крбево Кралево
гладйоница гладйоница гладйоница
йарйоница йарйоница1* йарйоница
йоййо йойио йойио
десйло дёсило дёсило
оршачйна15 оршачйна Ьршачина
" У Гружи )е йослашйчар, йосласшйчарница; сишнйчар и сишнйчарскй (нпр.
радаьа).
11 Овде )е разлика измену -йН за деминутив нпр. брашйН и -иН патронима
брашйН, ко)у ни)е видео Л>. Сто^ановиК, а ни Вук (в. дал>е о овоме). Но може бита
деминутив, као мдмчйН и ел.
II Овако су и све друге ове формаци)е у говору Груже: учибтща, йёрибница,
кадибнищ, масшибница, шдйибница, гдсШибница итд. — с дужином на наставку.
III У Гружи ове именице су увек са суфиксним акцентом: облачина, ейрдачина,
найвчина, йремешачина и др.
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ВйдаковиН ВйдаковиН ВйдаковиН
боловао боловао (и болдвао) боловао
ошковйло се ошковало се ошковало се
]агн>ёище ]агн>ёшце ]агн>ешце1*
]арёнце дарение дарение (уарешце)
шелёшце шелёшце шёлешце
Акцента код Вукових примера ко)е смо бележили знаком (?)
сасвим су необични, )ер сви значе предмете, па )е природное да има)у
деминутавни наставак -йН, иако има и деминутива од предметних име-
ница са наставком -иН ко)и )е пореклом наставак за патрониме: нпр.
оМнчиН, колачиН, будачиН11 (в. дал>е одел>ак о овом образован^).
Лексички акценти се обично не узима)у при испитиван>у говора
као изоглосе ко>е спа)а)у извесне говоре. Мег)утим, мислим да су лек
сички акценти исто толико важне изоглосе колико, нпр. морфолошке
и фонетске. Исто тако сматрам да су и по)едине формаци)е речи, по)е-
дини суфикси, врло значаще карактеристике )едног говора. Истина
)е да се суфикси наших речи могу наЬи на цело) територи)и нашег )е-
зика, али суфикс )е карактеристика ако >е у превази над другим истог
значен>а, или ако )е ;ако причвршЬен за )едно карактеристично значенье.
Ово сам имао у виду, и увек сам то у овом раду, где год ми )е било згодно,
— исгицао.
Последаье две црте говора Груже ко)е смо управо приказали
несумн>иво сведоче да ова) говор припада оном говору у Шумади)'и
ко]и )е назван кановачким говором, а за ко)и проф. А. БелиЬ мисли да
га )е бол.е звати шумадщским говором (Диалектологическая карта, стр.
10 и 37).
Кановачки говор први )е на терену проучио и записао у КораКици
под Косма)ем П. Ъор1)евиЬ (Е1ш^е8 йЬег сИе Капо-типс1агг хт К6п1-
§18сЬе ЗегЫеп, АгсЫу XVI, 1894). Он )е фиксирао две ньегове основне
црте — управо оне ко)е смо изнели у говору Груже: а) акценатско од-
ступан>е код ' акцента, као што су могла, сестра и др. и б) наставак -им
у дат. лок. )'д. м. и ср. р. код заменила и придева: двйм човёку, шйм
газди и др. (5. 131—32). Ъор^евиК каже да се ова) говор налази: у
Качеру, у веЬем делу Лепенице, у крагу)евачко) и смедеревско) 1асе-
ници, неким кра)евима северно од Крагу)евца (у гружанском и крагу-
)евачком срезу), у делу вал.евске Колубаре, у београдско) Колубари,
испод Косма)'а и у неким квартовима Београда (савском и врачарском),
5. 132.
Проф. А. БелиЬ сматра кановачки говор као остатак |'едног ста-
ри)ег сло)а екавског говора централне Срби)е. Он пише да шумади)ски
говори измену Мораве, Колубаре, Саве и Дунава нису у^едначени,
веЬ се „може констатовати неколико сло)'ева, ко)и су )ако потамнили
14 Цела ова формаци)а у Гружи има ова) акценат йиленце, дешёнце, йрасёнце,
ждребёнце, затим и килйнщ, гледанце, йсешанце; затим и марамче, кошарче и ел,
17 в горе Напомену на стр. 20, за ова) акценат.
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(првобитну) основу". „Кад се нови)и сло)еви одво)е, остаЬе кановачки
говор само у оним кра^евима з> коу'има су старинци" (ИС). То могу бита,
каже БелиЬ, и „релативни старинци" у Шумадищ, али )е главно да
та) ело] говори кановачки, да )е он носилац н>егов. А кад су „у току
прошлог и претпрошлог века колониста нагрнули са свих страна у
Шумади)у, а пона)више из источне Срби;е, Шумади)а )е изгубила ка
новачки тип говора као господареЬи". „Он се сад разби)ен и раздво)ен
)авл>а као говор по)единих села"... (Диалект, карта, стр. 36—37). Кад
ту одмах за овим БелиЬ помин>е да код становништва Шумади)е посто)и
предаше да )е оно досел>ено с )уга, из Старе Срби>е, он хоЬе да преци-
зира ту теори)у: „колониста су, несумньиво затекли у старо] Щумадщ'и
предайавнике централног говора" (ИС) . Уза)амно мешаше н>ихових )е-
зика и учинило )е могуЬном по^аву мег)у представницима централног
говора нових ди)алекатских црта таквог карактера какав има)у
црте ньеговог шумадщ'ског ди)'алекатског типа" (стр. 37). Значи, ко-
совско-ресавски колонисти су морали затеЬи староседеоце са форми-
раним централним говором, управо мла1)им говором са пренесеном
акцентуациям, ]ер се кановачка деви)аци)а ' акцента као што )е вода,
сёсшра и ел. (као и гружанска вода, сестра, али воде, сестре) — могла
)авити само у додиру )едног нови)ег говора са пренесеним акцентима
и )едног стари)ег говора са непренесеним акцентима.18 Ако ово тума-
ченье наведеног текста А. БелиЬа, о томе како )'е и када )е настао тзв.
кановачки говор, може бита сумхьиво, навешЬемо ]'ош )едно место.
Поби)а)уЬи мишл>ен>е П. Ъор1)евиЬа о велико) старини кановачког
говора, А. БелиЬ каже да се он образовав „дуто времена после тога
кад се образовав централни говор" (стр. 39). Ту он у поре1)ен>у каже:
као што )е централни ди)алекат настао у додиру )екавско-икавских
говора са екавским, исто тако )е настао и шумади)ски говор, „благода-
реЬи мешавъу косовско-ресавског ди)алекта и централног" (стр. 39).
Дакле, кановачке црте у шумади)Ско-сремском дафлекту нису
н>егове конституционе особине, веЬ пропратне по)аве у шему, ко)е су
условл>ене шеговим централним положа)ем, на граници две зоне го
вора, )едне са новим акцентима и нови)им новоштокавским цртама
и друге са говорима са непренесеном акцентуациям и стари)им цртама.19
Ми смо горе показали потпун паралелизам у развитку ове
две кановачке црте у гружанском говору у односу на левачки го
вор, односно условл>еност н>иховог развитка у шумадщ'ском говору
блискошЬу левачког говора. Питан>е )е сада кад су могле настати ове
тзв. кановачке црте у шумади)ском говору? А. БелиЬ на наведеном
месту каже да су становници Шумади)е ко)и говоре кановачки „рела
тивни старинци" (Диал. карта 36). А дал>е он каже да су масовна усе-
1В Проф. БелиК као принцип истиче: „у оним случа^евима кад акценат шу-
мади)ско-сремског говора или кнэижевног )езика одступа од акцента тзв. 1ужног
Оекавског) говора, он налазн сво)е стварно об)аш№ен>е у акценту левачког говора,
)ер )е несумн>иво да су елементи тог говора на ова) или она) начин ушли у састав цен
тралног говора" (стр. 31, в. и стр. 38).
" Ову иде)у и одакво об)ашнэен>е налазимо и код М. Храста при об)ашн>аван>у
кановачког акцента у Хрватско) (Филологи)а, 1957, стр. 70 и дале). О кановачком
акценту у Дубровнику види: Б. Финка-ИвшиК, Филологи)а 4 (1963), стр. 221—222.
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љавања новог становништва у Шумадију у току 18. и 19. века разбила
кановачки говор као компактан говор и учинила да се он јавља спора
дично на терену централне Србије (Иэ. И. стр. 36—37). Ово нам још
не говори о времену поставка кановачког говора. Једимо сама природа
његових црта — односно наше објашњење тих црта — говори нам,
донекле, и о самом времену њихова постанка, — нарочито његова из
мена ' у ' акценат. То је морало бити тек пошто је преношење акцената
било извршено, како је то А. Белић објаснио и како смо ми то показали
горе на материјалу говора Груже и Левча). Зато је и проф. А. Белић
писао да је кановачки релативне старости, а затим да је настао тек после
времена кад се био формирао централни говор, тј. шумадијско-сремски
као модеран говор новоштокавски који има четвороакценатску систему.
Што се тиче говора Груже у њему се, већ смо рекли, наставак -имьу
дат. лок.јд. заменица и придева м. и ср. рода — осећа као архаизам.
Тако није са ' акцентом који је настао преношењем " са последњег
слога, који се у говору Груже јавља као " акценат: жена, вода, милйна,
Београд и ел. (у кановачком; жена, вода, милйна, Бебград и ел.). Ова
акценатска особина у говору Груже је и општија, доследнија и осећа се
као жива и савремена црта овог говора. Она, мислим, има ширурас-
прострањеност и општу вредност у целом шумадијско-среском ди-
јалекту, као и у београдском говору. О београдском говору, тј.ка-
рактеристикама његовог акцента А. Белић пише: „Истина је да и бео-
градски говор има по коју реч са кановачким ' место ' (нпр. Божић
и ел.), али тога дуљења као система нема. У њему има нешто томе суп-
ротно: ' акценат под истим приликама под којима се дул>и у шумадиј-
ском говору, у беградском се претвара у " (вода, поток, али воде, пд-
тока и ел.)" (Ст. Станојевић, Нар. енциклопедија IV, 1929, стр. 1074).
Ово је особина и говора Груже.
Ако усвојимо Белићево објашњење о постанку кановачког ак
цента, а узмемо у обзир да галипољски има овај акценат како ја утврдио
П. Ивић, онда посредно и релативно можемо утврдити и време пре-
ношења акцента и стварање нове четвороакценатске системе. То би
било пре 16. века. О датирању појаве наставка -им у дат.-лок. јд. код
заменица и придева в. доле стр. 41.
Посшанак шумадијског говора
Ако сад хоћемо да разумемо постанак и историјски развитак
говора Груже и његово данашње стање које ћемо даље излагати, треба
прво да се подсетимо на неке моменте из историје земље, порекла ста
новништва, и нарочито историјског развитка наших дијалеката.
Гружа као територија још од најстаријих времена налази се у
ужем саставу земаља и средњевековних српских држава, како нема-
њићких тако и деспотовине српске. Код становништва Груже и данас
је врло жива традиција о том времену, и тамо постоје многа предања
о догађајима из тих старих времена, која су везана за градине, црквине,
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селишта и гробишта која се налазе у Гружи, као и за новије историјске
догађаје кад је Гружа била кнежина.20
У средњем веку Гружа се помиње као жупа Борьчь21, а при крају
15. века као Власт борачка.гг У време деспотовине Гружа је у центру
српске државе и она је тада врло напредна облает. Из тог времена,
и нешто раније помињу се два средњевековна града у Гружи, Честин
и Борач, од којих и данас стоје развалине. Деспот Стеван 1405. године
пише повељу Дубровчанима „у славноме граду Борчу"23, у коме је био
његов велики челник Радич Поступовић. Челник Радич је имао велику
баштину и у горњој Гружи у рудничкој подгорини, где је подигао
Враћевшницу око 1430. године.24
„Знатну насељеност Груже у време деспота утврдио је својим
истраживањима непосредно у Гружи М. Драгић" — пише П. Петровић
(1Ь. к!. 16). Затим: „У току 16. па и до пред крај 17. века настало је
затишје јачег пресељавања становништва преко Саве и Дунава и до-
сељавање становништва у облает данашње Шумадије" (ГЬ. ц1. 17).
Затим и ово: „Гружа је у почетку 18. века (тј. у време војне која се
завршила Пожаревачким миром 1718) била поштеђена од ратних до-
гађаја и знатнијих одсељавања становништва из ње". „Али је у току
18. века било знатног досељавања становништва у Гружу" (1Ь. Ы.
20). Све ово говори да у току неколико векова после продирања Ту-
рака у наше земље — у Гружи није било знатнијих промена у структури
становништва, чега је иначе по правилу било у другим деловима Србије,
источнијим од ове области.
Многа насеља (села) у Гружи воде порекло из средњег века,
па се тако у споменицима тога времена помињу: Борач, Честин, Вра-
ћевшница, Црнућа, Каменица, Коњуша, Бело Поље и др.25 У Борчу
и Честину постоје зидине, остаци средњевековних градова, а Ст. Но-
ваковић налази да је испод борачког Крша, на коме су градске зидине,
некада била варош. Код К. Јиричека стоји да је постојао друм од Бео-
града, преко Рудника, града Борча, па долином Груже до Краљева
и даље Ибром до Пећи и Призрена.26 М. Драгић је забележио предање
у Гружи по коме је некад поред друма био густ шор, тако да је" мачак
с крова на кров могао стићи из Страгара до Карановца (1Ь. И. 186).
Данас се при обичном орању у пољима Груже која леже око реке из-
међу насеља често наилази на цигле, малтер, црепове и други грађе-
вински материјал. На основу ових података и испитивања порекла ста
новништва на терену Груже М. Драгић је утврдио да у овој области
није долазило до прекида између староседелачког становништва и
" П. Петровић, Живот и обичаји народни Груже, СЕЗб, ЬУШ, 1948, стр-
3—21.
11 Ф. Миклошић, Мопитегна ЗегЫса, 13. — у повељи Првовенчаног ман.
Жичи.
"г Ст. Новаковић, Законски спо.меници 1912, стр. 571.
** Миклошић, Мопитеша бегЫса, 269.
11 В. Петковић, Братство 26, стр. 44.
" М. Драгнћ, Гружа, СЕЗб X, 1921, стр. 185
" К. Лпсек, БЈе НапсНвзпаззеп ипс! Вег^егке уоп бегЫеп ип<1 Возшеп
иаћгепи дез М1ие1а1мг». Ргае 1879, з. 87.
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нових насељеника, чак ни у време најезде Турака (15. век), а ни касније
у време велике сеобе 1690. године (1Ь. к1. 187). А П. Петровић, слажући
се у овоме с Драгићем, додаје: „И после велике сеобе је ипак у северној
Србији остала једна трећина њеног становништва ; (1Ь. к1. 20).
Кад је испитивао порекло породица у Гружи, М. Драгић је ус
тановив три главне струје досељавања са стране : сјеничку, новопазарску
и старовлашку. Прва је примила у себе струју из црногорских брда,
па Сјеница овој последњој служи као прва етапа сасељавања (1Ь. Ш.
192). Друга је на исти начин примила у себе струју из области Пећи.2'
Трећа у свом старијем слоју, има и сјеничана који су у Старом Влаху
доживели прву етапу сасељавања (1Ь. 1с1. 193). Из овога излази да је
досељавање јекавског становништва у Гружу било непосредно из Ста-
рог Влаха. Из прегледа досељених породица у Гружи, са подручја
јекавштине, може се извести овај биланс: сјеничка струја, која има
правац Јавор — Драгачево — Моравица — Гружа, доноси 180 породица,
новопазарска која иде долином Ибра доноси око 120 породица, старо-
влашка око 120 породица. Овоме броју треба додати око 30 породица
из Црне Горе и Херцеговине, па би укупно било око 450 породица са
подручја јекавских говора, углавном из Сјенице и Старог Влаха. Према
овом становништву стоји око 220 породица екавског становништва
пореклом из Шумадије северно од Западне Мораве. Овоме треба додати
још око 180 породица старинаца и оних којима се не зна порекло (в.
упоредни преглед, на стр. 104), што са претходним чини око 400 по
родица екавског становништва. Ако се узме у обзир да су досељавања
вршена постелено и да су уследила доста касно, онда постоји превага
екавског живља у Гружи, па је развитак његовог говора у новији говор
новоштокавског дијалекта могао бита самосталан и природан.
Што се тиче времена досељавања јекавског становништва у Гружи,
то је било прилично касно. О томе М. Драгић каже: „Најстарији до-
сељеници о којима се памти потичу тек из прве половине 18. века,
века, па се све више развијају у другој половини 18. в., док не достигну
своју кулминацију у првој десетини 19. в., нарочито многобројним
досељавањем 1809.28 год." (1Ь. к1. 190). Ј. Цвијић, такође, каже да
се динарска метанастазичка струја у Србији развила тек у другој по
ловини 17. века.2' А границу динарској метанастазичкој струји у Србији
према другим струјама: косовско-метохијској, моравско-вардарској ,
тимочко-браничевској Цвијић је повукао управо неточном границом
Груже: „Авала, Космај, Венчац и Опленац, Рудник, преседлина код
Вучковице између Груже и Лепенице, планине на западу од Левча и
Темнића (Татарна, Самар, Тиква); затим ова граница прелази Мораву
у сутјесци код Трстеника и хвата се Гоча, Жељина и Копаоника"...
(1Ь. Ы. 67).
17 Од значаја је примедба Драгићева коју он даје уз ову струју: „Можда је
с овом струјом имало везе досељавање Косоваца, али само донекле; пут ове струје
више је ишао преко Жупе у долину Западне Мораве. Но ова струја има много мањи
значај за композицију гружанског становништва но претходне две" (1Ь. М. 194).
" Драгић овде мисли на оно масовно досел>авање Сјеничана 1809. у време
Карађорђеве војне на том подручју.
" Ј. Цвијић, Метанастазичка кретања 1921. стр. 68.
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Ако динарска метанастазичка струја захвата Гружу тек на почетку
18. века, а других струја у Гружи није било ни пре ни после тога, онда
излази да је екавско становништво Груже остало као компактно старо-
седелачко становништво све до 18. века. До овог времена развиле су
се све оне дијалекатске црте које карактеришу тзв. млађе говоре но-
воштокавске: четвороакценатска система, нова деклинација (једначење
дат. инстр. лок. множине — наставак -ма), ново јотовање, губл^ење
гласа х и др. То значи да ове миграције становништва на овом подручју,
а тако исто и на целој територији шумадијско-сремског дијалекта,
нису могле бити од значаја за развитак овог дијалекта до нивоа млађег
говора новоштокавског. Овај дијалекат, свакако, није могао чекати
18. век, па да тек онда ступи на пут развитка у модерни говор. Он је
у свим својим цртама, нарочито новијим цртама које су карактеристичне
за млађе новоштокавске говоре, истоветан са свим осталим млађим
новоштокавским говорима. Зато постанак и развитак шумадијско-
-сремског дијалекта морамо разумети као историјско-развојни процес,
кад се један део старијег екавског говора (косовског) развио у млађи
новоштокавски говор . Његов развитак је исто толико самосталан колико
и развитак млађих јекавских говора новоштокавских. Црте најновијег
развитка подједнако су захватиле територију овог млађег екавског
говора као и територију млађих јекавских говора новоштокавског.
То је идентичан, паралелан развитак, а не утицај херцеговачког на
шумадијско-сремски, јер ни један утнцај се не показује тако апсолутан
да би говори били идентични у свему, и на толико ј територији.
О заједничком развитку екавског и јекавског у централном делу
штокавског, где граница екавско-јекавска није била препрека за ши-
ренье нових црта и у једним и у другим говорима, проф. А. Белић пише:
„Ма како та црта (тј. јекавизам односно екавизам) била отита и јако
распрострањена, ипак и она не дели говоре (ИС), већ само одређује,
који су од појединих покрајинских и месних говора стајали у извесно
време у ближим дијалекатским односима. Да се њима ни у колико не
одређује граница нових црта (ИС) — видећемо одмах".30 И за доказ
овог свог тврђеља, овде наводи низ дијалекатских црта, и новошто
кавског и млађег новоштокавског, које су захватиле и екавске и јекав-
ске говоре (стр. 63—64). Дакле, црте најмлађих говора новоштокав
ског развијале су се у централном делу новоштокавског и на јекавској
и на екавској територији.31. И доцније А. Белић истиче да развитак
■Ь-та у штокавском као дијалекатска црта ннје снага која окушьа из-
весне говоре и затвара их у посебну целину која би се посебно развијала.
Он за развитак 'Ь-та каже: црта која „Ш1је динамична и експлозивна"
као што су остале, „мада по значају за наш језик премаша све оно што
се дотле десило у нашем језику".32 И заиста ова црта није доследна
30 А. Белић, О српским или хрватским дијалектима. Глас САН 78, 1908,
стр. 62—63.
31 Ово је било могуће и с тога што и развитак самог -Ь-та у многим позицијама,
као што ћемо видети дал>е, нпје делио ове говоре, већ уједињавао, и тако се и у том
погледу показује њнхов заједнички развитак у новије говоре.
38 А. Белић, Периодизацнја ерпскохрватског језика, ЈФ XXIII, 1958, стр. 9.
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и свеобухватна ни у екавском ни у јекавском, јер у њима постоје поз-
нати „икавизми" у низу позиција.33 Затим и на подручју јекавског
његов развитак је недоследан и неуједначен, па се у многим позицијама
налазе такви резултати развитка -Ь-та који су „незаконити". И на крају,
неки резултати тог посебног његовог развитка у јекавском територијално
се издвајају: нпр. вйдио и виђео; или према старини говора: нпр. у ста-
ријим говорима овијех, добријех, у млађим двпх, ддбрпх и ел.
Напослетку, јекавски има и старије говоре (нпр. зетски) који нису
ступили на пут новијег развитка млађих његових говора (херцеговачко-
-босанских), као што и екавски има косовско-ресавски који није достигао
развитак шумадијско-сремског. Зетски и косовски имају заједничких
црта које их сједињују, као што су се екавски шумадијски и јекавски
херцеговачки (старовлашки) објединили у најновијем развитку но
вијих црта новоштокавских. Овде не може бити говора ни о каквом
утицају једног дијалекта на други, о неком једностраном ширењу но-
вијих црта са терена једног дијалекта, већ о заједничком развитку,
јер су нове црте подједнако захватиле и екавске и јекавске говоре о
којима је овде реч. Екавско-јекавска граница морала је бити иреле-
вантна за овај развитак, јер то показују и старије и новије црте у овим
екавским и јекавским говорима. То поготову што је развитак -Ь-та
у њима у многим позицијама у области наставка био исти.
Овакав самосталан и природан историјски развитак шумадијско-
-сремског сасвим је разумљив, јер то показују и његове старије и вьегове
новије црте. О томе не би требало ни говорити да у дијалектолошкој
литератури не постоји и једно друкчије мишљење о постанку шумадијско-
-сремског — опет мишљење А. Белића. Он је горње мишљење, засно-
вано на једном развојно-историјском схватању ствари, изнео у полемици
са М. Решетаром, и кад је требало доказати да је шумадијско-сремски
дијалекат родствен са косовско-ресавским дијалектом као његов млађи
брат, па да се не може одвајати од овог последњег, како је то у својој
подели штокавског дијалекта учинио Решетар. Али три године раније
проф. А. Белић је друкчије објашњавао постанак шумадијско-сремског.
Он ту претпоставља укрштање косовског и јекавских говора на терену
Шумадије, па се у резултату добија шумадијско-сремски говор, као
говор модерног типа. Дакле, он је црте које га карактеришу као новији
говор новоштокавског добио са стране, као туђе особине. Он пише:
„Према томе, туђи елементи који су продрли у тај дијалекат (косовско-
-левачки) дали су њему карактер особеног (посебног) говора само у
односу на косовски говор, и само појаве других дијалеката, туђе њему
као косовском говору, које су захватиле и ньега, могле су створити
могућном и вероватном претпоставку о самосталној појави неких ње-
гових црта, иако се оне у самој ствари своде на спољне утицаје".34 Од-
" Ти „икавизми" су у екавском шумадијском објашњавани најпре неким
икавским супстратом. Касније су тумачени као морфолошко-фонетске појаве, и
доведене у везу с идентичним појавама у јекавском, јер се у овом последњем није
могао претпоставити утицај икавског. Ми ћемо, даље, дати једно посебно тумачење
засновано на једној могућој претпоставци, која би била заснована на историјско-
развојном схватању ове црте и ових млађих говора.
" А. Белич, Диалектологическая карта сербскаго языка 1905, стр. 33.
28 Дијадехтолошки аборвик — 33 —
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мах за овим, и поред овакве сво)е искл>учивости, он као знак извесног
свог попуштавъа дода)е: „Уосталом, не треба реЬи да ова) ди)алекат
ни)е све до сада створио ништа сво)е (в. ниже), али се то, ипак, не
)авл>а као општа црта веЬ као локална обеленф н>егова" (1Ь. 1<1. 33).
Овде БелиЬ мисли на кановачке црте у шумади)ском говору, па би
то само (81с.) било оригинално у шумади)ско-сремском. Дэл>е он лише:
„Ми смо претпоставили да се централни ди)алекат (ко)'и )е у ово) квьизи
за БелиЬа друго име шумади)ско-сремског) )авл>а као резултат меша-
вине у поменутим пределима )екавског и косовског говора"... (1Ь.
1(1. 34). Ме^утим, на том месту где )е БелиЬ дао претпоставку ко)у по-
минъе овде, говори се о вишевековном развитку овог ди)алекта, ко)и
се никако не може свести на ушица;, те да су нове црте у вьему неке
туЬе црте и особине унесене са стране, мада и овде Б. говори о „смеша-
ном )езику": „тош у треЬо) епоси36 косовски ди)алекат се распростро
далеко на север и северо-исток : он )е захватио Жупу, Левач, ТемниЬ,
Мораву, Ресаву и, несумн>иво, више западних области Срби)е.36 Али
он )е овде дошао у додир (столкновение) с )екавским говорима, и зах-
вал>у)уКи томе што )е ньегов однос с въим у разним областима био врло
жив, током времена, углавном од XVI—XVIII в., сбразовао се сме-
щани )език37, ко|и се )авл.а кн>ижевним и административним )езиком
крал>евине Срби)е. То )е, управо, средишни или централни говор,
по однзсу према осталим, или шумади)ско-сремски према територи)И
ко)у заузима. 1Ьему се придружу)е и говор Баната и Бачке" (1Ь. 101.
10). Кад дал>е А. БелиК хоЬе поближе да об)асни скрштавье )екавског
и косовског екавског на терену Шумади)е, он каже да )е то мешан>е
првобитно могло бити у корист екавског, )ер то показу]е факат што
)е шумади)ско-сремски говор остао екавски, али )е све нове црте унео
)екавски, осим замене -Ь-та ко)а )е екавцима била ту!}а. „Све остале црте
ту^ег (екавског ди)алекта они су (екавске придошлице и релативни
сгаринци) савршено усво)или" (1Ь. И. 34) — пише А. БелиН. И на
послетку: „Ту )е био важан моменат укрштаньа (сплочения) )екавског
и екавског говора у корист, макар само и са спол.ашн>е стране, екавског
говора. Касни)е црте тог екавског говора преносиле су се на све друге
екавске говоре с кощма )е та) екавски говор дошао у додир" (1Ь. \й.
35). Ако )е ова) екавски овако (пасивно) усва)ао нове црте развитка
са стране, па их чак и дал>е преносио на екавске говоре, ни)е )асно зашто
се те црте нису пренеле и на косовско-ресавски. Свакако )е екавсга1
рашко-косовски ди)алекат на терену шумади)Ско-сремског био активан
у развитку нови)их црта новоштокавских : он се разви)ао и подмла!)ивао
новим цртама као и )екавски говори у шеговом суседству на западу.
Но )асно )е да )е овде код проф. А. БелиЬа велику улогу играла Цви)н-
Ьева теори)а о пресел>аважу становништва, н>еговом сталном кретаау
" Код БелиЬа )е ту треЬа епоха 14, 15. и 16. век.
" Он )е овде морао бити, а ни)е се распростро: он се у то време налазно ту
формиран као косовско-рашки ди)алекат.
*' Щумади)ско-сремски ни по чему не представлю мешавину, осим ако се не
схвати да су н>егове на)нови)е новоштокавске црте црте )екавских говора у ово.м
екавском говору — како )е овде мислио БелиК.
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с југа на север. И много касније ова теорија налази одјека код проф.
А. Белића. Кад говори о најзначајнијем моменту у историји развитка
српскохрватског језика, стварању млађих новоштокавских говора,
он то представља у слици која јако подсећа на слику кретања динарског
становништва код Цвијића: „Али ова слика не би била потпуна кад не
бих изнео најзнатнији покрет у другом раздобљу, који је наткрилио
све друге и који је створио основицу савременог српскохрватског киьи-
жевног језика. То је онај покрет који се пружио, находивши се негде
на југу наше језичке територије, од XV—XIX века, лепезасто по њој
захватајући и све главне штокавске дијалекте наше: и знатан део за-
падног штокавског дијалекта, и јужног, и источног. То су они говори
у центру српскохрватске језичке територије, које називамо најмлађим
штокавским говорима, а који су развили нову штокавску акценатску
систему од четири акцента и знатан део особина нове деклинације (на
рочито у множини)".'"
Али овде је значајно то што проф. А. Белић у овој својој изразито
историјској студији, у којој утврђује хронологију свих главних дија-
лекатских црта, ставља под исти датум постанак шумадијско-сремског
дијалекта и осталих најмлађих новоштокавских говора. Ту он утврђује
да се у шумадијско-сремском четвороакценатска система развија у
периоду 15— 17. века, кад се врши опште повлачење сизазних акцената
(" и ") на претходни слог у свим осталим млађим новоштокавским
говорима (1Ь. 1(1. 11). Затим у њему се развило -ма у дат. и инстр.
мн. у време 15— 17 века, а -ма у лок. мн. и -а у ген. мн. у 17. веку
(1Ь. 1(1. II—12). Ново јотовање и губљење .г њега, такође, захвата
кад и остале млађе говоре (1Ь. 1(1. И— 12).
На основу досадашњег прегледа дијалектолошких радова о шу-
мадијско-сремском дијалекту и испитивања говора Груже који овоме
припада, ми смо стекли уверење да се овај дијалскат као део косовског
екавског новоштокавског дијалекта самостално активно развијао у
млађи новоштокавски говор у потпуном паралелизму са млађим је-
кавским говорима јужне и југозападне Србије — са непосредном и
сталном везом са говорима Старог Влаха. Тај паралелан развитак значи
и индентичан развитак, јер су све нове црте подједнако захватале и
екавску, и јекавску територију, пошто је вредност -ћ-та на овој тери-
торији била ирелевантна — а у неким позицчјама, видећемо касније,
та вредност је била иста за оба наречја.
Као што су новоштокавске црте до 15. века подједаако захватале
и екавски косовски и јекавски зетски (са изузетком пачугласника ь,
на једном делу територије зетског), па они тако имају заједнички раз
витак, исто тако, и још више и потпуније, нове црте млађих новошто
кавских говора које су се развијале од 15. века подједнако су захватиле
и екавски шумадијско-сремски, и млађе јекавске говоре Старог Влаха
и Санџака. Ово је био још више заједнички развитак млађих екавско-
-јекавских говора. То је био онај значајни покрет о коме говори горе
** А. Белић, Периодизаиија српскохрватског језш<а, Ј 1^ XXII, 1958, стр.
13—14.
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проф. А. Велик, над су настали мла!)и говори у централном делу но-
воштокавског ди)алекта. Колико ]е )единствен и хомоген ова) екавско-
-)екавски развитак на]бол>е показу)у говори централне и западне Срби^е
за)едно с говорима Старог Влаха и Санпака.
Према испитивашу говора Груже, узима^уЬи у обзир цео шума-
ди)ски говор, млаг)и екавски говори новоштокавски разви)али су се
пона)пре у централно) Срби)и на оном по)асу кощ смо веЬ горе поменули,
а ко)и се протеже од Западне Мораве код Крал»ева до Саве код Обре-
новца, што представл>а територи]у тзв. шумадщског говора. То )е на)-
типичнищ говор шумади]ско-сремског ди)алекта.
Прелазим на питание „икавизма" у шумади)ско-сремском ди-
)алекту, ко]е поста)е, видеЬемо, озбипьан проблем савремене наше ди-
)алектологи)е. Ови „икавизми" су нащре тумачени као изузеци, па се
то об)ашн>ен>е и данас може срести у настави нашо). Запажена >е, уз
то, идентичност н,ихова са стан>ем у (екавском, што )е наводило на мисао
да ]с то утица) ]екавских говора." Кад се узме овде у обзир и то да ]"е
и цео развитак шумади)ско-сремског у мла^и говор тако тумачен, ути-
ца)ем мла^их ]екавских говора, онда )е овако мишл>ен>е о овим „ика-
визмима" сасвим разумлэиво. Само, ми бисмо и овде ствари пренели
на разво)но-истори)ски терен, па ке оне добити другу вредност и др>т<-
чи)е об)ашн.ен>е ко)е )е много природшф него што >е схватаае о ути-
ца)у, о уношен»у са стране. Не знамо како би )едан ди]алекат сво)е „ано-
мали)е" могао предати другом ди)алекту, )ер одступаньа су одступан>а,
сопствена слабост, и она нису са снагом развитка да би могла вршити
експанзи)у.
Од како су Хирт (1900) и БелиЬ (1905) писали о траговима икав-
ског говора у западно) Срби)и (у Азбуковици на Дрини, а БелиЬ каже
чак и на Сави више Београда: Барич, Моштаница, Мисло1)ин и др.)"',
по)авила се и теори)а о икавском супстрату на територищ шумади)ско-
-сремског ди)алекта".41 У )едно) од последших студи)а сво)их ко)у
смо веЬ наводили, А. БелиЬ се поново враЬа на ово питан>е, где он
говори о велико) експанзищ икавског кра)ем 13. века (^Ф XXIII,
1958, стр. 9). Он ту каже да )е икавски прешао Дрину и почео се ширити
по неточном ди)алекту тамо где )е источни ди)алекат )ош ч^ао разлику
измену Ъ и е, а да )е то било на територи)и касни)ег шумади)ско-сремског
само у „извесно) мери" (вероватно Б. мисли на позици)е •Ь-та где шу-
мади)ски има и м. е), а источни)е на територи)И галшпол.ског, вршачког,
крашованског и ел. да )е то било „у потпуности", т). у свим позици)ама
•Ь-та. Ни)е вероватно да на кра)у 13. века ни)е била извршена измена
-Ь-та на територи)и шумади)ског, кад се зна да се екавски нащре развио
Затим, како )'е могао предан шумади)ско-сремског (као косовски ди-
*• Види Глас САН 78, 1908, стр. 112: БелиК о наставку компаратива -и/и у
шумади)ско-сремском
40 А. БелиК, Диалектологическая карта 1905, стр1 39—40; в. и АгсЫ\' XXVIII,
1906, с. 125.
41 Ову теорщу су прихватили, далл разви)али и потврКивали М. Москов-
л.евиЬ (Акценатски систем поцерског говора, 1928, с. VII—VIII) и не сасвим одре-
1}ено Б. Николик (Сремски говор 1964, с. 449, 382, 384 (т. 462 и 463), а заклучак
у т. 465 — друкчи)е, Т). као П. Ивик).
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)алекат) чувати -б незамегьено само у познатим наставачким позищфма,
кад се зна да су позици)е вокала у наставку слаби)е позици)е ньихове,
те би се очекивало да )е вьих нови развитак, замена -Ъ-та, прво захватио?
Ни)е ;асно ни то како )е икавски извршио апсолутни утица) управо
на удал>ени)е говоре: галипол>ски, вршачки, крашовански! Мени )е
много вероватшф да су ови екавски говори, овде усред других екав-
ских говора, имали посебан развитак -Ъ-та42, ко)и )е у основи екавски
развитак нъегов (в. ниже). И нема сумнье да )е такав развитак -Ь-та у
овим говорима у директно) вези са „икавизмима" шумади)ско-сремског43
и са идентичним „икавизмима" у (екавским говорима, а ови последней
се никако не могу об)ашн>авати као утица) икавског на ньих. А како су
и екавски и )екавски „икавизми" идентични, те према томе мора)у
имати зщедничко йорекло, онда )е сумн>иво и об)апньен>е екавских „ика-
визама" утица)ем икавског, било као супстрата било као експанзивног
говора.
На истоветност )екавских и шумади)ско-сремских „икавизама"
указивао )е Решетар (Бег зюк. 01а1ек!. 8. 17). Он ту каже: „у ко)ем
се изузетно, као у суседном )екавском ди)алекту, каткад Ъ у и разви)а;
скрушено признаньем да не знам зашто долазе ови изузеци, ипак бих
за компаративни наставак и/и могао навести да )е после •Ь-та^', за гпиздо
да )е испред -Ь-та палатално н>, за гди честу везу гдЬ ]е у ко)0) )е Ь ис-
пред ], па као обично пред тим гласом оно прелази у и". Решетар )е
шумади)ско-сремски, због ньегових новоштокавских црта ко)е су за-
)едничке свим мла!)им штокавским говорима, сврстао у сво)0) подели
ди)алеката за)едно са херцеговачким (и зетским, наводеКи као аргу-
менат гЬегошев )език), а одво)ио га од косовско-ресавског. ПротивеКи
се одва)ан>у шумади)ско-сремског од н>ему родственог косовско-ре
савског, А. БелиК )е тражио противаргументе за ово и овакво прибли-
жаваае екавског шумади)ско-сремског )екавском херцеговачком. Зато
он сасвим категорично пише поводом наведеног места Решетаровог:
„Прво твр!)ен>е, да посто)и йаралелизам (ИС) ме!)у овим говором и
„суседним )екавским" у меньашу ± — ни)е тачно. -Ь се у )'екавским го
ворима мен>а у и увек испред ] (сем случа)ева где )е то нарушено под
утица)ем аналоги)е), ме!)утим у шумади)ско-сремском говору оно се
мен>а само у )едном случа)у, и то у компаративном наставку и/и = Ь]и"
(Глас САН 78, стр. 108). Овде су БелиЬеви противаргументи : а) шу-
мади)Ско-сремски ликови: се]аши, сме]аши се, щаши, сме]у, разуме]у,
йрисщу и др.; б) да се имперфекат „не употребл>ава" у шумади)ско-
-сремском ()ер )е Решетар на С. 68, навео йлешщах), али ипак призна)е
ову црту, и наводи )'ош в) нще — као треЬу категори)у (Исто, 108— 109).
Затим Б. спори фонетско тул\ачен>е овакво) замени )ата -Ь > и, па ове
случа)еве тумачи као икавизме. На следеЬих неколико страна, затим,
он разви)а сво)у тезу о икавском у северно) Срби)и. Но при том он
стално ове особине зове ]екавско-шавским. На кра)у Б. об)ашн>ава
два случа)а „икавизама" у ш>гмади)Ско-сремском: води и ових, ко)е ту-
41 То несумн>иво показу)у испитиванл говора галипол.ских Срба П. ИвиЬа.
41 II. ИвиЬ, О говору галиполских Срба, СДЗб XII (1957), стр. 408, 419
и 436.
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мачи као морфолошко уопштавање и које назива сопственим цртама
овог говора, његовим конституционим особинама којима се издЕаја
из косовско-ресавског као свог старијег брата (1Ь. [&. 113). Објаш-
њавајући заменичко-придевске наставке у множини: за косовско-ре-
савски -Ъх, -Ъм, за јекавски -ијех, -ијем и -их, -им, за шумадијско-сремски
-их, -им — закључује: „Дакле, и у овом је правду шумадијско-сремски
говор сачувао старину" (1Ь. И. 114). Мишљење А. Белића да је ова
црта у шумадијско-сремском знак чувања старине веома је значајно
и тачно. Само проф. Белић вероватно мисли на време уопштавања
заменичк з-придевских наставака, заједно са уопштавањем именичких
наставака, као што је води. Али зашто и јекавско -их- -им није исто
тако чуваше старине. Наравно у оним говорима који имајуове нас
тавке, а не -ијех, -ијем (в. доле стр. 40).
Кад говори даље о наставку -ма у множили, он из Вука наводи
облике старе деклинације: у новина, по ливада, са орлови, по путови,
по сели, на коли — за шумадијско-сремски, па каже да нова црта није
захватила цео овај говор, као што није захватила ни све јекавске го
воре (нпр. Лику). Али је потпуно захватила онај део њихов „који је
у непосредном суседству шумадијско-сремскога говора" (1Ь. н1. 115—
— 116). Мада и овде Б. види утицај јекавског на шумадијско-сремски,
овај податак о овој црти је важан.
Затим говори Б. о новој акцентуацији шумадијско-сремског.
И кад на ствари гледа историјски, он каже да се она сасвим природно
могла развити из старије двоакценатске косовско-ресавске системе,
па додаје: „Јер кад се могу у Црној Гори находити у непосредној бли-
зини говори са старијом акцентуацијом и новијом, зашто то не би могло
бити и код горвъих говора?" (1Ь. Ш. 117).
Али да остане доследан својој теорији о ширењу новоштокавских
црта у правцу југ—север, он овде изводи овакав закључак: „Само,
зато што се може констатовати утицај јекавскога говора и у гласова
и облика, што је становништво шумадијско-сремскога говора примило
врло много у се представника јекавског говора, што ни један другк
екавски говор не зна за најновију акцентуацију, а она се јавља у хер-
цеговачком говору све до Лике и Крбаве — мислим да је она подстак-
нута утицајем јекавског говора" (1Ь. гй. 117).
Ми видимо овде у овом подужем навођењу Белићевих мишљења
да је код њега стално присутна идеја о икавском говору у северној
Србији. Он све црте новијих говора новоштокавских у шумадијско-
-сремском објашњава тиме како оне или долазе из јекавских говора
или су се развиле подстицањем отуда (нова акцентуација, наставак -ма),
само зато што су „икавизми" заједнички екавском шумадијско-сре.ч-
ском и новијим јекавским говорима.44 Па кад их то несумњиво обједи-
њује, онда су и новоштокавске црте пореклом из јекавског. Само не
знамо зашто су оне само јекавске? Наравно зато што се за н>их не може
рећи да су оне јекавско-икавске, као што он редовно говори тако за
„икавизме". А онда, он никад није рекао зашто су „икавизми" и је-
Виделн смо, он екавске „икавизме" назива јекавско-икавским утицајем.
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навеки, и откуда су они у јекавском.45 Он има право кад каже да су
они јекавски, јер се они стварно налазе и у јекавском као и у екавском
шумадијско-сремском, али откуда су тамо, он кије рекао. За екавски,
говори да су му дошли од икавског, а за јекавски ништа није рекао.
Он одбија Решетарово објашњење „икавизама" фонетским путем, тј.
утицајем потоњег ј, зато што претпоставља ту утицај икавског. Но за
екавски, то да, по њему, али како објаснити њих у јекавском! Њега
то овде као да се не тиче. Али „икавизми" су јако изразита заједничка
црта екавског шумадијско-сремског и новијих јекавских говора за
падно од њега. Исто тако кад пореди (на стр. 1 16) наставай -ма у лок.
мн. и наставай -щи у компаративу, он каже да је прва црта новија и
зато није захватила цео шумадијско-сремски, а да је друга доследнија
у њему зато што је старија црта, а затим што је доследна и у јекавском.
А зашто је она доследна у јекавском и откуда је она тамо доспела —
он не говори. Из икавског свакако није.
Што се тиче Белићеве примедбе Решетару да су шумадијско-
-сремски ликови само сејати, вејати, грејати, смејати се, смеју, ра-
зумеју и др., она као да не стоји, јер има шумадијских говора и са и:
вщати, гријати, ещати, емщати се, смију (Гружа), а први ликови
су можда утица ј левачког или књижевног језика. П. Ивић чак мисли
да су законити други ликови, и објашњава прве ликове императивом
вЬ], грЬ) итд. где је Ъ дуго, или итеративима загрёвати, додёвати —
за шумадијско-сремски, а наводи и податак о недоследној замени јата
код ових глагола и у јекавском које дају Решетар, Вуковић, Бошковић
и Милетић (ЈФ XXI, 1956, стр. 107—108).
Исто тако Белићева примедба да се имперфекат „не употребљава"
у „шумадијско-сремском дијалекту више је доказ о његовој ексклу-
зивности него што је она прави доказ за саму ствар, јер се имперфекат
чува врло добро у говору Груже, а мислим и даље.
Напослетку, што се тиче црте наставка -ма, која с новом акценту
ациям чини главне карактеристике млађих новоштокавских говора,
можемо рећи исто што и проф. Белић, само обрнутим редом ствари.
Он каже да овај настанак није потпуно обухватио јекавски, али јесте
потпуно обухватио оне његове говоре који су „у непосредном суседству
шумадијско-сремског говора", па закључује да је овде јекавски утицао
на екавски шумадијско-сремски.
Ми видимо, како и подаци говоре (у шумадијском говору и го
вору Груже — нема одступаньа у овој црти)49, да је црта наст, -ма у
дат. инстр. лок. мн. — доследна како у екавском шумадијском тако
и у јекавским говорима који су на појасу западно од њега. Хомогеност
ове црте на појасу Санџак — Шумадија показује јединствен развитак
млађих екавско-јекавских говора новоштокавских.
Видели смо до сада да се млађи екавски и јекавски новоштокавски
говори слажу у томе што су код именица на -а усвојили наставке меке
" Ми сматрамо, пак, да су „икавизми;" екавско-јекавска особина — као што
факта показуј у (в. доле о томе).
*• Исто то наводи П. Ивић за галипољски (О говору галхпољских 1957, стр.
405 и 436).
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промене (води : души), да има)у доследно -ма у дат. инстр. лок. мн.
Да узмемо сад у разматран>е остало што се тиче деклинаци)е млаЬнх
говора екавских и )екавских, а найме наставке множине придевских
заменица и придева, заменичко-придевске наставке. Проф. А. Бе.шЬ.
видели смо горе, два „икавизма" шумади)ско-сремског ди)алекта ту-
мачи као две н>егове црте ко)е треба сматрати морфолошким уогпнта-
ван>ем (наставка меких основа), а затим их сматра конституционим
цртама шумади)ско-сремског, ко)им се он у свом развитку издва)а из
косовско-ресавског, шеговог стари)ег брата. }една од тих црта )е води
(м. водЬ), а друга двйх, двйм и ддбрйх, ддбрйм (м. овЬхъ, овЬлсь). Навеш-
Немо овде примере у поре^ешу, кощ треба да илустру)у стан>е заменичко-
-придевских наставака у екавским и )екавским говорима. Овде се са
наво1)ен>ем примера не може иКи до исцрпности, )ер то )е врло широка
облает ко)а захвата више од половине целокупне деклинаци)е:
Кос.-ресавски: овёх, шёх, онёх; овём, шём, онём,
маёх, швоёх, своёх; моём, твоём, своём,
добрёх, лудёх; добрём, лудём,
сй/ьех, шу^ёх, ддпех; ешьем, до/ьем, шуЦём.
Шум.-сремски: овйх, шйх, днйх; двйм,
мд]йх, швд]йх, свд]йх; мд]йм,
ддбрйх, лудйх; ддбрйм, лудйм,
ейпйх, ддимх, ш.у1уйх; сшъйм,
1екавски мла^и : двйх,
мд]йх
1екавски
старики :
шйх, днйх; двйм,
швд]йх, сед]их; мд]йм,
ддбрйх, лудйх; ддбрйм, лудйм,
ейгьйх, дднгйх, ШуЩх; сшъйм,
шим, оним
шво]им, сводим,
ддн>йм, шу1уйм.
шйм, днйм,
швО]им, сво]им,
ббгьйм, шу^йм.
овщех, шщех, онщех; овщем, шщем, они]ем,
мо]й}вх, шво]й]ех, сво]й]ех; моЩем, шво]щем, сво]щем,
добрй]вх, лудй]'ех; добрщем, лудщем,
ейлщех, ддн>и]ех, ШуЦщех; сйъщем, д6н>и]ем, шу1)ц}ем.
Говори, нпр. Санцака и Шумади)'е, као мла!)и говори екавско-
-]екавски држе средину територщално и у исто време об)един.у)у овом
цртом на овом подруч]у развитак ових новоштокавских говора. По
сво)0) примени, иначе, ова црта )е знатна карактеристика ових говора,
)ер су н>ена примена и н>ена фреквенца веома честе у говору и )авл>а)у
се веН у првом додиру са говором. Косовско-ресавски )е овде доследно
екавски, стари)и ;екавски говори су доследно )екавски.
Овде сад треба учинити )едну напомену: иако се овде може при-
мити об]ашн>енье да )е по среди уопштаван>е наставака меких основа,
односно тврдих за косовско-ресавски, ипак би се могао претпоставити
и дво]ак развитак Ь-ша кад )е оно било под извесним условима, од
носно у питан>у ]'е кратко Ь овде. У хиперекавском, пак, косовско-
-ресавском уопштено )е е из тврдих заменичких основа и код заменица
меких основа, па се пренело и на придеве, будуЬи да заменица у атри
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буту долази испред придева овех добрех (исп. у левачком овем йошокем
и ел.)- Исто тако уопштаван>е )е и овщех добрщех. А оваква ова уопшта-
ван>а у старищм екавским и )екавским говорима настала су касшф
у 1ьи.ма — кад су се одво>или од млгфих говора. Али оно уопштаваше
у мла!)им говорима екавско-)екавским, где имамо наставке са и, могла
)е бити и фонешска йромена кратко -Ь > и, у наставку и под акцентом
(код тврдих заменичких основа), а да истовремено буде подупирано
наставком заменица меких основа и придевским наставком. И ово би
могло бити основно и йо времену йрво у]едначаван>е ових наставака за-
меничко-придевских. А уопштаванье и нивелащф екавска овех добрёх
и нивелаци)а (екавска овщех добрщех — било )е ствар ових старших
говора, касни)е кад су остали по страни од новщег развитка. Средишна
зона мла!)их говора екавско-]екавских била )е толерантни)а у погледу
6-та: у основы речи екавски има дуто Ь > е, )екавски дуго Ъ > ще, а
у наставку и )едан и други кратко Ь > и. То )е коегзистенци)'а и толе-
рантност млгфих новоштокавских екавско-)екавских говора. То по-
тврг)у)у све црте мла^их новоштокавских говора ко)е се у н»има под-
)еднако и истовремено разви)а)у на )едно) релативно мирно) територищ,
претежно планинско), на ко)0) )'е наставл,ен дал>и развитак рашке
културе средн>ег века.
Нема сумн>е да с овим заменичким облицима долазе за)едно, као
)'единствена по)ава заменичко-придевске деклинащф у вези с -Ъ-том,
и облшщ пгумади)ског говора дат. лок. )д. на им код заменица и придева
м. и ср. рода — познати као ]'една од две црте кановачког говора, ]ер
према шумади)ском -им у левачком )е -ём: нпр. да) двйм човеку: да)
овём човеку, у шйм селу: у тем селу, мд]йм оцу : мо]ём оцу, задним гьёму :
: ]аднем гьёму, ]едким другим : ]еднём другем, тужи ме свёшйм Петру :
: тужи ме свешём Петру, нем у чйм да изи^ем ме^у л>уде : нем у чём
да иза^ем ме^у л>уде, йд кйм да ти пошал>ем : йо кем да ти пошл>ем итд.
О времену настанка ове црте в. горе стр. 25.
Ако овоме додамо компаратив типа сшарщй (сшарЬ]и), ндвщй,
мйлщй, шойлщй, шамнщй, здравщй, ейшщ'й, йамешнщй, лукавщй, нес-
рёшнщй, одабранщй, заборавнщй, йрейредёнщй, заобилазнщй итд. и
имперфекат: йлёшщаше, шрёсщаше, йрёдщаше, вёзщаше, йецщаше,
шёцщаше, музщаше, ноещаше, горщаше, кунщаше, знадщаше итд.,
где таког)е имамо кратко -Ь у наставку и под " акцентом, — онда смо
утврдили основне црте и полазну тачку у развитку мла^их новоштокав
ских екавско-)екавских говора у централном штокавском.
Овоме се прикл>учу)е црта ко)а )е позната као случа) фонетске
групе Ъо > ио у (екавском. Она кк]е )единствена и свеобухватна ни
у )екавском, ни у екавскум (шумади)ском). Неки глаголи стан>а 7-ме
врете у шумади)а<о-сремском дефлекту среЬу се и у лику волио, вйдио,
сёдио, йоцфнио, йожушио, йолудио, йозелёнио, йрдврио, сазрио, дешарио,
ублёдио, осёдио итд. где )е тако1)е -Ь било под " акцентом у наставку.
ТешкоЬе видим овде у томе што шумади)ском суседни (екавски има)у
ликове са )Отовашем: вдлео, вЩео, сёЦео, йоцр/ьео, йожуНео, йолу^ео,
йозелёгьео, ублё^ео, осщё^ео, а у удал>ени)им )екавским говорима су
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ликови: вдлио, цёдио, вйдио, йоцрнио, йожушио, йолудио, йозелёнио,
ублиёдио, осщёдио, а йрдврио, сазрио и дсшарио и у )едним и другим де
канским говорима (в. дал>е, стр. 77, т. 51).
Што се тиче салю неколико глагола ко)и у шумади)ско-сремском
ди)алекту има)у ликове вщаши, гргуаши, сщаши, смщаши се лелй/аши
се и додщаши као у )екавским говорима — )а сам веЬ рекао да су они
редовно овако у говору Груже, па сам некад мислио да )е то слагаье
с )екавским говорима. Ме1)утим кад П. ИвиЬ наводи ове ликове за
банатске говоре (^Ф XVIII, стр. 147), онда нема сумное да ови гпжмери
иду за)едно с претходним, )ер )е и овде кратко -Ь под " акцентом, иако
у корену. ИвиЬ чак мисли да су за шумади)ско-сремски то законити
ликови, а да ликове ве]аши, суаши, грЩаши итд. треба об)ашн>авати,
па мисли да би се могли об)аснити императивом где )е дуго -Ь, или ите-
ративима загрёваши, додёваши, исмёваши и ел. (в. горе, стр. 39). Екавски
ликови можда су дошли из левачког или кн>ижевног ]езика.
Овде иду и шумади]ско-сремски облици нй]е, йрйдвече, дй ]е,
лауур и ел.
Како треба разумети ова) за)еднички развитак „икавизама"
у екавским и )екавским мла^им новоштокавским говорима на централно)
територи]и штокавског ди)алекта од Санцака до Саве, и дал>е на север
докле допире шумади)ско-сремски ди)алекат? На ово) територи)и се
мора претпоставити рани развитак кратко Ь > и у области наейшвака
и кад )'е оно било под " акцентом. То )е ове говоре с)единило пре него
што су они у корену речи развили дуго -Ь > е и *Ь > ще, дакле пре
него што су они постали екавски и )екавски. Поготову што )е ова по)ава
била фонетско-морфолошка, )едначен>е наставака у заменичко-придев-
ско] промени. Како су овде у питанъу мла1)и екавски и )екавски ново-
штокавски говори, можемо претпоставити да )'е ова црта била йрва
црша н>иховог нови)ег развитка, полазна тачка новог зщедничког раз-
вишка. Ова црта )е значила нову деклинаци)у, знатно измен>ену на под-
руч)у именица на -а, заменичко-придевске промене, компаратива,
па и на подруч)у кошугаци)е: имперфекат, глаголи на -Ыйи и др. Каснще
у овим говорима долази и -ма у именичко) деклинаци)и.
Рана црта ових екавско-)екавских мла!)их говора новоштокавског
може бити и преношен>е акцената, )ер ако )е кановачки акценат девн-
)аци)а ко;а )е наступила знатно после ове црте (А. БелиЬ), онда она
прва може бити и кра)ем 14. века.
Везу са родственим стари)им говорима, шумади)ски са косовским
а мла^и ]'екавски са зетским, одржали су они развитком дугог Ь-ша
у позици)ама корена речи, лексичком позици)Ом -Ь-та, у оном правду
како се оно тамо развило, у дедовини ньихово). То )ат у позици)и корена
речи остало ]е као лексичка вредност, а -Ь > и у наставцима
добило )е грамашичку сшрукшурну вредносш, ко]а )е об)единила ове
говоре на почешу н-.иховог новог за)едничког развитка.
Откуда ова) „икавизам" овде на ме^и екавско-)екавских говора?
Прво што треба да се рекне то )е дело екавског ди)алекта, рашко-ко-
совског. То ]е црта ко;у |е он положио у основииу мла!)их говора но
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воштокавских. Порекло н>ено треба тражити у оно) моношоншко} вред
ности -Ь-та затворени;е бо)е ё > и, ко)у )е проф. А. БелиН претпоставио
за екавски, поред е > е. Он у свощм универзитетским предаваиьима
из истори)Ске фонетике" претпоставл>а овакав развитак -Ъ-та у српско-
хрватском )езику:
Основна вредност 1>-та била )е непотпун дифтонг «е. Он се дал>е
разви^ао у штокавском ди)алекту у два правда, па смо добили две ни-
ансе:
а) у правду монотонга, са )ачан>ем отворени)е компоменте: 'ё >
> ё (рана тенаенци)а екавска);
б) у правду дифтонга, са (ачадем затворени)е компоненте у )ош
непотпуном дифтонгу: 'ё > И (рана тенденци)а )екавска).
,[ош у 12. веку она ирва люнотоншка екавска транса развила се
дал>е, опет у две ниансе:
а) у правду отваран>а вокала: ё > е — екавски;
Р) у правцу затвараша вокала: ё > г — икавшая.
Почеткэм 14. века она друга дифтоншка )екавска ни)анса се раз-
ви)а у потпун дифтонг: ге > ге — }екавски.
Затим, по БелиЬу, )ачан>е » компоненте у дифтоншко) шфнси
ге > г — икавски налазимо у западном штокавском и неточном ча-
кавском.
Напослетку, у западнэм чзкавском )е г'е > е, где /ача е компонента
— екавизам.
Кад дал>е говори о замени -Ь-та, он каже да косовско-ресавскп
има „потпуно доследну замену 1; ззуком е, и тамо где шумади)ско-сремски
говор зна за одступан>е: нв]е, нёсам, секира, миле]и, старели, где, шё(х),
Шём, добрём итд. И затим свугде другде где )с старо 1з: месшо, век, дед,
дев6]ка итд. (стр. 87—88).
За шумади)Ско-сремски каже да тако!)е има е, сем примера у ко-
)има има икавски изговор, ко)и )е дошао шумад!: )Ско-сремском говору,
вероватно, са стране, дакле: нще, ейкира, мйлщй, сшарщй, йл)ши]ах
итд. (стр. 88). Затим дода)е.
„Према нови)им испитивашима може се реЬи да \с шумади)ски
говор дуго чувао разлику, нарочито у источним сво)им деловима, из
мену е(= е) и е (= 6)" (стр. 88). И ту помише говоре ко)и су ту разлику
сачували: говор галипол»ских Срба, кощ су се иселили у ХУ1веку
из источне Шумади)е, источно-банатске говоре и говор Крашована,
за ко)е говоре каже да су се некад налазили „у ссвероисточно) Срби)л
(Шумади)и)", стр. 88.
Мислим да се порекло „икавизама" мла!)гх екавско-^екавских
новоштокавских говора може наКи у оно) екавско) монотоншко) вред
ности "Ь-та, ко)а се разви)ала у правцу затвореног вокала ё > г, ко)а
сто)и горе под (3). И ова) развитак треба поставит у основу развитка
" А. БелиН, Оснони историке ерпскохрватског )сзика, I дсо: фоисмика, Бгд.
1960, стр. 84.
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екавских и јекавских млађих новоштокавских говора — како смо већ
рекли. Ова се црта може датирати са 13. веком, а можда и раније, јер
је то било пре -Ь > е и -Ь > ије.
П. Ивић је проучио говор галипољских Срба и дао његов потпун
опис.4" У закључку своје књиге И. утврђује да су Галипољци исељени
из долине Велике Мораве (из околине Јагодине) крајем 16. века (стр.
430), да галипољски говор чува -б = е' као и говор Крашована који
му је по томе родствен (стр. 419 и 436), да галиполлки „икавизми"
одговарају „у великој мери" овима у шумадијско-сремском (стр. 408)*',
да се ти „икавизми" не могу „тумачити мешањем готовог екавског
и готовог икавског говора" (стр. 433). Још су важне неке претпоставке
које И. овде додаје. Он овде пише: „У галипољском е> (м. 4) огледа се
једна старија фаза развитка јата која претходи данашњем тројству"
(стр. 404—405). Ово би одговарало у свему нашој претпоставци о ра-
ном развитку „икавизама" у млађим говорима новоштокавским, као
црта која их обједињује на почетку новог развитка.
Али Ивић претпоставља јединство „икавизама" галипољског
и шумадијско-сремског око 16. века. Заједничка им је црта у то време
и кановачки акценат." Па су онда настале нове прилике за шумадијско-
-сремске говоре: „они су доспели под јак динарски утицај који је у
многоме изменио њихов лик" (стр. 434). И у својој Дијалектологији
И. исто говори за шумадијски говор: „Пошто је и у целој овој зони
утицај динарске миграционе струје врло јак, лако је могућно да је ак-
ценатско преношење у н>у сразмерно недавно (ИС) унесено споља, што
би значило да су ови говори доскора (ИС) чинили део смедеревско-
-вршачког дијалекта с којим имају много заједничког" (стр. 73—74).
Ми не знамо шта треба да значи „недавно" и „доскора", али нам је
јасно да то није пре 18. века пошто се говори о динарској струји и уно-
шењу споља. То је оно мишљење проф. А. Белића које се налази код
њега кад се он одвајао од историјско-развојног погледа на развитак
шумадијско-сремског говора и његових црта.51. Како је шумадијски
говор могао доскора или донедавно чувати стару акцентуацију, па
онда споља примити нову? И како се то могло десити и у Срему и Бач-
кој? Ивић само мотри на галипољску основицу шумадијско-сремског
коју му је поставио („икавизми" + кановачки акценат), а све друге
особине млађих новоштокавских говора њему долазе са стране („било
убацивања појединих дијалекатских одлика" — 1Ь. Ш. стр. 80). Како
је са стране добио нову акцентуацију, тако сад шумадијско-сремски
добија отуда и наставак -ма (стр. 80 т. 63) .52
" II. Ивић, О говору галипољских Срба, СДЗб XII (1957).
" А на стр. 433 И. пише: „У галипољском говору јат остаје нензмењено,
а икавизми су већ ту".
50 Ивнћ то назива основицом шумадијско-војвођанског дијалекта (стр. 621).
51 Међутим ми смо изнели и једно друкчије мишљење проф. А. БслнЬа, које
се заснива на историјско-развојном гледишту, које се види кад се прати развитак
млађих новоштокавских црта код шега.
12 Међутим, у следећем параграфу Ивић говори о самосталном развитку
шумадијско-сремског, без учешћа ј екавског и икавског.
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Ми смо покушали овде да покажемо постанак и развитак шума-
ди)ско-сремског дофлекта разво)но-истори)ски, онако како су се у
н>ему разви)але црте мла!)их говора новоштокавских. ИвиЬ говори
о н>еговом „форлшран>у" само, од црта ко)е му долазе са стране (нова
акцентуаци)а и нова деклинащф), а у основици )'е црта -Ь = е» (§ 63
и 64). Уосталом код ИвиЬа и сама класификаци)а штокавских говора
ни)е истори)ска. За н>у он каже: „Ову класификаци)у не треба схватити
као родословно стабло: она иде за тим да рел>ефни)е истакне садаииье
односе, без обзира на суксесщу ейоха развишка ших односа" (ИС), стр.
61. Кад говоримо о щумади)ско-сремском ди^алекту, онда мислимо
на ньега као мла^и новоштокавски говор: како се он развио у модеран
говор. То )е главно овде. Наравно важно ;е и ньегово порекло, род-
ствена припадност — основа од ко)е )'е пошао у нови развитак, а ко)'а се
налази у н>ему кад се одво)е нове црте. И то )е косовско-рашки, нема
сумн>е. ИвиН )е код овог питаньа родствене везе шумади)ског са ко-
совско-ресавским прилично исюьучив (в. ]Ф XXI, стр. 119). Он ту,
прво, одби)а неку чудну претпоставку, а найме „да су екавску ком
поненту у шумади)ске, а нарочито во)во^анске говоре уносили досе-
л»еници из тих кра)ева", т). са подруч)а косовско-ресавског. Како Ье
несумньиво екавским говорима неко доносити „екавску компоненту"?/
1ер да )е то било, каже он, требало би очекивати сродност и за)едничке
црте ова два ди)алекта. „Уствари, ме^утим таквих веза нема", пише
ИвиН. Наравно, веза )е прекинута кад )е шумади)ско-сремски ступио
на пут новог свог развитка у мла!)и новоштокавски говор. За доказ
овог свог твр^еньа И. наводи осам облика косовско-ресавског ко)е ]е
утврдио А. БелиЬ (Глас САН 78, стр. 71): -Ь = е, стара акцентуащф,
губл>ен>е дужина после акцента, лок. мн. = ген. мн., жене дат. щ.,
йошдкем и ел., овём, добрём и ел., ша човек и ел., дб^дмо и сша^амо, за-
тим Цаце, Звезда, гр6]зе, моном, )у м. Усу (стр. 119). Наравно да се не могу
подударати карактеристике )едног стари]'ег говора и )едног мла^ег,
)ер шумади)ски )'е и насшао кад се развио далье у особитом правцу,
и тиме одво)ио од косовско-ресавског. Зато )е сасвим природно и тачно
кад на следеЬо) страни 120 ИвиЬ пише: „Ако би веЬ требало тражити
ко)ем )е другом ди)алекту на)ближи шумади)ско-во)во^ански, онда )е
та) ди;алекат свакако херцеговачки )екавски (П. ИвиЬ, ]Ф XVIII, 156)".
Наравно, то )е очигледно и сви се слажу у томе, само то треба показати
као природан истори)ски развитак. ]а сам покушао да по!)ем тим путем.
П. ИвиН )е, ме1)утим, опет у то) сво)0) расправи (О неким йробле-
мима исшорщеке дщалекшологще, ^Ф XXI (1956), стр. 97—125, из ко^е
смо до сада узимали цитате) дао изванредно добре заюьучке, на основу
ко)их би се могао извести за)еднички развитак мла^их новоштокавских
говора, екавских и )екавских, а на темел>у „икавизама" ових говора.
Он у ово) расправи доказу)е да су ти „икавизми" сопствени развитак
■в-та у екавским говорима северне Србще, и да су они за^еднички и
)екавским говорима. На темел>у налаза Ь = е» у галипол>ском говору,
он овде врло успешно и убедгьиво показу}е да су ови „икавизми" соп
ствени развитак ових говора, а не утица) икавског говора. Ево Иви-
Ьевих доказа за то:
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Испитиван>е „икавизама" на терену Во)водине показухе да су
они свуда у свему исти; да )е утица) спол>а, не би могло бити тако, на
цело) територи)И исто (стр. 107).
2. Ови „икавизми" се могу об)аснити : а) као аналошко уопштаван^е :
жени, мени; йо з$би, у колила, двйм; видиши; йрйварй; йрид, йрико; нйки,
нйколико, б) као фонетско у)едначаван»е или асимилащф: комп. сша-
рщи; имперфекат на -щаше; дй /е; нще; грщоша, Биоград, бщочуг; ви-
}аши, грщаши, додщаши, смщаши се, лелщаши се (стр. 107).
И. напомин>е да би се неки примери дати под б) могли сб)ашн>а-
вати као и они под а). Свакако мисли на компаратив и имперфекат,
што )е тачно. Овде )е важан закл>учак ИвиЬев: „Из свега )е )асно да
правих, слободних икавизама у шумади)ско-во)во1)анском ди)алекту
немамо. Кад бисмо примили хипотезу о икавизмима, остало би необ^аш-
н>ено зашто нигде не долазе примери као йиваши или млико".
Треба овде реЬи, само, да )е примере под а) овако об)ашн>авао
А. БелиЬ (Глас 78, стр. 113, в. горе стр. 38), а примере под б) М. Ре-
шетар (Оег §юк. Э^аккс 8. 17), а БелиЬ му порицао за шумади)ско-
-сремски (в. горе стр. 37).
3. У )екавским говорима тако1)е има нисам, сйкира, жйвиши,
а онда и жени, градовима, овима и сл., и асимилащф Ъ] > и/'.
Онда наводи овде примере „икавизама" и из косовско-метохи|-
ског и призренско-тимочког (стр. 109).
4. Шумади)Ско-во)во1)ански нема лексика ко)И би били само у
икавском лику, што би се очекивало да )е на вьегово) територи)и био
икавски говор (стр. 109).
5. У )екавском Ь има тако1)е недоследну замену: рЪ > ре, Ь] > а/",
Ьо > ио, затим Ы) > и/), Ъл > ил (стр. 110). ИвиН овде закл>учу)е:
Кад се ово не сматра икавским утица^ем, зашто би екавска одступан^а
ове врете морала то бити, поготову кад има знача)них поклапан^а (6/ >
> и/') у овим екавским и )екавским говорима (стр. 110).
6. Шумади)Ско-сремски „икавизми" нису неки „уникат", они се
налазе и у смедеревско-вршачком и екавском славонском (стр. 110).
7. Галипол,ски и крашовански има)у Ь> е1 , те )е оваква вредност
поспешавала гласовне промене поменуте под 2). И овде )е знача )ан
закл^учак ИвиНев: Шумади)Ско-сремски са оваквом вредношЬу )ата
близак \е )екавским говорима са ко)има дели многе црте (стр. 112).
8. У галипол>ском ни)е {ош извршен прелаз Ь > е, али он има
познате нам „икавизме", што сведочи да )е по)ава Ъ > и у екавским
говорима стари]а од општег прелаза Ь > е у н>има (стр. 112). Ово да
тираше црте Ь > и од изпанредног )е знача)а.
9. Галипо:ьски има старе црте шумади)Ског: оном жени, дрвама,
веднем; кановачки акценаш (стр. 113).
У заюъучку И. )ош истиче да тн<о ни)е доказао да )е у северно)
Срби]и било аутохтоних икаваца, нити прилива икаваца из Боене.
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За мене )е на)'знача)ни)'и резултат ИвиЬегов иатраживагьа у га-
липол>ском што )е утврдио да у иьему има две одво)ене вредности -Ъ-та:
лексичка и граматичка, у корену речи и у наставку, и што )е друга
дала и, док се прва чува као е .
На основу овог последн>ег и претпоставке проф. А. БелиЬа о
вредности -Ь-та ё> : на територи)и екавског, )а сам претпоставио
за)еднички развитак мла!)их говора новоштокавских, екавског рашко
-косовског и )екавских говора у н>еговом суседству на западу. У основу
тог развитка поставив сам управо црту Ь > ё > г.
Слагайте „икавизама" екавског шумади)ско-сремског и мла!)их
)екавских говора било )е свакоме очигледно, и то )е одавно уочено.
П. ИвиЬ )е у галипол.ском нашао порекло за екавске „икавизме". Но
ньихова истоветност с (екавским „икавизмима" води претпоставци о
за]едничком пореклу и екавских и (екавских „икавизама", и то )е прва
црта Нэиховог за)едничког развитка у мла1)е новоштокавске говоре,
ко)у сам овде предпоставио .
ИвиЬ сматра, ме1)утим, да ;е шумади^ско-сремски дофлекат постао
кад )е ова) екавски говор развио самостално икавизме и кановачки
акценат, а н>егов дал>и развитак у мла!)и новоштокавски говор да )е
то ствар ман>е или више утица)а са стране (од мла!)ег )екавског).
БелиЬ у ди)алектолошко] карти има слично мишл>ен>е о постанку
овог ди)алекта: кад )е на екавски косовски у нови)е време утицао млаг)и
)екавски говор ко)и му ]е дао лик мла!)ег новоштокавског говора. Али
у Гласу САН 78 и расправи Периодизацща срйскохрвашског резина ТФ
XXIII, где се утвр!)у)у црте мла^их новоштокавских говора, проф.
А. БелиЬ претпоставл>а развитак шумади)ско-сремског паралелно и
истовремено (15— 19. века) са осталим млаг>им новоштокавским гово
рима. БелиК )'е )ош дао претпоставку о развитку Ь > ё > г на терену
екавског. ИвиК ]е н>у потврдио истраживанъем у галипол>ском.
Ми смо БелиЬеву претпоставку и ИвиЬеву потврду ньенуузели
као фонетску црту и повезали ;е дал>е са морфолошким по)авама на
подруч)у именичке и заменичко-придевске промене, делом и конъу-
гаци)е, — и то ставили у основицу за)едничког развитка мла1)их ново
штокавских говора, екавских и (екавских. Дальа истраживан>а на ово)
основи могу дати значаще резултате, како у погледу развитка Ь-ша,
тако и у погледу настанка и развитка мла1)их новоштокавских говора.
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Овде Не бита изнесене само на)главни)е карактеристике гласов-
ног система овог говора, оне ко]'е представл>а)у одступан.а од юьижевног
)'езика, углавном материал ко)и имам и кощ треба да да слику овог
говора Шумади]е.
Мислим да би подробни)а испитиван>а ових говора централне
Срби)"е, како фонетских и морфолошких тако и синтаксичких црта
у по)единостама, била од велике користи, као материал живог народног
говора ко^и )е конзеквентан у свим свощм по^единостима граматичке
структуре, ко)и би служио као драгоцена гра^а теоретичарина и каби
нетским радницима у области нормативне граматике нашег юьижевног
)езика. 1език писаца )е далеко богатищ у по)мовима и у изгра^ености
фразе, нарочито сложених реченица, а живи народни говор )е )език
]едне йримене, општеважеКи )език )едне животне друштвене за^еднице,
па )е као такав природна целина, )единствена граматичка структура
доследна у свако) сво)0) по)единости. Материал говорног резина )е
нарочито богат у области синтаксе йросше реченице и сталних идиомских
обрша у ко]'има )е засведочена употреба облика речи (нпр. падежа и
времена), па би систематско и зналачко скушьаше овог материала било
од велике користи.
1 . Ова) говор да)е врло поуздан материал на основу кога се може
закл>учити да вокал о има апсолутну превагу над вокалом е у алтернаци |и
о : е у наставцима именица и придева иза некадаипьих меких сугласника
ч, ж, ш; ц, з, с, р и шш, мед. Ова по^ава )е толико )ака да у неким
наставцима долази о и после Н, $, л, н>, ]'.
Примере сам узимао у инешруменшалу )еднине, номинативу мно-
жине и йрисво)не придев на -ов: -ев, а затим облик среднее рода придева.
Превага вокала о над е на)изразити)а )е у инструм. )Д. и присвощом
придеву, а ре1)е у ном. мн. Могло би се реКи, стога, да )е ова по)ава
подстакнута и да се одржава на темел>у стшьа код именица од мила
типа Кбчо, Мйшо, Ра]'о, МйНо, В6)о, Ббмсо, 16цо, Лазо, Вёсо, Перо,
Мла1)о, Вело, Пёгъо, затим надимци и погрдна имена исте формаци)е
Село, Дрдгьо, Ба]о, ЖуНо, Дфн^о, Ъоро, па и Лйсац, Зёц, Кейёц итд.
Ова имена долазе са наставком -ом у инстр. }Д.: нпр. Кбчом, Мйшом,
Ббмсом, ]6цом, Лазом, Весом, Пером, МйНом, Младом, Белом, Пеням,
Газом; и од н>их присвоен придев се формира само наставком -он
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К6чбвг'3, Мйшбв, Ббжбв, 1дцбв, Лазов, Весов, Пёрбв, МйНдв, Млатов,
Вёлбв, Пён>бв, Га]бв, затим Щй.ъдв, Жуков, Ъорбв, Лйсцдв, Зёцов итд.
Како су оваква имена много чешЬа у употреби од пуних имена, па и
надимци су тако чести у употреби, а многи су и за)едничке именице
нпр. Кукач — са Кукачом-Кукачбв, Кйцош-Кйцошом-Кйцошдв — ова
фонетска по)ава ]е могла иКи овим путем. Или да узмемо случа) кад
сна]'е девере и мла^е у куЬи зову тзв. „презименима", као што су, ййсар,
сокдлйН, дёшо, браца, шй)о (за свекра) или хипокористици од имена
ропака :$о, шёчо, йашо итд. — и сва ова имена има^у у инстр. )д. -ом,
у присвощом придеву -ов (осим брацйн).
Ако се овде има на уму лингвистички моменат да у локалним
говорима по правилу много за^едничке именице има)у вредност особених
именица, и да ]е симбиоза особених и за)едничких именица врло тесна,
онда )е извесно да су хипокористичка имена и надимци могли утицати
на све именице ове деклинащф у овом правцу.
Примери :
Основе са ч, ж, ш:
а) бичом, бйчеви; бриачом, бакрачом-Бакрачбв (надимак Бакрач);
буачом; букачом-Букачбв; врачом-врачеви (Врачеви); врчом-врчеви; гр-
чом-грчеви; йграч-играчом; ковачом-ковачёв; койачом-койачёв ; косачом-
-косачёв; кукачом-Кукачбв; шрубачом-шрубачёв; к/ьу^чом-клучеви; лу-
чом-л^чеви; обручом-Обручевы; мачом-мачеви; свирачом-свирачёв; сека
чом; Борчом;
б) }ёжом-]Ъжеви-]ёжов (]ёжёв) ; луйежом-луйежбв ; лавежом ; кр-
йежом, грабежом, сшарежом, шрулежом, младежом; ййлежом; му-
жом-мужеви-мужёв; сйужом-сйужеви-сйужёв (сйужбв).
в) га]дашом-га]дашёв (га]дашбв); грдшом-грдшеви; шббошом; ра-
1Ю1ном; дрёшом-дрёшеви; каишом-каишеви; кошом-кдшеви; кршом-кршеви;
кочйаш-кочиагиом-кочиашёв ; мйшом-мйшеви; йлйшом-йлйшеви; чёргаш-
-чергйшёв (чергбшбв); Кавурмагиом-Кавурмашбв; сишнйшом; сйоришом-
-сйорйшбв (лист); слашкйшом; салашом; ]урйиюм; робщашом-робгцашёв;
кочиашом-кочиашев ; богашашом-богашашёв ;
Основе са и, з, с:
а) концом; коцом-кочеви; ланцом; лйсцом-лйсчёв (Лйсцбв); кёцом-
-кёчеви и Кёцом-Кёцбв; зёцом-зечеви и Зёцом-Зёцбв; врайцом-врайчёв;
вранцом-вранчёв; квасцом; крйвцом; йёвцом-йевчеви; глумцом-глумчёв; мдл-
цом; свёцом-свёчёв ; сшарцом-сшарчёв; }арцом-}арчёв-)арчеш; мессцом-мё-
сечёв; Кёйёцом-Кёиёцбв; чаканцом; ударцом; магарцом-магарчёв; над
Пёшрбвцом; йешрбвцом; кднойцом; йокрдвцом; иойбнцом; губавцом; крас-
шавцом-красшавчёв (лист); йрвёнцом; Норавцом; йаоцом, шабцом; оцом-
дчеви, ёчёв; йрёсблцом; сунцом; Вршцом, Крушёвцом; шанцом, ловцом,
зуйцом; сшуйцом, лукцом, шргбвцом-шргдвчёв; ]едйнцом, комарцом, уддв-
" Наставай -ов )е дуг само у ном. акуз. )д. облика за мушки род, т). само у
кра]Н.ем слогу (в. далл код акцента придева) — што )е ду.ъен>е вокала пред сонантом
иза ко^ега се изгубио полугласник.
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цом, }ал6вцом, мушкарцом; Сёлцом; сенцом, слеицом, ]езёрцом, грагьи-
цом, цвёНицом.
б) бдгазом; вёзом-вёзови; рёзом-рёзови; газом-газови, }азом-]азови;
вбзом-вдзови; баксузом-баксузов, сёизом-сёизбв; Черкёзом-Черкёзбв; шб-
йузом-шдйузбв ; угурсузом-угурсузбв ; кукурузом-кукурузбв ; лёмёзом-лёме-
зови; бйлмезом-бйлмезбв; мразом-мразови и мразеви-мразбв ; кнёзом-кне-
зови-кнёзбв и кнёжеви-кнёжёв; млазом-млазови; йразом-йразбв и При
зов лук; слёзом-слёзбв и слёзбв лйсш; кдломазом; вйшезом-вйшезови;
брусом-брусови; бёсом-бёсови; глбсом-гласови; йо]йсом-йо]асови; нб-
сом-ндсеви; класом-клйсови; куйусом-куйусбв; мйрйсом-мйрисови; брасом-
драсбв (лист); клйсом-клйсови, рйсом-рйсови; вёсом-вёсови; ошкосом, удесом;
г) водёничаром-водёничарбв ; ойанчаром-ойанчйрбв; йилиЬаром-йили-
Нарбв ; врешенаром-врешенарбв ; йомеларом-йомеларбв ; коцкаром-коцкаров ;
кайларом-кайларбв; царом-цареви-царёв ; жйром-жйреви; вйром-вйрови;
даром-дарови и дарови; ййром-ййрови; чйром-чйреви и чйреви; звёром-
звёрови; кёром-кёрови; лёйшйром-лёйширови-лёйшйрбв; сйром-сйрови; шшй-
ром-шшйров; цёром-цёрбв; добрдшвором-добрдшворбв; калу^ером-калу^е-
рбв; мщсшором-мщсшоров; разором, сумйором-сумйорбв (цвет); йёнщ-
ром; иагором, жубором, чубором- ёксером, губером, шёНером, чдйором,
говором, севером; йвером; Тодором-Тбдорбв; вёйром-вёйрови-вёирбв; дина
ром, шесшаром; ^убрдвиш, сумйордвиш, вировиш;
Основе са .неким сугласницима Н, }), л>, н>, ] :
а) сйанаНом-сйанаНбв (сйанаНёв) ; зелембаНом-зелемба/гёв и Зелен-
баНбв; йлёмиНом-йлёмиНёв ; сёсшриНом-сёсшриНёв ; колачиНом, будачиНом,
йроздрчиНом, извдрчиНом, ойанчиКом; срндаНом-срндаНбв; голаНом-йолаНбв;
зечйНом-зечйНёв ; мравйНом-мравйНёв ; овнйНом-овнйНёв; ножйНом-ножйНёв;
царйНом-царйНёв; младйНом-младйНёв; кумйНом-кумйНёв; вбчиНом-вбчиНёв;
кдчиНом, ддчиНом, кднчиНом, сшдчиНом; МйлиНом-МйлиНёв; ДрагиНом-
ДрагиНёв; МариНом-МариНёв; БбжовиНом-БожовиНёв; йруНом, лйшНом,
цвёНом, йрбшКом, йлашНом, дрвёНом; йод дворйшшом, над сёлйшшом,
йод куНйшшом, йод вашрйшшом, годйшшом;
б) Ъур^ом-Ъур^ёв; Ъ6р1)ом-ЪдрЪёв; цё^ом-цё/)ем; сму^ом-сму^бв; бу-
})ом-бу))бв; грбжЦом-грожЪова масш; йбсу^ом, залётом, йббр^ом;
в) йасулом-йасулов-йасуловила ; йишшолом-йишшблбв ; чуклом-чук-
лови (чу^леви); ййклом-ййклови (ййклеви); куколом-куколбв (лист);
жулом-жулови (жулеви) и окулеей (жулови) ; бдгалом-богалбв ; йр-
лом-йр~лови; малом-малеви; вашралом, кралом-кралеви-кралёв ; рбг.ъом-
рдглеви; углом; кёлом-кёлбв (лист); йёдлом, йашрлом-йашрлеви; йу-
шалом-йушалбв ; йрщашелом-йрщашелбв (йрщашелёв) ; учишелом-учи-
шелёв (учишелбв); чёшлом-чёшлеви; снойлом, кдйлом, грбблом, рос
лом, зёлом, смйлом, весёлом, зрнёвлом, йод йрдчёвлом, углёвлом, уз-
главлом; шйблом; рддишелом, свёшишелом-свёшишелбв; храншйе.ъом-
хранишелбв;
г) йан,ом-йан,ови (йагьеви); кдн>ом; ражнюм-ражн>еви; шигауьом;
вран>ом-вран>еви\ бубн>ом-бубн,еви ; жрвпюм-жрвуьеви; йуцнгом-йуцгьеви;
рёжуьом- рёж1ьеви; шуш/ьом-шушкеви; шушпом-шушпеви; завршгьом-за
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врш/ъеви; дбршн>ом-обршн,еви; накбвн>ом-наковн>еви (наковн>и); чешгьом-
чёшпеви; гральом, шрпом, шьом; йечён>ом, знаком, имшьом, дршьом,
шрамом, чеканном; ]ёсён>ом, камёгьом, зрнюм, шругьом, бусён>ом, грумё-
н>ом, жёнскйн>ом, мушкйн>ом, корённом, йрсшёгъдм; кошённом, кдйангом,
бран>ом, йгран>ом, шкапом, йрангом, драпом, клапом.
д) га]ом-га]еви; разбором; крЩом-крЩеви; ма}ом-ма]еви; ро^ом-рЩеви;
лд]ом-лЬ]еви; бо]ом-бо]еви; сЩом-сщеви; знд]ом-зно]еви; гно]ом-гнЪ]еви; бро-
]ом-брЪ}еви; шёбо]ом-шёбо]ёв; йод Косматом; в$ша}ом, гушлсуом-гушла-
]еви; лйшй]Ом-лйша]еви (лйша]ови); зав0]ом, йово)ом, набором, калачом;
йдро1)а]ом, йоложщом, намешшсуом, окршщом, уздиссцом, зйгрла]ом;
Мйло)Ом-Мйло]ёв; Благо]ом-Благо]ёв; йёр]ом, клас]ом, особом, друж]ом,
драиу'ом.
И присво}ни придеви, односно градивни, управо придеви врете
од именица н>енског рода ко]е значе дрвета с основой на н>, л, ] има)у
овако исто редовно наставай -бв: нпр. шрёшгьбв, вйшн>бв, жёшлбв, ксу-
сщбв, брёкшъдв, смрчбв, дудингбв и ел.
Напослетку, придеви са основой на мек сугласник у облику сред-
нъег рода у позитиву има)у ом. е: вруНо-вруНбг, кфгьо-кр'нубг, рйЦо-рйЦбг,
смЩо-смЩбг, лён>о-лён>бг, и лёшн>б-лёшн>бг, затим евд-евдг; исто тако име
ница шлд-шла-шлу само овако гласи. Компаративни облици придева,
ме!)утим, нема)у о: ддн>ё, гдрььё, срёдн>ё, вйшё, ниже, млЩё, ве'Нё, да.ъё,
срёдгьёг, гбрн>ёг, сла^ёг итд.
Именица йуш у говору Груже има скоро искл»учиво конкретно
значение именице друм, осим прилошког мултипликативног у йуша:
нпр. вйшё йуша, осам йуша, сшд йуша; или ^еданйуш, двайуш, шрййуш,
чешрййуш; или два йуша йёш, шрй йуша сёдам итд.
Може имати и значен>е глаголске именице йушова/ье (йушдвшье) :
нпр. йб$у на йуш, уз йуш огладнё, осшаНе на йушу шрй дана, боле га ноге од
йуша, причао нам о евдм йушу у Америку. Никад се неЬе реКи: йушем
огладнё или йушем срёшну свашове и ел . , Е>еЬ само уз йуш . Нема у употреби
ни предлога йушем, као што )е нпр. йушем раейиша, йушем уговора,
й$шем уговйран>а и ел . ; нема у овом говору ни предлога йуш и йойуш :
нпр. йуш Крагу] ёвца, веЬ ка Крагу]ёвцу, йойуш грома, веЬ као
гром и ел.
Облици ко)и се третира^у у овом одел>ку од именице йуш -^ друм
гласе: йушом, йушови, нпр. идем йушом, неко про!)е йугйом, иди днйм
йушом, свуд йушом посута слама (или йо йушу...), йод йушом )е куЬа,
над йушом котар; наши су йушови р!)ави, кулук на йушовима, йушове
треба насипати често, свуд йо йушовима войска итд.
2. Сажима1ье вокала заступлено )е у прилично) мери.
У брзом и лабавом говору у радном придеву облику м. р. чу)е се
често сажета група ао > о : нпр. рекб, секб; вукб, шукб; обрб, дйрб, набрд,
сабрб; мало, дйзб, резб, лёжб; ре1)е и група ео > о: узб, вйдб, йджб,
вдлб, дшб, седо, као и код придева вёсб, дёбб; йейб, ан/)б.
Сажиман>е се врши и са вокалним р, па се чу)у паралелно облици
радног придева : двро и дврб, навро-наврб, йрдешро-йрдешрб, зашро-зашрб,
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сашро-сашрб, умро-умрб, ддро-ддрб, йродро-йрддрб, задро-задрб, нашро
нашрб, ушро-ушрб, йддуйро-йддуйрд и ел.
Често ]е сажиманъе и код бро)ева: нпр. ^еданёс, дванёс, дваес, шрйес,
чёшрёс, шёсёш (в. дал>е одел>ак Акценти бро)ева).
У по)единим речима примери су сажимаша: йонёдбник, еднице,
свёдно, грдша, йрдсушра, Крагёвац (исп. Тёрй] за Крагёвац!) кдббгда?
(Куда?).
Нарочито су честа сажимааа код заменичких прилога — са про-
пуштан>ем првог слога: нпр. вакб, накб, волйкб, нолйкб, вудё, нудё (в.
одел>ак Акц. прилога).
Елизи)'е су врло честе код да + йрезенш: нпр. доедем, дкодём,
д узмём, д оберём, д убиё, д дйерё, д дшворй, д ддём, д учим, д идём, д йз-
вадй, д йсшера, д умрё, затим нёш (нёНёш), даходо5е,Эа/сопаднекишаидр.
Нарочито код глагола глёдаши и сложених с въим веома су честе
елизи)е у лабавом говору: глёам, глёа], глеамо, глеао, глеали; углеам,
йдглесу, заглеао се, заглеали се, йрйглеа] овце, йрдглеали му кроз прете).
Затим: не мош, ако мот; склонше се, дйксе, сеше вбде;
Овакво пропуштан>е у народу се зове „гутан>е речи" или „гутан>е
слова" и оцен.у)е се као особина лабавог говора или шал>ивог говора:
нпр. „Лше, дёцо, славй, баба-Мара!"
Да се овакве елизи)е оцен>у]у као некоректан говор, сведочи и
посто)ан>е овакве игре речи у овом говору. Кад неко рекне 1есвйдб?
(м. 1ёси видео!), у шали му се врати: „Не кажё се свйдо него еврдо".
4. Глас ] у на)веНем делу интервокалних позищф се у овом го
вору губи.
а) Ако )е испред/ вокал и а после вьега ко)и било од вокала, пред-
н>ег и зад&ег реда, оно се у изговору не чу)е:
И]а = на: увйа, йрёвйа, ддбйа, клйа, ейа, зйа, йрйа; шёсшиа, ша-
миа; йрйа, йрйашел,, йрйаши; змйа, ййан, брйаши; вйаши, грйаши, ейаши;
клйаши, йрйаши; авлиа, кайиа, ракиа, шёйсиа.
ще = ие: ййёмо, бйёмо, лйёмо; йойиём, ддбиём, йрдлиём, сашиём;
грйёмо, вйёмо, сйёмо; сйёно, шйёсшо, снйёг, лйёк, цвйёш; дйёли, миёшаши,
йроциёй, йрбсиёк, увиёк, йрйе, вудие; двйе;
ШУ = ЦУ ■' "ЙУз шйу;грйу, вйу;вйуга, ййук, , циукаши, йиукаши;
и]о = ио: Србио, ракио; буклиом, бёкрибм, авлибм, змйбм;
Найомена. Кад Гружанин слуша и усва)а из кньижевног )езнка
гласовну трупу що место свог изговора ио нпр. Србщо, ракщбм и ел.
он онда неке стране речи, ко)е му долазе тако^е из кньижевног )езика,
изговара са сувишним }: нпр. камщбн, авгдбн, милщбн, баша. пц'он.
радщбн. Исто тако, они кощ почин>у да пишу, пишу йй]о, бщо, мще,
чйнщо, мдлщо, солщо, дЬбщо, мйслщо, сакрщо, учщо, скочщо, буди/о,
куйщо, сашщо, йдкрщо, скрйвщо; радщбнща, йарщбница; нЬсщоц; ]е-
дана]ёсш; шйй]ун; и ел.
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щи = ии: сшарии, ндвии; у кушии, у авлии, на рдбии, у Срдии;
дёчии, шйчии, двчии; Илйн, Марин; шёсшйца, кушйца, авлйца, бургйца;
чй, нёчй, свачй;
б) Ако )е први ма ко)и од вокала, а други и или е (осим у групи
-е]'е), сугласник / се тако^е губи:
О]и = ои: мой, швой, свой; кой; бой се, сшой, ддй; Сои, Кои, Бди,
йрди, йддой, угой се, дзной се; двои, шрди, обои; боила, йоддила, освоила,
озндила се, Воислав, Воимйр, Воин;
у]и = уи: уй, зуй, сшруй, бруй; Груи, Муи, сшруи, олуи, гу~и;
а]'и = аи: дай, йродаи; снаи, сшаи; ушаиши, одгаиши; Паи, Раи;
ддгаимо; йродаимо; шай, шаймо;
е]и — ей: сёи, крёи, леи;
о)е = ое: двое, шрде, обое; мое, швбе, свое; кдё; некое, свакоё; бое се,
сшоё, зное се, крдё, Сбё; бдён,е, зндён>е, крдён>е; дзноен, дзноена, угоен-
угоена, дбоен-дбоена; бровей, рдеви, сдеви; Милое, Радов, Сйасое;
У)'е — уе : йсуё, чуё, куё, шргуё, бдлуё, куйуё, вёзуё, намйгуё, казуё,
мйруё; зуё, бруё; варуём, ликуем, нёгуём, веруем, йошшуём;
а]е = ае: лаё, баё, каё се, мае се; даё, йродаё, дсшаё, удаё се; за-
едница; змаеви, краеви; краем; сазнаё се, йродаё се; заедно; заедё, наесши
се; наезда, р!)ав на елу, на есен;
е)е = е]е, )ер не може да се избегне сажиман>е и деформисан>е
основе, ко)а повлачи и губл,ен>е значеша: смё)ё се, вё)ё, сё)ё, грё)ё се
(и грёё); сё]ё, крё)ё, )й)е; йрё]есши се (и йргесши се — у лабавом говору),
али: свёвно (м. свё ]ёдно).
в) Измену а, о, у сугласнику )е стабилан и редовно се изговара:
кщаши се, ма]аши се; йока)ё се; уда)а, йрбда)а; ми/а, ра]'а; Ка)а, Га)а;
гра/а, на)а; набра]'аши, ойсуаши; — Бб]'о, Кб}о, Б6)бв, Кб]бе; йрб]о, Сб]о;
ло)ом, знд}ом; Мйло)ом, Радо]ом; ку]'у, йсу]у, игру}у, куйу]'у, бдлу)у,
зйму)у, сйаку]у; у]ушру,_ку)унииа; у]у; ду)у се; сшру]у,олу]у; — дрё
ма)у, бйра)у, зёва)у, ййша)у, чува)у; дщу, йродщу, уда)у се, йма)у, кд-
йа)у, йада)у, седа)у; ла]'у, ба]'у, ка)у се; — Га)о, ша)о; на)о, Ра]о; гра
дом, сна]дм (и снабм), загрлсцом, смйра)ом; — йрб)а, С6]а; бд)а, бд]'аши се,
Мило]а, Сйасо)ом; — мд)'а, швб)а, сед]а; кд)й, неко]а; дед] а, ШрЩа, дба-
дво)а; — мд)у, швд]'у, свЩу, кЬ)у, нёко)у; двд)у; ШрЩу, обадво)у, свако]у,
кд)у било; у бЩу, на лд]у, у знб]у, у рд]у; — олу)а, ку]а, Пу]'а, у]ак; —
гу)бм, строем; ку]о, у)о, гу)'о, славу]ом, крагу)ом.
г) Глас ) се губи на кра)у речи и на кра)у основе, како испред
наставка за облик тако и испред суфикса — ако му предходи -и: нпр.
импер. йй, лй,умй се, разуми, сакрй, йдкрй, йдйй, йолй, убй, дйй се, доли,
залй и йймо, умйше се, разумише, сакрйше се, йдлйше се, йдлйше ме, за-
лйше; затим на, немо, немоте (и нёмб), нёмб]ше). Али се _/' не губи, у ово)
позици)и, наравно, ако му не претходи и: нпр. узда] се, кдйа); куйу),
везу), не смё) се; лаке], иокё], йолёлё] и уздй)ше се, кдгщше, куйу]Ше, ве
зете, йушу]ше итд.
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Исто овако губи се ] на кра)у основе на -и/, у образован^ придева
(прилога) на -ски: змйскй цар, авлйска ограда, рахйсхй казан, Нуйрйскй
свод; башлйсхй, сеййсхб лёшё/ъе; затим исшдрйсхй, шумадйсхй, аусшрйскй,
занашлйскй, кафёийскй, абаийскй, бдзаийсхй, мерахлйскй итд. Наравно,
уколико ови последней придеви нема^у форму ко)а иде преко присво)-
ног придева на -ин : шумадйнсха дйвйзща, аусшрйнсхй новац, занашлйнскй,
рахйнсхб буре, Мацйнскй крд], мерахлйнсхй и ел.
5. Ман>е )е распространено и ман>е )е изразито, т). непотпуно )е
губл>ен>е в у интервокалном положа^у — измену вокала задньег реда
— а найме у групама -ува и -уво; наравно, овде ]е тзв. билаби)ално \у:
нпр. чуюан>е, а тако и ови примери: чуан-чуана; муан>е, муа, муамо,
муа}у, муаши; чуашо-чуа-чу'а1у , чуаши; хлуаши-хлуан>е, йлуагйи-
йлуан>е; обуагье, надуагъе, изуан>е, чуан>е, чуар.
Овде долазе, затим, глаголи са в ко)'е се развило на место х, па се
облици н>ихови овакве врете могу дво^ако тумачити: без в, или са не-
разви^еним секундарним в : дуа-дуам-дуа]у-дуао-дуала-дуа]-дуа]Ше-дуаши-
д$ан>е; хуам-хуа - хуа]у , хуа]-хущмо-хуаши-хуан>е, хуан-хуана; затим
руо, уо, муар, куар; затим и чоа, чданй (и чоанй); суо-суа; сшреа; дуан,
гру~аши, груам, груа^у;
Усамл>ен пример: чоех-чоеха-чдвеха-чоече (и чдвех) итд.
6. Сугласних х, као у веЬини новоштокавских говора, потпуно
се изгубио — изузев само по)единих речи у кощма се може наЬи: нпр.
дах, страха, маха, сиромаха, грёх,]ахао тл]ао, хром, хджуха, храм, хвала,
Хрваш, хришНансшво, воздух, хшеши, захвална и др.
Познате су категори)е у кощма редовно недоста)е кра)н,е х: ген.
мн. заменица и придева: мд]й, швд]й, свд}й, наши, ваши, /ьйнй, двй, дни,
шй, сей (и свй)_у), хд]й, нёхй, ]ёднй, другй, йрвй, лёйй, ддбрй, нови, схуйй,
слашкй и ел. аорист: шрёсо, идо, на$о,у1)о, сехо, рёхо, сагну, (саго), хлехну
(и хлехо), вйхну, чу, хуйдва, вёза, маза, смёдо, знадо, дадо, вйдо**, сша^а,
бежа и ел. имперфекат: сшеуа, сЩа, хойа, залива, ддлажа и др.
У облицима глагола хшеши: оНу, дНеш, оНемо, ЬНеше, ЬНе, шёде,
али: хшесмо, не хшесше, не хшеше, не хше, хшёдщаше; затим ]& би ддшао,
рёхао би. Би ли ]ёо? — Бй. Кад бй пред куЬом, пуче гром. Ако би ши
рехао, ши би се налушио. Щша би ]& шу ддбио? Да би двб йохдсио, треба
ми три дана. Како би ]а двб йшчуйао?!
У лексичким )единицама могу бити три случа)а у вези са губ-
л>ен>ем х: а) речи без х — на почетку, на кра)у или у средний речи,
б) речи са разви]еним в м. х и в) речи са разви)еним } м. х.
а) длина, <удух, аршиа; йшар, йладу, йшаши; Щде-Щдеше; Ало!
дди-одише; бдаши-ода (за дете само), йробдаши; рана-ранё, раниши-
ранйм, одраниши, нараниши, ранибц, ранац; сарана, сараниши-саранйм,
али: Боже сахрани! : рас, раешбв, расшовина, расшовах, расшовй; лад-
лада, ладови, ладдвина, ладан, ладиши, заладиши, йреладиши, ладноЪа,
али Прохладно, ме!)утим йоладно, ладолёж; лев, лёбац-лёйца, улебиши се
•' В. дале т. 71.
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(за зрно); р"хаши-рчё, рхао, фкагъе; рамаши-рам.ъё , раман>е, йорамаши се
(за вола); рййаши-рййлё, рййан,е; йшаши-йшам, йдишаши, йоиша] (йсу-
йщ); араши-ара, арао, арапе, йдараши; дриши се-дрй се, дрило се, ва-
шаши-ваша, вашао, увашиши-увашйм; — дануши, уздануши, йредануши,
задануши, издануши, одануши, вёнуши, грунуши, йунуши, осмёнуши се:
йуор, вйор, йуа/ька, чда, чданй; граорица, драовина, маовина, мауна, меана;
-вр -врха (в}>а) ; йазу-йазуа - йод йазуом-йдд йазу ; дчу-дчуа-са очуом ;
одма; шрИу-шрбуа—у шрбуу (у шрбу) сшрй-сшраха (сшраа); гребша
(и гроша); орас-драса (:драси), брасов, драсовина;
б) мува-мувё; бува-бувё, бувшъак; уво-увеша; сшрёва-сшрёвё; сова-
совё, сбшица; хуваши, хувар, хуван>е; дуваши-дувам, дувагье, дувалха;
дуван; дуваниши се; йрбшува, бузддван, швдр, бувач-бувача; чова-чдвё,
чдванй и чованй; руво, 1)йн1)ува, заувар; — сув, сува, суво, прил. суво,
сувлй, сувдгьав, судейца, суварах; глув-глува, глуво, глуваН, глуваНа; йас-
шув, йасшушаш.
в) сна]а-сна)ё, сна}йн (снайн), сноска, снйша; лё]а, лё]ё, лё]ща;
йрд]а-йр6]ё, йрб^ица (и йрдица), йрдйн (йр6}йн); ажда]а, йролиуа, маНща
(чешЬе маНа), мщана; чЪ}а-чб]ё, чд]ица (и чдица); шщ-шща (и шйх-
шйха) ; смё]-смё]а (и смёх-смёха) и смйёх-смйёха и смща ; малаши, хщаши
задщаши се; ку}на-ку)нё; ]ёндех-]ёндеха (и ёндех-ёндеха); Мщаш, Мй-
]олдан , МщаиловиН .
Напочетку код неких речи се изговара место фрикативе експло-
зива к — поглавито на кра)'у: йарбк, дух, воздух, йен, цех, слух; йардкиа,
Михаиле, йрйкод, расход, захшёва, дахшаши, дрхшаши, дршНё, хшёде,
хшёдоше-нё хшеде, не хшедоше, не хшене, хшёше; зеттузёг^а биг. Затим
Крйсшос, Крисшйна (и Крсшйна), Рахйла и др.
7. УпрошЬаванье сугласничких трупа врши се у велико) мери
у овом говору:
а) групе -сш, -зд, шш, жд, на кра)у речи редовно губе ш, д: лйс,
йлас, йдс, йрс, хрс, хбс, брёс, ]ёс, мое; чйс, чврс, йрдс, гус, чёс, рачвас,
рахлас, йлавкас, ейвхас, здёйас, жуНхас; бёличас, зёленхас, йлавичас;
светлое, радбе, мйлбе, жалбе, йахбс, сшарбс, младое; мае, слас; найас,
буднос; хбс, сшрас, свес, завис, новое, слабое, зрелое; вёш, йрёгрш, йрйш,
крлуш; гроз, Вёлбуж, даж.
б) на почетку речи: чёла (м. йчёла), ханице (м. шханицё), йшца
(м. йрйца), Нёр-Нёри, чешЬе, Ырха-Мрхе.
в) код упрошЬаваньа група сшн (ешх у страним речима) проширено
)е упрошЬаваше, т). губл.еше ш и у ном. )Д. м. р. придева: нпр.
масан ( : масна) м. масшан, йахосан, йосан, часан, свёсан, радосан, бо-
лесан, жалосан, сшрасан; хомуниехшьа, социалисхин>а .
г) група шеш при образован^ именица на сшво губи ш са кра]а
основе: брасшво, богасшво, наслесшво, хмесшво, йрохлесшво, занасшво;
срёсшво, луешво, осусшво и ел.
д) у префиксу Пред-, од- губи се ш испред с и ш: йрёседних, йрёс-
шава, осесши, дсеНи, оехдчиши, осёлиши се, деуешво, дселе (м. дшееле =
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= ошсад); дшшешиши, дшшеша, ошиши (м. дшшиши), али йдшсеНи (: йд-
сеНи), йдшшиши (: йдшиши) и ел.
8. Неки примери асимилаци^е и дисимилащф сугласника: а) зе-
лёмбаН (зубни носни к према билаби)алном б прелази у билабщални
носни м), црвёмйёрка; б) млдго (м. много), млджёгье, осамлёс (врло ретко);
затим земн>анй и зёмпа, шамлан, Дамлан, сумлам, сумламо, сумлщу,
али сумуьа; затим йаншйм, йанНёгье, йаншшёк; затим гу"вно (дисимилаци)а) ;
затим срёшан, срёшна, срёшно и срёшпй, кушн>й (праг) поред куНнй,
затим вошгьак, гашгъйк; прилог луцки: нпр. седи луцки (исправно),
обуци се луцки, ако неЬе луцки, та удри (за дете).
в) Именица ]уфка поред овог има и ове ликове: ]увка и ууква,
затим ]уйка на)чешКе. Именица кЬйча поред овог лика )авл>а се чешЬе
ковча, заковчаши се, йрекдвчаши, сковчаница (зихернадла). Сугласничке
групе са почетним ш испред експлозива мен>а)у ш > к : башша = башча
у Гружи бакча и бакчица (ни)е деминутив), затим кдкчица (нпр. у шл>иве);
цбун (м. окбун), вёиба, вёцбаши; чкала (у реци под обалом), чкйклив (ту-
гал>ив), чкембе (м. шкембё), чкембар, чкембиНи; али нема чкола, веЬ
само школа, шкдловаши; шкодй, не чкодй.
9. Глаголи типа бйскаши има)у у презенту на кра)у основе шш,
а не шН : бйшшём, йшшём, йлёшшё, млёшшё, йрдшйшшё ме, йрйшйшшё,
сшйшшё и ел.
10. У трпном придеву глаголи 7. вреше са основой на сш има)у
редовношй; уйрошНен,дчишНен, йсйошНен, учвршНен, искорйшНен, раз-
влашНен, угошНен, ожалошНен, увршкен, дсвёшНен, онесвёшНен, уйрд-
йашНен, йойлашНен, замашНен, слйшНен, итд. Само код глагола крешиши
и ойросшиши (грехе) имамо овде шш, вероватно под утица)ем црквеног
)езика: к$шшен, па и йрёкршшен, йдкршшен, укршшен, скр~шшен, али
закршНен, раскршНен; дйрошшен, али уйрошНен.
У говору Груже глаголи йуешиши и сложени са -месшиши има^у,
као што Кемо видети дал>е, у свим облицима шш м. сш: йушшиши,
йушшйм, йушшио, йушшиНу, па и йушшен, найушшен, раейушшен, уйуш-
шен, сйушшен, дшйушшен, зайушшен итд.; намгшшиши, наметшим,
намёшшио, намёшшиНу, намешшен, йдмешшен, размешшен, йрёмеш-
шен итд.
11. Стан>е промене л > о на кра)у речи и слога углавном )е исто
као у кнэижевном )езику: нпр. сёдео, видео, дао, нашао; врёо, зао, вёсео,
цео,гб:йдсао,орао, йёйео, едко, во, до, со; кдца, кдцом, кдчеви; бедце,ййоц,
шаоц, бдсиок; и без промене: окалца, йалца, сшрёлца, бёлца; сёлце, крилце,
грлце, убйлца, огледалце, весалце; или мал, бдкал, асшал; бол, охол, бол-
ница, бёлкасш, целцйш, голцйш, бёлцйш.
Нешто више него у кшижевном )езику у овом говору има придева
са неизмен>еним л: нпр. бел (и бёо) и бйёл, дебел, кисел (и кйсео), вёсел
(и вёсео), г/ьйл, обал, шойал, йддал; сёлскй, ан^ёлскй, сшёлна (и сшёона),
мыслен (м. мйсабн), округал, накисел, йодебел, невесел; затим и йёиел,
сокол (и йёйео, едко).
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1ака карактеристика овога говора )е што се код именица типа
йрЬсилацъъ-йрдсилаца налази у)едначаван>е у системи, па се у ном. )Д.
и ген. мн. редовно )авл>а ом. л.: нпр. йрдсибц,-йрдсибца, усшабц-усшабца,
ранибц-ранибца, мдлидц-молидца, косибц-косибца, жёшебц-жёшебца, йлас-
шибц-йласшибца, вёзибц-вёзибца, налагабц-малагабца (кощ налаже на
жетви) , ослобддибц-ослобддидца, руковддибц-руковддибца, бранибц-браниоца,
рднибц-ронибца, сйасибц-сйасибца, глёдабц-глёдабца (ко)и „гледа)у" куКу
младожен>ину), гднибц-гднибца, доносибц-дондсибца.
Именице типа радибница има)у редовно дужину на о и ' акценат
на првом слогу основе: радибница, йарибница, кадибница (Вук кадио-
ница), учибница, чёкабница, умйвабница, чйшабница, йредйкабница, гдс-
шибница, шдйибница итд.
12. Сугласник ф чува се редовно само у ограниченом бро)у но-
ви)их речи узетих из шьижевног )езика: нпр. йрдфесор, фйнй, фидка,
сёдеф, финанс, федерацща, а у на)веКем бро)у речи се замен.у)е са в:
вес, вйшек, вйшй.ь, вуруна, вёдер, вбрма, вдрмасш (во), ров, Лвшо, Ра-
ваило, Трйвун, нова, варба, вбра, валиши, валиши се, вукара, ]увка, ва-
милща, виучё, врчё, кава (и кафа), шаво.ь, Нее (и Неф), собра и совра, шрав,
зулув, виакер (и фиакер), овйцйр (офйцйр), навша, Совиана, Сдвиа, ва-
брика, ва]да, вила, шрёв, (Превший, врушшук, вилдзоф, не вёрма, вёреиа,
Вйлий (и Фйлий), увйрцайш, кадйва, вёлер, валйнка, вйрма, вйрмез; но
иако се могу )ош чути, многе од ових речи се осеЬа)у у овом лику као
архаизми, а место н>их се говори фес, фишек, фуруна, форма, кафа, фарба,
фабрика итд. )ер )е то знак културности и просвеНености.
*■• Именице ове формации, као и следеКб йма)у у говору Груже редовно дуто
6 (о < л): йрдсиби — йрдсидцу — йрдсибче — йрдсибцом; учибница — учибнице —учиб-
ници — учибницом и ел.
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Овде Ке бити дате само на)главни)е и на)карактеристични)е осо-
бине овог говора са подручна облика речи и гра5)ен.а речи. Пошто )е
ово само преглед, а не систематска граматичка обрада, материал Ьу
груписати по врстама речи, како би материал добио какву такву кла-
сификаци)у и што бол>е представио тенденци)е у морфолошком развитку
овог говора.
а) ИМЕНИЦЕ
1. Мушка имена има>у, нека од н>их, друкчищ акценат него што
)е у кньижевном )езику: нпр. Бранно, Вёлко, Рсуко, Мйлёнко, Радёнко;
Драгб]ло, НёЬёлко: Радиео)е, Арсенще, Василще, Глйгорще; Милёншгде;
Алёксандар и Лёсандра и др. ;
2. Изворна имена од мила у овом говору су типа: Аншо-Анша,
Вбсо-Васа, Гщо, Глйшо, Ъ$ро, 16ео, Лазо, МйНо, Псуо, Л>убо, Ра]о,
Сйво, Рёро, Тдшо, па и Цйго, гбло, дрбгьо, Ндро и ел. а ова имена у лику
Анхйа, Васа, Рфа итд. преузета су из кн>ижевног )езика.
3. Презимена у аутентичном лику за ова) говор, слажу се акцен
том са именом: нпр. Лука-ЛукиН, Ррош-РрошееиН, Андрщ'а-АндрйН,
ВучиН-ВучиНевиН, Ббжо-БожовиН, Мара-МариН, Сшёво-СшёеовиН, Лу~ко-
ЛуковиН итд.
4. Нека женска имена има)у особиту структуру или особит ак
ценат: нпр. Совщана, Ташща, Вйкшдрща, Росана, Вёмща, Полёксща,
Румёнка, Разумёнка, а затим долазе неке особите формаци)е погрдних
имена, као што су йойадйка (од йойадща), Жиеанйка (: Жйвана), Ми-
леника ( : Мйлена или Милёнща), Сшаменйка ( : Сшаменща) и др.
Са овим акцентом деминутиви од женског имена на -ица поставу ша-
л>иво погрдна имена: нпр. Миленйца (дем. Мйленица), Добрилйца (де.ч.
Добрйлица), Живаница, Радмилйца.
Са овим акцентом неки деминутиви поставу пуна имена цвеКа:
нпр. йшеничйца, врбйца, лубичица, мен^ушйца, кадшйца итд.
Надимци — имена за жене формира^у се наставком -на од имена
мужа преко присво^ног придева: нпр. Пёровка, ЛаЧмоека, Срббвка,
Ра)дека, Рёидвка итд. . .
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5. Надимци — имена за мушкарце формира)у се наставком -ац:
Щйловац, Прёдовац, Кд^овац, Ра]овац, Бд^овац, Кдсшовац, и ел. Затим,
полупогрдна имена становника на -ац и -анац: Вучкдвац-Вучкбвци
(: Вучковица, иначе Вучкбвчанин) , Раднилбвац-Радмилдвци ( : Радми
ловиНи, иначе Радмилдвчанин) , Борчанац-Борчанци ( : Бдрач, иначе
Бдрчанин) , КориКанац-КориНанци ( : КориНани, иначе КориНанин) , Це-
рдвац-Цердвци ( : Цёровац, иначе Цердвчанин) , Дубрйвац-Дубравци ( : Дуб
рава, иначе Дубравчанин) итд.
6. Од мушких имена праве се врло ретко аугментативи са -енда,
-дека, -дара, и ел., нпр. Милошёнда, 1овандека, 1овандара, Павлёкаььа
и др. — редовно суфиксни акценат.
7. Имена стодетва, или ова имена над долазе уз имена мушких
и женских особа из поштован>а — оста^у индеклинабилна у разним
падежним функци)ама: нпр. баба-Цака, баба-Цакё, баба-Цаки, баба-
Цакбм, затим чича-1анка, деда-Симу, са деда-Милёншщом, о шешка-
Мари, са у)на-БЬ]анбм, од йрй]ашел>-1двана, код докшор-Сййрё, код йой-
Мщаиловё куНё, тужи ме йой-Дйши из Закушё, код у]ак-Данилове куНё
итд. Према чика-Павле, чика-Павла, чика-Павлу, чика-Павлом и ел.
долази и кума-Дмйшар, кума-Дмйшра, кума-Дмйшру, кума-Дмйшром,
или йойа-Михаила, йойа-Мщаилу, йойа-Мщаилом и кума-Дмитрова
куНа, йойа-Михайлова кЬбила итд.
8. Именице типа Раде (са овим акцентом) мен>а)у се као маскулина:
Рада, Д$ла, Мила, Вула, Сшйна, 16ла, Свела, Цала, Цвела; Раду-Радом,
Дулу-Д$лом, Мйлу-Милом, Свёлу-Свёлом, затим овако: Ббле, Доле,
Тале, Тйче, П{>ле, Пуле, Толе, Ъбле, Ц$ле, Мале, Заре, затим и: брале,
и ел.
9. Именице мушког рода на -ар у има)у у вок. )д. веКином нас
тавай -е : царе, ййсаре, цандаре, кдцкаре, секретаре, ндвинаре (и нови-
нару), командире, кайларе, Лазаре, али и: овчару, млйнару сёдлару (и
седлааре) итд.
Могло би се реЬи да )е тенденци)а да особене именице, и за)едничке
кад се узима)у као властите — има)у наставак -е: нпр. само Лазаре,
царе, ййсаре (кад сна)а зове тако „презименом" девера). Ипак, чешке
гдейодару него гоейодаре.
Ме1)утим, код ових именица са осталим меким сугласницима на
кра)у основе — чува се стари наставак -у: нпр. Мйлошу, Урошу, драчу,
трубачу, га)дату, айашу, йужу, ]ёжу, чёркёзу, билмезу итд.
10. Именице м. р. (Дан. акц. тип глас-гласа, стр. 19), као што су
црв, мрав, саш, ар, йар, Цвети — у ген. мн. има)у редовно наставак
-й: нпр. много цр"вй, мравй; йёш сатй,арй, йарй, ваши, до Цвёшй; затим
йёш минута и неколико минута, али редовно йёш мёсёцй.
Ме1)утим, неке из ове групе, 1<о)е има^у и множину на -ови, има)у
у ген. мн. -а: йёш дана, ср"йа, грозда, зуба, лйсша, реда (и рёдй); двора,
друга.
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1 1 . Збирна именица гдведа, ко)"а према себи има за сингулар гд-
вече-гдвечеша, у ген. мн. има говёдй, само; затим гдведима, гдведа; код
говддй, за гдведима, у гдведа.
12. Именице ср. р. око, уво и йрса има)у у ген. мн. дчщу, ушщу,
йрсщу; али само усша.
13. Збирне именице типа шёлад, )агн>ад, че/ьад, бурад, дугмад
итд. има)у само плуралну промену и множинско значение, Т). захтева)у
предикат и атрибут у множини: нпр. шелад су сйша, чёлад су бёсна,
]агн>ад су дошла, бурад су йуна итд. младйх ^аггьадй, младйм ]агн>адима
(]агн>адма) . У плурално) промени оне има)у дво]аке облике са посебним
акцентом :
а) шелйдй-шеладма, челадй-челадма, бурадй-бурадма итд. — кад
оне има)у значение колекшива, нпр. да) то шеладма, да) йрасадма су-
рутку, нема ништа у бурадма, квочка са йиладма, она )е сад (мачка)
са мачадма, т). има мале итд.; ено )'е код ]агн>адй, не може да се дигне
(крмача) од йрасадй, стално )е она (квочка) код йиладй, не лови сад )е
код мачадй, седе код бурадй итд.
б) шёладй-шёладима, чёладй-чёладима, бурадй-бурадима итд. —
кад има)у йлурално значение (као шёлиНи, буриНи), или кад значе више
колектива, нпр. шёладима треба нега, кокошкама се да)е кукуруз, а
ййладима пшеница, на ]агн,адима сто)е свраке; йёш шёладй, десёш }аг-
тьадй, сшд йиладй, много бурадй, дугмадй, шекнадй итд.
14. За)едничке именице женског рода ко^е значе какву ропаку,
као што су, ма}ка, баба, тёшка итд. или су то тзв. „презимена" ко^им
сна)е зову укукане и ближе ропаке, као што су ййсарка, вёзйрка, рд-
Цёнка, сладука итд. — понаша)у се у деклинацией као особена женска
имена — будуЬи да ове именице дефакто овде има)у вредност особених
именица: нпр. вокативи су: мщка, баба, шёшка, ййсарка, вёзйрка, ре
бёнка, сладунка, затим у]на, сшрйна, снщка и др. — некад у дозиваау
ове са л акцентом има)у ' акценат: ма]ка, $на, сшрйна, сноска итд.; као
за)едничке, ме1)утим, ове именице има)'у овде наст, -о: нпр. мй]ко мЬ]а,
мила ма}ко, добар дан мщко, бобо ]ёдна, ддбар дан бабо, сшрйно ]ёдна;
у дат.-лок. )д. иду, тако!)е, за властитим именицама, па нема)у промену
к > и: дао сам ма)ки, купио сам ово сноски, то )'е послала йисарки, по
слала ми ово йо тёшки, баш смо говориле о сладунки итд.
Овако )'е код ових именица и у формацищ присво)них придева
на -ин: мсукйн, (у препьи ма^чйн сине и псовци ма]чшш му), снсукйн,
вёзиркйн, шёНёркйн, шёшкйн, дакле као 1ованкйн, Радб]кйн и ел.
Вокашив ових именица )'е редовно и дозиван>е, каткад и на великим
одсто)ан>има (зван>е), па редовно има)у дужину, изразиту продуженост
наставка а: мщка или ма^ка, сшрйна или сшрйна, сноска или сшука
итд. — чак би се могло реЬи да )е снеука л>утито и прекорно зван>е,
а сна]ка бо)ажл>иво и одобровол>ава)уЬе, тако и ма}ка и мй)ка (за ово
друго се каже: Шта ме мщкаш? т). шта ме зивкаш).
У дозиван>у имена има)у особит нагласак, )ер )е кра)"н>а дужина
узлазне интонаци)'е, па се доби)'а утисак ' акцента на кра)у: нпр. Милица,
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Бсуана, Сшаменка; Тованё, Милане, Рерб, 1ово итд. Одавде се могао
развита узлазни акценат место силазног код горе поменутих: мсука <
< мщка, сноска < сноска и ел.
15. Женска и мушка имена на -ица има)у вокатив као номинатив:
Мйлица, Марица, Ллица, Сшаница, Ружица; Добрица, Радоица, Раица,
1овица, Каица, као и деминутивна Вёрица, Уоеица, Пёрица, Вд]ица, Ка
шица, Мйкица"9 итд.
16. Присво)ни придеви од ових именица редовно долазе са ч
на кра]у основе: Мйличйн, Маричйн, Лличйн, Сшаничйн, Ружичйн;
Добричйн, Раддичйн, Раичйн, Новичйн, Лвичйн (и према .1двица дем.
— 1двичйн), Каичйн, затим и Вёричйн, Лёричйн, Вдичйн, Кашичйн,
Мйкичйн; па и другаричйн, учишёличйн, Богдродичйн, кукавичйн, веве-
ричйн, ласичйн, йздаичйн, криваичйн, ]ёшровичйн итд.
17. У вокативу има)у -а и именице ко;е значе занимаше и титулу
типа воевода, владика, судща: нпр. кафёииа, судий, вывода, делового,,
арамбаша, кшлговсЩа, али само слуго.
18. Именице страног порекла на -пай су мушког рода, као и у
кньижевном )езику, али у зависним падежима )еднине иду по -а декли
нации: нпр. комунисш-комунусшё-комунисши-комунисшбм, социалисш-
социалисшё-социалисши-социалисшом ; фиакёрисш-фиакёрисшё-фиакёрисши-
фиакёрисшом и ел., само аншихрисш-аншихрисша-аншихрисшу-анши-
хрисшом, као Хрйсш-Хрйсша-Хрйсшу-Хрйсшом. У множини ове име
нице има^у деклинаци)у м. р.
19. Именице типа йщаница, йзелица и ел. скоро исюьучиво има)у
у вокативу наст, -о: ййаницо, йзелицо, сшрашливицо , кукавицо, лажли-
вицо, йзда]ицо, бубалицо, нёзналицо, йфзницо; }ёшрвицо, бёдницо, сирдйшцо,
па и другарицо, учишёлицо, йрёйелицо, нёвёрницо, мученицо, йдка]ницо,
затим куНицо, вашрицо, вёшшщо, шйчицо, бёлицо, сшарицо, мй]що, еёс-
шрицо итд.
20. Посто)и извесна тенденщф да се и у за)едничким именицама
са к и г на кра^у основе — не врши промена у ц и з у дат.-лок. )д. : може
се чути на слйки, на руки, на ноги, на крушки; чавки, Курки, йушки, Нёрки,
мбшики, владики, жу]ки, белки, сламки, чавки, шрунки, шрмки, йрйшки,
йайрики, ошлики, /ёвшики, шашлики, башлики, вршлики, кдчапки,
йеруники итд.
21. У ген. мн. именице ж. р. ко)е не умеКу а измену сугласника
на кра)'у основе — има)у наставак -и : гужей, грйвнй, дд]кй, мщкй, йлдвкй,
йрйшкй, шрмкй, чавкй, ба)кй, бблкй, ж$кй, замки, курвй, крйшкй, йёркй,
ранкй, сё]кй, сёнкй, сламкй, сшаркй, шравкй, шрункй, црнкй, у]нй, хумкй,
шшрангй. Све ове именице код ДаничиЬа су са умета&ем а и наставком
а: нпр. до]ака, мй}ака, шрмака итд. (стр. 6), што се у Гружи никако
не може чути.
*• Мыслим да ]> дужина на наст, -а реална овде, као знак разлике према но
минативу.
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Оне ко)е има]'у )едан сугласник на кра)у основе, има)у редовно на-
ставак а : ла^а, гра^а, даНа, млада, йра.ьа, йрёла, шкала, суша, швала.
22. У бро)но) конструкции са бро)евима 2—4 долази генитив
)еднине од именица ж. р. на -а — као и код именица м. и ср. рода: нпр.
две жёнё, две двцё, две бразде, обе зёмл>ё, обе стране, две сёсшрё, обе ндгё,
шрй вйлё, чёшири бразде, обе сёсшрё, Ьбё ндгё, две сламкё, шрй шрмкё чё
шири Курке итд.
23. У говору Груже )асно се разлику]у наставак -иН за патрониме:
брашиН, сёсшриН, мачиН, шйчиН, СрЧгчиН, ЩвайчиН, селачиН^, вбчиИ,
унучиН, кур^ачиН, рййчиН, ойанчиН, йачиН, сирдчиН, соколиН, сбмчиМ,
кленчиН итд. — и наставак -йН за деминутиве и хипокористике : брашйН,
брусйН, малйН, цвешйН, рёййН, цёрйН, лйсшйН, црвиН, дрлйН, вёнчйН, зёчйН,
мйшйН, йёшлйН, ]арчйН, кдн>йН, ПёшрйН, вйрйН, йдййН, ]ёжйН, мравйН,
йуокйН, зйдйН, вйрйН, йшьйН, МаркйН и ел.
Наставак -йН за деминутиве и имена од мила раширен )е колико
и у юьижевном >езику и има врло велику структурну вредност, тако
да се скоро од сваке именице може извести деминутив: нпр. сашйН,
грдздйН, кдшлйН, врашйН, йрсшйН, бавнйН, шрнйН, брёсшйН, вёшрйН, вёй-
рйН, зубйН, шдчкйН, йласшйН, йр\ушйН, нджйН, кружйН, кайушйН, дудйМ,
йагьйН, зйдйН, клйнчйН, ражгьйН, лейшйрйН, шешйрйН, ндсйН итд.
Наставак -иН, будуКи да )е ограничен на изво!)ен>е у првом реду
од именица ко)е значе особе ()ер именице на -иН првобитно значе име
за сина по оцу) нема велике структурне могуЬности као тавак — наро
чито не у непосредном изво^ешу од основе именице. Директно су из
ведена презимена типа СавиН, као што су МйНиН, ГсуиН, КрсшиЛ, 1шьиН,
Кд]иН, РусиН, ДукиН, СкёрлиН, ДудиН, ГРгиН и ел. Али према образо-
ван>има од живих створова типа кур]ачиН, селачиН и ел. могло )е у )ед-
ном пренесеном значен>у доКи и колачиН, бакрачиН, каншарчиН или
будачиН; затим су дошла образованна од именица на -ац: лёйчиН, зуйчик,
кднойчиН, заклойчиН, кбнчиН, лднчиН или од именица на -ак : ддчиЛ, сшд-
чиН, кдчиН, йроздрчиН и ел. Онда се издво)ио нов наставак за ова обра
зованна, наст. -чиН, и сад имамо веома броще именице са овим настав
кой. Само оне, будуКи да су изведене од именица ко)е значе предмете,
има)у деминутивно и хопокористичко значение. Уз то се код неких
именица )авл>а)у дублетни облици: на -иН и -чиН: синийриН и синийрчиЬ,
затим и синийриН и синиирчйН .' "
Врло бро)ни су примери оваквог гра1)ен>а: ексёрчиН, косйриН, йд-
шочиН, ёндечиН, куйушчиЬ, извдрчиН, лойариН, шанмриН, вашралиН, ндшчи/г,
йокрдвчиН, казанчиН, бардачиК, бар]ачиН, чёкичиН, драшчиН, шрбушчиН,
кромййриН, зубунчшг, грудн>ачиН, сшуйчиЬ, (фслучиН, )ёмчш\, затим
колективи у плуралном облику: йрасиНи, ]ариНи, ййлиНи, кучиНи, шй-
чиНи, сврачиНи, мачиНи, шелиНи, буриНи, ойанчиНи, унучиНи, се.ьачиНи,
57 О измени ' на " акценат у претпоследшем слогу кад )е последней слог кра-
так — вили Напомену горе на стр. 20.
58 Она) наставак -чиН могао ;е настати и контаминаци)ом -че -иН: йроздрче —
йроздрчиН, сироче — счрочиН, будаче — будачиН, каншарче — каншарчиН итд.
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дбрашчиНи, колачиНи, колушиНи, мехуриНи, улариНи, лоПдвчиНи, ман-
гуйчиНи, ндШешчиНи, шла/ПечиНи, дукашиНи, каишчиНи, зёзичиНи; вош-
н>ачиНи, обдрчиНи и обдриНи; облачиН, каншарчиН и каншариН, сокачиН,
ашдвчиН, акдвчиН, Пла]вашчиН, свасшичиН; йасшйрчиН, ласшавичиН, НуриНи,
рййчиНи, НеваПчиНи, камёнчиНи, обд]чиНи, ]асшучиНи; ПисарчиНи, буна-
риНи, бдгашчиНи, брёкчиН, солйриН, засшрушчиН, шдПчиН итд. (в. дал>е
Акценти именица м. р., тип II За).
24. Именица Посш-Пдсша-Пдсшови има у множини и облике као
гост: нпр. пости све Пдсше, уз идете се не )еде месо, уз вёликё Пдсше,
по часним Пдсшима, часнП Пдсши се посте увек и ел.
Именица Пдсао-Пдсла-йдслови има множину и Посла : корова Посла,
али мани се НдравПх Пдслбва, прича о НдравПм йдсловима (йдслима) ; гледа)
свЩа Посла, забада нос у шуЬа Посла; не могу-имам Посла, увек се има
Посла у куКи итд. Или: пусти га, н>ёгова Посла (кад )е ко настран човек).
Именица гбеш има облике множине гдеши, госшщу, гдешима, госше
и гдеши, гдсшП, гдешима. Може се чути: Идём у госши и $ госше или у
госше.
25. Именице четврте врете, у великом бро)у, показу)у тенденци)у
да образу)у инструментал )еднине као маскулина прве врете (без ду-
жине на наставку): нпр. солом, крвлом, машНом, а затим овако и кдшНом,
радошНом, младошНом, МйлбшНом, ПрдПашНом, дблашНом, бдлёшНом,
свёшлошНом, сшарошНом, ноНом (и ндНу), см$Ном (и см$>Ну), чашНом,
глазом, мйш.ьом, вёшНом, свёшНом, слашНом, влашНом, жё^ом, чёла^ом,
Намёком, лубавлом, благодаНом, храброшНом, чёсшишошНом (чёсши-
шошНу) немарношНом (и немарношНу): намазан машНом, крвлом; По
солен солом (са солом); пред очитом ПрдПашНом; изнурен дугом бд
лёшНом; умро тешком смЩом; )амчи чашНом и има/ьом; уморен глаНом
и жё1)ом; с толиком чёла^ом; сво)ом чёсшишошНом; упропашЬено н>е-
ном немарнохНом итд. Атрибут, пак, показухе да су ове именице овде
женског рода.
Неке именице ове врете су прешле у маскулина прве врете: звёр,
звёра, звёру, звёра (звёр), звёром, звёру, звёрови, звёрбва, звёровима и ко-
лект. звербва, звёровима; затим зоб, зоба и здби, али само здбом; жуч,
жуча, жучу, жучом и жучови; буЬ, буЬа, буЬу, буНом и буНа, буНе,
буЬи, буЬом чешКе у употреби; чаЬ, чаЬа, чешке чаЬа, чаНё, чаНи, чаНу,
чаЦом и чаНе, чаНа, чаНама; раж, ража и рамс, ражи; нйш, ниша, нишу,
нйшом и нйшови, нишова, нйшовима, колект. ниши, нйшщу, нйшима.
б) ПРИДЕВИ
26. Промена Придева. У овом говору се у потпуности огледа сташе
придевске промене, видских облика описних придева, ко)е влада у
савременом юьижевном резину ко)им се говори у нашим градовима.
То стан>е )е, као што знамо нешто друкчи)е него што се нормира у нашим
граматикама, где редовно напоредо сто)е две парадигме, именичке и
тзв. заменичке промене. Придевска промена у савременом юьижевном
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)езику иде ка потпуном ^единству, изгра^ивашем ]едне )единствене
йридевске Промене на темел>у заменичке промене. Именичка Промена
придева све више се губи, она се осеЬа данас архаичном цртом гаьижев-
ног ]езика, и одржава се само у спещфлним функци)ама придева. У
основно) атрибутско] служби придева, над )е придев у основно) функцией
придева, описно] функции, — она више не долази, или се може врло
ретко наКи. Облик женског рода код придева, као што знамо, веЬ одавно
)е изгубио именичку промену — као и облици множине, а сад су на
реду облици мушког и средн>ег рода у )еднини.
Но губл>еше именичке промене код облика неодре^еног вида
никако не значи и губл>ен>е видских облика код описних придева, )ер
разлика у акценту поуздано чува видску разлику: акценат код придева
ни)е као код осталих речи акценаш речи, веЬ )е он постао видски акценаш,
пошто )е он остао као морфолошки знак за вид. Тиме )е акценат код
придева постао функционално-семаншички акценаш ко)им се бележе
различите синтаксичке функци)е придева (в. о томе у мо)ем раду 1едан
особиши акценаш Придева код Бука, ДаничиНа и у народным говорима,
]Ф XXVI, стр. 369—397).
Главне особине придевске промене у говору Груже биле би у
овоме :
27. Присво]ни йридеви су потпуно изгубили именичку промену,
тако да сасвим необично звучи гружанском уху нпр. Пешрова сйна,
Мйланова браша, у Павлову забрану; Марина браша, А1Причину сйну,
и ел. — као и пёгова сйна, н>ёна друга, у н,йну забрану, веЬ увек и само
може се чути: Пешровбг сйна, Мйлановбг браша, у Павловбм забрану,
Нйколинбг друга; Мариног браша, Маричинбм сйну, одн. Маричинйм
сйну; /ьеговог сйна, Нгёног друга, у н,йнйм забрану. Чак и у топонима, где
би се могла очекивати именичка промена, долази придев у заменичко)
промени: нпр. са Гйгинбг лаза, код Сшд;ановбг вира, на Тевремовом б$ду,
код Лвшовбг брёсша, код Тдминбг гроба, погинуо на 1анковйм лазу, на
Мачковйм камену итд.
Примери: иза Мйл>ковбг забрана, из 1анковбг вбшн>ака, са Мйло-
]евбг йзвора, код Сймовбг драса, дао Мйлошу Миладиновйм, продао Рсуку
Косшадиновйм, са Мариног б$да, од Бо^аниног сйна, Даничиндг браша,
дао Рбсинбм дёшешу (одн. Рдсинйм), Жйвкиндм зешу, Ббжинбм кон>у,
у Нйколинбм салашу итд.
И градивни придеви, односно придеви врете, на -ов од имена др-
веКа и бил>а, нема)у именичку промену: буковбг чвдра, од грабовбг дрвеша,
од врбовбг йруНа, на брёсшовйм лйсшу, у брёсшовйм ладу, у вйновйм лйсшу,
од лёсковбг йруНа, од багремовдг цвёша, од ]'асёновбг др~веша итд.
Затим: соко из вранинбг гнёзда, од евракинбг йёр]а,у чавкином клуну,
на кравинбм вймену, у сёничинбм йёр]у, у вёверичиндм рёйу; од женинбг
иммьа, од еёсшринбг сйна, за снаинбг браша, у чйчинбм винограду,
обрадовао се ко шешкинбм колачу, у шиквином грлйНу, на двцинбм
рёйу итд.
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28. Ойисни йридеви кад су у право) придевско) функцией, над
сто)е уз именицу као атрибут у ойисно] функции, долазе у облику неод-
ре^еног вида — само што )е он у заменичко) промени, )ер се именичка
промена овде сасвим изгубила. Код облика женског рода и у облицима
множине сва три рода именичка промена се изгубила и у кн»ижевном
)езику. У овом говору )е у ово) функцищ изгубл>ена именичка промена
и код облика за м. и ср. род.
Тако, у овом говору су се по промени из)едначили видски облили
код свих описних придева, а знак вида у шима ]е акценат: нпр. лёйбга-
лёйбга, лёйбм-лёйбм, лёййм, лёййм — с тим нпо, уколико вреди кановачка
црта са наставком -им у дат.-лок. щ. м. и ср. рода, реално посто)е само
два облика: лёйбг и лёйбг и лёййм и лёййм.
Дужина на наставцима поуздано )е засведочена у неодре1)еном
виду као и у одре^еном, — као што )е то случа) и код придевских заме-
ница у овом говору (в. у одел>ку Акценат заменила).
Узимам овде примере из ДаничиЬевих акценатских типова благ-
благй (стр. 212), гдрак-гбркй (стр. 215), здрав-здравй (213) и бйсшар-
бйсшрй (213) — ко)и представл.а)у све описне неизведене придеве, са
дугам акцентом и са кратким акдентом:
нпр. благбг-благбм-благйм : благбг-благдм-благйм
бр'здг-брзбм-бр'зйм : брзбг-брзбм-брзйм
вр^Кбг-вруНбм-вруШм : вруНбг-вруНбм-вруНйм
жушбг-жгушбм-жушйм : жушбг-жушбм-жушйм
глувбг-глувбм-глувйм : глувбг-глувбг-глувйм
затим: гр"кбг-гркбг, гусшог-гусшбг , ]акбг-]акбг, крйвбг-крйвбг , кр"и>ог-крпбг,
кусбг-кусбг, лудбг-лудбг, млакбг-млакбг , йлавбг-йлавбг , сланбг-сланбг итд.
нпр. гбркбг-гбркбм-гбркйм : гдркдг-гбркбм-гдркйм
рёШкбг-рёшкбм-рёшкйм : рёшкбг-рёшкбм-рёшкйм
бёснбг-бёснбм-бёснйм : бёснбг-бёснбм-бёснйм
жёднбг-жёднбм-жёднйм : жёднбг-жёднбм-жёднйм
кварнбг-кварнбм-кварнйм : кварнбг-кварнбм-кварнйм
затим: злашнбг-злашнбг, маснбг-маснбг, мрснбг-мрснбг , м^шнбг-мушнбг,
йразнбг-йразнбг , йрёснбг-йрёснбг , равнбг-равнбг , ружнбг-ружног , смеш
ное смёшнбг итд.
Код придева са кратким акдентом типа здрав-здравй и бйсшар-
бйсшрй, после продиран>а заменичке промене на подруч]е неодре!)еног
вида, дошло )е до )едначен>а видских облика: нпр. мркбг-мркбм-мркйм:
: мркбг-мркбм-мркйм. Зато се код ових придева у облику одре1)еног
вида развио нов аналошки акценат, тзв. акценаш крщгъег слога према
придевима типа бдсй < босй, па имамо мркбг-мркбм-мркйм, и бйсшрбг-
бисшрбм-бйсшрйм у облику одребеног вида. Тако )е и код ових придева
установлен видски однос: мркбга-мркбга, бйсшрбга-бйсшрбга. И сад
)е код придева са кратким акцентом интонаци)а, силазна и узлазна,
знак видске разлике мркбга-мркбга, као што )е и код придева са дугим
акцентом блйгбга-благбга (в. мо) рад у ]Ф XXV).
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нпр. дугбг-дугбм-дугйм : дугбг-дугбм-дугйм
кршбг-кр'шбм-кр'шйм : кршог-к$шбм-к$>шйм
йравбг-йравом-йравйм : йравбг-йравом-йравйм
йунбг-йунбм-йунйм : йунбг-йунбм-йунйм
сйшбг-сйшбм-сйшйм : сйшбг-сйшбм-сйшйм.
затим: йрдсшбг-йрдсшбг , ндвбг-ндвбг, вйшбг-вйшбг, слаббг-слаббг , сшарбг-
сшарбг, сйдрбг-сйдрбг, сшрмбг-сшрмбг , шрдмбг-шрдмбг , чйсшбг-чйсшбг ,
мекдг-мёкбг, лакбг-лакбг, врёлбг-врёлбг , зрёлбг-зрёлбг, мйлбг-мйлбг , чйлбг-
чйлдг, шрулбг-шрулбг итд.
нпр. вйшкбг-вйшкбм-вйшкйм : вйшкбг-вйшкбм-вйшкйм
глашкбг-глашкбм-глашкйм : глашкбг-глашкбм-глашкйм
крейкбг-крейкбм-крЫкйм : крёйког-крейком-крёйкйм
слашкбг-слашкбм-сларкйм : слашкбг-слашкбм-слашкйм
сшйнбг-сйшнбм-сйшнйм : сйшнбг-сйшнбм-сйшнйм
затим: гййкбг-гййкбм, крашкбг-крашкбг, крёйкбг-крёйкбг , мр~кбг-мрког,
нйскбг-нйскбг , ш&нкбг-шйнкбг , ускбг-ускбг, вйчнбг-вйчнбг, вёчнбг-вёчнбг,
гадног-гаднбг , гласнбг-гласнбг , ]асндг-]аснбг итд.
Акценат кра)шег слога ових придева везао се за називну функццу,
над придев с именицом чини назив предмета )едне врете: нпр. сишни
новац, сишй (нпр. ейшбг )с лако нахранити), крша вфба, йрдешбг свёша,
вйша рёбра, слаба (за ракиту), чйсшй йонёделак, мёкй сир, лака страна
(код кантара), шрулй газда; слашкб вино, кратки кайуш, нйска столица,
шанкй конац, шанкб Платно, шанкё ниши, уска суюьа итд. (в. мо] рад
у 1Ф XXV).
Ова) акценат проширио се у ово) исто) функци]И и код придева
са дугим акцентом: нпр. блага ракща, врйНа ракща, луша ракща, младй
сир, швр'дй сир, чёсшб сито, рёшкб ейшо, круйнй орас, мрсно ()ело),
тёшка страна (код кантара) итд. (в. мо) рад }Ф XXV).
29. У овом говору, а мислим да )е то особина савременог кнл-
жевног )езика, врло често се употребл>ава облик неодре!)еног вида
уз именицу у йойлуйредикашшно] функцщи, кад придев врши карак-
шеризацщу (Ко)и? Ко)е врете?) а не опис предмета (Какав?): нпр. млад
мёсёц, йун месёц, йун йдгодак, сшар чоеек, добар човек, шёжак чдвек, .ъуш
чдвек, луд човек, срёшан човек, ]&к човек, глуй чдвек, леи дан, вёдар дан,
мирна ндН, вруН дан, ладан дан, лёйо врёме, ружно врёме, лёио дёше, лёиа
жена, лёйе сшвари, лак сан, шёжак сан, шёжак жйвош, тёшка времена,
йразан иёй, )ака зима, бёсан йас,]йк вёшар, лёден вёшар, лак корак, шёшки
кбраци, шёшка бдлёсш, дубдка црнйна, йразне речи, жуш дукаш, ладне
руке, рёшка живЫйшьа, кваран орас, жёдан во, раван йуш, ружан сан,
смешан човек, дуг жйвош, млад чдвек, йрдс чдвек, слаб чдвек, здрав чдвек,
строг чдвек, чисш рачун, мёк чдвек, лика рдба, мйо йдбрашим, крёйак сан,
слашко дёше, слашка жена, ейшан кдрак, ]асан дан итд.
Идентификаци)а овакве придевске употребе ишла би овако:
нпр. лёйо дёше = ово ]е право лёйо дёше, т). дёше кд]ё ]е лёйо; строг чо
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век = он ]е сшрог (човек), т). чдвек кд]й ]е сшрог; йун мёсёц = месец
кад ]е йун; лей дан = дан кад ]е лей и ел.
Овакве везе еу честе у овом говору, и оне су синонимне исто тако
честим везама облика одре!)еног вида са ' акцентом, у кощма )е придев
у функци)И йридева вреше тако^е: исп. луш чдвек и луша раки]а, вруН
дан и вруНй леб, ладан вёшар и ладнй леб, шёжак, човек и шёшкй шой
раван йуш и Равнй га/' итд. Ипак, извесна разлика овде посто)и : у првим
примерима будуКи да )е придев у полупредикативно) служби, он има
и ойисну функцщу, )ер временски да)е особину, у другом случа)у придев
)е у чисто називно) функци)и и значи само врешу йредмеша.
Кад су придеви са кратким акцентом, ме!)утим, као што су слашко
де'ше и слашко вино, лак сан и лаки шой, слаб човек и слаба сшрана (каже
се за жену), чйсш рачун и чйсшй йонёделак, мёк чдвек и мёкй сир, лака
роба и лака сшрана, ейшан корак и ейшнй шшёй итд. — тада се у про-
мени )едначе акценти, па имамо слашкдг дёшеша и слашкбг вина, лакбг
сна и лакбг шдйа, слабое чдвека и слабё сшране, мёкбг човека и мёкдг сира,
ейшног кдрака и ейшнбг шшёйа, па се поклапа)у облик и функци)а(зна
чение) ових веза ко)е су у номинативу различите. И на ова) начин се
„избегава" именичка промена првих примера ко;а ]е у овом говору
сведена на врло малу меру.
30. Именичка йромена облика неодре!)еног вида засведочена )е
поуздано само у обртима ко)и представл,а)у генишивну ексламашивну
реченицу : нпр. Лёйа лада! Лёйа кон>а! ВруНа дана! Луда чдвека! Глуйё
жёнё! Добра кукуруза! Гадна дана! Дуга дана у зла домаНина! итд.
Али и овде Ке се наЬи примери са заменичком променом: нпр.
Лзушбг йса ! Туйбг дёшеша ! Ддбрбг йруНа ! Врёднбг дёшеша ! Лёйбг драса !
Бёснбг кдгъа! Ружнбг времена! Л>ушбг лука! Сшрашнбг чдвека! Зелё-
нбг йдла! итд.
Именичка промена облика неодре!)еног вида среЬе се и угенишиву
каквоНе (ген. врете): нпр. жена бела лица, дево)ка виедка сшаса, човек
виедка расша, жена богаша рода (од богаша рода)), човек блёда лица,
дево)ка добра рода (од добра рода), момак крашка сшаса, човек ошшра
йогледа итд.
Изван ове две синтаксичке функци)е наЬи Ье се примери именичке
промене облика неодре1)еног вида — поглавито ген.-акуз. щ. — у слу-
ча)евима кад су придеви у йолуйредикашивно] служби или у сталним
везама: нпр. узнемирава бблесна чдвека, гладна чдвека )е лако нахранити,
грех )е не напо)ити жёдна брава, код нас не можеш видети дебёла чдвека,
скупило се све од зла дца и од горе ма)ке, из йдцёйана цейа, без мирна
сна итд.
Овако долазе и супстантивизирани ови придеви у неодре!)еном
виду: болесна )е тешко развеселити, гладна )е лако нахранити, ейша
)е тешко угостити итд.
3 1 . Покрешни вокали код придевских облика сведени су у овом
говору на на)ман>у меру, тако да се само покретно -а среЬе у ген.-акуз.
)д . облика м . и ср . рода : нпр . жушбга и жушдга поред жушдг и жушог
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— што )е чисто ритамска вредност без промене значен>а: нпр. из днбг
вёликдг буреша или из днога великого, буреша.
Покретно е у дат. щ. не среЬе се ни код придева ни код заменила,
а покретно у у овим облицима уопште се не може наКи. Само код суп-
стантивизираних придева може се срести покретно е: нпр. Бадава )с
Нбравбме намигивати и глувбме дошаптавати; о мршвбме се ружно не
говори; лако )е йщанбме запевати и лудбме жену отерати.
Датив-локатив-инструментал множине добива покретно а само
онда кад )е придев у супстантивно) употреби: нпр. лако )е бдгашйма;
сйлнйма се шиита не може; мршвйма за душу, жйвйма у гушу; йщанйма
не треба веровати; тешко д$жнйма, благо младйма и лудйма итд. У
овом говору овде )е а неопходно, као знак множине, )'ер су ови облици
без а на кра)у облици дат.-лок. )д.
32. Компаратив се образу)е као у гаьижевном )езику: шй/ьй, вйшй,
слЩй, дубли, скуйлй, жешКй, луНй, краНй, йлйНй, шйшй, гр*чй ( : грк),
йрёчи (: йрёк = потребан, нпр. мене \с йречё него тебе), крёикщй, крдш-
кщй, луйкщй па и шёснщй, бёснщй, сшрожщй. Затим млакши, вруНши
и шикши, ко)и не иду у кн>ижевни )език.
33. Суйерлашив, ме^утим, по свом акценту сасвим )е друкчи)и
него што ]е стан>е у кн>ижевном )езику, односно код ДаничиЬа. Найме,
суперлативна речца на] — никад нема у говору Груже ова) акценат,
веК редовно на]. Управо, према стан>у у овом говору, нащсправни^е
би било говорити о двема речима овде, )ер се скоро редовно чува и
акценат компаратива, а постами и извесна пауза измену саставних де-
лова облика суперлатива:
нпр. на]-шан>й, на]'-вйшй, на]-сла!)й, на]-жёшНй, на]-чёшНй, на]-
мла^й, н/у-швр^й, на]-мёкшй, на]-нови]й, на]-слабщй, на]-чйсшщй, на]-
гаднщй, на]-срёНни]й, на.]-йамёшнщй, на]-одраслщй, на]-йрейредёнщй,
на]-забачёни]й итд. Исто овако: нд]-]ачй, на]-]евшйни]й, на]-]аснщй,
на]-]ужни]й, на]-]едносшавнщй .
Друга изговорна ватианта, ко;а )е повезана са утица)ем кн>ижевног
)езика, код )едносложних придева )е с )едним акцентом: на/шшьй.
нсувишй, нЩсла^й, нщболй, нщгорй, на]млаЗ)й итд. а код вишесложних
има и ' акценат на слогу испред -щи: нЩчйсшщй, нщслабщй, на]йа-
мёнщй, на]борбёни]'й, нщскривёнщй, нЩуморнщй, нщговор.ьйвщй, на]о-
шресйшщй итд.
34. У говору Груже стара формаци^а девербетнвних придева
има ове форме: шйваНа игла (машина), шшрйка/га игла, йлёшеНа игла,
йёраНй сайун, умйвакй сайун; два ектара драНё зёмлё, сшсуаНа войска
(стални кадар), сйаваНа бдлёсш, куйаНё гаНе, йисаМ аршща, сшщаНа вода.
35. Придеви мушкй а, б и женски, а, б употребл>ава)у се у облику
ср. р. као супстантивизиран придев са " акцентом: мушко = мушкарац,
жёнско = женско чел>аде: нпр. жёнско мушком не веру]е; про!)оше
путом дво^е мушко и дво)е жёнско, родила мушко, родила жёнско
Буди мушко .'Проклею жёнско/
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Иначе у називима ови придеви долазе у облику одрег)еног вида
са акцентом кра)н>ег слога мушкй, женски, као и многи други придеви :
нпр. мушкб ]йгн>е, мушка айрана, мушкб одело, мушка кдшула итд.;
прилог мушкй: држао се мушкй, они су све мушкй издржали, мушкй
су се борили, мушкй му )е одговорио итд.; жёнскб ^аггье, жёнскб дёше,
жёнскй йдслови, жёнска йдсла, жёнска ковча, жёнска = жена итд.
Придев божй (божщй) врло често се употребл>ава у овом говору
као йо]ача]на реч: нпр. слёйче бож]й, сама бдж^а вода, сам бджй лдйбв,
соме божй, чдече бЬжй, жёно бЬжиа, сама божий шрава; исп. ТераЬу
га до бджиё куНе; иза бджщйх лёНа; па онда: богу за лёЪима.
в) ЗАМЕНИЦЕ
36. Врло изразита црта гружанског говора )е скоро редовна упо-
треба (ако се изузме утица) кнъижевног )езика) облика за дат.-лок.
мене, шёбе, себе место мёни, шёби, сёби (акценат в. у одел>ку Акценат
заменица): нпр. Тонко мене! Тёшко шёбе! Мене говорит? — Тебе. Мене
)е овде вруЬина. Да] то мене. Ово мене, ово шёбе. Пола мене, пола шёбе.
Шта Ье шёбе конъи? — Мене треба]у, а шта Ье шёбе. Само себе шкоди.
Баш сад о шёбе причамо: — А шта сте о мене причали? Таднйм шёбе,
мислиш да смо те оговарали.
А мёне шта Ье? — Тебе Ье ово. Ко Ье мене да помогне? — Свак
себе нек помогне. — Шта има на себе? т). шта )е обукао. На шёбе )е увек
ново одело. }е л'шёбе зима? Мёне ни)е, а шёбе? Изгледа ми, шёбе се
не иде тамо. Тебе ]е жао? (Жао ти )е?).
Енклитике 1-ог и 2-ог лица исправно се употребл.ава|у : нпр.
Шта ми се тиче! али: То се мёне ништа не тиче!
Шта ши се тиче! То се шёбе ништа не тиче!
Шта му се тиче! То се н>ёму ништа не тиче!
Шта нам се тиче! То се нама ништа не тиче!
Шта ей'•* се тиче! То се вама ништа не тиче!
Шта им се тиче! То се гьйма ништа не тиче!
37. Енклитике ей и ее од личне заменице 2-ог лица множине врло
често се среЬу у овом говору: нпр. Ко ей то каже? Шта ей )е рекао?
Пише ли ей син? Где ей )е брат? ОЬе да ей подвали! Каква ей )е пше
ница? Нешто ей се при)ател> л>ути?! Да ей право кажем. 1е л'вм жао?
]с л"ей се спава? Ко Ье ей угодити!
Али: ]е ли он вама сво]ша'? Вама нико не смета! Вама ништа ни)е
по вол>и. Вама говорим.
— Ко ее пита! Где ее на1}е? ^ л'ее стра? Зашто еемрзе? Поздравио
ее при)ател> из Претока. Каква ее брига мори? Што ееостави? 1есу ли
ее звали? Идите, наЬи Ьу ее тамо. ДовешЬе ее Ра^ко.
Али: Ко вас пита? Вас Ьу )г довести.
" О енклитикама ей и ее види у следеКо) тачки.
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38. Упитна заменица за ствари у овом говору )"е шша, у номинативу
и акузативу: а) облик номинатива у функци)и субъекта или у предикату,
нпр. Щша шо лупа? Щша/е овде прошло? Щша погази ова) лук ?Щша;«
то? Щша шо може бити? Щша]'еон? Щша си та? Щшасшеви н>ему?
Щша шо би? Щша /е било тамо? Щша се десило?
б) Облик акузатива у функци)и об)'екта: Щша см ми купио? Щша
тражиш? Щша имам у руци? Он нема нйшша. Щша имаш?60
в) Облик номинатива у безличним реченицама: Щша му )е? Щша
вам би? Щша ти )е било? Щша Не ти бити ако му помогнеш? Щша му би?
Затим у медио-пасивним обртима: Щша се десило? Или са старим ге-
нетивом у реченицама типа Нема Правде: нпр. Щша шуй.на? Щша*1
има ново? Нема нишша ново. Нема шша да се бо)иш? Щша има да се
бо)иш? Щша Неш\ ва)кан>е. Али: /о/', шшо Ну! болно.
г) Облик акузатива са предлозима у, на, о, йо, уз, низ, кроз, над,
йод, Пред, за, меНу : У шша Ьеш ово? У шша сте се опкладили? У шша
се ви разумете? У шша да покупим ово семе? У шша гагате? На шша
да ставим ово? На шша се жали? — Боли га глава. Нема на шша да се
згази. За шша ти )е ово? За шша да се уватим? За шша ше тужи? —
За увреду части. О шша да обесимо ово? О шша си обио лонац? Уза
шша да се попен>емо? Низа шша да си1)ем доле? Крдза шша да провучем
ово? Пода шша (йод шша) да ставим ово? Нада шша се нагао? Пред
шша Не ово бити? За шша да се заклоним? МеНу шша да ставим ово?
Само прилог йдшшо има у свом саставу акузатив шшо, а не шша : Пдшшо
вам )е ово? Пдшшо крава? Пдшшо, прико, то зелено )уне? Или: йдшшо
йдшо оЬе да уг>е. Затим тако и свеза йошшо, нпр. Пошшо све пожеше,
седоше да се одморе.
Као заменички облик шшо долази само у случа)евима кад )е упитна
заменица употребл»ена као неодреНена, дакле шшо = нешшо: Имаш ли
шшо? ]е си ли шшо купио? Да) ми шшо од тога! Да)те ми шшо да ручам.
УрадиНемо све: шшо )а шшо ти. Дадоше ли ти шшо? У ову функци)у
не долази шша, као све друге упитне заменице што долазе као неодреЬене.
Щшо се може сматрати заменицом, анафорском, )ош у функш?)и
релативне заменице: нпр. Украде шшо види с очима! Купе шшо на^у.
}есу ли то волови шшо си их )уче купио? 1е ли ово момак шшо се жени?
То )'е она) шшо држи кавану.
Иначе, шшо врло често долази у овом говору у функцией реч>1
других врста. Тако, врло често шшо долази у функцищ йрилога за
узрок у самосталним реченицама: Щшд питаш? = Зашто питаш? Щшд
се л>утиш? Щшо ниси дошао? Щшо лажеш? Щшо виче? Щшосмсежалио?
Щшо плачет? Щшо си се женио? Щшо ниси слушао? Щшо си продао
волове? Немо) ту седети! — Щшд? Зато што Ьеш да панеш. Исто тако
у зависним узрочним реченицама: Лэути се шшо га нисте звали. Би)'е
га шшо не слуша. Раду)е се шшо иде у Крагу)евац. Кад видиш, ишю
питаш. Мило му шшо сте дошли.
811 Акценат ове заменице види у одел>ку Акценат заменица.
" Исп. облик генитива шша у всзама са предлозима, ко)е се у овом говору
осеКа)у арханчне: Ода шша се уплашисте? Око шша се свадише? — Ни око шша.
Данас само: Од чега се уплашисте? Око чега се сваднсте? — Ни око чега.
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У екскламативним реченицама шшо долази као узвик: Щшо боли!
Щшо дува ! Щшо ме налуши ! Щшо сам гладан ! Щшо се йлавй ! Щшо су
окуше крушке! Щшо сам умбран! Щшо си блёд! Щшо Ку, мсуко, с дчима,
свЩщу ме с мдмцима! Щшо ме насикира ова] во! Щшо се вара! Щшо Ье
да йаднё ! Щшо лажё ! Щшо йада киша ! Щшо )е вруНйна ! Щшо )е зима !
Щшо нас йрёвари! Щшо ]с луд! Щшо ]'е лёйа! Щшо игра! Щшо йёва!
Овде шшо има вредност узвика ала.
Тако, долазе као ;асно разграничен!* по значен>у врло блиски
изрази по саставу: Щшаме зову? т]. шта хокеодмене. Щшо ме зову? =
= Зашто ме зовуу Щшо ме зову! = Ала ме зову! т). не могу без мене.
Или Щша ши )е? т). шта те боли. Щшо ши )е! т). не узнемирава) ме. Щша
виче? т). Шта хоЬе? Щшо виче? = Зашто виче, Щшо вйчё = Ала виче!
Као узвик, шшо се изговара проклитички.
39. Повратне заменице, лична себе, себи и присвоща свб], а, е,
>тютребл5ава)у се само у неким сталним везама, или уколико преовла-
дава юьижевни изговор: нпр. ]а, богами, чувам мене, а ти чува) шебе.
Он се само за пега брине и н>ему уга1)а. ]а сам ово мене купио! Ти купи
шебе. Ми смо нас осигурали. Ви само ваше фалите! Они не да)у у н>йно
иман>е.
Апи: Сваком по мало, себе ни мало. Не зна шта Не сам са собом.
Узе и стави йода се. Стави то йод себе. ]едно понесе, а )едно обуче на
себе. Свак себе фали.
— ]а волим мЬ]у дец>г. )еси ли писао швом сину. Он чува н>ёгово,
а ту!)е оЬе. Они ору >ьйну ньиву. Она гледа само н>ёну децу. Л>уди се
бо)е за ььйна иман>а.
Али: сваком свб]е; сед] а куЬица, свща слободица.
Иначе свб; и свЩи се употребл^ава супстантивизирано у значеньу
ро!)ак или сугра^анин (мештанин) и при)ател1: нпр. он нам )е свб], ми
смо сво]и, свщи се не узима)у, т). не жене се ме1}усобно; шта се женираш,
свб]и смо или наши смо; човек се ме!)у сводима осеЬа слободни)'е и ел.
Или у значеньу самосталан: он )е свб] човек. Исп. сво]акаши (се) и евд-
}иши, уевд^иши, йрисвд]иши, освд]иши итд.
40. Количинска заменица сав, сва, сед, сей, свё, сва има друкчи)е
облике и акценат кад долази као атрибут уз именицу, затим полупре
дикативно или предикативно, а друге облике и посебан акценат има)у
све и сви кад се самостално употребл,ава)'у у вредности ойшше заменпце:
све — за ствари, сви за особе.
а) сов, сво сва сей, свё, сва
евдг свё свйх
евдм (сейм) сво] сейм
сав, сед сву сей, свё, сва
сав, сед сва сви, свё, сва
сейм евдм сейм
евдм (сейм) евд^ сейм
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Примери: — сав лёб, свдг лёба, свом лёбу (и сейм лёбу), сав лёб, са сейм
лёбом. йо свом лебу и сейм лебу; сей лёбови, свй(х) лёббва, свё лёбове, сейм
лёбовима;
— сед село, свдг сёла, свом селу и сейм селу, сед село, са сейм селом,
у свом селу; сва сёла, свй(х) сёла, сей сёла, йо сейм селима;
— сва лйвада, свё лйвадё, сед] лйвади, сву лйваду, сва лйвадо, над
свом лйвадом, йо сед] лйвади; свё лйваде, свй(х) лйвада, свё лйваде, йо сейм
лйвадама.
Затим: од цака свдг йдцёйанбг, рече човеку свом уйлашенбм, виде
дечка свдг уйлаканбг, на!)е вреКу сву йддерану, увече н>ива )е била сва
дкойана, он )е ста)ао сав мокар од кише, ствари би)аду свё разбацане,
трава беше сва угажена итд.
б) свё сей
свёга свщу (свщу)
свёму сейма (сейма)
свё свё
сейм (сейме) сейма (сейма)
свёму (свём) сейма (сейма)
Облик сейм долази с предлогом: пошли са сейм што има)у, дошли
су са сейм и свачим. Облили свщу, сейма су за колектив од сей ко)е значи
колектив, а облици свщу и сейма су плурал: нпр. узети од свщу 10.000
динара, узети од свщу по 10.000 динара; )а сам то сейма купио, Т). за
све вас, али купио сам сейма по нешто, Т). сваком од вас по нешто.
Примери: свё се дога!)а; доста ми )е свёга; ту има свёга доста; потрошио
свёга 200 динара; бо)И се свёга и свачега; свёму )е кра); свёму се сме)е;
свёму на!)е ману; свё ти да]ем; свё су однели; лече се са сейм и свачим;
гаранту)ем са сейм што имам; али сейме су га помагали (свачим), сейме
их подмиЬу)у; о свёму су нам причали; йо свёму се вида... на свёму ти
хвала, а на свём тебе вала — из народне песме.
-сей су дошли; сей зна]у; сей говоре; свй се плаше; од нас свй]у
траже..., од свщу /ьйх он )е на)бол>и, узео ]'е од свщу по нешто; тешко
сейма сада, сейма )е жао, сейма )с тешко, сейма се слава, он )е сейма
ро^ак или он )е сейма ро^ак; свё смо позвали, свё волимо шэдеднако;
отишао са сейма, пред сейма )е ручак, са сейма се посва1)ао; о сейма пох-
вално говори, на сейма нама )е ова) терет, сейма смо поручили итд.
41. Повратне замешще йсшй, а, б, и сам, сама, с&мо, као и у кн>и-
жевном )езику има)у дво)аку вредност, заменичку и придевску са по-
себним пуним значением придевске речи.
а) Заменила йсшй, а, б има пона)више вредност повратне придевске
заменине за каквоНу и за количину, дакле са значен>ем йсшй шакав и
йсшй шолйкй: нпр. купио сам йсшй йлуг, йсшу косу, йсшб шесшёре; жо)
)е син йсшй као тво) (по величини, узрасту); ова и она н>ива су йсшё
(по величини); или облик средаег рода у вредности прилога: он йсшб
ради, т). оно што и пре (каквоНа) или онолико колико и пре (количина).
Или долази уз каквоЬне и количинске замешще као редупликаци)а:
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йсшй шикав, йсша шаква, йсшб шакво (одн. йсшй шакй); йсшй шо-
лйкй, йсша шолйка, йсшб шолйкб; йсшб шакб, йсшб шолйкб.
Уз показне заменице самостално употребл>ене ова заменица
долази постпозитно у функции праве повратне заменице, са смислом
поновног исказиван>а (йо]'ачаван>а) : два] йсшй, два йсша, двб йсшб;
та] йсшй, ша йсша, шб йсшб; дна] йсшй, дна йсша, дно йсшб.
Уз личне заменице она овако постпозитно ре^е долази : нпр. шй
йсшй, дн йсшй, ей йсшй причали сте ми то.
Самостално, као суб)екат у реченици, ова се заменица среЬе само
у судским актима: нпр. Н. Н. )е осушен на два месеца затвора. Исшй
има да плати овом суду 10.000 динара. Овако у субъекту као анафорска
заменица не долази, век заменица он, дна, дно као и у кшижевном )езику.
Али у атрибутско) служби долази често (обично с показном заменицом) :
Донеси ми дна] йсшй сврдо. ОЬу йсшб (оно) тестере. Уче у йсшб] школи.
Били смо на йсшбм месту.
Уз именице, йсшй има )0ш и значенье придева сличал (од иденшичан
значен>е се померило до семантичке вредности сличай): йсшй ошац,
йсша ма]ка, йсшй /ъёгдв деда, йсша Милёва, йсшй у]ак : Овако може доЬи
и уз личне заменице: йсшй он, йсша дна итд. Али кад до^е иза личне
заменице, онда ]е повратна заменица: он йсшй, дна йсша, Милёва йсша
то нам )е говорила.
б) Заменица сам, сама, само више )е развила придевскеособине,
тако да има и видске облике сами, сама, самб, поред горн>их, па има
промену као придеви типа благ-благй.
У функцищ йоврашне заменице употребльава)у се само акц. облици
сам, сама, само Орве), како уз личне заменице тако и уз именице, како
испред тако и иза управне речи, а пона]више уз заменице сваког лица
себе, се, ко)а )е са сво)е стране тако1)е повратна заменица:
нпр. он сам не зна шта да ради, дна сама каже, сам шй ниси платно,
и мй сами не знамо шта да радимо (и: и сами не знамо...), сам Пешар
се ка)'е, тера^у на рад и саме сшарце, та) Ье се жалити и самом Тйшу;
оптужу^е сбмдг себе или себе самое, бо)и се од самое себе или од себе самбе,
бори се са самим сдббм или са сдббм самим, л>утио се на самбе себе или
на себе самое, он се брине о самом себи или о себи самом; )а жалим самбе
себе или себе самбе. Ретко именичка промена : од сама себе, за сама себе и ел .
Као придев сам, сама, само = без других (зо1и$) налази се веома
често у йредикашу, као што долазе у овакво) употреби придеви бос,
го, неумйвен, недбрщан, голдглав и ел.: нпр. йдё сам, йр61)е сам, жйвё
сами, раде сами; сёдй сам, деша сама без игде икога свога, на сред ливаде
сам цер итд. Врло често у редупликации: сам самцйш, сама самцйша итд.
Или долази у значеньу само од себе, ейдншано у предикативно)
служби: сено само пало, врата се сама отворише, само никло, само се
укиселило, сама ми се рука подиже, сама ми се коса диже итд.
Обиле нечега исказу)е се овим придевом ко)и долази атрибутски
уз именице: нпр. ейма вода, само цвёНе, сама шрава, свуд саме овце, сам
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камён, сам лёд, саме лйваде, саме йшёнице, на друмовима сама вд]ска,
сами винограды итд.
Акценатски облици сами, сама, само долазе, тако^е, атрибутскн
уз именице као чисто йо]ача]не речи — што им враНа природу повратне
заменице: нпр. до1)е пред самое цара, погибе пред самом куКбм, заболе
ме у самом с}>цу, поорао до самё ограде, поред самё рёкё, куЬа му )е до
самё школе, стощ на самом в$ху, усред самё шуме, на кра)у самог сёла,
паде ми у само око итд.
Но и овако: сам цар изи!)е пред н>ега, т). цар лично, главом пар;
сам домаНин, чича Панта, дочекао нас на калиги.
42. Заменице шо, дно, свё и себе долазе врло често у експресивном
говору као асеверашивне речце: Шта шо лупа? Где шо пише? Ко ке шо
мене да би)е? Што се шо вама тиче! Како шо да ти то не знаш? Где шо
има да се )еде, а да се не ради!
Погледам, а дно прасе побегло! Уг)ем у куЬу, дно нема нико. По-
1)емо, дно поче киша да пада.
Уз уйишне заменице и упитне заменичке прилоге долази све као
по)ача)на партикула врло често: Ко све ту долази? Кдга сте све питали?
Кдмё сте све ишли? Са кйм сте све били? О кдмё сте све причали? За
кдга сте све гласали? Щша све ту има? Од чего, сте све узели? Са чйм сте
све пробали? Затим: Где си све био? Кад сте све долазили? Куд сте све
ишли? Како све може да се пропадне?
Кад ;е йредикаш негашиван, формира)у се редовно ойшше заменице
место упитних. Кб све ту ни)е долазио! = Свак )'е ту долазио. Кдга
све нисмо питали! Кдмё све нисмо ишли! Са кйм све нисмо билио О кдмё
све нисмо причали! За кдга све нисмо гласали! Щгйату све нема! Са чйм
све нисмо пробали! Гее све нисмо ишли! Куд све нисмо тражили! А'гд
све не иду они! Како све човек не може сломити врат. Одакле све нису
дошли!
Сасвим )е особита употреба заменичког облика себе као по)ача)не
партикуле уз уйишне йрилоге, али )е у овом говору и обична и честа:
Где себе паде! Кад себе су они дошли! Куд себе одосте ви! Одкад себе
нисмо )ели печен>е! Одкад себе вас чекамо! Одкад себе нисте били код
нас! Докле себе ]& дошла рекае Докле себе он скочи! Одакле себе они
носе воду! За кад себе ви то спремате! Где )е себе Крагу)евац! Где ]е
себе подне!
Можда би се овде себе могло протумачити и об)аснити овако.
После честе употребе повратне заменице себе са по)ача)ном заменицом
сам: нпр. сама себе, самог себе, могла се сад овде осетити заменица себе
као по)ачана, )ер обе ове заменице значе увек исто лице: сам = себе.
Онда )е себе дошло и уз заменичке прилоге просто као по)ача)'на речца.
43. Напослетку, у овом говору, као у сваком говорном )езику,
посто]и тзв. шранейозицща говорних лица: нпр. Особа ко)а се зове Павле
може говорити за себе у З-Нем лицу : „Не брините ви, зна Павле шта
ради!" „Не бо) се мали, неНе теби чича ништа!" „Таша Не вама да сашщ'е
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нова одела!" „Ода, деда тебе воли!" „Ево, у]ак вам ]в донео свима по
нешто!"
Или кад се 2-гом лицу )еднине говори са ми: „Где смо ми?" „Ми
смо се много йонели, па ни бога да назовемо". „Што смо се удесили /" „Како
смо?" „Нешто смо тьутм!?" „Куда Ьемо, при)ател>у?"
Исто тако често се 2-гом лицу говори у 1-ом лицу: „Нешто ми се
чини да не идем Право!" „Како Ну сад, а?" Море шта се ]а ту сшидим!
Узмем, и йравим се луд ! ДоЪем, ошворим ту!) амбар и узмем колико ми
треба, па ником ништа! Нешто ми се извор вода мути, а! Играм, йевам,
лако ми )е нико не зна како ми )е. Корачам, а не Номерам се с места, а!
Напослетку., овдеиде и говор у форми 2-гог лица )еднине за сва
лица )еднине и множине — што )е општа особина свих словенских
)езика: Пода} пакчету леба да те у]еде. Ранйш псето да ше у)еде. Ни
узми ни дсшави. Градйш ражань, зец у трн>у. Пусшйш муву на браду,
она Не и у уста. Само седнёш, тера)у те далье. Само што сиушао у куЬу,
зову ше. Идёш, цео свет ше гледа. Пойщёш )едну, йойщёш две, па уз-
дравл>у. Узмёш торбу на ле!)а, па ащ дал>е! Што више глёдаш, маше
вйд]ш. Прддаш краву, куйиш козу. Закишйш се, не видйш се.
г) ГЛАГОЛИ
44. Глагол бйши (еззе) поред облика презента будем, будёш, будё,
будёмо, будёше, буду — или ре!)е буднем, буднёш итд. — има и облике
бйдём, бйдёш, бйдё, бйдёмо, бйдёше, бйду, или бйднём, бйднёш, бйднё,
бйднёмо, бйднёше, бйдну. Исто тако и императив: буди, будимо, будише
и будни, али и бйди, бйдимо, дйдише или бйдни, бйднимо, бйЬнише. ]о\\\
и бйднуо, бйднула.
Оц]'есам презент )е: ]Ъсам, ]еси, )Ъсше (облик ]есш само као потврда
се може наКи); )ёсмо, ]есше, )Ъсу : нпр. 1ёси ли задовол>ан? — Лсам.
1ёси ли стигао? — Лсам. 1ёсше ли окопали? — Лсмо. Лсу ли вас звали?
— Лсу. Лсам ли )а позван? — Леи. 1ёсше ли га видели? — Лсмо. У упит-
ном облику перфекта долазе пуни облици место енклитика.
Акценат ' се мен>а на " акценат у говору Груже, али ако до!)е
энклитика уз глаголски облик, наста)е тросложна интонаци)а, па нема
услова за ову промену акцента: ]ёсам, али }'ёсам ли, ]еси, алиуёси ли итд.
Као потврдна речца }1сше долази у овом облику и са овим акцентом :
Ти си решио да путу)еш? — Леше. Ти се л.утиш? — Леше, л.утим се.
Исп. Лс, ]а\ То ]ёс, Щшо }Ъс ]ес и ел.
Облици будем, будёш итд., ко)и су из юьижевног )езика, данас
преовлаг)у)у у овом говору, али су облици бйдём и бйднём — итд. ау-
тентични за ова) говор.
Глагол хшеши има презент оку, оНеш, дНе, оНемо, оНеше, оке и нсНу,
нёНеш, нёНе, нёНемо, нёНеше, нёНе. }ош се често чу)е 3. л. мн. нёке]у и
дНе}'у. Упитно: дНу ли, дкеш ли, оке ли, дкемо ли (и окёмо ли), дкеше ли
(окёше ли), оке ли (оке)у ли). Наставак -_/у у 3. л. мн. дошао )е свакако
да се ова) облик разлику]е од облика 3. л. щ. — нарочито у одговору,
нпр. Оке ли доки (они)? — Оке^у одн. Нс'ке^у.
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45. Глагол йусшиши-йусшйм и сложени од н>ега редовно има)у
измешену сугласниску трупу сш у гиш: йушшиши, йушшйм, йушши,
йушшише, йушших, йушшио, йушшен итд. Исто и код сложених: сйуш-
шиши, найушшиши, ддйушшиши, дшйушшиши, уйушшиши, зайушшиши,
йрёйушшиши, йрдйушшиши, йрййушшиши, расйушшиши итд. Ова из
мена )е вероватно пренесена из трпног придева (многи данас веК придеви)
од сложених глагола, као што су: дйушшен, сйушшен, найушшен, до-
йушшен, ошйушшен, уйушшен, зайушшен, йрдйушшен, расйушшен итд.
Прво )е за трпним придевом пошао радни придев; йушшен-йушшио,
уйушшен-уйушшио итд. а онда и дшйушши-дшйушшише, па и Ыййушшй.н-
Ыййушгйймо итд.
Исту промену налазимо и код глагола -месшиши, т). сложених
с овим глаголом — само не тако редовно: нпр. смешшиши, намешшиши,
умёшшиши, йремёшшиши, ралмсшшиши, нпр. наметшим, намешшйш,
намешшио, намёшшила, намешшили, као: намешшен, намешшена, наме-
шшени итд.
Глагол глёдаши изговара се у лабавом говору са пропуштааем д :
глей, глёсуу; глей), глещше; глёало, глёали; глёйше, глёйсмо; затим углей,
заглеа се; наглеймо се итд. нпр. Где глёйш? Шта то глёйше? Поглещше
тамо! Приглей] ми овце.
Глагол йаднуши губи д, тако!)е, па се говори: йануши, уйануши,
зайануши, сйануши, йсйануши, йрёйануши се, йрдйануши итд. Облици
су йанём, йанёш, йанё, йанёмо, йанёше, ййну; йани, йанимо, йанише;
йану(х), йану, ййну, йанусмо, йанусше, йануше и Наше (од йасши).
Овако се пропушта^ у сложении глаголима оц]ёсши: нпр. йдесши,
йоедём, йдедёмо, йоео, йдела, йдели, йдеди, йдедгайе; наесши се, наедем
се, наео се, наела се, наели се, наеди се, /шедшие се, йрёедём се итд. Ал
кад )е пренесено значенье, чува се ] : занесши, зщео ми, т). сман>ио
на обрачуну, двести се (од зно)а), йрд}есши (за киселине), раз]есши
се и др.
46. Многи глаголи, перфективног вида и перфектизовани има]у
облике и по З-о) и по 1-0) врсти, поглавито у радном придеву: нпр.
йдкиснуо-йдкисао , лёгнуо-лёгао, йолегнула-йдлегла (пшеница), йомогнуо-
йдмогао, занёмогнуо-занёмогао , ойанула-ойала, никнула-нйкла, свйкну.ча-
свйкла, дйгнула се-дйгла се, сёднула-сёла, смекнуло се-см]>кло-се цркнула-
цркла, йукнула-йукла, йдбегнула-йдбегла, йрёсшигнули-йрёсшигли, йд-
сшигну ли-йдсшигли, йрёйукнули-йрёйукли, усшукнули-усшукли, угрйзнули—
угризли (узрйзла) , ушёгнула-ушёгла, йришёгнула-йришёгла, сшёгнула
сшёгла, затим: окрёнусмо-окрешосмо , зашёгнусмо-зашёгосмо; йромукнуо-
йрумукао, уйрёгнуо-уйрёгао, зашёгнуо-зашёгао, макнуо се-макао се, сйд-
шакнуо се-сйдшакао се, сагнуо се-сагао се, нагнуо-нагао се, уденула-удела;
йогинусмо-йдгибосмо, мёшнусмо-мёшосмо, смрзнусмо се-смр*зосмо се, йрйч-
вркнула-йрйчвркла (пре времена сазрела), клёкнула-клёкла, йоклекнула-
йоклекла, ддмекнула-одмекла, сйдйанула-сйдйала, уйанула-уйала, дбис-
нула-обисла, йрйшиснула-йрйшисла, забрёкнула-забрёкла, Прозукнула-йро-
зукла, дклизнула се-дклизла се, дмрзнула-дмрзла, васкрснула-васкрсла,
осёгнула-осёгла итд.
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47. У 3. л. мн. презента од глагола на -Ки, уопштено )'е ч м. к.
из облика осталих лица: сечу, в^чу, шучу, йёчу; м. секу, вуку итд.
48. ПомоЬни глагол бити у потенциалу у свим лицима )е би:
]й би : )а би рекао да се ти шалиш, шй би цр~као од стра, он би се жёнио
канда, ми би дЬшли кад би нас ей звали, шта би они радили, мй би вам
рекли, ей би се чудили и крсшили итд.
49. Сложени глаголи од -нёсши и -весши у трпном придеву има)у
)Отован>е, као глаголи 7-ме врете: донёшен, изнёшен, снёшен, унёшен,
йренёшен, разнешен, однёшен, нанёшен, йонешен, йринёшен, узнёшен,
йронешен, занёшен и донёшен, изнешёна, унешёна итд. — поред облика
донёш, донёша, донёшо итд. одн. донщеш (дониеш), однщеша итд. Као
придеви има)у друге акценте: донёшена, изнёшена, однёшена итд.
Нешто ре!)и су облици ошрёшен, йомужен, найашен и довёжен-
довежёна, йревёжен-йревежёна, одвёжен-одвежёна итд., веЬ довёзен-
довезёна итд., а то стога што се место овог глагола налази редовно у
употреби в$Ни: нпр. дувучено жйшо, йрев^чен камён итд., а довезен, до
везена, ддвезао, ддвезао долази из юьижевног )езика.
50. Прилог садашн>и од неких учесталих глагола на -аши, -аваши,
-иваши показу)у тенденци|у образовала од инфинитивне основе —
иако они нема)у презент од ове основе: нпр. йродава]уНи, удава^уНи се.
задава]уНи, задиркйва^уНи, йоскакйва]уНи, йодвалйва^Ни, намигйва]уНи,
вйка]уНи, скака]уНи, йлака]уКи итд.
51. Многи глаголи 7. врете са изразитим значеньем сшан>а има)у
инфинитивну основу на -мм. е.• нпр. он >е дешарио, обёлио снег, кукурузи
су се зеленили, чим )е зора зайлавила, шл>иве су йойлавиле, он ./в ослабив,
нос му се зацрвёнио, бостан )е зарудио, он ]'е оглувио, нож се зашуйио,
ранац се уейшио, он )е занёмио, цвет се у пол>у жушио, нешто се црнило
у мраку и др. Ова тенденци)а )е прилично )ака и многе глаголе захвата.
Чини ми се да ова по)ава води порекло из )екавштине од облика м. р.
)еднине: према вйдио-вйд]ела и йобёлио-йобёлела, дешарио-дешарила итд.
Само, у говору Груже, у ньегово) )екавштини, нема облика радног
придева типа вйдио, вдлио и ел. веЬ са )Отован>ем као облик ж. рода:
вй1)ео-вЩела, вдлео-вдлела итд.
52. Глаголи врйм-врёши (аекшо) и зрйм-зрёши (ташгезееге) има)у
у 3. лицу множине презента облик по 1-0) врсти: нпр. лонци вру, кад
лонци йрдвру, узавру, совру, увру итд. крушке зру, узру, йрёзру, дозру,
сазру итд.
Од ових глагола треба разликовати сложене нпр. навреши-нав-
рём, назреши-назрём и др. — о ко)'има види у следеКо) тачки, под 7) и 8).
53. Глаголи вр'шём-вр'Ни (врйеНи), мрём-мрёши (мрйеши) затим
ови ко)и долазе само као сложени с префиксом: ушрём-ушрёши, йрод-
рём-йрддрёши, уйрём-уйрёши, йрождрём-йрождрёши, наврём-наврёши —
чува)у многе облике од инфинитидне основе са р вокалним на кра)у
основе (док назрём-назрёши показу]е само трагове р вокалног): у рад-
ном придеву, аористу, трпном придеву:
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1 . вршём-врНи : вро, врла, врсмо, ершено, вршуНи (Дан. врхао,
врхох, ерше, врхосмо):
нпр. Сутра Ьемо врНи. Данас они ершу. Где си )уче вро? Овде )е
врла машина. Кад )а вр, ти ми не поможе. Онда баш ми врсмо. Како )е
ово вршено! ВршуНи по селима свашта сам видео.
-ОеРшём-оерНи (дврНи) : двро, оврла, двросмо, овршено:
нпр. Да нам )е )ош оврНи (дврНи). Кад овфшём, вратиЬу ти. 1еси
ли двро? Она >е све оврла. Само кад ово овросмо. Све )е у селу вершено.
2. мрём-мрёши : мро, мрла, мрёсмо, мруНи (мруНи) :
нпр. На све стране свет )е мро. Деца су и мрла. Цео дан мрёсмо
од же^и. МруНи од же^и, морали смо копати на сунцу.
-Умрём-умрёши (умрёши( : умро, умрла, умрё(х) ; затим йдмрёши,
замрёши, йрёмрёши, изумрёши?
нпр. Ни)е ми умрёши с миром. Свак мора умрёши; ни]е лако ум-
рёши. Кад ти )е отац умро (умро) ? После му )е и ма)ка умрла. Придев:
умрла сирдши/ьа, умрлй глас (слаб глас); йрёмро од стра; йдмрлё челе,
йзумрла куНа, замрла црква итд.
3. Ушрём-ушрёши'2 : ушро, ушрла, ушрёсмо, ушрши, ушрвен; затем
дшрём-дшрёши (дшрши), сашрем-сашрёши (сашрши) , заШрём-зашрёши
(зашрши) , нашрём-нашрёши (нашрши) , йросшрём-йрдсшрёши (йрдсшрши) ,
йддасшрём-йодасшрёши (йодасшрши), засшрём-засшрёши (засшрши),
сшрём-сшрёши (сшрши) : нпр. Стара се фарба мора прво дшрёши (дшрши) ;
ниси добро ошро (дшрб) ; ниси добро ошрла ноге (дшрсмо и сашрёсмо) ;
сва ]е фарба дшрша (ошрвёна), сав зид ошрвен (ошрш); ошрша фарба;
— Треба на'щре ушрши пут; он )'е колима ушро пут; кола су ушрла пут;
пут ]е ушрш (ушрвен), ушршйм йушом; ушрша йушан>а, ушрш йуш,
путан>а )е ушрвёна и ушрвена йушан>а; пут )е ушрвен и ушРвенй йуш.
— Сашро волове, кон>е, чел>ад итд. Сашрла коше, краве итд.; Сашро,
сашрла се радеКи; тако Ьеш сашрши стоку, сашрсмо се (сашрёсмо
се); сашрша сшдка и сашрвена сшока, али стока ]е сашрвёна. — Он )е
зашро челе; она ]е зашрла Ьурке. Она им куЬу зашрла. Она Ке им куНу
зашрши (зашрёши) . Зашро им се траг. Исп. зашрш зайаш, зашрша куНа
или куЬа )е зашрвёна, али зашрвена куНа. — Она )е нашрла тесто; он )е
нашро; тесто ]е нашршо или тесто )'е нашрвено и нашрвенб шёсшо. Тесто
се мора добро нашрши (нашрёши) . — Треба нешто йрдсшрши (йрдс-
шрёши) на под. Пао па се йросшро што ]е дуг; йросшрла Ьилим; у куНи
йросшрша слама као на БожиЬ; слама )е йросшрвёна и йросшрвена слама.
— Стоци треба йодасшрши (йодасшргши) сламу; он )е йддасшро, она )е
йодасшрла стоци; свуд )е йодасшршо и йодасшрвёно; йодасшрвено сёно.
— Треба засшрши (засшрсши) собе; он )е засшро; она )е засшрла собе;
" Прост глйгол:шарём —шрши : исп. Тр.ш баба лан. Затим накнадноод радаог
придева изведен: шр.пшш — шр/шм (лан, конопл>у) и дшрлиши — дшрлим.
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соба )е засшрша и засшрвёна, али засшрвена сдба. — Треба сшр~ши (сшр"ши)
фарбу; фарба )е сшрша и сшрвёна, али сшрвена фарба. Исп.шршо-дшршо.
4. йродрём-йрддрёши (йрддрши) : йродро, йродрла, йрддрш; затим
ддрём-ддрши93, ддадрём-одадрёши, задрём-задрёши, надрём-надрёши, нпр.
на)пре примери од простог глагола : колац ]е др^> по путу, мотка )е дрла
по зиду; исп. дршо-йрддршо. — Прддро шшъак из вреЬе: йродрла вода
у подрум; йрддрша врёНа, сйшо, йрддрш рак; йрддрёсмо. — Тако Кеш
одрши (ддрёши) кору воНке; ддро сам кожу на прсту; сода )0) )е ддрла
кожу на рукама ; одрла вода и однела ; на одршо место се стави спориш ;
одадро га каменом; — Задро на )едну страну, зйдрла па не попушта;
задрш човек, задрша жена. —' Надро ко смрека, надрла стока као Ьо-
рава, надрла вода и провалила насип.
5. уйрём-уйрёши : уйро, уйрла, уйрш: затим ойрём се-дйрёши се,
зайрё-зайрёши, ддйрём-ддйрёши, одуйрём се-одуйрёши се, йддуйрём-йоду-
йрёши :
нпр. 9йрс поглед у )едну тачки, уйрла поглед, уйрш йдглед у да-
л>ину; уйро револвер у ньега. — Он му се дйро, она им се дйрла. — Зайро
му залога) у грлу, зайрла му оскоруша у грлу; зайрла вода напер; зайрша
рула на насипу. — Докле сте дойрли, дойро поток до брвна, дойрла река
до куЬе. — Треба се одуйрёши, он се ддуйро, она се одуйрла. — Треба
сено йодуйрёши, он )е йддуйро сено, она )е йодуйрла врата; йодуйрш стог.
6. йрождрём.йрдждрёши : йрождро, йрождрла, йрдждрш и йрож-
дрвен,: нпр. Он Ье )е йрдждрёши, све )е йрождро, йрождрла вода. Би-
Ьеш йрождрвен, йрождрвёна; йрождрвена девЩчица.
7. наврём-наврёши : навро, наврла, затим йддуврём-йодуврёши :
нпр. Где си навро (навро), где си наврла? (Треба разликовати од:
Колико си навро, колико си наврла, колико сте навфли? али: Куд сте
наврли? Затим у 3. л. мк. презента: Кад деца из школе навру сокаком
и Кад лонци навру). Навро силан свет, наврла светина. Шта си навро
о о
ко прасе у сурутку. — Он ]е иодувро посао и завршио на време, кад )е
заладило моба )е йддуврла и све пожела.
8. Назрём- назрёши нема облика са р вокалним, осим изведеног
глагола назфнгиши се-назрн>йм се. Сложени су )ош йрозрём-йрдзрсши,
йрёзрём-йрёзрёши .
За облике овог глагола и облике глагола зрёши-зрйм (шашгаге)
треба реЬи следеНе :
а) У говору Груже ова) последней глагол нема облике презента,
сазрём, сазрёш, сазрё, сазрёмо, сазрёше, сазрё, веЬ само сазрйм, сазрйш,
" Ова) глагол заступа ддерём — ддраши, ко)и првенствено значи одрати брава,
а онда и за предмете.
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сазрй, сазрймс, сазрйше, сазру, па се не брка;у облици овог глагола са
облицима сложених од зрёши-зрём (зреааге). Они у презенту има)у
и акценте друкчи)е: нЗзрём, йрозрём, йрёзрём; назрёмо, йрёзрёмо; назру,
йрозру, йрёзру. Мешаше не долази у обзир и стога што им се префикси
не подудара)у, осим йре. — Али у 3. л. мн. презента овог глаго.га бр-
кан>е се отклаша акцентом: крушке йрёзру, а они н>их йрёзру за увек.
б) у облику инфинитива, поред разлике у префиксима код веЬине
глагола, посто)и разлика у дужини основног слога: назрёши, йрдзрёши,
йрёзреши (Вук назреши, йрёзреши): сазреши, узреши, йрёзреши. У аористу
у говору Груже )е тако^е дужина на основном слогу: назрёсмо, йрдз-
рёсмо, йрёзрёсмо.
У радном придеву друга )'е акцентраци)а : назрео-назрёла, йрдз-
рео-йрозрёла, али сазрео-сазрела, узрео-узрела, йрёзрео-йрёзрела,
Вук иако има назреши, йрёзреши (без дужине слога у основи),
има наврёши-наврём (навро-наврла) са значением „VI рештреге уе11е",
а образование ова два глагола )е исговетно као и оно из претходне тачке,
као умрёши, йрддрёши,уйрёши, йрЬждрёши, па, дакле, и наврёши, назрёши.
54. Глаголи формащф бйскаши-бйшшём нема)у облике презента
са подновл>еним )отовак.ем: йшшём, йлёшшём, мл>ешшём, сшйшшё,
йрдшйшшё, затим врйшшй, гъйшшй, йршшй и ел.
Ови глаголи нема^у, тако^е, облике по 6-то] врсти, као вискам,
искам итд.
55. Глагол даши, знати и гашиш нема^у презент дадём, дадёш
итд. знадём, знадёш итд., имадёш итд., веН само дам, даш, да, дамо,
даше, дйду; затим трахни — учестани: да]ём, дй}ёш, дй]ё, да}ёмо, да-
]ёше, дсуу; сложени: додам, дддаш, додймо, додаше, додйду; додсуём,
дода]ёш, додщё, додй]ёмо, додщёше, додщу и дЬдщём, дддеуу итд.
-знам, знаш, зна, знймо, знйше, зна]у (зн<уу); ддзнам, ддзнаш,
ддзна, дознамо, дознаше, дозна]у; сазна}ём, сазна]ё, сазна^ёмо, сазна]'ёше,
сазна]у; одрични: не дам, не даду; не знам, не знйду; нёмам (и нём) итд.
-имам, ймаш, има, имамо, имаше, йма]у; одрично нёмам, (нём),
нёмаш, нема, немало, нёмаше, нема]у; и сложени: займам се, заимамо се,
займауу се.
56. Неки глаголи су поуздано у 5-0) врсти, и не прелазе сводим
дублетним облицима презента у 6-ту врсту — као што )'е то случа) у
каижевном )езику или у неким другим говорима : лёжём (само пилиЬи
и кокошке лёга^у, йолёга}у), йрёжём коше, ерчём, скачем, йрёскачём,
ускачем, йдмажём, налажём сношье, йолажём стоци сено, гмижё, дйжё,
сшйжё ми, гр/Нё, свйНё, йдсрНё, мёНё, р~жё, ]ашё (не : ]аха и ]ашй), ейшё
(сйса дете), срёНё, сшашё, шр~жё (не : шр~за, шрга), клйчё, мйчё, за-
рйчё се.
Ови, пак, могу имати и облике по 6-0) врсти: кайлё и кайа, рам.ьё
и рама, узим/ьё и узима (чешЬе), цвдкоНё и звокдша, блёбеНё и блебёша,
шушкёНё и шушкёша, гуричё и гурйка, скакуНё-скакуша, шайуНё-шайуша,
серкуНё-цвркуша, ййскуНё-йискуша и др. Али су облици по 5. врсти знатно
чешЬи.
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Ови су, обратно, првенствено у &о) врсти: скйшам и скйНём,
гйба се и гйблё се, дрёмам и дремлем, сшйскам и сшйшшём, клевета и
клёвеНё.
Интересантни су облици презента жваКём и звйждуНём, ]ер би се
према инфинитивима жвакаши и звиждукаши очекивало ч на кра)у
основе у презенту, као гуричё, маучё, ]аучё, цйучё, гачё, гьачё, учё, буче;
фйучё, дйличё, ачё, рйчё, вйчё итд. Они су добили сво)е К вероватно
од бро)них глагола деминутивне фреквентативне формащ^е са ш или
уш или ош, ко)и се изводе од узвика и ономатопе^а: фркшаши-фркНё,
брёкшаши-брёкНё, ]ёкшаши-]1кНё, шшёкшаши-шшекНё, йркшаши-йркНё,
йукшаши-йукНё, брёкшаши-брёкНё, затим цвркушаши-свркуНё, шайушаши-
шайуНё, клокдшаши-клдкоНё, йискушаши-ййскуНё, па онда и звйждуНё.
Само жвакаши, стари)е акцентом жвакаши, могло )е имати деминутивно
ш као ]ёкшаши, звёкшаши, дакле жвакшаши, па )е у презенту упрошКа-
вашем сугласничке групе са два експлозива добивено жваКём. Даничив
има инфинитив жвашаши, па као шёшаши-шёНём и жвашаши-жваКём,
или као скйшаши-скйНём. Али док имамо од ових презент и по 6-то)
врсти шёшам и скйшам немамо жвашам, веЬ жвакам (жвакйм).91
Неки глаголи ове формащф има^у и презент на им, па прелазе
у 8-му врсту: нпр. бакНё-бакшаши, и бакшй-бакшаши сукНё-сукшаши
и сукшй-сукшаши, букНе-букшаши и букшй-букшаши, укНё-укшаши и
укшй-укшаши, цвокНё-цвдкшаши и цвдкшй-цвдкшаши (зуби, на зими), звёкНё-
звёкшаши и звёкшй-звёкшаши и др . Глагол 5-те врете )е овде глагол радн>е
(активност суб)екта радника), нпр. звёкНё сабл>ом или чим другим,
а глагол 8-ме врете )е глагол стан>а (суб)ект )е захваКен )аком стихи)-
ном по^авом): звёкшй, цвдкшй, букшй, сукшй. бакшй, док цвокНё, укНё,
букНё, сукНё, бакНё (се) значе активност суб)екта радника. Тако, грокНё
свшьа, а грокшй (пущьеви у борби). Шта то укНё око куЬе? а йкшй (ху)и)
ветар; }ЪкЫ нешто у мраку, а кад запевам (у шуми) само зёкшй; шрёйНё
(или шрейле) човек жена, а шрёйшй )ара, свеница (мун>а) и ел.
У говору Груже глаголи ове форма често има^у инфинитиве,
Т). облике од инфинитивне основе, од презентке основе: бакНаши се
(носити се са послом), бакНао се-бакНали се-бакНасмо се; г}>Наши, згрНаши,
йрёгрНаши, згрНао паре, йрёгрНасмо 1)убре, дгрНасмо жито; свйНаши:
кад )е свйНало, дан )е свйНао, зора )е свйНала; срёНаши: среНали смо се
више пута, он ]е йрёсреКао л>уде на путу; рдкНаши: свище су рдкНале;
жабе су крекёНале : они су се дкреНали за ]ыша; они су уврНали вреже;
они су успут йдсрНали; воЬе )е веЬ замеНало; кокошке су какоНале; они
су се кикдНали; кола су ШракйКала; они су жваКали, заповедали итд.
57. Прилози од глагол чгког прилога садаипьег неких глагола од-
одво)или су се од глаголских облика: нпр. седёНй (: сёдёНи), лежёШ
( : лёжёНи) , сшо]ёНй ( : сшд]ёки) , клечёНй ( : клёчёНи) , ШрчёНй ( : шр-
чёНи), жмурёНй ( : жмурёНи) , затим и иьихови облици дал,е изведени
са -ке: седёНкё, лежёНкё, клече'Нкё, жмурёНкё, или: седёНкё, жмурёНкё итд.
Придеви овог п<;рекла су: лёжёНй йасул (лежак), лёжёКй сшав,
сёдёНй сшав, клечёНй сшав, сшЬ}ёШ сшав, сшЬ]сКё одело, лёжёКй новац,
** У Гружи жвакй значи кад неко )еде отворених уста и притом се чу)е.
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лешёНа меница, носёНа жена, ндсёНё одело, йдуКй йуш, йдуНё неделе, йду-
Нёг месёца, идуНе године, затим ймуНнй луди, имуНнщй се.ьаци и др.
58. Неки глаголи су са нарочцтим образованием и са специ^алннм
обличила :
Сложени глаголи изйНи: йзйЪём, изйНи, изйЪох, изйшао, изйшла
долази увек у овом лику, а облици, избНи, йзаЬём, изаЬи, изаНох, изашао,
изошла (са овакгим акцентима) преузети су из кшижевног )езика. Исто
тако уйНи, уйНём, уйЬи, уйЪох, ушила, а уНи, уЬём, $Ъи, уНох, ушао, учила
— су из кн>ижевног )езика.
Према сшд]йм долази сшщаши, сйОуах, сшЩао, сшщала, а облици
сшд}аши, сшд]ах, сшо]йху, сшщао, сшЦала, врло су ретки.
Глаголи ду'йсШи и црйсши, губе облике по 1-0] врсти и замен>у)у
се облицима по 7-0) врсти: дудим, дубйш, дубй, дубимо, дубйше, дубе,
дуби, дубйше, дубио, издубио, йодубио, задубио, йздублен, йддубл>ен (плуг)
итд. црййм, цфййш, црйй, црйймо, црййше, црйё, црйио, исцрйио, на-
црйио, исцрйлен, йоцрйл>ен итд.
Глаголи спасши (Дан. сйасши), пасши (и йасши), мусши (и мусши)
има)у само трпни придев по 7-0) врсти (в. горе т. 49): сййшен, сйашена,
али сйасао, сйасосмо, сйасем се; йдйашен, дйашен, найашена сшока, али
найасао стоку, найасла овце, док найасё краве, кад найасу говеда, за
тим и йасши, найасла; крава )е мужена, краве су мужене, затим йо-
мужена, йдмужене, замужена, замужене, йзмужена, йзмужене, али и
крава ]е йомузёна, краве су йомузёне, а као придев музена крава, му-
зенё краве.
Глагол шкём-шкаши иде у 2-гу врсту и има облике: шкём, шкёш,
шкё, шкёмо, шкёше, шку (не: шкам, ни чём); шкй, шкймо, шкйше и сашки,
ушки, сашкимо, шкала, шкале, шкан, сашкан, йзашкано, ушкано, йрош-
кано, сашкала, йзашкала и сашкала, изашкала.
Глагол врНи има облике иршсм, вршёш, вршё, вршёмо, вршёшс,
ершу; ерши, ершимо, вршише, вро, врла, ершено, вРосмо, вросше, вроше
и врох, ерше, ерше, затим овршен, аор. он дврше, ми дврсмо и двросмо,
они овроше, овршено, извршено, они су оврли.
Глагол бёжйм-бёжаши има само овако облике по 8-0) врсти, а
нема по 6-0): нпр. бегам, бёгао, веЬ само бежим, бёжао, бежали.
Глагол ]ашём-]ахаши (]ааши) иде овако по 5-0) врсти, а по 6-0)
]ахам-]аха}у или 7-0) ]ашйм-]ашиши, ]ашио никако.
59. Аорисш се чува у овом говору, и никако се не може говорити
о н>еговом губл>ен>у, па ни ограничаван>у н>егове употребе. Шта више
шегова )е употреба врло разноврсна и особита да га ту не могу заступитн
друга времена. Он )е тако чест у говору колико и презент, како пер-
фективни тако и имперфективни, како у причан>у тако и у )авл>ан>у,
обавештаван>у. Наравно, аорист живи и на подруч]у народног пре
дала: у народним песмама, причама, пословицама, загонеткама, пита-
лицама, бро)аницама и ел.
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У овом говору се „на сваком кораку" могу чути облици аориста:
доЦе, йд/)е, наЦе, за1)е, сй1)е, уЩе, йрд^е, йрёЦе, мимой^е; сёдосмо, сша-
досмо, йдедосмо, наедосмо се, йобёгосмо, дсекосмо, йдсекосмо, исйекосмо,
зарёкосмо се; бону, вйкну, клёче, сшёче, рёче; у]еде, йдеде, йдседе; дкойа,
йскойа, закона; одвёза, завёза; ускочи, йдскочи, йрёблёде, занёме, дшрёсе,
навёзе; уййса, йзбриса, замириса, дшараси се; йоказасмо, сач$васмо; обё-
дише, нарёдише, йовйкаше, озёбоше; дшйеваше, йдмузоше, сачекаше,
йзбрисаше, натершие, дшераше; дйже се, наже се, сшйже; усу, йрдсу,
насу; Плакате, кукаше; закиши се, нашовари, йрёшовари, сшовари, дд-
вуче, йрёвуче; загради, Посади, нарёди; сша]аше, гледаше, вйкаше, шрчаше,
бёжаше; сйавасмо, сёдесмо, глёдасмо, звасмо, йрасмо, играемо, еолесмо се,
болдвасмо, завирйеасмо, обигравасмо, йрелисшавасмо, йрейецавасмо, уко-
йавасмо, дошеривасмо итд.
60. Аорисш перфективных глагола долази врло често у йричан>у:
нпр. заврзе се и йаде; пуж увуче рогове; после тога занеможе и йаде
у постел>у; свет се разбежа; )уче двросмо; она налёже две квочке; чим
се обуче, оде; после йрёвуче сламу, од оне шибл.ике йзрасше грм; то вече
назёбосмо; кад им не дадошв, они украдоше; сёдоше и све йдедоше; тамо
срёшосмо нъега; йаде, па се дйже и оде; нйче пшеница ко чешал>; сшйже
нас на Гружи; кад смо били уз пол>е, смрче се; цр~че му крава; чим уй-
Ьосмо, йолёгасмо; Павле ми рёче; идем да видим нйче ли жито; кад га
виде, см]>че му се; заводе ашов, па оде; кад овце дсешшие мекин>е нав
рёте као луде; она га йрёзрё за увек; он зайё пушку и ойали; он се после
йока^а; обрща се и оде итд. Некад ]е овакво причаше аористом са драм-
ским приказивашем у живо) слици, нпр. йзуше се, па се опет дбуше;
д61)е, йолока све, па оде; уй$е, йдгледа свуда око себе, свуче се и лёже;
йрй^е вратима, йзвади юьуч и стаде дшвараши врата; чим сшйже, цаха,
вёза коньа за капи)у и уйуши се у куЬу; обуче се и обу, узё торбу и изйЦе
напол.е; бй му жао; бй ]е сшра, итд.
61. Аорисш йерфекшивних глагола исто толико )е чест у ]авл>ауьу,
обавешшавагьу о ономе што )е засведочено (видено, доживл>ено, поуз-
дано сазнано), и ова) аорист ]е прави индикашивни аорисш ко)и не може
заступити перфекат или презент: нпр. ддоше ти волови у жито; йрёг-
ризе прасе конопац; обрате ти деца тренпьу; йдеде теле мараму; йаде
ти дете; сшйже аутобус; долоте сватови; йуче пушка у МариЬима;
смрче се; йдбише се волови; уби крава )агн>е; разби дете прозор; дшё
ми Н. бич; йрдсу се вино; заейа дете, йрёломи се ленка и йдйадаше Ьилими;
йокийе лонац; црче Марку крава; доведете младу; угре]а се она вода;
д'адоше нам паре; сшаде киша; за^е сунце; кад ви найЦосше, они се йо-
сакрйваше; кад йд^оше, нас не йдзваше; да га не йри^ржасмо, паде у
реку; Сви ддоше, а ми дешасмо итд.
62. Аорисш йерфекшивних глагола долази, затим, у йишанмма:
кад се пита о факту ко)и се погана као такав, т). изриче се сигурност о
извршеньу радн>е у индикативным йиша/ьима :
Имаде ли ти деце? Начины ли ти куЬу? Куйы ли ти оног коша?
Зали ли ти бакчу? Насече ли дрва? Виде ли те отац? Или у тзв. парщфл
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ним питаньима (за подмет, предмет, време, место, начин, узрок итд.)
над )е извршена радньа сасвим поуздан факат: нпр. Ко ти навёзе тако
лепе чарапе? Ко те йокраде? Где тако назёбе? Кад пре йорасше? Где то
насече? Кад то дйреде? Кад пре йдмузе краве? Шта ово йзгризе? Ко ти
то рёче? Найасе ли овце? Где вас среше? Што не себе мало? Коме йро-
даде кон>а? Са ким дд^осше"? Како йаде? Ко те дйже? Ко ово забоде?
Ко те бгреба? Ко вас ддведе? Због чега се оно свадисше? Како се рас
таете? Где то на9)е? Ко ти саши ша)качу? Куд оде Милош? Што те
оно зва Мило)е. Кад се венчаете вас дво)е? (присеЬан>е) Кад се оно роди
тво) Милан? Где ти оно служи во)Ску? итд.
63. Аорисш имперфективных глагола тако1)е долази у )авл.аау,
обавештаваньу о ономе што )е засведеочено (видено, доживл>ено):
нпр. До^оше )утрос рано, йобщаше неке кочиЬе, мерише, нешто цршшие,
рачунаше, па се дигоше и одоше. — Изи1)оше пред куЬу, сша]аше, сша-
]аше, па одоше низ сокак. — Уш)оше у авли)у, йрешураше, шражише
и завирйваше по свим бупацима, па се дигоше и одоше. — Седесмо, йрй-
часмо и смё)асмо се глупостима ко)е смо у младости чинили, пописмо
по неку, па сваки сво)0) куЬи. — Он зва, па оде. — Рваше се, рваше,
па се побише. Дуго те после йомипа, па те заборави. — Грёба, грёба
на вратима, па оде. — Играемо сву ноЬ. — Искасмо, али нам не дадоше.
Док седесмо, беше лепо време.
64. Аорисш имйерфекшивних глагола долази и у парци)алним пи-
тан>има: Куд йде? — У воденицу: Шта ти оно завирйва око салаша?
— Гледа где )е ушао лопов. Како ейаваеше? Зашто ме не чекасше?
Ми те чекасмо, па одосмо. Где се )уче куйасше? — У дошем виру. Кога
оно чека на сокаку? — Зашто се свЩасше онолико? Колико ти бдлова?
— Три недел^е. Што те зва Павле?
Питала прекора и ка)ан»а има)у редовно аорист имперфективннх
глагола, и у н>има ]е стварна радн>а:
нпр. Што му давасше? — Што га зва! (не могу се нака)ати).
Што ми не ййсасше?! (поуздано невршен>е раднъе).
Што се дружисмо с н>им? Овде као да ]е значение перфектидног
глагола, а тра)ни глагол као да )е чисто формална ствар: исп. Што
га закйва(х), раейакива, сноси(х), йреноси(х)} т). што сам га заковао,
распаковао, снео, пренео.
65. Аорисш имйерфекшивних глагола долази често у реченицама
кад се консшашу)е йоуздан факаш, ко)и се тако!)е не може заменили
перфектом: нпр. Ти цео дан вёзе. — Цео дан койаше и не одморише се
никако. — Само бадава зёбосмо овде. — Узалуд гйнуше. Сву ноК йада
киша. Вдлеше се, ал се не узеше.
66. Аорисш имйерфекшивних глагола долази и у наративу, кад се
прича у живо) слили са извесним присеЬан>ем или подсейааем саговор-
ника на познати факат:
Одмараемо се и излежавасмо се по густим хладовима, брасмо леш-
нике и лдвисмо ракове. — СеКаш ли се кад овде чувасмо сшоку! — Онда
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ми секосмо циглу за куЬу доле кра) реке, регрути одлажаху у войску.
— СеЬам се, ми му сведочисмо. — Овде кувасмо пекмез. — По сву ноЬ
се кйршасмо по куКама. — Ддлазшие, ддлазише по сву ноК. — Играше
и йе'ваше, па се онда свЩаше и ш^коше.
Извесно сценско приказиванъе има овакав говор: Онде йёкосмо
печурке, овде брасмо )агоде, тамо ручавасмо под шатром. — На ово)
клупи сёдесмо и йевасмо до касно у ноЬ.
67. Модално значаье у смислу модуса сигуран>а, па и потребности,
нужности има)у аористи од неких глагола креташа: нпр. Оде ли ти?
— Одо ]а, а ви долите. Не да), йаде ти сноп! Морам да чувам, иначе
оде ми хшьаду динара. Оде мае у пропас. Не йревари! Не задрэка ме ни
бог! Оде воз! Ако сломи)еш пушку (у во)сци), оде ти шароша. Збогом,
дико, одо у вощике! Ако и ово не помогне, одо )а адвокату. Ако добро
не занапериш, однесе све вода. Ако му не платиш, Ыйрча право општини.
— Не да)те л>уди, йдгибе човек. Бежи народе, йзгибосмо!
68. У разним облицима народное йредшьа аорист )'е чест колико
и у другим новоштокавским говорима:
— Цео свет одену (х), а ;а осша бос. — Чуча чучи, бега бежи,
скочи чуча па ухваши бегу. — Пуче пушка, уби Бошка. — БожиК д61)е,
зима йр61)е. — Сунце заЛуе, а месец изаЦе. — Узё(х) будак, одо(х) у ха>-
дуке. — Паде му мрак на очи. — Смрче ми се. — Скочи ерна иза грма.
— Шклоцну шюьоцара, чу се до цара, цар се йрёйаде, у море йаде...
1есен сшйже, дун>о мо)а! Вй^е Марко да Ке погинути. — Сунце за^е,
йаде тама, а )а осша сама. Поскочише на ноге лагане. Скдчюие, те све
йойласшише. Предвече ударише те све йожеше. Ударисмо, те йокдеисмо .
У последньим примерима аористи има)у вредност модалне речи ко;ом
се исказу)е радни елан, )ер )е носилац )единственог предикатског зна-
ченьа други глагол йожеше, йокосисмо, йойласшише.
69. У безличним обршима аорист долази врло често, како у прича&у
тако и у саопштаваау:
нпр. бй му шёшко, бй]0] жао, бй му нейрщашно, бй га сшра; Затим:
Щша му бй? — Где шй бй? Како бй на свадби? Колико ти бй пшенице?
— Док бй лето, добро бй. Све бй како треба итд. — са пуним значен>ем
глагола бйшй ~ налазити се, десити се, тра)ати, посто^ати и ел. сшужи
му се ; йрохше му се ; йрй]еде ми се пита од сира ; бй )е сшйд ; ейдйаде га
вруНйна; обузё га вашра; заболе га глава; смрачи му се пред очима; ири-
ейава му се; йридрёма му се; зашреба ми нешто коса; затим: сшаде га
дрека, сшаде ]е ййска; сшадогие шрчаши, узёше вйкаши; затим; модални
обрши: мдраде ошйНи, ва.ъаде нам йоНи, не смеде изйНи; хдёше нёшшо
рёНи; не умеде нйшша одговдриши; некад знаде зайеваши као нико; даде
да му се сашщё сукнено одело, йдгоди да му озида)у куНу; узё да сашц/ё,
узё да дйерё, да покоси )ечам; рече, па узё да койа; узё да се обрщё; узё
да йй}ё воде итд.
70. Као конешрукцща )авл>а се модални аорист неких глагола,
као што су йдгибе, уби се, сломи се, црче, сашрё се, и ел. везан са йрило
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гом садашгьим глагола пуног значен>а, ко)и ]е носилац предикатског
стварног значеаа (в. мо) рад, Кньижевност и )език XII, Св. 4, стр.
49—66). Ова конструкци)а )е врло експресиван обрт и има сродности са
ингресивним конструкци)ама: нпр. йдгибе радёНи, уби сешражеНи, сло
ми се йгрщуНи, ц$че говореНи им )едно те исто, сашрёше се радеНи;
огулише се йлаЪа]уНи, йрдйаде чёксууНи, сйаде с ногу шрчёНи за послом,
убисмо се шражёНи вас по вашару, дкайасмо чека^уки вас, оссдесмо
чЬкщуНи их итд.
71. Морфолошка особина аориста у овом говору )е у томе што се
употребл>ава облик 2. и 3. лица )еднине и за 1 . лице )еднине: нпр. Паде
он, йаде ]я. Седе он, себе )а. Шта му рече? — Рёче му оно што знадо(х).
Оваква )'едначен>а долазе према глаголима: узё он, узё \а; йбйё се он,
йдйё се ]я; виде он, виде }а — где се )едначен>е врши после губл>ен>а х
у 1-ом лицу.
Нарочито код глагола 1 . врете, и у директним одговорима на
питание (у коме )е облик 3. л. )д.) — долази облик 2. и 3. л. щ. место
облика 1. л. (д.: нпр. Исшрёсе ли ти цак? — Исшрёсе. Ддвуче ли ши
камен? — Довуе. Оврше ли ти? — Оврше. Обуче ли се ти? — }а се обуче.
Помузе ли ти краве? — Помузе. Ойреде ли ти све? — Ойреде. Насече ли
ти дрва? — ]а насече. Среше ли га? — }а среше. Паде ли ти? — ]я йаде.
Паде ти, йаде )'а, йаде он. Рече ли му? — ]а рече. Теде ли ти? — Лде.
Седе ли ти? — 1а седе. Саже ли се ти? — Саже. Диже ли се ти? — Дйже.
Поможе ли му? — Поможе. Сшйже ли га? — Сшйже. Но ипак овде
долазе и облици сшйго(х), йомого(х), рёко(х), срешо(х) итд.
Глаголи 7. врете има)у често облик 1. л. )д. по 1-0) врсти, у цшьу
раз)едначаван.а са обликом 2. и 3. л. )еднине: нпр. Вйдо (па и вйдос.чо,
вйдосше), изгдро(х) од же!)и, йомодро(х), засшйдо(х) се од н>их, осёдо(х),
йребдло(х) .
П. Ж. ПетровиЬ у свом делу Гружа, у )едно) анегдоти, има: „Сви
се л>уди у ред доведоше, само Жун>ци не могаше" (Сиц!), стр. 486. Сва-
како, према инперф. не могаху или према не мЬгадоше.
М. Московл,евиЬ има из Поцерине примера за )едначен>е облика
)еднине у аористу, а из Баната пример дб^оше, облик 3. л. мн. за сва
лица множине (Акц. систем поц. говора, 69—70).
На Палилулско) пи)аци у Београду чуо сам од )едног Сремца:
„Вп ддоше, други до!)у па купе". Б. НиколиЬ )е забележио у Бу^енов-
цима ей одоше (Сремски говор, 351).
72. Имйерфекаш се употребл,ава како у причан>у о дога^а)нча
у прошлости тако и у )авл>ан>у о ономе што ]е видено, доживл>ено.
Као и аорист, ова) облик има тако разви)ену употребу да се не дюже
говорити не само о гьеговом губл>еньу веЬ ни о гьеговом ограничен.}".
Шта више, ова) говор да)е обилан матери)'ал на основу кога се може
говорити о врло богато) синтакси овог облика и о шегово) посебно]
употреби у говорном )е:шку свакидашньице. Овде се не може ухватнти
и записати цео спектар шегових синтаксичких функци)а — што би
била захвална тема за )едан посебан рад — али Ьемо обилием матери)ала
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у извесно) систематици дата слику ньегових различитих вредности и
нлговог необично честог )авл>ан>а у овом говору.
73. Пре свега треба реки да имперфекат глагола бйши (езве) има
врло велику примену и често )'авл>ан>е у овом говору, као у осталом
и у свим нови)им новоштокавским говорима. У овом говору се налазе
ови ньегови облици: бща(х), бщаше, бщаше, бщасмо, бй)асше, бщщу
(бщаду) и са ' акцентом на наставку бщаше, биасмо, бщасше, бщ'щ'у
(бщаду); ови се облици )авл>а)у често, и не осеЬа^у се (екавским, као
нпр. и вщаши-вщём, сщаши — сщём, грщаши-грщём, смщаши се -смщём
се. Као облици кн>ижевног )езика, са овима су у потпуно) коегзистенци)и:
бе]ах, бе)аше, бЩаше, бе/асмо, буасше, бЩаху и са ' акцентом бе^аше,
бе]асмо, бе]асше, бе;аху. Затим долазе облици старог имперфекта: бёх,
бёше, бёше, бёсмо, бёсше, бёху, од ко)"их )'е у знатно) употреби облик 3.
л. щ. бёше. Употребна вредност ових облика ни)'е по системи, веЬ по-
)едини облици из ове три системе има)у веКу или машу вредност у овом
говору — и према синтаксичким функци)ама ових облика.
Имперфекат од биши у овом говору има ове главне функци)е:
а) са пуним лексичким значением налазиши се, йосшо]<хши, шрсуаши,
б) као сйона у именском предикату, в) као сйона у безличном именском
йредикашу. Облик бёше има скоро монополски положа) у функци)ама
под в), а онда долази често и у оним под б), и у функци)ама под а). Уоп-
ште, ова) )е облик на)чешНи, само пошто у 1. л. щ. бёх не долази ни-
како, смен>у)у га бща(х) и бе]а(х), као што место облика множине
ове формаци)е долазе облици тросложне формаци)е бщасмо, бй]асше,
бщаду. Облици са ' акцентом на наставку бщаше, бщасмо, бщ'асше,
бщаду (бща]у) и бе^аше, бщасмо, бе]асше, бе]6,ху — долазе понащре
у функци)и под а).
Иако су облици имперфекта од бйши у разним функци)ама тако-
реЬи „преплавили" ова) говор и среКу се „на сваком кораку", нарочито
бёше, ми неЬемо посебно давати примере за ова) глагол, веК Ьемо их
дати по функци)ама за имперфекат уопште, тако да Ьемо показати н>е-
гову синтаксичку >тютребу за)едно са осталим глаголима. Само Ьемо
их, ипак, одво)'ити, )ер )е шихова вредност као споне особита и ни)е
у свему иста као синтаксичка вредност глагола пуног значеаа.
74. Имйерфекаш долази у йрича/ьу о дога{)а)има и доживл>а)'има
колико и аорист, презент и перфекат: нпр. Во)ска йрдлазаше путом.
— Киша й&даше као из кабла. — Дувшие неки топал ветар. — На Ко-
вил,ачи сщ'аше ватра. На огн>ишту гораше ватра, а око ватре сЩщу
укуЬани. Отац бёше у рату. Сви бщасмо код куЬе. Он бёше на капищ.
Бёше свануло. Одавно се бёше смякло. Бёше йбднё, поноЬ, зора, касно,
рано. Бёше ]ака зима. Бёше сушна година. Бёше раш. Бёше БджиН, т).
дан БожиЬа. Бёше нёде/ьа, субота, петак. Отац бёше л>ут. Дечак бёше
шужан. Бёше )о\ дете болесно. Неко им бёше бдлесшан у куЬи. Жени
бёше жао дево)чице. Децу бёше сшра. Бёше му се смучило. Бёше му до
садило. Бёше му се йридрёмало. Бёше му дошло да кука. Бёше ми згодно
да им све кажем.
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Некад се имперфектом у наративу прича у живим сликама: На
потоку валаше вал>алица, на брегу вЦаше ветрен>ача. — На сред авли)е
йграше коло. Око куКе свуда бёше цвеЬе. ВоЬе бёше уцвешало. Он се
бёше много ражалио. Бёше мирна нбН. Бёше лёйа, сви се окрета)у за н>ом.
Некад )е причале живо и са показиван>ем : Овде бёше лййа. Овуда
некад шечаше река. Овде беше вашаришше. Овде сйНуаше он, а онде (а.
75. Имйерфекшом нейрелазних глагола врше се ойиси предела,
об^еката и ствари:
Испод села се йрдсшираше пол>е, кроз ко)е йрдшииаше река. Град
се дйзаше на високом брегу изнад сеоских куЬа. На сред пол»а сшщаше
грм. Кра) капи)е бёше лййа. Испред куНе бёше клуйа. Вратница бёше
Поломлена, трава изгажена.
76. Имперфекат глагола ко)'и значе неки посао, занатску делатност
или професи)ску праксу често има функци^у квалификашива : Он др-
окйше кафану. Он тада сшудйраше. Она шщаше, а он йдшкйваше волове .
ВЬегов стриц држаше дуКан у мом селу. Он йрЫлаше опанке. ВЬегов син
Щаше у први разред. Петяруча'ше богослови]у. Он онда бёше преседник,
а )а бй]й кмет. Она бёше учител>ица код нас. Он увек бёше здрав. Он
бёше малбг роста.
77. Имперфекат долази у завлауьу о ономе што )*е видено, дожив-
л>ено: Кад сам прошла поред каване, )едан човек сшЩате испод про-
зора и йрислушкйваше шта се ради у кавани. Мало пре неко зваше с брега.
Кад сам )а пошао, коло )ОШ йграше у порти. Двощца држфу )едног,
а он се дшимаше. Она бёше на кагп^и. КуКа сшОуаше отворена. Он йЬашс
голдглав. Она бёше уйлакана. Деца бщаду уйлашена. Све бёше сйрёмлено
и йдсшавлено. У соби бёше шдйло и йрщашно.
78. У сшварним йарцщалним йишшъима кад се пита за полупознато,
или са присеЬан>ем о стварном факту — долази имперфекат: Како се
ти зваше? Колико ти синова йма^аше? Где ти учйше школу? Шта ми
ти оно йрйчаше за Милана? Где то бёше? Како бёше на вашару? Где ти
бщаше? — Овде сам ста)ао. Ко бщаше у кавани?
1ош неколико примера са бёше: Ко ти бёше? Одакле ти бёше?
Чи бёше ти? За куга бёше удата? Шта ти беше он? — Он ми )е брат. Шта
бёше он? Док он бёше, добро им бёше. Бёше ведро, па се наоблачи. Бёше
му! Бёше им! Ала ваше за мало бй^аше!
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СИНТАКСА
Овде Ьемо дати неке особине из синтаксе падежа и неке облике
)едночланих безличних реченица ко)е су на)обичтф у овом говору.
1 . Номинашив айозишивни уз генитив субъекта : У екскламативним
]едночланим реченицама типа ево, ешо, ено + генитив (ко)и се исказу)е
заменицом) долази номинатив именице као редуйликацще суб)екатске
представе : место Ево Милана ! долази Ево га Милан ! Ено га месец ! Ешо
]в киша! Ево га йролеНе! Ево га шво] друг! Ено га ваш йрщашел! Ево
}е Милица ! Ево их сватови ! Ено их ждралови ! Ево га снег ! Ево га сунце !
Ено /е дуга!
2. Номинашив место генитива об)'ектау реченицама типа ево + да-
шив + генитив: место Ево ши швоуе кайе! долази Ево ши шво^а кайа!
са значением противл>ен>а, л>уЬен>а (... над захтеваш): Ево ши све! Ево
ши будак ! Ево ши коса! Ево му лакаш ! (противл>ен>е) . Ево ши шво]е Паре.
Са ешо ова) обрт значи прекор и злурадост : Ешо ши шво] друг !
Ешо ши швсуа деца ! Ешо ши шво^а йамеш ! Ешо ши шво] син !
3. Номинашив об]екша долази редовно уз медио-пасивни предикат:
Ова кайа се носи код нас. На сто се износи прво суйа. Ове сукн>е се носе
код нас. Трава се коси док ]е у цвету. КуНа се куКи целог живота.
Затим овако исто и предикати са модусним конструкци)ама у
кощма )е модусна слона у медио-пасивно) форми са се:: нпр. Ма]ка
се не сме вре1)ати. Щл>иве за сушеше се не сме]у обрати зелене. Деца
се мора)у чувати. Ошац се мора поштовати. КуНа се мора куЬити. Или
кад )е у овим конструкщфма инфинитив замешен са да + йрезенш:
Ма]ка не сме да се вре^а. Деца мора^у да се чува]у. Ошац мора да се
пошту)е. КуНа мора да се куЬи.
Найомена. У овим конструкци]ама номинашив объекта се понаша
као суб]екат, )ер се са н>им предикат слаже у бро)у и лицу као што се
уопште слаже са сво]им суб)ектом. Зато се оваква предикативност
зове медио-йасивни йредикаш. Услед оваквог слаган>а — кад место име
нице до!)е лична заменица — ствара се квази-лична кан>угаци]'а, док
суб)екат увек оста)е уойшшен и пасиван предикат, са номинативом
об)екта — као што )е то увек у реченицама са „се", т] . са медио-пасивним
предикатом :
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нпр. јп се не могу окривљивати за то ми се не можемо окривљивати
за то
ти се не можеш окривљивати за то ей се не можете окривљивати
за то
он се не може окривљивати за то они се не могу окривљнвати
за то
или ја се не смем вређати тек тако, ја се морам поштовати ако заслу
жујем.
Никако се не може наћи у овом говору овде акузатив: нпр. мене
(тебе, њега, њу, нас, вас, њих) се не може окривљивати за то; тебе се
не сме вређати; њу се мора поштовати и ел. Дакле, медио-пасивне мо-
далне конструкције нису морфолошки „безлични" обрти, тј. не остају
увек у 3. лицу — иако је у њима стварни субјекат уопштен, и као такав
остаје, док се коњугација ствара према објекту (номинативу), тзв.
квази-лична коњугација.
Кад је модална тона безлични глагол, онда долази акузатив об-
јекта :
нпр. Земљу ваља добро нађубрити. Кућу ваља кућити. Децу треба
чувати. Траву треба косити док је у цвету. Мајку треба поштовати.
Пшеницу треба на време пожети.
Остали модални глаголи морати, смети (и у значењу усуђивати се,
одважити се и у значењу бита дозвољено, у негацији бита забрањено)
моћи, хтети и др. нису безлични глаголи у овом говору. Они се користе
у медио-пасивним конструкцијама, као што смо показали у претходној
тачки, — где је уопштен субјекат.
Но од моћи и хтети може сад да се узме 3 . лице једнине у медио-
пасивној форми са се и да се створи безлична слона и безлични предикат
у који се сад уводи датив субјекта, помоћу кога се ствара морфолошки
квази — лична коњугација:
нпр. може ми се да тражим новац може нам се да тражимо
може ти се да тражи новац може вам се да тражите
може му се да тражи може им се да траже
или: хоће ми се да га вређам итд.
Ове предикативности, модалне споне може ми се и хоће ми се
и типолошки (по структури) и по смислу улазе у структуре типа ейава
ми се, дрема ми се и ел.
Безлични модални глагол ваљати у повратној форми ваља се
има нешто модификативно значенье потребности, нужности које он
има као модални безлични глагол, а сад значи ред је или корисно је,
у негативно ј форми није ред или шкоди — везано за народно веровање:
не ваља се увече йросипати пепео; На Ђурђевдан се вала окупати пре
сунца; узмите мало (јела или пића) ваља се, све разбацано по авлији
и нико да поспреми као да се не вала; то се вала, то се не вала; понеси
мало и цвећа, вала се;
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5. Уз безлично има и )е = йосшо)и, налази се, долази номинашив
у функцищ субъекта у егзистенционалним реченицама типа: У оно] во
деници има баба. Овакве реченице су врло честе: нпр. У то) куКи има
дево^ака за уда)у. Код сваке општине ]е имала айсана. Овде ]е имало
брвно за прелаз преко реке. Код општине обично има кавана, дуНан
и йекарница. У свако) авли)и има орах и дуд. Затим: Кра) куЬе/е лийа,
под липом }е извор. Пред сваком куКом }е клуйа. У качари су каце и
бурад .
За ова) номинатив ДаничиК наводи примере Где дево]ка има за
уда]'у, А гди ]унак има за женидбу, и дефинише га овако: „ако и сто;и
уз глагол йрви йадеж, опет мислим да ни)е предмет него да припада
у йрирок" (Синтакса, стр. 3). Он, дакле, сматра ове реченице ) едночла-
ним. Ме^утим, особитост )е н>ихова у томе што има нема пуно лексичко
значенье йоседоваши век егзистенци)ално налазиши се, йосшо]аши,
као што и ]е ни)е спона, веК има исто значенье овде као и има. Према
томе ове реченице треба сматрати двочланим екзистенщцалним рече
шщама.
}ош ]"е апстрактни)е значение глагола биши у реченицама типа Био
]едан цар.*& Беше хладан зимски дан. Беше йозна ]есен и сл. но и ньих
треба сматрати двочланим. Тек реченице типа Нема кише, Несша воде
и сл. треба сматрати ]'едночланим безличним реченицама с генитивом
суб)екта.
6. Глагол шребаши и са модалним значеньем йошребносши, нуж-
носши и са значеньем биши йошребан ни)е безличан глагол: а) шребам
да идем, шребаш да покосиш ливаду, не шребаше да се сваг)ате, шре-
бамо сви да идемо, шребаше да се чувате, шребаш да пошту)еш оца;
б) Шта шребаш? Требам )я ньима. Треба^у ми паре. Сваком сво)е шреба.
ТребаНемо ми ньима. Исто тако: Ва.ъаНемо ми н>има.
7. У називима брда, потока, забрана, ливада, куЬа, трла (колиба),
воденица, па и женских особа (обично популарних и чувених по не
чему) у овом говору долази тзв . генишие фамилще : нпр . код МйшковиНа
колиба, у Ву]аниНа йдшоку, у МариЬа воденици, на ЛвремовиЬа брду,
у ПдйовиНа зйбрану, код ЛвшовиНа чёсмё, изнад 16вовиНа воденице, у Ма-
риНа виру, исйод БожовиНа куНа, МарковиНа драъак, ЛукиНа Мара,
БожовиЬа Роса, БачаревиНа Гила, с РбсиНа Маром итд.
ДаничиК мисли да ]'е овде генишие ^еднине (51с!) и наводи примере:
Тес'видио Косу Смил>аниНа, По имену Мара ЪурковиНа (Синтакса, стр.
22). Делбрик каже да се у старо време у руском припадаше фамили)и
исказивало генитивом ]еднине и генитивом множине, нпр. передъ кня-
земъ Иваномъ Григорыевичемъ Долгорукого (1612), Александръ Га
гариным (1679) — Уегд1. 8утах I (1893), 8. 346.
Ова) генитив у говору Груже нема дужине на наставку, а тако исто
ни на слогу испред наставка, па би се могло мис.чити да )е то генитив
)еднине, али йрема значен,у он )е поуздано генишие множине, т). он значи
•* Исп. затим: У цара Тро^ана (су) коз/е уши. У Милице (су) дуге шрейавице.
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йрийадагье фамилией, а не по^единцу: МариНима, а не МариКу, Мишко-
виНима, а не МишковиНу, исп. изнад МариНа куНа, у МариНа водёници
(воденице су редовно власништво више домова )едне фамилще, а не
по)единаца). А ЛукиНа Мара ни)е жена неког ЛукиЬа, веЬ жена из
ЛукиНа, из фамили)е ко]а се зове ЛукиНи. Управо ова) генетив нема
присвощо значение, веК )е он овде са именицом назив, дакле генишив
характеристике: ЛукиНа Мара. (Ко]а?, а не Чща?), У ово) функцией,
оста)уЬи као индеклинабилна реч: МариНа водёница, из МариНа воде
нице, у МариНа водёницу, над МариНа водёницдм — ова) генитив мно-
жине изгубио )е дужине после акцента: нпр. у ПёшровиНа лйвадама,
над МйтковиНа кдлибама, йод БджовиНа куНама итд. Овакав генитив
фамили)е сасвим ]е обичан у овом говору и )авл>а се редовно.
8. Генишив объекта уз прелазне глаголе кад су они у негаци]н,
тзв. словенски генишив, налази се у знатном повлачеау пред акузативом
об)'екта: нпр. Он нема сво]у куНу. Немо) продавати куНу. Он нема сестру.
Он нема дево]ку. Он ни)е учио школу. Ово дете нема ма]ку. Али: Нема
ни оца ни ма]ке. Немам йаре и Немам Пара. Та дево)ка нема среНу. Нема)
бригу ! Али и: Она нема среНе. Ни)е запамтио ма]ку. Не зна сво] ]език.
]~э. шо не знам. Не видео сво}у куНу и сво)у децу! (клетва, заклин>ан>е).
Никад куНу не скуКио! Затим: Нема нишша ново. Щша има ново.
Найомена. У реченицама: Нема нишша ново и Ту нема нишша до
бро — „ново" и „добро" су у полупредикативно) употреби уз „нишша" :
нишша што )е ново, ншиша што )е добро. „Ништа" )'е генитив", али не
об^екат веЬ суб)екат: исп. Нема кише, нема суща и ел. Исп. Нема «и-
чега = Он нема ничега — где )е сад генитив об)екта (словенски генитив)
ко)и се може заменити и са акузативом нишша: Он нема нишша.
Очекивало би се у горньим реченицама слаганье у падежу новога
и доброга са ген. нишша, али такво слаганье би меньало безличии израз
у лични, а генитив суб)екта у генитив об)екта (словенски генитив).
А како се овде стари ген. шша не осеКа као такав, за ньега се „ново"
и „добро" везу)е преко елипсе у облику номинатива: ништа (што )е)
ново, нииша (што )е) добро.
9. Генишив игре долази у овом говору уз повратну форму глагола:
играти се лойше, играти се клиса, играти се йрешена, играти се шруле
кобиле, играти се шушумиша и др.
Прелазни глагол без се везу)е уза се акузатив: игра карте (карта
се), игра фузбал, игра коло, игра зайлеш, врапанку, йроломчицу и ел.
10. Аблашивни генишив долази често са предлогом од уз непре-
лазне глаголе станьа аблативне рекци)е, као што су нпр. бо]аши се,
йлашиши се, сшидеши се, срамиши се, клониши се, ослободиши се и др.:
нпр. бо)и се од оца; бо)и се од воде; бо)и се од кон>а (не сме да при1)е коньу,
т). да га преже, тера или )аше); бо)'и се од волова; плаши се од грм.ьа-
68 Псп. Ни ода шша се уплашио. Ода шша се уплашистеу Затим: ни око шша
се свадише.
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вине; плаши се од мрака; плаше се (пилиЬи) од койца; од свачега се плаше;
бо)и се од жене; бо)и се од власши; Од кога се бо)иш? Од чега се плашиш?
Она се егиди од вас; Стид те било од самог себе! Срам те било од овог
сшарог човека.1 Стиди се од сво^е ма]ке; срамота ме од свеша, од луди;
клони се од р^авог друшшва; сви се клоне од мене; ослободили смо се
од Турака; да се ослободимо од ове найаеши; да се ослободимо од йла-
Нагьа йореза; да се ова деца ослободе од школе; они су ослобо1)ени од
кулука итд.
Исто овако долази са од и генишив йорекла у адноминално] употреби :
девойка од чеешише йородице, син од богаших родишела, крава од симен-
шалске расе, вепар од ^оркширске расе, он )е од грчког йорекла, дево]ка
од добра рода, деца од сиромашних родишела, исп. Све од зла оца, а од
горе ма}ке итд.
Ова) адноминални генитив се развио из адвербативног : нпр.
Сна им )е од Марковича, он )е од ПойовиНа и сл. Исп. Од ко]их си ши?
— Од БожовиНа. Она )е од богаших родишела, па онда и Она )е дево]ка
од богаших родишела, а затим: дево)ка од богаших родишела.
11. Предлог од + генишив долази врло често у адноминално)
употреби у функци)и генишива вреше. Овакав генитив чини са именицом
назив за предмет )едне врете: клуч од йодрума, враша од куНе, коноиац
од бунара; во од године, чекиН од йеш кила; браш од сшрица, сеешра од
шешке, 1)аво од шешке; човек од речи; зид од камена, ешо од раешовине,
орман од чамовине, клин од гвож!)а, клин од дрвеша, ексер од кованог гвож^о
(кованик), ексер од ливеног гвож1)а (ливешак), ланац од сребра, саш од
наша, шешир од сламе, каиш од коже; сшойе од кур^ака, рей од лисице,
рогови од делена, зуби од дивлег вейра; йрашак од главе, лек од зуба, лек
од грудоболе; каца од куйуса, чабар од йайрике, чабар од сира; звоно од
оваца; чорба од кокошке, йиша од сира., кожа од }агн>еша, )а]е од свраке;
нога од ешола, шочак од кола, шочак од бунара, шочак од шоцила; руда
од кола, налицо од ]арма;]унак од мегдана, човек од йера, човек од запаша,
човек од йосла, семе од шикава, семе од куйуса, семе од шебо^а; лисш од
ораса, лисш од нане, лисш од целера; цвеш од }абуке, цвеш од руже; корен
од слеза, корен од койшТаьака, корен од койриве; салаша од краешавца,
салаша од йашлицана итд.
Ова; генитив у )единствено) функцищ, називно) функцищ, по
значен>у )е од врло различитих генитива, а може имати и значеше других
падежа: клуч од йодрума — значи део нечега; конойац од бунара — где
генитив има финално значеше за + акузашив, дакле конопац за бунар,
ко)и служи за бунар; во од године, чекиН од йеш кила = ко)и има годину,
ко)и има пет кила, дакле атрибутска функци)а овог генитива ]едного-
диииьи, йешокилни; зид од камена =■- камени зид, дакле генитив матери)е
и градивни придев; сшойе од кур^ака, кожа од }агн>еша = кур)'ачке или
кур)акове стопе, )агн»еЬа кожа; лек од главоболе = лек за главу; чабар
од йайрике — чабар за паприку; нога од ешола — типичан партитивни
генитив; човек од запаша — квалификатив, т). човек ко)и ]с вешт (как-
вом) занату, т). вичан, обучен, ко)и рутински обавл.а посао; лисш од
целера — типичан партитивни или посесивни генитив итд.
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12. Предлогов + генишив долази уз предикат, а не адноминално,
за казиван>е йорекла из околине места: Он ]е од Крушевца. Они су отуд
од Чачка. Довео ма)сторе од Пироша. Купио сам га (кон»а) од )едног
човека од Лайова. Наш )е учител» од Пожареща. Само из народних
песама и литературе: Тодор од СшалаНа, Ра]ко од Расине, од Пргмейа
Марко и ел.
13. Генишив времена, у конкуренцищ са акузашивом времена, у
апсолутно] )'е превази над акузативом: нпр. Сваке иойы67 пада киша.
— Сваког дана ме зову. Овог Пуша ниси погодио. 5едне неделе пог)ем
у лов. Прошле ноНи дувао )е ветар. Те ноНи се разболи. ИдуНе неде.ье
одлази у во)ску итд.
Акузатив долази поглавито у случа)евима кад )е падеж )аче ад-
вербщализован : нпр. сваки час, сваки дан (исп. ово )е за сваки дан, а ово
за празник), свако вече, свако ]ушро, шо вече итд.
14. Предлог код + генишив долази често уз глаголе мированьа,
бавл>ен>а и значи простор. Ова синтагма )е у овом говору особита по
извесно) адвербщализацщи у смислу )едног просторног значеньа — прос
тор на коме се обавл>а известан посао; дакле не само месшо и йоложа]
као нпр. код зида, код ограде, веЬ и одревен сшашус некога йо Послу у
ком се он налази нпр. код говеди, код казана, код ойшшине, код докшора,
код суда, код ковача, код шерзще, код каване, код вршалице, код цркве
и ел. или, пак, општищ статус некога по настан>ености нпр. код нас,
код вас, код Срба, код Цигана, код Маиара или одрег)ени статус жив-
л.е1ьа: нпр. док сам била код ма]ке, живи код родишела, одрастао код
деде и бабе, код сво]'их; или привремени боравак, као у гостима, у посети
и ел. нпр. Где ти )е ма)ка? — Код Милоуевих. Био сам код у]ака на слави.
Отишла код ма)ке. Они долазе код нас, ми идемо код н>их. Они не иду
код н>их. Нико код н>их не долази. Нигде нема као код н>их. На)бол>е
ти ]'е код нас. Или синтагма код куНе, ко)а има врло различита значен»а:
Где ти ]е отац? — Код куНе. Данас копамо код куНе. Никога нема код
куНе. Сви н>егови другови су отишли у рат, а он остао код куНе. Нигде
као код куНе. Сутра Ьу бити код куНе. 1едни су били у рату, )едни код
куНе. Пре подне ради у радньи, по подне ради код куНе. Он ши)е код
куНе; да^у даЬу код куНе (: на гробл>у) и ел.
15. Ова синтагма, будуКи са извесном самосталношКу, долази
и уз глаголе крешагьа у финално] функцщи; свако кретан>е некуда
садржи у себи по неопходности ствари и намеру суб)екта радника:
ова синтагма, без падежне зависности а са извесном адверби)алном
самосталношЬу, и са значением ко)е смо веЬ описали — долази уз глаголе
кретаньа као финална допуна. Управо, зато што овде нема уске падежне
везе за предикат, допуна сто)и у форми извесне елипсе: нпр. идем код
докшора -— идем (да се прегледам) код доктора; идем код ковача =идем
(да клепам будак) код ковача, дакле: идем послом код ковача; идем
код вас — идем (да поселим) код вас; затим: идем код говеди, т). дачу-
" Ова) генитив, као и акузатив времена, дво;ако )е условлен: имсница има
значение неког термина, уз ньу редовно долази атрибут.
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вам говеда, идем да будем код говеди; идем код волова; идем код казана;
идем код вршалице; идем код ма^ке, идем код бабе, идем код у^акових,
идем код друга; идем код шерще, ошишао код ойанчара, они иду код
лекара тек онда кад треба да иду код йойа; Долите код нас, доЬи Немо
код вас итд.
16. Синтагме у + генишив од именица ко)е значе живо или од
личних заменица, ко)е значе он има — застушьене су у овом говору
са код + генишив: нпр. Код нас нема таквих обича)а (= ми немамо...
Код пега )е све лепо. Код мог момка су црне очи. Такав ]'е обича) код
Цигана. Код мене нема шале. Код мене ти )е тако. Код нас Срба има лепих
обича )а.
Само у народним песмама и народним причама живи у овом го
вору у + генишив: нпр. у Милице дуге трепавице. У цара Тро^ана коз]е
уши. У Илще златне токе. Преко пута у комшще има добар син. О),
у Агана, у .нога драгана, идр. Или: Ко )е видео у змще ноге. Танак му
врат као у сенице.
17. Предлог за + генишив од именица ко)е значе неко време или
се могу схватити као временска мера — има ограничену употребу, по-
главито у неким сталним везама: за дана (док )е дан), за видела (док тра)'е
дневна светлост), за живоша (док \е био жив), за суща (док не за!}е
сунце), за ноНи, за мога века (од кад памтим), за йразника (док су праз-
ници, док тра)у ови празници) итд.
Место предлога за све чешНе долази нов сложен предлог за време :
нпр. за време ручка, за време раша, за време мира, за време /ьегове влада-
вине, за време БожиНа, за време расйусша, за време леша, за време сешве,
за време жешве, за време косидбе, за време койатьа, за време бра>ьа куку
руза, за време н>егове болесши, за време сйавагьа, за време Порога]а, за време
одласка регруша, за време игре итд.
18. Као нови йредлози настали од падежних облика, предлози
йрйликом, Поводом, йдмбНу, сйлбм, шйром; кра], сред, месшо, думе и ел.
или сложени: укра], йдкра], уврх, йдврх, св$х, удно, усред, йосред, на-
сред, умесшо, уздуж, уйме, садна, йоред и др. употребл.ава]у се колико
и у кн>ижевном )езику.
У овом говору има два предлога ко)И су постали од у + акуз_ашив,
ко)И има)у друкчи]у структуру од истих тих предлога у кньижевном
)езику: то су увече м. уочи и узинаш м. уйнаш или зайнаш (зйнаш) :
нпр. увече БджиНа, увече славе, увече раша, увече смрши; неЬу узинаш
>ьега, неЬу зайнаш мог зеша, то сам урадио зайнаш н>й, он све ради зайнаш
другого; све зайнаш шебё; што год ради ради зайнаш; он Ье зайнаш и
оца да уби)е; у последша два примера долази као йрилог, као и: зайнаш
му поломио саднице; зайнаш га нисам позвао итд.
Предлог осим )авл.а се у овом говору у лику осем (сем) : нпр. сви
беем н>ёга} сви сём н>ёга и ел. Кад )е у функци)"и свезе долази увек сем
Ништа му нисам урадио, сем што сам му рекао да )'е погрешио. Не знам
шта друго да радим, сем да се уби^ем.
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19. У ингресивно) конструкции сшаде + глаголена именица до-
лази генишив субъекта: нпр. Стаде кукшава жена у МариКима. Стаде
писка }адне деце. Стаде их )аук.
Овде ова ингресивиа конструкщф има ову значенлку исинтак-
сичку структуру: насша кукгьава жена (као йо] йешлова), насша ииска
деце (као цвркуш йшица) и ел.
Слични су обрти овоме, али по структури, па ни по значешу,
нису у свему исти: Жене стане кукшава — са акузативом об)екта жене.
Ова конструкции )е пасивна: жене спопадне кукаава, дакле жене
више трпе, пате од глаголске радше као стихире по)аве, него ли што
су оне актери — као у првом случа)у.
Или : Сшд]й звека алку на врашима = алка силовито ода)е звек,
спопала )у ]е звека — она )е сва у звеки, ньу >е нека сила приморала да
звечи до кра)н.их могуНности.
СЩй га (дете) ййска! = Дете )е обузела писка, оно трпи, пата.
Установл,аван»е овакве разлике у значешу ове две конструкщф, управо
исте конструкци)е са разликом што )е у првог генишив, а у другог аку-
зашив суб)екта-радника — засновано )е на )едно) лингвистичко) (син-
таксичко]) анализи. Но не треба се варати, )езичко осеКанл „регистру)е
сваку, па и на]ма1ьу, разлику у структури израза: (I) Сшаде ииска Задне
дЬцё _ |авлъа нам се са извесном активношЬу деце, а (II) Сшо]и ииска
]адну децу — говори нам о веЬо) стихи)ности саме писке и о веЬо) па-
сивности, тршьеньу деце. Аориста сшаде-сшадоше,узе-узеше, оде-одоше +
инфинитив, тако!)е значе прегнуНе и залагаае суб)екта радника,
ко)и се подстакнут нечим >ако залаже до кра)ньих граница моЬи, тако
да акци)а тече врло бурно: Он сшаде бежаши, они сшадоше викаши, деца
узеше шрчаши око куЬе, Како до^е збориш оде и ел. У правом ингресиву
ингресивни глагол ]е редовно перфектавног вида сшо]и )е имперфек
тивно.
20. Екскламашивни генишив долази врло често у овом говору:
нпр Згдднё жене! Леиё дШ}кё! Ддбрй(х) вЬлбва! Добре Пшенице. Не
мирна дёшеша! Годна чдвека! Тешкё вддё! Тёшка рада ! Сшршине вру-
Нйнё' ВруНа дана! Бйсшрё вддё! Памешна дёшеша! Л>ушё жене! 1рдне
дёвожё! Незгодна чдвека! Ладна вёшра! Лудё кравё_! Ойасна момка
Ладнё вддё! Ойасна мангуйа! Рёшкё йшёнице! Добре шраве! Слашки(х)
шрёшагьа! Лушё ракщё! Смешна чдвека! Мёкё зёмл>ё! Тврде главе! итд.
21. У безличним ]едночланим реченицама жао ми }е и не шиче
ми се долази дашив логичког суб)екта1а не акузашив: жао ми ]е, а не:
жао ме ]е; не шйчё ми се, а не: не шйчё ме се.
Примери: Щша ми се шиче; нишша ми сене шиче; шо се вама нишша
не шиче. Щша се шо вама шиче; А коме се шиче, око се нама не шиче.
Щша се шо н>о] шиче ! Тиче ]0) се, богами !
Жао нам ]е ! Сейма нам }в жао. Жао нам ]е оне деце. Жао нам га }е.
Би )0] жао. Беше нам сейма жао. Било му ]в жао ма]ке. БиНе му жао
код шо чу]в. Било би му жао око га не зовнеше! Могло би му бшии жао
ако га не йослушаше.
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22. Дашив йосесивни долази само уз име у именском предикату:
нпр. Милан )'е брат Мари. Шта ши]е она? Она ми ]е сестра. Он/е нама
йрщашел. Он вам /е браш.
Ова) напола адвербативни напола адноминални датив над )'е у
у форми енклитике личних заменица прима функци)у тзв. етичког да-
тива: нпр. Милам ши се жени. Уда)е ши се Рада. Нетто ей се при)'ател>
л>ути. Чика Миладин нам се разболео. Пера ши )е пропао, уватили га
у бостану. Што си ми тако тужан?
23. Акузашив са предлогом на, над )е од глаголских именица,
врло често долази у вредности финалне реченице: нйр. иКи на оран>е,
на койан>е, на жешву, на куйан>е, на игру, на свадбу, на йрело и ел. Или:
у лов, у шешн>у, у йрошн>у и ел.
Овако са акузативом уз глаголе кретан>а, долази и предлог у
у исто) функцищ: иНи у ]'агоде, у рибу, у шрешн>е, у куйине, у надницу,
— где )е глаголена именица замешена акузативом предмета радше:
у рибу м. у лов рибе, у ]агоде м. у брагье ]агода итд.
24. У овом говору )е у знатно) мери поремеКен однос упитних
прилога за место где и за правац куда, тако што се где употребл>ава и за
правац: нпр. Где идеш? Где Неш? Где су отишли? Где се деде? Где Немо
сад? Где сте кренули? Где путу)ете? Где сте пошли? Где намеравате
сада? Где одлази ова) свет? Где возите то? Камо се сасвим изгубило.
Само у неким изразима: нпр. Камо паре! = Да) паре! Ка.чо та) ручак!
Камо среКе! Камо да Ье!
Исто тако место: некуд(а), нйкуд(а), ма куд(а), куд било, куд год,
йкуд(а) долази: негде, нигде, ма где, где било, где год, йгде: нпр. да ми
)е да одем негде, не идем нигде, ащемо ма где, где било, гдегод, да ми )е
да одем йгде.
Но може се чути и: Куда Ьете вас дво)'е? Куда Ьеш? Да ми )е знати
куд оде? Куд се деде? Куд су се дели, сад су били овде? Куд си запео?
Куд сте пошли? Не знам куд Ьу! Куд Ьемо сутра? Нёкуд иде стално.
Нйкуд не идемо. Где би ти ишао? — Куд било, ма куд, кудгод и ел.
Иако ова особина сто)и у извесно) вези са синтаксичком особином
горе под т. 14, — ипак ове по)аве нису иста синтаксичка по)ава. Док
синтагма код + генишив потпуно заступа финални датив ко)и се у овом
говору не може чути, као што су идём баби, йдё ма]ци, иду доктору и ел.,
— упитни прилози правца, и остали прилози правца нарочито, нису
застушьени потпуно са прилозима места. Затим, синтагма код + ге
нитив уз глаголе креташа долази као просторна синтагма ко)а има из-
весну самосталност и везана )е за глагол у форми елипсе (в. горе).
25. Инсшруменшал у овом говору има врло разви)ену употребу
и све оне функци)е ко)е он има у кн>ижевном )езику: ору^ник, социашив,
йросекушив, начин, па и временски инсшруменшал, адноминални инстру-
ментал каракшерисшике, йредикашски уз неке глаголе непотпуног зна
чена, у функцщи субъекта уз пасивни предикат, у функцией объекта уз
неке прелазне глаголе и др.
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Сасвим су обична значеша ору1)а: койаши мошиком, будаком;
ршьа ашовом; ударно га каменом, шамаром, йрушом; социатива: дошао
с брашом, с оцом, с марком, са сыном; игра се с децом, с мачком, с ]анъе-
шом; сва^а се с Петром, с оцом, са женом; просекутива: про^оше йу-
шом, оде ливадом, ишли смо све шумом, иди све реком, иди овим йушиНом;
начина: теше левом руном, оде брзим корацима, загапье свом снагом,
а над )е глаголена именица, долази са предлогом са, као нпр. с великом
галамом про^оше ноЬас овуда, дочекаше га са виком и йсовком, са «рис
ком и йесмом пролазе сватови селом; временско значен>е: неделом се
не ради, Пешком се поста, данима нисмо спавали, годинама су они радили
ту нъиву, са йрвим свишан,ем кренули смо дал>е; инструментала карак-
теристике (врете): Пиша с орасима, йасул са йасшрмом, куйус са слани-
ном, йро)а с чварцима, сукгьа с канерима, бунар с Ьермом, куНа с доксашом,
госшара са ейском, лонац с йоклойцом, чабар с ушима, гун>а с йреклойом;
предикатски инструментал : прозваше га Баиом, сматра)у га йрщашелом,
зову га у]ком, сматра)у га богашим човеком, кукавицом, шврдицрм, ла
жовом, другом; суб)екатског инструментала: све )'е покривено снегом,
семе )е покривено сышном землом итд.
Уз неке глаголе душевног стан>а и расположена долази инстру
ментал са предлогом са у функции узрока : Он се поноси са сводим си-
новима. Они су задовол>ни с оним шшо ижу'у. Они су са малым задовол>ни.
Он ни)е ни са чим задовол>ан. Ни)е задовол.ан са собом. Нису задовол>нн
са снаом. Са чим да будем задовол>ан? ]а сам задовол.ан са мо]ом децом.
Затим: Имали смо муке са н>им. Научно сам с овом шуйом косом. Шта
се мучиш са шым! Или: Шта да радам с овим! — Са чим? — Са ови.и
(шрама. Где Ку сад с овим коцом! — Поби га овде. Шта Кет с шым ко-
нойцом? — Да вежем вратнице.
Исто тако глагол шалиши се (забавл>ати се, олако схватати) и
ыграшы се (забавл^ати се) ко)и значе душевно сташе и расположение
везу)у уза се инструментал об)екта (на граници инстр. узрока и инстр.
об]'екта): Излагаю, деца се шале с н>им. Не шали се са вашром. Са н,им
нема шале. С Пушком се не треба шалити. С дедом нема шале. Нема шале
са озбилним сшварима. Само: Не шали се г. швом — у значеньу нипошто.
Али: Они се шале са главом. Нема са чим да се игра (дете). Игра се с
ланцом од свог сата. Не игра) се с шым! Она се игра са н>ым као мачка
с минюм.
Кад глагол бйши има пуно значение догодышы се или десиши се,
у безличным обртима везу)у уза се суб^екашски инструментал са предло
гом са : Шта )е после было с гьым? т]. шта се десило с н>им, куд се део он.
Шта Не бышы с нама? Шта )е с шобом? = Где си? Шта )е с мо]им йарама?
т). где су мо)е паре? Шта )е с мо]им сыном? — Шта се десило с мо)им
сином? Куд )е отишао мо) син? Шта Ьеш с овим? = Где да ставим ово?
Шта )е било с Марком? — Одселио се у Крагу)евац. Шта )е то било
с вама? — Посватали смо се око неке коже. Шта би с гъима? т). Где
одоше?
26. Има )една црта овог говора, ко]а )е у знатно) мери захватила
и кн>ижевни )език, а ко)а )'е уосталом врло изразита црта свих шума
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датских говора, — на ко)0] се морамо посебно задржати. То )е )една
изграг)ена и врло разви)ена синтаксичка функцща инсшруменшала ко)а
се с.чатра као пеки суфицишни социашив, па се као такав став.'ьа на индекс.
Кад неко каже Дошао сам са холима, исправл>а)у га рутински на Дошао
сам колима. Мег)утим, то су две посебне функци)е инструментала : прва
начинска (Како? Како опредиьен?), друга ору^ник (Чиме?). Прва функ-
цн)а представл>а )едну особиту и врло рел>ефну издво)ену функци]у
инструментала, ко}а сама за себе чини посебан квалитет и посебну из-
ража)ну вредност, и она се никако не може сводити на )едну општу
функци)у инструментала, функци)у средстава ко)им се врши радньа.
Анулира&е ]'едне овако значаще функци^е сведочи о неразви}еном
синтаксичком осеЬан>у и непознаваньу )едне значаще и врло добре црте
народног говора, ко)а знатно доприноси богатству синтаксе инстру
ментала.
Найме, сваки оруЦник укл>учу)е у себе и значеше начина, )ер се
намеЪе йоре/)ен>е средстава ко)е се не може избеЬи: нпр. допутовали
смо возом, ни)е ни у ком случа)у оруг)ник (средство), веЬ начин (Како сте
допутовали? а не чиме сте допутовали?). То стога што се путу)е на разне
начине: возом, аушобусом, бродом, авионом, колима итд. Или кад се
рекне, нпр. пишем йером — то )е тако!)е начин (Како?), заразлику од
писан>а: оловком, хемщском оловком, масши.ъавом оловком, гушчщим
йером итд. Ова два инструментала су врло блиска по значен>у и скоро
само у контексту могу се разграничити: ору1)е (средство) — начин. Но,
често у сваком конкретном случа)у може се наЬи и )едно и друго зна
ченье, прво )е, наравно, буквално, друго )е пренесени)е и апстрактни)е
значение, )ер се оно као што смо рекли формира из порег)ен>а средстава.
Ово друго значение у животно ) пракси радних л>уди, кад су они
имали потребу да кажу са каквом се ойремом врше извесни послови,
развило се у )едно посебно значенье, ко)'е )е добило врло велику примену.
И да би се обележила ова посебна функщф инструментала и разграни
чила од ору^ника, инструментал )е добио предлог с (са). Предлог са
овде ни)е изазвао никакве сметное, )ер се мешаное са соци)ативом не
може ни у ком случа)у десити, пошто су овде увек именице са значе
ньем предмета, никада особа.68
Инструментал са + инсшруменшал ко)и значи опремл>еност на
послу, на раду веома )е чест у говору Груже и врло изразит као посебна
функци)'а овог падежа: нпр. На кулук се одлази са колима (са запретом)
или са лойашом и будаком. Питанье )е овде :Са чим Ье луди да дог)у на
рад? У рибу се иде (опремл>ен) са чекиНом, са йре^ом, са вилушком (ноЬу).
Некад се врло на гумну са копима, са воловима и са вешрен>ачама, а сад
се врше са вршалицама. Питанье: Са чим вршете? 1уче смо копали са
мошикама, данас са йрашачом (копачицом). Питан>е: Са чим копате?
или Како копате данас? Тешко )е орати са кравама! Са чим Ьу ово по-
орати? Ору са воловима, или са копима, или са шракшором. Тиме се
•• Као што се и инструментал карактеристике никако не може протумачити
као сощн'атив: йасул са еяанином; као начин и узрок: седи с йрекршшеним рукама,
задово.ъан с йлашом итд. — не могу се мешати са соци)ативом, тако^е.
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истиче опремл>еност на раду, врста или квалитет посла. Исп. Узех
будак с чим сам аргатов'о, нар. песма. Прасе се дере са ножом, а )агвье
са йесницом. }упке се развлаче са оклагщом и са йрсшима. Питанье )е:
Са чим? или Како? Исп. Где Ьеш с мошиком? (т). тако опремл>ен). —
Да зали)ем паприку. Где Кеш с вилама? — Да нешто попластим. Опрем-
л>еност за рад и посао увек се исказу^е са са + инсшруменшал : нпр.
Дигоше се сельаци са вилама и косама, са будацима и лойашама. У пита-
1ьима и у одговорима увек долази овакав инструментал : нпр. Са чим
си се посекао? — Са ножом, са маказама, са брщачом итд. Са чим жн>ете?
— Са срйом, са жешелицом, са комбайном. Са чим Ьу ово да намажем?
— Са йерцешом, са крйицом, са дрвешом или са йрсшом и ел. Исп. С до-
бошом се зец не лови. Поел. Дакле, не добошом, ]ер би то било средство,
веЬ са добошом, т). кад се има добош, а то значи са буком и лупом. Исп.
Пошао као с грлом у )агоде (прекор), )ер у (агоде треба иЬи (рпремл>ен)
с корпом.
Има и других оваквих разграничен>а посебних функци)а инстру-
ментала од ору^ника (средства): нпр. Он )е онда трговао са сшоком,
са йилежом, са свигьама, са шливама итд. Оженио се са удовицом, са
дево]ком, са далом ропаком и ел. Овако се исказу)е вреша шргован>а и
вреша женидбе, а не Предмет трговине, женидбе.
27. На кра)у, наводим овде неке примере безличных реченица,
глаголских и номиналних, затим номиналних ]едночланих реченица, ко)е
су у овом говору на)обични)е: Свшьава. Смрзава (се). Грмй. Сева. Рдей.
Вёдрй се. Облачи се. Мр~знё (се). Сдн>й. Пашйнуло. ОЬ^ужило. Залади.ю.
Одвугло. Не идё. Нще ред. Рёд ]е. Пошло му за роком. Снашло га. Сов
ладало га. Сева му у куку. Зёбё ме у души. Вучё га за куНбм. Одлакнум
им. Коснуло ме. Щшрёцнуло ме. Сёкнуло га. Сйнуло му у главы. Дошло му.
Узаврело му. Прекййело му. Дунуло му у главу. Не шйчё ми се. А1рзй
ме. Смеша ми. Сшужу)ё ми се. Гадй ми се. Свй})а ми се он. Лдё ми се йд-
гача. 1ёду ми се драси. Док ]е глава, бйКе кайа. Нема нйшша. Тамо нема
жйвё душе. Нёсша вина. ]е л било народа? Било га, йа нще. Нема суд-
бинё. Мора се жйвеши, йНи, учиши, радиши, умрёши. Вала нам два йо-
кдеиши. Може Пасши киша. Не да се (за посао). Не да му се. Нще му се
дало да одё шд вече. Прошло йоднё. Прошло йдноН. Кдга ]е мдлиши, нще
га лушиши. Лдном нам ]'е мрсШи. Нще му свё йошаман. Нще ми на ногу.
Дошло ми )е йод руку. Зима ми. Тёшко ми )е. Жао ми ]е. Криво ми }е.
Жао ми ]е пега. Жао ми ]е на нега. = Жалим што ми )е он учинио не-
йравду. Криво ми ]е на /ьега. Вола му )е. Брйга му )е за нас. Заувар нам ]е.
Ъеф ми]е. Сйава ми се . Дрёма ми се. Игра ми се. Свёдно ми ]е. Сшра га )е.
Срамдша ме]е од лудй. Гроша вам]е. Доцкан^е. Рано ]е. Врёме^е. Касно]е.
Зима ]е беде. Тойло }е. Ладно ]е. Суео ]е. Тёшко ]е. Тёшко )е Србин бйши.
Тёшко ]е бйши йошшен. Тёшко )е бйши йраведан. Право ]е. Нще йраво.
Пошшёно ]е. Нще йошшёно. Свё /е ейрёмлено. Свё ]е уронено. Свё ]е йож-
/ьевёно. Свё ]е расшурено. Свё ]'е уейрёмлено. Номинативне: Пдднё. ПдноЬ.
1ушро. Зима. Лёйо врёме. Месечина. Лей ^ёсён>й дан. Ладан зймски дан.
Рана зора. Касна ]ёсён. Снег! Дуга! Ждралови! Свадба! Зёц! Раш!
Шака ]ада ! Мала вщда ! Сей найоле ! Затим : Нигде жйвё душе ! Нигде
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гласа! Ни кайи воде! Ни грама! Ни динара! Ни йребщёнё йарё! Л/Оку
ндН! Ддбар дан! СреНан йуш! Збогом! Уздрав/ъу! Наздравле!
28. ]ош Немо дати неке на)обични)е и на)чешЬе примере реченица
хийошаксе, ко)е су карактеристичне за ова) говор. Народни говори као
разговорни )език нема)'у изгра^ене реченице хитотаксе, нарочито Не
ману обитье свеза за зависне реченице. У н>има преовла!)у)у асидешске
сложене реченице. Само декларативне и финалне са да и узрочне са
]ер — долазе увек са везама за главну реченицу.
а) Реченице (зависне) са }ер стилизу^у се скоро редовно као йолу-
зависне: нпр. Нще окойао /ьиву, ]ер нема ко да му ради. Све му йройало,
}ер неНе да ради. Неману нишша, ]ер не шшеде. Живи сам, ]ер ши; никога
не воли. Увашише га, ]ер се нще надао. Нема деце, }ер се нще женио.
Не йрилази му близу, ]ер убща (во). Ове исте реченице сасвим би биле
обичне и асиндетски: Све му йройало, неНе да ради. Нема деце, нще се
женио итд.
б) Са чим се везу^у временске зависне реченице кад радн>а главне
реченице брзо смен>у)у радгьу зависне реченице: нпр. Чим сване, ус-
ша)у сви. Чим се йробуди, усша]е. Чим се ошрезни, шражи да йще. Или:
ДоНи Ну чим залщем йайрику. Ста] брашно чим вода йроври. ДоНи Немо
чим се йойреради. Свадбе йочну чим доНе ]есен. Овде би могла доЬи и
свеза кад, али у овом говору многе н>ене функци)е преузима чим: нпр.
Чим настану вруНине, йочшье жешва. Свеза кад долази кад има вредност
онда кад: нпр. ПричаНу ши кад се видимо. Ове крушке зру кад се коси
сено.
в) Свеза кад често везу)е узрочне реченице: нпр. Кад нема кише,
добар )е и град. Кад видиш, шшо йишаш. Щшо ме йишаш, кад неНеш да
ми йомогнеш. А шшо йщеш, кад ши шкоди. Ъуши, кад не знаги. Кад ме
зовеше, доНи Ну. Како да идемо, кад нас нису звали. Како да му кажем,
кад се л>уши. Како да га волим, кад он мене не воли. Откуда он зна, кад
нще шамо оно. ДоНи данас, кад ниси био )уче. Узми, кад ши треба. ДаНу
ши, кад немаш.
Кад ]е у главно) реченици йиша/ье, зависна )е условно узрочна са
кад: нпр. Щшо се за н>ега удала, кад га нще волела. Щшо йишаш, кад
знаш. Щшо йлачеш, кад ниси крив. Щшо си долазио, кад ниси хшео. Щшо
си ]ео, кад ниси био гладам. Щшо йишаш, кад йара немаш. Где Неш, кад
те нису звали. Где си био кад на )ьиви ниси био. Како да знамо, кад нам
нико нишша нще рекао. Чиме да га йослужимо, кад ничега у куНи немамо.
Како ши то знаш, кад ниси шамо био. Од куд му йаре, кад нишша нще
йродао. За чще бабе здравле ме зову, кад зна]у да йара немам.
29. Сложене начинске реченице као конструкци)а са модалним
глаголима хшеши, имаши, мораши; шребаши, вал>аши и др. )авл>а)у се
врло често у овом говору и представл>а)у врло живе и експресивне
обрте. У н>има )е инфинитив скоро редовно замен>ен са да + йрезенш:
нпр. Хшедосмо да изгинемо (= у мало што не изгибосмо — увереност).
Хшеде во да га убщ'е. Хшеде деше да йадне у бунар. Хшеде да га убщ'е
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из йушке. Море, хшеде главу да изгуби. Завадисмо се, и хшедосмо да из-
гинемо. Кад хшеде сунце да иза$е, йаНуосмо. Кад хшедне сунце да заЫ,
йошера] сшоку куНи. Киша йоче йадаши кад }е хшело да сване. Кад хше-
доше да у$у, йоскидаше кайе. Кад су хшели свашови да йо$у, йуче йрангща.
Кад хшедне усшава да йрелще, ошвори букву и йусши воденицу.
Са йрезеншом у саставу ове конструкци)е исказу^е се ]ака же.ъа,
одлучносш : ОНу да се ойщем! ОНу да одем код н>их! ОНе да се жени. За-
тим и йодсшрек, решеносш: ОНемо ли? ! ОНемо! Или зачикивагье : ОНеш!
НеНе, вала, док сам ]а жив !
Модалне конструктив са имаши има)у вредност йросйекшива
(обавезност, нужност, оно што предсто^и коме):
нпр . И.наш лейо да се^йонашаш ! IIмши да се убщ'еш док шамо сшиг-
неш. Имам да идем у Крагу]евац. Имам ^еданйуш да ше водим шамо.
Сви обвезници има]у да се }аве сводим командами. Он одре^'е шша ко има
да ради. Целог века имам да живим с гьима шу, куНа до куНе. Имам ]ош
нешшо да Покосим горе у йланини. Има само да йреде! Има да га нема!
Има да се ради ! Са модалним глаголом у негаци)и значи разрешаванье
обавезе: Немаше ей нишша да йлаНаше. Немаш да бринеш! Нема нишша
да ше боли глава ! Немаш нишша да ми об]ашн>аваш ! Щша имаш ши мене
да кажеш ! одби)ан>е, л>утн>а. Затим Имаш да се искидаш од смеха. Имаш
да йолудиш ! Има да ши л>уби руку ! Имао ]е или да йобегне или да йогине.
Овако, имаш да радиш за другога. Имаш сад шуЦу бригу да водиш. Имам
нешшо да ши кажем. Никола )е имао да буде йредседник, а }а кмеш. Имаш
да доЬсш код мене. Имам да йомузем краев. Имам да накуйим грашх.
Место има долази дошло време: нпр. Дошло време да ши Циганин суди.
Дошло време да брат браша више не йозна^е. Дошло време да се расша-
]емо ! Време до^е да се иде у школу.
Конструкци]е са мораши има)у вредност модуса нужности обавез-
ности, принуде: нпр. Мора да се живи. Мора да се ради. Свак мора да
йлаНа Порез. Зашто идете? Морамо! или Мора се! Щшо се мора, мора!
Али често ове су конструкци)е ублажене до потребности, реше-
ности, жел>е: нпр. Морам да га женим! Морам да се ойи^ем на шво}0]
свадби. Морам да йоиграм ово коло. МораНемо да се йосва^амо ]а и ши!
Мораш да доЦеш код нас! Морам да зайевам!
НЕКИ ЛЕКСИЦИ
Под овим насловом доносимо речи ко)е су по нечему карактеристика
гружанског говора . Некад оне су карактеристичне по томе што се често
чу)у, некад по томе што има)у особито значение, некад су оне каракте
ристичне по особито) фонетско) слици сво]0), некад као архаизми и др.
Некад су речи унесене овде због карактеристичног идиома у коме се
оне )авл>а)у.
абаши: употребом оштетити; нпр. одело, обуЬу, алатку и ел.
аваз: глас (л.удски). Од дугог гладован>а изгубио аваз. Нигде аваза
се не чу)е.
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акаши (се) : викати, лармати; трчати, )урити. По цео дан (се) ачу (деца)
напол>у, а увече одма после.
акаши се : мучно радити што, борити се с чим на послу. Цео дан се акасмо
с овим лисником (са снопл>ем, са сеном, са стоком на паши и ел.).
ален, алёна: црвен, румен; алена бЩа; ален као крв; аленё мушкашле.
коз]е йдгаче (булке, макови) су алёне.
арчиши: трошити. Ова машина (вршаКа) арчй много воде. Каже се
за со, шеНер, воду (за пиЬе) и друге зачине и залихе у домаКинству :
Све се йдарчило!
багрён, багрена м.: багрем; багреное цвёш, багреновина ( (багрёновина) ,
багрёнгйк; (х)лад од багрена )е слаб.
бакча: башша (за поврЬе).
бакчица: бакча, башша (за поврЬе и за цвеЬе).
балдисаши, балдшиём: изнемоКи, уморити се. Стока балдисала, л>уди
балдисали — стао цео посао.
балега: балега (од крупне стоке).
балёзгаши, балёзгам, балёзгамо : говорите ко)ешта. Напио се па ба-
лёзга свашта.
басмаши, басмам: говорити брзо и са много речи, говором не дати са-
говорнику да до!)е до речи. Басма та) као чекрк, нисам стигао
ни да му кажем за шта сам дошо.
басшаши, басша му : полазити за руком. Добар момак све му басша,
чега се год привати.
бегёнисаши, бегёнишё : наЬи, заво.чети дево)ку. }а сам веЬ бегёнисао де-
во)ку за себе.
блёшшаши (се), блёшшй (се): си)ати засен»у)уЬим С)'а)ем. Нова школа
блёшшй на сунцу. Огре)ало сунце, па снег блёшшй, не можеш
да гледаш.
бдеидк : боешьак
буразеру: рат, брале, другар.
вароваши: не радити у неки одре^ен дан. Данас се вару]ё, не ради се
ништа у пол>у.
войтак : воНн>ак
вран,: чеп на горн>о) стра1ш бурета.
врйесло : лук на бакрачу за ко)и се носи бакрач.
вфлаши: иКи без цшъа, лутати
гнйлен: гнйленй; гнйленй судови
гнило: глина
ддакаши: аканьем (лудиран>ем, пустахилуком) доКи главе себи; сав-
ладати немирног брава или какав тежак посао.
Цубровиш: ^убревит
дубровник: ^убравник
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ждрака: одс)'а) сунца. Ударила ждрака у прозорс, као да гори куЬа.
ж/ьёб: жлеб
жлезда: жлезда
]1верща: веверица
]ёвшша: туберкулоза.
у'ёшрова: )етрва.
]уйка: )уфка.
клёшша: клешта.
коз]а йдгача: булка, мак.
кокдшкё адв.: нерешен исход такмиченьа у рван>у, кад оба рвача падну
на земл>у напоредно.
кокуруз: кукуруз
кдмаш: комад
кЬмёндща: комеди)а
кдмййр: кромпир
ком: трем, настрешица
лани: лане
луцки: како треба, исправно. Седи лущи. Ни)е ми луцки сашио одело.
Ово дете не говори луцки. ]я сам му луцки об)аснио, али он ни)е
слушао.
макана: мало дете, )ош неразумно.
малдгагьа : глувонемо женско чел>аде.
Маркови кднаци: бескращо, неважно причале. Прича Маркове канаке.
мучгьак : сандук у ко)и пада брашно испод воденичког камена.
наЦ), на(])ше: узми, ево ти. На] ову тести)у, па донеси воде. Нсуше,
на)едите се мо)е сиротшье/
найослёно: како вал>а, исправно, нормално. Све иде найослёно. Ово дете
ни)е найослёно, сачува] боже!
ношке р1. г.: део на разбо)у, на ко)и ткал>а стави стопала да н>има уп-
равл>а покретом нити)у.
дригйак : дрвена лопатица ко)ом се чисти плуг.
йаншиши: памтити
йарашлика : стабл>ика ко)а израсте из главице црног лука, ко|а Ье донети
семе за рапацик.
йаро]ак: други ро] ко)и пусти )една иста кошница.
йаро]чиши се: пустити други ро) (кошница).
йашока: врло слаба раки;а (2—3 града), ко)'а се посебно хвата при пе-
чен>у раки)е.
йиладар: на авли)и од пруЬа направлено склониште за мале пилике,
где се они хране и склан,а)'у од копца.
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йоврзача: подебл>и упреден канап, кощм се повеже лонац или Куп за
ношен>е.
йосшава : суд у облику чабра озго заднивен у ко)и тече раюф при печешу .
йдшра: новчана накнада за усев (штету) ко)и )е оштетила чи)а стока.
йрвенац: прва количина раюф ко)а потекне из казана.
йрекрешушка : уре^а) на постави код казана, ко)и аутоматски скрене ток
раки)е да се постава ноЬу не препуни.
йречй: важнищ, приоритетней. Ово нам )е сада йречё. Зар ти )е он йречй
од нас? Поставлю госте за софру све по йречйнсшву, т]. како кога
уважава и цени.
йрбсушра: прекосутра
ранац (ранци) : крушка ко)а зри у време жетве.
рёд/ьа: лака и преношльива обол.ен>а, код деце и одраслих
резёшла: розетла, цвеЬе у саксищ миришл>авог лишЬа.
рйда: велики камен, одвал>ен блок стене.
руаши се, ру]ём се: рвати се
руагье = рванье; руагье у йо]ас; рушье у косши.
сан, сана, санови: сан, сна, снови
санНим: као ба)аги, тобож
свёкрова: свекрва
сиерак (сйерци) : врста лепье крушке накиселог сока
скдварина: талог ко)и остане када се варен восак оцеди.
скомрачиши: тврдичити, шкртарити
сдчиши (дево)ку): наводацисати, посредовати при женидби и удадби.
сйуж: пуж
сребрен, срёбренй: сребри, сребрни
шабарка : каца горе шира кроз ко)у пролази лула казана за печеае рани)е,
у ко^о) )е вода да се пара расхлади и потече раки)а.
шакши: слаби)и, гори
Шен>ёзгало: гн>аватор; пипав човек
шлачина: уродица ко)у из пшенице издвощ три)ер.
шокмак: каже се за вола ко)и )е ман>ег раста, чврст и издржл>ив; каже
се и срёдн>ак.
шулиши : гасити ватру, свеЬу, пожар и ел.
Корова Марина: северац са снегом, меКава. Чека) док дуне Корава Ма
ри)а )ешНе она (говеда) и сламу.
укарариши: удесити; договорити се
ушувиши (шувиши) : упамтити (памтити)
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фасу: Зна у фасу, Т). зна сигурно, йсуздано.
цица : камен ко^им се потегне на кога, он )е обично повеЬи, као цигла.
чагбр]е: скорело блато на сеоском путу.
чекич: чекиЬ
чдвш: пар полона
цандомёрща : жандармерща
щнерша: рана шл>ива, округла и црвенкаста
ша]Шов: дрвена славина
шейурак : шипурак, ишпак.
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I. АКЦЕНТИ ИМЕНИЦА
Ђура Даничић је систематизовано обрадио акценте Вука Караџића :
акценте именица, придева и глагола и акценте њихових облика. в" Ак-
ценатски систем који је Даничић тада установио постао је акценатски
систем књижевног језика, који је у целини и данас у пуној важности
и општој примени на целом подручју српскохрватског језика.
Наши дијалектолози акцентолози новоштокавских говора ве-
ћином су се држали Даничићевих радова и његове поделе материјала,
јер су њихови радови схватани као потврда и у исто време провера-
вање Даничићевих акцената у живим народним говорима. Акценатски
систем великог Даничића изашао је из тога потпуно потврђен у животној
пракси народних говора, а ови његови радови претежно кабинетски
и теоријски стекли су апсолутну вредност у науци.
Акцента говора Груже, који се скоро у свему подударају са ак-
центима говора Рудника и Качера, слажу се са Даничићевим акценатским
системой и потврђују његову животворност, и уз то могу да пруже
материјал за нека нерешена питања у том систему — поглавито код ак
цената облика речи.
Овде на почетку изнећу неке опште напомене о методу рада и
реду излагања материјала, а сви детаљи у том погледу наћи ће се у са
мом раду. У поступку се узима прво потврђивање Даничићевих примера
— акцената речи, а онда одступања (изузимају се примери из појединих
акценатских типова). Затим се прелази на поређење акценатског стања
у појединим облицима — у оном распореду углавном како су код Да-
ничића.
Даничићеве примере који су као лексици непознати у Гружи, изос-
тављао сам из разлога економичности. Исто тако нисам уносио поређења
акцената са акцентима испитаних говора (дубровачки, поцерски, шье-
ваљски, пивски, мостарски, сремски и др.), иако сам таква поређења
вршио свуда тамо где су неслагања акцената говора Груже с акцентима
" Акценти именица на -а (51ауЈ5сће ВЉНогћек I. №1еп, 1851).
Акценти именица мушког рода (Гласник ДСС VII, Београд 1856).
Акценти именица средњег рода (Гласник ДСС XI, Београд 1859).
Акценти именица женског рода на сугласник (Гласник XI, Београд 1859).
Акценти глагола (Рад ЈАЗУ, VI 1869)
Акценти придева (Рад ЈАЗУ XIV, 1871). Сви радови заједно издати: Ђура
Даничић, Срйски акценти. Б. 1925, у издању САН, редактор М. Решетар.
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код ДаничиКа. Таква укутгаа поре^ен>а, мислим, могуЬа су онда кад се
обращу по)'едина питан>а или кад се буде приступило коначном упот-
пушавашу ДаничиЬевог акценатског система. ]а сам, поред тога, многе
акцепте облика об)ашн.авао синтаксичким путем и као семаничко-функ-
ционалне акценте, па сам при том знатно повеНавао систематизаци)'у
материала. Ако би ту био донет и материал из других говора, кощ 1е
често даван у другом распореду, онда би било знатно отежано разу-
меван>е онога што сам хтео и што треба да покажем код акцената говора
Груже. Остало се, дакле, доследно и стриктно на поре!)ен>у ДаничиЬевих
акцената и акцената говора Груже.
Свуда тамо где материал говора Груже показу)е извесне тенде-
ци)е и представл>а какву живу по]аву, наводио сам више примера и
давао об)ашн>ен>а ко)а су ми се чинила добра. Сматрао сам да )е мо)'а
дужност и да унесем што више нових примера у по]едине акценатске
типове.
Изузете примере из по^единих ДаничиКевих типова нисам могао
поново уносити у одговара]уНе типове, )ер би то двоструко бележеае
знатно увеЬало рад. Према обележеном акценту, пак, вида се у кощ
тип иду озузети примери.
1 . Именице женское рода на -а
Тий I1 : глава-главе. Сви ДаничиЬеви примери потвр{)у)у се уГружи
лексички и акцентом: брада, вила, вб]ска, врба, глава, главпа, гбсйа,
грана, гу]а, душа, зима, }ёла, кула, клуйа, кума, лука, мбба, мугьа, овца,
йе'ша, йрща, рука, свшьа, слана, слуга, снаша, среда, срна, страна, стрела,
Шёша, торба, трава.
Примери из Груже: бакча, ба]а, баша, беда, бёрба, бола, база,
ббрба, бдра, ббца, бразда, брана, буна, б$ра, буиа, вага, влада, вдза,вора,
врёжа, врсша, глина, глиста, гра)а, гуиа, дика, дуга, друга, дуй.ъа,1)йда,
/)6га, Ъуда, жёшла, жудн>а, жууьа, жуйа, звезда, зёба, зова, ива, ]ёза,
]ёзгра, }6ва, клйма, кбнЦа, кдрйа, крёда, крё]а, куна, к$йа, ламйа, ласта,
лё)а, леска, лгуа, лика, лога, лбшра, мала, мала, мёзгра, мёна, мода,
мора, мёна, мёша, мр~жн>а, нада, нала, йашн>а, йёгла, йёца, Плата, йраш/ьа,
йрёйиьа, Проба, йро]а, йрйа, йруга, йунгуа, радн>а, рана, рёдпа, река, рёкла,
раса, рйнгла, рога, рода, руга, руда, ружа, сарма, свёНа, свила, слышна,
сйшьа, смёшгъа, сйрдпа, снага, сова, сбда, сшрёка, шабла, шама, шмора,
шрёшгьа, труба, Шуга, Куба, Нуйа, Нёрка, фота, цвёкла, цена, цйгла,
чакла, чама, чдрба, чуйа, шала, шайа, шара, шаша, шёва, шёшн>а, шйра,
тура, шшрйнгла.
Овде долазе веЬина хипокористика од женских именица: Ан))а,
Бйса, Боса, Вана, Вида, Вйша, Гйна, Грозда, Дана, Дара, Дёса, Ъука,
Ема, Жйка, Збра, ]ана, 1ёка, 1ёла, 1ула, Кща, Ка"ша, Коса, Круна,
Лена, Шуба, Мара, Мйл,а, Мйка, Мира, Мйца, Нада, Наша, Нёра,
Пера, Рада, Роса, Ружа, С6]а, Сшана, Цака, Цана и др.; затим: бака,
гуда, дада, зека, кбка, коша, сва;'а, сё]а, сёка, мёца, куца, маца, ййла,
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йдйа, йрща, тс. /а, шрба, цйца, Нёра и др.; затим хипокористика од муш-
ких имена, обично усво)ена из кн>ижевног (езика: Анша, Божа, Бдра,
Васа, В6]а, Ъдка, Тбва, Кдча, Л>уба, Лаза, Па;а, Сима, док аутентичан
лик н>ихов за ова) говор ]е: Аншо, Ббжо, Васо, Ъбко, Тбво, Лзубо, Ра/о,
Сймо итд.; исто тако и: голо, дрбн>о, Нбйо, Ндро, вр/ьо, шмб.ъо, али гёиа,
Нйфша, уча, Наша и ел. У Гружи )е мушко име Лука и Луко, затим св.
Лука.
Найомена. У Гружи има неких имена, пуних имена, ко]а су у лику
хипокористика, а са " акцентом: МйНа, Мйка, Сава, Га]а, Гру]а,
Жйка, ЛхНа, Лека, Крсша и ел. Исп. презимена: МйКиН, МйкиН, СавиН,
ЛёкиН, ГщиН, ЖйкиН, КЬ]иН, ЪдкиН, ТдмиН, ТдшиН и ел. У Гружи
су домаЬа аутентична презимена са акцентом имена од ко)ег се
изводе: АндрйН, БдгиНевиН, БбжовиН, ВасовиН, ВёсовиН, ВучиНевиН,
ГщовиН, ЪбковиН, 16вовиН, К6]овиН, ЛуковиН, (Луко), ЛукиН (Лука),
Пф'овиН, РЛковиН, СшёвовиН, УрошевиЛ и ел.
У вокативу ]еднине све именице овог типа, као код ДаничиЬа,
мен>а)у, ' на л акценат: вило, войско, гузо, душо, дуго, звездо, лщо, йрщо;
Бисо, Босо; Божо, Ъоко; бако, св]о, голо, Нот, геио, Нашо итд.
У акузашиву )вднине код ДаничиЬа )е: вб]ску, главу, главуьу, грану,
грёду, душу, зиму, йёшу, руку, среду, айрану — као )едини акценат,
а затим браду и браду, вр"бу и врбу, клуйу и клуйу, сшёну и сшёну.
Овакво нормиран>е овде сасвим )е недовол»но и зада)е непремос-
тиве тешкоЬе, )ер од тридесет и неколико примера скоро за половину
се нормира я акценат, па би се могло помислити да скоро половина
именица овог типа има само ова) акценат у акузативу )еднине. ДаничиК
]е, додуше, рекао „неколико ови)ех ри)ечи" па )е навео 15 примера.
Но ни)е само у томе недостатак овог нормираша, )ер и првих )еданаест
примера, осим душу, може имати ' акценат — и то редовно та) акценат
кад ]е акузатив у Право] Надежно) функцщи, у функцией об)екта уз пре-
лазне глаголе: нпр. позове вб)ску у помоЬ, купио (свин>ску) главу, унео
главку, сломио грану, отесао грёду, чека зиму и осети зиму уз ле1)а, ра-
секао йёшу, спази )едну руку, пости среду и петак, прочитао )едну сшрану,
бри)е браду, одсекао врбу, прави клуйу, оборио сшёну, па и: позва н>е-
гову душу да )0) се )ави.
ДаничиЬ ]е овде могао гледати очима историчара )езика, па )'е
преко примера са старим преношен>ем акцената на предлог ко)И се сва-
коме намеНу, као што су: отишао у во]ску, ставио йод главу, попео ми
се на главу, ударило пиКе у главу, сакрио йод главку, склони се йод грану,
мртвим за душу, позна^ем га у душу, у зиму пада снег, до^и на. зиму,
йрёд зиму, се)ати йод йёшу, узео у руку, ухвати ]е за руку, иду йод руку,
ни)е ми на руку, доки Ку у среду, окретоше кола низа сшрану, скочи
у сшрану, оставл>а по нешто новца на сшрану, — могао тако и пренор-
мирати овде ова) стари акценат. Он )е то учинио и за акузатив множине.
Стан>е овде показано у наведении примерима само сведочи да )е некада
" акценат био овде. Не може се, наравно, тврдити да ;е ова) моменат
завео ДаничиЬа, )'ер то се хьему ни)е дешавало, али се може на то мис-
лити. Не може се тврдити да )'е ово заводило ДаничиЬа и стога што неки
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од ових акузатива долазе са " акцентом и кад су без предлога: нпр.
нема душу, служи вб]ску, сломио руку, зиму зимовали.'0 Али акузативи
су овде веЬиному сшалним изразима, где се увек чува старо станъе ствари.
И сви горн>и примери су )ако адверби)ализовани падежи с предиозима,
па се у вьима као таквим чува старо станье ствари, прасловенско прено-
шевъе акцената на предлог. И сама дужина ко]а оста^е на акузативу:
у вб]ску, йод главу, на зиму, у руку, у среду, за душу па и : у снагу, у шраву,
па и : у реку, у бакчу, у чбрбу (у деч)0) игри кад )е )едан играч и у )едно)
и у друго] групи) — у извесном смислу „чува" стари акценат на аку
зативу, )ер )е та дужина баритоне интонаци)е. ДаничиЬ ]е н>у и бележио
л знаком, и ]'ош изричито тврдио да )е овакав слог )еднак у свему са
слогом под " акцентом, и да му ни)е познато да )е неко друкчи}е дока-
зивао (Српски акцента, стр. 89). Оваква интонаци)а ове дужине после
пренесеног акцента на предлог у овим адвербщализованим изразима
може са сво^е стране подржавати стари " акценат у акузативу код неких
именица ко)е се на)чешЬе )авл.а>у у оваквим изразима. Но то чувавье
старине ограничено )е у говору Груже само на неколико именица: душу,
главу, руку, войску и зиму. Ипак и неке од ових и са предлозима могу
имати ' акценат: нпр. спрема се за вб^ску, народ изашао Пред войску,
прокрали се кроз нейрщашелску войску, глава за главу, мили ми нешто
уз р$ку, оде низ сшрану.
На кра)у, треба реки да од ДаничиКевих примера са старим ак
центом (") нема ни )едног из групе именица ко)е значе живо биКе, )ер
се падежи ових именица теже адверби)ализу)у.
Сви остали бро)ни примери ко)е смо навели из Груже, и сви остали
Даничикеви, има|у у акузативу ' акценат: бёрбу, ббрбу, бору, ббцу, бразду,
брану, буну, вагу, возу, врежу, врсшу, глину, глисшу, гу)у, дугу, дуй.ъу,
жл>езду, жуп>у, жуйу, звезду, зову, корйу, кре]у, куну, ле]у, леску, лошру,
мену, моду итд. Затим ДаничиКеви примери: вйлу, гбсйу, гу^у, ]ёлу,
кулу, куму, мобу, мун>у, овцу, йрщу, свин>у, слану, слугу, сношу, срну,
шешу — ко^е све скоро значе жива биЬа.
Тако можемо реЬи да ]е нови ' акцекат овладао у акузативу )ед-
нине код свих именица овога типа — кад )е падеж у Право] Надежно)
функцией. То се на)бол>е покаже кад уз именицу до1)у атрибута: про
даже ми ову главу, видели смо некакву вд]ску, носи велику грану, отесао
велику грёду, осетих некакву зиму, има велику браду, сели под зелену
вр"бу, седох на камену клуйу, узех перо у десницу руку итд. Он се овде
)авл>а као акценат системе.
У дашиву )еднине ДаничиК за три именице пропису)е " акценат:
глави, души, руци. У Гружи ове именице, као и све остале овога типа,
има)у ' акценат: глави, души, руци. У изразу само йрйНи руци (женско
цел>аде стари^ особи) налазимо датив с овим акцентом, ко)и )е као
што зналю стари акценат.
У генишиву )еднине именица рука поред акцента р$кё може у не
ким сталним изразима имати ' акценат: из руке (мали поклон ко)и ее
'° У Гружи: продао шраву (- на ливади ]ош не покошено сено), али: не газн
(нраву.
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да)е кад се до1)е у госте), дошао йразнё руке, он )е лаке руке, оде сабл,а
од руке до руке, иде све из руке у руку, продао исйод руке, буди лш с руке,
затим обе руке и др. Може бити да }е ова) акценат настао према ноге
у истим синтаксичким положа)има: нпр. према обе ноге и обе руке, две
ноге и две руке, код ноге и код руке, с ндгё на ногу, и из руке у руку. Или
)е ова аналоги)а према ген. мн. руку : испало ми из руку-из руке, скинута
с руку-с руке.''1
У номинашиву-акузашиву множине ДаничиК пропису)е л акценат
за оне именице ко^е и у акузативу )еднине код н>ега има)у та) акценат:
в6}ске, главе, главле, гране, грёде, душе, зиме, йеше, руке, среде, стране,
браде, врбе, клуйе, стене и дода)е )Ош: виле, гу]е, ]еле, куле, мун>е, овце,
свиуье, слоне, ерне, стреле, торбе, траве.
Према стан>у акцената у Гружи ово се нормиран>е може допу-
нити и донекле изменити, ]'ер не може остати ова) акценат овде као
)едини за ове именице.
Са овим акцентом скоро све именице ко)е су наведене значе у
Гружи колекшив : в6]ске ()една и друга), главе (неког скупа л,уди), главнее,
грёде, йёше (обе пете), руке Оедне особе или скупа л>уди), страна (света),
браде (код групе л>уди), врбе (врбак), клуйе (нпр. )едне учионице),
стене, вйле (скуп вила), гу/е, ]ёле ()елак), куле ()едног града), мун>е,
овце (стадо), свйн>е (крдо), стреле, торбе (на )едном месту), траве (ле-
ковите), затим овако и: слуге, бакче, врёже, звезде, кдрйе, реке, гране.
Колектива могу бити предмета и животшье, особе (л,уди) много ре!)е:
гбейе, куме, йрще, снйше, тёше — што )е множина — а сасвим изузетно:
гбейе, йрй]е и ел. кад значе познат скуп особа (йрц/е нпр. )едно) особи),
нпр. Прй)е су ме оставиле).
Али исте ове именице, и све остале овог типа, има)у ' акценат
кад су номинатив-акузативи са правим плуралним значен>ем: нпр. све
вб^ске на свету, то су шврде главе, дугачке главнее, носе гране пред собом,
тешу грёде, меке као душе, наишле хладне зиме, испуцале йёше, поре-
1)ане руке, пости све среде, оне стране, браде су им ри!)е, сече вр"бе, прави
клуйе, чврсти као сшене, лепе као вйле, то су гу]е л>уте, витке као ]ёле,
као куле од карата, бр"зе као мун>е, шиша само бвце, а не и овнове, то
су праве свите, пале прве слане, сеоске слуге, лови ефне, прави стреле,
н>ихове шбрбе, шрйве су густе, копа)у сво)е бйкче, пустила врёже, звезде
си)Э)у, кдрйе су пуне, йр6]е су вруНе, руже цвета)у и ел.
У дашиву, инешруменшалу, локативу множине )авл>а се опет се-
мантачки акценат: а) колекшива има)у у акценат: Ьвцама, свйн>ама, шра-
вама, врбама, йешама, йрщама, рукама, гранама, грёдама, шдрбама, слу-
гама, бакчама, главами, звёздама, клуйама, странами, врёжама итд.
б) у право) множили долази ' акценат: вране сто)е на двцама,
овим свйн>ама, да) свим слугама, пчеле лете по травами, чавке сто)'е
на вр"бама, йод йешама, разним йрщама, птице сто)е на гранама, слепи
мишеви висе о грёдама, у шдрбама носе юьиге, копа)у у бакчама, носе
корпе на главами, под С)а)ним звёздама, носе воКе у кбрйама, седе на
клуйама, на врёжама )е много лубеница.
" Решетар има из ОзриниЬа: руквм (с. 28). У Гружи: као рукбм однешёно.
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А све остале у множинском значен>у има)у ' акценат: браздама,
бранама, бунама, вагама, вфсшама, глйсшама, дугама, дуйлама, жу-
тъама, зовама, ]езграма, ласшама, лескама, манама, менама, йеглама,
йробама, рекама, рудама, совами, шаблама, цвеклама, циглама, шевама
итд. — као акценат системе за плуралне облике.
У генишиву множине у Гружи )е само оваца, )ер све остале именице
са два сугласника на кра)у основе не умеКу а, и задржава)у акценат
системе на корену: гл4вн>а, шбрба, бёрба, борба, бразда, дуйл>а, зезгра,
цвекла, чакла итд. ДаничиК за све ове именице пропису)е ' акценат
на самогласнику а ко)и се умеЬе: главагьа, оваца, шораба, итд. — што се
у овом говору не може чути.
Све остале именице овога типа има^у ' акценат као акценат сис
теме: брада, вила, врба, ]ёла, кула, лу~ка, кума, мугьа, йрща, река итд.
Само рука има поред ре^ег р$ка и руку (односно рукуа).
Општи закгьучак био би у овоме: код именица овога типа ' ак
ценат )е потпуно овладао као акценат системе, а стари " акценат се везао
за неке именице као семантички акценат колектива, или се код неких
именица у врло ограниченом бро]у чува у сталним везама и адвербща-
лизованим падежима са предлогом.
Интересантно )е и треба истаКи овде чин>еницу да се у говору
Груже никако не може наКи старо преношен>е акцената у акузативу
множине — узет у смислу колектива: не може се никако чути Дани-
чиКево за овце, за свйн>е, за слуге, низа сшёне, веК само : за овце, за свгиье,
за слуге, низ сшёне (и низ сшёне), затим: на грёде, йод йёше, низ стране,
йод грбе, за шраве, у звезде.12 Исп. Колико си дао за руке (Гружа). Што
имамо : на руке и држе се за руке, то )е могло доЬи према на руку и за руку.
Ово стан>е ствари могло би навести на претпоставку да овде (у
номин. акуз. мн.) л акценат ни)е био првобитно. Он )е могао овде доЬи,
можда, од именица следеЬег типа где )е он стабилан акценат системе,
и то доки као семантички акценат за колектив: нпр. према чавке, Нурке
и овце, свйн>е, према дду'ке и руке, према карте, шрмке и грёде, клуйе,
према жйрке, травке и траве, гране, према лсфе, цркве и главе, куле.
Примери старог преношен>а акцената на предлог у акузативу
)еднине, — што )е веома дубока старина — увек се налазе у )ако адвер-
бщализованим акузативима с предлогом, а кад то ни)е случа), долази
' акценат: нпр. ухвати се за глагу (Како?) да) ми нешто за главу (да уви-
)ем главу, финални акуз.); спреми се за зиму, али остави то за зиму;
поуздао се у снагу, али он )е од мене )ачи у снагу или све на снагу; иде
у войску, али у^е у в6]ску; уосталом, тако )е и са новим преношсшем:
загазиз7 реку, али идем у реку ; пириз' чдрбу, али )а Ку^ чбрбу (т). и тачо
и овамо). Адверби)ализовано ]'е и: за руку, да те пол>убим у руку, за
душу, позна)ем га у душу; до!)и на зиму, на страну, у браду (као у брк),
йод йёшу (се)ати), о главу и ел.
'2 Ово ;е акценат колектива, а акценат системе у множини )е ' акценат, па
Ье бити: на грёде, йод йёше, низ сшрйне, йод врбе, у шраве, у звезде и ел., нпр. ку/« г»
у звезде.
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Све ово сведочи да )е код свих именица овога типа овладао
акценат као акценат системе и да се он срета увек код свих падежа кад
су они у правим падежним функщфма. И та]' акценат треба сматрати
Нравим данас код ових именица.
Ако се, пак, и наг)е старо преношен>е акцената у акуз. мн., онда )е
то редовно у случа)евима кад )е значеше колектива, иначе ]е у том па
дежу ' акценат: за руке, на руке, у овце (у стадо), йод грёде и сл.
Тий I2: йравда-йравдё . Сви ДаничиКеви примери потвр!)у)у се
у Гружи: банка, влйнша, гривна, до]ка, жйрка, карша, лаЬа, ма]ка,
йловка, Правда, йришка, со]ка, шрмка, Курка, црква, чавка.
Примери из Груже: баЦка, барка. белка, билка, болка, варка,
вв]ка, волка, гшика, граЬа, гужва, даКа, енЬа, женка, жу]ка, замка,
зелка, збирка, кришка, клешва, ку]на, курва, ларма, у^на, ленка, марва,
машка, млада, йерка, йрала, Прела, йрича, йорша, ранка, свирка, сенка,
сламка, сво^ша, сшарка, сшража, сгйрина, суша, сурла, ша]на, шкала,
шравка, шрунка, цевка, црнка, Сшо]на, хумка, чалма, шарка,шашра, швала,
шшранга. Женска имена: Борка, Бранка, Винка, Диена, Живка, Зорка,
1елка, 1улка, Ленка, Марша, Милка, Олга, Перка, Ра^ка, Сшанка,
Ца]ка; Жича, Плана.
Ове именице има;у стабилан акценат, и задржава)у " акценат у
свим падежима )еднине и множине.
У генишиву множине само четири именице прима)у а, и мен>а им се
акценат од "на ": банака (банка и новчаница), караша (и каршй), Ну-
рака (и Курки) , бйлака (бйлкй) ; а цркава прима а, али оста)е неизме
нен акценат.
Све остале не прима)у а и задржава)у л акценат: гашкй, гужей,
грйвнй, дб}кй, мй)кй, йловки, йравди, йришки, со]ки, шрмки, чавки, ба]ки,
ба]ки, барки, белки, болки, варки, ве]ки, волки, енЪи, жу)ки, замки, зелки,
збирки, курви, кришки, клешей, ларми, марви, йерки, йорши, ранки, се]ки,
сенки, сламки, сшарки, ша]ни, шравки, шрунки, црнки,у]ни, хумки, шарки,
ипиринги. Код ДаничиЬа су све оне с " акцентом и са уметашем а: нпр.
дочака, жйрака, ма)йка итд.
Оне ко)е има)у )'едан сугласник на кра)у основе оста)у са " акцен
том, а има)у наставак -а: лаКа, граЬа, даКа, млада, йрала, йрёла, суша,
шкала, швала.
Акценат код ових именица не преноси се на предлог кад су па
дежи у право) употреби: из банке, исйод грйвнё, изнад д6)кй, на карше,
од караша, од мщкё, у шрмке, од чавкй, са йрйшкй, са цркава, од бйлака,
од ранке, од у)нё, од сшрйнё, код Нурака, на сламку итд.; само у адвер-
бщализованим падежима са предлогом може се наКи по ко)и пример
новог преношеша: нпр. из црквё, у цркву, йрёд цркву, йрёд црквбм, дао
све на карше, као од ма]ке ровена, у йдрши, пи)е на сламку и сл.
Тий Р : змй]а-змй]ё. Ова) акценатски тип )е у говору Груже знатно
измен>ен, )ер се у овоме говору ' акценат мен.а у " акценат у свим двос-
ложним облицима — ако други слог ни)е дуг":
" Види Напомену горе, стр. 20.
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змща змще
змщё змща, дасака (дасйка)
змщи змщама (змщама)
змщу зми]е
лми]о
змщом
змще
змщама (змщама)
змщи змщама (змщама)
Од ДаничиЬевих примера у овом типу векина се потвр1)у)е у Гружи:
бува-бувё, ва]да, вдда, глоба, гора, доска, деца, жена, земла, змща, игла,
игра, коса, коза, лоза, могла, метла, мува, наНве, нога, роса, сачма, сес
тра, сна]а, чела.
Не иду овде, веЬ у следеЬи тип ови ДаничиКеви примери: ага-
агё, жёла, Ща, ]агма, мЩа, Наша, смола, сова, суза.
Примери из Груже: влага-влаге, дара, ]арма, каса, кова, Пара (во-
дена), раса, роба, сорта.
Све именице овога типа у говору Груже има)у " акценат у сви.м
двосложним падежима — ако други слог ни)е дуг:
а) у номинативу (и вокативу) )еднине: бува (буво), вщда, вода,
глоба, гора, доска итд.
б) у дашиву ]еднине (и локативу):, буви, вщди, води, глдби, гори,
дасци, деци, жени, земли, змщи, зори, шли, игри, коси, кози, лози, могли,
мешли, муви, нози, роси, сачми, сесшри, сна]'и, чели, чови; влази, дари,
]'арми, кави, каси, кови, йари, раси, роби, сорши.
Слично стан>е акцената у овом акценатском типу налазимо у ве
лико) мери у шьевал>ском говору {РужичиН, СДЗб III, 136— 137),
затим у говору источне Херцеговине {ВушовиН, СДЗб III, 46), а дели-
мично у говору Пиве и Дробшака {ВуковиН, СДЗб X, 228) и у поцерском
говору (МосковлевиН, Акц. систем поц. говора 1928, стр. 3).
ц) у акузашиву ]еднине: буву, ва]'ду, воду, глобу, гору, даску, децу,
жену, землу, змщу, зору, игру, иглу, косу, козу, лозу, маглу, мешлу,
муву, ногу, росу, сачму, сестру, снол'у, челу, чову; влагу, дару, ]'арму,
кову, касу, косу, расу, робу, сорту. Према преношеиьу " на предлог
види се код ко)их именица имамо стари, а код ко)их нови 1' акценат
системе .
Акценат прелази на предлог само код именица ко)е значе предмет
(неживо), а то с тога што су падежи ових именица подложни адверби-
]ализаци]И, и то код именица вода, гора, земла, зора, коса и нога имамо
старо преношеше: у воду, йод воду, у гору, крдз гору, у землу, йод землу,
у зору, йрёд зору, у косу, у ногу, на ногу, за ногу, а код именица ва]да,
доска, игра, ]агма, магла и метла — ново преношен>е акцената: за ва}ду,
на даску, у иглу, у игру, на игру (= на игранку), на ]'агму, у маглу (ко
гуска у маглу), йрёд метлу.
д) у номинашиву-акузашиву (и вокативу) множине: буве, вщде,
воде, глобе, горе, даске, жене, земле, змще, зоре, игле, игре, косе, козе,
лозе, магле, метле, муве, ноге, росе, сачме, сестре, сна]е, челе, човё; влаге,
даре, ]арме, каве, касе, кове, йаре, расе, робе, сорте.
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Акценат се у акузативу не преноси на предлог: само сам забележио:
на ноге (донети), за ноге (везати), у ноге (ударила болеет), йод ноге (ста-
вити) — вероватно према везама ових предлога с акузативом )еднине,
а може бити да )е овде стари акценат колектива (в. доле о дат. мн.).
Може бити и у наНве, на доске.
Све именице овог типа долазе са * акцентом у двосложним паде-
жима ]еднине — ако )е на наставку дужина:
а) у генитиву ]еднине: бувё, вдл'дё, вддё, глдбе, горе, даске, жене,
земле, змще, зоре, игле, косе, козе, лозе, маг. к, метле, муве, ноге, росе,
сачме, сестре, сна^е, челе, чове; влаге, даре, ]арме, каве, косе, кове, Паре,
расе, робе, сорте.
б) у инешруменшалу ]еднине : бувбм, вщдом, водом, глЬббм, даскбм,
жёнбм, землом, змщ'ом, иглом, игром, косом, козом, лозом, маглом, меш-
лом, мувом, ногом, росом, сесшром, спадом, челом, влагом, даром, ^армом,
кавом, косом, кавом, йаром, расом, робом, сортом.
У дат. инешр. лок. множине оне именице овога типа ко)е према
множини могу имати и колектива — има)у дво)'ак акценат:
а) " акценат као плурални акценат: бувама, даскама, змщама,
йглама, косима, кдзама, мувама, нМвама, сесшрама, снеуама, йарама,
чЪлама ;
б) ' акценат као акценат колектива: бувама, даскама, змщама, иг
лама, кдеама, кдзама, мувама, наНвама (као наНвима, по 4. декл.), сес
шрама, сна/ама, йарама, чёлама.
Примен>ени облили бол>е показуху ове акценатске разлике: ту
пише о бувама — слава у бувама, вода се прегради даскама — спава
на даскама, змщама годи хладноЬа — растурисмо змщама легло, мг-
лама )е. оштар врх — ради шлама, у шиховим кдеама — у шеним кдеама,
свим кдзама — за кдзама, мувама не при)а ветар — не да) мувама да
у!)у, под наНвама се држи брашно — у наКвама (и у наНвима) се меси
хлеб, йарама (топлим и хладним) се масира — йарама (систем пара),
чёлама су слаба крила — оде чёлама (у пчеларник).
Остале именице, према своме знача)у, пона)чешЬе долазе или
у плуралу и са " акцентом: ей]дама, глобама, здрама, рдсама, сачмама,
чдвама, влагама, дарама, кавама, косима, кдеама, раеама, робам, сор-
шама, или у значешу колектива и са ' акцентом: вддама, гдрама, жё-
нама, зёмлама, йграма, лдзама, маглама, мёшлама, ндгама.
Овако створена разлика у акцентуацищ облика множине и облика
колектива код именица овог типа била )е од пресудног знача)а за дужину
на наставку -ама код свих осталих именица женског рода — нарочито
оних са л и " акцентом на кореновом слогу. Нарочито )е било од знача)а
то што )е поред разлике у акценту у овим односима створена и разлика
у дужини на наставку -ама: нпр. даскама-даскама, нйНвама-наНвама.
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Овакав овде створени однос -ама-ама, за множину и колектива, код
)едне групе именица женског рода на -а (ко)е иначе нема)у других сред-
става за формиран>е колектива, као што има)у именице м. и ср. рода)
— могао )е постати општи образац код свих других именица женског
рода на -а, прво двосложних, а онда и вишесложних (в. дал>е о овоме
више).
У генишиву множине, као и код ДаничиЬа, све именице овога типа
место ' има)у ' акценат:
а) оне ко)"е има)у )едан сугласник на кра)у основе, има)у та) ак-
акценат на кореновом слогу: бува, вбда, глбба, гбра, жена, змща, зора,
коса, коза, лоза, нбга (у стола) и ногу (и ногуа), рбса, сна]а, чела, влага,
дара, кава, каса, нова, йара, раса, роба, па и ове ко)е не прима]у а : ва]да,
могла, сачма, )арма, сбрша;
б) оне ко;е има)у два сугласника на кра)у основе и примату а,
има)у ' на томе а : дасака (и дасака), земала, игала, шара, мешала, на-
Нава (и наНава), сесшара (и ре!)е сесшара, нпр. од свих сесшара). Ми сад
видимо овде да су облици у загради заиста ре^и, али то зато што су
у употреби ре^и облици множине ()ер то су у ствари облици множине:
од свих дасака, као на тим даскама и ел.) што чешЬе долазе као колек
тива: дасака-даскама; наНава-наНвама (: наНвима) а наНава-наНвама )'е
множина справа; као што )е сесшрама множина, а еёсшрама \е колектив,
нпр. н,ёговйм еёсшрама.
Тий I4: юъйга-кьъйгё . Сви ДаничиКеви примери потвр^У)У се у
говору Груже: г.ъйва, гн>йда, дйн>а, жаба, жила, жйца, кнлиа, краеа,
куНа, йшйца, рана, шлйва; бачва, брава, буква, вашра, вйшн>а, гуска,
дййле, ]асле, кайла, крбшн>а, крушка, лёшва, лйшра, йёсма, Пушка, саб.ьа,
смЬква, шйква, шрёиаьа.
Примери из Груже: баба, бала, ба/ьа, бара, блёка, брёза, брава,
брига, буба, бука, брука, бу$а, ваша, вё^а, вика, века, вера, вола, врана,
врёва, врёНа, вуна, вуга, газда, гаНе, гозба, грива, грйжа, груда, Гружа,
губа, гука, гун>а, гусле, гуша, деда, блока, дрёка, дрола, жива, жуу'а,
зола, згода, звёка, икра, ]ама, ]ёка, ^ака, ]ара, кайа, кама, каца, квйша,
квака, кврга, кйка, клада, кара, кожа, клица, кра/)а, крла, крёка, крйа,
круна, кука, ку}а, куйа, лула, луйа, луча, леса, луда, лага, маНа, мера,
мйца, мрва, мрла, мрёжа, мужа, мука, муса, нега, нужда, н>йва, ора,
йёга, йена, ййша, йола, йдшша, йлёва, йрё1)а, йлдча, йейна, рога, рака,
рёза, рёйа, рйба, рйда, рйка, рйша, рка, рйа, рула, руйа, еврака, сеча,
сйса, скйка, слава, слама, слйне, смола, едва, ейдна, ейрава, срёНа, сшаза,
сша]а, сшдка, сшрёва, суйа, сшёга, смрёка, шаша, шмйна, шрака, шршье,
шрйце, шрка, шон>а, шуча, НаКа, Шва, ула, ука, цйка, ища, чйча, чаЬл.
чаша, чв}>ка, чеша, чйча, чкала, чука, чума, чуйа, цака, ийда, иока,
гиака, шйба, шкрййа, шлйва, школа, шшйка, шшала, шума, шуга; багра,
баква, бйшка, боква, брёсква, брйшва, вйдра, вашра, вашка, вдНка, врйска,
грашка, грешка, двйска, дршка, жёшва, жйшка, зверка, зуква, зуб.ъа,
}ёшра, ]уйка (]уква), икра, кайла, квочка, ковча, клЬйка, коцка, лешка,
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локва, лойша, мозга, марка, мачка, мечка, мошка, мр~ква, наНве, ноздра,
гьйска, ойна ййзма, ййска, йраНка, йлйска, йуздра, йошра, йушка, ра-
кла, роква, рачва, сёшва, сабла, сукн>а, сечка, шачка, шёзга, усна, ушва,
цокла, чайла, чёсма, чешка, чйзма, ийбра, шдк/ьа.
Именице овога типа има)'у стабилан акценат и чувашу " акценат
у на)веЬем бро)у падежа )еднине и множине као акценат системе.
У генишиву множине, само, мен>а)у " на " акценат оне именице
ко)е на кра]у основе има)у )едан сугласник — као код ДаничиЬа: глйва,
гигйда, дйгьа, жаба, жила, жйца, кн>йга, крава, куНа, йшйца, рана, шлйва;
бара, баба, буба, вИ)а, врана, врёНа, газда, н>йва, йёга, йшйца, йбла, йлбча,
рага, рйба, слама, сшаза итд.
Као и именице са " акцентом и ове именице, много маше него код
ДаничиКа, умеЬу а у ген. мн. : Код ДаничиЬа )е само асйрй, а у Гружи
)е веКином тако: багрй, баквй, бдквй, брйшвй, вашрй, вашкй, (чешЬе
ваши и вашщу : ваш), вбНкй, грашкй; дршкй, жёшвй, жйшкй, звёркй,
]ёшрй, ]уйкй (]уквй) , кай.ьй, квочки, клойкй, локвй, лойшй, мазгй, мачкй
(и мачака) : мошки (и мошака), мрквй, ноздри (и нбздрва), дйнй, йлйскй,
йдшрй, раклуй, рдквй, сёшвй, сукн>й (чешЬе сукшьа), шёзгй, ушей, цоклй,
1шбрй; брадвй, бачвй, дййлй, лйшрй, сабли, а са уметнутим а ове: брёс-
кава (и брёсквй), грёшака, марака, шачака, усана, чёсама, чйзама, шб-
кшьа, — мада могу бити и са наставком -и. И ДаничиЬеви примери:
букава, вйшшьа, гусака, }асала, крушака, лёшава, йёсама, йушака, смд-
кава, шйкака (и шйквй), шрёшагьа.
Акценат ових именица (") нови ;е акценат, као и акценат код
именица 2. типа: " акценат настао ]е скраНивашем старог акута, " ак
ценат често од новог акута. Отуда код именица 2-ог и 4-ог типа нема
старог преношен>а акцента на предлог, као што имамо такво преношен>е
старог и " акцента код именица 3-ег и 1-ог типа. То )е и ДаничиЬ
наглашавао поредеЬи )едно и друго преношен>е (Српски акценти, стр.
6 и 8).
У говору Груже преношен>е ' ' акцента на предлог код ових име
ница ограничено )е само на адвербщализоване падеже с предлогом, као
што смо видели и код именица 2. типа: нпр. у куНу, код куНё, исйрёд
куНё, изнад куНё, на рану (и на рану), на шливу (и на шлйву), на вашру,
у ]асле, из йушкё, на бару (у изразу: нёНе на бару, т). обазрив (е),^ вреНу,
у гушу, йод кайу (игра), йод кору (калемл>ен>е), у кацу, на н>иву (на рад),
иНиу рибу, за сукн>у (држати ма)ку, за дете); око вашрё, око куНё (трчати,
да се цицвара окрене у тигашу), пословати окд крива, бити код крава,
т). чувати краве и ел.
О дужини насшавака -ама. ДаничиК као да )е изузимао дужине
наставака из третиран>а интонаци)е речи: он )е у интонаци]у речи поред
акцента ушьучивао само дужине ко)е су на основи, и то )е сматрао ин
тонациям речи. По тим критери)умима он )е и еврставао именице у
акценатске типове. На почетку третираньа акцената именица он )е из-
Ъ. ДаничиК, Српски акценти, стр. 4.
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ричито изузео дужину наставка -а у генитиву множине. А Решетар
му )'е с правом замерио што ту ништа ни)е рекао и о дужинама -ё у ген.
)ед. и -ом у инстр. щ. — кад )е веК поменуо дужину наст, -а у ген. мн.т*
ДаничиЬ ]е могао имати право што у интонаци)у речи ни)е укл>учивао
и дужину (краткоЬу) наставка, )ер доиста дужине наставака за облик
нису за акценте од истог знача)а као што су дужине на основама, али
у двосложним и тросложним облицима и дужина наставака и н>ена
природа интонаци)е била )е од знача)а за измену акцената (Де Сауссур-ов
закон о преношеньу старих силазних акцената " и " на потон>и слог
акутске дужине). Дакле, овде су се дужине уюьучивале у интонаци^у
речи, )ер оне утичу на промену акцента.
Дужину наст, -ама ДаничиЬ ни)е поменуо, нити )у ]с где бележио,
што по н>егово) речено) напомени дато) на страни 4. излази да )е он мислио
да )е -ама редовно без дужине. Додуше, ДаничиЬ ни]е поменуо ни ду
жине наставака -ё и -ом, али )е зато бележио дужине на н,има у наво-
1)еним примерима. Због оваквог поступка кодификатора акцената юге-
ница женског рода, ни}е у прво време запажена и довольно измена
дужина наставка -ама.
Решетар )& забележио примере са дугим -ама код именица из Да-
ничиЬевог акценатског типа ьаъйга-кнмгё : йушкама, шлама, кравама,
саблама итд. и заступа мишл>енье да ]е ова дужина секундарна по)ава
(ГЯс Веюпипе... 33—34, 96; Бег $юк. Б1а1екг, 89).
Проф. А. БелиК )е супротног мишл>ен>а, т). да )е наставак -ама
по пореклу дуг. Он )е на именицама ДаничиЬевих типова змща-змй]?
и глава-главе, код именица код ко)их су се стари силазни акцента по
Де Саусур-овом закону преносили на потон>и слог акутоване дуи<ине
— доказао две ствари: а) да )е наставак -ама првобитно дуг, б) да се
он код ових именица морао скратити кад се скратио ова) акут у " ак-
ценат: женама > женама > жёнама, рукама > рукама рукама.,ь
Насупрот овим именицама двосложне именице са силазним акцен-
тима на корену и л акцентом (за ко)е знамо да нису стари акцента,
први )е настао скраЬиван^ем старог акута, други )е од новог акута) —
сачувале су дужину на наставку -ама нпр. куНама, као и нпр. чавкала
(в. Речи са деклинациям 1950, стр. 74—75).
После Решетара, од наших ди)алектолога акцентолога први )е
/. ВуковиН давао потврде за дужину наставка -ама, и шире узео у раз-
матраше ову по)аву." В. усва]а Лескин" — БелиЬево .чиш.ъетье по коме
се наставак -ама скратио код свих именица са ' и ' акцентом на слогу
непосредно испред овог наставка, и да)е потврде, за двосложне и тро-
сложне именице: жёнама, вйлама; дал>йнама, одйвама и ел. (226). Ду
жина се чува поглавито код именица са " акцентом, али дода)е одмах
затим: „нису необични (више у Пиви, чини ми се, него у Дробн>аку)
и примери без ове дужине" (226). Од двосложних именица В. да)е
75 А. БелиК претпоставхьа у другом примеру скракившье дужине у корену,
али акценат множине 1е рукама, а рукама )е колектив.
" ]. ВуковиЬ, Акценат говора Пиве и Дробн>ака, СДЗб X (1940).
" А. Лескиен, Архив XX, 563.
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само: йушкама — ре!)е йушкама, булама-булама (из 4. типа Дан.); Црк-
вама-црквама, ма]кама - мщкама (из 2. типа Дан.), затим веЬи бро)
примера вишесложних именица.
Б. НиколиН ]е из сремског говора78 дао само неколико потврда
са овако дублетном интонациям (ама : -ама) : вйлама-вйлама, гаНама-
гаНама, кгьйгама-кнмгама, Сасама-Сасама, собама-сЪбама, н>йвама-н>й-
вама, опет из 4. типа Дан., али наводи овде велики бро) именица )едних
са -ама, других са -ама: воНкама, мсйлама, жйцама, сабл>ама, еуки>ама,
чйзмама, шакама, школама, шумама, нмвама, славима итд. — барама,
куНама, свадбама, школама, шшалама итд. (стр. 235). НиколиЬ ни)е
горнье дублетне интонаци)е наводио овако напоредо, па ни)е ни улазио
у смисао тога односа. Он )е дал>е кад )е обра!)ивао 1. тип Дан. навео
напоредо цео низ булетних акцената у дат. инстр. лок. мн. (стр. 241—
242), и опет не тумачи ту по)аву (о том ниже). ВуковиЬ )е на однос -ама :
: ама гледао као на шеришорщалне разлике (в. горе „више у Пиви,
чини ми се, него у Дробшаку"), што )е НиколиЬ усво)ио за Срем (стр.
235).
МосковлевиН однос ' и ' акцента овде код ових именица об)ашн>ава
као стари)е и нови)е стан>е."
Решеае питаша дужине наставка -ама може се наКи само ако се
у разматраае узму све двосложне именице, како оне са " и " акцентом
тако и оне са ' и ' акцентом — иако ове последнее по правилу нема)у
дужине на овом наставку. Управо, по ДаничиЬу двосложне именице
3. типа змй]а-змй]ё, нема)у дужине у дат. инстр. лок. мн. бувама, дас-
кама, сна}ама итд., ме^утим, према стан>у акцентуаци)е ових именица
у говору Груже излази да су ови облици са ' акцентом облици колектива,
а да су облици са множинским значением бувама, даскама, сна;ама,
сесшрама, наНвама итд. Како смо то веЬ изнели горе при обради акцената
овог облика код именица 3. типа, ми мислимо да се овде може наЬи ре
шение питан>а дужине наставка -ама. Овде )едном створени овакав
однос: плурално значеше са -ама, колектива са-ама — могао )'е послужити
као образац за све именице, прво двосложне, а онда и вишесложне;
да се тиме диференцира )у йлурално значеше и значеше колектива. }ер
именице женског рода нема)у других средстава за формираше колек
тива, иако, знамо, многе од ших у множини значе праве колективе:
нпр. двцама, свйгьама, врбама, брадама, кдзама, бувама. Исп. са колек-
тивним именицама ко)е сто)е према именицама мушког и средшег рода,
као што су Шргье, гра/ье, йлашКе, бурад, ]агн>ад, йрасад и сл.
Све именице женског рода на -а, према своме значешу, нису под-
)еднако подобие да се употребе са значешем колектива — у различитим
животним и радним за)едницама л,уди различите — но кад год и где
год )е то било потребно, од ових именица су створена колектива са
посебном интонаци)ом, ко)а )'е ово значеше одва)ала од множинског
значеша. Код двосложних именица за ствараше посебне интонаци)е
колектива коришЬени су акценти и дужине.
" Б. Николик, Сремски говор 1964.
'* М. МосковлзевиМ, Акценатски ситем поцерског говора 1928, стр. 4.
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УзеЬемо у претрес посебно сва четири типа двосложних именица,
прво оне са узлазним акцентима ' и ' акцентом, а затим оне са силазиим
центом " и " акцентом. Потврде Немо узимати из говора Груже, а за
тим Ьемо наводити и потврде из неких других говора.
Именице 1 . типа глава-главе има)у данас делике могуЬности и
поуздана средства за разграничение плурала и колектива. Оне могу
самим акцентима (узлазном и силазном интонациям или дужином и
краткоЬом акцента) да покажу интонаци)Ску разлику плурала и колек
тива не само у дат. инстр. лок., веЬ и у номинативу и акузативу. У ном.,
акуз. ' акценат, нови акценат системе, долази као обележ)е плурала,
а стари " акценат везао се за колектива: браде-браде, вйле-вйле, врбе-
в$бе, слуге-слуге, итд.
У дат. инстр. лок. опет ' акценат долази као обележ)е множин-
ског значеньа брадама, а акценатски облик колектива >е брадама. Први
множински облик ]е са новим акцентом системе, други )е пореклом
од страног акценатског облика колектива са п акцентом, ко]и се чува
у ном.-акуз. колектива браде. У дат. инстр. лок. колектива ова) стари
" акценат се по Де Сосир-овом закону преноси на -ама као акут, па се
после скраНиваньа у " поново у нови)е време пренео на коренов стог
као ' акценат (в . горе код А . БелиЬа) . Тако данас у дат . инстр . лок . имамо
стабилан акценатски однос множине и колектива: брадама-брадама,
вйлама-вйлама, врбама-в^бама, слугама-слугама итд.
Кад узмемо и номинатив и акузатив, онда имамо две посебне па
радигме за плурал и колектива скоро у целини различите: браде-браде,
брадама-брадама. Знак разлике у ном. акуз. )е интонащф акцента у
дат. инстр. лок. — квантитет акцента. Дужина наставка -ама изгубила
се код свих именица овога типа (в. горе код А. БелиЬа).
Потврде из говора Груже:
плурал колектива
брадама ( : браде) — брадама ( : браде)
вйлама ( : вйле) — вйлама ( : вйле)
вд]скама ( : вд]ске) — вщскама ( : вб]ске)
вр~бама ( : вфбе) — врбама ( : врбе)
главама ( : главе) — г.чавама ( : главе)
глйвн>ама ( : главпе) — главгьама ( : глав/ъе)
гбсйама ( : гдсйе) — госйама ( : гост)
гранама ( : гране) — гранами ( : гране)
грёдама ( : грёде) — грёдама ( : греде)
гу;ама ( : г$е) — гу]'ама ( : гууе)
душама ( : душе) — душама ( : душе)
)ёлама ( : ]ёле) — )ёлама ( : )Ъле)
кулама ( : куле) — кулама ( : куле)
клуйама ( : клуйе) — клуйама ( : клуйе)
кумама ( : куме) — кумама ( : куме)
лукама ( : луке) — лукама ( : луке)
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мобими ( : мдбе)
мун>ама ( : м$н>е)
двцама ( : бвце)
йешама ( : йеше)
йрщама ( : йрще)
свй/ъама ( : свгиье)
слугими ( : слуге)
снйшима ( : снаше)
сфними ( : срне)
сшёнама ( : сшёне)
аиранама ( : стране)
сшрёлама ( : стреле)
йёшими( : йёше)
шорбами ( : шорбе)
шравама ( : шраве)
бакчама ( : бакче)
борами ( : бдре)
боцама ( : бдце)
браздама ( : брзбде)
врёжама ( : врёже)
вр"стала ( : вр"сше)
глйсшама ( : глисте)
гуцама ( : гуие)
д$гама ( : дуге)
жлуёздама ( : жлёзде)
звёздами ( : звезде)
]ёзграма ( : ]ёзгре)
кдрйама ( : кдрйе)
куйама ( : к$йе, ораха)
ламйама ( : ламйе)
лё]ама ( : ле^е)
лщама ( : лще)
лёскама ( : леске)
лбшрама ( : лошре)
йёцама ( : йёце)
йрд)ама ( : йрд]е)
йунЦама ( : йун^е)
рёкама ( : реке)
реклама ( : рёкле)
рёсама ( : рёсе)
ружама ( : руже)
свёНама ( : свёНе)
шрубама ( : трубе)
шайама ( : шййе)
мобама ( : мдбе)
мушхма ( : мун>е)
двцама ( : овце)
йШама ( : йеше)
йрщама ( : йрще)
ев!амма ( : свшье)
слугама ( : слуге)
снашама ( : снаше)
ернама ( : ерне)
сшёнама ( : сшёне)
странами ( : стране)
сшрёлама ( : сшрёле)
йешама ( : йёше)
шдрбама ( : шорбе)
шравама ( : траве)
бакчама ( : бакче)
борами ( : бдре)
бдцама ( : бдце)
браздама ( : бразде)
врёжама ( : врёже)
врешама ( : врете)
глистами ( : глисте)
гуцама ( : гуце)
дугами ( : дуге)
жл,ёздими ( : жл>ёзде)
звёздими ( : звезде)
]ёзгрими ( : ]ёзгре)
кдрйими ( : кдрйе)
куйами ( : куйе)
лимйами ( : ламйе)
лё]ими ( : лё]е)
лщими ( : лще, луки)
лёскама ( : леске)
лдшрими ( : лдшре)
иёцими ( : йёце)
йрдуими ( : йрд}е)
йунЦама ( : йунЦе)
рёкима ( : реке)
реклама ( : рёкле)
рёсама ( : рёсе)
ружими ( : руже)
свёНама ( : свёНе)
трубами ( : шрубе)
шййама ( : шййе)
ДаничиН )е овде о овоме рекао: „Има ри)ечи ко)е у дат. мн. ми-
)еи>а)у ' на ' и навео: брадима, глйвими, гранами, лукима, децима, руками,
свшьами, слугима, странами, сшёнама, сшрёлама, па )е додао: „Може
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бита да Ье се наКи )ош ко)'а оваква ри)еч, али )а за сад више не знам"
(стр. 5). Може се реки да )е ДаничиЬ овде видео именице ко^е пона)-
чешКе долазе као колекшива, па )е то нормирао за множгшу. Он више
примера ни)е могао наКи зато што су акценатски облици множине ста-
билни код свих именица овог типа нпр. шлама, звездами, в6]скама,
гранами итд. и не могу се апсолутно заменити акценатским облицима
вйлама, звёздама, вЬ]скама, гранима, )ер то и ни)е могуЬе, пошто ови
последил нису акценатски облици множине веЬ колектива. А ДаничиН
)е установл>авао акценатске облике датава множине. А што )е рекао
„да Ье се наКи )ош ко)а овака ри)еч", он )е ту мислио, свакако, на облике
колектива са ' акцентом, ко)и му нису могли остати непознати. Он )е,
зато, ту могао установити бар дублетне акценте, али он ни)'е овако гле-
дао на ствари.
Наши ди)алектолози акцентолози пошли су овде за ДаничиЬем,
па су сматрали и облике са ' акцентом и облике са 1 акцентом у дат.
инстр. лок. мн. облицима множине, а акценатске облике типа брадама,
гранама називали „скраКиван>ем" ' у ' акценат (ДаничиК )е рекао „ми-
)ен>а)у ' на '").
Д. ВушовиН (СДЗб. III. 1927): „У дат. инстр. лок. мн. обично се
чу)е ', али га често скраЬу)у ове именице: гранама, главкома (и глав-
н>ама), шравама („отровао се шравама"), рукама, айранама (стр. 46).
ВушовиН изричито каже да )е у плуралу преовладао ' акценат, а ова
одступаша ми видимо да су у ствари акцента колектива (исп. „отровао
се шравама", и факат што поред главгъама наводи и гл'авьъама што )е
несумн>иво акценатски облик множине).
Г. РужичиН (СДЗб. III. 1927) каже: „У шьевал,ском говору
та) по)ав (ДаничиЬеви акцента гранама, лукама, свйгьама итд.), ни)е
од великог знача)а. Забележио сам, осим редовног рукама и: з* Ге
нома, йо сшранама. Обични]е )е у сшщёнама, йо сшранама" (стр. 139).
И РужичиЬ )е, види се, гледао у првом реду на множинско значена
и ту утвр!)ивао акценат, као што ]е чинио и ДаничиЬ. Ати значащо )е
што )е Р. забележио примере рукама, сшранама, )ер би они могли бита
управо са значением колектива.
М. МосковлевиН (Акц. систем поцерског говора 1928) потвр1)у)е
све ДаничиКеве примере са ' акцентом: брадама, гранама, слугама итд.
— осим лукама; дода)е нове: шдрбама, врбама, грёдама, главами, и тач-
юф дефинише ову по)аву, као скраКиван>е кореновог самогласника,
а не као скраЬиваше ' у * акценат. Московл>евиЬ затим наводи потврде
дублетних акцената: сшёнама-сшёнама, сшранама-сшранама, сшрёлама-
сшрёлама итд. и дода)е: „Мла1)а генераци)а >тютребл>ава само облике
са дужином" (стр. 4). А то би могло значита да мла!)и ман>е уме]у и
има^у потребе да употребл,ава)у значенье колектива ових именица.
/. ВуковиН (СДЗб. X 1940) „разлику у квантитету акцената" или
„скраЬивагье првог акценатског слога" )ош об)ашнзава у говору Пиве
и Дробшака као знак падежне разлике код инструментала и локатива
према дативу, и то код неких именица само (В. каже „понекад"). Тако,
увек )'е инстр. лок. мн. са слугама, за свйгъама, у кулама, у душама, а
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у дативу поред слугама, свйн>ама, кулама, душама, долази и слугама,
свйн>ама, кулама, душама (стр. 231). Ова разлика, према датим потврдама,
ни)е потпуна разлика, )ер ако акценатски облик нпр. слугама може бити
и датив и инструментал, ту йадежне разлике нема. Оста)е само ограни
чение да у синтаксичке функци)е инструментала и локатива не може
доКи акценатски облик слугама. Ме1)утим, прва три примера су овде
сводим значеаем типични као колектива, па зато „леже" акценатски
облици колектива слугама, свйгьама, кулама и чини се да су плурални
акценатски облици исюьучени. Дакле, све док датив има два акценатска
облика од ко)их )е )едан )еднак са акценатским обликом инструментала —
локатива, овде акценти не могу бити знак падежне разлике. Тек ако
би датив имао само слугама, онда би према инстр.-лок. слугама била
потпуна разлика. А та) случа) овде, према датим потврдама, ни)е.
Б. НиколиН (Сремски говор 1964) пошто )е дао потврде за Дани-
чиЬеве примере са ' акцентом брадама, гранама, рукама, свйгьама, сшра-
нама и додао шдрбама, Щвабама, каже одмах затим:
„Знатан )е бро) именица ко)'е има)у и ' и '. То су, пре свега, име-
нице деца и слуга: бвцама-двцама, слугама-слугама. А затим: башшама-
башшама, блузама-блузама, бдрама-бдрама, браздама-браздама, вщскама-
в6)скама, ддлама-ддлама, звёздама-звёздама, кдрйама-кдрйама, снагама-
снагама, цёнама-цёнама" (стр. 241—242).
Ми ове дублете у дат. инстр. лок. доводимо у везу са Николи-
Ьевим дублетима код ових именица (овог типа) у ном.-акуз. мобе-мдбе,
шрубе-шрубе, Щвабе-Щвабе, йёше-йёше, слуге-слуге, шраве-шраве (стр.
241), ко)е он доводи у везу с ВушовиЬевим дублетним акцентима: свй-
/ъе-свйнге, сл^ге-слуге, гу]е-гу]е, куле-куле, м^пье-мууье (код ВушовиЬа
на стр. 46).
Све ово показу)е да )е интонациона разлика множине и колектива
ко)у налазимо у говору Груже тира по)ава, ко;а се потвр^у)е и у Срему
и у неточно) Херцеговини, па и у Пиви и Дробааку, и да )е у свим
тим говорима изградена посебна парадигма акценатских облика за мно-
жину — са новим ' акцентом, а посебна парадигма акценатских облика
за колектива — са старим л акцентом и ' акцентом ко)и )е пореклом
од овога: нпр. слуге-слугама и слуге-слугама.
Именице 3. типа змй]а-змй]ё. Ове именице, пре свега, нису бро)не
— свега око 30 примера. Ова) акценатски тип — према акцентима у
говору Груже, а и према другим — знатно )е измешен у правцу 4. типа
кн>ига-кн>ше, )ер у многим падежима )еднине и множине имамо " ак-
ценат место ( акцента. Наравно, овде " акценат ни)е стари, осилг акуз.
и вок. )д., веК напротив он )е нов, и код ових именица се шири као
акценат системе, а чуваше ' акцента )е старо стан>е ствари (у Гружи,
он се чува у двосложним падежима са дужином на наставку и у тро-
сложним падежима). Под „старо стан>е ствари" овде се, наравно, под-
разумева оно сташе док се ова) акценат )'ош ни)е пренео на претходни слог.
Код ових именица ни)е бро)но интонаци)СКО раз)едначаван.е мно
жине и колектива што зависи од значен>а ових именица, али )е оно од
веома великог знача)а зато што )е у интонаци)'ске разлике овде упла
чена и дужина наставка -ама у дат. инстр. локативу (в горе стр. 115).
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Примери из говора Груже:
Множина : бувама ( : буве)
вддама ( : воде) -
горама ( : горе)
даскама ( : даске)
змъуама ( : змще) —
иглама ( : игле) —
йграма ( : игре) —
косама ( : косе)
козама ( : козе)
лозама ( : лозе)
мёшлама ( : мёшле) -
мувама ( : муве)
наНвама ( : наНве)
ндгама ( : ноге)
росама ( : росе) -
сесшрама ( : сесшре) -
снЩама ( : сна]е)
чёлами ( : челе)
кавама ( : каве)
ковами ( : кдве)
йарама ( : Паре) —
росама ( : рисе)
бувама ( : буве)"1
вддама ( : воде)
горама ( : гуре)
даскама ( : даске)
змщама ( : змще)
иглама ( : игле)
йграма ( : игре)
косама ( : косе)
козама ( : козе)
лозама ( : лозе)
мёшлама ( : мёшле)
мувама {( : муве)
наНвама ( : наНве)'1
ндгама ( : ноге)
росама ( : русе)
сесшрама ( : сесшре)
сна)ама ( : снще)
чёлама ( : челе)
кавама ( : каве)
кдвама ( : кдве)
йарама ( : йаре)"
расама ( : расе)
колектива
Ова) однос интонаци)е множине и колектива знача)ан )е, прво,
по томе што колектива има)у ' акценат, истог порекла као и код ко
лектива од именица претходне трупе (1 . типа), а множина има %< акценат
и -ама, као множина именица 4. типа: нпр. куНе-куНама. Тиме се по-
везу)у интонаци)Ски односи три акц. типа двосложних именица — у
множини (колективима) .
Друго, у овом интонаци^ском односу множине и колектива знак
разлике се )авльа акценат (" : 1, дакле интонаци)а акцента, а у Г
типу ' : ' — квантитет акцента), али и разлика у дужини наставка
(-ама : -ама). Дакле, према интонаци)ском односу претходне трупе
код ове су се трупе дужине наставка -ама : -ама )авиле као вишак
знака разлике, и у томе )е нъегово преимуЬство.
На ова) начин овде се квантитет наставка у интонаци)Ском односу
множине и колектива )авио као маркантни знак разлике. И како су
именице овог акц. типа (3. тип) и акцентима и целокупном интонаци)ом
множине у блиско) вези са именицама 4. типа, то )е интонаци)ско обе-
,в В. горе примену ових дво)них облика (стр. 115).
81 Облици наНве, наНава, наНвама су накнадно разви)еш) облици «ножине
(внше справа), а наНве, наНава, наНвама су пл. тантум (као облици наНвй, наНвй, наК-
«има — по 4. промени). У 4. промени ни>е се могао створити однос аналогам односу
наНвама — наНвама, )ер )е тамо наст. — има увек кратак.
" Именица Пара — йарё — новац и 100-ти део од 1 дин. — иде по 4. типу
па има ове акценатске облике: йаре — йарама, а по овом акц. типу иде: йаре — йа
рама, са значением испарена, водена пара.
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леж)е -ама : -ама и код ових последних лако могло постати обележ)е
множине и колектива.
Именице 4. типа куНа-куКё представл>а)у на)бро]'ни)'у групу име-
ница од два слога. Оне према групи именица 1. типа, тако^е бро]но),
сто)е као именице са кратким акцентима према именицама са дугам
акцентима. Код именица 1-ог типа интонациона разлика множине и
колектива везала се исюьучиво за акценат (брадама : брадама), код
ових за квантитет наставка -ама (жабама-жабама) . Дужину наставка
-ама у множини наши ди)алектолози нащре су открили и установили
управо код ових именица (Решетар, ВуковиК, НиколиЬ), а код именица
1. типа бележили су „дублетне" акценте у дат. инстр. лок. мн.
Али знача)но )е и то што су уз то бележене и „дублетне" дужине
код именица овога типа, и код вишесложних са силазним акцентима
на кореновом слогу: нпр. НиколиЬеве потврде из Срема веЬ горе на-
ведене: вйлама-вйлама, гаНама-гаНама, кнмгама-кнмгама, Сасама-Сасама,
саблама-саблама, н>ивама-н>йвама, (Срем. говор, стр. 235), затим Ву-
ковиЬеве из Пиве и Дробн>ака, прво именице овог типа: йушкама —
ре^е йушкама, булама-булама, затим из 2. типа: црквама-црквама, мщ-
кама-мщкама, каршама-каршама, и цео низ вишесложних: ]абукама-
]'абукама, ^агодама-]агодама, бубинама-бубинама, ]еверицама-]1верицама,
башшинама-башшинама, сёкирама-сёкирама, мдлишвама-мдлишвама , %ё-
вб]кама-1)ёвб]кама, йёчуркама-йёчуркама, агйницама-агйницама, йодмукли-
цама-йодмуклицама, су^еницама-су^еницама, зам]еницама-зам]еницама, шён
$ерицама-шён/}ерщама (стр. 226).
Ми сад видимо да су први акценатски облици плурала, а други
облици колектива — бар према томе како се они виде у говору Груже.
Примери из говора Груже (засад наводимо само именице 4. типа).
Ради идентификаци^е множинског значен>а треба ставити сейм, а за
откриван>е колективног значеньа може се уз облик ставити шим):
Свим глйвама-тт\ глйвама
гН)йдама-гн,йдама
дшъама-дйгьама
жа&ама-жабама
жйлама-жйлама
жйцама-жщама
кн>йгама-кн>йгама
кравама-кравама
шйцама-шйцама
ранама-ранама
шлйвама-шлйвама
буквама-буквама
вашрама-вашрама
вйшгъама-вйш/ьама**" вЩама-вЩама
гускама-гускама еранама-вранама
*** Код воКки колектив се формира првенствено за плодове: ш.ъйаама,
вйичьама, шрёиишма нпр. пита с вНичьими, с шр'ашьама и ел.
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]аслама-]аслама
гуслама-гуслама"
гШама-гаНама
крушкама-крушкама
лёшвама-лёгйвама
лйшрама-лйшрама
смоквама-смоквама
шйквама-шйквама
шреииьама-шреииьама
бабама-бабама
лулама-лулама
барама-барама
брёзама-брёзама
бубама-бубама
йегама-йегама
рйбама-рйбама
рйдама-рйдама
рйшама-рйшама
рулама-рулама
свракама-свракама
сйсама-сйсама
славама-славама
сламама-сламама
слйнама-слйнама
сдвама-сдвама
сшазама-сшазама
сшЩама-сйщама
сшревама-сшревама
шашама-шашама
шракама-шрйкама
шрйнгйма-шрйн>ама
шрйцама-шрйцама
цйцама-цйцама
чйчама-чйчама
чашама-чашама
чйчама-чйчама
мдшкама-мошкама
м-р'квама-мр'квама
ноздрвама-ноздрвама
дйнама-дйнама
раклама-раклама
роквама-роквама
сукуьама-суюъама
врёНама-ерёНама
газдама-газдама
грудама-грудама
дёдама-дёдама
длахама-длакама
дрЬлама-дролама
зЬлама-золама
корама-корама
крйама-крйама
кукама-кукама
лёсама-лёсама
лудама-лудама
мрвама-мрвама
Нгйвама-нмвама
йлочама-йлдчама
чукама-чукама
шакама-шакама
шлйвама-шлйвама
шкдлама-школама
шшакама-шшакама
шшалама-шшалама
баграма-баграма
баквама-баквама
брёсквама-брёсквама
брйшвама-брйшвама
вйшрама-вШйрама
вашкама-в'ашкама
воКкама-воНкама
др'шкама-дршкама
жйшкама-жйшкама
звёркама-*вёркама
]уйкама-]уйкама
квочкама-квочкама
клойкама-клойкама
локвама-локвама
лойшама-лойшама
мазгама-мйзгама
маркама-маркама
шачкама-шачкама
шёзгама-шёзгама
уснама-уснама
цоклама-цоклама
чйзмама-чйзмама
1аокн>ама-шокн>ама
"3 Код именнца тзв. пл. тантум акценатски облик са дужином на наст, -в*
представлю плурал (више предмета), а облик са -ама )е пл. тантум. Тако и више-
сложне: маказама — маказама, наочарама — нйочарама, иёленама — йелЫама (пос
ледил иде у акц. тип: ддлина и долина и ел.) Види горе и Налом. 81.
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Именице 2. типа йравда-йравдё ко)е као и именице 4. типа има)у
силазни акценат на кореновом слогу и стабилан акценат у цело) пара-
дигми, а иначе су малобро)'на група двосложних именица, — као обе-
леж)е разлике интонаци)е код множине и колектива има)у квантитет
наставка -ама. У примерима, ко)е Ьемо навести одмах за овим, обични)и
су акценатски облици са кратким наст, -ама отуда што ове именице чешЬе
долазе као колектива. Но ми овде не наводимо све именице — остале
су редовно и само са дужином на наст. ама.
Примери интонаци)ских односа из говора Груже:
плурал колектива
банкама-банкама
влйншама-влйншама
грйвнама-грйвнама
д6}кама-дд]кама
жёнкама-жёнкама
жйркама-жйркама
шрмкама-шрмкама
Куркама-Нуркама
црквама-црквама
чавкама-чавкама
ба]кама-бй]кама
барка-баркама
бёлкама-бёлкама
бйл>кама-бйл>кама
вд/ькама-вд.ькама
гашкама-гашкама
гужвама-гужвама
ён^ама-ёнЦама
жу]кама-жу]кама
замкама-замкама
зёлкама-зёлкама
збйркама-збйркама
крйшкама-крйшкама
ку^нама-ку^нама
курвама-курвама
младама-младама
йёркама-йёркама
каршама-каршама
лаЦама-лсйуама
мй]кама-ма]кама
младама-младама
йлдвкама-йлоекама
йрйшкама-йрйшкама
с6]кама-сд]кама
йра/ьама-йралама
йрёлама-йрёл>ама
йдршама-йдршама
ранкама-ранкама
сё)кама-сё)кама
сёнкама-сёнкама
сламкама-сламкама
сшражама-сшражама
сшрйнама-сшрйнама
шкалама-шкалама
шравкама-шравкама
шрункама-шрункама
цёвкама-цёвкама
црнкама-црнкама
у]нама-у}нама
хумкама-хумкама
шаркама-шаркама
швалама-швалама
шшрангама-шшрангама
Тип II1: чёсница-чёсницё. Од ДаничиЬевих примера у говору
Груже се потвр1)у)у: браница, варница, кф'ау'а, кбкоца, наредба и на
логи, а не иду овде: зайёвка, задруга. Именице загажн>а и назеба лек-
сички су непознате.
Примери из Груже: арбща, блудница, бдбица, бдлница, брадогьа,
бр"кон>а, единица, галоььа, главон>а, дангуба, ждёрон>а, жерон>а, завода,
замука, зарука, зачина, Зарща, зайара, залога, званица, зекогьа, зимница,
зорн>ача, зубоъа, )елон>а, ]ешрва, ]ешрова, карлица, кланица, ковница,
кочница, корпача, кучница, кишон>а, ливийца, луднща, маснща, медо/ьа,
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млакогьа, мрежгьача, навада, камера, Нишли) а, размера, ножице, о]ница
орница, 0]ница, гладница, йарница, йевница, йесница, йивница, йрзница,
йрилика, йрдогьа, йуешшьа, рогоььа, рейогьа, разлика, рожпача, садница,
свешигьа, сиво/ьа, скишница, смоница, снежница, судница, шайгуа, шар-
нице, шрбон>а, широка и др.
Именице наредба у ген. лш. има наредбй, а друге са два сугласника
на кра)у основе нисам нашао.
У дат. лок. инстр. множине ове именице има)у множину на нас
тавку -ама: браницама, варницама, ка)си)ама, кдкицама, наредбама;
арбщама, блудницама, бббщама итд. Кад до!)у као колекшша, има)у
кратко -ама нпр. дв6]ницама пл. тантум, зйрукама, залогами (= Ьоно-
вима), ]ёшрвама (нпр. мощм ]ёшрвама), йёсницама, там скйшнщама , али
шфбонгйма и ел.
Тип II2: зашрка-зашркё . Од Даничиневих примера потвр^у)'у се:
нджице (и нбжще), грбница, а не иду овде: жйрчица, сламчица, црк-
вица, карлица.
Примери из Груже: забава, забрана, забуна, заова, зайрека, за-
йршка, заседа, заслуга, засшава, галица, гужвица, ла/)ица, шкдлкица,
младица, новика, найрава, нашего, нсуезда, урвина.
Код ових именица акценат оста^е непромен>ен.
У дат. инстр. лок. мн. наст-ола )е дуг у право) множини: забавима,
заовама, засшавама, младицама, а кад ко)а до^е у колектива, има-ажа:
младицама, засшавама, нбжицама и ел.
Преношен>е акцента на предлог се среЬе само у адверби)ализова-
ним падежима, пона)више код именица ко)е значе неживо: на забаву,
у заседу, низ урвину и ел. Али и: на забаву, силазе низ урвине, ставили
на засшаве и ел.
Тий II3: србула-срИулё. Сви ДаничиЬеви примери потвр!)у)у се
у Гружи: башина, бундева, главица, грабуле, караба, кнёжина, кднойла,
койрива, маслина, мдлишва, йдгрешка и Пдникве. Ова) тип )е веома богат
примерима, ко)и су веома бро)них формаци)а, као на -и/а, -ова, -ика,
-ица, -ина, -ара, -ача, -ул>а, -уша, -уга и др.
Примери из Груже: авлща, арцща, бёкрща, бешшща, бйчкща,
буклща, бургща, вучща, дёлща, Ьунща, жалфща, )анща, )айща, кайща,
кушща, лиши)а, лушрща, маЬща, маншща, мйсшрща, нурща, йаршща,
йрангща, йрКща, раки)а, Руси)а, робща, еёйща, суди)а, суки] а, Ср^ща,
шейеща, шёсшща, Нуйри)а, Куски]а, чалща; грмлава, гурн>ава, Гдсйава,
држава, дубрава, кукн>ава, ме.ьава, меНава, Морава, Нйшава, дшава,
йднуава, йуцгъавагл Ресава, шврНава, Трнава; йдгодба, свёдоцба, уредба;
врлика, башлика, владика, бёлика, бёшика, бодлика, грашлика, жёш-
лика, ]асика, карика, кашика, млёчика, мдшика, йайрика, рашлика,
свастика, сшаблика, сшрн>ика, унука, шйшлика, шйблика, шуйлика;
бакчица, белица, брадица, вщдица, вйшица, вдНица, водица, вучица, гла
вица, главница, гагрица, гдрица, граница, гранчица, гредица, грдзница,
Даница. дашчица, двд]ица, дёчица, душица, десница, жушица, землица,
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зеница, звёздща, зёчгща, здбнща, зорица, йглща, царица, ]уница, козица,
косица, каруце, клуйица, круйица, каншица, кралица, кршица, кдкчица,
кдшчица, кумица, лёвица, лдвица, лйшица, машчица, маглица, малица,
мддрица, нджица, ндгица, Нёмица, осмица, дшшрица, двчица, йарица,
йёшица, йдлица, йшёница, рёсица, рёчица, рдсица, рудица, ручица, свёНица,
сёница, слачица, седмица, сшёница, столица, Срёмица, шамница, таб
лица, шдрбица, шршица, шруйица, шравица, Насица, цёвчица, црница,
Швабица; алина, бубине, булина, бамина, брёкин>а, вёшрина, вржина,
вдлина, врзина, главчина, гласина, градина, грбина, долина, дудин>а, бо-
гигьа, глдгин>а, зйдина, ]арчина, ]ё]ина, кдшлина, клусина, кон>ина, кулина,
кршина, куйина, крсшина, лёдина, лёшина, лудина, малина, мёсина, мё-
шина, муцина, мдмчина, мёкин>е, нджина, носина, Ьсмина, йан>ина, йо-
йина, йёНина, йёшина*1, йршина, йрашина, йлашина, йланина, рбина,
рёйина, свёшина, сёдмина, слабина, сланина, славина, скотина, сшублина,
сшрвина, шлачина, шрн>ина, шёжина, шрёНина, шруйина, црквина, чкрбина,
шашина; бувара, влачара, вукара, врачара, гашара, глувара, гужвара,
гвожЦара, каршара, гдсшар, дрвара, дандара, дашчара, звднара, зун—
зара, ]д.]ара, камара, качара, музара, ййвара, йандара, свйлара, сшра
жара, сшругара, сшраНара; бёлула, бйкула, Букула, вйлула, грабуле,
зёкула, ]ёгула, жушула, кдшула, кудела, мркула, мургула, Пескула,
йлавула, рогуле, цвёшула, цёдула, црёйула, стула, шарула; брклача,
вар]ача, грбача, дрлача, думача, кркаче, крмача, круьача, крсшача,
лдмача, йайуча, йдгача, рогача; бабура, клйсура, кубура, кусшура, га-
дура, чушура; калуша, кёруша, кркуша, мёкуша, йескуша, йрлуша,
рёдуша, рдгуша, шакиша; бёлега, вйнъага, вщуга, ]аруга, калуга, мочуга,
йрёчага, шдлага, чворуга; беседа, кдбила, мушшиклак. рогоца, сйкира,
основа, нёвера, йдкладе, сшокуНа, сшднога, шрдме^а, ндвола, нёсреНа,
йдсшела, свйрала, нёдела, кдйа/ьа, макан>а, мёкшье, субоша, нёвесша,
ддеНа, обуНа, дёйеша, мдкраНа, ййшаНа, ажда^а, шурн>а]а, шёйршла,
сарага, кдсидба, йрдсидба, вршидба, удадба, жёнидба, дйвизма, арайка,
чйвушка, гугушка, йлувачка, йёрушка, варошка, ушща, шурйща, лудща,
Ылща итд.
Акценат свих ових именица свих формаци)а у ствари )е суфиксни
акценат што потвр1)у)у говори са старим непренесеним акцентима:
нпр. авлща, бекрй]а, кайща; грмлава, држаеа; врлйка, мошйка; ва}-
дйца, граница, зеница, богин>а, глогйна; йоййна; бувара, врачара, гашара;
зекула, кошула; думача, грбача; бабура, чушура; чворуга; ливада, ча-
райе, цийеле и ел.
У ген. мн. акценат се мен»а од * на ": авлща, бекрща; дубрава,
мёНава; врлйка, карйка, йайрйка; вйшйца, дашчйца; алйна, бушйна;
госшара; дрвара; шрьъйна, шруййна; )ёгула, кошула; крсшача, дрлача;
гудура, чушура; йескуша, шакйша; вщуга, ) аруга, ливада, лдйаша итд.
Оне ко)е има)у два сугласника на кра)у основе, задржава)у 1 акценат:
вйлушака, кднойала, мдлишава, йдгрегиака; мушшиклй (и мушшйкла).
" Овако акцентоване: шрёНина, йёшина, сёдмина, Ьсмина значе три, пет, се-
дам, осам снопова сложених на н.шш; меЬутим шрёНина, йешйна итд. —
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Акценат " у ген. мн. не преноси се на предлог: нпр. ко преко
бундёва, из дубрава, код врлйка, од йайрйка, од кучйна, из госшара, код
кретина, од Швабйца, код колйба, са лойаша, исйод йо/ьава, исйод сто
лица, са рогу.ъа, из шёсшща, исйод црейула, од мекйгъа и ел.
У дат. инстр. лок. мн. наставай -ама )е дуг над именице долазе
у правом плуралу: дели}ама, шёйещама, йдлицама, йайрикама, врликама
итд., али над долазе као колектива, има)у -ама: ма^щама, мён^ушама,
у Ошавама (Отаве = потес), у йогьавама (= у постел>ини), са свастиками
(сво)им), с вйшицама, с вЫ)ицама, са звёздицама, ]уницама, двчицама,
у ручицама, на бушинама, у мекшьама, йо йдкладама, с маказама итд.
Тий II4: ушеха-ушехё. Сви ДаничиЬеви примери потвр{)У)у се
у Гружи: ]абука, ]'агода, корица, лёсица, йднуде, сурушка, ноздрва, йд-
шреба, йрёслица, ирода]а, уда]а, осим зайршка, као и грешка.
Овде долазе веома бро)не именице старих девербатива (префикс +
глаголска основа + а) и деминутива на -ица, као и неке друге фор-
маци)е нпр. -на, -ача и др.
Примери из Груже: навала, навлака, награда, надница, накнада,
найлаша, йашока, йавлака, йасшрма, йовлака, йомама, йойаша, йдйара,
йоша]'а, йдешава, йдшера, йодела, Похвала, йожуда, йдшреба, ионуда,
йдбуна, йдрука; йодвала, йдшйала, Подлога, йошйора; йрёвара, йрёвО]'а,
йрёсуда, йреда]а, йрёсада, йрёйона; йрййека, йрйнуда; йрдслава, йромена,
йрода]'а; обала, одлика, одлука, ошока, озледа, ограда, дйклада, омара,
омраза, дкука, осока, дйека; дбрва, свёкрва; досада; ддбрана, одмена, Ьд-
лика, расада; сурушка; увала, уНала, устава, ушока, ушвара, ушроба,
узбуна, устока, заграда, зарада, забрана, замена; сарана, уцена, ужина;
размена, йзда]а, уда]а, йрода]а; година, истина, ]йрина, ]азбина, крдвина,
кдмина, лёшина, личина, рддбина, ейлачина, сшошинаы, судбина, царина.
скуйшшина, мерина, шдрина, ушрина, бабине; рдйкипа, шшйркшьа, Ра
дона, йдслуга, балега, уплата, йсшрага, ойруга; шубара; Аница, бабица,
барица, баквица, бравица, брйшвица, бубица, буквица, дшьица, длачица,
дугица, грлица, гробница, йвица, ]амица, ддвица, кайица, кайлица, кёсица,
кйшица, кйчица, кошница, ласица, локвица, лдйшица, Лййница, мошнице,
машица, мйшица, н>йвица, надница, ошмица, йёсмица, Путница, йушчица,
йалица, йрёслица, рдквица, ^>йш{а, ]'амица, рйлица, сёлица, емдквица,
едбица, сукгьица, шйбица, школица, шшйклица, шйквица, усница, вагйрица,
врашница, вйлица, ВЬ]ица, Пуица, усница, вашрица, вёшшица, ей. ища;
грудн,ача, кравл>ача, кушлача, сламн>ача;Ву]'ица, Грууица, Добрица, Но-
вица, Ка]'ица, Ра]ица и др.
Преношен>е акцената на предлог )авл>а се само у извесним стални
везама: нпр. с грлом у ]агоде, донети на йонуде, иЬи у надницу, мел>е
лети на уставу и ел., али исто тако, много чешНе, без преношен>а на
предлог: од корице до корице, ко прасе у сурушку, скушьа дарове на
кушлачу, иЬи у йошеру, препредати на йрёслицу, куЬа на йрдда/'у, де-
во)ка на уда]у, идем у шазбину (и у шазбину) и ел.
" сшошйна ■= 1/100
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У дат. инстр. лок. мн. ове именице има)у дужину на наставку -ама :
]абукама, рагодама, корицами, лёсицама, йрёслицама, ндздрвама, йддвалама,
йрёварама, обалама, шоринама, шубарама итд. али ако се ове именице
употребе за колекшива, наставак }е без дужине: пита с ]абукама, на
Прево^ама, у овим шоринама, у н>еговим обрвама, у овим сйлачинама,
у мошницама, на усницама, на овим вр'ашницама итд.
Тий И5: йрекрёшн>а-йрекрёшн>ё. Од ДаничиЬевих примера потвр-
г)у)у се: шешйва, кадйва, сериада, а не иде овде мёлава, док су лексички
непознате: йрекрёшн>а, одйва, симиша (веК сймйш, симиша).
Примери из Груже: бакчйца, врбйца (цвеКе и празник, а врбица =
= мала врба, Врбице село), вуница**, галама, гунгула, горгйна, комуна,
кудёлка, машина, мешала, мушкашла, йашрдла, йашрдна, салаша, сша-
шйва, йомёшьа, резёшла, йишбка, и женска имена: Десййна, Добрила,
Драгйгьа, Крсшйна, Милёва, Персйда и др.
У дат. инстр. лок. мн. ове именице има)у наставак -ама, без ду
жине: шешивама, кадйвама, горгйнама, кудёлама, мушкашлама, йома-
да итд.
Тий IIе: ведрйна-ведрйнё . Од ДаничиЬевих примера потвр1)у)у се
сви: брзйна", будила, висйна, вруНйна, госйода, грддба, доброша, долина,
дубина, дужйна, живйна, красоша, кривйна, ледйна, лейдша, йланйна,
равнина, ругдба, рудйна, сирдша, сошдна, срамоша, сшарина, шрудноНа,
шойола, чисшина, осим ових: ажда^а, родбина, шазбина. Овде иду бродне
именице на -ина, -оша, -оЬа, -ана и друге суфиксе.
У Гружи ова) акц. тип )е овако: ведрйна, ведрйнё, ведрйни, ведрйну,
ведрйно, ведрйнбм, ведрйни; ведрйне, ведрйна, ведрйнама.
Примери из Груже: белйна, бисшрина, ведрйна, веНйна, вешшйна,
врлйна, врелйна, горчйна, гусшйна, долина, давнйна, дивлйна, жесшйча,
жусшрйна, жушйна, ]ачйна, Щедрина, краНйча, круйнйна, круНйна, лу-
шйна, ман>йна, милйна, младйна, модрйна, множйна, низина, ницйна,
новина, облйна, осмйна, йешйна, ошшрйна, йлиНйна, йрвйна, йразнйна,
йречйна, рушйна, слезйна, средина, шанчйна, свежина, седмина, сишнйна,
слабина, средина, шанчйна, шежйна, шойлйна, шрулйна, шурина, хиш-
рйна, целина, црнйна, ширина, шуйлйна; дивоша, гредша, красоша, ме-
кдша, йросшдша, рабоша, срамоша, сшрадша, сувбша, чисшдша; глувдНа,
]асндНа, крашкдНа, вредндНа, лакоНа, мекд/га, мирнШа, масноКа, йлавдНа,
йлишкоНа, самдНа, скуйоНа, слейоНа, шешкоНа, шрудноНа, шуйоНа, руж-
ноНа, финШа; айсана, }абана, кавана, кречана, куглана, места, йолана,
свилана, шарана, циглана, црейана; главнйца, равнйца, сишнйца; деоба,
грддба, сеоба, шегдба, шескдба; громада, лобдда, слобода; вуруна; ергёла,
власшёла; магаза.
Неке именице овог акценатског типа могу иКи и по 3-ем типу;
оне су скоро све из формаци)е -ина: врзйна и врзина, долина и ддлшш,
кошлйна и кдшлина, крсшйна и крсшйна, ледйна и лёдина, осмйна и ос-
'* индустри)ска вуна, а вуница )'е лепо влакно домаКе вуне.
17 Види горе Напомену на стр. 20.
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мина (8 снопа), йланйна и йлйина, анрашйна и йрашина, йршйна и йр
шйна, йешйна и йешйна (5 снопа), сланйна и сланйна, слезйна и слезила,
седмйна и сёдмина (7 снопа), средина и сргдина (код хлеба), сшарйна и
сшарйна (= стар човек), сшублина и сшублина, шежйна и шёжина (= ко-
ношьа), шреНйна и шр'гНина (3 снопа), рудйна и рубина; йолана и йо-
лана, раеища и ровница, главнйца (капитал) и главница (у пшеници),
йелена и Пелена (Сиц!).
Именице родбина, шазбина и йелена, тако!)е долазе овде: родбйна,
шазбйна, йелена, оне има)у овакве акценте у плуралу: нпр. йелёне-
йелёна-йеленама. Према првим акц. облицима плурал )е: йёлене-йёлёна-
иеленама, шазбине-шазбйна-шазбинама, родбине-родбйна-рддбинама, а овако
би ишле у судбине, йрвине. Ове акценте Дан. нормира за множину ,
видеЬемо , за све именице овог типа. У Гружи су у целом овом типу,
као што Ьемо видети, акценти у множини онакви какви су овде код ових
именица са суфиксним акцентима: нпр. висине-висйна-еисйнама, као
йелене-йелёна-йелёнама .
Само овде треба реКи нешто што би у )едном смислу одударало
од ДаничиЬевог акценатског система и ста)ало у супротности са општим
правилилга акцентуаци]е у кшижевном )езику: да на унутрашн>им сло-
говима не сто)е силазни акценти. Найме, колико год пута сам поново
преслушавао и контролисао, увек сам установио да )е акценат у приме-
рима ко)и се овде наводе на другом месту — 1Х акценат. Дакле, врзйна,
долина, ледйна, йланйна, сланйна, средина, йрашйна итд. Мислим да )е
овде по среди ширен>е тзв. суфиксног акцента.
Решетар да)е из Дубровника примере вруНйна, йечено итд. (с. 29),
а затим има и ове примере: срамдша, учин>ёно, на нози, йрискочиш, ис-
койаш итд. (с. 37). Овде долазе и Решетарови примери из ОзриннЬа:
решёшо, врешёно, госйосшво, рожасшво итд. (с. 59), а тако )е у овим при-
мерима и у Гружи (в. у оделжу о акцентима именица средшег рода).
У вокашиву ]еднине, уколико га има)у ове именице, оста)е акценат
неизмен>ен: будало ]ёдна, йрдклёша вруНйно, госйодо наша (у обраКан»у
Госйодо\), грдобо наша, добрдшо мЬ]а, живйно ]ёдна, красошо дивна, йусша
ледйно (и лёдино), лейошо мсукина, йланйно дивна, ругобо ]ёдна, сирдшо
наша, сошоно ]ёдна, срамошо наша, шойлошо дивна, новйно слашка, сло
бода злашна, йрдклёша кавано; код ДаничиЬа: будало, госйодо, грдобо,
ддброшо, красошо, лейошо, ругобо, сошоно, сшарино, родбино, шазоино
итд. Дакле, Д. за све именице овога типа пропису)е овде " акценат на
корену. Исто пропису)е за вок. мн., што се у Гружи уопште не може
чути, веЬ само: будале, грддбе, ругобе, долине итд.
У акузашиву }еднине ДаничиЬ пропису)е за неке именице " акценат
на корену: бузину, вйсину, вруНину, да.ьину, дубину, дужину, жйвину,
ледину, лёйошу, йланину, равнину, рудину, срймошу, сшйдноНу, чйсшину,
ширину, затим крйвину и кривйну, сйрошу и сироту, шазбину и шазбйну.
У Гружи се ова) акценат овде не може наНи уопште никако, веЬ само
брзйну, висйну, вруНину, далйну, дубину, дужйну, живйну итд., и сви
други примери из Груже овако. Само оне на -ина ко;е смо горе поменули
са дублетним акцентом, могу имати акузатив, као и остале падеже,
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и са ' акцентом на корену: врзйну и врзину, долину и долину, пошлину
и пошлину, кршйну и кршйну итд.
Само неколико примера именица на -ина у одре1)еним адвербщали
зованим везама акузатива с предлогом у (н само код )едне са на) сведочи
да )е некада у акузативу морао бити стари " акценат: на брзину, у ви-
сину, у дубину, у дужину, у ширину, у да/ьину (скакати) у йланину."
Али само: на лейдшу, на срамбшу, за слободу, и на йланину, на чисшйну,
на ШреНйну", за ругдбу, у кавану, на кривйну, низ йланину, кроз йланину.
У ном. акуз. множине истим оним именицама кощма и у акуз.
)д. ДаничиК пропису)е " акценат: вйсине, дубине, вруНине, йланине,
равнине и шдйоле. У Гружи овог акцента овде нема, веК само вйсине,
дубине, йланине (и йланине), равнине, шойлйне, белйне, бисшрйне, ведрйне,
веНйне, вешшйне, врлйне, врелйне, горчйне, гусшйне, деб/ъйне, далйне,
давнйне.
У ген. мн. ' акценат се меша на ', и оста^е на истом слогу: будала,
висйна, вруНйна, долина (и долина), белйна, бисшрйна, ведрйна, веНйна,
вешшйна итд. — као што )е и код ДаничиЬа.
У даш. инсшр. лок. мн. акценат се не мен.а и наставак -ама )е ре-
довно без дужине: будалама, брзйнама, висйнама, вруНйнама, кривй-
нама, белйнама, ведрйнама, вешшйнама, врлйнама, гусшйнама, давнй-
нама, дивл>йнама итд.
Тий II': Ра1)ёвка-РаЪсвкё. ДаничиК има )ош само Лдранка, па из
Груже наводимо ове примере: Мачванка, Бачванка, Владбвка (по мужу
Владо) , Лашдвка ( : Лашо) , Мйшбвка ( : Мйию) , Пёрбвка ( : Перо) ,
Щрцёвка (коло), заглавка, загбрка, заЦёвка, закйвка, заклёшва, зайёвка,
замёрка, йозйвка, йбкрйвка, йдшйвка, йрдзйвка, йрбсшйрка, йрёййрка,
йдЫрка, йосвб]ка, лбзйнка, Косшбвка ( : Косшо).
У ген. мн. ове именице не прима)у а измену два последша суглас-
ника у основи: Ра^ёвкй, 1адранкй, заглавий, закйвкй, йрбсшйркй итд.
ДаничиК има Задранка.
Тий IIе: дёвб]ка-дёвб]кё. Сви ДаничиЬеви примери потврЬу)у се
у Гружи: Клймёнша (клймёнша, погрдно име), кдкбшка, лубарда, мас
линка, йечурка, чёлснка.
Примери из Груже: аренда, вучйца, вршёшка, бакалка, белочка
(коногоьа), бйшанга, бургйца, брашнарка, баша]ка, берданка, бдланиа,
Бдсйлка, боббшка, главурда, гаНанка, двдцёвка, Драгб)ла, жйвулка
звучалка, зу]алка, казалка, кокарда, кола]на, колсвка, Ковйлка, ком-
шйнка, кдкбшка, йгранка, Лашйнка, кушйца, лулашка, лейб]ка, Лё-
сандра, лёвёнша, Мйлб]ка, машбрка, Майорка, мйсйрка, Мйлунка, нд-
журда, Недёлка, наранца, Нёбб]ша, йа]анша, йуцалка, ййшшалка,
йувалка, йечурка, йрдсшйрка, йасшйрка, йлавб)ка, йланйнка, йдмсука,
йёшёлка, ребёнка, Радб^ка, ракйца, Румёнка, садалка, седёлка, сёмёнка,
сёланка, сшанарка, Сшамёнка, Сшанб]ка, Сшд]анка, свйрй}ка, служавка,
Исп. Где ти )с отац? — Отишао у йланину (Гружа).
У Гружи на шрёНину значи врсту обраде ту^е земле, кад се од дара узме 1/2.
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саксйца, шабарка, шйчарка, шёсшйца, шёйсйца, Ылйца, Нуйрйца, харшйца,
шурййца, цёрбвка, цедилка, цр~нб]ка (коношьа), цршанка, црёварка,
чйвйца, цймёнша, шйшарка, шшрцалка, шёНёрка, швалёрка.
У вок. ]д. акценат мен>а само дёвбуко, у вок. мн. не, дёвб]ке. Остале
ко)е могу имати вокатив акценту)у се овако: бйшанго ]една, кдкдшко
]една, сёланко ]една; йлавб)ко, лёйб]ко; машбрка, кдмшйнка, йланйнка,
йдмй]ка, ребёнка, служавка, йасшйрка, швалёрка, Бдсйлка итд.
У ген. мн. од свих ове умеЬу а: кдкошака, йёчурака, бдбогиака
(и бдббшкй), а може се чути и кдкбшкй и йёчуркй.
У даш. инсшр. лок. мн. оста)'е ' акценат, а наставак -ама )е редовно
кратак: дёвб]кама, кдкбшкама, лёйб)кама, йёчуркама,вршёшкама, бё.ьб]-
кама, бйшангама, бёрданкама, главурдама, бдббшкама, кушйцама итд.
Тий II*: кйНёнка-кйНёнкё : Сви Дан. примери потвр1)у)у се: бр-
1)анка, куварка, Цыганка.
Примери из Груже: Баранка, Бугарка, грачонка, Гружанка,
касарна, кйНанка, КнйНанка, мешшанка, млинарка, йасшорка, йисарка,
йошшарка, йекарка, шишовка, Тешовка, Чачанка, Косовка, Призренка,
Шайчанка .
У ген. мн. ове именице не прима)у а: грЩанкй, касарнй, кйНанкй,
мешшанкй, йасшбркй итд., као и женска имена становника или народ
ности: Цйганкй, Бугаркй, Чачанки, Шайчанки; никако се не може чути
Цйганака што тражи Решетар по ДаничиКу.
У даш. инсшр. лок. мн. на наставку -ама налази се полудужина:
Цйганкама, Гружанкама, кйНанкама, йасшбркама, шйшбвкама, Шай-
чанкама итд.
Тий III1 : гашалица-гашалицё . ДаничиК овде има )ош само за-
брдн>ача, ко)е нема у Гружи.
Примери из Груже: бйволица, бубалица, Шуровача, завешана, за-
вешрина, заво]ица, заводница, забрдица, немашшина, заНуевица, засоница,
зачколица, зевалица, 1ежевица, }ешровица, крешшалица, лушалица, ме-
шалица, йа]'алица, йарложина, йешковача, йишалица, йричалица, сапа-
лица, смешеница, Нушалица, црголица, чисоница, шешалица.
У даш. инсшр. лок. мн. ове именице има]у -ама: гашалицама, бу-
балицама, Шуровачама итд.
Тий III2: сушеница-сушенице. Овде ДаничиК каже: „Овакви)ех
ри)ечи има само пет", ево их: бановица, ^ёшрвица, Карловкшьа, мщсшо-
рица, йаложина. Не иду овде )ёшровица, ма^сшдрица, а йалошина )е
лексички непозната.
Примери из Груже су: сушеница, шшйНеница, }&нковина (потес,
по Танку), жарковина (: Жарко), Бранковина, йусшолина, шушкорина.
У даш. инсшр. лок. мн. наставак -ама )е дуг: суЩеницама, шшй-
Неницама, йусшолинама.
Акценат се не преноси на предлог: од сушенице, из Бранковине,
код ]анковинё итд.
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Тий III3: крчевина-крчевинё. ДаничиК овде наводи )ош само бёс-
йослица и драживашка и додаче „ови)ех ри}ечи има много".
Примери из Груже: валалица, вашливица, вршалица, вёнчаиица
(греда)'°, врнчаница, вуруница, бёсйарица, бёсйослица, Бёчевица, брадавица,
гйбаница, гддишььица, гдсшарица, главичица, двоколица, ддколица, ддли-
ница, дрхшалица, жёравица, зазубице, злдслушница, йзмаглица, Ивсиъица,
) ару>жица, ]уничица, йзелица, жёлезница, йздсуица, йзнушрица, ]ёчменица,
карабица, кашичица, каничице, кёцелица, кгуавица, кдмовица, кабаница,
крадливица, лажливица, лёгьивица, лйвадица, лойашица, марамица,
машичице, маказице, мён^ушица, мошичица, назувица, наруквица, нёз-
налица, наусница, найолица, нёсрешница, нёверица, нёсшашица, нёсвес-
шица, нёвесшица, ноговица, дсвеница, дгрлица, оскудица, дкуНница, йй]а-
вица, йлашливица, йрдйалица, йрёйелица, йдсласшица, йоглавица, Посло
вица, йдросица, йдгачица, йдродица, йдзаумица, йдшковица, йдледица,
йрёйелица, ийгерица, сшдличица, сланиница, сукрвица, суснежица, шлй-
вовица, сшранйушица, сшрашливица, убо^ица, улизица; арамбаша, бу-
лубаша, губикайа, гуликожа, йаралажа, расйикуНа, бёлошлива, црно-
шлива, смрдибуба, шрчилажа, блувошина, бдровина, брёсшовина, буко-
вина, врбовина, вЫ)евина, гдве^ина, глдговина, грабовина, гра^евина, г$м-
лавина, дёшелина, дрёновина, ("удовина, ]двовина, )ёловина, куйовина,
крчевина, клёновина, маовина, мёшавина, наруибина, дгризина, двршина,
двнешина, дмладина, дклайина, дчевина, ошацбина, йалевина, йрдшевииа,
йрасешина, йдмешина, йдле^ина, йрчевина, ййревина, йукошина, свйпешина,
сшругошина, сомовина, шёковина, шдйузина, шрговина, шёлешина; храс-
шовина; брёсшовача, цёровача, глдговача, дрёновача, клёковача, кдмовача,
лёсковача, маковача, шрновача.
Найомена. Од имена дрвета )едносложних основа изводи се, преко
градивног придева на -ов, име гра!)е наставном -ина:
буква-букбв^-буковина, врба-врббв-врбовина, глог-глогбв-глдговина,
граб-грабдв-грабовина, грм-грмбв-грмовина, дрён-дрёнбв-дрёновина, ]ёла
-]ёлов-)ёловина, ]6ва-)Ьвов-]Ьвовина, клён-кленбв-клёновина, брёсш-
брёсшбв-брёсшовина , дуд-дудбв-дудовина , шлйва-шлйвбв-шлйвовина ,
ббр-бдрбв-бдровина , крушка-крушкдв-крушковина .
Кад су имена дрвета са двосложном основой, придев и од гьега
изведено име гра1)е — може имати као ове горше акценат испред
-овина : ]асен-]асёнбв-]асёновина , багрём-багремдв-багргмовина , а прис-
во)ни придев задржава акценат именице }асенбв, багрембв. Или
задржава )у акценат основне именице:
]авор-]аворбв-]аворовина , йаздрён-йаздрендв-йаздреновина .
Са истим суфиксом и истим акцентом су и имена меса: шёлешина,
]'унешина, говеЦина, гушчешина, свйн>ешина, йрасешина, ]агн>ешина,
)унешина, ййлешина, кдн>ешина, двчешина итд. — као придеви:
шёлеНй, ]унеНй, гдве9)й, свйпеНй итд.
•• венчаница (халина венчана, уверение).
11 Наставай -дв )е дуг само у кра)н>ем слогу: буков, букова.
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Са истим акцентом и са суфиксом -ача су имена раки)а или батина
(штапова): лёсковача, дрёновача, брёсшовача, крушковача, вйшняу-
вача, кдмовача, лдзовача, дудовача, клёковача итд.
У множили оста^е акценат неизмешен: крчевйна, валалйца, веша
лица, губикайа итд.
У даш. инсшр. лок. мн. наставай ]е дуг: бёлошливама, шлйвови-
цама, йдшковицама итд.
Тий III*: веверица-вёверицё. ДаничиЬ и овде каже „И ови)ех ри-
)ечи има много"..., а навео )е само: дбрвица и Мйшровица. У Гружи )е
милосшйн>а.
Примери из Груже: алвацща, абацща, бЪ]ацща, бозанцщо, кавга-
цща, кесацща, одацща, рабацща, сакацща, силецща, скелецща; коловоЦа,
кн>иговоЦа; вешалица, ]еверица, варалица, газдарица, годиница, гре]алица,
Ъушурица, ве]авица, вешалица, заменица, ]'агодица, ]абучица, киселица,
кошарица, кукавица, куварица, ла]авица, лайавица, ласшавица, мазалица,
машерица, йадавица, рскавица, шракалица, ученица, цркавица; ойомена,
усйомена, йрейорука, йреобука; дедовина, Луговина, месечина, йаучина,
йомрчина, сесшричина, свешковина, йроуакин>а; видовача; йрйоруша,
оскоруша.
У даш. инсшр. лок. мн. ове именице има)у дужину на наставку
-ома: абацщама, кавгацщама, ]ёверицама, варалицама, вуавицама, уче-
ницама итд.
♦
* *
Остале именице, од четири слога и више прегледаЬемо по типовима
и по формащфма:
Тий бордвница: йишбмница, ТЬушовница, мешаница, гре]алица;
сирйшгьача, йошйорн>ача ; нова]ли] а, ]'авашли}а, деч$рлща, сшомаклща,
мераклща, йошурлща, буцаклща, оцаклща, дуга]ли] а, гура&ща, илацща,
кала]цща, кира]ци]а, миражцща, шиНарцща, шеЫрцща; ораница, лий-
саница, Жирдвница; вечёр1ьача, цигёрпача.
Тий болёсница: овчарица, другарица, ма]сшдрица, а]дучица, сшу-
дёница, чисшуница, машйница, йевачица, шаваница, девд]чица, уддвица,
лейдшица, судейца, водёница, койачица, шарёница, лубёница, берачица,
бегуница, бубулица, домаНица, десёшица, йечёница, ]едйница, ]ерёбица,
иглёница, камёница, койачица, косачица, кочагьика, кобасица, коййлица,
ледёница, лубёница, ма]дрица, округлица, озймица, йасулица, йиларица,
йечёница, йлешёница, рукавица, ршёница, горушица, срчаница, сунчаница,
сирдшица, седядрица, видарица, вошшаница, земуница, земланица, ла-
ддвина, йолдвина, йолушина, меддвина, осдвина, бабёшина, бардачина,
беНарина, цигарина, циганчина, девд]чина, добрйчина, геожЦурина, а]ду-
чина, ]уначина, кайёшина, крйёшина, курвёшима, кайушина, кнмжурина,
кокдшчина, куКёрина, куНвшина, лулёшина, магарчина, облачила, орлушина,
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ойанчина, увышина, йушчёшина, йасулчина, рейушина, шешйрина, сйрда-
чина, сшарёшина, шичурина, шравулина, вреНёшина, вранёшина, жабё-
шина, женёшина, живдшин>а, голЬшипа, сирдшитьа, осмакигьа, вареника,
ценёрика, кондйлика, окрщика, йеруника, йрорашлика, Милдшика, шам-
паника, совулуга, орлушина, алашлика, сарачика, чеврлуга, йейёлуга;
йейёлуга; алайача, црвё/ъача, заййгьача, вишйлача, навддача, оклдйпача,
савгу'ача, обрамача, йовёзача, йламёпача, йлешйвача, ршёкача; богдмола,
дрвддела, дугдкоса, главдбола, абрдноша, косшобола, ручкдноша, срдд-
бола, суддйера, вешрдгогьа, воддноша; бурани}а, букагща, белёгща, бедё-
вща, сакагща, занашлща, оклаггуа, циганща, чардаклща, чешагща,
Ьувёглща, казанцща, каншарцща, каййцща, кредита, лешурЬща, ма)-
сшЬрща, меанцща, момчадща, мушшёрща, нишанцща, йанаща, йарохща,
Пелагщ'а, Томанща, Шумадща, верёсща; куйусара, лудёскара, алождера,
йоложара; йщандура, мушкЬбапа, малдгагьа; намйгуша, увщуша, йолё-
гуша, ошрагуша, божовкуша (погрдно за жену из БожовиЬа), марйН-
куша (из МариНа), бачаруша (из БачаревиЬа), крекёшуша; кровйгъара,
йасулара, йекмёзара; лаждвчина, баглдвчина; чуваркуНа, голошща, шан-
кдща .
Тий йшеничйца. У Гружи су имена неких цвеЬа са овим акцентом
ко)а се тиме разлику)у од деминушива, ко)и има)у други акценат: нпр.
йшеничйца ( : йшёничица) , менЪушйца ( : мёнЬушица) , кадивйца ( : ка-
дйвица) , зеленйка ( : зелёника) , лубичица ( : лубичица) , као и врбйца
(: врбйца), као и камилйца, затим гомилйца.
Са овим акцентом су и погрдна женска имена: Живанйца, Миле-
нйца (и Милендр'ца), Манасйка, йойадйка и др. Овде иду: куНарйна,
шрошарйна, возарйна, йошшарйна, йисарйна, земларйна и др.
Затим и женска имена: Совщана, Милщана, затим землора"дн>а,
зеленкада итд.
Тий величина: йишомйна, йовршйна, йовршйна, киселйна, округлйна,
йекмезана, чивушана, барушана, Нумурана, врдалама, заврзлама; ^евши-
ндНа, нечисшдНа итд. Мислим да )е и овде суфиксни акценат " акценат:
йишомйна, йовршйна, йекмезана, барушана, ^евшиндНа, нечисшдНа итд.
Тий загднёшка (у Гружи загонёшка): гребёнала, йорддйла; йаршй-
занка, Белгщанка, чегршалка, говёдарка, йомддарка, Зелйсавка, ками
лавка, караманка, Македонка, Србщанка, шеврдалка, Шумадйнка, Талй-
)анка, шерёвёнка, шоцйлсука, шугдванка, усйаванка, закачалка; булу-
мёнша; башшдванка, црвёнйёрка, Црндгбрка, мишдлбвка, шврддкбрка,
шу^дзёмка, свилдйрёла, жалойб]ка, кукумаяка и др.
Женска имена становника у Гружи има)у ' акцента, ко)И се у н>има
)авл>а као суфиксни акценат: Бресшбвчанка, Бумбарёвка, Вучкбвчанка,
Кусбвчанка, Лескдвчанка, Дренбвчанка, Вишкбвчанка, ЦрнуНанка, Пе-
шрбвчанка, Крагу}ёвчанка и ел. Мушка имена становника: Бресшов-
чанин ( : Брёсшовац) , Бумбаревац ( : Бумбарево Брдо) , Вучкбвчанин и
погрдно Вучкдвац ( : Вучковица) , Кусбвчанин ( : Кусовац) , Лескбвчанин
( : Лёсковац) , Дренбвчанин и погрдно Дреновац ( : Дрёновац) , Вишкбв-
чанин ( : Вйшковац) , ЦрнуНанин ( : ЦрнуНа) , Кушлбвчанин и Кушловац
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( : Кушлово), Пешровчанин и Пешровац ( : Пешровац) , Крагу] ёвчанин.
Радмилдвчанин и Радмилдвац ( : РадмиловиНи) . Придеви према имену
места и становника: бресшдвачкй, бумбйревскй, вучковачкй, кусдвачкй,
лескдвачкй, вигйкдвачкй, црнуНскй, кушловскй и кушловачкй, йешрдвачкй,
крагу]ёвачкй, радмиловиНски и радмилдвачкй, па и йсу'сщёвачкй ( : Пд]-
сщевиКи) .
Тий кдсшурница (Дан. йдсшб]бина, ко)а у Гружи гласи й6сшо]бина) :
бачварница, ййларница, йрчварница , кдцкарница, кдвачница, сёдларница,
кдларница, йёкарница. ДаничиЬ има кдларница. Затим кдлбнща, агонща,
йёшбни/а. убб)ница, йакщница, йдкб]ница, кЬмёндща, месарийца, суйарница,
Далмацща, мйлйцща.
Тий шойоловин: безобразница, вршоглавица, белЬгорица, црногорица.
сишногорица, добродошлица, голдмразица, когъдкрадица, ме^удневица, не-
валалица, огдрелица сшардсвашица, црвдшочина, дубддолина, изгдрешина.
]'асеновина, йусшоловина, рукошворина, водддерина, ]арёбичица уддвичица,
Тий Смёдерёвка: Сара]ёвка, Поду]ёвка, Башочйнка, Прёшочанка;
йрййовёш загонёшка, надничарка, наочарка, новинарка.
Тий ]асиковина : Хёрцеговина, граничевина, вуцибашина набигузица,
калу^ерица (и калуЩрииа) , дбешеница, ддколеница, цёйаничица и др.
Ове има)у: бница: учибница, йарибница, чёкабница, йёрибница,
скакаоница, сушибница, кадибница, радибница итд.
Затим долазе остале, петосложне: десйошовина, граоровина, Десйо-
шовица; безаконица, Брзаковица; богашашица, сиромашица ; будалашшина ,
говедарина; кайларовица; чдрбаийница; ^ушуричарка, ЦариграР>анка; во-
дёничарка .
2. Именице мушког рода
Тий \\ъ) глас-гласа. Код ]едносложних именица мушког родп Да-
ничиЬ има три типа са " акцентвм у номинативу )еднине: глас-гласа,
двор-двора и крй]-кра]а. У наво!)е1ьу примера Д. )еишао до исцрпности
код другог и треЬег типа, а у првом типу наводи само неке и додаче
„ко)е се не спомену у лотошим разделима (типовима), оне иду овамо".
Сви ДаничиНеви примери се потвр!)у)у: враг, знак, бёс,брк,вёз,влаш,
врг, гаш, глйб, гн>аш, дан, дуб, жйг, жйр, жлёб, окул, кад, зрак, ]'ад
кал, кар, клас, лук , мрс , расш, свраб; смрад, срам, срй, сшан, сшид, шрк ,
шруй, цвеш, чир; кал, ждрал, дес-дела, осим клуч-клуча, иови кощ, могу
иЬи и по типу двдр-двбра: вид, врг, грозд, круг, уд, сад, и шмрк. нпр.
то сам изгубио из вида, пи)е из вр"га, два грозда, изашао из круга болнич-
ког, од уда, из Ндвбг Сада, из шмфка; затим: вр~гом, гроздом, кругом,
садом, шмфком.
У локашиву ]еднине сви ДаничиНеви примери ко)и значе предмет
— могу имати ' акценат: на брегу, на брусу, у веку свом, о врашу, на гласу,
у граду, хвала на дару, грца у дугу (у дугу), на зйду, у зубу (и у зубу),
на ]йзу, пшеница у класу (и у класу) нема ништа), у клуну (и на клуну),
йо лику (о лику), на лйсшу (и на лйсшу), у лугу, йо мрйку, у мраку, йо
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йасу (и на йасу), на ййру (и на ййру), на йр$шу, у рёду, на рёду, на рёйу,
у сйду, йо саму, йо свешу, у снегу, на строку, у суду, йо шрагу, у шрку,
у шрну, йо шруду (йо шруду), у хладу, на црёйу (на црёйу); а члан и
чун не иду овде.
Али овде се мора)у учинити ове напомене, ко)е Ье ова) акценат
друкчи)е представите и об)аснита него што га )е Д. норлшрао: као
)едини акценат код свих именица ко)е значе предмет и као стари ак
ценат, првобитни код ових именица, ко)и служи као знак раз)едначаван>а
локатива од датива: граду-граду стр. 1):
а) Ова) акценат (') долази кад ]е локатив са предлозима на, у,
йо, о- )аче адвербщализован у просторно) или начинско) функцищ, као
што сведоче наведени примери, а кад )е локатив у чистом надежном
значешу, долази акценат падежне системе: нпр. у гласу има шумова,
у граду том, захвалан на дару, налази се у дугу, на зубу има круницу,
све йо шрагу, у шруду свом, седи на рёйу.
б) Осим горе изузетих примером ко)и одлазе у следеЬи тип, треба
изузети и ове ко;и су делимично примили акценат именица следеНег
типа: брег, зид, ]аз, лисш, луг, йруш, снег, сшрук, шрн, мех, рей, саг,
цвеш : нпр. Ко лежи до зйда? Затим: код ]<хза, са лйсша, из луга, од йр$ша,
йрушом, из снега, два сшрука лука, из шр"на, йод шр"ном, из меха, са рсйа,
са сага, из цвёша.
в) Све остале именице кад су у функци)'и неправог об)екта са
предлогом о (дал,и об)екат), има)у " акценат у локативу, што значи
да задржава)у акценат системе кад )е падеж у право) падежно) функци)и :
нпр. говорили смо о брегу, о брусу, о веку найрешка, о врашу н>еном,
о граду на седам брежул,ака, о дару, о дугу, о зубу, о класу, о лику Буковом,
о мраку средньевековном, о йасу, о ййру н>иховом, о раду организаци)е,
о рёду, о сашу, о снегу лашском, о сшруку лука, о суду за воду, о шрагу
зеч)ем, о шрку кон>ском, о шруду нашем, о хладу брестовом, о црёйу.
Тако би се у Гружи казало и нпр. о гласу Шалайиновом, о Свешу Ну-
шиНевом.
г) Кад уз именице до!)е атрибут, локатив се тешко адверби)ализу;е
те има право падежно значение, па онда долази тако1)е с " акцентом:
у шдм веку, у йёшом веку, на гьёндм врашу, у славу]евбм гласу, у свакбм
граду, у свакбм дару има дражи, у великом дугу, у цйновбм зубу", у кон
ском касу, у свакбм лику, у гусшбм мраку, у свйленбм йасу, на бдгашбм
ййру, о куНнбм рёду, у сваком сашу, йо белом свешу, на свакбм сшруку,
у злашнбм суду, йо свежем шрагу, у бр"збм шрку, у дебелом хладу,
на шойлбм црёйу.
Из свега овога може се заюьучити: а) да нема именица овог типа
ко)е би имале исюьучиво ' акценат у локативу )еднине, б) да )е бро)
оних ко)е има)у та) акценат знатно маши, )ер смо за многе од н>их утврдили
да има;у ' акценат и у другим падежима, па иду у следеЬи тип: нпр.
йруш, зйд, врг, грозд, ]&з, лйсш, луг, сад, шрн, мёх и др. в) пошто многе
именице овог типа ко)е значе предмет прима)у акценат именица след-
Кег типа двбр-двбра, да )е тог порекла и ' акценат у локативу )еднине
— поглавито у адверби)ализовано) функци)и.
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Дакле, ' акценат у лок. щ. код именица овога типа )е нови)ег
датума, аналошки акценат ко)и долази овим именицама ко)е значе пред
мет од именице следеЬег типа ко)е има)у исто значение; он у ствари и
ни)е акценат само лок. щ., веЬ захвата и друге падеже. Ова) ' акценат
)е прави акценат код именица типа двор-двора, откуда овамо и долази.
Он )е, дакле, у том типу стари акценат кра)н>ег слога. Само, он )е тамо
у свим падежича (зависним) )еднине и множине, а не само акценат
локатива. Тиме се уман,у)е вредност ДаничиЬевог заюьучка о ово.ч
акценту као диференщфлном знаку датива-локатива (стр. 1).
Остали ДаничиЬеви примери тако5)е има)у у локативу ~ акценат,
као акценат системе у овом типу: йо знаку, у свбм бесу, о йдйовскбм бйру,
у великом болу, у цр"нбм брку, йо сйшнбм везу, йо великом глйбу, на фас
ном дану, у шрулбм дубу, на вдденбм жйгу, на сунчевбм зраку, на угаше
ном каду, у дборенбм класу, на лубу, у луку, о мрсу, у смраду, о великом
сраму, на свакбм срйу, у свакбм сшану, у свбм сшйду, у чйру, у гусшбм
калу, у свакбм делу — сви значе предмет.
Овде долазе и ови примери из Груже: блёк, брсш, бег, бдд, ваш,
воз, гар, гуз, гук, ]ёк, ]ёд, крак, клйс, клук, крин, лек, лей, мла/), мул,
ник, йлён, йлан, йар, ййш, свлак, шрун, Шур, ча1), чин, цйк, шйй.
Именице ко)е значе жива биЬа, као код ДаничиКа, нема)'у измену
акцената у локативу: о бану,оврагу, о врану, о другу , о жбйру , о ждралу,
о звёру, о зёцу, о ]ёжу, о кёру, о кнёзу, о косу, о мраву, о мужу, о йужу,
о йуку, о сйну, о Нуку, о црву, о шшрку.
У номинативу (акузашиву) множине акценат се мен>а ако се основа
проширу)е са -ов (-ев) — као код ДаничиЬа: а) Код )едних ~ на " ак
ценат, као глас-гласови, и за ова) акценат се можереЬида )е прави стари
акценат код ових именица брегови, бркови, врашови, вр~гови, дарови, ду-
гови, жу.ъеви, зйдови, к.ъунови, кругови, лугови, рёдови, рёйови, снёгови,
срйови, шрагови, цвёшови, црёйови; знакови, сгйанови. Да )е ово стари)е
станъе ствари сведочи то што облици с овим акцентом представл>а)у
пре колекшива него праву множину, нпр. бркови, дарови, кругови, ср
йови, цвёшови итд., што Лугови значи потес, Сшанови — топоним, су-
дови — колектив, шрагови, црёйови тако!)е, што многе од ових именица
у право) множини долазе са ' акцентом: вфгови, жйгови, жулеви, кру
гови, к.ъунови, лугови, рёдови, срйови, шрагови, цвёшови, знакови, сшанови,
а пона)више што именице ко)е значе живо, а ко)е знамо чува)у акценат
системе, има)у " акценат: бравови, врагови, гёмови, гйгови, дроздови,
жбйрови, ждралови, звёрови, зёчеви, }ёжеви, кёрови, кнёзови, мужеви,
йужеви, сйнови, сйужеви, шшркови.
Ова) акценат овде поред интонаци)ске условл>ености — услед
продужаваша основе акценат се крати на кореновом слогу — )авл>а се
и као неопходни семантички акценат, као диференци)ални знак за ном.
мн. именице према ном. мн. придева присво)ног: нпр. другови-другови,
врагови-врагови, жбйрови-жбйрови, звёрови-звёрови, зёчеви-зёчеви, ]ёжеви-
]ёжеви, кёрови-кёрови, кнёзови-кнёзови, мужеви-мужеви, йужеви-йужеви,
сйнови-атови итд .
б) Код других л на ' акценат као клас-класови — нешто више
примера него код ДаничиЬа, а и за ова) акценат би се могло реЬи да )е
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дошао од именица следеКег типа двдр-двдрови, где су у на)веЬем бро)у
именице ко)е значе предмет, па )е захватио све ове именице са " акцен
том у )еднини ко)е значе предмет, а у случа)евима кад именице долазе
у правом плуралном значен>у: бёсови, бйрови, бдлови, брусови, {брусови-
колектив), вёзови, вёкови, мёхови, влашови, вйдови, гашови, глйбови, грбз-
дови, дубови, жйгови, жйрови, жлёбови, жулеви, зракови, ]азови, кла-
сови, клунови, сфйови, сшанови, шруйови, цвёшови, чйреви, шмфкови итд.
Напослетку, неке именице чува)у старо сташе ствари у морфолош-
ком погледу и стари акценат: брци, дани, зуби, зраци, боли, мрави, срйи,
друзи, црви, Цвейги, сайги, вали, ждрали, затим брёзи, лузи итд.
У генишиву множине именице овога типа има)у ове акценте: а) ове
последнее са старом множином и са старим акцентом мен>а)у л на ' ак
ценат: бр"ка, дана, зуба, зрака, мравй, црвй, Цвейги, друга, сайги и брава,
сргга.
б) оне са старим акцентом (") ко)е значе живо биКе а са дужом
множином могу све имати ' акценат пред наставком: врагбва, гембва,
гигбва, дрозгбва, другбва, жбирбва, звербва (и Зверева), зечёва, уежёва,
кербва, кнездва (кнезова), мужёва, йразбва, йужёва, синбва, шшркбва.
Ова) акценат ]е првобитно множински акценат именица овога типа,
и оне су за множину имале: сйнови-синбва-синдвима. Именице ко)е значе
живо биЬе чува)у старе акценте: нпр. зёц-зёца-зёцу-зёца-зёче-зёцом-
зёцу; зёчеви-зечёва-зечёвима, а именице овога типа ко)е значе предмете
трпе утица) именице следеЬег типа како у )еднини тако и у множини,
као што Немо видети.
в) оне што значе колектива са " акцентом у номинативу слажу
се акцентом са именицама претходне трупе у цело; множини, као сй
нови-синова-синдвима и брёгови-брегбва-брегдвима, бркбва-бркдвима, вр-
гбва-вргдвима, дарбва-дардвима, другбва-другдвима, жулёва-жулевима,
зидбва-зиддвима, клунбва-клундвима, кругбва-кругдвима, лугбва-луйдвима,
снегбва-снеговима, срйбва-сйрдвима, судбва-судовима, цвешбва-цвешовима,
Сйганбва-Сшановима, али будуЬи да оне не значе жива биКа као прет
ходне, н>ихов " акценат у номинативу осеЬа се као плурални акценат
па оста)е у цело) множини, код неких брегбва-бреговима, бркбва-брко-
вима, дугова-дуговима, зйдбва-зйдовима, кругбва-круговима , редова-рёдо-
вима, рейбва-рёйовима, снегова-снёговима, судбва-судовима, а код других
ко)е у номинативу, мн. има)у ' задржава)у та) акценат као акценат мно
жине (ко)И именицама овог типа долази од именица следеНег типа):
вргбва-вфговима, жйгбва-жйговима, жулёва-жулевима, клунбва-клуно
вима, лугбва-луговима, срйбва-срйовима, шрагбва-шраговима, цвёшбва-
цвёшовима, знакбва-знаковима, сйганбва-сшановима.
д) на)веЬи бро) )е оних ко)и су сво) ' акценат у номинативу мно
жине добиле од именица следеНег типа, и та) акценат оста)е неизменней
у свим падежима множине: бёсбва-бёсовима, бйрова-бйровима, бдлова-
ббловима, брусбва-брусовима, вёзбва-вёзовима, вёкбва-вёковима, влашбва-
влйшовима, вйдбва-вйдовима, гашова-гайговима, глйббва-глйбовима, грбз-
дбва-грбздовима, дубова-дубовима, дёлова-дёловима, жйгова-жйговима, жй-
рова-жйровима, жлёббва-жлёбовима, жулёва-жулевима, зракбва-зра
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ковима, ]азбва-]азовима, класова-класовима, ликбва-ликовима, лукова-луко-
вима, лйсшбва-лйсшовима, смрйдбва-смрадовима, шруйбва-шруйовима, чи-
рбва-чировима, шмр'кдва-шмр'ковима .
У дашиву множине именице под а) има)у овакве акценте: брцима,
данима, зрацима, 6длима, друзима, Цвёшима, валима, ждралима;зубима,
мрачима; сашима, црвима.
У дативу множине од на)веНег су интереса оне именице ко)е значе
живо биНе (горе у генитиву под б). ДаничиЬ их да)е за)едно с оним
горе под в), зато што и )едне и друге;има)у у ном. мн. " акценат. Зна
ча )но )е што )е код Вука нашао само кнезовима и синдвима. У Гружи )е
ова) акценат прави само код именица ко)е значе живо биЬе: синдвима,
бикдвима, кумдвима, кердвима, Врачёвима, мужёвима, али само кад значе
колектив извесне врете, иначе у право) множини оне има)у акценат
номинатива: ейновима, кнезовима, биковима, кумовима, керовима, вра
чёвима, мужёвима, йужевима, гёмовима, гйговима, друговима, зверовима,
/ёжевима итд. (в. горе под в). Дакле, именице ко)е значе живо биЬе
првобитно су дале именицама ко)е значе предмет плуралне акценте
типа ейнови-синдва-синдвима, а затим оне су од н>их примиле тип б]>кови-
бркбва-бр'ковима. Данас, судеЬи по акцентима ових именица у Гружи,
акценатски тип б$кови-брк6ва-бркдвима треба сматрати акцентом колек
тива, а тип ейнови-ейнбва-синовима акцентом множине за именице овог
типа."1" А оне ко)е су претрпеле утица) типа двдр-двдра-дв&рови за мно-
жину вреди акценатски тип: бёсови-бёсдва-бёсовима.
Овако се и ДаничиЬ, после колебаша, определив : „У осталих
оваквих речи биНе у овим падежима (дат. инстр. лок. мн.) обичнищ
она) акценат ко)и има)у у им. мн. даровима, мужёвима, цвешовима, зве
ровима; а с оваквим акцентом слушао сам у овим падежима неке и
од оних речи, за ко)е рекох да сам их слушао и друкчи)е (слушао )е:
бркдвима, граддвима, кумдвима, суддвима, поред кнезовима и синдвима
код Вука), нпр. градовима, гласовима" (стр. 21—22). Ово двоумл>ен.е )е,
види се, око множине и колектива.
Тий 116-аа): двдр-двдра. Од ДаничиНевих примера ови се потвр-
^У)У У Гружи: ам, Бёч, бйк, Брач, брёсш, вран>, гсу, грех, грм, Груж,
гуьь, Драч, )}ак, Ъур, злйН, кёц, клуч, крал, куш, луч, Лзйг, мал, мал,
мир (мирис), Нин, ндж, йан>, йласш, йруд, йуш, храсгй, Рим, рйш, скуй,
смйл, сму1), Срём, Сшйг, сшрйц, сгйуб, суд, шруд (печурка), Уб, храм,
хум, цёЦ, чам, чкал, Шам, шйб, шшай, шйаг, шулеви, а не иду овде:
бан-бана, врач-врача, дрём-дрёма, дрён-дрёна, кйй-кййа, мйр-мйра (рах),
111 Решетар )е сматрао да \е акценатско сташе: вёшрови — вёшрбва — ве-
шровима ('ОзриниК^ стари)е )ер )е 1едноставни)е, а акцентско стан>е: брддови —
бродбва — броддвима (Дубровник) да )С нови)е (С. 65).
та мислим да решение не треба тражити у хронологии, веК да )е ово
раз)едначаван>е на функционално-семаничко) основи: напр. кнёзови — кнёзбва —
кнезовима )е права множт на и акценти представл>а)у у)едначаван>е у системи,
а кисзови — кнездва — кнезовима су облици колектива, као што су таквн и акце
натски облици: синбва — синовиаа, враче'ва — врачёвима, судбва — соддвима итд.
Иначе, акценти облика колектива су старо стан>е, а вкценти множине, као у)'една-
чаваше у системи — нови)е сташе.
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мйш-мйша, Пек-Пека, йлашш-йлашша, йрйшш-йрйшша , сай-сайа, Нар-
Нара, ум-ума, клйй-клййа; остале именице су непознате у Гружи.
У свим падежима, ^еднине и множине акценат се меньа од " на ' :
дв6ра-дв6ру-дв6ром-дв6рови-дв6рбва-дв6ровима, осим вок. щ. : 1)аче, кралу,
сшрйче т:гд.
Именица вир, у свему иде по овом типу: вйра-вйру-вйр-вйру-вйром-
виру-вирови-вирбва-вировима .
Именица бйк-бйка иде у множини са именицама типа сйн, па има
бйкови-бйкбва-бйковима" , а као колектива бйкови-бикдва-бикдвима.
Тий 1 1б-бб) ^ крщ-крсца. Од ДаничиКевих примера на)веЬа веЬина
се потвр1)у)е: бог, 66], бок, бор, брод, брб], ей], гнб], госш, дрбб, знб], ков,
кров, крщ, Лоб, лёд, лов, лд], мед, мосш, нос, Плод, йлош, йосш, ро], ров,
рог, род, ра], рок, сво], смех, со], сок, Шов, шор, гйров, ход, чвор, а ови
не иду овде: гбд-гдда-гддози, дажд-дажда, дом-дома, збор-збора, зма]-
змща, мах-маха, мех-меха, но]-нЬ]а, йрах-йраха, скбко-скока, срок-срока,
сшвор-сшвдра, сшрах-сшраха, шасш-шасша — код ко)их )е и у номи
нативу овладао акценат системе (").
У локашиву ]'еднине све ове именице има)у неизмен>ен " акценат:
на бору, у бд]'у, на броду, на брЪ]у,у гно]у, дрдбу,у зно]у, на крову, йо кра]у,
йо лд]'у, у лову итд., )ер се у Гружи ' меша у " у свим двосложним ре-
чима ако други слог ни)е дуг. А оне ко)е значе живо биЬе и код ДаничиЬа
задржава]у " акценат: о богу, о госшу, о зма]у, о нЬ]у, о шасшу.
У множини акценти су дво)аки: ако се основа не продужава,
акценат оста)е неизменъен: госши, рози, сво/'м; ме1)утим веЬина има про-
дужену основу са -ов, и те именипе има)у * акценат: бдгови-бдгбва-бд-
говима, бокови-бдкдва-бдковима, бдрови-бдрбва-бдровима , брддови-брддбва-
брддовима, дробови-дрдббва-дрдбовима, кдвови-кдвбва-кдвовима, кровови-
крдвбва-крдвовима , лдвови-лдвбва-лдвовима , мдсшови-мдсшбва-мдсшовима ,
ндсеви-ндсёва-ндсевима, йлддови-йлддбва-йлддовима, затим йлдшови, йдс-
Шови, рдвови, рддови, рдкови, смдкови, сдкови, шорови, шдвови, шрдвови,
хддови, чвдрови. Ман»и бро) има неизменъен акценат )еднине ("): 6Ь](ви-
бо]ёва-бЬ]евима, брб]еви-брО]ёва-бро]евима, гнб]еви-гнб]ёва-гнб]евима, знд]еви
знзнё]ёва-зно]евима, кра]еви-кра]ёва-кра]евима, лёдови-ледова-ледовима, ло-
1еви-ло]ёва-ло]евима, мёдови-медова-мёдовима, рб]еви-рЪ]ёва-рЬ]евима, со-
]еви-сб]ёва-сд]евима; рдгови-рдгбва-роговима и рогова-рогдвима (као колек-
тив). ДаничиЬ има само кра]еви и рдгови — кра]ёва, рогбва, кра]ёвима,
рогдвима. Акценти кра]ёва, рогбва, ро]ёва, и кра]ёвима, рогдвима, ро]ё-
вима итд. су акценти колекшива (в. горе), а акценти плурала су: кра-
]ёва, рогбва, рб]ёва, и крсуевима, рдговима, рщевима — као што се види
из бро)них примера горе наведених.
Оне са краЬом множином има)у: ген. мн. гдсшй (и гдсшщу), рога,
свд]й(х), дат. инстр. лок. мн. гдсшима, рдзима, сед] има.
У акузашиву множине акценат )е )еднак акценту ном. мн. код свих
именица овога типа: бдгове, бдкове, борове, бродове итд. брЩеве, бЩеве,
гнЩеве, знЩеве, крошеве, лёдове итд. гдсше, роге, свд]'е.
** Прорашгьике код црног лука: бйкови — бйкбва — биковима.
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Тий 1|б-вв): врх-врха. ДаничиЬ овде има )Ош: бйк, гром, ру], сшб,
сшдг и здбови. У Гружи ]е: врх-врха-врхови, гром-грдма-грдмови, сшб-
сшола-сшдлови, па иду под 1^, ру]-ру]а-ру)еви, сшдг-сшдга-сшдгови (у
претходни тип), зоб-зоба-зобови (у претходни тако!)е), бйк-бйка веН смо
третирали .
Дакле, ова]' тип се губи.
Тий 12а". рак-рака. Потвр1)у)'у се сви ДаничиЬеви примери: аш,
бег, браш, Влах, врЧй, град, грах, Гр~к, дед, длан, зёш, )уг, клин, клёш,
лав, лан, лук, йлуг, йраг, йрсш, раш, рис, сваш, сир, срез, хлеб, хрш, цар.
час, шшир; скуй, сйлеш, чош, драм, ]ад, каш, Рус, шиН, див, а ови Дан.
примери иду у следеЬи тип: мах, мши, йлач, скош, швор.
Примери из Груже: гром, дйм, друм, 1)1м, збег, кйш, кё.ъ, лаз,
мраз, рен, склад, слез, смеш, шрай, шрен, шрём, Неф, цех, цам, шал.
У лок . ]д . све именице има)у " акценат као у свим осталим падежима :
Влаху, йрагу, йрсшу, рашу, скуйу, сйлешу, часу; код Дан. су све ове са
акцентом: Влаху, граду, йрсшу, рашу итд.
У ген. мн. знатно ман>и бро) ових именица него код ДаничиЬа има
краЬу множину, и тада као код ДаничиКа мен>а^у"на', акценат: браша,
Грка, деда, ]&да, Руса, грама, а све остале има)у дужу множину и за-
држава)у акценат падежне системе: ашбва, бёгбва, вршдва, градбва,
грамбва, дланова, зёшдва, клйнбва, кмёшбва итд., па и ове из прве групе:
дедова (предака), грамбва.
Сви остали падежи множине има)у " акценат: ашови-ашове-агйо-
вима, вршови-в^шове-врЧйовима; }Ыи-]Ые-}Ыима\зёшови-зешове-зёшовима
и тако дал>е.
Тий Ьб): рдб-рдба. У )еднини ова) се акценатски тип ;едначи
с претходним, )ер се у Гружи ' мешана" у двосложним речима, дакле:
роб-роба-рдбу-рдба-робе-робом-рдбу. У множини се чува)у акценти овог
Дан. акн. типа: рдбови-рдббва-рдбове-рдбовима.
Од Дан. примера ови се потвр^у)у у Гружи: бич, бел, боб, броН,
брч, врч, глбг, гроб, грош, г$ч, дуд, Ъон, зглоб, згон, клен, ком, кон>, кош,
креч, крсш, крш, леш, мак, мач, йеш, йой, сач, свод, Сен>, склой, скроб,
слог, слом, сной, сом, шас, шой, шрой, шуч, Куй, фес, хме.ь, цер, чам,
чай, ией, шай, шкаф, шор, шшуц; во. Не иду овде: буш,-буша, вдн>-вбн>а,
дрён-дрёна, кук-кука, ийн-ийна.
Примери из Груже: врх, гром, до, кош, лёш, мйш, йлач, скош, швор.
У ген. мн. именице овог типа мен>а)у " на ' акценат — ако има)у
краКу множину: брдНа, грдша, кдн>а, снбйа, а мен>а)у " на ' акценат ако
има|у дужу множину: брдНёва, грошёва, сндйбва, а затим све остале:
бйчёва, бдббва, глдгбва, сндйбва, грдббва, грчёва, дудбва, Нднбва, зглдббва,
згднбва, кленова, кдмбва, кдшёва, крсшбва, кршёва итд.
Ова) ' акценат оста)е у свим осталим падежима множине, и тако
обележава ова) акценатски тип у Гружи (пошто у )еднини ' прелази
у " акценат): бйчеви-бйчёва-бйчеве-бйчевима, врчеви-врчёва-врчеве-врчевима,
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глдгови-глбгбва-глдговима, грдбоеи-грдббва-грдбовима, волови-вдлова (Дан.
волбва)" — воловима, шдйови-шдйдва (Дан. шдйдва)-шдйовима, ддлови-
ддлбва-ддловима, мйшеви-мйшёва-мйшевима, скошови-скошбва-скошовима
и тако дал>е.
Именице йас, сан и шав има]у ове акценатске облике: йас-йса-
йсу-Псй-Паса-Псе-Псйма; сан-сна (и сана)-сну,х (и сану)-санови-санбва-
сйнове-сановима ; шав-шава-шаву-шавови-шавдва-шавове-шавовима, па све
иду у претходни тип, изузев акц. облика Паса.
Тий II 1а : луПеж-луйежа. Сви ДаничиЬеви примери се потвр5)у)у
у Гружи: баруш, гфшан, грабеж, грёдел, дрёмеж:, за'бран, за'веш, зазор,
зйклон, залог, зашвор, кбнчиН, кбров, крйеж, лавеж, луйеж, ма}дан,
набо], набор, нагон, накиш, намеш, народ, насад, начин, йрелаз, йрейис,
йрилог, Прирез, йрошок, раздор, расад, раскош, сабор, сишнеж, сусреш,
сушон, шалог, шрйеж, раздел, бивб.
Примери из Груже: зачин, зйрез, зайис, засад, надев, найев, насий,
найер, налеш, налог, нйнос, найон, наслон, насшуй, йрёкор, йрёмеш, йрёнос,
йрёйлеш, йрёшек, йрёсшуй, йрёвоз, Приказ, йрилог, йрйлив, Пример, Принос,
йрийлод, Прйшвор, савеш, сугреб, сушон, заклоП, закос, закуП, залаз, залеш,
занос, засшруг, Парлог, глагол, кукол, бр"лог, шалог, грабеж:, дрёмеж:,
младеж, йалеж, ййлеж, срамеж, сшалеж, шрулеж, адеш, йшар, вашер,
чёрек, йёршун, йрбдор, Прбзор, Пбвез, Погон, Повод, Пбруб, Пбнор, Пбмор,
йбнос, Пбсед, Поход, усев, урез, укрес, ПрбкоП, Пролив, залив, Прбрез, Прбдор,
йрдсек, Прдбо], Пбруб, размак, размер и др.
У Гружи се налазе бро)не именице из формаци)е патронима на -иН,
ко)е се образу)у преко формаци)е на -че : лбнчиН (преко лбнче), вбчиН
(преко вблче), кбчиН ( : колче), дбчиН ( : дблче), сшбчиН итд.
ДаничиЬ има овде и нбвчиН, жун>уН, у Гружи прва гласи ндвчПН,
а жун>иН )е лексички непозната, иначе акценат би се слагао са вбчиН.
Тий П|б (Именице са неп. а): врабац-враПца. Потвр1)у)у се: бравац,
валак, вёнац, вивак, врабац, вранац, вршак, гн>урац, грбздак, гусак, данак,
дарак, дфжак, ?)ёрам, ждрёбац, за}ам, Ибар, }арам, квасац, крйвац,
куйац, мачак, ПаПак, Пёвац, рбжак, ручак, рчак, свешай, Срёмац, чвбрак,
гиарац; Пёшао, свишац, сушац, а не иду овде: нажан>-нажн,а и чланак-
чланка.
Примери из Груже: на/ам, банак, дарак, дрёнак, дубак, душак,
др"жак, дрбн>ак, грашак, клёнак, кучак, лисшак, лёчак, лёйак, ман>ак,
муНак, йрашак, йашак, ййлак, йийак, Прлак, Пурак, Пёшак, рёдак, рёдац,
сшйдак, сшручак, цвёшак, цвр"чак, Нушак, Чачак, чйчак, чмйчак, чамац,
шйлак, шййак, ш.ъунак, шуйак, вршак, сйнак, санак, ййсац, лёвак, нбсак,
Пбйак, ПбПаи, глумац, црнац, здравац, молац, йравац, рбвац, шшёнац,
ббрац, самац, крйвац, рбнац, ]адац, чварак.
У вок. }д. мен>а се ' на " акценат: враПче, вранче, данче, ждрёйче,
Срёмче, сушче; сйнко. У вок. мн. пак, акценат оста)е неизменен :врайци,
вранци, ждрёйци, Срёмци, сйнци итд.
" И у Гружи )е кдд волбва, али то )е колектива: вдлбва.
" Исп. у сну (али и: на сну), йза сна, из сна (и из сна).
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У ном. мн. вёнци и ланци су колектива, па има)у: вёнаца, ланаца-
вёнцима, ланцима, а множински облици су: вёнци-вёнаца-вёнцима, ланци-
ланаца-ланцима. 1ош може бити: вёнчеви-вёнчёва-вёнчевима, ланчеви-
ланчёва-ланчевима .
У ном., акуз. и даш. мн. за именице ко^е има^у дужу множину
ДаничиЬ пропису)е " акцекат: нпр. чворкови-чворкбва-чвдрковима или
чворкдвима .
У Гружи акценат свих именица овог типа оста)е неизменен у
множили — над су без -ов и кад су са -ов : врайци (и врайчеви) — вра-
баца-врайцима, йайци-йайака-йайцима, Гш.ьци-ййлака, йй.ьцима, шй.ъци-
шйл>ака-шйл>цима, шййци-шййака-шййцима, чвдргщ-чвбрака-чвдрцима и
чвбркови-чвбркбва-чвбрковима, за]мови-з6]мова-зсумовима, йёвчеви-йёвчё-
вайёвчевима , 1)ёрмови-1)ёрмбва-1)ёрмовима , ражн>еви-ражн>ёва-ражн>еви-
ма итд.
Ме^утим, кад именице са -ов до!)у у значен>у колекшива, оне има)у
друге акценте, и то ]е можда оно око чега се двоумио ДаничиЬ. Само,
нешто друкчи)е од ДаничиКевог нормиран>а. Као горе наведени облици
вёнчеви и ланчеви, може бити у Гружи: 1армоей (= запреге, нпр. 5 ]ар-
мбва)-]армбва-)армовима, ражн>еви-ражн>ёва-ражн>евима, чвдркови-чвдр-
кбва-чвдрковима, дуйкови-дуйкбва-дуйковима, вршкови-вршкбва-вршковима,
%ёрмови-1)ёрм5ва-1)ёрмовима итд. ДаничиЬево чворкови-чворкова-чворко
вима не може се чути.
1ош неке ко)е нема)у-ов-, долазе као колектива, као што су вёнци
и ланци: валци-вал>ака-вал>цима, йайци-йайака-йайцима, вранци, вранаца-
вранцима, свёци-свёшаца-свёцима, рбвци-рбваца-рбвцима, ДаничиК има
само у генитиву: поред вёнаца и ланаца и ове: врабаца, йайака, ййлака,
шашака, шйлака, шййака итд. — што би се могло мислити да )е он
овде бележио колектива, вида се.
Тий Нг»: жамор-жамора. Од Дан. примера овде иду: дббош,
жамор, кйцош, лбгор, мщсшор, йалош, Пбвлен, рабош, разор, сумйор,
шабор, чавчиН, иагор; анЦел, а не иду йёнцер-йёниера и жубор-жубора.
Остале су лексички непознате.
Примери из Груже: бургъак, вён>ак, двб]ник, ]ёдн>ак, кушн>ак, муч-
/ьак, умн>ак, свёш/ьак, сшблн>ак\ бёдник, бблник, йразник, йушник, радник,
Рудник; гушшер, мавиш, кбцош, шушкор, Мал>ен, курвиН, йравник.
Акценат оста)е неизменьен. Ова) се акценат не преноси на предлоге:
у дббош, од кйцоша, у лбгору, од мщсшора, на рабош, на разор, у сумйор,
у шабор, йод вён>ак, на кушуьак, у мучн>ак, од радника, на йразнике, у
шушкору, од йравника и ел.
Тий Иге) (именице са неп. а): бубан>-бубн>а. Потвр^у)е се веНина
Дан. примера: бубан,, врйсак, жрван>, Круйагь, лакай!, йёдал, ййсак,
йл,усак, Ршан,, шрёсак, шушан,, шушан>, смйсао, а не иду овде: дрбзак-
дрозга, мбзак-мбзга, )арак-}арка, чунак-чунка, лёвак-лёвка, рдвац-рдвца.
Примери из Груже: блёсак, гьйсак, йлёсак, йрасак, Мучал, йуцап,
нажа>ь, рёжагъ, свёжан>, сужан>, чукал.
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Ном. мн. има овакве акц. облике: бубн>еви, врйскови, жрвн>гви,
лакшови, ййскови, йлускови, шрёскови, смйслови, блёскови, нмскови, йлёс-
кови (йлёсци), йраскови, йуцуьеви (йуцгьи), рёжн>еви, свёжн>еви (свёж/ьи) ,
сужн>еви (суж/ъи), чуклеви, затим йёдли (йёди, од йёд), шушнм, шуш/ьи
(и шушгьеви) , нажгъи. Ова) акценат оста^е у сви.м падежима множине.
Само неке ко)е долазе као колекшива могу имати и овакве акценте :
жр^н>еви-жрвн>ёва-жрвн,ёвима, лакшови-лакшдва-лакшдвима (и лакаша),
ййскови-йискбва-йискдвима (нпр. на хармоници), рёжн>еви-режн>ёва-реж-
гьёвима, свёжн>&.ви-свежн>ёва-свежн>ёвима, чуклеви-чуклёва-чуклёвима.
Тий II3: а) без непосто)аног а : аа) )ёзш-]ёзша
бб) свёдок-сведдка
б) са непосто)аним а : аа) кдсац-кдсца
бб) конац-конца
вв) хрбаш-хрйша
а) Именице без непосто)аног а : аа) ]ёзик"-;ёзика : Ови Дан. при-
мери се потвр!)у)у; бубрег-бубрега, Арай, балван, балчак. б&р]ак, бёздан,
бёлег, бисер, БожиН, ВЬ]ин, врЧйлог, дочек, дукаш, злашан, йзбор, йзрод,
йскуй, ) армац, }асшук, калйак, ковчег, кожух, конок, мёдвед, Милан,
невен, обед, образ, дклой, оков, арах, ошров, йёлен, йёчаш, йлешер, Покров,
йошок, скёлеш, суиук, шаван, Турчин, шдвар, удес, укор, унук, ускок,
Ускрс, човек, шаран; дйзлуци, шозлуци, шдмруци. Не иду овде ови Дан.
примери: Душан-Душана, бранйч-бранйча, вёнчйН-венчйНа, врашйН-
врашйНа, Вукан-Вукана, крсшйН-крсшйНа; Погон, йомор, йброд, йрёбег,
сндййН, зубйН, бйкчиН, брёкчиН и ]асён-]асена.
Найомена. Од )едносложних основа у Гружи се формира)у деми-
нутиви на -йН и са ' акцентом (по 7. типу Дан.): вёнчйН, врашйН, вйрйН,
вёшрйН, крсшйН, сндййН, зубйН, йдййН, шдййН, жирйЪ, класйЪ, фййЪ,
цвёшйН, чйрйН, цёрйН, дёлйН, клучйН, врашйЪ, кружйН, вйрйН, грдздйН,
зйдйН, ]азйЪ, лйсшйК, йрушйН, сндййН, сшручйН, шрнйН, рёййМ, зёчйН,
]ёжйК,кёрйк,мужй}\, йужйН, сйнйН, кумйН, грлйН, гун>йН, ЪачйН, клучйН,
лужйН, малйН, нджйК, йшьйК, йушйН, сшубйН, судйН, саййН, бдрйЬ, крд-
вйН, мдсшйН, ндсйК, йлдшйН, рдвйН, рдгйН, рачйН, врайчйН, клйнчйН, йлу-
жйН, йрсшйН, царйН, лйсшйН, мйшйН, глдгйН, грдбйН, грдшйН, клёнйЪ,
конгйН, крсшйН, шавйН, шравйН, грлйН, гун>йН, клунйН, мравйН, ндсйН,
двнйН, йёвчйН, чёййН, чабрйН, чанчйН, чйрйН, чёшлйЪ, чвдрйЪ, цёрйН,
и ПёшрйН.
Патроними, ме!)утим, има)у " акценат и кратак наставак -иН (по
4. типу Дан.); н>ихово образование иде преко формаци)а на -че, -ак,
-ац: нпр. СрйчиН (:С$>йче), ШвайчиН (Швайче), Шдкчи/г (:Шдкче),
МйНиН ( : МйНа), Кр~сшиН ( : Крсша), СавиН ( : Сава), ПойчиН ( : йдй -
че, йбйак, йдйац), сврачиН ( : свраче), рййчиН (рййче); затим исто об
разование и код именица ко)е значе предмет: шдйчиН ( : шдйче), зуйчиН
м Само у ном. )д., као двосложном облику, у Гружи се мен>а ' на * акценат.
У свим другим падежима )еднине и множине (осим ген. мн.) чува се ' акценат, )ер
се у тросложним облицима не мсн.а ' на * акценат. Тако се чува ова) акценатскн
тип у Гружи.
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( : зуйче, зубок, зубац), лёйчиН ( : лёбац, лёйче), клёнчиН (: клёнах,
кленче), снойчиН ( : снбйак, снойче), рокчиН ( : рокче), рачиН (:раче),
клйнчиН ( : клйнац), гробчиН ( : грббак, гройче); кдн>чиН ( : кон>че), шав-
чиН, шравчиН. Исп. да.ъе копчики, рачиНи, рокчиНи, клёнчиНи, лейчиНи,
зуйчиНи, шдйчиНи, рййчиНи, сврачиНи, ШокчиНи, ШвайчиНи, СрЧЫиНи,
а затим шйчиНи, мачиНи, кучиНи, гушчиНи, сдмчиНи, ййлиНи, ^аршНи,
]агн>иНи, йрасиНи, НёбиНи, буриНи, йёриНи итд.
Ове именице задржава)у у промени ,х акценат и иду доле под II1*.
Акценте основне именице и кратко -иН има)у овако и тросложне
основе: драшчиН, шрбушчиН, дбрашчиН, )ёзичиН, унучиН, дукашиН, син-
цйриК, колачиН, куйушчиН, мангуйчиН, йдшочиН, НевайчиН, итд. Код неких
)е ' акценат на оном слогу на ком )е у основне речи дужина, што сведочи,
да дужине улазе у интонаци)у речи: сйнийр, синийриН, кдлач-колачий,
Нёваи-НевайчиН .и
Примери из Груже: башак-башака, куйус, обод, ошок, йдйлеш,
йрслук, сандук, убрус, убод, балуци, йзлаз, йзмак, йзмеш, йзлеш, нёбраш,
обор, одбор, ддред, ошкос, дшков, огрев, йдздер, чёмер, ёксер, губер, шёНер,
босшан, блёсан, чобан, драгам, клййан, лёген, Мщаш, чёлик, шгиьег, шрбух,
рогоз, длош, колем, мщмун, балчак, ка]мак, кднак, шабан, йдрез, шЬкмак,
чйбук, дйрек, душек, шдвар, калуй, мангуй, богаз, мамлаз, шойуз , крёвеш ,
ддксаш, шёгрш.
Све именице овог типа, осим ном. )Д., има)у стабилан и неизмен-
л>ив ' акценат у свим падежима ]еднине и множине, ген. куйуса, сан-
дука, йдйлеша, йрслука, дукаша, Милана итд.
У ген. множине веКина ових именица ко)е нема)у -ое- мен>а ' на
" акценат: ;ёзйка, бубрёга, Арайа, балвана, балчака, бар)ака (и бардака),
дукаша итд. башака, ошбка, йрслука, сандука. Ако има)у дужу множит'
са -ови, осга)е ' акценат: балванова, (и балвана, шарана), калембва (и
калёма) .
бб) Свёдок-сведдка." Поред ове само )ош неколико Дан. примера
се потврг)у)у у Гружи: козлац-козлаца, кошлац-кошлаца, мр*швац-мрш-
ваца, свёшлац-свешлаца , шёснац-шеснаца. Не иду овде: Гдлеш-Гдлеша,
Болеч-Болеча, Илок-Илока, Кйшог-Кишога, кр'йёл-кр'йёла, Мйроч-Мй-
роча, Пдреч-Пдреча, Радош-Радоша, Мйлош-Мйлоша, Урош-Уроша (и
УрошевиН), сокб-сокола, шашор-шашора, чадор-чадора, Тймок-Тймока.
Овде иду жйвош-живоша и човек-човёка. Вокатив )'еднине )е чс~
вече, али живоше, сведбче, мршвацу. Ген. мн. сведдка, мршваца, жи-
вдша, шеснаца итд.
б) Именице са непосто)аним а: аа) кдсац-косца. Ове именице
у Гружи у (еднини има)у све " акценат, али се у множини распозна)е '
акценат; од ДаничиКевих примера овде иду: )ёчам-)ёчмови, кайак-
кайкови, кдбац-кдйчеви (и кдйци), Млёци, дгагь-дгпеви, дшац-дчеви (и дуй),
•• У Гружи )е ' на претпоследн>ем слогу прешао у * акценат; синуйриН. код&чиН,
НевайчиН (в. Напомену на стр. 20).
*' У двосложним облицима, ако други слог щце дуг, у Гружи се ' мен>а на
*, а у треКем слогу не: свёдок — сведдка, али сведдцима, (в. Напомену на стр. 20).
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йрбсац-йрбсци, йрошшац-йрдшчеви (и йрдшци), шочак-шдчкови, ч&бар-
чаброви, чёшал-чёшлеви, йдсао-йдслови (Посла), мбмак-моци (и мднци),
где )е први облик у значен>у „радници", а други „ладиКи". Не иду
овде: бб]ак, Грачац-Грачаца, грббак, лёйак, лушац, мблац, нбсац, рб-
нац, веЬ под II 16.
У вок. ]д. )ъ: койче, огн>у, дче, ловче, йрбшче, мбмче (мн. момци,
а момци )е према ном. момци).
бб) кЬнац-кбнца-кбнци. Овде има врло мало потврда Дан. примера.
Потвр!)у)у се само: лонац-лбнца-лднци, конац-кбнца-кбнци; и ген. мн.
лднаца, ндваца. Не иду овде: Бдрач-Бдрча, вблак, дблац, лдвац-лдвца-
ловци, ндвац-ндвца, бван, бвас, йлбвац, йб]ац, сшблац, брао-брла, шёлац,
шшёнац, а долази грнац-грнца-грнци. У говору Груже посто)и семан-
тички акценат : лбвац-ловца и лбвци (]г.%ег), а лбвац-лбвца и лбвци, што
значи мачка кощ добро лови мишеве; за мачку се каже лдвица.
У вок. )д. имамо лбнче, кбнче.
Генишив множине )е конаца, лднаца, код лонаца, а код лонаца )е
акценат колекшива (израз значи кад су лонци на отвореном опьишту,
нпр. на ватришту приликом свадбе, даЬе и ел.).
Тий II4 а: деейош-деейоша . Од Дан. примера овде се потврг)у)е:
бедем, брашиН, враниН, граор, грдхош, деейош, Дунае, жабиН. жубор,
]амиН, локош, Мйлош, Мйлен, ошок, йлёмиН, Прадед, Призрен, С^бин,
Урош; йейел; ВлашиНи, гушчиНи, ]ариКи, кучиНи, мачиНи, СрйчиНи,
а не иду овде: букейН, йейюк-йсшока, кдшлйН, мйшйН, младеж-мла-
дежа, Младен-Младена, рйбйН (иде овде рййчиН), сусед-суседа, ШуЦин-
ШуЦина; чдвек-чдвека (и човека), злбшвор-злдшвора.
Примери из Груже: углед, удар, укор, урок, удес, ушок, уйад,
усуд, убод, галеб, $авб, ^акон, чбйор, йуор, вйор, говор, ]авор, мрамор,
бокор, сшожер, север, йвер, Тодор, кучиН, сесшриН, СавиН, ТёмниН, Драгош,
Нйвош, бйскуй, зулум, Господ, затим овде долази цео низ патронима типа
СрЧлчиН, ШвайчиН, мачиН, сврачиН итд. (в. Напомену у претходном типу).
У ген. мн. слог основе доби)а дужину: бёдёна, брашйНа, вранйНа,
мачйНа, дёсйбша, чойбра, вйбра, говора, сёсшрйНа, кучйНа итд.
б) Именице са непосто^аним а: аа) вёшар-вёшра. Од Дан. примера
потвр1)у)у се ови: вёйар, Вршац, дабар, дё/ьак, }ёмац, каша/ь, Мйшар,
Пёшар, йуйак, сёбар, шрбшак, лёбац, чёшал, Шабац, вйшб-вйшла, еврдао,
шанац, нокаш и йрасци, а не иду овде: брашац, глёжан,, Задар, рогаа,
свёжанз, сужан,, Нурак, угал, угао.
Примери из Груже: кобац-койца, ловац-лбвца, зубац-зуйца, сшу-
йац-сшуйца, Ношак-Ношка, дёгьак, дён,ка, шарак-шарка, шочак-шочка,
далак-далка, шучак, зглавак, хйшац, куйац (орах), лукац, свёкар, шанац,
чёшал, кайак.
У множини ове именице код ДаничиЬа задржава)у " акценат,
а само има вёйрови-вёйрбва. У Гружи, ме^утим, мен,а)у у множини ак
ценат зеднине " на ' све оне ко]е у множини прима)у -ов: нпр. вёшрови-
вёшрове-вёшрдва-вёшровима, затим: вёйрови, даброви, дён>кови, кашлеви,
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йуйкови, шрошкови, чёшлеви, вйшлови, сврдлови, шанчеви; кдйчеви (и
койци) , Ндшкови, далкови, шучкови, зглавкови (и зглавци), куйчеви, свек
рови (и свёкри), шаркови (и шарци), Шдчкови, чункови.
Именице без -ов — у множини задржава)у " акценат : ;ёмци, сёбри,
нокши, йрасци, кайци, лощи, зуйци, сшуйци, шарци, зглавци, куйци, лукци,
ш'анци-]емаца, сёбара, ндкаша (и нокйша), йрйсаца, кобаца, ловаца, зу-
баца, сшуйаца, шарика, зглавака, куйаца, лукаца, шанаца-]емцима, се-
брима, ндкшима (§1с), йрасцима, кдйцима, лощима, лущима, сшуйцима,
шйрцима, зглавцима, куйцима, лущима, шанцима, катима.
бб) Сшарац-сшарца. Од Дан. примера потвр^У)У се: Ъура)), играй.
клйнац, Палац, сйрац, ]ан>ац, а не иду овде: БйхаН, гр~нац-гр"нца, далак-
далка, данак-данка, жйлац-жалца, зглавак-зглавка, здравац-здравца,
зн6]ак-зн6]ка, ййлац-ййлца, сйнак-санка, сйвац-сйвца, сйнак-сйнка, шабц-
шаоца, йабц-иаоца.
Из говора Груже овде би могли доКи примери: сшанац-сшанца,
а затим: свежан>-свёжн>а, угал (и угал)-угла, угао (и угао) -угла, глё-
жан> (и глежап)-глёжн>а) .
У множини оне именице ко)е прима)у -ев — могу имати у Гружи
дво)аке акценте.
а) над долазе у множинском значен>у има)у " акценат у цело]
множини :
]арчеви-]арчеве-]арчёва-]арчевима; исп. бабини ]арчеви;
йалчеви-ййлчеве-йа\тёва-йа\лчевима ;
свежн>еви-свеж}ьеве-свеж>ьёва-свежн>евима;
глёжуьеви-глёжуьеве-глежуьёва-глёжн&вима;
углеви-углеве-углёва-углевима ;
углови-углове-углбва-угловима .
б) кад долазе као колекшива има)у ' акценат }арчеви-]арчеве-}ар
чёва-]арчевима (и ]арчёвима) ; йалчеви-йалчеве-йалчёва-йалчевима (п
йалчёвима) ; свёжн>еви-свёжн>еве-свёжн>ёва-свёжн,евима (и свёжш-
вима), итд., а можда би могло и ген. ]арчёва, йалчёва. свежн>ева
(према близндва, ДаничиЬ мисли да )с ова) акценат овде прави).
Именице ко)е у множини не прима)у -ев, -ов има)у у множини "
акценат као акценат системе, осим генитива где се " мен>а на ":
сШарци-сшарце-сшараца-сшарцима ;
клйнци-клйнце-клйнаца-клйнцима ;
сйрци-сйрце-сйраца-сйрцима ;
^апци-]ап>це-]ауьаца-]а}ьцима ;
сшанци-сшанце-сшанаца-сшанцима, а затим и ове ко)е могу долазити
о са дужом множином :
)арци-]арце-]араца-]арцима ;
йалци-йалце-йалаца-йалцима ;
свёжн>и.свёжгъе-свёжа}ьа-свёж}ьима ;
глёжн>и-глёжн>е-глажан>а-глёжн,евима
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Тий II5: акбв-акова. Од Дан. примера потвр1)у)у се овде ови: аков,
алое, ашбв, бйрдв, вйлбв, гигов, логов, лбйдв, йацбв (Дан. йарцбв), чйкбв,
а не иду овде: заво}', кушн>ак, мёшеж, найо), Прйбо], рйзбо], рожн>ак,$бо].
Примери из Груже: шдшбв-шршов.
Само у ген. мн., као и код Дан., враЬа се дужина на средньем слогу:
алкбва, лбйова, йацбва, шдшбва итд.
Тий IIе: йразнйк-йразнйка. Све именице овог типа ко>е су код
ДаничиКа иду горе под 2а) жамор-жамори : бёдник, бдлник, званик.
]ёд)ьак, кушн>ак, мучгьак, йразник, йушник, Рудник, судник, Травник,
а не иду с ньима вёНнйк, нити овде припада.
Оваквих именица нисам нашао у говору Груже.
Тий II" : )унак-]унака. Од Дан. примера потвр})у)у се ови: возник,
алаш, Банаш, Богдан, браздаш, бранйк, буквйк, вёзйр, вйдйк, вдлар, гвдж-
Ьлр, гашар, гдршшак, градйН, дужнйк, 1)ур1)йц, занаш, звднар, Звдрнйк,
зйдар, ]Ьшйк, ]унак, кдлач, кдйач, крсшаш, левак, младйН, Ндвак, двсйк,
дкаш, драч, йасшйр, йёвач, ПёшрйН, рачун, рукав, сишнйш (Дан. сйшнйж),
слашкйш, шёжак, шдйлйк, шарйн, ш.ъйвар, гилйвак, а не иду овде: бшьйш-
бйн>йша, бджур-бджура, гласнйк-гласнйка, звёкйр-звекйра .
Примери из говора Груже: айшйк, ба^ач, брй]йч, бакрач, бувач,
букач, бдрйк, бранйк, брёзйк, брзак, бун>ак, бунар, вашрал, вйдар, врашар,
вдзач, врбак, вёшшак, врииъак, вашрал, гдлйН, голаЪ, глуваН, гдрн>йк, главар,
грабак, главар, гудач, гаНан, гй]даш, дрвар, другар, дёитак, дёчак, двйзак,
ддн,ак, дрёуьак, дйвлак, дужнйк, душник, дёрач, ддрйн, Ндгйн, жарач,
жуйан, зйдар, злашар, зубар, зубун, йграч, ]йхач, ]ёлак, кдсйр, кдзар.
кдшлар, крзнар, йдлйН, кдн>йН, кра]нйк, крвнйк, кдсач, ковач, носач, крд]ач,
крчаг, лёкар, лднчар, лугар, лдйар, лулйН, лёжак, лужнмк, лудах, левак,
лджач, локванз, млёкар, мёшйл, младйН, МаркйН, мёрач, мёНаш, ндгар,
овчар, дблйН, осмак, двсйк, драч, йлйвач, йдлар, ййвар, йудар, йасшйр,
йдййН, йуваН, йдлак, йрдсшак, йёшак, йарпак, йразнйк, йасул, йасшув,
йршлаг, йрйшкаш, йасйал, раван, рачун, рйбйН, рёдуш, рёгруш, свёчар,
сшанар, свйн>ар, сшаклар, сёлак, сёдмак, свйрач, секач, сй]ач (сё]йч),
скакач, скйшач, сйавач, слашкйш, сйдрйш, срндаН, шдрбар, шёзгар, шёжак,
шдрбак, шрн>ак, шрёНак, шрубач, Нуран, ужар, Хрваш, царйН, цйглар,
чувар, чёшн>ак, чёргаш, чдка/ь, кдчшь, цандар, шайшач, шурак. шйблак,
самар, шёвар, шёсшак, ша/'каш, кра]нйци. Овде иду деминутиви типа
вёнчйН ко)и су наведени горе у напомени код типа Пза.
У вок. ]д. долази " акцепта, као код ДаничиНа: }уначе, во]нйче,
Богдане, колачу, кдйачу, драчу, йёвачу, шёжаче, букачу, вйдару, вдзаре,
гдлаНу, гаНане, дёчаче, дйвлаче, кро]ачу итд. ДаничиЬ каже овде „Овако
мислим да се акценат мен>а и у зват. мн.: )унаци". А Вуков акценатски
облик колачи чими му се сумшив: „сумн>ам да би тако било". Мег)утим,
у говору Груже у вок. мн. редовно долази ' акценат као акценат сис
теме : ]унаци (\\}унаци), во]нйци, колачи, койачи, орачи, йевачи, шежаци,
селаци, рашари, букачи, чувари, видари, возачи, голаНи, глуваНи, дечаци,
дивлаци, кро]ачи, младйНи (и младйНи), йолаци, йросшаци, йешаци,
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свечари, селаци, скшийчи, шезгйри, шрубйчи, Нурани, Хрваши, чергаши,
цандбри, шурбци, шщ'каши итд.
Овако мен>а)у акценат у вок. щ. и деминутиви: йёшлйНу, ргййНу.
фёсйНу (исп. ПёшлйНу, рёйиНу, црвени фёсйНу), йоййНу , /)ачйЪу , цвёшйКу,
чйрйНу, кдгьйНу, йрсшйНу, чёшлйНу, }ёжйЪу, мужйНу, дёшлйНу, йужйАу
итд. У множини: йешлйНи, йоййНи, зечйНи, НачйНи, цвешйНи итд. Са
овима не треба мешати патрониме са " акцентом и -иН : нпр . сёсшриК,
вок. сёсшриНу и сёсшриНи (в. Напомену горе под Н,а): исп. ййлиНи и
йилйНи или врайчйНи.
Тий II76: бёлбв-белдва . Од Дан. примера ови се потвр^У)У као поз-
нати лексици у Гружи: вйшлдв, гарде, дрнбв, зграндв, зйнзбв, йншбв,
Лгкбв, кудрбв, кусов, куцбв, лисов, мазгбв, Мдскбв, м$кбв, нишкбв, самсбв,
Налов, ша}й2бв, шаров. Затим долазе многа друга обично погрдна имена
или имена паса: баглбв, бйзгбв, зврндбв, цййбв, жу]бв, итд. Генитив бе-
лЬва итд.
У вок. ]д. акценат оста)е неизменней: вишлове, гардве, ]акове, куцдве,
мазгдве, мркове, нишкЬве, шардве, бизгдве, зврнздве итд. Код ДаничиЬа )е
гарове, Шкове, зё/ъове, лфкове итд. што се у Гружи никако не би могло
чути. Можда би се нашло 1акове, нйшкове, бйзгове итд. — према номи
нативу.
У ген. мн., као код ДаничиЬа долази ' акценат на средн>и слог:
белдва, гарбва, куцдва, иншдва, нишкбва, бизгбва итд.
Найомена. Често се могу чути ове именице и по претходном типу:
нпр. гарбв, гардва, гарбву, шарбва, шарбву. Нпр. изрека Има )Ош паса
сем шарбва, т). осим швбг шарова — чу^е се само са таквим акц. обликом,
шарбва."
Тий II7»: йовб]-йово)а. Многе именице из овог ДаничиЬевог типа
ко)е су у Гружи познате, нема]у дужине на другом слогу па иду горе
под 1Р* или П'а (са дужином): йдво]-й6во]а, ала)-ала}а, Бёгё)-Бегё}'а,
Благщ-Благща, кала]-кала]а, Косма]-Кдсма]а, Маглсу-Маглща, Ъла)-
дла]а, йдко]-йдко]а, Рджщ-Рожща, шёбо}-шёбо]а. Тако се ова) акц. тип
расформирава у говору Груже.
Тий II8»: НёНак-нёНака. Потвр1)у)у се ови ДаничиЬеви примери
(скоро сви): бадгьак, башак, бёлаш, бдгал, бр~н>аш, вдНн>ак (вошпак, у
Гружи), воНар, в}>ша], гавран, голуб, грёшнйк, гугуш, гурйш, гушла),
гуслар, дймгъак, динар, жйшар, звёкёш, ]йблан, засшрёб, ]урйш, клёйёш,
куьйжар, кдлар, кдн>йц, корок, кур^ак, лабуд, Лазар, лйша], лёшнйк,
Мйлун, мйрйс, Мёхур, облик, облик, обруч, ййук, ййсар, йо]йс, йрёдн>ак,
разум, рйбгьак, рЬНа], скдруй, случи), шалас, у]йк, Цйнцар, чардак, ш.ъй-
вар, шумар; шдцйл, амбар, Будим, Врбас, ддхваш, дувар, каншар, месёц,
косшур, йроцёи, салаш; жаблак, Мйшар, мувар, йрдшак, шйчар, чардак,
шёсшар. Не иду ове: бачвар, вйшез, зайад, качар, йддсмех, йбздрав, йоклон,
" Са оваквим акцентом облик се приближава ген. мн., па се он изговара
у ово) пословицн шарбва, што уман>у)е вредност пословице, ко;а говори да има ;ош
паса сем (нашег) шарова.
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сйомен, воздух, Зёмун, мщур, ойрез, Осек, йдглед (и йдглед), йрёкреш,
буквар, кдмад, ашар, башак-башака.
Примери из Груже: баук,]аук, маук, нёмйр, Нёнад, нёрад нерас(ш),
бкрёк, освйш, дбад, йашр/ь, йроцёй, йовраз, йожар, йорас(ш), йроцак,
йскай, сайлак, сумрак, угар, уздах, узрасш, задах, чййкар, гусар, коцкар,
кувар, млйнар, йушкар, йдшшар, шйчар, иёкаф, кошур, кокер, мдсур,
шуНур, бдгал, кусал, йушал, сношй] , ]аблан, Жйван, углён, корён, щйун,
койун, шайаш, звёкёш, клёйёш, клокбш, йёруш, шёшрёб, будок, ёрак,
мйш^ак, йрос]ак, йёснйк, сацак, сшручпак, чёшнйк, (х)ладн>ак, гаш/ьйк,
]аднйк, лйснйк, шалас, ]урйш, чёкрк, вуч^ак. Затим: зелен, зелена.
У лок. ]д., по ДаничиЬу, знатан бро) ових именица ко)е значе
предмете има^у ' акценат на средн>ем слогу место дужине нпр. Будйму,
вршщу, амбару итд. Од тих ДаничиЬевих примера ове именице у Гружи
иду по типу ]Ьнак-]унака, па има)у законито у лок. щ. ' акценат — као
што га има)у и у другим падежима: Зёмун-Зем^на-Земуну , ма)ур-ма]ура-
ма$ру, буквар-буква"ра-буквару, кдмад-комада-комаду . Друге оста)"у у
овом типу, али у лок. щ. нема)у ' акценат, веЬ акценат системе: у ам
бару (Дан. амбару), у Будйму, у Вр"басу, на в$ша]у,у дувару (иу дувару),
на каншару (на каншару), у мёсёцу, на мосуру, у облаку (у облаку), у
облику, а йбглед-йогледа-йбгледу не иде овде нити се може чути у йог-
лёду, веК нпр. у йбгледу тежине и ел., у ид]асу, у йроцёйу, у разуму, на
рЫ)&)у, у салашу (у салашу), у случа^у, нпр. у случауу да не дог)ем и ел.
или у сваком случеуу; у вошгьаку (у вошн>аку), на дймн>аку, у Жаблаку,
на }урйшу, йо кораку (Само: Кад )е видим на сокаку, позна)ем ;е йо ко-
раку), на лйшщу, йо мйрйсу, на Мйшару, на Тйчару, у мёхуру, у мувару,
у йрдшаку, на чардаку, на сламгъаку, на шёсшару, на динару, у обручу,
у лёшнйку; затим на примерима из Груже: у кдшуру, у йожару, у са-
йлаку, у сумраку, на угару, йо задаху, на ]аблану, у кдрёну, у гфйуну,
йо шайашу, на бударку, на саиаку, на лйснйку, на шаласу и др.
У ном. мн., као код ДаничиКа, ове именице има)у неизмен>ену
акцентаци)у ако долазе без -ов, -ев: нёНаци, бадн>аци, гаврани, голуби,
кораци, гушлй]и, гусари, дймнаци, лабуди, лёйшйри итд. Ме^утим, у
дужо) множини губе дужину са другог слога основе: гавранови, голубови,
гушла^еви, лабудови, лёйширови; баукови, нёрасшови, йашрлеви, ]абла-
нови, угленови, шёшребови, кур]акови (и кур]сщи) итд.
Поред именице динар {комад овде не иде) )ош неке именице могу
имати у множини на другом слогу основе (где )е у )еднини дужина) '
акценат — вероватно под утица)ем именица типа II" (]унак-]унака-
)унаци-]унака-]унацима) : динари-динара-динарима (поред дйнари-дйнара-
дйнарима) , затим:
лейшйри-лейшйра-лейшйре-лейшйрима
лешнйци-лешнйка-лешнйке-лешнйцима
у]аци-у]ака-у]аке-у]йцима
чийкари-чийкйра-чийкаре-чийкарима
мосури-мосура-мосуре-мос$рима
гашн>йци-гашн>йка-гашН)йцима .
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Ови акценатски облици могу се разумети као колекшша, према
множинским: лшшйри-лёйшйра-лёйшйрима итд.
У ген. ми. оне именице ко)е има)у дужу множину има)у овакве
акценте: голуббва, гавранбва, гушла)ёва, лабудбва, лейширбва, баукдва
итд. — као код ДаничиЬа. Само ми се чини да су овакви акценатски
облици за колекшива, )ер према шима у дат. лок. инстр. имамо: голу-
бдвима, лабуддвима, лейширдвима итд. Ме^утим, прави плурални облици
ми се чине: лёйширови-лёйширбва-лёйшировима, голубови-гдлуббва голу-
бовима, гавранови-гавранбва гаврановима итд.
Именице са краЬом множином задржава)у акцентаци)у )слнине:
нёНаци-нёНака-нёНацима, бадн>аци-бадн>ака-бадн>ацима, воНшщи-вокнмка-
вбНгьацима, лёишйри-леишйра-лёишйрима итд.
Неке, кад до!)у као колекшива, има)у овакву акцентаци)у (поред
оних ко)е смо веЬ навели): воНн>аци-воК}ьака-воКн>6.цима, облаци-облака-
облйцима, обручи-обруча-обручима (на )едно) каци), кур]аци-кур]йка-
кур]6цима (чопор вукова), йисари-йисара-йисарима, месёци-месёцй (и
месёца)-месёцима, салаши-салаша-салйшима, .шснйци-лиснйка-лиснйцима
(група стогова лисника), динари-динара-динарима итд.
Тий II86: дёвёр-дёвера. ВеЬина ДаничиЬевих примера потвр1)У)е
се у Гружи: бдкбр, бусён, госйбд, гребён, гр~мён, грумён, 1)авд, ]асён, ]ёч-
мён, камён, кёсшён, крёмён, Пламён, Щхшён, йрш.ъён, рёмён, сшрёмён,
углён, чдкбш, а не иду овде: гушшер, йвер-йвера, }авор-}авора, мрамор-
мрамора, обер-дбера, очух-очуха, север-севера, сшЬжер-сшожера, усов-
усова, чбйор-чойора; бшок-ошока (тумор), говор-говора, чёмер-чёмера.
У лок. ]д. ДаничиК има: бокдру, бусёну, говору, гребёну, камёну,
оберу, йламёну, йрсшёну, уг/ьёну, чойдру, и мисли „да )Ош ко)а измейу
ових речи тако гласи". У говору Груже се уотнте не могу чути ови
акценатски облици од ових речи нити од других овог акц. типа, веЬ
све има)у акцентуаци)у као у генитиву: бокору, бусену, говору, грёбену,
камену, оберу, йламену, йрсшену, углену и чойору, затим: грумену, Га
велу, йверу, Уасену, йрамену, й}>шлену итд.
У ген. мн. све ове именице има)у " акценат, као акценат системе:
дёвёра, бдкбра, бусёна, гребена, грумёна, ^авбла, йвёра, ]асёна, кёсшёна,
крёмёна, йламёна, йрамёна, йрсшёна, йр~шлёна итд. Скоро све ове име
нице долазе и са дужом множином што ДаничиК не помшье: бусенбва,
грёбенбва, груменбва, йвербва, }асенбва, каменбва (ретко камёна), крё-
менбва итд.
Оно што ДаничиЬ нормира овде за множину мислим да су то ак
цента облика колекшива : кесшёна, ^авбла, девёра, чокбша, па дода^емо
и гребена (: гребены — справа за чешл>ан>е вуне), бокбра, грумёна, ивёра,
йрамёна, бусёна, )ер исто тако и у дативу инстр. лок. имамо: кесшёнима,
1)аволима, дееёрима, чокошима, гребёнима, бокбрима, груменима, йрамё-
нима, бусёнима. Ко)е пак има)у дужу множину оне као колекшива има^у
овакве акценте: бусенбва-бусенбвима, груменбва-грумендвима, ^асенбва-
]асендвима, каменбва-каменбвима, кесшенбва-кесшендвима, кременбва-кре-
мендвима, йрсшенбва-йрсшенбвима .
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Тий Ш1"): Мачванин-Мачванина. Потвр1)у)у се сви ДаничиЬеви
примери: БабовиН, БЛчванин, ДраговиН, Дрйн>анин, Ж$йланин, ]адранин,
крйлевиН, Лйчанин, Мачванин, й$чанин, Рймланин, СшрйчевиН, осим
ра/ешин.
Овде долазе )ош: Грйвчанин, Драчанин, а затим многа презимена
у аутентичном гружанском говору: БбжовиН, ВёсовиН, ГсуовиН, ВасовиН,
ЛуковиН, ЪбковиН, СшёвовиН, БбжовиН, 16вовиН, ЛсшровиК, ПаЦовиН и др.
Ген. мн. )е: кралевйНа, СшрйчевйНа, ЛазовйНа, Кб]овйНа, РйсшовйНа,
ГфовйНа и Бачвана, Драчана итд.
Тий III16: насшавак-насшавка. Потвр1)у)у се ови Дан. примери:
букавац, дрёкавац, заво]ак, заглавак, зайерак, засенак, злйковац, Крй-
жевац, К$совац, раселак, сасшавак, хрййавац, шкрййавац; давалац, заселак,
чувалац (и чувабц-чувабца = штедиша), ч$ваоц, Кановац, а не иду овде:
нйглавак-наглавка, ушорак-ушбрка, владалац (владабц)-владабца.
Овде иду )Ош: кбкавац, зрйкавац, рйкавац, разделан, смйлевац,
зайонац, ч$чавац, зашиок, затим многа погрдна имена од хипокористика
типа 1бво : Прёдовац, Лашбвац, Шй.ъовац, Ра/овац, Кбсшовац, Пёровац,
Кбчовац, Мйшовац, Тадовац, Ср~бовац, Клйцовац; Пёринац, Маринац,
Радинац, Даринац, 1ёкинац и ел.
У ген. мн. ]с: насшавака, зайерака, злйковаца, заселака (засеока),
Прёдоваца, Крё]инаца итд. — као код ДаничиКа.
Од оних ко|е нема)у дужине испред слога где се губи непосто)ано
а нашао сам само найлашак-найлашка.
Тий Ш2а: БановиН-БановиНа. Од ДаничиЬевих примера потвр1)У)У
се само БановиН, као презиме, нпр. БановиН Сшрахипа. Овде не иду:
йншерёс-йншерсса, каншариН, односно каншариН (31с!), па тако и йро-
здрчиН, бакрачиН, казанчиН, шанмриН, йодрумчиН, бокбрчиН, извориН,
сирбчиН, ексёрчиН, бар]ачиН, шеНериН, колачиН, бунариН, красшавчиН,
синцйриН, НевайчиН, будачиН, башачиН" и др., а мсуковиН10' и сунчевиН
су лексички непознате.
Овде долазе презимена са акцентуациям из юьижевног )езкка:
БбжовиН, ГсуовиН, ВасовиН, ЛуковиН, ЪбковиН, СшёвовиН, Бб]овиН, Па-
]овиН, ГлйшовиН, ПёровиН итд. Гружански изговор: БбжовиН, ГщовиН итд.
У ген. мн., само, мен>а се акцентуаци)а ових именица тако што
доби)а)у дужину на треКем слогу: БбжовйНа, Га]овйНа, ВасовйНа, Луко-
вйНа итд. У Гружи: ГщовйНа, БбжовйНа итд.
Тий III26: Вуковац-вукбвца Сви Дан. примери се потврг)у)у: Бё-
линац-Бёлйнца, ЪурЬевац, Карловац; Вйнкбвци, Карлбвци-Карловаца-
Карлбвцима.
Тий III3»: Пдбрашим-йдбрашима. Потврг)у)у се сви ДаничиЬеви
примери: бар)ачиН, бёрберин, Бдгосав, Владислав, гдранин, дукашиН,
•• О измени ' на * в. Напомену на стр. 20.
100 Долази само вокатив као модална реч: И ми смо л>уди, мщковиЬу ! Щто
нас не зва, мщковиНу?!
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дун^ерин, 1ёвре]ин, ]ёзичиН, хрсшишел, лйсичиН, дбрашчиН, драшчик,
йдбрашим, йдочим, йошочиН, рддишел, свёШишел, сёланин, сйасишел,
учишел, хранишел; бубрешчиН, калуфер, Арайин, дворани, хаурин, а не
иду ови: добрдшвор, йгуман, Млечанин.
Примери из Груже: ковчежиН, хур^учиН, хаишчиК, хундачиН, кд-
нойчиН, кджушчиН, сандучиН, ШрбушчиН, ушшийчиН, ранишел, унучиН,
йдруйчиН, чёхичиН, ]асшучиН, завешчиН, залишчиК итд.
У ген. мн. )е: йдбрашйма, бар^ачйНа, сандучйНа, ранишёла, учишёла;
Лврё]й (и 1ёврё]й), дунР>ёра (и дун^ёра), Арайа (и Арайа) итд.
Тий Ире аа: ушшийах-ушшийха . Од ДаничиЬевих примера сви се
потвр!)у)у: ддврашах, ддлазак, жёлудац, завезах, загризах, заушци, на-
задак, найредах, дришах, йддмешак, йддмладак, йдлубац, йдсобац, йо-
шрошах, йрёкуйац, а не иду овде: ^езйчац, йовбдагъ.
Примери из Груже: доходах, захлойац, йзбрежак. зализан, зайеНак,
замрсах, зайашах, йзлазак, йсечак, йзносак, кднойац, найрсшах, дйушак,
овршак, оглушак, дгризак, ддсечак, йдврашак, йдследак, йдлазак, йдйасак,
йдшйасак, йрёградак, йрйлейак, Пролазах, йрдносак, угризах, улазак, уже-
так и др.
У ген. мн. )е: ушшийаха, завезаха, захлойаца итд.
Тий III36 бб: бдсилак-бдсйлка. Од бр0)них ДаничиКевих примера
потвр1)у)у се ови: глдговац, ддрамак, дрёновац, (и Дрёновац), заломах,
заранах (и заранци), йзбирах, йзблувах, йзданах, хашанац, хлёновац,
храдливац, лажливац, лен>ивац, магарац, смушливац, дбо]ах, дбронак,
огранах, дхомах, охра]ах, ойанах, дсшанах, дшарах, Пёшровац (али йе-
гйрбвац, цвеЬе и пасугь), ййринач, Подвалах, Подмазан, йдхровац (и йо-
хшбвац), йдновац, йдйовац, йдшилах, йудливац, смрдливац, сшдйарац,
сшрашливац, шрговац, Нёйенах, Нулумах, уводах, ударац, у^амак, угарах,
цёровац, чаханац; йсёвци, дййлци; и ове код ко)их )е основа зависних
падежа уопштена и за ном. )Д. и ген. мн.101 вёзибц, хрчибц, худибц, ку-
йибц, ндсибц, йрёгадц, ронибц, йрдсиоц, сёдебц, шрёсибц, увебх, усшабц,
хвалибц И бдсибн.™2
У говору Груже неке формаци)'е из овог акценатског типа одлазе
у друге: нпр. тип Посавац-Пбсавца, Б^и>евац-Б^н>ёвца; дблевах-ддлёвха,
загорай, загбрца, засенах-засёнха; Дубрбвац-Дубравца, Лейёнац-Лейёнца,
мезймац-мезймца, Нихблац-Нихблца и ел. Тако не иду овде ови Дани-
чиЬеви примери: засширах (и засшорах), извбрац (и извбрах), навилак,
надимах, назимах, назувах (назувах-назуваци) , налевах, паромах, йомолац,
йоморац, Поцерац, йбчивах, йдчинах, йрёгибах, йрйдевак, йрйкра]ак, йри-
хумах, йрйморац, скахавац, дёшйнци; вишалац, зашибх.
Примери из говора Груже: йрйсшанах, йрдйланах, угарах, йдд-
варах, йдйонац, ддломах, Пдйовац, уешанах, уранах, Цёровац.
Ю1 решетар тако сф'аипьава облик бдсиок, ко)И и ДаничиК наводи у АК и за
ко)и каже да >е „кваран". Мег)утим, ова по)ава )е врло распространена, конзеквентна
и жива у говору Груже.
,м Дужина редовно долази овде: йрдсиоц, йросибца итд. (в. горе стр. 56, т. 11.
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У ген. мн., као код Даничика, има)у: шрговаца, заранака, обо)ака,
дйанака, магараца, йддволака, Нёйенака, чаканаыа, дйилака и овако:
вёзибца, куйибца, йрёгабыа, усшабца, босыдка, йрашибца, раныбыа, сша-
рабца, слушабца итд.
Тий III4": йрщашел-йрй)ашела. Од Даничикевих примера ови се
потвр1)у)у: айосшол, Баранин, Бугарин, Бр^анин, вщводыН, грлычыН,
дуждевиН, душманын, ]'&бучиН, ласичиН, Мйлорад, нёчовек, ыарошчшг,
йраунук, Радосав, шейелук, ыаревыН, Цйганин, Бшъани, Гружанин, мёш-
шанин, ПеНанин, Скадранин, а не иду овде: Бйрчанин, брашаниН (као
брашанаы), Драгослав, ку/говиН, свасшичиН, лйсичиН. Овде )ош долазе
из говора Груже: басамак, Крйволак, йрачовек.
У множили имена становника на -}анын има;у дужину на среднем
слогу: Бр"})ани, Гружаны, грЩани, мешшани итд., а именице на -ин су
без дужине: Бугари, Цйгани, и душманы — као код Даничика.
У ген. мн., као код Дан., има: айосшбла, ласычйНа, йраунука, шё-
йелука, царевйНа, йрщашёла; Гружана, мёшшана, Бугара, Цыгана,
душмана итд. Облици йрщашёла (ко)и има Дан.) и йрщашёлима мислим
да су колекшыва, а множински облици су йрщашёла и йрй^ашелима.
Исп. Одакле идеш? — Из йры^ашёла.
Тый III46 аа): йарожак-йарошка. Само ова именица се потвр1)у)е
у овом типу.
Тий III46 бб: губавац-губавца . Од Дан. примера потвр1)у)у се ови:
змсуевац, ]азаваы, кладенаы, Косоваы, красшавац, Крушевац, лакомац,
м$молак, йабирак, йайон>ак, ыаро]ак, йасшорак, ырайораы, йр^венац, ца-
ревац, часловац, ]аган>ыи, младенцы, а не иду овде: засшорак, бёговац,
буковаы, Валевац, йомёнак; жёшебц, йрашибы, ранибц (— ко)и рано
уставе, и хранылац), срёшабы.
Примери из Груже: брабон>ак, ваволак, чайон>ак, мр^волак, йуыо-
лак, црволак, балаваы, лЩавац, чуйавац, Норавац, кукавац, муцавац,
лйгавац, ыузавац, йуйавац, издавай, рскавац, шугавац, блёсавац, глйбавац,
грбавац, жмйравац, дрдн>аваы, дрдигаваы, кайавац, слйнавац, скакаваы;
дёрйныы .
У ген. мн. као код Даничика преноси се дужина на слог испред
наставка: губаваца, )<хзаваыа, красшаваца, балаваца, чуйаваца, шуга-
ваца итд.
Тий III5': буразер-буразера. Потвр1)у)у се сви Даничикеви примери:
аманеш, вилф'еш, зы}ймеш, кщамеш, Косшашын, Насрадын, ненасиш,
йргьавор (ы Прн>авор), серашНер, сщасеш. Овде долази: зщанКер, а не
иду овде душманлук и йышманлук.
У ген. мн., као код Даничика, има: буразёра, аманёша, вила]ёша,
кщамёша, йрн>йвбра итд.
Тый III56: добышак-добйшка. Готово сви Даничикеви примери
потвр!)у)у се у Гружи: ангелах, бег$нац, брдёлак, брежулак, Будймац,
Видйнац, голубах, завышай, ;едынац, комараы, машдрац, Морбвац, оснушак,
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осшашак, йщанац, йребранац, йродавац, Ресавац, свршёшак, сшудёнац,
убилац, ужйшак, а не иду овде: злочйнца, йдшомак-йошдмка, уддвац-
уддвца.
Примери из говора Груже, ко)и су врлу бро)ни: болйшак, висулак,
белу'шак, гробйчак, грумйчак, бодйшак, добашак, девёрак, ^авдлак, за
чётах, зелёнак, ивёрак, имёшак, ]амйчак, ]езйчак, ^елёнак, ]асёнак, ка-
мйчак, каН$нак, корёнак, кра]йчак, кремёнак, кошшун>ац, куНёрак, мом-
чулак, наййшак, обличал, облушак, йишшьак, йламйчак, йрамйчак, йрс-
шёнак, йошдчак, йочёшак, сщёрак, сйомёнак, различал, суварак, смошу.ъак,
смрзлушак , сумрачак, сувйшак, шурчйнак, угличан, Босанац, букварац,
]абанац, }вдйнац, ^албвац, Мацарац, мекушац, йешланац, йланйнац,
резанац, рукавац, сшудёнац, свашдвац, шу^йнац, цурёшак, чешвфшак,
шейурак; сейшёмбар, окшббар103, новёмбар, децёмбар итд.
У ген. мы. ове именице у говору Груже не мен>а)у акценат као код
ДаничиКа: комараца, Мдраваца, рёзанаца итд., веК задржава)у акценат
системе : добйшака, ан^ёлака, бег$наца, бреж$лака, ^единица, майЫраца,
Мораваца, комараца, рёзанаца, бел$шака, бодйшака, додашака, камй-
чака, куНёрака, корёнака, кра]йчака, облушака, облачака итд.
У вок. уЭ. оне именице ко)е га могу имати мислим да има)у " ак
ценат на првом слогу и дужину на другом: Будймче, Моравче, Рёсавче,
Босанче, %&вблче, уёлёнче, букварче итд.
А именице ср. р. на -че: Цаволче, ан^ёлче, ]елёнче, букварче, Мо
равче итд. има)у ' акценат у вок., па се он не меша с маскулином: бук
варче, ан1)ёлче итд. Тако: Будйнче : Будймац, Будймче : Будймче.
Тий Шва: Бедград1°*-Београда. Од ДаничиЬевих примера овде се
потвр!)у)у: Арбанас, Багрдан, Веселил, властелин, Вукашин, Вукоман,
Голубан, господин, домакин, Драгушин, Животин, класЬбер, клобучиН,
колйчиН, колушиН, кумашин, йашёног, Симеун, човёчиН; кукуруз, а не
иду овде: басамак, бёочуг, йушкомёш, л&долёж, сирдмах-сиромаха.
Примери из Груже: кон>ойо], кожодер, сшрводер, добрдшвор, Мй-
лосав, Игрушин. Милушин, Миладин, Вилйман, Косшадин, Завязан, бе-
лограб, вашрсиьиН, вошпачиН, бакрачиН, бардачиН, башачиН, дилбёрчиН,
драмосер, калойер, козомор, креолок, мишдмор, йашёног, йразнослов, йус-
шдсваш, самдкрес, самоток, самдук, шесшдйер, шрнокой, врашолом, ар-
гашлук, алвалук, оршаклук, домазлук, комшйлук, шарёшлук, чивйлук,
циганлук, арйацик, мамурлук, мушшулук, комашиН; патроними: кур-
]ачиН, лойариН, лейшйриН, обЦчшл, ойанчиН, йенцёриН, йрайдрчиН, синий-
риН, шевариН, сокачиН, шаранчиН, шргдвчиН; калауз, ниш&дор, Пачариз,
угурсуз, црбограб, чанколиз, челойек, белорей и др.
У ген. мн., као код ДаничиЬа, имамо: колушйНа, йашёнбга, колачйЪа,
кукуруза (и кукуруза), кожддёра, доброшвбра, чанкдлйза, шесшдйёра,
алвалука, домазлука итд.
ю5 Чу)'е се и окшдмбар пре.ма сейшёмбар, новёмбар, децёмбар.
104 У Гружи се у ном. синг. меша 'на * акценат: Бедград, али Бедграда (в.
стр. 20).
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Тий III66 аа: козалац-козалца. Од Дан. примера потврг)у)у се ове:
Градачца, кошалац, свешачац, сшарачац10* , а не иду овде: Ошочац-
Ошочца, маслйчак-маслачка, сокблак-сокблка, удовац-удбвца. Затим, у
Гружи )е близнаци и близанци, а одговара)уЬи )еднински облици: блйзнак-
близн&ка и близанац-близанца, а ген. мн. близнйка и близанаца.
У ген. мн. има: кошалаца, свешачаца итд.
Тий III66 бб: йокрЬвац-йокрдвца. ДаничиН има )Ош само синовац и
мисли да долази и удовац. У Гружи се потврг)у)у йокровац, синовац и
удовац, — само што код све три продире овде у номинатив акценат сис
теме, па се може чути и йокрбвац, синовац, удбвац, али су стабилнищ акце-
натски облици йокрбвац, синовац и удовац. Овде би )Ош ишло и йосалак-
йосалка.
У вок. ]д. )е сйнбвче, удбвче.
У ген. мн. )е синбваца, удбваца и йокрбваца, а што Дан. има сйно-
ваца мислим да су облици колекшива : сйноваца и йокроваца (без дужине
на другом слогу).
Тий III': накбван>-накбвн>а . ДаничиН нема других примера. У
Гружи )е и ова) друкчи)и: накован>-накбвн>а.
Тий III": Аран^ел-Аран^ела. Од Дан. примера потврг)у)у се сви:
налбаншин, ййзмашор, сенатор, алсубег, осим бдгашош, КдсщчиН, йуйашор
и шдббчиН — ко)е су непознате у Гружи. Има шобблчиН.
Примери из Груже: ушбрник, ддббрник, нёвёрник, йджарник, без
божник, бёзумник, духовник, лубавник, нёвблник, грдмбвник, Вёшёрник,
К1ъйжёвник, кдмарник, йосланик, д^машор, йдкб]ник, йрдшйвник, очщник,
йдка}ник, сшанбвник, Дубровник, Дубровник, нерадник, сановник итд.
Тий IIIй: нерадин-нерадина. Нити има ова, нити има оваквих
других у говору Груже.
Тий III96: завбран>-завбрн>а. Овде се потврг)у)у ови Дан. примери:
зайбрать, ковршан>, дбршан>, йошйоран,, йдшёшан>, а не иде йрйшисак.
Долазе )0ш: накован,, завршан,, йровршанз, навршан,. Ген. мн., као код
Дан.: завршан>а, накбван>а, наврша/ьа итд.
Тий III10: намеснйк-нймеснйка. Потврг)у)у се сви Дан. примери:
найаснйк, нареднйк, начелнйк, йарничар, йусшипак, смёшен>ак, савезнйк,
суврснйк. Овде долазе )ош: разводит, расийнш, скрёшничар, кдчничар,
бблничар, насилнйк, наследник и др.
Тий III11 : мавишн>ак-мавишн>ака . ДаничиН овде има )Ош само
главничар, ко)е )е лексички непознато у Гружи. Овде би дошле ове:
су^енйк, засшавнйк , лбгорнйк, шшйНенйк, йлаЪенйк, кал&нйк, цё^енйк итд.
Тий III 12 а: звёрин>ак-звёрин>ака. Од ДаничиНевих примера ови се
потврг)у)у: бёздушнйк, виноград, граничар, бдмешнйк, йёр]анйк, йлачи-
"' Акценат ' се .чеша на " акценат (в. стр. 20)'
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друг, йосленйк, йдшкож>ьак, йошочар, свешшенйк, Сшанимйр, шамничар,
хиладар, а не иду овде ови: бёздожных, безумных, копаных, шуамнйх,
неверных.
Примери из Груже: Л>убомйр, Драгомйр, Вёлимйр, Владимир,
Зёздимйр, Чёдомйр, Вйшомйр, йёкмезар, камашнйк, ок.хойнйх, йдзнанйк,
йдрезнйк, кдличнйк, Вйшеград, врйшрёй, врйшгуз, йёцирёй, сушижрёш,
Ташомйр, ружичн>ак, мёсечнйк, Будимйр, Бджидар, йаншивёк, сврбыгуз,
]аничар, йдличар, бубрежшИк, кдйийиьак, гддшинмк, Кошушгьак, кршич-
н>ак, куйшъак, мравшьак, найрииьак, уйлешн>ак, заушнйци, ддврашнйк.
йсйоснйк, КЫйленйк, кдшлен>ак, Мёдведнйк, нёсрешнйк, самршнйх, урез
ник, заручнйх, куйушн>ак.
Тий III 12 б: Бабака]-Бабака]а. |едини пример ДаничиЬев, не-
познат у Гружи. Других нисам нашао.
Тий III 13 а: веренйк-веренйка. ВсЬнна Дан. примера се потвр!)У)е:
водойлав, дога1)а], ддговбр, заборов, завичй], залога], замаши], заменйк,
зимолйсш, ймегъак, ]'абучар, ]агодн>ак, лйсшойад, манасшйр, мучегьах,
надничар, нарашша], дбичй], ойрошша], Порога], йомишлй], йошричар.
Радован, рукоййс, рукосад, наговор, разговор, одговдр, уговор, а не иду
овде: Бдголуб, весёлнйк, вёшре/ьак, Лзубомйр, окдлйш, йдзнанйк, Ра-
домйр, Цариград.
Примери из Груже: коломаз, — йана^ур, Приговор, уговор, увиЬа),
куНевнйк, завежлй], Нёгован, раскорак, ру/ковёш, шакоййс, суновраш,
лешорасш, солошук, урнебёс, в}>бойуц, заборов, намешшй], окрша], По
ложи], йдвраНа]', расшегла], уздисй], новинар (и новинар), ошмичар,
За]ечар, Милован, Праведник, раонйк, ученик; наочари, коловраш, служ-
бенйк, кон>анйк.
У лок. ]д. нема)у ДаничиЬеве акценте ове: дога^а]у, обича}у, йо-
ро^а]'у, нити у сложении са говор (у Гружи говор); договору, наговору,
разговору па и уговдру, одговдру, йреговдру, изговдру итд. како нормнра
ДаничиЬ, веН само: ддга?)а]у, обича]'у, Поропщу; договору, наговору, раз
говору, уговору, одговдру, йрёговбру, изговдру итд.
Тий III 13 б: благослов-благослова. ДаничиЬ има овде )Ош само
вйнобб] ко)е нема у Гружи. Овде би ишао: Радосав-Радосава .
Тий III 14 а: болёснйк-болесника. Скоро сви ДаничиЬеви примери
се потвр1)у)у: адвдкаш, бар]'акшар, башчдван, болёснйк, варёнйк, ве.гйкаш,
весёлак, гвоздёгьак, генерал, глагдлаш, говёдар, гурбёшаш, десёшар, до-
бдшар, 1)авдлан, зайушач, избйрач, ]оргдван, камёнар, камён>ар, кайёшан
кокдшкар, колйбаш, комушар, магистрат, медён>ак, огршач, йоглавар,
йричанйк, йричёснйк, сребрн>ак, шойдлйк, ушрёнйк, церовйк, хфвёндаЪ,
црвён>ак, чешвршал; йеленгйри, а не иду овде: зимовник, нёмбНник, су-
$енйк, уреднйк.
Примери из Груже: адй^ар, богашаш, будалаш, зелёнаш, куфё-
раш, йайрйкаш, вандрдкаш, кубйкаш, шесшёраш, кавурмаш, кубураш,
кочй]'аш, имёлаш, очёнаш, робщаш, шамбураш, ша.ьйгаш; кондйлак,
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кромййрак, девёшак, ледЬъак, водён>ак, ]асён>ак, йечён>ак, слобддн>ак,
црвён>ак, дрвён>ак, йошкйвач, увгуач, омдшач, йокрйвач, йросшйрач,уйщач,
йришйскач, йодмёшач, уйалач, йиднйр, офйцйр, командир; зулумНар,
Беловар, лешйнар, корйшйр, ойанчар, йилйНар, йиладар, врешёнар, Ила-
нйнар, йомёлар, шрйёзар, сулундар, Нилйбар; дрвлднйк, шучанйк, Трс-
шёнйк, зеланйк, давлении, сунчанйк; муслйман, йелйвйн, йашлйиан, ии-
гёран, Сшкауан, рамазан, сирдшан, койдран, бузддван; магацйн; зелёнбаН,
сирЬмах; беочуг итд.
У вок. ]д., као код ДаничиЬа долази " акценат на коренов слог:
адвокате, генерале, говедаре, ^аволане, богашашу, зеленашу, кочщашу,
йдшкивачу, сйромаху итд., али у вок. мн. нема)у такав акценат — како
мисли ДаничиЬ, веЬ : адвокйши, великаши, генерйли, кайешани, ^аволани,
говедари, богашаши, зеленйши, кочщаши итд.
Тий III 14 б: водойб)-водойо]а. Ова именица нема дужине на кра)-
н>ем слогу, па као кон>ойо]-кон>дйо)а иде горе под III 6а. Ген. мн. )е во-
ддй6]й и ко}ьдйб]а.
Тий III 15: насшб)нйк-насшб]нйка . ДаничиЬ овде има )'ош само
раскбвнйк.
Обе ове именице у говору Груже нема)у дужине на кра)н>ем слогу:
насшб^ник , раскбвнйк, као и разбойник, наставник, йрозйвник, йукбвник,
начёлник .
Тий III 16: йрдшйвнйк-йрдшйвнйка. Све именице овога типа ко)е
су код ДаничиЬа исто као и претходног типа нема)у у говору Груже
дужину на последнем слогу, па све иду горе под III': буншбвник, дд-
главник, Дубровник, комарник, дшрдвник, дчсцник, йдка]ник, йдкбрник,
йдсланик, йрдшйвник, служавник, суйарник, ушбрник.
Код чешворосложних и вишесложних именица бележиЬу само оне
ко)е има)у друкчи)е акценте: ]ерусалйм-1ерусалима (Дан. 1ёрусалим10в
IV'), нейрщашел-нёйрщашела (Дан. нёйрщашел, IV), Сйбин>анин (Дан.
Сйбипабин), Цешшьанин (Дан. Цёшин>анин); абаийлук (Дан. абаийлук,
IV4), СдйоНани (Дан. СдйоНани, IV4), йуноглавац (Дан. йуноглавац), Сме-
дерёвац (Дан. Смёдеревац), богондсац, као и богослбвац (Дан. богдносац,
^вб), затим; доморддац, незнаббжац, Белойблац, доброчйнац, добро-
швбрац, догьосёлац, заборавак, йрвожёнац, Свешдгорац, Црногорац, шесшо-
йёрац, а у ген. мн. оста]е акценат неизмегьен: Далмашйнаца, Подуна-
ваца, заборавака итд.; Мрн>авчевиН (Дан. Мрн>авчевиН, IV111), нёйраведнйк
(Дан. нёйраведнйк, IV16), йрёзимен>ак (Дан. йрёзимен>ак), йонёдёлник
(Дан. йонеделнйк, IV11), заповедник (Дан. заповедник, IV22), нёсуЬеник
и вок. нёсуЬенйче (Дан. несуЬёнйк, нёсуЬенйче), вок. мн. нёсуЬенйци,
йдлажщник (Дан. йдложа]ник, IV22), ЦариграЪанин (Дан. ЦариграЪанин,
V), Буковичанин (Дан. Буковичанин), Ъаковичанин (Дан. Ъаковичанин),
вок. Зерусалймче (Дан. Лрусалимче).
," Ме^утим, ДаничиК има 1еруссиймац (IV).
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Преношен>е акцената на предлоге сасвим )е ограничено у говору
Груже: само у )ако адвербиализованим везама предлога с падежом на-
лазимо пренесен акценат на предлог.
Поред овог општег ограниченна треба напоменута и следеЬа: пре-
ношен>е акцената на предлог среЬе се код ]едносложних основа, и то
именица ко)е значе йредмеш.
Поред веН наведених примера горе код )едносложних именица
наводимо овде примере ко)и се могу на)чешЬе среста, а ко)и су адверои
(срасли или не, или су предлози ко)и долазе са генитивом: увйс, углас,
наглое, укра] йуша, йбред йуша, садна н>йвё, уврх куНё, иокра] реке, йдйуш
грома, з'абога, увёк, у дан, за дана, на ]аз, у мрак, у рёд, на саш, у снег,
за рёй итд.
Код )едносложнхх именица типа двбр-двдра, акценат се не преносн
у акуз. )д.: на двор, у Бёч, йод брёсш, у га], на мал, йод скуш, на суд,
у иак, у шйаг, у це1) итд.
Код именица типа кра}-кра]а нашао сам само ове примере прене-
сеног акцента на предлог: йдбогу, з'абога, добога, убога и ел. (све прилози),
набро], у госте, йод кров, укра], накра], йдкра) (предлози), у лов, йод
лёд, йод нос, у рсу, за рог, у род, у шор.
Код именица типа рак-рйка нисам могао наКи примера, осим ни
длан, у йлач, у клин, поред редовног на длан, у йлач, у клин.
Код именица типа неНак-неНака забележио сам ове примере само:
у салат, у йо)ас (рвати се), за йо]йс, йод йо^ас (ставите нпр. руке), у
корак (иКи), на доваш (урадити површно); на каншар, на облак (пада
киша), у вошн>ак, у вошн>аку, за динар (само у игри : Водим бабу ка пазар
да )е продам за динар), у амбар и наискай (попита чашу).
У акц. типу девёр-девера нашао сам само на 1)авола и на камён (по
ред на камён), у камён (удари плуг).
3. Именице сред/ьег рода
А. Основа им се не йродужу]е
Тий I: дно-дна. ДаничиЬ има три )едносложне именице дно, зло
и ешкло (скло, цкло), од ко)их се у Гружи потвр])у)у прве две, а треКа
)е у овом облику непозната, веЬ само сшакло-сшакла или сшаклеша.
Овде иде и шло-шла.
Ове именице задржава)у акценат у промени: дно-дна-дну-дном;
днй-дана (дна)-днйма; злд-злу-злом; зла-зала (Дан. зйла)-злйма; иш-
шла-шлу-шлом, шла-шла-шлйма .
Именица сш&кло, ко)а иде доле под II3 и под Б. Р, има ове акценте:
сшакло-сшакла-сш&клу-сшаклом (у смислу за)едничке и градивне име
нице), сшакла-сшакла-сшаклима (у смислу градивне именице), сшакм-
сшакйла (сшйкала)-сшаклима (сшаклима) — у смислу за^едничке име
нице. Са продужавашем основе значи за^едничку именицу и има ове
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акценте : сшакло-сшаклеша-сшакмШу-сшаклешом, сшаклёша-сшаклёша-
сшаклешима што се чини акценат колекшива, као што )'е и сшакала-
сшаклима колектив.
Тий II1: вйно-вйна. Скоро сви ДаничиКеви примери овде се потвр-
^У)У — осим неких именица ко)е су лексички непознате: вино, глёшо,
гнездо, ждрёло, жйНе, /ф'е> крйло, лёНе, мйшо, млёко, 6]е, ййНе, йрёло,
Руно, село, шрло, удо, уже, затим: враша, клёшша, лё))а, усша, ййсмо,
брвно; влйкно, врёсло, грбшло, гумно, дёбло, задно, клйшно, легло, йлйшно,
йругло, сшибло, сукно; брёнце, дйнце, жу]це, звбнце, ]а]це, лйшце, йёрце,
рунце, сенце, словце; бансшво, друшшво, кнешшво, кумсшво, щансшво,
Шро]сшво. Не иде овде ведро.
Примери из Груже: глаг. именице бран>е, врепе, зван>е, зрен>е,
клан>е, йран>е, дран>е, шкан>е, слан>е, шрен>е; биНе, веНе итд. Затим, из
следеНег типа долазе овде: дрвце, и зрнце.
Акценат оста^е неизменен у )еднини и у множини, код оних са
два сугласника на кра)у основе као и код оних ко^е нема)у два сугласника.
вйно-вйна-вйну , вина-вина, винима; гнёздо-гнёзда-гнёзду , гнёзда-гнёзда-
гнёздима; ] а)'е-] й] а-]'а]'у (чешЬе ]а]ешу), ]6]а-]й]а, ]а]и.шг, ййсмо-ййсма-
ййсму, ййсма, ййсама-ййсмима; враша-враша-врашима; бр'вно-бр'вна-бр'вну,
бфвна-бр'вна-бр'внима; врёсло-врёсла-врёслу , врёсла-врёсла-врёслима; гумно
гумна-гумну (односно гувно), гувна-гувна-г$внима; лёгло-легла-лёглу, лёгла-
лёгла-лёглима; сшабло-сшабла-сшаблу , сшабла-сшабла (и сшйбала)-сшаб-
лима; брёнце-брёнца-брёнцу , брёнца-брёнца-брёнцима; жу]це-жу]ца-ж$цу ,
жу]ца-жу]ца-жу]цима ; }а)це-]а]ца-)а}цу , )й]ца-}а]ца-]&}цима ; йёрце-йёрца-
йёрцу-йёрца-йёрца-йёрцима; сёнце-сёнца-сёнцу , сёнца-сёнца-сёнцима; словце-
слдвца-слдвцу , слдвца-слдвца (и сл6ваца)-словцима; дрвце-дрвца-дрвцу,
др'вца-др'вца (дфваца)-др'вцима; зр'нце-зр'нца-зфнцу-зр'нца-зр'нца (зрнаца)-
зрнцима; друшшво-друшшва-друшшву , друшшва-друшшава-друшшвима;
кумсшво-кумсшва-кумсшву , кумсшва-кумсшава-кумсшвима ;
У ген. мн. ДаничиЬ )е предвидео измену акцента код ййсама, друш-
шава и код брвана (и позивао се овде на Вуков Р)ечник) и ову последшу
потврг)у)е са ген. мн. г"-ана, од ко)е )'е дао и ном. мн. г"-на, а ни;е дао
ййсма и брвна. Ови акценатски облици су, мег)утим, колекшива, )ер знам
поуздано да последн>а именица има такве акценте као колектива : брвна-
брвана-брвнима, док )е плурал брвна-брвна-брвнима, нпр. поставили
преко потока брвна, па прелазе преко тих брвна, али: гледа у брвна (од
куЬе), скинуо с брвана, свуд йо брвнима (у значен>у „по зиду"). Исто
тако, она срамотна реч у Гружи у право) множини има ' акценат, у ном.
ген. и дат.-инстр.-лок., а као колектива она се слаже акцентом са брвна-
брвана-брвнима. Овако, као колектива, могле би доКи и: брёнца-бренаца-
брёнцима, гувна-гувана-гувнима1'''' , жу}ца-жу)д.ца-жу]цима, звднца-зво-
наца-звднцима , слбвца-славаца-слдвцима, дрвца-дрваца (дрваца)х"*-дрвцима .
1,7 Решетар да;е из ОзриниЬа брвана и гумана; Московл>евиН из Поцерине
гувана и гувна (Поц. говор стр. 1 1) што се може разумети као раз;едначаван>е колек
тива и множине; Б. НиколиН из Срема доноси гувна и гувана — што се може сматрати
колекшива, и гувна, гувнима што )е множина (Сремски говор, 1964, стр. 265).
1И У Гружи: Идем да накупим мало дрваца.
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За ген. мн. ДаничиК )е за измену акцента дао три обрасца а) вра-
шала, б) ййсама и в) брвана, па )е затим навео именице са два сугласника
на кра)у основе, а то су оне на -но -ло и -це ко)е смо горе навели, па )е
додао „на ко)и год од ова три начина мевъа)у акценат у овом пад., али
за неке не знам на ко)и, а неке су у множини и не говоре". Све те име
нице у Гружи — као што смо их горе навели све — има]у неизмевьен
акценат у множини па и у ген. мн. — кад су у право) множини: бфвна,
ййсама, влакана, врёсла, грдшла, гумна, дёбла, задна, клашна, легла итд.
Оне по ДаничиКевим горе датам обрасцима не могу имати: нпр. вла-
кйна, бренйца, жу]аца, звонаца, рунаца, сенаца и ел. ййсама, брвана,
влакана, гумана, брёнаца, жу^аца и ел. веК у Гружи могу имати салю
' акценат — кад )е значенье множине (као горе) или " акценат — кад
су колекшива: нпр. бфвна и брвана, ййсама и ййсама, жудаца (жКуца}
и жу]йца итд.
Дакле, ове именице има)у у множини ' акценат као акценат сис
теме: брвна-бфвна (бр"вана)-бр"внима, брёнца-брёнаца-брёнцима, словца-
слбваца-слбвцима итд., а кад до!)у као колектива, има)у силазни акценат:
брвна-брвана-брвнима, брёнца-брёнаца-брёнцима итд.
Тий II2: сёно-сёна. Готово сви Дан. примери овде се потвр!)у)у:
злато, мёсо, млйво, ййво, сёно, стадо, сунце, шёло, шёсшо, царство; за
тим збирне именице: бйле, бор]е, брёшпе, бус}е, влаНе, граня, грдж$е,
дрвле, дубля, звёрде, зёле, зргъе, йн>е, классе, кдл>е, лйшНе, лбз]е, 6с]е,
йёр]в, йрдшНе, йруНе, рдбл>е, саНе, су!)е, шрн>е, шрс]е, шрун>е, уле, умле,
шйбл>е, шшавл>е; грбжТуе; Овде долази ушНе, йлашНе, море, грббле, рубля.
Именица царство, само, у ген. мн. прима неп -а и има акценат
непромешен: царешвава, а ДаничиКев облик сунаца у Гружи гласи
сунца.
Све остале ове именице, уколико има)у облике множине, задржа-
ва)у неизменней акценат: ййва-ййва-ййвима, сшада-сшада-сшадима, шёла-
шёла-шёлима, шёсша-шёсшй-шёсшима итд.
Именице сёно, мёсо и гвджЯ)е има;у семантичке акценте у множини:
кад се употребе у смислу градивних именица има)у )едне акценте, ак
ценат системе л акценат: сёна-сёна-сёнима, мёса-мёса-месима, гвдж$а-
гвож1)а-грдж1)има, а акценатски облили сёна-сёна-сёнима су колекшива,
мёса-мёса-месима, нпр. дебела мёса и гвбж^а-гвбокЦа-гвбж^има (справа
за ловл>ен>е лисица, )азаваца, мишева итд.) су йлуралиа шаншум. У
називу, пак, тёшка гвдж^а долази плурални акценат системе.
Тий II3: йёро-йёра. Све именице овог типа прелазе у говору Груже
у следеКи акценатски тип, )ер се у двосложним речима, ако други слог
ни)е дуг, у овом говору мен>а ' на " акценат: бедро, весло, добро, жён-
сшво, ведро, )Ъдро, кдйле, креша, лето, лудешво, мндшшво, окно, окце,
йеро, йлёНе, ребро, седло, село, сшакло, сродство, чело, чёно, чёсно. И из
претходног типа стиле.
У множини ДаничиН има промену ' на " акценат код ових именица:
села-селима, йера-йерима, бёдра-бёдрима, рёбра-рёбрима, сёдла-сёдлима,
сшёгна-сшёгнима. У Гружи све има^у овакве акценте овде.
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У ген. мн. у Гружи оне ко)'е не умеКу а има)у " акценат: йёра, сёла,
йлёНа, крсша, сшакла, лёша, чёла, чёсна, }ёдра, а оне ко^е умеКу а Има)'у
акценат: бёдара. рёбйрй, сёдала, весила, дббара, кбиала, сшакала, луд-
сшава, мношшава, срёдсшава, ведара, ]ёдара, бкана, чесана.
Неке од ових последних долазе и као колекшива, и тад има^у
друкчи]'е акценте: бедйра-бёдрима, ребара-рёбрима, седала-сёдлима, ве-
сбла-вёслима, добара-ддбрима, сшакала-сшаклима, средсшйва-срёдсшвима,
^едара-]ёдрима, ДаничиК |е ове акценте у ген. мн. нормирао као мно-
жинске.
Тий II4: око-ока. Сви ДаничиКеви примери овде се потвр!)у|у:
било, блашо, брашно, вдНе, врёло (и вре'ло), жвало, )<лшо, коло, лйко, место,
око, йлушо, йд/ье, йрдсо, йушо, рало, руво, сало, сишо, Скойле, срце, чедо,
шило, брашсшво, кмешсшво; брдо, грло, дело, зрно,)ело, коло, лето, слово,
чудо,]ушро, недра, йуце; дрво, жишо, звоно, масло, клуйко, а не иду овде:
море, ушНе, стадо.
Акценат ових именица у Гружи )е )'едноставан — у )еднини оста^е
неизме&ен (као код ДаничиКа).
У ген. мн., као код ДаничиКа, ове именице: а) мен>а)у " на л ак
ценат ако не умеКу а : била, блаша, брашна, вбНа, врёла, жвала, ]йша,
кола, лика, мёсша, ока, йлуша, йбла, йрбса, йуша, рала, рйла, рува,
сала, сйша, срца, чёда, шила; брашсшва, кмёшсшва; брда, грла, дела,
зрна, }ёлй, кола, лёша, слова, чуда, йуца; жйша, звона, масла, а само
дфва; б) оста)е акценат неизмевъен ако умеКу а: ср'даца, брашсшава,
]ушара, нёдара, йушаца, клубака.
Ове именице у множили има)у у Гружи " акценат: бйла-бйлима,
блаша-блашима, брашна-брашнима, врёла-врёлима итд., па и оне ко)е
Дан. бележи са ' акцентом : брда-бр~дима (топз 1 ресгеп гехсогит), жйша-
жйшима, звбна-звонима — само дрва-др'ва-дрвима, оста]'е као код Да
ничиКа. Како треба сад разумети ДаничиНеве облике са ' акцентом?
]а мислим да )е ту ДаничиК бележио акценте колектива, )ер у Гружи
има поред др'ва}09-др'ва-дрвима (као код ДаничиКа), и ови (опет оне
ко)е )е бележио ДаничиК): брда-бфда-брдима (монс), йдла-йбла-йдлима,
звдна-звдна-звднима, жйша-жйша-жйшима — само што се у Гружи '
акценат чу)е као ' (што )е и у неким другим категори)ама), дакле: бфда-
бр'да-брдима, йбла-йбла-йблима, жйша-жйша-жйшима. Но свакако
ови су акценатски облици колекшива.119
И ДаничиКеви акц. облици масала (у Гружи масла), клубака
(У Гружи глубока) мислим да су колектива, )ер у Гружи може бита
исто тако акц. облика колектива: /ела, зрна, чуда, кбла (: коло), р$ва,
па и ]ёлима, зрнима, рувима итд.
Тий III1: кралевсшво-кра.ъевсшва. Од Дан. примера потвр^у)у се:
кралевсшво, йрдрошшво, й$чансшво, йувало, навече, а не иду овде: за-
чё/ье, налйч]е, наруч^е, йрйчёшНе, расё.ъе, раскбш^е, раскршНе, веК иду
доле под III'
ю» Исп. Где ти )е отац? — Отишо у дрва.... чу)е се редовно у Гружи.
110 Акценат у ном.-акуз. брда, жйша, йд.ъа може бити кановачки акценат.
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Овде долазе примери из Груже: йрйчало, гашало, бубало, давало,
врёбало, ц$н>ало, зевало, кугъало, йёлало, дремало, сапало и др.
Акценат оста^е неизменен.
Тий III2: здравлице-здравлица. Од ДаничиЬевих примера овдс
се потвр1)у|у: здравлиие, Ужице, ЪурЬево, Ъаково, Валево, а не иду
овде: забрёж]е, Крйлево.
У Гружи посто)и врло жива формащф кад се од збирних имешща
образу^у деминутиви са -ице: нпр. границе, грдблице, йруНице, шрнмце,
йн>ще, цвёНице, йрдшНице, жбунице, йлашНице, зёлице, кдлице итд.
Тий III3: кдлено-кдлена. Од Дан. примера ови се овде потвр^у)у:
варзило, кандило, ГЪражде, Прокуйле; гдведа, железо, йдвесмо, колено,
кдйишо, коришо; белило, бёснило, врашило, грдило, гудало (и гудало),
жушило, клёйало, лудило, масшило, мршвило, огнмло, йёрило, йд]ило,
свёшшило, сдлило, сшдйало, сушило, шавнило, шдчило, цедило, чекшало,
кЪрице, нашило, а не иду овде: Гусйн,е, КЬбйлем Трёбйуье, Цёшйпе, бёс-
йуНе, бёсцён>е, йдврНе, йддграНе, йдкуНе, йдсуЬе, йошйс]е, йдшкуйле, йро-
леНе, расйуНе, лёгало, лЬгало, богашсшво, момашшво, наследство, убош-
Шво, човёшшво, блашйшше (и блашйшше погр.), гддйшше, градйшше,
двдрйшше, ловйшше, лудйшше, (погрд.), дггьйшше, судйше, улйшше,
сшрмбшце.
У ген. ми. као код ДаничиКа, акценат се меньа ' на " : колена, вар-
зйла, кандйла, говёда (и чешКе говёдй), коййша, кбрйша, белила, вра-
шйла, гудала итд., а кад прима)у а, има)у неизменен акценат: йдвесама,
кдришаца итд.
Тий III4: олово-олова. Потвр1)У)У се овде ови ДаничиКеви примери:
Дунаво, олово, крёшево, оцило, буНкало, вешала, видело, лазила, мерило,
йравило, сёдало, сшрашило, шуцало, ц$шало, дёсйошсшво, }Ъеро, а не
иду овде: во]водсшво, сужапсшво, суседсшво, шабшшво; вимёшце, грлашце,
срдашце, сунашце, шемёнце, вребце, грдце.
Акценат оста)е неизменьен.
Именица ]ёзеро у Гружи има у множини акценат системе: ]ёзера-
]езёра-]ёзерима, а акц. облици ]езёра-]езёра-]езёрима, представл>а)у облике
колекшива. ДаничиН има топоним Уезёра (и Решетар потвр1)у)е местом
Тезёра код ]а'щя) — 1езёра-1езёрима.
Тий III5: весёле-весёла. Од ДаничиНевих примера ови се потвр1)у)у:
лежаче; одело, ойёло, йорёкло, йосёло, расу'ло, бичале, весёле, држале,
убйНе, имауье, йрегнуНе, йройёНе, йошшё/ье, свануНе, сшворёпе; врешёнце;
колйца, йолйце; Ьаволсшво, злочйнсшво, }едйнсшво, везйрсшво, враголсшво,
девёрсшво, лакомство, могуНсшво, йщансшво, йознансшво, йроклёшсшво,
сшарёшшво, убйсшво, ха]д$шшво, а не иду овде }ёсшйво-]ёсшйва, сёчйво-
сёчйва, ко)е у множини има)у ]ёсшйва-]ёсшйва-]1сшйвима, а ]всшйва-
]есшйва-]есшйвима, као и сечйва-сечйва-сечйвима )есу облици колекшива,
а множински облици су сёчйва-сёчйва-сёчйвима. Тако исто овде не иде
йовресло-йдвресла, веК горе под III3.
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Акценат код ових именица оста)е неизмен>ен.
Тий IIIе: врешёно-врешёна. Потвр1)у)у се овде ови ДаничиЬеви
примери: врешено, решешо, божансшво, госйодсшвоги , а не иду овде:
беланце, бебце, брашанце, влакйнце, врашашца (и врашанца), жуманце,
клубашце, крибце, лежбища (и ленинца), йисЛмце, ребарце, седлашце и
седалце (седланце), себце (и селйнце), усшйшца (и усшанца).
Овде долази: рождесшво.
Найомена. У Гружи су све именице деминутивног значежа на
-еще (-ешце) : бурёнце, сшаклёнце , ]арёще, дешёнце, йилёнце, Ну-
рёнце, ]агн>ёшце, дешёшце, итд. као и на -анце (-ашце) : гледанце,
киланце, клубашце итд. увек са ' акцентом на суфиксу. У Дубров
нику )е: б^елаще, жуманце, божансшво (Реш. С. 59).
Найомена. Оно што сам рекао за именице ж. рода типа йланйна,
сланйна и ел. (вида горе стр 132, тип IIе) у потпуности вреди
и за именице ср. рода — ко)е су тамо биле веЬ наведене. Ово,
дал>е вреди и за формаци)'у тросложних хипокористика у типу
маскулина II3* (в. Напомену на стр. 147—148): нпр. синийриН,
колачиН, НевайчиН, затим и будачиН, йрозорчиН, ойанчиН, бар]а"чиН
итд. Овакав акценат )е и код именица средшег рода из формаци^е:
селаче, каншарче, йрозорче, сирдче, колаче, вашралче, будаче, син-
ийрче итд., — па би ову по)аву вал>ало у целини претрести у по
севном раду.
У ген. мн. мен>а се ' на ' акценат: врешёна, решёша, а ако се умеКе
а, онда акценат оста)е неизменней: божанешава, гоейодешава — као код
ДаничиЬа.
Тий III': йрёсшбле-йрёсшб.ъа. ДаничиЬ има само четири примера,
од ко)их се потвр!)у)у насёле, йрёсшбле и раскршНе, а четврти йайёр^е
не иде овде. Ме1)утим, овде долазе многе именице из формаци;е йред-
лог + йадеж уобличене са -]е, ко)е се налазе код Дан. под III1, без
дужине на средн»ем слогу: зачёле, наличие, наруч)е, йрйчёшНе, расёле,
раскош]е, расйуНе, загор]е, йрймор]е, йрбзбр^е, йбйрце, учёшНе, дкрйле,
бсб}е, йрйсд)'е, йбешбле, подножие, йбдруч^е, йбдущ/'е итд. — увек са ду-
жином у Гружи.
Акценат ових именица оста^е неизмешен.
Тий III': йландйшше-йландйшша . Овде ДаничиЬ има йруНйце и
цвёКйце (ко)е у Гружи нема)у дужине., као и све ове формаци)е, в. горе
под III2, где )е и ДаничиЬев пример здравлице — без дужине), затим
дворйшше, збдрйшше и йландйшше, ко)е у Гружи тако1)е не иду овде:
дворйшше, збдрйшше, йландйшше, веЬ доле под III10, где и ДаничиК
наводи многе именице на -ишше ко)е значе место : вашрйшше, ]ечмйшше
куНйшше, селйшше, седйшше, скрдвйшше и др.
111 Вида напомену на стр. 20.
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Нисам овде нашао других примера, осим глаголских именица:
НамНггье, камчёнл, сёнчён>е, шурчён>е, банчён>е, кавжён>е, мдмчён>е и ел.
Тий III* : Ъруж}е-оруж]а. Овде се потвр!)у)у ови ДаничиЬевн
примери: Арйле, гЬлубле, грумёпе, бусён>е, бёзум/ье, бдейле, дрвгНе. зр-
нёвле, йвёре]е, ]авбр]е, }асё)ье, )ёлаш)е, камёгье, кёсшёпе, комете, корёгъе,
крёмёпе, мраморов, дблйч}е, Ьбруч]е, дграш]е, дкрйле, драш]е, друэкуе,
йрешёгье, рёмёгье, углёвле, узглавле, уздар]е, чдкбНе, шашбр}'е, звёршье,
жёнскшье, мушкйпе; кдейшше (сап косе), дггьйшше, а не иду овде: за
брав, зйгбр]е, знамёьье, йбдгор^е, йбдлуж}е, Подножие, йодруч}е, й6душ]е,
йдсавле, й6шйс]е, йоцёр]е, Приморье, йрбрашНе, йрбчёвле (и йрдчёв.ъе);
дешйн>сшво, бесшйнешво, делйнешво, ]унашшво, лукавство, йойбвешво;
бугьйшше, згарйшше, данйшше, зобйшше, йгрйшше, ндНйшше, овейшйи,
йо]йшше, йршйшше, рййшше, с&]мйшше, саййшше, смешйшше (Дан.
смёшлйшше, где мислим да не треба л), сшр'гьйшше, сукнйшше погрд.
(а сукнйшше — нема), улйшше, црквйшше; коленце (в. горе под III"
у Нап. и доле под Б. II').
Акценат оста)е код ових именица неизмеаен.
Тий Ш10: варйво-варйва. Овде се потвр5)у)у ови ДаничиНеви при
мери : варшо, креейво, ндшйво, йёцйво, йлёшйво, йредйво, сЪчйво, ]ёчмйшше,
куНйшше, вашрйшше, осшвйшше, рошквйшше, рочйшше, сёдйшше, сёлйшше,
ейрйшше, скровйшше, шййчйшше, Нёсарсшво; кдлйво, блашйшше, а не
иду овде ови: знамЫе, йбздравле, сумрач]е, шешйво, Нерчйво; блашанце,
брдашце, грлашце, ]ушарце, ]езёрце, недарца, остреце, йсешанце, йушашце;
брашймешво , очйнешво, сужан>сшво, шу!)йнсшво. Овде иду )ош: кдлйво,
]1сшйво (Дан. има ]ёдйво), сёчйво.
Акценат оста)е неизмегьен, како у )еднини тако и у множили :
нпр. варйва-варйва-варйвима, йлёшйва-йлёшйва-йлёшйвима, }ёсшйва-]1с-
йшва-]ёсшйвима, сёчйва-сёчйва-сёчйвима, куНйшша-к$Нйшша-куНйшшима,
вМгрйшша-вйшрйшша-вашрйшшима, сёдйшша-сёдйшша-сёдйшшима итд.
Неке именице од ових последних, ме^утим, долазе у смислу колекшива
са другим акцентима; нпр. ]есшйва-]есшйва-]есшйвима (као Нерчйва-Нер-
чйва-Нерчйвима), сечйва-сечйва-сечйвима, варйва-варйва-варйвима, йлешйва-
йлешйва-йлешйвима, а знам и за назив положа)'а у планинн 1ешевцу
у селу Борчу куНйшшаи2-куНйшша-куНйшшима што )е тако^е колектив.
Тий IV1: дёво}ашшво-дёво}ашшва. Само йрождирало и Калиты
(и Галийоле) овде се потвр^У)У, а не иду овде: игумйнешво, калу^е'ршво,
дево^ашшво, весабце и Сарщ'ево.
У ген. мн. меша се интонаци)а с тим што на треЬи слог до!)е дужина:
йрдждирйла.
Тий IV2: Смёдерево-Смёдерева. Од Дан. примера овде се потвр1)у)у
само Смёдерево и йрёмалеНе, а не иду овде: айоешблсшво, власшебешво,
баридце.
111 Решешар зна за назив планинског положена у срезу босанске Градншке
куНйшша (ДаничиН, Срп. акценти, стр. 67). У Борчу има место у храстово) шуми
са иаэивом Свинчйшша.
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У ген. мн. ]е йремалёНа.
Тий IV3: брашанчево-брашанчева. Овде се потвр1)у)у Дан. примери
Драгачево и други ове формаци^е: нпр. Конарево и ел., а не иду овде
безйкбн>е-без6кон>а .
Тий IV: оглёдало-оглёдала. Од Дан. примера овде се потвр1}у)у:
дружйчало, зеленило, мошдвило, нишшавило, оглёдало, йлавёшнило, ру
мянило, сшардсвайшйво, Бешёново, а не иду овде: криждйуНе, повороте,
йрёмалеНе, йрекдру^е, среддйЗшНе, Почивало, йрегйбало, незнаббшшво,
нечовёшшво, сиромашшво, зймовйшше, кйшарйшше, Невёсйн>е, Калийоле,
Нёсшойоле (исп. Пусшойоле). Овде долази: шарёнило, црвёнило, чекё-
шало, шушкёшало, йуцкёшало, Показало, блебёшало и др.
Тий IV3: йрщашёлсшво-йрщашёлсшва. Сви Дан. примери и овде
се потвр!)у)у: досшо^йнешво, доброчйнешво, задоволсшво, кайешанешво,
богомйлсшво, йоглаварешво, йосгТщансшво, йри^ашёлсшво, невалалсшво;
издахнуНе, неуме'Не, йоколёгъе, рукодаЪе, ускрсну'Не.
Тий IVе: сведочансшво-сведочансшва.113 Потвр!)у)у се овде: вели-
чанешво, владичанешво, ошачасшво (Дан. ошачанешво), сведочанешво,
човечанешво, а не иду овде: врашабца и човечйшше.
У ген. мн. )е сведочанешава, величанешава,
Тий IV: рйзбо]йшше-ра'збо)йшша. Оба ДаничиЬева примера се
потвр!)у)у: разбо]йшше и шёшалйшше. Овде )Ош долазе: ручковйшше,
радилйшше, скакалйшше, куйалйшше, вдшарйшше, йрйсшанйшше, мрёс-
шилйшше, лёчилйшше и др.
Тий IV: рудничйшше-рудничйшша. ДаничиН има само ова)" пример,
ко]и се потвр1)у)е у Гружи.
Тий IV: йгралйшше-йгралйшша. Потвр1)у)у се ови Дан. примери
овде: йгралйшше, качарйшше, босшанйшше, коноййшше, куйуейшше,
рвалйшше, сёкирйшше, Шркалйшше, йшёнйчишше, варимёсо, а не иду
овде ови: зарукавле, йЪ]ушар]е, калуЩрсшво, йобрашймешво , укуКан-
сшво, йрйсшанйшше, разбо]йшше, йовесамце, коришашце.
Тий IV10: машерйнсшво-машерйнсшва. Потвр1)у)у се овде: вща-
лйшше, граовйшше, маковйшше, йёвалйшше, а не иде овде: машерйнешво.
Тий IV11: незакбнешво-незаконешва. Ова реч ]е непозната у Гружи.
Овде би ишле глаг. именице типа: завй]ан>е, йовщан>е, залйван>е, йолй-
ван>е, убщан>е, окйван>е, йошкйва/ье итд. од многих учесталих глагола.
Тий IV12: обёлёж]е-обёлёж]а (у Гружи дбелёж]е). Од Дан. примера
овде се потврг)у)у: воддкршНе, главдбдле, Гордбйле (Дан. гардфйле),
девёсйле, ]еван1)ёле, ^аловшье, каравйле, милдер^е (и мйлоср1)е), йрекд-
дрйн>е, шрандафйле (Дан. шранддвйле), гребёнйшше, дановйшше, а не
111 У Гружи сведочанешво (в. стр. 20), или се чу)е и са акцентом сведочанешво
итд. (в. горе напомену на стр. 167).
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иду овде: обелёж^е, йзобйле, йддунйвле, йоморавле, йраскозбр]'е; сшаре-
шйнсшво, шврдоглавсшво, вбшарйшше, дуванйшше, муарйшше, шашо-
рйшше. Овде иде и: каравйле.
Именица грёбенйшше-има у плуралу гребёнйшша-гребёнйшша-гребё-
нйшшина што )е акценат системе, као што )е ]еван^ёла-]еванЦёла-]е-
ван!)ёлима. Мег)утим, ова именица радоне долази као колекшша, кад
значи справу за гребенан>е: гребенйшша-гребенйшша-гребенйшшима. (Исп.
горе код именица м. р. под П8б дёвёр-дёвера : плур. грёбени-грёбёна-
грёбенима (грёбенови-грёбенбва-грёбсновима) и колектив гребёна-гребёна-
гребёнима.
Остали примери петосложних именица потвр^у)у се у Гружи:
]еван!)ёле; крвойролйНе, нейрщашёлсшво; водёничйшше, лубёничйшше,
а друкчищ акценат има)у мошовиоце (Дан. мошовиоце) йреоблачило (Дан.
йреоблачило), манасширйшше (Дан. манасширйшше), Пановурйшше (Дан.
йана^урйшше) .
Б. Основа им се йродужу]е
Тий I1: врёме-врёмена и дёше-дёшеша.
ДаничиЬ у првом подтипу има само )едну именицу с основой на
-ен, и она има акценат: врёме-врёмена, времёна-времёна-времёнима. Тако
)е и у говору Груже.
У другом подтипу именица на -еш од ДаничиЬевих примера ови
се потврг)у)у: дёше-дёшеша, затим и ове: )уне, клу"се, свйнче, овако ме-
н>а)у акценат у зависним падежима — као код ДаничиЬа.
За следеКу групу именица на -еш ДаничиЬ се двоуми да ли )е
нпр. брбвче-бравчеша или бравче-бравчеша, па се определ>у]е за ово
последн>е114, мег)утим, у Гружи те именице има)у неизменен акценат
ако значе предмет, а ' акценат ако значе младунче: брбвче-бравчеша,
брёнце-брёнцеша, вранче-вранчеша, г^нче-г^н>чеша, звонце-звонцсша , кумче-
кумчеша, Нёмче-Нёмчеша, йблче-йдлчеша, срнче-срнчеша, шане-шанеша,
уже-ужеша, ]а]е-]а]еша, #не-]унеша, ййрче-йарчеша (и йарчеша).
Овде не иду ови ДаничиЬеви примери, веЬ долазе под I4 тип:
]агн>е-]агн>еша (код ДаничиЬа У3гн>е-.;'агн>еша)116: звере-звёреша, йсе-йсеша,
Ноше-Ндшеша, дерле-дёрлеша, Щче-Цачеша, змйче-змйчеша, кёрче-кёрчеша.
Найомена. Овако како )е и ДаничиЬ помислио, али се ни)е за то
определио, двосложне именице на -еш треба разделит у два акц. под
типа дёше-дёшеша и брёнце-брёнцеша, па би са именицом на -ен-врёме-
врёмена било три подтипа место два: а) врёме-врёмена б) дёше-дёшеша
в) брёнце-брёнцеша. Разлог за акценатски облик брёнцеша )е исти као
и за брёнце, а найме дужина кореновог слога дошла )е после испадан>а
полугласника у следеЬем слогу.
1,4 А Решетар наводи ту да )е ДаничиН у Р>ечнику 1АЗУ бележио биче —
бйчеша, брйвче — бр&вчеша, брёнце — брёнцеша.
115 У говору Груже све двосложне именице ср. р. на -еш ко)е значе младунче
има)у у зависним падежима ' акценат: ;йгн>е — ]аггьеша, ййле — ййлеша, йрасе — йра-
сеша, ждрёбе — ждрёбеша, Шле — шёлеша итд. Дан. има редовно * акценат у свнм
зависним падежима.
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Примери из говора Груже: %рле-1)$леша, а затем дрвце-дфвцеша,
]а}це-]а]цеша, жу]це-жу]цеша, йёрце-йёрцеша, слбвце-слбвцеша, лбнче-
лбнчеша, кбче-кбчеша, сёлце-сёлцеша, дёлце-дёлцеша, сёнце-сёнцеша, зфнце-
зрнцеша, мёсце-цёсцеша, ййвце-ййвцеша, црёвце-црёвцеша, лё^ца, рунце-
ру"нцеша, вйнце-вйнцеша, $вце-увцеша, салце-салцеша; главчв-главчеша,
кбнче-кбнчеша, лбнче-лбнчеша, сшбче-сшбчеша и др.
У вок. ]д. само, именице овог типа мен>а)у акценат на " — као
код ДаничиКа: дёше, а у особитим случа|евима персофинициран>а и
називан>а л>уди именом животшье могле би имати вокатив и ове: ]уне,
клусе, свйнче, бравче (што стощ и према бравац, бравак), кумче, Нёмче
(и према Нёмац), шане, йёрце, сёлце и др.
Тий Р: чавче-чавчеша . Од Дан. примера овде се потвр!)у)у чавче,
йлбвче, мйлче, блйзне; ждрёбе, йрасе, а не иду овде: бёйче-бёйчеша, двйзе-
двизеша, шйше-шйшеша и дфвце-дрвцеша.
1едне од именица овог типа задржава}у акценат у промени — као
код ДаничиЬа: чавче, йлбвче, мйлче и блйзне-блйзнеша (код Дан. блйз-
неша). Затим примери из говора Груже: снсуче, сё^че, 5ёлче, Дарче и ел.
Друге мен>а)у акценат, али не као код ДаничиЬа на " акценат,
веК на ' акценат: ждрёбе-ждрёбеша, йрасе-йрасеша, како )е и код име
ница два следеКа типа — ако значе младунче а не предмет.
Именице шёло — кад )е у ово) промени — има ове акценте у мно-
жини: шелёса-шелёса-шелёсима — као код ДаничиКа, а што су акцента
колекшива.
Тий Р: шёлеив-шёлеша. Од Дан. примера овде не иде само $уле-
})улеша .
У }еднини — као код Дан. — код свих ових именица оста^е ' ак
ценат: шелеша, кдн>чеша, мбмчеша, йашчеша, рдйчеша, сомчеша, шдк-
чеша, шшёнеша, и оне ко)е значе предмет: ерчеша, шйшеша, шкёмбеша,
шёсшеша, дугмеша, клёмйеша, кубеша, йёнцеша, сйрНеша, шёкнеша. Од
ових последних могло би се чути и: ерчеша, шкёмбеша, дугмеша, ку
беша (в. Рь — следеКи тип).
У вок. }д. — као код Дан. — има)у " акценат, у колико могу имати
вокатив: шеле, кон>че, мдмче, рдйче (Дан. се двоуми да ли )е рЬйче или
рбйче), сомче, шбкче, шшёне.
У множини, ко)е могу имати множину, а то су оне што значе пред
мете, ДаничиК предви1)а задржававъе акцента, осим што за генитив
предви!)а " акценат: шёсшеша-шёсшёша-шёсшешима, дугмеша-дугмёша-
дугмешима, кубеша, кубёша-кубешима, йёниеша-йёниёша-йёниешима, шёк-
неша-шёкнёша-шёкнеши.ча. Овакви акцента ових именица сасвим су
необични и не могу се чути у говору Груже, веЬ: шесшёша-шесшёша-
шесшёшима, дугмёгйа-дугмёша-дугмёшима11'1, кубёша-кубёша-кубёшима,
1М Само у ном )Д. ове именице у Гружи меньа)у ' на " : шеле, а у свим зависним
падежима — ко)и су тросложни — чува се акценат: шёлеша — Шёлсшу — шёлешом
— шёлешу.
117 ПавиН зна поуздано да )е у Славонией: дугмеша — дугмеша — дугмёшима,
затим РужичиК за пл>евал>ска (СДЗб III, 135), ВуковиК за Пиву (СДЗб X, 260),
Б. НиколиЬ, Сремски говор, 269.
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иениеша-йениёша-йенцешима, шекнеша-шекнеша-шекнешима, срчеша-ср-
чёша-срчёшима , шкембёша-шкембёша-шкембёшима .
Само ми се чини да су ови акцента облици колекшива, но ове име-
нице и долазе на)чешЬе у том значен>у — уколико се не говори нпр.
дугмад или дугмиНи, шёкнад, шкембад итд.
Тий I4: ]аг1ье-]аг1ьеша (у Гружи ]'агн>еша).
Именице с основой на -еш код ДаничиКа задржава)у акценат
номинатива, у )еднини и множини. У говору Груже )е овако:
а) оне ко)е значе живо (младунче) мен>а)у у )еднини у свим за-
висним надежима " на акценат: гушчеша-гушчешу-гушчешом-гупичешу,
затим: ]агн>еша, ]ареша, ланеша, мёчеша, йакчеша, ййлеша, рачеша,
Срйчеша, шйчеша, Туреша, йсёшеша, Нурчеша (и Нуреша), вйжлеша,
Влашеша, Грчеша, крмеша, хрчеша;
б) оне ко]е значе йредмеш задржава)у " акценат: дрвеша-дрвешу-
дрвешом-дрвешу, затим овако и: буреша, грнеш, $убреша, клуйчеша,
йуцеша, Нагеша, иубеша, Нёбеша (и Нёбеша).
У множини ДаничиК предви1)а само овакав акценат генитива:
Ыбёша. То значи Дан. нормира овакве акценте у множини: дрвеша-
др'вёша-Ървешима, буреша-бурёша-бурешима итд. У Гружи се и ови
као и плурални акценти претходног типа ко)е да)е Дан., не могу чути,
веЬ само: дрвёша-дрвёша-дрвёшима, бурёша-бурёша-бурёшима, грнёша-
грнёша-грнёшима , Нубрёша-Нубрёша-^убрёшима , клуйчеша-клуйчёша-клуй-
чёшима, йуцёша-йуцёша-йуцёшима, Нагёша-Нагёша-Нагёшима, цубёша-цу-
бёша-цубёшима, кебёша-Ьебёша-Небёшима . А ПавиЬ зна поуздано да )е
у Славони)и: Неб^ша-Небёша-Небёшима, дрвёша-дрвёша-дрвёшима , йу-
цёша-йусёша-йуцёшима (Рад 59, стр. 100). Московл>евиЬ из Поцерине
има: кубёша-кубёша-кубёшима и )ош овако: йенцёша, йердёша, шекнёша,
клуйчеша, шкембёша, затим: йуцеша, Ьебёша, Нурчёша, затим йарчёша,
Ношёша, срчёша, шишёша, кулеша (Акц. систем поцер. говора 34—45).
РужичиН има из шъевал>ског дебёша-дебёша-дебёшима (СДЗб III, 135).
ВуковиН из Пиве и Дробшака има дебёша-дебёша, дрвёша-дрвёша, Не-
бёша-Небёша (СДЗб X, 262). Б. НиколиЬ из Срема има: Небёша, дрвёшй,
зрнёша (Сремски говор, стр. 269), и каже да и све остале овог типа
има)у такве акценте у множини.
Само, треба опет реЬи да су ови акц. облици облици колекшива,
а да су облици множине ДаничиНеви облици нпр. кубеша-кубёша-ку-
бешима. Што се они, пак, чине необични, то )е стога што ове именице
ретко долазе као множински облици, а ради)е као колектива: кубеша-
кубёша-кубёшима .
Именице са основом на -ен у )'еднини задржава)у акценат, а у мно
жини мен>а]у акценат онако као што га мен>а)у именице на -еш оне што
значе предмет — а тако )е и код ДаничиКа: йлеме-йлемена, йгемг-
найлемёна-йлемёнима, а овако и све остале: рамена, бремена, вймена,
имена, семена, слсмена, гйёмена, а у множини: рамена, бремена, вы
мена итд.
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Именице са основой на -ее — тако^е има)у овакве акценте у мно-
жини: небёса-небёса-небёсима, а затем тако и ове: чудеса, ушёса, колёса
— као што )е и код ДаничиЬа. Само, мислим, и ово су акценатски облици
колекшива по пореклу, ко)и сада има)у множинско значение, пошто
веЬина ових именица за значение колектива има посебне формаци)'е
збирних именица: дрвёНе, бурад, клуйчад, йуцад, Нёбад, дугмад, шёкнад,
йарчад, увад; или шкёмбиНи, НёбишиНи, НуриНи, дугмиНи, йарчиНи, бу-
риНи; или сёмёпе; или пл. тант. кола, дрва, чуда. Акценатски облици
множине типа Нёбеша, Нёбёша, Нёбешима и ел. изгубили су се, ]ер су их
надвладали акц. облици колектива, пошто многе од ових именица
долазе у том значеньу радаре. А кад су збирне именице н>их потисле
са подручна овог значен»а, )ер су оне и формациям поуздано биле ко
лектива, ови акценатски облици су преузели функци)у множине: Нё
бёша, дрвёша-Небёша, дрвёша-Небёшима, дрвёшима и ел.
Тий II1: назиме-назимеша. ДаничиЬ овде има назиме и найршче,
од ко)Их се прва потврг)у)е а найрче иде у следеНи тип. Овде долазе )ош:
йрёзиме и надиме (мада чешЬе долази нйдимак). ДаничиН каже за н>их
„Акц. као да оста)"е без промене". У говору Груже )'е заиста: назиме-
на'зимеша-назимешу, назимеша-назимёша-нйзимешима, као и: йрёзиме-
йрёзимена-йрёзимену-йрёзименом, йрёзимена-йрёзимёна-йрёзименима, а у
множини би се могло чути и: йрезимёна-йрезимёна-йрезимёнима. Ови
последней акц. облици долазе према имёна-имёна-имёнима, и не само
према то), веЬ и према свим другим на -ен — из претходног типа —■ а
што представл>а акц. облике колекшива.
Тий II2: гдвече-гдвечеша. Од Дан. примера потвр!)у)у се ови на
-че: гдвече, двдгоче, йзмече, йарийче, йдсмрче, унуче, Арайче и магаре.
Овде иду и ове: сумече, найршче, драшче, Ъувече, ^ёлече, йрелуче. Не иду
овде Дан. примери на -енце, -ешце и -шише (погрдног значена): дешёнце,
]агн>ёнце, дарение, дерйшше (в. горе под А, III4, IIIе и доле под II4).
Овде не иде ни йрёзиме-йрёзимена, веК горе под II1.
Акценат им оста]е неизмешен — као код ДаничиКа.
Тий II3: ждрёбешце-ждрёбешцеша. Сва три Дан. примера ждрё-
бешце, }агн>ешце и крмешце иду доле под 4) : ждребёшце, ]аг>ъёшце, кр-
мёшце (Дан. фёрмене ]е непознато у Гружи, има фёрмен). Акценат име
ница на -ашце, -анце, -ешце, -енце в. горе под А. III4, III6 и III10 и доле
у следеКи тип. ДаничиК )е врло непоуздан у бележегьу акцената име
ница ових формаци;а: он нпр. овде има ждрёбешце-ждрёбешцеша,
па у следеКем типу ждребёнце-ждребёнцеша, и доле под 8) има ждрё-
бёнце-ждрёбёнцеша; тако исто он има дёшёшце-дёшешцеша (под 2.),
дешёнце-дешёнцеша (под 4.) и дёшёнце-дёшёнцеша (под 7.).
Нисам нашао примера за ова) акценатски тип.
Тий II4: живйнче-живйнчеша. Од Дан. примера потврг)у)у се:
живйнче, ждребёнце, ]арёнце, ^единче, бегунче, бурёнце, вршалче, дешёнце,
дугмёнце, сшражарче, Немане, чел>аде, марвйнче, йасшйрче, йилёнце,
сшаклёнце, шелёнце, а не иду овде: голуйче и шежаче.
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Овде долазе, као што смо до сада напоменули, многе именипе
деминугива на -агице, -анце, -ешце, -енце и погрдна имена на -шише и
-инче и др.
Овде долазе, прво, оне ко)е ]с ДаничиК ставл>ао горе у типове
под А), т). са основой без -еш, а ко)е у Гружи радоне долазе са основоя
на -еш у промени, но ко^е у обе промене у Гружи има)у ' акценат на
суфиксу.
вимёшце, грлашце, срдашце, сунйшце (Дан. под А. III1: вимешщ.
грлашце итд); бурение, гледанце, дешёнце, дарение, }аг>ьёнце, ки.ганце,
клубйшце, йилёнце, Нурёнце, врешёнце (Дан. под А. IIIе: бурёнце, сшак-
лёнце итд.); блашйнце, брдашце, ]ушйрце, ;езёрце, недарце, остреце, йсе-
Шйнце, йушйшце (Дан. под А. III11: блашйнце, брдашце, ]ушарце итд.).
Друго, оне из типова именица ко^е има)у основу продужену са
-еш: }агн>ёшце, дерйшше (Дан., под Б. II*), крмёшце, (Дан. под Б. II*),
затим примери из Груже, увек с акцентом на суфиксу: йакчйшше, йсе-
шйшше, йоййшше, сшаклйшшв, блашйшше; кошарче, марамче; одёлце,
ойёлце, сишйнце, гледйнце, курвйнче, зубунче, камёнче, калёмче, кром-
ййрче, сикйрче, вашрйлче, шесшёрче, коййлче, каншйрче, свиралче, це-
дулче, рендёнце, шекнёнце, кучёнце, затим знамёьье, дешшьсшво, )унашшво,
лукйвсшво итд.
ДаничиН ни)'е поуздано утврдио акценат именица овога типа у
промени. Он на почетку каже „акценат им оста^е без промене" па наводи
све примере осим два. А онда каже: „Рекао бих да се у свима пад. мен>а
' на ', нпр. челйде : челадеша; живйнче-живйнчеша; али за цело не
знам". Решетар примеЬу)е да )е код ДаничиНа у Р)ечнику 1АЗУ че
ладеша, б]егунчеша, бурёнцеша, али он поуздано зна да ]е у Дубровник}'
челадеша.
У говору Груже код ових именица поуздано оста^е акценат неи-
мен>ен — како )е ДаничиЬ напред нормирао: живйнчеша, ждребенцеша,
]аднйчеШа, ]арёнцеша, ]едйнчеша, бегунчеша, бурёнцеша, дешёнцеша,
марвйнчеша, йасшйрчеша, йилёнцеша, сшаклёнцеша, шелёнцеша, дугмён-
цеша, сшражйрчеша, Немйнеша, челадеша, челацеша, осим голуйчеша
и шежачеша, ко)е и у ном. има)у ова) акценат, те иду у следеЬи тип.
А. ПавиК у Славонищ утвр^у)е ова) тип овако: бегунче-бегунчеша
(Рад 59, стр. 98) и има ту скоро све ДаничиЬеве примере (стр. 100).
У поцерском )е као у Гружи: живйнчеша, бурёнцеша, ждребенцеша,
Зарёнцеша „и све друге ко)е )е Дан. навео" (Московл>евин, Акц. систем
поц. говора, стр. 34). Из пл>евал>ског РужичиН наводи челйдеша, жи
вйнчеша, зедйнчеша, бурёнцеша и ел. и каже да )е тако „редовно" код
тросложних именица (СДЗб III, 135).
Тий II5: сирдче-сирдчеша.п> Од Дан. примера овде се потвр!))"))':
канаве, шесшёре, сироче, чекмёже, шилёже, а не иду овде жумйнце, }а-
йуние, Лдрене, сшакленце.
111 У ном )Д. у Гружи )е сироче, али сирдчеша, сирдчешу итд. (в. напомену
на стр. 20).
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Примери из Груже: шесшйче, шейсйче, собйче, суюьйче, йреслйче,
корййче, курвйче, бургйче, девЪ^че, йроздрче, йениёрче, йодрумче, фер-
мЪнче, аковче, кур]аче, колаче, бар]аче, будаче, бардаче, грабаче, луд&че,
се.ъаче, саиаче, ойанче, Нев&йче, йрваче, салсаице, голуйче, ]асшрейче,
лабуйче, бакраче, кукаче, шешйрче, шагьйрче, колйрче, букв&рче, буквйче,
кобйлче, сесшрйче, шорбйче и др. (Стр. 62. т. 23; стр. 147, Напомена).
Ове именице веЬином долазе у )еднини само, па чак према н>ихо-
во) )еднини не сто)е ни одговара)уКе збирне именице на -ад: нпр. ка
наве, шесшёре, чекмеже, шесшйче, собйче, корййче итд. Само неке ко)е
значе младунче (а не деминутив) има)у према )еднини одговара)уЬу
збирну именицу на -ад или на -иНи: сйрочад, шйлежад, дёво]чад, кур-
]ачад, сс.ъачад и селачад, гдлуйчад или сирдчиНи, девд]чиНи (!), кур]а-
чиНи, голуйчиНи и ел. Неке ко)е поглавито значе предмете има)у према
)еднини облике множине на -иНи: йроздрчиНи, йодрумчиНи, колачиНи,
бар]ач1&и, будачиНи, бардачиНи, грабачийи, ойанчиНи, НевайчиНи, па и
йрвачиНи, косйрчиНи, колйрчиНи. Из овакве множине могли су накладно
настати сингуларни облици: йроздрчиН, йодрумчиН, колачиН, бар]<хчиК,
будйчиН, бардачиН, грабачиН, ойанчиН, НевайчиН, йрвачиН, косйрчиН, ко-
лйрчиН, па и йрозориН, йодрумиК, косйриН, колйриН, голубиН, лабудиН,
сирдчиН итд. Наравно, овакво „одва)ан>е" се претпоставл>а на основу
примене, а не гра!)ен>а речи.
У вок. ]д. не мен>а)у акценат: сироче, деещче, лудаче, селаче, йр
ваче и др.
Гик IIе: Бачванче-Бачванчеша. Од Дан. примера овде се потвр!)у)у
само Бйчванче и Прёйблче, а аковче и биволче иду под II5.
Примери из Груже: наконче и цео низ примера погрдних имена
за децу, формаци)е Шшййбвче ( : Шшййо), Пёрбвче (:Пёро), Ра}бвче,
Лашбвче ( : Лашо), Б6]5вче (:Б6]о), Прёдбвче (: Предо) Исп. и за
жене: Пёрбвка, Лашбвка, Срббвка, Ра]бека, Рёибвка, Гужовка, Ман-
дйнка, Крё}йнка, Жугьйнка итд.
Тий IV: Ьдб]че-одб]чеша. Од ДаничиЬевих примера потвр!)у)у се
само одо]че-ддб]чеша, а не иду ови: девЩче, дилберче, чобанче, ма^мунче,
шеНёрче; дешёнце, ]елёнче, Лашйнче и нйкбнче. Примери из Груже:
удб]че, мйлб]че, радб^че и ел.
Акценат оста)е у промени неизменней.
Тий И*: грЩанче-граЦанчеша. Од Дан. примера овде се потвр1)у)у:
грЩанче, йасшдрче, Цйганче, а не иду овде: жвалёнце, ждребёнце, че-
дйнце.
Примери из Груже: Бугарче, Гружанче, Чачанче, СйлйНанче,
Врапанче, Прйзрёнче, Гйланче, Цйганче, затим низ примера из форма-
ци)С погрдних имена за децу, изведених од придева на -ав наставком
-че: алкавче, балавче, врлавче, губавче, шупавче, жгёбавче, мрлавче,
мушавче, муцавче, йёгавче, рдавче, кучьавче, чуйавче, цголавче итд.
Именице кдййле не губи дужину у зависним падежима као што има
ДаничиЬ кдиилеша, кбйилешу, веН кЬййлеШа, коййлешу, коййлешом;
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али именица нёврёме губи: невремена, нёвремену, невременом. за кг-у
ДаничиК каже да ни)е у обича)у у другим падежима.
Сви ДаничиЬеви примери за четворосложне именице потвсг;- у
ее акцентом у Гружи, осим Сарсуёвче (Дан. Сарауевче). Неслагаае ус,
пяле, у овоме: именице типа говедарче нема)у у вок. говедарче, хг-.:-
/ьёнйче, веЬ говедарче, хршьенйче, калу^ёрче (и калу^ёрче).
Преношеше акцената на предлог код ових именица у знатно ма
ню) мери )е него код ДаничиКа. Како ;е ДаничиЬ ишао од именице до
именице, навешЬемо прво Дан. примере ко)и се потвр!)у)у у говору
Груже: из Ужица, у сунце, на грббле, у грджфе, у гебжИуе, на здралле
(у Гружи само Наздравле ! и у изразу На живот и на здравле), из кола,
на зло, у дно (одн. удно предл.), на место (одн. наместо прел.),^ блашо,
из блата, йод сишо, за уело, ДаничиЬ има на кола, а у Гружи на кола,
у кола, йод кола, за кола), у колима, од масла, у недра, из недара, у недра,
у ребра, йо ребрима, дд говёдй (и кдд говёдй), до колена, у ^убрешу (и йод
Ъубрешом) , ни раме, дд рамена,у неврёме, за времена, йдвремено, иза Ужйца,
мимо грдб/ье, йрекд кбла, иейдд кола; затим примери са старим преноше-
н>ем у мёсо, у млйво, у коло, из ока (само у изразу „Не дам му, па да ми
)е из ока испао"), у иоле, за ерце, у ерце, йод грло, на лето, йреко леша,
йреко брда, йзуушра, узбрдо, йреко ерца.
Не потвр!)у)у се ови ДаничиЬеви примери преношен>а акцената
на предлог: у йландишше (век у йландишше), из царства (веЬ из цар
ства), без лйшНа, на коле, у тесто, дд шеста (ни у шесшо, од шёсша),
са сёла, за йрасе, йдд ждрёбе, на дну, без дна, у ]ашо, из ]аша, у йушо,
за село, на делу, йрёд стадом, дд чуда, на вешала, на седала, на ко.ъйва,
у недарца, на рочйшше, у Смедерево, за материнство, йо селима, без ре-
бара, дд бедара, д бедрима, за ]агн>е, дд ]агн>еша (у Гружи од ]агн>еша),
дд ]ареша (у Гружи )е таког)е ]ареша, а не }ареша — као код ДаничиЬа),
йдд Небешом, за йасшорче, дд йрасеша, без дугмеша, иейдд сунца, йрекд
грббла, иейдд лйшНа, ода зла (у Гружи ода зла и од зла), безо, зла, иейдд
вешала, око ребара, иейред говёда, йрекд колена, йрекд рамена, нити ови
примери са старим преношеньем: од злата, у злато (али има у злашу),
у сено, у сёну, йо шёлу, за грло, на зрно, без леша, од слова, до слова, на
дрво, дд Дунава, до Дунава, йейод грла, йреко Дунава.
Примери из говора Груже : прво ново преношеиье — у брвна (гле-
дати), са брвана (скинути), у гран>е (иКи, т). иЬи те тражити гранте),
у зёле (иКи), на йрошНе (ставити), у йруНе (иЬи те сеКи пруЬе), у шрн>е
(бацити),_у море (пасти), за сунца (стиЬи, т). док )е сунце), на сунцу (се-
дети), за руво (иЬи),^ жишо (уКи),_у житу (бити),5> зрну (бити, каже се
па пшеницу или за окрушен кукуруз), кдд кола (бити, седети те чувати),
дд колена (вода )е), кдд говёдй (бити), дд говёдй (доКи), за видела (доКи,
урадити, т). док се не смркне), за времена (Свака сила за времена); старо
ирсношен>е: на ййво (иКи, звати, т). на славу), у сёно (ставити), ла око
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(запасти коме), на око (наизглед), на очи (не излази му на очи, т). пред
н>ега), у очи (реНи), уочи предл., нйз йоле (отиКи), кроз йо/ъе (иНи), дд
ока (ценити), у дрва (иКи, т). ИЬи за дрва).
Као што се види из наведених примера преношеше акцента на-
предлог везано )е за адвербщализоване падеже — поглавито од именица
ко]е значе Предмете, )ер ]'е скоро увек ограничено на одре^ене везе,
т). са одре^ейим глаголима кад чине сшалне изразе. У слободним ве-
зама предлога са падежима, кад су падежи у право] падежно) функцищ,
акценат се не преноси на предлог. Тако нпр. Пи каву шта гледаш у
брвна — рекла сна госту. Али: Он )е пуцао у брвна. Она )е отишла .у
грангв. Али: Заплео се у гра>ье. Седи на сунцу, т). не седи у хладу. Али:
на Сунцу посто)е пеге. За кукуруз у зрну плаЬа 70 динара. Али: У зр~ну
има клипа. Дакле, кад )е падеж са предлогом адверби)ализован, пре
носи се акценат, нпр. у граьье, у зёле, или ако )'е адноминално уже везан
за именицу као н>ена одредба кукуруз у зрну, новац у злату и ел. или
ако имамо веЬ готове срасле прилоге наздравле, узбрдо, нйзбрдо, йз-
]ушра, или предлоге: удно, наместо, уйме, займе, найме, садна, йддно,
уочи итд.
]& мислим да ствари овако сто)е и код именица мушког и женског
рода — као што )е веН горе истицано. Старо преношен>е акцената се
сачувало само у сталним везама где се падежно значеше адверби^ализо-
вало и спещфлизовало као посебно: нпр. Пред главу (бити), на руке,
на ноге (радити, донети), у войску (отиЬи), у снагу, на тагу (бити )ачи,
учинити што), о главу (лупа му се), на страну (оставл,ати), у страну
(отиЬи, т). скренути), на воду (отиЬи за воду), ни землу (пасти), йод
ноге (ставити кога), на брзину (ухватити), у дуокину (расти), у ширину
(иКи, расти), у далину (скакати), у йланину (отиЬи, т). за дрва), у ви-
сину (расти, скакати). Примере преношен>а акцената код именица м.
рода види горе, на кра)у оделжа ових именица. Исто тако примери за
именице ж. р. на сугласник налазе се на кра)у оделка тих именица.
Ново преноше&е акцената на предлог тако^е )е условл>ено ад-
верби)ализаци)ом и ограничено на извесне везе: у чдрбу (бити неопре
делен), код куНе (бити),^ гуту (т). по)ести), йод кайу (играти, т). коц-
кати се), у рибу (иКи у лов на рибе), код крава (бити, чувати краве),
у )агоде (иКи), на уставу (млети) итд.
Код вишесложних речи — као и код ДаничиЬа — акценти се
не преносе на предлог: нпр. код }аган>аца, али код крава, од веверица,
од банака, од ййладй, од йасшдрчеша, од Смёдерёвчеша и ел. И дужине
ко)е до^у после акцента, а ко]е с акцентом чине недел>иву интонаци)у
инемице, спречава)у преношеше акцента од у]ака, од неНака, са чар
дака, од Нурака, од крушака, са]абука, са крушкё (али на крушци) и ел.
Интересантно )е овде приметити да се у дат. инстр. лок. мн. именица
ж. р. не налази преношенье акцената: у йарама, йод буквами, йо йлд-
чама, за гускама, у крйама, на даскама, али кад до!)у као колектива
без дужине на наставку -ама, акценат се може пренети: лежи на йа
рама, йод буквама, йо йлочама, иде за гускама, спава у крйама, лежи
на даскама, т). нема кревет.
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4. Именице женског рода на сугласник
Тий I1": кйй-кййи. Скоро сви ДаничиЬеви примери потвр!)у)у се
у говору Груже: брв, буЬ, вар, глад, грсш, жф, кйй, мрёсш, млёч, скрб,
слйсш, слуз, снёш, срок, срч, сшуд, хрйд, чаН. У Гружи )е место шруд-
шруди, шруд-шруда. И место чйЪ-чйЪи долази врло често ча^а-чйНё.
Дал>е се потвр1)у)у и ови ДаничиКеви примери: влйсш, думе, масш,
рёч, свёсш, свйсш, Нуд, цёв, йёд, сййи, с]ёр, швйр.
Примери из Груже: йёН, часш, вёсш, цвйсш.
У лок. ]д. ДаничиК пропису)е ' акценат за ове именице: влаейа',
д$жи, масши, нйзи, речи, свёсши, сшвйри, Нуди, цёви. У говору Груже
ово ни)е падежни акценат, ]ер ове именице кад н>ихов локатив до^е
у функци)и дал>ег объекта са предлогом о има)у л акценат као акценат
системе: нпр. говорили смо о власши, о дужи, о масши, о речи, о свёсши,
о сшвйри, о Нуди, о цёви. Исто тако ове именице с атрибутом у право)
локативно) функци)и долазе са л акцентом: у народно] власши, на двб]
дужи, у бело] масши, у свакб] н>ёговб] речи, у граЪанскб] свёсши, у свакб]
сшвйри, у н>ёговб] Нуди, у дугб] цёви. Ме^утим, кад )е локатив ових име-
ница у адверби)ализованим изразима (предлог + лок.) долази ' акценат:
нпр. бити на власши, сеЬи йо д$жи (по дужини), спремити )ело на масши,
таман смо били у речи, чврст на речи, бити йри свёсши (антоним за онес-
вешЬен), у сшвари он )'е р1)ав човек. Или ови примери: Хвала на часши!
Хвала на вёсши!
У ген. мн. Дан. има са ' акцентом ове примере: влекши, дужй,
йёдй, речи, сайй, сшвйри, швйрй, цёвй. У Гружи може бити )Ош: вёсшй,
слйсшй, сл-узй, масшй.
Кад Дан., затим, има у дат. инстр. лок. мн. власшима, рёчима,
сшварима, цёвима, онда ми се чини да су облици нпр. влйсшй-власшима,
цёвй-цёвима, д$жй-д$жима, йёдй-йёдима, сшвйрй-сшварима у ствари
колекшива, )ер ове именице могу имати овде акценат системе, што би
био йлурални акценат: влйсшй-влйсшима, цёвй-цёвима, дужй-дужима,
йёдй-йёдима, сшвйрй-сшварима, вёсшй-вёсшима, мйсшй-масшима.
Тий Рб: нбН-ноНи. Потвр!)у)у се овде Дан. примери: вйш-ваши
(и ваши), зоб, мбН, лаж-лажи (и лйжи), крв, кбеш, ндН, рйж, со, уш-уши
(и уши); мдшши, очи, уши, йреи, йлёНи.1*' Не иду овде ови Дан. примери:
жуч-жучи, йёН-йёНи, свасш-свйсши и чйсш-чйсши. Именице дбб, доби
нема у Гружи.
У инешр. }д. не мен>а се падежни акценат у облицима на -]у, па
имамо у Гружи: кошНу, едлу, ндНу, зЬб.ъу, а само крвлу (но чешЬе се
употребтъава крвлом, као маскулин). Дан. има збблу, кдшНу итд.
У лок. ]д. има " акценат системе: ноНи, ваши, зоби, моНи, лажи
(лйжи), косши, крви, ражи, соли, уши, Дан. има лажи, кдеши, крви,
ндНи, йёНи, ражи, часши (31с!).
У ген. мн. " акценат системе мен>а се на ' акценат: ноНй, здбй, мдНй,
лажй, кдешй и косшщу, ваши и вашщу, Ьчщу, ушщу итд.
"• Овде би )'ош ишле именице: наНви, ниши, )йсли, гусли.
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У даш. лок. инсшр. мн., тако^е као код Дан., долази ' акценат:
ндНима, здбима, мдНима, лажима, костима, вашими, дчима, ушима,
йрсима, йлёНима, мошшима. Само опет ми се чини да су ови акценатски
облици колекшива, док би множина била: моКима, лажима, ноНима,
йлёНима и ел.
Именица кКй у Гружи има ове облике и акценте: Кёр, Кёри, мн.
Кёри, Нёрй, Керима и Керима, од кощх Керима )е колекшива.
Тий I*: смрш-смрши. Дан. шла овде мёд, йёсш и смр"ш. Од ових
овде не иду у Гружи йёсш-йёсши1-' , а долази жуч-жучи, ко)и често
долази и као маек, жуч-жуча.
Ове именице, као код ДаничиЬа, не мен>а)у акценат у промени.
Тий II1: лубав-лубави. Потвр1)у)у се ови Дан. примери: лубав,
найасш, нарав йрйчес(ш), сшареж, а не иде овде зайад, ко;а ;е у Гружи
м. р. зайад-зайада.
Овде иду )Ош: шфйеж, лавеж, шрулеж, уколико нису м. рода.
Тий II2: йлёсан-йлёсни. Сва четири примера ДаничиЬева овде се
потвр^у)у: йлёсан, раван, мйсао и смрзао.
У лок. }д. ДаничиК има: равни, мйсли, смр"зли, а у Гружи оста)е
неизмен>ен акценат системе: равни, мйсли, йлёсни, а у адверби)ализо-
ваним локативима долази ' акценат: на равни, йо смрзли.
У ген. мн. у Гружи има йлёснй, равнй, мйслй, смр~злй, и у дат. инстр.
лок. мн. )е йлёснима, равнима, мыслима, смр"злима, само ми се чини да )е
то акценат колекшива, )ер за иножину се чу)у облици: у йлёснима, йо
равнима, йо смрзлима, у ген. равнй, мйслй, йлёснй.
Тий II3: самрш-самрши. Само ова код ДаничиЬа. У Гружи )е
самрш-самрши. Исп. Кад )е био на самрши, рекне.
Тий II4: благбеш-благосши. Од Дан. примера ови се потвр!)у)у
овде — с тим што нема дужине на -осш: благосш, вёрносш, врёдносш,
драгосш, д^жносш, ]аросш, лёносш (и лёгьбеш), наглосш, ружносш, ца]-
носш, шщносш, храбросш, а не иду овде ове: свёшлбеш и хйшрбеш.
Примери из Груже: смёрносш, ]<хкосш, назеб, авеш.
У ген. мн. ове ииенице има)у дужину на слогу испред наставка
-осш: благбешй, вёрнбешй, врёднбешй, драгбешй, дужносшй итд. — као
код ДаничиЬа.
Тий 1Ра: ]ёсён-]ёсёни. Потвр1)у)у се ови Дан. примери: врлёш-
врлёши, голён, зелен, йзёд, ]айад, ]ёсён-]1сени (31с!), мочвар (Дан. мочар),
кбрйсш, косшрёш, кбчёш, кр.ьушш, крмёл, нёзнан, нё]ач, нёкреш, нёс-
вёсш, нёчйсш, дбёс(ш), бвлас, бзйм, йавйш, йамёш, йайраш, йеруш, ййшбм,
йдган, йбклйч, йбешаш, йошбч, йрёгрш(ш) , йрдйасш, йрбешрйж, йрошбч,
сашвар, свЪ]аш, сшрмён, сшудён, угар, црвён, чёгреш, чёлуеш; йрдбади;
блйзнад, бурад, вйжлад, вл'ашад, вучад, гр~чад, дрв.ъад, ждрёбад, звёрад,
}агн>ад, ]унад, крмад, кучад, ланад, мачад, мбмчад, йашчад, ййлад, йра
1,0 Овакве примере да)е н Решетар за Боку и Дубровник.
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сад, й$лад, йдйчад, сдмчад, СрЧгчад, сувад, шёлад, Турад, Нурад, челад.
Не иду овде ови Дан. примери: авеш, назеб, кумчад. Именица ^ён
губи дужину у свим падежима )еднине, осим ном. и акузатива.
У лок. )д. код свих ових именица акценат оста^е неизменен: у
врлёши, на голени, у зелени, у мочвари, на косшрёши, у кочёши, йо кр-
лушши итд. Дан. овде има врлсши, голени, ]айади, мочвари, незнани,
йамёши, сшрмёни, сшудёни, црвёни. У Гружи могу бита само ове адвер-
би)ализоване везе: на йамёши, на йосшаши, йо угари, али и: йо угари111,
на йосшаши, на голёши, у вр~лёши, у йеруши итд.
У ген. мн. акценат опет оста^е неизмешен: }ёсёнй, вр.чёшй, голени,
мочвари, к}>л,ушшй, крмёл>й, йосшаши итд. ДаничиЬ има само голени,
а у говору Груже може бита и мочвари, крлушшй, крмёлй, йосшаши,
йрегргишй — само ово су облици колекшива.
Збирне именице формаци)е на -ад у говору Груже нема)у син-
гуларну промену и сингуларну конгруенци)у као нпр. йр'лад, йр~лади,
йрлади (йр'лад /е изгорела), веЬ плуралну промену: шёлад, шёладй,
шёладима (шёлад су сиша). У говору Груже ови акценатски облици
су и по значен>у йлурални, а за колекшива посто)е посебни акценатски
облици: шеладй-шеладма. Овакви се дво)аки облици налазе код веЬнне
ових именица овде наведених: нпр, блйзнадй, блйзнадима и близнадй,
близнадма; бурадй, буродима и бурадй, бурадма; д$владй, дрвл>адима
и дрвладй, дрв.ьадма; ждрёбадй, ждрёбадима и ждребадй, ждребадма;
звёрадй, звёрадима и зверадй, зверадма; ]агн>адй, ]агн>адима и ]агн»адй,
}аг)ьадма; ]унадй, ]унадима и )унадй, ]унадма; кучадй, кучадима и ку-
чадй, кучадма; мачадй, мачадима и мачадй, мачадма; мдмчадй, мом-
чадима и момчадй, момчадма; йашчадй, йашчадима и йашчадй, йашчадма;
ййладй, ййладима и йилбдй, йиладма; йрасадй, йрасадима и йрасадма;
Нурадй, Нурадима и Нурадй, Нурйдма; чёладй, чёладима и челадй, че
ладма; Срйчадй, Срйчадима и Срйчадй, Срйчадма итд.
У даш. инсшр. лок. мн. остале именице задржава)у акценат и ду
жину као акценат системе: голёнима, мдчварима, крлушшима, крмё-
мёлима, йрёгршшима, а акценатски облици колекшива, уколико их има)у
ове именице, били би: голёнима, крмёлима, йрёгршшима, йайрашима,
йосшашима итд.
Тий II56: болёсш-бдлесши. Потвр1)у)у се овде сви ДаничиЬеви
примери: вёчёр, кдкдш, нёмдН, йусшбш, вйшкбсш, жалбсш, крёйдсш
(и крёйкбсш), крошбсш (крбшкосш) , луддсш, лудскбсш, мйлбсш, м.га-
досш, мудрбсш, йакбсш, щаносш, радбсш, свёшлбсш, слаббсш (и сла-
босш, епидеми)'а), сшарбсш, шанкбсш, шрулбсш, осим смёрносш и сла
бости (са наведеним значением). Овде иду и ови примери: к]>шосш, луй-
кбсш, рёвнбсш, слашкбсш, хйшрбсш.
У лок.)д. ДаничиЬ пропису)е ' акценат на среднем слогу, а у Гружи
оста)е неизмешен " акценат на кореновом слогу као акценат системе :
у бдлесши, у жалосши, у йусшоши, у лудосши, у крдшкосши, у младосши
итд. ДаничиЬев акценат се среЬе само код две именице, и у изразу
1,1 И йо угару, )ер ова именица као и неке друге прелазе у 1. промену: угар —
угара, зелен — зЪлёна, крмёл, — крмё/ьа эатим и ове: нё]йч, йёруш, йдклйч, йр'лад, 1иие6.
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„као баба у болести" и нпр. носи црну мараму док )е у жалости, т].
док тра)е одре^ено време за ношен>е црнине, док тра)е „жалост".
У ген. мн. ДаничиК има болёсшй, кокошй и кокдшщу. У Гружи )е:
болёсшй, кокошй, йусшбшй, вечёрй, жалости, лудбсшй, мйлбсшй, мла
дости, мудрости, йакбсшй, старости, ревности, /ьуйкбсшй, а тако и у
дативу инетр. лок. мн. болёсшима, кбкбшима, йуешбшима, вёчёрима,
лудбешима итд.
Акценатски облик кокошй, кокошщу-кокЬшима, болёсшй-болёсшима,
вечёрй-вечёрама, раддешй-радосшима, луддешй-лудосшима итд. — сва-
како су колекшива.
Именица матёр има облике: машере, матери, вок. маши; машере-
машёра-материма, а матери и материма су акц. облици колекшива.
Тий III1: обйшел-обйшели. Ова именица има у Гружи неизмешьив
акценат, као и код ДаничиЬа, а друга ко^а овде иде йроклёшав непозната
)е у Гружи.
Тий III2: благддеш-благддеши или благддаш. Ова )едина именица
у овом типу има у Гружи овакав акценат: благодёш-благодёши или бла-
годаш-благодаши, па иде доле под III 5а.
Тий III3: саблазан-саблазни. Овде се потвр1)у)у: йзрасшао, йогйбао,
йбмйсао, йомрзао и йрдмрзао, йрёгйбао, йрошйсли, йошкйсли. Акценат ос
та )е неизменьен — као код ДаничиЬа.
Овде иде именица йасшбрчад.
Тий Ш'а: йаунчад-йаунчадй.122 Сви ДаничиКеви примери се
потвр!)у)у овде: арайчад, варошчад, гурбечад, лашинчад, мршвинчад,
мецмунчад, йасширчад, йаунчад, унучад, чйвучад, чдбанчад.
У даш. инешр. лок. мн. акценат оста)е неизменен: арайчадима,
варошчадима, гурбешчадима, мщмунчадима, йасширчадима, чдбанчадима,
унучадима итд., а акц. облици колекшива су: арайчадма, варошчадма,
йасширчадма, унучадма итд.
Овде иде и ейрочад-ейрочадй-ейрочадима и сирочадма.
Тий Ш'б: сшрашливосш-сШрашливосши. Потвр*)У)у се сви Дан.
примери: ^ёзивбеш, декуднбеш, дхолбеш, йрёмудрбеш, чёсшишбеш, осим:
лу'базносш (51с!), немилосш и йобджносш (овако и: йонйзносш, йре-
мудросш) .
Тий ПРа: зайовёсш-зайовёсши. Потерну се сви ДаничиЬеви
примери: Благовести, горойад, загорел, зановёш, зайовёд, йейовёсш, йс-
йовёд, Кумодраж, нёдосшйж, йрййовёсш, йуешойаш, расойас, руковёш;
бугарчад, ])акончад, койилад, лацманчад, йасшбрчад (5щ!), г^йнцарчад,
осим нйзимад и ейрочад, а йасшбрчад има дужину и на среднем слогу.
У лок. /д. Дан. има зайовёсши, а Решетар дода)е из Дубровника:
иейовщёди, иейовщёсши, зайовщёди. У Гружи оста)е неизмегьена акцен-
," Именице на -ад у Гружи има)у плуралну деклинащцу : йаунийдй — йа-
унчйдима.
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туаци)а: у зайовёсши, на Благовести, у Кумодражи, у йрййовёсиш, на
руковёши, у зайовёди.
У множили акценат оста)с такоЬе неизменен: зайовёсши-зайовёсшй-
зайовёсшима, горойади-гдройадй-горойадима, йрййовёсши-йрййоеёсшй-йрй-
йовёсшима; кдйиладй-кдйиладима , йасшорчаой-йасшбрчадима; облици, пак
койиладй-койиладма, йасшорчадй-йасшорчадма — колекшива су.
Тий IIIх: йраведнбсш-йраведносши. Дан. овде има )ош шун>авосш-
шушхвосши. Овде долази )Ош: немилосш, несишосш. Акценат оста^е
неизменен — као код ДаничиКа.
Тий III*: ;едн4кбсш-;еднакосши. Потвр!)у)у се овде сви Дан. при-
мери: захвалносш (у Гружи се губи дужина у ном.), ;еднакоай, могуЬ-
носш, немарносш, округлосш, йокбрносш, йонйзносш, йрийравносш (Дан.
йрейрйвнбсш) , сигурносш, уйдрносш, осим гдшовосш и йддмуклосш.
Наставак -осш у говору Груже ни)е дуг ако испред н>ега до1)е
непосредно ' акценат: ]еднйкосш, йокбрносш, захвалносш, као и оне горе
под II4: вёрносш, врёдносш, дужносш итд. Тако исто и вишесложне:
нейовдлгносш, нейокрёшносш.
Именице од четири слога има)у исте акценте као код ДаничиКа:
Тий IV1: йрдбишачнбсш-йрдбишачносши и разборишбсш-разбори-
шосши.
Тий IV*: зймозелён нема у Гружи, веЬ зймзелён.
Тий 1У3а: йрн>аворчад-йрн,аворчадй.
Тий 1У3б: ненавидосш-ненавидосши.
Тий 1У4а: арнаучад-арнаучадй и унщачад-унй]ачадй.
Тий 1У4б: исшдвешндсш-исшдвешносши и немар.ъивбсш-не.чар.ьи-
восши.
Тий IVй: задовблнбсш-задовблносши, нейовб.ьнбсш и нейокорнбсш.
Све на -осш су без дужине у номинативу у говору Груже.
Преношеше акцената на предлог код ових именица налази се у
ирло ограниченом бро)у случа^ева — само старо йреноше/ье на предлог,
а налази се у )ако адвербщализованим падежима, никако кад су падежи
у право) падежно) употреби: нпр. хвата ме за рёч, пити на глад, дошао
йрёд нбН, доселио се у нбН (унбН), утерати кога у лаж, зове на часш
(али и : нек му )е на часш), йод]есён, нанесён, учити найамёш; на жалдсш,
то не знам; йрёд смрш (Дан. йрёд смрш), жети на йосшаш. Других при
мера нисам нашао. ДаничиЬ се пита да ли )'е без крви, од кНери или без
крви, дд кНери, мейутим, у Гружи се не може чути ни )едно ни друто,
пеК само без к}>ви и од Нёри.
Никако се не могу чути ови ДаничиЬеви примери: на масш, без
речи, ни мйсао, без соли, без йамсгйи, дд жалосши, ни младбеш, за м.ш-
дбеш и дд радости; йЬ смрши, на Благовест, на иейовёсш, за сирочад.
)ер нису адверби)ализовани падежи, веК у правим падежним функци)ама.
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5. Именице мушког рода на самогласник -о и -е
(Имена мушких лица)
Овде су имена (Иотта ргорпа) и имена од мила (пуросотпса)
или погрдна имена мушких особа, ко)е обично меня)у акценат само
у вокативу.
Тий I1: бобо — вок. бабо. Потвр1)у)'у се овде ови ДаничиЬеви
примери: бабо, башо, брашо, Андро, Аншо, Б6шн>о, Васо, ВйНо, Ву]о,
Глйшо, Гру)о, дёшо, Ъбко, Ъуро, Зако, Иво, Лшо, К6]о, Кдсшо, Кдчо,
Кр~сшо, Лазо, Луко, Машо, Мёдо, Мщо, МйНо, Мйшо, Нёшо, Па]о,
Перо, йдбро, йбйо, йрйко, Прдко, Ра]о, Рано, Сймо, Тбмо, Тбшо, Цйго,
ново; бало, брко, голо, ддро, др"ло, дрбн>о, }}6го, зёко, зёло, кйНо, кушло,
лййсо, мршо, йбсро, слйно, смдло, сир"зло, Нбро, Нбсо,усро, швр~Но, а остали
су лексички непознати, или слабо у употреби.
У вок. )д. има)у: бабо, башо, брашо, Андро, Аншо, Васо итд.
Имена на -ко не мен>а)у у вокативу акценат као код ДаничиЬа,
а има)у ове акценте:
Ном. и вок. Вла]ко, вбко (вок. едка), Го/ко, Жарко, Здравко, Мылко,
Мйрко, Ранко, Славко, Сшанко, Сшд)ко — као код Дэн., а ове има)у
друкчи)е акценте: Вёлко, Ра)ко, са вок. Вёлко, Ра]ко. Овако и щно.
Тий 1-: Бранко-Бранко . Од Дан. примера ови се потвр!)у)у: вок.
бра]ко (салю у иэразу Е, мб] брщко!), Бранко, Вёлко, Ъдр/)е, Жйвко,
Ивко, Марко, Нйнко, Павле, Ра]ко, шсуко, а не иду овде брале-брале,
Вуле-Вуле, Г6]ко-Г6]ко, йдбро-йббро, сйнак-сйнко, Таде-Таде, Тале-Тале.
Тий I3: Бдшко — в. Ббшко. Потвр1)у)у се: Бошко, Вйшко, Вучко,
Нёшко, Нешко, Трико, йлачко, а не иду овде: сйнак-сйнко, йрдшо. Овде
долазе )ош: дечко, зечко, мйшко, жууко, бакко, НаНко, СреНко.
Тий И1: бубало — в. бубало. Сви Дан. примери се потвр!)у)у: бу-
бало, гашало, давало, йрйчало, М6]си.ю, М6]сще, осим Наскало. А овако:
дйркало, йййкало, сйадало и др.
Тий II2: камкало — в. камкало. Потвр1)у)у се )ош йамшило, у Гружи
]С камчило ( : камчиши-камчйм) .
Тий IIя: Величко — в. Величко. Потвр1)у)у се: Танацко, Мдмчило,
и Мщушко, Величко, Таврило.
Тий II4: Благове — в. Благо/е. Овде се потвр1)У)у сви Дан. примери:
Благове, Бого]е, Вйдо]е, Сгшсо]е; ба]ало, дйзало, дйркало, }ёцало, касало,
мазало, само не несшашко. Овде долазе: мувало, сватало, дрекало, вы
дало, кукало, каскало, муцало и др.
Тий II': Марйнко — в. Марйнко. Потвр1)у]у се: Л>убйнко, Ра-
дд]ко, Сшамёнко, дебёлко, сшар6}ко, а не иду овде: Мйлёнко, Радёнко.
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Овде долазе, као што смо до сада напоменули, многе именице
деминутива на -ашце, -анце, -ешце, -енце и погрдна имена на -шише и
-инче и др.
Овде долазе, прво, оне ко^е )е ДаничиЬ ставлло горе у типове
под А), т). са основой без -еш, а ко)е у Гружи ради)е долазе са основе*
на -еш у промени, но ко)е у обе промене у Гружи има)у ' акценат на
суфиксу.
вимёшце, грлашце, срдйшце, сунй'шце (Дан. под А. III1: вимёшце,
грлашце итд); бурёнце, гледйнце, дешёнце, Дарение, }аг>ъгнце, киланце,
клубйшце, йилёнце, Нурёнце, врешёнце (Дан. под А. III*: бурёнце, сшак-
лёнце итд.); блашанце, брдашце, ]ушарце, ]езёрце, недарце, осшрвце, йсе-
шанце, йушашце (Дан. под А. III11: блашанце, брдашце, )ушарце итд.).
Друго, оне из типова именица ко)е има)у основу продужену са
-еш: }агн>ёшце, дерйшше (Дан., под Б. II2), крмёшце, (Дан. под Б. II8),
затим примери из Груже, увек с акцентом на суфиксу: йакчишше, йсе-
шишше, йоййшше, сшаклйшше, блашйшше; койЫрче, марамче; одёлце,
ойёлце, сишанце, гледйнце, курвйнче, зубунче, камёнче, калёмче, кром-
ййрче, сикйрче, вашралче, шесшёрче, коййлче, каншарче, свиралче, це-
дулче, рендёнце, шекнёнце, кучёнце, затим знамён*, дешйлсшво, }унашшво,
лукйвсшво итд.
ДаничиЬ ни)'е поуздано утврдио акценат именица овога типа у
промени. Он на почетку каже „акценат им оста)е без промене" па наводи
све примере осим два. А онда каже: „Рекао бих да се у свима пад. мела
' на ', нпр. челаде : челадеша; живинче-живйнчеша; али за цело не
знам". Решетар примеЬу^е да )е код ДаничиЬа у Р)ечнику }АЗУ че
ладеша, б]егунчеша, бурёнцеша, али он поуздано зна да )е у Дубровнику
челадеша.
У говору Груже код ових именица поуздано оста^е акценат неи
мении — како ]е ДаничиЬ напред нормирао: живинчеша, ждребёнцеша,
^аднйчеша, ]арёнцеша, ^едйнчеша, бегунчеша, бурёнцеша, дешёнцеша,
марвйнчеша, йасшйрчеша, йилёнцеша, сшаклёнцеша, шелёнцеша, дугмён-
цеша, сшражарчеша, Кеманеша, челадеша, че.ьацеша, осим голуйчеша
и шежйчеша, ко)е и у ном. има)у ова) акценат, те иду у следеЬи тип.
А. ПавиЬ у Славонищ утвр1)у)е ова) тип овако: бегунче-бегунчеша
(Рад 59, стр. 98) и има ту скоро све ДаничиЬеве примере (стр. 100).
У поцерском )е као у Гружи: живинчеша, бурёнцеша, ждребёнцеша,
]арёнцеша „и све друге ко)е )е Дан. навео" (Московл>евиЬ, Акц. систем
поц. говора, стр. 34). Из шьевалског РужичиЬ наводи челадеша, жи
винчеша, ]едйнчеша, бурёнцеша и ел. и каже да )е тако „редовно" код
тросложних именица (СДЗб III, 135).
Тий II5: сирдче-сирдчеша.11' Од Дан. примера овде се потврг)у)у:
канабе, шесшёре, сирдче, чекмёже, шилёже, а не иду овде жуманце, ]а-
йуние, Лдрене, сшаклёнце.
п* У ном )д. у Гружи )е сирдче, али сирдчеша, сирдчешу итд. (в. напомену
на стр. 20).
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Примери из Груже: шесшйче, шейсйче, собйче, сукпйче, йреслйче,
корите, курвйче, бургйче, девд)че, йрозЬрче, йенцерче, йодрумче, фер-
м1нче, аковче, кур]йче, копаче, бар]аче, будаче, бардаче, грабаче, лудйче,
селаче, саиаче, ойанче, Невайче, йрваче, сал&шце, голуйче, ]асшрейче,
лабуйче, бакраче, кукаче, шешйрче, шан>йрче, колйрче, букварче, буквйче,
кобйлче, сесшрйче, шорбйче и др. (Стр. 62. т. 23; стр. 147, Напомена).
Ове именице веЬином долазе у )еднини само, па чак према н»ихо-
во) )еднини не сто)е ни одговара)уЬе збирне именице на -ад: нпр. ка
наве, шесшере, чекмеже, шесшйче, собйче, корййче итд. Само неке ко)е
значе младунче (а не деминутив) има)у према )еднини одговара)уКу
збирну именицу на -ад или на -иНи: сйрочад, шйлежад, дёво]чад, кур-
]ачад, сёлачад и селачад, гдлуйчад или сирдчиНи, девд]'чиНи (!), кур]а-
чиНи, голуйчиНи и ел. Неке ко)е поглавито значе предмете има)у према
)еднини облике множине на -иНи: йроздрчиНи, йодрумчиНи, колачиНи,
бар^ачиНи, будачиНи, бардачшги, грабачиНи, ойанчиНи, НевайчиНи, па и
йрвачиНи, косйрчиНи, колйрчиНи. Из овакве множине могли су накнадно
настати сингуларни облици: йрозорчиН, йодрумчиН, колачиН, бар)ачиН,
будйчиН, бардачиК, грабачиН, ойанчиН, НевайчиН, йрвачиН, косйрчиН, ко-
лйрчиН, па и йроздриН, йодрумиН, косйриН, колйриН, голубиН, лабудиН,
сирдчиН итд. Наравно, овакво „одва)ан>е" се претпоставл>а на основу
примене, а не гра!>ен>а речи.
У вок. ]д. не мен>а)у акценат: сироче, деео]че, лудаче, селаче, йр
ваче и др.
Тик IIе: Бачванче-Бачванчеша. Од Дан. примера овде се потвр^учу
само Бачваиче и Прёйблче, а аковче и бивдлче иду под II5.
Примери из Груже: нбконче и цео низ примера погрдних имена
за децу, формаци]е Шшййбвче ( : Шшййо), Пёрбвче (:Пёро), Рщбвче,
Лашбвче ( : Лашо), Б6]бвче (:Б6]о), Прёдбвче (: Предо) Исп. и за
жене: Пёрбвка, Лашбвка, Срббвка, Ра]бека, Рёибвка, ГуРубека, Ман-
дйнка, Крё]йнка, Ж$н>йнка итд.
Тий II': Ьдб)че-одб]чеша. Од ДаничиЬевих примера потвр!)у)у се
само ддб]че-ддб]чеша, а не иду ови: дево]че, дилберче, чобанче, ма]мунче,
шеНёрче; дешёнце, ]елёнче, Лашйнче и нбкбнче. Примери из Груже:
удб]че, мйлб]че, радб]че и ел.
Акценат оста)е у промени неизменен.
Тий II*: грЩанче-грЩанчеша. Од Дан. примера овде се потвр1)у)у:
грЩанче, йасшбрче, Цйганче, а не иду овде: жвалёнце, ждребёнцг, че-
дйнце.
Примери из Груже: Бугарче, Гружанче, Чачанче, СйлйНанче,
Вран>анче, Прйзрёнче, Гйланче, Цйганче, затим низ примера из форма-
ци)е погрдних имена за децу, изведених од придева на -ав наставком
-че: алкавче, балавче, вр~лавче, губавче, шутавче, жгебавче, мрлавче,
мушавче, муцавче, йёгавче, роавче, кучъавче, чуйавче, игдлавче итд.
Именице кдййле не губи дужину у зависним падежима као што има
ДаничиК кдйилеша, койилешу, веК кдййлеша, койилешу, коййлешом;
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али именица неврёме губи: невремена, нёвремену, нёвременом, за ко^у
ДаничиК каже да ни)е у обича)у у другим падежима.
Сви ДаничиЬеви примери за четворосложне именице потвр^у)'у
се акцентом у Гружи, осим Сарсуёвче (Дан. Сарщевче). Неслагаше )с,
дал>е, у овоме: именице типа говедарче нема)у у вок. говедарче, хра-
>ъёнйче, веК говедарче, хрдиьенйче, кйлу^ёрче (и калу^ёрче).
*
* *
Преношен>е акцената на предлог код ових именица у знатно ма
ню) мери )е него код ДаничиЬа. Како )е ДаничиЬ ишао од именице до
именице, навешЬемо прво Дан. примере ко]и се потвр!)у)у у говору
Груже: из Уокица, у сунце, на грббле, у грдж^е, у гвож^е, на здрав. ье
(у Гружи само Наздрав/ье ! и у изразу На живот и на здравле), из кола,
на зло, у дно (одн. удно предл.), на место (одн. наместо прел.), .у блашо,
из плата, йод сито, за ]ело, ДаничиК има на кола, а у Гружи ни кола,
у кола, йод кола, за кола), у колима, од масла, у недра, из недара, у недра,
у ребра, йд ребрима, дд говёдй (и кдд говёдй), дд колена, у $убрешу (и йод
Ъубрешом) , на раме, дд рамена, у неврёме, за времена, йдвремено, изо, Ужйца,
мимо гробл>е, йрекд кола, исйдд кола; затим примери са старим преноше-
шем у мёсо, у млйво, у коло, из ока (само у изразу „Не дам му, па да ми
)е из ока испао"), у йо.ье, за срце, у срце, йод грло, ни лето, йрёко леша,
йрёко брда, йз]ушра, узбрдо, йрёко срца.
Не потвр!)у)у се ови ДаничиЬеви примери преношен>а акцената
на предлог: у йландишше (веЬ у йландйшше), из царства (веН из цар
ства), без лйшНа, на кбл>е, у шёсшо, дд шеста (ни у шёсшо, од шеста),
са сёла, за йрасе, йод ждрёбе, ни дну, без дна, у ]'ашо, из ]аша, у йушо,
за село, ни делу, йрёд стадом, од чуда, на вешала, на седала, на ко.ъйва,
у недарца, на рочйшше, у Смедерево, за материнство, йд селима, без ре-
бара, дд бедара, д бедрима, за ]агн>е, дд }агн>еша (у Гружи од ]агн>еша),
дд ]ареша (у Гружи )е тако1)е ]ареша, а не ]ареша — као код ДаничиЬа),
йдд Небешом, за йасшорче, дд йрасеша, без дугмеша, исйдд сунца, йрекд
грббла, исйдд лйшНа, ода зла (у Гружи ода зла и дд зла), безо, зла, исйдд
вешала, окд ребара, исйрёд говёда, йрекд колена, йрекд рамена, нити ови
примери са старим преношен>ем: дд злата, у злато (али има у злашу),
у сёно, у сёну, йд шёлу, за грло, на зрно, без леша, дд слова, дд слова, на
дрво, дд Дунава, до Дунава, йсйод грла, йрёко Дунава.
Примери из говора Груже : прво ново преношен>е — у арена (гле-
дати), са брвана (скинути), у гран>е (иКи, Т). иЬи те тражити гран>е),
у зёле (иКи), на йрбшНе (ставити), у йруНе (иЬи те сеКи пруЬе), у шрнл
(бацити),у море (пасти), за сунца (стийи, т). док ]е сунце), на сунцу (се-
дети), за руво (иКи),з> жито (уЬи),з> житу (бити),у зрну (бити, каже се
за пшеницу или за окрун>ен кукуруз), код кола (бити, седети те чувати),
дд колена (вода )е), кдд говёдй (бити), дд говёдй (доЬи), за видела (доКи,
урадити, т]. док се не смркне), за времена (Свака сила за времена); старо
преношенье: ни ййво (иКи, звати, т). на славу), у сёно (ставити), за око
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(запасти коме), нй око (наизглед), на очи (не излази му на очи, т). пред
шега), у очи (реНи), уочи предл., нйз йоле (отиНи), кроз Поле (иКи), од
ока (ценити), у дрва (иЬи, т]. ИКи за дрва).
Као што се види из наведених примера преношен>е акцента на-
предлог везано )е за адвербщализоване падеже — поглавито од именица
ко)е значе Предмете, )ер )е скоро увек ограничено на одре^ене везе,
т). са одре^еним глаголима кад чине сшалне изразе. У слободним ве-
зама предлога са падежима, кад су падежи у право) падежно) функцищ,
акценат се не преноси на предлог. Тако нпр. Пи каву шта гледаш у
брвна — рекла сна госту. Али: Он )е пуцао у брвна. Она )е отишла у
грапе. Али: Заплео се у грагье. Седа на сунцу, т]. не седи у хладу. Али:
на Сунцу посто)е пеге. За кукуруз у зрну плаЬа 70 динара. Али: У зрну
има клица. Дакле, кад )е падеж са предлогом адверби)'ализован, пре
носи се акценат, нпр. у гран>е,у зёле, или ако )е адноминално уже везан
за именицу као н>ена одредба кукуруз у зрну, новац у злату и ел. или
ако имамо веН готове срасле прилоге наздравле, узбрдо, нйзбрдо, йз-
]ушра, или предлоге: удно, наместо, уйме, займе, найме, садна, йодно,
уочи итд.
}а мислим да ствари овако сто)е и код именица мушког и женског
рода — као што ;е веК горе истицано. Старо преношеае акцената се
сачувало само у сталним везама где се падежно значен>е адвербщализо-
вало и специ)ализовало као посебно: нпр. Пред главу (бити), на руке,
на ноге (радити, донети), у войску (отиКи), у снагу, на снагу (бити )ачи,
учинити што), о главу (лупа му се), на страну (оставл>ати), у страну
(отиНи, т). скренути), на воду (отиЬи за воду), на землу (пасти), йод
ноге (ставити кога), на брзину (ухватити), у дуокину (расти), у ширину
(иКи, расти), у далину (скакати), у йланину (отиКи, т). за дрва), у ви-
сину (расти, скакати). Примере преношен>а акцената код именица м.
рода види горе, на кра)у одел>ка ових именица. Исто тако примери за
именице ж. р. на сугласник налазе се на кра)у оделжа тих именица.
Ново преношен>е акцената на предлог тако^е )е условл>ено ад-
верби)ализаци)ом и ограничено на извесне везе: у чбрбу (бити неопре
делен), код куНе (бити), у гушу (т]. по)ести), йод кайу (играти, т). коц-
кати се), у рибу (иКи у лов на рибе), код крава (бити, чувати краве),
у ]агоде (иКи), на уставу (млети) итд.
Код вишесложних речи — као и код ДаничиЬа — акценти се
не преносе на предлог: нпр. код ]аган>аца, али код крава, од веверица,
од банака, од ййладй, од иасшбрчеша, од Смёдерёвчеша и ел. И дужине
ко)е до!)у после акцента, а ко)е с акцентом чине недел»иву интонаци)у
инемице, спречава)у преношеше акцента од у]ака, од нёНака, са чар
дака, од Нурака, од крушака, са ]абука, са крушкё (али на крушци) и ел.
Интересантно )е овде приметити да се у дат. инстр. лок. мн. именица
ж. р. не налази преношен>е акцената: у йарама, йод буквама, йо йлд-
чама, за гускама, у крйама, на даскама, али кад до!)у као колектива
без дужине на наставку -ама, акценат се може пренети: лежи на йа
рама, йод буквама, йд йлочама, иде за гускама, спава у крйама, лежи
ни даскама, т]. нема кревет.
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4. Именице женское рода на сугласник
Тий I1*: каи-кайи. Скоро сви ДаничиКеви примери потвр1)у)у се
у говору Груже: б$в, буН, вар, глад, грсш, жё1), кай, мрёсш, млёч, скрб,
сласш, слуз, снёш, срж, срч, сшуд, хрйд, чаЬ. У Гружи )е место шруд-
шруди, шруд-шруда. И место чаН-чаНи долази врло често ча^а-ча^ё.
Дал>е се потвр1)у)у и ови ДаничиЬеви примери: власш, дуж, масш,
рёч, свёсш, свасш, Нуд, цёв, йёд, сайи, дёр, швар.
Примери из Груже: йёН, часйс, вёсш, цвасш.
У лок. ]д. ДаничиК пропису)е ' акценат за ове именице: власши,
д$жи, масши, нйзи, речи, снёсши, сшвйри, Нуди, цёви. У говору Груже
ово ни)е падежни акценат, )ер ове именице кад вьихов локатив до^е
у функци)и дал>ег об)екта са предлогом о има)у л акценат као акценат
системе: нпр. говорили смо о власши, о дужи, о масши, о речи, о свёсши,
о сшвари, о Нуди, о цёви. Исто тако ове именице с атрибутом у право|
локативно) функцией долазе са п акцентом: у народно] власши, на дво]
дужи, у бёлб] масши, у свйкб] н>ёговд] речи, у грЩанскб] свёсши, у свакб]
сшвари, у нгёговб] Нуди, у дугб] цёви. Ме^утим, кад ]е локатив ових име-
ница у адверби)ализованим изразима (предлог + лок.) долази ' акценат:
нпр. бити на власши, сеЬи йо дужи (по дужини), спремити )ело на масши,
таман смо били у речи, чврст на речи, бити При свёсши (антоним за онес-
вешКен), у сшвари он )е р^ав човек. Или ови примери: Хвала на часши!
Хвала на несши!
У ген. мн. Дан. има са ' акцентом ове примере: власши, дужи,
йёдй, речи, сами, сшвари, шварй, цёви. У Гружи може бити )Ош: вёсшй,
сласшй, слузй, масши.
Кад Дан., затим, има у дат. инстр. лок. мн. власшима, рёчима,
сшварима, цёвима, онда ми се чини да су облици нпр. влйсшй-власшима,
цёвй-цёвима, дужй-дужима, йёдй-йёдима, сшварй-сшварима у ствари
колекшива, )ер ове именице могу имати овде акценат системе, што би
био йлурални акценат: власшй-власшима, цёвй-цёвима, дужй-дужима,
йёдй-йёдима, сшварй-сшварима, вёсшй-вёсшима, масшй-масшима.
Тий Гб: нбН-нбНи. Потвр1)у)у се овде Дан. примери: ваш-ваши
(и ваши), зоб, мбН, лаж-лажи (и лажи), крв, кбеш, ндН, раж, со, уш-уши
(и уши); мдшши, очи, уши, йреи, йлёНи.11* Не иду овде ови Дан. примери:
жуч-жучи, йёН-йёНи, свасш-свасши и часш-часши. Именице дбб, доби
нема у Гружи.
У инешр. ]д. не мен>а се падежни акценат у облицима на -уу, па
имамо у Гружи: кошНу, сол>у, ноНу, зоб.ьу, а салю крвлу (но чешКе се
употребл.ава крвл>ом, као маскулин). Дан. има збблу, кбшНу итд.
У лок. ]д. има " акценат системе: ндНи, ваши, збби, моНи, лажи
(лажи), кЬсши, к$ви, ражи, соли, уши, Дан. има лажи, кдеши, крви,
ндНи, йёНи, ражи, часши (8к!).
У ген. мн. " акценат системе мен>а се на ' акценат: ндНй, здбй, моНй,
лажй, косшй и косшщу, ваши и вашщу, Ьчщу, ушщу итд.
"• Овде би )ош ишле именице: нйНви, ниши, ]йсли, гусли.
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У даш. лок. инсшр. мн., тако^е као код Дан., долази ' акценат:
ндКима, здбима, моНима, лажима, кдсшима, вашими, дчима, ушима,
йрсима, йлёКима, мошшима. Само опет ми се чини да су ови акценатски
облици колекшива, док би множина била: моКима, лажима, ноКима,
йлеНима и ел.
Именица кКй у Гружи има ове облике и акценте: Кёр, Нёри, мн.
Пери, Ырй, Керима и Керима, од кощх Керима )е колекшива.
Тий Р: смр'ш-смрши. Дан. има овде мёд, йесш и смрш. Од ових
овде не иду у Гружи йёсш-йёсши11" , а долази жуч-жучи, ко)и често
долази и као маек, жуч-жуча.
Ове именице, као код ДаничиЬа, не мен»а)у акценат у промени.
Тий II1: л>убав-л>убави. Потвр1)у)у се ови Дан. примери: л>$бав,
найасш, нарав йрйчес(ш) , сшареж, а не иде овде зайад, ко)а )е у Гружи
м. р. зайад-зайада.
Овде иду )ош: шфйеж, лавеж, шрулеж, уколико нису м. рода.
Тий II2: йлёсан-йлёсни. Сва четири примера ДаничиЬева овде се
потвр!)у)у: йлёсан, раван, мйсао и смрзао.
У лок. ]д. ДаничиК има: ровни, мйсли, емфзли, а у Гружи оста)е
неизмегьен акценат системе: равни, мйсли, йлёсни, а у адверби)ализо-
ваним локативима долази ' акценат: на равни, йо смр"зли.
У ген. мн. у Гружи има йлёснй, равны, мйслй, емфзлй, и у дат. инстр.
лок. мн. )е йлёснима, равнима, мйслима, смрзлима, само ми се чини да )е
то акценат колекшива, )ер за множину се чу)у облици: у йлёснима, йо
равнима, йо смрзлима, у ген. равнй, мйслй, йлёснй.
Тий II3: самрш-самрши. Само ова код ДаничиЬа. У Гружи )'е
самрш-самрши. Исп. Кад )е био на самрши, рекне.
Тий II4: благбеш-благосши. Од Дан. примера ови се потвр1)у)у
овде — с там што нема дужине на -осш: благосш, вёрносш, врёдносш,
драгосш, дужносш, }аросш, лёносш (и лен>бсш), наглосш, ружносш, С]6}-
носш, шф'носш, храбросш, а не иду овде ове: свешлбеш и хйшрбеш.
Примери из Груже: смёрносш, ]акосш, назеб, авеш.
У ген. мн. ове именице има)у дужину на слогу испред наставка
-осш: благбешй, вёрнбешй, врёднбешй, драгбешй, дужндешй итд. — као
код ДаничиЬа.
Тий 1Ра: )ессн-}ёсёни. Потвр})у)у се ови Дан. примери: врлёш-
вр~лёши, голён, зелен, йзёд, ]айад, ]есён-]ёсени (81с!), мочвар (Дан. мдчар),
корйсш, косшрёш, кочёш, кр.ьушш, крмёл, нёзнан, нё]ач, нёкреш, нёс-
вёсш, нёчйсш, дбёс(ш) , овлас, озим, йавйш, йамёш, йайраш, йеруш, ййшбм,
йогам, йоклйч, йосшаш, йошоч, йрёгрш(ш), йрдйасш, йрдешрйж, йрошбч,
сашвар, евщаш, сшрмён, сшудён, угар, црвён, чёгреш, чёл>усш; йробади;
блйзнад, бурад, вйжлад, влашад, вучад, г]>чад, дрвлад, ждрёбад, звёрад,
]агн>ад, ]унад, крмад, кучад, ланад, мачад, момчад, йашчад, ййлад, йра-
1,0 Овакве примере да)е и Решетар за Боку и Дубровник.
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сад, йрлад, йбйчад, сомчад, Срйчад, сувид, шёлад, Турад, Нурад, челад.
Не иду овде ови Дан. примери: авеш, назеб, к$мчад. Именица ]есён
губи дужину у свим падежима )еднине, осим ном. и акузатива.
У лок. }д. код свих ових именица акценат оста^е неизменен: у
врлёши, на голени, у зелени, у мочвари, на косшрёши, у кочёши, йо кр-
лушши итд. Дан. овде има врлёши, голени, ]айади, мочвари, незнани,
йамёши, сшрмёни, сшудёни, црвёни. У Гружи могу бити само ове адвер-
би)ализоване везе: на йамёши, на йосшаши, йо угари, али и: йо угари1*1,
на йосшаши, на голёши, у врлёши, у йёруши итд.
У ген. мн. акценат опет оста}е неизмен>ен: }ёсёнй, в$лёшй, голёнй,
мочвари, крлушшй, крмёлй, йосшаши итд. ДаничиК има само голёнй,
а у говору Груже може бити и мочвйрй, крлушшй, крмёлй, йосшаши,
йрегршшй — само ово су облици колекшива.
Збирне именице формащф на -ад у говору Груже нема)у син-
гуларну промену и сингуларну конгруенци)у као нпр. йрлад, йрлади,
йрлади (йрлад ]е изгорела), веК плуралну промену: шёлад, шёладй,
шёладима (шёлад су сиша). У говору Груже ови акценатски облици
су и по значевьу йлурални, а за колекшива постое посебни акценатски
облици: шеладй-шеладма. Овакви се дво)аки облици налазе код веЬине
ових именица овде наведених: нпр, блйзнадй, блйзнадима и блйзнадй,
близнадма; бурадй, бурадима и бурадй, бурадма; дрвладй, дрвладима
и дрвладй, дрвладма; ждрёбадй, ждрёбадима и ждрёбадй, ждребадма;
звёрадй, звёрадима и зверадй, зверадма; ]агн>адй, ]агн>адима и ]агн>адй,
]агн>адма; ]унадй, ]унадима и ]унадй, ]унадма; кучадй, кучадима и ку-
чадй, кучадма; мачадй, мачадима и мачадй, мачадма; мдмчадй, мдм-
чадима и момчадй, момчадма; йашчадй, йашчадима и йашчадй, йашчадма;
ййладй, ййладима и ййладй, йиладма; йрасадй, йрасадима и йрасадма;
Нурадй, Нурадима и Нурадй, Нурйдма; чёладй, чёладима и челадй, че
ладма; Срйчадй, Срйчадима и Срйчадй, Срйчадма итд.
У даш. инсшр. лок. мн. остале именице задржава)у акценат и ду
жину као акценат системе: голёнима, мочварима, крлушшима, крмё-
мёлима, йрёгршшима, а акценатски облици колекшива, уколико их има)у
ове именице, били би: голёнима, крмёлима, йрёгршшима, йайрашима,
йосшашима итд.
Тий II56: бдлёсш-бдлесши. Потвр1)у)у се овде сви ДаничиКеви
примери: вечер, кдкбш, нёмбН, йусшбш, вйшкбсш, жалбсш, крейдсш
(и крёйкбсш), крдшбсш (крошкбсш), лудбсш, лудскбсш, мйлбсш, мла-
дбсш, мудрдсш, ййкбсш, щанбсш, радбсш, свёшлбсш, слаббсш (и сла-
босш, епидеми)а), сшарбсш, шанкбсш, шрулбсш, осим смёрносш и сла-
босш (са наведеним значеньем). Овде иду и ови примери: кр'шбсш, луй-
кбсш, рёвнбсш, слашкбсш, хйшрдсш.
У лок.)д. ДаничиК пропису^е ' акценат на средвьем слогу, а у Гружи
оста)'е неизменен " акценат на кореновом слогу као акценат системе :
у бЬлесши, у жалосши, у йусшоши, у лудосши, у крбшкосши, у младосши
итд. ДаничиКев акценат се среЬе само код две именице, и у изразу
1,1 И йо угару, ]ер ова именица као и неке друге прелазе у 1. промену: угар —
угара, зёлён — зЪлёна, крмё/ъ — крмё/ьа затим и ове: ьй]йч, йёруш, йоклйч, йр.шд, нйзеб.
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„као баба у болёсши" и нпр. носи црну мараму док ;е у жалдсши, т].
док тра^е одре^ено време за ношен>е црнине, док тра^е „жалост".
У ген. мн. ДаничиЬ има болёсшй, кокдшй и кокЬшщу. У Гружи )е:
болёсшй, кдкбшй, йусшбшй, вёчёрй, жалости, лудбсшй, мйлбсшй, мла
дости, мудрости, йакосшй, старости, ревности, луйкбсшй, а тако и у
дативу инстр. лок. мн. болёсшима, кокошима, йусшбшима, вёчёрима,
лудбсшима итд.
Акценатски облик кокдшй, кокошщу-кокдшима, болёсшй-болёсшима,
вечёрй-вечёрама, радосшй-раддсшима, луддсшй-луддсшима итд. — сва-
како су колекшива.
Именица матёр има облике: машере, матери, вок. маши; машере-
машёра-машерама, а матери и машёрима су акц. облици колекшива.
Тий III1: обйшел-обйшел>и. Ова именица има у Гружи неизмешьив
акценат, као и код ДаничиЬа, а друга ко)а овде иде йроклёшав непозната
)е у Гружи.
Тий III*: благодеш-благодеши или благддаш. Ова )едина именица
у овом типу има у Гружи овакав акценат: благодёш-благодёши или бла-
годаш-благодаши, па иде доле под III 5а.
Тий III3: саблазан-саблазни. Овде се потвр})у)у: йзрасшао, йдгйбао,
йдмйсао, йомрзао и йромрзао, йрёгйбао, йрдшйсли, йдшкйсли. Акценат ос
та )е неизменен — као код ДаничиЬа.
Овде иде именица йасшдрчад.
Тий НРа: йаунчад-йаунчадй.122 Сви ДаничиКеви примери се
потвр1)у)у овде: арайчад, варошчад, гурбечад, лашинчад, мршвинчад,
мщмунчад, йасширчад, йаунчад, унучад, чйвучад, чобанчад.
У даш. инсшр. лок. мн. акценат оста)е неизменен: арайчадима,
варошчйдима, гурбешчадима, ма]мунчадима, йасширчадима, чдбанчадима,
унучадима итд., а акц. облици колекшива су: арайчадма, варошчадма,
йасширчадма, унучадма итд.
Овде иде и сйрочад-сйрочадй-сйрочадима и сирочадма.
Тий Ш'б: сшраш/ьивдсш-сшршиливосши. Потвр1)у)у се сви Дан.
примери: ]ёзивбсш, оскуднбсш, дхолбсш, йрёмудрбсш, чёсшишдсш, осим:
лубазносш (31с!), нёмилбсш и йобожносш (овако и: йонйзносш, йре-
мудросш) .
Тий НРа: зайовёсш-зайовёсши. Потвр!)у)у се сви ДаничиЬеви
примери: Благовести, горойад, загорел, зановёш, зайовёд, йсйовёсш, йс-
йовёд, Кумодраж, нёдосшйж, йрййовёсш, йусшойаш, расойас, руковёш;
бугарчад, })акончад, кдйилад, лацманчад, йасшбрчад (5щ!), гфнцарчад,
осим нйзимад и сйрочад, а йасшбрчад има дужину и на средн>ем слогу.
У лок. ]д. Дан. има зайовёсши, а Решетар дода]е из Дубровника:
исйовщёди, исйовщёсши, зайовщёди. У Гружи оста]е неизмешена акцен-
1" Именице на -ад у Гружи и,ча)у плуралну деклинаци)у: йаунчйди — йа-
унч&дима.
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туаци)а: у зайовёсши, на Благовести, у Кумодражи, у йрййовёсши, на
руковёши, у зайовёди.
У множили акценат оста^е тако!)е неизменен: зайовёсши-зайовёсшй-
зайовёсшима, горойади-горойадй-горойадима, йрийовёсши-йрййовёсшй-йрй-
йовёсшима; койиладй-койиладима , й&сшбрчадй-й&сшбрчадима-, облици, пак
койилйдй-койиладма, йасшорчадй-йасшорчадма — колекшива су.
Тий III36: йраведнбсш-йраведносши. Дан. овде има )ош шун>авдсш-
шунговосши. Овде долази ]Ош: немилбсш, нёсишбсш. Акценат оста)е
неизменяем — као код ДаничиЬа.
Тий IIIе: ]еднйкбсш-]еднакосши. Потвр!)у)у се овде сви Дан. при
мера : захвалносш (у Гружи се губи дужина у ном.), ]еднакосш, могуН-
носш, немарносш, округлосш, йокорносш, йонйзносш, йрийравносш. (Дан.
йрейравносш) , сиг$рносш, уйорносш, осим гдшовосш и йддмуклосш .
Наставак -осш у говору Груже ни)е дуг ако испред н>ега до1)е
непосредно ' акценат: ^еднйкосш, йокорносш, захвалносш, као и оне горе
под II4: вёрносш, врёдносш, д$жносш итд. Тако исто и вишесложне:
нейовдлносш, нейокрёшносш .
Именице од четири слога има)у исте акценте као код ДаничиКа:
Тий IV1: йрдбишачндсш-йробишачносши и разборишбсш-разбори-
шосши.
Тий IV*: зймозелён нема у Гружи, веК зймзелён.
Тий 1У3а: йрн>аворчад-йрн>аворчадй.
Тий 1У3б: ненйвидосш-нена'видосши.
Тий 1У4а: арнаучад-арнаучадй и унщачад-унщачадй.
Тий ГУ4б: исшдвешнбсш-исшдвешносши и немар.ъивбсш-немар.ьи-
восши.
Тий IV5: задовблнбсш-задоволносши, нейовдлносш и нейокбрносш.
Све на -осш су без дужине у номинативу у говору Груже.
Преношенье акцената на предлог код ових именица налази се у
врло ограниченом бро)у случа)ева — само сшаро йреноше/ье на предлог,
а налази се у )ако адвербщализованим падежима, никако кад су падежи
у право) падежно) употреби: нпр. хвата ме за рёч, пити на глад, дошао
йрёд нбН, доселио се у нбН (унбН), утерати кога у ламе, зове на часш
(али и : нек му ]е на часш) , поднесён, нанесён, учити найамёш; на жалдай,
то не знам; йрёд смрш (Дан. йрёд смрш), жети на йосшаш. Других при
мера нисам нашао. ДаничиК се пита да ли )*е без крви, од кНери или без
крви, од кНери, ме!)утим, у Гружи се не може чути ни ]едно ни друго,
веН само без к$ви и од Нери.
Никако се не могу чути ови ДаничиКеви примери: на масш, без
речи, на мйсао, без соли, без йамёши, од жалосши, ни младбеш, за мла-
досш и од радости; йд смрши, на Благовест, на иейовёсш, за сирочад.
]ер нису адверби)ализовани падежи, веК у правим падежним функци)ама.
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5. Именице мушког рода на самогласник -о и -е
(Имена мушких лица)
Овде су имена (Иотта ргорпа) и имена од мила (пуросопзпса)
или погрдна имена мушких особа, ко)'е обично мевьа)у акценат само
у вокативу.
Тий I1: бабо — вок. бабо. Потвр1)у)у се овде ови ДаничиЬеви
примери: бабо, башо, брашо, Андро, Аншо, Ббшн>о, Васо, ВйНо, В$]о,
Глйшо, Гру)о, дёшо, Ъдко, Ъуро, Зако, Иво, Ташо, К6]о, Кдсшо, Кбчо,
Крсшо, Лазо, Луко, Машо, Мёдо, Мщо, МйНо, Мйшо, Нёшо, Пфо,
Перо, йдбро, йдйо, йрйко, Прдко, Ра]0, Рано, Симо, Тбмо, Тдшо, Цйго,
чдво; бало, бфко, голо, дбро, др"ло, дрбн>о, Цбго, зёко, зёло, кйНо, кушло,
лййсо, мр"шо, йбсро, слйно, смб/ьо, смрзло, Нбро, Ысо,усро, тер"Но, а остали
су лексички непознати, или слабо у употреби.
У вок. ]д. има)у: бабо, башо, брашо, Андро, Аншо, Васо итд.
Имена на -ко не меаа^у у вокативу акценат као код ДаничиЬа,
а има|у ове акценте:
Ном. и вок. Влф'ко, едко (вок. едка), Г6]ко, Жарко, Здравко, Мйлко,
Мйрко, Ранко, Славко, Сшанко, Сш6]ко — као код Дан., а ове има)у
друкчи^е акценте: Вёлко, Ра]ко, са вок. Вёлко, Ра]ко. Овако и вд)но.
Тий Р: Бранко-Бранко . Од Дан. примера ови се потвр1)У)у: вок.
брщко (само у иэразу Е, мд) бра)ко!), Бранко, Вёлко, ЪбрЬе, Жйвко,
Ивко, Марко, Нйнко, Павле, Ра]ко, ша]ко, а не иду овде брале-брале,
Вуле-Вуле, Г6]ко-Гд]ко, йббро-йббро, сйнак-сйнко, Таде-Таде, Тале-Тале.
Тий Р: Бдшко — в. Ббшко. Потвр1)у)у се: Бдшко, Вйшко, Вучко,
Нешко, Пешко, Трико, йлачко, а не иду овде: сйнак-сйнко, йрбшо. Овде
долазе )ош: дёчко, зёчко, мйшко, жу]ко, баНко, НаНко, СрёНко.
Тий И1: бубало — в. бубало. Сви Дан. примери се потвр!)у)у: бу-
бало, гашало, давало, йрйчало, Мд^сило, М.6]сще, осим Наскало. А овако:
дйркало, йййкало, сйадало и др.
Тий 1Р: камкало — в. камкало. Потвр1)у)у се )ош йамшило, у Гружи
)е камчило ( : камчиши-камчйм) .
Тий 1Р: Величко — в. Величко. Потвр1)у)у се: Танацко, Мдмчило,
и Ми/ушко, Величко, Таврило.
Тий И4: Благо]е — в. Благове. Овде се потвр!)У)У сви Дан. примери:
Благове, Бого]е, Видове, Сиасо]е; ба]ало, дйзало, дйркало, ]ёцало, касало,
мазало, само не несшашко. Овде долазе: мувало, сваНало, дрекало, вы
дало, кукало, каскало, муцало и др.
Тий IV: Марйнко — в. Марйнко. Потвр1)у)у се: Шубйнко, Ра-
дд]ко, Сшамёнко, дебёлко, сшарб]ко, а не иду овде: Мйлёнко, Радёнко.
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Овде иду )ош: Милйнко, Сшойлко, Недёлко, Драг6]ло и др.
Тий IIе: Мйлёнко — в. Мйлёнко. Потвр1)у)у се бабсуко, Мгыёнко,
а не иду овде: зелёнко, Недёлко, Драг6]м, Ми}а]до, Ман6]ло.
Тий II': Дан. има само немирно, ко)и у Гружи гласи немирно.
Тий III1: Лубиво^е — в. Л>убивО]е. Потвр1)у)у се: издирало, на-
сршало, узимало, Ддбриво^е, Л>убиво]е, Мйливо]е, Аншонще, Пёш~рони}е,
а не иде овде намёшшало. Овде иду )ош: Арсешуе, Софронще, Никодще,
Басили] е, Радиво]е.
Тий III2: Дан. има Радиво]е, Арсенще, Василисе, Глйгорще, у Гружи
оне све иду у претходни тип Радиво]е, Арсенще итд.
Тий III3: оклевало — в. оклевало. Потвр1)у)у се: бенёшало, измйш-
лало, оклевало, йреклййало, а не иду овде кривудало, Алёмйще. Овде
иде: Милёншще, закёрало, йробйрало, замарало, нашсза. ю, шен>ёзга.ю,
намйш.ъало итд.
Тий III4: шумарало — в. шумарало. Потвр1)у)у се^абучило, Исаило,
блебёшало, заерзало, шумарало, Алексине, Вилдшще, Димйшрще, Игн>а-
шще, Танасще, а долазе )Ош: шрчкарало, чуваркуНа, а у Гружи )е 1ерё-
мщ'а, чукарало, клойарало, блебёшало, чекёшало итд.
Тий III5: злойамшило — в. злойамшило. Потвр!)у)у се злойамшило,
ВйКёншще, а овде долазе )ош: Аксёншщ'е, Алёмйще.
Тий IIIе: Дан. има варимёсо, ко)а )е у Гружи непозната.
У Гружи )е као код ДаничиНа, Алёксандар и Лёсандра; затам
задиркйвало, зановёшало, намигйвало, йрийовёдало; Врашолдмщ'е.
Ван ДаничиКевих примера су губикайа, шрчилажа, сёрибара,
гуликожа, надрикн>ига, йарадеда (поред йрадеда).
II. АКЦЕНТИ ПРИДЕВА
Акцента придева не могу се у)едно третирати код свих врста
придева, код описних, присво)них и градивних, )'ер ове последнее две
врете нема)у видске облике као описни што има)у, па нема]у ни видске
акценте.
Градивни придеви, додуше, има)'у два облика, нпр. гвдзден и
гвозденй, дрвен и дрвенй, сшаклен и сшакленй и ел., али то не би били
видски облици као код описних придева што су, веК )е први облик
гвдзден основни облик придевски ко)и долази у описно) функцией са
значением градивног придева (Од чега?), а други гвозденй долази у нази-
вима као йридев вреше (Ко;и?): нпр. гвозденй клйнац, дрвена кола, сша
кленй кров и ел. Први облик нпр. гвозден у облику за ж. и ср. р. поста)е
тросложни и мен>а " на ' акценат: гвдздена, гвЪздено нпр. гвозден клин,
гвоздена жйца, гвоздено дугме; исто тако у зависним тросложним паде-
жима: гвдзденбг клина, гвозденом клину, гвдзденйм клином, мн. гвозденй
клйнови, гвдзденйх клйндва, гвдзденйм клйновима и ел.
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Кад )е основни облик гвдзден примио тзв. заменичку деклинаци)у:
гвдзденбг, гвдздендм, гвдзденйм итд. он се )едначио са другим обликом
гвдзденй, гвдзденбг, гвдздендм, гвдзденйм итд.
Услед оваквог )едначен>а морало )е доЬи до раз]едначаван>а ак-
цената на та) начин што ова) други облик, аналогно описним придевима,
ствара нов семаншички акценаш, тзв. акценаш крщгьег слога:1** нпр.
гвоздёнй мсудан, бакрёнй суд, сшаклёнй суд, сламёнй шёшйр и ел.
Градивни придеви на -ов од имена бшьака има^у, тако^е, акценат
кра)1ьег слога и значена придева врете: нпр. буков клин, дренов клин,
грабов шшай, брёзова метла, врббв клин, брёсшбв хлад и ел.
Присво^ни придеви могу исто тако развита ова) акценат кад )в
придев у називу: Петров йдеш, госйЫ)йн идет, Петрова гора, срёНа Пет
рова и ел.
Описни придеви има)'у видске акценте са посебном променом
видских облика. Данас, ме^утим, стара именичка йромена у многим го
ворима губи се скоро сасвим, па преовла^У)е тзв. заменичко-придевска
промена и у облику неодрег)еног вида. У том случа)у акцента поста ]у
видски акцента, т). акцента су обележ;е вида: нпр. жуш цвёш-жушбг
цвёша-жушбм цвету итд. — облици су неодрег)еног вида, исто као
кад би били у именичко) промени жуша цвёша-ж$шу цвёшу-жушйм
цветом итд. А облици жуЧйй-жушог-жушбм-жушйм итд. — облици
су одре^еног вида. Значи, промена поста)е ирелевантан видски знак,
оста)е само акценат као стабилни знак вида ж$шбг-жушбг, ж$шдм-
жушбм и ел. Однос ' и " акцента постао )е знак вида.
Насупрот овоме, може облик одре^еног вида имати именичку
промену нпр. Црнй врх-Црна в}>ха-Црну в}>ху; бела лука, Крива Вира
и ел. Оваква промена овде облика мушког рода вероватно )е стварана
аналоги)ом према промени облика женског рода — тако1)е у називима
или као стални епитети: нпр. према бёлё вйлё и бела г}>ла, према бёлё
раде и бела лука, према вруНё ракщё и вруНа хлеба, према йдснё ййшё
и йдсна ручка и ел.
Све ово сведочи да )е код описних придева акценат постао видски
акценат, а да )е сама промена ирелевентна за вид.
Напослетку, треба истаКи да врло често описни придев у облику
неодре^еног вида долази уз именицу у полупредикативно) функцищ,
и да он с именицом чини назив: нпр. шёжак чдвек, злашно дёше, млад
мёсёц, стар чдвек, луд чдвек, вредна жена, кр^йан чдвек, мушан дан, слано
]ёло, гдрак залога], шёжак жйвош итд.
Оста)е да )е прави облик описног придева облик ко)и сретамо
у Предикату — неодрег)ени вид са правим акцентом придевског облика
у ойисно] функцией. ТешкоЬа )е, само, у томе што )е у предикату придев
увек у номинативу и што ту не можемо доКи до акцента зависних па
дежа. Ипак, ми овде долазимо до основног придевског акцента, акцента
придевске речи.
1" Види мо) рад, 1едан особит акценат придева ]Ф. XXV (1964), стр.
369—397.
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Код описних придева, пак, налазимо семантички акценат у облику
одре^еног вида. То су акценатски облици описних придева са ' акцентом
ко)и с именицом чине пазив: нпр. луша ракща, младй сир, слеши сир,
шврдй сир, шуНё дёше, чёсшй чёша.ъ ( : луша, младй, сланй, шврдй, чёсшй) ;
Дуга н>йва, лака страна, мокро кумешво, мркй лук, нова ракща, слаба
страна, рдмй даба, чиста недела, шрула кдбила, Налом борцу ( : дуга,
лака, мокро, мркй, нови, слаба, рдмй, чйсшй, шрулй, йалй) ; горка со,
йлйшкй тапир, рёшкб сито, шёшкй той, мрснй дан ( : гбркй, йлйшкй,
рёшкй, шёшкй, мрснй) ; глашкй мйшйН, кратки кайуш, слашкй куйус,
шанкё ниши, каснй саши (: глашкй, крошки, слашкй, шанкй, каснй).
Види горе наведени мо) рад у ]Ф XXV (1965), стр. 383—384.
О осталим акценатским особинама придева биЬе речи на одгова-
ра;уКем месту дал>е у тексту.
Тий 1|а: ран-рана: ранй.1** Овде су придеви ко)и су обичнн само
у облику одре^еног вида. Од ДаничиЬевих примера потвр!)у)у се у
Гружи ови: малй, ]йрй, леей, йукй, рани, сйн>й, фйнй, а не могу се чути
у Гружи: бан>а, йрлй, шйн>й, Нбрй, уршй.
Тий I"5: благ-блага : благи. Сви ДаничиЬеви примери се потвр-
5У)У У Гружи: благ, брз, вран, вруН, глув, грк, груб, драг, жив, жуш,
]йк, крив, крн>, круш, кус, луд, луш, млад, наг, йлав, густ, рш), руд,
(свёшй), скуй, слан, сур, сув, шврд, шу1), туй, худ, црн, чврс(ш), шшур;
блёд, лек, лей, нём, йрёк, сёд; бел, цел, гн>йл.
Одре^ени вид, као код ДаничиКа, добива я акценат, ко)и оста^е
у свим падежима неизмеиьен: благи, брзй, вранй, вруНй, глувй, гркй,
груби, гуешй итд. — ако )е придев у описно) функцищ: нпр. шегова
блага на"рае, ова) вранй конац, то вруНе гвбжЪе и ел. или ако )'е у саставу
имена : нпр . Блага Марщ'а, брзй воз, глувй Павле, лушй рис, млада йёшка итд
Ови придеви, многи од н>их, у саставу назива кад нису описни
веК йридеви вреше, има)у посебан семантички акценат * акценат место
" акцента, нпр. блага ракща, вруНа ракща, грка шрёшн>а, гуешй йасул,
луша ракща, младй сир, Пусшойоле, Свёшй Сдва, сланй сир, шврдй сир,
туНе дёше, чёсшй чешал. ДаничиЬ има само свёшй и чёсшй, поред свёшй
и чёсшй.
Тий 11в: ббе-бдеа-боей. Овде ДаничиЬ има само бде-бдеа: боей
и гб-гдла : гЪлй. Како се у Гружи ' акценат мен>а на >х акценат уевни
двосложним облицима кад )е после н>ега кратак слог, то )е ова) акце
натски тип знатно измен>ен (у великом бро)у падежа): бос, боса, босу,
боса, бос, бдейм, босу; ббеа-бдсё-боед] — ббсу-боса-босом-бдсб] — само,
дакле, у женском роду ген. дат. лок. и инстр. има)у ' акценат, )ер ови
падежи има)у дужину на наставку.
Одре^ени вид, као код ДаничиЬа, има " акценат: голй, а, б, ббей,
а, б, али у извесним називима би могао доКи и ' акценат, нпр. голй ейн,
бдей во.
124 За одре1>иван>е акценатског типа пресудан )е номинатив и генитив нсод-
ре{)сног вида и номинатив одре^еног вида.
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Тий I2 : здрйв-здрава : здр&вй. У Гружи се потвр!)у)у ови ДаничиЬеви
примери: вйш, дуг, здрав, класт, крш, лош, мрк, нов, йр&в, йрдсш, йун,
рад, рус, сйш, слаб, смёЬ, стар, сидр, сшрм, шашш, шрдм, хром, чйл,
чйсш, шуш; лак, мёк, сан, стран; врёо, зрёо, мйо, чйо, шруо; зао; мндгй.
Овде не иду: знан, йлах, сйв, шйх, и сушшй, веЬ под Рб:. Лексички
непознати су: грёз, лиан, нйшш, щан (у Гружи йщан-йщана; йи[анй),
йруг, шусш, фруг, шён, вёш, хргй, вр\>; йрдчй, чйши и хрлй.
У одре!)еним виду, над )е придев у описно) функци)и, оста]'е "
акценат неизменней и у свим падежима — као код ДаничиЬа.
Кад )е придев у називно) функцией и долази уз именицу да покаже
не стварну особину предмета веН врсшу Предмета, многи од ових при-
дева има)у ' место " акцента: вйшй йруш, дуга (за жену, пушку и др.)>
здрава рука, крта врба, лдшй браш, мржй лук, нова раки]а, йравй йруш,
йросшб йлйшно, йунй драс, русй дёчак, сйшог )е тешко угостити, слаба
страна (каже се за жену), сйдрйм кдраком, шрдмй (за човека, вола),
хрдмй (за човека), чйсшй йонёдел>ак, шушй (за овна), лака сшрбна (код
кантара), мекй сир, врёлй дан, зрёлй Плод, мили сйн, шрула кдбила (деч)а
игра). ДаничиН има само дуги, мёкй, мркй, а за вёшхй и вйшй мисли да
долазе само са овим акцентом. Ме^утим, у Гружи у описно) функци)'и
има вйшй: нпр. н>ен виши сшас.
Придев сшар има, као код ДаничиЬа, одре^ени вид сшарй, а, б,
али у Гружи нема здрави. Кад значи гесгш, придев йрав има акценат
йрав-йрава : йравй и йравй, а са значением уеш? долази само у одре^еном
виду и има " семантички акценат: йравй. Затим у Гружи има само врлй.
Придев зао има акценте: зао-зла : злй-злбга.
Тий Н'а: блажен-блажена : блаженй. Сви присвоен придеви
на -ов (ев) и -ии у Гружи има)у дужину на овим наставцима у номи
нативу )еднине мушког рода: нпр. мачкбв, врс1йчёв, бакйн. Од Даничи-
Ьевих примера у Гружи се потвр!)у)у: баббв, вранчёв, врайчёв, Накбв, кён,-
чёв, крблёв, мачкбв, бвнбв {овнов, од овна), орлов (брлбв, од орла), йашков,
йёшлбв, свйрчёв, сшричев, сшриков, шешков, Норов, ча]ов, чворков, чиков,
шарчев; бакйн, брашйн, брацйн, вйлйн, гйрйн, гбсййн, ?}бгйн, жу/ьйн, зё-
лйн, кбкйн, Кдчйн, крё]йн, кумйн, ласшйн, ма]йн, мамин, йдййн, йрбшйн,
йр6)йн, рбдйн, р<?жйн, сё]йн, сёкйн, слугйн, снашйн, шёшйн, Нашйн, Нёркйн,
Нйфшйн, Ндрйн, Нбсйн, $]йн, ша]йн, чйкйн, шёвйн.
Не иду овде ДаничиКеви примери: бонов, врачёв, ]ёжёв, кнёжёв,
смйлёв, у]кбв, мсукйн (и ма]чйн) веЬ под 1Ра, а ови су лексички непо
знати у Гружи: йрёшран, брсуов, вйлев, вб]нов, Лймов, фулев; бабин,
бйлин, брамин, жу]ин, кумрин, сёлин, шашин, веЬ шашйн.
Не иду овде ни ови ДаничиЬеви примери: вражий, врайч]й, ву-
4}й, зёч]й.
Тий 1Гб: гбрак-гбрка : гбркй. Од ДаничиКевих примера ови се
потвр1)у)у: гбрак, жидок (жйшак), йлйшак, рёдак, (рй]едак) ; бёсан
(бщесан), будан, врёдан (врщедан) , гладан, грдан, дужан, жёдан, зла-
шан, кваран, круйан, масан, мйран, мрсан, мушан, йразан, йрёсан (йрй-
]есан), раван, ружан, с]'<уан, смешан (смщешан), сшрашан, шаман,
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шёжак, шёсан (шщесан) , шрёзан (шрщезан), хладан; )ёдар, мудар,
храбар; кадар; шуйал, нагао (нагла), свёшао (свёшла), мукао (мукла)
— за последней ДаничиН мисли да )е погрешай акценат у Буковом реч
нику и позива се на акценат радног придева вукао-в$кла, шукао-шукла,
сшёгао-сшёгла. Ме1)утим, ' акценат )е уонштен из косих падежа, пошто
)е придев прекинуо везу с глаголском системом.
Не иду овде ДаничиКеви примери: ]ёдак-]ёшка : }ешкй, крашак-
крашка : кратки, красан-красна : краски, ласан-ласна : ласнй, мазан-
мазна : мазнй, мрачан-мрачна : мрачнй, снажан-снажна : снажнй, сшй-
дан-сшйдна : сшйднй, шёчан-шёчна : шёчнй, йрашан-йрашна : йрашнй,
а лексички ]е непознат харан.
Одре^ени вид у описно) функцищ има я акценат: горки, жйшкй,
йлйшкй, рёшкй, бёснй, будни итд. У називно) функцищ многи од ових
придева има)у ' место п акценат: гдрка со, жйшкй качамак, йлйшкй
ьйан>йр (ципеле, шав и др.), рёшкй чёшал, гладка сшрана (код греде),
грдна (за жену), круйнй орас, мфснб ]ёло, йразнй шанмр, Равнй га], шёшка
сшрана (код кантара), ладна (раки)а), свёшла нёде.ъа и кратки (капут,
пушка и др.) ко;и не иду овде. ДаничиК има само: жйшкй, кратки,
круйнй, мрснй, йлйшкй, рёшкй, сшрашнй и шёшкй.
Вук у Речнику има шёшкй, ДаничиЬ мисли да )е та) акценат
погрешай, а Решетар мисли да ни)е, )ер га )е слушао од П)ешиваца.
У Гружи, а мислим и на много широ) територи)И, ова) придев има и
" акценат у облику одре^еног вида, као семаншички акценат (кад при
дев значи мног, силан). нпр. шёшка вода (кад падне много кише), шёшкй
евщеш (био )е на вашару), шегика вд]ска, шёшкб злато, шёшкб вдНе ()е
родило), шёшка брука и др.
Тий П2а: свд]шлив-сво}шлива : свб)шливй. Од ДаничиНевих при
мера овде иду: банде, Ъур^ёв, }&рчёв, кёров, кумов, Марков, Павлов,
ейнбв, сшарчёв, сунчёв, Пуков, ма]чйн, младйн, йралйниь, йлоеч]й, чавч^й,
а лексички су непознати: св6]шлив, ейвчев, шалое; зёли, кун>и, Нурч]и
(веК НуреНй) и завин (веЬ заовйн).
Тий П?б: дйван-дйвна : дйвнй. Од ДаничиЬевих примера потвр-
1)У)У се ови: бёдан, бдран, бу}ан, буран, вйдан, гнёван, грдан, диван, дйчан,
дуран, жудан, здран, )ёдан, ]аван, кйван, красан, млёчан, мрзан, рууан,
словам, сраман, сшалан, сшрван, сшудан, сушан, шдван, шрудан, шужан
уман, калан; затим они ко)и има)у само одре!)ени вид: блудни, гдрн>й,
дбгьй, жарки, зймнй (и зйман), ]аркй, кр<ун>й, кушн>й, дрнй (оран),
йёрнй, раднй (и радан) , рожнй, сшд)'нй, суднй, суд/ьй, шщнй, шравнй;
затим сшалан : сшалнй. У Гружи )е само главки.
Не иду овде: ]ёдак; ]ёшкй, грешан : грёшнй, грозам : грдзнй, ср-
чан : ерчанй, шаман : шамнй, хйшан : хйшнй. Затим овде не иду при-
деви врете ко)и има)у само ' акценат као семантички акценат и само
облик одре!)еног вида: брчнй, врашнй, гузнй, зубнй, мёснй, йёшнй, рёйнй,
руднй (руднй), ейрнй и ебнй, ко)е ДаничиЬ да)е са ' акцентом: брчнй,
врашнй, гузнй итд. — што се у Гружи никако не може чути.
1,5 У ном. )д. у Гружи )'е редовно дужина на -дв и -йн.
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Управо ово нису уопште описни придеви, те нема)у ни вида ни
видских акцената, они не долазе у описно) функцией, век само у називно)
као и сви досад навог}ени са овим акцентом тзв. акцентом йослед/ьег
слога ко)и се у новоштокавском преноси на претпоследаи слог као
1 акценат.
Ме^утим, иду овде следеКи придеви ко)и има)у само одрег)ени вид:
крвнй, руднй (и руднй), сйрнй и сони (код ДаничиЬа са ' акцентом: крвнй,
руднй итд.).
Тий П3а аа) гошов-гошова : гдшовй. И код придева овога типа у
двосложним облицима шиховим кад ни)е други слог дуг меньа се ' на
" акценат: нпр. гдшов али готова, Р^ав-р^ава, йлашлив-йлашлива, гад-
лив-гадлива и ел.
Присво)ни придеви кощ су овде има)у " акценат или п акценат
(акценат основне именице) и дуг наставак -ов у номинативу щ. нпр.
Петров-Петрова, брёсшов-брёсшова, глдгбв-глдгова, граббв-грабова, цербв-
церова, бобдв-бдбова, грмбв-грмова, дрёнов-дрёнова, дудбв-дудова, клёнбв-
кленова, маков-макова, очёв-очева, роббв-рдбова, свекров-свёкрова, сомбв-
сомова, шворбв-твброва, шрнбв-шрнова, храешбв-храсшова, па би по томе
ишли под П4а и 112а.
После ових напомена, ДаничиЬеви примери у Гружи су са оваквим
акцентима: гошов-гошова : гдшовй, р?)ав-р?>ава : р^авй, клйзав-клйзава :
: клйзавй, лукав-лукава : лукавй (последн>а два придева има)'у измену
1 на " испред дугог слога), затим као градивни или придеви врете ови
примери: айшдв, бадн>ёв, бобов, брёсгйбв, вйндв, вйшн>ёв, врбов, глогов,
грабов, грмбв, дренов, дубов, дудбв, ]ёлов, клёнов, кдмов, храешбв, буков,
кунбв, лесков, лучдв, маков, Петров (нпр. Петров идет, срёНа Петрова
и ел.), нойон (ко)и )е и присво(ни), рдббв, ру]ёв, смрчёв, сомов, шрнбв,
храешбв, цёрбв, чамбв; затим описни : ]ёзив-]ёзива-]ёзивй, лён>ив-лён>ива :лё-
/ьивй, йлашлив-йлашл>ива : йлашливй, и дал.е исто: сшраш.ьив, баглив,
бодлив, брлив, брйжлив, вашлив, гадлив, граблив, дймлив, дремлив,
дурлив, экйжлив, )Ъдлив, кашлив, кидлив, кйшлив, крадлив, лажлив,
мамлив, марлив, йлачлив, йлашлив, йудлив, свадлив, евраблив, сййлив,
смешлив, смрдлив, ейадлив, сшйдлив, сшрйшлив, Нудлив, ушлив, арчлив,
црвлив, чкаклив, шалив, шкаклив, шкодлив, шшедлив; бхол; йщан,
йрдешран .
Овде затим долазе сви градивни двосложни придеви док су у
основно) функцищ са значеньем градивног придева (а кад су придеви
врете примату акценат кра)н>ег слога).
То су ДаничиЬеви придеви из овог типа : ]ечмен-}Ьчмена : ]ёчменй
(и ]ечмёнй — као придев врете), новчан-ндвчана : ндвчанй (и новчанй),
овсен-овсена : двсенй (и овсёнй), бгн>ен-дгн>ена : дггьенй (и огн>ёнй), сшак-
лен-сшаклена : сшакленй (и сшаклёнй) , затим сви ДаничиЬеви градивни
придеви ко)и су далье под П4а (на стр. 220, ко]е Немо доцни)е третирати).
Као што Немо касни)е показати та) ДаничиЬев тип (дрвен : дрвенй)
ни)е реалан и он Ке се изгубити — бар према говору Груже.126
"• Види мо) рад, 1едан особит акценат придева ТФ. XXV стр. 392—396.
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Као придеви врете за ова) тип се дал>е потвр^у)у ови ДаничиКеви
примери: бёдренй, брашненй, вйленй, жёшвенй, клёшвенй, йакленй, ейленй,
чабрени, шййчанй, свёчанй. Присво)ни придеви агйн-агина, жёнйн-жё-
нина, мулйн-мулина, сёсШрйн-сёсшрина, сна^йн-енщина — не иду овде,
као и горной присво]'ни придеви на -5в.
Потвр1)у)у се, ме1)утим, у Гружи придеви врете ко)и су код Да-
ничиЬа: бувипй, гу]шьй, змщин,й, мравигьй, дчигьй, садшьй (и шадан,й,
као и двдашн>й, дндаинъй, шамошнм и ел.), затим брадаш-брадаша : бра-
дашй, бркаш-бркаша : бркашй, власаш, главаш, гранаш, грлаш, гузаш,
зубаш, косаш, крйлаш, кракаш, крешат, мудаш, носаш, окаш, йлеНаш,
йр~саш, рёйаш; лушиш, маний! , ср~диш, сшасиш, чесшиши (са изменим
' на " у ном. )д. м. р.), Иван,, 1дван>, Нйкол>, Лучин, Мрашин и гдве^й,
]ёлен>й, кдбилй, медведи, али бравлй, врайч]'й, ]арч)й, оеч}й, ошлй, йсёНй,
затим йоган-йдгана, ба.]аш-ба}аша, сакаш-сакаша.
Не иду овамо : вёчиш-вёчиша : вёчгайй, убог-убога : убоги, йишом-
ййшома-ййшомй, веЬ с присво)ним на -ов и йн иду под П4а. Придев
богаш иде и овде : богаш-бдгаша-бдгашй, а иде и под Н3а бб) : богаш-богайш :
: бдгашй (као зелен м. зёлен-зелана : зелени).
Потвр1)у)у се у Гружи и ДаничиЬеви примери са акцентом при-
дева врете, ко)и су у Гружи врло распростран>ени и код описних и код
градивних придева: брашненй, чабрёнй, новчанй, башшёнй, зобёнй, иг-
лёнй,]асйрёнй, кавёнй, клучанй, лаЦёнй, сунчанй, црквёнй, али могу имати,
за разлику од ДаничиКа, и акценте на првом слогу: башшенй, здбенй,
йглени, ]асйренй, кавенй, клучанй, лаЦенй, сунчанй, црквенй — кад значе
припадаше у смислу ген. посесивног.
Тий 1Ра бб): зелен-зелена : зелени. И овде се мен>а ' на " акценат:
зёлен-зелёна-зелёну итд. Сви ДаничиКеви примери потвр^у)у се у Гружи:
зёлен-зелёна : зелени, мавен-мавёна : мавенй, мален-малёна : маленй, ру-
мен-румёна : руменй, свйлен-свшёна : свйленй, сшуден-сшудёна : сшуденй,
црвён-црвёна : црвенй, шарен-шарёна : шаренй, дёбел-дебёла : дёбелй,
голем-голёма : гдлемй, вйсок-висока : вйсокй, шйрок-широка : широки,
далек-далёка : далеки. Придев низок нема.
Тип 1Р6: мршав-мршва : мршви. ДаничиЬ овде има само мршав
и бддар (у Гружи бодар). У Гружи они има]у ове акценте: мр'шав-мршва127
: мршвй, (и мршвй, у псовци мршви ошац) — па иде под Пб аа), а
мршвй ]е супстантивизиран плурални облик са значеньем „поумирали",
„ко)и нису живи"; бддар-бддра : бодри — у исти тип.
Тий П4а: дрвен-дрвена : д$венй. Ова) акценатски тип с бро)ннм
примерима разних формащф у знатно) мери би се, према говору Груже,
изменио.
Тако би на)веЬи део придева овог типа са суфиксом ав ишао
доле под IIе: а.ъкав-а.ъкава : алкавй (дакле као крвав-крвйва : крвавй),
1,7 Решетар, према Ак. Р)., наводи мршав, мршва, )ер }е и у чак. (Стари Град),
мбршав. У Гружи )е р кратко: мршав — мршва: мршвй (и мршви), а супстантивизи-
зирано мршвй — помрли — вероватно )е према жйвй.
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баглав-баглава : баглавй, балав-балава : балавй, бангав, бёнав, блушав,
брашгьав, б$блав, б$лав, буЬав, бут, в$лав, гарав, гёгав, гйздав, глйбав,
гно]йе, ггьёцав, грИав, губав, гурав, гушав, длакав, драйав, дрлав, дрдн>ав,
жвалав, жйлав, жмйрав, жулав, знд]ав, зрйкав, }ёцав, калов, кйлав,
клёмйав, кломйав, клоков, красшав, крёцав, кржлав, кргъав, кудрав,
кушлав, кушшрав, ла)ав, лускав, малое, млйшав, мрасав, мршав, мушав,
муцав, ййгъав, йийав, йёгав, йрлав, йуйав, ршъав, ришав, рн>ав, роав, ру-
н>ав, рушав, сличав, слузав, смолов, тралов, шрйчав, шун>ав, Нёлав, Норав,
Носов, Пулов, угькав, алав, йлав, райав, убав, чаНав, чворав, чййав ,читав ,
чулав, чуйав, шаншав, шёйав, шорав, шк$бав, шшрокав, шугав, шу/ьав,
шрайав.
Оста)у у овом ДаничиЬевом типу ови: — с там што у ном. щ.
има дужину на -бв, -йн: брашбв, грахбв, дедов, Дмитров, дуждёв, жидов,
зешбв, зма^ёв, ]угбв, кмёшбв, лйвбв, луков, нд]ёв, раков, сйрбв, шасшбв,
хршов, царёв; весео, кйсео; блеНан, жёНан, мёкан, млаЬан, йунан, шанан,
узан, хлопан; бабин, брацГш, вранйн, газдйн, кравйн, Нёрйн, дчйн, йашкйн,
йашйн, йишйн, йдшшйн, сдвйн ( : едва), шашйн, шашшйн, тёткин, НаНйн,
дийн, цурйн, чайлйн, чйчйн.
Затим ови на -асш иду опет доле под II6: аласш-аласша : аласшй,
бёнасш-бёнасша : бёнасшй, блёсасш, брнасш, буцмасш, вйжласш, вйцкасш,
вугасш, гриваст, грошасш, ддрасш, жуНкасш, звёздасш, зёкасш, кабасш,
кйшаст, кйшн>асш, коласш, крошн>асш, крунасш, кукасш, кусает, лй-
сасш, луцкасш, морист, мургасш, йуйчасш, Путает, ракласш, рачвасш,
рашласш, ресасш, рйЪасш, седлает, ейвкасш, Носаст, Нубает, цветаст,
иорасш, шйласш, шшркласш.
Затим ови оста)у овде: очиш, рёчиш, а вран>й, гушч]й, жабли,
коз]й, кровли, мач]й, мйш]й, иас]й, йач)й, шйч^й, рйблй, сврач]й — не
иду овде као двосложни.
Не иду овде ови ДаничиЬеви примери: бегов, богов, брёзбв, буков,
грабов, йвбв, клёкбв, крушкбв, лййбв, мужёв, смрёкбв, шйсдв, трёш/ьёв,
ийнбв, шлйвбв, йлёснив-йлёснива : йлёснивй, жёсток, жестока (и жестока)
Затим не иде овде цео низ градивних придева: зёлан-зёлана :зё-
ланй (и зеланй), кдшшан-кдшшана : кдшшанй (и кошшанй — придев
врете), чован-чована : чованй (и чованй), бакрен-бакрена : бакренй (и
бакрёнй) , вашрен-вашрена : вашренй (и вашрёнй) , вошшан-вошшана : вдш-
шанй (и вошшанй) , вунен-вунена : вуненй (и вунёнй), гвозден-гвдздена :
: гвдзденй (и гвоздёнй), дашчан-дашчана : дашчанй (и дашчанй), дрвен-
дрвена : дрвенй (и дрвёнй), зёмлан : зёмланй (и земланй), камен-ка-
мена : каменй (и камёнй), лйнен-ланена : ланенй (и ланёнй), лёден-
лёдена : лёденй (и ледёнй) , лужан-лужана : лужанй (и лужанй) , лучан-
лучана и лучанй (и лучанй) , марвен-марвена : марвенй (и марвёнй) , ме-
ден-мёдена : мёденй (и медёнй), йфшен-йр'шена : гфшенй (и йршёнй),
ражан-ражана : ражанй (ражанй) , рожан-рожена : рЬжанй (рожанй) ,
сл&мен-сламена : сламенй (сламёнй), ср~чан-срчана : ерчанй (ерчанй)
— ко)И стощ према ерче, сукнен-сукнена : сукненй (сукнёнй), шеукан-
ша^кана : шщканй (ша]канй), срёбрен-срёбрена : срёбренй (сребрёнй),
св&дбен-свадбена : свадбенй (свадбёнй) — ко]и сви иду горе под 1Ра аа).
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Исто као претходни иду горе под П3а аа) сви придеви на -от:
б$>снаш-бр'снаша : брснашй, вунаш-вунаша : вунашй, космат, крогипаш,
лиснаш, мёснаш, йлоснаш, уснаш, чворнаш, затим: носат, йлёНаш, гузаш,
кракаш, главаш итд.
Кад градивни придеви на -ан има)у на суфиксу дужину, они су
ойисни йридеви, и онда они иду таког)е доле под IIе (као крвав-к]>вааа :
: крвавй), зёлан-зёлана : зёланй, кошшан-кдшшана : кошшанй и кош-
чан-кдшчана : кдшчанй, вдшшан-вдшшана : вошшанй, зём.ьан-зём.ъана :
: зёмланй, лужан-лужана : лужанй, лучан-лучана : лучанй, медан-
мёдана : меданй, рожан-рожана : рожанй, сломан-сламана : сламанй,
йлеван-шьевана : йлёванй, снежан-снёжана : снёжанй.
У овом ДаничиКевом типу остали 6и ови примери: воден-водена :
: воденй (пун воде, нпр. крушка), вашрен-вашрена : вашренй (темпе-
раментан), сшр'мен-сшр'мена : сшРменй, лёден-лёдена : ледени, вёшрен-
вёшрена : вёшренй, йскрен-йскрена : йскренй (йскренй), срчан-ср'чана :
: срчанй (]ак).
Придеви срчан-фчана. : фчанй (: срце) и сунчан-сунчана : сунчанй
(и сунчан-сунчана : сунчанй), а трпни придев )е сунчан, сунчана, сун-
чано : сунчанй, а, б, — не иду овде.
Придев свйлен-свилёна : свшени (и свилёнй) иде горе под И3а бб.
ДаничиЬ ]е кодификовао следеКе придеве само с акцентом пос-
ледшег слога: блишвёнй, брадвёнй, бришвёнй, ^авдлй, одрёнй, йушчанй,
ребранй, рошквёнй, соланй, шиквёнй, ул>анй. Иако се они пона^више
употребл.ава)у у функцией придева врете у називима, ипак неки могу
имати у Гружи и акценат на првом слогу кад су у функцией йрисво^ног
йридева (чега )е део нетто): брадвёнй сай (сап брадве), йушчанй цгв :
: йушчана йалба, у.ъанй мйрйс : улана рёйица, у.ъана индуешри^а.
Тий Н4б аа): бйсшар-бйсшра : бйсшрй. Од ДаничиЬевих примера
у Гружи се потврг)у)у: блуШак-блушка : б/ьушкй, вйшак-вйшка : вйшкй
(и вйшкй), возак, гибок, гладок, жёжак, клйзак, крёйак, краток, кршак,
лубак, мр*зак, низок, ййшак, йрушак, сладак, шанак, узок; блЯшан,
вйчан, вёран, вёчан, влажан, гадан, гласан, гнусан, грёшан, дрдбан, ждрё-
бан, жёлан, жйшан, злобам, ]адан, ]асан, ]ёшан, кйшан, кйшан, кожан,
крман, ласан, лёдан, ломан, мёдан, мдНан, мрчан. мучан, дран, йлачан,
йлачан, йлодан, йлосан, йосан, рйбан, рддан, рдсан, ейлан, сатан, сешан,
екдшан, сламан, елджан, сочан, Шрдшан, чудан, шшёшан; само са од-
рег)еним видом: гробнй, качни, куНнй, очнй, рашнй, рёйнй (рёйа), собнй;
облй, шдйлй; мрклй, цйглй; бадн>й, задн>й, йрёдн>й, средней, ойшшй, дуйлй.
Овде не иду: бдлан-болна : бдлнй1*', брйжан, волан, зн6]ан, )ужнй
(за страну света, а }ужан, нпр. за снег, али се ретко чу)е, веЬ ]угов),
кужан, лажан, лучан (: лук), йбзан, свйлан, сузан, брдан, вйшнм. Лек-
сички су непознати: варок, млёНак, склйзак, хдНак, глошан, кнмжан,
крашан, лачан, йдшан, йушан, санан, учан, шрйчан, хлёбан, чйлан, чойан,
чдшан, шёман; крунй, йлёвнй, свйони; каппиар, лошар, вёшах, цйкшй,
а долази овде срёНан (срёшан) — срёНна (срёшна) : срёНнй (срёшнй).
1,1 Само као узвик бдлан: нпр. Щто не доГ)ете бдлан?
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У одре!)еном виду, кад придев ни)е у описно) функцищ веЬ у
називно), лшоги од ових придева има^у ' акценат, тзв. акценаш йоследн>ег
слога: б/ьушкй, вйшкй, воскй, гййкй, глашкй, жёшкй, клйскй, крёйкй,
крошки, крошки, л>уйкй, мрскй, нйскй, ййшкй, йрушкй, слашкй, шанкй,
ускй; влажнй, гаднй, гласнй, гнуснй, дрдбнй, жйшнй, злдбнй, ]аснй, ]ёшнй,
кйшнй, кдйнй, йлдснй, йдснй, рдснй, сйшнй, сдчнй, шрдшмй; дчнй, дблй,
шдйлй, мрклй, бйсшрй, вёдрй, жусшрй, мддрй, мдкрй, дшшрй, хйшрй, дуйлй,
срёНнй, срёшнй — сви они кад су с именицом у називу, или у супстан-
тивно) употреби без именице у исто) функцищ. ДаничиЬ има само : вйшкй,
глашкй, дблй, йдзнй, йдснй, сйшнй, слашкй, шанкй, ускй, вёшхй, в]ёчнй.
Затим код ДаничиЬа )е низ придева врете ко)и су само у одре-
1)еном виду и само с акцентом йридева вреше, и они се сви у Гружи по-
твр!)У)у: глушна нёдела (Дан. глухна), дёснй, кденй, крёчнй, кренй, ндКнй,
ручнй, сшрнй, шдрнй, цвёшнй, часнй, рёднй.
Тий П4б бб): ддбар-ддбра : добрй. ДаничиК пропису)е промену "
на ( акценат у свим облицима неодре^еног вида у ко)има се губи не-
посто]ано а, а у Гружи треба томе додати )ош и услов: ако )е други
слог дуг. Тако ова) придев има овакве акценте: добар-добра-добру-
добра (добар)-добар-добрйм-ддбру ; добра-ддбрё-ддбр5]-добру-добра-ддбрбм-
добро); добри-Ьобрйх-Ьобрйм-Ьобре-добрйм; добре жене.
Найомена. Овде хоНу да поменем )едну ствар ко)а )е од далеко-
сежног знача)а за видске акценте код описних придева, поглавито
неизведених.
ДаничиН )е одре^ивао акценте ових придева узима)уКи номиналну
йромену код облика неодре!)еног вида, и то )е сасвим на своме месту,
кад знамо да )е та) облик и та промена у ствари придевска реч, оно што
представка придев као врсту речи. То )е он, на почетку, изричито
рекао: „Зато сам щ рад овде разложити акценте ад)ективима како их
веЬ разложних другим рщечима (ИС)" (стр. 209).
Али ми знамо да данас, и веН поодавно, мало има номиналне де-
клинаци)е код одре^еног вида и да )е она скоро потиснута тзв. заменич-
ком деклинацщом. Она собом доноси повеЬанье бро)а словога и дужине
на наставцима, а то има велики знача) за акценте. Са продиран>ем за-
меничке деклинаци)е на подруч)е неодре!)еног вида губе се у сшвари
видски облици, т). разлика у облику (промени), а створен )е видски
акценат, акценат )е остао само као знак вида. У номинативу )е остала
и морфолошка разлика или дужина као видско обележ)е: благ : благи,
мрк : мр~кй, горак : горки, бйсшар : бйсшрй. У зависним падежима
нема морфолошке и квантитетске разлике у наставку. Код придева
с дугим акцентом нема тешкоЬа, створен )е чист видски акценат, од-
носно акценатско-интонациона разлика за вид: нпр. благбга : благбга,
благом : благом, благим : благим; гдркбга; гдркбга; горком : горком, гбр-
кйм : гбркйм итд.129
1" Мислим да се дужине у неодре1)еном виду губе, )ер )е овде н.ихоно посто-
)ан>е постало беспредметно: Или их нн)е ни било, ако )е овде чиста заменичка про
мена. Ипак оне се овде често чу)у — као и код придевских заменица што су се про-
шириле са придева. Уопште господари сложена придевска деклинаци)а у Гружи.
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Код придева с кратким акцентом, ме^утим, морало )е, после про-
диран>а заменичке деклинаци)е на подруч)е неодреЬеног вида, доКл до
апсолутног |едначен>а видских облика у свим зависним падежима:
мркбга : мркбга, мркбм : мркбм, мркйм : мркйм, бйсшрбг : бйсшрбг,
быстром : бйсшрбм итд. У опакио ) ситуацией морала )е бити створена
и код ових придева, тако^е, акценатско-интонациона разлика: мркбг :
: мркбг, ярком : мркбм, мркйм : мРкйм; мркё : мркё, мркб) : мркб],
мркбм : мркбм; бйсшрбг : бйсшрбг, бйсшрбм : бйсшрбм, бйсшрйм : бйс-
шрйм; бйсшрё : бйсшрё, бйсшрб] : бйсшрб], бйсшрбм : бйсшрбм млд. Овак-
ву теори)у )а сам образложио и на целокупном материалу описних при
дева изнео у свом раду, ко)и сам горе навео (в. }Ф. XXV, 1965 стр.
377—383).
Тий 1Ра: крцаш : крцаша : крцашй. ДаничиК овде има поред
овог )ош: домаНй, ]ёдвйнй, ]ёдйшй и ружашй. У Гружи ]е крцаш : кр
цаша : крцашй (иде горе под П3а аа), остали иду овде, само ни)е ]ёдйшй
веН )ёдвйшй = ]ёдвйнй, нпр. на ]ёдвйшё ]'аде и ]ёдвйнё ]'аде.
Тий П5б: валан-ва.ьана : ва/ъанй. Потвр^у)у се сви Даничивеви
примери, са истим акцентом: држёК, ймуН, мдгуН, ндсёН, смрдёН, срамёН
(рёчёН нема,) : бдлёНй, шёглёНй, шёкуНй, а затим сёдёНй, клёчёНй, шрчёКй
и др. Али и ймуН(ан), могуН(ан).
Тий IIе: крвав-крвава : крвавй. Потвр1)у)у се сви ДаничиКеви
примери, с тим што )'е код ових паидева суфикс -шй: гдлцйш, новцйш,
йунцйш, самцйш, целцйш, здравцйш, йравцйш, затим бёлцйш, црнцйш,
йлавцйш, босцйш, сшарцйш, зрёлцйш, глувцйш, лушийш (луд), сувцйш,
врёлцйш и др. Код Дан.: гблцаш, новцаш, и др. Овде долазе бро;ни при-
деви на -ав, -асш, -ан из ДаничиЬевог акценатског типа ко)и )е горе
под П4а.
Остали су придеви вишесложни придеви ко)и су изведене речи,
сто)е према именици, и н>ихов акценат ;е у зависности од акцента и
интонаци)е (дужине) ко)е има именица и од суфикса ко)им се изводе.
БележиЬу, по типовима, само разлике у акценту и квантитету код по-
)единих придева или трупе придева по формаци)ама. Узимам нащре
тросложне придеве.
Тий III13: варничав-варничава : варничавй. За разлику од ДаничиЬа,
у Гружи ови придеви има)у дужину на суфиксима -ав, -5в, -йн: вар-
ничав, затим бдбичав, ба"дембв13°, бйровлёв, лашов.ьсв; к6рн>ачйн, кусо-
н>йн, шаронзйн, цвёшогъйн, сйво/ьйн, галогьйн итд.
Тий ПРб: мамуран-мамурна : мамурнй. Овде су као код ДаничиЬа
придеви врете од именица са ' акцентом: барушнй, вашарнй, шарничнй,
1,0 Дужина на -бв, -йн )ав;ьа се само у ном. )д. м. р.
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затим, шёрейшй, варничнй, карличнй, народны, ма^данскй, йрброчнй,
раскошнй, саббрнй, сушони и др. Само, у Гружи )е мамуран, а, о.
Тий ПРа: анЬелов-анЬелова : грбничавй. И овде су дуги суфикси
-бв и -йн: ангелов, грдничав, мсусшорбв, цййорбв, затим шушурбв, кйцошбв,
сумйорбв, дббошбв, Лхношов, цййоркйн и др. Не иду овде: йрйнцийбв,
фрбшарбв, ]ёшрвйн.
Тий ПГб: мйсаон-мйсаона : мйсаонй. Исто у Гружи.
Тий ПРа: бддликав-бддликава : бддликавй. Овде су бро)ни при-
деви са суфиксом, -ав, -бв (-ёв), -асш, ко)И сви у Гружи има)у на себи
дужину, па иду доле под III11: бддликав, водпикав, гагричав, грдзничав,
]ёвшичав итд.; ашчщйн, владичйн, даничйн итд.; бёличасш, вйжликасш,
вддгьикасш, итд. Као код ДаничиЬа, овде оста)у стари девербативи:
брй/аНй, ]ахаКй, драНй, ййсаНй, сйаваНй, йёраНй, сшй]аНй, шйваНй итд.,
затим градивно-присво)ни: ]агн>еКй, ]ареНй, #неНй, крмеНй, лйсич]й-
мдрун>й, ЬвнеНй, ййлеНй, йрасеНй, свйн>еНй, срнеНй, шёлеНй, шаран>й, бу-
винзй, гу)ин>й итд.
Изузима)у се од ДаничиЬевих и ови примери ко)и према акценту
именице и н>ене интонационе дужине има)у други акценат: мдлербв
( : молер) , оршакбв ( : дршак) , Тро^анбв ( : ТрЬ]йн) , юьёгиуьйн ( : кн>ё-
гиуьа) , нёНакйн ( : неТхака) .
Као код ДаничиЬа, следеЬи придеви поред акцента на корену
могу имати и тзв. акценаш кра]н>ег слога кад су у функцищ йридева врсше :
]агн>еШ и ]агн>ёКй, ййлеНй и ййлеНй, ждрёбеНй и ждребёНй, а само акценат
кра)н>ег слога: кокдиуй, кур]ач)й, човёч]й. У Гружи може бити и чд-
веч]и.
Тий IIIм : }ёзичан-^ёзична: )ёзичнй. Од ДаничиЬевих примера овде
не иду: базашан, жшахан, корйсшан, ббйлан, йддббан, йлавичасш, шё-
решан, лубазан, а ови има)у дужину на другом слогу: бйсёрнй, духбвнй,
кудёлнй, цйгёрнй, шёНёрнй.
Овде иде велика група придева врете на -ни, као што су божиНнй,
дукашнй, каручнй, комичнй, мошичнй, нёбеснй, шамничнй, гддишн>й,
затим ййлеНй, ]агн>еНй, кучеНй, ]ареНй; затим: двдашгьй, шамоииъй, су-
шрашнгй, ]учешн,й, дндагшьй, )ушрошн>й, нёгдаичьй итд.
Тий III 'а: мйлосшив-мйлосшива : мйлосшивй. И овде долазе бро)ни
придеви ко)и у Гружи за разлику од ДаничиЬа, има)у дуге суфиксе
-ав, -бв, (ёв), -йн, -асш: нпр. кукичав, руйичав,; Ьаволбв, Ващёв; гос-
йоЬйн, заовйн; граорасш, руйичасш и ел. Не иде овде мйлосшйв-ми
лостива.
Од ДаничиЬевих примера не иду овде, веЬ горе под ИРб: алашбв,
ддрашбв, Ндгашбв; (по номинативу щ. м. р.), мамичйн, йуничйн; ддра-
шасш, дрвенасш, ^огашасш, жуНкарасш, лубичасш, ружичасш, затим:
галичасш, камениш, мешдвиш, Ьавдлй, док )<хсенов овде оста]е као прис
вой, а као градивни )е ^асёнов. ]ош .могу бити: бременит, временит,
йлеменит.
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Тий 111*6: слободан-слободна : слободнй. Сви ДаничиЬеви примери
потвр^у)у се акцентом у Гружи. Од оних, пак, кощ има)у облик одре-
1)еног вида, у Гружи нема)у " веЬ ' акценат ови: мёсечнй, сунчанй, ваз-
дашкй, ]ушрошн>й, нёгдашн>й, двдаиньй, свагдшшьй, шамоииьй, као и:
сушрашгьй, ]учешн>й, ндНашнм, дндшшьй, шадашн>й, садашн>й и ел. Код
ДаничиКа: мёсечнй, сунчанй, ваздашн>й итд.
Тий Ш5а: ковачев-ковачева. Овде су присво)ни придеви од дво-
сложних имена с дужином на другом слогу: Адамов, аласбв, берачёв
(Адам, алое, бёрач) итд. У зависности од акценатско-интонационих
прилика код именица, овде не иду ови ДаничиЬеви примери: бокалов
(бакал), кр'чмарёв ( : кр~чмар), ййсарёв (ййсар), седларёв ( : седлар),
чйзмарёв ( : чйзмар).
Тий III56: имуНан-иму/гна : ймуНнй. У Гружи ]е из)едначен ак
ценат према одре^еном виду : ймуНан : ймуНнй — са изменой ' на '
акценат.
Тий III6»: болёшлив-болёшлива : болёшливй. Овде не иду Дан.
примери са -ав, )ер има)у ' акценат на првом слогу: бдгин>ав, голуждрав,
жйвичав, крушелав, йёйелав, а иду они са -ав: голйшав, кошшун>ав,
мешйлав, сувон>ав-сувдн>ава.
Потвр1)у)у се у Гружи сви присво)ни придеви типа: гардвлёв,
зелдвлёв, Таковлёв, Московлёв, мрковлёв, шардвлёв (само што могу бита
и са ' акцентом: шардвлёв, ]ак6влёв, синдвлёв, зешдвлёв итд), затим:
}асён6в, шойдлбв, кромййров, соколов, градрбв (кад нису присво^ни, веК
градивни, т). придеви врете).
Затим сви бро)ни примери придева на -ив и -лив: болёшлив, го
ворлив, грабежлив, жулаив, крмелив, лишЩив, мирйшлив, йоздерлив,
сийн>аив, сйаваНив, срамёжлив, шугалив, иандрлив, шулаив;131 затим
}учёрашн>й, голубили, кокдшин>й.
Затим се потвр!)у)е око 50 ДаничиКевих придева на -овиш : нпр.
бардвиш, брдовиш, валбвиш, виловиш, ввшровиш131, итд.
Не иду овде ови примери: алакасш, бёличасш, богаласш, будаласш,
враголасш, гдлубасш, дугуласш, ^аволасш, ]асшребасш, крйвуласш, йас~
шушасш, йейеласш, йо^асасш, обилаш кощ сви код ДаничиКа има)у '
акценат на средшем слогу (51с!): нпр. белйчасш, враголасш, дугуласш,
1)авдласш итд.
Тий II Рб: йлавёшан-йлавёшна : йлавешнй. У Гружи )е ова) придев
с " акцентом на првом слогу у оба вида: йлавешан-йлавешна : йлавешнй,
а потвр!)у)у се Дан. примери: дугачак-дугачка : дугачкй, малёцак-ма-
лёцка : малецкй (и малёцкй), односно малёчак : малечкй.131
Тий III' : }адранкин-]адранкина. Код ДаничиКа )'е само ова) придев,
ко)И се потвр^у)е у Гружи, а такви су и Мачванкйн, Бун>ёвкйн, Бачван-
кйн, Грйвчанкйн — овако са дужином на -йн у ном. )д. м. р.
1,1 Са изменой ' на * акценат (в. стр. 20).
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Тий III': йушнйков-йушнйкова. ДаничиК има само ова) придев.
У Гружи се потвр})У)У и ови: бдлнйкдв, бёднйкдв, кушнгйкбв, Рудников,
^ёдпакбв.
Тий Ш"а: дёвб;чин-дёвб]чина. Потврг,у|"у се малобро)ни Дан. при-
мери: баба;ков, бдсй/ькбв, магарчёв, дёвб^чйн, }ёсён>й. Овде иду: Нёвёнкйн,
Мйланкйн, Сшд]йнкйн, сшанаркйн, ййларкйн, кдкбшкйн и др.
Тий Ш'б: вёчёрн>й-вёчёрн>ёг . Потврг/у)у се сви ДаничиЬеви примери
придева врете: вёчёргъй, врхбвнй, грдмбвнй, ддмаНй, државнй, калщнй,
йазарнй, шдварнй, црковнй, чёшвбрнй, затим : ]ушар1ъй, йджарнй, банковнй.
Тий Ш10а: лабудов-лабудова. Овде су присво)ни придеви на -бв
и -йн од именица ко]е на првом слогу има)у акценат а на другом дужину :
лабуд-лабудбв, брдар-бр~дарёв, гавран-гавранбв, гдлуб-гдлуббв, кайлар-кй-
й.гарбв; куваркйн, цйганкйн итд.
Али не иду овде ови придеви ко)и у Гружи сто)е према именици
с ' акцентом и дужином на другом слогу, а то су ови ДаничиКеви при
мери: женйкбв (:жёнйк), качарёв (:качар), рашарёв (рашар), сол-
дашбв ( : солдат) , као водников ( : возник) , крвнйкбв ( : крвнйк) , йушарёв
(:йушар), лугарёв ( : лугар), овчарёв (: овчар), бубн>арёв ( : бубпар),
врашарбв ( : врашар) и ел.
Тий Ш10б: врлёшан-врлёшна : врлёшнй. Сви примери се потвр1)у)у
у Гружи, осим оних ко)и су лексички непознати: бЩазан, бунбван, в]>-
лёшан, гщазан, дйвлачан, дрнбван, душёван, коваран, луббван, мочваран,
олбван, осбран, йлачёван, йолбван (и йолбван, йолдвна), йрошйван, ейгуран,
ейлдван, сумбран, Шемё.ьан, шурббан, узбран, учёван, чемёран, чувйран,
шувршан, кукаван (код ДаничиЬа последша два само у одре1)еном виду),
а севёрнй има само одре!)ен вид.
Затим ДаничиЬеви примери за придеве врете ко)И су с акцентом
последн»ег слога: колйвнй, мирдвнй, свешдвнй; дрозгдвлй, кердвлй, ко-
сдвлй, мужёвлй, осдв.ьй, йужиёвлй, синдвлй, чворкдвлй — потвр!)у)у се
у Гружи.
Тий III11 : алосан-алосана : алосанй. ДаничиК каже да више таквих
нема и да )е ова) управо парт, пр ет. пасс. Мег/утим, у Гружи, и иначе,
има много таквих придева, партиципатског порекла: глёЦосан, жйгосан,
балдисан, рёндисан, йайлосан итд., затим сложени с префиксима: на
мазан, йдсисан, урезан, дбрисан, нарезан, раейлакан итд. А затим су овде
бро)ни придеви на -ав и -ан: куйин>ав, мёкигьав, йрашин>ав, дудипав,
кднойлав, чёкиььав, йёкмезав, йёчашав, крушулав итд. (в. горе под П13а);
кднойлан, кдйршан (в. горе под II 'а придева типа зёмлан, лучан и др.).
Затим овде долазе сви придеви ня-асш, изузети горе под И1ва:
алакасш, бёличасш, крйвуласш и др. а ко)и се изводе од именице с ' ак
центом: крйвула и ел.
Тий III12: чудноваш-чудноваша : чудновашй. Друга три ДаничиЬева
примера лексички су непозната у Гружи, а наводим ове: окован, йош-
кован, бкойан, ошрован итд., тако^е од парт, прает пасс, (интересантно
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]е показати разлику са претходним типом, оних придева ко)и су порек-
лом парт, пасивни: окдваши-окован али намазаши-намазан) .
Придеви од четири слога сви се потвр!)у)у у Гружи осим ових:
ма}'сшдрчйн (Дан. ма]сшорчин — под IV2), самарцщйн (Дан. самарцщйн
— под 1У4а), мйлосшйван (Дан. без дужине — под 1У4б), Мухамедов
и Соломунов (Дан. Мухамедов и Солдмунов — под IVва), сйромшиан и
сирдмашан (Дан. сирдмашан — под 1Увб), магарёНй и магарёНй (Дан.
само магарёНй — под IV1), кожухарёв, оиачарёв, цедуларёв (Дан. кожу
харёв итд. — под IV13).
Од петосложних придева друкчи)е акценте има)у у Гружи ови:
калуЬёричйн (Дан. — калуЪеричин — под V3), )ер и именица има суфиксни
акценат: калуЪёрица, као што )е учишёлица, усво}ёница, йрейечёница,
сйисашёлица, богашдшица и ел. затим Марн>авчевиНев (Дан. Мр/ьав-
чевиНев) .
На кра)у, овде Ьемо реЬи нетто као опште напомене и рекапиту-
лаци)'у о акценту и, нарочито, дужинама код изведених придева.
Присвоены йридеви у номинативу )еднине мушког рода има)у духе
наставке -бв, -ёв (овлёв) и -йн: Петров-Петрова, 1&нкбв-1анкова, Божбе,
Мйлованбв, Мищёв, Мар"ковиКёв, ковйчёв, овчаров, у]акбв, Закдвлёв,
синбвлёв, бабйн, сестрин, ма}чйн, сшрйнйн, двцйн, рёййн, шлйвйн, сё~
ланкйн итд.
Кад ови придеви нису у сво)0) основно] функцищ описа са зна
чением присво)ног придева, веЬ у функцией йридева врете у називима,
они има)у акценат придева врете, тзв. акценат кра^гьег слога: йешрбв
идет, госйЬЬйн йбеш, Пёшровдан, ЪурЬевдан, Лучиндан, Савиндан, Дмй-
шровдан, Петрова гора, срёНа Петрова и др.
Градивни придеви од имена дрвета тако!)е има)у дужину на -ов
и веЬином тзв. акценат кра)н>ег слога т). акценат на претпоследн>ем
слогу — исто тако само у ном. щ. м. р.: букбв-букова, клёнбв-клёнова,
граббв-грабова, ]асёнов-]асёнова, дрёнбв-дрёнова, брёсшбв-брёсшова, лййбв,
багрёмбв, шойолбв, драхбв, ]асикбв, брёзбв, дудбв, шлйвбв, чамбв, глдгбв,
храешбв, цёрбв, ]двбв, боров, крушкбв и др. а само йаздренбв и ]аворбв.
Кад ови придеви има)у присвоено значение, има)у друга акценат: клёнов
корён, ]асенбв хлад, дренов цвет, брёстбв хлад, лйййн цвет, дудбв лйсш итд.
Ови придеви су у ствари придеви врете, што и н>ихов акценат
сведочи. Зато они често примату на кра)у -и: врбовй йруш, лёсковй шшаи,
грабовй клин, букова граЬа, брёзова метла, ш/ьйвовй Нумур, лййовй шё],
лййова личина и др.
Ойисни йридеви на -асш (-каст) и -ав има)у дужину на суфиксу,
ко)'у задржава)у тра)но — у зависним падежима, у облицима рода н
вида: цвёшасш-цвёшасша-цвёШасшб : цвёшасшй, затим кукасш, звёздасш,
ружичасш, йлйвкасш, рачвасш, бёличасш, црнйурасш, лёйушкасш; ча^ав-
чаЬава-чаЬаво : чаЬавй, затим гнд]ав, зно]йв, балав, алав, крйсшав, губав,
лукав, жулав, клйзав, ла^ав, муцав, бддликав, шуйликав итд.
Дужину на суфиксу има)у ови придеви, ко)и се у овом лику упо-
требл>ава)у за редупликаци)у : голцйш, новцйш, йунцйш (йунщуащ и
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йунци^аш) , самцйш, цёлцйш, здравцйш, йравцйш, белцйш, ц^нцйш, сувцйш,
глувцйш и др.
Код описних неизведених придева веома ]'е раширен акценат кра)-
гьег слога као семаншички акценат, кад придев ни)'е у описно) функцищ
веЬ у називно), и представл>а у такво) функцией йридев врсше. Ова) ак
ценат, кощ се нащре ширио код ових придева са кратким акцентом
као акценат вида, проширио се и код придева с дугам акцентом: нпр.
мркй лук, чйсшй йонёделак, лака страна, мёкй сир, шрула кдбила (в.
горе тип здрав), блага, ракща, вруНа ракща, грка шрёшгьа, гусшй йасул,
луша ракща, младй сир, Пусшойоле, свёши Лука, шврдй сир, чёсшй чёшал,
итд. (в. тип благ), глашкй мйшйН, кратки кайуш, слатка йрд^а, жйшкй,
качамак, йдснй дан, сйшнй новац, мдкрй брат, дуйлй шав (в. тип бйсшар),
йлйшкй тапир, рёшкб сйшо, круйнй драс, мрсно ]1ло, Равнй га], тёшка
страна, ладна ракща (в. ший гдрак) и сл.18а
Акценат кра)н>ег слога има)у веома бро)ни изведени йридеви врсше
кощ никад нису у описно) функции, веЬ увек долазе у називно) фун
кции: дёснй, ндНнй, ручнй, цвёшнй (понедел,ак), рёднй, кдснй (брус),
бушнй, дчнй, лё^нй, йёшнй, дуйлй, зубнй, врашнй, женски (глас), мушкй
(посао), йолскй (миш) и др.
Многи придеви изведени са -ан и -ен кощ значе чега ]е што, има)у
акценат на основи, нпр. ндвчанй, брашненй, чабренй, }ёчменй, двсенй,
йгленй, кавенй, клучанй, црквенй, а кад су у називно] функции они као
йридеви врсше има)у акценат кра)'н>ег слога: новчанй завод, чабрёна мера
брашнёна торба, овсёнб и ]ечмёнб йоле, иглёнй рад, кавёнб лднче, клучана
руйа, црквёнй миш итд.
Исто овако бро)ни градивни придеви поред придевских облика
са акцентом на корену кад придев има основно значенье градивног
придева у описно ) функции, — има)у и акценат кра)н>ег слога кад су
придеви у називно) функции: зеланй, кошшанй, чованй, вошшанй,
дашчанй, земланй, ражанй, бакрёнй, гвоздёнй, вунёнй, дрвёнй, камёнй,
ланёнй, ледёнй, йршёнй, сламёнй, сукнёнй, сшаклёнй, свилёнй, сребрёнй,
затим: вашрёнй, водёнй, марвёнй, медёнй.
Затим придеви исюьучиво са овим акцентом и искл>учиво у на
зивно) функци)И (не долазе у описно) функцией): бришвёнй, брадвёнй,
блишвёнй, одрёнй, шиквёнй, уланй.
Прави придеви врете с акцентом кра)н>ег слога су изведени при
деви са -]и и -ски преко присво)них придева: чворкдвлй, дрозгдвлй,
кердвлй, косдвлй, йужёвлй, синдвлй, мужёвлй, зешдвлй, агйнскй, йа-
шйнскй, илйгьскй, кнежёвскй, кумдвскй, свашдвскй, макдвскй, зма]ёвскй,
жидовски, йешрдвскй, ^ур^ёвскй, шрндвска (йёшка), бегдвскй, йойдвскй;
богдвскй, дружевскй, белоцркванскй, владичанскй, девичанскй. Затим при-
деви-прилози : анЦёлскй, 1)авдлскй, сшарйнскй, земалскй, йрщашёлскй.
1,1 О семантичком акценту код ових придева и жегову распростран»еност
код изведених описних придева, затим код градивних и присво^них придева, види
мо) рад ^едан особиш акценаш Придева.... ]Ф. XXV 1964.
Б. НиколиЬ об)ашн>ава ово мешан>ем говора ]Ф XXIV, 321—326.
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Ш. АКЦЕНТИ ЗАМЕНИЦА
1. Личне заменице у говору Груже има)у ове акценте: ^а, шй,
он, дна, дно, мй, ей, дни, дне, дна, ко и шша, нёко и нёшшо, нйко и нйшша,
свако И свашша, сей, свё, ма ко и ма шша (макар ко, макар шша), било
ко и било шша, ко гдд и шша гдд (ко гдЦ и ко гд]) , ко му драго и шша му
драго, йд неко и йд нешшо, где ко и где шша, йко и шиша, кд]ё ко и кд]ё
шша, себе, се, йсшй, йсша, йсшб и сам, сама, само.
Разлике акцената ових заменица према ДаничиЬевим у овом су:
а) Заменица 3-ег лица ]д. женског и средн>ег рода, и свих родова
множине, у Гружи има)у " акценат: дна, дно, дни, дне, дна, а код Дан.
)е акценат: дна, дно-дни, дне, дна. Ово )е по општем акценатском закон)'
говора Груже да се у двосложним облицима мен>а 'на" акценат — ако
други слог ни)е дуг.
б) Уйишне заменице има)у " акценат: ко и шша, а код Дан. )е ко
и шша. Дуги силазни акценат )е прави и редовни акценат ових заменица
у говору Груже. Он долази кад су ове заменице у самостално) употреби:
нпр. Зову те. — Ко? Донеси ми оно. — Шша? Или у функцищ суб]"екта
(об)екта): нпр. Ко пита, не скита. Кб зове? Шша оке та)? Шша има ту?
Ако, ме^утим, до!)е енклитика непосредно после ових заменица, доби)а се
двосложна интонациона целина, па се ~ акценат крати у " акценат:
нпр. Кд ше зове? Кд се то купа? Ко ше пита! (али: Ко шёбе пита?). Шша
се ради? Шша Не та)? Шша. ши се тиче! Шша ше боли?
Заменички прилог где у истим акценатско-интонационим условима
мен>а, тако1)е, акценат у где: нпр. Спусти то. — Где? ВидеЬемо се опет.
— Где? Или: Где идеш? Где радите данас? Али ако непосредно уследи
енклитика, л акценат се скраЬу)е у " акценат: Где си? Где Неш? Где га
нгфе? Где ше боли? Где се купате?
в) Опште дистрибутивне где кд и где шша као неодре^ене заменице
гласе гдёко и гдешша = неко и нешто); исто тако дис)унктивне ко гдд
и шша гдд (шшд гдд) као неодре^ене заменице гласе кдгод и шшагод
(шшдгод), односно кого!) (кого]) и шшагоЬ (шшаго]). Општа потцешу-
)уКег лица поред акценатских облика кд]ё ко и кд}ё шша гласе и ко}еко
и ко]ёшша, односно чешЬе ко}ёшша: нпр. Код н>их долази све ко]ёко.
Он говори ко)ёшша. Накуповала ко^сшша.
2. Промена личних заменица има ове акценте:
/а, менё, мёнй133, мене, мнбм и мндме, мёни;
шй, шебё, шёби, шёбе, шдббм, шёби;
себе, сёби, себе, сдббм, сёби;
он, н>ёга, н>ёму, пега, н>йм и н>йме, н>ёму;
дна, н>ё, н>д], н>6]зи, н>у, /ьбм и пбме, н>б]\
ко, кдга, кдмё, кдга, кйм и кйме, кдмё;
шша чёга, чему, шша, чйм и чйме, чему;
нёко и нёшшо, нйко и нйшша, свако и свашша има;у неизменней
акценат у промени.
1,г У говору Груже место мёни, шёби, сёби, у дат,-лок. редовно долази мене,
Шёбе, себе.
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йсшй, йсша, йсшо — има придевску промену и акценте, као нпр.
нови; а сам а, о: сами, а, б — као придев благ : благи.
Главне разлике акцената заменичких облика према ДаничиКевим
у овоме су:
а) У говору Груже разлику]у се генишив од акузашива код заме
нила 1-ог, 2-ог лица и повратне — тиме зто има дужину на наставку
-ё: ген. мёнё, шёбё, себе, а акуз. мене, шёбе, себе: нпр. Он се бо)и мёнё,
шёбё, себе. Он позна)е мене, шёбе, себе.
б) Ове исте заменице у генитиву и акузативу, затим у дативу-ло
кативу има)у у говору Груже " акценат: ген. менё, шёбё, себе, акуз.
мёне, шёбе, себе, дат.-лок. мёни, шёби, сёби, а код ДаничиКа сви ови
облици су са ' акцентом: ген.-акуз. мёне, шёбе, себе, дат.-лок. мёни,
шёби, сёби.
в) Заменица 3-ег лица, облици мушког и средн>ег рода у ген.-акуз.
и дат.-лок. — има у говору Груже " акценат: н>ёга, гьёму. Код Дан. )е:
н>ёга и н>ёму.
3. Преношепе акценаша на Предлог код личних заменица може бити
у овим случа)евима: кад су са предлозима енклитички облици и кад су
пуни облици заменица, кад су предлози ко)и се завршава)у на суг-
ласник и ко)и се завршава)у вокалом, старо преношен>е са " акцентом
на предлогу и ново са узлазним ' и ' акцентом на предлогу:
а) Акузашивне енклишике са предлозима на сугласник Пред, над,
йод, меЦу, уз, низ, кроз долазе уз глаголе кретаньа у функци)и акузатива
правца (ори]ентаци)а у простору):
йрёда ме, йрёда ше, йрёда н>, йрёда се;
нада ме, надо, ше, нада /ь, надо, се;
йода ме, йода ше, йода н>, йода се; мё/}у се;
уза ме, уза ше, уза н>, уза се;
низа ме, низа ше, низа н>, низа се;
проза ме, кроза ше, кроза н>, крдза се.
У ствари ово су овде акценти предлога.
Овако преношеше звучи као „архаизам", обични)е )е нпр. йрсд
мене, односно йред мёне (кад )е „сила говора" на заменици).
б) Акузашивне енклишике са предлозима на вокал на, у, за, о, йо,
у функци)и акузатива правца и намене:
нйме, ни ше, на н>134, на се; али на мене, на шебе, на себе, на пега,
на н>у, на нас, на вас, на н>йх, у ме, у ше, у н>, $ се; у нас,
у вас, у н>йх, за ме, за ше, за н>, за се; за нас, за вас, за н>йх, 6 ме,
6 ше, 6 н>, 6 се; о нас, д вас, о н>йх, йд ме, йб ше, йо н>, йд се; йо нас,
йо вас, йд н>йх.
1,4 У )едносложно) акценатско] целини предлога и заменице ' акценат морао
)е преНи у силазни акценат: на к>, у н>, зй н>, 6 н>, йд н>.
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И овакво преношен>е акцената осеКа се као архаизам, па )е чешЬе
у овом говору на мене, односно на мене (кад )е реченични акценат на
заменици) .
в) Инсшруменшал у пуном облику са предлозима Пред, над, йод,
за, меЦу — уз глаголе мироваша значи простор, а са предлогом са —
друштво :
йрёда мном, Пред шоббм, йрёд соббм;
нада мном, над шоббм, над соббм;
йода мном, йод шоббм, йод соббм;
за мном, за шоббм, за соббм; мЩ собом (мЩу соббм и ме$у соббм)
са мнбм, са шоббм, са соббм;
Увек овако, осим што може бити и: са шоббм, са соббм
г) Ново йреношепе акцената на предлог имамо:
а) у инсшруменшалу заменила 3-ег л. щ., упитне и свих заменица
множине :
йрёд н>йм, йрёд пом, йрёд кйм, йрёд чйм; йрёд нама, йрёд вама, над н>йм,
над пом, над кйм, над чйм; над н>йх, над вама; йод н>йм, йод пом, йод
кйм, йод чйм, йод нама, йод вама, йод пима, за пйм, за пом, за кйм, за
чйм; за нама, за вама, за н>има; са пйм, са н>бм, са кйм, са чйм, са нама,
са вама, са пима.
Увек овако долази.
р) у акузашиву заменица 1-ог, 2-ог, 3-ег лица множине:
йрёд нас, йрёд вас, йрёд уьйх; йрёд пу
над нас, над вас, над н>йх; над пу,
йод нас, йод вас, йод н>йх; йод пу,
за нас, за вас, за пйх; за пу,
уз нас, уз вас, уз н>йх; уз пу
низ нас, низ вас, низ н>йх; низ пу
крдз нас, крдз вас, крдз н>йх; крдз пу
о нас, о вас, о пйх; о пу
йд нас, йд вас, йд пйх; йд пу.
Ако )е сила говора на заменици, акценат се не преноси: йред нас,
йред вас, йред пйх, йред пу, за нас, за вас итд.
д) у генишиву свих личних заменица са )едносложним предлозима
од, до, код :
дд мен;, од шебё, од себе, од пега, од пё, од нас, од вас, од пйх; до менё,
до шебё, дд себе, дд пега, дд пё, дд нас, дд вас, дд пйх; кдд менё, код шебс,
код себе, кдд пега, кдд пс, кдд нас, кдд вас, кдд пйх;
Ако )'е „сила говора" на заменици, онда се акценат не преноси:
код менё, до шебё, код себе, од пега, до пё, код нас, од вас, од пйх итд.
— што )е на)чешЬе у употреби, )ер )е ово случа) кад генитив долази
у право) падежно) функцией (аблативно)).
У говору Груже никако се не може чути шьевал>ско кдд менё,
у шебё, дд себе, поцерско дд менё, з& шебё, мачванско на шебе, сремско
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на мене, низ мене, код швбе, од пега, тршинко «■од мене, од шебе — ко)е
све наводи Б. Николирек (Смски говор, стр. 272).
Старо йреношепе акцента на предлоге у генитиву и акузативу
може бити само над су двосложни предлози: око менё, йза менё, йрёко
себе, нада се, низа ме и ел.
5) Старо йреношепе имамо, пак, ако су с генитивом двосложни
предлози око, йреко, йоред, више, ниже, изнад, иейод, иейред, иза, из
мену, йокра} и др. — код свих заменица:
око менё, око тебе, око н>ега, око н>ё, око себе, око нас, око вас, око пйх,
йреко менё, йреко шебё, йрёко себе, йреко пега, йреко н>ё, йрёко нас итд.
йоред менё, йоред шебё, йдред себе, йоред н>ега, йоред н>ё, йоред нас;
вйше менё, више шебё, више себе, више н>ега, вйше н>ё, вйше нас, ниже
менё, ниже шебё, ниже себе, ниже гъега, ниже пу, ниже вас, йейред менё,
йейред шебё, йейред себе, йейред пега, йейред пё, йза нас, йза вас;
изнад менё, йзнад шебё, йзнад себе, йзнад пега, йзнад пё, йзнад нас;
йейод менё, йейод шебё, йейод себе, йейод пега, йейод пё, йейод вас;
измену нас, измену вас, измену пйх;
йокра] менё, йокра] шебё, йокра] себе, йокра] пега, йокра] пё итд.
Кад )е на генитиву „сила говора", на заменици )е акценат: око
менё, йреко шебё, йоред себе, више пега, ниже пега, ниже пё, иейред нас,
иза вас, изнад пйх, иейод себе, измену нас, йокра] вас итд.
Найомена: Акценат се друкчи)е преноси на ове двосложне пред
логе са заменица, нпр. око менё, йреко шебё, йоред себе, вйше менё, ниже
шебё, йоред себе, а друкчи)е са именица под истим условима: нпр. око
куНё, йреко пиве, йоред шливё, више зградё, ниже шшалё, йоред куНё итд.
Могло би се овде приметите да )е у првом случа)у код предлога соп-
ствени акценат, па би реални)е бележенье акцената било: око менё, йреко
шебё, йдред себе, вйше менё, као што )е и йокра] йуша, йоред рёкё, уврх
пйвё, ейдна гроба и ел.
4. Присво]не заменице у говору Груже има)у ове акценте: мд],
швб], пёгбв (пёгова), пен (пёзйна, пёзина), наш, ваш, пйхбв (пйхова),
пйн, чй]й (чй]й, чй]ё), нёчи]й, нйчи]й, свачщй, ма чй]й, чй]'й год, чщй
било, чй]й му дрйго, йчи]й, сед]. Разлике су, дакле, према ДаничиЬу
у следейем:
Заменица 3-ег лица )'д. и мн. у облику ном. )д. м. р. пёгбв и пйхбв
има дужину на наставку -бв, као код присво)них придева што )е (нпр.
Павлов, кмёшбв) : пёгдв-пёгова-пегово , пйхдв-пйхова-пйхово .
Заменица пёзйн-пёзина-пёзино има дужину на -йн у ном. щ. м. р.
— као присво)ни придеви на -йн (нпр. Збркйн, бабйн).
Акценат сам друкчи)и )е у Гружи код пйхбв, пйхова, гьйхово и
пёзйн (Дан. — пйхов и пёзин). Акц. облик пйхов, пйхова, пйхово никако
се не може наКи у говору Груже, а н>ёзин се може чути.
Упитна присвоща заменица има у говору Груже ' ' место ' акцента :
чй]й-чй]й-чй]ё, чй]й-чй]ё-чй]а; затем и у промени чй/й, чй]ём, чй]йм,
чй]йх итд. чй]а-чй]ё-чй]б]-чй]у-чй]бм итд.
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Заменице мб], швб] и сед] у двосложним падежима, ако друга
слог ни)е дуг, мен>а)у ' на " акценат доследно у говору Груже: ном.
)д. ж. р. мща, шво]а, сед] а, акуз, щ. ж. р. мд]у, швЬ]у, сво^у, ном.мн
м. р. м'д]и, шво]и, свщи, ж. р. мо]е, швб)е, свЩе, ср. р. мЬ]а, шво^а, сво]а,
као и у акуз. множине. Ако )е други слог дуг, оста^е ' акценат неизме
нен: нпр. мЬ}ё, мд]5], мд]ом, мд]йх, мд]йм, мд]ём итд. Оста)е ' акценат
и у тросложним облицима молима, швд]има, сводима — кад су ове заме
нице у супстантивно) служби.
5. Промена йрисво]них заменица у говору Груже )'е тзв. придевска
промена, а то значи има)у дужину на наставцима за облик -ёга, -ём13*,
-им: мд)ёг(а), швд]ёг(а), свд)ёг(а), мд]ём, Швд]ём, свд]ём, мд]йм, шво]йм,
свщйм1™; н>ёговбг(а), гьёговбм, гьёговйм; нашёг(а), нашем, нашим; ва-.
шёг(а), вашем, вашим, кйног(а), /ьйнбм, н>йнйм; чщёг(а), чщём, чщйм.
Кратак )е само наставак -има ових заменица у дат.-инстр.-лок. мн.
кад су ове заменице употребл>ене самостално, супстантивизиране:.и<уил,
швЬ]им, свд]им, н>ёговим, уьйховим, односно мд]има, швщима, свд]'има,
нашима, ваишма, ттима.
Сажети облици присво)'них заменица су мдг(а), швбг(а), свбг(а),
мбм, швом, свбм, као што )е кбг и шбг, ком и шбм.
6. Покате заменице има)у у говору Груже ове акценте: два), два,
двб и двй, две, два; ша], ша, шб и шй, шё, ша,днй], дна, дно И дни, дне,
дна; затим кд]й, некй, никоей (нй]едан), свакй, йко]й.
Ове заменице чувашу заменичку промену кад има)у покретни вокал
на кра)у: двога, шдга, днига, двоме, шдмё, дноме (код Дан. шдга, шдмё),
а кад су без аега, ове заменице има)у придевску промену, т). има)у
дужину на наставцима: двбг, шбг, бнбг, двбм, шбм, дном, као и двйм,
шйм, днйм.
Као присво)не и ове заменице нема)у дат.-лок. на -у: двому, шдму
(Дан. шдму), оному. Овакве облике нема ни упитна заменица: кдму
(Дан. кдму), као и сложене с овом: некому, никому, свакому.
Упитно-релативна заменица кд]й нема у говору Груже (сажетих)
облика кбга, ком, веЬ само кд)ёг(а) и кд]ём, одн. кдёг(а), кдсм.
Иначе што у функцищ релативне заменице среНемо акценатске
облике кдга, коме : нпр. л>ут лук од кдга ти сузе пог)у, човек кдмё никад
нисмо ушли у куЬу и ел. — то су облици уйишне заменице у функци]И
релативне заменице, како се могу у нашем )езику употребити све упитне
заменице.
7. КаквоНне заменице у говору Груже долазе у овим облицима,
и са оваквим акцентима: овакй, шакй, онакй131 , какй, некакй, нйкакй,
свакакй, йкакй, ко]ё какй, ма какй итд.
1,5 Облици мд]ему, шедшему, свд]ему — никако се не могу наКи.
,м У говору би се поуздано изменио ' на * акценат кад у овим облицима не
би било дужнне на наставку, те ;е оьде дужина сасвим извесна у овом говору.
137 Према шакй, врло место се чу)е вакй и накй. Облици овакав, шакав, онакав
наласе зс у говору као облици юьижевног )езика, ко)е су усвощли Гружани.
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Ове заменице у говору Груже добиле су придевску промену,
т). има)у дужину на наставку: овакбг, шакбг, онакбг, какбг, нёкакдг,
нйкакбг, свакакбг; овакбм, шиком, онакбм, каком, нёкакбм, нйкакбм,
свакакбм; овакйм, таким, онакйм, каким, нёкакйм, никаким, свакакйм.
8. Количинске заменице има;у ове акценте: оволйкй, шолйкй, оно-
лйкй, (и волйкй, нолики), колики, нёколикй, нйколикй, сваколики.
И ове заменице има)у придевску промену, као и каквоКне.
У говору Груже )'е непозната именичка промена заменица н,ёгбв,
уьйхбв, н>ён и н>йн. Не могу се чути облици гьёгова и н>ёгову, н>ёна и н>ёну,
гъйна и н>йну, веН само н>ёговбг и н>ёговбм, гьёнбг и н>ёнбм, пйнбг и н>йнбм.
Именичка промена ових заменица ]'авл>а се, наравно, у генитиву
кад )е заменица у саставу бро]не консшрукцще 2—4 + ген. )'д., нпр.
два н>ёгова брата, три н>ёна сина, оба ььйна суседа, као што и све друге
заменице у ово) позицией има)у овакву промену: два лфа брата, три
шро]а друга, четири наша човека, оба свща сина; из ша два града, са
дна Шри друга, из сва три бунара, са ша три йсша друга, од кд]а
два друга итд.
У говору Груже именичка промена се не може наЬи ни код прис-
во)них придева. Сасвим необично звучи Маркова сйна, кмешова кпаайа,
Марина браша, Перина унука, йдйова бйра и ел.
IV. АКЦЕНАТ БР01ЕВА
1. Основни бро]еви има)у ове акценте у говору Груже: ]едан-
}ёднбг-]Ьдном-)ёднйм, }едни-]ёднйх-]ёднйм; ]една-]ёднс-]ёдно]-]едну-]ёд-
ном; нщедан (и нщедан), ни од ]ёдног, ни са]ёднбм; два, две, шрй, чёшири,
йёш, шёсш, сёдам, осам, дёвёш, дёсёш; ]еданёс, дванёс, шрйнёс, чешрнёс,
йёшнёс, шёсшнёс, седамнёс, осамнёс, дваес, шрйес, чёшрёс, йедёсёш, шёсёш,
седамдёсёш, осамдёсёш, деведёсёш, сшд, сшдшина, двёсша, шрйсша, йладу,
милибн;
2. Редни бро)еви: йрвй, а, б, други, а, б, шрёНй, а, б, чёшвршй,
а, б, йёшй, а, б, шёсшй, а, б, сёдмй, а, б, дсмй, а, б, дёвёшй, а, б, дёсёшй,
а, б,]еданёсшй, а, б, дванёсшй, а, б, шрйнёсшй, а, б, чешрнёсшй, йёшнёсшй,
шёснёсши, седамнёсши, осамнёсши, девёшнёсши, дваесшй, шрйесшй, чё-
шрёсшй итд.
3. Збирни бро^еви: дво]е, обо]е, обадво]е, обадвще, обе, шро}е,чёш-
воро, шёсшоро, сёдморо, дсморо, девёшоро, десёшоро, ]еданёсшоро (и }е-
данёсшоро), дванёсшоро (и дванёсшоро), йёшёсшоро (и йешёсшоро), два-
десешоро, шридесешоро, а дваёсшоро И шриёсшоро значи „око двадесе-
торо", „око тридесеторо", као дваёсшина.
Деклинащф збирних бро)ева )е особита у говору Груже: има
само дат.-лок. дв6]ма, об6)ма, обадво]ма, шрд]ма, чешворма, йешорма итд.
4. Бро)не именице за мушке особе има)у ове акценте: дво]ица,
Шрд]ица (само св. Трщица), чёшворица са акцентом збирног бро)а чёшворо,
од ко)их се и изводе ове именице, а затим: йёшорица ( : йёшоро), шёс
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шорица, сёдморица, Ьсморица, девёшорица, десешорица, ]еданёсшорица,
двйнёсшорица, шрйнёсшорица, чешрнёсшорица, йёшнёсшорица, шёснёс-
шорица, седамнёсшорица, осамнёсшорица, девёшнёсшорица, двадесешорица,
шрйдесешорица, чешрдёсешорица, йедёсёшорица, деведёсёшорица итд. а
могу бити и са суфиксним акцентом — поглавито ако долазе у значен.}'
колектива: чешвдрица, йешорица, шесшорица, сёдморица, осмдргща, де
вёшорица, десешорица, ]еданесшдрица, дванесшдрица, осамнесшдрица, девеш-
несшдрица, двадесешорица, шриесшдрица, чешресшдрица, йедесешдрица,
деведесешдрица итд.
5. Остале бро)не именице: ^еднйна, дво]йна, Половина, шреЫйна,
чешвршйна, истина, шесшйна, седмина, осмйна, девешйна, десешйна,
1111
йешнесшйна — увек са суфиксним акцентом13" и значе део: у, у» -^-> у
итд. Али истина = пет сложених снопова, сёдмина = седам снопова,
десёшина, нпр. десёшину 1)йка, йешнёсшину л$дй, дваёсшину дечака ( = око
10 1)ака, око 15 л>уди, око 20 дечака). Затим десёшак, йешнёсшак, два-
десёшак динара (= око 10, 15, 20 динара); йёшак, сёдмак, дсмак, сшо-
шйгъак (мак); дв6]ка, Шр6)ка, чешвдрка; йёшица, седмица, дсмица; дё-
вешка, дёсешка (карте, оцене и раюф); двб^сшво, шр6}сшво; двд]нй,
шрб}нй; двосшрук, шросшрук.
6. Бро)НИ прилози: двайуш, ]еданйуш, }ёдном, шрййуш, чешрййуш;
удво^е, ушро]е, надво]е, нашро]е.
7. Напослетку бро)ни ад)ективи: ]ёдни, двд}и, Ьбо]и, шро]и, чёш-
вори, йёшори, шёсшори — долазе уз именице пл. тантум и има)у плуратае
облике по придевско) деклинацией: двЬ]и вЬлови (два пара волова, две
запреге), дще рукавице, двЦа колйца; общи свашови, обо]е маказе, обо]а
кола; двд]йх волова, двщйм вдловима; обо]и свашови, обд]йх свашбва, обо-
]йм свашдвима итд.
Найомена? Особит )е ' акценат у следеЬим бро)ним сложеницама
и изразима ко)и има)у вредност сложенице (преношен>е акцента на
дуг слог броще речи): нпр. двййуш, шрййуш, чеширййуш, двашрй, йёшёс,
йёшёсшоро, двёсйара и дваёсйара, двёйаре;13' двй саша, два дана, два
мёшра, два брата (од два браша деца), два сйна, два" месёца, два ока (у
два ока), два" села (цео свет и два села више), два динара, два кила, два
снойа, два рёда, (село у два рёда из далека кд Пешта изгледа); шрй дана,
шрй саша, шрй мёшра, шрй године, шрй банке, шрй динара; две мщкё
(од две ма]кё деца), две Нери, две крове, две банке, две сламкё (не може
ни преко две сламкё), две стране (назив кола на две стране), две йаре
(не вреди ни две йаре) итд.
Исп. сшдйара (у динара), сшдсшруко, сто кйла, сшд банки, сйло-
годйна и ел.
1,8 В. напомену на стр. 20.
1М Називи за некадашши ковани новац: двдйарац или две йаре (2 паре), мар-
]аш (5 пара), двёсйара (20 пара чарши)ских што )е 10 пара динарских), грдш (20 пара
дилерских), сшдйара (100 пара чарши)ских што )е 50 пара динарских), динар, дукаш
(12 динара) и др.
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V. АКЦЕНТИ ПРИЛОГА
1. Заменички йрилози има)у у говору Груже више облика разли-
читих од облика ових речи у шьижевном )езику. Те посебне облике
из говора Груже доносимо у загради.
Прилози за место: беде (воде, вод, вб]на), ту (туна, шунак), бнде
(нбде, ндд, но/, нб]на, н6]нак), где (дё, 1)ё), негде, нигде, свугде (свуд, сву]),
ма где, било где, где год, где му драго, где-где, йо где-где, йгде, кЬ]ё где;
ддвдё, ддндё, ддклё, ддшлё, Ьдаклё, дшкалё, дданде, ддавде, ддашле, бшале,
бдавле; гдегод (неодрешено).
За йравац: овамо (вамо, амо), овуда (вуда, вудё, вудщ'е), шамо,
туда, (шудё, шудщ'е), днамо, онуда, (нуда, нудё, нудите), куда (кудё),
некуд, нйкуд, свуд (сву]), ма куд, било куд, куд год (куд го}), куд му
му драго, кд]ё куд; откуда, одовуд, ддонуд, дшуд; кудгод (неодре^ено).
За начин; овакб (вакб), тако, онако (накб), како, нёкако, нйкако,
свакако, ма како, било како, како год (како гЫ), како го]), како му драго,
йкако; од како (значи време).
За количину : оволйкб (волйкб), шолйкб, онолйко (нолйкб), кблико,
неколико, нйколико; у колико; за кблико, на кблико, ма кблико, било кб
лико, кблико му драго, кблико год (кблико гб1), кблико гб]).
За време: сада, сад, (саде), шада, шад, бнда, кад, када (каде),
некад(а), нйкад(а), свакад(а) , ма кад, кад било, кад му драго, кад год
(кад гбЦ, кад гб]), кашкад, йкад, йо кашкад, кд]ё кад; бшкад, дбкад, од
када, до када, од ва]'када, до Шада, до онда, дшселе, ддселе, за када, ни
за када; кадгод (неодрешено) или кйдго].
2. Остали прилози за орщеншацщу у Простору (по правцу) и у
времену : гдре, доле, найрёд, назад, лево, десно, вшиё, ниже, увйс, удубину,
уширину, сйрёда, строга, бсшраг, нашраг, слева, здёсна, улёво, удесно,
налево, надесно, дзгб, оддздб, одозгбре; йрё, малойрё, йрй]е, йбслё, йбсли/е,
рано, дбцкан, давно, дуго, кратко, мало; висдко, нйско, далеко, дуббко,
йбйрёко; ]учё, данас, сутра, йрбсушри, (о)номад.
3. Прилози пореклом од Падежа: ]ушрбс, данас, ндНас, вечёрас,
]'есёнас, лешбс, йрдлешбс, зймус, лети, зйми, дан>у, нбНу, сйнбН; увече,
удан, ваздан, унбК, бйёш, увёк, (увщек), занавёк, ]ёднбм; узбрдо, нйз-
брдо, косо, Право, скрбз; бдскора, одмалёна, из малёна, издалёка, ддавно,
ускоро, убрзо, иоле, наболе, назелено, надалеко, навелико, нашироко,
начисто, намршво, насуво, накрйво, наойако, наоколо, наснагу, насилу,
укратко, накратко, найревалу, насамо, наузнак, нашше срца, наглад,
изместа, задана, засунца; маом, рёдом, шйром, грёдом, крадом, Пасом;
Плдшшимице, лёшимице, крадимице, навалице, нёотице, сусшойице, на-
сумце; дуйкё, йобаулкё, Нушкё, йоле^ушкё, Пошрбушкё; насашкё, кокдшкё;
укратко, Пбшако, насамо, налево, усшрану, насшрану йбйрёко, йзнова,
Пбшекара, досша, йсйрва, натшину, бдсшо, насшо, нагоре, наболе, нажйво,
намршво, узгрёд, мймогрёд; завидела, засунца, заисша, ддисша, задуго,
нимало, навише, наниже, сбейте итд.
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4. Прилози од глаг. йрилога садашпег: седёКи, клечёНи, лежёНи,
жмурёНи, сшо^ёНи, шрчёЬи итд.
5. Прилози од йридева: лущи, мушкй, срйски, руски, грчки, фран-
цуски; благо {благо мени\), брзо, рёшко, сшално, чёсшо, ладно {ладно ми )с),
)ако, живо, драго, дивно, шужно, шуПо, шёшко {шёшко ньему, шёшко )е
бити поштен), криво ми )е, красно, лёио, досша, мирно )'е свуда, лён>о,
мало, йдмало, много, лако, среНно, несреНно, срешно, добро, чйсшо, дуго,
висдко, дубдко, жестоко, широко; надомак, заувар, исшща, йошаман,
шаман1*0, йошекара.
6. Неки прилози могу иЬи и уз генитив као йредлози: нпр. треба
вйшё радити, али выше куНё, више реке; седите ниже, али ниже куНё,
ниже нас; дошао сам йрё, али йре раша, йре йдноНи, йре /ьйх, йре БджиНа ;
долите йдслё, али После кйшё, После йразнйка, После раша; то сам учинио
зайнаш, али заинаш Нгёга, заинаш н>йх.
Прилог увече, нпр. увече до!)е куНи, увече догна овце куЬи итд.
У говору Груже употребл>ава се наместо предлогауочи, тако^е у функци)и
предлога: нпр. увече БджиНа, увече раша, увече неделе, али се чу|е и
уочи БджиНа, уочи неделе, уочи йразнйка и ел. Исп. Сетила се прел>а
кудел>е уочи неделе — пословица; само тако.
7. Предлози пореклом од падежа могу имати сво)е акцекте: чело
в]>(х), сред, месшо, дуж, йушем, силом, Поводом, Приликом, ПомоНу, шй-
ром, Пдкра], йоред, Посред, уервд, услед, уочи, диме, найме, займе, (у)зй-
наш и др.
8. Узвици кощ су на]'чешКи у говору Груже ови су и са овим ак-
центима: ]д], куку, леле, их, ё, ёнё, ёвё, ала, ала, уа, ух, ё], д), и)у-]у,
ау, ох.
VI. АКЦЕНТИ ГЛАГОЛА
Акценте глагола у говору Груже поредиЬемо са ДаничиКевим
исто онако као и акценте именица: прво акценте глагола као речи, а
затим акценте облика глагола.
За разлику од обраде акцената именица, овде Не се уносите само
она) материал где су акценашске Прилике другчще у Гружи него што су
код ДаничиКа . То чинимо и ради бол>е прегледности свих разлика ко)е се
)авл>а)у у говору Груже и због тога да се рад не проширу)е без преке
потребе. Исто тако материал из других обра!)ених говора уносиЬе се
само колико )е неопходно.
Поре^ен,а Ьемо вршити по акценатским типовима ко)и су код
ДаничиЬа, а распоред гра!)е унутар )едног акценатског типа вршиНемо
по потреби како где — ради )асни)ег приказиван>а акценатских особина
глагола у говору Груже.
Тий 1 : шрёсши-шрёсём (Дан. стр. 90). Сви ДаничиЬеви примери
потвр!)у)у се у говору Груже: мёсши, росши, вёсши, шрёсши, зёПсши,
140 Као придев: одело му )е шаман; као прилог йошаман; као прилог за врсме
(к свеза): Шаман, нпр. Таман )а изи^о(х) на пут, он преда ме.
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лёНи, вуНи, шуНи, врНи, дуйсши, скуйсши, црйсши, живсши — с там што
су последил четири глагола врло ретки у употреби, )ер су скоро пот-
пуно застушьени са дубиши, оск</биши, црйиши, жйвеши.
Акценат се мен>а — као код ДаничиЬа — само у аористу у 2. и 3.
лицу )еднине: шрёсе, шрёсе и у радном придеву, облику мушког рода
у )еднини: шрёсао или мео.
Глагол вр"Ни у радном придеву, облику мушког рода има в$о,
па се у овоме слаже са Дан. мео, те бисмо сад имали два глагола са овак-
вим акцентом овде. — У сложении глаголима )е у Гружи двро, йзеро,
навро. Код ДаничиКа )е врхао, па би сложени били: двр~хао,йзврхао,
наврхао — што се у Гружи не може чути. И у аористу )е акценат: вроде,
ерше, вросмо, вроете, вроше — код ДаничиЬа вфхох, ерше, врхосмо,
врхосше, врхотс. Сложени глаголи: нпр. дврох, оврше, оврше, двросмо,
• о
двросше, двроше — код Дан. оврхох, оврше, оврше, оврхосмо, овфхосше,
оврхоше.
У имйерфекшу — кад су облици са сажетим ща у а — у Гружи )е
промен>ен ' на л акценат: шрёсах, шрёсаше, шрёсаше, шрёсасмо,
шрёсасше, шрёсаху, а затим: расшаше, вёзшие, зёбаше; расшасмо,
вёзасмо, зёбасмо итд. Вероватно аналошки акценат према нпр. ййсаше,
нйзаше и ел.
У инфинитиву сложених глагола овога типа увек )е и доследно
акценат на основи — као што )е у простом глаголу и као што )е у осталим
облицима: извуНи, обуНи, йошуНи, озеисши, излёНи, оврНи, навёсши, осим
наравно што се мен,а акценат у аорисшу 2. и 3. л. ). йзвуче итд. или у
радном йридеву м. р. щ. йзвукао, дбукао, дмео, двро. Не могу се чути
облици инфинитива са акцентом на префиксу, као што их налази Мос-
ковл.евиЬ у Поцерини: ддвуНи и довуНи, завуНу и завуНу, йдшуНи и йо
шуНи ко]е М. об)ашшава према типу дшйНи'41 и подупиран>ем од стране
акценатских облика радног придева м. р. )д. ддвукао, навукао, йдшукао
(Акц. систем поц. говора, 58). Затим и Б. НиколиК има у западном
Срему : йзвуНи и извуНи, дбуНи и обуНи, йдшуНи и йошуНи, дзёйсши и озёйсши,
па и йдшукли (Сремски говор, 288).
Бележим, на послетку, овде придеве од радног и трпног придева
глаголског, ко>и могу потврг)ивати акценте ових глагола: ддрасшао-
ддрасла, йзрасшао-йзрасла (а именица )е йзрасшао), йддмукао-йддмукла
(у)едначен акценат према мушком роду), йрозёбао-йрозёбла; йодмёшена
чбрба, навезена марамица, ошрёсена шлйва, йресвучена йдеше.ьа, ушучен
во. Одре1)ени вид: ддраслй, йддмуклй, йрдзёблй — ко)и оста^е иста у
свим родовима и у оба бро]а, као и у промени — као што )е то увек
у облику одрег>еног вида.
Тий 2а: йёНи-йечём (Дан. 93). Сви Дан. примери потвр1)у)у се
у Гружи: бдеши1*2, (дд)весши ( : ддведем), месши, йлёсши, (дд)весши ( : до-
141 У Гружи )е и ошйНи, изйНи, уйНи итд.
141 У двосложним речима у овом говору ' се меша у * акценат.
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везем), дднёши, грёйсши, жеНи, йёНи, шёНи,осшл цвасши-цвашё, грёсши-
грёдём, а мёсши )е заступлено са мёшнем-мёшнуши.
У 1. и 2. лицу множине йрезенша Даничик каже „може се акценат
и проми^енити: нпр. йечёмо, йечёше, йлешёмо, йлешёше" (стр. 93), а
у Гружи )е редовно тако код свих глагола овог типа: йечёмо, йечёше;
йлешёмо, йлешёше; бодёмо, бодёше; гребёмо, гребёше; жежёмо, жежёше;
шечёмо, течете, а Даничипеви дублетни акц. облици, управо они ко)е
он нормира као редовне йечёмо, йлешёмо, бодёмо, гребёмо, жежёмо,
шечёмо — не могу се никако чути у говору Груже. Са говором Груже
у овом акценту се слажу: поцерски (Моск. 84), шьевал>ски (Руж. 151),
пивски (Вук. 321), сремски (Ник. 288).
Ова) акценатски тип знатно )е изменен премаакцентимапо)единих
облика у говору Груже услед делован>а познатог општег акценатског
закона у овом говору по коме се мен>а ' на " акценат у свим двосложним
облицима — ако други слог ня)с дуг. Према томе, у Гружи не бита:
нпр. йШи м. йёНи (Дан.), рёкох м. рёкох, йёцииА) м. йёци, йёчен м. йёчен
(али йечёна), йёкла, йёкло, йёкли, йёкле, йёкла м. йёкла, йёкло,йгь ли,
йёкле, йёкла код Даничина. Даничин има " акценат само у нпр.йёче,
йёкао или мёо, бб (боо) . Б. НиколиЬ бележи за сремски говор само од
глагола йлёсши акц. облике йлёли и йлёле.
Сложены глаголи овога типа има;у у инфинитиву у говору Груже
редовно ' акценат на префиксу: нпр. убосши (Дан. убусши), набосши,
йрдбосши, забосши; ддвесши (: доведем), ддвесши, йзвесши,йдвесши,
йрёвесши, завести, йрдвесши; ддйлесши, йсйлесши, йойлесши, йрёйлесши,
уйлесши, расйлесши; ддвесши ( : довезем), йзвесши, ддвесши, йдвесши,
йрёвесши; йзгрейсши, дгребсши, разгрейсши; сажеНи; йсйеНи, дйеКи, йрй-
йеНи, зайеНи, йрёйеНи; зашеНи, йсшеНи, дшеНи, йдшеНи, йрдшеКи,ушеНи итд.
У радном придеву сложени глаголи овог типа, тако!)е, има)у
акценат на префиксу: нпр. йсйлео, йсйлела, йсйлело, йсйлели, йсйлеле,
йсйлела — код Дан. )е само йсйлео ( : йлёо), а остали облици су с акцен
том на основи: йсйлела, исйлёло, исйлёли, исйлёле, исйлёла. Сви овн гла
голи сложени с префиксом, у свим облицима радног придева, има)у
у говору Груже акценат на грефиксу: убола, йрдбола, забола, набола;
довела, ддвела, извела, увела, йдвела, йровела, йрёвела, развела; ддйлела,
йсйлела, йдйела, йрёйала, уйлела, расйлела; довезла, йзвезла, Повезла,
йрёвезла; избегла, ддбегла; йсйекла, ойекла, йрййекла, зайекла, йрёйекла;
зашекла, йсшекла, дшекла, йдшекла, йрдшекла, ошекла итд.
Иако ]е у простих глагола у говору Груже овде " акценат: нпр.
йёКи, йёкла, ипак у сложених глагола ' акценат на префиксу у инфини
тиву и радном придеву не треба сматрати пореклом од оног првог,
као новоштокавско преношенье старих акцената, )ер се у Гружи " ак
ценат ко]'и ]е постао од * не преноси на предлог код именица. Не преноси
се ни код йёкох, йёци, йёчен, па немамо у Гружи код сложених глагола
ове облике са акцентом на префиксу, вен акценат на основи — као
"* Решетар из ОзриниКа (где су непренесени акценти) да>е рёци, бери, здви
лШи, скбчи итд. (с. 195).
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код Дан.: исйёкох, исйеци, исиёчен — овде са изменой х на " акценат,
Зато )а мислим да )е ' акценат на префиксу у инфинитиву и радном
придеву ко)и се налази код глагола овог типа у говору Груже — ана-
лошки акценат према другим типовима глагола прве врете према еёсши-
засесши, села-засела (Дан. 97), красши-украсши, крала-украла (Дан. 99).
За потврду оваквог тумаченьа овог акценат у говору Груже могу се
узети истоветни акценатски облици у неким говорима ко)и у облицима
инфинитива и радног придева простих глагола нема)у " акценат. Найме,
кад у Поцерини имамо йейекла, йейлела, истекла, дшеклаш (а немамо
йлела, йекла, текла — као што )е у Гружи), кад у Пиви и Дробн>аку
имамо доследно забости, довести итд. (Вук. 306), затим сажеКи, дд-
йлесши итд. (Исто 307), а тамо нема босши, жёНи, йлесши, и у Срему
довести, довезли (Ник. 288), а да нема нпр. йёНи, йёкли — онда )е )асно
да облици инфинитива и радног придева с ' акцентом на префиксу
нису гружанска специфичност, ко)и би се као такви изводили из акце-
натских облика простог глагола са " акцентом. ]ср да ]е нпр. йсйеНи
постало од йёНи, йейекла од йекла у Гружи, онда би тамо морао бити
и йейекох (од йекох), йейеци (од йёци), йейечен (од йёчен), а то не налазимо
у овом говору никако, веЬ само исйёкох, иейёци, исйёчен.1%ъ Индиректан
доказ, на послетку, за ово била би и акценатска ситуаци)а у презенту
код сложених глагола у говору Груже: акценат )е на префиксу, иако
у простом глаголу ни^е " акценат: нпр. йейечём, йёчём, йейлешём-йлё-
шём итд.
Сложени глаголи у презенту има)у у говору Груже редовно акценат
на префиксу: нпр. убодём-убодёш-дбодё, убодёмо-убодёше-убоду , а код
ДаничиЬа )е убддём-убддёш-убддё, убддёмо, убодёше (и убодёмо, убодёше)-
убдду. Овако и сви други: забодём, набодём, йробоЬём, збодём (51с!):
доведём, ддведём, изведём, йдведём, йрдведём, йрёведём, заведём; дойлешём,
йдйлешём, йрёйлешём, уйлешём, раейлешём; довезём, йзвезём, ддвезём,
йдвезём, йрёвезём; огребём, йзгребём, загребём, разгребём, сажежём; йе
йечём, ойечём, йрййечём, зайечём, йрёйечём, йрошечём, дшечём итд.
Найомена: Сложени ови глаголи с префиксом с, ко)И не повеЬава
глаголу бро) слогова и кощ не може примити акценат с основе — као
да открива)у прави акценат ових глагола, у презентско) и инфинитивно)
основи. У говору Груже )'е: збосши-збддём, свёсши-свёдём, сйёНи-сиёчё се,
ейлёсши-ейлёшём, свёсши-свёдём, свёсши-свёзём, снёши-снёсём, згрёйсши-
згрёбём, сшёНи-сшёчём, смёшнуши-смёшнём. Ако )е овде у инфинитиву
йёНи, босши итд. гружанска акценатска особина измене ' на " акценат
у другом слогу од кра)а — ако последней слог ни)е дуг, то не може бити
у примерима сйёчём, збодём, свезём, ейлёшём, сведём итд.
Али како онда об)аснити исто тако гружанске акценте у простим
глаголима презента: йёчём, бддём, йлёшём итд.
Са говором Груже у овоме се слажу шьевал>ски: дйлешём, доведём,
изведём итд. (Руж. 151) и пивски: дйлешём-ойлешёмо , йдмешём-йдмешёмо ,
йдвезём-йдвезёмо , йейечём-йейечёмо и ел. (Вук. 321), Об)ашн,еше овог
141 МосковлевиК, 78.
115 В. горе напомену на стр. 20.
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акцента никако се не може извести из презента простог глагола, )'ер се
у том облику не налази " акценат ни у )едном од ових говора. Он ]е
свакако аналошки према акценту презента других глагола прве врете:
нпр. ]ёдём-йд]едём, йаднём-ддйаднём, сшйгнём-ддешигнём итд. (Дан. 97).
У 1. и 2. лицу множине презента сложених глагола ДаничиЬ има
дублетне облике нпр. ойлёшёмо (ойлешёмо), ойлешёше (ойлешёше),
у говору Груже нема ни ]едно ни друто, веЬ )е у оваквом презенту у)'ед-
начен акценат у свим лицима )еднине и множине, и то ' акценат на пре
фиксу: ойлешёмо, ойлешёше, па )е тако код свих сложених: убодёмо-
убодёше, йдведёмо-йдведёше, йейлешёмо-йейлешёше, ддвезёмо-ддвезёше, дг-
ребёмо-дгребёше, ужежёмо-ужежёше и ужегнёмо-ужегнёше чешЬе, йейе-
чёмо-йейечёше, зайечёмо-зайечёше итд. У Поцерини и Срему налазе се
само облици ко)и има)у акценат на наставку: ойлешё.чо-ойлешёше, за-
бодёмо, иейечёмо, загребёмо итд. (Моск. 84) забодёмо, йоведёмо, увезёмо,
иейечёмо (Ник. 290), у Пиви као и у Гружи, нпр. ойлешёмо (Вук. 321),
а у гоьевальском )е редовно нпр. дйлешёмс-дйлешёше (и ре^е ойяешёмо-
ойлешёше) — Руж. 151.
У Шрйном йридеву у простих глагола има " акценат на средоьем
слогу у облицима ж. и ср. рода: йёчен-йечена, йечено, жежена, жежено,
йлешена, йлешено, гребена, гребено, а на том слогу оста)е ова) акценат
и у сложених глагола: иейечен-иейечёна, йлёшен-ойлешена, изгрёбен-
изгребена, йобдден-йободёна, доведен-доведена, довёзен-довезёна, унесен-
унесена, зашёчен-зашечена, ошёчен-ошечена, развёден-разведёна итд. И
овде се мен>а ' на " кад )е пренесен са кратке ултиме.
Кад трпни придев постане ад^ектив, " акценат облика м. р. фик-
сира се на првом слогу, а у тросложним облицима има)у * акценат та-
ко^е на првом слогу: нпр. йёчен крдмййр, йечена ]абука, жежено злато,
йлешена хал>ина; затим код сложених: ойлёшена флаша, ошёчена нога,
зашёчено сшан>е, заведена девочка, йрейечена ракща, раейлешена коса,
разведена жена итд.
Ова) однос семантичког акцента )авл>а се доследно: нпр. нам.
пл. м. забдденй-забодёни, йробдденй-йрободёни, иейлгшенй-иейлешёни, йре-
йёченй-йрейечёни итд. зависно од употребе, први су облици у атрибутско]
служби, други у предикатско] . Нпр. йёченй кромййри-кромйири су Пе
чени; ошёченй дбрази-дбрази су му ошечёни; снесенй ендйови-снойдви су
снесёни; разведет жёне-Ьвё жене су разведёне итд.
Акценат глагола нёсши, кощ долази само сложен с префиксом,
показу)е глагол ко)И )е сложен са с: снёши (енщеши)
снесём, снёсёш, снёсё, снёсёмо, снесёше, снесу;
снёх, снёсе, снёсе, снёсмо, снёсше, снёше (енщесмо, енщееше, сни-
)еше) ;
снёо, снёла, снёло; снесен, снесена; снёсав (снёв); снеси, снёсимо,
снёсшие;
снёсох, снесен (м. снесен), снеси (м. снеси) особина )е говора Груже.
Ад)ектив од трпног придева одр. вид снесенй, снесена, снесено, нпр.
)а)е, сношье.
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Сложени глаголи од -нёсши, осим наведеног спеши (снщеши 81с !),
ови су: дЬнёши (дднщети) , дднёши, йзнёши, дднёши, Прднёши, Прёнёши,
Пднёши, Пдднёши, наднёши, занёши, нанёши, разнёши, узнёши — са ак
центом као код ДаничиКа. Они има)у овакве акценатске облике у го
вору Груже.
Презент, према снесём, има)у: донесём, дднесёш, дднесё, дднесёмо,
донесёте, донесу — код Дан. донесём, донёсёш, донёсё, донёсёмо, донесёте,
донесу. Овде ДаничиЬ каже у фусноти: „У садагшьем вр. као да могу
ови глаголи имати и друкчи)и акценат: Вук у Р]'ечнику код дднщеши
има не само донесём него и донесём, као да би у простога било несём;
ни код )'едног од остали)ех сложени)ех не помин»е Вук да )е тако", стр.
94. Оно што само претпоставл>а и у шта сумн>а ДаничиК -несём, налази
се у Гружи поуздано и стабилно у форми снесём, снесёт, снёшё, итд.ив,
а што Вук овде наведеним донесём индиректно потврг)у)е, а у то мег)утим
ДаничиЬ сумньа да би могло бити. У Гружи ]е код свих ових сложених
глагола такав акценат: дднесём, йзнесём, унесём, Принесём, Пронесём,
йрёнесём, Понесём, Поднесём, занесём, нанесём, разнесём, унесём; дднесёмо,
йзнесёмо; Принесёте, Пронесёте, и тако у свим облицима )еднине и мно-
жине.
У Поцерини )е донесём и донесём, йренёсём и йрёнесём, Понесём
и Понесём (Моск. 84), у дубровачком )е донесём и донесём, Пронесём и
Пронесём (Решетар, из Дубровника, 186), у плевал>ском као у Гружи:
донесём, Прёнесём, Принесём, унесём, итд. (Руж. 151), у Пиви исто тако:
дднесём-дднесёмо, разнесём-разнесёмо итд. (ВуковиН, 322), у Срему )е
као у Поцерини, т). са дублетним акцентима, с там што НиколиЬ ис
тице да )е врло ретко одступаше од ДаничиЬа и доноси само дднесё,
изнесё се и унесёду (Ник. 292) док са акцентом као што )е донесём бе-
лежи читав низ примера, око 45 облика презента, и на широко] тери-
торищ.
Аорист има овакве облике и акценте нпр.: дднёх, донесе, донесе,
донёсмо, дднёсше, дднёше (Дан. облици донёсох и донёсосмо, донёсосше,
донесете — не чу)у се у Гружи) и )екав. дднщех и донщесмо, донщесше,
дднщеше. Овако и сви остали унёх-унёсмо ()ек. унщех-унщесмо), Прёнёх-
йрёнёсмо ()ек. Прёнщех-Прёнщесмо), Пднёх-Пднёсмо ()ек. Понщех-ПЬнщесмо),
дднёх-дднёсмо ()ек. дднщех-дднщесмо), нанёх-нанёсмо ()ек. нанщех-на-
нщесмо) , Прднёх-Прднёсмо ()ек. Прднщ'ех-Прднщ'есмо), йзнёх-йзнёсмо ()ек.
йзнщех-йзнщесмо) итд.
Остали облици од ових сложених глагола има)"у овакве акценте:
нпр. донео, дднёла, дднёло ()ек. донщео, доншела, донщело); донёш ()ек.
дднщеш)1*1 ; донеси, донёсимо; дднёв, дднёвши. Овако и сви остали ови
сложени глаголи.
ТиП 26: лёНи-лёжём (Дан. 95). Дан. овде има лёНи, мд/ги и рёНи,
ко)и у инфинитиву у Гружи има)у " акценат: лёНи, мдНи,рё/ги. Глаголи
14* И ВуковиК бележи у Пиви снесём, снёсёмо — стр. 322.
1,7 Дужи облици донешен, унёшен, йренёшен, йонёшен, занёшен, однёшен, на-
нёшен, изнёшен — само у овом фонетском лику, а ж. р. донешёна, угнетёна, йренешёна.
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лёНи и реНи оним облицима ко)и су од презентске основе улазе у треЬу
врсту: нпр. легнём, рёкнём.1**
Акцента облика ових глагола ови су у говору Груже: лёНи, лег
нём, лёгнёш итд.; лёзи, лёзише; лёгох, лёже итд.; лёгао, легла; лёгав, ле-
гавши.
Сложена су с ' акцентом на префиксу: залеКи (Дан. залеНи), на-
леНи, йдлеНи, йддлеНи, йрйлеНи, улеНи се и слёНи се (слегнуши се) .
мдНи; могу, может, може итд. (доследно сви наставци су без ду-
жине); могох. мдгаде, мдгаде, мдгосмо, мдгосше, мдгоше; могао, могла;
мдгуН, мдгуЬа, мдгах (и могадщах) , могаше, могаше, могасмо, мдгасше,
могару; йомози, йомдзише.
Сложени: йомоНи, занемоНи, йошйомоНи, йренемдНи се, йрийомоНи,
одмоНи; узмогнём, домогнём.
рёНи; рекнём, рекнёш итд.; рекао, рёкла; рёци, рёцише; рёкох, рёче,
рёче, рёкосмо, рёкосше, рёкоше; рёкав; рёчен, речёна, речёно; уречёна,
уречёно.
Сложени: зареНи се, йдреНи, йрдреКи, уреНи.
Облици ових сложених глагола има)у овакве акценте: нпр. йдлеНи;
йолегнём, йдлегнёш итд.; йдлегни, йдлегнише; йдлегох, йдлеже, йдлегосмо,
йдлегао, йдлегла; йдлегав.
йомоНи; йдмогнём, йдмогнёш, йдмогнё, йдмогнёмо, йдмогнёше, йд-
могну (облици йдможё, Поможет итд. не могу се чути у Гружи); йд-
могох, иоможе, йдмогосмо; йдмогао, Помогла; йдмогни и йомози, йдмогнише
и йдмозише; Помогав; затим и ови: Помогла, йомогни, йомози, йомдгнише,
йомдзише.
йдреНи; йдрекнём, йдрекнёш итд. (облици као йдречём, као и простог
глагола рёчём — не могу се чути у Гружи); йорёци, йорёцише; йдрекао,
йорекла, йорече, йдрекасмо, йорекосше, йдрекоше (и йорёкох, йорёкосмо
итд.), йдрекав; йорёчен, йоречёна.
Одречни облици простог могу : не могу, не может, не може (иако
не могнё и не мдгаднё, као узмогнё, домогнём); не могох, не мдгаде, не мд-
гадосмо, не мдгадосше; нёмогуН, нёмогуНа; не могах (не могадщах) итд.
У аористу се врши извесно сливаае облика могох и мдгадох, па
имамо у множини и облике: не могасмо, не могасше, не могаше, м. не
могоше и не могадоше: „Сви се л.уди у ред доведоше, али Жун>ци не
могаше! (П. Ж. ПетровиЬ, Гружа, СДЗб, стр. X).
Тий За: еёсши-сёднём (Дан. 97). Сви Дан. примери потвр!)у)у се
у говору Груже: ]ёсши-]ёдём, йасши-й&нём (ййднём) , еёсши-сёднём (Дан.
сёдём), срёсши-срёшнем, йдбеНи-йдбегнём, в$Ки-в}>гнём, дйНи-дйгнём, сшиНи-
сшйгнём, свйНи-свйкнём; м]>Ни-мркнё, см^Ни-смЦжнё, нйНи-нйкнё, црКи-
цркнём, йуКи-йукнём, осим слёсши ко)е )е непознато, а клёкнуши-клёк-
нём иде у треКу врсту (мада у Гружи има клёНи, клёкао, клёкла). Ове
акценте има)у и кад су облици по треЬо) врсти: нпр. йаднуши (йануши
"* Овде би ишли и перфективни облици као мдгнём, мдгаднём, хшёднем, смёд-
нём, бйднём, ко)И долазе у условным и временским реченицама са ако и чим, кад —
у значен>у предбудуКег времена: нпр. ако мдгнем = ако будем могао итд.
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— редовно у Гружи) — йаднём (йанём), сёднуши-сёднём (Дан. облици
с]едем или сёдём никако се не могу чути), срёшнуши-срёшнём, йдбегнуши-
йдбегнём, затим вргнуши, дйгнуши, сшйгнуши, свйкнуши, мркнуши, нйк-
нуши, иркнуши, йукнуши.
Акценат оста^е неизмен>ен у свим облицима.
Сложены глаголи овог типа има^'у у свим облицима пренесени '
акценат на префиксу — као код ДаничиКа: нпр. донесши, занесши, из
вести, нанесши, двести, Понесши, йрцесши се, Понесши, разнесши, у]есши,
занесши; ддйасши (се), зайасши, йсйасши, найасши, дйасши, дшйасши,
йдйасши, йошйасши, йрёйасши, йрййасши, йрдйасши, расйасши (се),
уйасши, сйдйасши; засвети, насести, ддсесши, дйсесши, йдсесши, йрисесши,
усесши; срёсши: обрести, йрёсресши, сусресши, засресши; ддбеНи, йзбеНи,
ддбеНи, йдбеНи, йрйбеНи, разбеНи се; сврНи, заврНи, йзврНи, ддврНи; йздиНи,
надиНи, ддиНи, йддиНи, йрйдиНи, уздиНи, задиНи; ддсшиНип йдсшиНи,
йрёсшиНи, сусшиНи, йрйсшиНи; свйНи, навиНи, ддвиНи, йрйвиНи; слфНи,
дмрНи, замрНи; йзниНи, йрдниНи; найуНи, йрёйуНи, расйуНи се; йрёцрНи.
И сви остали облици има)у ова) акценат, ' акценат на префиксу: нпр.
йзникнё; найадох, найаде; йзникао, йзникла; йзникав; найадни, найаднише;
найаднуш, найаднуша.
У аористу 2. и 3. л. щ. неки сложени глаголи овог типа има)у на
префиксу " акценат, што представлю старо преношенье акцената (81с!),
и такви су у говору Груже сложени од ових глагола: ]ёсши, йдбеНи,
в$Ни, срёсши, свйНи, смрНи, нйНи, црНи, па )е: йзеде, Победе се, узеде, за-
]'еде, добеже, ддбеже, йдбеже, йрёбеже; йрёсреше, сусреше; навиче, од-
виче, йрйвиче; смрче, замрче; йзниче, йрдмиче, йрёцрче. Ова) акценат овде
)е веома стар, прасловенски )ёЬе, и старо )е н>егово прелажен»е на пре
фикс ид]еде. Ово стаае се слаже са акцентом ових облика претхолног
типа: нпр. лёже-йолеже, мдже-йдможе, рёче-йдрече, затим снёсе-донесе ,
йёче-дйече, боде-з&боде, йлёше-дйлеше, грёбе-загребе, жёже-ужеже, шёче-
йрошече, па и шрёсе-дшрёсе, мёше-йдмеше, зёбе-назёбе и ел.
ДаничиК у овом акценатском типу нема овог акцената овде. Кад
нормира акценат аориста сложених глагола овога типа на гоаголу зас
ресши, он за 2. и 3. л. )д. ставл>а зацеде, и као потврду наводи из Ву-
ковог речника на.ъезе, йрё.ьезе, йзб^еже, йрёб]еже, належе, йрйлеже,
ддвиче, умуче, йрдниче, узмиче, найуче, а из Будманове граматике ддйаде,
рацеде се. Од ових у Гружи )е: заседе, найуче, ддйаде, али ]с заседе се,
йзбеже, йрёбеже, належе, йрйлеже, ддвиче, йрдниче, узмиче.
Остали дакле, у Гружи има)у у простом глаголу нови " акценат
ко)и се преноси на предлог као * акценат, и то су: йасши, еёсши, врНи,
дйНи, сшйНи, йуНи, па )е у 2. и 3. л. щ. аориста код сложених: ддйаде,
зайаде, йейаде, найаде, диаде, дшйаде, йдйаде, йдшйаде, йрёйаде, йрдйаде,
раейаде се, уйаде, ейдйаде; заседе, наседе, дшееде, йдседе1**; заврже, йз-
врже се, ддиже, йддиже, йрйдиже, узмиче, ддешиже, йдешиже, йрёс-
шиже, суешиже, йрйсшиже; найуче, йрёйуче, раейуче се.
"• йдседе = мало седе, а йдседе = заузе положа), во)н.; исто тако заседе,
али заседе се.
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Глагол ]есши у Гружи има презент ]ёдём, )ёдёш итд. док облици
щём, й]ёш итд. непознати су. Непознати су и не могу се чути ни облици
]ём, ]ёш итд. Сложени с овим су: йд^едём (одн. йоедём), нсудёме се (одн.
наедем), изведём1'" (одн. йзедём), Приведём се (одн. йрёедём сё), за]едем
(одн. заедем).
Тий 36: йрёсши-йрёдём (Дан. 99). Сви ДаничиЬеви примери —
и сложени од ових глагола — потвр1)У)у се у говору Груже: красши-
крйдём, йрёсши-йрёдём, грйсши-грйзём, сёНи-сёчём, мусши-музем, йасши-
йасем, осим сйасши-сйасём, и сшрйНи-сшрйжём, а место йлёши редовно
долази йлёвиши-йлёвйм (одн. йлщёвиши-йлщёвйм). ]ош се код ова два
)авл>а у инфинитивно) основи ' акценат место " акцента, па иду и горе
по типу шрёсши-шрёсем, а то су мусши и йасши (раз)едначава)уЬи се
од йасши-йаднём) .
У аорисшу, само, у Гружи су друкчищ акцента него што су код
ДаничиЬа. У облику 2. и 3. лица )еднине код глагола овог типа у говору
Груже извршено )е у)едначаван>е акцента у системи, па )е место " до-
шао " акценат — као што ]е у свим осталим об.тгацима аориста: крадох,
кр'аде кукраде (Дан. крадох, краде и украдё), йрёдох, йрёде и дйреде (Дан.
йрёдох, йрёде и ойрёдё), грйзох, грйзе и йрёгризе (Дан. грйзох, йрйзе и йрё-
грйзе), сёкох, сече и йрёсече (81с!) — као и сви други сложени с овим:
засече, исече, насече, дсече, ддсече, йдсече, йодсече, йрёсече, расече, сасече,
усече итд. али йрёсц}ече, з&сщече, йсщече, насщече итд. Само се може наКи
йЬмузе поред йдмузе и йойасе поред редовног йдйасе. Нпр. Гураво йрасе
сво пол>е йойасе (коса).
Овакви акцента у аористу овде могу се об)аснити као у)еднача-
ван>с у системи: нпр. према крадох, крадосмо,крадосше настало )е краде,
краде, а после новог преношен>а акцента у сложених глагола се )авл>а
( на префиксу: украде. Овоме се противи само глагол сёНи у сложении
формама: йрёсече, засече, йсече итд., )ер има старо преношенье акцента
на предлог. Овде )е морало наступити губл.ен>е дужине, па место йрёсече
имамо йрёсече — и то врло касно, )ер имамо йрёщ'ече, заси]ече,нс1С1уече
и сл. у говору Груже.
Тий 4: чуши-чу]ём (Дан. 100). Потвр1)У)У се сви ДаничиКеви при
мери овог типа: бйШи-бй}ём, бйши-будём, вйши-вй]ём (у1еге), вййш-
вй]ём (и1и1аге), лйши-лщём, ггьйши-гн>щём, крйши-крщём, мйши-мщём,
йшйи-йщём, риши-рщём, шйши-шщём, шйши-шщём, чуши-чу]ём, смёши-
смщём, затим ови ко)и долазе само са префиксом: дощеши, насГцеши,
йрйсщеши, йзуши, назуши, дбуши: затим ови ко)И има)у особите ак
центе: щёши, знаши, даши, д]ёри, сшаши, йНи и бро)'ни сложени од н>нх.
У аорисшу 2. и 3. л. )д. ДаничиК има од лиши, виши, ййши и бйши
(е5$е): ли, ей, йй, и бй, а у Гружи )'е ли, ей, йй, бй.
У радном йридеву ДаничиК има само чуо-чула, бйо-бйла и бйо-бйла
(ез$е), вйо-вйла, ййо-ййла, дао-дала, затим код придева гн>йо-гн,йла,
а за остале се не види мен>а)у ли овде акценат. У говору Груже ]'е овако:
150 Облици са /, нпр. йз^едё, йд)вдё, рйз;едё, йрЬ)вд1,зёЦед1, говоре се за рг>у,
киселину и сл. — дакле пренесена зиачсша.
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бйо-бйла, бйо-бйла, вйо-вйла, лйо-лйла, гн,йо-гн>йла, крйо-крйла, мйо-
мйла, ййо-ййла, рйо-рйла, шйо-шйла, чуо-чула, смео-смёла, дёо-дёла,
сшила, йшла (м. р. йшао).
У трпном придеву )е као код ДаничиКа : а) ако се ова) облик об-
разу)е наставком -ш, онда " се мен>а на я акценат: лйш, лйша, лйшо,
а ако се формира са -ен, онда )е: чувен-чувёна, бЩен-бщёна, лйвен-ливёна ,
крйвен-кривёна, рйвен-ривёна, шйвен-шивена.
Кад постану йридеви, мег)утим, онда се акценат фиксира на првом
слогу: нпр. чувен, чувена, чувено и чувенй, чувена, чувено: лйвен, лйвена,
лйвено и .1ивени (ексер), лйвена (пеК), лйвенб (гвож^е); нпр. бщена никад
не заборавлэа; крйвенб )е увек слаг)е; шйвена хал>ина ( : йлёшена халина),
Ова разлика у акценту код трпног придева и ад]ектива огледа се
нарочито код сложених глагола, пошто су они перфективни, па код
н>их трпни придев чешКе поста)е ад)ектив: йребщена (пара)-йребц)'ёна,
завщена (рука)-завм/'ё«а, сакрйвена (пшенпца)-сакривёна, салйвенд (млеко)-
саливёно, йошуёнб (пиКе)-йойм/е«о, сашйвенб (одело)-сашивёко, задёвенд
(цвеЬе)-задеве«о, одёвена (деца)-одевека итд. Други облик долази у пре
дикату: она )е йребщ'ёна, защёна, сакривёна итд.
У сложених глагола они са ' акцентом у радном придеву ж. р.
простог глагола — има)у сад " акценат, ко)и се по старом преношешу
акцената пренео на префикс: нпр. увила, йрёггьйла, залило, йоййла, Про
дала, нёбйла — као код ДаничиКа. А они ко)и су са " акцентом овде,
преносе га на префикс по новом преношеньу: Побила, сакрила, умила,
салила, зачула; сознала, задела, усшала, йзишла.
У презенту сложени веКином има)у " акценат на префиксу: йрё-
бщём, увщём, йролщём, сакрщ'ём, добщём, умщём, йдйщ'ём, йзбщём,
сашщ'ём, йзу]ём, назу]ём, обуяем. Други има)у по новом преношеау
акценат на префиксу: угпщё, зачузу, не смщё, ддсйё, йрйсйё, дозна]у,
задачу, дсша^у, затим: йрйдобщём, задобщём, йрёобу]ём, йоднайщём, али
обавщём (код Вука ;е йоднайщём, рйзавщём) .
Глагол бйши (е$$е) у имперфекту има бёх, бёше, бёше, бёсмо, бёсше,
бёху, затим бща, бй]аше, бщаше, бщасмо, бщасше, бщщу (бй^а^у) и
бщаше, бщасмо, бщасше, бщ'щ'у (бщ'аду) у прилогу садашньем будудНи.
Глагол знаши има у 3. л. мн. през. у)едначен акценат у множини
зна]у, као знаду.1Ь1 — У имперфекту нема облика знах, знаше итд. веК
само знадщах, знадщаше, знадщаше, знадщасмо, знадщасше, знаЬщщу.
Остало као код ДаничиКа.
Глагол даши, као и претходни нема облика са д у презенту дадём,
дадеш итд. само дам, даш, да, дамо, даше, дбду. — Нема имперфект
дадщ'ах, дадщ'аше итд. Нема ни облика аориста дах, да итд. веК само
дйдох, даде, даде, дадосмо, дадосше, дадоше.
Глагол дёши и сшаши нема)у, таког)е, аорист без д типа сшах, сша
итд. и дёх, дё итд. веК само сшадох и дёдох итд. У Гружи ]е дёнуши,
дёнём — слагати у стог (сено и жито), а дёши = ставити има и облик
1,1 Остали облици презента овако са д : нпр. знадём, знадёш итд. нису познати
у Гружи.
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по треКо; врсти: нпр. Где се денуло? Заденуо свиралу за по^ас. Посвира)
и за пас задени ! Сложени сусшаши, а не сусшаши — као код ДаничиКа.
Глагол Ми има такав акценат у Гружи (Дан. йНи). Затим у Гружи
]е идём, йдёш, йдё, идёмо, идёше, иду (код Дан. идём, йдёш, и све тако),
прилог садаипьи тако1)е йдуНи (Дан. йдуНи). И придев )е тако^е йдуНи:
нпр. йдуНи йуш, йдуНёг леша. У аористу )е йдох, йде, йде, йдосмо, йдосше,
идоше (код Дан. ;е и у )еднини ' : йдох, йде, йде). У зап. начину )е иди,
йдимо, йдише (и йдимо, идише). Радни придев само йшао, шила, йшло
(Дан. шила, йшло) — гружански измегьен на " акценат у двосложним
рчеима.
Сложени су овако у Гружи: изйНи, йзЩём, йзйЦёи1, йзш)ё, йзй^ёмо,
йзй^ёше, йзЩу; изй^и, изй^имо, изйЦише; изйЦох, изйЦе, изиНуе; изй^осмо,
изйЦосше, изй^оше (Дан. изйдох); изйшао, изйшла, изйшло; овако и:
уйНи, найНи, обйНи, разйНи, мимойНи, изнаНи, йронаНи и др.
Затим доНи: дд^ём, дд^ёш, дд^ё, д61)ёмо, дд^ёше, дд^у; до/)и, дд^игйе;
д6Р)ох, дд^е, доЦе, дд^осмо, дд^осше, дд^оше; ддшао, дошла, дошло; овако
и: йдНи, сйНи, найНи, йроНи, заНи.
Само ошйНи има ддём, ддёш итд. дди; ддох, оде, ддосмо, одосше,
ддоше, ошишао, дшишла, ошишло, затим дшйдём, дшйдёш итд. ошйди,
ошйдимо, ошйдише; ошйдох, дшйде, ошйдосмо, ошйдосше, ошйдоше. Да-
ничиК има ошишао, ошйшла, ошишло — што се никако не може чути
у Гружи.
Ад)екшш постао од радног придева глагола йроНи гласи йрдшлй,
Прошла, йрошло; йрдшлй, йрошлё, йрдшла, нпр. йрдшлй йёшак-йрдшлог
йёшка, йрошла зйма-йрдшлё зймё, йрошло лешо-йрдшлбг леша; йрдшлй
рашови-йрдшлйх рашбва, йрошлё гддине-йрдшлйх година, йрошла лёша-
йрдшлйх, лёша. Радни придев, осим м. р. у ]еднини, има " акценат
(код Дан. ]"е ' акценат), оно )е йрошло, они су йрдшлй, оне су йрошлё,
она су йрошла. Ова) акценат код овог ад)ектива у Гружи ;е придевски
акценат код придева у називима, као што су мркй, лук, йдснй дан, па
и йрдшлй йёшак, йрошла ]ёсён итд.
Тий 5: мрёши-мрём (Дан. 109).
Сложени овога типа у аористу 2. и 3. л. щ. код ДаничиКа има)у "
акценат: заклё, дшё, йросу, умрё, надрё, зайрё, а у Гружи )е извршено
из)едначава!ьа акцента у системи, па има)у ' акценат: заклё, дшё, йрдсу,
умрё, надрс, зайрё. Кад би било код простих глагола према овим сложении,
као што има мрё-умрё, онда би се гружанске прилике могле об)аснити
и као ново прелаженъе акцента на префикс — док )е код ДаничиКа старо
прелажен>е. Код ДаничиКа )е старо прелажеше и код двосложних
префикса: нпр. разайё, йзасу, обамрё, разасшрё, а у Гружи тако, или се
може чути и: разайё, изасу.
Стари )е акценат (као код ДаничиКа) и у облику радног придева
нпр. заклёла, узёла, йдчёла, засула, наврла, одрла, умрла, ддйрла, йрдс-
шрла, и са двосложним префиксом: одайёла, йодайела, разасула, ддадрла,
обамрла, йддуйрла, разасшрла и др.
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Тий 6: ШрЧйи-шрём (Дан. 114).
Глагол жёши, жн>ём нема у Гружи облика са уметашем а : жшьём,
жан>ёш итд. веК само жн>ём, жн>ёш, жн>ёмо итд. Исто тако нема жан>и,
веЬ жн>й, жн>ймо, жн>йше, али йожн>й, йдмаьимо, йожмише — као
умри, умримо, умрише.
У трпном придеву акценат )е као код ДаничиКа (т). као под 4):
ушр'вен-ушрвена, сашр^ен-сашрвена, йож}ъевен-йожьъевёна, надувен-наду-
вена - са изменой ' на " акценат.
Кад су ови трпни придеви прешли у ад;екшиве, они има)у акценат
фиксиран на корену ушрвена (путаша), сашрвена (стока), йожн>ёвена
(н>ива), надувена мёишна, каже се за надмена човека. Одре1)ени вид:
ушрвенй, а, б итд. Ме^утим, у предикатско) употреби долази акценат
трпног придева, )ер )е ту облик пона^више глаголски облик: путаша )е
ушрвена, стока )е сашрвена, н>ива )е йожуьевёна, мешина )е надувена.
Исп. нпр. музена крова, кад )е трпни придев постао ад)ектив и
сто)и у називу са именицом (врста краве, т). крава док се музе). Иначе
трпни придев )е музен, музена (тип 36: йресши-йрёдём) и йомузен-йому-
зена.
Тий 7: шр'нуши-шрнё (Дан. 116).
Од Дан. примера овде не иду: дйрнуши (дддирнуши), жйгнуши,
]урнуши, лакнуши (ддлакнуши) , йлакнуши, рукнуши, сшукнуши (ус-
шукнуши), шекнуши, шмугнуши (Дан. шмукнуши).
Неки од ових глагола прелазе у аористу у прву врсту —има)уКи
и по ово) врсти аорист (као код ДаничиЬа): окрёнух и окрешох (кренух
и крешох), згр"нух и згршох, загрнух и загршох, йромукнух и йромукох,
зайрёгнух и зайрёгох, зашёгнух и зашёгох, сшёкнух и сшёкох, сшёгнух
и сшёгох. Овако и: сшёНи, сшёкао и сшёкнуши, сшёкнуо, йромуНи, йрд-
мукао1'2 и йрому^кнуши и йромукнуо , зайрёгао и зайрёгнуо, зашёгао и за-
шёгнуо, сшёгао и сшёгнуо.
Тий 10: свануши-сванё (Дан. 119)
Скоро сви ДаничиКеви примери одлазе у 14-ти тип гйнуши-гйнсм,
као што су: бануши-бйнём, гануши-ганём (угануши), грануши-грансм
(огрануши), гронуши-гронё (киша), дйрнуши, дёнуши (заденуши, йдде-
нуши сено), кануши, лазнуши (дблазнуши се), макнуши, йлануши (йрё-
йлануши), сахнуши (усахнуши) , гйакнуши (нашакнуши), шануши (дд-
шануши) и сложени: слёгнуши (улегнуши се), дйлазнуши, йорекнуши;
осёгнуши, очёнуши. Глагол шднуши-шднём, ко)и ДаничиЬ има за пример
овде, има овакве акценте, и не иде овде. Но ипак презент сложених
йдшонём, ушонём и ел. показу)е ДаничиЬев акценат шонём.
Од ДаничиЬевих примера оста)у у овом типу само свануши-сванс ,
и сложени орднуши, ушшайнуши се, йримакнуши, размакнуши, обмак
нуши, усахнуши, йресахнуши, ейошакнуши (а може се чути и йримакнуши,
размакнуши, ддмакнуши, усахнуши, йресахнуши, ейошакнуши).
18 * Именице йрдмукао — йромуклиЪ. = промуклост Исп. йзрасшао — йзрасли (.
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ДаничиЬ на кра)'у дода)е: „Само се чини да овамо иду и ови гла
голи: уснуши, нагнуши (и сложени по-, при-, са-, у-, се), замкнуты,
нашнуши и йриднуши". ДаничиЬ их дефинише као глаголи по поставку
сложени, и будуЬи да нема)у простих према себи, из)едначили су се
с простим. Они се потвр1)у)У у Гружи са овим якцеитюла: уснуши-уснём,
нагнуши-нагнём, йдгнуши-йдгнём се, йрёгнуши се-йрегнём се, йрйгнуши се-
йрйгнём, сагнуши се-сагнём се,угнуши се-угнём се; нагнуши-нагнём,ушнуши-
ушнём, йрЫйнуши-йрдшнём, зашнуши-зашнём.
Глаголи нагнуши, сагнуши, макнуши, йримакнуши, раз.чакнуши,
одмакнуши, сйошакнуши нма)у облике по прво) врсти — као код Да-
ничиЬа: сагох се, саже се, сагао се, сагла се, сагав се; маНи, макох се, маче
се, макао се, макла се, макав се; йрймакох се, йрймаче се, Примаков се,
йрймакла се, йримакав се; размакох-размаче, размакао, размакла; од-
макох, одмаче, одмакао, одмакла; сйошакох се, сйошаче се, сйдшакао се,
сйдшакла се.
ДаничиЬ има шакнуши и макнуши, по овом акц. типу, па од мак
нуши да)е облике по прво) врсти макох, маче, маче, макосмо, макосше,
макоше (у Гружи ]е по 14. типу: макох, маче итд.); маНи (у Гружи маНи) ;
макла, макло (у Гружи макла, макло). Поводом акц. облика аориста
сложених глагола намакох, намаче, намакла, намаНи (ко)е Дан. бележи
по овом типу), ДаничиЬ примеЬу)е да су погрешни акценти код Вука
йошаче, йомакну. Ме1)утим, Вукови акценти су по 14. типу и потвр!)у)у
се такви у Гружи: шаНи, шаче, шакао, шакла; маНи, маче, макао, макла
— по прво) врсти, а по друго) макнуши, макну, макнуо, макнула, и сло
жени йомакнуши-йомакну . У Гружи ;е по 14. типу, и нашаче (нашакну),
усшуче (усшукну ватру), умаче (умакну).
Найомена. У аористу 2. и 3. лицу )еднине код ДаничиЬа )е код
свих глагола треЬе врете дужина на -ну — увек иза " и " акцента: нпр.
шдну, бану, грану итд. йдшону, ограну итд. ]аокну, горакну, забезекну,
йрде.ъусну, гйну, йдгину, дшйочину итд. У Гружи редовно нема ове ду-
жине на наставку; а код неких вишесложних од ових )авл.а се дужина
испред -ну: Шдну, бану, грану, йдшону, ограну, ]абкну, горакну, забе
зекну се, йр'де.ьусну , гйну, йдгину, дшйочину итд. У Гружи )е дужина
редовно овде, а у инфинитиву )е на овом слогу ' акценат: )а6кн\чТш,
]аокнсм, ]аокнуо, ]аокнула; забезёкнуши се, забёзёкнём се, забезекнуо се;
ошйочйнуши, ошйдчйнём, ошйочйнуо, ошйочйнула итд.
Тий 11: ]аокнуши-]аокнём (Дан. 121).
Код ових глагола овог ДаничиЬевог типа са основой на сугласник
+ ну — посто}и дул>ен>е слога пред ну : баукнуши, варукнуши, ]а6кнуши,
^аукнуши, маукнуши, йалацнуши, йраНакнуши, иилйшнуши се, и та дужина
оста)е и изван акцента (у презенту): ]абкнём, ^абкнёш, ]абкнё, ^абкнёмо,
]абкнёше, ]аокну; ]аокнй, ]аокнимо, ^адкнише; }а6кнух, ]абкну, ]оокнусмо,
}аокнусше, ]адкнуше; ]адкнуо, )аокнула; ]аокнув. У говору Груже, осим
Дан. примера, овако су и: фиукнуши-фйукнём, шкргукнуши-шкргукнём,
йиукнуши-ййукнём, цвркушнуши-цвркушнём, брбуснуши-брбуснём и др. ве-
Ьином од двосложних узвика.
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Тий 12: гдракнуши-гдракнём (Дан. 122).
Глаголи овог ДаничиКевог типа, као и следеЬег, иду у претходни
тип: горакнуши-гдракнём, айснуши-айснём, ко]аснуши-кЬ]аснём, лабрцнуши-
лабрцнём, шевфднуши-шёврднём и сложени забезёкнуши-забёзёкнём се,
чалабр"цнуши-чалабрцнём .
Аорист горакнух, гдракну, горакнусмо, радии придев горакнуо,
горйкнула.
Тий 14: гйнуши-гйнём (Дан. 122). Сви ДаничиЬеви примери, ко)и
су веома бро)'ни, потвр!)у)у се у Гружи, и са истим акцентима у облицима.
У аорисшу у 2. и 3. л. щ., као што смо поменули веК, ови глаголи
нема)у у говору Груже дужине на наставку: нпр. бдцну, бону, блуну,
буНну, вёдну, вену, свйкну, в}>гну, врдну, врезну, врцну, гйну, глоцну, гркну,
гурну, гуцну, дйгну, дену, др~мну, дрйну, жацну, ждракну, жйвну, жйцну,
звёкну, звёцну, звйзну, звоцну, зврцну, здвну, зуцну, ./явку, скину, кшну,
клёкну, клёйну, клуну, клуцну, крёсну, крну, куну, луйну, лдкну, лдсну,
мулну, лусну, мазну, смекну, мёшну, млашну, мрдну, мрзну, смр~зну,
смркну, муНну, никну итд.
Многи глаголи овог типа, прости и сложени, могу имати облике
и по прво] врсти: нпр. кйсао, йдкисао, йдкисе, дкисе, закисе; клёкао,
клёкла, клёче, йоклече, йдклеки; увела, свела; свйНи, свйкох, свйче, свйкао,
свйкла; навикла, навиче, навикосмо; заврНи, вргох; врже, вргосмо, за-
вргао, завргла; дйНи, дйгао, дйгла, йддигао, йддигла, задигла, дйгох, дйже,
йддиже, йддигосмо; дскисла, Прокисла, закисла; смрНи се, смркло се; дд-
мекао, ддмекла, одмекох, ддмекосмо; смрзао се, смрзла се, смрзе се, смрзо(х)
се, смрзосмо се, см^зосше се, смрзоше се; нйНи, нйкао, никла, никло, нйче,
йрдниче, йрдникло, изникло, йзникла, йзниНи, йзникао, йрдникао; Пасши,
йаде, Пала, йрдйасши, йрдйао, йрдйала, уйала, найала, найасши, найаде,
йадоше и Наше — затим: йанём, йанёш, йанёмо, йанёше, Пану, йануо,
йанула — по треНо) врсти; йуНи, йукао, йукла, йуче, йукосмо, йрёйуНи,
йрёйукао, йрёйукла, йрёйуче, йрёйукосмо; сшаши, сшаде, сшала, йрёсшаши,
йрёсшаде, йрёсшала; сшйНи, сшйгох, сшйгао, сшйгла, йрйсшиНи, йрисшиже,
йрйсйшгосмо, йрйсшигла; сшукао, сшукла се, усшукао, усшукла; сшйскао,
сшйсла, йрйшисла, йрйшисло и йрйшишше аор. и йрйшискосмо, йрйшискох;
шргох, шр'же, шргосмо, Шргао, шргла, йрешргла се, йсшргла; према шру-
нуо сто)и ад). ш]>уо, шрула, шруло; црНи, цр~као, цр~кла, цркох, цр~че,
гфкосмо; ад), йрйчвркла према радиол! придеву йрйчвркнула; маНи, макох,
маче, макосмо, макао, макла, смакла, дмаНи, дмакох, умаче, замаче,
йрдмаче, йрдмакла, измокла; и ови само сложени: дбискао, дбисла, дбисло
(нпр. дете о ма)чин скут); забрёкао, забрёкла, набрёкоше (нпр. волови
на паши); ад), йддбуо, йддбула, йддбуло (нпр. од спаван>а) ад), ддвугао,
ддвугла; йрозукао, йрдзукла, йрдзукло; дклизао се; ддмрзао, ддмрзла,
ддмрзох, ддмрзе; дкрзао, дкрзла; йскрсао, йскрсла, йскрсох-йскрсоше;
васкрсао, васкрсла, васкрсе, васкрсоше; йрдмуНи, йромукао, йромукла,
йром$кох, йромуче; йдгибох, йдгибе, йдгибосмо (исп. йдгйбао, Погибли) —
по прво) врсти.
Треба )ош овде реКи да многи од ових глагола има)у дво)ак се-
мантички акценат, као што ;е нпр. йрснуши-г'фснё по овоме типу и йр"с
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снуши-йрснё (вода под притиском) по 7. типу: звекнуши (ударити) и
звекнуши, ййснуши (дати од себе глас) и ййснуши, йлуснуши (ударити)
и йлуснуши (киша), звйзнуши (ударити) и звйзнуши, сёкнуши и сёкнуши
(у Гружи и сёгнуши, осёгнуши, йрисёгнуши = приславити), шрёснуши
(ударити) и шрёснуши дем. цйкнуши и цйкнуши, чвркнуши (ударити
чвргу) и чвр"кнуши (врело гвож!)е у води), шикпути (ударити оштрим
у што) и шйкнуши, вйкнуши (зовнути) и вйкнуши, свйкнуши, затим вйк
нуши некоме, т). задати ударац (в. горе изузете примере у 7. типу).
Различит су, ме^утим, етимолошки кйнуши (кихнуши) — кинем и
кйнуши (кйднуши) у сложении: ошкинуши-дшкинём, закинуши-закинем
и ел. У Гружи и Ьшкиднуши.
Тий 20а: жёлеши-жёлйм (Дан. 129). Не иду овде: врвеши-врвй
и гр'меши-гр'мй.
У йрезеншу у 1. и 2. лицу множине у говору Груже )е изменен
' на ' акценат — као код ДаничиНа: желймо, бежймо, бо]ймо се, гладнймо
(огладнймо), држймо, жеднймо (ожеднймо), ^ездймо, койнймо, лежймо,
лешймо, седимо, сшо]ймо, шрчймо итд.
У шрйном йридеву, ме^утим, у говору Груже )е жёл>ен, желена,
железно (Дан. жёл>ен, же~л>ена, жёлено) и жел>енй, а, б, (Дан. жёл&ни).
Презент од хшёши има ове акценте: ЬНу, дНеш, ЬНе, оКемо, ЬНеше,
оНе (без дужине на наставку). Сложени йрдхшеши, йрдхшё му се. Исп.
ЬНёш и дНё — у пркошен>у. Упитно: 6Нули,дНеш ли, ЬНе ли, дНемо ли,
ЬНеше ли, ЬНе ли.
Тий 206: волеши-волйм (Дан. 130).
У имперфекту поред облика волах, волаше итд. има и воли]ах,
волщаше, волщаше, волщасмо, вЬлщасше, волща,)у. Сложени изволеши-
йзволйм, йриволеши-йрйволйм, заволеши-заволйм.
Тий 22а: хвалиши-хвалйм (Дан. 132).
У аорисшу ови глаголи нема)у дужину на кра)н>ем слогу у 2. и
3. л. )Д.: хвали (Дан. хвали), муши, луби, луши, бёли, брани, ваби, враши,
дави итд. затим и сложени: йдхвали, замуши, йолуби, налуши, обёли,
забрани, йобуни, доваби, узвраши, удави итд.
Не иду овде ови Дан. примери: блудиши-блудйм, враниши-вранйм
(овраним) , жушиши-ж^шйм, лйбиши-лйбйм се (йолйбиши) , масшишисе-
масшй се, мобиши-мдбйм, н>ушиши-н>ушйм (као код Вука) и нан>ушиши,
рёсиши-рёсйм, слёйиши-слёййм (ослёййм) , ошкр"биши-ошкфбйм, сра'миши
се-срамй се (йосрамйм се), зашрудниши-зашруднй, оцрншТш-оцрнйм, за-
бавлаши-забав.ьам, заблёшшеши-заблёшшй, ойлавиши-ойлавйм, заслёйиши-
заслёйй, нашмуриши се-нашмурйм се.
Найомена. Треба овде реЬи да многи глаголи 7. врете (БелиЬеве)
има)у у говору Груже у инфинитиву у основи и и онда кад има)у зна
чение нейрелазног глагола: нпр. зелёниши се, жушиши се, ошкр"биши,
осшариши, оглувшии, сра'миши се, зашрудниши итд.
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Тий 226: шрубиши-шрубйм (Дан. 137).
Од Дан. примера овде се многи потвр^у)у, осим: наглиши-наглйм
(йрёнаглйм) , ййлиши-ййлйм (уййл>иши) , йлёвиши-йлёвйм (дйлёвйм) , снё-
жиши-снёжй (оснёжй), шужиши-шужйм, удиши-удйм (месо) и йзудйм.
ВеКином ово су прелазни глаголи, и они долазе у претходни тип,
а они изузети из претходног типа иду овамо, као непрелазни (у веКини).
А то се слаже управо са Даничикевом напоменом уз ова) тип, ко)'а го
вори о истом.
Он наводи примере шужиши-шужйм (прелазно) и шужиши-
шужйм (непрелазно), сладиши-сладйм (прелазно) и сладиши-сладй (не
прелазно), слщёдиши-слщёдйм (непрелазно) и наслщёдиши-наслщедйм
(прелазно). У Гружи ]е шужйм и прелазно и непрелазно.
Найомена. Упркос стахьу ко)е смо изнели у напомени уз претходни
тип, многи Дан. примери овога типа, кощ су глаголи стан>а, нису у
говору Груже са основом на -и, век на -а одн. -е: б.ьёшшаши, блёшшй
(Дан. блщёшшиши, бл>ёшшй) , врёдеши или врщё^еши (Дан. врщёЪиши,
врёдиши), мфзеши (Дан. мр~зиши) — прелазно, а тако и безлично мр~зй ме,
мфзело ме, йрашшаши грех, кола (Дан. йрашшиши), йрёжаши-йрёжй,
свйраши, сшрёйеши (Дан. йрёжиши, свйриши, сшрёйиши), жм$реши.
У аорисшу 2. и 3. л. )Д. глаголи овог типа, прости и еложени, у
говору Груже нема)у дужине на кра]н.ем слогу: нпр. шруби-зашруби,
заблёшша, завйри, уггъйли, дуби, зажмйре, йузи, ошйузи, заруди, засвйра,
шужи, расшужи се, мрзе али дмрзе (без дужине на р).
Овако Ье бити дал>е у овим акценатским типовима : 23 . йарложиши :
: йарложи (Дан. йарложй) и зайарложи (зайарложй) , врйо.ъи и уз-
врйо.ъи, раколи и разраколи, шашол>и и йошашо.ъи; 24. ]сдначиши: к'дййли
се и окоййили се, куражи и дкуражи, самари и осамари; 25. кунашори
и скунашори (Дан. кунашори); 26. живошариши : жйвошари (Дан.
жшошйрй) и разгоройади; 27. начешворонбжи се (Дан. начешворонбжй
се); йамшиши: йамши и зайамши, клинчи (Дан. йамшй и клйнчй); 29.
дундориши : дундори, ушабори (Дан. дундорй, ушаборй); ндсиши : носи
(Дан. носи и уноси), моли и замоли, екдчи и ускочи, шели и ошели; ломи
и Преломи, учи и научи, бйсшри и йзбисшри, сребри и йдеребри. Овако
аорист 2. и 3. л. щ. нема дужине на кра)шем — и код свих осталих гла
гола на -им, а то су типови од 31-41 : бдгаши се и ббогаши се, сведочи и
йбеведочи, будали и йббудали, беейосличи и закалуЦери се, ]едноничи и
бсиромаши, благослови, ейрщаше/ьи се и ойрщашелм се, усни и ужди,
гази и угази, брашими и йобрашими, умилосшйви, магарчи и памагарчи,
цйганчи и йбциганчи се.
После ове напомене о дужини у 2. и 3. л. щ. аориста код глагола
ДаничиЬевих типова 23—41, навешЬемо дал,е по типовима разлике
у акцентима по]единих глагола.
Тий 24: )еЬначиши-]ёдначйм (Дан. 140). ДаничиК има само угариши,
у говору Груже има и гариши-гарйм по 22-ом типу, као хвалиши-хвалйм
и йохвалиши-йдхвалйм. У Гружи има и зуриши-зурйм (по 226-типу).
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Тий 28: йамшиши: йамшйм (Дан . 142). Ова) глагол има у свим об-
лицима редовно н м. м ()едначен>е сугласника по месту образована):
йаншиши, йаншйм, йаншила, йаншй, уйанши, зайанши, зайаншисмо,
йанНасмо итд.153 У Гружи )е шрамйиШи-шрамййм, и шрамйа (Дан.
шрамйиши) .
Тий 29: дундориши-дундорйм (Дан. 142). Овде не иде Дан. пример
лдговиши-лдговйм, )ер )е у говору Груже лдговиши-лдговйм, одн. улбго-
виши се-улбговйм се и лбга.
Тий 30а: ндсиши : носим (Дан. 142). У говору Груже )е у импера
тиву измен>ен ' на " акценат по општем акценатском закону овога го
вора: носи, али ндсимо, ндсише (пошто се у тросложним облицима не
дога^а ова измена) и износи, доноси и ел.; тако и вдзи-довдзи, води-доводи,
йроси-иейрдеи итд.
У инфинишивно] основи, т). у инфинитиву, аористу и радном при-
деву, код неких глагола овога типа из)едначен )е акценат с акцентом
презента и имперфекта. Тако док имамо слаган>е с ДаничиЬем у приме-
рима вддиши-водила-водисмо, возиши-вдзила-вдзисмо, жёниши-жЬшо-жё-
нише, кдсиШи-кдсила-кдсисмо , па тако и мдлиши, носиши, йросиши, рддиши,
скЬчиши, ходиши, у осталим примерима акценат )е )еднак с презентским:
десиши-десило се и удесиши, удесило се, задесиши, задесило га; козиши
се-козила се и окозила се-окозисмо се (пренесено) кречиши и дкречиши-
кречио и дкречио-кречисмо и дкречисмо; крочиши-крочио-крдчисмо (али
ойкрдчио. ойкрдчиши, ойкрдчисмо); йуешиши и йуешиши-йуешио-йу-
сшисмо; сёлиши и селио само; али досёлиши, йресёлиши и ел.; шёлиши
И дшелиши-шёлила, али и ошелиши, он/ слила; шшеншТш и дшшениши-
дшшенила-дшшенише
Ова по]'ава )е аналошка, али, у двосложним облицима у говору
Груже ' прелази у " акценат редовно, па су такви облици помагали
ову по)аву )едначен>а акцента према акценту презента . Облици аориста
дёсих се, крёчих, йуеших и др. први су нарушили систем разлике акцента
у двема основама.
Глагол рддиши-рддй (непрелазно, кад значи допринос воЬки н
и жита) прелази у следеЬи тип као код ДаничиЬа: нпр. Кад рддй на
врби грожйе, ако рддй година (т). пол>а и воНе). Ова крутка рддй сваке
друге године. Иначе рддиши-рддй (пазео).
Найомена. У говору Груже глагол йуешиши има скоро редовно
шш. м. сш — вероватно уопштено из трпног придева пуштен, па онда и:
йушшио, йушши, йушшйм. Исп. многобро^не придеве од трпног при
дева сложених глагола: найушшена црква, раейушшена деца, йушшено
пол>е, све му )е ддйушшено, зайушшена н>ива, понесено па иейушшено,
дШйушшенй слуга, йдйушшенд одело, йрёйушшено судбини и др. Ово
ново стан>е могао )е подржавати и учестани глагол йушшаши.
Слично стан>е у овом говору налазимо код сложеног намёсшиши,
и са другим префиксима у н>ему гласе намёшшиши-намешшй.ч, смёш-
"* И йанНён>е, злдйаншило, од ййшишёка и ел.
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шиши-смешшйм, умёшшишй-умешшим, йомёшшиши-йдмешшйм, размёш-
шиши-размешшйм, йремёшшиШи-йрёмешшйм, као и у осталим облицима:
намешшйш, намешшймо, намёшшио, намёшйшла, чамешшен, намёшши итд.
Тий 306: лдмиши-ломйм (Дан. 144). Овдеьеидуови Дан. примери:
ббчиши се-бдчйм се и йддббчйм се, грамзиши-гр&мзйм, грашиши-грашйм се,
двдриши-двбрйм (додвбриши се), ]агмиши се-]йгмйм се, к^пииШи-к^шйм,
мёдиши-медйм, мЩиши-мИ)йм, сребриши-сребрйм, шокчиши-шокчйм, шо-
риши-шдрйм (и ушориши) и йршшТш (по снегу) — йргийм и йрдйршиши,
(расйршиши), цвашиши-цвашй, као и еложени зачейиши и очёйиши
(нагазити) .
Сложены глаголи овог акценатског типа особити су у томе што
у презенту има)у акценте ко)е не бисмо очекивали према општем закони-
том преношен>у на префиксе само силазних акцената. Као што )е ДаничиН
нормирао акцента су у презенту тро)аки:
а) неколико глагола сасвим законито има иста акценат у сложе-
ном као у простом: брешй-обрешй, звднй-зазвднй, мддри се-йомддрй154 ,
шушгьй-зашушнгй, хукшй-захукшй. ДаничиЬ овде има и дриши се, али
у Гружи )е заори се;
б) сложени са с — ови глаголи има]у " акценат: сломйм1ЬЬ, слЬокйм,
сшворйм. У Гружи и смождйм, сморим, ешбчйм;
в) сви остали, ко)их има на)више, сложени су слоговним пре-
фиксима има)у 1 акценат на префиксу — сасвим неочекивано, као када
би у простом глаголу био " акценат: лдмйм-йрёломйм, бйсшрй-йзбисшрй,
бддрйм-дбодрйм, бЬ]йм-обо}йм, бдрйм се-йзборйм, брддйм-йрёбродйм, брд-
}йм-йрёбро]йм, вёдрй-разведрй , вдшши-йзвошшй, глдбй-дглдбй, гно]й-загно]й,
с^дй-угодй, дд]й-йддо}й итд. ДаничиК )е овде еврстао глагол мдчиши
сложен са свим префиксима, па и смочиши. Ме!)утим, у Гружи може
бита емдчйм ко)И иде са осмочйм и йрйсмочйм (по значеньу: смок) п смо
чим = уквасим ко)е иде са замочим и умочйм.
У йрезеншу 1 . и 2. лицу множине код сложених глагола овог типа
акценат )е код ДаничиЬа:
а) брешймо-обрешймо , модримо се-йомодрймо, Шушшлмо-зашушн>ймо,
хукшимо-захукшймо се.
б) сломймо, елджймо, сшворймо, ембждймо, смошрймо, али раз-
мошрймо.
в) йрёломймо, дбо]ймо, йрёбродймо, йрёбро)ймо, оглобймо, угодймо,
йддо]ймо итд.
Тий 31 : бёседиши-бёседйм (Дан. 147). Не иду овде ови ДаничиЬеви
примери: дангубиши-дангубйм, дешйгьиши (йодешйн>иши)-дёшшьйм (йо-
дёшйуьйм) , нишаншТш-нйшанйм (нанишаниши-нанйшанйм) , обручиши-
дбручйм (наобручиши-надбручйм) , сейриши-еёйрйм; сложени: задовблиши,
154 ДаничиЬ )е ова два последн>а глагола уврстио и овде и доле по в).
1,5 У Гружи )е чешке: сломи)ём, елдмщёш, слдми]ё, слдмиЦмо, сломи]ёшс , с.ю-
ми]у. Али йрёломйм, ддломйм и др.
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озловдлиши-озловблйм, йолашйниши-йолашйнйм , йреобразиши-йреобразйм,
йресалдумиши-йресалдумйм, ойшёрешиши (н шёрешиши)-ойшёрешйм (шё-
решйм).
Код ДаничиЬа )'е каламиши, магшьиши и загалаНиши, у Гружи ;е
калемиши15*, маган>иши и омагсиьиши се, загдлаНиши.
Тий 37: газиши-газйм (Дан. 152). Не иду овде ови Дан. примери:
зайшиши-зайшйм, )амчиши-]амчйм (и ]ёмчиши-]ёмчйм, и у]ёмчиши-у)ем-
чйм), ]ёдриши-]ёдрйм, касниши-каснйм и закасниши-закаснйм, кгьёзиши
се-куъёзйм се, лёмиши-лёмйм и залёмиши-залемйм, засмрадийш-засмрадйм,
шурчиши-шурчйм, сложени: зайовёдиши-зайдвёдйм, йрийовёдиши-йрийд-
вёдйм, укдриши-укорйм, кдриши-кдрйм, йрийрёмиши-йрййрёмйм, йссйё-
шиши-йдсйёшйм .
Тий 38: брашимиши-брашимйм (Дан. 155) Не иду овде ови Дан.
примери: мйголиши се-мйголйм се, йакдсшиши-йакдсшйм и найакосшиши-
найакосшйм, ойейёлиши (у изразу: ни ойейёлиши); огаравиши-огаравйм,
йо)евшйниши-йо]ёвшйнйм, окилавиши (и окилавиши), закржлавиши (и
закржлавиши ) , омлишавиши (дмлиравиши), ойуйавиши (ойуйавиши),
йоча1)авиши (йдча^авиши) .
Тий 44: венчаваши-вёнчавам (Дан. 162). Не иду овде ови Дан.
примери: кашлуцаши-кашлуцам, молакаши-молакам, йщуцкаши-йщуц-
кам, ро^акаши се-ро^акам, сво]акаши-сво]йкам, селакаши-селакам, ша-
лйгаши-шалйгам (Дан. шализгаши), Ъарлщаши-Карлща, Керёшаши-Ьер1-
шам, шушкёшаши-шушкёша (и шушкёНё), сложени: забдравлаши.
Тий 48: йравдаши-йравдам (Дан. 165). Овде не иду ови ДаничиЬеви
примери: йравдаши-йравдам и сложени ойравдаши-ойравдам; вщкаши се
ва/кам се, воршаши-вдршам, звоцаши-звбца (Дан. звонцаши), ждрдцаши-
ждроца (Дан. ждрднцаши), каршаши се-каршам се, курваши-курвам се,
и йрокурваши се, лармаши-лармам, рйншаши-рйншам, санкаши се-сан-
кам се, сунчаши се- сунчам се, шаншаши-шанша, шшамйаши-шшанйа,
сложени: нагуншаши се-нагунша се, издр"ндаши-йздрндам, а прост )е дрн-
даши-дрнда. Само камчиши-камчйм (Дан. камкаши) иде овде.
Тий 49а: йграши-йграм (Дан. 165). Овде не иду ови Дан. примери:
мйхаши-машём, чёшлаши-чёшлам. Не иде ни машиши-машйм и сложени
дмашиши-дмашйм, као ни смашиши-смашйм врат.
ДаничиЬ у аорисшу нормира дужину у 2. и 3. лицу )еднине игра
и зйигра, у Гружи )е без дужине: игра и заигра. Овако )е без дужине
и код глагола свих осталих типова ове врете, т). од 49—56: вёнча, раз-
венча; вечера, йовечера; йзудара; дружа, наоружа; руковеда; са:да
глёда, угледа; ужина; Нейурка.
Тий 496: вёнчаши-вёнчам (Дан. 166). Не иду овде Дан. примери:
забасаши, набасаши, йдбусаши, г^шаши, нагршаши, дгршаши, згршаши,
дкишаши се (дкишало се), окиша се.
1М И килем — калема, калем/ьён>е.
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У Презенту 1 . и 2. лицу множине — као код Датчика акценат се
мен>а : чишамо-чишйше и ПрочийЫмо-йрочишйше затим и сви други овако :
имамо-заимамо се, гушамо-йрогушамо, бунцйше, веслймо, вишла'мо-завиш-
ла'мо, врсшамо-разврсшамо, гласа"мо-изгласймо, гужвбмо-изгужвбмо, }а-
чамо-о)ачамо, кланцамо, заклучамо, раскойчбмо се, крейймо, ландамо,
йролейшамо, мошамо-намошамо, йешламо-заПешламо , ПраНаше се, рав-
н>амо-Поравн>ймо, рн>6мо се, седламо-оседламо, сщамо се-засщамо се, ср-
ламо, шрПа\,но-нашрйамо, зашрПамо, урлаше, шйаршаше, сложени: за-
бандамо, овеНамо, углачамо, огугламо, раскруПнгймо, окруНбмо, освешламо,
ошаламо, ошежамо, сшишамо, дочейамо.
Глагол имаши нема презент имадём, имадёш итд. осим имаду поред
йма]у (чешНе).
У аорисшу 2. и 3. л. щ. ' акценат се мен>а на " акценат: венча,
чйша итд. а код ДаничиКа сто)и „ми)ен>а се ' на ,х па и други слог доби)а
" акценат као у они)ех под а): в^енча; — тако и у другом придеву: вет
чин, в]енчана" (стр. 160). У говору Груже трпни придев има дуго а
на кра]у основе код глагола овога типа, и свих других са основой на -а :
дран, койан, вёзан, Писан, кован, Продан, создан, глодан итд.
Ме!)утим, код свих ових глагола у 2. и 3. л. )д. аориста нема ду-
жине на кра)'у основе: втча, чйша, койа, ора, вёза, ййса, сазда, сазна,
глдда итд.
Сложени глаголи у радном придеву има)у " акценат на префиксу
— иако )'е у простом глаголу ' акценат на кореновом слогу: йрочишао
(чйшао) , йрдгушао ( : гушао) , разврсшао ( : сврсшао) , йзгласали ( : гла~
сали), йзгужвали ( : згужвали) , о]ачао ( : ]ачао) итд. Вероватно ова)
акценат овде )е према шрйном йридеву, као и облику аориста 2. и 3.
л. (д., ко)и у простом глаголу има)у на кореновом слогу " акценат:
Прочитан и читан, йрогушан и гушан, йзгласан и гласан, йзгужван и
згужван, щачан и )ачан итд., )ер ми се чини да )е дужина исто тако
на основи и код радног придева сложених глагола: йрогушали као йрд-
гушани, разврсшали као разврсшани, Прочитали као Прочитаны йзгла
сали као йзгласани, йзгужвали као йзгужвани, Щачали као Щачани итд.
Ова се дужина могла проширити на подруч]у ад)ективске употребе
ових глаголских придева од перфективних глагола.
ТиП 50: вёчераши-вёчерам (Дан. 168). Овде оста)у Дан. примери:
вёчераши, удараши, ПёдеПсаши и оидравлаши, а не иду овде: валушкаши-
валушкам, говдркаши-говдрка се, жубдркаши-жубдшка, лулушкаши-
лулушка.
ТиП 51: оружаши-оружам (Дан. 169). Сви Дан. примери овде,
потвр!)у)у се у говору Груже, осим балёзгаши-балёзга = говорити
ко]ешта, а долази балсгаши, одн. балёгаши-балёга нпр. стока (говеда).
У Презенту у 1 . и 2. лицу множине и овог типа гоаголи има)у '
акценат на наставку: нпр. оружамо, башинамо, бауламо, варакамо се,
кобелймо се, шурПщамо, шумарамо, черуПамо, као и сложени наоружамо,
избашинамо, искобеламо, Поколебамо, изшурйщамо, узшумарамо се, оче-
руйймо итд.
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Тий 54: гледаши1Ь7 гледам (Дан. 172). Овде не иду ови Дан. при-
мери: бацаши-бацам и йобацаши, бйраши-бйрам, гн,ёцаши-гн>ёцам И угн>ё-
цаши (нпр. кревет), дрндаши-дрндам, клукаши-клукам и наклукаши,
жмйриши-жмйрйм (жмйраши-жмйрйм) ; долйваши-ддлйвам, а затем и:
за -, из -, по -, под -, пре -, при -, про -, раз -, са -; мулаши-мулам и
умулаши-умулам, йрцаши се-йрца се, йушшаши-йушшам и йойушшайш-
йдйушшам, ргаши се-ргам се, рйбаши-рйбам, рйдаши-рйдам, шруНаши-
шруНа, })ёбраши-})ебрам (Дан. цебраши), ш$н>аши- шун>ам се, сложени:
игужваши-игужвам, додщаши-дддща, на^икаши-наЦйка (Дан. наЦиксайи-
на^ика); займаши се (али за}маши), али као ДаничиН: дшимаши, изузи-
маши, наузамаши, одузимаши; смёраши-смёрам, нашрайаши-нашрайам
(и шрайаши-шрайам), затим уздаши се (Дан. уздаши) и йоуздаши се (Дан.
йдуздаши) .
Тий 57: ййсаши-ййшём (Дан. 175). Не иде овде махаши-машём,
йознаваши-йдзна]ём, йризнйваши-йрйзна]ём, расйознйвашо-расйдзна^ём, уйо-
зна^ёш (губи се дужина у презенту, ко)а )е на другом слогу од кра)а).
Глагол даваши има у говору Груже само акценатске облике пре
зента дф'ём (Дан. и да}ёмо, по овом типу), али сложени глаголи од овога
у презенту има)у ' акценат на предлогу и дужину на основи (према акц.
облику дщём): ддда]ём, задаём, йздсцём, надй]ём, ддсуём, йрёдсуём, йрй-
дсуём, йрддсуём, раздаём, удсцём, надддсцём, йоудсуём, исйрёдсуём, исйро-
дй]ём, йрейрдда]ём, расйрддщём. Од неких може се чути, како и ДаничиЬ
каже, и йоуда]ём, йродсуём, додщём.
Тий 59: гонёшаши-гднёНём (Дан. 177). Овде не иду ода Дан. при-
мери: гугушаши-гугуЫ, гурйкаши-гурйчё, звиждукаши (и звиждуКаши)-
звиждуНём (81с!).
Тий 61: а) драши-орём (Дан. 177).
б) лагаши-лажём. Ове глаголе ДаничиК овако дели према акценту
аориста у 2. и 3. лицу ;еднине и радног придева, )ер )е ора и драо,орало,
орали, лага, лагао, лагала, лагали.
Од ДаничиЬевих примера датах под а) не иду овде: глддаши;
глддао-глддала; лдкаши: лдкао-лдкала и йолокала; шёсаши : шёсас-ше-
сала, ошесала.
Не иду у ова) акценатски тип уопште : лййсаши-лййшём и мешаши-
мёНём и сложим: йдлийсаши, йрёмешаши, йрдмешаши и ел. ДаничиК има
уз лййсаши, т]. лййсаши ову напомену: „Вук у р)ечнику пише йдлийсаши:
мислим да )е погри)ешно уз йдлийшём и йдлийсали". Погрешно )е йд
лийсали, треба йдлийсали према лййсали, али )е зато инфинитив лййсаши
(Дан. лййсаши), ]&р сложени ]'е йдлийсаши.
ДаничиК лййсаши ставл>а напоредо са нпр. йскаши, па би бто
йолййсали као зайскали, накашлали, задрхшали, налагали, накрёсали како
их све он нормира према загракшали. У Гружи сви ови иду по Даничи-
1" У говору Груже у „лабавом" говору (но врло често) ова( глагол и сложени
ОД н>ега губе д : глёдаши — гледам, глЫ], глсао, глёашс; йдглеам, углеам, зеилеам се,
наглеам се, йрйглеа} ми овце нпр. Шта глёаш? Куд глЫше? Пдглесуше тамо/
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Кевом б) типу: з&искали, накашлали, задрхшали, налагали, накресали,за-
гракшали. А то )е тип где )е погрешно Вук ставио йолийсали (као йо
лийсали) .
Тий 69: бр&ши-берём (Дан. 184).
У садаппьем времену код ДаничиЬа су са изменой акцента зваши,
саши и шкаши: нпр. зовём, здвёш, зовёмо, зовёше1ЬЙ, зову. У говору Груже
нема саши, али долази овамо гнаши : гоним, гднйш, гднй, гонимо, гонйше,
гднё, )ер )е ова) глагол прешао горе под 306: гониши-гонйм, као лдмиши-
лдмйм. Глагол зваши у презенту има акценте као код ДаничиЬа, а шкаши
тако1)е: шкём, шкёш, шкё, шкёмо, шкёше, шку.
У имйерфекшу ДаничиЬ има за браши, гнаши и йраши по презент-
ско) основи: бери^ах-берщаше итд. гонщах-гонщаше итд. йерщах-йерщаше
итд., а по инфинитивно) : брах, браше, браше, брасмо, брасше, браху,
и овако наравно: гнах-гнаше итд., йрах-йраше итд. У говору Груже не
може бита облика од презентске основе, па ни акцента, а други облици
нема)у ДаничиКеве акценте, веК: брах, брйше, брйше, брасмо, брбсше,
бра)у, па и йраше-йрасмо итд.
И зваши и шкаши има)у имперфекат у говору Груже само по ин
финитивно) основи и друкчи)е акценте од ДаничиЬа: звах, зваше, звасмо,
звасше, зва]у, а овако и шках-шкаше итд. Дан. има и здщах- здвщаше итд.
У аорисшу у 2. и 3. лицу )еднине сви ови глаголи има)у у говору
Груже акценат инфинитива: шка, бра, зва, йра, док Дан. овде има три
глагола са " акцентом: бра, йра, зва. И сложени у овом облику нема)у
ДаничиКеву акцентуаци)у, т). без дужине су: сабра, дйра, дозна, одабра,
йзайра, йзазва.
Сложени глаголи овог типа има)у Даничиксве акценте у свему,
осим презента од глагола зваши ко)и у Гружи гласи: ддзовём, ддзовёш,
ддзовё, ддзовёмо, ддзовеше, ддзову, као и од осталих сложених. У сложе
нии само се )авл>а гнаши као перфектизовани глаголи, па Не н>ихов
акценат бити: ддгнам, нагнам, йрйгнам, саунам и догнамо, нагнамо, йриг-
намо итд. ДаничиЬ има йосём и очём, па би по н>ему било и ддгнам, наг
нам итд. Према йзачём по ДаничиЬу би било и йзагнам, дбагнам, одагнам,
йддагнам, разагнам, но у Гружи )е друкчи)е: йзагнам, обагнам, одагнам,
йодагнам, разагнам. Ме^утим, овако сложени са двосложним префиксом
од шкаши слажу се са ДаничиЬевим акцентима, а найме као Дан. йза
чём у Гружи )е йзашкём, йодашксм, а као Дан. очём у Гружи )С ошкём,
сашкём, ддшкём, наткём, ушкём, йдшкём.
Тий 70: кЩаши-кЩём (Дан. 185). Не иду овде ови Дан. примери:
гра]аши-гра]й и загра)аши, завщаши, каже се за вукове, шалаши и за-
шщаши се, ча]аши, оча)аши, уча]аши (вода врен>е.ч уча]й).
Тий 71: а) кдваши-ку]ём, б) рваши-рвсм (Дан. 186).
Од Дан. примера под а) не иду овде брщаши-брщём, и оьрщаши,
иодбрщаши, забрщаши, йзбрщаши, затим: обрщах, обрщасмо, Ьбрщавиш;
од примера под б) овде не иде смщаши се-смщём (смуаши се-енс]см се)1"'1:
ш Исп. Чи;е ),оно дёше, што га не зовёше.
15' Из юьижевног )езика су презенти облици смщаши се — снуем се,
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смщём се, смгдёш се, смщё се, смщсмо се, снщёше се, сми]у се, сми/ах се,
смй]дше се итд. смьуа(х) се, слауа се, сминаемо се; смщуНи се; смй] се;
сминала се, не смё] се (и не смё]и се, не смените се).
У сложених од овог последиьег наемщаши и заемгу'аши се презент
има овакве акценте: наемщём се, наемц/ёш се, наемщёмо се, наемщёше се,
наемщу (Дан. наемщём се итд.). У говору Груже и остали под б) глаголи
има)у овакав акценат у презенту сложених глагола: йд]ём-дйо]ём, рвём-
йдрвём, смщём се-наемщём.
У йрезеншу 1. и 2. лицу множине решай и йд^аши мен>а)у акценат
рвёмо се-рвёШе се, йо]ёмо-йо]ёше, а сложени овде нема)у ову измену ак
цента: йдрвёмо се, ойо}ёмо.
Тий 72: казйваши-казу}ём.
Акцента глагола овога типа у говору Груже су иста као код Да
ничиНа.
Найомена. Многи глаголи ове формаци^е учестаних и тра)них
глагола нису у говору Груже са основама на -ива -у}ем — као што су
код ДаничиКа, веК са основой на -ава, -авам: нпр. свшъаваши-свшьава
(Дан. сван>йваши-сван>у]ё), затим: лийейваши, згран>аваши се, разблажа-
ваши, ублажавший, йриближаваши се, надвишаваши, загаЬаваши, зага-
шйваши, оглашаваши, удалбваши се, йодражаваши, йодуж&ааши, ожив-
лаваши, означаваши, йокаскаваши, йокашлаваши, украшаваши, окужа-
ваши, раскуНаваши, йонижаваши, йреораваши, иейуььаваши, йорав/ьаваши.
йоскуйлаваши, зачешлаваШи. Исто тако образованна типа Дан. извеги-
Нйваши, наговешНйваши и ел. у Груши )с извешшаваши, наговешшаваши.
Некада су у говору Груже наставци -ива — и -ава — знак семантичке
раз)едначености : нпр. завршйваши, увршйваши, йовршйваши сено и
и стог, а завршаваши посао, пут, рат, живот итд. Некад према Даничи-
Кевим глаголима на -ива — сто)е стари итеративи на -а-: Дан. йробирй-
ваши у Гружи йробйраши, йреглеНйваши-йреглёдаши, обукйваши-облачиши,
евукйваши-евлачиши, йоглеНйваши-йоглёдаши .
Друго, треба овде реКи да су апсолутно извршене промене само код
инфинитивне основе, наставай -ива — замешен са -ава-, ]ер се ова)
први осеЬа у овом говору као архаичан. У презентско) основ» поред
-авам ко)е ]е органска црта долази и -у)ем, ко)е )е, мислим, овде црта
юьижевног )езика, ко)и знатно утиче на ова) говор — нарочито код
мла!)е и среднее Генерацще. Тако се може чуга поред сван>ава и сва-
н>у]ё, поред лййсава и лййсу)ё, поред ублажава и ублажу]ё итд. — од
скоро свих глагола горе наведених (и других од ових основа са другим
префиксима) .
Чини ми се — кад гледамо ове глаголе, а и многе друге учестане
— да )е ДаничиН пренормирао наставак -ива: нпр. йреорйваши, зачеги-
лйваши, удалйваши, ублажйваши, йриближйваши, оглашйваши, ожив-
ливаши, означйвайш, украшйваши, раскуНйваши, йонизйваши (поготову
што он има и йренизиваши) , извешНйваши, наговешНйваши и др. Не треба
миелита да према презенту на -у]ем мора бита инфинитивна основа
на -ива. То не сто)и, мислим.
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Тий VI 76: йразноваши-йразну}ём (Дан. 191). Дан. овде ила )ош
йландоваши-йланду]ём. У Гружи )с йразноваши-йразну]ём, йландоваши-
йланду)ём и йланддваши.
У осталим типовима од 77—86 акцента су иста као код ДаничиЬа,
осим: боловаши и ддболоваши, али презент бдлу]ём по овом тип}' (78),
савешоваши-савешу]ём (79).
Додашак акценшима глагола
Овде Ьемо, у прегледу, по ДаничиКевим акценатским типовима
и БелиЬевим глаголским врстама, дати акценте йрезенша у 1. и 2. лицу
мн. и имйерфекша, пошто су ово на)изразити)а одступан>а од ДаничиЬевог
акцента код глагола.
Углавном то су двосложни глаголи ко)и има)у ' акценат у осталим
облицима презента.
Узекемо и сложене глаголе према простим, потто су и код н>их
друкчищ акцента него код ДаничиЬа. Уз то узеЬемо и имйерашив сло-
жених глагола.
I врста: Тий 2а: йеНи-йечём (Дан. 92):
ббсши"°-бддём : бодёмо, бодёше; бддщаше и бодщаше;
забодём, забодёмо, забодёше; али забдди;
грейсши-грёбём : гребёмо, гребёше : грёбаше и гребаше
огребем, дгребемо, дгребеше; али огреби
йлесши-йлёшём : йлешёмо, йлешёше; йлёшщаше и йлешщ'аше, йлёНаше
и йлеНаше;
исйлешём, йсйлешёмо, йсйлешёше, али исйлёши;
Они ко)И су само сложени: ддведёмо, ддвезёмо, дднесёмо, дбрешёмо
и ел., али доведи, довези, донеси и ел.
жШи-жёжем.: жежёмо, жежёше : жежаше;
ожежём, джежёмо, ожежёше; али жёжи (ожёжи).
йёНи-йёчём : йечёмо, йечёше : йёцщаше и йецц/аше;
йейечём, йейечёмо, йейечёше: али иейёци;
шеНи-шёчём: шечёмо, шечёше; шёцщаше, и шецщаше, шёчаше И шечаше;
замечем, зашечёмо, зашечёше (и зашекнём); али зашёци;
йНи-йдём: идёмо, идёше; Щаше и и1)аше;
Сложени: залежё.
Глагол мрёши и умрёши-умрём, одумрёши-ддумрё има овако ове
облике: мрёмо, мрёше, умрёмо, умрёше, ддумрёше, а као ова) и ови ко)и
долазе само сложени: ошрёши-дшрёмо, сашрёмо, ушрёмо, зашрёмо, йд-
шрёмо, нашрёмо;
йрддрёши-йродрёмо, задрёмо, ддадрёмо, надрсмо;
дйрёши се-дйрёмо се, уйрёмо, ддуйрёмо;
йрдждрёши-йрождрёмо , йрождрёше, наждерёмо;
йрдзрёши-йрозрёмо, назрёмо, зазрёмо, йрезрёмо;
"• У два последьа слога у говору Груже ' акцента се доследно мен>а у *
акценат — ако други слог шце дуг.
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наврёши-наврёмо; сажёши-с&жмёмо;
заПёши-заПнёмо, наПнёмо, уПнёмо, ддайнёмо, ПрйПнёмо;
ПрдПнёмо; сайнёмо; засуши-засПёмо, насйёмо, усйёмо,
йресйёмо, ПросПёмо, Прйсйёмо, досйёмо (ПрисПёмо : йрйсйеши, дос-
йёмо : ддсйеши;
изасуши-йзасПёмо; одасуши-ддасйёмо;
надуши се- надмёмо се (наду}ёмо)
йросшрёмо, разасшрёмо и др.
II врста: Тий 69: зваши-здвём (Дан. 184):
зваши-здвём: зовёмо, зовёше: зваше, звйсмо;
Позовём, йдзовёмо, йдзовёше; али Позови;
рваши-^вём : рвёмо, рвёше; решив и рваше;
Порвём, йдрвёмо, йдрвёше; али Порви;
рдваши-рдвём: ровёмо, ровёше; рдваше и роваше;
йд]аши-ПЪ]ём: По]ёмо, По]ёше, Пд]аше и Потише;
дйо]ём, дйо]ёмо, дПо}ёше: дПо) (оПЦи).
шкаши-шкём: шкёмо, шкёше; шкйше; али сашкём, сашкёмо, ушкёмо,
сйшки.
Тий 716: смётший се-смё]ём се (Дан. 187):
смё]аши се-смё]ём се (Дан. смё]ём): сме^ёмо се, смё]ёше се; сме-
]аше се;
насме]ём се, насме}ёмо се, насмеуёше се; и наем?] се;
III врста: Тий 56: клёши-кунём (Дан. 112):
клёши-кунём: кунёмо, кунёше; кун>аше и кунщйше;
йрдкунём, Прокунемо, закунём, закунёмо, али закупи се.
Тий 66: жёши-жнём (Дан. 115):
жёши-жн>ём: жн>ёмо, жн>ёше: жн>6ше; Пожнзём, Пожтьёмо, йожн>ёйи:
Пожн>и, Пожпише.
Тий 10: шднуши-шднём (Дан. июнем, 119):
шднуши-шднём: шонёмо, шонёше: шдн>аше и шон>аше;
йдшонём, йдшонёмо, йдшонёше; али Пошони.
VI врста: ТиП 15: умеши-умём (Дан. 125):
умеши-умём : умёмо, умёше; умщаше;
разумея, разумемо, разумёше; разуме] и разуми;
ейоразумём се-ейоразумёмо се, ейоразумёше се.
смёши-смём : смёмо, смёше, не смёмо, не смёше;
знаши-знам : знамо, знаше; сазнамо, дознамо.
Тий 496: вёнчаши-вёнчам (Дан. 166):
Овде су исти акценти у говору Груже као што су код ДаничиКа:
венчамо, развенчано; оунцамо; бусамо-йобусамо ; вал>амо1*1; вишламо-
1,1 Али: не валимо, не валаше, не вала, не валахи, не валам = нисам добар
или нисам здрап, не осеЬам се добро.
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завишлймо; врсшамо-разврсшамо; гласамо-изгласамо; зщамо; клиз&мо-
оклизамо; моша.но-намошамо; йродамо-йрейродамо; седламо-оседламо; шра-
йамо- нашрайамо итд.; али дчешламо, закойчамо, йсчуйймо.
Тий 51: оружаши- оружам (Дан. 169). И овде као код ДаничиКа:
барашаши-барашам : барашамо, барашаше; барашаше; затим и остале:
кобелймо-искобеламо; колебамо се-йоколебамо се; оружамо-разоружймо;
чейркамо-исчейркамо ; рачунамо-израчунамо ;
Тий 53: з]аши-з]ам (Дан. 171):
з^амо, з]аше, заз]амо, заз]аше; саздамо, саздбше;
обас)амо, обас]аше и др.
VII врста: Тий 20а: жёлеши-жёлйм (Дан. 129):
бёснеши-бёснйм : беснймо, беснйше; бёснщаше;
йобёснйм, йобеснимо; йобеснйше;
бдлеши-бдлй: болймо, болите; болщаше;
йребдлйм, йреболимо, йреболйше;
вёлеши-вёлйм : велимо, еелйше;
гладнеши-гладнйм : гладнймо, гладнйше;
огладнйм, огладнймо, огладншйе;
гореши-гдрйм : горимо, горйше; гдраше и горшие;
изгори, изгорймо, изгорите; не изгори;
жёдниши-жёднй : жеднйно, жеднйше; жёд/ьаше;
ожёднйм, ожеднймо, ожеднише; ожёдни;
]ёздиши-]ёздйм : ^ездимо, уездите; }ёж$аше и ]'еж^аше;
од]ёздйм, од]ездимо, од]ездйше; од]езди;
койнеши-койнйм : койнймо, койнйше : кЬшьаше;
искдйнйм, искойнймо, искойнйше; искойни;
лёшеши-лёшйм : лейшмо, лешише : лёНаше;
йолёшйм, йолешймо, йолешйше : йолеши;
йламшеши-йламшйм : йламшймо , йламшйше; йламНаше;
зайламшйм, зайламгйймо, зайламшйше;
сёдеши-сёдйм : седймо, седйше; сенате и сеЦаше;
йосёдйм, йоседимо, йоседйше; йосёдй;
хладнеши-хладнйм : хладнймо, хладнйше; охладнйм, охладнймо, охладнйше
Сложени: оголймо, одолймо.
Тий 21: зелёнеши се-зелёнй се (Дан. 141)
зелёниши се-зелёнй се : (зеленимо, зелените се) ;
зелёнзйше се и зеле/ьаше се; йозелёнйм, йозеленймо, йозеленйше : йо-
зелени;
румёниши се-румёнйм се : руменймо се, руменйше се;
йорумёнйм, йоруменймо, йоруменйше; йорумёни;
румёпаше се.
Сложени: осирошймо, зацрвенймо се, обудовймо;
Тий 306: ломиши-ломйм (Дан. 144)
брсшиши-брсшйм : брсшймо, брешите;
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бршНагие и бршНаше;обрсшйм, обрсшймо, обретите; обросши;
звдниши-звоним : звонймо, звоните; звд/ъаше и звон>аше;
зазвоним, зазвонймо, зазвоните; зазвони, йозвони;
мддриши се-мддрй се : модрймо се, модрйше се;
йомодрйм, йомодрймо, йомодрйше, йомддри;
мддраше се и модраше се;
шушн>ий~ш-шуш1ъй : шушпймо, гйучшьйше : , шушн>аше и шушн>аше;
исшушпмм се, исшушн>ймо се, исшушн>йше се; исшушли се;
лдмиши-лдмйм : ломимо, ломйше; лдмлзйше;
Преломим; йрёломймо, йрёломйшё, Преломи; али сломим, сломймо,
сломите; сломи;
Сложени: бодрймо-ободрймо, бисшрймо-йзбисшрймо, разбисшрймо,
бо]ймо-дбо]ймо, бдрймо се-йзборймо се, бродймо-йрёбродймо, брО]ймо-йрё-
брО}ймо, ведрймо-разведрймо се, вошшймо-двошшймо, глобймо-дглобймо,
гно)ймо-нагно]ймо , годймо-йогодймо, до]ймо-йддо]ймо, смочймо-осмочймо
(смдчймо-умочимо, намочймо = наквасимо); смошрймо-размошрймо; го-
дймо-угодймо , глобймо-дглобймо; бо]г'*мо-обо]ймо .
Тий 306 бб (Дан. 145, 146):
бродймо-йрёбродймо, го)ймо-уго)ймо, годймо-йогодймо, грозймо-угро-
зймо; госШймо-угосшймо , губймо-йзгубймо, дво)ймо-йздв0]ймо, доцнймо-
задоцнймо, дробимо-у'дробимо, зно]ймо се-дзно]ймо се, зобймо-назобймо,
клонимо се-уклонимо, корймо-йрёкорймо, кошймо-дкошймо , крвймо се-
закрвймо се, кро]ймо-йрёкро]ймо, кройймо-иокройймо, ледймо се-заледймо,
ловймо-уловимо , ложймо-наложймо , удомймо, множймо-йдмножимо , мок-
рймо-умокрймо се, нокймо-йрёноЬймо , ошшрймо-наошшрймо, й.говймо-
йрёйловймо, робймо-заробймо , ронймо-заронймо , сишнймо-усишнймо, солймо-
йосолймо, шовймо-ушовймо , шрошймо-йошрошймо, часшймо-йочасшймо;
Сложени: дбосймо, ддобрймо, разводимо, заклойймо, укрошймо,
йдновймо, уочймо, йрдсловймо, дсловймо, ушолймо, зачейймо.
йрщашелймо-ойрщаше.ъймо (Дан. 151):
Затим: снймо, снйше и уснймо, усните1*'1; али заднймо, заждймо,
уждймо (Дан. заднймо, заждймо, уждймо, стр. 152).
Тий 16: вреши-врйм (Дан. 126):
врймо, врйше-узаврймо, узаврйше; зримо, зрйше-сазрймо, сазрйше.
(по VI в. назрёмо, йрёзрёмо, йрбзрёмо, од -зреши : зрём).
VIII врста: Тий 20а: жёлеши-жёлйм (Дан. 129):
бёжаши-бёжйм : бежймо, бежите : бежите И бежите; разбежймо,
разбежйше;
бд]аши се-бд]йм се : бо]ймо се, бо]йше се : бо]аше се и бо]аше се;
йобд]йм се, йобо]ймо, йобо]йте;
букшаши-букрйм : букшймо, букшйше; букНаше и букНаше;
1,1 И уснймо, уснише.
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узбукшймо, узбукшйше;
држаши-држйм : држймо, држшйе; држаше; задржйм, задржймо,
задржйше; задржи;
лёжаши-лежим : лежймо, лежите; лёжаше (лежаше) .
излежим се, излежимо, излежйше се; излежи се;
сша]аши-сй1д]йм : сшо]ймо, сшо]йше : сшщаше и сша]аше;
йресшо]йм-, йресшо]ймо, йресшо]йше; йрёсш.5];
шрчаши-шрчйм : Шрчймо, шрчйше : шрчтие и шрчаше;
исшрчйм, исшрчймо, исшрчйше; исшр'чи.
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